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A L SERAFIN ESTREMEÑO, 
P A S M O D E L A P E N I T E N C I A , 
Y ASSOMBRO DE LA CONTEMPLACION 
S.PEDRO DE ALCANTARA. 
P O R M A N O 
DEL INCLYTO SEÑOR 
NTE 
DE M O T E Z U M A , 
TORRES, Y CARVAJAL, NIETO DE SILVA, PACHECO, 
Guzman , Anaya, Alvarez de Toledo , Zuñiga , Herrera , Ovaíle* 
Monroy , Sofá , Rodríguez de Fonfcca, Renxifo , Davila, 
Pereyra , Portocarrero , y Girón. 
VEINTE Y QUATRO DE JAEN, REGIDOR, Y ALGUACIL MAYOR 
perpetuo de Ciudad Rodrigo, Alcaide de íu Real Cárcel, Conferva-
dor perpetuo de laUniveríidad de Salamanca, Patrono General de 
la Provincia de Trinitarios Calzados deCaftillajy único de la Parro-
chial Iglefia de S. Boal de dicha Ciudad, y de los Conventos de 
Santa Maria del Jefusjy de nueftra Señora de las Virtudes: Marqués 
de Cerralvo , de Almarza , y Flores Davila, Conde de Alva 
de Yelres, y de Villalobos, Vizconde de San Miguel , Señor 
de las Villas de Arauzo , Zisla , la Aldeguela, Valverde 
de Gonzaliañez , Vilvís, y Vañobares. 
GLORIOSISSIMO S A N T O M I O . 
^ i i ^ V U E S T R A S Sagradas Aras , llego 
^^^Sv con rc'p^o'a humildad , para con-
fagraros efte L ibro . Son los Efcri-
tos , en vulgar erudición 9 hijos 
del alma ( i ) de los Autoics , que 
los dieron el ser ', y cfte que pro-
duxoel claro ingenio de nueftro A a -
cor; qué pena l Que ya es Pofthu-
m o ; { t ) parque Tale á luz fin Padre. Q u é dolor ! Pues 
quedo huertano , porque le falto fu Padre al mejor tiempo. 
Pe-
Anim libé-, 
r i funt fcriptat 
Vulgatifslmiim 
ex Clem. Alex* 
Quafi pofthu* 
matum , ideft 9 
fepultum P a ~ 
trem natU!.X)\C' 
t lon . Verb. 
Pojihumus* 
Patrh Irphano- ^ c r o efpERA ¿ c vueftra protección poderofa 3 fercis fa 
r u m W ú m . ó j , Padre, (3) Tu Defcnfor, (4.) fu Patrono, (5) y efcogido 
*^ ^ ^ Mecenas. (6) Mas CDnao por mi nada puedo, me valgo 
Orphano tueris del fufragio ageno { bien que de vueftro agrado ) para 
adjtaor.'Wámi fe c|eve aj precíofo eílante de tus manos. E l Inclyto 
Defenfor. Ti- Señor Marqués de Cerraivo,y Almarzaesel oferente j y 
telm. híc. yo el inftrumento , que dedica. Pero como sé , es U 
Tihi qu*r> único gracíclui el movil poderofo , que impele a confagrar la 
Patrono, Idem, Obra no pudo mi reípeto efcufarlo , por íer pobre, 
ibidem. Q^e jos p0bres fon agradecidos , (7) en opinión de 
Fupillo tufmjii Menefes. Tres refpetos tiene el agradecimiento : A quien, 
ekBuf adjutor, por qué ^ y por quien, Y todos tres, como puntos eílencia-
Cajecan^hic. j-es (jc ^ vjrcu¿ ¿ ios patentes en la Dedicatoria, 
Paupsres grati, que ofrezco. 
f k u d ^ n u m " ! ^ ' ^ quien > es el primer refpeto-, y efte debo fuponer-
' (8) ' ' '0 * quaado en el frontis de elle Libio eftá eftampado. 
Omnes felicem Es a San Pedro de Alcántara. A aquel Eftrcmeño Efpa-
^¿wíam* tanti 1 Por ílu^en ^ x^0 e^  Cardenal Barberino , predicaflea 
viriGenitricem. todos á Efpaña feliz , por Madre de canto Varón. (8) A 
A Can' fo1, aquel, que en la edad mas cierna le llamaban en fu Pa-
tria el Santo N m o , y en la Athenas Salmantina, cl»S<í72-
tifsimo Mancebo, A aquel Héroe , que dio exemplos á la 
poí ler idad,y fufpenfiones ala admiración. A aquel, que 
burbndo las inconftancias de el ciempo, cftampb en los 
corazones una memoria dulce de fu Nombre. A aquel, 
para cuyas proezas no fon decentes votos , ni las per-
filtcncías de el marmol, ni la dureza del bronce. A aquel, 
cuya fama, vellida de lenguas, y plumas, infpiro en la 
devoción las bien cortadas plumas, y bien limadas len-
guas. A aquel, que defmintiendo el fallo error de fu 
trompa , hizo eco de fus mifmos aplaufos, en la voz ío-
nora de fus cultos. A aquel, que aprendió á fer humil-
de en los defprecios, para hazerfe grande en los elogios. 
A aquel , que poniendo leyes á la naturaleza con el 
Sayal , y la Soga , fe viftib de aftros en refulgente pur-
pura. A aquel, que dando esfuerzos ala debilidad, fu-
po befar el azote de una continua mortificación. A aquel, 
que animado baxél de la contemplación , hallo fenda 
defde la tierra, para bufear el Cielo. A aquel, que ob-
tuvo el renombre de Maeftro , y Do£tor iluminado, por 
boca de Gregorio X V . A aquel: pero para qué me fa-
tigo ? Bafta decir, que es Pedro, para que adviertas quien 
es*, pudiendofe por él folo decir el conVeniunt rebus m m U 
na fapé J u i s , tan decantado. 
E l nombre de Pedro quiere decir tres cofas: Piedra, 
Sol Aguila. Aguila i porque como dixo Job : ín petris 
manet y O* in pr^rruptis Jcilicihus commoratur , atque tn accef-
fts rupibus, (9) Efta mora de afsientoea las peñas masen- job m ^ 
cumbradas, fuviendole eftasde peanas, en que coloca fu t . 
trono, para beberle animofa al Sollos rayos en las copas 
de fus ojos. También quiere decir, b fe enciende por el (10) 
nombre de Pedro el Sol: T e r T e t r u m ¿ntellígttur S o l , {10 ) ^Sanét. Thom» 
como eferibe Sanco Thomas. Es cambien Piedra en la pet | j ¡ /&p^¿ 
tnyftica inteligencia de Chrifto : T u es Petras , fuper ( n ) 
hanc petram, (11) Pues llamandofe Pedro mi Alcancara, Machsi K?. 
haré , que efta Oración laudatoria fea conforme a los job cap. 59. 
Hieroglyficos de fu nombre : Secundum nomen tuum , ita f* 27' 
& laus t u a : Le conccmplaré Aguila: Le admiraré Sol , y X n ^ M w m 
le celebraré Piedra: Aguila fublime , Sol grandiofo , y litterarum pro* 
Piedra firme. ' " ' f " 
L a Aguila es fu primer Hieroglyfico. Y que pro- fn d f f l j l i m i í 
prio i Porque fi efta Real Ave fue fymbolo de la No- TheologU lods 
blcza enere los Romanos: L a calificada Nobleza de Pe- ^g^gg 
dro es notoria en elReyno de Lcon , y Eftremadura. Si tudonum Hlu-i 
la Aguila es fvmbolo de la Vidoria , como eferibe V a - x¿t' , . , « 
. . & 1 r • n. • 1 ^ 1 r . 1 Ecclef. leét. 
lenano ; gloriólas viaonas alcanzo de lus enemigos el ¿.fept. dieln-
csfbrzado Eftremeño *, poniéndolos por efeabel de fus fraoaav.SanaL 
plantas, como á todos es notorio. Si la Aguila coloca en Sana^Prlmíci 
lo mas arduo fu nido : (12) I n arduis ponit nidum fuum; Evang.fol.395» 
mi Seraphico Pedro penecrb lo mas arduo, é intrincado . ^ í 1 * ) 
de las Sagradas Efcricuras, y en los puncos mas difíciles de templationis ta 
la Thcologia refplandecio fu celeftial Sabiduria , ( i 3 ) c o - prapes Aquila, 
m o lo canea la telefia. Y fiel Aeuila dé los Dodores de u t f a P s a d ^ 
la Iglefia , es, por tu labiduna , el Grande Augultino; genua pervola-
cfte renombre le da a mi Alcancara el Auguftiniano fuptr t** 
Santos por cftas formales fus palabras: (14) Otxo fegundo T o U n d Í T o m Z 
Auguftinoy no el Africano > fino Augufttno el Efpanol mi G r a n geret, máxime 
San Tedro de Alcántara , Auguftmo en el ardor Seraphico, *¿¿™fPe5ittm 
Augu/iino en la prudencia, y Sabiduría C e l e / i i a l , mas infufa Apud Alcal. 
que adquirida. P« 1. Chronic. 
Pero es Aguila mí Seraphin abrafado por fu con- 1^ 
cemplacion altifsima , como lo gravaron en los bronces AquiU dantur 
los buriles. (15) Aguila generofa , quedcfdela cana(16) l^ fp"™™* 
f f fe 
. (17) 
Ah ineunte áta-
te ambulans in 
innocentia, con-
templandis D i -
vinis rebtfs ita 
vacabatyUt amo-
re calejtium iri-
sen fus , extra fe 
raperetur 
fe vio con alas pata volar azia Dios, artebatado en ma-
tavillofos raptos, como nos dice en la Bula de fu Cano-
nización Clemenrc X . (17) Poderofo motivo, que im-
pelió a la pluma de un clariísirno ingenio de cfte tiem-
po , para apellidar a nueltro Santo, Polluelo Aquilino, 
que defde fu tietna infancia , ya contemplaba atento los 
myfterios Celcftiales. (18) Mas qué diré de aquellos rap-
tos tan trequentes , que pongan en admiración a quan-
tos le veían en los campos, y caminos? Verdadetamcn-
Gem. X. in te fue Aguila cfte Seraphin abrafado. Aguila , que en 
repetidos gyros fe vio varias vezes bien cerca de los 
Aftros, (19) como )o canta la Iglefia: 
(Dignus hinc celfas habitare fedes, 
Stfpé f u b l i m í s Volitare m altum 
V t f u s , O" mundi fugtens tumultum 
Troximus J / i r i s . 
Dwinítat iy aby Aguila de tantos caudales , que batiendo plumas fue mn-
fum frequenter c[1as vezes corona de los Cedros. Aguila , que fiempre 
fntrante^n o •* r 
Ben veiír. in afpiro á lo mas alto , (10) como de cfta Ave dixo Pi-
cinello : Altiora qudfo. Aguila , que fe remonto tanto, 
que llego á tener fu converfacion en los Cielos : ( z i ) 
Aguila , que en prefencia de la Sanrifsima C r u z , fe ele-
vo en el ayre , dcfpidiendo rayos de luz de íu roftro, 
que reververando en la Cruz , íe los bolvia reciproca. 
Aguila , que llevada del amor al Cuerpo de JefuChrif-
to , (21) afsiftia de continuo en fu prefencia contem-
plando devoto las luzes de raa infinito Sol , como del 
Aguila dixo con efte adverbio Picinelo : Afstdue ( z $ ) p u -
tíiendo decir mi Alcántara con el Pfalmiíta : (24) Oculi 
Ubi fuerit cor- met femper ad (Dominum : Aguila, finalmente , tan pere-
grina , que no cede á nadie en el vuelo , como de efta 
Ave dice el Abad citado. (2 5) Volatu nemini Y Pedro en-
tre los Santos, es, por anthonomafia , el contemplativo al-
tifsimo : Alttfs'ma contemplattonis m u ñ e r e , tsrc, le canta la 
Iglefia. 
E l fegundo Hieroglyfico del nombre de Pedro es 
un Sol: Ver Soíem intelligitur Tetrus . Y Sol fulgentifsimo 
de la Iglefia es mi San Pedro Alcántara: Tetre Sol terris. 
Será Sol \ por qué es folo , peregrino , y fingular en fus 
proezas? Si. Quien le vieífe entrar en las vorazes llamas 
del fuego, fin que le ofendieífen fus volcanes i no diría, 
que 
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que era un nuevo Pyraufta y que en el fuego vive ? Quien 
le atcndieíTe en los eftaiiques ciados, defpidiendo incea-* 
dios -, no diria, que era un abrafado^ rayo venido de los 
Cielos? Quien le miraíTc entre la nieve, y el hielo ^ no 
diría , que era un aereo portento í Quien adviccicíTe, 
hollaba las inconftanecs olas fin undiríe ; no ditia , que 
era unEfpiricu puro? Quien le vieíTe tan ár ido , que pa-
recia compuefto de raizas fecas de arbolas*, mas que hom-
bre le juzgaría ficnulacroproprio dé la peoicencia. Luego 
mi Scraphin Eftremeno es Sol porfer folo, y fingular en 
cftas heroicas hazañas. Es claro. 
Sera Sol-, porque folo luce para todos, que eflb de-
notan lustres letras S. O . L . : S . /o lus . O, ómnibus. L . Incef i 
Si porque folo Pedro lucio en beneficio de todos j fin que 
detuvicífe a fu amor la remota de penalidades,y fatigas, que 
también el Sol no fe efeufa de pádecerlas, como decia el 
de Mantua. { i 6 ) 
Sol'tfque labores, VirgiL 
Sol , que favorece finfuplicas: TSLonpofcentthus ojfert, S o l , 
que á todos alumbra: K a n e / i , quife ab/condat k calore ejus, 
Sol , que á todos con igualdad favorece : ^ e fpki t ¿que / ha-
llando el pobre , y el rico , el humilde y poderofo afylo 
en mi Portentoío Alcántara. (2,7) Que oportuno Erafmo: ^ 
U t S o l , non al 'ms eft > pauperi , quam m f á i i , f ed ómnibus com- Erafm. m CmU 
7««M¿Í. Será S o l p o r q u e afsi como efte Planeta goza el £pi - ^ 
teco de Monarca del Orbe , como eferibe Alapide : (18) Cornel. ítí 
Sol eft Uonarcha Orbis > mi Seraphico Pedro obtuvo eftc EecUfialU 0.43. 
imperio en las criaturas todas, rindiéndole vafallage como ^ 4* 
a Superior Monarca? S i , que lo racional, fenfiblc, y 
vejecable obfequio rendido a eftc Seraphico Héroe . Hafta 
lo infenfiblc de los elementos fe fujeto á fu poderofo im-
perio. Refpctble el fuego: quando intrépido fe entro por 
fus llamas en un Convento, que fe refolvía en cenizas. 
Obedecióle clayre: fufpendiendo íu implacable furor, al 
imperio de fu voz, Rindíbfelc; la tierra , brotando flores ,.y 
frutos el feco báculo , que le fuftentaba: y obfequible el 
agua folidandofe para que paíTaiTe á pie enjuto fus corticnr 
tes. Todo lo canta la Iglcfia : (2^ 9) ^ | 
T e n i s , a q u i s . ^ r ignibus E cele/Jn ejus 
Jur^eque nimhis ámperat , o/fo* 
Pero qué mucho íc le rindan , quando como Sol 1c ve-
neran Monarca Poderofo i No 
N o q u i f o l a Ant igüedad , aunque ciega , ocultar fus 
jmaravillofos myftcrios, ni manifcftarlos á los poco encen-
didos*, y afsi difeurriendo fabia , como lograíTe ios chcfo-
IOS ocultos la inteligencia-, determino explicar fus concep-
tos en obfeura ¡ngeniofa cifra de Hieroglyí icos. D i b a x ó 
pues, la Eftatua del S o l , y quatro urnas pulidamente la-
bradas, preciofas á fus pies , como cfpheia de fu jurif-
dicion. (30) Variamente difeurren los Mychologicos, fo-
Sofis COquatuor ^vc aPuraí ^ intento efeondido de eftos dibuxos: y reparan-
vmulas, do Marciano Capclla , y Cartario los fcñuelos iluftres de las 
Chart. deImag. ¿¡vifas.y que Deidades fymbolizaba el primor de las urnas, 
peor. fol. 16. ,7 ^ , t ; r - ^ i r 1 * 
d icen , que eran los elementos lujctosa el bol , como a 
Monarcacaufa pr incipal : declarándola cífralos extraños 
prodigios , que obraba el Sol en los quatro elementos. 
Efcuío la aplicación porque , como dexo referido , fue 
Sol m i S.Pedro de Alcán ta ra , á quien refpctaron rendi-
dos todos los quatro elementos. Y c f t o le nace defer Sol, 
que le viene nacido del nombre proprio de Pedro : ¡Per 
IPetrum intelltgttur Sol , 
Ei tercer Hieroglyfico de el nombre de Pedro es el 
ü c ^Piedra: T u es T e t r a s , isñc. Mas qué piedra fera m i San 
Pedro de Alcántara ? N o qualquiera, fino preciofa 9 y 
de íubidos quilates. Piedra, que gravo en sí la Ley Diví-
na , y fe vio humillada fiempre á los Myfterios de Dios. 
Piedra cfmaltada con los trabajos, a íperezas3y peniten-
cias de la Rel ig ión. Piedra muy conforme , y parecida á 
las que vio San Juan componianel Edificio Soberano de 
la Gloria*, porque fue piedra jafpe admirable , Zaphiro 
C t l c f t i a l , Calccdonio Div ino , Efmeralda prodigiofa, Sar-
donix de Gloria , Sardio de belleza , Chtifolytho de her-
mofura , Berilo de perfección, Topacio rico , ChryfopaíTo 
graciofo, Jacinto fuper ior ,y finalmente Ametifthe myf-
tetiofo. Pero fobre fer piedra de tan fuperiores quilates, 
come las que he reftrido *, fue piedra firmifsima para man-
tener, y fuftentar el Edificio Scraphico *, muy conforme á 
la primera piedra fundamental de la Rel igión Seraphica, 
m i Gran Padre San Francifco. 
Por fymbolo de la conformidad, y fimilitud dibu-
x o Lucarino una piedra, que d iv id ida , b cortada man-
tenía , b confervaba en fus dos fiacmentos, b porcio-
nes unas tnifmas manchas, venas, y colores, que parecía 
una 
-
una mifma, viéndolas can femejanccs. Exprefsblo con cfté 
Lemma Lucarino: (31) conformitaúe confpicai. Afsi fon dos 
hermanos, dos amigos, dice el Milanes Philipo : (31) I ta 
dúo fratres ¡dúo a m i c i . Y yo digo: afsi Francifco, y fu hijo Pe-
dro , piedras tan parecidas , que en todo fon femejantes. Es 
lo que de S. Satyro, hermano de S. Ambrofio , dice el Bre-
viario Ambrofiano , (3 3) que fe conformo , y arreglo en to -
das fus acciones a las de fu Santo Hermano, que parecía una 
expreíTa imagen de las Vir tudes , que con primor refplan-
decían en Ambrofio. Y es lo que efcribe San León de las dos 
Piedras de la Iglefia Pedro , y Pablo : fueron tan unos, dice, 
que no fe hallo en ellos nada diverfo ; porque fueron en to-
do muy conformes : En la elección parecidos, íemcja'ntes 
en los trabajos, é iguales en el fin. (34) Otro fegundo Fran-
cifco llaman a mi Alcántara gravifsimos Autores: Tan feme-
jante a fu Seraphico Padre , que parece el mifrao : Similem 
en imreüqiút 'Pffrwm pq/?/¿. Publicólo el efedo , í iendo cclo^ 
fifsimo de la mas pura obfervancia del Scraphico Inftituto-, 
cuyo continuo defvelo le hizo tan parecido a Francifco, 
que fu femejanza, mas parece identidad, que fimilitud. 
Doy el texto: 
Qui mtempUntat > & qulrigat unumfunt, (3 5) Planto 
el Apoftol la Iglefia en Corintho • y la regb Apolo con la 
dodr ina de fu Macftro: Ego p lantaVi , Apollo rigaVít. Dudan 
los Corinthos, fi fon hijos de Pablo , b de fu difcipulo Apo-
lo , y para quietarlos en fu duda, lesefcribib Pablo citas vo-
zes en fu pcimera carta: Qui autem plantat, qiú r i g a t ^ c . Y o 
que planté eíía Iglefia , y mi difcipulo Apolo , que la riega 
con mi d o d r i n a , fomos una mifma cofa: U n t m funt. Si el 
efpiritu de Apolo , es el mifmo , con que yo planté la Iglefia, 
quien duda , que yo , y Apolo fomos uno ? Unumfunt. Si 
Francifco planto , y Pedro regb el Francifcano Ja rd ín con la 
dodr ina de fuMaef t ro , quien duda , que Pedro es un fe-
gundo Francifco: Unumfunt, Planto Francifco fu Rel igión 
Seraphica. Logtb en Pedro un h i j o , que figuicífe puntual fus 
huellas. (3^) Y con ladodr ina de tan Celertial Maeftro , re-
gb el J a r d í n Francifcano , haciendo , que fus racionales 
plantas florecieífen en V i r t u d , y Santidad. Pero con tan pro-
piia f imil i tud , que parecen uno : Francifco plantando , y 
Pedro regando : Unumfunt , Vcafe como mi Serafín de 
Alcántara es una de las firmes piedras, que fuftentaron el 
( 3 0 
Plcinel. l ib . 12* 
cap. 12. nuirifc 
104. 
(3 Í ) 
Idem ibldem. 
h i ) 
In omnes v i -
t<e partes ufquí 
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De quorúni méi 
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pares, & labor 
fimiles, finís 
fecit ¿equales. 
S. Leo Serm. I* 
in Nac. Apoft. 
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myftico Edificio de U Religión Seráfica , por aver fido tan 
parecido a fu Seráfico Padre , y m i ó S. Franciíco. Luego le 
conviene por e¡ nombre de Pcdro^l Hicroglyfico á c T i e d r a : 
T u es Tetrus , W c . El fegundo refpeto del agradecimiento, 
es el por ¿jué.Y eñe volumen fe dedica á mi Serafín de Alcán-
tara *, ponjue fus affumpcos dicen proporción con fu porten-
tofa vida * y clarifsimas proezas *, fi bien lo advicite el dif-
crcro. Trata dé l a Refurrecion del S e ñ o r q u i e n refucitb, 
por fu virtud , immortal *, y refucitbá ot ros , como nos lo 
dice laFe. Y Pedro, con el poder del Señor hizo tefucitaf-
(57) fen muchos de la mueite , á nueva vida. Habla de los obfe-
A D e i p a r a ^ a qu ios , que hizicron los Reyes del Oriente á Jefu Chrifto ca 
SanBo Joanne nucftro Alcántara fue venerado del Emperador 
fitariv. -prome- Carlos Quinto , de los Reyes de Portugal , de Dona Juana 
ruit. dcAuf t i i a hcimanade Phelipe Segundo Rey Catholico , y 
Offic.0, 111 ejlls de los nobilifsimos Proceres de Efpaña. Y fi a los Reyes 
(38) gu ió u n a E í h e l l a , lucido norte de fus dichas^ unhermofo 
Accenfum ig- h ^ Q í t ^ fobreAbila^uandoPedro entro en efta Ciudad á 
Conventu , per coníolar a íu hija Elpmtual SantaTerela de Jeius.fanegynza 
fimffi :pfas |a Vifitacion de María \ y citando enfermo m i Seráfico Pedro 
iamxí íu^nce ' - merecj¿) |e vifita{fe ia Emperatriz de los Cielos en compañia 
In ejus Offic. del amado Evangeliza. (37) Elogia á Santa Rcfa de Viterbo^ 
Minif i^^bri f e^ :a ^croina i l^^ íc la refpeto el fuego , quando peí fus 
ti fuit in Ubo- llamas confuto errores, a mi Alcanrarenfe Pedro no le ofen-
ribus pluñmis, ¿ {Q eftc Elemento , quando intrépido piso fus incendios en 
in plaeis futirá ^ r r 1 ^ • / ov 
modum, L )ti~ un Convento ^ que le relolvia en cenizas. (3 8) 
neribus f&pe. Aplaude á San Roque \ y fi efte infigne Peregrino pa-
In ejus Offic. decib trabajos, fuftib injuiias,y tolero adverfidades con for-
l n magnaficci- talcza invencible j mi San Pedro de Alcántara fue peregrino, 
tateprecesfudit y fingular en tolerar trabajos, calamidadeSjy calumnias, (3 9) 
c^r^cmtene* como nos ^lcc 'a Iglcfia. Refiere el modo de orar en las fo-
bratifunt , & lemnes Rogativas y mi Seráfico Pedro alcanzo de Dios, por 
^grlndi! medio de íu Orac ión , copiofa lluvia , para fertilizar los cam-
In ejus Oxffic pos- (4o) Pondera las Glorias del Sacramento inefable > y m i 
(40 Alcántara le venero con reverencia i n d c c i b l e . ^ i ) A demás, 
tionis remren- <íue P^drocon punlsimas manos contrato , y otrecio aquel 
tía Venerabik Saciamento admirable: Turifs'mis manibus contreñaVit & o h -
Sa - tuüt . (42,) Engrandece a San Scbaftian •, y fi eíle Santo es po-
fe7utT!.Am^r0 derofo Abogado de la pcíle j m i prodigiofo Alcántara ele^ 
ibidem. vadoenelayre fobre las mas altas Almenas del Cadil lo de 
In Nittfa ptop. Alburqucrque, fe opufo á las fastas petliferas,que difparaban 
los 
los Demonios contra los moradores de dicha Villa,recibien- ^ 
dolas en fu manto, para que á nadie ofendieífen. Piosonc el Vixdejcribiom* 
dolor de la Soledad de Ivíaria , que fue , fin cxemplar excef- f ^ i y ^ ^ 
fivo j y lo que padeció Pedro , por el amor de Chrifto es i n - atnore Chrifti 
decible. (43) Defeaba María fer crucificada con fu Hi jo ^ y patienter fubf-
Pedro todo transformado en fu amado,anbelaba con anfias a jn ejLj*soffíc. 
crucificarfe con 61.(4.4) Aclama la Transfiguración de Chrif- ^ (44) 
to^ y fi en cfta fe vio lleno de luces el Redemptor,y una her- f ^ p l n J a ™ 
mofa nube baxo íobre los circunftantes j en prcicncia de la tur , cum quo 
Santifsima Cruz , orando Pedro, fe vio lleno de ÍJivinos ref- wucifigi cupi** 
plandores , y de repente fe formo una blanca nube, dcfpi- ¡bídem 
diendo rayos de luz fobre la cabeza del Santo : aísi lo canta (45) 
lalalefia. ( 4 c ) Predica el Myfterio inefable d é l a Trinidad Mpl^duerunt 
_ t>.r. ' .c r 1 A! -v i montes ah e a 
J3eatiísima \ y mi^erahn de Alcántara mereció , que lastres lucida 
Divinas Pcrfonas afsiftieífen a fu fciiciísimo tranfito , b r i n - obumbravit ca~ 
dándole con el premio Eterno de ¡a Gloria : (46 ) Perora en f„ ejuToffic. 
honor de la Eftatica D o d o r Santa Tcrefa de Jefus ; y qué (46) 
proprio para m i Alcantarenfc Pedro ! Pues fue quien confolb ^tG^rfofaTrí* 
a la ^anta en íus ahogos, y arlicciones, y quien la aí icguro ler dkens^maneno-
íu Efpiritu de Dios , defvancciendo la opinión contraria, que ¿ { A ^ in ate?, 
llevaban otros.Proclama las grandezas del Invencible Martyr {hláem 
S. Vicente j y fi efte gloriofo nombic es lo mifmo , que Ven- (47) 
cedor, m i poderofo Pedro tiene rendidos a fus plantas los tres -^ J^^^^, 
Enemigos del Alma , iMundo , Demonio , y Carne, como poenitentiaPra-
tropheos de fus Gloriofas Viólorias. co ¡potens opere 
Grita en los aírumptosMoraIes,pcrfüad¡endo con do£lri- fru^^^Ut 
ñas faludables la falvacion de lasAlmaSjque es el fruto que c f pro animarum 
pera el Orador de fusSermonesw mi Penitente Pedro fue tan falut%e* 
r r i * • ' c ' i t 1 Inejus Offíc. 
rervorolo en predicar penitencia,que tueron mumerables los 
frutos, que dio fu predicación Apoftolica. ( 47 ) Valefe de Ob/iinata corda 
aífumptos afperos, y rigurofos para convencer á los proter- ^ ^ w ^ t w ¿ 
bos , y obftinados en la culpa, y m i Alcántara ptaóticaba lo tebatjolitus eli 
mifmo , como nos dice la iglefia. (48) Y en fin folo fu af- &ere ^otivaSer^ 
pedo penitente era el Sermón mas eficaz , para quantos le 7/^ /  i n ^ t i i s 
atendían devotos, pues mas que al o ído , predicaba á los ojos: rsprehendenáis 
mas con obras, que con palabras , fin que alguno pudieífc veb^£nt,tor'u 
1 r r 1 c L • 1 ^ A 1 1. Eccl. in ejus 
alegar elcula de que no labia leer porque en el Sanco podía offíc. 
leer la perfección mucho mejor que en el Libro , como ef- ( (49) 
cribib Santo T h o m á s , de los Apoftolcs, vivos Libros de la ^ ^ Apoftolo) 
Iglefia de Dios. (49) Afsi queda perfuadidoel •Por^e? dé la /pirita Deiexa. 
Dedicatoria picfente, ratos & / c y . 
El CbriJ-
Chríftus Ugen- El tercer tcfpeto del agradecimiento es *Por quien. Y cf-
dos trfnfmHiH te volumen á ' n w c á mi Serafín de Alcántara una gratitud gc-
gsre Evangelm ncrofa. Por mano del Señor Marques de / .er ra ivo^ Almarza 
in libro , h-gat fc c|cva ^ tanca dicha. Fue mi Alcántara objeto admirable de 
v%ÍnÍTl¡0ue los CatholicosPrincipcs:/W con f t eñu Vrincifum admirabais fui t . 
melius Evange- Pues por quien fe le havia de confagrar efta Obra , fino Por 
¡ium kgitur m cs pr]ncipe en fus acciones heroicas} Oñeciofe benefi-
Sanéto.quamtn 1 - . - r \ 'C C ^ a -
libro. S. Thom. co, alargando Ubefal las manos a la Obra. Qui lo lu modeltia 
á Vlllar.ova celar cl ¿on \ pero no falto lengua , que publicaffe el favot^ 
s í n a o Pent. ^ <luc ay lengaas las manos, como las dibuxaban los 
(50) Egypcios. (50) Y fi ay plumas, que oculten manos: (51) M a -
Egypiitpinge- m s j:¡om¡n¡s fu¡, pemis no falcan manos, que defeubran p lu -
bant unguam, J r •, * t « i r - i r - m e 
& Jub ea ma- was , para que vuelen en alas de la tama los elencos, hite ta-
num. vor debemos a V . S. unido con fu Nobilifsima Efpofa, para 
glyf°r^ 0' que logre la luz publica efta Obra', fiendo el m ó v i l , que i m -
(51) pele fus nobles generofos corazones la cordial devoción, que 
^Ezzch.cap.u á n i i Alcántara profeífan. N o es amor , fer los Señores Mar-
quefes perpetuos Panegyriftas de las Virtudes de Pedro > S^ 
pues fon inceííances en efta Orac ión Laudatoria , reputando 
por defeanfo el afán en aplaudirle. 
Santo, Santo ? Santo, aclamaban , fin ceífar, al Señor 
dos Serafines. Tanto afán fin paufar en los Elogios í Si. Eran 
unos abrafados Serafines, refpirando incendios de amor fan-
t o ; y en no ceííar de alabar vinculaban fu quietud : H Ú C erat 
S Joan Da- ip/orum requies i que dixo cl Damafceno. (52.) Dos Serafines 
mafc. Hb. i .de enardecidos en el amor de m i Alcántara fon los Señores Mar -
Fide,cap.id. quefes, inceífantes fon en fus Elogios: Santo , Santo, Santo, 
le aclaman. Sanco a todas luces grande en los milagros: Sane-
tus in nitraculis, Santo tan gigante en la cruz de la penitencia, 
que no tiene Santo igual en la Catholica Iglefia : Santlus in 
cruce. Santo en los cxemplos, que dio á los mortales: Sane-
tus in exemplis. 
Primara Aula ^ o es a m o r , refidir fus Señorías a lgún tiempo en 
Proceres,ac Du- Arenas, donde fc veneran las Reliquias de m i Alcántara ? Si, 
M o m p r i a d^o- Para Ca^ficar ^ amor ^ fino >no hicieron mas los Pro-
mos conduce- cetes de Efpaña (viviendo cl Santo) que trasladar fus cafas 
hant ,. tanquam cerca ¿ c ¿ o n ¿ c rcfidia, para gozar de fu dulce trato, y forta-
eius mcíma tu- , r . r J r • • r r 1 1 Í 1 r • 
tiejfentjohqm KCZXKZ en las colas de c ipintucon luslaludables coníejos. 
tanti hominis (5 3) Y los Señores Marquefes, como tan amantes de Pedro, 
1 7 1 ^ mUnÍ' habitaron donde fe guarda cl preciofo teforo de íu Cuerpo, 
Jn ejus Offíc. para gozar influencias can Divinas. Y aunque defpues fc au-
fen-
fcntaton de aquel fitio , no fue para olvidar a fu Bicntiechof 
poJerofo*, porque fe verifica en fus Señorías aquel fabidd 
Axioma de los amantes: E t f i abeo , tecum maneo. Aunque me 
aufcntOjContigo me quedo.Y es lo que del Amor,dixo en efts 
lemma Gilibcrco: íPrope} ^ l o n g e t { ^ ) Pues aunque fe aufen-
taron fus Señor ías ; depofitaron fus nobles corazones, don-
de quedaba fu teforo. 
N o es amor veftir mi Señora la Marquefa el tofeo^y af-
peroSayal de miAlcantara? Si.Que en demonrtracion can fina 
dice á codos,que aprecia mas el Habi to , que ville^que quan-
tas galaíí ufan las profanas de efte mundo. Sigue á S. Gerony-
mo 9 que hablando de la pobre T ú n i c a , que ufaba el primer 
Heremica Pablo, dixo: fi Dios me diera opc ión , en efte cafo, 
efeogiera mas lá Tún ica de Pablo con fus m é r i t o s , que las 
purpuras de los Reyes con fusReynos.(5 5) Sin duda demonf-
cracion tan humilde,y exemplar fera del agrado de m i Alcán-
tara, y prenda cierta de fu amor. Una Tún ica dio Jacob á fu 
hijo Jofcph: (5 ó) Fecitqueei Tunicam polymitam.Exz compuef-
ta de varias piezas j y fo loá J o í e p h fe la vií l io en feñal del 
grande amor que le cenia j pero le aífencaba tan bien, que fe 
llevaba los ojos de quantosle miraban. (57) Efcufo la aplica-
ción s por no ofender fu inalterable modeflia* 
Pudiera valermc de la oportunidad , que me ofrece la 
ocafion , para elogiar la Noble Eíl i rpe de4os Señores Mar-
quefes , pero intima lo contrario el Apoftol efciibiendo á 
Timotheo:(5 8 ) 2 ^ ^ ^ intenderent genealogiis interminatis.A de-
más , que fu calificada afcendencia cftá gravada, para toaos, 
en los bronces de la fama i y fuera ofender fu modeftia dete-
nerme en efte a í fumpto. El A r b o l de la prodigiofa vida de m i 
Alcántara,fi que p ropondré para la admiracion>y para la imi-
tac ión, fi cabe. Hizofe el Santo todo raizes fuertes, para que 
dcícollaíTe fu Arbo l tanto, que apenas ay predicamento don-
de colocarle j porque fe coloca en todos s fiendo penitente en 
la fubftancia, penitente en la quantidad, penitente en la qua-
lidad , penitente en la relación , penitente en la acción, peni-
tente en la pafsion , penitente en el u b i , penitente en el fito, 
penitente en el quando,y penitente en el Habi to , para quien, 
parece , dexb eferito Tertuliano : Ipfe habitus fonat , audí~ 
tur Thilofophus dum yidetur* 
Valganfc V V . SS. del poderofo Patrocinio de m i A l -
cantara, para quantos negocios, y neccfsidades ocurran; que ífff aísi 
. . (54) 
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Ex cjus Offíc. 
I n Dedicatoria 
ad /ithenaum 
Ferujím, 
afsi lo promecib a SantaTercfs de Jcfus fu Div ino ^ y So-
berano Efpofo. (5 9) Dignnle V V-. SS. como Grandes, lo cus 
eferibib á rol Alcántara aquel Duque í icmpre Grande S.Fran-
cifeo de Bor ja : 'Por a n m de íDios nueftro Señor pido a V , íP, 
fer muy encomendado en f u s Oraciones ¡ y no pongo mas palabras^ 
por e/i ar certificado de f u caridad. Ufurpen VV^SS, las voces 
á unos Nobles Perufinos, que en ob íequ io de fu iluílrc Pa-
trono exclamaron afsi: ( ó o ) N o í ^ r ó tuis nutibus additifsi-
mos benigno} ut fo l e s , patrocinio protege , <S* hoc qualecumque 
donum , ut fyncerifsimum excipe , no/lrum erga te obfequii tefti-
mmium \ & quos ( íngular i tua humanitate y O* benignitate deVin-
zcift i , prúfidto quoque > aa patrocinio fablegare per ge. Que yo 
pongo fina la Dedicatoria, exclamando con P l ia io : 0 m 
mmortales precor, ut omnes cogitationes t m s ( loe/ iras , d i ré y o ) 
tan ¡ ¿ t u s fequatur e^entus, ut yirtutibus tanti gloria imperit, 
Csr no^etur augeatur. Ruego fin ccífará la Mageftad D i v i -
na , para que por la interceísion poderofa del Serafín Eftrc-
me ñ o logren V V . SS. todoquanto convenga á fu mayor 
grandeza. De eñe nueftro de S. Jofeph (vu lgo del Calvario) 
de Salamanca 2 5 . d e Enero de ,174.7. 
GLORIOSISSIMO SANTO M I O . 
fA. V. S. P. P, 
En nombre de V. Devoto 
el Señor Marqués 
DE CERRALVO , Y ALMARZA* 
F r . J u a n del SSmo. Sacramento; 
Miniílro Provincial. 
á f ( í ( p ® A C l O N ( D E N U E S T R O S H E D Í A N O S F R A t 
Melchor de San Antonio , L e B o r de Theologia , y 'Dtf ini íor 
de ht Santa (provincia de San rPahlo, y F r a y Francifco de la 
Concepción , Predicador , y E x - G u ardían del Concento de S a ñ 
Jofeph (Vulgo del . Calvario ) de la Ciudad de Salamanca. 
| 0 R orden j y mandato de Nueflro Carifsímo Hermano Fray Juatv 
del Santifsimo Sacramento, Predicador , y dignífslmoMinif-
t ro Provincial de la Provincia de San Pablo de Franci ícos Def-
calzos en Cañil la la V i e j a , hemos vifto el Quinto Tomo del 
Abecedario Evangélico , y Mefa transfigurada , que dexó efcrito Nuef-
tro Hermano Fray Jofeph de la Aflumpcion, Predicador , y Ex-Di f i -
nidor de dicha Provincia. A Claudio Burgeíio , y á otros Varones 
doctos fuplicaba Genebrardo , que como Ceníbres de la fcgunda pau-
te de fu Chronicon de los Tiempos , fe firvieíTen de tomar el trabajo 
de mudar , a ñ a d i r , qu i ta r , exornar, y perficionar todo lo que les pa-
recieíTe conveniente. Tu , Ormtifsims Burgefi, uterique eruditi Gatbo-
lici , cenfete , & ,¿1 comwjdum ¿luxerttis, imítate, addite , demite s ór-
nate ¡ per ficite. Executar todo efto es aun mayor t rabajo, que el que 
cuefta á los Anchores componer, y efcribii: fus Obras. Afsi Ovid io lo 
éonfeífaba , quando rebufando tanto trabajo decia: 
Cum relego , fcripfijfe pudct: quia plurima cerfiOy 
Me queque , qui feci ^ judice digna lint, 
Nec. tamen emendo : labor hic , qudm feribere , majorj 
Menfque pati durum fufiinet tegranibiL 
Scilicet incipiam lima mordacius uti, 
E t fub judicium fingula verba vocem ? 
Efto decía O v i d i o , pudiendofer jufto Corredor de fus DIftIcos: qii8 
dixera , íi agena fuera la obra ? Tiene fana la mente , para idear, com-
poner , y eferibir fus Verfos j y para corregirlos, enferma , y le duele 
la cabeza ? S i : porque formar una obra , no dexa de íer trabajo; pero 
es mucho mayor corregirla , y aííeafla. Con la firme determinación 
de tomar efie trabajo, leímos cfte Quinto Tomo del Abecedario ; pe-
ro claramente confeííamos , que deípues de haver leído , y reparado 
con exada reflexión fus Difcurfos , hallamos no fer necefTaría la ürura 
d é l a cenfura, ni de la corrección la lima : y no tieniendo lugar el r i -
gor deCenfores, hemos falido con la obligación de Panegyrií las. 
El t i tulo es el mifmo , que el de. los quatro primeros Tomos: 
Abecedario Evangélico , y Meía transfigurada ; por que efte es el Quin-
to T o m o , ultimo feliz complemento de ella Obra* 
Attigit jam fauflum felici Jiderefinsm* 
Digno de alabanza es, eferibir por orden del Abecedario ; porque á 
fu favor fagrados Patronos fe manifieftan. El capitulo ultimo de los 
Proverbios defde el décimo verfo , Mulierem fortem quis invenietl 
eftá efcrito por orden alphabetico , porque el verfo primero empie-
za por la primera letra , aleph ; el fegundo , por ia fegunda, beth ; y 
en una palabra , todos los veinte y dos verfos comienzan por otras 
tantas letras correfpondientes del aíphabeto Hebreo. L o mifmo vemos 
en los Threnos de J e r e m í a s , en donde, anumerando también el capi-
tulo q u i n t o , que contiene la Orac ión de efte Samo Profeta , como lo 
hizo SanGeronymo, quando dixo : Ejufdem mimeri texuntur alpba-, 
beto Hieremice Lamentaiiones , & Cratlo ejus. Se hallan cinco capitulo? 
por orden alphabetico eferitos. T a m b i é n por efte orden eferibio Da-
v id algunos Pfalraos, y fon (dice Cornelio Alapide) el 25. 34. 57. 
m i 
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J o á n n . á Saii¿h 
Antón , rom. i , 
B íb l io th .Univ . 
Francifc. l i t t .F . 
111.112.118. 145. Nueílra Madre la Iglcfia celebra al Hi jo del Eter-
no Padre recien nacido en Belén , cantando las Divinas alabanzas 
en myfterioíbs metetes, y Tetrafticos elegantes, por el orden de Us 
Ecclefia in letras del Abecedario compueftos. El primero empieza í A Solis ortu 
H y m . adLand. cardine; el fegundo : Beatus Autior faculi j y por efte. orden los íiguien-
Mat iv .Domini . tes. Los demás halla veinte y tres fe pueden ver eri Sedulio. San Gre¿ 
oorio Nazianzeno en Monofticos eferibio Sentencias Morales por efte 
orden. Empiezan: 
Agendorum initium fit , & finis Deusi 
Beata lucra vita , quotidie mori, 
Afsi pvofignen los d e m á s , comenzando por ías letras del Abecedario 
correfpondientes , como fe pueden ver en el fin de las Obras de efte San-
to Doétor . Nueftro do&ifsimo Venerable OiTana dio á la eftampa 
una obra , entre otras, intitulada : Abecedario Efpir i tual , en cinco T o -
mos 5 ó Partes dividida ; y fue obra poñhuma 1a quinta Parte , como 
afirma el Sagrado Chronifta General de laSeraphica Orden de N . P. S. 
Frahelfco , nueftro Carifsirao Hermano , y Padre de Provincia , Fray-
Juan de San Antonio , cuya fama no cabe en las admiraciones de la Re-
publica Literaria , y cuyo nombre no pronuncia el labio íin pafmo de 
la mente. Francifcus de OJfuna { ¿ ice ) : : : in Ittcem edidit Abecedarium 
fpirituaíe , quinqué voluminibus. Quinta Pars pofi Authoris obitum pro» 
diit in publicum. El Rmo. P. M . Antonio Moreno , de la Sagrada Inc ly -
ta Compañ ía de Je íus , dio á la cilampa , defpues de ot ros , un T o m o 
con efte tirulo : Thefaaro Político Moral , Alphabeto Goncionatorlo, 
difpuefto, y ordenado en cinco íibros , por el orden de las cinco voca-
les del Ajphabeto. Nueftro Hermano Aflumpcion pone por Infciipcion 
á fu obra: Abecedario Evangélico : no puede dexar de fer eílo loable, 
teniendo á fu favor cantos Patronos , y parala imitación tan Sagrados 
Exemplares 5 como repreheníible lo contrario en aquellos, que precia-
dos de fa faber, les parece que todo lo faben , y con eílo ( dice Pliaio) 
fe defdeñan de imitar a otros , ellos fon exemplac de si mífmos, y quie-
ren fin fundamento , fin razón fer los primeros exemplares de los demás. 
Lb . 8. epiíi. ad Statim fciunt omnia , imitantur neminem , atque ipfi Jibi exempla funt. 
Marcel i in . Qcra parce dg la Ir.fcripcion ,(6 T i t u lo es; Mefa transfigurada. 
Que cofa mas propria p á r a l o s S^rtiiones , en que íe propone la D i v i -
-^f^brof, na palabra , como íuftento , y regalo de las almas ? Sermones antem 
i i b . de Bono cibos ejfe, (dice San AmbroGo) docet & alibi Salomón dicens : F a v i 
mortis cap. 5. msllis fermones boni, P io í iguiendo el Santo refiere difufa variedad de 
Sermones , y todos dice que fon dulces, y fazonados manjares á la va-
r l a l . 77. y , i p , riedad de guftos , que ay calas almas acomodados. Numquid (decian 
los líraelitas ) poterit Deus parare menfam in deferto \ Por ventura 
p o d r á Dios , en efte defierto prepararnos una mefa , que fea de undero 
gufto ? La Bondad Infinita les pulo una mefa tan abundante , y opípara , 
como fué aquel regale del Cielo , el prodigiofo M a n á , tan acomoda-
do ai gufto de todos , que todos quedaron a tón icos , y pafmados , vien-
do , y experimentando tan milagrofo prodigio : E t mandavif nubibus 
defuper , &januas Coeli aperutt, & pluit tilis manna. El Maná fe cranf-
formaba, y transfiguraba en los fabores de-los manjares todos , que 
defeaba, y apetecía guftar qualquíera de los Hebreos : por lo qual 
bien le podemos llamar Mefa transfigurada. Propter hoc {d'ixo Q\ Sabio*) 
O* tune in omnia transfigurata , omnium nutrid gratia tua deferviebat^ 
ad voltíftatem eorum , qui ate dejiderabant, Aora para mas clara inte-
ligencia viene bien la Expoficion del Iníigne Cornelio Alapide : Prop-
ter hoc w.fecifti, ut criatura tua , id "ft , manna ate creatum , fe franf-
formaret, ^ quafi transfiguraret in omnia , id efi , in omnes faporum 
formas pro appetitu wjtífque comedentis. Ella no es mefa transfigurada? 
Pues 
Pl ín . Secund. 
Sap. cap. l í . 
y . 25. 
.Cprnel. hlc. 
Pues tambicn loés la de nueñ ro Hermano AíTumpcíon. Nubes myüí -
cas fon los Predicadores Evangelices , como dice la Interlineal : MÍW-
davit fiuhibus, Predicateribus, Puercas del Cielo fon fus labios , dice la 
Glofla Ordinaria. E t januas Cceli» J a m a ipfi Pradicatofes. La palabra 
de D i o s , que en la Iglefia íe predica > es el mejor mana , que á todos 
comunica efpirituaies labores, g ü i l o s , y delicias , fegun la fe , devo-
ción , y defeo de cada uno. Iftud manna , ( d íxo San Aguílin") proui 
vult ¿¡uifque , talem faporem fapit. Tuergofi verbum Det, quodin Ec-
defa prcedicatur , tota fide , & devotione fujeipias f fiet tibí ipfum 
verbum i quodeunqus dejidsras» Efta es la Mefa transfigurada , que elle 
Orador Evangélico propone acodos en todos eftos Sermones con canta 
variedad de aííumptos j que es Mefa de todo gurto. EÜán e í tos Sermo-
nes llenos de (agrados textos, tan ajuftados al cafovqué vienen como 
nacidos para las pruebas i y de todo genero de noticias, de c a ñ a m e -
ña , copiofa erudición fagrada , theologicaj y aun prophana, que pue-
den paladear el güito á qualquiera. A ellos fe puede aplicar de Themif-
t ocles la celebrada fentencia : Sermoni ineft os. Entendiendo por el 
hueífo , t i pcío de las razones , y gravedad de fentencias , que es todo 
>fu v i g o r , y fu a'ma. Por el eftremo cont ra r io , el Sermón ^ que folo 
abunda de compoí ic ion-de voces att ihcioíamence afeitadas j podrá fer 
á . l o m a s una h e r m o í a , y egregia e í l a tua ; pero fria , fin v i g o r , fin 
eficacia, fin aliento, fin efpiritu , y fin alma. Oratio fplendida , Jed 
enervis ( como dixo Thriverio ) efí egregia fiatua, fed exanguts. 
Su e t ty ío es claro ^ compuefto , decentemente pulido , y qual 
Conviene á todos los Otadores Chriftianos. Tribue fermonem compofitmi 
in ore meo. Huye prudente de los eftremos de aífonancias , cadencias, 
clan fulas , át icos ^ altitonantes ettylos , que San Aguftin reprobaba^ 
quando predicando decía : lion tonantia verba i non poética vobis pró~ 
ferimus. El eíiylo muy florido , demaíiadamente peynado, quita la efi-
cacia de l a D i v i n a palabra-, porquefe l l eva , fe roba las arenciones de 
todos , fin dexatles atender al grano , al pan de la do¿lí ina Evangélica; 
y de efta fuerte fe hallan privados del opimo fruto , que deíea Dios 
en lus almas, y toda la predicación fruftrada. Cum fintentiarum viva-
citatem fermo' ex indufiria cultus enervet, ( dice San Proípero ) totam 
vinr dióiionum Jplendor elaboratus evacuet, 0 inanium verborum artifi-
ces . ( dixo San Gregorio Nw'iznzzno) fuopteque nutu collabentium ! Por 
elfo ítmejantes eftylos deben eílár muy lejos de todo Orador Chr iñ i a -
no. Afsi lo predicaba S. Bafilio , quando decia : Abjtt d Chriftiano 
Oratore lingua fabricatis fermonibus ambitiofe ¡afeiviens. Viftafe todo 
el cuerpo dé la fentencia , adornefe , que es razón afsi fe haga , pero 
Con decencia , no con exceíTo j por que en el veftido no fe ponga ma-
yor atención , y cuidado , que en el cuerpo de la faludable , y prove-
chofa áo(Xxi\\2L. DiBio dice San Clemente Alexandrino) efttañ-
quam veflis in corpore : res autem funt carnes , 6^ nervi. Non oportet 
ergo majorem veftis , quam falutis corporis curam agere, 
Ufa el Autor de algunos gracejos, que valiendofe de ellos con 
prudencia, fon ú t i l e s , para llamar las atenciones, y ganar a Dios las 
almas, tomo ( dice San Pablo ) femper ingrat ia¡ale fit conditus, 
Pero el mas gracioío Afteifmos , y todos los mejores íales confiílen, 
en que los Sermones procedan de un corazón pacifico , benévolo , y t o -
do lleno de amor: por que de efta fuerce{ dice Cornelio Alaplde ) á fus 
voces comunica el Orador tan buenos efectos de dulzuras amorofas, 
que, aunque predique fentencias riguiofas , punzantes , aíperas , y 
terribles, reciben con grande güilo fudo¿tr ina las almas , por pare* 
cerlas , y bien, fuave , dulce i y amorofo todo, quanto predica. Requi-
ritur máxime ^ ut fermo protedat ex corde manfueto , benévolo > & amo-
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Eccií. 21 . v . i ^ 
Té pltm, HGC enlm verhts faum aniorem , & duhórem infpirát , nt quid-
quid áicat, amorofum , & dulce Jit > 0 ut tale ab ómnibus avide arri~ 
piatur , etiamfi in fe terrihile , vel afperum fit , & mordax. A l Autor 
íucedia todo cüo , aun en los fcrmones Morales , y de Mifsion , en 
donde procedía tan acre , que fulminaba rayos contra las culpas ; pe-
ro ^1 mifmo tiempo con tal amor , y defeo de la falvacion de las al-
mas , que conociéndolo el Auditorio , todo fe commovia , el pecador 
fe arrepentía , y las ofenfas de Dios amargamente lloraba \ el Juez falia 
con propofito firme de hacer jufticia , caíligando efcandalofos en la Re-
publica ; el juíro cobraba nuevos alientos , para profeguir en el cami-
no de la vir tud ; el trifte , y afligido hallaba el confuelo ,que deíeabaj 
y codos ía l im guñoíos de fus fermones , alabando la gracia , y elo-
quencia del Orado r , quien parece á todos tenia en fus manos ? para 
mover los corazones de todos. L o que de otro dixo Lucano , viene 
mejor aqui. 
Judiéis ajfefíum * poffejfaque peftora duets 
Vióior , Jponte fuá fequitur ^ quócunque vocaflh 
F k t , f i flere jubes: gaudet gauderé coaBus. 
Quis r¿git ipfe fuam , nift per tua pondera , mentem ? 
Bien podemos decir del A u t o r , loque del Rmo. Capifuco , celebér-
r imo Predicador , dixeron Laurencio Ciano , y Francifco Deí ider io : 
Nemo tttis interfuit concionibus > quin in fe ipfo faluberrimam experire-
tur affcBuum mutationem , Ú* in dicente verborum candorew ,fententia~ 
rum pondus , gravitatem a¿iionis, accommodatam ad popularem captum 
dcBrina prajiantiam laudibus profequeretur» Efta era la caufa de fer (iem-
pre numeiolos los concurfos , quando fe t en í a l a noticia de que el P„ 
Aírumpcion predicaba: todos, aun de los mas dodos , concurrían con 
prompeicud , y con aufia de oir fus fermones. Diremos mucho mcjor„ 
lo quede Horcenfio Fi lofofo, y Orador eloquence dixo Oliverio : Hor-< 
tenfio fie deleciabantur orante , ut ad eum audiendum > cum oraret ¡ jem~ 
per aecurrerent. N o es ello fer fus fermones un prodigiofo m a n á ? Efto 
mífmo , que hacía predicando , executaba el Autor , ligadas ya fus vo-
ces á las letras, Omnia verba fonando tranfeunti necejfe eft igitur alli-
gari litteris verba i qua aliquid utilitatis habere videantur,. Por las del i -
cias efp ín tua les , que reciben en fus libros , eftán defeando muchos 
con vivas th inquietas anfias , falga quanto antes de laprcníaef te ultimo 
T o m o , para utilizarfe de fu doótrina : bien fe conoce fer Mefa tranf-
figurada toda llena de dulzuras; pues tanto tantos le apetecen : laft i-
ma fuera privar á tantos de la u t i l idad , que efperan. Qué dixeramos en 
efte cafo ? Pudiéramos decir ufurpando las voces á Plinio : Hominem 
te patientem > velpotius durum 9 acpene crudelem , qui tam infignes / /-
hros tandiu teñe as, Sine , per ora hominum ferantur , Jpatiis pervagen-
tur> Magna , etiam longa expeflatio efi , qíiamfrujirari adbuc, dif-
ferre non debes, Laftima fuera, que no fallera á luz efte Tomo 5 por que 
nos parece , que en h variedad de afíumptos , y copiofa erudición, que 
contiene , excede á los quacro antecedentes. 
Cinco caudalofos Rkncelcbra el Eclefiaftico , que fon los fi-
guientes ; Phifon , Tigris , Eufrates , J o r d á n , y Gehon, Qui implit 
quafi Phifon fapientiam^.ut Tigris ::: quaji Euphrates ::: quafijordanisv^ 
qua/iGchon» Todos eftos Riosfalen de madre en determinados tiempos,' 
dice aqui Cornelio Alapide , y faliendo inundan con fus corrientes 
los campos por donde paíTan , y con fus inundaciones les fecundan, y 
fertilizan. Symbolo fon los Ríos de lafabiduria , dodrina , y eloquen-
cía , como confta claramente de los Proverbios de Salomón: Aqua proi 
funda verba exoreviri) & torrens inundans fons fapientiá. El Autor 
d é l a Catena Griega: DQftrin&virijufii quafi JÍUVÍHS, Suele tener efta 
Utiles , y copiofas inundaciones , cómo dice el mifmo EdcfiaíH'cóí 
Scientia fapientis tanquam inundatio ahundahit, Confiften e ü a s , dice 
Corne l io , en que creciendo la fabiduria , y eloquencia , llega fin em-
bidia con fus generofos aumentos ácomuniearfe á ottos , haciéndoles 
C^OIDO participes de fus riquezas eloquentes , y fabias. Crefcit fcientin 
/apientts, adeo ut in altos exundet , eifque fe communuam , iilos pariter 
efficiat fcientes y &fapientes* Gehon es el Rio N i l o , el quinto en el 
o r d e n , conque el Eclefiañico numera eños Ríos j y el mas caudolofo 
de todos, como dixo Gelio : Nilusfluviorum maximus* Añade Alapi -
de , que fu inundación es celebérrima. Hil i exundatio celebérrima efl. 
Si los otros Rios fon íymbolo de la fabiduria , y eloquencia ^ lo es 
con íingular excelencia el Rio N i l o , y también de los Efcritores , y fus 
eferitos, por que los Poetas le llamaron Papyrifero. 
Perqué papyriferi feptemflua flumina Nilh 
D a la razón Rjvi í io , y es , que con las aguas del N i lo fe cria en Egyp-
to un genero de cañas , 6 juncos , de que fe íacan unas membranas fe-
mejantes al nueílro papel, que trahe la denominación de aquel árbol , 
6 junco , el qual fe llama papyro. Arundines enim proferí , quarum 
membrana papyro fimtles. T a m b i é n dixo Ifaias : Va terree , :: quee eji 
trans flumina víLtbiopi*» Qui mittit in mare legatos , O' in vafis papyri 
fuper aquas. La veríiou Arábiga : Mittit feripturas, vel libros papyri. 
De lo qual claramente confta , que efte Rio es con excelencia fymbo-
lo d é l a fabiduria , y eloquencia de los l ibros , Eícri tores , y fus eferi-
tos; y lo puede fer también de efte Tomo quinto , aun con el t i tu lo 
de Abecedario Evangé l ico , y Mefa transfigurada: por que los Egyp-
cios en las membranas del papyro, que diximos ,empezaron áefer ib i r 
las letras. t ^ B ^ p í / í ( dice Cornel io) feribere cceperunt in phylluris ar~ 
horis y quee vocatur papyrus. E l N i l o también es Rio de la Ethiopia, 
por que de alli defeíende para Egypto. Trans flumina. Cornelio : Id ejiy 
trans Nilum , quem de zAitbiopia in <iy£gyptum fluere nemo dubitat* En 
la Ethiopia eftaba aquella tan celebrada Mefa del Sol , de que dice S, 
Geronymo , que el Philofopho Apolonio , folo por verla , y admirarla 
a t ravesó Provincias , y Reynos. Apollonius India regna penetravity 
perrexit in ^£tbiopiam , ut famofífsimam Solis Menjam videret in fábula,. 
Eingida escita Mefa del So l , pero no la de efte L i b r o , por que ver-
daderos fon los efpirituales manjares, que contiene. Pues fi los cincer 
Rios a los cinco Tomos reprefencan , y al Quinto , aun con el t i tulo de 
Abecedario Evangélico , y Mefa transfigurada , fymboliza con excelen-
cia el Rio Ni lo , que es el quinto , y el mas caudalofo en cryftalinoS 
corrientes , además de fer fu inundación celebérrima ; también efte T o -
mo Quinto excede, fegun nueftro corto fencir , á los quatro antece .^ 
dentes en la abundante variedad de aííumpcos , y erudición difufa con 
la correípondiente íaludable d o d r i n a , y efperamos obtenga la mayoc; 
celebridad , y que fea el mas bien recibido de todos. 
Si' efte T o m o á los demás fe lleva el viátor , y la palma , que 
diremos del Autor ? En fu alabanza no fin fundamento decimos, con 
el que dixo. 
Grandia pollicitus, Quinto majora dedlt. 
También podemos decir con el Máximo Doctor , que fáliendo en los 
primeros vencedor, en efte ultimo Tomo á si mifmo fe excedió: C t o -
que in primis paHibus vincat, in ultimis fe ipfum Juperat. Pero mejor 
es , que fus Sermones alaben fus meiitos , y publiquen fus merecidas 
alabanzas. Date ei defruBu manuum fuarum y ( aqui Cornelio : DÍÍÍÍ ffi 
fruBum Sermonum fuorum, ) & laudent eam in portis opera ejus. La va-
riedad de aííumptos coníille en Oraciones Panegyricas , Platicas efpi-
ri tuales, Sermones Morales de Mifsion , y Veíper t íuos . Es coftumbre 
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R o m á n . 
ínfre nofotros, predicar de noche ScrmcresVefpcrtlnos á l o s Pueblos! 
y fe coníigue grande fruto tfpirituai en las almas , como lo ha mof-
trado , y mucftra cadadia la experiencia. Eftos predicaba también el 
Autor , fiempre dulce, y agradable á todos.Canten , decia ,otras prer 
dicadoras aves 5 que eíla íuave Phiicmela, dulcemente canora de d ia ,y , 
de noche canta* 
Tu , Philomela ? potes vocum difcrhnina mille^ 
Mille potes varios ipfa referre modos» 
Infuper eft avium fpatiis ( cantare) diurnis 
Tu cantare fimul noBe , dieque potes. 
Con todoe íTo , porque es muy dilatada la variedad deles genios, y 
güi los dé lo s hombres, de que tratando , dixo con elegancia Períio: 
Mille hominum fpecies & rerum difcolor ufust 
Velle fuum cuique efi ^ neevoto vivitur uno, 
PoreíTo puede fer no agraden á todos ellos Sermones ; y mas , íi el 
epiceno monltruo de la envidia fe hallare apoderado de algunos Ar i f -
tarcos , Momos, y -Zoylos; pero ya de efto ultimo ceíía todo el peli-
gro , porque folamente en los vivos , y no en los muertos , clava iii 
maligno diente la envidia. 
Scripta placent d morte quidem , quia Udere vivos 
Livor , invifo carpere dente folet. 
Murió el Autor de efta Obra. O dolor 1 O muerte inhumana! 
Como nosprivafte injullamente de tanto bien? No v i v í a , por v iv i r ; 
v iv ía para merecer , y merecer eferibiendo en utilidad común. Dexá-
ras , que í a l i e raná luz todas fus Obras, pero enfangrentarce en fu v i -
da , íin dar mas lugar á la prenfa, fue crueldad enorme , porque fue 
privarle de la vida antes de tiempo , ó darle una temprana muerte ; pues 
en femejantes Héroes , aunque vivan largo tiempo , nunca dexa de fer 
corto el tiempo d é l a v i d a , quando la l-'arca no da lugar , á que fe 
ptrficionen , y concluyan las literarias Obras. Mihi autem{ decía P l i -
\no) videtur acerba Jemper , & immatura mors eorum ^ qui immortale 
aliquid parant, Nam qu¡pofieros cogitant, & memorijm fui operibus ex-
tendunt , bisnulla mors non repentina efi ^ ut quae femper inchoatum 
aliquid abrumpat, O Atropos injufta , inflexible , inexhorable , y 
cruel l Mas para que fon las quexas, ni los llantos , íi al que intentó la 
Parca , que lloraífemos muerto , nos le mantiene fu mifma fama vivo? 
Donde ella fu v i d o r i a , íi por fola una vida , que le quito rigurofa, 
le dánueftra memoria tantas vidas ? En cada linea de efte Libro vuelve 
á renacer -nueftro amado Aífumpcion ; en él defengaña , reprehende, 
avi ía , enfeña , y predica , para no ceflar de predicar por todo el t iem-
po , que durare dicho L i b r o . Seratur in chartula (¿seis . Pedro el V e -
nerable á fu amado Gisleberto ) verbi Dei feminarium , quod maturis 
fegetibus, hoc efi , Vibris perfeBis , multiplícatis efurientes Leéiores re-
pleat: fie verbi Divini poteris fieri taciturnus Pr&dicator , O- in publicis 
Ecclefia Conventibus Leéloris ore verbum Dei de fubltmi loco fpeculator 
inclamabis \ tantoque tempore etiam pofi mortem tuam apud Deum ex-
tendetur lucrum operum tuorum , quanto ¡ut ita dicam f durare poterit 
vita librorum tuorum. De efta fuerte vive , y vivirá en la memoria d e 
todos eftimado , y aplaudido ; que no es U muerte la •infelicidad ma-
yor , fino aquel tiifte o l v i d o , en que quedan íepultados , los que fola 
han vivido para si. T i r o la muerte á apagar de una vez las luzes de 
efte clarifsimo S o l , perofolo pudo confeguir , el acabar con fu mor-
talidad. Mejor diremos aqu i , lo que de otro , y no en mejor ocaftoií, 
dixo Plinio. Tanti v ir i mortalitas magis finita, qudmvita, efi.l^ivit 
enim % viv et que femper , atque latius in memoria hominum verfabitar, 
poftqmm ab ocuUs recefsit, lluego no debemos llorar fu muerte , fupuef-
ta 
to que la corona de laureles Immortales. La muerte deshace quando 
mucho la unión caduca concl p o l v o , mas no borra la memoria , y el 
aplauíb 5 y muerte que no puede apagar aquella inextinguible luz, que 
á un Héroe hace eterno , no fe ha de llamar muerte , liao criumpho. 
Eíla es la vida , que altamente Celebraban los Poetas. Horat . Oda 6, 
Dignum laude virum Mufa vetat mori, l i b . 4. 
Nulla fophocleo veniet jaffurA cotburno, 
Cum Solé, O'Luna femper Aratus erit. ~ O v i d . l . A m o r . 
Carmina [ublimis tune funt peritura Lucretii 15. 
JBxitio térras cum dabit una dies. 
Pafcitur invivis livor , pofifata qulefciti 
Tune fuus ex mérito quenque tuetur honor, 
Ergo etiam cum me fupremm adujferip ignis, 
Vivam : parfque mei_ magna Juperfies erit, 
'A efte intento parece que hablaba con Dios David» quando 
confiado , y animólo le dixo : Non moriar , fed vivam. No fe eícufaba Pfal. n y . v . i / . 
el Profeta Rey de morir , como todos. Pues como tan alentado decia: 
nO' he de morir , fino v iv i r ? Porque c o n o c í a , que aun defpues de 
muerto havia de permanecer entre los hombres v ivo . Supo mucho Da-
v i d : t rabajó mucho : eferibio mucho. Sabia, que fus efotitos no ha-
vian de efpirar con fu vida , fino quedarfe en e l para eterno defperrar 
dot de fu memoria. Sabía, qüc la eloquente , y dulce compoíic ion de 
fus Pialmos havia de perfeverar en todo tiempo viva en la eftinucion 
de todos. Addit Euthimius > ( dixo aqui L o r i a o , ) Davidem fe immor-
talem affirmare, quiafua cántica canentur perpetuó , & illorum compo-
Jitio nullo unquam tempore deficiente Será efio morir ? No por ciertoj 
porque , aunque muera , queda vivo en fus eferitos para el aplaufo, 
y la honra. Mur ió el Autor de efte Tomo , y defpues de muerto vive, 
y vivirá en fu Libro , porque vuela , y volará por el orbe viva fu fama, 
fu honra , y debida efiimacion ; y lo que es mas , voló fu alma ( íegun 
piadofamervte creemos) a gozar de Dios en el Empyreo: por lo qualen fu 
Sepulcro bien fe puede gravar el Epitafio gloriofo contenido en efte 
V e r í o . 
Fama per ora volat, fpiritus ¿fíratenet. 
Exponemos nueftro íeat ir acerca de efte Q u i n t o T o m o del Abe-
cedario Evangélico con efta Decima , que computo un Infigne , conoci- jQ TQ^P^ V i -
d o , y celebrado Poeta. ; , JA* IhVroel en ias 
De la ignorancia es deftierro. Fieftas de los 
L i b r o , en que , por erudito, cinCO ^ c C y . 
Acierto es rodo lo eferito, v^r ^ ^ U m ^ j • • , j les dw baiaman-. 
Y todo lo blanco es yerro. ca 
Con aquelle elogio cierro 
el primor que en el fe ve; 
Y libro tan noble , que 
Lineas tira al Cielo gratas> 
P o d r á tener Fe de erratas, 
pero no erratas de Fe. 
Sirven t ambién al intento los figuientes elegantes vé r fos , con los qua-
les expreííamos nueftro defeo , de que efte L ibro con grande arte , y 
mucho eftudio compuefto , eferito con fút i l , y delgada pluma, venuf, 
to , y elegante todo , con hermofa enquadernacion viftofo luego, fin 
detención alguna falga á publica luz , yfatisfaga con la magnificencia 
de fus exqu¡Titos , yfazonados manjares á la prolongada hambre del 
orbe clariísimo de Oradores tantos, quantos cou vivas anfias le deíean. 
Ardua Liber expoütus arte, Jacobus Bron-
Arguto Liber expoütus ungue, ^ 
« í l ^ ^ l l ^ l f ' Ve-
Venuftui Liher , ehganfqtie totus; 
Extremis Líber avitus umbiluis 
E x templo in médium ruat cvronaWj 
E t lorigas horninum efuritiones 
Sua lauticia , famemque pafcat. 
Decimos con claridad , que nada contiene eíte Tomo que dlfuenc 
de la harmonía de nueftra Santa Fe , y buenas cofiumbres 5 antes bien, 
importante doctrina con erudición copiofa , por loque es d i g n o , fe 
dea la eftampa. t f í c es nueílro íenúi ^ falvo meliori judiciv. En cfte 
Convento de San Jofeph ( vulgo del Calvario ) de Francifcos Defcalzos 
de la Ciudad de Salamanca , y Agofto dos de xnU íetecientos y. quarenr 
ta y feis. 
F r , Melchor ele San Antonio y 
Lc¿t . de Theologia , y Dif in idor . 
F r . Francifco de la Concepción. 
L I C E N C I A D E L A PROVINCIA. 
tAY Juan del Santifsimo Sacramento , Preáicador , y Miniftro 
Provincial de efta Santa Provincia d^San Pablo de DeícaizoS 
de la mas eftrecha Obfervancia de nueftro Padre San Fran-
cifeo en Caftilla la Vieja. 
Por las prefences, haviendo precedido el conrentimicnto del 
[Venerable Di í in i tor io , concedemos nueñra bendición , y licencia, 
para que fin incurrir en pena alguna , por lo que á nos toca , pueda dar-i 
fe á la prenfa , y publica luz el T o m o Quinto del Abecedario Evan-
gélico , y Mefa transfigurada ; Obra poñhuma , que dex^o nueftro Her -
mano Fr, Jofeph d é l a Aflumpcion , con las Aprobaciones neceflarias 
del Confejo : por quanto haviendo íido de nuellro orden , v ido , y exa-
minado por Religiofos graves, y d o d o s , no fe defeubrio en el propo-
íicion alguna de nota , y todas fe hallaron muy conformes a nueltra 
Santa Fe, Sagrados í3ogmas , Reales Decretos , y nuevos Edictos de 
la Sania Inquiíicion ; y por otra parte ha parecido íu obra de u t i l i -
dad. Dada en efte nueftro Convento de San Diego de la Ciudad de 
•Yalladolid , fellada con el Sello mayor de nueftro Oficio , firmada de 
nueftro nombre , y refrendada de nueftroSccrecario en d i í z de Agofto 
de mil fececientos y quarenta y feis. 
F r . J u a n del S S m ó . Sacramento, 
Miniftro Provincial. 
Por mandado de nueftro Cmo. Hermano 
Mini f t ro Provincial. 
F r , Manuel de el E /p i r i tu Santo, 
Secretario de la Provincia. 
APRO: 
APROBACION 
m L f y m . V M . F r M A U ^ p M A ^ l H E Z D E C Á V E Z O H Í 
<Doñor Theologo , del Gremio , y CUu/ lro de efla Untier/idad. 
de Salamanca, p Abad de f u Colegio de S -Vicente de dicha 
UnilDerfidad, 
DE orden , y comlfslon de el Señor Líe* Ü . Sebaftiari Flores Pabón , de el Gremio de la Univeríidad de Salamanca, Provifor , y V i -cario General de.fu Obifpado ; he vifto el qLÜnco,y ultimo 
T o m o de el Abecedario Evangélico , y Mefa transfigurada , que compufo 
el Rmo. Padre Fr. Jofephde la AíTumpcion, Predicador > y Guardian que 
fue , en fu Provincia de San Pablo , de la mas eftrecha Obfervancia de 
el Seraphico Padre SanFrancifco , y que le dá á l u z dicha Obfervan-. 
tlfsima Provincia. 
En folaefta circunftancia , fe contienen las razones mas eficaces, 
que pudieran hazer Inútil qualquiera Cenfura, y menos precifa la Apro-
bación. Quando viven los Autores de alguna obra , fuele el cariño , que 
es indifpenfable tengan áfus producciones, aprefurar la prenfa : temien-
d o , como es natural, queden muertos , 6 fepultados en el olvido , hijos, 
áquienes tienen tanta, y tanjutU eftimación , íi á fu vifta no logran 
la luz publica. No puede tener lugar efta fofpecha , en la imprefsiorf 
de efte quinto Tomo : porque fiendo Obra de la circunfpeda , y grave 
Provincia de San .Pablo , en tiempo , que fu Rmo. Autor no puede fer 
objeto de la adulación , n i mover á una nimia condefeendencia ; care-
ce de aquel pel igro, en que fuelen tropezar algunas Obras. Otra cír-
cunftancia de mucho pefo ,, y refpetopara m i , tiene la imprefsion de 
eDe L i b r o , que pudiera paífar por Aprobación , y Cenfura, lin necef-
íitar de otro didamen : y es, que haviendo íido el principal m ó v i l , pa-
ra la imprefsion de el Abecedario Evangé l ico , el Rmo. Padre Fr. Juan 
de San Antonio , ( A ) fugeto bien conocido, por fus muchas , erudU ( A ) 
tas , y piadofas Obras , de que algunas fe ven impreífas , y leen con ^ \¿ Aproba-
mueba utilidad : afianza en el grave juicio de efte Rmo. aquella fe- cion j e dPadre 
turidad, que puede parecer fuficiente , para que efta Obra corra l i " Goyenechc , al re , y fin haver menefter otro difamen : á que fe a ñ a d e , que ef- tom.de las Vo-
tando aprobado, con la experiencia 4 afsi el tomo de las Voces Sonó- ees Sonoras» 
r a í , como los quatro de el Abecedario E v a n g é l i c o , O b r a , toda de el 
iniímo Rmo. Autor , parece , que la mifma Aprobación debía tener 
efte quinto Tomo. 
No dudaría en efeufarme á dar mi aprobación á efte Libroj 
íi las mifmas razones , que me podian retraher , no fuellen eíicacifsimas 
á determinarme. Me explicaré con una p a r á b o l a , d é l a s que uso nueí- ( B ) 
tro Redemptor , fegun la expone mi Padre S. Anfelmo. Un cieito hom^ Lncx cap. 14* 
bre , dice San Lucas ( B ) , preparó , y difpufo una gran cena , para la •)(/. 1. 3. ?. 
que convido á muchos. Embió un Siervo , á la hora correfpondiente, ^ c V 
con recado á los convidados, para que vinieíTen , pues todo eftaba Anfelni. 
prevenido. Es , ó reprefenta efte hombre , dice S. AnfelniOí ( C ) á Chrif- 1 r> íá 
to Bien nueftro. La Cena , 6 Mcfa á que fe convida , es una nueva , y Lucam, Pa^. 
Efpiritual Ciencia , que nos comunica el Señor raiferieordiofamente por , 80. n'ov. edl-
medio de los Expoficorcsde las Sagradas Efcripcuras* El Siervo que lia- t iohís , 
tna , profigue San Anfelmo (D ) , reprefenta la gerarquia , y orden de ( p } 
los Predicadores , que convidan a efta gran mefa , y cena, y á cada uno $. AiUelin. 
de fus platos Í El tiempo , en que el Siervo convida , es el que ay deff ubi fiipr. 
• áe 
sr 
de la venida d e C h r i í l o , h a ñ á c l ñ n d t los{íglosv Todo eftá preparado; 
' ' concluye el Mervo, para la gtan cena : íolo faltá i íe di ípcngan los 
conví Jados dignamente íi hart de gozar de los regalos de mefa tan 
bien abaíkcida . Hamo ijle 5 eft mediator De i , & bominum , homo 
Cbriftus Jefus, Magna ejus ccenaefi > nova fpiritualis fcientta , quam:: 
per Expofitores Scripturamm , nobis copiofe dignatus eft daré ú\ Servas 
eft- ordo Prcediéatoram. Hora ccen*, *ft fpatlum temporis ab adventu 
Dominio ufque ad finem faculi : jam parata fant omnia ^mbil emm 
reflat, nifi t*t quifquis dignum fe praparet, veniat > &his ómnibus 
perfrUütar* " , 
£ ñ o ala letra es lo qne executa eñe Siervo Predicador Evan-
g é l i c o , el Rmo'. Autor digo» En el Tomo de Xzs Voces Sonoras ^ con-
vidó , y llamó á la gran Mefa , y Cena de vla Ciencia tít las pivinas Ef-
crípcuras. En los Tomos de efte Abecedario.Evangélico , va íirviendo los 
platos; halU cinco pone en- la Mefa transfigurada : y filos quatro pr i -
meros han merecido la aprobación d é l o s que los gufUron , creo , qnc 
efte quinto plato no defagrádará al que le probaíTe* Coíi todos los 
condimentos, / fales , le dexó difpuefto fü A u t o r : como ló havla pre-
parado el Siervo de el Evangelio : folo falta '\ para qué aproveche a los que 
ic comicíTen , el jugo de devoción ; y que no fe fienten áefta niela haito's 
de los manjares groñeros de el mundo : pues no eftá bien difpúefto pará 
recibir el alimento de el efpiritu , aquél \ que tiene el eftomago mu^ 
cargado de otro- alimentot 
Acafo , porque ay eftomagos muy diferentes , y de temperamen^ 
to muy diverfo , parecerán a algunos , ellos Sermones ,ó* platos, dein^ 
ferior calidad j y condimento al que apetecen : pero erteré eüe muy ef-
tragado en efte genero de manjares , el gufto , y apetito de el que defea 
otra cofa, que la Divina eficaz palabra, en una mefa, en que folo fe 
íirve el Maná de la Efcriptura,y Sagrada Ciencia: y en que eftá de-
más , ó es muy perjudicial, y venenofo , aquel manjar profano , y no-
ticia , que divierta mas, que nutra el efpiri tu, en orden á aquel fin,' 
por que fe dtbe conier, en mefa , que dilpone un Predicador Evangc-
Hco. En un convite j que folo fe liaze para edificación de la alma , y no 
para oftentacion de los caudales de el que convida : y en una cena j cuya 
vianda fe ha de percibir por el oido , mal podrá llegar á hacerfe la d i -
geftion en el corazón , centro de la alma, (i folo fe compone de mate-
riales ^ que páran en la imaginación > ó fantasía. Qiié edificación caufa^ 
r a , el que no tiene otro fin, que el de oftentar fu erudición? Como 
perfuadira lo que debe un Orador Evangélico , í imas alhaga al que oye, 
que inftruya ai que atiende. Les parecerá á muchos , y es muy dañofo 
efte d ióhmen , que fu oración no es eloqoente , íi fus frafes , y expref-
íiones fon d é l a s mas comunes, y ufadas: de otro modo fentia Gil le-
^ £ ^ berto de Hollandia: ( E ) jamás , dec ía , darás prueba mas autentica 
Gillebert.Serm ^e CL1 c^0(luenc*ia 1 quequando trates con elegancia una materia humil-
27. in Cancic' ^e > eícves el buen temple de tu rherorica , las cofas, que parecía ef-
qum.2. Pacr 88* ta^ai1 por d fuelo , y como que des recomendación á aquclLs fenten-
nov. edir.^' * CI'as» clue P3^cc*an e^  defprecio. N o pongas tu atención , y cuidado en 
decir • jo que fe podía efptrar de un hombre li terato, fi en perfuadír, 
lo que deben oir , aquellos que i-nftruyes. Nufquam evidentíuj e!oquen~ 
tice tuce fignum dabis , quam fi humilem materiam exequaris crna~ 
te , fermonis temperamento attollas, qua per fe jacere videbantur, 
& velut contemptibiles fententias , commendabiliores effictas :: Nee 
tam debes attendere , qua te dtcere deceat hominem litteratum, quam, 
qug debeant audire , quos tnftruis, 
Efte juiciofo , y grave didamen de Gillebetto , parece tenía 
prefeute el Rmo. A u t o r , quando compoüia^ l^s Seipioncs 5 en cuyas 
CU«7. 
claufula^, y expreísíones no fe regíílran otras frafes , que las que edi-
fiquen á los oyentes. Por lo común fu eftilo es el dé la Efcriptura Sa-
grada , y fus Expoíitores. Eftaba perfuadido , quando efcribia , de aque-
lla bella fentencia de San Aguíl in, ( F ) en que dice, que íin falir de ( F ) 
la Sagrada Efcriptura , halla el Orador Chriüiano quanto debe faber; S.Augutt. llb.2* 
porque íi es u r i l , alli fe enquentra , y en la mifma , fe condena lo da- dcDodr .Chri lU 
ñofo , y perjudicial. Por fer tan puntual, y obfervante de efta dodrina apud P, á S a n d . 
nueftro Padre San Bernardo , advirt ió en fus Obras, aun la ceguera de Gcmin. l ib . 8. 
el Herege Miguel Ncander , ( G ) que hallaba en ellas, en folas alga- fopholog. fap, 
ñas pocas lineas, mas efpiritu de v i d a , doctrina, y f é , que en todas pag. 314. 
las Obras de San Geronymo , aunque excedía el Dodor Máximo á to- ( G ) 
dos , en el conocimiento , e inteligencia de lenguas, Arces, Philofoíia, Miguel Neand, 
y fabiduria antigua: Plus fpiritus v i t¿ > doBrina , O1 fidei , inpaucis in praefat. ad 
aliquot lineis D.Bernardi reperitur , qui Philo/upbiam non atéigit , Jola Gnomolog. 
Scriptura contentus , quam adeo familiarem Jibi fecerat, ut mera Scrip- Grsec. apud N . 
tura verba loqueretur j Quam in toto Hieronymo , qui linguarum , A r - Mabil ion. tom. 
tium , Philofopina , dntiqug fapientia cognitione eunBis praftabat. 2. oper. S.Bern», 
No dudo hallará mucho de el efpiritu , que animaba las expref- pag.i j 54.num. 
fiones de nueftro Padre San Bernardo , el que leyefle con buena difpo- lo .nov .edkio-» 
íicion los Sermones de el Rmo. AíTumpcion : pues aunque templa fu nis, 
eftilo , fegun el methodo regular de el Pulpito , lo haze , íin deprimir 
aquella fuerza que condenen , y embeben las claufulas de la Divina Ef-
criptura , deduciendo de ellas , fegun los muchos fentidos , e inteligen-
cias que las dan los Sagrados Expoíitores , aquellas reflexiones , que per-
íuadan los aflumptos que propone, íin falir de fu verdadero fentido, en 
que confifte todo el eftudio , y trabajo de los Chrlftianos Oradores. Por 
efta razón , y porque efta Obra acredita con la experiencia fu utíli-! 
dad ; íin oponerfe en cofa alguna , á la pureza de nueftra Santa Fé, 
Sagrados Dogmas, y C a ñ o n e s , como ni á los Reales Decretos , íe den 
be darla licencia que fe pide. Efte es mi fentir , falvo meliori ^ eneft^ 
^Colegio de San Vicente de Salamanca, y Enero 16. de 1747. 
MVo. F r . Mauro Mart ine^ 
de Cayeron. 
L I C E N C I A D E L O R D I N A R I O . 
OS el Licenciado Don Sebaftian Flores Pabon , Je 
el Gremio de la Univerfidad de cfta Ciudad, 
P r o v i f o r , y Vicario General en ella j V fu Obifpado , por 
el I l lmo . Señor Don J o í e p h Sancho Granado , Obifpo de 
efta dicha Ciudad , y fa Obi fpado , de el Confcjo de fa 
Mageftad , & c . 
Por la prefence damos licencia á qualquicra I m -
preíTor de efta Ciudad , para que pueda i m p r i m i r , é i m -
prima el quinto T o m o de el Abecedario Evangé l ico , y 
M e f a transfigurada , que dexo eferito el Rmo, P. F r . J o -
feph de la AíTumpcion , Predicador , y Ex-Difinidor de fu 
Santa Provincia de San Pablo de Caltilla la Vie ja , de la 
mas cftrecha Obfervancia de nueftro Padre San Francifco, 
6cc. Refpeóto á que de nueftra orden cfta v i f t o , y exa-
minado por el Rmo. P. M . Fr. Mauro Mar t ínez de Ca-
vezon , Doótor Theologo , de el G r e m i o , y Clauftro 
de efta Univerfidad de Salamanca , y Abad de fu Cole-
gio de San Vicente de dicha Univerfidad , y no con-
tener cofa, que fe oponga á nueftra Santa Fe Carból ica , 
y buenas coftumbres j y lo podrán executar fin incurrir 
en pena alguna. Dada en Salamanca á i 8 . d e Enero de 
1747. 
L k * Flores, 
Í V (Panyagua. 
Por mandado del Señor Provifor, 
Lorenzo Vicente. 
A f f R O f c A C l O K Í ) E L T A í D ^ E M . ' D O M I N G O < P \ Í E T O , 
de los Clérigos Menores, L e B o r Jubilado , Cathedratico cjue 
fue de ^Philofophia , d é l a Un' fver / ídaddeVal ladoí id ¡ y fpre-
f ojito en j u Cafa de dicha Ciudad, y en la de nueftra Señora 
de Torta-Cocli de Madrid , Calificador de la Suprema, j 
General Inqui/ ídon* 
M, P. S. 
I R ^ K E orden de V . A , he vlílo , y leído con todo cuidado, y ateií-;, 
1 cion el Libro intitulado : Abecedario Evangélico , y Mefa 
J L - ^ transfigurada, tomo quinto de Sermones varios , fu Ancor; 
el Rmo. Padre Fr. Jofeph de la Alíumpcion , Ex-Difinidor de la Pro-
vincia de San Pablo , y no hallo en él cofa que difuene á nueftra Santa 
Fe , y buenas coftumbres, ni que fe oponga á las Regal ías , y Prag-
máticas de fu Mageftad , antes si mucha erudición , y fervorólo zelo» 
con que procuro el común aprovechamiento. Por lo que foy de fen-
t i r (falvo meliorl) que merece la licencia de darfe ala cilampa. En efta 
Cafa de nueftra Señora de Porta Coeli, y San Phelipe N e r i , M a d r i d , y. 
Agofto I^ . de 1743. 
Domingo ipriéto, 
de los Clérigos Menorcs'i? 
L I C E N C I A D E L CONSEJO. 
DO N Miguel Fernandez Munllía ^ Secretarlo del Rey nueftro StA ñ o r , Efcribano de Cámara mas antiguo, y de Gobierno del 
Confejo. 
Certifico que por los Señores de él , fe ha concedido licencia a 
Fr. Tofeph de la Aífumpcion, Difinidor de la Provincia de San Pablo, 
de Francifcos D^ícíil/r^ > para que por una vez pueda imprimir , y ven-
der el tomo quinto ( que ha efcrico) del Abecedario Evangélico , y Me/a 
transfigurada , Sermones varios , coordinados fegun competen á cad^ 
le t ra , con que la imprefsion fe haga por el Original que va rubricado, 
y firmado al fin de mi firma, y que antes que fe Venda , fe traiga al 
Confejo dicho Libro impreíTo, junto con fu Or ig ina l , y Certificación 
del Corredor , de eftár conformes , para que fe taífe el precio a que fe ha 
de vender, guardando en ía imprefsion lo difpnefto , y prevenido poc 
las Leyes, y Pragmáticas de eftos Reynos, y para que confte lo firme 
en Madrid á 27. de Agofto de 1743» 
Don Miguel Fernandez Munillai 
p 
F E E D E E R R A T A S . 
| A G . 21.n.8<5. adjurando,lee abjurando. Pag. 27. vi'iio.venermt^tt 
venient, Pag. 50. n. 204. entre, lee entro. Pag. 53. n. 222. falta, lee 
faltaba. Pag. 65.11.2^9. fines, lee Phinees. Pag. 67. n.276. LAngoribus, lee 
Languoribus. Pag. 84. ñ; I I . Diveríos , lee Difcurfos. Pag. 87. num. 20. 
Aílentado,lee Aííentando. Pag. 162. n. 11. Putos, lee Puntos. Pag. 300. n . 
5P9. a l í , \ e c alii' Pag. 347. n . 801.Cí//dw , lee CÍ//^. Pag. 355. n . 8 j 2 . 
Ponderaré, lee ponderar. 
Correfponde á fu Original el Libro Intitulado : Abecedario Evan-
gélico, y Mefa transfigurada, de Sermones varios, coordinados fegun 
competen á cada letra , fu Autor el Rmo. Padre Fr. Jofeph de la AíTump-
cion , Predicador, y Ex-Difinidor de la Provincia de S. Pablo , de Pa-
dres Francifcos Defcalzos. Madrid 8. de Enero de 1747. 
L i c . !D. Manuel Licardo deftfrera. 
Corred. Gen. por fu Mag. 
SUMA D E L A TASSA; 
DO N Miguel Fernandez M u n i l l a , Secretario del Rey nueftro Se-ñ o r , Efcribano de Cámara mas antiguo, y de Gobierno del 
Confejo. 
Certifico , que havlendofe vifto por los Señores de é l , el quinto 
Tomo del Abecedario Evangélico ry Mefa tranfigurada, fu Autor el R. P. 
Fr .Jofeph de la AíTumpcion, Predicador,y Ex-Dífinidor de la Provincia de 
San Pablo de Francifcos Defcalzos , que con licencia de dichos Señores 
concedida al fufo dicho , ha íido impreíío , taíTaron á feis maravedís cada 
pliego, y el referido Tomo parece tiene noventa y medio, fin principios 
n i tablas , que á efte refpedo importa quinientos y quarenta y tres ma-
ravedís , y al dicho precio , y no mas mandaron fe venda; y que efta 
Certificación fe ponga al principio de cada T o m o , para que fe lepa á 
lo que fe ha de vender, y para que confte lo firmé en Madrid á 13., 
de Enero de 1747. 
Z). Miguel Fernandez Munilla. 
ABE 
Pag. i ; 
EVANGELICO, 
Y MESA TRANSFIGURADA 
D E S E R M O N E S V A R I O S C O O R D I N A D O S , 
fegun competen á cada letra. 
Nuai . i ^ ^ ? Q 2 á S S T A letra en el ^phabeto Saxonico tiene 
forma de C r u z . Ponenla los Griegos 
en fu guarifmo por numero de quinien-
tos. Los Hebreos la llaman Refe, y fe 
interpreta Principium, vel caput. Per í io 
la l lamó letra Canina , y fue , porque 
como efta letra fe pronuncia con fuerza , vibrando la lengua Beyerlinlc 
junto al paladar ; parece, que imita en fu fonido al de los tom.6,Uter. 
perros , quando e ñ a n provocados a r e ñ i r , como experimentara ^ 
qualquiera, reparando en fu formación . 
z Sócrates la tuvo a la .R por nota de movimiento; 
por lo trémulo de fu fonido. También es nota de irritación, 
por la acrimonia, y mordacidad, que ay en fu pronunc iac ión , 
como diceBeyerl ink en el lugar citado a la margen. Puedenfela 
dar los nombres accidentales í iguientes j Littera motus , Littera 
acrimonia , irritationis , & mordacitatis. Letra de movimiento; 
de acrimonia , irritación , y mordacidad. 
Entre los Inventores de letras, fue uno Claudio Zen-i 
ciano , y efte invento la R , como dice Textor . Según Tritemioy 
es lo mifmo que Orfeo. 
Tom.V. fJS} SER' 
R 
m 




PREDICADO EN PEñARANDA DE BRACAMONTE; 
J E S U M Q U ^ I T I S C ^ C l F l X U M i S U ^ X I T , N O N 
e/i hic. Marci 1 6 . f , 6 . 
SALUTACION. 
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co dominio ? 
Tanto pode-
r lo como tuvíAeis d Viernes, 
y ya oy Domingo , os domi-
nan las luzes ? Si , que ha íido 
el triunfo de Chrlíto tan glo* 
r.ofo , que con fus luzes íupedl-
to tan obfcuro imperio. ViBor 
fuh aBis -inferís , trophaa Chrif-
tus explicat, Caloque aperto , fub-
dHum Regem tenebrarum trahit. 
Con nías razón , que á David , po-
demos cantar la gala á nueílro Re-
deiriptor efte dia , pues en t i Calva-
rio , y cu la fepultura , que fueron 
los campos , donde coníiguio la 
v i s o r i a , fallo triunfante , dexan-
do á la muerte muerta, a la cul-
pa vencida: al mundo rendido , y 
al Demonio fupeditado. 
4 EOe es el Phenix , que 
renació d é l a íepultura , porque íi 
de eíla Ave, dicen los naturales, qué 
renace de si mifma *, mejor lo pu-
do hacer el Autor de la naturale-
za. Han querido decir algunos, 
fer fábula el nacimiento de el Phe-
nix , y el modo como fe eterniza; 
y yo me alegro tocar eíla mate-
ria , para comprobar efta mara-
villa , con el fuceíTo , que como 
teñigo de villa , refiere Bartholo-
me Anglico. Eñe dice , que en 
tiempo de el Sumo Sacerdote 
Onias, teniendo en el Templo ^c 
Salomón muchos leños aromát i -
cos, para hacer á Dios un Sacri-
ficio ; luego que los encendieron, 
vino el Phenix, y arrojandofe á 
íks llamas , de fus cenizas falio 
un Gufano, el qual , en breve 
tiempo fe transformó en Phenix, 
pareciendo á todos fer el mifmo, ^ 
que vieron arrojar al fuego. San 
Zenón íiente lo mifmo , y pare-
ce , que en efta Ave hizo Dios 
un dibuxo de la Refurreccion de 
Chr i í l o ; quando con fu vir tud re-
nació , como dice la Iglelia , de 
los 
An Üi). i ó. 
cap» i i0. 
D . Zcnon .de 
Pheuk. 
Hymn.Dom. 
iu Alb. ad 
Macutin. 
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los horrorés de el monumento. Qui 
natus olim de Virgine mns e fepul-
chro nafcef-is» 
5 Efte es el Pelicano, de 
quien dice S. Gregorio , que muer-
tos fus hijos , losrcfuclca: y Chrif-
to con fu v i r tud .Divina , refuciró 
de la fepultura. Efta es aquella 
Aguila generofa de quien dicen 
San Bafüio , y San Aguílin , que fe 
renueva ; y Chrilto fobreviviendo 
en el monumento , eñá negado á 
experimentar fe ganda vez los 
horrores de el í e p u k r o . Chrijius 
rcfurgens ex mortuis jará non mo-
ritur y mors illi ultra non domina-, 
bitur. 
6 Efte es el grano de t r i -
go , que arrojado en la t ierra , y 
dcfpareciendofe de nucítros ojos, 
con los ardores de el Sol , fe vé 
aumentado , y coronado en la co-
pa ; y Chrlí lo , fepultado en la 
t ierra , alas llamas de la Divini - . 
d a d , fale de la fepultura, coro-
nado de gloria. Efta es la Vara de 
Aaron , que floreció entre otras; 
y Chriílo , folo , quien refucito 
comoPrimogenico de ios Difuntos» 
Frimogenitus mortuorum. Todos 
eftos dibuxos tenemos de la g lo-
riofa Refurreccion d e C h r i í t o , no 
fíendo el menor el teí l imonio de 
Sollno. 
y Efte dice , que ay uná 
fuente de tal calidad , que me-
tiendo en fus chriftales una bela 
apagada , fale encendida. Luz era 
la Mageftad de Chrifto Í Brat lux 
vera. Apagada la pulieron en la 
fepultura, y fallo encendida ; por-
que privilegios concedidos á la 
naturaleza, era razonólos gozara 
el Autor de toda la gracia. T o -
da efta grandeza veneramos cite 
día ; pero qué mucho , íi es la Ma-
geftad de Chrifto el que como el 
Arca de el Teftamcnto , llevada 
en el Carro triunfante de fu H u -
manidad fagrada , le feñeja toda 
la Igleíia , como triunfadora de 
la culpa. 
8 Es la Paloma , que tra-
yendo el ramo de Oliva , nos pro-
mece en fu Refurreccion la paz 
eterna. Es el Ifac Div ino , que 
havlendofe ofrecido en facrificio, 
defpues de tres dias , buelve á fu 
cafa la Igleíia , para llenarla de 
alegría. Es el Moyíes de la ley de 
gracia , que nos refeatb de el cap-
tiverio de la culpa. Es el gloriólo 
Mardocheo , que al mas cruel 
Aman , le dexo vencido en un le-
ño . Es el verdadero J o ñ a s , que 
haviendo eftado tres dias en el 
vientre , ó entrañas de la tierra, 
predica á los Difcipulos las gran-
dezas de la Vida eterna. Es el fuer-
te Sanfon i que arrancando las 
puertas de el Abyfmo j de quicio, 
tr iunfó de fus enemigos. Es fi-
nalmente quien es , que afsi fe d i -
finio á si mi fmo, para que le ve-i 
nerémos en fu Refurreccion por 
poderofo , por triunfante , poc 
caudillo de la humana naturaleza,) 
y por Autor de la Gracia, 
De efta necefsito. 
Genefis S. 
Exod. 15.' 
Eftery. t . p ¿ 
Jonse i . f , 2w 
Judie, \ 6 , 
Exod. 3; 
A V E I 
7B-; 
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9 \K\¿f^^=^^L ios MyfteríosDI-
vinos no pare-
cieran dudoíos , 
carecieran de el 
glorioío t i tulo 
de Myüerios. 
Todo aquello que parece repugnan-
cia , los acrcdica , porque no tuera 
la fee de ellos tan elevada , íi coa 
la luz de la razón fe conociera. 
Repugna á la razón , que crea lo 
contrario que yo veo i yí í ndoel 
Sacraínento de el Airar , conrrano 
á lo que veuios ; en creer lo con-
trario , e-lU la fee de el Myíterio. 
- Llegaron las Marías ai Sepulcro, 
y para informarlas el Angel , que 
h iv ia refucitado , las pregunta ; íi 
bu (can á Jel us Crucificado \ Jeftim 
quxritis cruáfixum ? Si eflár Chrif-
to crucificado repugna á !a Rjfur-
reccion , porque no refucito en 
la Cruz ; por qué combina las 
afrentas de la Cruz con ¡as glorias 
de la Refurreccion ? Pretende el 
Angel informarlas de' el Myñer io , 
y por eflo propone primero , lo 
que repugna á la gloria de reíuci-
tado. Siguiendo el rumbo de el 
Angel , y la fubftancia de el Myf-
terio ; en dos repugnancias funda-
re , d é l a Refurreccion fle Ghnfto 
fus g lor ias , y ellas ferán el nor-
te , para manifeftar tan nuevas 
maravillas. 
P U N T O P R I M E R O . 
10 T ^ pr imero, que repug-
J t na en la Rdurreccion 
de Cbrifto , es haver refucitado 
por si miímo. Lo que hemos oido 
Aíflor.<7.v 4. es, que los v ivos , han refucitado 
X u c . 7 . v . i 2 . difuntos, como San Pedro en Jo-
MJ^.5.V.3P pe á T a b i t l i a ^ i i c i p u l a fuya. Chrif-
Joan. 11. v. to á L á z a r o , al hijo de la V i u -
44. da de Nain , y á la hija del A r -
¿^Regum 13. chifinagogojayro. También fe d i -
y . i i f ce > que Elifeo difuncu , d i ó en 
Pfal. 3, v. 
fu Sepulcro vida á un muerto.Ef-
tos dos modos de refucitar , ya 
los hemos oido j pero refucitaríc 
uno á sí mifmo , es cofa tan age-
na de haverlo oido , que ni aun 
fe ha imaginado. Por eíío es Myf-
terio la Refurreccion de Chrifto; 
y no lo es alguna otra refurrec-
cion, fino folo milagro. Repugna la 
refurreccion activa en un fugeto, 
y por la repugnancia que hace , es 
Myíterio la Refurreccion de Chrif-
Co. R pugna , que Dios muera,! 
y por haver muerto , fue fu muer-» 
tetan myfleríofa ; y quien llegó á 
morir repugnando , pudo refuci-
tar por sí miímo. 
11 Tengo notado como 
explica la Reíurreccion de Chrifto 
el Coronado Rey David. E^o dor~ 
mi-vi , 0° foporatuí fmn , & exur~ 
rexi. Yo me dormí , y refuci-
t é . En meraphora de fueño explica 
David la muerte de Chrifto ; por-
que afsi como un hombre dormi -
do , defpierta por si mifmo , a eífe 
modo , por sí mi ímo refucito 
Chrifto de el monumento. 
í i H0í¿/>,exclama SJu í l íno^ /Vj 
Solis efi.Oy esdia del Sol. No folo 
porque el Domingo le confagraron 
los antiguos á efte Planeta , fino 
porque á Chrifto !e compete efte 
dia , por fu Refurreccion gloriofa. 
De ¿Irina es de Foriunato , que po-
niendo un vafo l imo de rocío 
en las entrañas de la tierra , co-
mo va calentandu el Sol, le vá lla-
mando á fuera , y le faca de la fe-
pultura. No he viftp dibuxo mas 
proprio de la Refurreccion de 
Chrifto. Vafo Divino fue nueftro 
D ue ño , y lleno de rocío , como 
dlxo líaias. Ros lucís eji ros tuus, Ifai.2 5.v.I<j. 
L a piedad de los Fieles le pufo en 
la fepultara , defpues que en las 
afrentas de el Calvario perdió la 
vida ; y como tenia en si aquel 
fagrado Cadáver t i Sol de la D i -
v i -
D.Juft.Sertn. 
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vínidad ; /m?^/ affumpfíty 
ftmquam dimifit » hiriendo fus 
rayos ea dtc mylteriofo Vaío de 
roció , le Taco de las entrañas de 
el monuaisnco. 
13 Aísi lo tenia prevífto 
Michcas. Cecidi, confurgam , cmn 
federo in tenebris , Dominus lux 
mea, e¡i. El Angclico Maeílro para 
probar la Reiurrcccion de Chrif-
to , forma d í a razón : Tuvo 
Clitiílo virtud aéliva , para dác 
vida á ios muerros , luego la. 
tuvo para reÍLicítarfe á si mifmo. 
Afsi lo dixo a IIIMX.^. Egofum re-
furreflio , & vita. Yo loy R t í u r -
reccion , y vida. Luego íiendo la 
píifma Refurreccion por eflencia, 
por si pudo ialic de las melanco-
lías de la fepulcura. 
14 Llévame la atención 
aquella pregunta , que hizo á 
Clirlfto Magdalena en el Huerto. 
Dotnin? , y? tu fujinlifti eum di-
cito mihi, Dime , Señor ? íi por 
ventura has íido tu , el que fa-
catle el cuerpo de el Sepulcro. 
En que funda Magdalena cfte ro-
bo? Noten aquella voz Domine y 
que fin querer , dice Magdalena 
quanto puede. Llámale Señor ; y 
dándole á Chrifio el dominio , pre-
fume , que folo el , y no otro, pu-
do facar el Cuerpo de el monu-
mento. 
15 Que de el intento lo d i -
xo la eloquencia de el íiempre 
grande Auguílino. Hetie interro-
gat , ipfe enim tulit corpus , qui 
illud divinitatis virtute geftans, 
portavit ad Cosíos. Habla xMagda-
¡cna como entendida. Fue podero-
fo , por Divino , para llevar 
Chrifto á los Cielos fu fagrado 
Cuerpo , luego folo el le pudo fú-
car de el Sepulcro. 
16 Acuei dome ha ver leído, 
que entre otras emblemas, pníie-
ron efta al Fénix. Pintaron un 
monumento , y al Fénix fobre él, 
Con eíla letra. A me ipfa renafeor, 
Yofoy ei Ave , que por mi miíma 
falgo de la fepultura. Yo foy la que 
í rmero , y yo la que á mi miíma refu 
ci to. Afs i , y con mas verdad, po-
díamos poner eíte lema en la fe-
pultura de Chrirto ; quando íien-
do una Per íona Divina , tiene 
dominio fobre las grilles fombras 
de la fepultura. 
17 Sobre aquel texto de 
Job : In nidulo meo moriar , & Ji-
cut palma multiplicabo dies meoj, 
que comunmente le entienden los 
Santos Padres por el Sepulcro de 
Chriílo ^ donde refucitó glor ioío , 
trasladó el Gr iego , como dice el 
Venerble Beda. Sicut Phenix mul-
tiplicabo dies meos. En el Sepulcro 
fere como el Phenix •> porque fi 
efte por si mifmo refucita , Chrif-
t o , por fu virtud Divina falló de 
la fepultura j porque la región de 
los muertos no tuvo dominio en fu 
fagrada Perfona. 
18 FaBus fum inter rnor-
tuos liber. Yo foy libre entre los 
muertos , dixo por boca de Da-
v i d . Que efclavitud es la de los 
difuntos , quando Chrifto dice, 
que eftá libre entre los muertos? 
Es la muerte tan c rue l , ytyrana, 
que á los difuntos los tiene apri-
fionados en los calabozos de los 
fepnlcros ; y decir Chrifto , que 
eftá libre entre los muertos, es 
lo mifmo que decirnos , que fu 
muerte no fue como la de ios de-
más difuntos. No m u ñ ó para mo-
rir , fino para refucitar ; y como 
murió para refucitar , havia de fe-
guirfe a la muerte la Refurreccion. 
N o podía Chrifto haver refucita-
do fin haver muerto j y haviendo 
fido la muerte difpoíiciou para re-
fucitar ; al morir , fe havia de 
fubfeguir la Refurreccion. De un 
antecedente verdadero , dice el Ló-
gico , fe íigue una confequencía 
formal , y evidente i luego íi c$ 
c ie r to , que Chrifto mur ió , es evi-
dente, que refucitó. Mur ió por que 
quifo , luego íi quifo refucitar , 
pudo. Luego haviendo querido fa-
l i r dé la región d é l o s muertos , es 
cierto , que como poderofo , re-
fucitó de el Sepulcro. 
i p Que advertido p id ió 
aquel Leprofo la falud á; Chrifto. 
Domine , fi v i s , poftes me mandare. 
Señor , fi me quieres fanar, pue-
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20 
podcc de Chrif to, fino de fu vo-
1 untad , porque Dios todo lo pue-
de , y no lo quiere todo. Su obrar, 
aunque es íimplicifsimo , dice 
David s depende de fu voluntad: 
Pfalm. i r j . Omnia qiucumque voluit fecit ^ y 
X'. j . queriendo una cofa , no ay quien 
fe la impida ; luego fi quifo refu-
cicar , para crédito de fu omni-
potencia , es cierto, que refucito 
ál tercero día. Afsi queda con-
vencida la primera repugnancia 
de Refurreccion can gíoriofa ; y 
afsi acredito efte articulo de fe en 
fu Sanca leleíia. 
P U N T O SEGUNDO. 
LA fegunda repugnan-cia que hace mas 
creíble la Refurreccion de Chrif-
t o , es el teftimonio , que nos da 
de fu triunfo , y victoria. Parece 
impofsible , que enere dos que pe-
lean , el mucrco lleve la v idor ia , 
T. Regum y fe le canee la gala. Porque á 
18.^.7 . David le celebraron en Jerufalen, 
fue , porque al Gigante le dexo 
muerto , y él quedo vivo ; pero 
quedar Chrifto muerto , y lograr 
el t r iunfo , defdice de toda razón, 
y entendimiento. Efta repugnan-
cia la vence con fu Refurteccion 
gloriofa. 
21 Queftlon difputada es 
entre los Santos Padres i íi Chrif-
to refucito defoudo , 6 veftido ? Y 
refuelven , que refucito definido. 
Dexo fus veftidneas en el campo 
de batalla , en manos de fus ene-
migos ; y íi es lo coman , darfe 
por perdida la batalla , quaado el 
enemigo con losdefpojos cánta la 
v i do r i a ; Chnfto logró la v idor ia 
dexando fus dcfpojos en el campo 
de batalla. Salió definido de la 
fepulcura, pero veftido de gloria; 
Pfalm. 10^. -dmiñus lumine ¡icut vefiimentq, 
f, i , porque como los Generales, el dia 
d é l a vióloria, viften la mejor ga-
la , veftido de gloria Chrifto , el 
día de fu Refurreccion gloriofa, 
haze gala , de haver perdido la 
vida , porque en morir > eftuvo íu 
victoria. 
21 Notad efta noticia. 
Cuenta Sollno , que en el Africa fe Solin. l i b . 
defmaadaron tanto los Leones, que de mira.bilib. 
deípedazaron millares de hombres. 
Qiiar.tos nudios difeurrieron para 
auyentarlos, no fueron fuficientes 
hafta que difpuíieron coger un 
León , y en un madero quitarle la 
vida , y dexarle muerto. Fue tal el 
horror , que los Leones tomaron, 
que no fe vio uno en aquel terri-
tor io . Leones rabiofos fon los De-
monios , y en metaphora de Lean 
nos le pone San Pedro. Tanquam i .Pe t r . 
heo rngiens circuit quarens quem y/ 
devoret. Los eftragos que eftos 
crueles enemigos de el linage hu-
mano havian hecho , havian fido 
muí excefsivos. Pues que remedio, 
dixo Dios , tomaremos , para au-
yentarlos ? Hagafe el Verbo D i v i r 
no hombre , y muera en un made-
ro , que íiendo León de Judá ; con 
fu muerte vencerá a los enemigos 
de el hombre ; y fera tal el horror, 
que caufe al Infierno , viéndole 
puefto en un palo ; que á vi l la de 
el León de Juda difunto , fe dará 
el Infierno por vencido. Vicit Leo 
de tribu Juda. Novedad por cierto 
nunca vifta en el mundo , hafta 
que murió la Mageftad de Chrifto» 
Triunfar de la muerte con la mif-
ma muerte, folo Dios pudo exe* 
cutarlo. Es la vida , contraria á la 
muerte , y folo la muerte haviay 
hafta entonces, triunfado de la v i -
da. Chrifto 2 con la muerte, rinde 
á la mifma muerte, íiendo fus mif-
mas armas , con las que Chrifto, en,1 
fu muerte, logró las victorias. 
23 Afsi lo tenia previfto 
el Propheta OlTeas. O mors\ ero O k x TV-
mors tua , morfus tuus ero inferné, j , 3* 
O fnuet.ee ! yo tengo de fer t u -
muci te. Ñ o con la vida te tengo 
de quitar el dominio , que tiene 
tu parca , fino con mi muerte; y 
fi con la muerte triunfabas , con 
la muerce te tengo de de ípo ja rde 
tus triftes vanderas. No huviera 
fido tan gloriofa la viótoria de 
David , fi con fus armas huviera 
muerto a Goliat. Pero quitarle la 
vida con el alía^ge que tenia el 
enemigo para ofenderle , hizo el 
triunfo mas plaufible. La muerte 
no 
i . Corlnth. 
}5' f - 5 4 - ^ 
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no tenia mas armas \ que fer muer-
te. Donde ella fe hallaba, vencía; 
y empeñado Chrifto en rendirla, 
muriendo la maca ; íiendo fu muer-, 
te , mueice de la mifaia muerte. 
24 Por ello , dando el 
Do&or de las Gentes mi Div ino 
Pab!o , va^a á la muerte , la dice: 
Ubi e/i mors viBoria tua ? Ubi efi 
mors fiimulus tuus ? Dime muerte, 
donde eftá tu victoria ? Donde 
tus armas? Halla aora blafonabas 
de vencedora , y valiente. Qué 
haces aora ? Donde eftá tu arro -
gancia , y valentía l Donde ha de 
eftár, dice Pablo. Abforta efi mors 
in vitforia. Qnedóre avergonzada, 
y corrida. Ya no quiere mas de-
bates con la humana naturaleza;1 
porque haviendola rendido Chrif-
to , quando murió en el Calvario, 
allí fue , quando con fu muerte, la 
deípojó de fu arrogante imperio. 
¿5 Aora entiendo , por qué 
nueftro Rcdempcor gloriofo fe in -
t i tuló Flor de el campo. Ego Flos 
campi. Dice mi Bernardino de Buf-
tos , que en las partes ultramarinas, 
ay una flor , que comunmente fe 
llama Flor de el campo. Efta es 
blanca , y en ella fe regiftran cin-
co falpicadas pintas de fangre. Flor 
del campo es Chrifto. Ego Flos 
campi , y entre la blancura de fu 
Humanidad fagrada , folo í"e dexan 
ver las cinco heridas de manos, 
pies , y coftado. Abriéronle eftas 
en el campo de el Calvario, y quedó 
tan florido Nazareno , que copió 
en si toda la Flor de el Campo.' 
26 Fueron aquellas cinco 
Llagas, las que recibió en la Cruz, 
donde mur ió , y como con fu 
muerte venció á la muerte , qu i -
fo refervar , folo las cinco quinas; 
como blafones , que fon de fus 
vidorias.Efto quifo decirnos Ifaías: 
Mané femen tuum florehit. Por la 
mañana florecerá tu humanidad, 
pues la mañana de la Refurrec-
cion , fe v ió florida la Mageftad 
de Chri i lo , quando falícndo de 
las obfcuridades de el monumen-
to , le vieron en fu cuerpo las 
divifas de la flor de el campo; 
tcftiíicando losfepulcros, que coa 
fu muerte havla vencido á la mif-j 
ma muerte. 
27 Advierte San Matheo, 
que luego , que murió Chrifto , en 
teltimonio de fu trofeo, refucita-
ron los muertos. Multa corpora Mach. 2 7' 
SanBorum qui dormierant y farre- f , 52, & 53' 
xerunt, Muciendo Chrifto , ios 
muertos , parece que fe havian de 
eftár muertos. Pues como Chrifto 
muerto , refucitan los difuntos? 
Mejor lo diré aora : teftihca San 
Juan , que la Mageftad de Chrifto 
era Vida de los hombres. F//!^ Í^ JÍ Joan. ly 
lux hominum. Luego íi efta Vida 
nos faltó con fu muerte ; muerto 
Chrifto , no podía v iv i r alguno. 
Pues como refucitan , quando eftá 
muerto ? Porque con fu muerte 
d ió la vida. Que Chrifto vivo , dé 
vida á los muertos, yá lo havian 
vifto en la refurreccion de Láza-
r o , y de otros dos difuntos. £1 
poder fuyo eftaba , en que mu-
riendo él , refucitáran los muer-
tos ; porque fer Vida de los hom-
bres , viviendo , no era mucho; 
darlos vida con íu muerte , eíle es 
el poder Div ino , y el triunfo íin-
gulac, que logró con fu muerte 
en el Calvario. 
28 Defentrañémos efta re-
furreccion de los muertos. Dice 
San Matheo, que luego , que mu-
rió Chrifto refucitaron los muer-, 
tos , pero que no íalieron de los 
fepulcros hafta que refucito Chrif-
to. Multa corpora SanBorum , qui 
dormierant^ Jtirrexerunt. E t exeun-
tes de monurnentispofi rejurreBio-
nem ejus venerunt in Sanóiam G¿~ 
vitatem. Pues , qué hicieron vivos 
en los fepulcros las quarenta ho-
ras , que eftuvo Chrifto muerto ? 
Qué ? Teftifícar el triunfo de la 
muerte de ChriÜo. En los fepul-
cros triunfaba la muerte de los 
muertos , como defpojos de fus 
trofeos. Eftando las quarenta ho-
ras vivos en losfepulcros, los que 
Chrifto refucitó muerto , t r iunfó 
la muerte de Chrifto de la mifma 
muerte ; (rendo los refucitados , que 
eftaban vivos en los fepulcros, 
autént icos teftimonios de fus t ro -
feos ; porque íi hafta entonces los 
fe. 
fcpulcros hayiaft í ido calabozos de 
los difuncos , ya los vivos , con 
la muerte deChrifto , havian qui-
tado a la muerte ellos defpojos. 
29 Aísi lo tema dicho 
Ezechkl,. 57. D i o s , pt)r Ezechiel. Egv apcriam 
f . 12. u íq . túmulo* vejtros , & educam vos 
24. de fepiílchris vejiris , & inducam 
vos in terram Ifrael, fcietis, 
quia ego Dorninus , cum aperue-
ro fe pul cu/'a vefira , & eduxero 
%ios de tumuiis vejlris* Aísi ven-
ció la Magcftad de Chriílo á los 
enemigos de el linage humano. 
Aísi triunfó de fus enemigos. Y 
aísi venció las dos repugnancias, 
qiie hacen ai Myftcrio de la Re-
íurreccion mas gloriofo. Refucitó 
por si mifmo , como quien es to-
do poderofo. Venció á la muer-
te con fu muerte : y perdiendo la 
v i d a , affeguró la victoria. Día de 
tanto regocijo , es razón , que de^ 
mos á Dios la gloria de tanto lau-
ro. Demos gracias al Eterno Pa-
dre , porque fue fu amor tan gran-
de , que nos dio a fu H i jo para 
nueftro remedio. Gracias al H i j o , 
que fe hizo hombre , para líber* 
rarnos de el captiverio , en que el 
Demonio nos tenía oprimidos. 
Gracias al Efpiritu Santo , que for-
mó la Humanidad en el Vientre 
Purifsimo de María , para liber-
tarnos de la culpa. Gracias á ella 
gran Reyna , y Señora , porque le 
c r i ó , a l imen tó , y nos l ed ió para 
que murieíTe por nofotros. Ellas 
gracias fon , las que debemos dar 
elle dia ; y aísi fe condenan otras 
gracias, indignas de las Lenguas 
Evangélicas , y de efte Sagrado 
puefto ; que fiendo candelero de 
el Templo , deídice de fu emisfer 
r io , lo que aun en las tablas de 
el mundo , condenan los cuerdos 
por profano. Tengamos prefentes 
eftos beneficios , para íiempre agra-
decerlos : fuplicando á nueílro Re-
demptor , y Dueño , logremos el 
fruto de fu Sangre , que es la Gra-
cia Divina , y por efte me-
dio la Corona de la 
Gioi ia . 
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agnofcermt. Lucae 14., y . 1^. 
L O R E S T A S 
hermofaj de 
el G i be, fa-
breis decir-
me , lo que 
mi ignoran-
cia no co-. 
roce í Tem-
plados Clarines de el Alba , que-
réis manifeftarme , lo que dais á 
entender, en la eloquence rheco-
rica de vueftras voces? Brillante 
Oriente de luces , que íignifica-
ron ayer tus anticipados reíplan-
dores? Entre melancólicos tafeta-
nes , que fabrico la emulación 5 y 
embidia, oculcó el mejor Sol fu 
luz. La mejor flor marchi tó fu 
candor , y el Ave mas inocente 
enmudeció fu voz ; y por cífo , L u -
ces , Flores , y Aves feftejan los 
triunfos , de quien, como Flor , fa-
l i o de las entrañas de la tierra. 
Como Ave , de las obícuras íbm-
hras de la noche , y como Luz , de 
las tinieblas, que la privaron de 
fu refplandor. 
31. Dichofo , y fciiciGImo 
d í a , íi á tanto feílejo fomos los 
hombres, los que concurrimos á 
celebrarle ; íkviendo el entendi-
miento de luz , para faber agra-
decer los theforos de nueftra co-
píorifsima Redempcion. Por fer en-
tendido fe perdió el primer hom-
bre: Eritis jicut D i i jeientes, Y ha-
viendo íido nueftro remedio la fa-
biduna ds el Padre ; entendidos 
parece que debemos fer , íi quere-
mos agradecer correfpondiendo , á 
quien de tanto captiverio nos ha 
livertado. 
32 Para que pueda, en 
parte , fatisfacer á tanto beneficio, 
entro dudando. Lo que refiere S, 
Lucas , en la letra de el Evange-
l io , fucedio ayer: Dúo ex Dtfci-
pulís ibant ipfa die in Caflellum* 
Ayer no es oy , n i oy , el día de 
ayer.Pues íi ayer fue, quando Chrif-, 
to refucirado , fe apareció a fus 
Difcipulos en Emaus , como fe 
celebra efta aparición el dia de 
oy ? N o se ñ labre refponder á la 
objeccion. 






. fumas. Mí Padre , y yo , * l lx^ 
Chrifto 3 fomos una miítna cofa* 
Pregunto: El Padre, es el H i jo , 
ni el Hi jo , el Padre ? Digo , que 
s í , y d igo , que no , refpoiide la 
Theologia, Es lo mi ímo iino , que 
otro , en quanco tienen la niil.ma 
ucia . v naturaleza. No fon lo 
miímo en quanto períbna , por-
que la perfona de el Padre no es 
la de ei H i j o , y por eíTo dixo la 
, eloqueucia de Aguftino: Qmnla qué 
Patris funt Unigénito dedit prater 
ejfe Patrem. Y afsi el Padre , y 
el Hi jd , aunque fon díí l intos, por-
que el uno no es otro ; con todo 
e í íb , fon uno, porque fon un Dios 
^verdadero. 
^4 A l Intento aora. L o 
que fucedio ayer , celebramos oy;' 
no porque ayer es oy , ni el día 
de oy el de ayer; pero fon unos 
en la íblemnidad , porque ayec 
celebramos lo cjue oy , y oy lo 
que fe feftcjó ayer. La fabftancia 
de la íblemnidad es una , aunque 
los días fon diftmtos en la eíTen-
cia. Solo fe diftinguen eftós dias 
en que uno no es otro^ porque 
el Lunes no es Domingo ; pero 
en la fubftancia de la íolemnidad 
es lo miímo u n o , que o t r o ; por-
que ay folemnidades can grandes, 
que para celebrarlas , necefsitan 
de muchos dias. Por eílo la igle-
fia, haciendo relación de la apa-
rición de Chrilto , en forma de 
Peregrino , no íiendo ay¿r el dia 
de o y , dice que oy es , ayer. Ipfa 
die , porque aunque en quanto 
dias no fon unos, lo fon en quan-
to fe celebran los mifmos feftejos, 
y cultos. En forma de Peregrino 
fe les apareció en el camino de 
Emaus; "Tu folus Peregrinut , po-
niendo efte medio , como mas pro-
porcionado , para que le vene-
raííen gUriofamente refucitado. 
35 Llegando Magdalena 
al Sepulcro v hallo dos Angeles. 
Paífando al Huerto halló á fu Due-
ño , disfrazado en traííe de humil-
de Ortelano. A efte preguntó , íi 
Joan. 19. fabía de fu amado: Si tu fuftu-
^ . J5. Vtfti eum dicito mihi. Siendo los 
Angeles Inteligencias pura-*, mas 
propno era hacerlos la pregunta, 
que no al que guardaba el Huerto, 
que en la apariencia, era hombre 
puro. Pues como 'dtíeando ver á 
fu Dueño , no pregunta a' los A n -
geles , fino al Ortelano ? Siem-
pre á mi querida Magdalena la 
he tenido por muy diícreta , y adr 
vertida* Sabia ella abrafada M a -
ripofa , que Chiifto fe inti tuló 
flor de el campo, hgo flos cawpi, 
y difcurrló , que como flor havia 
•de refucitar de el fepulcro, co-
mo David lo tenia dicho : Re/lo-
ruit caro mea, y como el tratar 
con flores, es proprio de Ortela-
nos , por t i lo le hizo la pregun-
ta , porque defeaba venetar fu Re-
furreccion gloriofa. 
3<5 Y l i n o digamos; que 
fabiendo Chri f to , que Magdalena 
havia de irle i bufear al Huerto, 
t o m ó l a figura de Ortelano, para 
darla motivo , de que 1^  veneraffe 
gloriofamente refucitado ; que dif-
pone Dios los medios proporcio-
nados, para que íiempre que le buf-
quémos , le gozémos dichofos. A 
Emaus peregrinaban San Lucas, 
y Cleophas , para ver en qué pa-
raban las novedades, que havian 
oido de la Refurreccion ; y en tra-
ge de Peregrino , fe introduxo con 
ellos en el camino; porque v ién-
dolos defeofos de fus glorias , él 
mifmo coftea difsimular figuras, 
para que fe vieran logradas fus 
aní ias , y remediadas fus congo-
jas. Mayores fon las vueftras, Dios 
mió , quando en un dia hazes tan-
tos papeles, y tomas tantas figu-
ras. A l falir de el Sol en el Huer-
to , te disfrazas de Ortelano. A l 
poner de el Sol , tomas la figura 
de Peregrino, Era el dia feílivo, 
y quifo nueftro Dueño coftear la 
fiefta en todo , ya que la Rcdemp-
cion humana le havia coftado la 
vida , para lograrnos fu gracia. 
De cfta necefsito, íiendo la Rey-
na de los Angtles mi interceífora, 
para confeguirla , faludan-
•dola con el 
A V E M A R I A . 
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a^nofcerent, Lucae 14. 1 6 . 
Dlfsimuios , y 
manlfcílaciones 
fe reduce la le-
tra de el Evan-
gelio. Camino 
de un Caitiilo 
fe hizo Chrifto encontradizo , el 
dia que refuckó de los horrores 
de el monumento ; y para que lo-
graíFen la ocafion de conocerle, fin-
ge, que paffa á delante. Finxit f s 
longius tre. Combidanle á cenar, 
y enerando en el CalHllo , fe á i 
¿ conocer. Cognoverunt.eum, Aora 
enera mi duda : Si fus defignios 
fon dar a conócerfe , para qué 
finge , y difsimula , que paíTa áde-r 
lante \ Y íi qniere pallar á delante, 
para que fe detiene , para que pue-
dan conocerle? M i empeño ferá, 
falir de eftas dudas. Lo primero, 
averiguaré las razones por que fe 
difsimula. Lo íegundo , las razo-
nes por que fe manifiefta. Y fino, 
digámoslo con mas propriedad. 
El primero punto ferá , dar las 
razones por que fe difsimula en el 
camino. El fegundo , por que fe 
dio a conocer en el Caftillo, 
P U N T O P R I M E R O . 
'38" TQENEFIClOS , que para 
J L ) lograrlos , y poííeer-
los > los mereció la correfponden-
cia y gratitud , fon ordinarios be-
neficios. Beneficios , que no íoio 
los defmerecio la ingratitud , lino 
que deíbbl ígó la correspondencia, 
fon mas dignos de alabanza. Fal-
tos de fee , y de amor , camina-
ban los dos Diícipulos a Emaus; 
y quando menos imaginaron , vec 
refucicado á fu Maeítro , fe les hizo 
encontradizo en el camino, Ha-
verfeies aparecido , fue efedo de 
la fineza de Chril lo ; haverfe difsi-
mulado > en figura de Peregrino, 
fue cierto ceftiniónio de fu pecado; 
porque folo efte obliga á Chriflo 
á diísimular fu genio vizarro. M i -
litaban en el pecho de nueftro 
D u e ñ o , dos contrarios muy opnef-
tos. Uno era fu fineza ; otro la 
falta de fee en los Difcipulos de 
fu efcuela. Las llamas de fu abra-
fado amor , le movian á darfe á 
conocerj la falta de lealtad , le re-
tiraba , para no fer prodiga fu l i -
beralidad ; pero prevaleciendo mas 
los exctíTos de fu amor , que nuef-
tra ingra t i tud , aun en los difsim u-
los , explicó Chrifto fu amor ; por 
que no fuera efte tan fino , fi no 
fuera tan difsimulado. 
39 Los Seraphines , que 
vió Ifaias , tenian feis alas. Sex Ih lx 6, 
a U ííni y & f e x a U alteri. A m i , yt 2. 
fiempre me han parecido eftos mas 
monílruos , 'que Seraphines , por 
dos razones. La una es por tener 
alas. La o t r a , por tener triplica-
das alas. No es naturaleza de los 
efpiritus tener alas , porque mas 
promptos , que con las alas , obran 
fus inteligencias. Luego es monf-
truofidad tener alas , como íi el 
hombre fe viftiera de plumas. 
Pues para qué fon alas , y tantas? 
Porque fon Seraphines. Su crhimo-
logia es lo mi fmo , que amor , y 
el fer tan enamorados , los mo-; 
t i v ó á veítir hábitos tan pere-
grinos. 
40 Las alas eran feis, las 
que tenian los Seraphines , y folo 
con las dos volaban. Dmbus vo-
lábante Luego eran ociofas las 
quatro , fupuefto , que no tenian 
el empleo de fu exercicio. Son 
ociofas al parecer , pero no lo 
fon en realidad ; porque como 
procuraban con ellas difsimular fus 
excelentes naturalezas , con el pre-
texto de fingirlas , y difsimularlas, 
por eflo multiplican tanto fus 
plumas. 
41 J o d o el empleo de los 
Se-
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Seraphlnes , era para d'fsiraulaf 
Pero no pudieion difsicntilarte, 
quando líaías conoció , que eean 
Seraphines. Dúo Seraphin : Por-
que por mas que el amor fe 
quiera ocultar , no pueden dcíva-
iiecerfe las llamas de el amor. El 
£ n " d e apareceríe los Seraphines 
al Prophcta , fue , para curarle fu 
dolencia ; y un amor empeñado 
en curar , en ios exercicios de la 
curación ha de manifeílar las lia-
mas de fu amor. 
42 No fe disfrazó la Ma-
gettad de Chriílo camino de 
Emaus , por falca de amor a fus 
Difcipulos ; anees bien , íc disfra-
zó por quererlos. No darle á co-
nocer , fue, por difponerlos, paia 
que fe les pudiera ^nauifellar. Ef-
taban faltos ele fee , en creer, io 
que havian oído , de que havia 
refucitado de el Sepulcro ; y pre-
tendiendo curarlos efta dolencia, 
los mifmos difsimulos , que hacia, 
eran volcanes encendidos de íu 
divina llama. Afsi lo dixeron, lue-
go que en el Caftiilo le havian 
conocido. Non ne cor noftrum ar~ 
dens erat in nohis , dum loqueretur 
in v ía , & aperiret nobis ferip-
turas ? No es cierto , que quando 
nos habló en el camino , nos abra-
só los corazones , en lo que nos 
dixü ? Luego fue amor fu diísimu-
lo , quando en el miftnd ocultar 
fu perfona , los maniíeftaba de el 
amor la fineza ; fiendo lo difsirnu-
lado , medio para que luego fueífe 
de ellos conocido. 
43 Eltando Chriílo en el 
Huerto , entrando Judas , le fal l i-
do de efte modo. Ave Rabbi. Dios 
te falve , Maeftro. No reparo tanto 
en el defacato de Judas , como 
en la pregunta que le hizo Chrif-
Math. 16. to . Amice ad q&id veniftí i Amigo 
^ . 50. Judas, que venida es efta? Señor, 
yo dixera; y que pregunta es la 
vudlra al parecer efeufada ? Por 
ventura ignoras la t raición , que 
tiene armada? No , porque en el 
C e n á c u l o , fobremefa ,dixifte, que 
uno de aquellos que cftaban íeli-
tados á la meía , te havia de eiir 
tregar. Ums vejimm ms traditH-
rus eft. Pues íi no lo Ignoras , Se-
ñor , para qué lo preguntas? No 
hizo la pregunta por ignorancia, 
fino por tener ocalion con la ref-
puefta, darle a conocer fu culpa. 
Finge que no fabe á loque viene, 
para lograr con el difsimulo , facar 
de el mal eftado al Diícipulo. 
44 Luego que Chrifto fe h i -
zo encontradizo con San Lucas , y 
Clcophas , hermano elle de San 
Jofeph , les prcguutó : Qui [uní 
hi Jertnones , quos confertis ad ' 
invicem ambulantes, & e/iis iyiftcjs> 
Amigos , que es io que vais ha-
blando , que tancas lagrynus os 
faca á los ojos > y tanca nielan-
eolia os ocalion a en vueltros pe-
chos ? No ignoraba Chrifto , lo 
que iban hablando , pero de fu 
refpuefta , quería comar raótíyo • 
para íu defengaño ; porque a fuer-
za de difsimulos , y fingimientos, 
los quería facar de fus engaños. 
Difsiinula , que fabe lo que de-
cían j poique ocultando fu inceli-
gencia , quiere con difsinaulos ma-
uifeílarlos fus cariños. , 
45 Entre las fagradas per-
fonas dé la Santifsima Trinidad, 
al Efpirltu Sanco fe atribuye el 
amor. Siendo en todo iguales las 
Pecionas , por qué lo enamorado 
fe ha de atribuir al Efpiritu San-
to ? Venero en elle punto todo lo 
que confieífa la Fe Catholica , pe-
ro para efte a t r ibuto , que fe da 
á la tercera Perfona , me parece, 
que hay una razón de congruen-
cia. En el Jordán tomó efte Efpi-
r i tu Div ino la figura de Paloma. 
Spiritum Dei defeendentem Jtcttt Mach. 
co/umbam. En el Cenáculo t omó 16. 
forma de Ayre , de Trueno , y 
de Fuego. Faóius e/l repente de A d a Apoíb 
coció fonus , tanqaam advenientis 2. y . 2. 34 
fpiritus vehementrs ::: Apparuerunt 
difpertita lingux tanquam ignis. 
N i la Paloma, ni el fuego , ni el 
ayre , ni el trueno , Ion capaces 
de razón , y venir tan difsimula-
do aquel Sagrado Efpii i tu , quan-. 
do venia á enlefur al mundo , por 
efto d igo , que entre las tres D i v i -
nas Perlonas , merece el t í tu lo de 
enamorado. 
L i r 
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/f6 Dir i lmaló Chrlflo , que 
íabía lo que hablaban. DiTsiniuló 
ia novedad grande , que havia ha-
vido en Jerulalen ; y á cal extremo 
llegó fu difsiinular, que aun de lo 
mifmo , que havia padecido, fe dio 
por defentendido de todo.Venia coa 
la mira de facarlos de fu ignoran-
cia, y diísinuila fu eterna fabidu-
ria ; que fueron cales los extremos 
de enamorado , que le. obl igó á 
difsimularlo entendido. O Maeüro 
todo Divino , y como nos defenga-
fias, y alieionas con máximas, mas 
que humanas. Para hacerfe los 
hombres queridos , fingen fer fa-
b ios , y Vos fingís ignorancia , pa-
ra manifcíUr cu fineza ; porque 
mas aprecio parece que hacéis pa-
j a fer querido , que para que te 
tengan por Sabio. Por efto , entre 
los hombres, hay pocos para que-
ridos , porque atendiendo a fus 
proprios lucimientos , con ellos 
deslumbran los mo t ivos , quepo-
ídian tener para fer eí l imados. No 
es fabiduria la humana , fino fcieiir 
cia , y como efta es humo , y vien-
to , llena mucho, y no da lugar 
á otro ; porque folo para si ape, 
tece el lucimiento. Eíte fue el mo-
t ivo de no darte á conocer en el 
camino. Aora veremos , por qué 
te conocieron tus Difcipulos en el 
.Caítilio. 
P U N T O SEGUNDO. 
r47 T L E G A R O N l o s D i f d p u -
r f ios con fu fagrado 
Maeílro a Emaus , y fimuiando, 
que iba delante , por fer tarde , le 
.obligaron , á que fe quedalfe con 
ellos aquella noche ; y de lo que 
tenían , cenarían todos. Acetó el 
cortejo Chrifio , y fenrados á la 
mefa , en el partir de el pan , le 
conocieron, ¡n fraBione pañis cog-
noverunt eum. Varios fon los pa * 
receres de los Expofitores , en ave-
riguar , qué modo de partir el 
pan fue elle? Omitiendo, por no 
fer molefto , las opiniones , diré 
fo'o lo que he leído en un dodo 
Silvcyra In Expofitor. Fuit confuetmo Chrif-
Evangel, ti fr¿tngere panem in modum cra^ 
cis. La coftumbre que tuvo Chríf-
to , en partir el pan , fue en tor-
ma de Cruz. Poniafe el pan en U 
mefa, y al echar la bendición, 
fe quedaba el pan dividido en 
quatro pedazos , formando una 
Cruz. En efto dice San Lucas , que 
conocieron á Chriílo ; yo juzgo, 
que en efta acción hay muchos 
myfterios oculros , fobre que for-
maré mis conceptos. Luego que 
par t ió el pan , fin tomar para si, 
alargólo á ios Difcipulos ; Accepit 
pamm-i ac fregit , purfigebat 
illis : y al ver , que defeuidando 
de si mifmo, atendió á remediar-
los , fue el motivo de conocer a 
fu Maeftro. 
48 Dos notables fuccííos 
de Chrifto comprueban mi con-
cepto. Pretendió Luzbel , allro def-
vanecido , averiguar fi Chriílo era 
Hi jo de Dios , en el defierto , y 
para efto , coufiderandole necelsi-
tado , le dice , haga de las pie-
dras pan. Dio ut lapides ffti pa-
nes fiant. Lo que lupongo poc 
cierto , que no le conoció por ta). 
Doblemos aqui la hoja , y vamos 
á Cana de Galilea. Aqui afsiüió 
Chrifto á una boda con fu Madre 
Santifsima , y fus Difcipulos. A lo 
mejor de la función , que es al 
br indis , no havia con que hacer-, 
le , y llenando las hydrlas de agua, 
convirciendola Chri í lo en v ino , 
eíluvo la fieíla cumplida. L o que 
reparo es, que advierte San Juan, 
que á vifta de el milagro , cono-
cieron los Difcipulos , que Chr i í lo 
era Hi jo de Dios verdadero. D i / l , 
cipuli ejus crediderunt in eum^ 
Unamos eftos dos fuceífos. Soii-j 
citando el Demonio faber, fi Chrif-
to era Dios , no lo logra en el de-
fierto: Los Difcipulos , en Cana y 
le confeífaron por H i jo de Dios 
verdadero. Pues como aquí es co-
nocido , y en el defierto ignorado?, 
En el defierto , folicitó el Demo-
nio , que Chr i í lo remediaífe ia ne-
cefsidad propria ; en Cana, aten-* 
dió Chriílo á remediar la necef-
fidad agena , y aqiu es de fus Dif -
cipulos conocido i porque fe da 
Dios á conocer , quando mira á 
1 4 R 
focorrer la necersidad de el pró-
ximo , y no , quando adeude á si 
mi ímo, 
49 Buelvo al texto : en el 
deíierto no le conoce el Denvonio, 
ficndo inteligencia efpititual, por 
diligencias que hizo , para que-
rerle conocer. En Cana , íin hacer 
di i igencias algunas , ie cooheílan 
los p / íc ipulos , fiendo unos hom-
bies nidos, y poco inteligentes5 
porque al ver , que atendió á re-
mediar la necefsidad agena, cono-
cerá en eílo á Dios , ia criatura 
mas ruda, 
50 Vieron los Difcipulos 
en Emaus , que partiendo Chriílo 
el pan , fe le alargó á ellos, Por-
rigebat illis. Tardos , y torpes de 
juicio díxo Chriflo que eran : 0 
ftulti &' tardi j pero aunque ru-
dos , al ver que Chriílo no aten-
d i ó á si , fino que íolo miró á 
remediar fu necefsidad , por eílo 
dice San Lucas , que le conocie-
ron en el partir de el pan ; por-
que al ver que parte para ellos, y 
que para si no parte , eile fue el 
mot ivo de conocerle, 
51 No fa'gamos de las 
bodas de Cana, que en una boda 
hay mucho que ver , y los curiofos 
tienen mucho que notar, Aíícgura 
el Evangeliíta , que quando con-
v i r t ió Chriílo el agua en v i r o , ma-
nifeíló fu gloria. Manifcjiavit 
gloriam fuam. Que gloria fueefta, 
de que hace memoria San juan; 
porque no fabemos , que Chrifio 
obíkntaíTe íu gloria , fino en el 
Tabor. Que gloria fuecfiadcCa-
ná ? Yo no alcanzo huvieííe otra, 
que convertir el agua en v i -
no ; y como remedió Chriiío la 
necefsidad agena con efte milagro, 
,dice San Juan , que Chril lo fe vió 
,gloriofo ; porque nunca fe verá en 
-él la gloria , fino quando remedia 
la necelsidad agena. 
52 Quifo Chrifto en Emaus, 
darfe á conocer glorioio á los 
Diícipulos , y el medio , que t o m ó , 
fue repartirlos el pan, y remedíar 
la necefsidad , que tenian de co-
mer. Luego que lo efeduó , le co-
nocieron gloriólo ; Copnoví'runt 
eum ; porque toda la gloria de 
Chrifto eftá conocida , quando 
atiende á remediar la necelsidad 
agena. Otras razones políticas pu-
di eron ocafionar el conocimiento 
de Chrif to; y fupuefto , que fue 
tan político , cortefano , y atento, 
no hay razón las dexemos en í i i 
lencio ; quando puede refultar de 
ellas mucha gloria á Chrifto , y 
mucha enleñanza para el linage 
humano 
noverunt eum. En el partir de el 
pan , dice San Lucas , que cono-
cieron á Chrifto. Quien parte pan, 
ó lo que fe pone en la mefa para 
comer , parre primero para otros^ 
que haga fu placo ; y al ver los 
Diícipulos efta acción tan pol í t i -
ca , kugo conocieron , que folo 
fu Maeftio podia fer , el que obra-
ba tan á lo cortefano. Luego es 
razón , que no fean conocidos 
aquellos , que quando parten , fo-
lo para si hacen los platos , toman-
do lo mejor para s i , y dando iq 
peor á otros. 
54 In f racione pañis eng' 
noverunt eum. Luego , que fe íen-
taron á la mefa , t omó Chrifto el 
pan , para partirlo. Luego agrade-
cido de el obfequio , de haverle 
convidado , fe hizo cargo , que 
á él le tocaba fer difpenfero , y. 
fervirlos en la mefa de algo ; y 
al verle tan atento y mirado , co-
nocieron , que no podia fer otro, 
que fu Maeftro. Luego aquellos, 
que convidados , fe íientan á la 
mefa , y fe eftán mano fobre ma-
no , y quieren que les íirvan en 
un todo, como fi fuera debido , no^  
fon tales fugetos capaces de cor 
nocimiento. 
55 In fraBtone pañis cog~ 
noverunt eum. En el partir el pan 
lo conocieron. No fe dice , que 
Chrifto refervalTe algo de el pan 
para s i , fino que lo repar t ió . Lue-
go mas fue por honrar la mefa, 
que por ia comida : y quien va á 
las funciones , y comidas j no por 
comer , fino por honrar á otros, 
es razón fea conocido de todos. 
Luego aquellos que íolo por co-
mer» 
R 
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mer , y matare! Hambre, fe íien-
tan á la mefa ; eflos tales no me-
recen acordarfe de ellos, íii"¡o o l -
vidarlos , y darfe por deíentendl-
dos , para convidarlos. 
5 o Otra razón , no de me-
nos p c í b , haUo en la letra de el 
Evangelio : Cotgerunt illum. Para 
baver de admitir Chrifto el con-
vite , le forzaron y quien no por 
fu gufto , íiuo forzado, y obliga-
do de fuplicas , y ruegos , afsifte 
á los convites , efte luego da á 
conocerle: pero aquellos, que co-
mo la mala ventura , no ay bo-
d a , baptizo, ni fiefta, donde no 
fe hallen , no Tiendo efto razón, 
íino groíícria ; tales fugetos de n in-
gunos fon conocidos, fino de otros 
tales como ellos j que folo tienen 
Kalendario p á r a l o s dias feítivos. 
En Chrifto , defdecía todo lo que 
no era urbanidad, y por efto fe 
dio á conocer i porque es genio 
fuyo , que lleguen á tener cono-
cimiento de fu perfona , quando 
menos lo efpera nueítra ingratH 
tud grofiera. 
5 y Con efto acabo , por-
que parafer el d i a , que es, pa-
rece me he detenido mucho. Negó 
Chrifto á Pedro en el Tabor , eltár 
de aísiento , gozando de la gloría 
que alli t e i ü a : Nefciens cjuid di-
ceret. Y repavo , que al Ladrón fe 
la concedió , por toda la eternidad 
en el Calvario : Hodie mecum eris in 
Paradyfo, Si no concede á Pedro 




Lucx 2,3. Biasfemabant eum. Con fu compa-
43». fteio ofendía a Chrifto con opro-? 
b r í o s ; y al verfe agraviado , enton-
ces fue quando fe le maniicftó 
Div ino , 
58 Obíl inados eftaban los 
DIfcipulos, en no dar aílenfo á 
la Reí urreccion de Chrifto. A ro í -
tro firme le dixeron : noíotros ef-
perabamos , fegim dixo , que oy 
havia de refucitar, y no le hemos 
vifto de nucítros ojos. Infiere San 
Aguftin de elle antecedente efta 
confequencia , como fuya : Ergo D . Au^uft. 
jam non fperaíis. Si eíperaban, 
luego yá no efperan , y eftando 
Dios ofendido de poco veraz , y 
digno de ningún crédito , ni ver-
dad , fiendolo por eüencia ; en-
tonces es , quando fe les mani-
fíefta. 
5:9 D iv ino Dueño nueftro, 
fea para tí folo la gloria de refu-
citado. A t i fe debe , Señor , el ho-
nor , la alabanza, y la honra de 
tan feftívo día. Gózate de t i mif-
mo , yá que e s t á n corto nueftro 
conocimiento. Tengo dicho las ra-
zones que tuviíle para que no te 
conocieran tus Difcípulos en el 
camino, y las que huvo para que 
te conociefíen en el Caftillo. Vos^ 
Señor , como Sabiduría de el Pa-
dre , las alcanzafte con mas alta 
inteligencia ; y afsi perdonad , cu 
el difeurrir, mi groíTeria. Supl icóte , 
Señor , que yá que en el camino 
de cfta mortal v i d a , no merezca-
mos ver tu real prefencia, merezcaol 
tus méri tos , el que te veamos, 
en la Gloria, 
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ble, corre en 
las alas de 
la fama, hafta los úl t imos té rmi-
nos de la tierra. Divulgóle la 
fablduria de Salomón por el mun-
do , y la Reyna Sabbá vino def-
de el Oriente á venerarla ; por-
que Tiendo Salomón Rey difcreto, 
debía haceríe refpetado. Admiró 
la Reyna fu alta fabiduria , y gran-
deza , confeífando á voces , que 
era mucho menos, lo que fe de-
cía , que lo que llegó á tocar con 
^. Regum la experiencia : Major efi fapien-
l o . f . J . tía taa , & opera tua , quatn ru-
mor quem audtvh 
61 
Chrifto, Rey pacifico , y la opi -
nión de fu grandeza , fe cftcndió 
por los dilatados eípacios de el 
Antif. ad O r b e : Magnificatus eji Rex paci-
Vcfp. in die fícus fupsr omnes Reges univerfe 
Nucivitatis terrji. Tres Reyes Oiíentales lle-
D o m . garon á Belén , atrahidos de las 
clamorofas voces de la fama. Re-
giítraron aquel dichoíó Portal, 
Nació la Mageílad de 
transformado en magcduofo Pala-: 
c í o , y experimentaron mas de lo 
que oyeron porque íi la Eftrella 
les havia anunciado , que havia 
nacido un gran Monarca : Hocfíg-
num magni Regís ^ ; fofpechando; 
"que fu Imperio era terreno , la 
experiencia les dice , que no es 
de el mundo fu Reyno. Aora fe 
conoce la diferencia , que ay de 
voces humanas, a voces Divinas, 
Eftas , ííempre ocultan gran parre 
de io que quieren decir , porque 
al tiempo de experimentar lo que 
la voz enfeña > fe halle mas de lo 
que la voz publica. Las humabas 
voces dicen mas de lo que e i 
aquello , que dicen y afsi halla 
la experiencia menos d é l o que la 
voz publica. 
6z La primera parte de 
la propoíicion fe prueba en el 
Nacimiento de nueñro Dios H u -
manado. Aparece un Angel á los 
Palores, y les dice i que vayan á 
Beien , y allí hallarán ai Infante 
recien nacido , y embue'to en po-
bres , aunque limpios pañales: I n -
venietis Infintem pannis involu~ 
tum. Llegaron á Belén , 'y halla-
ron al Infante , y a fu Santifsima 




fmtem. El Angel i o s dlxó , menos 
de lo que hallaron , ó hailaron 
mas de lo que los dixeron j por-
que las voces Divinas, ion reca-
tadas , y dicen menos de lo que 
pueden decir las humanas; ha-
bia:i mas de lo que debían hablar. 
-6i Hab ió el hombre , d i -
ce David , y hablo como necio, 
porque dlxo , que no havia Dios. 
Dixit infjpiens in cor de fuo non 
(ft Deus, Qué tan voraces ion 
nneftras lenguas , qne hafta care-
cer de Dios , nos dirán algunas 
períbnas. Es fácil diftinguir las len-
guas , íblo eh oírlas. Las humanas, 
IÍO dicen, íino dcfdicen j porque 
mienten. Las Divinas hacen , por-
que fe halla en ellas mas de lo 
que dicen. L o que dixo la voz de 
el hombre , fue , que no havia 
Dios . Lo que dixo la voz de el 
A n g e l , fue, que havia hombre, 
y hallaron Dios i porque ay tan-
ta diftliícioh de las voces de el 
Ciclo , á las del mundo 5 que las 
de el mundo , quieren defiíientií: 
á un Dios verdadero , y las de el 
Cielo , le manifieítan, citando ocul-
to , y diíbimulado, 
64 La Eftrclla , que vie-
ron los Magos , íolo d e c í a ; que 
un gran Monarca havia nacido en 
la t ierra: Hoc [i¿num magni Re-
gis eji , y hallaron al R.ey de la 
Gioria. No fofpecharon hallazgo 
tan dichoio , porque no havian 
oido halla entonces el idioma de 
el Cielo ; pero elle encuentro dU 
choío , les obligo á los Reyes , á 
diftinguir de locuciones humanas 
y DA vinas ; qiundo las liumanass 
íbii todas fabulofas, y las D i v i -
nas exceden á fus promeíTas. Ri n-
dieron íus Coronas á ios pies de 
el recien nacido infante : poique 
íiendo íu Imperio Div ino , co-
nocieron , que debaxo de e l le , 
debía eftar íujeto todo humano 
Imperio. 
6% De el Emperador Gal-
ba , dixo T á c i t o , que huyiera íi-
do buen Key , fi no huviera rey-
nado : Dignus Imperio > nífi Impe- Covnelio 
f ^ í . Porque muchos , que anees Tacic.in ane-
cie tener los empleos fon buenos, ta t ioalb. 
defpues de confegüirlos j íc les 
d. ívanecen las cabezas , viendoíe 
en ios empleos altos. No fon t o -
das las cabezas para todo ; y a'gu-, 
nos , que las tienen bien malas, 
juzgan , que para todo tienen ca-
beza 5 y eüe juicio es t i indican-
te feguro 3 de que aquellas cabe-
zas ion pata poco. Mereció Gaiba 
el Imperio , y haviendole mereci-
do , tuvo un govierno defaítrado. 
Pues qual feraei de aquellos , que 
fin méri tos ocupan los tronoa ? 
Ellos lo dicen bien , pues íolo 
Gaiban governára coms> ellos. 
66 O y fe hazen Corres 
en Belén , y íiendo un recién nacido' 
Infante, le ofrecen tres Cetros á 
fus plantas i porque íoipechan, 
que Chrifto es digno de codo el 
govierno , y que tiene talento 
para goverhar al mundo quan-
00 a o t r o s í e s falta para governar-
fc á si miimos , citando cargados 
de años. El myilerio es todo Ce-
leiíiai , y D iv ino , y para decir 
algo con acierto, necef ito de ef-
pecial auxilio. Ayúdenos M a r U 
con fu gracia, faludandola^ 
con el 
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AS leyes por don-
de fe gradúa el 
cariño , fon los 
dones. Amar, y 
no alargar la 
mano , es eñi-
mar mas á los bienes , que al ami-
go. L iego el que ama, en dar fe 
conoce, loque llega á querer. De 
amantes vizarros fe califican oy 
los tres Reyes Orientales ; porque 
íi el amor les' obl igó á adorar, el 
amor les obligó á ofrecer. M i empe-
ño ferá cQe dia , quien dio mas á 
quien ? Los Magos á .Chr i f to , ó 
Chrifto á los Magos. El Evange-
l iza foio dice , que los Magos 
dierón á Chrifto ; yo diré , que 
Chriíto dio á los Magos. Efío fu-
p u e í l o , divido mi Sermón en dos 
puntos. Uno , ponderar lo que d i -
ce el Evangeliíla S. Matheo. Chro, 
probar lo que yo digo. 
P U N T O P R I M E R O . 
^ T obligación precifa, 
\ J nunca es tarda ni pe-
rezofa ; porque tiene por madre á 
la diligencia , que la eníefui á 
obrar con vizarria. Una íangre 
ítohlc , bulle con inquietud en las 
verías , haftaque íatisface alas no-
bles leyes de fu obligación. Eran 
eftos Reyes OrieutaUs, de fangre 
Real y no cabía en ellos , fer pc-
rezofoscL- ofrecer, atendiendo ío-
lo á las máximas de fu obliga-
ción , reguladas por las de clamor. 
69 A la prefencia de Chrif-
to llegó María Salomé , y rcfpe-
tando fu real Perfona, ie adoró . 
Pero reparo, que defpues de ha-
ver axtórádo , pidió un favor á la 
Magcftad de Chrillo : Adoran* , O* 
petens atiquid ab eo. Q u é tiene 
quehazt r , el adotar con el pedir ? 
Entre las ma>.iirtas de el n undo 
tienen uno , y otro gran conexión. 
Quando María Salomé adora, p i -
de , uniendo la petición á la ado-
ración ; porque nunca adorara , íi 
no tuviera que hacer alguna fupli-
ca j porque entre los mundanos, 
folo fe humilla el que necefsita. 
Los Magos, *quando ofrecen, ado-
ran ; porque arreglando fu oferta 
por las leyes de ei cariño , folo 
quien ama con extremo , hace ofer-
tas , quando adora humillado. 
70 Vamos defmenuzando 
la adoración , y petición dcMat i a 
Salomé , y la adoración , y ofre-, 
cimiento de los Reyes Orientales, 
La muger de el Zcbedeo y antes 
de pedir , adora : Ado^ans, & pe-
tens. Los Magos , antes de ofre-
cer , adoraron : Procidentes adora-
verunt; porque íi cabe en un am-
biciofo , adorar para pedir ; en un 
amante , fe Jia de ver , adorar 
para ofrecer. Quando María Salo-
mé adoró , y pidió , la t r a tó Chrif-
to de necia : Ncfcitis quid petatis. 
Quando los Magos adoraron , y 
ofrecieron , fe dió Chrifto por fa-
tisfecho de lo adorado , y ofreci-
do ; porque fi es gran necedad 
adorar, para pedir , es gran dif -
- creeion, adorar para ofrecer. 
71 Quando María .Salomé 
adoró , para pedir , folo fe hace 
mención de una (imple , y común 
adoración : Adorans , & petens, 
Quando los Magos le adoraron, 
para ofrecer á Chriílo fus dones, 
advierte San Matheo , que hiele* 
ron una aduracion profunda: Pra-
cidentes adoraverunt cum. Porque 
fi en un ambiciofo , para pedir, 
no cabe una humildad de corazón; 
en un aimnte , para ofrecer , cabe 
el mayor rendimiento en la ado-
ración. 
72 Adelantemos mas el 
penfamiento : Quando María Sa-
lomé adoró , era para pedir un 
Rcyno: D 'tc ut fedeant b¿ dúo fili 
me i 
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rnet unas ad d'exteram tttam . & 
tmus ad finijiram in Regno tuo. 
Quando los Magos adoraron, le 
ofrecieron á Chrifto fus Cerros, 
, Coronas , y Rcynos ; porque íi es 
mas dexar nn Rcyno , que pedir-
le , por eífo fe poftran mas, por-
que tienen voluntad de obedecer-
le. En eftas-dos adoraciones, fe 
vieron complicados los fines, por-
que los motivos fueron muy dif-
tantcs ; y como los hijos fe pa-. 
. recen a los padres , fe parecieron 
los fines alas adoraciones. M-atia 
Salomé adoro por ambiciofa ; los 
Reyes por galanter ía ; y la diferen-
cia , que ay de un ambiciofo, á 
un vizarro , huvo entre uno , y 
otro obfequio. 
73 O difcretos Principes; 
tanto mas fabios , quanto mas ren-
didos a los pies de el Sagrado Rey 
de los Reyes'. Entendieron , que el 
modo para fubir delante de los 
ojos de D i o s , es adorar, y ofre-
cer ; porque afsi fe llega á tener, 
y á fubir. Condenan eftos Princi-
pes á los ambiciólos de el mun-
do , quando ellos con Dios enco-
gen la mano. Los Mtgos le ha-
cen faciificio de lo mas preciofo; 
porque como Principes conocie-
ron , que con Chrifto no fe havia 
de andar efeafo. 
• 74 Dos calidades de per-
fonas ungieron el Sagrado Cbl'r-
po de Chrifto. Magdalena, y M -
codemus. Efte , empleo cali cien 
Joan. 19. libras de u n g ü e n t o : Quafi lihrjis 
59. antum, Magdalena, una fola I I -
Joan. 12. bra. Libram unguenti. Grave 
j . diferencia ay en los dos facri-
ficios , pero los califica la dife-
rencia de efbdos. Magdalena, l r | 
muger , aunque noble/, de el eíla-
do común, Nicodttnus era cutre 
Joan. 3. Judíos , Principe : Princzps 
f t i , Judeorum i y un Principe, quan-
do ofrece , fiernpre debe andar con 
-Chriílo , muy galante. 
75 Tres diferentes dones 
dierpn á la Magcfhd de Chrifto los 
Reyes. O r o , incienfo , y Myrrha; 
y reparo : que no dice el Evange-
liza la cantidad, que,ofrecieron,, 
porque como de Principes , no 
huyleran de caber en numero los 
dones. Dieron como Reyes, y co-
mo tales , no era razón fe nume-
raffen los dones; porque no cabe 
en la limitada esfera de el gua-
rifmo , lo que ofrece á Dios un 
R e y , quando abre la mano. Llé-
vame la atención la voz con que 
explica San Matheo el facrificio de 
los Magos. Obtulerunt ei muñera 
Aurum , Tbus, Ú* Myrrbtm. Otre-
cieronle por dones Oro , Incienfo, 
y Myrrha, Fueron dados , 6 fueron 
ofrecidos? Dados. Pues como d i -
ce, que fe los ofrecieron, quan-
do de dar á ofrecer ay ranra dif-
paridad? Yo entiendo que en ellos 
todo fue uno , ofrecer , y dar, 
aunque ay gtave diftinckm de dar 
á ofrecer. 
76 Con eíle texto me ex-
plicare. Llegó el Demonio á ten-
tar á Chrifto en el defi^rto , y una 
de las fugeftiones , que le pufo, 
fue , ofrecerle todos los Renos de 
el mundo , fi le ador a h í : Hgc om-
nia tibi daho f cadens adora-veris 
fltfí'.. Noten la oferta de ei Demo-
nio. Dice , que file adora, le da-
rá aquellas riquezas ; porque el 
Demonio , fe quedará pobre por 
fer ado/ado. Chrifto , fiendo ado-
' rado, de pobre pafso á ser rico, 
porque íi cabe en un D i a b l o , ;o-
grát adoraciones con demej;, (.hrif-
ro , fin mas cofta , que recibir do-
nes , logra tener junr¿imentc ado-
raciones. 
77 Dire!o aora mas de el 
Intento : Queriendo el Demonio 
dar a Chril to dones , preteudje 
quitarle adoraciones. Los Magos 
le dieron dones , y adoraciones; 
porque fi el Demonio. prerende 
mediar el imperio de Chri í lo , fien-
do el el adorado , y Chriuo él po-
dero.fo > los Magos le ofrecieron 
junto el Imperio ; viendofe de edos 
rico , y adorado. El Demonio 
ofreció á Chrifto las riquezas de 
el mundo , pero falo fueron ofre-
cidas, fi le adoraba , qaedandofe 
folo en oferta. Los Magos, en la 
oferta eftuvo incalida la dadiva; 
porque.como ofrecieioi) deípues, 





do la adoración , como mayor ob-
fequio , no fé dmiivieion en ren-
dirle d tr ibuto. 
78 Si por impofsible, 
Chrirto , huviera adorado al De-
monio , ¡a oferta , que le hizo , IÜ) 
fe ia huvirra cumplido ; porque 
t í ia beiiia iiifcrnaK todo le le va 
en prometer , pero nunca llega a 
dar. Los Mogos , todo fue i;no, 
ofrecer , dar , y adorar : porque 
loqra -Cinhlo á un tiempo , en el 
l ináeé humano , lo que no pudo 
hallar en Lucifer preíumldo. Aora 
fe pueden deiengañar aquellos , á 
quienes con fus promeflas , v ofer-
tas faifas, e n g i ñ a e l D.monio to-
dos los dias. Todo quauto pro-
mctev es de futuro , y aqui eíla 
todo el fravide , y engaño fuyo. 
Si tuviera que dar , lo mifmo fue-
ra la oferta , que !a dadiva ; pero 
como no tiene cofa alguna , que 
fea fuva'j foío con una promeífa 
fingida, ail^gura los aumentos de 
fu infaulia corona. Los Magos, 
como renian que dar , ío niifmo 
fue hacer la 5terta , que alargar 
la dadiva ; porque en unos noblei; 
corazones , como os fuyos , todo 
fue uno , ofrecer los dones , y 
álargarlos, 
79 Hace memoria el Evan-
geliza , folo de la oferta, y no d i -
ce de la dadiva : pero en ette 
ocultar lo que d i e r o n , v i o l o ha-
cer meiTiOiia de lo que ofrecieron, 
eüá lo vizario de fu generófo pe-
che. Encte el dar , y ofrecer, es 
mas fácil el ofrecer, que el dar. 
Dice ban Matheo , que los Ma-
gos fnlo ofrecieron ; porque tan 
comunes , como fon en algunos 
las ofertas, fueron en ios Magos, 
para con D i o s , ias dadivas. Aun 
mas que admirar tiene la oferta 
de cftos Reyes. Ninguno debe i g -
norar , que eran Gentiles. Pues 
como admite Chr iüo fus dones, y 
adoraciones ? 
80 ' La Efcriptura refolvera la 
duda. N e g ó Thomas la Reíur rec-
cion de Chr i t t o ,y hallándole ter-
co , y obftinado , fe le aparece fu 
Maeílro , á quien adoro Thomas 
rendido. Dominus rntus, <& Deas 
meus. Parece que defmerecla , poij 
fu infidelidad que Chrifto fe de-
xaífe venerar de él , y no folo 1Q 
reufa , fino que le bufea , para 
que le tribute reveiencia. Q u é 
máxima feria efta ? San Gregorio 
lo dice con fu acoí lumbrada elo-
qtu ncia. Vlus enim íhoma infide-
litas ad fidem , qiiam fides ere-
dantiurn difiipuhrumprofuit. Q i i i -
lo Cluii lo auchorizar la lee de re-
fucilado , y te vale de la infide-
lidad de Thomas , para el empe-
ño : porque mas acieditado que-, 
da el Myfterio confcíTandcle , y 
adorándole un incrédulo , que 
veherañdólé d ñ u s rendido Ca-. 
thoiico. 
81 De las barbaras tinieblas 
de el CvUtilIímo , l lamó por la 
voz de una Eíirella , a eftos tres 
Monarcas , la Mageftad de Chrif-
to i y en las adoraciones , y ofer-
tas , que le hicieron , aíTeguró^la 
Fe L>s c red i to i ; porque al ver á 
UJ^OS Gentiles \ oítrados á fus plan-
tas , haciéndole ricas ofertas, aíTe» 
gura crí ciios las verdades Ca-s 
thulicas. \ 
P U N T O SEGUNDO. ; 
D, Gregor. 
hom. z ó . hx 
Evang. 
8 2. T TAviendo ponderado la 
XJL - vizania con que iosi 
Magos le portaron con Chr i í to , 
hemos de ver aora , la galantería 
con que correfponde Chrifto , 
lo que los Reyes le honraron.'Ef-
to no lo dice el- Evangelio , yo 
lo d igo , y me t o í a probarlo, aun-
que fin e leo í tede mucho deíveío . 
Ailá dixo Marc ia l , que no havia 
medios mas eficaets para fer ama-
do , que amar, y dar , para reci-
bir . Amo ut ames i do ¿it des. Luc- Marc1*:! dg 
go íi los Magos , de enamorados, Muncr, 
ofrecieron a Chrifto fus theforos, 
de precií'a obligación , Chrifto ha-
via de andar con ellos vizarro, 
y generoío. No lo dice el Evange-i 
l io , por que" lo da por fupueftoi-
lo que haí que admirar , es , el 
modo como fe por tó Chrifto , y 
me explicaré con efte texto. 
8j Ornnia fltimina, intrant Ecclcfiañ, I ^ " 
in mare. Todos ios r íos enri- 1 ^.-7. 
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quecen al mar con fus aguas. Y 
que da el mar á ios ríos , quando 
eftos audan con él tan vizarros, 
y generólos ? Toda el agua que 
tienen. Como puede fer eilo, 
quando vemos , que los rios vier-
ten en ei mar-, y no vemos , que el 
mar uefague en los rios ? A i 
cílá la grandeza de el mar , dice 
la Phi io íbphia . -El mar recibe de 
los rios el agua , y fe la buelve 
con mas galantería , pero con c i -
ta diferencia : que el agua , que 
tributan los rios al mar , la ven 
todos , pero el agua que da el mar 
á !os rios no la vé alguno j por-
que la comunica por íenos ocul-
tos ; que íi en unos rios cabe 
dar al mar, de fuerte que todos 
lo vean , en la grandeza de el 
mar , cabe dar , fia que lo per-
ciban. 
84 Ofrecieron los Magos 
á la Magefbd de Chrifto fus the-
foros. Obtuhrunt ei muñera, Pero 
fue publica fu oferta , al modo 
que los ríos dan al mar el agua. 
El recien nacido Principe corref-
ponde agradecido , pero como 
Mar immení 'o , les hace el agafa-
jo , ignorando el modo , cumo 
Chrifto correfpondio á las obliga-
ciones de agradecido. Probemos 
con la practica el penfamie-aco. 
85 Quando los Reyes lle-
garon á adorar al tierno infante, 
iban^ ciegos con las fombras de ei 
Genti l i fmo. Quando íálieron de el 
Portal , para fus Rey nos , ya iban 
inftruidos en la Ley del Evange-
l i o . Pregunto : Qnien los delénga-
ñó de fus vanas fuperliiciones? 
Quien les dixo , que aquel delica-
do Ñiño era Dios , y Hombre 
.verdadero ? Quien íes inírruyó, 
para faber , que fu Madre le pa-
r ió , quedando Virgen ? Quien ios 
obligo , luego que llegaron á fus 
t ierras, á publicar , que Dios fe 
i iavia hecho Hombre ? Quien ha-
via de fer , lino el miimo , que def-
de fus tierras les conduxo ai Por-
t a l ; y agradecido de fu obfequio 
•myílerioío , fe dió Chrifto por obl i -
gado , á obirentauíe como piélago 
immeafo , íin que alguno llegue i 
entender el modo , como eílo fe 
llegó a executar. 
86 Aora entiendo yo poc 
qué la Iglefia compara el naci-
miento temporal de Chrií lo al de 
el So l , ó por que le int i tula Sol, 
quando llegó á nacer en Belén*. 
Cum artus fuarit Sol de Calo» 
Llaman al Sol los naturales, Pa-
dre univerfal de los vivientes* 
Pater cuntiorum viventium. Con*-
curre con fus influxos , para daí 
•el fet , y confervar á las criatu-
ras , y influye para el aumento 
de ellas. Vive el hombre por el 
Sol. Crece la planta, colmando-
fe de flores , y frutos por inflaxos 
fuyos. Como eftos los comunica, 
ninguno lo alcanza ; por que es 
tan fecreta , y difslmulada fu v i r -
tud , que nadie lo llega á entender; 
aunque univerfal menté confcíía-, 
mos , que fon efectos de el Sol, 
Por efto dice la Iglefia , que na-
ció Chrifto como bol . Porque fia 
íaber como fue , vemos , que los 
Magos, adjurando fus ritos , íi-
g ti letón la R-elIglon Chriftiana , y, 
dieron por ella fus vidas , y fus 
Coronas. Como fueron iluftrados, 
r o lo alcanzan nueftros tardos en-
tendimientos ; y foio lo pudo ha-
cer aquél delicado N i ñ o , quede 
folos trece dias nacido en el mun-
do , en quanto Dios , tuvo fu fer 
en si mifmo , antes que huvicra 
tiempo ; y todo el tiempo le ve-, 
uera por fu original Principio. 
87 Haviendo dado pala^ 
bra de bolvec á Jerufalen, á dar 
noticia al tyrano Herodes , tuvie-
ron contraorden para bolver á fus 
tierras por otro camino. Per aliam 
viam rever fi funt in regionem 
fuam, Qaé camino fué efte , no 
1¿ fabe. Para venir á Belén , fe 
les d ió una Eftrella. Para bolver, 
no fe dice , que tuvieífen la mif-
ma-, ú otra diftinta. Como acertar 
ron , no lo fabemos , quando fue 
precifo rodear , y atraveíiat Rey-, 
nos enteros. Solo Dios lo íabe¿ 
que quifo fatisfacer agradecido, a 
los dones , y galantería con que fe 
havian portado ep el eftabio. 
88 Dexófe regalar Oeopatra^ 
F Rcv. 
Ant lph . ael 
Magnif. i 11 
dic Nat iv i t t 
p.. Reyna de Egypto , de Marco An-
j i n , ^ ^ . 9 . J-OHÍQ } y convidándole á íu mefa, 
^ *** m a n d ó la Reyna , que deshicieíTen 
una perla oriental , que valia mer 
•dio m i l l ó n , y fe echaffe enlaco-
pa , donde Marco Antonio havia 
de beber. Yo dixera que íobre 
mefa fuera mejor prefentacíe la 
perla; que con elfo le ¿ílencaria 
mejor la comida, que refuelta en 
polvos en la copa. Pero no ¿ igo 
bien , porque íi fe la prefentára, 
fuera el agradecimiento publico. 
Dandofeia dishecha en la bebida, 
era reconocer el agaíajo , que Mar-
co Antonio la havia hecho , y jun-
tameme d i í s imula r lo que le daba; 
porque Principes foberanos / í iem-
pre ocultan los beneficios. No fe d i -
ce en él Evangelio , que Chrifto 
hicíeílc algún beneficio á los Ma-
gos , y folo hace memoria San Ma-
theo , de lo que los Magos ofre-
cieron á Chrifto ; por que íi cupo 
dexarfe obfequiar , recibiendo ios 
alones , que le ofrecieron , no es 
razón entienda alguno como fe 
moftró agradecido ; porque no es 
fácil.llegar á entender, como Dios, 
para moftraríe agradecido , alarga 
a los hombres fu liberalifsima ma-
no ; haciendo mas eftimado el ob-
f^quio, al paíTo que fe efperaba 
menos el beneficio. 
8í> Entre los hijos que t u -
vo el Patriarca Jacob , el mas 
querido fue Jofeph , que no dn-
d i t n o s , que hai hijos , que por 
fus procedimientos , fe hacen de 
fus padres mas queridos , como 
al coucrario otros , defobiigando 
a las leyes de la naturale/.a, para 
que los Padres aun no los puedan 
mirar a ia cara. Pretendo averi-
guar, por que Jofeph robó tanto 
los car iñosa Jacob. De la razón, 
que apunta la Eícr iptura , infiero 
Genefis 37, yo la caufa. Eo , quod in feneBute 
f* 3» f m genusrit illum. Dióle Dios ef-
ce hijo en fu edad canfada ; y 
tenerle quando no le efperaba, fue 
el motivo , para quererle, y efti-
marleconmas ternura. 
90 Buelvo al texto, E o , 
quod genuerit illum in feneclute 
f u á . Amóle mas, que a todos ios 
hijos i porque k t u v o quando éfá 
fu edad agena de tenerlos. Jo-
feph , fe interpreta aumento ; y al 
verfe de Dios tan favorecido , que 
en un don , y en un beneficio, que 
no efperaba, verfe con tanto au-, 
mentó de fu liberal mano , por ef-
to Jacob eftimó tanto á Jofeph, y le 
tuvo tanto car iño . 
5? r Ricos de dones llega-
ron ios Reyes á B-len , fu animo 
fue , ofrecerlos todos al nuevo 
Rey , fin la cfperanza de algún in-
terés particular. Viéndole tan po-
bre , no pudieron fofpechar de él 
alguna fatisfaccion ; pero al paífo 
que tanto defabrigo , y" pobreza, 
deimentía fu grandeza , y íobera-
nía ; fe vieron ricos de los the-
foros de fu divina gracia. Afsí 
fatisfizo Chrifto Niño , los férvi-
dos , que aquellos Monarcas le 
havian hecho , porque hallandofe 
férvido , aguardó á favorecerlos, 
quando ellos podian eftar mas def-
imaginkdos. 
<)2 Dormido en los cam- Genefis 20^ 
pos de Mefopochamia fe hallaba i¡» U » 
Jacob , y entregados los fentidos 
á las ocioíidades de el fueño , t u -
vo la vifioíi de Dios , y de los 
Angeles , que le recrearon. Fue 
Jacob , fideliisimo en los fervi-
cios de fu Dios ; y quando viv ia 
mas ageno de fus favores , enton-
ces fe ven fatisfechos fus atentos 
procederes. A l fueno fe entrega-
ron los Reyes , defpues que a 
Chrifto havian coniagrado fus 
reales , y myiteriofos dones. Dor-
midos eílaban , paru emprehender 
la jornada por Jerufalen ; y apare-
ciendofcles un Ange l , les dicede, 
parte de D i o s , tornea diftinto ca-
mino. P.cfponfo accepío infomtiiSy 
ne rtdivtnt ad líerockm. A l l i co-
nocieron la fimulada malicia de 
aquel tyrano Monarca. , A l l i fe 
confirmaron en fu felicidad d i -
chofa : y como ellos havian í ido 
las primicias de la Gentilidad ,er» 
haver vifto á Dios en carne luir 
mana. A l l i tuvieron inteligencia, 
de los. exceífos que los hacia Chrif-
to en la Mageftad foberana; y 
alli encendieron , como Dios , fin 
en-
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entenderlo otros , fat'sface á fus 
fervicios , difsiniulando los ob-
fequios. 
p j Elogiando nueílro Due-
ñ o la grandeza de fu Cuerpo Sa-
cramentado , le intitula Pan. HIc 
ejl Fanfs , N o es mas que pan el 
Sacramento ? Mas es , porque es 
todo un Dios. Pues como le l la-
ma folo pan ? En el, Sacramento, 
fe nos da Dios á si mifmo ; y 
íiendo beneficio tan foberano, 
oculta el obfequio ; porque es 
máxima de un Dios , por eíTencia 
liberalifsimo , no dar á entender 
lo mucho que favorece , quando 
fe mueílra generoíb. 
94 Hie eft pañis. Pan l lamó 
Chriíto á fu Cuerpo Sacramenta-
do. No es pan , y folo de pan 
tiene la apariencia ; y dice que 
nos da oan. dandofenos á si mif-
mo porque los favores de nuef-
tro Dios foberano , fon tan difsi-
mulados, que pareciendo uno, fon 
otro. Lo que parece , es menos de 
lo que es ; porque íiendo DIos^ 
parece pan ; y no dice lo que es, 
lino lo que parece, porque deba-
xo de apariencias muy díftíntas, da 
Dios todas fus riquezas. 
95 Hic efi p a ñ i s , qul de 
C&lo defeendit. Efte es pan , que 
baxó de el Cielo. Por que no d i -
xo Chrifto , que el Sacramsbtb es 
el pan que él nos da , fino que 
baxó de el Cielo ? No fue Chrlí io, 
quien inftltuyó el Sacramento , y 
íe nos dio á si mifino ? Si por 
cierto. Pues como no dice ; efte 
es el pan , que yo os doy , íino 
que atribuye al Cielo tan fobera-
no don ? Porque es él , quien nos 
hace el beneficio , y por elfo ocul-
ta fu liberal mano. Es genio de 
D i o s , difúmular los obfequios , y 
ya qué no pudo ocultar el bene-
ficio , por fer publico , oculta fu 
fobecana mano ; porque no llegue-
mos á entender el (agrado reca-
to , que obfceva en fu modo de 
obrar. 
90 Tengo concluido con 
m i empeño. Hemos vifto lo v i -
zarro , que anduvieron los Ma-
gos con ChriÜo , que es lo que 
dice la letra de el Evangelio. He-
mos v i í l o , como Chrifto agrade-
ció á los Reyes fu obfequio , que 
es lo que yo digo. Fundoíe mi 
pen íamien to , en fer nueílro Dios 
tan vizarro ; y parecióme á m i , 
que no cabla en fu real grati tud, 
haverfe vi l io férvido de los M a -
gos , ofreciéndole ricos dones ; y 
que íiendo por eíTencia poderofo, 
no gratificalle el fervicio. Div ino 
Dueño nueftro , haced , que los h i -
jos de vue íka Santa Iglefia repi-
tamos , á lo menos oy , tan {'agra-
do holocaufto. Que te ofrezcamos 
el Oro de charidad, poniendo todo 
nueftro amor en ío lo Vos. £1 In -
cienfo denueftras fuplicas , que lle-
guen á V c s bien ordenadas. Y la 
Myrrha de nueftros trabajos, fepa-, 
mos ofrecerlos. Todos te confeíTa^ 
mos Rey poderofo.SacerdoreSumo, 
y Dios, y Hombre verdadero. Co-
mo fupremo Rey , focorre nueftra 
extrema necefsldad. Como Sacerdo-
te Sumo , perdona las culpas de 
nueftro frágil barro. Como Dios, 
y Hombre verdadero , danos t u 
amiftad , y gracia : merecida en t u 
Humanidad íancifsíma ; para que 
abíuel tos de nueftras culpas, y l!e^ 
nos de los theforos de cu gracia, 
merezcamos gozarte en la. 
vida eterna. 
Ad quam, 
m i s 
^5 
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los obícquios afcíhioíbs , que á 
fu mífma generofidad tr ibuían los 
Va l l aaos ; ' que notas de ingrati-
tud en pechos de Mageftad , mas 
fon feñalcs de villanía , qt:e de Ce-
farea grandeza. Todo quanto el 
mundo aplaude , feñeja la Iglefía, 
y venera el dia de oy la Repú-
blica Chriíl iana , no fon íieltas 
como quiera , íino Reales Ficfías. 
A l Nacimiento de un Principe fo-
berano , que baxa de el Cielo al 
nsundo , fe le dedican efte dia 
aplaulos. Reyes eftrangeros le vie-
nen á rendir vaífallage ; que hay 
tan dichoíos 'Monarcas , que fe 
hacen dueños de otras Coronas. 
Enviofeles embaxada, á darles tan 
feliz not ic ia , y le hallaron veni-
do de encarnado , quando llegaroni 
á darle la obediencia. 
98 Afsi lo efcribe la pin-: 
ma de un Evangeliíla ; que hay-
nacimientos de Principes , que 
folo decirlo una pluma fagrada, 
puede obligar , á dar credico de 
fu nacimiento en la tierra. Notad, 
como fe divulgo por el mundo 
la noticia. Luego que nació la 
Mageftad de Chuflo , en las def-
comodidadesde nn eftablo , fe díf-
pacharon varios Embaxadores por 
t i mundo. Uno de eftos fue una 
Eítrella á los P^eyes de Arabia; 
porque íiendo ellos Graduados ea 
la Aitrologia , fue forzofo hablar-
los en fu propria lengua. Formo 
el brazo omniporente una , que 
emula de los ardientes rayos de 
el Sol , fe las apodaba en luci-
mientos , quando el Phebo hacia 
en el Cénit mas galantería de fus 
rayos. Luego que los Magos la 
vieron , fe dieron por convida-
dos ; y difpouiendo prontamente 
fus 
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fas equlpages, tocaron á marcha 
Real con fus clarines, y dmbaks. A 
largas jornadas caininaron muchas 
leguas ^ y guiados de hi Eftrelia, 
llegaron a Jeruíalen , foípechjndo, 
que en aquella gran Corte ha-
vria nacida el nuevo Rey. En-
traron preguntando por el , y tur-
bado Herodcs con toda fu Cor-
te , iiiandp llamar á los Reyes, 
para informaví'e. Aftuto ? y iagáz, 
ios dice : que vayan en bufea lu-
ya , y hallándole , luego , fin d i -
lación , 1c den parte , para ir el en 
perfona á cumplimentarle, 
99 Salieron de Jerufaien, 
y tomando la via de Belén , d i l -
cante de Jerufaien dos leguas , les : 
fue la Ellrella guiando hafta lle-
gar al Portal. Defconocieron la 
eílancia , viéndola tan abatidaj 
halla que iluílrados de el Cielo, 
paró en refpeto , lo que á las pri-> 
meras luces , parecía defaliño. Pof-
trados á las lagradas plantas de 
el Niíio Dios , le adoraron , y ofre-
cieron fus myfterloíbs dones ; íien-
do fus corazones enamorados , y 
fus entendimientos , los teltigos fi-
dedignos , de que no en vano ha-
vian dado tantos paíTos; pues lle-
garon á ver con fus ojos , al que 
es gloria de los bienaventurados. 
Afsi nos lo dice San Macheo en 
la letra de el Evangelio ; y íiéndo 
efta noticia de tan fagrada pluma, 
ninguno debe dudar , que elle 
nuevo Principe nos traiga la paz 
tan defeada. 
l o o Parece , que eRe Na-
cimiento dichofo , y adoración de 
los Reyes en el eltablo , le d i -
buxo el Cielo de antemano 4 pa-
ra que no caufalfe novedad en la 
t ierra , viendo en tan defacomo-
dado lugar al Rey fupremo de la 
p01.^,. Gloria. Noticia es de Porfirio, 
apud Mor! ^os •^^as obfervaron vene-
fol. 246. rar el nacimiento de el Sul , en los 
defaliños de un portal , ó cueva, 
y alli le tributaban culto , y re-
verencia. Qt-iando'nació la Magef-
tad de Chnl lo , nació como Sol: 
FxclcíTa ín Ortas eft Sol jufíitia Qbriftus Deus 
0' . ' i ' j . B . M . noft6? , y fi los Perfas en la cue-
va , ó po r t a l , veneraron el naci-
Aclor. 18. 
itj -3-
D . Ephí -
fan. Serm. de 
V i . 
miento de el Sol material, fiendd 
Perfas los Magos , no tuvieron 
que variar en el objeto , fino con-
iagrar á mejores aras fu culto; 
fiendo el Sol verdadero Chr i l to , 
el blanco de fu holocauíto. 
101 Lo mifmo fucedió a 
ellos Monarcas , que á los ve-
cinos de Athenas. Vió Pablo, que 
adoraban al Dios' no conocido: 
Ignoto Deo. Y á eííe Dios no co-
nocido , dice, que predica Pablo: 
Quoci ergn ignorantes colitis hoc 
€go anuntio vobis. No les mandó 
Pablo , que adoraíTen á otro , que 
á quien daban los Athenienfes culi 
t o ; fino que elevalfen aquel ob-
jeto ; porque fiendo Dios por fu 
Eífencia incemprehenfible , deba-
xo de el mifmo ti tulo de Dios no 
conocido , podía fer el Dios ver-
dadero , rendidamente adorado. 
102 Hallaron los Magos 
los cultos en Belén , á medida de 
fu defeo , pues otro mejor Sol, 
que alumbra al mundo , hallaron 
en las defeomodidades de el eüa-
blo. Noticia es de San Ephitanio, 
que los tres dones, que ofrecie- r- 1-r 
ron , fe los dexó depoíitados el * 
Patriarca Abraham. Luego aun la 
oferta la tenían prevenida ; y fien-
do Sol verdadero el Salvador de el 
mundo , no tuvieron repugnancia, 
en hacerle el facrificlo. Aiiade el ^ 
Santo , que eftos Monarcas def-
cendian por linea reda de Abraham, 
A ¡fer o , hos Reges oriundos fuijfe 
ex magno Abraham, Luego havien-
do efte ordenado en fu teftamen-
to t que en fu nombre ofrecieílen 
aquellos dones á Chrifto , tenían 
los Magos obligación á cumplir 
eíle tefiamentb , quando como Sol 
le vieron nacido en el mundo. O 
dia dichofo para el mundo , por-
que gozas de un Sol tan foberano 1 
Para el Limbo , porque vió Abra-
ham cumplida fu ultima voluntad, 
tantos ligios havía como la tehi* 
ordenada. Dia feliz para Dios,, 
pues fue el dia de mayor agrado, 
que ha tenido en el mundo. 
103 Mandó Dios al ter*. 
cero dia de la creación de el mun-
d o , que la« aguas, fe retiraííen á 
G feí 
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Genefis t . prlfioneras en el Océano : Con-
f, y, gregentur aqut in locum unum. 
Para que fin ? Appareat térra ári-
da. Para que la tierra quede ckf-
cubicrca. Lo que yo reparo es, 
que á efte día le alabo la Magef-' 
tad Divina : Vidit Dem quod ejfet 
bomim , lo qual no hizo con el 
primero \ y fegundo dia. Admira-
me cierto , que haviendo prece-
dido la formación de los Cielos, 
la creación de los Aftros, de los 
Angeles , y d é l a t ie r ra , nada de 
ello le parecieííe bueno , y íolo 
aparecer ia tierra de ícub ie r ta , lo 
celebra entre fus obras la Ivjagef-
tad Divina. Defcubramos la caufá 
de eíU alabanza. La GlolTa o rd i -
naria , y Hugo fon de fentir , que 
en la agregación dé l a s aguas, ef-
ta fymbolizada la Gentilidad j y, 
en aparecer la tierra defeubierta, 
figuro , qnando la Humanidad de 
Chrillo fe dexó ver, y adorar de 
los Magos en Belén. Appareat 
térra árida , id e/i bumanitas Sal-
vatoris noftri. Afsi lo fíente tam-
bién el Piétavienfe. Pues celebre 
por bueno la Magtftad Divina , 
el tercero dia de la creación de 
el mundo , como dibuxo de efte 
dia , quando ios Magos le recono-
cen por fu Dueño. Siendo tan fef-
t ivo para D ios , no dudo fea fef-
t ivo para Mar i a , y que cfta Se-, 
ñora me configa, para el acier-s 
to , los auxilios de la 
Gracia* 
AVE MARIA. 
t p ^ c i m m E s A m % A V E ( ^ j m EUU, EX OBTULE-
runt ei m u ñ e r a , í r c , Math . 2 . f , 11. 
GloíTa ordín* 
Hngo,& Bcr-
ch. in hu«c 
locum. 
S E R M O N . 
Eñe Sermón 
fe predicó en 
los p r i n c i -
pios de el 
Revnado de 
Phelipe V . , 
quando fe 
hallo en par-
cialidades d i 





L ver á tres Mo-
narcas fuera de 
fus Re y nos, en 
Payfes extra-
ñ o s ' , dudarán 
aun los mas 
difcretps , y entendidos , el fin de 
fu jornada. Divirt iendo yo mi tof-
ca fantasía , me pufe a difeurrir 
de efta manera : Nac ió en el mun.-
do el Rey de los Reyes ; luego 
le vendrán á jurar por Señor de 
los Señores. La Reyna Madre pa^ 
r ió con felicidad ; luego la ven-
drán á cumplimentar. El Princi-
pe , que ha nacido , ha íido muy 
defsado luego fe efpera que ha-
ya un nuevo govierno. Todo lo 
que t-ngo penlado lo hallo en la 
letra de el Evangelio. Juraron al 
nuevo Principe : Procidentes ado-
raverunt eum. Dan la enhorabue-
na á la Rejna de fu felicifsimo 
Parto : Invenerunt puerum cum 
Maria Matre ejus. Como Pr inci -
pe tan defeado, fe efpera un nue-
vo govierno : Per aliam viam re-
verji funt in regionem fuam, A tres 
puntos , que /bn los afsignados, 
fe reducirá mi aíTumpto. Atención 
pido , que tiene dos yilos m i 
empeño. 
105 
P U O T O PRIMERO. 
primer motivo , poc 
que llegaron los Reyes 
á Belén , fue, para jurar al Prin-
cipe ; porque fi quando nace el 
heredero legitimo de una Corona,; 
todas las Ciudades le juran , íienr 
do la Mageñad de Chr iño Rey, 
de los Reyes: Rex Regum, á los 
Reyes les tocaba rendirle adora-
ciones. No fe vinieron los Magos 




ció , los mas 
de los EUa-
dos los tenía 
u urpados el 
eaemigo. 
mo fe fnelc decir , con las ma-
.nos en el feno ; fino que confide-
rando á fu Principe nacido , quan-
do le juran , le alargan un dona-
t ivo g r a c i o í o , para que fe porte 
con refpeto, 
106 Parece que Ifaías tu-
vo previno ira penlamiento : Quí 
confertis aurum de faculo ;;; Ú* 
procidtmt, 0" adorant. Los que l le-
váis Oro que ofrecer , al mifmo 
tiempo adoráis . Que conexión tie-
ne el ofrecer Oro con el adorar ? 
Dixera yo , que mucha j porque 
los que vienen á adorar, también 
han de llevar que ofrecer. Rendida-
mente los Magos adoraron al Prin-
cipe Chriílo ; Frocidentes adorave* 
nmt eum i y juntamente le ofre-
cieron : Qbtukrunt H muñera •, por-
que quien adora á un nuevo M o -
narca > también graciofamente le 
ha de ofrecer alguna cofa. Noten, 
que el adorar de los Magos lo 
une el Evangelifta con el ofrecer: 
Frocidentes adoraverunt eum , O* 
apertis thefauris fuis obtulerunt ei 
muñera \ porque ion tan unos , el 
jurar á un Principe , y el darle; 
que una vez , que le adoren , tam-
bién han de ofrecerle, 
107 Jurar á un Principe 
fus vaífallos , es debido. Ofrecer-
l e , e sob íequ io i y no parece , que 
le juran con c a r i ñ o , fi quandole 
juran , no le hazen algún agafajo. 
Coníideraron los .M^gos al recien 
nacido Principe de el Cielo, muy 
pobrecito , y que el Demonio te-
nia tyranizado muchos dominios 
de fu Imperio ; y al verle necef-
íitado , echan mano al Oro , para 
hacerle un donativo g r a d ó l o . 
108 No falgamos de la 
letra de el Evangelio. Tres dones 
ofrecieron á Chrifto los Reyes, 
Oro , ínciento , y Myr rha : Obtu-
lerunt ei muñera , Aurum , Thus, 
& Myrrham* Primero , que el In -
cienfo , y la Myrrha , le ofrecie-
ron el Oro ; porque un Principe 
recien nacido , lo primero que 
necefsita es el dinero. Primero, 
que le ofrezcan Incicnfo , y Myrrha 
le ofrecen el Oro ; porque el Incien-
í o fe tefuelve en humo, la Myrrha 
* 7 
todo es tormento ; y primero , que 
un Principe tenga humos, y car-
gue de trabajos , le deben dác d i -
neros , para que pueda colUar fus 
gaftos, 
109 Bien experimentados 
los Magos, que era fer Rey, no 
íblo adoraron al Principe de la 
Gloria , fino que á demás de ado* 
rarle , le tributan , y agafajanj 
porque folo con agafajos le cxpli-, 
cai> al Principe los cariños. Eran 
opueftos eltos Monarcas al legitimo 
Rey de lo criado , porque eran Ido-
latras ; pero reconociendo las l u -
ces de la verdad de fu derecho, 
le doblaron las rodillas. 
110 Ventrunt ad te, qui 
detrahebmt tihi , & adorabunt 
vejiigia pedum tuonm. Vendrán 
á adorarte , los que eran tus con' 
trarios, dice Ifaias, y los tendrás tan 
rendidos , que debaxo de tus plan-n 
tas los traigas fupedicados.Supongo 
con los Eícriturarlos , que aquí 
hablo el Profeta á la letra de 1^ 
adoración de los Magos. Pero fe 
me ofrece un repato : SI eran ef-
tos Reyes , enemigos declarados, 
como-, 6 por qué le confeííai on por 
legicimo Rey ? Luego que nació 
el Principe Chrifto , tomo otro 
femblante el mundo; y haviendo 
viílo los hombres legitimo bere-i 
dero , aun los mas tercos, y obftlna-
dos, llegaron á conocer fus erra-i 
dos defignios. 
n i ExpUcaréme , para 
que pie entiendan todos. Los Ma-
gos eran Gentiles , e Idolatras , y 
no t en ían -por Dios ni Rey de el 
mundo al Dios Verdadero, Eíle 
tuvo hijo legitimo de fu Reyno, 
que fue el Verbo D i v i n o : Filius 
meus es tu , egohodiegenui te. Vien-
do al mundo tan cieg,o en fus erra-
dos pareceres , fe le manifefto. 
Sic Deus dilexit mundum , ut fi-
lium Juum Unigenitum daret. Y al 
ver, que le maniíiefta , para que 
le vean todos, aun los mas cie-
gos le t r ibutarán obfequios : Por 
que quien no hade dár de mano á 
Reyes fingidos, y fupucftos, quan-
do el Cielo da herederos , y Pr in-
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112 A Pnapo , dke mi 
dobilísimo Lyra , que tributaron 
los Gentiles adoraciones , porque 
fecunciaba los jardines : triapus 
vocatur Deus , propter facundita-
tcm bortorum ; porque quien tie-
ne yirtttd para feciuidar , les pa-
reció , que como á Dios debían 
la adoración. Lalgl t í ia Santa , -di-
cen los Santos Padres , es un am-e-
no Jardín . Plantóle Chrilio quan-
do vino al mundo , ilarnando á 
los PaÜores á íu grtmio. Oy le 
fecunda, quando tr^s Reyes vie-
nen 3 adorarle delde el Oríefite; 
y ai ver tan fecundo efte Huerto, 
como i Dios le ofrecen cuito: 
Tbus Deo, 
113 V i , dice San Juan, 
quando me arrebaté en mentaks 
exedíbs en Pathmos , un Thiono 
en el Cielo , en el quai tenia fu 
afsicnto la Mageftad de Chr i í to , y 
á unos Reyes, que deponiendo las 
Caronas de fus cabezas , le t r ibu-
taban adoraciones: Mittebant Co-
ronas juas ante Tbronum. Supon-
go , que aquel Trono era imagen 
de Maria ; y ai ver á Chriilo en 
los brazos de efta Rt 'yna Sobera-
na , no ay Rey que no 1c ofrezca 
fu Diadema, 
114 Tuvo inteligencia Ma-
ría Santifsima Señora nueLira , que 
los Magos venian de el Oriente 
á tributar á fu Hi jo SaiuilVimo 
adoraciones 5 y al llegar a la cue-
va de Belén , le tomo en fus Pu-
riísimos brazos: y al ver en tan 
mageíUiofo Trono al Rey de el 
Cielo , le adoraron los Reyes de 
el mundo. Llévame la atención 
fegunda vez , la viíion del £van-
geliíta. 
115 D i c e , que primero 
que los R?yes Coronados tr ibu-
taíien en el Cielo á la Magcílad 
de Dios adoraciones, unos brutos 
le havíati primero rendido culto, 
y reconocido por fu Dueño : Cum 
áarent illa anmalia gloriam , & 
honoreri \ procidebant viginti qua-
tuor femares. De razón natural, 
primero le havian de adorar los 
Reyes , que los animales. Pues por 
que primero los anímales , y def-
pnes los Reyes ? D i í c u r f o , que 
afsi convenia para obligar á los 
Reyes ; porque no deben hazer 
otra í o fa los hombres , que fe 
tienen por grandes , fino reco-
nocer á fu Rey ; fupuelío que los 
executan los animales. Son eftos 
p.or eirencia torpes, y quando los 
menos inteligentes, tributan á fu 
Principe adoraciones , qué quie-
re que hagan aquellos , que fe pre-
cian de hombres grandes ? 
jl<5 Luego que Chvifto 
nació en el mundo, unos brutos 
le fueron á dar adoraciones : Bos 
cognovit pojjlffcrem juum , afi-
nus pvajepe Domini fui. Luego fi 
los brutos le adoraron , y recono-
cieron por fu Dueño , no fue mu-
cho , que ios Magos íiendo hom-
bres inteligentes , le tributaífen 
dones , y adoraciones. Reyes ay 
tan l eg í t imos , que los reconocen 
por tales loa mas torpes irracio-, 
nales ; luego es tiempo perdido, 
el que los hombres ocupan , em-
pleándole en fabulofas opiniones, 
para havcrlos de venerar como á 
tales. Una duda fe me ofrece en 
el juramento , que preftaron á 
Chrii lo el día de oy los Santos Re-
yes. David tenia dicho , que to-
dos los Reyes de el mundo havian 
de adorar a Chr i i l o , y jurarle por 
fu legitimo Rey , eo las de ícomo-
didaües de un eftablo. Aquí folo 
vinieron tres Monarcas ; luego no 
le reconocieron por fu Rey todas 
las Coronas. 
117 Satisfago á la repli-
ca. Macrobio , de Somno Scipionis, 
y Geo Veneciano en los libros de 
Cala , & mundo , dicen , que el 
numero ternario es univeríal , y to-
do efta íigniheado en él ; porque 
encierra el principio en el nume-
ro primero j el medio en el nu-
mero feguodo i y el fin de todas 
las cofas en el numtro tercero: 
Tria funt ownia , quia in numero 
ternario includitur principium , me^  
dium , & finh. Y aun pr.^ r eífo di« 
ce San AgulVin , mandaba Dios, 
que en o^s Sacrificios uí,¡lT.n de 
el namero tre^; porq-e i iendo el 
univeríal t n couo , cito daban a 
en-
Ifaía: 
P f a l m . y i í 
^ . 1 1 . 
Macrob. ' i b ; 
1. de SoffiQ* 
Scip. 
Geo Vene-
tlan. cap. J . 
rom.^. are - í . 




entender en el numero ternario. 
Luego el prefaglo de David Te vio 
cumplido , quando los tres Reyes 
orientales adoraron á Chr i í lo , y 
le juraron en Belén por Rey fu-
premo. 
118 Aun en ellos tiempos 
lo liemos vifto pradicado, quan-
do las Ciudades fueron a cumpli-
mentar á nueftro Principe. Afsig-
naronfe dos Comiffiirios ; y eños 
bufcaban un acompañado , y to-
dos tres , en nombre de las Ciu-
dades , daban á nueftros Reyes los 
parabienes. Algunos, no sé yo , l i 
los darían con rectas intenciones. 
Pero, ó de fuerza , b de grado, 
en los tres , bien sé yo , que con 
fina voluntad lo hacia el Pueblo; 
y efte fue , quien el Domingo de 
Ramos proclamó á Chrifto con 
aplaufo. Los embozados, hafta el 
¡Viernes , no levantaron el gri te; 
que folo eftos habían gordo , quan-
do le imaginaron dellerrado de el 
mundo. Pero fallóles el fueño de 
el perro , quando aun dormidos, 
le eftán foñando. 
P U N T O SEGUNDO. 






la Corona, y 
por eífo fe 
hicieron tan-
tas demonf-





do á fu Principe , paííaron á dar 
la enhorabuena a l a Reyna nueftra ; 
Señora , de fu felicifsimo parco. 
N o fe efcufaron los Reyes de ha-
cer efte cumplido , porque fabian 
muy bien los exercicios de Pala-
cio ; y haviendo íido nueftro Pr in -
cipe Div ino tan defeado de el 
mundo , como en quien coníiftia 
nueftro total remedio , el parabién 
havia de fer muy cumplido. 
120 Nació el Bapcifta , y 
luego que fe divulgó el parto de 
l í a b e l , la fueron á cumplimentar: 
Congratulabantur ei. Vivía Ifabél 
defeofa de fucefsion , y al ver fus 
déteos cumplidos, ia dan los pa-
rabienes defeados. Lo que me lle-
va la atención , es , que al naci-
miento de el Baptifta , le llama 
la Igleíia Refurreccion. Inter natos 
inulierum , non Jurrexit majar 
Joanm Bapttfía, Pregunto , Juaix 
nació , 6 refucitó > Nació . Pué§ 
como quando nace fe dice que 
refucita ? Los defeos de tener ifa^ 
bel un h i j o , havian fido grandes; 
y folo en eftos defeos fe paliaron 
muchos años . Quando le tuvo , le 
llaman refucua^lo ; porque como 
íi hliviera muerto , no tenían yá 
efperanzas fus Padres de verle en 
el mundo. 
121 Qué defeos no tuvo 
el Pueblo de Dios , que el Mefsias 
vinieíTe al mundo , á refcatarlos 
de el capciverlo 1 Qué aníias las 
de Maria , porque encarnalíe , y fe 
hicieífe hombre 1 Jamás prefumió 
fer tal Madre ; porque fu humi l -
dad profundifsima la tenia fu-
mergida en el abyfmo de la nada. 
El voto , que tenia de perpetua 
Vi rg in idad , la cerraba la puerca 
á la efperanza , para que no lle-
gaíTe á imaginar felicidad tan d i -
chofa. Pues denla mi l enhorabue-
nas los Monarcas ; que íi Chrif-
to fue Principe tan defeado en el 
mundo, y Maria fe difcurria agena 
de tanta honra, como la hizo el 
Cielo , los cumplimientos deben 
fer con todo afeito , y ca r iño . 
122 De aquella celebrada 
Reyna llamada Ameftre fe dice, 
que en íeñal de gratitud , conía-
Mor . Ertíg» 
Num.fol.149 
gró por victima á fus hijos al §• 23t 
Dios fubcerraneo. Agradeció la 
mejor Reyna , Maria Sancifsima 
Señora nueftra , el obfequio de 
los Reyes ; y eftando efta Señora 
foberana confagrada por Madre 
de pecadores , ofreció á los tres 
Reyes por primicias al Rey fub-; 
terraneo fu H i j o ; que debaxo de 
la tierra de fu Humanidad fagra-
da , ocultaba la Eífencia D iv ina ; 
porque íi cabe en unos vaíTallos 
correfponder atentos , mejor cabe 
en unos corazones Reales íer agra-
decidos. Hallaron los Santos Pr in-
cipes á fu fagrada Reyna icaria 
muy agradable en el afpe¿to ; y ef-
to les obl igó á hacer deraonftra-i 
clones de car iño. 
123 A la cafa de Lo th 
llegaron unos Angeles , y havien-
do participado al venerable An-, 
ciano fu legacía , advierte Moy-; 
H fes. 
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fes , que le pidieron h mano. 
Apprehenderunt manumtQv¡t acción 
eltraña fue ella ? N o fue eftrana, 
fino muy carinóla , y debida. Dafe 
la mano un amigo a 01ro , es me-
dio con que íe explica el afeiéfo, 
y carino que refide en el ptcho. 
Recib ió Loch a ios Angeles en fu 
caía con agrado ; Compulit eos y ut 
éioerterent aá eum , fecitque con-
vivium , y al ver ta.es dcmonf-
traciones de atvdo , lo quieren ex-
plicar pidiéndole la mano. 
124 Luego que los R^yes 
vieron el aípeéto apacible de nuef-
tra gran Rey na , y S.ñora , les 
- robó el alma. Ufabafe en fus cier-
ras befar las manos á las Rey-
nas , en demonftracion de cariño, 
y teniendoíele a Maria tan g ande, 
la quífieron belar la real mano. En 
eiia demonftracion de cariño , def-
cnbro un gran myfterio. La co-
mún mano , que íe dan los ami-
gos unos á otros , es la dieíf a. 
Pues notad aora efta noticia: Efta 
Voz latina Dexte"a, que lignirtca 
la mano dieftra , en el Hebreo fe 
llama Jamini , que en fentir de R i -
cardo , quiere decir, Jefus Naza-
reno Rey de los J a d i ó s . Jamim, 
id efi Jejus Nazarenus Rex JuJao-
rum. Luego íi pidieron los M-igos 
á Maria la mano dielira , con ef-
ta mano aífegararon tener á j i . íus 
de fu mano i porque no es duda-
b le , quecéniendo Maria con Dios 
tanta mano , íiendo Reyna ,yha -
Uandofb de aquellos vaílailos ob l i -
gada , y agradecida , metería la 
mano , para ajuftar con el Rey 
fupremo qualqukra deptndeneia, 
por pefada que fuera. Aísi lo pen-
faron , y obligados de tan (agra-
do empeño , la ofrecieron fus ci-
tados ; y agradecida la gran Se-
ñora de ellos obfequios religiofos, 
era razón los cortejaífe con algu-
nos buenos afectos. 
125 Apareciófe Chrifto re-
fucitado á fus Diícipulos , y ad-
vierte San Lucas , que haviendo-
le ofrecido lo que tenían para fu 
íuítento , les manififló myllerios 
ocultos, que no podían ellos al-
canzar con fus entendimientos. 
Chtulerunt el partem piféis afsi* 
O1 favum meHs...Tuac aperuit íl~ 
lis Jenjum , ut intelligerent Jcrip-
tutas. Al ofrecerle lo que tenían, 
les comunicó inteligencias fagra-
das: porque al ver Chrifto fu v i -
zarria , no cabía en é l , vetfe ob-
lequiado, y no correfponder con 
ellos atento dándoles inteligencia 
de lo mas fagrado. 
12Ó Asradeció Maria la 
oferta de los Magos , con agrado, 
y viéndolos íumergidos en los r i -
ros de el Gentilifmo , los inftruyó 
con documentos de el Cielo. D i -
xoles , como el Infante , que te-
nia en fus brazos, no era hombre 
puro , .fino Dios , y Hombre ver-
dadero. Como fue concebido en 
íns entrañas jpor obra de el Efpi-
r i tu Santo , y que aquél era el 
Mefsias prometido , para la genei 
ral redempeion de el Univerfo» 
Que la Eftrella , que les conduxo 
á Belén, era la que ligios antes 
tenia pronofticada fu pariente Ba-
laam. Con eftas inftrucciones d i v i -
nas fatisíizo Maria á las reales 
promellas de los Reyes j porque no 
cabía en efta Señora , no manifef-
tarlos las Efcripturas fagradas, 
quando ellos la havian ofrecido 
quanto tenían en fus tierras. 
127 Segundo reparo me 
ofrece San Lucas , en la oferta, 
que los Difcipulos hicieron á Chrif-
to , defpues de refucitado. Luego, 
dice el Evangelifta , que los D i í c i -
pulos entendieron los Myfterios 
ocultos , que fu Macftro les havia 
enfeñado , haviendole adorado , fe 
bol vieron á Jerufaien , donde fe 
ocuparon en alabanzas divinas, 
inftruyendo á muchas almas. Ip j i 
adorantes , regrefsi Junt jerufaitm 
cur/2 gaudto rnagno , & erantfem-
per in templo lardantes , & bene-
áicentes Dominum, Porque abier-
tos los ojos de la razón con la 
lumbre, y luz de la Fe , folo fe 
havian de ocupar en las alaban-
zas divinas, y en la converfion de 
las almas i los que por haver ofre-
cido quanto tenían , havjan mere-
cido lalir de el caos ob.curo de 
las tinieblas. 
Luca 24; 
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1 i S Bolvieron los tres Re-
yes á fus t ierras, é i luíhados de 
las Eí'cripturas , y de lo que ha-
vian tocado con las experiencias; 
mudando de ritos , fe ocuparon 
en dar á Dios íagrados cultos , é 
inftrulr á íusvaíTaiios , facandolos 
de las ciegas idolatrías enquehaf-
ta entonces vivían ocupados. Af -
si facisfízo la Rqyna Madre María 
á l o s cortejos con que los Reyes 
la havian honrado ; que no es 
tiempo perdido , gratificar , y ob-
fequiar á una Reyna , recién pa-
rida ; para lograr los enemigos, 
empleos de una corona ; quando 
por los pallados delitos , íolo te-
nían afiegurada 5 la indignación 
merecida por la ofenfa. 
P U N T O TERCERO, 
^2P O O L O falta decir , que 
v 3 Cün Ia novedad de nuef-
tro Dios recien nacido , fe nos 
promete un nuevo govierno en 
el mundo. A l tiempo de partirfe 
los Magos á fus tierras , fe Ies 
dio orden tomaíTen otro camino. 
Per aliam vtam reverfi f m t in rs-
gionem fuam. Porque el que halló á 
Chriíto , es pr^cifo. liexe el camino 
antiguo , y tome otro de nuevo. 
13a Bgo fürn via. Yo foy ca-
mino,.dice Chriilo : Y que camino 
fois. Señor ? ArBaeft VÍA , q^ ua dit-
cit advitam. U n camino ellrecho. 
N o dice , que es camino real , 6 
carretero , que vulgarmente llama-
mos , fino una fenda eftrecha; 
porque havlendo venido al mun-
do , es precifo reformar el govier-
no ; porque ya no es razón , que 
cada uno viva como quiere ; ni 
ande por donde guftare i lino que 
ha de eftrecharfe á lo que las le-
yes de la razón didan ; no que ha-
gan , y executenTos hombres lo 
que guftan. 
131 El modo de vida, 
que tenia el mundo , antes que el 
nuevo Rey yipiera J er:7-' que 1^  
voluntad de cada uno, governa-
ba ias acciones como quería. Sien-
do los hombres terrenos, le liaclan 
refpetar como divinos. No puede 
haver mas ; qué imá cabeza en el 
cuerpo de una República i ni mas 
que un Dios , á quien fe le debe 
reverencia. Pues deftruyafe el go-
vierno antiguo , dice Chrii lo ; que 
ya que yo govierno el mundo , no 
es razón dexe yo paífar el que 
haya muchos mandones en m i 
Imperio. 
132 DIverfas calidades de 
períbnas adoraron á Chrifto en Be-
lén. Unos fueron los Paftores; 
o t ros , los tres Reyes. L o que re-
paro es , que no dicen los £ v a n -
gelií las, que le adoraron los Paf-
tores,, y folo dicen , que le adora-
ron los Reyes. Protidentss adora-
verunt eum. Pues como callan 
la adoración de los Paftores ? Ca-
llan efta , y dicen la de los Reyes;-
porque la mayor grandeza de un 
Rey , es , que fepan los principa-
les Señores , que en una Monar-
quía , no ha de haver muchos 
Reyes. 
13 j Buelvo al texto: no fe 
dice la adoración de los Paftores, 
porque íiendo eftos gente plebe-
ya , dicho fe ella , que han de 
obedecer á fu Monarca, DIcefe 
la adoración de los Reyes , por-
que haviendo venido un Rey nue-
vo al mundo , el valor de efte ef-
ta , en fujetar á fu obediencia, a 
los que fe imaginan dueños abfo-
lutos de la Monarquía , y de la 
Corona. De los Reyes fe dice, 
que le dieron dones. Obtulerunt ei 
muñera , y no fe dice , que los 
Paftores le hicieíTen a'guna oferta. 
Eftos no tenían mas bienes , que 
fus perfonas ; y á los pobres no fe 
les puede pedir, y obligar á otra 
cofa , í ino á que firvan á fu Rey ent 
la campaña. Paftores erant vigilan* 
tes in eadem regione. Los Reyes le 
ofrecieron ricos dones; porque es 
muy puefto en razón , que los 
grandes feúores ayuden á fu M o -
narca, con fus bienes , quando fe 
halla en una necefsidad extrema 
la Corona. 
134 , Parecen leyes rigurofas 
las de el nuevo Rey , pero todo 
es neceíTario paragovernar ; por-
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fu Monarquía aniquilada, y def-
Math 16 m i l ^ a > es ^orzo^0 todo efte rigor, 
^ * ' para affegurar la Corona. Si quis 
^* 2"^ ' vult venir¿ pojl me, abneget femet-
ipfttm. Si alguno me quifi-re fe-
gu i r , dixo Chriiio , queriendo af-
fencar fu folio , ha de negarfe á si 
mifmo. Nocen , que a ninguno 
obl iga , á que íiga fu Perfona , y 
Vanderas , fino que da orden, para 
que todos fean voluntarios ; por-
que vaíTulios forzados , ó de el 
miedo , o de incerefes proprios, 
nunca eftos pintan bien en los 
empleos. 
135 Vamos gloííando el 
nuevo orden , que dio Chrifto en 
los principios de fu govkrno. 
Oigamos al gran Padre San Gre-
D . Grecror. g0rIo *• Ibi dicitur , ut abnegemus 
hom. j i , in noftra^hic dicitur3ut abnegemus nos» 
Evan^ei. ^os co^as nos irianda Chrifio en 
efte Decreto , y Ley , que nos po-
ne. Lo primero , que no hemos 
de tener apego , ni propria volun-
tad á nueftros bienes ; porque 
quando los Reyes lo mandan, es 
razón no ligamos lo que nos dic-
tan nueftra> pafsiones. Lo fegun-
do , que nos hemos de negar á 
nofoti'os mifmos, obedeciendo á 
los mandatos de los Reyes. Por-
que no es r azón , que un VaíTallo 
mande á fu Rey , lino que elVaf-
fallo debe eftár fnjeto en todo. 
135 Rigiuofas leyes por 
cierto. No lo ion , replica el mif-
mo San Gregorio. Notad la ra-
U b l fupr. zon : Novus homo venit in mun¿ 
dum , mva praiepta dedit mundo* 
Es nuevo el Rey que tenemos. Es 
excrangero , y fegun leyes polici-
cas, y vircuofas , hallo rematadas 
las Repúbl icas ; y al paífo , que 
el Rey Chrifto hallo desbarata-
do fu Imperio , como Rey nuevo, 
debe poner nn nuevo govierno. 
El govierno , que havia tenido el 
mundo halla que fentb fu Trono, 
fue , no haverle tenido ; y efta fal-
ta de govierno , es lo que fe ha 
reformado , porque las í inrazones, 
que havia executado el mundo, 
no quiere Chrifto , que tengan 
pacte en fu Reyno. 
137 Por efto, luego que 
hizo fu entrada en el mundo ; ^ 
fentó en Belén fu So l io , dio or-: 
den á los Magos , para que ton 
maííen otro camino : Per aliam 
viam reverfi funt. Natural cofa 
era , bolver por donde havian ver 
n i d o , pero ya fe perdió eífe na-
tural curio ; porque fiendo el ca-
mino primero contra fu Corona, 
y peligrando fu Real Perfona , fi-
guiendo ios Magos aquella veré- M K -
da: Futurum eji enim ut Herodes . ***** ^ 
quxrat pu rum ad perdendum eum\ ^' 13* 
es forzofo tomar otra providen-
cia , para alíegurar la defgracia, 
que amenaza á fu Perfona, y Co^ 
roña . 
138 Lamentabafe Plinlo,' 
ver deftruída la Ciudad de Roma, 
y queriendo averiguar la caufa, 
no hallo otra , que la falta de va-
lor en el Monarca que la regia: Pila. Ub. 184 
O Roma, exclamaba ; viéndola def-
truída , quien te vid , y aora te ve \ 
No tienes Reyes que manden , ni 
Emperadores, que govtemen. Fot* 
ejfo efids tan defirulda , porque no 
ti nen valor los que tienen tu Qo* 
roña. Conoce el nuevo Rey , que 
tenemos oy en Belén , que el mun-
do vivió deígovernado , por fal^ 
ta de hombres. Por efto defpachó 
el primer orden , y Decreto Real 
á los Principes ; porque el Rey 
debe comenzar á mandar por los 
principales Señores. 
1 j p Con una razón Theo-
logica probaré la propuefta. D i f -
puca la Theologia , íi el Verbo 
Devino pudo fupofitar , ó tomar 
otra naturaleza que la humana?, 
Dicen ,.que si , la razón común , 
por qué tomó efta , y no otra , 
fue , para redimirnos de la cul-
pa. Yo voy á bufear otra. Quan-
do Dios formó á Adán » le fió , co- Genefis 1^  
mo mas inteligente , el govierno ^ 2g> 
de el mundo. Dominamini pijei-
bus maris , ^ volatilibus Coeli, d?* 
animantibus , qu<£ funt fuper ter~ 
ram. Enfoberbeciól'e tanco, que; 
fiendo fu govierno fubaltcrno,, 
quifo fer igual á fu Soberano, 
Eritis ficut DH. Y al verle tan 
fobervio , y ufano , determino 
Dios hacerfe Hombre , paia rep1 ir 
oiir 
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nilr fu orgullo. Eílo executo, qaan-
cio luego que enero en el mundo, 
quifo tentar fu Trono en un def-
preciado ellablo ; oponiendofe al 
govierno í"oberbIo,qiie elUba cyra-
nizado ; poique los empleos de 
un nuevo Monarca , fon , hacer 
frente á los que le tenían ufurpa-, 
da la Corona. 
140 Supone la Thcologia, 
que un hombre puro , adornada 
de dones fobrenaturales, y deter-
minado por la aceptación Divina , 
pudo hacer la redempeion de la 
humana naturaleza. Luego pareció 
ociofo el que Dios encarnara. No 
Jo fue , íino muy neceíTario: Aun-
que el hombre puro , á quien Dios 
eligiera para hacer la redempeion 
la executára , y Dios la aceptáraj 
no pallara de los limites de hom-
bre, Haciendofe Dios hombre , es 
mas lo que oculta , que lo 
que fale fuera ; y para reparar 
fu Rey no , que eílaba perdido, fue 
neceífario, que fuelle mas que hom-
bre puro ; porque al pallo , que 
tenia que remediar mucho , mejor 
lo executaria, el que fabia difsi-
mular tanto , y tener tan oculto 
fu fer Divino ; porque para gover-
«ar biea , es uecdfaria mucho. 
fecreto. 
141 Salieron los Magos con 
el nuevo orden de Belén , y no 
yeríe con Hevodcs. Re/ponfo accep* 
to ? ns redirent ad Herodem. No fe 
les dio la cau ía l , porque los vaila-
llos no necefsitan faber los m o t i -
vos de el Rey. Razón tenian para 
bolver , fupuefto , que Herodes los 
aguardaba j pero como vaílallos 
rendidos , no mirando á las razo-
nes de e í h d o , folo executaron 
prontos lo determinado por fu 
Dueño . Ocro camino ignorado t o -
maron , íin enteder el fin de el 
nuevo Rey; porque no defeubrir los 
fines, que fe liene, en lo que el Rey 
manda , es aíTegurar de el todo lo» 
que fe ordena. 
142. Adoraron los Pliiliíleos 
una Etbtua de Diana con una media 
Luna en la cabeza. L o que íigniíica. 
ba era myíleriofo. N o ay Alíro , n i 
Planeta mas inconllance , que la 
Luna ; ya crece , ya mengua. Ya fe 
ve en el Oriente , ya en el O c a í o , 
ya en el med iod ía . Y teníala Diana 
íbbre fu cabeza ; porque es razón, 
que un Monarca para fus determi-
naciones , jamás los vaílallcs pug-» 
dan penetrar fus intenciones.. Solo 
á l o s R e y e s les dio Chrifto orden, 
paranoverfe con Heredes; AV yf-
dirent ad Herodem. Porque el man-
dato , es forzofo defcubriílo ; pero 
el fin de el Rey , fe debe guatdar, 
y refervar en fu pecho. 
143 Ya, Rey, y Principe fo-
berano de el Cielo , dexas eníeñado 
al mundo un nuevo govierno, por 
que no eñrañen los h o m b í e s , que á 
un nuevo Rey fe figue un nuevo 
modo de governar, A l mundo ve-
nirte por Rey de lexos Paifes , por-
que fon buenos Reyes los extra-
ños, quando los pecados de los Rey-
nos defmerecieron los proptios. Oy. 
te juran los Magos , para enfeñar-
nos como debemos obedecer los 
vaíTal os á fus Dueños abfolutos. 
Dan la enhorabuena á tu Madre fa-
grada , porque merece fer atendida 
unaReyna, que con fu Hi jo nos 
aíTcgura la Corona. Nuevo govier-
no es el tuyo en el mundo , porque 
no debemos dudar, que e í b b a tu 
Reyno perdido , por falta de go-
vierno. Logrenfe , Señor , y Dueño 
nueftro , tus fagrados defignios, y 
haz , que merezcamos fer tus leales 
vaíTallos. Haz, Señor, que merezca-, 
mos tu amiñad , y gracia , para.. 
que logremos en tu Reyno, 
la Corona de la 
Gloria. 
M quam , 
Tic'itr.neoc 
verD, DÍA»* 
R O S A R I O Y B A T A L L A D E L E P A N T O . 
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obfcurecerlos , porque aun al cryf-
tal obfcurece , quien con dibu-
xos le adorna» En obras iuclda-
mentc grandes , ocloíbs fon los 
hyperboles. Para dar á conocer al 
So l , eícisfada diligencia es la luz; 
porque c^da rayo que tiene , es un 
vivo reíplandor. Que afane el con-
tinuo e íbd io para falir de los 
e m p e ñ o s , es benemérito de aplau-
íbs ; pero hay aíTumptos , en que 
los empeños parteen ociofos. Men-
digue 1;Í Rhetorica voces , para elo-
giar lás virtudes de los Santos; 
pero para hablar de M A R I A San-
tifsima . Señora nueílra ; quando 
fe celebran las glorias de fu San-
tifsimp ROSARIO , ío lo deben 
hablar los corazones. 
145 Eruftavit cor tneum 
verbum bonum, Rompi el íilencio, 
dice David , pero mis palabras 
no las fie á mi lengua, fino á m i 
corazón . Admírame , que íiendo 
David tan eloquente en el hablar» 
íiaíf¿ fus palabras al corazón , y 
no á la lengua , quando eíta es 
interprete de lo que la razón dic-
ta. No lo extrañen , porque en ef-
ta ocarion hablo con Mari.a, y 
no como quiera , fino celebrando 
las glorias de íu Saiuilsimo Ro-
fario : Ajlitit 'Regina a chxtris tuis 
in vejiitu deaurato circúndate 
varietaíe. Contemplo David á Ma-. 
ría , adornada de variedad de Myf-i 
terios Cloriofos > Gozofos , y Do^ 
lorofos , que fon las tres partes, 
que componen fu Sanciísimo Ro* 
fario ; y hallandofe David en efte 
empeño , no quiere que los labios 
pro-
Pfahtü '44; 
^ , 1. & x í á 
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pronuncien las palabras , fino que 
el corazón articule fus grandezas: 
Varistate Myfieriarum vita Cbrij i i , 
^ . * 1ct . que díxo el Chryfolono. 
Chryfolo|.m l¿{6 x / S a n ¿ U m o Rofa. 
^ r n 4 * C* r I o , Virgen Purifsima , celebra 
cieíialt. ei dia de oy efta devota Repúbl i -
ca. Hame encargado pancgyrízac 
fus alabanzas. Pues razón lera Se-
ñora mia que en femejante oca-
lio n calle la lengua , y que folo el 
corazón hable. Afsi debía fer , Ma-
dre , y Reyna nuertra , fi íolo con 
Vos hablara ; pero íiendo foezofo 
el que el auditorio me entienda, 
para eílo es precifo , que razone 
con la lengua , y que ios labios 
pronuncien las p iabras ; pero a lo 
menos procutaré , que entiendan 
que mis palabras fon de todo cor 
razón dichas, 
147 Principio, Reyna So-
berana , los elogios de tu Santif-^ 
íimo Rofario , con lo que la an-
t igüedad dixo , en honra de las 
Rofas, en que el Rofario eíU fi-
gurado j y de donde tuvo origen, 
y principio, Tuviecon los A n t i -
guos á la Ro ía por fymbolo de 
el amor , y benevolencia , y de 
Pler.Val l l b . P^10 genero de gracia , para cap-
^ tar agenas voluntades , como d i -
ce Pierio, Por eño los Magos de 
los Indios acoO:umbrabj.n , quan-
do iban á hablar á algún Princi-
pe , llevar alguna Rofa en la ma-
no ; perfuadidos, que con ver la 
Rofa , le hallarían favorable , en 
quanto le pidieíl'en. Mas íeguridad 
tenemos en el Rofario de Maria, 
pues con el tenemos la feguridad, 
que nos otorgue Dios lo que ne-
cefsita nueftra mortal miferia, 
148 Fingió la antigua pro-
fanidad , que la Diota Minerva 
havia nacido de la cabeza de J ú -
piter , y luego broto una Rofaj 
para dar á entender, que donde 
la Rofa fe hallaba , alli fe experi-
mentaban todos los favores de la 
gloria. Parece, que nos quiíieron 
decir los frutos de el Rofario de 
Maria , pues por el confcguimos 
las delicias de la Bienaventuranza. 
T i b u l . l í b , ! . T ibulo d i x o , que la tierra fe lle-
Annqui . na de fragrancias con las Rofas, 
y las almas de gracia, con el Ro-
fario de Maria. 
149 Admirados los de 
la antigüedad , de la hermofura de 
la Rofa , la llamaron Eftrelia de 
la tierra , flecha de el amor , de-
licias de el verano , ojo de las 
flores , honor de los campos, The-
foro de los huertos , Aurora de 
la cierra , Sol terreflre , y refplan-
dor de el mundo. Con mas pro-
priedad podemos dar ellos elogios 
al Santifsimo Rofario , porque 
en el tenemos el Theforo de el 
Cielo. 
150 Mur ió Rachel, que 
las mugeres por hermofas que fean, 
también mueren. Determinó Jacob 
darla fepultura , y el fitio que eli-
gió , fue , el camino de Belén: 
Sepulta efi tu via qu¿e ducit &i Geneíís 35.* 
Ephratam , hcec efi Bethlem. Dixe- f* i 9* 
ra yo , anduviera mas acertado, 
íi huviera elegido la Ciudad de 
Belén , para fepulcro de fu Efpo-
fa j porque íiendo Belén cafa de 
pan , los duelos con pan fon me-
nos. Pues qué motivo pudo tener 
Jacob , para no fepultar á fu E í -
pofa en Belén , fino camino de Bei 
len? Adricomio Delpho es de fen-
t i r , que defde la fepultura de Ra-
chel hafla Jerufalén , ay cinco 
millas : Sepulchrum Rachel ab Je~ Adrlcom^ 
rufaUm efi inqiilnto milliario. Je- T ¿ e a t r . t e f t a 
rufalén í'e interpreta viíion de paz, fand . fó l . 19. 
y íiendo las cinco millas, repre- jÍUIn. ÍQI. 
fentacion d é l o s cinco diezes, que 
correfponden á una parce de el . 
Rofario de Maria ; dar fepultura 
á Rachél en aquel íitio , fue aífe-
gurar por efte medio á fu efpo-
fa el defeanfo, 
151 Mas: El mifmo Del-; 
pho dice v que en el camino don-
de Rachél eííá fepultada , fe crian 
unas piedrecillas de color obfeu-
ro , de las quales fe valen los Pe-
regrinos , para hacer Roía r ios : 
Lapili qtíidam omnino nigri , quos 
coligunt Peregrini , 0* faciunt ex 
eis Rofarios, Luego elegir éfle fi-
t io Jacob , para la fepultura de 
Rachél , es haver íolicicado en a l -
gún modo , para fu querida Ef-, 
pofa , el defeanfo. Otra noticia 
me 
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Adilcom.ubí me ofrece el rnífino Adncomio. 
ícpraíbl. 20. Dice , que efte camino Je Belén, 
donde Rachél eftá fepuIrada , es 
muy abundante de Rofas : Via Betb-
hm amena eji valde Rofis, y íieiir 
do la Rofas fymbolo de el Rofa-
rio de María , en el aífeguro Ja-
cob el defeanfo para fu Efpofa; 
Dia que el Rofario de nueftra graa 
Reyna nos aíTegura tanta felicidad,, 
y fortuna , feguro me puedo pro-a 
meter la gracia, faludandola 
con el 
AVE MARIA. 
S B N E ' D l c r A W l U T E ^ M U L l E ^ E S , B T i 
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. A U T A infeliz, 
y deford cña-
do camrno 
el de la deí> 
gracia 3 pues 
jarnás fe lio-
xa una fola; 
porque las defgracias fon muchas, 
y juntas parece que andan todas. 
Pero aunque fus vuelos fon tan 
prefurofos , veo el dia de oy á 
la gracia, que hace infinitos ex-
ceífos á la culpa. Defde Nazareth 
fe partió María Saiuifslma Señora 
nueftra, á vifitar a fu Prima San-
ta Ifabeljy Santificado el Baptifta 
en ti claudro materno , v o ale-
gría en el Cie lo; á j i u n muy ín-
teteífado, y al Demonio coni-undi-
do. Pruebo mí penfamiento. Veo 
alegría en el Cíelo , porque aísi 
fe feftéja , fiempre que una alma 
fale de los grillos , con que la tie-
ne oprimida el pecado : Gaudium 
hucx I J.«3L»7 er^ in CQ?/O fuper uno petcatorepoe~ 
nitentiam agente. Veo á Juan muy 
íntereííado porque fantíncado en 
el clauíko materno, fe halló hijo 
de Dios adoptivo. Veo al Demo-
nio confundido, porque á Juan, 
ya no le reconoce por efclavo lu-
yo. De donde fe origino tanta di-
clia ? Oigamos al Evangcliua: SÍ-. 
nediBa tu inter mulisrss , & be~ 
nedittm f m é í u s ventristui, Quan-
do Santa Ifabel, faludando á Ma-. 
ría Señora nueüra , dixo: Bendi-i 
ta eres entre todas las mugeres^ 
y bendito es el ftuto de tu vien-
tre. Luego íiendo efte el elogio^ 
que damos á la Reyna de los An-
geles , quando rezamos fu San tlf. 
íimo Rofario , tengo dividido en 
tres puntos mi aífumpto. E l pri-
mero lera ; que el Roíario de Man 
ría caufa alegría en el Cielo. £1 
fegundo , que con ú Rofario , íe 
halla el hombre favorecido. Hl ter-
cero, que con el Rofario de Ma-
ría , queda confundido el Demo-. 
nio. Voy á probar mi empeño. 
P U N T O P R I M E R O . 
153 A XIOMA vulgares de los 
f \ _ Philofophos , que pü»r 
los efeáos fe conoce la caufa; y, 
fon tan nobles los efedos de el 
Rofario , que folo fe puede alean-,' 
zar fu grandeza , quando efta fe 
llega á experimentar en la bienaven-
turanza. Parece que el Rofario es 
folo beneficio para el hombre , y, 
yo digo, que aun para el Cíelo 
es 
3 ^ 
€s üñ gran ttiefotó 5 porque fin el, 
parece , que no ay felicidad en el 
Cielo. Para darme a enrender, 
tengo de rebolveu todo el Empl-
j:eo , y en él veuémos las glorias 
¡de el Ro ía r io . 
154 Para Minifiros fuyos, 
crio Dios los Erpiritus Angélicos, 
y anduvo , dice San Bernardlno 
de Sena , tan .advertida la Divina 
Providencia , que al criarlos , dif-
pulb, que un Angel fe diferenciaf-
le de otro en diez grados de her-
moíl i ra : Angelus ^ dice el Apoílol 
D. Beniard. de Italia , <r /^f í alio de cié s pul-
Sencnf. t o m . chrior. Para notar es el cuidado 
3 . fol . 4a8. en la diferencia , que quifo Dios 
tuvieíle un Angel de otro. Pero 
ya me parece entiendo el fin de 
la idea Divina. Son los Angeles 
unas puras Inteligencias que crio 
Dios , para que le gozaíícn en la 
Gloria. Criólos diez grados dife-
rentes uno de otro en la hermo-
fura ; porque como el Pvofario de 
Mar ía fe compone de diezes , n in -
guna Angélica criatura gozara de 
la Divina Eífencia, fin hallar ea 
fu naturaleza un dibuxo de el Ro^ 
fario de María . 
155 • Que en los Angeles 
fe venere ella grandeza no es mu-
cho , porque fon Siervos de Ma^ 
t í a , y es propenfion de los vaf-, 
fallos retener en s i , lo que en-
grandece á fas dueños ; y fíeado 
tan de el gufio de María fu San-
tlfsimo Rolarlo , era r a z ó n , que 
en fus naturalezas hicieran á fu 
Reyna Soberana efic obfequio i pe-
ro que María Señora nueftra no 
fe pueda ver gloriofa fin fu Ro-
larlo , ello es mas digno de elo-
gio. 
155 Sobre Tronos de ala-
dos Seraphíncs fue colocada eíta 
Prínceía Soberana , quando fubio 
triunfante á la G lo r i a ; y para dar 
á entendet fu felicidad dichofa, 
dice, que fue exaltada como la Pal-
Éceit«;íiaft.24i ni3 : Palma exdtat.fi fom in 
• Cades, Sepamos como fe exalta 
la Palma. Syligtuaco dice , que íi 
quieren , que una Palma afeienda 
á una eminente altura , han de 
,gircumbalar el tronco de Rofas; 
Si Palma ftimdo Pofarum va¡atáy Syl'gnlcicb 
exaitCitur. Y dice M a r í a , que fu c a ^ . ^ i . 
exaltación á la G lo r i a , es como 
ia Palma, porque como aquella 
fe ve exaltada á beneficio de las 
Rolas, afsi María fe ve gloriofa 
con el Rolarlo que fe la teza cada 
d i a . 
15y Pafseraos de; la theo-
rica ala practica. Pregunto ; quan-
do María tuvo la eaayóc gloria ? 
Yo digo , que quando \ i eligió 
el Cielo para Madre de el Ver-
bo encarnado. Quando le vio na-
cido de fu Virgíneo thalamo , y 
quando como Madre nueftra , la 
ponemos por nicerceíTora, y Abo-
gada. Pues rezad el Ave María, 
y hallareis á María , aclamada 
Madre.de D i o s , bendecir el f ru -
to de fu vientre Purifsimo , y de-
clarada por abogada de pecado-
res. Luego el Rofario de María 
es , quien la enfalza en la Bieiii 
aventúranza. 
158 Efto es tocante á la 
gloria accidental de eíla gran Rey-
na , y S e ñ o r a , pero n i aun de la 
Gloria eíTencial goza en la Ble-
Üaventaranza , fin el dibuxo de 
fu Santifsimo Rofario. Supone la 
Thcologia , que la gloria eíTencial 
de los Bienaventurados confifle en 
ver á Dios^ y no ve , ni puede 
gozar María de efta felicidad d i -
chofa , fin ver en el Ser Div ino 
dibuxados los Myfteriosde fu San-
tifsimo Rofario. 
159 Buelvo á mirar á Ma-
ría en las delicias de la Blenaven i 
turanza. Aífemejafu gloria , y exal-
tación á la Rofa , plantada en Je-
r i c ó : Quafi plantatio Rafa ¿a. J e - Ecclefiaflic. 
rkho, Q(ÍC Rofa myftcriofa es la C1pt 2*m ya 
de Jerico que íymbol iza en si 1Ci 
la Gloria eífenclal de Mar ía? Afir-
man muchos Dodores , que en las 
raizes de las Rofas de Je r icó , 
fe ve una fola raiz , y de ella pro-
ceden tres troncos diftintos. De 
cada uno de ebos tres ramos , y 
de cada ramo otros tres. Mirad 
un vivo dibuxo de toda la T r i -
nidad, en las raizes de la Rofa 
de Jerico. Dice Maria , que fu 
gloria es como la Rofa de Jer í -
K ' co ;^ 
Theatr. vitas 
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co ; porque como la eíTcncia de 
qtialquiera planta coníiíte en la 
raíz , porque es quien la vivifica, 
y alienta, afsi la gloria de Maria 
depende de la BeatUsima T r i n i -
dad ; pero como de raíz de Ro-
ía de Jer icó ; porque la gloria 
eífendal de Maria la goza e-n el 
Ser Divino , con el dibuxo de fu 
^ancilVimo Rofario. 
160 Mas breve lo diré. 
Como la eílencia de la Roía de^ 
pende de la raiz , af>i la Gloria 
ei'icnciai de M¿ria dimana de la 
Bcatií i ima Trinidad. Dice Maria, 
que la exaltación . de fu gloria, 
es coa-o la Roia de Jericó , por-
que ertando en fu raiz fymboliza-
da la Trinidad , como de raíz de 
Rofa de Jcrico es la glor ia , que 
goza en la Bienaventuranza ; por-
que Maria , Ro ía hermoía , goza 
de el Ser Div ino , y en el ve un d i -
buxo de fu Rofario y por coníi-
guieute , ningún Bienaventurado 
goza en el Cielo de el Ser D i v i -
no , fin hallar un dibuxo de ci 
'Rofario. 
l ó i Siendo el penfamien-
to tan elevado , me ha íido for-
zofo valerme de una efcala para 
fubir al Cielo por la prueba. Efta 
es la de Jacob* Llegaba defde la 
tierra al Cielo. Dios eitaba en lo 
encumbrado , femado como en fu 
real Trono. Los Angeles ocupaban 
Gcncf. 28. cí centro , y Jacob defeaníando, 
y , 12, viendo todo eíte prodigio. Notad 
un dibuxo bien vivo de el Cielo 
í nvjireo. Dios , comoobj'.to elien-
cial , puello en la cumbre de la 
efcalera : Dominum enixum ¡cala. 
Los Angeles , que como Mimihos 
fuyos baxaban , y fubian por la 
Efcala con las legacías : Angeloi 
afcendentes , & defeendentes, Ja-
cob defeanfando , fymbolo de los 
Juí los . Vidit Jacob in fomnh fua,-
lam. Válgate Dios por Efcala inyf-
terioía , y como abrevias en t i 
toda la felicidad. Qué Efcala fue 
eftatan myftcrlofa? Oid á m i Ve-
Cartagena ncrable Cartagena: Arbitrar fca-
t om.^ .Hom. Um quindecim graiibus cunftan. 
de Roía r . K o tenia aquella Eícala mas que 
quince gradas, 6 palios, fymbolo 
d é l o s quince Myfterios de elRoU 
fario Mariano. Cinco Gozofos; 
cinco D o l o r o í o s , y cinco G l o r i o -
fos. Atemos el penfamiento á efta 
Efcala. Veia Jacob á Dios , y le 
gozaba, pero fentado en el T r o -
no de el Rofar io , acompañado de 
Angeles ; porque ningún Bien-i 
aventurado puede ferio , l in ver en 
Dios la iuKigen. viva de el Ro-
fario ; porque íiendo efte el ca-j 
mino de el Cielo , con el Rofa-
rio de Maria , fe obllenta Dios 
gloriofo en la Bienaventuranza^ 
161 Ello quifo decirnos 
el Fénix de los ingenios Agufti-
no , quando dixo ; que delante de 
el Trono de Dios fe dexa ver 
un ameno vergel de Rofas : Flos ^ Auguft,; 
perpetuas Rof¿irmn veragit perpe- Üb. deMedl^i 
tuum. Porque es de tanto agrado tat. cap. 264 
el Rofario al Ser Div ino . , que le tom» 9* 
tiene delante de fu ma^eítuofo 
Trono , como quien con el Ro-
fario de Maiia fe eitá recrean-
do. Luego el Roíar ío de María 
'«caíiona gozo en la Gloria. 
PUxNFO SEGUNDO. 
153 LA fegunda excelencia de el Rofario de María 
S^ntifsima Señora niíeítra , es fa-
vorecer á los hijos de la humanü 
naturaleza. Afsi lo dixo el Beato 
Alano de Rupe : Cum dico Avs 
Martíi , animus rnetis recreatur. 
Porque haviendole inventado el 
Cielo , para beneficio de el hom-
•bre ; á la fombra de eíle Jardin 
fiorido de Mar i a , halla fus aumen-
tos la humana naturaleza. 
164 Luego que el Ser 
Div ino coloco á nueíiros prime-
ros Padres en las delicias de el 
Paraifo > les hizo dueños abfolu-. 
tos de lo criado. Aísi lo fintío 
David : OmniA fubjecifti fuh pedí-
bus ejus, oves & bobes, univerfas in-
fuper , O" pécora campi. De don-
de fe pudo originar tanto bene-
ficio? Notad la fentencia de J u n í -
l io Africano : Parentes primos 
Adamum , feilicet & Hevam , in 
perfecla Mate juvenili conditos 















en la pérfeéta edad j u v e n i l , que 
es á los veinte y cinco años. Tues 
cuentea aora : Veinte y cinco años 
de Adán , y veinte y cinco de Eva, 
fon cinquenta ; viva reprefenta-
cion de ana parte de el Rofario, 
que comunmente fe reza cada dia 
a nueftra Reyna, y Señora; y al 
ver Dios en Adán , y Eva , un d i -
buxo de el Roíar io de Maria , les 
favorece tanto , que les hace due-. 
ños de toda la tierra. 
165 Adelantemos mas el 
penfamiento. El Venerable Beda 
dice, que efte nombre Adán com-
preheade las quatro parces de el 
mundo. La letra A , en Griego, 
íignifica Oriente. La D , Ocafo. 
La otra A , Septentrión , y la M , 
Medio dia. Luego en fu proprio 
nombre 7 le hizo Dios á Adán 
dueño de el Univerfo, San Cy-
priano Martyr dice , que las qua-
t r ó Eilrellas cardinales , fobre que 
fe mueven los Cielos, tienen las 
letras iniciales de que fe compo-
ne el nombre de Adán. La Eílre-
lla cardinal , que correfponde al 
Oriente le llama Anatok , cuya 
letra inicial es, ^4, y correipon-
. de á la primera letra de el nom-/ 
bre de Adán. La feguuda Bíire-
11a cardinal , que correfponde al 
Occidente , fe llama Dyfis, cuya 
letra inicial es D , y corcefponde 
á la fegunda letra de el nombre 
de Adán. La tercera Ellrella car-
dinal , de la parce de el Aqui lón, 
íe l l a m a ^ i f í o í , cuya letra inicial 
A y correfponde a la- tercera de el 
nombre de Adán. La quarca Ef-
treila cardinal, de la parte de el 
medio dia , fe llama Mífembría^ 
cuya letra inicial M , correfpon-
de a la quarca letra de el nombre 
de Adán. Luego no folo en el 
nombre de Adán , dio Dios á en-
render , que le hacia dueño de la 
tieira , fiuo que le hizo como un 
compromiflo de la gloria , porque 
viendo en A d á n , y Eva dibuxado 
el Rofario de Maria , en Adán co-
mo cabeza de la humana natura-
leza , hizo en él Dios la eferitu-
rti , de darle por el Rofario de. 
M i r i a • los bienes de la t ierra , ^ 
de la Gloria. 
Tcr tu l . cap. 
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166 El profundo Tertu-! 
llano , noto , que al formar Dios 
á Adán , le formo en Cruz , y que 
lo mifmo fue formarle aísi , que 
hacer una imagen de ChriCto Crucili-
cado : Homo ad formam Crucis 
Jígürattim , h¿bet imaginem , 
fít ad imaginem Cbrijii Cru 
cijlxi, Y haviendonos merecido 
en la Cruz la Gloria ; en aque-
lla humana Eftatua , b Im 
dixo el Synaica , afianzo el Ver-
bo Divino , como en prenda, to-
do nuellro remedio : Pignus exbi-
huit , qma Cbrijiifuturi Qrucifix'l 
induehat imaginem, 
i6y Tan de antemano 
dtfpufo Dios tan grande benefi-
c i o , a v i l la del Rolatio Mariano; 
para que en el hadaíFemüs el re* 
medio de el primer del i to; y íi el 
primer hombre hallo en el Pa-
raiíb la perdición de el linage 
humano; en el Rofario de María, 
que es un Paraifo Div ino , nos 
aífeguro nuellro remedio. Afsi ío 
aífeguro San Alberto Magno: Ma-
ria data eji in reftauratiomm bo~ 
inlnihus. Efta Señora nos reftauro 
de . nueftra defgcacia. Mas de el 
intento lo dixo el Beato Alano: 
Per Rofarium Virginis eji mundus 
redemptus. Redimido fe halla el 
mundo por la devoción de el Ro-
fario ; porque íi nueftras culpas 
defóbfigati á la Magcftad Divina, 
el Roíar io de Maria le mueve á 
piedad , y miferkordia. . 
168 Por la playa dilata-
da de Thiveriadis caminaba l a M á -
geftad de Chr iño , acompañado 
de cinco mil hombres, y v i éndo-
los hambrientos , dixo á fus Di f -
- cipníos : Mifereor fuper turban/, 
Mueho me compadezco , ver fa-
tigada efta gente de el hambre : Fa-
cite illos difeumbere. Haced qiíc 
fe íiencen. Comofe han de fentar. 
Señor ? Quinquagenos, De cinquen-
ta en cinquenta , para evitar 
confufiones. Qué myfterio puede 
haver el que fe íienren de cinquen-
ta en cinquenta , y no de veinte 
en veinte ? El milagro le hizo 
Chrifto á vi l la de el mar : Juxta Lucep .^ . io . 
mare GaltUa In¿agen de Maria. 
Man-> 
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Mándalos feñtár de cínquenta en 
cinquenta , que es el nnnaero de 
las Aves Marías de una parte de 
d Rofario ; y al verlos fentados, 
T^- , , , y rh - reprcfentando el Ro ía i io de Ma-
J - ' n a , por eflo Chn í to fe movió 4 
piedad, y mifericordia. 
169 Mas de el In t en tó lo 
íiirc aora. El Rofario de Maria 
fe compone de cinco P^terabftes, 
y clnquenca Ave Marias. Los Pa-
ternoftes eílán fymbolizados en 
los cinco panes, con que hizo Ghrif-
to el milagro ; porque fi en el Pa-
dre nueítro pedimos á Dios , nos 
dé el pan de cada d i a , eflo era 
lo que Chriflo , como Verdadero 
Padre, ios daba. Las tinquenca 
Ave Marias , en haverlos manda-
do femar de cinquenta en cinquen-
ta ; y al vér dibuxado el Rofario 
de Maria , fe movió Dios á mifcr 
ricordia : Mifcreor fuper turbam. 
170 Buelvo al texto. Para 
haver de hacer Chriflo el milagro, 
advierte San Juan , que dio Chiif-
to á entender , havia alguna d i f i -
cukad para íocorrer las turbas. 
Vade ¿memus panes ut manduceni 
Refpondió San Andrés. Bfipuer 
unus hic , qui habet quinqué panes 
ordaceos* Señor , aqui hay un mu-
chacho , que tiene cinco panes, 
que por milagro no hay mucha-
cho coatento , íi de pan no anda 
cargado; y teniendo pan , lo t ie-
ne todo. Bien , dixo Chriflo , F a -
cité illos difczimbcre.Yztcn^o pr in-
cipio de el Rofario , que fon los 
cinco Patcrnoíles 5 yo , dixo ( S í n i -
co , ajuflaré el numero de las Ave 
Marias. Sicntcnfe de cinquenta en 
cinquenta, y eflá ajuflado el Ro-
fario ; y por medio de él hallarán 
los hombres fu remedio, 
171 Obfervó la antigua 
P,oma, como dice Rofino , vene-
rar á la Diofa Flora ; porque de-
Rofinó de baxo de la fombra de las flores, 
Ant iqu . cap. experimentaban cfpecialcs favo-
ao. i ib . 2, res los mortales. Parece, que en 
los profanos cultos Gent í l icos d i -
buxaron , lo que veneramos los 
Catholicos ) quando por medio de 
el Rofario de Maria , fe halla fa-
vorecida nueflra mortal miferia. 





y i r g . 
De ios Ant iguos , también réFérS 
Pierio Valeriano , <iue quando 
querían mover á fus falfos D i o -
fes , á que executaííen piedades, 
los oftecian Roías . N ingún holo-, 
cauflo podemos facrincar á Dios,; 
para que execute piedades como el 
Rofario de Mar ia ; porque la fra-i 
gránela de fus Myíterios , le ro-í 
hcii los car iños , para condolerfe 
de nueflros trabajos , y facilitar-; 
nos los remedios en nueflros con-
fiiétos ; porque el Rofario de Ma-; 
r ia Sancil'sima Señora nueftra > al-
canza fu virtudhafta lo profundo 
de los Infiernos. 
172 Antes que pruebe efte 
penfamiento , fupongo , que es ta l 
el poder , que Dios ha dado á ef-' 
ta Emperatriz Soberana , que hafta 
en el ínflerno obra fu v i r t u d , co-
mo Reyna que es de todo lo 
criado, Afsi lo fíente San Pedro 
Damiano. Data efi tihi onmis po-
tefias tn Calo , & in térra , & ni~ 
t i l tihi hnpcfúblle , cui pofsibile 
efi defperatis fpsm heatitudinis re~ 
velare. Supongo lo fegundo , que 
á muchas almas , que han eftado 
en el Infierno , las ha facado Ma-
l l a de/aquellos tormentos, Afsi 
lo afirma el doéto N o v a r Í n o , C « ^ 
•aiiquos ecternis flammis jaw adju-
didutüs ab illis cruciatibus líbera^ 
*vit , nam & hoc aliquanáo V i r -
gtnem prajlitijfe , ?mt!torum [en~ 
teniia eji. Supongo con el mifmo 
Novarino , y el común fentir de 
los Theologos, que eflo no fe en-
tiende de la fentcricia diíinitiva, y{ 
abfoluta, íino de la condicionada, 
en que tiene Dios previfto , que 
defpucs de algunos años , ó íiglos,1 
que hayan experimentado algunas 
almas por fus graviisimos pe-
cados , las penas de el Infírno, por 
los ruegos de efla Señora fuben á 
la Gloria, Dlccndmt eft non fiújfe 
¿eternum adjudicaíos ¡fed ad tem~ 
pus , quia providerit Deus Virgi-i 
nis patrocinio , ÚJ orationibus ali~ 
quos ab illis poenis eximendos. Eflo 
lupuefto paflb á probar mi \ \ \-
tento, 
173 Pete tibí fignum a Do* K d X x q . f . i U 
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i ú ¡ p v } in excelfum fupra&z. Achaz, 
le dixo á efte Rey , el Propheca 
líaias , de parce de Dios , pide lo 
que quifieres , fea cofa de el Cie-
lo , 6 fea en el Infierno. Supongo 
con el doétífsimo Mendoza , que 
íi Achaz huviera pedido entonces 
á Dios , que Cain , Saúl , Faraón, 
u otro qualqulera condenado , fa-
llera de el Infierno, fe lo havie-
ra Dios concedido al punto: Ita~ 
que , fi Achaz peteret, ut excita-
retu? C a m , aut Saúl , aut Pha~ 
rao , quos or/ines confiat jam tune 
ejfe in inferno , plañe inde [celera-
tifsimi Regis Achaz intercefsione 
extraherentur. Qiie méri tos fueron 
los de efte Rey , para que el I n -
ferno experimentaífe tanto favor \ 
Efte fuceño lo dirá. Fabricó Achaz 
un Rclox tan myfteriofo, que en 
el retrogreííb de fus diez lineas, 
aíTeguró al Santo Rey Eccechias la 
vida el Propheta Ifaias. Efte RCJ 
lox , dice San Aguftin , que fue 
imagen de M a r í a : Horologium ad 
cujas decimam ¡insam reverfus e[ty 
Sol , efi Beata Virgo , ex Rege 
j íchaz defeendens. Pues noten aora 
el penfamiento. El Relox de Achaz, 
imagen de María . El retrogreflo, 
en que afleguraba la v ida , era de 
diez lineas, reprefentacion de fu 
Rofario , que de diezes eftá com-
pnefto ; y aífegura á Achaz el a l i -
vio en el Infierno , porque hafta 
efte lugar obfeuro , y horrorofo, 
experimenta ios favores de el San-
tifsimo Rofario. 
274 Afsi lo fíente mi Se-
raphico Dodor San Buenaventura: 
María interpretatur Domina, Hoc 
quoque optime campetit tant£ Im-
peratrici, qu<e revera Domina efi 
Coeleftimn , terreftrium , Ú* infer-
norum. Domina Doemonurr/. Do-
mina in Cotlo , in mundo , Ú* in 
inferno. Lo mifmo dice mi San 
Bernardíno de Sena : Beata Vtrgo 
dominatur in regno inferni, prop 
terea i,nqu¡t : & profundum ahyfi 
penetravi. Es María Señora de el 
infierno. A l l i manda como Rey-
• na , y liberta las almas , que ar-
• den en aquellas hogueras. Afsi lo 
1 fíente ía devoto San Anfelmo: Te 
Deus fie éxaltflvtt , ut quofiam 
ad vitam revocatos ex infernuy O* 
exftatu damnatiunií , cum ad iílum 
non ejfent tune finaliter deputáíi, 
Efte patrocinio nos aífegura Ma-
ría , con fu Santifsimo Rofario. 
Efte es naeftro refugio , y donde 
los hombres , por la interccfsion 
de efta gran Señora , hallan fu 
confuso , y a l i v i o , el alma mas 
defpechada. Por efto la faludó afú 
San Anfelmo: O Sacrofanffijsma 
defperantium Jpes , & damnato-
rum patrocinatrix. O efperanza fa-
cratifsima de los dcfefperados, y 
Patrona de los condenados, pues 
aun eftando ardiendo en el Infier-
no , pueden tener efperanza los 
condenados de lograr alivio ; que 
tanto como efto te debe, Reyna, 
y Señora nueftra, el línage huma-
no , porque tu Santifsimo Rofa-




175 L A tercera excelencia de el Rofario de nueftra Em-
peratriz , y Reyna Soberana , es 
vencer, y rendir al Demonio. Ufa-
no , y arrogante efte común ad-, 
verfario, tiene puefta guerra con 
efpecial faña , y embidia á los hi-j 
jos de la Santa Igleíia. Sus depra-, 
vados defignios fon de rendirnos, 
y hacernos efclavos fuyos, pero 
con las armas de el Rofario, fa^ 
limos nofotros vidoriofos. 
175 En el Valie de The-í 
revinto fe travo una lucha fan-; 
grienta entre David , y Goliath; 
Campo á campo di íputaron el t r o -
feo ; y quando el foberbio , y arro-
gante moftruo prefumio cantar U 
vidor ia , le dio David en la cabeza, 
Norad la caufa de la v i d o r i a . T o -
mó David de los chryíjales de ua 
arroyo cinco piedras, y depoí i taa-
do una en la honda , en el nom-
bre de Dios , íe la met ió al G i -
gante entre cexa > y cexa : Percufit 
in fronte. Cayó tendido en t i fue-
lo , y aprefurando David el palio, 
co.) el acero que tenia Goliath ce-
ñido , le fegó la garganta, oexan-
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talla. Qne v i s o r i a fué efta ? M I -
lagrofa. Las cinco piedras que ef-
cogio David , fueron los cinco 
Myftenos de el Rofario. £1 arro-
yo chryftalino donde los hallo, 
íyrnboio de Maria , y con arma 
tan Divina , logro David la vic-
toria. 
177 Anotemos mas por 
menudo el aparato de guerra > que 
llevaba David á la campaña. U n 
báculo paíloril. Cinco piedras, y 
una honda. Pues nocen , que to -
das eftas armas fon fombras de 
el Rofario de Maria. El báculo 
coman de los paftores , es un pa-
lo derecho ,. que parece una L , Ef-
ta letra en el Lat ino vale por cin-
quqnca 1 que es el numero de Ave 
M a r í a s , que rezamos en el Ro-
fario á María Sancifsima Señora 
n u e í h a , cada dia. Las cinco pie-
dras , fymbolo de ios cinco diezes* 
L a honda fe rexe con tres rama-
les , imagen de las eres diferen-
cias de Myfterios , unos Gozo-< 
fos , otros Dolorofos , y Gloriofos 
otros. Luego David iba cargado 
de imágenes de el Rofario i y íien-
do Goiiach , como líente S. Aguf-
t i n , íigtira de el Demonio , no ay 
que maravillar, quede vencido con 
las armas de el Rofario. 
178 Fugitivo falia Elias de 
las crueldades de la impía Jezabél , 
y haviendo llegado al dcííerto, 
í en tado á la fombra de un árbol , 
fe p romet ió feguro de fu mayor 
enemigo. Projecitque f s , & ob-
dorníivit in umbra. Que árbol fne 
efte tan dichofo , a cuya fombra 
defeanía Elias , con canta quie-
tud 3 y fofsiego ? Los Setenta , 
dicen , que fue un Rofal ; y fien-
do elle, fombra de el Rofario de 
Maria , ette es, quien nos aíTegu-
ra ia v idor ia , quando nueftros 
enemigos nos prefentan la ba-
talla. 
179 Afsi lo fíente Alcui-* 
no : Ter Bellatrix egregia , primo 
eitm ,quí primus Evam fupplanta-
<uit expugnare virHitar aggrejfa eft. 
T u , Señora n u e ü r a , eres la guerre-
ra valerofa , que vences las bata-
llas , que nos ocaíicmo la culp^, 
de nueflrá madre Eva ; y tu Sa-
grado Rofario es el efeudo , que 
nos defiende de las aíTechanzas de 
el Demonio. Mejor fe puede decir 
de Vos , lo que Homero fingió de 
la Dio la Venus. 
180 D i x o de éfta faifa 
Deidad ; que cogiendo los enemi-
gos de Hedor fu cuerpo difun-
to , le arrojaron á los perros , pa-
ra que le defpedazaíTen 5 y movida 
de piedad Venus , ungió el ca-
dáver con Oleo de Rofas; y fue 
ral la v i r tud que le d i o , que no 
le llegaron al pelo de la ropa. Si 
de las Pvofas de Venus imaginó 
el Poeta , efecto tan portentofo,1 
que no hará Maria con las Rofas 
de fu Sancifsimo Rofario ? Cir--
cumbalada efta eña Señora de Ro-
fas , dice la Santa Igíeíia : Sicut 
dies verni circundabant ea¡n flores 
Rofarum.Y hecha una primavera, 
la referva fu piedad fagrada, pa-
ra nueflra medicina ; debiendofe 
todos los triunfos a efta Reyna fa-
grada , por medio de devoc ión 
tan glorióla . 
181 Leva in circuitu oeu-
¡os tuor 9 ÓJ vide, Omnes ifti con* 
gregati Junt ^ venerunt tibí» Le-
vanta tus Divinos o jos , dice Ifaias 
á Dios , y mira , que ¡as naciones 
juncas , te reverencian , y adoran. 
A quien fe deben cftos triunfos, 
de quien el Profeta hace tales ex-
tremos ? Oigamos á San Alberto 
Magno : Jp/a ejt ad quam omnes, 
& per quam omnes congregantur 
per devotionem. A quien fe deben 
tantos triunfos de pecadores con-
vertidos, que obfervan los manda-
mientos D iv inos , es á Mar ia ; que 
por la devoción de fu Rofario, 
como otra Bclona valerofa, con-
quifta almas para Dios cada dia; 
y reconocidos de los engaños de 
e,l Demonio , le dexa burlados can-
tando de parte de el Rofario eí 
triunfo ; aífegurando á Jos peca-: 
dores el Cielo. Afsi lo fíente m i 
Dodor Seraphico : A te onmis con-
ver fus , O* a te refpe&us 'impof-
Jibile efi ut pereat. Es impoísible 
que fe pierda alguno, lí fe acoje 
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D . Berñard . dice San Bernardo : Ipfa tensnte 
Scrui. 2. í i ip. non corruis , ipfa protegerte non 
metuií , ipfa ducs non fatigar ti, 
ipfa propitia ^ervems. Siendo tal 
nueftra Ceguridad , quién de los 
mórcales, no alfegura la protec-
c ión de eíta Rey na ? Quien no la 
t endrá por fu Patcona, y aboga-
da ? "Recémosla , con devoción, 
fu fagrado Rofario cada día. En 
H la invocamos llena de gracia 3 y; 
quien tan abundante la tiene , ge-
nerofa la reparte : Omnia fine in-
vidia corrtmunico. Es Madre de 
Dios , y por tal la confcíTamos» 
rezando el Ave Maria ' j y hallan-
¡tíore efta Señora con tal t i tu lo acla-
mada, feguro podemos tener , que 
para noíot ros ferá Madre de mí-
fericordia. Decirnosla , que raegué 
por noíocros aora , y en la hora 
de nueftra muerte ; luego fe dará 
, por obligada para afsiüirnos en 
inieftros trabajos, porque fon fus 
ojos piadoíiísimos.Hacedlo afsi,Ca-
tholicos, que con la devoción de 
el Rofario aíTegurais vueftras fe-
licidades en efte mundo , y en el 
ot ro , 
I8Í Y Vos Divina A u -
ro ra , Eftrella de la m á ñ a n a , Sol, 
que con tus .fagrados rayos i l u f -
tras los Cielos, y la t ie r ra , con-
dué le t e , como Madre piadoía > de. 
4* 
las flaquezas de núeftra morral 
miíerla . A t i éndenos , ReynaSobe-* 
rana, qite Cornos de tu mifna na-
turalezajy fi fuifte tíin poderofa, que 
con un F i t t obligifte , á que el 
Inimortal fe hiciera pafsible , el 
Infinito limitado , y el Criador 
criatura; haz Señora , que por tus 
ruegos feamos tus hijos adopti-
vos ; y que dos que te invocan 
con tu Santlísimo Rofario , logren 
con abundancia fus frutos, pues 
caufa tan foberanos efedos, A l 
Cielo da alegría. A los hombres, 
forcaieza.,.y al Denqonio fupedita. 
Eftos tres elogios han fido el ob-
jeto dq .mis cortos eftudios ; re-
cíbelos Señora , por holocauílo de 
mis cariños-, porque mas que pen-
famientos , qui í iera , Reyna nuef-
tra , "cjue" fueran afeólos cariñofoij 
porque en vueftras fagradas Aras, 
no fon tan bien recibidos jos diícur-
fos, corno los cariños ; porque eíli^ 
mais mas una voluntad enamora-
da , que una elevada inteligencia. 
Merezca , Señora mia , tu piedad,; 
lo que defmerecc nueftra groíTcra 
ingratitud. En Vos ponemos nuefi 
tea efperanza , para lograr de Dio^ 
" ia mifericordia, la gracia,, 
y la Gloria . 
### ### 
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^ ^ & ,nc,nte fe £m-
j S pena,quien n-
^ ^ ñámente ama! 
j ¿ Promete def-
^ ^ ' ^ ^ ^ ? empeñar el 
amor, lo que 
no alcanza el 
poder ; porque en todos los aman-
tes, es mas poderofa la fineza de 
fu aníia , que los alientos de fu 
flaqueza. Eníeñame el cuerpo de 
Chrifto , decía Magdalena , ai dif-
frazado Ortelano, que yo le l le-
vare conmigo. Ego ium tollam. 
Admirafe San Bernardo , de lo que 
Magdalena promete , quando no 
puede llegar á cumplirlo. Amore 
refufa , promittit , quod tmplsre 
non poteft. No podían fer fus hom-
bros , Athlantes pata tanto Cielo, 
y aíTegura, foportar tanto cargoj 
por que midió Magdalena íus fuer-
zas por las leyes de el cariño j yi 
uno finamente enamorado , fe obl i -
ga á mas de lo que puede fu 
aliento, 
184 Las excelencias de u m 
Rofa Fraucifeana 3 me encargaron 
tomaíTe á cuenta > para elogiarlas 
cík dia. £1 amor que. la. profefib 
es mucho , porque he fido fiempre 
'i devoto de tener buen gufto ; y me 
parece , no v ivo engañado , en ha-
ver puefto los ojos de mi car iño , 
en Rofa la de V l u r b o ; quando á 
Dios en efte mundo le tuvo tan 
enamorado. M i amor, digo , que me 
c e g ó , para atropelUr con tanto 
empeño i y fin advertir el peligro, 
fiendo manifiefto , me hallo en cíle 
Pulpito , fin que pueda fatisfacer 
a la obligación en que me pufo 
mi car iño. El profano Poeta lla-
m ó Rcynas á las Rofas. Veí flore 
Jub uno cui gemina pejiana Ro . 
R 4 ? 
:f<e>pro jugera regnant. Y ííendo 
Reyna nueftra Rofa , mal puede mi 
báxeza dibuxar vlrcudes de can 
elevada íbberania. Pero aventuré-
monos aígun dia á furcar tanto 
mar de grandeza. 
185 Celebra el dia de oy 
la Seraphica Familia la transla-
ción de el cuerpo de Sanca Rofa» 
y en el mes de Marzo, fu dicha-
fo traníico ; íiendo Septiembre , y 
Marzo mefes dichofos para fus 
xMantnan aP1'illíoS' El Mantuano díxo , que 
«T , n r * ea í0s campos fértiles fe d.in las 
Verb. Roí. ^ r l I " r r - r • 
roías dos veces al ano. Vtjertqus-
rojaria, pejii ; y el otro agado-
nr- m i • Poeta dixo : Prataque . neú vifero-
V i r í l l . ubi r r - ^ a \ T r x ' 
cajtiva rojaria pe U . Y ucndo tan fup. fecundo campo de fanridad , y vir-
tudes , la Religión de mi Scraphl-
co Patriarca , por eíTo dos veces 
al año fe dexan ver las fragran-
cias de Símta Rofa. .Da fecundas 
fragrancias en Marzo , quando fe 
celebra fu dicholb traníico , y en 
Septiembre , quando fe celebran 
las dorias de la translación de fu 
cuerpo ; íiendo Septiembre , y 
Marzo , los mefes quando florece 
Rofa la de VIccrbo; no íiendo un 
mes fuficience , para fus glorias, 
iino necesarios mefcsdlftincos, pa-
ra celebrar fus alabanzas. Lléva-
te la atención una efpcc¡alijad, 
que no me acuerdo fe celebre de 
ticro Santo alguno. E l dia fcllivo 
para los Sancos, es el dia de fu 
traníico dichofo , porque haviendo 
llegado á tomar poifcfsion aquel 
dia de la corona de la gloria, por 
eíTo cíle dia los fefteja con rego-
cijos la Santa Iglcíia, Si celebra la 
translación de fus cuerpos , es con 
menos regocijos. Pues como á 
Rofa la celebra con diftintos cul-
tos ? E l dia de fu dichofo traníico, 
que es á ocho de Marzo , es un 
dia común , y ordinario ; oy qua-
tro de Septiembre , que fe cele-
bra la translación de fu cuerpo 
incorrupto , defpues de quatrocien-
tos años , es dia feíHvo , clafsico, 
y con octava el rezo. Por que ef-
ta inveríion en el culto ? 
i86 Eíle texto refolverála 
•duda. Elogia el Efpkku Santo las 
virtudes dé una alma fanta , y ce-
lebra fu translación dichoía. í r a n f Saplent^.^. 
latus e j í n c malitia mutant intel* io.ufquei3, 
leffitirn ejus. Por que celebra fu 
translación feftlva ? In brevi expk-
vit témpora wulta. En pocos años 
lleno machos íiglos de ylftades; 
y quien en tan breve tiempo 
adelantó canto , el día feltivo de-
be fer , quando fue trasladado fu 
cuerpo dichofo. 
187 Fue Rofa tan pareci-
da á efta flor , que aun en la 
brevedad de la vida fue Roía. No 
llegó á cumplir diez y ocho años 
de vida ^ y en tan breve tiempo 
fupo lograr una eternidad de glo-
ria. Nocad la caufal , por que fu 
translación debe fer tan feliiva. In 
brevi explevlt témpora muit.i , y 
quien fupo en pocos años lograr 
una eterna corona, de fu tranfuo 
no fe debe hacer tanto aprecioj 
folo el dia de fu translación debe 
fer el dia feliivo. Lograr la coro-
na de u gloria , á coila de mu-
chos años de v ida , es lo común 
de los Santos : lograrla en pocos, 
lo hacen los menos ; y íiendo Rofo 
la que fupo adelantar canto tti 
poco tiempo , debe fer fu cuíco 
muy diftinco. A los demás San-
tos celébrelos con regocijos la 
Iglcíia , quando paílaron de ella 
mortal vida á la eterna. A Sanca 
Rofa fe la debe feftejar con fin* 
guiar culto el dia de la translación 
de fu cuerpo. 
188 Buelvo al texto. Elo-
giando el Efpiritu Santo la tranf-
lacion de aquella alma fanta , lla-
ma a fu muerte rapto. Raptus eft. 
Un rapto , ni es viilo , ni oido, 
ni entendido; porque como tan 
acelerado , paífa como exhalación 
muy prefto, y lo que prefto paf-
fa , de pocos , ó de ningunos fe 
noca; y como no fe notó el dia 
de fu fepultura , y traníico a la 
gloria, fué forzofo para darla cul-
to , que el dia de fu translación 
fueífe íeftivo. 
, 189 Hallabafe el Sumo Pon-
tifice Alexandro Quarto , con co-
da fu Curia , en la Ciudad de V i -
terbo. L a muerte de Rofa havia 
M; fido 
4 ^ 
íido rapto ; porque quando fe 
promctian los Yiterbieafes , go-
zar de Rofa muchos años de v i -
da , como exhalación volb á la Ef-
phera. Ignorada eftuvo algunos 
mclVs para los cultos 3 en ia re-
gión de los muertos; y aparecien-
do en fueños al Vicario de Chrif-
t o , le dixo ; que la canonizara 
luego , y frai len de la tierra fu 
cuerpo incorrupto ; íiendo el Su-
mo Ponriüce el Agente , á quien 
de paite de Dios le int imo la 
Sanca la voluntad Divina ; y ha-
viendo fido fu muerte arrebatada, 
,y apenas conocida; en la transla-
. cion debe darfela (inguiar culto, 
y gloria. Para acreditar eftos re-
ligiofos cultos fe obílenca l a M a -
gcüad de Chrifto en eñe Auguf-
to , y Mageíluofo Trono , íiendo 
R o í a , quien nos brinda efte dia, 
y nos franquea el pan del Cielo, en 
e l f i in.efa fagrada. 
190 Defcribe Salomón las 
grandezas de la muger fuerce , y 
enn-e las vizarrias de fu animo, 
reparo , que convidaba á comee 
de el pan , que vino de lexbs Paí-
fes. De longe portans panem fuum1%. i)^0^^[yt * r 
deáitque pradam dúwejiick fuis. ^ . I A . & J - , ' 
Que mugtr fueífe efta, lo dice el 
original Hebreo , y expreííandola 
con la voz Rhod^, que endió ta-
men de Cornelio Alapide , es lo 
inifino que Rofa. Rbod-s efi ña-
men gracum , <& Rofam fignifica-
re. Luego Rofa es quien fran-, 
quea aquel Pan Divino , que vino 
de tan lexos ( á aquel Trono } que 
ba-xó de el Cielo. Hic eft panis,qui 
de Cáelo defeendit ; íiendo íus do.. 
mefticos los que participan de tan 
Div ino bocado : porque en efta 
Cafa de mi Padre San Francifco, 
es donde fe hal la , á expenfas de 
R o í a , todo el regalo de la Bie in 
aventuranza. Para fatisfacer, en 
parte , á la obligación en que me 
ha puefto mi cariño , necefsito de 
los efpeciales auxilios de la gra-
c ia , por la intercefsion de la Reyw 
na de la Glor ía . Saludémosla 




S í M I L E E S T % E G N U M C S L O ^ U U <DECEM 
i j . i . Vifginibus. Ma th . 1. 
S E R M O N . 
G N O R A R lo 
que fe ha de 
decir , es no 
faber lo que 
fe ha de ha-
blar. Ha l ló -
me precifa-
do á hablar eñe d i a , pero igno-
ro , !o que ha de avticular mi 
lengua. Todo fe origina de pare-
ceraie a mi , .que en el Evangelio 
de el dia ay muchos Evangelios. 
Un Evangelio myíterlofo: un Evan-
gelio dudofo , y un Evangelio, 
que no parece Evangelio. Hallo 
un Evangelio myfteriofo, porque 
que mayor myfterio puede haverr 
que fer femejante el Rey no de los 
Cielos á las Virgines: Simile e/i 
Regnum Calornm decem Virgini-
bus. Hallo un Evangelio dudofo, 
porque íiendo Chr iño el Eípofo, 
no 
ño liazé mémoría el Evangeílfta,1 
quien fea la Efpofa : Exierunt 
obviam Sponfo , & Sponfa. Hal lo , 
finalmente , un Evangelio , que no 
parece Evangelio , porque íi los 
Evangelios ion verdades Divinas, 
yo no hal lo, al parecer , que fea 
verdad lo que dice el Evangelio. 
Dice el Evangelio , que no iabe-
mos quando hemos de morir : V i -
giiate, qutet nefcitis diem , ñeque 
horam , y corno diré luego , San-
ta Rofa fupo el ul t imo dia , y la 
ultima hora de fu ylda« Luego d i -
go bien , quando digo , que no 
le que decirme efte d i a ; porque 
íiendo el Evangelio el norte , que 
íe debe feguir en el Pulpito ; co-
mo tengo de predicar con un 
Evangelio-, que todo es myfterios; 
con un Evangelio d u d o í o , y con 
un Evangelio , que no parece Evan-
gelio ? Digo feüorcs , que tenien-
do á Rofa por objeto de eíía íief-
t a , es fácil la falida ; y afsí ve-
remos en ella el Evangelio myf-
fteriofo defeubierto. El Evangelio 
dudofo , clarifsimo; y el Evange-
l i o , que no parece Evangelio, ver-
dadero Evangelio. Ellos Evange-
lios cifrados en un Evangelio , íe-
rán el empleo de mi aíTumpto. 
P U N T O PRIMERO. 
[ ip* Q Í E M P R E los Santos fue-. 
v 3 ro"n muy amigos de de-
cir los Evangelios , y el dia de 
oy Santa Rofa nos los dice , no 
con palabras , que fe perciban, 
fino con obras, para que fe en-
tiendan. Mejor dice un Evange-
l io , quien obra, y executa lo que 
el Evangelio dice , que la lengua 
mas expedita , quando habla j y 
Santa Roía , con fus obras nos 
declara , lo que dicen los Evan-
gelizas. Dice San Matheo , que el 
Reyno de los Cielos es feme jan-
te á las Virgines : S'miU eji Reg~ 
num Ccdorum decem Vírginibíis, 
Parece, que el Cielo , y una V i r -
gen defdicen mucho , y veo , que 
Santa Rofa ííendo Virgen es un 
Cielo , y afsi nos explica lo myfte-
tiofo de nueftro Evangelio. 
Pfalra. i 3 . 
1 . 1 . 
195 Fatlgafe la Aflroíogla 
en averiguar quantos Cielos hayj 
que influencias , y virtudes ten-
gan para la confervacion , y ani-
quilación de las criaturas. Pero 
dexan de faber fus primeros em-
pleos , y ocupaciones. Son los Cie-
los , dice David , unos pregone-
r o s , © Predicadores de losacribu-
tos Divinos. Cceli enítrrantgloriam 
Dei. Y como tales , folo en las 
alabanzas Divinas tienen emplea-
das todas fus tareas. Fue Rofa un 
animado Cielo , que publico de 
Dios lo mas foberano. De nueftra 
Santa , parece que hablo Salomón, 
quando al Cielo pufo por nombre 
Predicador : Cceium id eft Cando-
nator , y íiendo Rofa un Ciclo, 
en diótamen de el Evangelio, S i -
milc eji Regnum Qcelorum decem 
Virginibus , fus ocupaciones las 
empleó en predicar. Son ios Cie-
los , los que á expenfas de pro-
digios , manifieftan de la Magefiad 
de Dios fus portemos i y Rofa, 
como Cíelo animado , a expenfas 
de milagros foberanos , dio á en-
tender de el poder de Dios lo ma-; 
ravillofo. 
194 Predicador grande fue 
David , peto notad , como con 
un milagro efpecial, dio á cono-
cer la fuma verdad. Inpetra exal- pfaItn.2é>)H* 
tavit me , nunc exaltavit caput $t & j t 
meum fuper inimicos rneos. Peque-
ño era de cuerpo, y poniéndome 
fobre una piedra , me exalto Dios 
fobre mis enemigos, Quando , o 
por qué hizo Dios efte miIagro> 
C i n u i v i , & hnmolavi in taberna-
culo ejus hoftiam vociferationis* 
Quando me facriíique en las aras, 
ó empleo de la predicación. Con-
fielfo, que no entiendo á D a v i d , 
lino que hablaífe prefagiando el fe 
ceífo dp Saina Rofa. 
19$ Notadle , para ver . íi 
dice el prototypo con la figura, y 
la profecía con la obra. Gemían 
muchas Ciudades de Italia , el pe-
fado yugo de la Herigia de Fede-
rico , Emperador Sciímatico. E{ter 
con fus aliados , infeñaban el Pa.-
tr imonio de la Igleíia , negando U 
obediencia al Vicario de Chrlfto. 
Pre-: 
Previno Dios á Roía , para que 
con fu predicación , atajaíTe el 
fcifaia ; y hallandofe Vicerbo , pa-
tria íuya , picada de el contagio, 
Roía , con un Cruciíixo en las 
. c manos , íiendo de edad de cator-
, . ce anos , andaba por las plazas 
rapnic. pare. ^ Viterbo , perfuadiendo ta obc-
j 11[j j cao ' í 
i o . j o . 26. patr¡otas a| SucceíTor de Chri í lo. 
^ Un dia , teniendo convidado al 
auditorio con un fermon , ea la 
Igiéfiá de Santa María de Podio, 
fue tal el concurfo , que fue for-
zofo falir á predicar á la plaza. 
N o luvia pulpito , n i mefa pre-
venida, porque fe havia de cum-
pl i r la profecía de David en Sanca 
Roía . Pufo fe fobre .una peña , que 
falia algo de la tierra ; pero como 
era ran niña la Predicadora , no 
la gozaba el Audi to t io . Aqui fue 
el prodigio. Fueífe elevando la pe-
ña , hafta ponerfe en proporción, 
que todos la pudieífen gozar , y 
oir . Acabado el fermon , fe fue 
baxaüdo la piedra con lento mo-
vimiento , á fu lugar antiguo. A 
viña de tal portento , fue grande 
la commocion de el auditorio j 
pero corno havia de fer otra co-
fa , quando á Ja predicación de 
Rofa , Cielo animado , fe da por 
obligado un peñafeo 1 
P k r i o llb.39 196 Noticia es de Pierio 
deQuadr. ia Valer iano, que los Antiguos ob-
Hieroglif. fervaron gravar en una peña toda 
la fablduria. Parece , que también 
prtfagiaron como David , el mila-
gro de Santa B.ofa , quando puefta a 
predicar fobre la peña , a d m i r ó l a 
auditorio toda la fabiduria de el 
Cie lo ; porque íiendo Cielo Roía , 
y haviendo hecho pulpito de una 
peña , en ella debía reíplandccer 
toda la fabiduria. A la piedra far-
aónica llama Pagnino , piedra de 
memoria. Lapis memorU. Y para 
eterna memoria íe bolvió á las 
entrañas de la tierra la piedra, fo-
bre que predicó Santa Rofa ; por-
que es razón , que no falte una 
memoriaererna, de una maravilla, 
fobre que Rofa afianzólas verda-
des de la igleíia. 
1^ 7, Sobre una piedra. 
dlxó , qüé Hávia óe fuftdar Math, \6¿ 
íu IgUCia. Sznzz. Super'hanc petram * ^ ' 
adificabo Ecclefiam meam, Y ha-
viendo llegado efta myfteriofa 
fabrica á padecer alguna ruina, 
por la heregia de Federico ; Ro-
ía fobre otra piedra , afianza el 
Edificio Catholico. A la piedra far-
donica, que intituló Pagnino, pie-
dra de memoria , int i tuló Arias Pagnin, iq 
Montano , pleura de la recorda- Verfionjbuj., 
cion de Dios. Lapis recordationit Verb. lapis 
Def. Formó Dios fu Igleíia fobre íardon. 
una piedra , y permitiendo por fus Arias Moat . 
altos juicios , que la períiguief. i b i d , 
fen los ScUmaticos; viéndola Ro-
fa combatida , fe valió para afian-
zar fus verdades , de una peña , para 
traher á la Mageftad Divina á la 
memorhi, que íi fobre una piedra 
havia fundado fu Santa Igleíia, era 
razón , no la dexaífe padecer , fino 
que fobre otra piedra la UcgaíTe á 
aíTegurar. Mirad al Cielo de Rofa, 
influyendo en la Igleíia Santa con 
fu predicación Evangélica; caufan-
do con fas triunfos á Dios , y al 
mundo , foberanos aumentos. 
198 l Exaltare fuper Cosíos Pfalm, 107, 
Deus , & fupsr omnem terram glo- jt 
ría tua , Señor, decía David á Dios, 
haz que feas exajudo} y glorifica-
do en los Cielos , y en la cierra. 
Extraña petición la de David . 
Siendo los Cielos tan opueftos á 
la tierra , como quería David unir-
los , pretendiendo á un mifmo 
tiempo la gloria a Dios en emif-
ferios tan contrarios ? Eífo es lo 
que hay que hacer , replica David; 
que íi fueran unos , con facilidad 
fe lográuan eílos cultos. Yo fof-
pecho , y me parece , que nofof-
pecho mal , que por medid de 
Sanra Rofa , logró Dios á un 
tiempo la gloria en el Cielo , y en 
la tierra. Tengo dicho , que San-
ta Rofa es C ie lo , y haviendo lo-
grado con fu predicación el t r iun-
fo ; en el Ciclo de R o í a , fe vicr 
Dios glorificado. Viófe también 
en la tierra , porque abjurando 
muchos la heregia, fe reconcilia-
ron con la Santa Igleíia. Luego 
David logró fu defeo , quando 
Rofa como Cielo , fe opufo con-
tra 
tra la hérégla de Federico Empe-
rador Sciímacico. 
199 Buelvo al texto. La 
caufal , que da David , para que 
a un tiempo íc vieíTe Dios glor i -
íicado en el Cielo, y cu la tierra, 
tuc , para que con aquella gloria, 
fe VieíFen libres, y feguros fus ef-
cogidos. Exaltare fuper Calos 
JDeus , C^* fuper omnem terram 
gloria tua ; ut llberentur dilséíi 
fui, Porque es tal el efedo de 
verfe Dios á un tiempo , aclama-
do por Soberano en el Cielo , y 
en el mundo ; que á villa de tan 
toiílveríal gloria , fe ven aflegura-
dos los hijos de fu Igléíia Santa. -
200 Empeñada vivia Ro-
ía , en que Dios cuvieíTe fu glo-
ria cumplida en el Cielo , y en la 
t ierra; y para efto folicito la fe-
gnridad de la Iglefia Sanca , cuyos 
hijos vivían auyentados, y teme-
rofos de el poder de los Scifma-
t ícos . Para efto , Rofa los predi-
caba con palabras, y exemplos; y 
coílcando Dios las verdades con. 
portencofos milagros. Fue tal la 
perfecucion , que padeció la Igle-
ChronicaSe. ^ en aquel tiempo , que obi igó 
raphica ubi ^ Inocencio Qiiarco , abrigarle de 
íapr . cap. 15. a^s arrn3's Franccfas , y retirar fu 
foí. 38.0^ 39, ^uri¿l 3 León de Francia, Solo 
Rofa fe hallaba en el campo de 
batalla, contra los enemigos de 
Ja Igleíia , hada que como otro 
David , dexo rendido á Goliath, 
y triunfante al Pueblo de Dios. Ne-
gociaba Rofa la paz de la Igleíia, 
con fus enemigos en las difputas, 
y con Dios en continua oración, 
y penitencias , hafta que logró la 
dicha de ver en poíTefsion pacifica 
1 a la fuprema Cabeza. Por ello, ha-
viendola deserrado de fu Patria 
los Sciímaticos , bol viendo á V i -
terbo , la recibieron con feílivo 
aplauío , con repique de campa-
nas, y varias invenciones de fue-
go , cantándola la gala , como á 
iT y . otra j n d i t h en Betuüa. Por efto, 
jod i th . cz?. tcui¿ndo noll t ia el Sumo Pontifí-
el*, d é l o s triunfos de Rofa , v i -
viendo encarne morta l , defpachó 
Bula , para hacer las iníormacio-
pes de fu milagrofa vida j . repii-
tandola en "carné mortal por Bien-
aventurada. Pero como havia de 
fer otra cofa , íi Rofa era Cielo, 
donde Dios logró fu gloria , y por 
fu medio , y predicación en.la tier-
ra fe vió juntamente glorificado ; 
aííegurando las verdades , que con-
fíella el pueblo Catholico ; ííendo 
R o ü i , la que como animado Cle-j 
io , íblo con fu afpedo lograba á 
Dios el triunfo , para que fuelíe 
venerado ? 
201 Luego, que efpiró nuef-
tro Dueño , y Señor , en el pat íbu-
lo de el Calvario , le confeífó el 
Centurión , por Hi jo de Dios ver-
datiero. Veré Filius Dei erat ifte. 
Quien le obl igó , á que hieieíTe 27¿ 
una confeísion tan reverente ? San , ' /-* 
Matheo lo dice, rifo tsrrg motu ¡Ó* •>' 
his qua fiehant, Vió la moción que 
hizo la tierra , y el Cielo; aque-
lla pafniada de horror , y efte , ne-
gando el Sol fu claridad : y al vec 
áfpedbs tan formidables , qué fe 
ha de feguir , fino la converíion de; 
los hombres mas obftlnados, y per-i 
tinaces pecadores! 
202 Salía Rofa por las calles; 
de Viterbo , predicando peniten-i 
cía , y atemorizando con el caftigo 
de la Jufticia Divina. Siendo una Apocaíyp. 6» 
Rofa en fu hermofura , viéndola y» 12^ 
con el faco de penitencia, y como 
otro Sol veftido de fayal , horrori-
zaba á quantos la miraban. Era; 
tal el efe£to, que dice la Igleíia,; 
que los pecadores mas endurecn 
dos fe convertían. Solo afpeóií* 
intuentium ánimos excitabat. Era 
un Cielo Rofa , y un Sol en fu 
belleza , y al ver eclipfado tanto 
S o l , y tanto Cielo , ocafionó la 
converíion de muchos, que íigulen 
ron el partido de Federico, Empe-: 
rador Scifmatico. Mirad deícubier-
to el primer Evangelio , de nuef-i 
tro Evangelio ; y como Rofa, fien-
do Virgen , es un Cielo ? en, 
guien fe venera lo myfte-
riofo , que oculta la 
letra del Evan-
gelio. 
^ ' O t í S si^ üíds * P 0 ^ 
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,203 T ^ L fcgundo Evangelio de 
I j nucílro Evangelio , es 
un Evangelio dudofo, Explicare 
m i concepto. Haciendo San Ma-
theo relación de las d.icz Vir^ í -
nes , dice, que íalieron á recibir/ 
al Efpoío , y a la Efpofa : £ x i e -
runt obviam Sponfo , <& Spon/a, 
Qi-iando las Virgines entraron á 
las bodas , dice el Evangeliza, 
que íolo eneraron con el Efpoío: 
Intraverunt tum so ad nuptias. 
Pregunto : Qué Ce hizo la Elpo-
f a , á quien las Virgines falieron 
á recibir con el Efpoío ? Nada 
fe dice , ni fe (abe. Lu^go eítá 
en dnda , y por eflo llamo dudo^ 
fo ai Evangeiio* Pero fiendo Ro-
ía la Efpofa , ella nos facará de la 
duda. 
204 Supongo con mi D i -
vino Pablo , que el Efpofo ha 
de amar á fu Efpofa , como amo 
Chiiflo á fu Iglefía ; F i l i i , diligite 
uxores, ficut & Chrijius Ecclejiam* 
Y como ama Chrifto á fu Efpofa 
la Igleíia ? San Juan Chryíoñomo 
lo dixo : Facii Jumus unum Cbrif-
ti corpus , una caro. De tal 
fuerte nos ama, que todos fomos 
una miíma cofa. Somos muchos 
los individuos , pero en Chriíto 
no fomos mas, que uno. Luego 
fiendo Chrilio Eípofo de Santa 
Rofa , Chrifto , y tRofa fon una 
mifma cofa. Luego haziendo me-
moria el Evangelifta, que el Ef-
pofo entre a las bodas con las 
Virgines , Rofa , Efpofa fnya , en-
t ró con él en la gloria j porque 
fueron tan unos Rofa , y Chrif-
to , que haciendo el Evangelio me-
moria de uno , al mifmo tiempo 
la hace de el otro ; porque el uno, 
y otro , Efpofo y y Efpofa , fon 
una cofa mifma , y Rofa es , quien 
de el Evangelio dudofo , nos faca 
de la duda, 
205 , Galante prueba en 
nueíhos primeios Padres. Hace 
memoria Moyf^s de fu creación, 
y advierte, que el dia , que Dios 
les dio el fer , lo=; pufo por nom-
bre A d á n : Vocavit nomen somm 
Jidamin die y quo creati funt. Lo 
que confta es , que Adán fe lla-
mó afsi, y fu muger fe llamó Eva. 
Pues como haviendo tenido nom-
bres dilVintos , dice Moyfes, que 
tuvieron uno ? El fin de criar 
Dios á Eva, fue, para que ella, 
y Adán fueíTen una mifma cofa: 
Erunt dúo in carne una, Y tan unos 
llegaron á fer eftos dos Efpofos, 
que dice Moyfes, que hafta en el 
nombre fueron uno: Vocavit n0' 
men eorum Adam. 
206 Unos , hizo el vin-, 
culo de el amor á Chrifto , y Ro-
fa ; y fiendo tan unos, folo hace 
memoria San Matheo de el Efpo-; 
f o : Intraverunt cum eo ad nup-
tias. Porque fue tal el amor que 
fe tuvieron , que fiendo diftintos 
individuos, clamor los hizo uno^ 
Por los nombres d i ü i n t o s , cono-i 
cemos la diveríidad de fugetos , yj 
quando el nombre es uno , el fu-i 
geto es el mifmo. Dice Moyfes,; 
que nueftros Padres fe llamaron 
Adán , porque de fer diverfos^ 
pallaron por el amor á fer unor 
Contempló Moyfes á Adán , y á 
Eva , unos > y diverfos. Dift intos, 
antes que el amor los hiciera unos, 
Coníiderolos uno , porque la unión 
identificó los dos extremos. 
207 Un reparo efpecial fe 
me ofrece: Vocavit nomen eorum 
Adam, A uno , y á otro los lla-
mó Adán. Por que no los llamó 
Eva? Si el nombre de el Efpofo 
fue Adán , y el de la Efpofa £va¿ 
llámelos á los dos Eva , y no los 
llame Adán. Eífo fe quifiera Eva, 
para ievantarfe á mayores en ca-
fa ; y aun con todo eífo, hizo de 
Adán harta burla ; pues le enga-
ñó , para que comieíTe de la fru-
ta vedada. Llamólos á los dos 
Adán , porque el Efpofo es cabe-
za de la muger ; y fiendo efta la 
parte principal , y mas noble, 
por eíío los pufo Dios el nom-
bre de el hombre , y haciendo 
memoria de e l , dió Moyfes á en-
tender , que los havia hecho uno 
el amor. 
208 Hace memoria San 
Matheo de Chrifto , y de Rofa dif-
tm-
R S í 
D . Hilar, in 
Math. 2$. 
Chron. Sera-
ph. ubi fupra 
fol . 37. 
t intos: Bxierant ohviam Sponfo, 
& Sponfce, Hace mei"noria , íiendo 
unos , quando en el nombre de 
el Efpofo t i la incluido el de ta Eí'-
poía , como en cabeza : Intrave-
runt cum eo ad nuptias , para que 
fe conozca , que hie el amor de 
uno , y otro tan extremado , que 
de dos fugetos diftiucos ,.llegaron 
á fer uno. Díxolo San Hilario : 
Sponfo tantum abviam proceditur, 
jam enim ambo unum. Por eño San 
Macheo , al entrar el Eípoío en el 
Cie lo , ie numera f o l o , porque de 
dos íe hicieron Chrillo , y Kola 
uno. 
209 Con eíle fuceflb me 
explicaré mas, Difputando Santa 
Roía con los Scifmaticos , como 
ellos tenían ciegos los entendi-
mientos , de las razones con que 
los argüía Rofa , no fe daban por 
convidos. Viéndolos obft'mados, 
los dixo la Santa: Aorab ien , ha-
gamos una apuefta. Enciendafe 
una grande hoguera en medio de 
la plaza, y entremos en ella , y 
qualquiera , que no fe queme, 
tengafe fu dodrina por verdade-
ra. No vinieron en el partido los 
Hereges , porque temieron , que 
el fuego caftigalíe fus herrores , y 
faliendo á todo Rofa les dixo: 
Enciendafe la hoguera , y yo eii-_ 
traré en ella , y fi el fuego me con-
íumiere , mi doí t r ina es faifa , pe-
ro íi no» lík haveis de conkí íar por 
verdadera. Acetaron el partido. 
Concurr ió innumerable concurfo 
al expeétaculo. Diofe fuego al com-
buftible i y levantando crefpas l la-
mas la hoguera , fe arrojó iucre-
pida la Santa. Tres horas eüuvo 
en ellas , fin padecet lefsion un 
pelo de la cabeza ; antes bien , r i -
íueña , y alegre , aplicaba los t i -
zones , para que el fuego duraífe. 
Como Rofa no fe refoivió en ce-
d iza ? 
210 Aora lo veréis. Ef-
cribiendo S. Pablo á los Hebreos, 
dice , que nueuro Dios es un fue-
go , que todo lo coufume , y ani-
hila : Dsus nofier ignis confumens 
e¡t. Luego fi Rofa , por el amor, 
fe hizo una cofa con fu Eípofo 
Exod. rp. 
y . 18. 
Exod. 24; 
f* 17* 
Chrilto ; Rofa de fer nn fue-
go , que coufuma al mifmo fue-
go , y el fuego nunca pueda con-
inmir á Rola, Por eílo las llamas 
no la ofendieron , antes el fuego 
en fus llamas dixo , que Rofa era 
una cofa rnifma con fu Efpofo, 
quando á vifta fuya la cede la 
v i d o r i a ; fiendo mas noble el i n -
cendio de fu pecho enamorado, 
que el de el material incendio j y 
íolo lo pudo fervir para gloria de 
fu tropheo. 
2-11 Todo el Monte Sitial 
fe encendió en vivas llamas , cf-
cribe Moyfcs : Totas autem mons 
Sinai fumahtá. Vieron los ífracli-
tas el efpeólaculo , y dice él Pro-
fera ; que Dios fe vió glprioío en-
tre las llamas, y en el incendio: 
Brat autem fpecies gloria Dominio 
quafi ignis ardens , fuper vef tícem 
montiiy in confpeflu filiormn ifrael. 
Juzgarían los Ifraeíicas , que las 
llamas ofufearian fus glorias ; y 
quifo Dios, que vieífen , que las l la-
mas aclamaban fus grandezas j íien-
do la hoguera panegyrifta de íus 
alabanzas , y pregonera de fus mar 
yores glorias. Qué prefuncion fe-
ria la de los Hereges , quando 
vieron , que Rofa entraba en la 
hoguera ? Tenían por cierto , que 
fus volcanes la refolverian en me-
nudas pavefas; pero al ver , que 
las llamas hacían T r o n ó á Rofa, 
y no la ofendían al pelo de la 
cabeza, fue forzofo, la confefsá-
ran por Efpofa de Chrifto , tan 
parecida á él en todo , como quie-
nes eran por el amor uno , vivien^ 
do Rofa la vida de Chrifto. 
212 Mijtt rne vivens Pa- Joan.^.#. 5 8 
ter, & ego vivo propter Patrem. 
Y o , dice Chritlo , fui embiado al 
mundo por mi Eterno Padre , y 
vivo la vida de el miímo Padre. 
No fon dillintos Padre , y Hi jo ? 
Si por cierto. Luego no paede 
uno tenerla vida de el o t to . Bíió 
no. El Hi jo no tiene otro ler 
diftinto que el Padre , y como 
fon unamifma cofa, por cííb tie-
nen los dos fol a una ví.d'a. 
213 Una cofa mifma fue-
ron Chrifto , y Rofa , y como tan 
unos, 
unos, no qjlCo tener otra vida, 
que la de fu querido Dueño. Por 
eRo , luego que murió Federico, 
y gozaba la Igkfia de la paz de-
feada , pidió nuéílra Santa á D i o s , 
Ja quitara la vida i porque no te-
niendo ya en que ocuparla; ha-
viendo vivido en el mundo para 
fq Efpofb , fulo quifo tener la 
vida , que le darla en el Cielo. 
Ororgofelo luego ; y no havicndo 
cumplido diez y ocho anos , pafso 
á íer moradora de el Cielo , la 
que en el mundo vivió la vida de 
íu Efpofo. Afsi defempcnó Roía 
la duda de el Evangelio , ó el 
Evangelio dudofo ; quando entran-
do el Efpofo á las bodas en ci 
Cielo , no haciendo memoria de 
la Efpofa el Evangeliza , fue , por-
que Chrifto y y Rofa llegaron á 
fer una mifma cofa: Intraverunt 
citm eo ad nuptJas* 
P U N T O TERCERO. 
,^14 i r 7 L tercerEvangelio de nuef-
tro Evangelio,es unEvan-
gelio,al parecer,quc no lo parece. El 
Evangelio es una verdad Divina i n -
falíblCjy eteruajy conteüada la vida 
de Roía- , con lo que el Evangelio 
dice , no es verdad , al parecer, lo 
que dice el Evangelio. Dice el 
Evangelio , que vivamos cuidado-
íos , porque ignoramos , quando 
moriremos : Vigilate, quia nefciíís 
diem y ñeque horam. De la vida de 
mieñra Sanca conña , que havien-
do tenido grandes aníias de unirfe 
con fu Eípofo , ( como havia v i -
vido en él mundo ) apareciendo-
fele , la dixo el dia en que Rofa 
liavia de acabar efta mortal vida, 
y paflar a la eterna. Luego Roía 
íupo quando muriria. Luego el 
Evangelio no parece Evangelio, 
por no fer verdad en Rofa , ó ve-
r lñcj i íe en ella eíta fentencia. D i -
go feñores , que aunque la reve-
ló Chrifto á Rofa el dia de fu trán-
íito , en ninguno de los mortales 
fe v io , ni fe ve mas calificada la 
fentencia de ci Evangelio. 
21 5 Pregunto tenores , quien 
d ice , que Sanca Rofa üa muerto? 
I d á Vícérbo 1 y allí la hallareis 
frefea, hermofa, y llena de fra-. 
grancia , fin que alguno juzgue,-
que eíU difunta. Si las Monjas, 
la quieren poner en pie , lo ha-
zen. La peynan quando quieren^ 
y para decirlo de una vez , y eti 
una palabra j Rofa es el dije de 
las Monjas , y fu Muñeca , llenán-
dola de joyas, y forti jas, quando, 
fe las antoja y fiendo mugeres, 
tienen efle antojo cada d i a , por-
que eüe fexo folo pienfa en lo 
bien parecido, y en efío fe ve fu: 
ancojo fatiofecho. Luego en Rola 
íe ve el Evangelio cumplido, por-j 
que haviendo confervadofe afsi,; 
mas de quatrocientos años , como 
ha de faber , quando llegará la; 
hora en que fe d iga , ó pueda de-: 
cirfe , que eftá muerta Santa Ro-: 
ía ? La incorrupción niega la p r i -
vación de la vida. Luego eftando 
Rofa incorrupta , eftá viva. Luego; 
no fe le ha llegado fu hora. 
2 i 5 Hace mas fuerza efia 
razón , fundada en el Evangelio.; 
Dice Ghrífto , que velemos , por-; 
que no íabemos la hora : Vigila-
te, quia nejeitis dierr? ^  ñeque bo^ 
ram. Luego fi Rofa eftá en v i g n 
lia , por configuiente Santa Rofa 
no es difunta , fi no que eftá v i -
va. Pruebo fu vigilancia. Dos La-i 
drones tcnian limada la rexa de 
el Coro 5 donde fe conferva fu 
Santo Cuerpo, para robarlas jo-, 
yas , con que eftá adornado co-. 
munmente ; y fe apareció dos ve-
ces la Santa , amoneftando á las 
Religiofas, que la querían robar. 
Luego Santa Rofa ella en v i g i l i a , 
y por configuiente., parece , que 
Rofa no efta muerta , fupuelto, 
que tanto vela i y aunque diganj 
que efta difunta ^ no es a f s i , potn 
que eftá viva. 
217 Mur ió la hija de el 
Archifinagogo Jayro , y quexan-
dofe de la fatalidad fus Padres, á 
la Mageftad de Chrifto , llegando 
á la prefencla de el cuerpo , d i -
xo á los que eftaban llorando»: iVo-
lite fiert, non eft mortua puella, 
fed dormit. No lloréis , que efta 
nina uo es difunta l que lo que 
pa-. 
S3 
parece muerte, es fueno. No es cier-
U z z h í i t S c o , ^ue havia erPiraíio? Afsi lo 
' dice San Matheo: Modo defuncta 
eft. Pues íi eftaba muerta , como 
podía eftár viva ? A quien hemos 
de dar crédito , a Ghrifto , ó á los 
que dixeron , que havia muerto > 
Y o en todo cafo creo lo que Chrif-
ro dixo. Luego no havia muerto. 
N o por cierto. Advierte el texto, 
que era una niña , y tal la in t i tu -
la Chrifto , quando dice , que efta 
viva : Hon efi morttta puelía. Y una 
niña , aunque parezca , que eftá 
muerta , 6 difunta , en realidad 
eftá viva. 
218 Buelvo al texto. Lue-f 
go que Chrifto dixo , que la n i -
ñ a , no eftaba muerta, lino viva; 
los que oyeron efto ; hacían mo-
fa , y efearnio de Chrifto , pare-
ciendoles3que el cadáver eftab a ela-
do : Deridehant eum , feienies^ 
quod mortua ejfet. Para Calificar 
Chrifto , lo que havia dicho , fe 
liego á la cama , y tomando á la 
niña por la mano , fe levanta 
luego ? y pufo en pie : Ipfe au~ 
tem. tenens manus ejus clamavit 
dicens: Fuella furge. Sirviendo ef-
ta evidencia de defengaño , á los 
que fofpechaban , que aquel cuer-
po eftaba difunto. 
219 Quien me oyere de-
'c i r , que Santa Rofa de Vicerbo 
110 ha muerto , no dudo haga ef-
earnio de el dicho ; pero fi quie-
re ver fu engaño , vaya á Vi ter-
bo , y verá, que tomando las Re-
ligiofas á Santa Roía por la ma-
n o , la ponen en p ie , la peynan, 
y la mudan ropa , porque la Niña 
Rofa no eftá muerta , fino dormi-
da : Non eft mortua puellai fed dor-
rntt. Un grave argumento , que 
llama el Lógico ad hominem , me 
puede hacer el difereto. Yo tengo 
dicho , que apateciendofele á Roía 
fu Efpofo Chrifto , viendo las an-
lias , que tenia de faiir de efte 
mundo , y vivi r en el Cielo la 
vida de lu Eípofo , la reveló á 
Ro ía el dia de fu dichofo tranfi-
to ; luego Santa Rofa yá ha muer-
t o . La folucion de efte argumento 
la hallo en S. Juan Chryfoftomo. 
220 Haciendofc el Santo 
cargo de la fentencia de Chrifto, 
quando dixo , que la hija de el 
Archiíinagogo r.o havia muerto, 
haviendo vilVo muchos, que ha-
via refpirado el ultimo aliento, 
dixo : Mortua eft puclla homÍ7iibusi £) . Chryfoft. 
non Deo cui anima vimt. Para los ¡a Lucani 
hombres muerta eftaba la niña de cap. y. 
Jayro , pero no para Chrifto; por-
que las almas inocentes, y Santas, 
eftas, para Dios no mueren , y 
aunque fus cuerpos parezca, que 
eftán ciados , efta'n vivos , por-
que á los Júftos aun á fus cuer-
pos los ni?ga las peníiones de d i -
funtos. 
221 De Moyfes, dice la 
Efcritura , que antes de morir , íe 
mantenía coa los ojos claros , réf-
plandecientes , y hermofos: Non. 
caligavit oculus ejus; y es muy creí-
ble , eferibe Cornelio, con el docto 
Belarmino , fe confervó afsi def-
pues de muerto, manteniendo el 
refplandor, y hermofura del rof-
tro que antes tenia , como ha í u -
cedido á muchos Santos : Valde 
credihik eji , dice ya Cornclio> 
corpus Mofit , licet mortuum , con~ 
jervajfe adbuc fpkndorem vultus, 
O* decorem , quem antea babebat, 
J/cut multis SanSiorum aCcidit. Pues 
como Moyfes , defpues de muer-
to , fe conferva hermofo , y ref-
plandeciente í Es el cafo , que 
Moyfes fue gran Siervo de Dios: Deutcroii.34 
Mortuus efi Moyfes Ssrvus Domini. 5» ^ 7" 
Fue gran Siervo de Dios , y ios 
que á Dios le han fé rv ido , aun 
en el fepulcro los preferva de los 
afeos , que fon tributos de el mo-
numento. 
221 Mas: Advierte el tex-
to , que ni un diente le falta á 
Moyfes de la boca : Nec dentss 
¿ílius motifitnt. Porque anda Dios 
ran cuidadofo con los cuerpos de 
los Juftos , que ni la menor par-
tícula quiere que falte de ellos; 
porque ninguno llegue á fofpechar, 
que eftán difuntos, i'regunta la Phi-
lofophia , que fi los dientes, uñas, Cownuniter 
y cabellos de el hombre, fon par- P ^ o í o p h . 
tes integrales de el cuerpo i Lo 
mas común es decir , que no fon 
O par-
R 
partes integrales, fine ornato de 
la miíma naturaleza ; y anduvo 
Dios con Moyfes tan cuidadofo, 
que no folo atendió á la confer-
vacioii de fu Sagrado Cuerpo , fi-
no de aquellas partes , que folo 
íirven para el ornaro, 
223 Notad por vueftra 
vida eüe fuceflb : Ofrecieron á 
una Religiofa , que cuidaba de 
el cuerpo de la Santa , una por-
ción de dinero , íi daba una Re-
liquia de el cuerpo de la Santa. 
Coníiotio en el trato facri lego,y 
la pareció , que quitando una uña 
de un dedo de la mano, feria el 
hurto menos conocido. Executo-
lo afs i , y luego al punto íe co-
menzó á inflamar la mano. Pafsó 
tan adelante la inchazon , que fe 
i¿Samó el brazo monítruoíamentej 
y reconociendo la Religiofa, que 
fu hurto havia de fer conocido, 
Chron. Sera- no halló otro remedio , que pof-
phic.ubi fup. trarfe á los pies de el Santo cuer-
fol . 57.&58. po , y llorar allí fu pecado. Cafo 
portentofo mas que el primero. 
Comenzó á refolverfe la inflama-
ción , y de nuevo echó otra uña, 
que en fu blancura excede al ná-
car mas fino. Pregunto feñores, 
efta difunto el cuerpo de Santa 
Rofa , á vifta de efte prodigio ? 
Quien dirá , que Santa Roía ha 
muerto? Quando fe fdbrá la hora 
en que fe conozca que Santa Rofa 
eftá difunta ? Qué parte de el cuer-
po es una u ñ a , para que no pue-
da eftár íin ella ? Qué falta la ha-
ce ? Mucha , porque Rofa es San-
ta , y como á otro Moyfes , no 
quiere Dios le falte algo de lo 
que íirve al ornato de fu Sagra-
grado cuerpo. 
124 Entre los Idolos, que 
deftruyó Mlcheas en tierra de Ca-
jiam , uno fe llamaba Terrann, 
dice el Abulenfé, Efte era la cabe- Abulcnf. ia za de un muchacho , aderezada 
con tales aromas , que delpues r J 
de muchos años , la juzgaban, que 
eftaba viva. Efta invención diabó-
lica la defvanece la incorrupción 
de el cuerpo de Santa Rofa, quan-
do no íolo fu fagrada Cabeza da 
fenales de vida , lino que todo fu 
fagrado cuerpo teftihea , que Rofa 
no eftá difunta. 
225 Por demás , Santa mia^ 
eftán mis elogios , y difeurfos, 
quando Dios vive empeñado en 
tus apiaulos. Parecióme a m i , 
que en el Evangelio de tu fiefta 
fe compendiaban tres Evangelios; 
Un Evangelio myfteriofo; un Evan-i 
gelio dudofo ; y un Evangeiio,que; 
no parecía Evangelio. Pero fien--
do tu , Roía mia , el objeto fa-» 
grado de tan Religiofo culto , hallo, 
e^l Evangelio myfteriofo, defcubler-i 
to 5 el Evangelio dudofo , ciarifsi-i 
mo j y el Evangelio , que no pa-; 
recia Evangelio , el verdadero 
Evangelio. Tus í in^ularts virtudes 
jne obligaron á tomar rumbo tan 
extraño ; porque tengo formado 
concepto , que entre las Efpofas 
de Chrifto te .eligió para í ingular 
el Cielo. Gózate eternidades con 
tu Efpofo Div ino , pues para tan 
Angular te eligió en el mundo,Rue-
ga por tus devotos , y apa fáona-
dos; y entre tantos , dígnate de 
no defprcciar mis ruegos , pues 
como devoto te invoco. Como 
Predicador te elogio , y como 
apafsionado tuyo , te fuplico , que 
á todos nos logres de tu Efpofo 
Div ino , en efte mundo , aumeiV: 
tos de gracia, y vida eterna 
en la Gloria. 
M quam y <&€i 
^ ^ ^ ^ 
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SALUTACION. 
U E mes tan i n -
tempeftivo el 
Septiembre pa-
ra andar á flo-
res.Exauftas las 
felvas del pre-
cioío humor de 
las aguas , fe 
reglftran á r idas ; porque ios r igo-
rofos ardores del Eílio , coufumie-
ron eu la tierra todo el jugo. Lue-
go parece ocioíb empeño bufcar-
las , quando fe eñá con la fegu-
ridad , de no dar con ellas. En 
M a y o , fuera mas feguro haliarlasj 
y aunque andar á flores no es lo 
mas feguro 5 en efte tiempo , pa-, 
rece tiempo perdido, 
227 Lo que parece diflb-
nancia , es el dia de oy forzofa 
diligencia; teniendo el fegurp , que 
en el fecundo Jardin Francifcano, 
como tan fecundo terreno , hemos 
de hallar una flor, una Rofa , que 
defahogando ambares de bellezas, 
hace eco con las maravillas. Solo 
me acobarda no fe marchite fu 
belleza ; porque aun la flor maS 
vizarra fe da por fentida, íi re-
petidas veces la manolea , quien 
defeofo la bufea. 
128 Dos veces con efta,^  
Senado Catholico , he íubido á 
efte puedo , para elogiar las v i i t u -
des de Santa Rofa ; y íiendo m i 
lengua, y pUuna tan tofeas, quien 
duda me pon.o al peligro de ajar 
tanta belleza í Solo me alienta el 
amor co rd ia l , que profeífo á Ro-
fa ; porque de muchos años á ef-
ta parte he dado en quererla ; y 
aunque andar un Rel ig ió 'o á flo-
res , no íea bien vifto , tan ciego 
me coníidero de el amor , que ten-
go á Rofa , que en efte punro , ja-
más he podido tener propoíi to de 
la enmienda ; anttsbien cada dia 
me parece mi Rofa , mas para 
querida. Por ello me parece á m i , 
que lo que podía tener vifus dé 
in jur ia , la ha de fonar á fineza, 
229 Lengua de el corazón,^ 
l lamó un difereto á la pluma , y 
difeurrro la caufa de efte elog!or 
d€ 
de efta manera. Quando efcvi" 
bimos , oLdinarLimentc l impia-
mos la pluma al pecho , an-
tes de dibuxar , lo que queremos 
efcribir ; porque íiendo el pecho 
centro donde reíiden los cariños, 
parece , que con atentos eícribimos, 
quando queremos dibuxar de una 
perfona los elogios i y aplauíbs 
efe ricos con cariños , no Ion pa-
ra deípreciados. De otra manera 
he peníado decirlo mejor. Quando 
Uegimos la pluma al pecho , to-
camos con eüa , donde rcíide el 
corazón ; porque íi los cara¿tcres 
dibuxados con t i n t a , fonfombra 
obfeura, que desluftran á quien fe 
elogia, tocando al corazón con la 
f lutna , es Formar amorofo , lo que 
fue forzofo efcribir con la tinca. 
Vaya de prueba , y fea prueba 
Rea l , por darme David motivo 
para dífeurrir . 
' 2^0 Mfu&tavit cor meum 
l l a l m , 4 ^ . ^ # verbum bonnm , dico ego opera 
1.2, & j , fnea Regit Lingtia mea calaimis j e r i . 
velodter feribentis. Hablo mi 
corazón , y habló bien , porque 
fiempre es bueno lo que el cora-
zón habla, como fuele fer malo 
lo que fe dice con la lengua. Mis 
locuciones fe enderezaron á ha-
blar bien de mi Rey ; pero corno 
David no havia de hablar bien de 
fu Monarca , quando por ha ver 
hablado muchos mal de el Rey, 
los han quitado la cabeza? Mis 
palabras, dice D a v i d , las fie ala 
pluma , para que efta fuefíe inter-
prete de lo que el corazón fentia; 
porque una pluma , bien puede 
decir con fu pico lo que líente un 
corazón finamente enamorado. Se-
pamos , que exprefsó U pluma , á 
quien David fió fu fineza. Specio* 
Jut forma pfie filiis bominum. K^ue 
fu Rey era el maá vizarro , y ga-
lán de todos los hombres. Luego 
la pluma dibuxo lo que el corazón 
fentia. Afsi fué ; porque aunque 
los carader^scon tinca , parecen 
obícura fombra , como es el cora-
zón quien alicata , definiente el 
vuelo de la pluma , lo que parece, 
que pretende la tinta. 
i t \ M i Roía , lo que mi 
corazón í ien té ; no fe te éfconde'á 
Pero haviendo fido forzofo fiar á 
la pluma , lo que mi enamorado 
corazón dicta, aunque no he po^ 
dido efeufar dibuxarlo con la titt« 
t a , lo que eita quiere y pretenr 
de , lo defvanece la p lumapor-1 . ' 
que es tan legal interprete de m^ 
cariño , que fe remonta para ex-j 
preílar de mi pecho lo enamorado^ 
El corazón te ama, la pluma vne-i 
ia. Lue^o eternizare en eíloscfcri-^ 
tos los cariños , que te tengo , pa-
ra perpetua memoria ; aunque en! 
algún modo lo quiera defmentir, 
la cinta. No quiero dexarme llevar, 
de el corriente de mi afecto en lo. 
eferico, porque efto puede fer muy, 
poco , refpeéto lo enamoradoi y nos 
íiendo fu esfera igual á mi fineza,; 
la pluma facisface con lo expref-; 
fado j y lo demás que no puede 
decir , lo dexo en mi pecho, Ha-J 
gamos aquí alto , y bolvamos, los 
ojos á eífe Divino Sacramenco^ 
que como tan fino , afsifte embo-J 
zado en elle Trono , quando oy día 
quatro de Septiembre , fe te con-
fagra tan devoío como Religiofo 
Culto. 
252 A l quarto dia de la Qener -
creación de el mundo crió Dios al , * * 
Sol. Luminare majus, ut prtfejfet ™* 1 
diei. El Venerable Beda es de fen- g g ^ j j j ^ 
t i r , que le crió en el íigno de 
Aries , y como notó el difereto 
Mif lae l , eñe es aquel figno impe-
rante , que entrando en el Sol, co-
mienzan los Rofales á formar las 
Rofas, Pues notad aora , que el 
So l , es viva imagen de el Sacra-
mento , y afsi le int i tuló el Chry-
foílomo : Sol Chrijius in Eídcba' 
fiftia , y íiendo las R.oías d^ i fe-
ño de nueñra Santa , parece, que 
en la creación de el mundo , en Miflael cn ^ 
el dia quar to , nos dibuxó Dios Aíioloa.trac^ 
nueftra fi-.fta. Autoriza efte fentic cac J 
la íentencia de el Abulenfe, que " ' " * 
dice; que en el mes de Septiembre 
crió Dios al mundo ; y haviendo 
formado al Sol en el dia quarto, 
e-n el íígno de Aries , quando na-
cen las Rofas ; Tiendo oy quatro 
de Septiembre, defde el dia qua-




jpárécé,' q ü e f e d i ó Dios pbV con-
vidado , para afsiftir en la íiefia 
de Santa Rofa , en eífa Hoñia 
Ponfagrada. 
233 Tan de ante mano co-
mo he d k h o , robo Rofa á Dios 
lo enamorado , apreciando en fu 
mente Divina los cariños de nucf-
tra Santa. Prefagió Amos,la muer-
te de las Virgincs de Ifrad en un 
d ía : ln die illa deficient Virginss 
f u h h r a . Q ú ; diafueeae ? M i Al-r 
AVE 
vá Seraphica dicé , que murieron 
hoy día quatro de Septiembre. 
Jíodie moriuniur Virgines ífr¿e~ 
lita , porque Tiendo aquellas figu-
ra de Roía , debían acabar cfta 
mortal vida , en teíumonlo de que 
Ro ía las havia de hacer exceíío ei\ 
la gracia, De efla necefsico , faliH 
dando á la que es Ma^re de, 
ella , con la Salutación 
Angélica, 
Alva ín ta-
bú!, de reb. 
pacrar. a 
Chr i í loDom. 
indit^.Sepc. 
S I M I L E E S T <%EGNUU C M L O ^ U U P B C E l i 
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los difeurfos no pueden penetrar 
l o enigmático de los Evangelios, 
Diez Virgincs nos pone oy San 
Matheo en fu Evangelio. Cinco 
necias , y prudentes cinco. Y fof-
pechaba y o , que efte Evangelio, 
no es proprio de la fíefta j porque 
Iiaviendo ficio Rofa , Virgen pru-
dente , y dlfcreta, que tiene que 
liacer con ella la imprudencia , y 
la ignorancia ? A mi me parece, 
cjue tienen mucha conexión con 
Santa Rofa. Eftadme atentos. D i -
ferencianfe las Virgincs prudentes 
de las necias , en que las pruden-
tes previnieron los vafos , para te-i 
ixerlos lucidos. Qrmvirunt lampa-, 
des fuas. Las necias rio los previ-; 
meran. Non fumpferunt okurn fe* 
cum. Diferencianle las prudentes 
de las necias , que á las necias fe 
las cerro la puerta. Chufa efi j a* 
nua. A las prudentes, fe las abrió 
la puerta. Intraverunt c*m eo ad 
nuptias. Pregunto , qual de eftas 
dos efpecies de Virgincs fue Rofa? 
Vueílra devoción dirá , que fue 
Virgen difereta. Pues yo digo mas 
que eíTo , por que Rofa fue un t o -
do. Fue Virgen prudente , y fuq 
necia , porque fu prudencia eftuvo, 
en haver obrado , como las V i r -
gincs necias. M i empeño feráefte 
dia predicar á Santa Rofa , Virgen 
prudente , e imprudente ; fiendot 
fu mayor prudencia , haver 
obrado como Virgen 
necia. 
P U N T O PRIMERO. 
Í | 5 A Penas (oi-itih el aíTumpto, 
quando vueftra diícre-
cíon havrá nocado lo implicatorio. 
Ser' uno bueno , y aiaío no cabe 
en un fugeco. Ser fabío , y necio, 
és cafo negado j porque donde 
hal opoficion de concrarios , lo 
que es el uno , niega el otro. 
Luego Tiendo opueftos fabíduria, 
k ignorancia ; íi Rofa fue Virgen 
prudente , y difcreca j no pudo fer 
imprudente , y necia. Satisfago al 
argumento con un principio L ó -
gico. De potsntia a i affmn no 
,Vaie la confeqiiencia j porque yo 
puedo fer fanto , ó rico , luego 
foy rico , 6 fiuito ? no es buen ar-
gumento ; porque no foy fanto 
pudiendo , ni rico , porque foy po-
bre. De a í t o á potencia és buena 
la confeqiiencia. Yo foy fanco, y 
t ico , luego puedo ferio , es cierto; 
porque mal fuera uno , ú otro, íi uo 
pudiera ferio. 
236 Arguyo afsi. Santa Ro^ 
fa de Viterbo , fiendo Virgen pru-
dente , obro como las necias ; lue-
go Santa R.ofa fiie Virgen pru-
dente , y necia. La primera parte 
de el antecedente , donde eftá la 
dificultad, que coníiñe en que Ro-
fa haya íldo Virgen prudente , lo 
confícífan eftos cultos. La fegunda, 
que es decir , que haya obrado 
como necia , lo pruebo con el 
Evangelio. L a imprudencia de las 
yirgines necias e í tuvo , enhaver-
fe quedado á obfeuras. Nvn fump-
f tnmi oleum Jecurn. Y el empeño 
de Rofa , fue, aborrecer lucimien-
tos. Afsi lo executb , quando eli-
giendo en cafa de fus padres un 
quarto retirado , y lóbrego , aili 
vivía olvidada de el mundo. Lue-
go Rofa obro como Virgen ne-
cia jr pero en obrar á obfctiras , la 
hizo fer una de las Virgines prudea-
tes , y diferetas. 
237 Viíitb mi querida 
Magdalena el Sepulcro de Chrif-
Joaa. 20, to , y advierte San Juan, que de 
1. noche obfeuro llego al monu-
mento. Cum adhuc tenehra ejfent ve-
nit ad wommentím* reparo3 
que íiendo de nocíié falieíTé cíe fu1 
cafa, y UegaíTe al monumento , no, 
lleudo de dia ; porque íiendo la: 
iiama de fu amor tan abrafad .j 
para obrar un enamorado , no tie-i 
ne pereza. Lo que yo admiro es, 
lo que dice el Evangelifta. Vidit 
lapidem Jublaturri d mommento* 
M i r o al Sepulcro , y vio que U 
laude , 0 loíía que le cubría , ef-
taba quitada. No acaba de decir, 
el Evangelifta , que llego de noche 
á la íepuitura ? Afsi es. Pues quien 
dirá , que con las tinieblas fe vé? 
Si fuera de d i a , y Magdalena vie-
ra , ya yo lo encendía ; pero veL* 
de íioche lo que palfaba, yo no fe, 
que fee fe puede dar á lo que podu, 
ver Magdalena. • 
258 Aun mas fuerza me ha^ 
ce , el modo como lo refiere el 
Evangelifta. María Magdalena ve*, 
nit ad monumenttim , cum adhuc tt-
nehr£ ejfent, & vidit lapidem ftib* 
lattim d monumento* Noten ios 
diferetos la conjunción Une el 
ver con las tinieblas , como íi las 
tinieblas fueran capaces de dar vif-, 
ta. Si las tinieblas quitan , ó i m -
piden el ver , como pudo Magda-
lena ver con las tinieblas ? El fin 
de Magdalena fue, el no fer viftaj 
y quando mas folicitaba, que no 
la vieran , entonces Magdalena era 
quando mas veia, 
239 Adelantemos el penfa-, 
miento. Para ver Magdalena el Se-
pulcro de Chrifto , fue , quando no 
veia, Qum adhuc tenebra ejfent* 
Porque para ver mejor los myfte-
rios Divinos , el mejor tiempo, 
y ocaíion es , quando no puedan 
mirar nueftros ojos. QuifoChtif to 
defeubrir á Magdalena los myfte-
rios ocultos j y difpone , que l le-
gue al Sepulcro , quando nada pue-
da ver con fus ojos , y entonces 
fue, quando Magdalena vio el Se-
pulcro abierto i porque quanto 
mas retirados tenemos nueftros 
fentldos , entonces es , quando ven 
mejor nueftros ojos. 
240 Advierte San Lucas, 
que tanto fue lo que v io , que , , 
gozó Magdalena de la preftncia de '•-úc» 24.>H* 




lena no veia, y andaba huida , y 
retirada, tuvo viíion de la gloriaj 
porque para gozar de las delicias 
de el Cíelo , la mejor ocaíion es v i -
v i r retirada de el mundo. R e t í , 
rofe tanto Rofa de el comercio del 
m u n d o , que quando por íu corta 
edad no conocia fus engaños , huía 
de ellos , como íi los tuviera muy 
pradicados. Nadie íabia qué fe ha-
cia Rosita- en fu retiro , porque 
nadie la veia ; y en efta foledad, 
y retiro tuvo un rapto , que en 
él gozó de todas las delicias de ú 
Cielo ; porque llego á entender, 
que havia de fer Maeftra de el 
mundo , y el medio conveniente era 
el total retiro. 
241 Quod dico vobis in te-
Math. l o . y , nehris > áicite in lumine, Diícipu-
.^7.5 ios mios , dixo Chr i í lo , lo que yo 
os enfeño en lo retirado , y obfcn-
ro , eflb es lo que haveis de enfe-
ñar al mundo. Parecíame á m i , que 
l o que fe dice en fecreto , íiem . 
pre ÍG havia de quedar oculto. Pues 
como Chriüo quiere , que lo ocul-
t o falga a lo publico? Lo que Chrif-
to dice, y revela en fecreto, quiere 
que falga á publico ; para que en-
tienda el mundo,-que aunque los 
Santos vivan en fu retiro , delde 
álli faben muy bien lo que en el 
mundo eftá fucediende. 
2.42 Con efte fuceíío de San-
ca Rofa confirmo mi penfamiento. 
H u r t ó una vecina una gallina á 
la madre de Santa Rofa. Advierte 
Ja Hiftgria , que era eíta muger 
muy vieja , que es muy ordinario, 
llegando una muger á fer ancia-
na , no fer tiiny limpia. Soípechó 
la madre de Rofa en ella , porque 
ya la buena vieja \Q debia de te-
ner de maña ; y tan vieja como 
ella , debia fer la mala maña. Ne-
gaba la muger á pies juntos , quan-
Cy c do el daño le tenia en las manos, 
^nron. beia- ~ ^ la inquietud j y defazon 
p i . part. 3. madre , y pidiendo á Dios 
geílad , que aquella vieja tenia la 
gallina oculta , y á donde. Pare-
cióla á la Santa , amonedarla á fo-
las , y paffando á fu cafa la dixo, 
qué ella t en ía l a gallina en tal par-/ 
te.. Enfurecida la maldita vieja^ 
t r a tó de embufterilla, .zalamera , y; 
enredadora á la Santa. Cal ló Rofa 
como quien era ; y como Dios fe lo 
havia dicho afolas , y no fe dio por 
encendida , facó Dios la cara en 
honor de fu Eípofa. Luego al 
punto fe la Heno la cara de plumas, 
de el miímo color que las ten ía la 
gallina , que era por fu variedad 
muy hermofa. Que gufto feria, 
feñores , ver á la vieja emplu-
mada ? Yo fofpecho , que coa el 
plumage mejoró de fortuna ; por-
que fi por fer vieja no merecía 
la miraífen^á la cara , por emplu-i 
mada no havria perfona , que no 
qúiíiera verla, Afsi acreditó Dios 
el retiro de Rofa. Juzgó la vieja,: 
que nadie la havia vifto hurtar la 
gal l ina , y Ro ía en fu retiro lo ' 
fupo, para que entendiera el ni un* 
' do , que los Santos , defde fu re-
t i ro lo faben todo. Agena de hu-
mano comercio , íolo trataba cor* 
fu querido Efpofo. Virgen necia 
parecía á los ojos , de el mundo,: 
porque elle tiene una máxima , y 
es, que quando en alguna familia 
hay una hija boba ^ tonta , ó ne-
cia , ella no fale a publico , fino 
que la retiran á un quarto , como 
defecho ; alli vive como las beftias 
en el campo. L o que 110 tienen las 
f que fe precian de agudas , qúe ef-s 
tas , tan coman como el chocola-í 
te afsiften á todas las viíitas. E l 
Cielo retira á las diferetas , y al l i 
entre obfeuridades executa Dios 
con ellas foberanas iluftraciones, 
243 A l formar eiOmnipo-
tente Brazo efta myfteriofa fabr i l 
ca de el Univerfo , no tó Moyfes, 
que quando,, el mundo e.ftaba l le-
no de tinieblas , el Efpiritu de Dios 
andaba fobre las aguas, Tenebr<e 
erant fuperfaciemabyfi^ & Spiri- GeneCi.^.s . 
tus Domim ferebatur fuper aquas. 
Que palíeos fueron eílos del Div ino 
Elpiriru íobre las aguas , cftando 
el abyfmo en tinieblas? La Inter-
lineal. Spiritualsm vitam , qua/i GloíTa Inter-
fluitatem. Comunicar á las aguas Hn. hic, 
una vida efpiritual. Vida efplritual 
á las aguas ? S i , que en didamen 
de 
R 
de el Evangeliza San Juatí j las 
aguas reprefencaa á los hombres. 
Apocaiyp.17 j q y j , popuH fUTjt ¡ 0 - gentet. Ha-
Joan. 11.^. 
'5* 
Uavanie cftos entre las obfcurida-
des, y retiros; y al verlos Dios 
tan abftraidos de lo terreno , poi.* 
cíTo les alentaba Dios una vida co-^  
da de el Ciclo, 
244. Retirada de el coaier-
cio humano , vivia Roía en fu ef-
trecho apofentillo , que mas pare-
cía fepuicco de difunto, que ha-
bitación de vivos. Tres anos eílu-
vo fin dexat fe ver de humanos ojos» 
lino de fus Padres , que alli la da-
ban un efcafo fuftenro. Solo tenia 
íu trato con Chrilto Crucificado; 
leyendo , y eftudiando de dia , y 
noche , en aquel defquadernado li-
bro de fu Dueño. Alli aprendía 
toda la fabiduria de el Cielo; íien-
do una niña de nueve aiios el af-
fombro de el mundo 5 y el terror 
de el Infierno. Alli el Maeftro D i -
vino la alicionaba^ para que con-
fundicííe á la fciencía terrena , opo-, 
níendofe á la ciega heregia de Fe-* 
derico Emperador Scifmarico ; fien-
do el empeño de Rofa , triunfar 
entre las fombras obfeuras, logran-
do por efte medio ios mayores 
aplaufos , y honras. 
2.45 Refucitó Chrifto á L a -
zato difunto , y fueran ruidofo el 
milagro , que advierte San Juan, 
que luego que le vieron vivo , cre-
yeron que Chrifto era Hijo de Dios 
verdadero. Muíti ergo ex Judais 
crediderunt in eum. Noten el ergo. 
De donde infiere el Evangelifta 
aquella coiifequencia ? De el ante-
cedente ; que fue haverle Chrifto 
reíucitado. Es la muerte aquella re-
gión obfeura , y cenebrofa, donde 
folo alcanza la potedad divina; y 
al ver que de el caos de el fepul-
cro , hizo falir á Lázaro ? logró 
por efta refureccion milagrofa la 
fee , que fe debía á fu Perfona 
Divina. 
245 Gemía Vitcrbo, pa-
tria de nueftra Rofa , el pefado 
yugo de las armas de Federico ; y 
lo mas era , que el contagio de la 
heregia, ya tenia inficionado aquel 
Pueblo. E n efte tiempo murió una 
tía de Sanca Rofa; y llorando % 
madre fin confuelo la muerte de fu 
hermana, fiendo el concurfo que 
aísifiia al cuerpo difunto muy nu-
merofo, llegándole Rofa al cuer-J 
po, y llaaiando á fu tía por fu 
nombre proprio , la refucitó al 
punto , como podía dcfperrar de Chron. Sera-í 
un apacible fueño. A vífta de tan- phk.ubí fup, 
to portento en una niña de cinco cap.4.. íol, gs 
años , determinaron los Viterbien-
íes , bolver á la obediencia de eí 
Pontífice , y feguír la dodrína de 
Rofa; fiendo las obfeuras fombras 
de la muerte , las que lograron los: 
créditos de fu doítrina. Afsi cali-i 
ficóRofa , Virgen prudente, lo que 
el mundo tenia por imprudencia 
humana, viéndola tan abftraidade 
las cofas de la tierra ; y fi en las; 
Virglnes necias eftuvo fu imprun 
dencia en haverfe quedado á obf-i 
curas , Non fumpferunt oleum fe~ 
cumi Rofa lució como prudente^ 
entre las tinieblas. 
P U N T O S E G U N D O , 
247'f O fegundo , en que fe dí-J 
j | f ferencian las Virgines 
prudentes de las necias, es, en que 
las prudentes entraron á celebrar, 
las bodas con el Efpofo. Intrave-
runt cum ¡o fid nuptias* Y á -las 
necias fe las cerró la puerta, C / á « -
fa eft janua, Y qual de eftas os pa-. 
rece que fue Santa Rofa ? Yo digos 
que parece haver íído una de las 
Virgines necias. ILo qne voy á de-
cir aora, lo pruebo con evidencia. 
Nocad el fuceífo , que no puede fec; 
mas genuino. 
248 Parecióla á Santa Ro-
fa , como quien havia experimen-
tado la bondad de la vida folira-
ria en fu retiro , que para vivir abf-
traida de el mundo , el medio mas 
á propofico , era retirarle á los íi-
lencios de el Clauftro. Para lograr 
fu buen defeo , llegó á pedir el 
habito de Pveligiofa á un Convento 
de Santa Clara , y por difpoficiou 
Divina, no la quifieron admitirá 
la clauíura. Luego el Efpofo Divi -
no cerró la puetta á la Virgen Ro-
ía. Luego Rofa fue Virgen necia. 
9& 
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Que diremos á éfto ? No hsy mas 
que decir , que en cffo í'e califica 
la prudencia de Rofa , porque íi 
cerrar la puerca el Efpofo á las 
sVirgínes necias , fue teltimonio 
de íu mala v i d a , en havetla cer-
rado el Efpofo la puerca á Rofa, 
calificó fu grandeza. 
249 De un cullido hacen 
memoria los Ados Apoñoücos , y 
dice San Lucas , que todos los 
dias le ponian á la puerta de el 
Templo. Quem ponebant quotidte 
ad portam Templi. Que hacia aquél 
pobre á la puerta , que no en-
traba dentro de el Templo ? Ut 
peteret eleemofynAin. A l l i eftaba pa-
ra pedir limofna. Supongo con 
San Aguftin , y los demás Padres 
de la Igleíia , que á los pobres 
los tiene Dios en ei mundo, pa-
ra bien de muchos , porque reme-
diando fus miferias , fe falvan 
muchas almas. Luego quedarle á 
la puerta aquel mendigo , era pa-
ra hacer un gran beneficio á aquel 
pueblo. 
250 Buelvo á anotar el 
texto. Advierte San Lucas , que 
le ponian á la puerta de el Tem-
plo , que fe llamaba la puerca 
hermola. Ad portam-, qua dicitur 
Jpeciofa. No tenia mas puertas el 
Templo de Jerufalen , que efta ? 
S i , mas puercas tenia , y aun el 
texto lo dá á entender , quando 
efpecifíca , que le ponian á la 
puerta hermofa donde el nom-
bre efpecificativo , dá á entender, 
que cenia ocras puertas el Tem-
plo. Pues por qué le ponian á ef-
ta mas que á otra ? Supongo , que 
aquel Templo fue figurativo de 
el Cielo , y fiendo Maria , Puer-
ta de el Ciclo , intitulandofe aque-
lla puerta , la hermofa, era fom-
bra de Maria Santifsima Señora 
nueftra. Dixolo el dodlifsímo Id ió-
ta : Porta SpectofaTemplí eft Ma-
ría, Eftaba aquél tullido , para 
beneficio de aquél pueblo ; y fien-
do forzofo quedarfe á la puerca, pa-
ra efte común beneficio , ningu-
na puerca como la de Maria , ha-
via de íer la que ceítifícaíTe el be-
neficio , que fe hada á aquella Re-
publica en quedarfe el pobre á la 
puerca. 
251 Para beneficio de la 
Ciudad de Vicerbo cenia Dios a 
la niña Rofa. Llegó efta á pedir el 
habico de Religiola Garifa al Con-
vencode Sanca María , y cerráronla 
la puerta , quedándole fuera i fiendo 
Mar ia , quien cerró la puerta á Ro-
fa , ó Rofa quien fe quedó á la 
puerca de Santa Maria. Buelvo á no-
tar en el texto una particularidad 
muy de el cafo. 
2> 2 Qaien tenia á la puer-
ta de María al cullido , y le dexó 
fuera fue fu pobreza. Ut peteret eke-
mofynam. Por qué Rofa no fue ad-
mitida á la cíaufura , con las V i r -
gines prudentes, fue por que Rola 
no llevaba doce 1 fiendo la pobreza, 
quien al cullido , y á Rofa cerró 
la puerca, y la puerca de Mariaj 
porque fiendo bien coaum la po-
breza , folo cerrará María fu puer-
ta á los que eftán para el bien 
común de una Repúbl ica . Tenia 
Dios decretado , que Rofa , con fu 
fabiduria , y predicación Evangeli-i 
ca> havía de utilizar á la Ciudad 
de Vicerbo , y fu comarca 5 y ha-
viendo de fer fus triunfos glorio-
fos , efto los havia de lograr de 
puertas á fuera. 
25 j Efcríblendo San Pa-; 
blo á los Hebreos , teftifica , que 
Chrifto padeció , fuera de la puer-
ta de la Ciudad. Pajfus efl extra 
portam. P o r q u é fuera , y no den-
tro de la Ciudad , quando fer 
dentro ó fuera, no hacía nadá á 
la fubftancía de fu muerte afren-
tofa ? La caufa de padecer Chrif-
to , fue para triunfar de fás ene-
migos, y lograr de ellos muchos 
triunfos y eftos los hizo mas glo-
riofos , quando en el campo cíe 
batalla , y fuera de la puerta, ó de 
puertas á fuera , logró la viétoría^ 
2^4 Si Rola huviera entra-
do en la clauíura á celebrar con fu 
Efpofo las bodas , folo fuera buena 
para sifola. Teníala Dios para que 
triunfafíe de la heregia , que cundió 
á cafi todas las Ciudades de Italia; 
y mal pudiera con ci voto de clau-
fura , lograr con fu predicación la 
( í co-
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corona 9 y palma de i& v ldo r l a . 
Padeció muclio Rofa 8 y .para aííe-
mejarfe á fu Efpofo , iiavia de fer 
de puercas a Fuera. Defterí'aronla de 
fu Patria porque predicábala pala-
bra D i v i n a , haciendo trenceá :lOjs 
vicios , y á los Jrlereges, quie nega-
ban la obediencia ala Silla Apollo-
lica. Padeció mucho en efte deftier*-
ro , porque ios enemigos de la Igle-
íia , la teiilan por enemiga declara-
da .; Sendo la defpedida de el M o -
nafterio, quien dio el motivo , para 
que en Rofa fe conocieife fu efpititu 
elevada. 
255 Qui ex Altai me de por-
tis mortis, ut annuntiem omnes lau-
dationes tuas in portis filies Sionc 
T u , Señor,y Dueño mío., eres, quien 
me facas libre de la muerte , para 
que adúnete tus glorias , y ala-
banzas en las puercas d é las hijas 
de Sion. Confieí lo, que eftá enfá-
t ico , y myfteriofo el Coronado 
Rey. C¿ie puertas de la muerte fon, 
donde Dios libro á David ? Y que 
puercas de las hijas de Sion fue-
ron aquellas , donde pronoftico 
las alabanzas Divinas ? No se , que 
hablaííe David en eíia ocaíion de 
si niifaió , íino que profetizaíTc 
lo que a Santa Rofa havia de fu-
ceder en los futuros íiglos. Notad 
el prefagto de David , como es á 
la l e t r a , lo que fucedio á Santa 
Rofa. 
255 De edad de nueve 
años padeció una enfermedad can 
prolixa , que un año entero ellu-
vo pniaudo en el potro de la ca-
nia. Llegaron los dolores á fer tan 
Chronic. Se- incenfos , que la confumieron , y 
raphica ubi toóftrírod tanto las fuerzas, que 
fup. cap. 6. todas las feñales eran evidentes de 
fol . 14. muerte,, porque ya ia velaban ca-
v^ > á difunta. Ea las ul t imaí ago-
nías , quando ya efperaban ref-
plraífe ql ultimo paraíifm .i , fe ia 
apareció, Maria Santifsima Señora 
nuelka , |y repentinaraente la dexo 
fana , y robufta. Notad aqui la 
primera parte de la profecía de 
c David : Qui exaltas me de portis 
i lalm. ^ . úórtis , Quando Dios facb á San-
^ u R o f a de las garras de la muerte. 
257 Vamos á la fegunda 
parte de la profecía ; Ut annuntiem 
omnes laudes tuas in portis filia 
Sien, Defpues de recobrada la fa-j 
lud , y haverfe ocupado en la pre-
dicación Evangél ica , ( en el ha^ 
íbito dé la Tercera Orden de Peni-
tencia de mi Seraphico Patriarca, 
que le recibió eon toda folemni-
d a d , por orden de Maria Santif-
íima Señora nueftra , quando la 
dio la íalud mi lagrofa) ; llegando 
á pedir el habito de Religiofa CU-i 
rifa , en el Monafterio de Santa 
Maria de las Rofas , haviendola re-
pudiado las Religlofas por pobre, Chronlca Se-
dixo á la Comunidad con efpxritu raph.ubi fup. 
profetico: Enf in Madres y me def. cap. \ 6 , fol» 
preciáis viva ^ pues yo os ajfieguroy 41* 
que me queráis ¡y me efiimeis muer* 
ta. Mayor fera defpues de mi muer-
•te la ellimacion , que haréis de la 
pobre Rofa , que es aora vuefiro 
defprecio. Afsi fucedio , como lo 
dixo , pues oy fe inti tula aquel 
Monafterio , el Convento de San-j 
ta Rofa , donde íe venera entera, 
para gloria de la Mageftad Divina» 
258 N o veis cumplida en 
f u todo , y en fus partes la pro-: 
fecia de David , quando haviendo 
l ibrado Dios á Rofa de las puer-
tas de la muerte 5 á las del Con-
vento de las Religlofas , que fon 
.las hijas de S i o n , anuncio Rofa 
las glorias, y alabanzas, que ha-, 
v ian de dar á la Mageñad D i v i -
na , defpues de muerta ? Sin du* 
d a , aunque niña , Santa Rofa es 
la muger fuerte , de quien dixo 
Salomón : Laudent eam in portis Prober. ^X» 
opera ejus. Sus alabanzas fean en i í , 31. 
las puertas; porque íi las glorias 
de las Virgincs prudentes fueron 
de puerras á dent ro , las de Ro-
fa fueron de puertas á fuera. Cerrar 
la puerca a l á s Virgines necias, fue 
fu total de íg rac i a , porque fueron 
deíconocidas de la Mageftad D i -
vina : Claufa efl janua:: Meftio vos, 
Rofa , aunque fue tratada como 
Virgen necia, cerrándola la puer-
ca , fue para manifeftarla el Efpo-
fo Div ino por fu Eípofa. Logro 
Rofa difunta , lo que no pudo con-
feguir eftando viva ; porque íiendo 
fu anfia v iv i r de puertas adentro 
con 
<con fu querido Efpofo, efto logro 
defpues de fu fallecimiento, 
259 L a prueba hallo ea 
la letra de el Evangelio. Llama-
ron las Virgines necias a la puer-
ta de fu Efpofo, y las dieron en 
los ojos con la puerta: Claufaeji 
janua. Lo que advierto es , que 
fe las encargó la vigilancia, por-
que ignoraban el dia , y la hora; 
Vigilate , aUia nefeitíí diém , ns~ 
que horam. Efcufado parece el que 
velen, quando cerrándolas en vi-
da la puerta, fe las negó la en-
trada ? No es efeufada la vigilan-
c ia , porque viviendo cuidadofas, 
fe las abrirá la puerca en la muer-
te , que fe las cerró en la vida. 
260 Buelvo al cexto. Ha-
.viendo el Efpofo cerrado la puer-
ta las Virgines , que no fueron 
admitidas , llamaban con inílan-
cia , para que fe las abridíe la 
puerta : Domine Domine aperi no* 
bit. Y á una inftancia, hecha en 
v ida, para que fe las ábrala puer-
t a , la deben lograr defpues dé la 
ultima hora. Inftancías hizo Rofa 
para entrar en el Convenco con 
las Efpofas de Chrifto. Luego ya 
que fe la cierra la puerca en vida, 
Clauja efi janua , era razón , que 
difunca lograífe la enerada. 
261 De el rio Ni lo , dice 
Plinio , que no corre en algunos 
Plin. de nat» dias de el año , porque halla im-
Hiftor. pedido el paffo á fus corrientesj 
pero quando halla el paífo fran-
co , para difundir fus chryftales, 
fecunda los campos, con can co-
piofos frutos, que defempeña el 
tiempo que fus aqueduétos le em-
barazaron el paífo. E l motivo de 
cerrarfe Rofa en los íilencios de 
el Clauftro , fue para fecundar el 
ameno Jardín Francifcano con fus 
vlrcudcs,y exemplo. Halló Impe-
dido el paífo , pero vencidas las 
dificultades de la claufura , acre-
dita Rofa con milagros , lo que 
no pudo hazer en vida con exem-
plos. 
26z Al enerar en la clau-
fura Rofa , pudo decir con Da-
Pfalm. 107. vid : Aperite mihi portas juftítiay 
f* 19* ingrefus ineas confitebor Domino'} 
¿i 
hac porta Domini, jufil intrahunt 
in eam% Abridme, Madres , las 
puercas de la jufticia , porque de 
juílicia me haveis de h^cer la puer-
ta franca, eftando muerta , que 
me cerrafteis en vida. Aquí con-
feíTarc á mi Dueño i porque fi por 
fus puercas entran losjuftos , ha-, 
llandome ya en el Cielo , yo acre-
ditare á mi Efpofo con milagros, 
265 Concempla mi devo-i 
clon á Rofa en el fcpulcro, por 
un vivo recraco de fu Efpofo D i -
vino. Vivo Chrifto , le defechó el 
mundo: Mundut eum non cogno* Joan, I * 
vit. Defpues de muerto le confef- f , 10, 
faron por Dios Verdadero : Veré 
Filius Dei erat ifte. Quando vl< Mach. 27. 
v o , le trataron de pobrecon con f , 54. 
vilipendio: Filius Fabri, Defpues 
de muerto , ^ fe tuvo por dichoCo Marc.í), ^ . 5 . 
Jofeph Abarimacia, que honraíTe 
fu fepulero : In horto monumen- Joan. 1, 
tum novum. V i v o , losfuyos, no f , n . 
quifieron recibirle; E t fui eum non 
rsceperunt. Muerto , le adoraron Mach. 27, 
en el monumento fus amigos; Ve-
nit Maria Magdalena,®1 altera Ma- ' 
ria videre fepulchrum. Todo efto 
logra Sanca Rofa en fu fepulcura, 
haviendola por pobre cerrado la 
puerta. 
264 Virgen , entre las pru-' 
dentes, con apariencias de necia, 
aquí íiento la pluma j y íi el Ave 
mas altanera hace afsiento en U 
eminencia mas encumbrada , no 
ay razón , para que folicite mi 
buelo otra altura , íiendo tu fepuU 
ero tan elevada Pyra. No paífo 
adelante en tus elogios , porque 
no quiero defmencir tus vircudes 
con mis efericos , y limicados dif-
curfos. Goza por ecernidades de 
las delicias de cu Efpofo Divino, 
pues canco trabaxafte , por acre-
dicar fus gloriasen el mundo. Las 
Virgines necias, por haverfe que-
dado á obfeuras, fueron defecha^ 
das en las bodas por necias ; Afc/-
cio vos. T u , en los reciros obf-
curos , celebrafte con tu Dueño los 
Defpoforios Divinos. A las Virgi-
nes necias fe las cerró la puerca, 
en teftimonio de fu poca vigilan-
cia. A t i , Rofa mía , tu fuma vx-
¿ 4 R 
gllancia , y defvelo , té la cerró por las nuéftras; para qué abfuel-
en vida, para abrírtela en la fe- tos de nuéftras culpas, logremos 
pukura. Aqui , como Fénix , re- . por tus m é r i t o s , y ruegos, gran-
nazes de tus proprias cenizas. Co- des aumentos de gracia , y la, 
mo Agui la , renuevas tus plumas. corona eterna de 
Como Patrona, ruegas á Dios por la Gloria, 
las almas pecadoras. Pide á Dios Ad quam , &c . 
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rias de un 
hombre, que 
fiendo fingü-
lar en todo , lo debe de fer ram-
bien en el Pulpito. L o íingular, 
que tiene efte puefto , es, que co-
menze mi Sermón cometiendo un 
grave yerro. Efte ha fido , el ha-
vérme perfignado , quando no te-
niendo necefsidad de hacer la fé-r 
nal de la Cruz , la forme en mí 
frente , en mi boca, y en mi pe-
cho. Formamos la Cruz en la fren-
te , porque nos libre Dios de los 
malos penfamientos ; y 4 mi me 
parece , ¿jue no tengo mal pen-
famiento , quando me he empe-
ñado en elogiar las glorias d« 
San Roque. Formamos la Cruz en 
lá boca l porque nos libre Dios 
de las malas palabras ; y lo que 
tengo de hablar , no es malo , por-
que folo tengo de decir las v i r -
tudes de un hombre jufto. Forma-




raph. part. 3. 
Vid.de S.Ro-
que cap. lm 
Celo Rodig. 
i ib . 10. . 
pechos , porque nos Ubre Dios 
de las malas obras , y defeos i y 
mis deíeos 3 y obras fon tan bue-
nas , que el defear acertar con mi 
e m p e ñ o , no havrá aiguno , que 
no lo tenga por virtuofo , y d ig-
no de lauro. Luego bien digo yo, 
que cometí un yerro , quando al 
dar principio á mi Sermón , me 
he períignado. 
266 N o lo ha íido por 
cierto, con emmienda de mi A u -
ditorio ; porque á demás de fer 
coflumbre , y ceremonia, fanta-
niente introducida , era debido 
hacer la falva de efte modo, pre-
dicando de quien predico , íiendo 
San Roque mi objeto ; porque mal 
pudiera panegirizar fus glorias, íi 
primero no me buviera períignado. 
Notad la razón. Luego que Ro-
que falió de el clauftró materno 
á la plaza univerfal de el mundo, 
fe le vio una Cruz de color ro-
xo , gravada en el pecho , lo qnal 
confervo todo el refto de fu v i -
da ; y haviendo de elogiar cfta; 
íiendo la Cruz la primera feñal, 
con que le marco el Cielo , pu-
blicándole por vecino de aquel 
Reyno , efta debía fer , la que p r i -
mero,-que otra alabanza fuya , fe 
debía ponderar; aunque no eituvie-
ra introducido , hacer la feñal de 
la Cruz , qaando fe comienza á 
predicar. 
267 Qué deíignio fueíTe el 
de Dios , fellar con la Cruz á San 
Roque , me lo dicela Antigüedad 
en los tofeos lienzos de fu faifa 
Religión. Not ic ia es de Celo Ro-
d i g i n i o , que los Egypcios gra-
varon en la Eítatua de fu Dios 
Sirapis una Cruz , para tener en 
aquella fabulofa Deidad un fegu-
10 Pat rón , y Abogado de fu v i -
da , y de fu falud. Eligió Dios á 
San Roque , para que fueíle Abo-
gado de la pe í le ;y que en fu pro-
tección halláíTemos los hombres la 
vida , y falud ; y para defmentir 
lo que en Sirapis fe prometió la 
Gentilidad , nos lo aíTegura el Cie-
lo , quando le grava en Roque la 
feñal de el Crucificado. 
208 Otra razón daré con 
la dodrlna de San Pedro Dámia -
no. Hablando de la Cruz de nuef-
tro Redemptor , y Dueño , dice 
el Santo : Crux eft Regnum Pa-
tr i s , Sceptrum Filii , Si^illum Spi-
ritus SanéfL La Cruz , es el Rey-
no de el Padre , el Cetro de el 
H i jo , y el Sello de el Eípititu San-
to ; y gravóíele á San Roque la 
Cruz en el pecho, porque el Pa-
dre le predellinó para fu Reyno. 
El Hijo le dio el Cetro , porque 
le alargó la poteftad fobre el con-
tagio. El Eípiritu Santo le dio la 
Cruz , que es fu Sello , en tefUmo-, 
nio de que le havia adornado fu 
alma de ios Dones de tan Div ino 
Eípir i tu. Por efto me parece á m i , 
que no fue mceíTario , que la San-
ta ígleíia ocupafle el tiempo en 
canonizar á San Roque. Para ha-
ver de permitir fe les tributen á 
los Sancos cultos , é incieníos , fe 
hacen largas informaciones , y p io -
ceíTos de íus chriltianos procede-
res , antes que los venere la de-
voción en los Altares : Con San 
Roque , no fue neceííario nada 
de eíto ; porque tuvo tal recomen-
dación en la eftimacion de todos, 
que le aclamaron á una voz los 
Pueblos por Bienaventurado. 
269 De Phines, hijo de 
Eleazaro, dice el Efpiritu Santo, 
que es el tercero, que eftá en la 
Gloria : Fhinees , filius Eleazari 
teríius in Gloria, Qne virtudes ef-
peciales fueron las de efte hom-
bre , para declararle por Bienaven-
turado \ Digalo D a v i d : Stetit Fhi-
nees , & placavit, & cejfavit qua-
fatio. Tuvo Phines, para con Dios, 
tal recomendación , que afligidos 
los hombres de el azote de la pef-, 
te , haciendo Oración á Dios , pa-
ra que retiraíle el duro azote de 
fu juft icia, movió á Dios á pie-
dad , y mifericordía. Díganme , fe-
ñores , no es efte el efpecial p r i -
vilegio , que o t o r g ó Dios á S. Ro-
que ? N o ay duda , pues como á tal 
Patrón , y Abogado , le venera la 
univerfal Igleíia. Luego por A b o -
gado de la pefte , le debía vene-
rar por Santo todo el Orbe ; fien-
do tal la recomendación que por 
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tal Abogado tiene ^ que no era 
forzóla diligencia el que fe le ca-
nonizaífe. 
270 Tengo notadas aque-
llas palabras : Teríius in Gloria, 
Dice l a E r c r i a u a , que Phinees es 
el tercero , que eílá en la Gloria. 
Que t i tu lo de tercero es efte ? 
Omito por el preícnte la Inteli-
gencia de Santos Padres, y Expo^ 
í i to res , y paíTo á-dár m i íentir en 
lo que r.o ay que dudar. La ley 
antigua , fue figurativa de la Ley 
de Gracia, y tanto, que muchos 
Santos de aquellos tiempos fueron 
vivos retratos de ¿nuchos , que el 
día de oy veneramos. Ifac , fue 
figura de Chriíio Crucificado, Ra-
chel , de Maria Sandísima Señora 
nueftra. Geremias, de San Juan 
Baptlfla , y otros muchos ; q u é 
omito por no fer molello. Y de 
San Roque, quien fue imagen vi» 
va l Phinees, L o primero ? porque 
f i aquel fue Abogado de ía pefle, 
por tal veneramos á San R o q u « , 
L o fegundo, porque á Phinees in-s 
t i tulo el Bfpiricu Santo tercero 
.Bienaventurado: Tertius inGloria¿ 
y haviendo vellido Roque el ha^ 
bi to de la Tercera Orden de m i 
Padre San Francifco 3 hallandofe^ 
aora en el Cielo , es el Tercero, 
Bienaventurado; diciendo t amb ién 
la Imagen con e lP ro to typo j que 
l o que la antigua ley venero eiij 
Phinees por figura , gozamos no-j 
ib t ros en S. Roque por gracia^ 
De efta neceísko* 
AVE MARIA 
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2 l l g^aká^fr ' ,^ Rey nos d i f i in -
tQS,íiempre fue-
ron los trages 
diverfos. Es el 
Reyno de eiCie-
lo muy diverfo , que los Rey-
nos de el mundo ; y por eíTo los 
trages d é l o s Julios deben fer con-
trarios , á los que viften los mun-
danjs. Lo que el mundo e-ftila, 
es, traer deiahogados, y anchos 
los vellidos, y loque el Cielo or-
dena , en una pragmática Divina , 
es , que anden todos eílrechos , y 
ceñidos : Sint lumbi vejiri p.r¿e~ 
dn¿ií . Es nuellro Santo , uno de 
aquellos , que obfervaron andar 
ceñ idos , y eílrechos , y pretendo 
averiguar , que fin puede tenéc; 
ella Divina ordenación. Para tres 
fines, hallo en la Efcri tura, que 
ordeno Dios , que fe ciñeílen. L o 
primero , para fervir , como l o 
hizo Ghriftoen el Cenáculo : Cum 
.accepiffit linteum pnecinxit fe. L o 
fegundo, para caminar , como conf-
t a , que Elifeo fe lo mando á fu 
Siervo Gicc i ; Accinge lumbos tuos, 
& vade. Lo rcrcero^ para pade- T 
cer , como Chrillo fe lo pronofti-
co .á San Pedro : Alius te cingeti 
hoe autem dicebat fignlficam qua 
morte clarificaturus ejfet Deum, 
Luego íi San Roque , por orden 
Divino , anduvo ceñido : Sint 
¡umbi vefiri prcecinfii, fer ia , pa-
ra 
Joan. 13; 
4 . Regum 4. 
Joan, í i , 
18, 
R ¿ 7 
tucx 24, 





H fervír i para peregrinar > y pa-
ra padecer. Eí lecs el rumbo, que 
íengo de íeguir, 
P U N T O PRIMERO. 
[372 T O primero d i g o , que fe 
I y ciáo San Roque para 
fervir , y fue acto tan heroyco, 
que íolo la imitación de Chmlo , 
le pudo motivar a tan fagrado 
«mpleo. Nació de iluftte fangre , y 
gozando el Mayorazgo, que here-
d ó de íus Padres , íiendo Señor 
abfoluto de la Vi l l a de Mompeller 
en el floridifsimo Reyno de Fran-
<?ia, no quifo fer S e ñ o r , para íe r 
férvido ^ fino fervir á todos con lo 
heredado, 
2.73 Llévame la atención 
el fuceílo de Emaus. Diofe la Ma-
geílad de Chrifto por convidado 
de fus Difcipulos , y feutandoíc a 
la mefa, tomo el pan en las ma-
nos , y haviendole repartido , ad-
vierte San Lucas, que fe delpare-
ció de fus ojos: Ipfe evamit ex 
oculis eorum. Para que fe auíento 
Chrifto ? Havialos férvido , repar-
tiéndolos el pan , y luego , que los 
hizo el obfequio fe retira ; porque 
folo para fervir dixo , que havia 
venido á la tierra : Hon veni mi-
nifiari, / ( d minifiare, 
274 Mas alma oculta el 
retiro , y fervicio de Chrifto. Sen-
t i r es de los Expoíitorcs , que lue-
go , que Chrifto tomo el pan en 
las manos , le confagrb. Para con-
fagrar , advierte San Juan , que el 
Padre Eterno le hizo á Chrifto do-
nación de todo quanto tenia ; Om-
nia dedit ei Pater in manus, Y te-
niendo Chrifto quanto fu Padre 
le havia dexado , lo alargo á fus 
A p o d ó l e s , y Siervos en el Caftiilo, 
dándole^ fu Sacramentado Cuerpo; 
Forigebat illis, A l (crvirlos con tan 
larga mano, fe aufento de ellos; 
Bvanuit ex oculis eorum , porque 
haviendolos íervido con todo quan-
to era l u y o , auíentarfe de ellos, 
fue lo mas acertado , y advertido, 
27^ Grande patrimonio 
heredo Roque de fu Padre, Señor 
íibfüluco de Mompeller i pero ape-j 
Lucce ^.^.18 
Se ip . 
nas fe arendió r i c o , y pcdcrofo¿ 
quando repartió fus bienes á los 
pobres Vaffallos, y retirandorc de 
fus eftados , fe fue peregrinando 
por el mundo. Ciñófe tanto , que 
liendo Señor poderofo , por fer-r 
v i r , fe quedó pobre, y ncctfsita^ 
d o ; no teniendo en eftimacion fus 
bienes , quando fe atravefaba la 
uecefsidad de los pobres. 
276 Defcendens Je fus de 
monte ftetit in loco campeJhi. Ha-
llavaffe Chíif toen la altura , ó c i -
ma de un elevado monte , y refuel-
ve defeender á lo profundo de un 
valle. Qué tranfuo mylleriofo fue 
efte \ Advierte ban Lucas , que el 
valle eftaba hecho un Hoípital de 
enfermos : Venerant , ut fanaren-
tur d langorihusfuis. Y dexa Chrif-
to el alto , y elevado puefto ; por-
que quifo ocuparfe en beneficio , y 
fervicio de los que fe hallaban fal-
tos de remedio; porque fupoaban-
donar fu conveniencia , para reme-, 
diar una necesidad extremada. 
277 Hallabafe San Re que 
Señor de VaíTallos, Desfrutábalas 
honras de Hidalgo , y de Cavalle-
ro ; y quando los refpetos de Se-
ñor podían embarazar los em-
pleos de Siervo ; haviendo pica-
do la ptfte en Italia , con tanta 
fuecza , que caíi toda ella adole- ph» ubi fupí. 
cia de el contagio ; defamparan-
do fu patria nueftro Santo , aban-
donando las conveniencias de fu 
cafa , y perfona , fe intcoduxo def-
conocido en los Hofpitales , por, 
enfermero de los dolientes ; parc-
ciendole , que debía emplear con. 
ellos todos ios favores, 
278 Buelvo á notar aquel 
vaxar Chrifto de el monte al valle. 
Parece , que defdice de la Magefi 
tad , exercicio tan humilde. N o 
eftaba mejor en el monte , que en 
el valle ? Mejor_ parece , que efta^ 
ba; porque la altura era la proj 
pria fituacion para fu Real Perfo-: 
na. Pues como fe ocupa en exer-
cicio tan humilde ? La folucioa 
la da el Evangclifta : Virtus de tilo 
exihat > O* fanabat omnes. Tenia 
Chrifto gracia de curación , y ha* 
yiendo tantos pobres necefsitados. 
Chron. Sera-




fabe Chrifto abandonar las gran-
dezas , por remediar necefsidades 
tan excremas, 
179 Lleno de caridad,/ amor 
fervia S. Roque en los Hoípitales á 
los apcitados; eítimando mas fer en-
fermero de los afligidos , que las 
honras, que le ofrecía haver na-
cido Señor de vaíTallos. Por efto 
dexo nueftro Santo el alto puef-
to , en que le havia colocado el 
mundo. C o n o c i ó , que el Cielo le 
havia elegido , no para fer férvi-
do , íino para fervir á otros , por-
que al tacto de fus fagradas ma-
nos , quedaban fanos los enfermos, 
y conociendo el talento en fus ma-
nos , era razón le empleaíTe en be-
neñcio de los afligidos. 
280 Efta gracia de cura-
clon , que el Ciclo depoíitb en 
San Roque, me parece , que la 
previno Dios de antemano en los 
nombres que fus Padres tuvieron. 
Su Padre , fe llamo Juan; la Ma-
dre , Libera. Juan, es lo mifmo, 
que gracia. Libera , que es voz 
latina , íignifica libertar ; y 11a-
marfe los Padres de San Roque, 
Juan , y Libera , era lo mi ímo , 
que decir, que de Juan , y Libe-
ra havia de nacer un hijo , que 
tuviera efpecial gracia para librar 
de la mortal peftilencia. Los nom-
bres , que en los Padres fueron 
diftintos, fe vieron en el hijo iden-
tificados ; porque íi Juan es lo mif-
mo , que gracia , y Libera , favor 
contra la dolencia ; Roque , co-
mo legitimo heredero de fus Pa-
dres , llegó a gozar hafta la íigni-
6cac¡on de fus proprios nombres. 
281 Elogiando Chrifto las 
excelencias de fu Eterno Padre, 
dix-o ; que todos los bienes de fu 
Padre eran fuyos : Omma quaaim-
qus hahet Pater mtafunt . Porque 
tan uaos deben fer los Padres , y 
los hijos, que los bienes de unos 
fon de otros. Nocen el omnia. T o -
das las cofas, que el Padre t ie-
ne , dixo Chrifto , que las tiene 
el ; porque es Chrifto , en quan-
to Dios , tan hijo de fu Padre, 
que como dixo San Aguftin , íino 
^1 no fer el hijo Padre, todo lo 
D . Auguft. de tiene : Omnia ; qu* Vairi i funt 
Unigénito dedit^ prater ejfe Patrem^ Tr in ic , 
porque fon tan proprios de loshi-, 
jos , los bienes pacernos 5 que fo-
lo no fer los hijos Padres, todos 
los bienes de los Padres fon dq 
los hijos. 
282 Tan hijo de fus Pa-J 
dres fue San Roque , que folo fe 
diftinguen \ en que ni los Padres 
fon el hijo , « i el hijo fus Padres;; 
pero no ay alguna otra diftincion^ 
pues llegó á gozar lo que í igni-
íicaban fus proprios nombres. E l 
Padre fe llamó Juan , que es l a 
mi fmo, que gracia. La ívladre L i - i 
bera ; y la gracia de librar de la 
peftilencia , eftuvo en nueftro Saa-j 
to como en una roca pena,; 
que eíia es de Roque la proprla 
echymologia; y para beneficio <k¡ 
libertar de la peftilencia , le havia 
á nueftro Santo elegido la gracias 
283 Un Angel vló S.Juan, 
que tenia la íeñal de el Hi jo de 
Dios : Vidi alterum An£e¡um.,.ha~ 
hentem fignum Deivtvi. Q u é feñal 
feria efta, por donde conoció al 
Angel el Evangelifta? La feñal de 
Dios , dicen los Padres, es la Cruz:; 
Crux eji fignum Dei v iv í . La du-i 
da , que fe ofrece es , qué empleos, 
ú ocupaciones eran las de efte An-i 
gel con aquella feñal , ó Cruz ?! 
Atajar la pefte, que la ira de Dios 
arrojaba fobre los hombres , gra-, 
vandolos, ó marcándolos con la 
Cruz: Nolite nocere térra & ma~ 
r i , ñeque arboribus , quo adufque 
Jignemus Servas Dei noftri infron-
ti bus eorum* 
284 Por vida vueftra^ 
que n o t é i s , lo que aora voy á de-
cir , para ver íi eñe A n g e l , que 
vió San Juan, era San Roque , 6 
San Roque aquel Angel. El An-
gel tenia la íeñal de Dios vivo¿ 
que es la Cruz : C m x efi fignum 
Dei vivi* San Roque , defde que 
nació , fe le vió una Cruz en el 
pecho. El modo con que el Angel 
libertaba á l o s hombres delapef-i 
te , era íignandolos con la Cruz; 
Signemus Servos Dei noftri. Y el 
medio como curaba San Roque a 
los apellados , era formar la Cruz^ 
Apoc. cap. 79 
D . Hí lar íus 
in cap, 7. 
ApocalypL: 
6% 
f . 12.. 
fobre ellos. Luego, 6 San Roque 
fue aquel Angel , ó aquel Angel 
San Roque; porque fe equivocan 
tanto el uno con el otro , que fe 
ignora qual fue la imagen, ó el 
Prototypo. De la fentencia , quien 
qui.íiere , que á mi , como inrereíía-
d o , no me toca fer Juez en eílc 
punto. Solo si decir , que havien-
dofe Roque ceñido para fervir , fa-
tisíizo á elle empleo tanto , que 
ninguno le imaginaria Señor de 
VaíFallos, viéndole afsiftir en los 
Hofpitales á los enfermos apella-: 
4os. Sint lumbi 9 &c . 
P U N T O SEGUNDO, 
LO fegundo digo , que San Roque fe ciño para 
peregrinar. Luego , que nucLlro 
Santo fe deshizo de los bienes de 
fortuna, qué havia heredado, to«. 
mando habito de Peregrino , qui-
l o ferio en el mundo ; para que 
fe cntendieíTe, que elegía fer mo-
rador de el Cielo. Por eílb , remuii 
ciando la patria , y folar , que cu-, 
vo para nacer , fol ickó avecin-
darfe en ocra mas noble región; y 
nunca Roque pudo aíTcgurar mejor 
•la vecindad de el Cielo, que andan-; 
do en el mundo peregrinando 
2 85 Un hombre noble/ 
dice San Lucas, hizo una larga jor-i 
nada con el motivo de adquirir 
un Reyno : Hotno quídam nobili* 
1 ,^ abiit in regionem longinquam acci-. 
fere ftbi regnum. Que hombre no-i' 
ble fue efte , que folo en haver 
peregrinado aífeguro el Reyno ? Si 
mi fantasía no me e n g a ñ a , fofpe-, 
cho , que por las feñas no es otrorj 
que San Roque. Tan noble fue, 
que como dexo d icho , fue Señoc 
de VaíTallos en la iluftre V i l l a de 
Mompeller. Salió de fu Patria def-
conocido , y fe part ió á Italia ; de 
alli pafso á Roma; luego á Ñ a -
póles , y Sicilia. Mirad á San Ro-
que un retrato vivo , por lo def-
conoddo : Homo quídam. Por lo 
noble : Nobilis , y por haver anda-
do por regiones excrañas : Abiit 
in regionem longinquam. En efta 
lí irgajornada , futrió trabajos, def-. 
Pfalm. 68. 
f . 11. i j . S c 
14. 
precios , y abatimientos. Entraba 
en los Holpitaics de los apeOaclos^ 
y con gran caridad , y amor , cu-
raba á los enfermos ; empleos to-
dos , con que aíTegmó el Reyno 
dé los Cielos : Accipere Jlbi Reg~. 
num. Luego el hombre noble , de 
quien habla San Lucas, es nueftro 
Santo Peregrino , quando por las 
feñas le hemos hallado taiVpropvio,' 
Qiie San Roque fueíTe Peregrino 
en I t a l i a , Roma, Ñapóles , y Si-
cilia no lo extraño , porque en ef-
tos Paifes era forallefó ; pero que 
fueííe tal fu empeño , que en fu 
Patria , y entre los fuyos , UegaíTc 
á fer Peregrino , es el ultimo ter^ 
njino , donde pudo llegar el em-
peño de haverfe ceñido. 
287 Extraneus faBus fum 
fratribzs meis ,0* Peregrinus fíliis 
matrls mea. Por extraño , y ad-
venedizo , dice David , me repu-
taron mis hermanos. El do¿to T l - i 
telman leyó : Cognatis y vicim's, Jhkelscuhic. 
concivibus fatius Jum extra-
neus. Mis deudos , mis vecinos, % 
compacriotas me reputaron poc 
hombre advenedizo. Supongo coa» 
los medianamente verLdos en la 
Efcr i tura , que habló David á la? 
letra , de C riftoRedemptor nuef-
Sro. Y caufa admi rac ión , que ha-, 
viendo fidoChrifto tan bueno pa-i 
ra todos , y para íu Patria tani 
glor iofo, JlegaíTe á padecer tanto' 
defprecio. La caufa la hallo en el 
mifmo Pfalmo: Op'erui in jejuni» 
animam meam. Entregúeme á l x 
penitencia , ayunando mucho: Po-
fu i vsfiimentum meum cilicium, ^ 
faBus fumillis mparaholam. Pim 
íerne por vellido un afpero íilicio,' 
y viéndome mis vecinos, maltra-
tado de el ayuno, veftído de ui> 
faco afpero, fui el efearnio , y l u -
dibr io de mi Patr ia; porque haf-: 
ta ello llegó en el mundo la ma-
licia » defeonociendo por el afpec-, 
t o , á quien como hijo debía aten-
der la propria Patria , con grarí 
reípeto , y decoro. 
288 L l e g ó San Roque á 
Mompeller , Patria fuya, con el 
roftro desfigurado , por fu conti-
nuado ayuno. El vellido era un 
S 
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afpero faco de fayal , ceñido con 
un anudado cordón ; y al verle 
tan ajado , can pobremente velli-
do , y tan maltratado de el con-
tinuo ayuno , ninguno le conoció 
por fu Dueño, Los que en la n i* 
ñez le trataron como á fu igual, 
huían de él. Los camaradas fe le 
retiraban : porque aquel defprecio 
de el mundo, defmentía las ga* 
las , con que le havian venerado 
en Palacio. Solo, y defeonocido, 
íe andaba por la Vi l la , hecho ef-
carnio , y ludibrio del pueblo , íiti 
que alguno fe comidieífe á tra-' 
tarle con algún decoro* 
i8p Hagamos alto en efte 
punto , que es digno de ponde-, 
r a c i ó n , verfe Roque en fu Patria 
tan vil ipendiado, y defeonocido» 
Eñobeo llamó á la propria Pa^ 
t m . Padre de fus hijos, y que como 
Dios debe atenderlos, y mirarlos: 
EftobeUS ^ft veluti alttr quídam Dem , 0* 
ScrtXi. l ly privws maximufque paren*. Luego 
" ' viendofe defpreciado , y abatido 
en fu Patria , defeonoció en ella 
los ca r i ños , que como t a l Padre, 
y Dios le debía tener. Efta voz 
Patria tiene dos fentidos : á Pa-
dre , y á Madre, porque la voz 
Patria , tiene fu ethymologia de 
Padre. Llamafe con voz mugeril, 
ó femenina Patria; porque el fo-
lar donde fe nace es para fus hi-; 
jos Padre , y Madre. Padre , por-
que los cr ia , Madre , porque los 
ama. Luego haviendo Mompeller 
defeonocido á San Roque , fue l o 
mifmo que verfe huérfano de Pa-
dre , y Madre, 
2po De Sertorio , cuenta 
Plutarch P^ut:irco * q116 haviendo logrado 
In V i t Sert' rnuc'los trofeos en las campañas, 
H U . R o m á n . VÍ¿V? liclncia á p ° m P e y o , para 
venir a Roma patria fuya; dan-
do por m o t i v o , que era tanto el 
cariño que la tenia, que mas que-
ría fer en Roma el mas infímo, 
que Emperador del Univerfo.Agra-
decióle fu Patria el afedo , reci-
biéndole con demonftraciones de 
regocijo. Diftinto femblante pufo 
Mompeller á Roque , pu€s v ién-
dole lleno de triunfos , le t r a tó 
con ajes, y defprecios. Pero co-
mo eftaba tan afianzado én la prac-i> 
tica de las virtudes , no extrañó 
en fu Patria los defdenes , antes, 
como hijo 5 atento al folar de el 
mundo , fiempre la miró nueftro 
Santo con cariño. 
291 Tanto eft imóUlifes, 
dice Séneca , las piedras tofeas de Sfineca Epiftj 
Iraca , Patria fuya , como pudo 66, 
Agamenón los muros nobles de 
Micenas. Y bolviendofe las pie-
dras de Mompeller contra Roque, 
las tuvo en tanta eftima , que de 
ellas labró la corona eterna. Por 
efto , t i rándole los muchachos pie-
dras , y lodo , teniéndole por fa-i 
tuo , las fufría con gran gozoj; 
porque lo que á otros íirve de em-
barazo , y tropiezo , á San Roque 
le firvieron de tr iunfo. Sentencia 
fue de Tu l lo , que lo que mas go-i 
20 , y regocijo caufa al hombre, 
es fu propria Patria. Lleno de mé-
ritos , llegó San Roque á la fu-! 
ya j y afsi que la v io tan adver-
ía , fe llenó de gozo fu alma; por-i 
que íi hafta entonces, folo la ha^ 
vía debido , haverle hecho rico , y] 
eftimado en el mundo ; quando le 
t r a tó con tanto vilipendio , vién-
dole en habito de Peregrino , U 
pudo merecer , hacerle con los 
-defprecios, heredero de el Cielo. 
292 Una queftion curiofa 
mueve el Philofofo Pytagoras. Pre-
gunta, como (e debe haver un h i -
jo con fu Patria , quando le ha 
íido ingrata , y tyrana ? Refolvio 
la duda diciendo : Ut erga Ma- pjat ^ q . ^ 
trem. De el mifmo modo , que ton;& E ( l o ^ 
un hijo para con fu Madre, pues ^ i fupr. ' 
por tyrana , y cruel que fea efta, 
liemprelos fiveros de Madre , o b l i -
gan al hijo , á que la trate con 
cariño , y aprecio. O 1 Francés 
Gloriofifsimo! Ya fabemos los def-
denes de tu Madre la V i l l a de 
Mompeller. Que correfpondeficias 
fueron las tuyas con una Madre, 
que defeonociendote por hijo fu -
y o , te t ra tó con tanto efearnio ? 
Ya lo dice por eferico ; porque 
hie Roque , hijo tan atento paia 
con fu Patria , que l o que í u p o 
decir un Philofofo puramente en-
tendido , mejor lo debía pra í t icar , 
quien 
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quien eílaba aticlonado con la doc-
trina de el Cielo. 
2pj Falleció Roque entre 
defprecios, y abatimientos; y ha-
llando fu cadáver elado , notaron, 
que en la mano dieftra tenia una 
cédula. Movió á la curiofidad, ver 
lo que contenia : y hallando eícri-
to en ella como era hijo de aque-
lla República , y Señor abíoluco 
de ella , hallaron también , que 
qualquiera, que fe encomendaíTe 
en fus Oraciones , fe vería libre 
de qualquiera contagio de peÜe, 
Luego Roque fue buen hijo para 
fu Madre la V i l l a de Mompellerj 
quando haviendofe efla moítrado 
uraña con fu hijo , no olvidó las 
obligaciones , que debía á fu Ma-
dre. Que el vulgo huvieffe trata-
do á San Roque como á extraño, 
y Peregrino , no me admira mur 
cho , porque efte acoftumbrado á 
cometer defordenes , viéndole mal 
\eftido , es muy común tratar á los 
tales con vilipendio. Pero que ios 
Deudos muy cercanos de San Ro-
que no fintieífen bullir en las ve-
nas fu propria fangre, y que no 
les dolieííe ajar , y maltratar fu 
carne , efto es maravilla ; pero c i -
to fue en San Roque la mayor ex-
celencia, 
294 Hablando San Juan 
¡de la Mageftad de Chrifto hecho 
hombre, d ice , que el mundo no 
le conoció , y que los fuyos le def-
Joan. X. preciaron : Mundus eum non cog* 
l o , & l i , novit y & fui eum non receperunt. 
No extraño , como he dicho , que 
el mundo no conocieífe á Chrif-
to , porque viéndole Peregrino , y 
disfrazado con el humano fayai, 
como era veftido tofeo , el mun-i 
do no conoce , íino á quien anda 
bien veftido. Pero es pofsible , que 
los fuyos le defeonocieífen , y def-
preciaíTen ? Sui eum non receperunt ? 
Afsi fue , porque llegando á fus 
puertas disfrazado, losmifmospa-í 
ricntes , y deudos, no le recono? 
cieron por deudo fuyo, 
295 Luego que San Ro-
que refolvió falir de Mompeller, 
en habito de Peregrino, no ha-
yiendo podido faber , que fueffe, 
ó qué fe havia hecho fu Señor na-
tural , refolvieron , que un T í o 
fuyo admlniftraíle los Eftados , y 
Patrimonio de el Santo , hafta fa-
ber íi era v i v o , ó muerto. Llegó 
el Santo,íiendo Govetnador f u T i o , 
á Mompeller \ y viéndole tan def-
figurado , y con el habito de Ter-
cero de mi Padre San Francifco, 
fofpechando que era efpia oculta, 
le prendió : y atándole con una 
grutíTa cadena, le amarró en una 
obfeura mazmorra. Bendito Pere-
grino , qué es lo que te fucede ? 
£ n el lugar de tu Señorío te vés 
efearnecido , ajado , y priíionero 
de tu T i o , que con aníias de fea 
ver tu roftro ? Date a conocer, San-
to mió , y no fe diga que tu car-
ne , y fangre te aja, y defprecia. 
Si las aníias de tu parentela te 
defean con cariño , defembozate, 
y di quien eres , que aísi lograrás 
eftimaciones. No las quiero , d i -
ce Roque, íino imitar en un to-
do á mi Dueño , y Maeftro ; por-
que íi el vulgo no le c o n o c i ó , y 
los deudos fuyos le despreciaron; 
defpues que mis VaíTallos me han 
defeonocido , quiero que un T i o 
mió , pariente tan cercano , fea 
quien me deíprecie de el rodoj 
porque efto p re tend í , quando m'c 
ceñi , para fer Peregrino en el mun-
do. Sint lumbi, &e. 
P U N T O TERCERO* 
2 9 6 T O tercero digo , que fe c l -
I j ño San Roque, para pa-
decer. Previno el Cielo á nueftro 
Santo , para padecer tormentos, 
quando en el clauftro materno le 
gravó la Cruz en el pecho. Efte 
fue el prefagio , que le dió el Cielo, 
para que padeciere fufrido i porque 
una Cruz havia de fer toda fu vida, 
quien la fupo traer fobre sí , defde 
íu infancia. 
297 En aquella myfteriofa 
Eftrella de Belén , dice el Imperfec-
to , que eftabadibuxado un nIño; y 
en él fe dexaba ver una Cruz. In 
Jiella erat puer> & fuper fe fimilitu-
dinem Crucii habebat. El Infante 
reprefentaba ala Mageftad de Chrif-
toj 
Tmperfeel. 
ín Marh. 2. 
Hoani . 8. 
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t o ; y tener la Cruz; gravada , fue 
pronofííco de que feria una Cruz 
toda fu vida. Con la mi fina marca 
felló el Cl t lo á nueftro vSanco ; por-
q u , íiendo Cordero de fu rebaño , no 
era razoij le faicafíe la diviía , por 
donJe fueíFe conocido , que havia 
de iluílrar con fus obras hcroycas á 
la Santa Iglefu. Siendo inculpable 
" fu inocente vida , no tenia motivos 
para fufrirla tan penofa ; pero ya 
que no t u v o , que padecee por si 
mlfmo , tuvo que padecer por fu 
amor extremado. 
2^8 De el Redemptor de 
el mundo , predixo Ifaias , que ha-
via de echar fobre si todas nueírras 
Ifáisc 53, imkúzs.Languores noftror ipfe por-
íj, tcivit. Hallabafe dolieme , y enfer-
ma la humana naturaleza ; y el me-
dia , que tomo para fanarla , fue, 
recarsar fobre si t i concapio de la 
culpa, de que adolecía ; porque fu 
amor le obligo á padecer tan peno-
(a mlferia. 
299 Picó la peíle en la Italia, 
con tal fuerza , que no fe hallaban 
medios humanos para atajarla. I n -
ficionofe el ayre de tal fuerte , que 
fueron muy contados , los que 110 
fe íintieron adolecidos. Encendiófe 
Roque en el amor de el próximo,' 
y llevado de la fuave fuerza de el 
amor Divino , tomo á fu cuenca la 
afsiQenpla , y curación de los apef-
tados, £1 pago, que faco de fu chrif-
tiana piedad , fue , fentide herido 
de la pefte, con tanta fuerza , que 
le pufo en la ultima miferia , y pe-
ligro de la vida. Mirad á San Ro-
que cargado con los males ágenos; 
porque como otro Chrifto , por fa-
nar a otros , quifo eftar enfermo de 
los miímos accidentes, que padecía 
fu próximo. 
300 Lo mas que admiro en 
míe Uro Santo , es, que haviendo 
íido raapiadofo para con otros, no 
hallaííe remedio para si , quando 
eftaha enfermo. Viéndofe afligido 
de o na.llaga , que fe le abrió en una 
pierna , y de una recia calentura, 
que le tenia muy poftrado , y ren-
dido , determino aco^erfe á una 
caía de campo , donde un cavallero 
fe havia jretirado , cemerofo de no 
Chron. Sera-
ph. ubi íupr. 
padecer el contagio. Llegó San Ro-
que á pedir políada , y dcfpctiido 
con deíprecio , no tuvo otro reme-
dio , que confagraife cu las aras de 
la paciencia. Que es ello Santo mió? 
Vos para todos los apeftadTos tan 
piadofo , y aora que te ves de la 
pefte aíiigido , ¿n ninguno hallas 
abrigo , y confuelo ? Si , que en c i -
ta impiedad humana , quiere exe-
cucar Dios una maravilla nunca 
oida. 
• 301 Qu¿ comtmmicatio Sane- Ecclefiafi:^ 
to homini ad Canem ? Qué trato , y 13. ^ 22. 
comunicación puede havec enere un 
hombre |ufto, y Santo , con un per-i 
ro ? N o es pofsible , dice el Hpir i - ; 
tu Santo , que fe halle efte vinculo* 
porque defdice mucho. Yo digo lo 
mifmo , y que no es razón, que el 
Jufto trate con un bruto ; pero fal-
tando la r a z ó n , es razón , que u » 
perro nos llegue á alicionar. Notad 
el fuceflo. Viéndole Roque defti-
tuido de humano remedio, quando 
el cavallero le dcfpidió de la cafa 
de campo , por cftar tan enfermo, 
fe vió precifado á embofearfe entre 
la fragofidad, y maleza de el mon-
te. Tenia el cavallero unos Perros^ 
para divertirfeen la caza, y hacer 
masfufrible la vidafoli taria; y unc> 
de los perros , luego que ponían el 
pao en la mefa para comer , cogía 
uno en la boca , y tomando el 
camino de el monte , fe le ponía a 
San Roque en la mano , para que 
comieíTe. Mirad , qué maravilla 
nunca oida ; y íi defdice la comuni-
cación de un Jufto con un perro , uti 
perro tuvo eftrecha comunicación 
con nueftro Santo. 
302. Eftraño fuceíTo, el que 
cuenca San Aguftin de el perro de 
UlifTes. Eftuvo efte aufente de fu 
cafa veinte años , y quando bolvió 
i ella , un perro que havia criado 
defde pequeño , l econoció , luego 
que ala puerca de fu cafa fe apeó 
de el cavallo. Mayor alfombro pue-
de caufar el perro, que alimentó á 
San Roque , pues fin haverle vifto,-
tomó á fu cargo alimentarle muchos 
días en la efp.fura de un monee. P l í n . de ná¿ 
303 Plinio dice, que havien- tural . HH^ 
do Ñcron , hijo de Germaa , hecho Verb. Canis# 
niOí 
Auguft .Üb ; 
deQuant i ta í í 
A n i m ^ 
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íñorlr ?n prifioH á T i t o Sabino^ 
fu perro no le defamparó jamás . 
Llevaban el cuerpo para fepultar-
le ; y figuiendole el perro con cla^ 
mores triftes , uno de los afsif-
tenecs le echo un pedazo de pan, 
para que callafle; pero el bruto, 
mas que íi fuera entendido , to-
m ó el pan en la boca, y íin co-
mer un bocado, fe le pufo en la 
boca de fu amo, para que fe a l i -
mentaíTe. No dudemos , que es 
cafo extraño ; pero mas mara-
villofo es el de San Roque , por-
que fabemos, que los perros guar-
dan lealtad á fus dueños i pero 
no lo ííendo Roque de el perro, 
que le al imentó en el monte , es 
maravil la, que alguna ño l a com-
pite. Governaba el Cielo las accio-
nes de el bruto ; porque Roque, 
hombre Jufto , eftaba deftituido 
de humano remedio; y quien ha-
via íido tan compafsivo con fu p ró -
ximo , era razón , que á quenta 
de un perro, eíhivieífe el cuidado 
de fu fuílento. 
^04 De Jezabel, dice la 
Efcritura , que la comieron los 
Re um Perros : Canes comederunt Jeza-
4'. ^ bel. A San Roque un perro l e d i ó 
f • de comer ; porque íi Jezabel por 
impia , y tyrana , mereció que los 
perros la comieücn , Roque, poc 
fu piedad , mereció , que un perro 
le fuílentaífe. Jezabel períiguió á 
Elias para quitarle la vida ; y, 
quien es c rue l , é inhumana con 
fu propria naturalezas merece la 
coman los perros , que fon de 
efpecie diftinta. San Roque , com-
pafsivo , l ibertó de la muerte á 
fus próximos ; y quien fue tan 
piadofo para los de fu mifma na-
turaleza, merec ió , que le íuften-¡ 
taíTe ua perro , que es de efpecie 
diftinta. Finalmente , Jezabel, fu-
mergida en vicios , era el efean-
dalo de los Pueblos; y los efean-t 
dalofos merecen , que les coman 
á bocados los perros. San Roque, 
fue un vivo cxcmplar de Chrifto 
en todos los Pueblos ; y un hom-
bre tan Santo , mereció , que un 
perro fe quitaíTe de la boca el 
fuíleñto , para qué comieíTe , ha-; 
llandofe necefsitado. A tal extre-
mo UeíK) la necefsidad de San Ro^ 
que, como haveis vifto ; y para 
que no mirrieíTe de el contagio,; ' 
faltándole el focorro humano , fue 
neceíTario le vinieíTe de el Cielo. 
305 Enfermó Tobías , y; 
no hallando medicina para fu do*, 
lencia , vino un Angel á curaríe-
la. Lo fingular, que tiene que ad-
vertir efte íuceííb fon dos cofas; 
La primera^ que el Angel fe conf-
tituyeííe por fu Medico. La fe-* i 
gunda, que un perro fe pufo de-
lante de el enfermo , haciéndole 
demoftraciones tiernas de cariño: 
Tune prcecucurrit cams & qua- T o b i I I . 
Jt nuntius adveniens blandimento ^ gt 
f u á caudagaudehat. Que conexión 
tienen los alhagos de el perro , con 
que el Angel le haya curado > 
Hallabafe Tobías deftituido de to-i 
do favor humano , quando el ha-i 
via fido para todos tan piadofo, 
y caritativo j y viéndole tan afli-
g ido , un Angel debía fer fu Me-
d ico , y un perro, quien con fus 
alhagos, teftífícaíTe la juftificacioi^ 
de un hombre tan virtuofo. 
306 Entre la maleza de 
el bofque, tenia poftrado á Ro-; 
que fu penofa dolencia ; y quan-i 
do el humano remedio le falta-} 
ha , vino un Angel , y tocando-; 
le la íiftula , al contado quedo 
fana, y fe defpareció la calentu-j 
ra , que tenia exhaufta , y confu-i 
mida la naturaleza. Pero para que 
el mundo conocieífe fu inocente 
vida , difpufo el Cielo , que el 
Cavallero UegaíTe á notar el ro-* 
bo de el perro, tomando el part 
de la mefa. Siguióle los paífos^ 
y vio , que llegando á la prefen* 
cía de el Santo , le alargaba el 
pan , y haciéndole mil alhagos , y, 
íieftas , proteftaba fu Santidad cotí 
demoftraciones tan caciñofas. Fue 
Roque otro Tobías piadofo y afsi, 
mereció que un Angel fuera fo 
Medico , y un perro el nuncio, 
que le declaraíTe por hombre juf-
tificado. 
307 Francés Glor iofo iy ; 
J Pe-
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Peregrino Divino , extraño 
vercc can celebrado en el mundo, 
pues en cus CUÍCOS incereffamos 
«ucAros IncereíTes proprios. Supif-
te dcxar m Caía , cu Pacria , y 
Jionra, por remediar los achaques 
de nueftra humana naturaleza. Em-
peñañece en andar ceñido ; y co-
mo hombre can Apoftolico , te ce-
niñe , pai;a fervir , para peregri-
nar , y para padecer. Pues fervif-
te en vida canco , acendiendo en 
los Horplcales al remedio de tus 
p r ó x i m o s , cúranos á codos, de las 
dolencias, que afligen á nueílra^ 
¡almas. Coníigué dé D i o s , no? c i -
ñamos de fuerce , que le imite-
mos , fiendo en el mundo pere-
grinos ; y que nos ciñamos para 
padecer (ufridos los trabajos , que 
cieñen tan merecidos nueftros pe-
cados. Configue , finalmente , de 
Dios , feamos otros de los íjue 
hemos fido , para que viviendo 
en gracia , logremos fe? pus 






A T I VA, 
P R E D I C A D O E N S A N M A R T I N 
de Salamanca, 
P E T I T E , E T ^ A m i U ^ r O B l S . Lncx n . f. % 
SALUTACION. 
UE mudado vemos 
cada día el mun-
do ! Lo que fue 
ayer , no es o y ; y 
d efto , folo fuera 
verdad , para los 
negociados de el 
mundo , no fuera 
demafiado trabajo ; pero la def-
gracia es , que la poca eftabilidad 
de las cofas, es contaeio tan pef-
tilente , que traníciende á lo mas 
fagrado. 
j o p San Mamerto fue qu'cú 
dio principio á las Rogativas en 
la Ciudad de Viena , y notan las 
Hiftorias, que con tal fervor afsif-
tian los Fieles á las Rogaciones, 
que tenían por efpecie de facrile-
gio , quando faltaba alguno; Oy, 
parece fact ilegio afsiílir á ellas: pues 
en Rogativas ran generales , y fa-
gradas, vemos deliertas las Iglefias. 
bi fuéramos á hacer las informacio-





bían afs l í l í r , halláramos las efcu-
ías , que en ocra ocaíion dieron al-
gunos , convidándolos á comer ; y 
l i quando para ir i comer á mefo 
puefta , íe efcufaron , mejor lo ha-
rán , quando los convidan á orar. 
310 En metaphora 4e Ami-
g o , fe Introduce la Mageftad de 
Chrifto en la Ierra de el Evange-
l io , para otorgar nueftras íuplicas. 
QUÍS veflrum babebil amicum , 
Lucae 14. abit ad illum msdia noBe , Ú* di~ 
-jlf , 17, cit i l l i : Amice, commoda mthi tres 
panes, Y me parecía á m i , que to-
mar Chrifto el nombre de amigo, 
po era medio , para conceder lo 
que fe pide , fino para negarloj por 
que quien la luele pegar mejor, 
es el mayor amigo. Meca cada 
uno de los prefences la mano en el 
feno , y haga examen de concieiicia, 
y vera en si cumplido aquel ada-
gio vulgar: Al mayor amigo mejor 
pedrada, 
311 En la Efcripcura ha-
llamos , que Ghrifto l lamó á Judas 
amigo íqyo, Amtce, ad quid zienifít ? 
Y que Chrifto le tuvo por pal, no 
que dudar; y efte fue, qiiiei> 
le vendía; porque de los amigos, 
no ay que fiar. Reparo, que íolo 
á Judas llamo Chrifto amigo ab-
folutamente , y efto fue , quando 
íe tenia vendido ; porque en ma-
teria de interés , el mas conocido 
amigo , venderá á fu amigo , aun-
que fea por un quarto. Ninguno 
de aqui adelante fe fie de otro, 
que el que mas amigo fe mueftra, 
da en que fofpechar , que á bueli 
ta de cabeza , á pregones le niegue 
en mitad de la plaza, y le ponga 
en precio en alguna almoneda. 
3 12 Sabiendo Chrifto la 
venta , que tenía hecha Judas, d i -
xo en la mefa á fus Difcipulos: 
Math, 21. Unus vefirum metraáiturus efi. Ay 
f*? . l* Difcipulos mios, y que poco ay 
que fiar de amigos! Por tales os ten-
go ; pero fabed , que uno de V0r 
ío t ros me tiene vendido , como 
pudiera executarlo , con el mas v i l 
efclavo. Pregunta San Aguftin, que 
í'upuefta eíta revelación de Chrifr 
to á fus. Apol lóles , de quien fof-
Math. 16 • 
f . 50. 
pecharoti , feria el traidor ? Y, 
refuelve , que los mas forma-
ron juicio , que el traidor , feria 
S. Pedro. San Pedro ? Santo mió , 
de Vos forman tan mal juicio 
vueítros Concolegas ? Yo digo de 
m i , que quando de un San Pedro 
fe forma tan mal ju ic io , que n in -
guno puede eftrañar, íxentan ma!, 
los que no fon Apodóles , de fu 
modo de proceder. Que fuiida-> 
mentó tuvieron , para hacer un 
juicio tan temerario ¿ En lo mo-
ral pudo ferio , pero no en lo po-
l í t ico. Notad el motivo' para el 
defengaño. Piara ^ dice San Aguf-
t in , fefafturum , jam promiferat 
pro Magifiro. Haviafe moí t rado, 
en diverfas ocaliones muy fino 
para con íu Maeftro. Pu?s tace, 
dicen los Condiícipulos. Si Pedro 
no fueíTe el traidor , por nueftra 
cuenta fea. El Mundo es muy men-
tí rofo. No ay de quien fiar. El 
mayor amigo la pega mejor. Pe-
dro , entre todos, fe ha moítrado 
mas fino. Luego efte es el alevo-
f o , que ^iene vendido á nueíiro 
Maeftro. 
313 Dios , por fer- quien 
es , nos libre de aquellos, que d i -
cen : Befo á V m d . las manos ; co-
mo íi no fupieramos, que manos 
fe befan , que querían ver corta-, 
das. Allí eftá m i cafa. Y qué he-» 
mus de hacer con e l la , íi quan-i 
do te van a bufear , tienes dicho,' 
que digan , que has falido fuera. 
Mire V m d . , dice el o t ro , quede-
feo fervirle , y miente; que folo, 
lo que defea es mandarle, y para 
elfo le quiere, Señores , abran los 
ojos , y no crea ninguno a otro 
lo que dice , porque folo eftán a 
engañarle. Hacer otro juicio , es no 
eftár en el conocimiento de lo 
que es el mundo ; y fepan , que 
efte e$ muy mentirofo , y fiem-
pre fe le ha de entender al con-i 
trario, 
314 De Chrifto debemos 
formar otro juicio , porque loque 
dice con la boca , fíente en el co-
razón. Amigo fe intitula oy en el 
Evangelio , y como creemos en pl 
Evan-
D . Auguft. 
tom.io.Serm 
28. I n Coen, 
D o m . 
7? 
Galfrid. hlc. 
Evangelio v podemos ¿íééc , que 
es veidadero amigo. Precende re-
mediar nuciera mifería , y como lo 
dice de palabra, lo execucará con 
la obra; porque fu decir es hacer; 
y llamare amigo nueftro , para 
aíTegurarnos , que en él tenemos 
un verdadero ami^o. Aísi lo de-
beis peníar , que yo en ello no 
tengo que hacer, porque afsi lo 
tengo experimentado. PaíTo á ha-
cerme cargo de las circunílancias 
de el aílumpto. 
515 £n un trono vio Ifaías 
á la Mageílad Divina : Fidi Do-
tnintim fedemem fufier fdlium ex~ 
celfum y & elevatum. Dos Serafi-
nes le aísiftian , que inceíTantemen-
te le aclamaban Sanco : Clamabant 
alter ad ¿iltenm Sanóias, Sancius, 
Sanéius. Q .^h Serafines eran ellos ? 
El docto Gulfrido dice , que los 
dos eílados Eclefiaüico , y Polici-
co j y íuplicdr , y clamar á Dios, 
fue figura de las dos Común ¡da-, 
des ? que aQJÍkn á ella Rogación , 
pues unidos el I l lmo, Cabildo dé 
eíla Santa Igleíia de Salamanca, y 
efta Nobilifsima Ciudad, parecen 
dos abrafados Serafines , que uno 
á otro fe incitan á dar á Dios el 
culto de Sanco ; Alter ad alterum 
clamabant, como quien lo es por 
Eíl"encia,y á quien piden oy m i -
fericordia. EClendidas tenían las 
alas , y dice Águftino , que con ellas 
formaban una Cruz : Bxtenfis alis 
imtantur srucem. Y oy dia de la 
Invención de la Cruz , fe hace ef-
ta Rogac ión . Dificultan los Expo-
íicores , que á quien cubrían los 
Serafines con fus alas ? Y refuelr 
ven , que á la Mageílad Div ina , 
que eftaba en el Trono://?/»/» Deum, 
Figura de San Mart in , cuya es 
eíle Templo, y quien con fu capa 
cubrió la defnudéz de Chrifto: 
Martinus adhuc chatecumenus bae 
me vefte conUxit, Tengo fatisfe* 
cho-á las circunílancias. Para fa, 
tisfacer al e m p e ñ o , necefsitQ 
de la Gracia» 
AVE MARIA.-
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S E R M O N . 
U E francas fe 
obftencan oy 
las puertas 
de la Divina 
mifericordia! 
(Vie pidamos, 
nos dice la 
Mageílad de 
Chrifto , fi queremos recibir fa-
vores de fu mano : Petite , Ü' dabi-
tur vobis. Para lograr eíla felici-
d a d , era yode fent i r , que man-
comúnado todo el Pueblo ; püeá 
todos fomos intereíTados , arbi t rá-
ramos , como formar la peti-
ción , de fuerte , que lograramos,lo 
que defeamos. Y o , Señores , fin fer 
Letrado , ya que oy me toca hablar, 
tengo de dar mi parecer , con la 
venia de todos los prefentes ; y 
foy de eíle fentir. L o primero, 
me parece, obfervémos el modo 
que hemos de tener en hacer nuef-






cap. 4, y . 3. 
fríos de pedir á Dios. Eíla mate-
. r la ferá mi aíTumpto , y afs i , re-
duzco m i parecer á dos puncos. 
Eí primero lera , el modo , que 
hemos de tener en pedir. El fe-
legundo, lo que hemos de pedir. 
Si alguno no aprobare mi pacecer> 
formará fu petición , como gu(-
táre j pero advierto , que no U 
yerre , que mi parecer , yo me 
obligo á probarle , y digo afsi. 
P U N T O PRIMERO. 
•317 T O pr imero , que hemos 
i v de obfervar en la pe-
tición , que Dios nos manda ha-
cer , es , el nudo , que hemos üc 
tener en pedir. Preguntóme , fien-
do mozo, ó joven , en mi Rel i -
gión , un Religiofo provecto : Qiial 
es el mejor Cavallero de el man-
do ? Yo , que ignoraba entonces, 
de calidades de fugetos , no fupe 
que r e í p o n d e r , y para enfeñarme 
dixo : H i jo , el mayor Cavallero, 
que tiene el mundo , es Don Modo, 
Yo , juzgando , que fueífe algún 
Hidalgo de fangre real , pregun* 
te , donde cilaba? Y dixo , que á 
la manera que Dios , debs eilác 
en todas las cofas; porque faltan-
do en alguna el modo , falta to-
do. Afbi lo creo , y afsi lo tengo 
experimentado , y por eíío fe dixo: 
Medus in rebus. Llega uno á haceq 
una cortesía á o t r o , 6 una gracia^ 
y por no hacerla con modo , no 
fe agradece , ni ettima. Defeofo ef^ 
ta Dios de hacernos favores , por-
que fegun Fi lón : Deus a dando di-
citur, Pero íi erramos el modo en 
pedir , nos dirá lo que fe d ixo , 
en otra ocafion : Petitis , 0* non 
accipitis, eo , quod male pstatis. 
Pues que modo hemos de tenec 
en hacer nueftra Rogación ? Yo lo 
dlfcurria afsi. Lo que pedimos á 
D i o s , es , nos de buenos tempo-
rales , y íiendo efte bien común, 
todos debemos hacer efta pecicion; 
pero orar unos, y dormir ocros, 
es no querer lograr , lo que de-, 
feamos. 
318 Gracias dio la Ma-
geílad de Chrifto á fu Padre Eterno^ 
porqué íicmpre que le pidió al-
go , fe lo concedió : Grattas tibí 
ago, quoniam femverme audis. D o -
blemos a q u í , como fe fuele decir, 
la hoja, y vamos al huerco. Aquí, 
o ró tres veces , y á canco golpe ds 
fuplicas, el Padre no fe dio por 
entendido. Pues fi otorgó íkmprc , 
lo que le pidió Chrifto , como aoi'a 
no le concede , loque pide '< Pa-
ra hacer efta pecicion , llevó con-
ligo á Pedro , Juan , y Jacobo1. 
Encargóles , que le acompanaffen 
en la oración : Vigila te , Cr ora-
te mecum. Quando debían orar, 
fe echaron a dormir ; y dormir 
unos , y velar Chrifto , por elto 
no fue o ído . 
j i p Solvamos al texto , y 
vamos defencrañando el fucefto , de 
no aver (ido Chrifto oído , quan-
do oró en el huerco. La orac ión , 
que hizo allí el Redempcor , fue 
por todo el iinage humano. Para 
hacer efta Rogación , llevó coníi-
go á Pedro , Juan, y Jacobo ; y 
íiendo un bien unlverfal , codos 
debían pedir. Pero pedir uno el 
•bien común , y los demás echarfe 
á dormir : velar los menos , y dor-
mir los mas, fue la caufa de no 
conceder la pet ic ión. 
320 Mas alma oculta el 
fuceífo. En la Mageftad de Chrif-
to eftaban figurados los pobres, pues 
pobre fe confieira por David : Ego 
fum pauper, & dolensjín S. Pedro, 
el eftado Ecleíiaftico : Tu es paftor 
ov'mm Princeps Apoftolorum, En 
Juan, y Jacobo los Jueces de el 
Pueblo: Dic ut fedsant hi dúo fi~ 
li i rnei , unus ad dextram tuam) 
& unus ad finifiram in Regno tuo. 
Pues , fi en necefsídades comunes, 
folo los pobres fon los que piden, 
y los Ecclefiaftlcos , y Señores de 
Jufticia, los que duermen; como 
el Cielo , fiendo común la necef-
í idad , ha de conceder loque fe pi-; 
de , quando folo los pobres fon, 
los que afsiften á la Rogac ión . 
321 Yo no me quiero ex-
plicar mas , que para genre enten-
dida , he dicho lo que bafta; pe-
ro me alegrara , que para tales 
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Jos que Faltan. Unidos todos he-
mos de pedir , íi queremos lograr 
nutílra petición. Ñ o íalgo de la 
letra de el Evangelio por la prue-
ba ; porque en el nos dice Chrif-
to , como hemos de hacer la fu-
plica. 
522 Petite, & dabitur vo-
bis. Pedid , y recibiréis. No dice, 
Pete , pide , fino pedid. Habla en 
común , porque las peticiones han 
de fer , no en particular , fino en 
comun , quando es univerfal la ne-
cefsidad. Una iafiancia me hará el 
Efcrlturario. Llegó un Ciego á p e -
dir á Chrifto la luz , que le falta-
ba á fus ojos , y luego , que h i -
zo la fuplica , cobró vifta : Vade, 
Márc . 10. jUestuz ta falvum fecit. Luego las 
*^ 5 ^  peticiop.ts en particular, también 
las otorga Dios. No digo y o , que 
no , pero doy la diít incion. Las pe-
ticiones particulares las concede 
D i o s , íi la necefsidad es particluar, 
concedolo yo también ; pero fiendo 
univerfal la necefsida.i, pedir en 
particular, es ocafion , para no la 
/ conceder. Lo que no fe pide , no 
fe coaceJe ; luego fi no pedimos, 
lo que necefsitamos , no lo logra-
remos. Pidamos t o i o s , porque el 
interés es de todos , y aun pedir 
un iver ía l , es Lguro lograr la pe-
tición. 
323 No fa^go de el Evan-
gelio : PíilJ.iie , & aperietur vohis, 
L!amad , y 03 abrirán. Quando 
t i la una puerta cerrada , íolo fe 
abre , llamando á la puerta. Y 
que puerta es , donde hemos de 
l lamar , para pedir? Chrifto lo d i -
xo : Ego fum Oftiam.. Yo foy • la 
puerta. Y á m i , o en mi han de 
llamar. Qjando fe llama á una puer-
ta , el primer golpe no fuele oirfe, 
ó el que eftá dentro haciendofede 
el Tordo , hace que no oye. Pero 
íi fe repiten los golpes , aunque 
no q i i c r a , como folemos decir, 
oye. Dice Chrifto , que lUmémos 
á fu gap ra : Sulfate, No dice , que 
llame efte , ó aquel , Pulfa , fino, 
que llamemos todos , y á tanta lla-
mar , Dios fe dará por entendi-
do , y no fe hará de el fordo que 
no oye. 
324 Reparad, como co-
menzó en la Cá'thedral la Roga-, 
cion, Chrifie audi nos7ChriJle txau-
í¿/wox. Chrifto óyenos, Chrifto oye-
nos. Para que le repite dos veces, 
que nos oiga , quando eftá una 
vez dicho \ Porque la inftancia en 
pedir , y fer muchos los que ha-
cen la Rogación , es medio unir 
co , para que fe nos otorgue la 
petición. Llamemos á la puerta 
Chrifto , y afsi fe logrará , lo que 
fe fuplica. 
325 Aora entiendo , por 
que las Virgines necias no ha-
llaron entrada en la Gloria. N o 
llamaron á Dios ? Si. Domine Do- Math. 25, 
mine aperi nobis. Pues fileinvo- y » 1 1 * 
can , por que no las abren ? Dixe-i 
ronlas , que eftaba cerrada la puer-
ta : Claufa eji janua. A demás de 
invocar juntas el Santo nombre 
de el Señor , eftando la puerca 
cerrada , debían llamar á la puer-
ta ; porque fiendo eíTa puerta Chrif-
to : Ego fum Ofi'mm , es nec,ef-
fario llamarle , ó invocarle , para 
que lleguen á abrirle. 
326 Una advertencia ten* 
go hecha en la Rogación de Ja 
Igleíia. Primero fe invoca el nom-
bre de Chrif to , que el d é l a San-
tifsima Tr in idad : Chrifte audi nos, 
Chrjfle exaudí nos, Profíguc luego: 
Pater de Ccelis Deus, mijerere no-
bis. Pili Redtmptor mundi D a n , 
miferere nohis.Spiritus Sanfle Deus, 
fniferere nobis. Sanóla Trinitas unus 
Deus, miferere nobis. No fon p r i -
mero las Perfonas de la Santifsi-
ma Trinidad , que Chrifto ? Si; 
pues como á elle pedimos p r i -
mero ? 
327 Explrcarcme, fi acier-
.to. Quando fe pretende con algu-
no un empeño , primero folicira-
mos ganar la entrada , ó tomar 
la puerta. Confeguida cfta, tene-
mos efperanza de confeguir , lo 
que fe defea. Si la puerta no fe 
logra, no ay efperanza alguna. Es 
Chrifto.la puerta, por donde he-
mos de entrar á lograr de Dios 
nueftras peticiones; por efto llá-
manos primero á Chrifto , y da-
mos golpes á efta Sagrada puerca: 
Cbrif-
79 
Cbrifíe audi nos^ChriJis exaudí nos. 
Porque confeguida eíla enerada, 
podemos efperar buen defpacho á 
nueftra ruplica, •• * 
328 Chrifíe audi nos, Chrif-
te exaudí tíos, Chríllo óyenos. -No 
decimos óyeme en íingular , fino 
Oyenos en p lura l ; porque las Ro-
gativas, por neceísidades comu-
nes , deben í'er univerfales. Pida-
mos juncos , y al pedir , corref-
ponda llamar, de fuerte , que lla-
memos á la puerta Chrifto, quan-
do p idámósj y fiendo uno llamar 
y pedir , feguro eftá^ que logra-
remos nueftra petición. Por efto 
dice Chrif to; Petite, O* accipietis, 
pulfate O' aperietur vobis, 
P U N T O SEGUNDO. 
'32P T O fegundo , que tengo 
i y de ponderar efte dia, 
y á lo que fe reduce mi parecer, 
en quanto á como hemos de for-
mar nueftra petición , es; que es 
lo que debemos pedir. Parecerá-
Ies á algunos , que en efto no te-
nemos que pararnos, y yo fiento, 
que ay mucha , en que poder de-
tenernos en ella materia. Algunos 
dirán , que lo que fe ha de pedir 
en efta Rogación , es , los buenos 
temporales. Que nos dé Dios mu-
chos frutos , y buenos. Gran coíe-
cha de todo , y á medida de el 
gufto de cada uno. Y efto es lo 
que no quieren rodos. Como que 
no? dirán algunos. Como que no. 
Y fi queréis defenganaros, pregunte-
mos á muchos de los que me oyen. 
Queréis , que efte ano nos dé Dios 
mucho trigo ? Yá , folo con la pre-
gunta , á mas de quatro sé yo , que 
les tiembla la barba ,y dicen i n -
teriormente : Quanto menos fe coja, 
mejor , porque tengo mi renca , y 
Prebenda en granos , y fi fe coje 
mucho , no faldré , de lo que ten-
go atroxado. O í s lo? pues ni mas 
n i menos, que lo digo y o , afsi 
l o fienten muchos de los que me 
lo oyen decir. 
330 En la Letanía todos d i -
cen , y refponden Mi fe rere nobis. 
Señor, ten mifericordia de uofocros. 
Quando fe invoca á San Pedro; 
Ora pro nobis , reíponden codo»; pe-
ro no todos con un mifmo fin. El 
Logrero ruega , que no fe coja ; y el 
pobre pide , que fe coja. El M i -
Jerere nobis kttX avariento, y am-
biciono , va enderezado , á que Dios 
Je dé buena venta en fu trigo. El 
Míferere nobis de el afligido , va en-
. derezado , á que Dios como Padre, 
le focorra piadofo. Qué confufion 
es efta , feiíores ? A quienes oirá 
, Dios ? A los Logreros , no permi-
ta Dios oírlos. OTga fu Mageílad á 
los necefskados. Pero como ? Aqui 
efta el punco , y la fubltancla de 
nueftra Rogación. Pidamos á Dios; 
pero no fe ha de pedir deínuda^ 
menee ios bienes temporales , fino 
en quanto conducen para , bien de 
nuefteas almas. Afsi pedimos bien, 
-y los otorgará fu Mageftad. Pero 
pedir los bienes de la tierra , en 
quanto fon alivio , y conveniencia 
nueftra, efta pet ición, en lugar de 
fer buena, mas es blasfemia, que 
íuplica, 
ííj 1 Pendiente de tres efear-
pias eftaba Chrifto en el Calvario, 
y nota San Lucas , que uno de 
ellos le blasfemó. Unus autem de 
bis , qui pendebant , latronibus, 
blafphemabat eum. Qué blasfemias, 
ú oprobrios dixo el mal Ladrón á 
Chrifto en la Cruz? S i tu es Chriftus 
falvum fac temetipfum,& nos. ¿i tu 
eres Chrifto , librare de tantos tor-
mentos , como padeces , y l ibra-
nos á nofotros. Pregunto : y pedir 
efto , es blasfemia ? San Lucas afsi 
la llama. No pedia aquel malhe-
chor paciencia , para tolerar fus-
trabajos. Tampoco conoció , que 
aquellos tormentos los merecieron 
fus delitos. Solo pufo el cuidado en 
el alivio , y conveniencia de el 
cuerpo , y olvidó lo que le perte-
necía para la falud de fu alma. A 
efta petición , llama el Evangelifta 
blasfemia , porque lo es ; í iempre, 
que pedimos, y miramos folo á las 
conveniencias de eíla miferable 
vida. 
332 A efte modo hacen 
muchos la Rogativa. Solo ponen 






Ü a , honra , y bknes de fortuna; y, 
eílo en algunos fon blasfemias , y 
ho íuplicas. •Si fabe fu Mageílad, 
que fi cienes bienes temporales, los 
has de emplear m a l , y en ofenfa 
Cuya , no ves que pedir á Dios cf-
to , es blasfemia. Juzgas que Dios 
no es Juílo , y queli ce conviniera, 
te diera falud , honra , y hacienda* 
Juzgar ello es blafpheraia. Pide á 
Dios en cu neceís idad, pero pide 
bien : la pecicion ferá buena , quan-
do le pidas los bienes de la tierra, 
en quanco no fean perjudiciales a 
tu alma. 
La Santa Igleíia afsi 
Dominica 3. hace ' Por «ofotros efta fupHca. 
poft Pente- Prote¿ior in te Jfsrantitw3 Deust 
coft, " fi*** 1U0 ntyü vali(íu'm y nikÜ 
f a n d u m Multiplica fuper nos mife~ 
ricordiam ttiam, ut te refíore , tt 
•dtics ; fie tranfeamus per bona tem-
por alia , ut non amitiamus aterna. 
De tal fuerte hemos de .pedir a Dios 
los bienes temporales , que nos fír-
van , para confeguir los de el Cier 
lo . Si pides ce dé Dios hacienda, 
para focorrer los pobres, pides 
bien. Pero íi e í b s bieaes que p i -
des , fon con el fin de gallarlos en 
Vanidades , y deleytes •, pides mal, 
y a Dios no fe debe hacer cal Ro-. 
gacion. 
334 Pyerio Valeriano , en 
fus Geroglificos , dice , que los 
Egypclos pintaban á la orac ión , 
en forma de un corazón defearnar 
d o , arrojado en volcanes de fue-
go. Dos reparos hago en la pintu-
ra. Uno , qne el corazón 1c ponían 
defearnado, porque no hemos de 
tener apego áj las cofas de el mun-
do. Ocro , que le ponían entre lla-
mas. E í t a s , íiemprc fuben ázia la 
esfera ; porque nueílro corazón , 
debe íiempre afpirar á la gloria^ 
Es el corazón centro donde reíioe-
el amor , y nueibro amor nada ha 
de tener de mundo. Toda fu lla-
ma ha de fubir á la gloria ; afpi-
rando íiempre a gozar los bienes 
de la vida ecerna. No digo , que no 
folicicemos los bienes temporales, 
en quanco no podemos vivi r íin 
ellos , fino que los pidamos á Dios; 
pero nueftra fuplica íe haga , íin i n -
tención íinieftra,. 
335 A l Profeta Ezechiel, 
dixo la Mageftad de Dios. Froeul £zech g ^ 
recedam a Sanéiuario meo. Yo me ^ & i l 
reciro de mi Templo. A donde. Se- ' 7 ' 
ñor ? Proeul, Lcxos. Y es póísiblc, 
•que defamparas tu ca í a , y la de-
xas deíierca 1 No tenéis dicho, que 
•habicarás en ella , y que aili íerá 
el defpacho univerfal de nueftras 
fu plicas ? Élegi íocum ifíum mihi ^ p ^ ^ ' 
í n domum facrificii. Si claufero c-cs- V ^ 
¡um , & pluvia non fluxerit, & l4 ' 
mandadero , & pracepero locu r a y 
ut devoret tfrram , & miferopefti-
-lentiam in populum meum v. popu* 
lus deprecatus mefuerit :: ego exau-i 
Mam de coelo , & propitius ero pec-
catis eorum. Pues qué novedades,' 
la que ce mociva á tanto retiro^ 
Ib i mulieres fedebant plangentes 
Adonidem, Veo llorar á unas mu^ 
geres , la defgracia de A.donis. Tú-; 
vieron á efta faifa Deidad los an-
tiguos , por Deidad de los bienes 
temporaíe? . Pe rd i é ron l a ; y al ver 
Dios , que fe llora con a-níia la 
perdida de los bienes de la tierra, 
y que folicitan con fatiga ; efto 
oca í iono , que Dios hicicífe fuga , ^ 
fe retiraífc de fu cafa. 
3 j 6 A efte Templo , y Cafa 
de Dios , venimos a hacer la Ro-
gación , y me tenio, no le halle-
mos e n é l , y diga lo que á Ezechiel.; 
Proeul recechm d Santuario meo. 
Si venimos á pedirle guftos , y paf-
fatiempos mundanos , rmiylexosle 1 
veo de concederlos , porque no 
es t án manirroco en fus beneficios, 
que los quiera hacer , para gaftos 
íuperfluos. Pidámosle , nos conceda 
los frutos precifos , y efte favor, 
fi nos le hace , debemos > en parte, 
temerle. Pidámosle , remedie l a 
neceísidad prefence, y que el bene-
ficio no nos fofoque. 
337 Llévame la a tenc ión; 
el milagro del deíierto. Cinco 
mi l hombres feguian al Redcmtor, 
tan fatigados de el hambre , que 
no tenian , que llegar á la boca. ^ ^ ^ 
Non habent , quod manducent. Muí- Joa11* ^ 
tiplica Chrifto el pan , con tanca 
abundancia , que andaba rodando 
por aquellos fuelos , fin hacer ca ío . 
Collígit* , qua fuperaveruní frag~ 
men~ 
R 2 i 
Tertul. l l b . 
Üe Patientia. 
faenta. Que providencia de Dios 
fue efta? Antes tanta careftia de pan, 
y luego tan de Cobra ? S i , que tan 
caíHgo de Dioses , quitar los fru-
.tos , como darlos fobrados. 
338 Qiiien tal dice ? La ex-
periencia lo énleñá. Qi-ié fu cede un 
año de hambre? Si extremado, con 
exceíTo , aun los mas poderofos íe 
vén necefsitados. Pues lo mifmo fe 
experimenta los años de mucha co-
becha, y fino ved lo que fucedió def-
de el año de 719. , halja el de 1723. 
Todos fe veián con las paneras He-
lias de trigo , y ninguno vendía un 
grano. Yo se , que en cierta Iglclia 
.Cathedral fe arbitro , dar aquellos 
.años de la mefa Capitular quacro 
reales diariamente, para que pudief-
íen pallar fus Prebendados. Que es 
eño , decían todos ? Y l a razón , l i -
gios ha, que la tenia prevenida la 
eioquencia de Tertuliano : Quorutí* 
dam bonorum, fícut Ú* malorum in-
tolerahilis magnitudo efi, Cañigar-
nos Dios nueftros pecados , con la 
abnndancia,como con la careñia.En 
años eílerües, noay que comprar, y, 
en años abundantes, ninguno quie-
re vender. Luego tanto caítigo de 
Dios esquitar los frutos, como dar-
los copiólos. No ay duda, que toma 
fu Migeftad contrarios medios,para 
difpertarnos de nueftra ignorancia» 
339 Ya, que hemos tocado 
eñe punto, de caftigarnos Dios, con 
la abundancia,como con la careñia, 
el fuceífo del defierto me da luz, 
para defengañar á algunos de los 
prefentes. Acabado el convite, dixo 
Chrifto á fus Difcipulos , que reco-
gieííen el pan fobrado: Collígite,qu(e 
fuperaverunt fragmenta. Fue tanto 
lo que fobro , que fe llenaron doce 
cellos de panilmpleverunt duodecim 
cophinos fragmentorum. Luego cada 
Diícipulo tenia un cefto de pan fo-
brado. Si. Y qué hicieron con ellos ? 
No fefabe,ni ellos Tupieron queha-
cerfe. Luego fe hallaron llenos de 
pan,fin poder valeríe de el, mas,que, 
o cargar con ello,6 darlo por perdi-
do , porque las turbas tenian fobra-
do : Quantum volebant. Qué es elio 
Señores Eclefiaílicos, y poderofos ? 
Defengaños vueílros.Oidme.La ple^ 
be, que feguia á Chrifro, perecía de 
hambre : Non babtnt1 qtiod manda-
cent. Los Difcipulos no fe dolieron 
de fu miferia, hafta que Chriflo íaco 
la cara: Unde ememus panes-, ut man-
ducent bi ¿ S. Pheüpe fe eícusó , d i -
ciendojque era neceíTario mucho d i -
nero , para emplear en pan : Ducen-
torum denariorum panes , non fuffi-
ciunt eis. S. Andrés dixo, que alli ef-
taba un muchacha , que tenia cinco 
panes,y dos peccs:E/¿paer unus bicy 
qui babet quinqué panes bordaceos, 
0 ' dúos pifies.Los demás Difcipulos 
callaron , y no fe dietort por enten-
didos , aunque ía neceísidad vocea-
ba tanto. Pues bien , dice Chrlíro, 
bien sé , lo que tengo de hacer: lp . 
fe enirn f i ehat , quid ejfet faciurus. 
Yo haré, que aya pan; y que los po-
bres coman , y mis Diícipulos. que 
no fe dan por entendidos , pudien-
do remediarla neceísidad, por la 
poteftad que tienen de hacer mila-
gros , fe vean de pan tan cargados,, 
que no fepan que hacer de ello. Por-
que en tiempo de careftia , recirarfe 
los Miniftros míos, pudiendo íbeor-
rerla , y no queriendo fe remedie á 
cofta íuya,ííno á coila agena ; yo les 
cargaré de tanto pan , que con ello 
no fe puedan valer , ni fepan , n i 
acierten á difeurrir , que fe harán 
con tanto pan. 
340 Me he dado á entender 
feñores > S i , me parece, y me pare-
ce también , que nos dio Chrifto ef-
te exemplar para defengaño nueího. 
Tengo fatisfecho al aflumpto, como 
he podido , aunque con alguna di., 
grefsion, para que firva de exemplo, 
y defengaño. M i parecer, cal qual, 
he dado,como hemos de hacer nuef-
tra Rogación. He dicho , que todo? 
hemos de pedir á Dios , quando la 
necefsidad es común. Lo que hemos 
de pedir , fon los buenos tempora-
les , en quanto convengan para bien 
de el alma ; y principalmente , para 
férvido de la MageUad Divina. Afsi 
pedimos á gufto de Dios. Afsi pe-
dimos , como debemos pedir. Afsi 
fe logrará nueílra Rogación. A G I 
coníeguirémos de Dios la gracia, 
fegura prenda de la Gloria. 




fo. . 342. I - |T - ^ s j ^ le t ra , dice Pyerlo Valeriano , que no la uso ninguna nafi 
| — | c¡on jas ¿e c| mun(i0 en l'us Alfabetos primitivos. Deípues 
— é de algunos ligios , fe ha introducido en todos. Entre ios Gri&-, 
gos, era marca , ó íeñal de los Cavallos mas veloces , llamados Saníbras.' 
En el Abecedario Ochomano , tiene forma de Cruz. En el Hebreo fe lla-
ma Samech , que quiere decir fuftentatio, 
2 Eüa letra fue aborrecida de muchas naciones, y por eífo 
la dieron nombres varios. Pindaro la llamo Adultera, é incierta. Dion 
Lypfio de "yfio Rhetorico la Hamo Serpentina , 6 Viperina. Quintiliano la lia-, 
pronunciar. ^ A/pera^ Rixans letra afpera , y lit igiofa. Lypfio , de refia pronun~ 
lin^use litinse tt-itiofie, viendo á la pobre S tan maltratada, dixo de el la: Quis tibi 
cap', i 6. tutor in tam validos Ó* tan calidos hoftes ? 
I Luego cobró fu crédito , y Mauro la nombro Vivida , 
Denfa. Letra vigorofa , 6 llena de efpiritu , y vida. Nota Lypfio en eí 
Ingir ckado , que con efta letra fe efcriben las cofas mas nobles, y{ 
mas fuaves , como fon Salud, S u e ñ o , Suavidad, Sal, Salmón. En U 
lengua latina Sanfon > Salomón y Ste lU, Sol , Sydera , &c, Y lo mas 
nobic , que á mi ver tiene, es, que efta voz Sacramenta , fe efcribc 
con ella itera , y eftando entre los fiete, el Venerabilifsimo Sacramen*» 
to de el Altar , que por Anchonomafia, fe llama el Sacramento , es l£ 
mayor grandeza cíe efta letra ; pues como dice la Iglefia: Omne dele¿ia~ 
Pyer i . ubi mer!tíitn fe babentem, 
fupc fol * AS ^ ^et:ra 1 engreíos Ramanos, fegun PyerioValeriano, fue 
F • •343' f.ñaJ , y nota de Silencio, por cuya caufa la ponían en fus Cenáculos, 
dando á entender, que fe debía en ellos obfervar filencio : Porque como 
• 'en las cenas havía exceíTos , y fe fuele defmandar la gente , en decir l o 
que no debe, efta letra gravada, era un mudo pregonero, que decía; 
el. recato, que fe debía tener en aquel lugar; y afsi , fe puede llamar^ 
letra lilencioía. 
5 Los Cavalleros de el Reyno de Chipre , y de Efcocia la trahení 
por divifa. En Efpaña fe marca con ella á l o s Efclavos. En el Abece-
dario Normando, tiene forma de Cruz. Entre los Griegos vale por dur 
cientós. Las armas de los Cond&s de Maqueda, tienen una S, La ra-, 
zon es , porque eftando el Rey Don Fernando disfrazado , llegando fu 
Efpofa ápreguntar por él , alargando el dedo índ i ce , d i x q ; E í r e , y poc; 
d f j la tienen cu fus armas, y entre fus blafones. 
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S E R M O N I . 
DE 
SAC 
P R E D I C A D O EN T O R D E S S í L L A S. 
U ^ O MEA VE^E EST CBUS, ET SANGUÍS MEUS 
leeré eft potus. Joan. 6. f . $6. 
SALUTACION. 
^ tinÉ&f&LQ 2y humano , 
que no anhele 
fedienco de 
gloria , pero 
Aos mas yerran 
el camino de 
la fama. Los 
Monarcas , desbaftando los robuf-
tos montes para altos obeüfcos , y 
deícorchando los marmoles para 
Pirámides , procuran por cfte me-^  
dio eternizarfe. Otros , por las ar-
mas , afpiran á £er Héroes , tinen-
do con el roxo cendal de fus ve-
nas , las bailas campanas; logran-
do á expenfas de fatigas , efcudos 
con que iluílran fus familias. Los 
Efcritores , no prefumen menos en 
los buelos de fus plumas , preten-
diendo volar en las alas de la fama; 
pero como ayre palla todo , porque 
es coman , fer los de la pluma, mas 
veloces que los ayres. 
7 A los primeros , una 
edad canfada , les da coneldcfen-
gino en los ojos , porque ya , que 
los aplauíos de Palacio los divier-
ta , quando mozos, quando an-
cianos , los defpiertan los yerros 
de los Palacios* Los fcgundos, ca-
lificandofe de Iluftres, afanan ocio-? 
famence entre los mortales; por-
que al mas verde laurel, íi el rayo 
no le toca, la fegur de el tiempo 
le derriba. Los úl t imos, fenecen 
mas prefto, porque quien fe re-
monta á las alturas , tiene contra 
si vinculadas las defdichas ; y es 
común parar en Icaros defpedaza-
dos , los que no teniendo alas, 
quieren volar prefumidos. 
8 Oy tenemos por objeto 
la maravilla mas peregrina, que 
fe ha podido ver en los anchuro-
fos efpacios de la Efphera; pues 
agena de que el tiempo la confu-
ma , en la eternidad tiene aíTegu-
rada fu grandeza: Futura gloria 
nobis pignus datur, Efta es la Ma-
geftad de Chrífto en aquel Auguf-
t o , y Venerabiüfsimo Sacramento; 
donde no pudiendofe hallar quie-
bra de la menor gloria , fe regif-
tra en él la gloria eterna : Qui man-
ducat hunc pansm vivet in aternum. 
AHi , fe dexa ver una Mageftid 
Augufta. Una batalla horrorofa de 
penas , y unos buelos, que fe ele-
van ala Esphera mas alta > porque 
eíTe Soberano Dueño vino al mun-
do, 
I n Feft.Corp, 
Chrift, 
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do , defJe la mas alta Efphéra. 
p ConfíeíTo , Senado Ca-
tholico , lo arduo de el alíumpto; 
porque íiendo ia Magcñad de Chríf-
to , quien en effe Sacraíuento exe-
cucó quauto pudo , como es pofsi-
blc , que paíTe de toíco dibuxo, 
quanco arcicúle mi lengua , y mi 
labio ? A efto fe llega otro no me-
nor ahagp ? y es : háver de fec el 
campo de batalla, donde ha de 
lidiar mi difeurfo , elfagrado terre-
no de la cafa de mi Padre San Fran-
cifeo ; por fer oy el d ia , que efta 
Coaiuflidad Reiigiofa celebra las 
glorias de el Sacramento ; y yo el 
blanco , <ionde ha puefio los ojos, 
para ci defempeño de fus feftivos 
cultos. Pero no fe acobarda m i 
a l iento , antes bien me motiva á 
nuevo empeño 5 porque íi en otra 
parte defedra quedar lucido , mi 
Comunidad me precifa , á lograr 
el defempeño; íiendo eñe Santua-
rio , y mi mifmo nombre , eñimu-
los para d acierto. 
10 Vifiraron á j o f e p h f u s 
hermanos en Egypto. Agafajolos 
con agrado , y al tiempo de defpe-
dirfe de ellos, los hace eíte encar-
^ go : Nunciate Fatri meo univer-
{ eiieis 45, yam ^ioriam meamt Hermanos 
m í o s , buen viage. Lo que os en-
cargo , fi he merecido vueftro agra-
do , es , que llegando á la caía de 
m i Padre Jacob , alli hagáis publ i -
ca la g lor ia , que he logrado er> 
eíle a^eno Pais. Extraño cierto, 
de el buen juicio de J o í e p h , q u e 
eílando en Egypto tan bien admi-
tido , folicite ia gloria en cafa de 
fu Padre. Qué ambición de glo-
ria fue eíía ? Ninguna , fino nue-
vo empeño de fu perfona. Logró 
Jorcph } por fus honrados procedi-
in¡entos,aplaufos entre los Gitanos, 
y no contento con eños aplaufos, 
folicita. los domeíticos ; porque íi 
fu gloiiofo nombre de Jufcph , es 
lo raiímo , que aumento , defea l o -
grar en la cafa de fu Padre los cré-
di tos, que coniiguió fu íudor en-
tre ios extraños. 
11 En las Sagradas aguas 
de el Baptifmo me pufieron por 
aombre J o ú p h . Luego íolicitar ea 
s 
Apoca lyg^ 
14. ¿ . 1 . 
cafa dé mi Padre San Franclfco los 
aciertos, que he tenido en otros 
empeños; el puedo ? y el nombrp 
me obligan a que lo folicite , á 
coíia de diverfos. Llama la Iglefia 
Santa á-mi Patriarca , Jacob de la 
Ley de gracia: Qut cancellatis mani- Ecclefia m 
btis ccecutiens , ut moriens Jacob be- MiíT. B. P.N» 
nedixifl'u Luegoá futr de Jofephjen p^^nc, 
la cafa de mi Padre Jacob, tengo á 
coita de mis hermanos folicitar los 
lucimientos; íiendo mis defvclos, 
efte dia , el medio para lograr la 
gloria en mi cafa propria : Nuncia-
te Patri meo univerfam gloriam 
meam. Porque fofpccho, que efta 
es la propria cafa , para los cul-
tos de la Mageftad Sagrada , oculta 
debaxo de los candidos accidentes 
de aquella HoÜia Sagrada. 
12 Yo , dice i>. Juan, allá cu1 
lasfoledades dePathmos, llegué á 
vér fobre la cima de el monte Sion 
un Cordero: Vidi fupra wontem 
Sion Agnum fiantem* En efta viíion, 
que tuvo Juan , veo yo quanto pue-
do defear. Supongo, que aquelGor-
de ro , es el mifmo, que el que vene-
ramos en aquel Sacramento, y Cor-
dero Div ino intitulamos al Sacra-
mento: Ecce Agnus D e i , Ecce , qui 
tollitpeccata mmdLDondQ Juan d i -
ce que le vio , fue fobre el monte 
-Sion ; y íi en fentir de el Melifluo 
Padre San Bernardo , monte es lo 
mifmo que M o n a í k r i o : Moas id D.Bernard; 
efí Monafterium , ya tengo algu- Serm. ad 
nos vilbs ciertos , de lo que oy Fiatr . 
veneramos en efte Monafterio. Pe-
ro no quiero, que folo genérica-
mente fe entienda la vifion? fino 
muy individual. Expreíía el Evan-i 
gelifta , que el lugar donde vio al 
Cordero , fue en el monte Sion , y 
fegun el didamen de San Gerony-
•mo , efte fe interpreta: Specula, D . Hicro-¿ 
culmenque virtutum. Cumbre ele- nym. in Ifai. 
vada de virtudes; y efte Conven- cap. 51. 
to , como veis , es una fublime 
cumbre de la perfección reiigiofa; 
pues todos fus moradores afeienden 
de virtud en virtud , hafta confe-
guiria,fei vorofos. Advierre el Evan-
gcíifta , <jue á ella viíion fue muy 
numerofo el concurfo : E t cum eo 
centum quadraginía quatuorwillia; 
por-
j o r q u é '{íendo la cafa de Franclf-
c o , el theacco p r o p r í o , para las 
glorias de el Sacramento , no es 
dudable , que aquí es , donde de-
be concurrir todo el Pueblo , pa-
fa que en efte monte Sion fe vea 
nueftro Dios adorado. Para fatif-
facer á tan fagrado empeño , ne-
cefsito de efpecial auxilio , íien-
do nueítra Emperatriz , y Rey na, 




CA'ZP MEA V E ^ B EST CISUS , ET SANGUIS MBUS 
Tpere e/i potus, Joan. 6. f . $6. 
S E R M O N 
E Y , juftamente de-
bida á la gran-
deza , obrar á lo 
vizarro en algún 
dia: Soberano Se-
ñor Sacramenta-
do, Porque los esforzados alientos 
de el poder , no permiten fiempre 
la ociofidad. N o ignoro , que en 
t i anchurofo campo de la Divina 
Omnipotencia fe hallan grandes, 
y extremadas maravillas , pero fo-* 
bre todas, excede la Mageftad de 
Chrífto en aquella Sagrada Hoftia, 
Dixolo el Angel de las Efcuelas 
Santo Thomás : Miraculorum ab 
D . Thom, ipfo faBorum máximum. Preten-
opufe. j p , do averiguar , en qué confifta ef-
¡fl Euchar, ta efpecial grandeza de el Sacra-
mento. Por tres razones fe hacen 
los hombres heroicos , y fingula-
res: Por el dicho, por el hecho , y 
por el derecho. Hacenfe los hom-
bres heroicos por el dicho , por-
que fus palabras les grangean cré-
dito.Hacenfe heroicos por el hecho, 
porque fus hazañas ion dignas de 
íingulares glorias. Hacenfe final-
mente , los hombres heroicos , y 
íingulares por el derecho , porque 
lo qae alegan en fu abono , les lo-
gra íingular eíUmacion, y crédito. 
Luego íi el Sacramento de el A l -
tar logra una íingular grandeza, 
que no tienen las obras , que el 
Theologo llama ad extra , en la 
Univerfidad de la Omnipotencia 
Divina ferá, por el dicho por el 
hecho , y por el derecho. Fundólo 
en el Evangelio. Es el Sacramen-
to de el Altar la mayor obra de 
la Omnipotencia por el dicho , por-
que Chrifto d ixo , que el pan era 
fu carne , y el vino fu fangre : Caro 
mea veré ifi cibus, & fanguis meus 
veré eft potus. Es la mayor por el 
hecho , porque fiendo todo un Dios 
el que eftá en el Sacramento , le 
intitulo Chrifto, folo Pan : Hic eft 
pañis. Es el mayor por el derecho, 
por haverle inftituido para Mayo-
razgo de el hombre : Qui mandu~ 
cat hunc panem vivet in ¿eternum^ 
A las pruebas me remito. 
P U N T O PRIMERO. 
14 T O primero , por que eíle 
Jj i Real Sacramento es la 
mayor hazaña , de quanras curfan 
en laUniver í idadde la Divina Om-
nipotencia , es , por conñlHr la 
Eífcncia de el Sacramento en un 
dicho. Tc-mb la Mageftad de Chrif-
Y to 
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ro el pan en fus Sagradas, y Ve-
nerables nianos , y dixo : que aquel 
pan era fu Cuerpo : Hoc eft Cor-
pus meum, Y eíle dicho es tan So-
berano , que acredita á Dios de 
Poderofo. 
15 Levantó la voz el Se-
ñor , dice David , y fu fin íe en-
derezo , á obikntar los esfuerzos 
de fu poder: V ox Domini invir* 
tute, Vox Domini in magnificen-
tia* En qué , ó como pudo Dios 
dar á entender fu poder infinito, 
fiando ellos créditos folo á los alien-
tos de una voz? Qiié voz fue eíla ? 
Vox Domini in virtute , Vox Do* 
rnini in magnifícentia , dice mi 
Cartagena, Écce Eucbariftia, Eífa 
voz de Dios tan poderofa , es aque-
lla , con que inílituyo el Sacramen-
to de el Altar ; pues tuvo tanta 
vir tud , que fiendo pan , lo que to-
mo la Magellad de Chriílo en fus 
S-Ígradas manos , diciendo , que 
aquel es fu Cuerpo ; dexando el pan 
de ferio,fe t ranlubüancio en Cuerpo 
de Chriílo i dando á entender en 
las palabras de la Confagracion, 
lo immenfo de el poder de nuellro 
Dios Soberano. 
16 Aora entiendo , por 
que preguntando al Baptiíla , quien 
c-a: Tu quis es} Refpondio, que 
era Voz : Ego Vox. Era el, Baptif-
ta mas que todos los hombres : / » -
ter natos mulisrum , non furrexit 
major Joanne Baptifía. Y para dar 
á entender fu eievada grandeza, 
eíla la aíTegura, diciendo , que es 
voz Sagrada; porque en una voz 
Divina eíla aífegurada la grande-
za de la Divina Omnipotencia. 
17 No sé que propenfion 
tiene para obrar la fimilitud. Es 
la Perfona de Chriílo muy íeme-
jante al Eterno Padre: Imagobo-
nitatis illius, Eíle , en una obra 
que tuvo , que fue la generación 
eterna de el H i j o , la fio folo á fa 
palabra , y como palabra le eíla en-
gendrando toda la eternidad, por-
que toda ella (e eíla entendiendo á 
si m i í m o : In principio erat Ver-
bum ::: Ego hodie genui te. Llegó 
á obrar el Verbo , en quamo D os, 
y en quanto hombre, inítituyendo 
eíTc Sacramento; y conio en quátí-3 
to Dios , es palabra D i v i n a , fia 
á la virtud de las palabras , la real 
exiilencia de fu Perfona en aque-
lla Confagrada Hoília ; porque á la 
manera , que el Eterno Padre , en 
la generación de el H i j o , fiendo 
Palabra , acreditó fu fer immen-
fo : EíTe mifmo H i j o , en las pa-; 
labras de la Confagracion , acrer 
dita fu fer Divino , y Soberano, 
Dixolo la elegante erudición de 
San Ambrofio : Erat pañis ante 
confecrationem , jam vero Corpus 
Cbrifii veraciter fafium eji pofi 
confecrationem. Pan era aquella 
hoí l ia , antes que el Sacerdote pror 
nunciaíTe las palabras; pero dichas 
ellas , ya es Cuerpo Verdadero de 
Chrií lo ; porque en haver dicho, 
Chriílo , que aquel pan es fu Cuern 
po , confiíle la exiilencia de aquel 
Sacramento Auguílo , donde fe 
acredita de infinitamente pode-s 
rofo. 
18 Buelvo á notar las pa-i 
labras, con que S. Juan expreíTa 
la generación eterna de el Verbo: 
In principio erat Verbum , Ver-
ba n erat apud Deum, D i c e , que 
el Verbo cenia fu fer en el Padre, 
y que como Palabra D i v i n a , tenia 
fu fec junto á Dios : Verbum erat 
apud Deum, Como dice , que la pa-, 
labra eíla junto á Dios i como no 
dice , que Dios eíla junto á la pa-
labra ? Diré lo que alcanzo. En 
decir el Evangelifta , que la pala-
bra Divina eftá junto á D i o s , es 
declarar, que el Verbo Div ino pro-i 
cede de el Padre , y la prioridad 
de origen, que el Padre tiene , ref^ 
pedo de el Hi jo ; y afs i , prime-
ro entendemos Padre, que engen-, 
dra , que no H i j o , que es engen-
drado. Pero permitafeme , que ef-, 
tas voces , con que San Juan ex-
preíTa la generación eterna , las 
contraiga á la exiilencia de Chrif-
to en la Hoí l ia . Difcurro de eíla 
manera. 
19 Dice San Juan, qué 
la palabra eítá junto á Dios : Ver~. 
bum erat apud Deum. Primero po-
ne la palabra, que al fer de Dios; 
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cien las palabras , antes que Dios 
efté en el Sacramento , por vir tud 
de las palabras. Dice , que la pa-
labra efta junto á Dios , porque 
immediatamente que fe pronuncian 
las palabras , fe halla Dios en la 
Hoftia. El Padre , diciendo, engen-
dra un Hi jo tan igual en todo, 
como él mifmo. Dixo el Hijo , que 
aquel pan , que tenia en fus ma-
nos , era fu Cuerpo : Hoc efl Cor-
pus mettm,Y por la vircnd de ef-
te dicho, fe halla el miímo Cuer-
po en el Sacramento , tan real, y 
verdadero, como era Chriílo ,que 
lo dixo. Diciendo el Padre , en-
gendra á un Hi jo , que tiene (u mif-
ma EíTencia. Diciendo Chriílo , no 
ay diferencia en la fubftancia de 
el que dice, al que efta en el Sa-
cramento , por virtud de las pala-
bras ; fiendo el decir de el Padre 
tan parecido al dicho de el Hi jo; 
que íi el Hi jo lo es de el Padre, 
diciendo; el Sacramento exifte, por 
lo que dixo el Hi jo ; dandofe á 
conocer fer Chrifto Hi jo de el 
Eterno Padre , por haver dicho, 
que aquel pan es fu Cuerpo So-
berano. 
20 En los mudos íilencios 
de la foledad eftuvo nueftro Sa-
grado Redemptor quarenta dias en-» 
tregado á los quietos íilencios de 
la contemplación. Fatigado de tan 
prolongido ayuno , le fugerio el 
Demonio , que para fortalecerfc, 
hicieíTe de las piedras pan. Pero 
noten los curiofos el dicho de el 
Demonio, que es muy de mi in -
tento ; Si^FUius Dei es , dic ut la-i 
Math.4. ^.3. pides ifíi panes fiant. Si eres Hi jo 
de Dios , d i , que eftas piedras fe 
conviertan en pan. Supongo , que 
el Demonio , lo que pretendía, 
era, faber, íi Chrifto era Hi jo de 
Dios. Pero quiíiera yo me dixe-
ra el Demonio ; íi convirtiendo 
Chrifto las piedras en pan, cono-
cerá , que Chrifto es Hijo de Dios 
Verdadero ? Soy de fentir, que no 
lo conociera , íi no fuera por el me-
dio , que el Demonio arbitra. Nó-
tenle todos : Dic , ut lapides \Jii 
pmes fiant. D i tu , que eftas pie-
dras fe conviertan en pan. Si Chrif-
to í diciendo, fe convirtieran las 
piedras en pan , era una viva fi-» 
gura de el Sacramento , por tres 
razones. La primera, por la tran-
fubftancíacion de piedras en pan. 
La fegunda, porque alSacramen-, 
to intituló Chrifto pan : Hic eft pa-
ñis. La tercera , porque efta tran-
fubftanciacion havía de íer por v i r -
tud de las palabras: Dic, AíTentan-
do efto , dice el Demonio. Yo du-
do , íi efte hombre es Hijo de Dios. 
Para falir de mi duda , quiero ver, 
íi tiene virtud en fus palabras, pa-
ra mudar una fubftancia en otray 
y al ver yo , que executa tan gran-
de maravilla , conoceré , que es 
Divina fu Períbna. 
21 Aora entiendo el pen-
famiento de San Jnan Chryfoftomo: r l r n 
Quoniam Verbum dicit , hoc eft ^^nryipa* 
Corpus meum , ut ajfentiamus , O* no m i l . o . 
credamus : Porque Chrifto dixo, 
que aquel pan era fu Cuerpo , de-
bemos creer, que por vir tud de 
las palabras , efta el real , y ver-
dadero Cuerpo de Chrifto en el 
Sacramento. Pero qué mucho con-
fíelfe un Chriftiano efte articulo, 
íi el Demonio fe obliga á creer, 
que Chrifto es Hi jo de Dios Ver-
dadero , quando por el dicho , fi-
gura Dios una Imagen de el Sa-
cramento ^ n el defierto. 
22 De los fiete Sabios de 
Grecia , folo fe noto un dicho^ 
porque es grande indicio de fabi-
duria, en poco decir mucho. D i -
xo Chrif to , que aquel pan, que 
tuvo en fus venerables manos era 
fu Sagrado Cuerpo ; y encerró fu 
fabiduría tanto en efte dicho , que 
comprehendio en él , quanto fe 
alarga , y eñiende el poder de Dios; 
porque en vir tud de aquellas pala-
bras : Hoc eft Corpus meum , fe i n -
cluye todo un Dios. 
23 En D i o s , dice David,' 
que fu decir, es hacer: Ipfe dixity pfaiin# ¿ ¿ ^ 
Ó'faóia funt ; pero en todo lo que -¿ j ' 
havía dicho , fuera de la eterna 
generación de el Hijo , havía da-
do fer folo á lo caduco, mortal, 
y perecedero. Dixo las palabras 
de la Coníagracion , y en efte d i -
cho incluyó lo eterno ; porque 
el 
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t i decir de Dios es tan fobera-
no , que no folo fe efeiende fu 
decir , folo para dar fer á lo cidu-
co , íiao para que fubíiíla lo fo-
berano : E x viVerborum ^  que d i -
ce el Theologo , folo eítá en el 
Sacrameato el Cuerpo Verdadero 
r . de Chrift o ; p-jro como el axioma 
M)mmunit , Theologico dice , que: Quodfimd 
¿oiog. aj[u,m¡>jn , numquam dimifit, ha-
liand:>fc la Huaunidad unida al fer 
Div ino , á todo un Dios venera-
mos en el Sacramento ; íiendo las 
palabras , que Chrirto dixo , las 
que tienen ia vir tud , para que 
fubíilla el Sacramento. 
24 Grandes aníias tuvo 
Herodcs de faber el lugar de el 
Nacimienro de nueftro Redemp-
t o r , y para falir de íu igaorancia, 
dice San Macheo , que preguntó á 
los Sacerdotes por el lugar , don-
_ _ ,. . de havia de nacer : Congregans 
Matn .2 .y .4 . Priacipes Sacerdotam ftifdHbatur 
ab eis ubi Q irijim nafetretur. No 
puede carecer de myílerio la pre-
ganta. Difcurro de efta manera. 
Chriíto ellaba en Belén , cafa de 
pan , como dice San G-ronyuio: 
Betblehsín domus pañis , viva Ima-
gen de el Sacramento ; y jamás 
Herodcs cftará cierto de la exif-
tencia real de Chrifto , íino quan-
do los Sacerdotes , con fu dicho 
le allegaren el lugar dererminado. 
25 Chrifto eftaba en Be-
lén, cafa de pan , figura de fu Cuer-
po Sacramentado : y eftando alli 
oculto , quiere que haga la pre-
gunra á los Sacerdotes , para que 
le den noticia de fu Perfona ; por-
que por las palabras, que los Sa-
cerdotes digan , aífeguran en el 
Sacramento fu real exiftencia. No 
foio llamó á los Sacerdoces , para 
falir de fu ignorancia, íino a ios 
ECcribas : Congregan* Principes Sa-
cerdotum , ^ Scribas populi, A los 
Sacerdotes los llama , para que d i -
gan donde efta Chrifto , á los Ef-
cribas , para que den teftimonio; 
p )rque jamás hará un Efcribano 
teítimo úo mas verda iero , que 
quan Jo deponga la real exiftencia 
de Chrifto en el Sacramenco, por 
las palabras de la Coníagtacion, 
que el Sacerdote dixo. 
26 Buelvo al texto : Lo que 
los Sacerdotes le dixeron , fue , que 
donde havia de eftar, era en Belén: 
A i illi dixerunt ei^in Beihlebem J u - • 
folo ios Sacerdotes, r J 5^ 
Ubl fupr; 
da ; porque 
coa fu diciio , aíTeguran la preíen-
cia real de Chrifto en Belén , figu-
ra de el Sacramento. Efte dibuxp 
quifo hacer nueftro Soberano Due^ 
ño , en los primeros paíTos que 
dió en el mundo , para teftificar^ 
que en fus últimos paraíifmos , ha-, 
vía de inftituir el Sacramento , cu-
ya exiftencia havia de confiftir ea 
un dicho ; aíícgurando Chrifto , Sa-
cerdote Sumo , que el pan que to-i 
m ó en las manos , era fu Cuerpo, 
rea l , y verdadero , y á imitación 
fuya , todos los Sacerdotes de la 
Igleíia. 
27 Unas dudas fe pueden! 
ofrece? , tocante á la exiftencia 
real de Chrifto en el Sacramento, 
por virtud de las palabras. La p r i -
mara es , como haviendo tanta dif-
taaciade el Ciclo á l a t i e r r a , por 
vir tud de las palabras, viene Dios 
á la t ierra, defde el Cielo ? La 
fegunda, como íiendo fimplicíter 
ncceirarias unas palabras , para que 
Chrifto efte en la Hoftia , no fe 
dicen muchas veces las palabras, 
para Confagrar muchas Hoftias; 
quando parece , que a la multiplicir 
dad de Hoftias , fe havian de nuil-, 
tiplicar las palabras ? 
28 Para fatisfacer á eftas 
dudas, me valdré de razones de 
congruencia , tan eficaces en fu 
genero , que dexen captivo á qual-
quiera entendimiento. A la p r i -
mera digo : Que aunque defde la 
tierra al Cielo ay cafi infinita dlf-
tancia , no es impofsiblc al todo 
Poderofo , para que por vir tud ds 
las palabras, venga defde el Cie-
lo á ia tierra. Tiene el hombre en 
íu potencia vifiva vir tud , para vér , 
o cftár mirando á la tierra , y le-
vantando los ojos al Cie lo , vé él 
Sol i la Luna , y Eftrellas. Luego 
fi íiendo el hombre tan caduco, 
tiene virtud en fu ojos para efto, 
en un folo inflante; por qué he-
mos de negar en quien es todo 
Poderofo , que lutgo que fe digaa 
las 
Nota; 
"las palabras de la Confagracíon; 
fe halle en el Sacramento , el mií-
m o , que antes de pronunciarlas, 
eftaba en el Cielo. Lo mifmo fe 
difcurre de nueftro penfamiento. 
Es tan pronto , que ya eítá pen-
íando en Roma. En un infante 
pafla á la India. Ya píenía en las 
cofas de la cierra , yá en las de la 
Bienaventuranza, Luego no es i m -
poísible al codo Poderoíb , que en 
un inftance fe halle defde el Cielo 
en el mundo. 
2,9 A la fegunda duda, fa-
tisfago de efta manera. Es verdad, 
que fon necefíarias unas palabras, 
para que Chrifto efté en la Hoftia, 
pero no es neceílario multiplicar 
las palabras , porque fe mult ipl i -
quen las hoftias. La razón de con-
gruencia convence , con lo que al 
prefente eftais notando. Yo eftoy 
predicando las glorias de el Sacra* 
mentó , y cada uno de vofotros ef-
ta oyendo lo que yo digo ; y tan-
to oye uno como todos , y todos, 
como cada uno* Si como ay mu-
chos en el Auditorio, huviera foio 
uno , efte oyera , lo que oyen to-
dos. Luego íi tengo vir tud en mis 
palabras, para que tengan el mif-
nio eíe¿to en uno ? que en mu-
chos , y lo mifmo en muchos, que 
en uno ; por que las palabras de la 
Confagracion, dichas en Perfona 
de C h r i f t o , por fus Minif tros, no 
tendrán el mifmo efeóto, para que 
quede confagrada una Hoft ia , co-
mo muchas, y muchas como unaj 
fin fer neceílario muiciplicar las 
palabras , multiplicandofe las hof-
tias. Es efte Soberano Sacramen-
to , donde echo el relio el Poder 
Divino , y quifo fe íingularizaíTe 
í n t r e fus obras , por folo un di«¡ 
cho : Caro mea vete efl cibas. 
30 
P U N T O SEGUNDO. 
J O fegundo , porque efte Sacramento Augufto es 
la mayor obra de la Divina Om-
nipotencia , es por el hecho. La ra-
zón la venero afsi. Es Dios tan 
grande , que las anchurofas pla-
yas de los Cielos, y tierra, ion ef-
trechoTaijernaculo para fu ímmen-, 
fa grandeza; y fiendo Dios tan fin 
medida , Uegarfe á encerrar en la 
abreviada circunferencia de aque-
lla Hoítia ; ella obra es la que acre-
dita en efte Sacramento la D i v i -
na Omnipotencia. 
31 De una humildad ex-
traña , llegar á clevaríe á una ex-
tremada grandeza , ya lo liego á 
notar la experiencia. Afsi fucedio 
con aquella piedra de Daniel, quan- Daniel 2. 
do defgajada de la cima de el móti* ) ^ 3 5» 
te , dando en los pies de la Efta-
tua , fe elevó tanto , que llegó á 
exceder á la grandeza de el mon-
te Olympo. Pero no pudiendo Dios 
fer mas de lo que es ; haceríe me-
nor , para fer mayor, á nneftro 
modo de encender'i halla aqui pue-, 
de llegar fu grandeza, y la immen-i 
fidad de m u í h o D i o s , oculto de-
baxo de los corruptibles acciden-
tes de aquella Hoftia. Empeñafe 
Chrifto en efte Sacramento , obran-
do como poderofo; y nunca pu-
do expreíTar , con mejor medio lo 
immenfo , que difsimulando fu 
grandeza, encerrandofe en la cor-i 
ta esfera de aquella Hoftia. 
^2, Elogiando nueftro Dios 
las glorias de fu Cuerpo Sacra-
mentado, le llama pan: Hicefi pa- foaa. 6> 
nís. No es mas quepan aquel Sa- 59» • 
cramento? Es tanco^ue es un Dios, 
en todo íminenfo , é infinito. Co-
mo puede fer effo , fi d ce el mif-
m o , que folo es pan? Porque que-
riendo acreditar fu grandeza, dán-
donos un don infinito , lo difsi-
muló con decir , que nos dá un 
folo bocado : Hic efi pañis, 
33 Bueivo al texto : Sien-
do aquel Dios Infinito . dice ,que 
folo es un bocado : Hic efi p.mis. 
Porque la mayor grandeza , no ef-
tá en fer lo que es , fino que fi.n* 
do tan fin medida , puede abre-
viarfe t rdo un Dios en aquella 
Hoftia. Dios en quanto Dios todo 
lo ocupa. Dios en quanto Sacra-
mentado , íolo eftá en aquel l imi -
tado Ovalo y que pueda cnc- rrar-
fe en tan corto campo lo Infi i to , 
e Immenfo efta es la grandeza eC-
pecial de el Sacramento. 
Z Re-
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j 4 Reparo dlfcretamentc 
Ter tu l . de Tertuliano , que en la rnyüeriofa 
natura hu- fabrica de el hombre , folo tres 
man. partes, b miembros de el cuerpo 
fe abren , y cierran. Las manos, 
los ojos , y la boca i y manos, ojos, 
y boca fon , donde fe bailan íos 
favores. Las manos ofreciendo , los 
ojos viendo , y la boca elogian-
do. Quando Oir i f to huvo de inf-
t i tuir el Sacramento j tomo el pan 
€n las manos : jiccipiem panem 
Canon, Santfas ac Venerahiles wams 
Mlífe. fu¿is. Levantó los ojos al Cielos 
ElevAtis oculis i » Coelum: Y dan-
Math, 26» donos el Sacramento : Dicens: acci-
•f, 26. pite> &' mandúcate , foto dixo, que 
era pan : Hic efi pañis, -Porque 
entendamos , que fi fu liberalidad 
immenfa la publica con manos, 
o jos , y boca i efte infinito benefi-
cio le eneerio en un folo boca-
do j porque en lo menos, incluir 
lo incaico ,9 la grandeza de tan 
alto Sacramento. 
j 5 Cuenta Fl inio , que 
huvo un Artífice , que formó una 
Nave , con todas fus jarcias , ve-
las entenas, y demás partes que 
la componen , en tan breve , y l i -
mitado campo , que una Abeja, 
eftendidas las alas , la cabria to-
da. Parece que haíla aqui pudo 
llegar el primor de el arte , por-
que en tan corto trecho , incluir 
lo muCjho , folo pudo executado 
una mano , de quien en la efcul-
tura no tuvo fegundo. Efmerófe 
Ja Sabiduria Eterna , para echar 
el refto , en la inflitucionde el Sa-
cramento s y fue ral ia idea Divi^-
na , que toda la grandeza de un 
Dios fe abrevió en aquella limitada 
Hofl ia ; porque parece como efTen-
cia de efte Venerabiii ísimo Sacra-
mento , hallarfe todo un Dios , en 
la menor partícula. 
36 Tengo notadas unas 
palabras de San Mathco. Advierte, 
que en la ultima Cena, t omó Chrif-
to el pan en las manos , y hacién-
dole pedazos , le repartió entre los 
Math. 25, Vifopulos: Canantibus autem eísi 
f . 2.6, accepit j e fus panem , 0* henedi-
xit , ac fregit , deditque Difcipu-
lis Juis, Luego que le tuvo repar-
t ido , le confagró: Accipite , Ú* 
comediie í Hec efi Corpus meum. 
No fuera mejor confagrarle , antes 
4e repartirle ? Primero le reparte, 
y luego le confagra; porque hechos 
pedazos ,"ó partículas , fe han de 
venerar en el Sacramento , de nuef-
t r o Dios , las grandezas. No le 
confagra antes de repartirle , fino 
que hace partículas el pan, antes 
de confagrarle ; porque para la 
grandeza de tan alto Sacramento, 
parece, como circunñancia necef-
íaria, hacer pedazos la materia , pa-
ra que todo un Dios í e venere eu 
la menor partícula, 
37 Con un fimil rae ex-
plicaré mejor. Donde refplandecc 
mas la Divina Omnipotencia: En 
la creación de un Leen ,-o de un 
Mofquito ? Diga cada uno fu fen-
t i r , y cada uno lienta lo que guf-
tare , que mi parecer es , que mas 
refplandece el Poder Div ino en 
Ja formación de un Mofquito , que 
en la de mi León. Que en la quan-
,tidad mole de un León , fe recif-
tren ojos, manos, pies, y las de-
más partes integrales , que com-
ponen un cuerpo real, y phyfico, no 
es mucho ; porque tiene campo fu 
quanto , para todo eílo. Pero que 
en un Moíqui to , que apenas ios 
ojos le divifan , íe halle aquella 
proporción de miembros , tan ajuf-
tado , que nada le falte j y tanta 
perfección , que todo lo neceíTa-
rio tiene ; eüo es lo que admira, 
y a í íombra , porque no podemos 
entender , fobre que eftriva aque-
lla fabrica , que toda ella es imr 
perceptible , y uaá feligrana. 
38 A efte modo difeurre 
mi Ignorancia de D i o s , en quan-
to D i o s , fin fer quanto, á Dios 
en quanto Sacramentado , ó debaxo 
de la razón formal de Sacramen-
to. Que Dios , en quanto Dios, no 
quepa en los Cielos, ni en quan-
to tiene criado , y puede criar , no 
me admiro , porque todos fon ef-
trechos Palacios, para fu fer i n -
finito, é immenfo. Pero, que ef-
te Dios , liendo tan grande como 
es en si mifmo , efte Incluido en la 




tan todo eri toda ella ; como en 
la menor par t ícula , eña es la gran-
deza de aquel inefable Sacramen-
to. Eílo , lo que apura todo hu-
mano encendimiento. Eílo , lo que 
aíTombra á los mas elevados Efpi-
r i t u s , y cfto lo que íblo el Poder 
Divino pudo execucar , en tan ad-
mirable Sacramento; dandoíe por 
elle medio á conocer, la grande-
za de el fer Divino. 
39 Camino de un CaíHllo 
fe hizo encontradizo nueftro Due-
ño , el dia que refucito de los horro-
res de el monumento. FucíTe con 
ellos á lo d i ís imulado; y cayendo 
y á la tarde , le rogaron, fe que-
Lucsc 24. dalle con ellos aquella noche : Ma . 
f, 29. & 35» W nobifcum , quoniam advefpcraf-
cit. Admitió el cortejo ; y fenta-
dos á la mefa, tomo Chrifto el 
pan en fus manos; y al partirle, 
conocieron , que era fu Maeftro el 
Víde Sllvcyr. convidado : InfraBione pañis cog~ 
in hunc loe. noverunt eum. Qué partición de 
pan fue efta tan myfteriofa , que 
les dio conocimiento de quien an-
tes tenían tan ignorado? Muchos 
Expoíitores fienten , que luego que 
tomo Chriílo el pan , le confagró; 
y viendo los Difcipulos, que Chrif-
to 1c havia confagrado,y que en 
qualquiera de aquellas partículas 
fe hallaba el Cuerpo de Chrifto, por 
eíTo vinieron en conocimiento , de 
que aquel era fu Sagrado Maeftro. 
40 Suelvo al texto. En el 
partir de el pan , dice San Lucas, 
Lucx 24» ^ue conocieron á Chrifto : Infrac* 
^ . ^ j . ' tione pañis cognoverunt eum. Qué 
conexión tuvo , el ver partir el 
pan , con conocer á Chrifto ? El 
ver, es acción de los ojos. El co-
nocer, aóto de el entendimiento: 
Pues como de un mirar , fe o r i -
gino el conocer ? Dodr ina es de' 
Arlftoteles , que el conocimiento 
de las cofas entra por las puertas 
de los feutidos : Nihil eft in in-
telUBu , quod prius non fuerit in 
fenfu. Qulíb Chrifto , que los Dif-
cipulos vinieften en conocimien-
to de quien era. Para efto confa-
gró el pan , y lo p a r t i ó ; y al ver 
el pan hecho pedazos , y que en 
qualquiera de fus parciculas eftaba 
Fidel, tom. 
de Euchar. 
fo l . i ^ . 
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todo un Dios Verdadero ; dé aqui 
los vino el conocimiento , de en-
tender , que folo un Dios podía 
executar tanto milagro. 
41 Qué bien lo da á en-
tender la pluma mas Fiel de m i 
Religión : Opus grande eft ad D i -
vin<£ Omnipotentia oftentationem, 
in vafe altaris ereólum. Nihil ma-
jus y nihil augufíius , in hoc om-
nium rerum Theatro. Nocen los 
diferetos aquellas voces: In vafe 
altaris. En el Vafo de el Altar , d i -
ce , que es la mayor obra , que ha 
executado el brazo poderofo; por-
que todo quanto vemos en efte v i -
íible mundo, es menos, que hallar-; 
fe Dios en el Sacramento. 
42 El Vafo , dice S. Am-
brollo , es un inftrumenco para re-
coger algo : Vas eft inftrumentum 
ad aliqutd recipiendum» Luego íi 
es para recoger algo , no puede 
fer para recoger mucho. Luego es 
pequeño. Y llegarfe Dios , íiendo 
Immenfo , á eftrecharfe en Vafo 
tan corto , y limitado ; efto es^  
dice mi Fidele , lo mas portento-* 
fo de el Sacramento ; pues en lo 
menos que executa , fobrefale mas 
fu grandeza ; fiendo lo menos,; 
quien le lógralos mayores aplaufosj 
43 Do¿trina es de el An-i 
gelico Maeftro , que antes que: 
Chrifto comulgaffe á los Difcipu-í 
los , fe comulgó á si mifmo. CO^J 
p u s f u u w , & Sanguinem fumpftt, part^. 'q.Sii 
& pofíea Difcipulis fumendum tra- I) 
didit. Parece ociofa efta comunión, 
por que no íiendo mas, ni menos, 
Chrifto Sacramentado , que Chrifto 
no Sacramentado , para qué fe reci-
bió , y comulgó a si mifmo ? D i f -
curre mi devoción de efta mane-
ra. Qiiando Chrifto inftituyó eíTc 
foberano Sacramento , le faltaba 
de obrar ia mayor grandeza , y de 
padecer la mayor injuria. Fal tába-
le de obrar la mayor grandeza, por 
que le falcaba de coufumar la re-
dempeion humana. Faltábale de pa-
decer la mayor in ju r i a , porque fu 
precioíifsima muerte havia de fer 
la mas afrentofa ; y para que en 
quanto Sacramentado tuvieíTe la 
mayor g lo r i a , que era laRedcmp-
cion 
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clon humana , qulfo , én algún mo-
do , cooperar á la mayor injuria, 
packdcndoia , para lograr por ef-
te med ió l a mayor grandeza. 
44 Yo me daré á entender 
lo mejor que pucda.La mayor obra, 
que Chriílo executó, fue la Redemp-
ciou humana j muriendo porque 
mur ió ; íiendo el fin porque murió 
fu mayor honor. La mayor inju-
ria que padeció , fue morir como 
murió ; fiendo fu muerte la mas 
injulla , y la mas infame , y def-
honrada j pero eña deshonra fue 
quien le grangeó la mayor grande-
za i porque fujecarfe un Dios hom-
bre á cancos e ícarn ios , y vilipen-
dios , fue donde pudieron llegar 
los exceíTos de fus paternales cari-
ños. Comalgafe á si" mifmo , antes 
que logre la gloria de jRedcmpcor, 
por medio de tantos abatimientosj 
porque íi la grandeza de fu Cuerpo 
Sacramentado , en lo menos logra 
los mayores aplaufos ; Jiallandofe 
prefence á los vilipendios afrento-
íbs ; fean eftos el medio , para con-
íeguir los mayores reípetos. 
45 Oigan á la dodapluma 
de Colonia ,que me dio el motivo, 
- para formar el dlícarfo, Sanguinem 
^af t i l lo de fabif i & corpus fumpf í t , uí totumy 
ío l . 5o . n.4o- tt,. offerret duplicatvm quodammodo. 
No ioio humano quifo padecer 
Chrifto , por redimir al mundo , fi-
no que comulgandofe á si m¡finor 
en algún modo, padeció doblados 
los tormentos. Uno , en fu humani-
dad , otro alparecer, en quanco Sa-
cramentado , para que las glorias 
de Redemptor de el mundo las go-
zaíTe, al pallo que las injurias le 
ofendieflgtí 5 cooperando, en quanto 
Sacramentado , ala Redempcion de 
el mundo , por medio de las afren-
tas, para gozar de dos modos las 
glorias. Quifo , que la grandeza de 
cÜ- Sacramento , confirtieíTs en el 
hecho, y en lo menos afianzó fu ma-
yor lauro. Hic efipañis, 
^ X J 5 - -OlflC^ *4Z¡K3* 
P U N T O TERCERO. 
4(51~ O tercero, digo , que cali-
| fíca á efte Sacramento, 
-M por la mavor obra de 
3 i. 
la Omnipotencia , el derecho , que 
-tiene el linage humano á efte Sacra-
inenco. Inñituyóle Chrifto en fu 
iplefia , por cabeza de mayorazgo, 
-ííendo los fieles , los quejar? htre-
djtarlo logran efta prenda, yalha^aj-
«como legitima herencia de fu Madre 
la Igleíia Santa, 
Luego que Chrifto le inf-
t l t u y o , mandó á fus Difcipulos, 
que le recibieííen. Dedü Difcipulis Math. 
fuis dicens: accipite, Uoc efi corpus f . 16, 
meum. Reparo en el Accipite , y en 
•el Dedti. Parecíame á m i , que fíen-
-do el Sacramento de el Altar tan 
'grande favor para el hombre , fin 
.que Ciirifto diseífe ,'quele recibie-
ramos , noíotros nos valdríamos-de 
él para muelka cemun utilid&d. 
Pues para que manda le reciban? . 
'Dieem-. accipite*'Quando k da algu-
na cofa , no fe adquiere dominio, 
fiaíla que fe tome poffefsion de ella; 
y como efte Sacramentó le inftiruyó 
Chrifto para beneficio de el hombre, 
manda que le reciba, para que co-
mo legitima alhajaíuya, ufe quando 
-quiíiere, de ella. 
48 Profundemos mas el con-
cepto. Todo lo que fe da en el Sa-
cramento al hombre , es un Dios 
infini te ; íiendo el que le recibe en 
todo l imitado, y terreno: Dicenle 
que lo reciba ; porque íi por fer el 
don immenfo , fe podía efeufar de 
recibirlo ; no dándole como obfe-r 
quio , fino como heredado, y pro-
prio , no fe efenfe de gozar, á lo que 
tiene legitimo derecho. 
- 49 Unas palabras de el Ca-
non tengo obfervadas para efte m~ 
xenzo.OJprimtís praclara Majeflatt Canon Milu 
tua de tuis donis 1 ac datis , boíliam 
puram , hofii¿m fanBarn ¡ hoftiam 
immúculatam. Noten los diferecos 
aquellas palabras : De tuis donis, ac 
datis. El Don no es lo mifmo , que 
dar ? Pues fi la Igleíia hace relación 
de el Donis , para que añade el 
Datis < Digo afsi. El termino Do-
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donM^ut fignifica dar gracíoía-
mence. El termino Datis, de el Ver-
bo Do das, que fignifica dar. Qaan-
do la Iglefia ofrece efte Sacramento 
á la Mageftad D iv ina , le llama be-
neficio , y don j porque fi en quanto 
beneficio , de parte de Chrifto , es 
el mayor, que ha hecho al mundo, 
por tener derecho el hombre á efte 
Sacramento, le acredita de mas for 
berano. 
50 Quando fe hace un be-
neficio , fe puede conliderar de dos 
maneras. De parte de el que le hace, 
y de parte de el que le recibe.De par-
te de el que le hace , es puro favor, 
de parte de el que le recibe es r igu-
rofa poíTefsion. Hacienio la Iglefia 
memoria de efte Sacramento , le 
ofrece á D i o s , como don , y como 
poíTefsion j porque fi como favor, es 
el mas foberano , por haverle here-
dado el hombre, fe hace mas ex-
íelfo. 
y i Elogiando San Antortlo 
de Padua á efte Sacramento, le lla-
ma Arra de los ^lúts.Arrbam Spon-
y^. La Iglefia le inti tula prenda de 
la gloria. Futura gloria mbis pignus 
datur. Pregunto: Si es Atra , como 
puede fer Prenda; y íi Prenda , co-
mo es Arra ? La prenda , d.ce San 
Ifidoro , fe diferencia de la Arra, 
en que en la prenda no fe adquiere 
dominio,y fe adquiere en la Arra.La 
Iglefia llama á efte Sacramento Pren-
da , y el Paduano Arra i porque íi 
en quanto Prenda no le puede te-
ner dominio en ella, en quanto A r -
ra , tienen los Fieles derecho a eífa 
Hoftia. Y fi por íer prenda de la 
g lor ia , es la mas foberana, por fer 
Arra , á que adquirieron dominio 
los Fieles, es la mas fuprema. De 
la Prenda folo fe tiene el ufo , de la 
Arra el derecho ; y fi por ufar los 
hombres de el Sacramento , como 
Prenda cíe la gloria , no puede ha-
ver otra como ella; por tener el 
hombre derecho al Sacramento 
como Arra , la hace eftimable fo-
bre toda grandeza. Por efto eífe 
Pan Div ino fe levanta con el gero-
glifico de la mayor obra de el Om-
nipotente brazo; fiendo el derecho, 
que tiene el hombre , el que le fublt-
made mas vizacro. 
3^ 
5:2 Una pluma moderna 
advir t ió , que la forma 6 figura, 
que tiene la Forma confagrada , es 
de dinero. Statutum efi ttt modum 
denarii. Qnien tiene dinero , deci-
mos, que io tiene todo. Luego íi 
Chrifto fe nos dá en el Sacramen-i 
to , en forma de moneda , teniendo 
efta alhaja, no nos falta cofa alguna. 
El dinero lo compone todo i luego 
quien recibe al Sacramento , todo 
lo tiene ajuftado ; y fiendo las deu-! 
das nueftras culpas , con el Sacra-
mento podemos fatisfacerias. Con 
el dinero dixo San Aguftin > que 
los Romanos confeguian perdón. 
Denarius in folutionem cedebat.Lut-
go con el Sacramento , tenemos 
quanto necefsitamos para nueftro 
remedio. El termino denario , tiene 
origen de el numero diez , como 
fíenten muchos Expofitores con San 
Ifidoro. Denarius d decem derivatur* 
El numero diez, dice Laureto , com-
prehende todas las diferencias de 
los números ; luego fiendo la figu-, 
ra que tiene aquella Hoftia,de dine-
ro , con aquel Sacramento , como 
Mayorazgo proprio , tenemos ajuf-
tadas todas las diferencias , que 
con nueftro Dios puede tener el l i -
nage humano. 
5 3 Refiere Plinio , que los 
antiguos obfervaron fabricar á fus 
deidades en forma orbicular. Efta 
no tiene principio n i fin ; y en 
efto daban á entender , que no es 
pofsible ponderar los dones , que 
á fus criaturas hacian las Deidades 
foberan¿s. Forma orbicular tiene 
aquella Hoftia; y la Forma que dan 
á los Fieles confagrada , para que 
entendamos, que es de precio in f i -
nito el Mayorazgo , que nos dtxo 
la Mageftad de Chrifto en el Sa-
cramento. 
54 En el modo , como fe 
nos adminiftra el S a c r a m e n t ó l e ha-
ce publico efte favor , y benefi-
cio. Tomamos entre eftos dos de-
dos el Cuerpo de Chrifto , y con 
ellos le damos á los Fieles. Por que 
con eftos dedos , y no con otros , 6 
con toda la mano ? Eftos dos de* 
dos , uno fe llama Polize , y otro 
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mifmo que poteftad. Polex a po~ 
teftate dicttur.El termino, 6 voz I n -
dice , es lo mifmo , que feñalar ; y 
dáfe la Comunión con folo eftos 
dos dedos , por que el dedo Poli-
ze ,dá á encender , que en efte Sa-
cramento nos dio Dios quanto pu-
do , y el Indice feñala, que nofo-
tros fomos los Herederos de tan i n -
finito Mayorazgo. 
55 Por efto dixo la erudi-
ción de Tertuliano , que en el Sa-
cramento de el Altar , que es aquel 
Pan de el Cielo , fe conoce el Ser 
de Dios infinito. Chriftus in pane 
cenfetur, Efta voz pan , es tan 
genérica , y univerfal, que dice un 
Moderno , que todo lo íignifica. 
Pañis figntficat omnia ; y dando-
nos Chrifto fu Cuerpo en aquel pan 
divino , nos lo da todo. Por efto 
llamó ó int i tuló Chrifto al Sacra-
mento Pan , Hic efi pañis , porque 
dándonos un todo , con la voz de 
pan, qu? llamó al Sacramento, d ió 
á entender , que nos d ió todo 
quanto pudo. Ñ o eftraño tal favor 
en beneficio de el linage humano, 
pues anduvo tan vizarro con no-
fotros, que nos hizo herederos de 
todos, los biene_s ,que le dió fu Pa-
dre Eterno. 
56 Con efte penfamiento 
concluiré el aífumpto ,qne parece 
me voi dilatando demafiado. Para 
dar nueftro dulce , y enamorado 
Dueño el Sacramento en el Cenácu-
lo á fus Difcipulos, dice la Iglefia, 
que le tomó en ambas manos. Ac-
cipiens panem in fanftas, ac Vene-
rabiles manui fuas:::Dedit difcipulis 
fuis. Para darlos un pan , baftaba 
fola una mano. Pues para qué le 
dá con ambas manos ? A l tiempo 
de inftituir Chrifto el Sacramento, 
teftifica San Juan , que anduvo el 
Padre tan vizarro , que todos los 
bienes fe los pufo en fus manos. 
Sciens quia omnnia dedit ei Pater 
in manas. Y no cabe en la vizar-
riade Chrifto, haver recibido de 
fu Padre los bienes á dos manos; y 
que fundando el Mayorazgo para 
los hijos de fu Iglefia , no los entre-
gara todos los bienes á dos manos. 
A manos llenas le entregó el Padre 
todos fus bienes, y á manos llenas 
nos hace los favores ; porque íi 
por fer Chrifto H i jo de el Eterno 
Padre , todos los bienes fueron fa-
vos , por el mifmo derecho , en fu 
genero, nos tocaba, por legitima 
herencia , todos los bienes de 
Chrifto. 
57 Ya Divino Padre nuef-
t ro , echo la clave á mi corto juicio, 
para concluir las glorias de vueftro 
Sacramentado Cuerpo ; por que es 
para apurar todos los juicios hu-
manos , efmerarfe en tan íoberanos 
elogios; porque no fon fuficientes 
para efte empeño fagrado , ni nuef-
tras cabezas , ni nueñros labios. Oy 
te confagra eftos cultos mi Comuni-
dad, reverentemente religiofa, por-
que , íi como dice Tertuliano , los 
antiguos Romanos celebraban á fus 
Diofcs con placeres, y feftivas dé-
monltraciones , en la fiefta que i n -
titulaban de los Saturnales; porque 
haviendofe fiado en fu providencia, 
les fuftentaban , fin tener dominios 
ni poííefslones: Por hijos de S.Fran-
cifeo , tu fíervo , hemos renunciado 
todo lo que es mundo ; y folo teñe-! 
mos á tu providencia Divina por 
hipotecas, para paííar nueftras mor-
tales vidas. T u nos fuftentas Señor; 
y áfuer de agradecidos, te rendimos 
eftos fagrados Cultos; venerando á 
tu Cuerpo Sacramentado por la ma-
yor obra de tu Omnipotencia, por 
el dicho , por el hecho , y por el de-
recho. Tengo dadas las razones de 
efta grandeza. Solo ahora tengo que 
pediros , logremos de tan gran ma-
yorazgo Sacramentado , los bienes 
que nos correfponden , que es t u 
gracia , prenda fegura de 
la gloria. 
Ad quam, ^ Í". 
Tertulian, de 
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nen derecho á 
los elogios, yo 
digo, que nun-
ca tales elogios 
fe havian de 
fiar á los la-
bios. Primero que yo lo dixo So-
Socrat. apud crates : Quoi ineffabile eft , filentti 
Eílobe Serm. tantum oratione eft orandum, Lue-
34* go íiendo el Sacramento de el A l -
tar , por anthonpmaíia , el inefa-
ble, el íilencio era para tile aíTump-
to el panegyiico mas proprio. 
59 Faóium ejifilentium in 
Calo , quafi media hora, Abftraido 
Apocalip. 8. en mentales exceíTos, dice S. Juan, 
t* 1. que noto fe havia guardado filen-
ció , por efpacio de media hora en 
el Cielo. Por qué feria ette filen-
cio , quando alli las alabanzas no 
tienen termino ? Incejfabili voce 
Hymn. D* proclamante Santfus, SanBus, Sane-
Auguftin. & tus. Ya da la caufal el Evangelifta: 
Ambr. Vidi feptem Angelas in eonfpeéiu 
Dei : &. data Junt et imenfa mul-
ta. Aparecieron fíete Angeles eni 
la prefencia Divina , y un Dios 
expuefto á la vifta de todos , ío lo 
los Angeles deben triburarle i n -
cienfos , pero los demás Bienaven-^ 
turados han de eftár filenciofos, 
60 Incienfos fe tributar! 
á Dios en aquel Trono. Luego pa-
ra fer celebrado como en el Cie-
lo , yo no debía Tubir á predicar 
efte dia al Pulpito , fino venerar-
le con el filencio. Afsi parece , que 
havia de fer; pero el dia de San 
Pedro Apoüol no puede fer afsi; 
porque celebrandofe efte dia la fief-
ta de ei Sacramcnco , á m i , y no 
á otro fe debía fiar el Pulpito; aun-
que sé , que con hartas veras algu-
nos lo han pretendido , que efta-
mos en figlo tan deldichado , que 
como otro Simón M i g o , muchos 
venden las gracias á pefo de d i -
nero. Pero como San Pedro cafti-
go á aquel ambiciofo , quifo que 
fabieíTe oy á efte puefto , quien 
ellaba en fu retiro , olvidado de 
lograr elle obfequio. 
Pa-
Ador , 8.^. 
19. 
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tír Para depoíitar el Cuer-
po de Chrifto difunto , diípufo la 
Divina providencia , fueíTe en una 
piedra : Quod exciderat in petra, 
porque fiendo aquella, figura de 
Pedro : Tu es Fetrus, & fuper hanc 
petram ádificaho Ecclejicítn meam; 
íb lo en la piedra de Pedro eftá 
el Sacramento dignamente venera-
do. Luego el diade San Pedro, es 
muy propr io , para los cultos del 
Sacramento. A quien fe fio el Cuer-
po de Chrifto, para ponerle en la 
piedra de Pedro , fue á Jofeph: 
Donavit Corpus Jofeph , y fiendo 
yo Jofeph, á mi fe me havia de 
yenir la fortuna rodada, para quan-
do fe pufiera fobre piedra tan myf-
teriofa. Y fino digamos: que ha-
Viendofe de venerar el Cuerpo de 
Chrifto en la piedra de Pedro , fo-
io á Jofeph fe le havia de enco-
mendar efte cargo , para que efta 
función de el Sacramento , hicie-
ra fimetria, con lo quefucedioen 
el Sepulcro. Con gufto admi t í el 
empeño , porque no me pude ef-
eufar de los ruegos , y atenciones 
ae un amigo 
62 Aora paíTo á pregun-
tar : Por qué en día de San Pedro 
fe han de celebrar las Glorias de 
el Sacramento ? Digalo efte tex-
to . L legáronlos Alcavalerosde el 
Cefar á pedir el tr ibuto á Chrif-
to , y hallandofe fin un quarto , fue 
forzofo hacer un milagro. Anda, 
le dixo á San Pedro, vé al Mar , 
y hecha un lance; y en el primer 
Pez que cogieres , hallarás una 
moneda en la boca, facafela , y 
paga á eftos por m i , y por t i ; que 
aunque no lo debémos pagar , una 
vez , que han dado en ello , íi np 
los damos lo que piden , nos qui-
tarán la capa de los ombros: f a -
de ad mare, Ú* mitte hamum , & 
eum pifeem, qui pr'mm afcende-
r i t , tolk : ^ aperto ore ejus, inve-
ntes jtaterem : illumfumens , da eis 
pro me , & te. Arias Monrano d i -
ce, que efta moneda era un Siclo 
de Ifrael ; y en cftos eftaba grava-
da el Arca de el Maná , figura de 
ci Sacramento. A Pedro fe la fia, 
y no á otro } porque como el Sa-
cramento es entre los Sacramentos 
el mas admirable , folo á Pedro 
debe encomendarfe. Noten aora ef-
ta noticia. M i Alva Seraphica d i -
ce , que efto fucedio el dia veinte 
y ocho de Junio , ayer hizo años, 
vifpera de San Pedro ; porque á 
Pedro , defde fus vifperas , fe le 
han de fiar las glorias de el Sacra-: 
mentó . 
61 Vamos abriendo mas 
camino, para tocar lascircunftan-
cias, que ocurren en dia tan fef-
t ivo , y gloriofo. Veneraron los 
Atenienfes , dice la erudición de 
H o l c o t , a la Sabiduría en un tro-
no , y quatro diftintos perfonajes 
la afsiftian , para triunfo de fu glo-
ria. Cada uno tenia fu deferipcion 
en efta forma. El primero , tenia 
por nombre, Amor. El fegundo. L a -
bor, El tercero , Cura, El quarto. 
Vigila. Si huviera fingido la hífto-
ria , ñ o l a podía haver facado.mas 
propria. Sabiduría Eterna es Chrif-
to Sacramentado en efla Hoftia: 
Sapientia adificavit Jibi domum, 
mifcuit vinum y O* pofuit menfam\ 
y otros quatro perfonages, ó ca-
lidades de perfonas la afsiften , co-
mo á la Sabiduría de Atenas. La 
primera es amor , Amor ; y efte es 
S. Pedro Apof to l , que en el amor 
de Chrifto, fue extremado : VetrCy 
diligifme plus bis ? La fegunda ca-
lidad de perfonas, que afsiften oy 
á la Eterna Sabiduría Sacramenta^ 
d a , tiene por t i tulo, Labor , t ra-
bajo ; y San Facundo, y Primit ivo, 
titulares de efte Templo , con tra* 
bajo configuieron la palma de el 
martyrio. El tercer perfonage, que 
oy afsifte , tiene por t i tulo Curay 
y efte iluftre Cabildo fe intitula de 
los feñores Curas , y cada uno lo es 
de fu Parroquia. El quarto perfo-
nage , tiene por nombre, V"tgiía-> por, 
que efta antiquifsima Cofradía , á 
cofta de defveios, da al Sacramen-
to eftos Cultos. Efto parece que era 
fuficiente, para fatisfacer á lo que 
me han encargado ; pero empeña-
do en que todo efte cumplido j de-
cir lo que balta, folo es cumplimien-
to , decir lo que fobra , es hacer la 
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^4 Llego el Pueblo Ifraelí-
tlco, deípues que falieron de el cap-
t ivei io de Egypto , al deíierco de 
£lim , y allí fie otaron fu rancho. 
Venerunt in Elim. Para que toma-
ron al!i afsiento ? Para dibujarnos 
la fíeftaque fe hace oy en Medina 
de el Campo. Ut recrearentur potui 
O1 frutiu , dice mi Lyra Francif-
cano. Para comer, y beber; y aquel 
Sacramento , dixo Chrifto , que es 
comida , y bebida , para recreo de 
nueílras almas. Caro mea vers tft 
cibus, & fanguis meas veré eji po~ 
tus. Omne deleciamentum in fe ha-
bentem. En aquel fitio , dice el 
texto, que havia muchas fuentes, 
y muchas palmas. Erant duodectm 
fontes aquarum , & feptuaginta 
palmee. Las fuentes , dice el Piéta-
vienfe , reprefentan á una Cofra-
día ; Per fontes intellige ajfociatio-
nem bonorum , y las palmas , dice 
San Geronymo , que á los Padres 
Eíplri tualcs. Magijiri /pirituales. 
S n 
Como eftaban eílos Cofrades, y 
Padres Efpirituales ? focietate, 
dixo Berchorlo ; y unidos, y her-
manados , vemos el dia de oy á los 
feñores Curas , Padres todos de al-
mas, y á los que componen efta Co-
fradía j porque íiendo la fiefta de 
el Sacramento dé la Comunión, co-
munmente fe unen para efta feftivi-
dad. Las palmas , dice San Gero-
nymo, fon los triunfos de la Fe ; y 
oy tenemos crlunfahces > ¿ San Pe-
dro , como cabeza de la Igleíia: 
Tu es Petnts, O3 fuper hanc petram 
adificabo Ecclefiam mearn , y á San 
Facundo, y Primit ivo , que tienen 
palmas en las manos, por la v i s o -
ria , que lograron , quando de el 
Tyrano conííguieron el triunfo. No 
me parece , que me falta otra co-
fa , que folicitar la gracia , poc 
medio de la que es Madre de ella. 
Saludémosla con el Paranimpho Ga^ 
b r i e l . 
AVE MARIA. 
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guo , porque 
la antigüedad 
fue el origen, 
donde lo nue-
vo tuvo fu principio. Soberano Se~ 
ñor Sacramentado, E'la máxima tan 
aífentada de codos los diferecos, 
la veo el día de oy derogada , por-s 
que defechando todo el honor de U 
antigüedad , es nuevo, quando fe 
llega á ver. Con la v i r tud eficaz 
de fus divinas palabras, confagro 
la Mageftad de Chrifto el pan , y 
el vino , cranfubftanciandofe en fu 
Cuerpo , y Sangre ; y todo^quanto 
fucedio en efta uanfubftanciacion, 
d ice la Iglefia , que es nuevo. ^ - Hymn.mFcf. 
eedant vetera, nova Jint omnia. De- ^ .^orpor ' 
Bb fea-
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feará faber el difcreto, que nove-
dades fon , las que encierra el Sa-
cramento ; y para que falga de fu 
duda , d i ícurro de efta manera, A 
todas ias cofas criadas , dio fer el 
poder Divino , con medida , nume-
Sapíent 11 ro » / Pe^0, in menfora , 6^ 
y '>l * * numero , O*pondere difpofuifti, Y 
—* * -' efta medida , numero, y pefo , con 
que dio fer á codo lo criado , es, lo 
que no tiene el Sacramento ; por 
que es can nuevo en todo , que no 
tener medida , numero , ni pefo, 
fon por nuevas las efpeciales glorias 
de el Sacramento. Efta ferá la ma-
teria de mi aí íumpco; pero dexen 
que la runde en el Evangelio , co-
mo debe fer , y lo eftilo. Digo , 
que el Sacramento de el Altar es 
Sacramento fin medida , porque 
íi la eternidad no la tiene , efte 
Sacramento comunica una vida 
eterna: QUÍ manducat hunc pmem 
vivet in (Sternum. Digo , que es un 
Sacramento fin numero , porque 
Je llamó Chrifto pan : Hic ejl pa-
ñis , y no diciendo íi es uno , ó mu-
chos , no entra en numero el Sa-
cramento. Digo , que es un Sacra-
mento lin pefo , porque no quiere 
Chrifto , que el que comulga , v i -
va fu propria v ida , fino la de el 
miímo Chrifto. Qui manducat me, 
& ipfe vivet propter me. Luego 
el Sacramento de el Altar tiene de 
nuevo , fer un Sacramento íin me-
dida , fía numero , y fin pelo. A 
las pruebas me remico. 
P U N T O PRIMERO. 
66 h Penas mi auditorio ha oído 
/ " j l el rumbo que tomo para 
predicar las glorias de el Sacramen-
to , quando luego dificultara , el 
que pruebe lo prometido en efte 
aflumpeo j porque , cierto Author 
moderno , de nación Aragonés , 
havlendoh elegido para predicar 
de San Aguftin , no hizo mas que 
decir, que el Santo Doctor fue tan 
Angular , que ni tuvo medida , n i 
numero, ni pefo i pero nunca lle-
go á probarlo, como lo haré yo, 
tn las glorias de el Sacramento. 
ó y Digo afsi. Todas las co-
fas criadas tienen el contrapefo de 
fer caducas , y por efto fon menfu-
rables. Las aguas de el mar, aun-
que parecen lin medida , fon tan 
limitadas , que en un folo puño las 
eftrecha el fer Div ino . La dilatada 
playa de los Cielos , la mide con 
un íolo palmo , y folo con tres de-
dos mantiene la maquina de la 
tierra. Menfus efí puxilo aquas,®- l í ú x q . f . l i , 
Cosíos palmo ponderavit, qui appen-
dit tribus digitis molem terr¿e. So-
lo efte venerabllifsimo Sacramento 
no entra en las lineas de limitado, 
porque ficudo el mifmo D i o s , el 
que efta oculto , debaxo de la cor-
tina blanca de aquellos accidentes 
Eucharifticos ; fíendo Immenfo , no 
fe puede medir fu grandeza , y lo 
nuevo de eñe Sacramento es , no 
tener medida. 
(58 En las palabras , con 
que Chrifto confagrb fu pretioíif-
íima Sangre, hallo evidente la prue-
ba. T o m ó el Cáliz en fus reales Jvlath. Kí.^1 
manos, y dixo : Hic ejl calix fan- * * J 
guinis me i , novi , O" aterni tejía-
menti. Efte es el cáliz de mí fan-
grede el nuevo, y eterno Teftamen-
to. Noten los diferetos aquellas pa-
labras Novi , aterni teflamenti. 
A lo nuevo , añadió lo eternoi 
porque íi la eternidad no tiene me-
dida , fiendo el Sacramento nuevo, 
es un Sacramento íin medida, 
69 Adelantemos mas el pen-
iamiento. Con grave diftincion 
confagró Chrifto fu Cuerpo , y fu 
Sangre. Confagrando el cuerpo, d i -
xo que havia de fer entregado por 
el amor ., que tenia á fus Apoftolcs. 
Hoc ejl corpus meum , quod pro vo~ 
bis tradetur. Quando coníageó fu 
fangrCjdixo; que havia de derramar-
la por ellos, y por otros muchos. 
Hic eft calix fanguinis mei , novi, 
& aterni tejlamenti, qui pro vobis, 
& pro multis effundetur. Pues como 
ei cuerpo ha de fer entregado folo 
por los Apoftolcs , y la fangre la ha 
de derramar por ellos , y por mu-
chos ? Quando Chrifto coníagró fu 
Cuerpo 5 no int i tuló al Sacramen-
to , nuevo : quando confagro fu 
Sangre, llamóle nuevo: Novi O* 
aterni teJiAmenti , y entonces d i -
xo, 
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x o , que fe havía de verter aque-
lla fangrepor ellos, y por muchosi' 
y como eftos muchos pueden fer 
infínicos , eftendiendofe á codos el 
Sacramento , dio á encender la fin 
medida de el Sacramento, 
70 Con una queftion Philo-
Commnníc. íophica me daré á encender. Difpu-
Scotirte. can los Phi lo íbphos , íi fe puede dar 
un infinito Jinchategorematico en la 
multitud ? Diccfe , que s i , y es la 
razón : No repugna , que en'la hu-
mana naturaleza haya mi l ind iv i -
duos , dice mi Subtil Maeftro : lue-
go ni dos m i l ; Luego ni dos mi l lo -
nes : Luego ni quatroclentos milia-
res de millones , porque los ha ha-
vido. Luego ni infinitos finchAtego-
rematiee. Aora al intento ; Quando 
Chtifto confagtó fu preciofifsima 
fangre , dixo i que íe haviade der-
ramar, por los A p o d ó l e s , y por 
muchos ; Pro vobis , & pro multis 
effundetur, aquellos muchos pueden 
íer infinitos , luego íi á eftos fe ios 
da el Sacramento , fin medida le 
inftituyo Chrifto» 
71 De Timagnes cuenta 
Tufto L i p . in Jufto Lipíio , que fentia mucho las 
^rá» ruinas de las fabricas de Roma 5 por 
que íabia 1 que fi fus grandes edifi-
cios daban en tierra , era el Empe-
r idor Augufto tan poderofo, que 
de aquellas dcftrucciones levanta-
ría mayores obras. Por vir tud de 
las palabras , que Chrifto dixo , de-
xa de fer la íubftancia de pan, y; 
vino, paífando á fer Cuerpo , y San-^  
gre de Chritlo. Obras eran de la 
Div ina Omnipotencia , pero tenian 
fu l imitación ; y por aquel dexar 
de fer , palTan á otro mejor fer, 
pues llegan á gozar un fer in-. 
finito. 
75 Tan fin medida obro 
mieílro Dios en efte Sacramento, 
que fiendo el mifmo, el que ef-
t á en aquella confagrada Hoftia, 
que el que. redimió al linage huma-
no , hay grave dilparidad , de la 
prefencia Real , que tenia en el 
mundo , á la que tiene en el Sacra-
mento. Quando vivió en el mundo, 
tenia una prefencia Real, y circunf-
criptiva , ocupando íolo el lugar 
donde refidia, En el Sacramento, 
tiene una prefencia Real , y difíni-
tiva ; eflando todo en toda la Hof-
tia , y todo en la menor partícula. 
Medir la eftatura, que tuvo Chrif-
to en el mundo , fue muy fácil; me-
dir la que tiene en el Sacramento, 
es impofsibie. Dios , en quanto 
D i o s , no tiene termino , y fi no 
puede haver cofa alguna , que le 
iguale , yo digo : que mayor pare-
ce Dios en quanto Sacramentado, 
que Dios en quanto Dios es en si 
mifmo. 
73 Transfigurófe nueftro 
dulce , y enamorado D u t ñ o , en la 
cima de el Tabor , y engolfado 
Pedro en tanta gloria , pide formar 
tres tronos para gozarla. Domine, Math . 17. 
vis , faciamus hic tria taberna* 
tula, Tibí unum , Moyfi unum , & 
lALliee unum. Cor r ió Dios las cor-
tinas de la Humanidad , y interpo-
niendoíe una blanca nube, horrori-
zado Pedro , y fus Condifcipulos, 
cayeron en tierra alfombrados. Nu-
bes lucida obumbravit eos; Ú1 ceci-
derunt in facies /«¿ZJ. Que novedad 
fué efta ? Tanto aliento en Pedro, 
para gozar de aquella gloria , y fe 
pafma , y alfombra con fus Conco-
legas , quando la nube fe incerpo-, 
ne ? S í , dice Juan Luíi tano. Aque-
lla nube es figura de los acciden-
tes Eucharifticos , debaxo de quie-
nes fe oculta la Perfona de Chrifto 
en el Sacramento. Symholum E u ~ 
cbarijiia, Y fon tales las grandezas Sllvelra hic. 
de Dios Sacramentado, que tenien-
do los Apollóles aliento para go-, 
zar el Ser Divino ; al verle Sacra-
mentado , les ocupa el pafmo , y 
alfombro ; porque parece mayor, 
que el Ser Div ino , quando efte fe 
oculta en el Sacramento, 
74 Buelvo al texto : For-
mófe la nube; y al ocultarfe Chrif-
to en ella , el Padre le aclamó por 
Hi jo fuyo. Nubes lucida obumbra-
vit eos» E t ecce vox de nube , di ' 
cens; Hic tfi Filius meus dileóius, 
inquo mibi bene complacui. A l oic 
efto , dieron en tierra , llenos de 
palmo , y alfombro, E t auáicntes 
Difcipuli cecidtrunt in facies fuas, 
O" timuerunt valde. Los Apollóles 
no teniun á Chrifto por Hi jo de el 
Eter-, 
Math. i ó . 
Eterno Padre ? S I , qne afsi lo ha-
via confeíTado Pedro , en nombre 
de el Colegio ApoftoUco. Tu es 
Cbrtfías FUius Dei v iv í . Pues íi 
Pedro le tiene confcíTado por tal , 
y Juan , y Jacobo lo tienen creído, 
por que al manifeftar el Padre á 
Chrifto por hijo íuyo > pierden el 
aliento ? Yo creo,que no les falto el 
valor por lo que el Padre dixo, fi-
no por la ocalion en que lo dixo. 
Parecióle á Pedro, que no havia 
en Chrifto mas que ver , que ver-» 
le transfigurado. A fu trasfígura-
cion . íe íiguio la interpoíicion de 
la nube , figura de el Sacramento; 
y al oir , que eftando oculto , y 
difsimülado , el Padre le confieíTa 
por Hi jo fuyo^a l ver un Ser I tn-
meníb oculto , y abreviado , le pa-
reció á Pedro , y fus Compañeros , 
que era mas grandeza en Dios,, que 
maaifeftarfe gloriofo. 
7) Ei Evangelifta San L u -
cas , haciendo relación de efte fu-
cefíb, de Ch-riílo transfigurado , me 
dá luz para adelantar el penfamien-
t o . En aquella nube que ocultó á 
Chrií lo , de la vifta de los Aporto-
Ies, dice, que entraron los Apofio-
LüCf p.í^,34» les, Intrantibus illis in nubem. Lue-
go en la nube eftaba el Padre.Í^ OA? 
fac ió eft de nube dicens : Hic eft F i -
lius meus dileBus, Eftaba el H i j o , 
y íe hallaron los Apollóles ; y al 
ver que por los accidentes de una 
nube , fe ven unidos Dios , y lus 
hombres , que es lo mifmo que fu-
cede en el Sacramento , donde folo 
vemos accidentes , y por medio 
de ellos nos unimos á Chrifto; 
aqui fue , donde les faltó el alien-
to , quando para verle transfigura-
do , tuvieron valor , y animo ; por 
que mas parece Dios Sacramentado, 
que lo que es en si mifmo. 
76 Buelvo al texto. Ea 
cierto , que la nube ocultó á Chrif-
to de los ojos de los Apollóles , y 
* quien fe le manifeíló , fue la voz de 
el Padre. Ignoraban los Difcipu-
l o s , donde eñaba fu Maeílro ; y 
al ver , que por vi r tud de las pala-
bras , fe les dá á conocer fu Real 
prefencia, aqui fue el defmayo , y 
alfombro i porque es motivo para 
ello,faber,qufc un Dios infinitamente 
Immenfo , efundo fu Ser oculto , á 
la vir tud de las palabras , fe haga 
fu Ser manifieño. 
77 Afsi lo venera la Fe 
en la exiftencia Real de el Cuerpo 
de Chrifto en el Sacramento i por-
que oculto con los accidentes, lue-
go que el Sacerdote dice , que alli 
eftá el Cuerpo de Chr i i io : Ecce Ag~ 
nus Dei: ecce , qui tollitpeccaia muti" 
d i , luego le adoramos, y con la 
luz de la Fe veneramos fu Real 
prefencia con cultos. Yo no se, fe-
ñores , que fe tiene tííe Dios Sacra-
mentado. Como Catholicos cree-
mos , que Dios en quanto Dios, 
eftá en todas partes : Dios Sacra-
mentado , folo donde eftá i y íien-
do el mifmo en quanto Dios , el que 
eftá en el Sacramento % que el que 
eftá en todo lo criado i al verle Sa-
cramentado , le damos mas cuito, 
nos ocaíiona mas devoción . y nos 
caufa mas refpeto. Que ts cito? Y o 
n o i o se, y folo d i g o : que la fiti 
medida , es la íingular novedad , 
que tiene la Mageilad de Chrifto 
en aquel foberano Sacramente. Qjit 
manducat bunc Panem vivet in 
aiermm» 
P U N T O S E G U N D O . 
78 L A fegunda novedad , que tiene efte Sacramento , es 
carecer de numero. Todo quanto 
tiene fer , tiene numero determi-
nado. Las Aves de el ayre , los pe-
ces de el mar , las Eftrellas de el 
Cielo , y las arenas de la t ierra . 
Hafta el Ser Div ino fe incluye de-
baxo de numero. ConfeíTamos, que 
hay un Dios en EíTencia , y T r i n o 
en Perfonas, En fer Uno , y T r i n o , 
eftá Dioscomprthendido en nume-
ro , fiendo incomprehenfiblc en to-
do. Solo Sacramentado no tiene 
numero, y el fin numero, es la gran-
deza efpecial de efte Sacramento. 
79 E l Angel de las Efcuelas 
Santo Thomas me dá motivo para 
difeurrir. Hablando de efte Sacra-
mcnto,dice : que los malos , y los 
buenos reciben efte Sacramento: 






cía yo , que íiendo el Sacramen-
to tan bueno , foio le havian de 
recibir los buenos. Pues por qué 
íin diferencia , en materia de re-
cibirle , han de fer iguales los 
buenos y los malos? Los buenos, 
dixo Chriílo , que ceñían numero 
determinado , 6 que fe incluyen 
debaxo de numero : Ego fcio quos 
Joan. 13. y . eUgerim, Los malos , no tienen nu-
T°# mero ^ porque fon injinltos: SJlul~ 
Eccleíialt- 1. torum infinitus eft numerui. Pues 
defe el Sacramento, no folo á los 
buenos, que fe incluyen debaxo de 
numero, fino á los malos, que no 
le tienen ; porque fe fepa , que el 
Sacramento de el Altar , es un Sa-
cramento fin numero. 
80 Tengo notado la for-
ma , y figura de aquella Hoftia, 
y en mudo íilencio , efta diciendo: 
que es fin numero la grandeza de 
aquel Sacramento. Los números , 6 
fe publican por letra, 6 por nu-
mero , v. g. el numero de m i l , ó fe 
expreífa por letra , b por numero. 
Si le queremos declarar por Ierra, 
hemos de poner una M , una I . y 
L . Si qucircraos expreílarle por nú-
meros, hemos de formar un ¡ . , 
y tres 000. Pero la forma , que 
tiene aquella H o í l i a , da á enten-
der , que ni por numero , ni por 
letra , íc pueden expreífar las glo-
rias de el Sacramento. En quanto 
numero aquella Hoftia, es un ceroj 
y el cero folo , no es numero ; y 
eftando fola aquella Hoftia , ella 
dice , que no tienen numero las 
grandezas , que íe ocultan en el 
Sacramento. En quanto letra , es 
una o formada. La o es un circulo, 
que no fe vé en él pr inc ip io , me-
dio , ni fin. L o que carece de prin-
cipio , medio , y fin , no fe puede 
numerar *, luego las grandezas de 
el Sacramento , ni por letra , n i 
por numero fe pueden decir. Lue-
go es un Sacramento fin numero. 
81 Difiniendo Dios la gran-
deza de fu Ser , dixo ; que era Prin-
cipio , y Fin de toias las cofas. Ego 
Apocalyp. j u m Alpha, & Omega-, princtpiim, 
t - f » 8. 0 - f i n í s , y afsi en "Dios íe pueden 
numerar dos cofas , que fon j fer 
©rigen de codo Ip criado , y ulti-5 
I O I 
mo fin , donde tiene todo , fu ter-
mino. Sacramentófe efte Dios , y 
tanto ocultó fu Ser, que cofa alguna 
de fu grandeza puede íer de los 
hombres numerada ; y como efta fin 
numero en el Sacramento , fin nu-
mero quiere fer refpctado , y aten-
dido. 
82 Celeb.rófe en tiempo de 
Salomón una feftividad, en honra 
de el Arca de el Teftamento. Afsif-
t io fu Real Perfona , y la Grandeza 
de la Monarquía , y advierte el 
texto , que fueron tantas las vic-
timas , y holocauftos , que no t u -
vieron numero J¿fA? auievn Salomón, 2* ^ ara"P' 5* 
univerfus Costus Ifrael , & óv2~ 
nes , qui congregati fuerant ante 
Arcam , immülabant Arietes , Ú* 
Bobes , abfqae ullo numero. A d m i -
róme , que liendo Salomón un hom-
bre tan fabio , y entendido , no 
liegaile á comprehender el numero 
de las vidimas. No lo eftrañen; que 
en el Arca eftaba el Mana , figura 
de el Sacramento; y como efte es 
un Sacramento fin numero , fio nu-
mero han de fer los cultos de el 
Sacramento. 
83 Y fi no , decidme por v i -
da vueftra : Quien podrá numerar 
las fieftas , que fe hacen al Sácra-
msnto en todo el Oi be Chriftiano? 
Quien podrá decir , qué luces le 
feftejan ; qué Aleares le conía-
gran ; con qué Procefsiones , y fef-
tejos le honran ; y qué haciendas 
fe confumén en celebrarle ? Aun 
no es io mas efto. Pero quien po-
drá reducir á numero , los afeátos 
tiernos , y devotos , con que las 
almas le veneran , y le aman í Avrá 
alguno, que pueda reducir a nu-
mero determinado todos eftos cul-
tos feftivos , tiernos , y devotos? 
No es pofsible reducirlo al guarif-
mo, fieado cultos de el Sacramento: 
porque é l , y todo quanto íe reduce 
á é l , efta fuera de numero. Fran-
queó el Sér Div ino fu Omnipoien-
cia , quando fe confagró en la Hof-
tia ; y como aqui no cieñen nu ne-
ro , quifo , que hafta los fieles, que 
le reciben, no fe incluyan en nu-
mero. 
8^ Homo quídam feeit caenara Luc. 14.^.1 (5 
Ce mag-
102, 
magnam , & vocavit multos. Cier-
to hombre , dice San Lucas , d i f -
pufo una Cena , y convido á mu-
chos. Supongo con San Gregorio 
Magno , y los demás Santos Pa-
dres de la Ig le í i a ,que Chrifto fue 
el hombre , que difpufo la Cena. 
Que la Cena fue el Sacramento , y 
los convidados los Fieles. El í in-
gular reparo , que yo hago , eftá 
t n el contexto d é l a parábola. No 
fe intitula Chrifto , por fu proprio 
nombre , fino con el t i tulo de cier-
to hombre,, Homo quídam. De ios 
convidados , no dice quantos eran; 
fino que eran muchos. Vocavit wul-
tos. Que confuíion es efta ? Myfte-
riofa ; y para darme á entender me 
explico de efta manera. 
5 Quando decimos, que un 
hóinbré hizo una muerte , no d i -
ciendo , que hombre fue , no íabe-
mos de tal hombre, Quando deci-
mos , que en una batalla murieron 
muchos hombres , no diciendo los 
que fueron , no fabemos quantos 
murieron ; y afsi, ni el hombre que 
hizo la muerte , ni los que murie-
ron en la Batalla , entran en nume-
ro ; porque como fon innomina-
dos , no pueden contarfe , n i en-
trar en numero. 
86 Aora i mi intento: 
Quando la Mageftadde Chrillo i n ¿ 
t i tuyo el Sacramento , o habló en 
la parábola, de fu cuerpo Sacramen-
tado , fe intitula Homo quídam, 
cierto hombre , ó cierto Qiiidam. 
Quando quiere declarár , á quienes 
d ió el Sacramento , dice ; que fue-
ron muchos: Vocavit multos. Lue-
go ni Chrifto dice quien es , ni ex-
preíTa los convidados. Luego ni el 
Author del Sacramento , que efta en 
el miímo Sacramento es conocido, 
ni nofotros que recibimos al Sacra-
mento. Luego , afsi como el Sacra-
mento es un Sacramento fin nume-
ro , afsi fon fin numero todos los 
que recibimos al Sacramento. 
^7 Hablando la Mageftad 
Divina de la fundación de fu 
Iglefia , dice: que la ha de fabri-
Ifaís 54. f , c ^ en íaphiros. Fundabo te in fa -
l í . fhiris. El dodo Cornelio Alapide 
í i e n t e , que efta voz Saphiro tiene; 
origen de la voz Hebrea Sepher, que rA lap. In 
es lo mifmo , que numero. Sapbi- Exod. 24. 
rus vocatur a fepber, id efi d nume* 
ro. Y decir Dios , que fobre fa-
phiros havia de fundar fu Iglefia, 
fue dar á entender , que en núme-
ros havia de refplandecer fu mayor 
gloria. La eífencia de la Iglefia con-
fíííe , en confeíTar un Dios , una 
Fe , y un Baptifmo. Unus Deus, AdEphef .4; 
una Fides, mum Baptifma. Tres 5* 
Períonas la goviernan : Padre, H i -
jo , y Efpirltu Santo. Quatro Evan-
geiiftas la adornaron , y enriquecie-
ron con fus plumas fagradas. Siete 
Sacramentos ion las fuentes > que 
la fecundan de copiofos raudales LUC2 6 » f , i x 
de gracia. Doce Apoftoles eñendie-
ron fu fama por el mundo , con 
los clarines de fu predicación Evan-
gélica. Setenta y dos Difcipulos, 
imagen de las fetenta y dos nacio-
nes de el mundo , fueron , los que 
acreditaron con fus exemplos ., los Lucs l o . ^ . i i 
prodigios de fu Maeftro , y funda-
dor, Chrifto Redemptor nueftro. Ya 
veis como la Iglefia eftá toda fun-
dada en números , y fiendo la 
obra mayor de efta myftica Fabrica 
la Mageftad de Chrifto en el Sacra-
mento , no entra efte debaxo de 
numero; porque el fin numero de 
fus grandezas, es quien ie acredi-
ta de la mayor obra , entre todas 
las que curfan la Univerfidad de fu 
Div ina Omnipotencia. 
88 Es aquel Sacramento, 
cfeélo de la Sabiduría Eterna : Sa~ 
pientia ¿edificavit Jibi domum , mif-
cuit vinum , & poftiit menfam ; y 
como la Eterna Sabiduría no t ie-
ne numero: Sapientle ejus non ejl 
numerus ; era razón , que aquel 
Sacramento , no fe incluyeífe en 
numero ; para que el fin numero 
fueíTe fu mayor lauro. Por efto 
dixo Chrifto , que aquel Sacramen-
to es pan : Hic eft pañis. No d i -
xo fi era uno , ó muchos; porque 
fi lo exprefsára afsi , fe incluye-
ra dentro de numero. Solo inde-
terminadamente le llama Pan , por-
que no tienen termino las gran-
dezas de el Sacramento: 




P U N T O TERCERO, 
8^  T A tercera novedad, y gran-
JL^ deza de eíle Sacramen-
to Auguí lo , es, havcrleiníliciudo 
la Mageftad de O i r i í l o , fin pefo. 
, Todas las cofas de eíta vida tie-
nen fu carga, y fon ponderables, 
y folo ede Sacramento no tiene 
carga alguna. La razón , por que 
no la cieñe , la diré aora. Qjan-
do inftituyb Chrifi-o eíle Vencra-
Ad Cor. i . bilifsimo Sacramento , fue el dia 
cap. í i . ^ antes de mor i r : In quanoóie tra-
Z3.(fc24. debutar % accepit panem y & gra~ 
tias agens fregit , O' dixit: Acci-
pite, O* mandúcate: Hoc eji Cor-
pus meum. Luego fue como un le-
gado , que nos hizo en fu tefta-
mento : H o v i , 0* aterni tejlamen-
ti, Pero eíle legado , b manda, fue 
fin carga alguna , y como t a l , no 
convenia, que en el Sacramento, 
en quanto manda , b legado , tn -
vieíTc para nofotros alguna carga. 
90 El Evangelifta S. Juan, 
que fue Secretario de el Tettamen-
t o , que Chrifto hizo , me da luz 
para tormar el peníamiento . D i -
ce, que haviendo Chrifto tomado 
el pan , dlb gracias , y luego lo 
repartib entre los Commenfales: 
Cum gratias egilJct ^ difíribuit dif-
cumbentibus. Dixera yo , que las 
gracias las debían dar , los que 
reciben los beneficios. Luego íi los 
Apodóles fueron , los que recibie-
ron al Sacramento , á ellos , y no 
á Chrifto les tocaba agradecer , y 
dar gracias por tal beneficio. Pues 
como Chrifto es , quien hace el 
favor , y da gracias ? A quienes 
Marc. 14. y . mocaba dar las gracias era a los 
;22, Apoftolcs , pero Chrifto es , quien 
hace el beneficio , y da el agrade-
cimiento i porque íiendo lo que da, 
Lucae 12. ^ Cuerpo Sacramentado , íiendo 
f , i j , efta dadiva gratuita , gufta coftear 
las gracias , porque la hizo íin car-
ga , ni cofta alguna. 
91 Mas alma incluye el 
texto. Defpues de hacer el favor, 
íe ligue el agradecimiento ; y Chrif-
to dib el agradecimiento , antes 
1. Corinth. de hacer el favor : Cum gratias 
,11.^.24. > difíribuit dijeumbentibus: 
J o a n . í J . t . i i . 
Math. 26, f , 
26. 
Porqué íi atentos los DIfcipulos, fe 
havian de moftrar agradecidos, fu-
pieífen , que efta correfpondencia 
ya eftaba cumplida, de parte de 
el mifmo , que les havia hecho la 
gracia. El agradecimiento debe fer 
correlativo al beneficio ; porque 
es razón feamos tan agradecidos, 
como lomos de Dios , y de^quie-
nes nos hacen bien , atendidos , y 
mirados. El beneficio , que nos 
hizo Dios en el Sacramento , fue 
infinito. Luego debía íer infinito 
el agradecimiento ; y como eftas 
gracias infinitas no caben en las 
criaturas ; Chrillo fue , quien h i -
zo el obfequio , y quien íatisfizo 
agradecido; porque no podía ca-
ber en fu real , y generólo pecho, 
hacernos un beneficio , y dexarnos 
con la carga , de no poder jamás 
fatisfacerla, 
92, En efto íe deben de 
fundar algunos , que defpues de 
haver comulgado , no fe detienen 
algún tiempo , en el hacin.iento 
de gracias; fino que apenas fe le-
vantan de la Mefa D i v i n a , quan-
de les tiran luego ias d^pruden-
cias de fu cafa, y conveniencias 
de fu perfona, Daengamonos, Se-
ñores , á fer á Dios agradecidos, 
que nos da en un folo bocado, 
todo el bien que encierran los 
Cielos; y no es razón , bolv t r tan 
prefto las efpaldas , á quien tan 
vizarro nos mneftra fus mayores 
finezas. Siempre quedaremos cor-
tos en el agradecimiento , por fer 
el beneficio infinito ; pero á lo 
rmnos, reconozcámonos obÜgados,' 
ya que no podamos correfpondec 
agradecidos. No es pofsíbie en los 
limites de nueítra flaqueza , fatif* 
facer á deuda tan crecida; y por 
efto nos exonera Chrifto de tanta 
carga. Púnenos á fu Mefa, y folo 
defea, que cada uno fe fatisfaga, 
íin cobrar la juila reeompenfa de 
tan fagrada comida. 
9 j En metaphora de R«y 
pone San Matheo á la Mageliad 
de Chrifto en fu Evangei'o. i ) ice , 
que hizo un convite , y tftando 
faltados los convidad s , emrb á 
ver como comian. intravit aatem M i t h : 22, 
Rex3 f , i i . 
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Rsxy ut videret dtfciimhsntcs. Quien 
no juzgara, a^ie eneraría á ver , íi 
pagaban la comida > haviendo í ido 
ron efpiendida, y en todo tan cum-
plida ! Efib uo , que folo cabe eíTa 
ruindad cu un Meíonero , 6 Vente-* 
ro , que citando folo á fus interef-
fes, dando gato por liebre , íiempre 
hacen pagar doblado de lo que fe 
come. Lamefa que pufo , fue la de 
el Sacramento.Entro á verlos c o n -
vidados, como comian ; porque fu 
Real Perfona folo gufta, que cada 
uno remedie fu miferia , l m mas i n -
terés , que ñüeftrá utilidad propr ia . 
í?4 i \qui vienejComo nacida, 
Plutarc. in la virtud innata de aquella piedra de 
vitaAlexand, Alexandro. Puefta en imabalanza, 
y en opoficion fuya quanto pefo ca-
bía en otra , todo pefaba menos 
que ella , folo quando ponian tierra, 
no pefaba cofa alguna. Pefa aquel 
Div ino Sacramento, mas que quan-
to hat criado : folo para el hombre 
no tiene pefo alguno ; poique fíen-
do tierra , Puláis es, no tiene car-
ga alguna 5 porque es tan noble 
aquella Mageítaá Divina , que 110 
le impone alguna carga 5 y á toda 
coíta fe eoipeña , en que de parte 
de el hombre , que le recibe , nada 
le cu elle. 
95 Para refpirar el ultimo 
vital aliento fe hallaba el Patriarcha 
Ifaac , y haviendoic robado Jacob 
el cariño , le exprefsb, confignando-
Gen. 27, f . le cfte mayorazgo. In pinguedine 
28. térra, & in rore Coeli dtt tibi Deus 
abundanéiam frumenti , & vini . 
Hi jo Jacob , Dios te de abundancia 
de pan , y vino. Supongo , que efte 
pan , y vino , fueron figura de el 
Sacramento , y paífo á notar un 
fuceífo fínguiar. Apenas l ía ic hizo 
efta promdfa , quando Dios echó 
la bendición á Jacob , antes de reci-
bir efte favor: Benedixit Dominus, 
Para que Dios fe ocupa en echar la 
bendición í No fue Jacob el favore-
cido ? Luego á el le tocaba el ben-
decir lo que Dios le havia dado. 
No por ciertoj que fiendo aquei ma-
yorazgo el Sacramento , aun la 
cofta de la bendición no tuvo , fino 
que Dios cofteó todo efte car^o. 
Afsi lo executó Chrifto 
la noche que inftituyó el Sacramen-
to. T o m ó el pan , y vino en fus fan-
tas , y venerables manos. Bendixo-
lo ,y ' iuego lo repart ió. Accipiens Canon MilT. 
panem infanBas^ac venerabilss ma-
nus fuas ,0* ekvatis vculis inCce-
lum , ad te Deum Patrem Juum Om-
nipotentes tibi gratias agens he-
•ttedixit ,fregit , deditque üifcifulis 
fots, Afsi lo praética la Igleíia. Re-
parte el Sacerdote el Cuerpo de 
Chrifto á los Fieles i y defpues de 
^averíos comulgado , los bendice; 
porque haciendo el Sacerdote las 
veces de Chrifto , á los que llegan á 
aquella fagrada Mefa , ni aun echar 
la bendición quiere que tengan de 
•carga; porque una de las grande-
zas de el Sacramento es,que no ten-
ga pefo alguno. Por efto dixo nuef-
t ro dulce Dueño , que el que le co-
mulga , vive fu vida. Qui mandwaí 
me ipfe vivetpropter me, 
97 Divino Fénix , abrafa-
do en la hoguera de t i miímo ; haf-
ta aqui pudo llegar mi tardo vuelo, 
porque no fon las Aves noíh i rnas , 
como fon mis potencias , parae^xa-
minar Divinas Luminarias. De las 
cofas criadas, dice mi amado Pa-
trón San Pablo , venimos en cono- ^ j^oau f . 
cimiento de las Celeftiales i i-w- * , ^ 
vijibilta Det , per ea quajaciajunt 
intelleóia confpiciuntur : Y ele lo 
criado , he llegado á tomar motivo 
para elogiar las grandezas de tu 
Cuerpo Sacramentado. Tan a-certa-
do anduvifte en la myfteriofa fabri-
ca de el mundo , que difte á todos 
fus individuos el fer que tienen, 
con medida , numeio , y pcío. Solo 
á cífe Sacramento , que inftituifte 
para la fabrica de tu Santa Iglefía, 
le excluifte de numero , pefo , y me-
dida , por fer la mayor obra de t u 
Omnipotencia. Alábente las-criatu-
ras todas , por tu Divino poder: 
Por tu eterna fabiduria : Por tu Ef-, 
fencia , y por tu gracia , fegura 
prenda de la Gloria. 
Ad quum, 
^ ¿ á * - 4 ^ ^ ^tod^ 
SER-
s I 0 Í 
D E E L 
PREDICADO EN PEÑARANDA. 
CA^O MEA VE^E EST CBUS, ET SANGUÍS MEUS 
Dere efl potus. Joan. 6. f* $6. 
SALUTACION. 
I el fuponec temo-
res es empleo de 
ánimos cobar-
des, confeííarlos 
con caufa , í'¿rá 
vizarria; porque 
conocer lo íbbe-
rano , es propeníion de un animo 
generólo . Obñentb^e la Mageftad 
de Chrifto, en la ínfticucíon de aquél 
Soberano Sacramento, con tanto ef-
fuerzo , que hizo alarde de lo po-
LUC.I.^.JI, ^ s ro ío ; Fecit potejitiam in brachio 
fuo\ luego confeífaríe el hombre ren-
dido á tanto poder íoberano , es 
hacer la falva á tan Augufto Sa-
Sequent. c ^ n m i t o . Quoá non capis, quoá non 
Corp, Chrift. ^ ' ^ ^ J mimofa firmat fides , prater 
rerum ordinem. 
99 Aora entiendo por que el 
murciélago , ave nodurna , carece 
SPlin. de na- ^e ojos. Dice Plinio , que coda la 
tural. Hiftor. íubñancia , que havia de ocurrir a 
los ojos , fe parte alas alas. Qnie-
re efta veftezuela mas volar , que 
ver , 6 por mejor decir , dexa de 
ver por volar i porque los que 
quieren volar mucho , de necefsi-
dad han de ver poco. Es el mur-
ciélago un moní t ruo. En volar pa-
rece ave ; careciendo de plumas^ 
parece animal ; y con razón fe 
transforma en un monftruo , el ani-? 
mal que quiere volar mucho. 
IOO Participa el hombre 
de dos naturalezas :Una fe llama 
animal, y otra raciona1.. Con la ani-
malidad knt imo* , con la raciona-
lidad nos elevamos : Luego íi el 
hombre , con las alas de el difeurío» 
fe quifiera remontar , p^ra Hégaí 
á entender las grandezas de aquel 
Sacramento , fuera monílm-: íiüad 
executarlo. No pretendo , Dios So-
berano , elle dia remontarme , para 
examinar vueftras grandezas; tubo 
á efte elevado pueílo , íolo para 
venerarlas; porque aunque las Agu i -
las cenicient ÍS ion las mas genero-, 
fas , en apurar al Sol fus bellezasj 
íiendo Vos en eife Sacramento Sol, 
como dixo el Chryfoftomo , y yo , 
por el Habiro Erancifcano que viftó, 
aunque indigno , Aguila cenicienta, 
que llamó un Do¿tor á los hijos 
de mi Patriarca , no me atrevo , no, 
á abrir los ojos de la razón , para 
examinar tanci Divina luz. Con efta 
rendida protefta , patío , Señor , á 
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dezas de cíTa Hoíl ia confagrada. 
i o r Tomo tan á fu cuida-
do mieftro Dios e l e v a r á eíTe Sa-
cramento , que aun los accidentes, 
quiío que fueifen aíTombros. De 
dos Cenáculos hacen memoria las 
letras fagradas: Uno , que fe pre-
vino pa;a Elifeo s otro para l aMa-
g e í b d de Chrifto. De el de Elifeo 
fe dice , que era pequeño ; Coenci-
4 .Kegum 4. parvímt De ei de Chr l í lo fe 
^ ' 40' d ice , que era grande , y capaz, 
-» Cosnacuium grande firatum: Porque 
Marc. 14. f , | bafta para an Elireo ^ ua Cenacu-
lo pequeño , para un Chrifto, es ne-
ceffario un Cenáculo capaz , y mar 
gelhiofo. 
102 En un Cenáculo peque-
ño no puede haver lugar , para 
una mefa grande. En un Cenáculo 
capaz , y grande puede tener lugar; 
y coaio Cinifto havía de hacer un 
tan efplendido convite , era forzo-
fo . que el Cenáculo fuelíe grande, 
y que la mefalo fueíTe^para que los 
convidados, con conveniencia pu-
dicífen fentarfe. Reparo , en que 
el Cenáculo de Chrifto , no folo fac 
grande , íino que eftaba muy ador-
nado. Coenaculum grande firatum, 
Po rque haviendo de eftar patente 
en el Sacramento ; para fus cultos, 
folicita laMageftad de Chrifto,no fo-
lo lo magniíico , y fumptuofo , í i -
no que quiere también el adorno, 
y alie o. 
103 Aora fe pueden aífegu-
rar , los que hacen empeño de gaf-
tar con liberalidad , en los Cuícos 
de el Sacramento, feftejandolecon 
grande aparato , y Culto ; porque 
ñendo íieftas tan lucidas , no fe 
ázbz reparar en gaftos , aunque fe 
coníuman los caudales en tan Rea-
les íieftas. 
104 Para celebrar efta inílí-
Cucion milagrofa > dixo Chrifto á 
dos de fus Difcipulos : I d á la 
Ciudad, y veréis á un hombre en-
trar en una cafa con un cán ta ro 
de agua. Seguidle , y donde entra-
re , decidle al -Dueño , que 4igo 
yo , que difpongalo neceííario pa-
ra celebrar ia Pafqua de el Corde-
ro . Sucedió todo , como lo predixo 
Chrifto. A l punto les hizo a los 
Difcipulos dueños d é l a cafa. Inve- ^ . . 
nerunt ficut dixerat , 0- parave- jV^arcl 4«A« 
runt Pafcba. Aifombra la rendida 
obediencia 3 pero mas admira , que 
hicielíe donación de la cafa ; por 
que haviendofe de celebrar en ella 
las glorias de el Sacramento , no 
fe efeufa , como comunmente fe d i -
ce, el echar la cafa por la ventana, 
quedandofe en la calle , porque el 
Sacramento fe venere, 
105 Quierome hacer car-
go de las clrcunftancias , que me 
han dicho, ocurren en feftividad 
tan gloriofa , para que defembara-
zado el tiempo , le ocupe en las 
glorias de Chrifto Sacramentado. 
En mentales exceíTos fe arrebato 
San Juan en la Isla de Pathmos, 
y dice; que al eco de un fonoro 
clar ín , que toco un Angel , fe vie-
ron los Cielos abiertos. Angelus Apocal. ITJ 
tuba cecinit::: Ó* apertum efi tem- ^ * ^ í IS>t 
plum Dei in Ccelo, Que Angel fue 
efte ? La Igleíia dice , que fue San 
Miguel. Archangelus Michael tuba 
cecinit , en cuya cafa fe celebraa 
Jas glorias de el Sacramento ; yj 
"como los antiguos pintaron á la 
Fama con una trompeta , íiendo 
Miguel Patrón, de efta Vil la , pue-
de declrfe : que en íieftas de Sa-
cramento , tiene la fama la Vi l la 
de Peñaranda. A los ecos de el cía-. 
r i n , digo , que fe vieron los Cié-; 
los abiertos, y fe deícubrio el A r -
ca de el Teftamento : Apertum efi 
Coslum, & vífa efi Arca Tefiamen-
t i , y nofotros veneramos en eíTe 
Trono , y rico Altar , que parece 
un Cielo , á nueftro Dios Sacras 
mentado, figurado en el Maná , que 
eftaba en el Arca oculto. 
1 0 6 A l defcubrirfe el Arca; 
fe oyeron voces , fe vieron fue-
gos , y refonaron truenos : Fafia 
funt fulgura , Ú* voces , O* terre-
motus. Que eftruendo tan ruidofo 
es efte , en fieftas del Sacramento ? 
Oigan á la Lyra Seraphica, que 
también puede entrar en la fiefta. 
Fulgura , id efi luminaria magna, Y I-yta. híc ' 
eftoü días hemos vifto diverí idad 
de fuegos , que defmintiendo las 
fombras obfeuras de la noche , ef-
parcidos por eífa vaga región de 
el 
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el a y r é ; como pregoneros de las 
glorias de el Sacramento , fe en-
caminaban al Cielo , á dar not i -
cia , de lo que fe venera , y cele-
bra al Sacramento en el mundo, 
Tonitrua , profigue mi Lyra, pradi-
cationes divirice , y alabanzas d iv i -
nas fon las de los tres Predicado-
res , que empeñados en fagrados 
elogios , folo al Sacramento tene-
mos por objeto. Voces, id efi AM* 
na laudis, y toda efta O ó t a va , fo-
lo alabanzas divinas fe oyen en ef-
ta Is^zhi.Terremotiis , fe oyeron al 
deícubrirfe el Arca en el Cielo , y 
aqui el Author ci tado: Id efi moti 
funt ad devotionem. Y tal fe vé Pe-
ñaranda en efta Oó tava , que toda 
ella eftá movida j pues no fe oyen 
mas que eftruendos de tambores, 
regocijos de muchas danzas, y otras 
m i l invenciones, con que fus ve-
cinos , cafi Fuera de s í , todos viven 
empeñados , á qual mas fe adelanta 
en feftejará íu Dios Sacramentado 
en aquella Hoñia fagrada. Tres 
fueron los que coñearon en d Cielo 
las fieíUs de el Sacramento. Voces, 
rayos, y terremotos. Voces > fulgu-
ra , & terremotus ; y los ifuftnos 
fon los que le celeb ran en Peñaran-* 
da j porque de los tres Mayordo-
mos , corren las voces , que fon 
unos rayos , que no Hay cofa que 
no hayan movido , para falir luci-
dos en las ficílas de el .Sacramento. 
Falta algo , á lo que me han encar-
gado ? No •, p i ro á mi me falta un 
todo , que es la gracia , pava el 
acierto. Ayúdenme á confeguirla de 
la mejor Madre, que han conocido, 
Cielos, y tierra , faludandola 
con Gabriel. 
AVE MARÍA. 
CATip MEA VE^E EST CBUS , ET SAKGUIS MEUS 
yete ejl potus. Joan. 6. f . $6. 
S E R M O N . 
^07 } í ^ p 5 ^ ^ ^ ¡ ] ^ 0 tener tan ma-





de fer quien rompiera la valla pa-
ra fundar mi idea. Pero ya que 
fea tan mal villa , la difsimulare 
haciendo una pregunta,, Decidme 
Vecinos de Peñaranda : Que os 
motiva á celebrar los cultos de 
el Sacramento con tan fellivo apa-
rato , y regocijo í Que veneráis en 
aquel trono? Es mas que á Dios £ 
Pues fundo el mifmo , el que ef-
tá en el Ciclo , como con él no 
hacéis las cxprcfsiooes , que exe^ 
cutáis elUndo en el Sacramento > 
Yo , que tengo el cargo de faca-
ros de el empeño , me fatisfaré á 
mi mifmo. El mifmo es , y no es 
el mifmo. Es el mifmo , porque no 
es otro ; no es el mifmo , porque 
le confuierais , y él fe da á cono-
cer de otro modo , muy de el guf-
to , y genio de el Linaje Huma-
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Marcial l lb . 
de Dileclio-
ne. 
y áiO¿ 'X gozar; y como lo ena-
morado , lo comido , y lo goza^ 
do , es de canco aprecio ; por elTo 
al Sacratnenco, por querido , por 
comido, y por gozado os ha roba-
do el afedo. Efta ferá la idea ; pe-, 
ro quiero fundarla en el Evange-, 
l i o . Dale á querer, pues nos une 
á si mifmo: In me manet. Date á 
comer: Qui manducat huncpanem¿ 
Dafc a gozar: Pivet propter me. 
M i empeño ferá efte d i a , ponde-
rar la fineza de Dios extremada. 
La calidad de tan fagrada comida, 
y la vizarra galantería de fu Per-
fon a ; Tiendo el darfe á querer, 
darfe 3 comer , y darfe á gozar, 
los polos en que fe funda vueftra 
vizarria. 
P U N T O PRIMERO. 
108 T O pr imero, porque eflfe 
\ ^ Sacramento roba los 
c a r i ñ o s , y es el imán de los co-
razones , es por daríe á querer. 
No ay medio mas proporcionado, 
para fer uno querido , que el que-
rer á otro ; porque af>i como el 
fuego aplicado al combuí l ib le , le 
enciende , á eífe modo , el amor 
aplicado , y explicado en un fuge-
to , le atrae. Con tanto esfuerzo 
nos ama Chrifto en eííe Sacramen-
to , que nos une asi m i ü n o : I n 
me manet, y al verfe el hombre 
unido al Ser D i v i n o , por medio 
de el Sacramento , de aquí refulra 
el amor de el hombre á Chriílo Sa-
cramentado : Ut ameris ama , que 
dixo Marcial. 
IOÍ? Difpucaron los A n t i -
Ph 
Antiqui ^uos ' ei:a mayoi: amor ; el 
ilofof. * primero , 6 el ultimo ? Y rcfolvie-
ron , que el ultimo ; porque no 
fe h ue nada con comenzar á amar, 
íi haftala muerte no dura el amor. 
Amándonos entró Chrifto en efte 
mundo , quando por el amor que 
nos tuvo , quifo nacer en las def-
comodidades de un eftablo. Si dc-
xára luego de querernos , como 
amor primit ivo , fuera amor mo-
derno j pero preciado de enamo-
rado , quifo que fu amor fe ex-
perimencaíle Iwfta el u'Uimo termi-
no. Por éíTo no tó San Pablo ; qug 
efte Sacramento de unión , le inf-
t i tuyo la noche antes , que mu-
JT'iéfíe : In qua noBe tradebatar. 
Dándonos á entender la mayor 
iiríeza , por medio de aquella 
Hoftia. 
n o Dos acciones Divinas 
tengo advertidas , para prueba de 
fus mayores finezas. Para que alen-i 
taíTe el barro, de que formó Dios 
al primer hombre, advierte Moyíes , 
que fue alentándole el mifmo Dios: 
Jnfpiravit infaciem ejus/piraculmn 
vitee. Con efte aliento folo llegó á 
gozar una vida temporal. La vida, 
que nos da en el Sacramento , es 
eterna: Vivet in aternum. Luego, 
mayor fineza fue la de el Sacra-; 
mentó , que la que tuvo al hom-
bre en el Campo Damafceno. 
n i Vamos defentrañan-: 
do eftas dos vidas. Quando el hom-
bre tuvo ser , y vida morta l , fue, 
refpirando un Dios , en quanco 
D i o s : Infpiravit m faciem ejus fpi* 
raculum úitee. Qtiando al hombre 
fe le da la vida eterna, es , quan--
do eftápara efpirar Dios , enqnan-
to hombre ; y fon tales fus fine-
zas ultimas , que mas logramos,' 
quando un D i o s , en quanto hom-
bre, efpira , que quando un Dios , 
en quanto Dios, alienta. 
112 Profundemos mas el 
penfaraiento. La vida conüfte en 
refpirar. La muerte en efpirar, 
Quando Dios refpiró , dando la 
vida á A d á n , hizo oftentacion de 
fu vida : Infpiravit infaciem ejus 
fpiraculum vita, Quando infticu-
yó el Sacramento, hizo alarde de 
fu muerte : Hac quotiefeumque fe-
cerltis in meí msmoriam facietiy, 
Rsculiiur memoria pafsíonis ejus. 
Con fu muerte , goza el hombre 
una vida eterna *- Vivet in ater-
num , porque es tan grande el amor 
de Dios hombre, quando acaba-la 
vida , que haze al parecer exceífos 
á la de un Dios , en quanto Dios, 
quando haze oftentacion de la que 
goza. 
113 Otro reparo me ofre-
ce mi corto dlfcurfo. El Ser de 
Pios 3 en quanco Dios , no fue 
co-
I. Corinth. 








l i b . <5. cap. j . 
Genef. z. f* 
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conocido de los hombres , hatta 
que Adán tuvo ser. Con el í bbe -
rano aliento que le animo , para 
explicar Dios fu ser , le dio una 
vida temporal. En el Sacramento, 
nos dá una vida eterna: Vivet in 
aternum , pero como ? Perdiendo 
la vida temporal,aunqus incruenta-
mente , antes d : perder la vida en 
la Cruz. Luego muerto ChriÜo en la 
reprefentacionven el Sacramento,ha -
ce exceííos á Dios v ivo , íiendo vida 
temporal , l a q u e d á Dios al hom-
bre en el Campo Damafceno , y una 
vida eterna en el Sicrament©. 
114 Noticia es de Vale-
r io M á x i m o , que teniendo Pom-
peyo un cr iado, á quien eílimaba 
mucho , haviendole la Jufticia con-
denado á muerte , fe viftió la ro-
pa de el Siervo , y muriendo él, 
en habito de fu criado , le liber-
to de la muerte , íiendo cauía de 
lograr mas larga vida. Por el pen-
cado de Adán , fuimos fus defeen-
dientes condenados a muerte: Mor-
te morieris* Pero íiendo el amor 
Div ino tan grande , viíliendo nuef-
tra mortaja , quifo elegir la muer-
te en aquella Ho í i i a , por darnos 
en ella la vida eterna. 
115 Reparo , que elogian-
do Chrifto al Sacramento , le l la-
ma cin\z:Caro mea. No es mas que 
carne, lo que recibimos en el Sa-
cramento ? S i , porque alli n o s d á 
fu Alma , y la Divinidad , y todo 
lo que es Dios. Pues como dice, 
que foio es carne ? Para darnos á 
entender , que virtiendo nueftra 
carne , que es el vellido de el al-
ma , con aquella veftidura , nos 
logra una eterna vida. Siendo ver-
dad , que Chrifto tomó nueftra car-
Joan. i .^ . i^ j . nc : Verhum caro faftam efi, no 
dice que nos dá nueftra carne , fi-
no la fuya : Caro mea , porque tan 
por fu cuenta tomo nueftra vida 
en aquel Sacramento ; que no quie. 
re declarar , que es nueftra vefti-
dura aquella , íino faya; paradar-
nos la vida por medio de fu muer-
te incruenta ; íiendo fus finezas 
ultimas tan foberanas , que al'si 
como en quanco Dios , es una míf-
ma fubftancia con fu Eterno Pa-
Joan. 16» f, 
28. 
20. 
dré i afsi , y en fu genero , fe ha-
ze una mifma coía con el hombre, 
por vir tud de aquel Sacramento, 
quando le recibe. 
116 Bxiv i a Patre , & 
veni in mundum , & iterum re-
linquo mundum , & vado ad Pa-
trem. Difcipulos mios , os hago 
faber, que fali de el Padre , para 
venir al mundo, y aora dexo al 
mundo, y me bnelvo á mi Eter-
no Padre. Dos graviísimas dudas 
tienen las palabras de Chrifto. La 
primera es , que el mifmo Chrif-
to nos aíTeguró , fe quedaba en 
nueftra compama , hafta el fin del 
mundo,en aquel Sacramento:£í ecce Math . 28. i* 
Ego vohifeum ufque ad con fuma-
tionemfaculi. Luego aunque Chrif-
to fe fue á la compañía de fu Pa-
dre , no nos dexo folos en efte 
mundo. Pues como dice , que fe 
va , y nos dexa ? Relinquo muñí 
dum, vado ad Patrem? 
11 j L a fegunda duda es 
de más pefo. Dice Chrifto , que 
quando vino al mundo, falió de 
el Padre : Ex iv t a Patre, Quien 
de un lugar fale para otro , dexa 
el lugar donde falió , para llegar 
á él ; luego Chrifto dexó la com~ 
pañia de el Padre , quando vino 
al mundo \ EíTo no , dice la Igle-
íia : Verhum fupernum prodiens, 
nec Patris linquens dexteram, ad 
opus fuum exiens, venit ad vita 
vefperam. V ino al mundo, tomani 
do forma humana , pero de el Pa-. 
d re , nunca dexó la compañía , ef-
tando fentado á fu dieftra. Luego 
íi baxando al mundo , no dexó á 
fu Eterno Padre , aunque fe va-
ya al Padre, no dexa al mundo, 
quedandofe en aquel Sacramento. 
118 Daréme á entender 
con unas palabras de SanAguftin: 
Omnia qua Patris funt Unigénito 
dedit y pneter effe Patrem. Todo 
lo que es el Padre , es el H i j o , 
falvo , que ni el H i jo es Padre, 
n i el Padre es Hi jo ; porque una 
perfona no es o t ra , íino que fon 
diftintas. Y afsi , Padre , y Hi jo 
fon una mifma cofa ; porque te-
nlendo una naturaleza , fon la mif-
ma EíT^ncia , y por eíío dixo Chrif-
Ee c-: 
Hymn. i n 
Feft. Corpor. 
Chriíl . 
D . Auguft.de 
Xnn ic . 
1 I D 
.j . to : Ego , & Fater mum ftmusi 
Joan. i o , y . ¿ je i l j0 tina mífma cofa j y ceriien-i 
do una miíma fubftancia, aunque 
el Verbo íe hizo hombre ^ y vino 
al mundo * ílempre eftuvo en el 
jfer de fu Eterno Padre. Aora para 
mi intento : Quando el Verbo fe 
hizo hombre , como nueílra natu-
raleza , uniendofe á ella. Quando 
le comulgamos nofotros , nos uni-
mos con él , y él con nofotros: 
In me manet, O* ego in eo. Luego 
aunque-fe fue al Padre, fe quedo 
con nofotros; y afsi como baxan-
do al mundo , no dexó al Padre, 
quando fe va al Padre , no nos 
dexa á nofotros; íiendo fu ultima 
fineza tan grande ; que afsi como 
_ con el Padre es una mifma cofa, 
aísí , en fu genero , por v i r t u d 
de el Sacramento , fomos con él 
una cofa mifma. 
n p Con una r a z ó n , que 
diré aora, me entenderán todos. 
Supongo , que todos los ar t ículos 
de Fe fon uaos , y á todos fe de-
ben dar el mifmo c réd i to ; por-
que todo lo que incluyen fon ver-
dades Divinas , y afsi , en fubftaíi-
cia , los mifmos fon unos , que 
otros. Efto fupuefto ,d igo : Qiie es 
articulo de Eé , que quando el Ver-
bo fe hizo hombre , viniendo al 
InFeft,Corp. ^ n d o , no dexb al Padre: Vtr-
Chrift, u^'m fupernum prodiens, nec Fatris 
linqutns dexttram , ad opus fuum 
exiens , vcn'ñ ad vita vefptram, 
Quando fe al Padre ^ nos aíTegu-
ra , que fe queda con nofotros: E t 
ecce ego vohifeum ufque ad confurna-
tionem faculi. Luego tan de Fe es, 
que fe quedo con nofotros , quan-
do íe fue al Padf-ejcomo que fe que-
d ó en el Padre , quando vino á 
nofotros. La caufa de quedarfe con 
el lJadre , quando vino al mundo, 
fue , porque es una cofa con el 
Padre: Ego > & Pater unum J u -
mits. Porque fe quedó con nofo-
tros , quando fue al Padre, es, 
porque por la virtud de eíle Sa-
cramento, nos unimos con él , y 
él con nofotros: Inmt manet , Ó* 
ego in eo. Luego por la vir tud de 
eñe Sacramento , logramos fer 
una mifma cofa con Ghrií lo. 
Luego fu ult imo amor fue t a l , que 
parece el mifmo , que tiene á fu 
Padre Eterno. Luego por haverfe 
dado á querer tanto en efte Sacra-
mento , es razón , que con él ha-
g á m o s l a s mayores exprefsiones de 
nueftro cariño , quando eñamos 
tan obligados de el fuyo i I n me 
manet, 
P U N T O S E G U N D O . 
y ^ o l i o 
Sacramento fe hace que-
rido es, porque fe nos dáChr i f -
t o en comida : Qui manducat bunc 
panem. No ay cofa mas connatural 
á nueílra vida , que el comer , por-
que íin efto no "podémos v i v i r . 
Por ello el Demonio , quando en-
gañó á E v a , para que pudieíTe v i -
v i r , la br indó con comer: Come' Genefo.j^.c 
de; porque fon tan unos comer, 
y v iv i r , que no podémos v iv i r 
íin comer. Supo Chrifto , lo que 
apetecemos la vida , y para que 
le veneraíTemos en aquella Hoftia 
Sagrada , dice que es comida el 
Sacramento: Veré eji cibui, afíe-
gurandonos por efte medio la v i -
da tan eftimida : Vivet propter me. 
i 2 i Para confirmación de 
efto , notad efta curiofa noticia. 
E l D o d o Serario es de fentir , que 
en el Arca de el Teftamento ef- Serar. ín Jofuc 
taba gravada efta voz Hebrea cap 7.parc.2. 
Ha íido quebranto de los Sagra- q. 5, 
>dos Interpretes, que íignifíca efta 
voz. San Ambroíio dice , que fig-
nifica Diente, Yo he vifto a L o r i -
n o , que fíente lo mifmo ; y trae 
efta voz Hebrea , no fólo en for-
ma de diente , fino de dientes, 
Eftaba en el Arca el M a n á , figura 
de el Sacramento , y poner los 
dientes fobre el Arca gravados, 
fue decirnos , que el Sacramento 
le havia Chrifto de'inftituír , para 
alimentarnos. Dixera yo , que fien- D. Ambrof. 
do un Dios , el que efta en el Sa- .cicat. á Serar, 
cramento, le havia Chrifto de inf-
t i t u í r , para quefolo fuera adora-
d o , pero no para que fueífe co-
mido. Es parecer como mió , pe-
ro a fu Autor le pareció mejor; por-
que fiempre tuvo el mejor parecer 
en todo. Si-, 
s 
Í22 Siglos antes, tenia 
prefagiado David eíie alimento Sa-
Pfalm. i j l . Sra¿0 j en Perfona de Chrifto : Vi~ 
y l ó . duam ejus benedicens bensdicam, 
patiperes ejus faturabo pambus.Echa.' 
re mi bendición á una Viuda , y 
quedará á mi cuidado, alimen-
tar á fus pobres hijos. Qné V i u -
da tan dichofa es efta, que toma 
Dios á fu cargo bendecirla , y fuf-
tentar fu caía ? La Igleíia Santa, 
refponden los Padres , y Expoíito-
res. Falleció fu Efpofo Chrifto , y 
á fus hijos los dexó para fuften-
to el Sacramento. Pretendió nuef-
tro Dueño aíTegurarnos la vida , y 
por eífo fe da en comida; aífegu-
randonos en aquel Sacramento, fuf-
tento Divino , no folo una vida 
eterna, fino que parece, gozamos 
por medio de él eternas vidas. 
12-3 No falgamo^ de el 
Evangelio por la prueba : Mi/tt 
Joan.6.^.58. me vivens Pater , & ego vivo prop-
ter Patrem, 0* qui manducat me, 
0" ipfe vivet propter me, Et Pa-
dre , que me embió , vive : Mifit 
tne vivens Pater, Yo vivo la vida 
de el Padre : Ego vivo propter 
Patrem, y el que me come, vive 
m i vida : Qui manducat me vivet 
propter me. No reparo f o l o , en 
que Chrifto alTegure nueftra vida 
en aquella Mefa Sagrada , fino en 
las vidas, que nos aífegura. Conté-
moslas. Recibiendo aquel Sacra-
mento , aíTegurarnos una vida eter-
na : Qui manducat hunc panem vi~ 
vet in aternum. Vivimos la vida 
de Chrifto : Vivet propter me* Ya 
fon dos vidas eternas. Chrifto d i -
ce, que vive la vida de el Padre: 
Vivo propter Patrem, Efta es otra 
vida eterna. Luego vivimos por 
vi r tud de el Sacramento tres v i -
das eternas , porque el Padre v i -
ve : Vivens Pater. El Hi jo vive 
por el Padre: Vivo propter Patrem. 
Recibiendo nofotros al Sacramen-
to vivimos la vida de el Hi jo : Qui 
manducat me vivet propter me. 
Luego fon tres vidas eternas , las 
que eftán embebidas en aquella 
Mefa Sagrada , y todas eftas go-
zamos , al imentándonos de aquel 
Pan D i v i n o , que i nftituy ó Chrif-
to para nueftro fuftento. 
m 
124 Bien se , que aunque 
el Padre vive , y el Hi jo vive por 
el Padre, no es diftinta la vida 
de los dos , fino una , porque tie-
nen folo una Eífencia i pero al re-
petir Chrifto tantas vidas , y to -
d.:s eternas, parecen , aunque una, 
diverfas , por la multiplicidad de 
las perfonas; ó á lo menos, co-
mo en la Eífencia Divina fe dan 
tres Perfonas Divinas , dlílintas 
una de o t ra , en el Sacramento de 
el Altar , fe dá una Trinidad de 
vidas ; y como la Eífencia de la 
Trinidad fagrada, es una Eífencia, 
y tres Perfonas, en la Trinidad de el 
Sacramento , fe hallan tres Perfo-
nas , y una vida: entrando el hom. 
bre á fer una perfona de efta T r i n i -
dad , por comer de aquella mefa 
foberana. 
12) Confieíía la Fe Catho-
lica, que el Padre Eterno,conocien- ^ommunit 
dofe á si mifrno, engendra al H,t- T] , * 
jo . Del Padre, y del H i j o , procede AneoloS' 
el Efpit itu Santo , y ellas tres Per-
fonas diftintaá *, folo t ientm una 
Eífencia , y afsi , fiendo diverfas 
las Perfonas , folo ion un Dios , 
gozando unamifma vida todas tres. 
Efte es el Myfterio de la Santifsir 
ma Trinidad. Veamos aora la T r i -
nidad de el Sacramento. Dice Chrif-
to , que vive el Padre. Mifit me 
vivens Pater, Dice , que él vive por 
el Padre. Vivo propter Patrem, Y 
que el que le come , vive por é l . 
Qui manducat me vivet propter me* 
Aqui tenemos tres Perfonas d.ftin-, 
tas. El Padre, el Hi jo , y el H o m -
bre que come. Eftas Perfonas fon 
diftintas, porque el Padre, no es 
ei Hi jo , ni el Hi jo es el Padre. El 
Hi jo no es el hombre , que'recibe 
al Sacramento, ni el Sacramento 
el hombre que le recibe. Luego las 
Perfonas fon diftintas como las de 
la Trinidad. Vamos á bufear la Ef-
fencia de eftas tres Perfonas d i f t in -
tas. Qual ferá ? La vida que fe nos 
comunica en aquél Pan; porque efta 
vidaes del Padce. Vivens Pater. Es 
del H i jo . Vivo propter Patrem, Es 
también vida del ho^bxz,Vivet Prop-
ter w^.Luego al modo,que en elMyf-
terio de la Santifbima i nnidad,hay 
tres 
n a 
tres Per íbnas , y una EíTcncIa; afsi, y 
ea fu genero , en el Myfterio de 
la Euch-árrftia , fe hallan eres Perfo-
nas , y Ui.avida ; lograndoei hom-
bre , por medio de la comida , que 
le pone Dios en eífa Mefa , unirfe, 
y elevarle á mayor cfphera que 
tenia. 
126 Una duda fe me ofrece 
en la promeffa de Chrifto. Dice, que 
el que le come , vive fu vida, 
Qut ntánáueat me , & ipfe vivet 
propter me. Pregunto , feñores , y 
que fe hace la vida , que el hom-
bre gozaba , antes de llegarfe á 
aquella xMefa; fupuefto, que defpues 
de haver comido , vive la vida de 
Chrifto \ El Angel de las Efcuelas 
Santo Thomás refolverá la duda. 
Sentir es de el Angélico Maeftro, 
que todo aquello que fe une á una 
naturaleza íuperior , fe parifica, y 
engrandece. Quidquid adjmgitur 
D . Thom. In ^^ura fupsnori purificatur , O* 
Aíta Apoft, ncbilius fit. Quando recibimos 
cr.n Tc aoucl Sicrauiento , oara íuftcnro de 
el alma , nos unimos con Dios; 
Jn me mamt, Y como es mas noble 
fu naturaleza , que la nueftía: uni-
•dos con el Ser Div ino , dexamos 
de fer lo que eramos , paífando á 
mejor fer que el que ceñíamos. En 
efte punto , hablen mejor que yo, 
los que fe diíponen para llegar á 
aquella Mefa , y eífos dirán de ex-
periencia , quan otros fe hallan def-
pues de haver guftado aquél boca-
do Div ino ; viendofe otros muy 
diftincos , de lo que fueron , antes 
de haver comulgado. 
Cartagdib.?. . , 1 ¿7 El íuceíTode la Reyna 
to 1. colum. Arthemifa es muy a propoíi to . M u -
j g ' rio fu Efpofo , y luego que le vio 
difuüto , mandó , que fe le dicífen á 
comer. Sabia que el fuftento que 
tomamos, fe convierte en nueftra 
fubftancia , y queriendo , que fu 
marido paííara a otro mejor que 
ct que tenia , por medio de la co-
mida , tendría mejor fer que t i que' 
gozaba ; y afsi pensó darle mayor 
fer en fu propria vida. Parece que 
efta muger barbara hizo algún d i -
buxo , aunque tofeo , de lo que fu-
cede en el Sacramento , transfor-
mándonos en Chrifto , por medio 
de aquel Div ino bocado. No fe 
tranfmuta el Cuerpo de Chrifto en 
nofotros comiéndole , íino nofo-
tros en Chrifto , porque es tan fa-
grado bocado , que nos transfor-
ma en si milmo. Es mas noble fu 
naturaleza , que la nueftra , y por 
cíTo le halla mejorada nueftra v i -
da , no fiendo ya , la que antes 
era. 
128 De la Reyna Sabá , dice 
la Efcriptura , que viendo la mefa 
de el Rey Salomón , acabó la vida. 
Videns cibos menf<s Regís , non ba- S ' ^S ' I 0 , 
éebat ultra fpiritum. No es cierto, 
que defpues de haverla vifto , v i -
v ió algunos años ? Afsi es , pues 
como pudo morir íi vivió ? Ningún 
Efcricurario ignora , que Salomón 
fue fombra de Chrifto , y fu mefa 
imagen de el Sacramento : Dice la 
Efcripcura, que al ver la mefa, per-
dió la vida ; no porque muriera, 
íino porque immutada , ó tranf-
formada en otra, ya no parecía ella, 
á vil la de mefa tan fagrada, O 
Dios ! infinitamente poderofo , ^ 
como transformas á los hombres 
en otros , á la vifta de tu fagra-
da Mefa; dándolos en un folo bo-
cado todas las delicias de la Gloria! 
Omne deletfamentum in fe baben* 
tem. 
129 De los vecinos de el Bcrch. Verb; 
mar Cafpio , dice mi fapientifsi- Cibus. 
mo Odorico , citado de el P i d a - -
vienfé : que para poder v iv i r , fe* 
alimentan de una fruta , la qual 
luego, que la abren , fe ve en ella 
un G.rdero , graciofamente forma-
do. Para alimento nueftro , nos 
dexó Dios aquel fagrado bocado, 
A la primera vifta , no fe ve en el 
cofa alguna. Abrámosle , y con los 
ojos de el alma hallaremos un Cor-
dero , que nos dá ia vida ; havien-
dofe Sacramentado nueftro Dios en 
cíía Mefa , para alimento de nuef-
tra alma. Éeftejale mi l veces en 
hora buena , República Catholica, 
pues cu Dios es tu comida ; y pare-
ce,que te ha caído en gracia eíla M e -
fa , pues con tantos regocijos cele-
bras fus Cultos. Date á t i mi íma 
el parabién de tanta fortuna, 
pues ce cimeras en agradecer , el 
que 
* I 3 
Dios té ponga á fu Meía. Quiman* 
ducat bunc panem. 
P U N T O TERCERO. 
1301" O tercero , por que éfte Sa-
l ^ j cramenco fe roba los ca-
riños , y los Cultos, es, por darfe 
á gozar. No fe facisfizo Chriílo, 
con manifeíhirnos fus íinczas eu el 
Sacramento , ni en darfenos en íuf-
tento, como rengo dicho; íiao que 
á demás de ¿arfe á querer, y darle 
á comer , daíe á gozar. Da rémeá 
entender íi puedo. Por el primer 
pecado , fuimos desheredados de 
el Cielo , á que teníamos dere-
cho , fi Adán no huviera cometi-
do el primer delito. Privados ef-
cabamos de aquel Rey no ; y aten-
diendo Chrifto á nuelira defgracia, 
quifo reintegrarnos en el derecho 
á aquella Corona. El medio que 
t o m ó , fue t fundarnos un mayo-
razgo en fu Sacramentado Cuerpo, 
y íolo con eíie patrimonio , nos 
abr ió camino , para tener derecho 
para gozar la Corona de el Reyno, 
« n ^Lie Adán havia perdido. Futura 
InFeit.Corp. gloria nohis pignus datur.Vox: cf-
Chriíl. to ¿\a0 • qUe f€ ¿ ¿ ¿ gozar; por-
que (iendo fu Cuerpo nuellro 'mayo-
razgo , lo que fue fuyo , ya es 
nueílro. 
131 Una grave duda fe 
puede ofrecer , quanto á eña fun-
dación , aunque algunos , para ha-
ver de fundar , poco reparo fue-
ien hacer en las nulidades , y per-
juicios , que fe pueden feguir. La 
dificultad que yo tengo es ,que me 
parece que Chrifto no pudo fun-
darnos elte mayorazgo. D o i la ra-
zón : Chrifto no vino al mundo á 
quebrar las Leyes ^ como él d i -
Math, 5. f* xo , fino á cumplirlas. Non peni 
j y , folvere legem , fed adimplere. Y 
fue tan exado en cumplirlas , que 
aun las leyes humanas qu i fo , que 
fe obfervaífen á la letra. Eeddite 
M a r c l i i . ^ . qM£ funt Ccefaris Cafari. Efto fu-
i iy , puefto , arguyo de efte modo. Hay 
una ley , que ordena , que el hijo 
de menor edad no pueda teftar, y 
íi hace teftamento , es nulo lo tef-
tado. Chrifto confefsó fer menor 
que el Padre.Pííííf htajór me <?/?.Luc-
go como hijo menor, en quanto I 0 ' " * 
hombre , no pudo hacer teftamen- 2 * 
to . Luego ft teñó , fue nulo, Pues 
como nos fundó el mayorazgo de 
el Sacramento , l lamándonos por 
é l , como legítimos herederos , al 
Reyno de los Cielos? Qui mandu-
cat bunc panem vivet in íeternum, 
y efto por fu teftamento: Novi , & 
aterni tejiamenii ? A efto fe refpon* 
de , que aunque hijo menor , en 
quanto hombre , difpensó el Padre, 
en que pudieíTe teftár , de quanto TOAN . 
quiíitííe. Sciens, qui omnia dedit ei _ 
Pater in manus. Y afsi, el tefta-
mento fue valido , y el mayoraz-
go en buenas lincas puello; fin que 
los hombres podamos tener el me-
nor recelo , de poder perder nuef-
tro derecho , adminiftrando con le-; 
galidad lo heredado. 
132 Supuefta efta legitima 
herencia, quiero examinar como 
curiofo , qué medios fueron de 
los que fe valió nueftro Dueño pa-
ra fundar efte mayorazgo. San Ma- Math. 2<5. f^ , 
theo , Secretario de fu teftamento, 2^«. 
me dice. Beneáixit , fregit, dedit-
que Difcipulls fuis, Bendixole, pa-
ra que con bendición le gozaífemoSj 
y bendito fe le entregó á los heren 
deros , hecho pedazos. Que Chrifto 
le bendixeífe , vaya con la bendi-
ción de Dios ; pero hecho pedazos 
no lo entiendo ! Los mayorazgos 
íiempre fon enteros , y nunca fe 
pueden defunir los bienes , fobre 
que eftán fundados. Pues como 
divide Chrifto los bienes , entre 
los herederos , qüando fobre íi uno 
lleva mas que otro , pueden orí-; 
ginarfe litigios , teniendo rodos de-
recho á todo lo fundado? Eífa es 
la mayor maravilla ; que haviendo-
le dividido entre todos los herede-
ros, todos le gozan lodo , y tan- ^ peft c 
t o todos como uno. Sumit unus\ q * 
fumunt milis> tantum ifii, quantum 
Ule. Pedazos hizo Chrifto el pan, 
para repartirlo entre todos, por-
que íiendo un Dios , el que fe nos 
da etr" el Sacramento , para que fea 
t o j o para todos , el medio ha de 
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10. in Luc. 
Filando nucftro Redcmp-
tor en el langriento padbuio de ia 
Cruz , forcearon fns veitiduras qua-
ttú Soldados , llevando cada uno 
fu parre. Fecerunt quatuor partes 
untcuiqiie militi partem. Pregunta 
S^n Amoroíio , quancos Soldados 
fe vinieron con las veílidnras de 
Chrifto? Quantos vero milites^Cbrif-
tus fuá vefte induit ? Y refutlve, 
que no fülo los quatro , íino to-
dos. Non quattior tantum , Jed om-
ines vejiivit milites. Y no íolo ios 
viílió , íino que todos iacaron muy 
cuniplicios íus venidos. £ í ow/3/¿«f 
ahundavit. Aíibmbro, y admiración 
me caufa el fencir de San Ambro-
l lo . Las veitiduras eran mas que 
Jas de Chiií lo ? N a por cierto. 
Pues cciiío las veftiduras de un hom-
bre íolo , pueden aicansar á veiiir 
á mi l hombres. oue fueron los SoU 
dados ? Magnam cohortem ? Supo-
nen los Sancos Padres , que aque-
llas yeftiduras de Chriüo íymbol i -
zaban fu Imperio , y aunque unidas 
eran íolo para uno i divididas al-
canzan para codos, y aísi , tanto 
eran unidas como divifas , y d iv i -
didas , como unas , llevando uno 
tanto como todos, y todos como 
uno. 
134 Confagro Chrifto el Pan, 
y en todo él ellaba íu fagrado 
Cuerpo. Dividió el Pan en pedazos, 
:-y en c ada uno eftaba > como en to-
dos ; porque íiendo aquel nmí t ro 
inayoruZg') , no era razón, que unos 
llcvaíTen menos que otros ; lino que 
todos por igual futííemos h~rede-
ros de todo, hn la efcuela de Pita-
goras , fe tuvo por común prolo-
quio: Panem ne frangas. Enere ami-
mil.de Eucli. ^ ' -s».y hcimanos , no hade havec 
pan parado i porque la div (ion de 
voluntades , confute en que los bie-
nes no lean unos. £u.o eníeñó Pi-
cadoras a fus difcipulos; p e t ó l o s 
de Chrillo , tx^erimentaron lo 
contrario , porque viendo t i pan 
p ir ti do, experimentaron eíjar todos 
muy unidos, In me manet. O* ego 
ineo:: Unum Corpus Qhnjli fumus^ 
& una caro , que d ú o San Juan 
Chryfoftomo. Los bienes de el mun-
do divididos} y defmembrados , íe 
Cartag. ho-
D . Chryfoft. 
homiJ. 60. ad 
populum An-
th. 
hacen menos dé lo que ellos fonj 
jLos bienes de el Sacramento , que 
nos dala Mageftad de Chriílo , d i -
v i fos , fon mas de lo que parecen; 
porque no haviendo para uno mas 
que un bocado , partido entre mu-
chos , hay para codos , y íiempre 
muy í obrad o. 
13 5 Quifo nueftro Redemp-: 
t o r , y Dueño , alimencar á cinco 
mi l hombres en el defierco de T i -
beriades , y no haviendo fino fo-
los cinco panes , dixo San Andrés: 
Quid funt inter tantps^ Señor, hom-
bre havra , que le los coma , íu-
piuí to que ha eres días , que no 
llegan un bocado á fu boca. N o 
te aíluíles Andrés , que hay pan fo-
brado. Facite tilos difeumben. T o -
do el mundo fe íience. Exccutaron-¿ 
lo , y tomando Chrifto el pan en 
las manos , lo hizo pedazos, y fe 
repartió entre todos. Diftrihuit 
dijeumbentihus. Lo que reparo es, 
que los hombres eran cali cinco mi l , 
Fete quinqué miiia hominum. Los 
panes cinco. Quinqué panes boraa-
ceos. Luego entre cada milhombres 
comieron an pan. Qué fatisfechos 
qut.darian ? Quedaron, quedaion. 
Comieron quanto quifo cada u ro : 
Quantum volebant , y huvo mucho 
pan de fobra. Superaverunt duods-
cim ccphinos. Qiie milagro es cíle? 
El n-iiagro de los milagros. Eflan-
doel pan entero, havia para uno; 
hecho pedazos, hay para todos , y 
queda pan fobrado ; porque íiendo 
aquél pan figura de el Sacramento^ 
entcio hay para uno , hecho peda-; 
zoshay para muchos , y queda pan 
paia otros. 
i j 5 La Fe experimenta 
eño cada dia. Confagrafe una íor-r 
ma , para que comulgue uno ; lle-
gan al Alear eres , ó quatro ; comul-
gan todos, y tanto recibe uno co-
mo todos ,y todos como uno ; y 
aquel bocado, que íolo era para 
uno , dividido , hay para codos, y 
el Sacramento queda entero, y nun-
ca coníumido Sumit unus fumunt 
mille , tantum ijii , quantum tile, 
necfumptus confumitur, hisi nos 
aflegui ó C hriflo nuefti o mayorazgo, 
y afianzado en lo dividido , íolo 
quan-
Joan.^.f". 9, 




quandó eíU dividido , fe conoce 
á Chriño por fundador de e ík ma-
yorazgo. 
¡37 Quando llegó con fus 
Difcipulos á Emaus , dice San L u -
cas , que le conocieion folo en el 
Luca: 24. ií, partir de el pan. In fraéíions pa-
35* cognoverunt eum. bapongo con 
Juan Luíicano , que aque! pan , lue-
vcira hic. go que le tomo Chní to en fus ma-
nos, le confagro. Aora entra mi du-
da. Si al confagrarle no le cono-
cen , como quando le reparce? Por 
que al ver el pan hecho pedazos, 
y que todo era lo mifmo que d i -
vidido ; y divifo , que eílando en-
tero , no dudaron, que el que obro 
el prodigio, era fu Maeílro 5 por 
que lo miímo hizo , quando en el 
Cenáculo iníl i tuyo el Sacramento, 
138 Divino Cupido; Bo-
cado Sagrado , y piadoíifsimo Se-
ñor , y Dueño nueftro , calmen 
las potencias humanas, á vifta de 
tus maravillas. A l pifar tus fagra-
das plantas los amenos Jardines 
de el Paraifo , fe retiro Adán de 
Vos , folo oyendo el imperio de 
penf. 3.^.8. t l l Divina voz. Abfcondit/e, Cin-
co palabras fon , las que pronun-
ciafte , para inftituir eíTe Sacra-
mento Augufto , y en lugar de 
retirarnos de voz tan Div ina , 
con ella nos robas el alma. Perq 
qué mucho , Señor , íi en efle Sa-
cramento te das á querer, te das 
á comer, y te das á gozar. Daíle 
á querer , porque como amor ult i-
mo execucaíle los esfuerzos de Po-
derofo. Dafte á comer, pero con tal 
vizarria , que folo en eíle bocado 
nos das todos los regalos de el 
Cielo. Dafte á gozar, porque nos 
dexas por mayorazgo á t i mifmo; 
fiendo á un miímo tiempo , to io 
para todos , y todo para cada uno; 
aífegurandonos en el Sacramento el 
derecho , que teníamos perdido al 
Cielo , por el pecado. Alábente to^ 
das las criaturas , para que hechas 
lenguas , te demos gracias por tus 
foberanas maravillas. Y tu,CathoK.. 
ca Repúbl ica , que con tancas tinas 
exprefsiones feltejas á tu Dios Sa-
cratnentadOjgozate de tu Chrií t iano 
celo, y puedes blafonar , que eres la 
extremada , pues cada vecino folo 
anheia,á cumplir con vizarria la Ma-; 
yordomia de el Sacraaiento ; y aun-* 
que queden alcanzados, no tienen 
mas cuenta, que en quedar lucidos, 
y no en hacer excefslvos gaftos; 
Premie Dios tus buenos defeos,, 
dando a todos mucha gracia^ 
fegura prenda de la 
Gloria. 
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SALUTACION. 
1ENDAN las tinie-
blas fu negro 
manto , para 
ocultar en el Sol 
fus refulgencias. 
Retire la Rola 
fus purpureas 
hojas al cogollo donde fe fraguo 
tanta hermofura , y belleza. No 
blafone el Phenix , fer único entre 
las Aves. La palma no eleve fu 
peinada altura a' la Efphera ; por-
que ni el Sol , ní la rofa , ni el Phe-
n i x , como ni tampoco la Palma,de-
ben ceñir la Corona ; quanüo un 
Soldado es So l , Ro la , Pjjjpñix , y 
Palma. So l , por que alumbro la 
noche obfeura de el Genciüfmo, 
con las verdades de el EvangeittJ-, 
Rofa , porque t iñó de faugre íu 
perfona. Phcnix , por que nuiriój 
para renacer de la fepultura. Pal-
ma , porque logro triunfos , y 
yldor la . 
140 Pregunto: á quien fe 
tributa tanta gloria? Quien es el 
que fe roba tantos elogios elle día? 
Mejor io fabrá deck vueiiro cari-
no , que mi lengua; que mejoreá 
máximas tiene para explicarfe ua 
afecto fino , que .el idioma mas rhe-
toi lco. Pero fupuello , que tengo de 
fer el Interprete de vueftro pecho, 
yo diré las grandezas del objeto, 
que tiene prendado yueftro cora-, 
zon enamorado.Tributa efte d iae í la 
República reverentes obfequios á 
fu gloriufo Patrón San Sebaftian; 
quien fue un S o l , por las luces de 
íu fagtada dodrina. Rofa, porque 
al tuidofo eftruendo de faetas , t ino 
de roxo cendal fu períona. Phenix^ 
porque entre la leña de los arpo-; 
nes renació á nueva vida. Palma, 
porque entre los ruidofos azares de 
Marte , llego á confegulr la vic-
toria ; y á vifta de tanto tropheo, 
el Sol , debe retirar fus luces ; la 
Rofa, recoger fus bellos ambares^ 
el Phcn íx , perder la gloria de único 
entre las Aves , y la Palma , retí-; 
rar fu encumbrada altura á las en-í 
trañas de la tierra. 
141 Aun no le he pinta-
do bien , que mas matices merece 
el dibuxo de fu valor. Parece un 
Her, 
Hércules en la fortaleza. Un Marte 
en la campaña. Cupido , en lo 
afaeteado , y un Júpiter en lo va-, 
lerofo. Un Pablo en la predica-
ción de ¿1 Evangelio.-Un Evange-
Üfta Juan , en lo enamorado. Un 
Lázaro en renacer defpucs de muer-, 
t o , y un Lorenzo en lo animofo. 
Todos eftos elogios mereció Sebaf-
tian en las vaúderas de Dfioclecia-
no , y por todos eftos t í t u l o s , fcíle-
Jais á vueftro Patrono, 
| ' . I t ¿ g ? 7 , ^ ¿ I42 Myfterioío anduvo Sa-
»o , 2,2,8c Zó lomon , en la fabrica de 'el Tem-
plo ; pero en colocan los l i r ios , 
íbberanamcntc difereto. En tres 
lugares d iñ in tos ios pufo. En un 
mar anegados. En un candeleto de 
luces , y en la encumbrada cima 
de unos Pyramides. Es el l i r io por 
lo morado , vivo retrato de el mar-
ty r io ; y quien prodigo derrama 
fu fangre , debe ponerfe en un mar 
de cryñalinas corrientes : En un 
candelero vellido de luces , y en 
la altura elevada de los Pyrami-
des, Afsi contempla mi rudo j u i -
cio el dia de oy á vueílro Pa-
t rón Sebaílian : quando el eftado 
Ecleíiaftico le honra : El Religiofo 
le venera, y el Secular le tributa. 
En el mar eñá dibuxado el eftado 
¡Secular , porque eftá entre las tu -
riofas olas de el mundo. El 
Religiofo el candelero le figura 
Columel. Hb, 
I I . cap. | i # 
por el exemplo que dá á todos 
en fu eftado. Los altos Pyramides 
figura fon de los Señores Sacerdo-
tes /porque entre los de el Pueblo 
Chrifriano, gozan el mas elevado 
puefto. 
145 Comprobemos mas los Cul-i 
tos de nueftro Santo. El dodo 
Coluinela , Aftrologo famofo , di-i 
ce , que en la hermofa república 
de las Eftrellas , fe defeubren en 
cierto dia de el año , quatro , de. 
fingular belleza , y hermofura. Una 
fe llama Aguila , otra Saeta , la 
tercera Cáliz , y la quarta Cifne. 
Mas íi por ventura los Cielos , en 
fus dilatados eípacíos , nos qu i -
fieron dibuxar lo que celebramos 
oy ? -
144 Demos un día en agüe-
ro , aunque mis vaticinios no def-
' dirán de el eftado que profeíib. La 
Eftrella Saeta fymboliza áN Sebaf-
tian , porque afsi le pintan. La 
Eftrella llamada Aguila á efte 11 uf-
irifsimo Cabildo ; porque fi efta fe 
vifte de negras plumas , y con 
ellas apura al Sol fus refulgencias, 
el veítido negro es la diviía de 
el eftado Ecleíiaftico , y efte es 
quien fe emplea en tener á fus 
ojos al Sacramento por fagrado 
objeto , á quien l lamó Sol la elo-
• quencia de Chryfoftomo. La Eftre-
lla Cáliz al eftado Religiolo i por-
que íi en frafe de la Efcriptura, 
el Cáliz fymboliza los fmfabores 
de una pena , qué vida mas pe-
nofa , que la que profeiTan los h i -
jos de mi Seraphico Patriarca. La 
Eftrella llamada Cilne , es propria 
copia de el eftado Secular , y refto 
éc el Pueblo , que o y afsifte en 
efte fumptuofo Tem.plo •, parque ñ 
el Cifne en U univeríidad de las 
Aves es muda, y folo con fu pre-
fencia honra la Efphera , con la af-, 
íiftencia de tanta República nume -
rofa , queda honrada nueftr * fiefta^ 
Para que en todo fea cumplida, 
necefsico d é l o s auxilios 
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S E R M O N . 
UERRA publi-
ca oy la leerá 
de elEvanqe-
lli^ liPBfii MoiNon veni 
pacem witte-
re , fed gla-
dium. Quien 
í-onienta efta 
guerra , es la Mageílad deChriftOé 
Los motivos fon , deftruir las le-
yes de el mundo , y' fu mentido 
impzúo: ni feparare homincm ad-
ver fus patrem fuum. Luego qué 
Veo eíla ouerra declarada , veo 
que S-barlian , que militaba de-
baxo de las vanderas de Diocle-
ciano , defertando de fus exercítos> 
fentó plaza de Soldado , debaxo 
de las vanderas de Chrifi-o , y po-
ne guerra á Diocleciano , que J^ie 
el mayor amigo que tuvo. Diocle-
ciano charus fuit. M i defeo es , ver 
triunfar á Sebaftian de fu Dueño; 
y para que el triunfo fea mas glo-
riofo , fupongo , que para que una 
v i í tor ia lea en todo gloriofa , fe 
han de confiderar tres co/as. La 
primera , el valor de el enemi-
go vencido. La fegunda , el m o -
do ^e la pelea. La tercera , las 
armas con que fe coníigue la 
v idor ia . Efta ferá la idea , para 
que el triunfo de Sebaftian fea 
mas g 'or ioío. Lo primero , vere-
mos las fuerzas de Diocleciano ren-
didas. Lo fegundo , como Sebaf-
tian logro el trofeo. Lo tercero, 
de que armas fe val ió, 
para confeguir el 
triunfo. 
P U N T O PRIMERO. 
í ^ T T ^ V l G O , que lo primero qué 
J L / " hace una vidor ia glo-
riofa , fon las fuerzas de el enemi-
go vencido. Poderofas fueron las 
de Diocleciano ; porque (obre tener 
con ellas horrorizado al Orbe 
Chriftiano , efto era Inficiente , pa-
ra que ninguno le quifuífe á cfte 
cruel Tyrano por fu cmmigo. Pe-
ro u i bebaftian , aun mayoiesrefr 
petos le podían tener acobardado. 
Son los favores humanos , unos 
enemigos domefticos , que han ren-í 
dido a muchos , que tuvieron por 
valerofos. Son el cebo , con que 
aran las manos á la verdad, á la 
Jufticia , y á la razón. Son los la-
zos , con que aprifionan al mayor 
poder , y últ imamente fon el todo 
para quanto uno quiere confeguir. 
Dice la Iglefia , que Sebaftian fue . 
muy querido de Diocleciano. Dio- pcc|ef jncp 
cletiano charus fuit. A\ pa í foque le ^ a 
quifo t an to , le hizo Gefe princi- ' w 
pal de el exercito Romano ; y al 
verfe querido , y favorecido , pu-
do detener á Sebaftian , para no de-
clararfe por fu contrario. Pero co-
mo Campeón Valerofo , fupo aban-
donar íu conveniencia , y rendir 
á quien le tyranizaba. 
147 En las afperezas de la 
foledad eftaba Chrifto entregado 
á los mudos filencios de la con-
templación , y llegando el Demo-
nio á hacerle guerra, le ofrece 
todas las riquezas de el mundo, 
íi le adora. H¿ec omnia tibi dabot Math.4. 
Jieadens adoraveris me» Apenas oyó & 10» 
Chrifto la propuefta , quando lue-
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S e ñ o r , íí te ofrece dar , como no 
llegas á adorar ; quando muchos 
numdanos , primero llegan á ado-
rar antes que los lleguen á ofre-; 
cer ? En los mundanos es cierto; 
pero no en quien tiene defpegado 
d corazón de las cofas de el man-, 
do. Ofrece el Demonio á Chriíío 
lo que quiíiere , pero efté cierto, 
que por mas ofertas , que le ha-
ga , jamás llegará á rendirle. Vade 
dataria, 
148 Buelvo al texto. A de-
más de ofrecer el Demonio a Chrif-
to riquezas, le havia colocado en 
lo alto de el Pináculo de el Tem-
plo: Statuit eum Juper pinaculum 
Templi. Pero fin atender Chriílo al 
elevado puefto , que le havia dado, 
n i á las ofertas que le hizo , todo 
lo aprecio en poco , para no feguir 
los dií tamenes de tan cruel tyrano. 
Vade Satana, Por elfo fue el t ro-
feo de Chrifto tan gloriólo , por-
que el Demonio le hizo la guerra, 
con demaíiada porfía. 
145? Luego que Dioclecia-
no llego á entender , que Sebaf-
tian era Chriftiano , fe eítrechó con 
e l , y brindándole con las ricas 
conveniencias de el mundo , le 
perfuadía á que deteftando la Ley 
de Chr i i tq , íiguielfe los cultos la-
crilegos de los Romanos. Recon-
veníale con fus ca r iños , y que en 
proteftacion de eftos , le havia da-
do en fu exercito los primeros 
empleos. Con efta fuerza inten-
taba el Tyrano rendir el corazón 
de Sebaftian ; y á no fer fu va-
lor tan esforzado , fe huviera da-
do por vencido ; pero defeftiman-
do favores , apreciaba mas las i n -
jurias , que fe le podían feguir, 
de confeííar las verdades Catholi-
cas , que las conveniencias , m i -
litando debaxo de fus vanderas. 
150 Hallabafe la Magef-
tad de Chrifto pendiente de tres 
grueífos , y acerados clavos , en 
el Leño de la Cruz y hablando 
con ellos Pharifeos, le dicen: D^?/-
cendat nunc de Cruce , credi-
mus ei. Si baxas de la Cruz, te 
creeremos , que eres Hijo de Dios. 
L o que yo fe es, que no quifo ba-r 
xar , y de efte no condefeender con 
fu fuplica , tengo que hacer á 
Chrifto una ^rave replica. Señor, 
el fin para que te hiciíte hombre, 
no fue para darte á conocer ? SI 
por cierto , y para efto predico 
tres años , y executb millares de 
milagros, y aflombros. Pues, Se- Marc. 15. X 
ñ o r , íi hicifte tantos , baxa aora 32* 
de la Cruz , para que te crean , y 
confieífen por Dios tus enemigos. 
Elfo no hará Chrifto. Si baxára de 
la Cruz , prometían honrarle: Cre-
dimus ei. No baxando , alfeguran 
injuriarle , y ofenderle i y eftima 
tanto Chrifto las injurias , que le 
aguardan , mas que las honras con 
que le brindan. 
151 De otra manera lo 
diré . Sabía Chrifto , que morir en-
tre afrentas , era voluntad de fu 
Eterno Padre. En la Cruz los pade-
c í a , y aquí fue , donde le otre-
cian la honra , y eftimacion hu-
mana ; y de haver de íatisfacer á 
una voluntad Divina entre afrentas,, 
b condefeender á una humana vo-
luntad entre eftimaciones , y hon-
ras : elige las afrentas , que es 
voluntad Divina , y defeítima las 
honras, que le ofrece la voluntad 
humana. 
152 Militaban en el cora-
zón de Sebaftian dos contrarieda-
des ; una , los brindis , y favores 
de Diocleciano. Otra , lo que á 
Dios havia prometido en las fa-
gradas aguas de el Bapcifmo. La 
promeífa hecha á Dios , le ofre-
cían deshonras , y afrentas. Los • 
favores de el Tyrano , le brinda-
ban con honras. Lo primero , era 
executar lo que Dios le mandaba. 
L o fegundo , querer lo que t i 
mundo le ofreció : y haciendo fren-
te á tan cruel vateria , elige Se-F 
baftian , morir con deshonra , an-
tes que v iv i r con las convenien-
cias > conque el mundo le brinda. 
153 Obfervacion fue anti-
gua d é l o s Romanos , colocaren 
un Templo á las dos faifas Dei -
dades de Venus , y Marte. Venus, Dempoft.Iib. 
era Deidad de las delicias. Marte, 2. ant. Ro n. 
Dios de las batallas. Juntos ios caL^ I0> (0\m 
ponían en un Templo s porque rmh. i ™ . 
para 
I 2,0 
para deforeclar guftos s y conve-
niencias proprias , folo los Marees 
vaieroíbs , logran las coronas, 
Ponian á Venus, Deidad de los 
güitos mundanos , con Marte, 
Dios de los exercicos , para dar á 
encender, que ion dignos de cul-
tos y aplanfos, los Soldados va-
lerofcs , que triunfan de los guf-
tos. Quien fue el Marte valerofo, 
íino Scbaftian ? Con güilos , y con-
veniencias 1c brinda Diocleciano, 
para vivir en el mundo. En el 
Altar de fu pecho , y corazón ani-
moí 'o , le ponen los haberes de el 
mundo ; pero quien haña entonces 
havia guerreado con los enemigos 
de el Imperio Romano , fe pufo 
guerra á si mifmo , venciendofe 
de quien 1c tenia obligado , como 
Marte valerofo. Supo como dif-
creto , que mas aíTcgurárafu glo-
ria , defpreciando bienes caducos, 
íiguiendo á Chrifto , que achsfo-
rando honras , y favores , por fe-
guir á un poderofo de el mundo. 
154 Dos eftraños fuceííos, 
que han acaecido en el Sol, me lla-
man , para las glorias de Scbaf-
tian, Eftando Ezechias enfermo > fe 
le aífegura fu mejoría , en retro-
ceder el Sol diez lineas: Reverta-
4. Rcg.ao,"^. tur retrorfum. Murió Chrif to , y 
10, negando el Sol fus luces , tePdfi-
có , que era fu Criador , el que 
eüaba en la ara de la Cruz : Vi* 
Lucae 23, dens autem Genturio, quod facium 
47. fuerat , glorificavit Deum , dicemi 
iíere hic homo juftus erat* Lo que 
me lleva la atención es, que mas 
venenciones logró el Sol , quan-
do ne£»ó fus luces en la muerte 
de Chrif to, que confíguió poraf-
fegurar la falud de Ezechias en-
fermo. Quando negó fus luces °en 
la muerte de Chrifto , ti afta Athe-
nas llegó la noticia de Chrifto, que 
eftaba penando , como lo dixo , y 
teftificó el Div ino Areopagita. 
Tn V i t a D . Deus natura patitar. Para dar la 
Diouyf. falud á Ezechias , aunque aumen-
tó fus luces en el retrogreíTo , no 
fue fonado en el mundo. Pues 
como ? Lucir el Sol , en tiempo de 
Ezechias , fué por agradar á un 
poderofo de el mundo. Negar fus 
s 
luces , fue por rendir á fu Dios 
veneraciones; y mas aplaufos lo-, 
gra con deslucimientos , por ado-
rar al Dios verdadero , que poc 
congraciar con lucimientos á un 
poderofo. 
155 Defeílime , y defpre-i 
cié Sebaftian , lo que Diocleciano 
le ofrece , que afsi aífegura mas 
la honra con que le brinda; por 
que mas fegura es una corona eter-
na , que una gloria mundana. Def-
preciando las promeíTas de Dior 
cleciano , aífeguró un Reyno en-
tero ; y mas eftima con deshoni 
ras fervir á fu Dueño Soberano^ 
que entre eftlmaciones , á un p o i 
derofo de el mundo. Con ofertas 
procuró el Tyrano rendir á Se-l 
baftian ; y aunque á otro de me-í 
nos valor pudieran rendirle , Se-í 
baftian todo lo vence ; por-i 
que es Soldado de Chrifto , y, 
en la Fe , que profefáb , muy conf-a 
tante. 
P U N T O SEGUNDO. 
1 y5 ] f j rAv iendo ponderado eleí'-
| }_ fuerzo que pufo D i o -
cleciano "en rendir á Sebaftian , que 
es lo primero que fe nota en una 
pelea , hemos de ver aora el ef-
t y l o , ó modo que obfervó nuef-
tro Martyr para lograr el trofeo. 
Es nueftra naturaleza tan flaca,; 
que eftimulada de alguna pena,, 
rinde parias á la menor moleftia, 
é injuria. Qualquiera dolor la aflige,, 
folo el amago de el tormento la 
angüftia , y viciada con el vene-
no de la culpa, para cofa alguna 
tiene valor , n i refiftencia. C o r r i -
gió Sebaftian eílas peníiones huma-, 
ñas , con la fortaleza que mof-
t r ó en tantas anguftias padecidas;-
y no fentirfe cobarde á las pe-
nas , fue el eftylo mayor que to -
mó , para lograr muchas coronas. 
Sabido es , que Sebaftian fue afae-
teado , y que no r indió la vida á 
los golpes de efte cruel martyrio, 
fino que valerofo , fe expufo á 
otro ; y tener aliento para con-
fegulr duplicailo trofeo , le acre-
dita de cciuufadQi: i n v i d o . 
Pro-
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i > 7 Probo David las fuer-
zas con el Gigante , y rendido ef-
ai golpe de un limpio canto, 
cayo Goiiath rendido en el íuelo. 
Sentir es de San Fulgencio, que 
anduvo David can advertido , que 
guardo en la pera paítoral el gui-
jarro , con que havia herido a fu 
t)., Ful^cnt. c"emigo. Lapiclem reddtdit facía-
bomil. de tum' Ociofa diligencia por cierto. 
Goiiath. l^ara la pelea no eligió Cinco pie-
j ; . Regi 17, ^ Blegit quinqué Umpidifsimas 
f t ^m lapides de torrmte} Pues íi le que-
dan quatro , dexe laque le havia 
dado el triunfo. Eííb no hará Da-
vid , que es hombre prudente , y 
difereto. Havia logrado con aquel 
guijarro un triunfo ; y dcpoíitarle 
con los otros, fue difponeríe para 
otra pelea, porque un valor alen* 
tado , no fe facisface con un triunfo, 
fi no fe expone á 'o t ro lauro. 
158 Aunque con v i d a l a -
l io mal herido Sebaílian de la pe-
lea.Un Cupido parecía con los arpo-
nes que tenían atraveífado fu ¿auto 
cuerpo. Pero no fe rindió fu va-
lor , aunque juzgaron los verdu-
gos , que le dexaban difunto i an-
tes bien , como León valiente, que 
á la villa de fu rojo cendal fe ani-
ma para la pelea-, afsi Sebaftian, 
viendofe herido , fe fue á la pre-
Hiftor.Kotfi , fencia de Diocleciano, y de nue-
de Julio Ccf. v o l é reta para el combate fegun-
do. Que haces Martyr gloriofo? 
No íabes que Seba , Soldado iluf-
tre de Roma, haviendo recibido 
ciento , y veinte heridas en una ba-
talla , en fu efeudo , le premió 
Julio Cefar , como íi las huviera 
recibido en fu cuerpo ? Pues te pa-
rece , que haviendo falido tan mal 
herido en el primer reencuentro, 
no te premiará Dios tu zelo Ca-
tholico \ Retírate Sebaftian , que 
baila lo executado , para demonf-
tracion de tu aliento. EíTo no, que 
es mas alentado mi animo ; y no 
íacisfago á las leyes de Soldado Ca-
tholico , con lograr un triunfo, 
íi no repite liú valor la empreífa, 
hafta perder la vida en el campo 
de batalla. 
159 San Antonino de Flo-
rencia es de í en t i r , que al golpe 
dé las faetas murió San Sebaílian; 
y que haviendo fobrevivido •> fe 
prefentó al Tyrano Diocleciano, y 
le habló de eñe modo. Dominus P« Antonio; 
fufeitavit me , tit redarguam vos, part. 3. t i t . j . 
Sábe te , cruel Emperador, que Dios 
me ha dado nueva v ida , para que 
te defengañe á t i , y á los que figuen 
cu íeóh . Eíla es otra. Pues íi coai-
íieiTa Sebaílian , que ha muerto 
por Chrií lo , para que folicíta el 
fegundo manyr ío ? Para morir otra 
vez. 
160 Murió Sebaílian dos 
veces. Una para manifellar á Chrif-
to fus finezas. Otra por facar á 
Diocleciano , y fus fequaces de 
fus ciegas idolatrías. Por cflo , def-
pues de haver muerto la primera 
vez , le predica , y defengaña i por-
que íatisfecho fu cariño con Chrif-: 
to , con la muerte primera , íoli-. 
cica la fegunda , porque Diocle-
ciano , y los fuyos no fe pierdan. 
Murió Sebaílian de enamorado , y 
tan aficionado quedó de morir, que 
folicica medios como boiver á cf-, 
pirar. 
,161 Murió Lázaro , y ha^ 
viéndole Chriílo refucicado , ad-
vierte San Juan, que le bufearon 
los Pharifeos, para quitarle la v i -
da. Cogitaverunt autem principes Joan. 1 2 . ^ . 
Jacerdotum , ut & Lazarum in~ 10. 
terficerent. Qué mal los haría L á -
zaro , para que le quieran mas 
muerto, que v ivo ? El miímo San; 
Juan dá la caufa. Quia multi prop-^  
ter Ulum abibant ex Judais, Úé¡ 
credebmt in Jefum. Predicaba La-i 
zaro las glorias , y grandezas de 
Chrifto ; y al ver tantos conver-
tidos por la predicación de el 
Evangelio , por eílo le querían arro-
jar en un fepulchro. Luego def-
pues de haver muerto Lázaro , fo-
jo por fer Predicador querían que 
bolvieífe á morir. Aísi fue , y aísi 
fucede el dia de oy , porque mu-
chos mas quiíieran ver a los Predi-
cadores muertos, que predicando eu 
los Pulpitos. 
162. Defpues de haver re-
fucitado Chriílo á Lázaro , í'olicí-
caron los Pharifeos , que Lázaro 
muriera. La primera muerte fue 
Hh de 
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de amor. Lazarus amicus nofter 
éormit* Y haviendo muerto ena-
morado , quiere morir por Pre-
dicador de el Evangelio; porque 
no es morir , el que íblo nioere 
una vez , íi no muere la fegunda, 
por predicar la verdad. Afsi lo exe-
cutó Scb'aítian. Murió confeflando 
á Ch^ífto , y luego quiere bolver 
á morir predicando; porque como 
hay Predicadores, que fon muer-
tos por predicar, ísebaftian quie* 
re predicar para morir . Satisfacía 
SebaíHan á Chrifto , perdiendo una 
vez la vida ; pero íiendo extremada 
f u fineza , no le pareció que ella 
quedaba fatisfecha, íi íegunda vez 
fió repetía la miíma vizarria. 
161 P a d ó Jacob con La-
bam íiete años de fervicio , por 
tque le dicííe por efpofaá fu hija 
Hachel. Cumplió el tiempo , pide 
Jacob qüe l e cumpla lo paitado; 
y bolviendofe pies a trás v, le nie-
ga el conrrato ; que hay hombrts 
de tan maldita ralea j que ño Xon 
hombres de í lvpalabra . Bien, dice 
Jacob. No cumples el trato í pues 
hagamos nuevo convenio. Yo te 
fervire otros fíete años , y dame á 
Rachel por efpofa* Convino La-
ban , y bolvió Jacob otros íiete 
años á fetvir. Serviéfss apud eum 
feptem annis aliis. Qué haces Jacob, 
que te la ha de bolver a pegad 
Una vez que te faltó al primer tra-
to , á quien quieres por fuegro, 
parece de aquellos -que ni tienen pa-
labra mala, ni obra buena. R e t í -
rate , y .por otra parte no te fal-
tará efpoía. Eífo no haré y o , que 
eíloy tan enamorado de la bella 
Rachel, que por merecerla , ningún 
trabajo tengo de efeufar. Siete anos 
he férvido por merecerla , aora 
tengo de repetir la miíma fineza, 
halta l l ega rá confcguirla; porque 
en la repetición de finezas, tengo 
de manlfeftarla mis caricias. 
i¿>4 Mur ió Sebaífian una 
vez á la violencia de las laetas , por 
haver confeííado el nombre de 
Chriílo , y fegunda vez fe expufo 
á perderla; porque fiendo fu pe-
cho , donde tuvo depoíitado el 
amor á fu D u e ñ o , en padecer dos 
muertes , publica fus encendidos 
ardores. Sea Jacob , quien repica 
dos veces los férvidos , para me-
recer á fu efpofa; pero SebaÜian 
expufo dos veces fu vida ; y íi 
la vida es lo mas que fe puede 
perder por una fineza ; efte excef-
íb hizo Sebaftian á Jacob. Aquel, 
enamorado en la Ley de Gracia; 
efte, en la Ley Antigua ; y hay can-
ta diferencia de un amor á otro, 
como de lo vivo á lo pintado; 
pareciendo el amor de Jacob, pa-
ra Rachel , dibuxo , y el de Se-
baftian , para con Chriílo , el Pro-
totypo ; fiendo el esfuerzo en pa-
decer, el feguro medio para t r iun-
far, 
P U N T O TERCERO. 
165 O O l o falta de ponderar, las 
v^3 armas de que fe valió Se-
baftian , para lograr la viétoria-; 
que es la ultima circunftancia, que 
fe nota en una pelea. Confeguir el 
triunfo con armas iguales , es glo-
ria ; con armas menos alentadas, 
mas gloriofa. Peleaba Dioclcciano 
•contra Sebaftian de muchos modos, 
haciéndole la guerra con armas 
muy poderüfas. Tres batems le 
pufo , para combatir el caftillo ro -
quero de fu pecho enamorado. La 
primera fue la razón de e í h d o . 
Con efta ie difparaba los favores 
que le havia hecho ; fintiendofe 
mucho, que olvidafie lo que le ha-
via atendido, dándole los primeros 
empleos en fu exercito. La fegun-
da batería era , ofrecerle mayores 
conveniencias , fi defiftia de la Ley 
que profeffaba. La tercera fue , de 
aíperas amenazas , proteftandole, 
que de iníiftir en íu didamen, ex-
perimentaría fus rigores , y cruel-
dades. A una guerra tan fungia, 
folo á la Fe tenia Sebaftian para íu 
defenfa , y folo con eftas armas re-
fifíia; y fiendo las de el enemigo 
tan poderofas , haverle rend;do 
Sebaftian con las fuyas , fueron 
caufa de que lograífe de fu enemi-
go tantas visorias. 
166 Moyfes , dice Dios 
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Egypto , y al fobeil^Io Faraón 
ríndele con el esfuerzo de tu bra-
zo. Efcufafe Moyfes temiendo el 
poder de un Rey tan tyrano como 
poderoíb. Pero reparo , que infta-
do de el precepto Divino , admi-
t ió el partido , y couíigio de Fa-
raón quantos triunfos fe le ofre-
cieron á las manos. Qué armas 
llevó Moyfes para triunfar ? Hugo 
Carenfe: Per Jídem animofus fa,6iusé 
No llevo otras armas, y pertre-
chos para triunfar, que ia Fe; y, 
fueron tan valerofas, que le fue-
ron fuficientes > para lograr muchas 
conquiílas. 
16j Veamos que armas 
fon eftas. Difiuiendo San Pablo la 
Fe , dice a í s i : E J i fubflantia re-
rumfperandarum argummtum non 
apparentium. La Fe folo coníifte en 
creer, fin ver. Luego las armas de la 
Fe no fon viftas , y con unas armas 
no viftas de Moyfes , ni oídas de 
Faraón , le Ikgo Moyfes á rendir. 
No fe armo SebalUan de otros per-
trechos para guerrear con Diocle-
ciano, fino d é l a Fe, que fon ar-
mas no viftas , y folo con eftas 
logró Sebaftian gloriofas victorias, 
Llamafe la Fe , por antonomafia, 
Efcudo, Eíle íirve para defenderfe 
de las puntas que tira el enemigoj 
y como SebaíVian efeaba refguarda-
do con tan fuerte efcudo , jamás le 
pudo rendir el valor deDiocleciano. 
16S Noticia es de Pyerio 
Valeriano , que los antiguos Egyp-
cios pintaron á la Fe en figura 
de un Mancebo robufto, y todo 
enfangrentado. Si fueran Cacholi-
cos , no pudieran haver lacado á 
luz retrato mas vivo. A l paíTo, que 
le pintaban anegado , le dibuxa-
ban mas robufto , porque la Fe, 
no fe rinde a la fangre que fe derra-
ma , antes quanto mas enfangren-
tado , y herido el Catholico , fe 
mueftra mas valerofo , y robufto. 
Mandó Dlocleciano, que ataífená 
un palo á Sebaftian , y que hecho 
blanco de Saetas, le quitaílen la 
vida. A tan cruel tormento , no 
defmayo fu animo valerofo , que 
afsi lo tenia David previfto: /»« 
tenderant arcum rem amaram, af 
Job. 6. f . 4. 
D . Ant . Pat. 
Daminic.24. 
fagitent in ocultis imtjíiiculattim.Su-
bito fagttabunt eum , ^ non time-
bunt. La vida le querían quitar 
con las Saetas , pero eftas le alen-
taban , y daban la vida : Sagita 
Domini inme funt, quarum indig-
natío ebibit fpiritum meum. Vién-
dole tan valerofo , le dieron crudif-
fimos palos, y ligado con crueles 
ligaduras , le arrojaron en una obf-
cura mazmorra , tratándole allí 
con crueldad inhumana; pero na-
da le rendía ; porque folo en la 
vir tud de fu fé viva , aíTeguraba 
los laureles de fu gloriofa victoria, 
169 Quede el i n t e n t ó l o 
dixo mi Div ino Paduano : Fiies 
componitur ex duplici verbo, fei-
licet fació , & dico ; fi enim fació 
quod dico, eji fides , &talis fides po^Petit , 
falvat. Dos partes eífenciales tie-
ne la F é , decir, y hacer ; fi yo 
hago lo que digo , feguro vivo» 
Creía Sebaftian las verdades de la 
Iglefia. Según lo que creía obra^ 
ba ; y fiendo fu. hacer fu decir , por 
efto llegó á triunfar. Adelantemos 
efte punto de la Fé de S. Sebaftian, 
170 Dexo dicho , que San 
Antonino de Florencia fue de fen-, 
tír , que San Sebaftian murió al 
golpe de las Saetas , y dándole 
Dios nueva vida , bolvió á predi-
car á Dlocleciano : Domims fuf* 
citavit me , ttt redarguam vos . Pa-
rece ociofa efta predicación de S* 
Sebaftian á Diocleciano. No es 
ociofa , porque no le haviendo pre-, 
dicado; figuiendo el Tyrano la ido-
latría ciega, le perfuade , á que 
por fer Idolatra debe confeíTar las 
verdades de la Iglefia. Sentir es de 
Tertuliano , que el Gentilifmo ef-
ta obligado á creer las verdades 
de el Evangelio : Fideliora , ma~ 
gifque credenda , quorum Imagi- Tertul . Apo-
nes qaoque fidem invenerunt. Com- ^0§* caP• 2I» 
prueba fu razón con efte argu- ^ 2 Í* 
mentó . Creen los Gentiles , que 
Hecathe fue Deidad tan foberana, 
que á un mifrno tiempo eftaba en 
el Cielo , y en la tierra ; luego no 
fe les debe hazer duro de creer, 
que nusftro Dios á un tiempo mif-
rno eftá en el Cielo , y en el mun-
do. Dicen , que Júp i t e r baxó de 
el 
D . Antón ; 
ubi fupr. 
124 
el Cielo á la tierra , en forma de 
agua , para llevar los hombres á 
la gloria ; luego deben conteííar, 
que los Padres de la antigua ley 
defearon , que como agua vinieíTe 
al mundo , para refeataruos de el 
capciverio de el pecado : Rorate 
l f a l ^45 .^ .8 . Cali defuper , & nubes pluant 
Jti[tum, Creyeron , que Gerion, 
íiendo uno , fueron tres diíHntosj 
luego deben confeíTar , que Tiendo 
nuellro Dios uno folo en la EíTen-
cía , fon eres las Perfonas realmen-
te diftincas. Luego fus fábulas fon 
liños argumentos, que los obligan 
á confdlar nueftras verdades Ca-
thoiicas. Luego la predicación de 
Sebaíiian , es para convencer á Dio-
cleciano ; íiendo la ciega idolatría, 
con que le obliga á confeííar las 
verdades de la Iglefiaj y fer Gen-
t i l , no es argumento , para no 
confeffar la Fe, antes bien en al-
gún modo, la ciega Gentilidad le 
obl iga , á que fe reduzca á la Fe, 
no íiendo impedimento, para que 
fe pueda convertir. 
171 Oygamos la razón de 
efta razón. En el libro de Jo íue , 
haze memoria la Efcricura de ei 
Patr iárca Abraham, y dice , que 
toda fu afcendencia fue Gen-
tilica : Thare pater Abraham , & 
Jofué 14* Necbor fervieruntque Diis alienis. 
a» Luego , aunque Diocleciano fea 
G e n t i l , y fus afcendientes lo ha-
yan íido , puede fer muy Catho-
l ico. Por efto le predica Seballian, 
y de todos modos le pretende ren-
dir , y triunfar de é l ; íiendo fu 
predicación , faetas mas avivas, 
que las que le difparó Dioclecia-
no á Sebaíiian , por haver confef-
fado las verdades Divinas. 
172 Qué bienio dixo San 
]uan Chryfoftomo ; Quilibet fide-
D. Chryfofl. i'u jzculum eft Chrlfii raüonde, 
111 cap. 43. ni videat 3 quem Dei verbo debeat 
^^aí2* configere* La predicación de los 
Catholicos, es un dardo penetran-
te, que hiere , y trafpaífa á los que 
no confi-ílan las verdades de la 
Santa Iglefia.Son las palabras Evan-
gélicas , profigue el Santo , faetas 
de piedad: Sagittd pietatis verba 
funt* Saetas de jufticia: Sagipt* júfi 
titia. Saetas de defeos, para que 
no pierdan á Dios : Sagitta dejí-
derii ad Deum. Y faetas de el zelo 
de la Religión : Sagittcs zeli v lr -
íutis . Con todas ellas quatro ef-
pecies d-e faetas peleo Sebaftian,' 
quando predico á Diocleciano. 
Arrojóle la faeta de piedad , por-
que fe compadeció de fu perdi-
c ión. Arrojóle la faeta de juíUcia, 
porque era jufto , no perfigüiera 
al Chriftianifmo, Difparóle , en fu 
predicación , la faeta de el zelo de 
Dios , porque folo efto le movía 
á defender iu Fe. Finalmente , le 
difparó la faeta de el zelo de la 
Religión Chriftiana , porque efta 
era , la que Sebaftian defendía. 
Luego le rebatió nueftro Santo al 
Tyrano , con mas agudas faetas, 
que las que le t i ró fu crueldad,, 
por haver confeífado las verdades 
chrillianas. Afsi lo dijeo San Hí-
h ú o : Sagittas y.:/tgmficare Doflri- D . Hilar, in 
ms Apoflolicas v.: compvwgentcs, Píalm. 126, 
173 ConfieíTo , Marcyr glo-
r i o f o , que t u zelo te d ióel crían- ^ 
fo , y á pefar fuyo , no puede me- v. » 
nos de confefiar lo'mifmo Diocle-
ciano defde los profundos de el 
abyfmo , donde le arrojó fu cegue-
dad obftinada , y la crueldad ; con 
que períiguió a l a Santa Igieíia, 
T u trofeo es gloriofo de todas ma-
neras. Lo primero , por el esfuer-
zo poderofo de el enemigo vcn.-
cido. Lo fegundo , por el modo, 
que tuviñe en la pelea. L o terce-
ro , por las armas , con que lograf-
te la viétoria. Efta fue la Fé de 
Chrifto , por quien dos vezes per-
difte la vida. Si yo , Divino Se-
baftian , huviera dé hacer alinina 
pintura tuya , te dibuxara de élVa 
manera. Pufiera al Ave Fcnix 7 agre-
gando leña , para perder la vida , y 
alentándola , para qne ardiera , y 
efta letra: Hac efl viBoria , quee 1. Toan. 5« 
vincit mundum , fides noftra. Éfta "^.4. 
es la v i f t o r i a , que rinde al mun-
do. Nueüra Fé es la que triunfa. 
Nueftra F e l á que vence. E l l a , la 
,que da la Gracia, y por ella 
confeguimos la Gloria. 
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doras de la mas efclarecida Esfe-o 
r a ! Q^ie demonftraciones triftes 
fon las vneftras ? Q¿ie motivo 
eípeclal tenéis , para veftir tan 
melancólico capuz ? A vifta de 
una inocente Madre , me refpon-
den , qnc hemos de hacer , fino 
acompañarla en fu trlfte , y funef-
ta Soledad l Es el Sol mas pu-
ro : el Aílro mas lucido , y her-
mofo , y el Ave mas inocente ; y 
á vifta de fu pena amarga , qué 
mucho , que el Sol material fe obf-
curezca, que el Aftro mas benig-
no fe turbe , y la mas inocente 
Ave fe melancolizc! 
175 Hay Cathollcos péJ 
ches l Ignorante eftoy , fi el veros 
en efte puedo , ha lido movidos 
de vueftro natural fentimiento , ó 
haveis venido á dar el pefame k 
uueftra Reyna s y Señora , movi-
dos de ver v i o que executan las 
criaturas. Obfervacion fue de los 
Perfas , dice Herodoto , apagar el 
fuego , guando efpiraba fu Rey; 
porque muerto fu Monarca , te-
nían por ociofo el lucimientOj fien-
do mas proprio para celebrar unas 
Exequias Reales , no vanos luci -
mientos , lino funeftos , y melancor 
lieos lutos. 
175 Difunto yace el mejor 
Rey que ha tenido el mundo. Su 
Santifsima Madre , y Señora nuef-
tra , melancólicamente adornada, 
con los funeftos aparatos de 
V i u d a , publica tan fatal trage-
d ia ; por que folo ella fabe'fen-




l i ó 
t i r , lo que en la muerte de fu 
Hi jo llego á perder. Aqnel ne-
gro manto , aquellas trilles to-
cas de Viuda , aquellas manos 
cruzadas , aquellas perlas d i v i -
nas, que fe defpenan de fus me-
gillas fagradas, fon los eloquen-
tes interpretes de fus penas ; y¡ 
todas ellas no bailan á decir , lo 
< que aquella gran Reyna , y Señora 
llega á padecer. 
177 Noticia es de N o -
Novar . In varino , que luego que Chrifto 
Exod. 25."^. cfpiro entre mortales agonías en 
57. el Calvario , fe apagaron las l u -
ces de el Candelero de el Tem-
plo ; porque íiguiendofe á eíla 
muerte la triíle Soledad de M a -
ría , no cabla en razón , que 
íiendo aquel fu íigura , eíluvie-
ra luciendo , quando lo figurado 
eftaba penando. Las fíete luces 
de el Candelero fe apagaron, lue-
go que efpiro Chrifto ; porque 
teniendo María con íiete puntas 
atraveífado fu pecho , mal po-
dían interpretar fus penas , íiete 
antorchas lucidas , y íolo podían 
dar á entender algo de fus anguf-
. t í a s , eftando apagadas. 
178 Teftifica San Matheo, 
que luego que efpiro nueftro 
Math. 27. ^ Dueño , el velo de el Tempiofe 
51. hizo dos pedazos: Felum T m p l i 
fcijfum eft. Por que fíendo Ma-
ría velo animado , que oculto 
al Sol mas lucido ; teniendo eíla 
Señora fu alma Santifsima heri-
da ; Tuam ipfius animam per-, 
tranfibit gladius, no era razón, 
que el velo figurativo , no h i -
cieííe demonílracion de dolor , y¡ 
fentimiento. San Ephren es de fen-
t i r , que luego que el velo de el 
Templo fe rafgó , fallo vifible-. 
mente el Efpiritu Santo en fí^ 
gura de Paloma, fin faber donde 
fue á hacer fu afsiento 5 pero yo 
digo , que viendo á María pa-
decer , íiendo fu Efpofo enamo-
rado , quifo con fu prefencia af-
fiílir en el Calvario. Termina-i 
ron con la muerte de Chrifto; 
todas las figuras ; y haviendo fi-j 
do aquel Templo figura de Ma-i 
r ía , dexo al Templo figurativo^ 
para afsiftir al v ivo Templo , yi 
animado. Por tal , Señora mía, 
venera el mundo tu fagrada per-, 
fona ; y como á tal Templo ref-
peta mi rellgiofo decoro. Preftad-
me , Reyna fagrada , los auxilios 
de la gracia, para faber ponderar, 
tu Soledad penofa. De eíla neced 
i i t o , íi acierto a. í a l u d a r o s , para 
merecerla, invocándote Madre 
de la gracia. 
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es mucho lo 
que fe padece , quando la razón lo 
alcanza. Males , y penas , que el 
entendimiento no conoce , paífan 
de la Efphera humana ; y afsi, por 
no entendidos , la lengua nunca 
puede manifeftarlos. Contemplo 
Geremias á la mejor Gerufalen, 
Maria Santifsima , Señora , y 
Reyna nueftra , triftemente dolo-
rida , en fu Soledad amarga , y d i -
ce, que no halla á quien compa-
rarla: Cui comparaba te > Porque 
fueron tan dcfmedidos los tor-
mentos de fu Soledad , que no tu-
vieron comparación. Efta finfeme-
janza,me motiva á decir efte dia, 
que la Soledad de Maria no pudo 
tener comparación alguna. L o pr i -
mero , porque fue una Soledad fin 
cxemplar. Lo fegundo , porque fue; 
una Soledad fin remedio. 
P U N T O PRIMERO. 
180 T O primero d igo , que 
J ! la Soledad de nuef-
tra gran Reyna , y Señora , fue 
una Soledad fin exemplar. Con-
templo Geremias á efta Señora , y 
viéndola tan atormentada en fu 
Soledad , dixo , que no hallaba á 
quien compararla: Cui comparaba 
te1. No hallando á quien, en to-
da la Efphera de el mundo , ha-
viendo comprehendido la immen-i 
fidad de las aguas de el mar , d i -
xo , que eran un folo dibuxo de 
fu padecer : Velut mare coniritio Gerem.Thre. 
tua. En metáfora de D a v i d , las 2 . ^ . 1 3 . 
aguas fymbolizan á las penas ; y 
tantas aguas como el mar encier-
ra , folo llegarán á fer una tofea 
fombra de la Soledad de María . 
181 Velut mare contritio 
tua. Al modo de las aguas de el 
mar , dice Geremias , que fon fus 
penas. Noten el adverbio , velut9 
que es lo mifmo que á eíTe modo. 
Lo que es parecido á otro en algo> 
no lo es en un todo ; y para íolo 
comparación de la Soledad de Ma-
ria , el mar es una fola parte muy; 
pequeña ; porque todas í u s c a u d a -
lofas aguas , no alcanzan a fer d i -
buxo de fu Soledad amarga: Velut 
mare contritio tua, A l modo de las 
aguas de el mar , dice Gereanas, 
que fon fus anguillas. Las aguas, 
dice el Elpir i tu Santo , que entran 
en el mar , y que no le hacen cre-
cer : Omnia flumina intrant itt ma~ 
re , & mare non redundat, y vien- ^cc^ !• 7» 
do , que tan immenfas penas no 
anegaron el corazón de Maria , le 
pareció á Geremias, que al modo 
de el mar eran fus penas ; pero 
no fueron afsi ; porque haviendo 
íido Maria , quien incluyó en fu 
vientre al Infinito ; no podia fer 
fu fombra lo l im i t ado .Dígo ,quc 
fu Soledad fue fin exemplar, por-
que no tuvo origen de otra alguna 
Soledad. Fue Maria , la única, que 
padeció Soledad de un D i o s , y af-
si ella fue fola en el padecer; fien-
do fu penar tan excefsivo , que no 
pu-
I i 8 g 
pudo caber en la corta , y eftrecha 
Efphera de lo l inúcaJo. 
182 Formo el brazo de el 
todo Poderofo á nuefiro primer 
Padre , en el campo Damafceno, 
y apenas tuvo fer, quando determir 
no Dios darle por companera á Eva. 
Noten la caufal: Non eji bonum, 
Genefis2. f* hominem ejje folum. No es bueno, 
iS . qne el hombre viva íolo. Luego 
era penofo el v iv i r folo. Qué pe-
na era efta ? Fue Adán el primer 
hombre , y fu foledad fuera la 
primera , íi Dios no le huviera 
dado compañía ; y es tanta pena, 
el padecer una foledad primera, 
que porque Adán no la tuviera, 
le dá á Eva para que le haga 
compañía. Haviendo Dios criado 
á Adán , fi le dexára folo , fuera 
fu foledad fin exemplar , porque 
ames de él no huvo otro hombre 
en el mundo ; y porque una fo-. 
ledad fin femejante no puede tole-
rarfe , por eílb dice Dios , que no 
es bueno que eílé folo ; porque es 
excefsivamente penoío , tolerar una 
foledad fin exemplar, 
I S J Efte fentimiento, que 
efeusó Dios en el primer hombre, 
fe lo fio á fu Santiísima Madre; 
porque haviendo de fer única en 
todo , lo havia de fer en pade-
cer una nueva Soledad. Fue úni-
ca en fu Concepción purifsima, 
exceptuándola de las leyes de la 
culpa. Unica , en fer Madre de 
Dios. Unica , en fer Madre íin ha-
ver tenido Padre en la Concep-
ción activa de el Verbo humana-
do. Unica , en havérle. paiido fin 
dolor. Unica , en concebir íiendo 
Virgen. Unica , en ferio , defpues 
de íu dichoíifsimo parto. Pues fea 
única en el tormento, y padezca 
juna Soledad íin exemplar ; íiendo 
fu penar íin femejante , y ella fola 
la que padezca la Soledad de un 
Dios , que otro alguno no llega-
ra á padecer, 
184 El Evangeliíla San 
Juan , que la vio al pie de la 
Cruz padecer , da algún motivo 
para contemplar efte amarguiísimo 
Joan. i p . f . penar. Stabat juxta Grucem Jefa 
25. Mater ejus. Eüaba Matia junto a 
la Cruz de fu FIíjo Jefus. Como 
cftaba ? Stabat, Por ventura llora-
ba lagrymas ? Stabat, Arrojaba 
luípiros de fu enamorado pecho* 
Stabat, Gemía como tórtola ena-
morada , viendofe fin i u dulce 
Dueño ? Stabat, Solo dice que ef-
taba. Si dixera , que lloraba , que 
fufpiraba , y gemía , era dar a en-; 
tender, que era común íu Soledad, 
porque el idioma con que fe ex-
plican las comunes íbledades , fon 
lagrymas , fufpiros , y follozos. 
Solo dice , que eftaba, en quanto 
declara que padecía *, pero que 
pena era la fuya ; la oculta: por-, 
que no llego á entender el Evan-
g e l i í l a á donde llego el termino 
de fu pena ; porque fu Soledad 
fue tan única , que no ha havido., n i 
Jbavrá otra como ella, 
185 Juxta Crucem Je fu; 
Mater ejus. Junto á la Cruz de-íta 
Hi jo , dice San Juan , que pade-
cía. Qué Cruz fue efta ? Previola 
Gcreinias; .0 vos omnes qui tranfi- Xhren* i . 
t h per viatn y atiendite , Olvide-
te > J i eft dolor fimilis ¡Jicut dolor 
meus* Vofotros hombres ( con to -
dos los de el linage humano ha-
blo ) que feguis la carrera penofa 
-de efte mundo , contemplad , íi 
-acafo hay dolor , que iguale al 
•mió? Luego los dolores <ie Chrif-, 
to en la Cruz , no tuvieron com-
parac ión . Pues dice San Juan, que 
.María eílaba junto á la Cruz de 
fu querido Hi jo ; y como fueron 
fus dolores fin exemplar alguno, 
afsi fueron los de Maria en el 
Calvario padeciendo una Sole-
dad íin femejante : y como lo que 
es primero , no fe -puede compa-
rar con otro alguno ; afsi la So-
ledad de nueftra Rcyna , y Seño-
ra , no tuvo comparación alguna; 
y por elfo no fe puedf-ihmar v i -
da la que tuvo en el tiempo , que 
padeció Soledad tan penofa. 
186 Numéra la Efcritura Sa-
grada los años que vivió nueftro 
primer Padre Adán , y dice , fue-
ron novecientos y treinta: Et fac-
tum eft omne tempus quod vixit Gínéf.J .^.J» 
Adam , anni nongenti triginta, 









Thren. 1. f, 
20. 
ide oprnion , que fe callan cíen 
años ele ia vida de Adán ; y fueron 
ios que gafto en llorar la muerte 
de íu hijo A b e l : Hic tacentur cen-
í- '-i anni wfóa Ada quibus luxit 
Abel. Luego Adau vivió mil y 
treinta aí ios , en la opinioa refe-
rida? Es clara la confequencia.^ 
Pues como la Elcntura íoio nume-
ra novecientos , y treinta años, 
haviendo íido m i l , y treinta los 
años de fu vida? Porque ios cien-
to los gaító en llorar la muerte de 
fu hijo , tolerando efta. foledad fui 
exemplar; por eflo no fe le da de 
vida á Adán el tiempo , que pa-. 
deqio foledad can amarga. 
1 "07 Murió Mari a á la vio-
lencia penofa de íu Soledad ? O i d 
a San Anfelm o: Veré tnteñjfet^ ni-
fiÁ Dso prafervata, fuijfet. A no 
haverla Dios confervado la vida, 
huvieta muerto. Luego fu v iv i r no 
fue natural , fino milagrofo. Afsl 
fue •> porque haviendo íido fu pa-
decer fm exemplar , lo debia fer el 
v ivi r : Luego el tiempo que vivió , 
lo que duró fu amarga Soledad, 
no debe entrar en la cuenca de la-
vida natural , quando todo a.,acl 
tiempo íobrenaturalmente tuvo, 
ó la .confervó Dios la vida ; por-
que íoio una vida mibgrofa, pudo 
padecer Soledad tan amarga. 
1S8 Allá refiere Quin t i -
lla no de un hombre , á quien fe 
le muiio un amigo , que fue tal 
fu dolor , al verfe fin é l , que ex-
clamó diciendo : Tefior Déos , non 
per me fietijfe, quod vivo, Protef-
to , que la vida que vivo no es 
mi v ida , lino que los Diofes me 
han dado una vida nueva, para po-
der fuírirel dolor , que padece m¡ 
alma en una foledad tan penofa. 
Viv ió María , el tiempo que fe vió 
fola j pero no fue aquella común 
vida > que gozaba i porque para 
un nuevo genero de padecer, era 
forzofo un nuevo modo de v i -
v i r . 
i 8 p Parece, que Gctemias 
previo efte nuevo modo de vida, 
en nueftra gran Señora : Vide Do-
mine > quoníam ::: ftibverfum efl 
cor meum in ms mstipfa^Co^xú,^ 
2 . R é g . i . í 
21. 
ra , Señor , que no es mi vida ¡a 
que vivo , fino otra muy diftinra 
la que aliento ; porque ios vitales 
alientos de un cor.izüti humano, no 
tuvieron valor para tolerar un 
nuevo ^genero de tormento ; co-
mo es padecer la Soledad de 
un Hi jo Dios , que ninguna cria-
tura , hafta aora , llegó á pade-
cer. Tan nuevo como fue en Ma-
ría fu pena , hallo yo el medio pa-
ra explicarla j porque para haver 
de dar á conocer un nuevo pe-
nar , no baila el ordinario modo 
de fentir, 
1 9 0 En una reñida bata-
lla que fe travo en los altos mon-
tes de G e l b o é , murió el deígra-, 
ciado Rey Saúl. Llegó la infaüf^ 
ta noticia á los oídos de David . / , 
lleno el corazón de amargura , ex-
clamó de ella manera : Montes 
Gelboé , nh ros , nsc plubia ve-
niant fuper vos , ubi ceciáerunt for-
tes l/rael. Montes de Gelboé , per-
mita el Cielo , que no caiga fo-¡ 
bre voíotros agua , n i rocío ¿Igu-* 
no. Fatal exclamación por ckrcol 
Pues por qué los quiere privar de 
eíTe favor de el Cielo ? Es el agua 
y roció , lagrymas que arroja la 
Efphera. Saúl fue el primer Rey, 
que tuvo el Rey no de l í r a e l ; y 
al confiderar aquella' Monarqu ía 
viuda , dice David , que ni roció, 
ni agua caigan de la Efphera;-
porque á vifta de una orfandad 
nunca experimentada , no alcanzan 
á explicarlos aquellos comunes 
defahogos , con que fe expreíían 
ordinarios fentimientos. 
i p i En la altura de el 
Calvario perdió en un recio com-
bate la vida el Author de la na-
turaleza. Es Mar ia'Santilsima Se-
ñora nueftra , la que lugo á fen-
t i r mas efta fatal tragedia ; y al 
contemplar elU Reyna fagrada ef-
ta falta jamás vil la , explica con 
un penar nunca villci , eíie nunca 
peníado fentimiento. Por efto d i -
xo la eloquencia de San Ambroíio: 
Stantem lego , plorantsm non lego, D . Ambr. de 
Solo ico en el Evangelio 1 que ef-
tuvo al pie de la Cruz , pero no 
oigo que Uorafie íu Soledad: por-
pianóiu Virg . 
1^ que 
f Í 9 
qne fu penar nunca v iño , no ha-
cian papel las lagrynias en ette 
nuevo fenciinienco ; haviendo íido 
las lagrymas común idioma, con 
que fe dan á entender las penas. 
I p 2 O prudeucifsima Se-
ñora > y como en codas cus obras 
mamíiertas , que eres Madre de la 
Eterna Sabiduría J A l pallo de tu 
dolor fin fegundo , expreílas las 
penas de tu corazón enamorado. 
N o gimas j no llores , que eíTe re-
t i ro de iagrymas , y fuípiros , dan 
á entender, nunca penfados fen-
timiencos. Gimamos ios mortales 
nueíiras dergracias con Iagrymas, 
y follozos , que comunes fenti-
miencos , fe facisfacen con or-
dinarios tributos. Pero los vuef-
tros , como nunca o í d o s , es forzo-
í o , que fean fin fegundos. Mas 
quien lo eftrana íi elia Soledad 
no tiene exemplar ; por que fue-
ron tan fin igual las penas -de la 
gran Madre „ que no tienen alguna 
comparación : Cui XGrnpawbü te? 
Virgo Fil ia Sion í 
P U N T O SEGUNDO. 
193 " ^ 7 " ^ Pernos vifto pa-
Y decer i Mar ía una 
Soledad fin exemplar. Veremos 
aora-, como padeció una Soledad 
fin remedio, N o es muy penofo 
el dolor , que efperaaÍ2,ua a l ivio; 
pero quando no fe aguarda algún 
confuelo, eftár penando, todo es 
aumentar mas el dolor , y fentl-
miento. Padecía María fu Soledad 
tan fin coufuelo , que de parce 
alguna podía efperar al ivio. Con-
templaba lo que padeció en la 
muerte de fu dulcifsimo Hi jo ; y 
conociendo fu f aka , gemía allá 
dentro de fu pecho , el fin remedio 
de íu pena. 
194 De la muger de T o -
bías , dice la Efcritura , que lloró 
U falta de íu hijo , con Iagrymas 
Tobise 10. "5^ . irremediables. Flebat igitur water 
#^ ejus irremediabilibus lachrymis.Vú-
gate Dios por muger , que tan 
fin remedio lloras tu foledad ? Si, 
que tiene modvos efpeciales pa-
ra fentirlo afsi. Noten los piado-
S 
fos las caufas para fu amargo pa-
decer; Lumen oculorum nojirorum, 
baculum feneButis noftra ¡folatium 
vita nojira , fpem pojieritatis nof. 
t r a ? Omnia fimul tn te uno ha~ 
bentes , te non debuimus dimittere 
a nobis. He perdido en mi hijo al 
que era lumbre de mis ojos , fuf. 
ten tó de mi canfada edad , al con-
íueio de mi vida3 y en quien tenia 
yo puefia toda mi efperanza. Todo 
quanto bien tenia , lo perdí con 
e l ; y por «fto .fin remedio l loro 
m i foledad. 
195 Perd ió M a r í a , mas 
que efto ? Mas perdió fin compa-
ración. Luego fi la muger de T o -
bías llora tan fin remedio, qué re-
medio tendrá en la muerte de fu 
Santifsimo Hi jo ? Perd ió Efpofo, 
Padre , y Hi jo , dixo Beruardo: Or-
bor Patre , defolor Filio , viduor 
Spon/o, Perd ió á la vida de fu al-
ma , a la alma de fu vida. Perd ió 
á fu Maeftro, á fu luz , y guia. 
Perdió á un H i j o Dios , que es 
todo quanto fe puede perder ; y 
haviendo per i ido al infinito , don-
de efta afligidifsima Señora pudo 
hallar remedio ? No hay quien íe 
le pueda dar , porque es un fin re-
medio codo fu padecer. 
195 Qiiando nuefiro Due-
ño oró en el huerto , fuplicó á fu 
Padre Eterno , que le permitieííe no 
guftar aquel amarguifsimo cáliz: 
Pater , fi pofsibile eji , tranfeat a 
me calix ijie. Noten aquel pro-
nombre Ifte. QLIC Cáliz es eííe. Se-
ñor , y Padre nueílro ? Son los 
azotes que te aguardan ? Las ef-
pinas , blasfemias y contumelias, 
que te efperan ? Es por ventura 
la Cruz afrentofa que te tienen 
preparada l No , que fi fuera todo 
eíTo , dixera: Calix Ule* Aquel C á -
l iz . Pero dice efte: Ifte, Qual es 
eíTe Cáliz , que tanto aflige ? Relie-
to eo omnes fugerunt : Eftaba para 
entrar en fu Pafsion. Ya los M i -
niílros de Jufticia eftaban á la 
puerca de el huerto ; y no tener 
quien le afsiftieíTe en tan penofo 
tormento , porque los Difcipulos 
le havian de defamparar al pun-
to : Efie dolor le tiene Chrifto, 
por 
D . Bernard. 




por Irremediable fcntlmlento , y 
cílo lo que le aíilgio canto: Calix 
ifte. 
197 Padece nueftta Reyna 
una Soledad , que criatura aiguna 
la puede favorecer , y íbla ella 
íience , fin poder efperar alivio aU 
guno. Lloraban las Alarias , los 
Aportóles , y los Fieles , la aufen-
cia de Chrifto ; pero cada uno te-
nia motivo dilVmto , p^ta fu llan-
to . Los Apollóles , lloraban ia au-
fencia de fu Maeftro.Las piadolas 
snugeres, la falta de fu Patrono. 
Los Fieles , porque los faltaba fü 
Bienhechor. Maria lloraba todo 
efto, y mucho mas , que no po-
dían llorar otros ; porque lloraoa 
la muerte de fu Hi jo , y tal H i -
jo , como fue Chrifto , Dios , y 
Hombre verdadero. Como elle era 
el fumo motivo de fu llanto amar-
go , y ninguno como Maria , te-
nia conocimiento de el objeto de 
fu fentimiento , por efto carecía de 
la efperanza de tener algún re-
medio. 
198 Pendiente de el Sa-
grado Madero de la Cruz citaba 
nueftro Redemptor, y viéndole tan 
afligido , dixo por boca de David: 
Confíderabam a i dexteram v i -
dsbam , & non erat, qui cognofee-
ret me. Miraba , pe idiente de la 
Cruz, á la mano dieftra , y nadie 
me conocía. Si dixera , que miran-
do á la íinieñra le defeonocian to-
dos , no lo eñrañára ; porque Tien-
do efta el lugar de los reprobos, 
ellos no tienen verdadero cono-
cimiento fuyo ; pero á la diellra? 
No ellaba allí íu Madre Santifsi-
ma , el Evangeliza , las piadofas 
mugeres , y hafta el Ladrón le co-
noció ? Pues como dice , que no 
le conocieron ? N o dio efta que-
x a , porque los faltara el conoci-
miento , fino porque en ellos no 
h i i lo alivio alguno. Padeció Chrif-
to ea ia Cruz , la Soledad de fu 
Math. 27. ií . Padre : Deus meus , ut quid de-
46. reliqulfti me] y al ver que en la 
Soledad de un D i o s , que padecía, 
M a r c i ^ . ^ , ninguno podía aliviarle" la pena, 
i4. por efto fe quexa , que nadie le 
conocía. 
Pfalm. 
^ . 5 . 
Eccleííaft. 4* 
% 10. 
199 Mal fe puede reme-
diar el mal , que no fe llega á 
conocer. Dice Chriílo , que nin-
guno le conoció , porque ninguno 
le pudo remediar. La caufa para 
remediarle fu pena , fuera, el co-
nocerla i y como ninguno fue ca-
paz de entender lo que es pade» 
cer la Soledad de un Dios , como 
Chrifto la padeció , por efto fe 
quexa de la caufa de fu dolor; 
porque no llegándola á entender, 
mal fe la podia alguno remediar. 
Que es fer Madre de Dios , n in-
guno lo entendió como María ; y¡ 
no llegando á entender fu gran-
deza , mal podían comprehender 
la pena , que tenia en la Soledad 
de fu Hi jo D i o s ; y mal podrían 
folicicar fu alivio , quando i g -
noraban el origen total de íu def-
confuelo, 
200 Efto qulfo decir el 
Efpiritu Santo: Va fo l i , quid cum 
ceciderit , non hahebit Jublevan-
tem fe. Hai de aquel, que padece 
foledades, pues eftando caído , no 
havrá quien le de la mano. Afsi fe 
halló María Santifsima Señora 
nueftra en la Soledad de fu H i -
jo dulcifsimo , quando por fec 
fu penar con exceífo , nadie pu-
do remediarla en fu tormento, Af-
íi lo contempló mi Serafín Ventura: 
Omnis dulcedo converja eftinama-
ritudinem-. Todo quanto gozo tu -
vo efta Señora , por fer Madre 
de Dios , la íirvió en fu Soledad, 
para aumento de fu dolor. Llena 
de gracia la llamó el Angel, quan-
do la anunció la Encarnación de 
el Div ino Verbo : Gratia plenai Luc» 1.^.28. 
y aora efta llena de pena. Con-
templó Ventura el corazón de la 
Virgen en fu anguilla, y dixo: que 
no havia hallado , íiao clavos, 
efpinas, azotes , y lanza. Qucero cor 
Virginis , ^ folum invenio clavos, 
/pinas , lameam , & fiAgdla omnia 
in corde mita. Su mayor gloria 
fue , haverla efeogido Dios para 
Madre fuya , y efta es la caufa de 
fu mayor pena : fiendo fu tormen-
to tan Irremediable , que fu pa-
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_ 201 Quomodo fedet fola 
IThrén . i .y . l Civitas piena populo ? Como es 
pofsibie , dice Geremias , que una 
Ciudad poblada de gente, la fáí- • 
ten vc-cinos ? Será efto pofsible ? 
Parece que no; porque eftar pobla-
da , y ,verfe fola , es impofsible. 
Poísible es en María , en quien 
Dios venció ocros impofsibles. Es 
M a r í a , Ciudad de refugio :Gí t ; / -
tas r<f /^7 ; porque todos los hom-
bres acudimos á fus piedades, 
como á verdadera Madre: Mater 
miferúordiiS. Pues notad , que de 
tantos hijos como tiene, ninguno 
lá puede remediar la Soledad que 
padece. No los Apodóles , tam-
poco las piadofas mugeres , y n in-
guao de los fieles puede atajar 
í-us peíafes. Muchos afsilten en fu 
compañía , pero ninguno la alivia 
fu pena. Ciudad es, pero ningu-
no de fus habitadores la puede 
confoiar. Por eflb dice Geremias, 
que cÜálb la , eftando acompañada; 
porque nadie halla alivio ni con-
fuclo alguno para fu pena : Quo-
modo /edet fola Civitas plena po-
pulo} Quiíb fu Hi jo dexarla algún 
confuclo , antes de cfpirar en el 
Calvar io , y eñe fue fu mayor tor-
mento. 
I Q 2 Bolviendofe áfu Ma-
, dre la dixo: Mulier, ecce filius tuus* 
Joan. I^» ^» Muger , mira á tu hijo. Con quien 
25, hablas Dios mío ? Tan atormen-
tado te tienen los dolores , qué 
no conoces á María por tu Ma-
dre ? Oiv ida í l e , Señor , que te tra-
xo nueve mefes en fu purifsimo 
vientre \ Ignoras , mí Dios , que 
. re alimento con fus pechos, con 
aquel dulce nedar , que la admi-
mftró ú Cielo l N o fabes , Dueño 
mío , que treinta y tres años la 
tuviíle por Madre? Yes pofsible, 
Señor , que al tiempo de cfpirar, 
la llegas á defeonocer por tal ? 
K o la defeonoce. Llámala Muger, 
y no Miare , por que el nombre 
de Muger es genér ico; el nombre 
de Madre era proprio ; y por no 
laRimarla » y aumentar mas fu 
pena , por eíTo el nombre de Ma-
dre la oculta , y con el de Mu-
ger ía encomienda al Evangelilta, 
Dixolo Mantuano: isle materna \ic * x . ' , . r Mant. la pium laceraret vtfcera nomen. T 
203 Intenta Chrifto en la J0^1, 19* 
Cruz \ no darla que fentir , y la 
ocafiona mayor dolor ; porque el 
nombre de Madre , que es la ma-
yor dignidad que tiene , fe le ocul-
ta al tiempo de defpcdirfe ; que-, 
dando fo la , aun antes que fu So-
ledad empieze. La Soledad de M a -
ría , .principio luego que murió 
Chriíto ; antes de morir , no la 
llamo Madre , por no afligirla; y 
efte alivio que la folicita , es oca-
íionarla quedar fola , antes de fu 
Soledad porque antes de perder 
á fu Hijo , ya el nombre de Ma-
dre le havia faltado. Pues íi aun 
en fu Hijo no halla remedio , qué 
remedio puede haver para íu co-
razón afligido ? Ninguno. Luego 
como íu ¿oiedad fue fin exem-
plar , por haver padecido la Sole-
dad de un Hi jo Dios , y Hombre 
verdadero, que otra alguna cria-
tura no ha padecido , tampoco fu 
Soledad tiene remedio alguno. 
Por ello dice Gcremias , que á 
quien la comparará ? Cui compa-
raba te ? por fer tan eftraña fu 
Soledad , que no tiene alguna com-
paración. 
204 Contemplandofe Ja-
cob , con la falta de íu hijo Jo-
fcph , á quantos llegaban á confo-
la r le , los decía : Sufficit mibi . f i Gehef. 45^. 
•adhucjujeph filias meus vivit , Pa-
ra mi Sofedad, no hai mas con-
fuclo , que la vida de mi H i j o . 
Si me dicen , que eflá difunto, 
eftoy negado á tener algún alivio, 
Coníideraba nueílra Reyna , muer-
to á fu Hi jo ; y afsi folo fu v i -
da la podía dar el confuelo á fn 
amarga pena , no halla alivio al-
guno , haviendo efpirado en el fo-
tkéú fitio de el Calvario. N i los 
tres d í a s , que ha de padecer fu 
Soledad, la fiiven de algún ali-
v i o . Parece , que teniendo eíU Se-
ñora la te viva , creyendo que fu 
Hi jo ha de refucitar al tercero día, 
la podía templar algo íu tormen-
to , pero aun efto la ocaíiona un 
Sentimiento eftrafio. ' ¿ pct:r# ca^ 
205 Untis diss apud Domi- * ^ g* 
133 
Auguft. h¡c. 
mm Jtcut mille anni , & milk 
anni Jicut dies unus. Un día, 
¿ice San Pedro A p o i l o l , para con 
D i o s , fe hacen mi l años , y mi l 
años fe hacen un dia. Grave du-
da ofrece la Sentencia. Si mil años, 
en Dios , fe hacen un d í a , como 
un día han de íer mi l años ; por 
que de fer afsi , tampoco ferán 
mi l años como un dia , y un dia, 
tanto como mil años ; quando n i 
mi l años fon un dia, íino muchos 
días , y un dia folo es un d i a , y 
no mil años ? Solo el entendimien-
to delicado de Aguftino pudo def-
atar la duda. Un día en Dios fe 
hacen mil años , por que quien no 
ye á Dios , los días fe le hacen l i -
gios. M i l años fe hacen un folo 
d í a , porque á quien le goza mi l 
d í a s , fe le hace un folo día. I n -
fiero ella confequencia : Luego los 
tres días que ha de padecer Ma-
ría fu Soledad , fe la harán tres m i l 
años. Luego el faber que fu San. 
tifsimo Hi jo havia de refucitar al 
tercero d í a , no la firvio de a l i -
v io , fino de tormento; quando 
los tres días fe la hicieron tres mi l 
años de martyrio. Luego en nin-
guna cofa hallo alivio , y fu 
Soledad fue una foledad fin reme^ 
dio . 
io6 Virgen prudentifsima^ 
tampoco le hallo yo , para ponde-t 
par vueílro defconfuelo ; porquq 
como es pofsible , llegue mi tardo 
entendimiento á comprehender lo 
que tu anima fantiísima llego á pe-
nar ! Allá dixo vueftro Siervo Ber-
nardo , que tenias una fingularidad, 
que no tuvo alguna criatura, que 
es , fer á un tiempo Virgen , y Ma-
dre : Umm eji , in quo nec primam Y). Bernard. 
fimikm vifa eft , mc habere fequen- Serm. 4. Af-
tem : gaudia matris habens cum 
virginitatis honore , Maria privi -
legium eft , non dabttur alteri* Y o 
digo, Señora , que no folo fuiíle 
ún ica , en fer aun tiempo Madre, 
y Virgen , fino en padecer una So-
ledad fin exemplar. No hallo Gere-i 
mías á quien compararte : Cui com~ 
par abo te Virgo filia Sion > Y no lo. 
efiraño; porque tu Soledad fuefiti 
femejante, y fin remedio. Fue So-, 
ledad de un Hi jo Dios , y pot 
eífo fin exemplar , y fin remedio. 
Ofrece, como Madre que eres de el 
linage humano , tus penas , tus do-; 
lores , y tus anguílias , en fatisfacn 
clon de nueílras ofenfas. Suplica 
á tu Hijo , como Abogada nueílra,; 
remita la mala correfpondencia con 
que agradecemos la redempcioii 
humana. Ruega por nofotros , con 
mo Medianera, para que nos de 
fu gracia, y te firvamos , befando 
tus Reales plantas en la 
Gloria. 






STA letra es en la pronunciación blanda, y fuave,y afsi los n i ñ o s , y 
los que hablan con poca fuerza,que el Latino llama Bleíbs, la ufan 
mucho, y por Señor, dicen Teuor.Entre los Griegos vale por el numero de 
Qufnto Curt Tcecicncos.En íentir de Qiiinto Curdo, tiene grande conexión con la ¿^por 
l ib i cap 4! ^ÜC o^s ^ntl§llos» por decir Alexander , decian Alexanter , y por nombrar; 
Cafandra , decian Cafancra. 
2 Los Hebreos , y Griegos llaman á la T", Tau. Entre los Griegos hai 
dos letras de e ñ a s , ó la efcriben de dos modos. Una vez cou afpiracion,Vé 
g. T l i , y entonces la llaman Theta, Otra, fin afpiracion , que llaman Tau, y¡ 
correfponde á nuefira T, Eílo fupuefto , la letra Theta , era feñal de muerte^ 
Marcial l i b . Como fe colige de Marcial , donde le dixo á Cafirico: 
* Noftri mortiferum qusefloris Caftrice fignum? 
/* Eft opere precium dicere Theta novum. 
5 La caufa de llamarle íigno mortífero , fue , porque como advierte 
Perfio Sat. 4.. -M '^^ c*10? explicando el adagio Thstaprafigere^oimiáo de Perfio, E t poth 
* ti nigrum vitioprafigere Theta. Los antiguos Juezes, para votar las caufas,. 
tenían tres feñales. La letra Theta) era feñal de condenar á muerte al reo: la 
T'fola, feñal de darle por libre , y la L , feñal de ampliación ; por no efiár 
concluía La caufa. Según lo dicho, la letra TTVÍ.Í, llamaban letra mort ífera, 
y letra negra, por el luco, que a la muerte íe figue. A la 7", llamaban letra de, 
abfolucíon , porque con ella daban al reo, libertad. 
4 Ort os dixeron, que la letra Tbeta^ra, í ymbo lode muerte, porque con-
forme la eferibe el Griego en íu Alfabeto,fiendo inicial parece una O nuellra, 
con una linea atraveííada a modo de faeca 0 . Si la O es pequeña, la ponen en 
forma de corazón, con la faeca acraveífada , y por effo fue lymbolo de muer-
Boecio l ib 2. lc' ^ jec '0» libro fegundo de Cruce Triumpbante^'icc, que anciguamence ha-
de Cruce' VJ*a Núl:arios ^e ia Mil icia , y eftos eferibian los nombres de los que eneraban 
Tr iumph, a militar* Eftaba á cargo de eftos, dar cuenta de los muertos,y vivos:y para 
faber quaies eran v i v o s , ó muercos, notaban fus nombres en los libros de 
caxa , con eítas leerás. A l que eftaba vivo la T , y al que eftaba muerco la 
Xhetay fymbolo una, y otra leerá de muerte , 6 vida. Jufto Lipfio dice , que 
la letra Theta la gravaban en los fepulcros, Efcaligero dice, que ella letra 
Theta fue tenida por infeliz, porque es lo miímo que muerte. También fe 
eícribe cou ella, el nombre dichofo de Theos, que en Griego es lo mifmo 
que D ios ; y por efto es fel iz , como coafta de efte diftico. 
Infelix multis Theta eft j mihi littera fcelix 
Si T ^ w ^ f o » f e r ib i t , feribie & illa Theos, 
5 La T es letra feliz , y la llamaron, Litteravita, Dan algunos la <ái)fi 
fa , que es , por fer la primera letra de efta voz Thora, voz Griega, que enr 
tre nofotros es lo mifmo que Ley. Entre las letras antiguas Hebreas, tenia 
forma de Cruz , en que havia de confiftir nueflra vida j y afsi , mando Dios 
Ezecniel ^ , por £zeqUiei j fe feñalaífe con efta letra , los que no havian de morir: Su~ 
I * * * . perquem víderitis Thau ,7ie occidatis. Donde.nueftra vulgatadice Thauy 
dice la verfion Syriaca: Crucem, Los Egypcios , la gravaban en el pecho de 
fu Dios Serapis, donde juzgaban depender fu vida. Algunos dicen, que 
la mifmavoz Tbaa fignifua Vives, Lo cierto es , que es feñal de vida, 
por repcefentar la Cruz. 
6 Según Tr i t emio , fignifica A t r i l . Los Antiguos la ponían por, 
divifa en los mefones, y ventas. Y parece que vaticinaron la univer-t 
fal Ps.edempciou , porque como eftas habitaciones fon comunes, afsi la 
Cruz , es donde todos fe abrigan. Los Tribunos , para dar á entender^ 
que convenían en las confulcas , ponían una T . 
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Ven e/l potus. Joan. ^ . ^ . 5 .^ 
iv 891 
SALUTACION. 
UE las glorias 
de la tierra 
ocafionen pena 
y zozobra , n o 
me admira,por 
que fon pro-
peníiones , y 
tributos de fu 
naturaleza Pero que las de el Cie-
lo caufen eftos efectos , es dege-
nerar de fus nobles Orizontes, T o -
da la gloria de el Cielo fe vé 
oy en el mundo j y en medio de 
tanta glor ia , me veo deslumhra-
do , pafmado , y aturdido ; por-
que no sé lo que veo. N i sé , íi 
me hallo en el Cielo , ó en el mun-
do , ó fuera de el mundo , y fuera 
de el Cielo. Dixeronme , predi-
caííe efte día , y no sé qué fieíla 
es efta. Por una parte , parece fief-
tá de el Cielo. Por otra , fiefta 
de el mundo. Por una parte , íief-
ta de la ley antigua ; por otra, 
fiefta de la ley de gracia. Por una 
parte , íieíla de v ivos , por otra, 
íiefta de difuntos. Todo efto me 
parece queseo , y todos eftos af-
fumptos me han encomendado a | 
un tiempo. A donde vamos á pa-
rar con tantos empeños , feñores ?, 
Por ventura , efte Sermón es el 
Sermón de los Sermones, quando 
todos los aíTumptos los tengo ei^ 
efte Sermón encomendados? 
8 Para que conozcáis, quáí 
no me quexo de vicio , y que no 
foy de el genio de aquellos Pre-j 
dícadores , que ponderan mucho 
fus trabajos, y defvelos, fiendoef-^ 
tos en algunos muy pocos, 6 n ^ 
gunos j atended á lo que voy di-: 
cíeñdo , para que fepais por expe-i i 
riencia , que me he hecho cargo def 
aííumpto. Digo , que la fiefta de, 
o y , parece fiefta de el Cielo, por-
que á la humanidad de Chrifto 1* 
veo gloriofa : Transfíguratus ejiy 
y oigo la voz de el Eterno Pa-
dre , que aclama á Chrifto por Uni-: 
genito Hijo íuyo : Vox Patris in~ 
tonuit , bic eji Filius tnsus dilec-
tus , in quo mibi bene compla-
cui. Digo , que la fiefta de oy es 
fiefta de el mundo , por que la 
Transfiguración fue en un monte: 
13^ T 
Deutéron. 
34. t . 5.. 
I n ?nontem excelfum feorfum. Pare-
ce fiefta de la Ley antigua , porque 
Moyfes , y Elias fe hallaron en la 
üefta: dpparuerunt itUs Moyfes, & 
Elias. Parece íieíU de la Ley de 
gracia ; porque fe hallaron en ella 
Jos tres Aportóles , Pedro, Juan, y 
Jacobo: Ajfump/it Jefus Petrum^ Ó* 
Jacobum , & Jaannem fratrem ejus, 
O* duxit illos in montem excelfum 
feorfum : & transfiguratus efi ante 
eos. Parece fíefta de vivos, pues nos 
hallamos todos á efta íiefta; y por 
otra parte , íieftade Difuntos, pues 
Moyfes , que fe halló e n l a T r a n í - , 
üguracion de Chrifto , ya havia 
muerto: Mortuus e/i Moyfes, fervus 
Domini, Si para cada aífumpto de 
cílos es neceíTario un Predicador, 
como a mi folo fe me encomien-
dan tantos Sermones á un tiempo? 
Todos los aííumptos referidos 
ocurrieron en efta Transfiguración 
gloriofa ; y aunque fe componga 
de aífumptos tan diverfos , fiendo 
la íieña una , uno ha de fer el 
Predicador de la ííefta. 
9 Acepto defde luego el 
par t ido, pero el Sagrado Theatro 
donde me hallo , defdice mucho de 
las luces que veo. No es efte Tem-
plo vivo retrato de el Calvario^ 
Afsi es , por fer Templo de la Cruz. 
Pues como las glorias de el Tabor 
pueden lucir á viíta de las afren-
tas d é l a Cruz? Defdice un monte 
mucho de el otro monte; porque 
én el Calvario , todo fue afrentas 
para Chrif to , en el Tabor , todo 
glorias. Pues como compondremos 
tantas penas con tantas glorias? 
10 No vengo empeñado en 
combinarlas , fino deívanccerlas. 
En el Calvario padeció , y murió , 
como íi fuera hombre puro: en el 
Tabor, maniíieftafu Ser Divino. En 
el Calvario , fue crucificado entre 
dos Ladrones : en el Tabor , apare-
ce gloriólo , en medio de Moyfes, 
y Elias. En el Calvario le trataron 
de engañador, y embnftero : en el 
Tabor , el Padre Eterno le acla-
ma Hijo fuyo. En el Calvario , for-
. tearon fus veftiduras; enel Tabor, 
M a r c . i j . ^ . fe v¡fte de glorias foberanaSí Ea 
wtq. 3^. g| Calvario, fe vio desfigurado el 
Math . 27» % 
50. 
roftro con fallvas; en el Tabor; 
fe ve fu roftro adornado de luces 
de el Cielo , pareciendo un Sol fu 
Div ino Roftro. Efta diferencia hay 
de monte á monte ; y íi en efte 
Templo , figura de el Calvario, 
le veneráis atormentado, y dolo-
rido en elfe madero ; difpuío fü 
Providencia D i v i n a , le veáis aquí 
Transfigurado; para que íi Uorafteis 
fus penofas afrentas , os gocéis ef-
te dia , venerando fus efpeciaies 
glorias. Quiero hacerme cargo de 
las circuftancias , que oceurren ef-
te dia , en fiefta tan glorióla , pa-. 
ra dexar defembarazado t i tiempo, 
para reglftrar mas de lo que he 
vifto. 
11 í n fexto menfe , in quin-
ta menfís, fenes Judd fedebantco-
ram nue* En el íexto mes , dice 
Ezeqniel , en el dia quinto , otra 
letra : In fexta dte ,;en el dia feis, 
los Ancianos , y hombres provee-, 
tos de J u d á , les v i fentados de-? 
lante de mi. Lo mifmo me fuce-
de á mi el dia de oy. Los He-
breos principiaban fa año por Mar-
zo , y fegun efte computo , la VÍ-
fion de Ezequiel, como fíente mi 
Alba Scraphica , fue á feis de Agof-
to . Bien : y que vió el Profera: ¿7-
tnilitudo , quafi afpetfus ignis. V i 
un terrible aípcélo de fuego : E t 
ecce ibi gloria Dei Jfrael, y la glo-
ria de el Dios de ifrael. Luego 
Ezequiel vió todo lo que yo veo. 
Si el Profeta vio fentados delante 
de si á los hombres proveaos, y 
Ancianos , que regían el Reyno de 
Juda: yo veo fentados delante de 
mi á los que gobiernan el pueblo 
de Dios ; porque fiendo efte ilufr 
tre Cabildo de los Señorea Parro-
eos mas gobierno es el fuyo. 
íiendo Padres de almas, que íi go-
bernaran Reynos enteros. Si el 
Profeta vió un gran fuego , yo 
veo efle Ethna Div ino de efte So-
beráno Sacramento , que todo él 
es un fuego de amor immenfo; 
Cum dilexiffet fuos , qui erant in 
mundo, in finem dilexit eos. T o -
da la gloria de Dios , dice, que v io 
el Profeta, y toda la gloria es el 
aífumpto í k efte ¿ i a , por fer la 
Joan. i # 
Ezechíel, 8, 
f . I . u fq . j . 
Alba Porten; 
Grat. Tabú!, 
o per. Chiift. 
die d.Auguftt 
Joan, i & 
gloriofa Transfiguración de Chrif-
to . V io mas el Profeta ? S i , mas 
vio ; dígalo , para ver fí yo lo 
Veo : Adduxit me in Jerufalem in 
ví/ione De i. Fui llevado á Jer úfa-
le a en una vi (ion de Dios. Yo 
Veo lo mifmOjpucs ftcndoefte la-
grado Templo de la Cruz , en eíTa 
vifion , que tengo de Chrifto cru-
cif ícado, me lleva los ojos Jeru-
falen ; porque alli mur ió por mi 
remedio. Todo eílo he viüo , y 
defeando ver la gloria de eftedia, 
ha de fer por medio de la gracia; 
y eftando aqui María de d Caf-
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Chrifto ; y fi 
vifta de tanta 
transfigurado , 
p I las luces , por 
íer muchas,def-
viftan , á mi las 
luces me iluf-
tran. ( S. S. S.) 
Transfígurafe la 
Mageftad de 
muchos , ó todos á 
gloria , le ven 
y no ven mas que 
efto i yo con las mifmas luces veo 
lo que otros no han viño. V c o á 
Chrillo , aclamado por Hi jo de el 
Padre Eterno ; Htc eft Filius meus 
dileóius, y íiendo, en quanto Dios, 
figura fuya : Figura fubftdntice ejus, 
veo á Chriftj figurado, Veole 
transfigurado , que es lo que todos 
han vifto -.Transfiguratus eji ante 
eos. Veo, que en el Tabor fe tra* 
ta de fu muerte: Dicehant exeef-
fum ejus ; y en fu muerte eftuvo 
desfigurado : Non erat afpeóíus, & 
áe/ideravimus eum. Luego oy le 
debo predicar á Chrifto ; Figurado, 
Transfigurado , y Desfigurado. Ef-
te ícrá el aífumpeo ; y fi acafo pa-
reciere nuevo el rumbo qué figo,1 
todo depende , de haver fido cu-
r i o f o , en haver viílo lo que he 
viílo. 
P U N T O PRIMERO. 
LO primero que he vi f -to en la gloriofa 
Transfiguración de Chrifto , es ver 
le Transfigurado. Dos naturalezas 
tiene Chrifto , D iv ina , y Humana. 
En quanto Dios , le aclama el Pa-
dre Hijo fuyo : Hic eft Filius meus 
dileBus ; y fiendo en quanto H i -
jo figura de el Padre , como d i -
ce San Pablo : Figura fab/iantice 
ejus , me parece atenderle , en 
quanto figura fuya , como origen 
de toda la gloria de fu grandeza. 
Sube al monee á transfigurarle , y 
como en fentir de San Aguftin, 
la Transfiguración no es otra cofa, 
que pallar de un 1 figura á otra fi- ílSui:'at» 
gura : como los hombres , íblo 
le tuvian vifto , y conocido dpji 
M m la 
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la figura humana , era razón co-
nocicíien la figura Divina . 
14 Tengo notado , como 
refiere San Lucas efta Transfigura-
ción 5 Ajfumpf.t Petrum, &JacO' 
L u c e ^ . t . ^ p . lfúm\ O'joannem>& afcendit in 
wontem , ua oraret. Llevo coníi-
go al monee , á Pedro , Jacobo, 
y Juan , para orar. No los llevo 
para que fueíTen teíligos de fa 
Transhguracion ? Pues qué co-
nexión tiene la oración , con la 
Transfiguración ? La oración es 
obra de el entendimiento ; y como 
Chrlfto , en quanto Hi jo de el 
Eccrno Padre , es obra de el en-
tendimirnto , dice , que íube á orar 
al matue , por que 'en fer aéto de 
el entendimiento de el Padre, eílá 
lafubílancia de transfigurarre, 
1 5 Explicarcme : No po-
día Chrirto transfígurarfe , íi no 
fuera Hi jo de el Eterno Padre. En 
quanto Hi jo de el Eterno Padre, 
es obra de el entendimiento : y 
dice, que íube á orar al monte; 
porque fiendo la oración ado de 
ei entendimiento , con efta ora-
ción que hace en el monte , hace 
entender á los Difcipulos , que en 
quanto Dios , es figura de el 
Eterno Padre. 
16 Buelvo al texto : Luego 
que ocó , dice San Lucas, que fu 
figura fue otra : Dum oraret , fac-
ta, eft fpecies vultus ejus altera. 
Luego íi mudo la figura luego que 
o r ó , ya no era la mifma que te-
nia antes de orar. Luego la ora-
ción , como a¿k> que es de el en-
tendimiento , fue quien ocaíionó 
la figura de el Verbo Div ino , quan-
do antts de orar , folo havian vif-
tü en Chrifto la forma de huma-
no. O r ó , y con la virtud de la 
oración , toma figura diftinta , que 
es la que tiene con el mi ímo fer 
de el Padre; por que fiendo Verbo 
y orando , como parto de el en-
tendimiento de el Padre no havia 
de fer el mifmo , fino otro muy 
diverfo. 
I j No todos havrán com-
prchendido el penfamiento ; pro-
curaré ponerle mas claro. Aunque 
los Diícipulos tenían algún cono-
cimiento de que Chrlílo era Dios, 
y Hombre verdadero , no podian 
naturalmente faber , como podía 
fer Hi jo de el Padre. Para darles 
á conocer efte Ser Divino , fue for-
zofo transfiourarfe. Ella Transfi-
guracion conliftió , en que cono-
cieíTen , que le engendro con fu 
fecundo entendimiento como Ver-
bo , y en quanto Dios era igual 
con el Padre. Por eüo le llama 
Pablo figura fuya; porque Padre, 
y Hi jo tienen una mifma fubftan-
cia , y naturaleza ; y nunca el Pa-
dre le declaráia por Hi jo fuyo , fino 
en quanto tiene el mifrno Ser el 
u n o , que el otro. 
18 N o falgamos de el 
Evangelio. Viendo , y gozando los 
Difcipulos de aquella gloria, 
les dixo el Eterno Padre: Hie 
eji Filius meus dileéius , ¿n M a t h . i y . t ^ 
quo mihi bene complacui , ipftim 
audite. Efte es mi Hi jo muy ama-
do , oídle. A mi me parece, que 
debía decir: Videtc. Miradle. No 
es la gloria para oída , fino para 
vifta; luego fi eftan gozando de U 
gloria de Chrifto, h á v i a d e decir, 
que la gozaran , b vieran , y no 
que- le oyeran. Dice quanto hay 
que decir. Declara á Chrifto por 
Hi jo fuyo : Hic eji Filhis meus di-
lecius , y como en quauto Hi jo 
fuyo es palabra , y la palabra no 
fe v é , fi no que fe oye , por eííb 
dice que le oigan , y no que ic 
vean ; porque como Hi jo fuyo , la 
mayor grandeza eftá en fer Pala-
bra Divina . 
19 A i manifeftárel Padre 
Eterno , que Chrifto es fu H i j o , 
dice á los Aportóles , que le oigan: 
Jpfum audite ; por que la grande-
za de aquella gloria , tenia origen 
de la EÍencia D i v i n a ; y como to-
da la fubftancia de ei gozar , de- , 
pendía de fer Chrifto Hi jo fuyo, 
por eíío les encarga en que le o i -
gan ; porque como Palabra D i v i -
na es fu mifma figura. Dice el Pa-
dre, que oigan á íu Hijo : Jpfum 
audite. Ai manifeftarlc Hi jo fuyo, 
le declara como palabra de Chrif-
to ; porque no puede el Padre de-
clararle por Hijo fuyo , lino en 
quan-
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quanto es Verbo , engendrado por 
íu fecundo encendimienco. En fu 
ecernid:;d le engendro el Padre, 
Verbo Eterno ; y como le engen-
dro Palabra Divina , por eflo le 
publica en el Tabor , con fu Divina 
Palabra : lp/um audite, 
2 0 Ya es empeño , que en 
efte punto no rengo de falir de la 
letra de el Evangelio. Quando el 
Padre declaró á Chrifto por Hi jo 
íuyo , advierte San Matheo , que 
habló el Padre , diciendo , que 
aquel era fu H i j o : Ecce vox de 
nubs dicens: Hic eft Filius meus 
dileóius. Pues como le h iv ia de 
manifellár Hi jo fuyo , íino hablan-
do \ Yo entiendo , que el hablar 
de el Padre en el Taboc , tuvo 
mucho myftcrio : para lo qual fu-
pongo , que pudo dar á entender, 
que era Chrilto Hi jo fuyo , fin 
decirlo i como el Efpiritu Santo 
Joan. ! • it' en el Jordán , fin hablar , le ma-
32. niíeftó Dios verdadero. 
21 Efto fupuefto , difpu-
tan los Theologos , como el Eter-
no Padre engendró al Hi jo i El 
Magift. Sent, Maeíko de las Sentencias conde-
lib. i . d i f t . 9 . na efta dílputa por ociofa , por-
que no es capaz de alcanzar nuef-
tro entendimiento , como el Pa-
dre engendra al H i j o . No obftan-
te hay dos opiniones. Unos dicen, 
que Per diftionem, por fer palabra. 
Otros , que Fer intellsBionem , por 
que es parto de el entendimien-
to . Arr imóme á la opinión de mi 
Scotus de Subtil Maeftro, y digo , que Per 
Trini t . diciionem. Que le engendró , y ef-
t á engendrado , Diciendo» Dice en 
el Tabor , que es fu Hi jo , porque 
como el fer que tiene, es Palabra 
Divina , eña no pudo darfe en 
congruencia á fer conocida , fi con 
la palabra no la explicara. Siendo 
el Hi jo Palabra , dice el Padre 
que es fu H i j o ; porque teniendo 
los dos la mifma Eíícncia , efta 
la declara con la Divina palabra. 
Con la palabra Divina , explica el 
Padre la Eticncia de el Hijo , que 
es fu Divina Palabra ; y explicán-
dole de efta manera , da á emeuder, 
que es fu mifma figura ; ficiido 
aun lo material de el Tabor, quien 
publica efta grandeza. 
22 Tabor , dice mi erudi-
to Cartagena , fe interpreta luz. 
Chrifto es luz , y luz de el Padre, r 
Lumen de lumine , y elige el Taz ^ r t a | - t o m o 
bor , para transfí^urarfe ; porque I * V i ' ^ 0 " ! * r , ^ , • j u • ¡ o . fo l . 100. como aquel monte lucido havia ^ . 
de dar teftimonio de que era Dios Jf?1. • ^ 
verdadero ; en eílo fe conociera, 1 ei* 
que hafta lo material de el monte 
publicaba la grandeza de el Sec 
Divino , que tenia Chrifto. Era 
Chrifto luz de el Padre ; y para 
manifeftar efta luz , fe vale de la 
luz de el monte : porque como 
con una luz fe explica otra, en lo 
lucido de el Tabor , fe conociera 
en Chrifto fu figura Divina. 
P U N T O SEGUNDO. 
23 T O fegundo digo , que 
I j veo á Chrifto tranf-
íígurado , que es lo que todos han 
vifto. Ningún Theologo ignora, 
que la Mageftad de Chrifto , def-
de el inftante de fu Encarnación, 
fue bienaventurado : y que no par-; 
ticlpar el cuerpo de la gloria de 
el alma , fue difpoíicion Divina , 
para que nos mereciera la vida 
eterna. Diípufo fu providencia, dar-
fe á conocer al mundo ; y fufpen-
diendo el milagro , refultó la g o-
ria de el alma al cuerpo, originada 
de la Union Hypoftacica. Eira fue la 
fubftancia de laTransfiguracioniorí- • 
ginandofe á la Humanidad por la 
Union Hypoftatlca, tan grande glo-
ria , que proteftaron los que la vie-
ron,que laPerfona de Chrifto no era 
puramenre Humana, fino Divina . 
24 El Evangelifta 5an Juan, 
que fe halló en el Tabor , la ex-
plica de efta manera : Vidmusgto 
riam ejuí , glariam quaji Uni ge u tí 
a Patre, Vimos fu gloria , y era tal 
como la de el Eterno Padre : . or 
que íiendo iguales en todo , Padre, 
y Hijo ; tan glor iólo es uno , co-
mo otro : Vidimm gloriam ejusi Comnv. 
qua/i Unigsnití á Patre. Vimos fu Expoíii 
gloria , y conocimos por ella , que in Joan. c. 1. 
era Hi jo de el ¿.cerno Padre. No 
por que vieften los tres Apoftolcs 
la gloria de la Div in idad , que tie-
ne Chrifto , en quanto es Hijo de el 
Pa. 
14o 




l i b . de mifer. 
hum. cap.36. 
Pa Jre: pero fue tal la que vieron en 
el monee , que no viendo la que 
Chrifto cenia, en quantoDios, no 
pudieron formar otro juicio , íino 
que era D i o s , y Hombre verda-
dero. 
25 Con eílc fuceíío me 
explicaré: Dice Plinio , que en el 
mar roxo hay una peña en una 
Isla , en cuyas concavidades fe 
halla una piedra muy refulgente, 
pero que hafta entrar los rayos de 
el Sol por la puerta de la cueva, 
no da luz alguna ; luego que el 
Sol la hiere , le forma en la cueva 
tanto r tfplandor, que fe regiílra 
un arco Iris. En la naturaleza hu-
mana de Chrifto , eftaba aquella 
Anima Sancifsima tan refplande-
ciente , que delde el Inftance que 
Dios la crio , tue bienaventurada, 
y gloriofa. No daba luz al cuerpo, 
hafta que las luces, y rayos de la 
Divinidad , iluftrando la Humani-
dad Sandísima , fe vio llena de 
refplandores, pareciendo el roftro 
de Chrifto como el Sol : Rs/plen-
duit facies ejus Jicut Sol, En ellas 
luces fe vio formado el Iris de paz, 
prometiendofe el linage humano, 
en la Períona de Chrillo , la paz, 
que muchos ííglos havia defeado 
tener con el Cielo. Diverfos mo-
tivos huvo para efta gloriofa Tranf-
íiguracion. El principal fue , para 
que los Aportóles conocieflen, que 
era Chrifto , Dios , y Hombre ver-
dadero i y que no desfallecieífen 
viéndole padecer muerte afrenrofa 
en el Calvario : aífegurando Chrif-
to todas las grandezas de Div ino , 
haviendole vilto vellido de gloria 
en aquel Tabor dichofo. 
26 Aqui viene bien lo que 
refiere el Sumo Pontífice Inocen-
cio Tercero. Efte dice , que un 
Phiiofopho quifo entrar á hablar 
a un Rey , y viéndole los criados 
roto , y defandraxado , le negaron 
la puerta. Siendo forzóla la entra-
da , por que le tenia que hablar 
negocios de importancia , fe bol-
vio á fu cafa \ y bufeando un vef-
t ído preciofo , fe fué á Palacio; 
luego que le vieron transfigurado, 
le dieron puerta. Entró á hablar al 
Rey , y Cñ la converfaclon befa-
ba muy á menudo el vellido. N o -
to la acción el Rey , y pregun-
tándole , qué ceremonia era aque-
lla ? Refpondió : Befo efte veflido, 
porque él me abrió la puerta para 
befar a V, Mageftaá, la mano. Efte 
me ha grangeado tanta honra , que 
no pude lograr con mi buena doc-
tr ina. 
27 Sabiduría de el Cielo, 
era la que Chrifto enfeñaba. Efta-
ba efta difsimulada con el vafto D . Paul.ad 
fayal , de la humana naturaleza: Phil ip. 2, ^ , 
Habitu inventas ut homo ; y no te- 7. 
niendo entre los hombres el apre-
cio debido , fue forzofo mudar de 
traje v y veftirfe de luces de gloria: 
Amiflus lumine Jicut vefiimento, Pfalm, IOJJ 
Con efta Transfiguración , tuvo el ^ . 2 . 
aprecio debido la Perfona de Chrif-
to ; fiendo el vellido de gloria, 
quien acreditó fu Perfona , y doc-
trina. Ya no eílrañaré , de oy en 
adelante , ver tanta vanidad en los 
mundanos i porque como todos fon 
ambiciofos de honra , para lograr 
efta, viften de gala. Pero muchos 
pueden , como el Phiiofopho , an-
dar befando el vellido : porque lo 
que no merecen muchos por fus 
perfonas , lo llegan á confeguir 
por la profanidad , que tienen en 
¡as galas. Transfigurófe por cré-
dito fuyo; porque en la Transfi-
guración acreditó un articulo D i -
vino. 
28 Domine oftende nobis 
Patrem , & fufficit nobis. Señor, 
dixo San Phelipe a Chrifto , muef-
tranos ai Padre Eterno , y no que-
remos mayor gloria. Noten la ref-
puefta de Chrifto : Philippe , qui vi~ Joan. 14. 
det me y videt & Patrem. Phcli- i ¡ . S.&f?. 
pe, el que me vea m i , ve á mi 
Padre. Pregunto: el Padre es el H i -
;o ? No por cierto ; porque como 
dice San Aguftin , todo lo que es 
el Hi jo , es el Padre , fino el fer 
Padre, que eíío no tiene el Hi jo : 
Omnia,quíe Patris funt Unigénito D.Auguft.de 
dedit , prater e/fe Patrem. Pues íi Trinitate. 
el Padre no es el Hi jo , como d i -
ce el Hi jo , que el que le vé á él, 
vé al Padre ? No habló el H i jo , 
en quanto á la Perfona , íino en 
quan-
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'quanto á lá naturaleza B lv ina , b 
la Eííencia; porque íiendo efta una. 
Verla en la Períona de el Hi jo , 
era la mifnia que la que el Padre 
tenia: Luego verme á mi , dice 
Chrifto , es lo mifmo que gozar 
al Padre , por fer una miftna 
cofa. 
29 Al intento aora : No 
haviendofe transfigurado Chrifto, 
no fe podia verificar efte articuloi 
porque viendo en él folo el fer 
humano , como podian diícurrit 
los Difcipulos , que era Chrifto 
Div ino , y que el ver á é l , era 
jver al Padre. Por efto el Padre 
afsilüo en el Tabor , quando fe 
transfiguró ; porque tiendo la gloria 
la miftna, era razón , que dief.. 
fen teftimonio de ella una , y otra 
Perfona. Transfigurófe , para cré-
dito de fu promeíTa , porque folo 
en fu humanidad transfigurada, fe 
v i o cumplido lo que fu palabra 
Div ina tenia aíTegurado, 
30 Ya que he hallado t u 
gracia ,dice á Dios M o y í e s , y que 
la gracia es prenda fegura de ia 
gloria ; yo quifiera , beñor , me 
dictas lugar, para que la gozara: 
Exod. 33. ^ . O/i ende mihi gloriam tuam. Yo te U 
18.& 23. prometo Moyfes, pero advierte,que 
la gloria efpecial, que te prome-
to , la has de gozar en mis ef» 
paldas: Videbis pofteriora mea. Que 
gloria efpecial es efta que prome-
te Dios á Moyfes? La gloria ef-
fencial de los Juftos , no efta en 
ver á Dios , fin individuar efta , 6 
la otra parte? A d e m á s , que fien-
do Dios , quien es , no tiene par-
tes de que fe compone ; y fiendo 
Efpiritu puro , no tiene efpaldas. 
Pues qué gloria es efta, que ha 
de gozar Moyfes en las efpaldas 
de Dios ? Un dodo Padre llama 
efpaldas ala Humanidad de Chrif-
to ; porque afsi como decimos, que 
Pedro hace efpaldas á Juan , por 
que le oculta , afsi la Humanidad 
D . Irín* lagrada de Chrifto , oculto la D i -
lib.4.. contra vinidad : Per fcapuías, humanita-
Valencinla. intelligimus. Pues ya entiendo 
caP» 37« a^ P1"01"^* Ptomcce Dios á Moy-
fes la gloria de_ la humanida i , Ef-
ta la §026 haUandofe en el Tabor 
Moyfes : Apparuerunt Moyfes, & 
Elias J y teniéndole hecho al Pro-
feta eíta Real promeíTa , en fu 
Transfiguración gloriofa , la vio 
Moyles cumplida. 
31 Transfigurófe Chrifto, p 
dice Sanco Thomas de Villanueva, , , r .n 
r • , , a V i l l a n o -para excitarnos a coníegiur la glo- ^ J 
ria. Mas mueve , dice el Sanco, J1 * r ' e , r ^ 1 c Iransh^ur. 
lo que íe ve , que lo que le oye, r \ o? 
Hemos oido , que la gloria , que * . * 
Dios tiene para fus eícogidos , no 
fe puede comprehender con nuef-
tros fentidos; Nec oculus vidit , me 1 (2hor 2 
aaris audivit , nec in cor bominis ^ ' 
afcendit, qua praparavit úsus dili- --' * ' 
gentibus fe , y para que fe experl-
mentaíTe efta verdad, lUva couíi-
go á tres Difcipulos; para que fien-
do teftigos de la grandeza fuma de 
la gloria , fe alencaffe nueftra tor-
pe naturaleza , a poner .los me-i 
dios neceífarios , para confeguirla» 
Por eftas razones , vemos á Chrifr 
to transfigurado. Aora pallo á ver 5 
le desfigurado. 
P U N T O TERCERO, 
32 T O tercero , contemplo á 
J _ j la Mageftad de Chrifto, 
en la cumbre de el Tabor , desfi-
gurado. Trataron Chrifto . Moy-
fes , y Elias , de la muerte afren-, 
tofa ? que havia de padecer en j e -
rufalen , con la quai nos havia de 
red-mir. Eltraño mucho , que el 
dia mas f k i v o , que tuvo Chrif-
to en el mundo , quifieífe agrazar^ 
le con lo penófo de fu muerte, 
Dexad, Señor, ellas pena'; , y Cruz 
que te aguarda, para ocafion mas 
oportuna : porque nunca pueden 
las glorias hermanarfe con las pe-; 
ñas. Qué tiene que hacer el pade-
cer , con el gozar ? En Chrifto cie« 
nen diltinto fembiance las afrentas,, 
que en nofotros. Nofocros, por dc-
xar de padecer , queremos gozarj 
Chrifto dexára de gozar, por pade-
cer ; porque mas aprecia el padecer, 
que el gozar. 
35 Propoftto phi gandió 
faftinuit cracem. Comparó , dice mí T). Pau!. ad 
Divino Pabloja Magvftad de Chrií- Hebr. 12...1M 
Na t o . 
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to , el gozar con el padecer , y eli-
gió padecer , y dexar de gozar; por 
que lauco elHmó las fatigas de la 
Cruz , que quifo mas fus afrentas, 
que las glorias. Por eíío en el Ta-
bor trata dé las afrentas, que ha 
de padecer en Gerufa lenporque 
eílíma mas los ukrages de afrenta-
dlo , que el verfe en el Tabor 
"g:oriolo. Qué de el intento lo dí-
xo la cioquencia de San Gregorio 
u . Uregi Nazianceno. Cui cum libemm ñii í -
^ í i i 01 fet manére in propria gloria, non 
acl íleDr. jolmn exinanivit jsmetipfum ufque 
ad fot wam Jervi , fed & crucem 
fufíinuit* En íu libertad eíhivo , en 
el Verbo Divino , eítarfe á la dief-
tra de el Padrew, y no folo quifo 
hacerfe hombre , íir.o que eligió 
morir en una Cruz alrentofamente» 
Si tan de ante mano miró- á la 
Cruz con tanto cariño , qué mucho 
trace de la muerte de el Calvario, 
quando oy fe vió transfigurado. 
Siendo figura de el Padre , te tranf-
fígara. Viendofe figurado , y tranf-
figurado^ fe desfigura ; apreciando 
tanto lo desfigurado del Calvario, 
que parece defeftima lo figurado, 
y transfigurado, por verfe desfigu-
rado. 
Math . 17» , H , Si m í i s D ú eji def~ 
• $ % A I , iendat de Cruce , credimus ei> 
Si eres Hi jo de Dios , le dixeron 
eftando en la Cruz nueílro Re-
de mptor , baxa de a i , y creeremos 
en t i . Lo que yo se es , que no ba-
x ó . Señor , qué hacéis , que no 
baxaís de la Cruz ? Si huvieraS/ 
defeendidojiograras dos cofas. Una, 
íer tenido por H i jo de Dios jo t r a , 
el bien de aquellos , que te havian 
ukrajado. Todo ello perdif e , por 
no haver baxado d é l a Cruz en el 
Calvario. Qué es elto, Señor ? tan-
to defeo de que el mundo te co-
nozca , y tanta aníia por el bien 
de las almas, y teniendo la oca-
íion de lograr todo ello , lo aban-
donas? S i , que tiene gran myf-
terio. Notad el reparo : Si Chrif-
to huviera baxado de la Cruz, d i -
cen , que le huvieran creído-, aun-
que no creo yo , que lo huvieran 
hecho. Si huvieran creído , que era 
Hi jo de Dios > baxando de la Cruz, 
fe viera Chrlílo figurado , por que 
en quanto Dios es figura de el 
Padre. También fe huviera viílo 
transfigurado , porque como tengo 
dicho con San Aguílin , la transfi-
guración , folo confiile en paífac 
de una figura á otra figura , y no 
es la milma eílár en la Cruz , que 
baxar de ella. No baxa de la Cruz, 
porque eílando alli desfigurado, 
parece, que ni lo figurado , n i lo 
transfigurado , aprecia t an to , co-
mo lo desfigurado. 
35 Hafta efto pudo lle-í 
gar el amor , que nos tuvo nuef-: 
tro Dios. Tan enamorado vivió coa 
las afrentas , que las folicitaba mas,; 
que otros pueden apetecer las glo-
rias • pues quando fe halla en la 
Transfiguración , en fus mayores 
glorias , all i trata de fus mayores 
afrentas: Dicebant excejfum ejuíy Lucae p . ^ f 
quem completurus erat in Jerufalem* 
Reparo en la voz : Excejfüm, Ex-
ceifo llama á la Pafsion el Evange-j 
l i l la San Lucas. No era la gloria 
de fu Transfiguración exceílo ? Yo 
tengo por cierto, que en fu gene-
í o T o f u e ; porque teftificando San 
Juan , que fue la gloria que vieron 
en el Tabor , tan grande, como 
quien era Unigén i to de el Padre: 
Vidimusgloriam ejus ¡gloriam qua/i Joan.1.^,14 
Unigeniti a Patre , feria una glo-
ria excefsiva. Pues como efta no 
la llama exceífo , como á la Paf-
fion ? 
•$6 IDifcurro de efta ma-
nera : La gloria que gozaba en el 
Tabor , era propria de fu fer. 
La Pafsion , que le aguardaba, 
«ra agena de el eftado que tenia; 
porque el padecer en un Dios es 
cola impropria ; y llevófe tanto de 
lo que defdecia de fu grandeza, 
que comparado lo "que gozaba, 
con la Pafsion futura que ieefpe-
raba , no era Cofa excefsiva lá g lo-
ria que tenia , con la gloria que 
por padecer le aguardaba. No llama 
el Evangelifta gloría excefsiva á la 
de la Transfiguración , y llama ex-
ccífo á la Pafsion ; porque la glo-
ria de verfe desfigurado , excedía á 
la de verfe transfigurado ; aprecian-
do al parecer , mas los ultragcs en 
fu 
T 
fu "Perfona , que toda quanta gloría 
tenía, 
57 Dos veces veo a 
Dios aclamado Rey. Una en el 
Cielo , otra en el Calvario. En 
el Cielo, el t i tulo de Rey le te* 
Apocalypf. n^a en ^ ve^^o Habet in vef-
íp» f- 16* timento feriptum Rex Regum* hn 
el Calvario fobre íu íagrada Ca-
Math. 27. ^cza : Super caput ejus : Jefus 
f . ¿y , ' Nazarena y Rex Judaorum» Si el 
t i tulo de Rey es el miímo , y el 
mifmo Chrifto , por qué los t i ru -
los de Rey en lugares tan diver-
fos ? En el Cielo eftaba glorio-
fo , en el Calvario :eftaba pade-
ciendo , y afrentado ; y mas apre-
cio parece hace de el t i tulo de 
Rey , quando fe halla entre afren-
tas , que quando fe halla entre 
glorias. -
38 Buelvo al texto : El 
t i tu lo de Rey que tenia en el Cie-
lo , era Rey de los Reyes : Rex 
Regum. En el Calvario folo fe 
inti tula Rey : Jefus Nazarenus 
Rex, No es mas fer Rey de Re-
yes , que Rey ? S i , mas grande-
za es ; por que mas es fer Rey 
de muchos hombres . coronados, 
que no fer Rey de valíal!os co-
munes , y ordinarios. Pues co-
mo intitulandofe Rey de Reyes 
en el Cielo , pone fu titulo folo 
en elveftido , y quando le dan el 
t i tu lo de Rey ordinario , le po-
ne tan elevado l Ser Rey de Re-
yes , es en Dios naturaleza, por-
que todo lo gobierna, y manda. 
El t i tulo de Rey en el Calvario, 
le logro á expenfas de afrentas, 
y defprecios; y mas , parece , que 
eftima un Reyno adquirido con 
afrentas , que muchos Rey nos 
poffeidos con glorias , y gran-
dezas. 
gs/ Llévame la atención 
la advertencia de San Lucas. D i -
ce , que Chrifto , Moyfes, y Elias 
trataban de la Pafslon , pero que 
los vieron con Mageftad í Erant 
Luc. c>, autem Moyfes , Elias , v i / i 
Í/» l i . in maje fíate , dicebant excef-
fum ejus, quern completurus erat 
in Jeru/alem. Parecíame á m i , que 
Luca: 2. f , 
Marc. 16. 
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tratando de las afrentas de Chrif-
to , de fu Pafsion , y muerte, no 
debían eftár en tanta gloria , fi-
no en un^ profunda melancolía, 
y trifíeza. Pues como íe compo-
ne tanta Mageftad , y gloria , con 
tanto padecer , y afrentas. Eran 
eftas , las que havia de padecer 
Chrifto : y para él , el padecer, 
eran todas fus glorias , manifef-
'tando mas fu grandeza , entre los 
•defprecios de abatido, que entre 
las glorias de fubiimado. 
40 Luego que nació en 
las defeomodidades de Belén , los 
Angeles le entonaron la Gloria: 
Xaiorta in altifsimis Deo. Quan-
do fubió triunfante al Cielo , fo-
lo dicen que fub ió , fin expreftatie 
glorioío : Dominus quídam Jefui,*, 
affumptus eji in Coelum. La '¿lo-
ria para Chrifto , fue quando fu-
bió al C i t lo , y no quando baxo 
al mundo. Pues no eftuvo para 
é l , fino quando baxo al mundo, 
y no quando fubió al Cielo : por 
que eftando en el Portal def-
fígurado , pareciendo Hombre 
puro , fiendo Dios verdaoero, 
por eíío entonces le aclaman 
gloriofo. 
41 Vamos defmenuzando 
el texto. San Geronymo dice, 
que el pefebre donde le reclinó nyra.deLocis 
fu Santifsima Madre , eftaba en térras Sanft. 
forma de Cruz i In modum Cru* 
cis , y al verle los Angeles puef^ 
to en la Cruz , le aclaman glo-, 
ríofo 5 por que las glorias de 
Chrifto fueron las afrentas de 
la Cruz : Gloria in altifsimis 
Deo. Gloria a Dios en las altu-
ras , dixeron los Angeles , quan-
do le vieron puefto en la Cruz» 
y no dan gloria á los Cielos, 
quando fube á ocuparlos ; por 
que la efpecial gloria de la Ma-; 
no fue eftar en 
venir á def-i 
fígurarfe en la tierra. Quando fu-; 
be á la g lo r ia , le intitulan Se-
ñor : Dominus quidsm Jéfus. Quan-
do viene desfigurado á la tier-
ra , y le Ven en la Cruz , le 
inti tulan D i o s : Gloria in altif* 
D . Hiero-
geftad Divina 
la gloria , fino en 
T 
Deo : porque logro mas 
tirulos desfigurado , que íi fiem-
pre huviera eltado gloriofo. 
43 Div ino Dios , y Se-
ñor nueftro -, tengo concluido 
con mis empeños: Encargáronme, 
predicaííe las glorias de tu Tranf-
ííguracion , y mi curioildad tu-
y o mas que ver , por que en tu 
Transfiguración «¿loriofa , te he 
hallado Figurado, Transfigurado, 
y Desfigurado. Figurado , por-
que eí Padre Eterno te aclamó 
Hi jo fuyo. Transfigurado , por-
que te venero gloriofo. Desfi-
gurado , porque en el Tabor tra-
taíles con Moyfes , y Elias de 
los tormentos , y afrentas de el 
Calvario. Alábente las criaturas 
todas por cftas grandezas , pues 
labes , como Sabiduiia de el Pa^ 
d r e , en una ob ra , encen ár tan-
tas maravillas. Todos , Señor; 
y Dueño uueüro , te confcíTamos 
<:omo debemos. Te veneramos 
Maefiro , pues nos enfeñafte. Te 
atendemos Padre , por que nos 
alimentafte. Te damos el t i tu lo 
de Medico , por que nos cu-; 
•rafie. De Redemptor , por que 
nos redimiñe. De Salvador , por 
que nos refearafte. Ninguno de 
eítos t í tulos gozaras , íi no te 
huvieras dolido de nueílras mír 
ferias. Merezcan , Señor, tus afren-
tas , que te demos el t i tulo de 
Glorificador , falvando á nuef-
tras almas : dándonos en efta 
yida muchos aumentos de gra^ 
cia , y en la eterna muchos 
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^3 I los temores 
fon parcos de 
los aflumpcos, 
el aílampco 
de efte día 
carece de tan 
infelices h i -
jos. Sin genero dé miedo alguno 
comparezco el día de oy en eílc 
fagrado Theatro j pues no tengo 
motivo alguno para el aíTombro. 
Parece temeridad , y arrojo , lo 
que he dicho ; porque fiendo el 
altifsimo Myílerio de la Santiísima 
Trinidad tan oculto, y Soberano 
al humano enteodimicnto , como 
confídla el Do¿toc de las gentes 
mi D i v i n o Pablo : Quam incom-
prehenfibilia funt judicia ejas , & 
invs/iígabiles vi¿e ejut ? Suponer oy 
la falca de pafrno , y aíTombi'o , fo-
lo cabe en quien carece de juicio. 
S i e n t a , S e ñ o r e s , cada uno lo que 
guí lare , que mi parecer es, quá 
fi efte aílumpto „ y Myílerio es el 
O c é a n o , donde tantas naves hu-' 
manas han padecido naufragio^por, 
fer tan immenío i nada de eíto me 
acobarda , para predicar de la 
Santifsima Trinidad efte dia. 
44 Para fatisfacer á mj 
auditorio , fea el Phenix.de los 
ingenios Auguftino , quien de fus 
penfamientos, faque yo luz , para 
mis conceptos. Hablando pues de 
efte inefable Myfterio , dice : Quid 
ergo quaris , ni afcendat in l in-
guam , quoá> in cor horninis non 
afcendtt ? Como es facii poder un 
hombre decir , lo que eí coraron 
no llega á comprehender ? Luego, 
fi lo que el corazón humano no 
comprehende , no puede decirfe, 
yo digo , que lo meros que dixe-
re de eíie Myfterio , ferá el mejor 





temer , quando en el no decir, 
coniifte la bondad , y aprobación 
de mi Sermón. 
45 Quando puede un hom-
bre temer el predicar , es quando 
tiene mucho que decir ; porque, 
ó falca !a materia , ó ya el d i l -
curío falca j ó ya la lengua íe en-
torpece , por lo que el corazón , y 
encendimiento conoce..Luego íi ef-
te fagrado Myflerio de Dios T r i -
no , y Uno , ni le puede compre-
hender el encendimiento , ni la len-
gua panegyrizarlo ; eñe no poder, 
es fortuna grande, para quien tie-
ne que predicar. 
Pyerio Va- 46 Noticia es de Pyerio 
ler. lib« 17. Valeriano , que para manifeLtar los 
Antiguos el Ser de D i o s , ponían 
por Gerogly íko una Zigneña. Es 
ella ave muda , y carece de len-
gua ; y folo la falca de lengua, es 
el mayor elogio , para poder ex-
plicar las grandezas de Dios T r ino . 
Todo lo que la mia puede decir 
es muy poco , y quanto menos 
dixere , es para el Myílerio mayor 
lauro , y para mi mayor credico: 
porque no decir mucho, es predi-
car con acierto las excelencias 
de un Dios tan Soberano en todo, 
que tan grande es Tr ino como 
Uno , y Uno como Trino*. Sean 
las voces , las que acrediten a 
otros Predicadores , pero efte día 
á mi , quien me acredita , es la fal-
ta de eloquencia; por fer eíla el 
idioma propr io , para predicarlas 
grandezas de la Trinidad Santif-
¿ m a . 
tfw-. - 47 decet Hymnus Deus 
l i a l m . ^4. inSiont £ n ]a (Cotó Ce ie f í i a l ,d^ 
ce David , fe deben celebrar las 
grandazas de Dios, Laver í ion He-
brea leyó afsi : Tibi fiíentium laus 
in Sion. La propria alabanza de 
Dios en el Cielo , es el íilencio. 
Luego tanto tendré el dia de oy de 
Bienaventurado , quanto menos d i -
xere de el a{íumpco,que predico.A.f-
fumptos hay , donde las voces , ^ 
las lenguas acreditan a los Predi-
cadores i y yo tengo de falir acre-
ditado , quanto menos dixere en 
elle Panegyrico. Para efto , necef-
íico de muy poco defvelo j por-
que fin cofta alguna he de fer 
hijo de la ignorancia. 
48 Authorizaefta fieíla U 
Magellad de Chrifto en eííe Sacra-^  
meneo ; porque en e l , como en 
compendio , eílán abreviadas las 
grandezas de Dios Tr ino , y U n o . 
En eíTe Sacramento hay Cuei'po , y 
A l m a , y Divinidad i y fiendo eílas 
tres cofas realmente diftintas, es 
fola una la Perfona ; y en el Myf-
terio de la Trinidad , íiendo las 
Perfonas diftintas, es una fola la 
EíTencia. Para inílituir Chrifto 
cífe Venerabilifsimo Sacramento, 
fe hallo con el poder ; Omnia de~ 
dit ei Pater in manus. Con la Sa-
biduría : Sciens Jefus, Con el amor: Joan. 13, 
In finem dilsx'it eos. La poteftad ^ . 1 . & 3. 
fe atribuye al Padre : La fabidu-
ria al Hi jo , y el amor al Efpiri-
tu Sanco. Donde fe infiere toda la 
Tr inidad en el Sacramento. Lla-
mafe eñe , Euchariftia, que es lo 
mi fmOj que Bona gratia ; y d^ 
eíla necefsico , para fatisfacer 
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plir , y fatif-
facer á los 
empeños. El eícollo donde han pe-
recido muchos entendimientos hu-
manos , fe ha originado , de no 
haver captivado ios d i feut íos , pa-
ra venerar , como Tiendo Dios 
T r ino , puede fer Uno. Yo no 
temo naufragar en Océano tan 
immenfo ; porque como Cacholico, 
venero á Dios Tr ino , y Uno, 
'Afsi me lo enfeíia la letra de el 
Evangelio. Es Dios Uno ; y es 
T r i n o : In nomine Patris , Ó* F i -
l i i , & Spiritus Sanóií. El nombre-
indica la Ünidad , y la Trinidad 
eflá expreíTa en las Tres Divinas 
Perfonas. Pues en nombre de to-
da la Santifsima Trinidad , tengo 
m i Sermón dividido en dos puntos. 
El primero ferá ponderar las ex-
celencias de Dios Tr ino . En el 
fegundo , las grandezas de Dios 
y no. 
P U N T O PRIMERO. 
'50 rTpEngo dicho , que la 
JL grandeza de efte 
Myflerio confifte, en que íiendo la 
Eííencia una , fean tres las Perfo-
nas , realmente diíVnitas. Para pro-
bar eftc Articulo de Fe , me efeu-
£a el auditorio , fiendo tan Catho-
lico , y tantos los teCtimOnios que 
le alfeguran. El primero, eftá en 
la letra de el Evangelio , donde 
dice Chrifto , enviando á los Apof-
tolcs á predicar por el mundo: 
Docete ornnes gentes baptizantes eos 
in nomine Patris } Ftlñ , Ú* 
Spiritus ^^JÍÍ?/'. Eníeñadlos , y bap-
tizadlos en el nombre de el Padre, 
y de el Hijo , y de el Efpicitu 
Santo. Aqui San Ambrofio : Non i D . Ambr. 
dicit in nominibus , fed innominey l i o . de Fide 
» t unitas ejfentiiS oftendatur. Per ad £ecr4 
nomina tria , qua fuppofuit , tres 
e(fe perfonas declaravit. Tr ino , y 
Uno tenemos á Dios , dice Am-
brofio. Padre , H i jo , y Efpiritu 
Santo, fort las tres Perfonas. En-
viarlas en nombie de ellas , es la 
Effencia, que es común á todas 
tres ; porque la grandeza de la 
Trinidad elU en que las tres Perfo-
nas fon un Dios. 
5 1 El grande fiempre Aguf-
tino , fobre aquellas palabras de 
San Pablo : E x ipfo > O* per ip~ ^ ¿ Romat í ; 
fum , <& in ipfo fant omnia, ipfi 11,^.36. 
gloria in facula j dice el Santo: 
E x ipfo , ait Apoftolus , propier 
Patrem: per ipfum dicit propter 
Filium : in ipfo propter Spiritum 
Sanftum. Per boc vero , quoi Auguft. de 
non ait ex ipfis , per ipfos, O* Talnitat , 
i» ipfis \ nec ait iyfts gloria infa* 
cula>fed ipfi infinuavit P aulas Ja ant:-
Trinitatem Unum Deum ejfe. T o -
das las criaturas, dice Pablo, tienen 
origen de Dios. Todas fueron cria-
das por él , y todas tienen fu fec 
en el mifmo Dios. Efta es la T r i -
nidad , dice Aguíl ino. A él fea 
dada toda la gloria. Efta es la Ef-
fencia Divina. Si como las Perfo-
nas fon t res , no fuera una la Ef-
fencia , diKera Pablo en plural: 




l i b . 10. de 
Trini ta t . 
Pfalm. 18. 
Joan, id , 
% 28. 
laEírencla una , es íingular á to -
das tres Perfonas; Tiendo tan Dios 
el Padre como el Hi jo , y el JBf-
pir i tu Santo, como el Padre , y el 
Hijo ; y todas tres, íblo un Dios 
verdadero. 
52 Tan vizarro anduvo 
Dios en daríenos á conocer , que 
en nucííra alma hizo un díbuxo 
de fu Ser Divino . Vemos en ella 
tres potencias diíHntas ; y todas 
tres ion una miíma cofa , como 
dice San Agaítin : tion funt tres 
v i tó , fed una vita : nec tres meri". 
tes y fed una mens , una ejfentia. 
Aísi formó el Ser Div ino > en 
nuefira alma , una imagen íuya, 
en que veneramos la grandeza de 
la Trinidad fagrada. No vengo 
empeñado en p:obar el Myfterio, 
^como tengo dicho , fino en elo-
giar las grandezas de Dios T r i n o , 
uendp íu primera excelencia ha-
yerfe empeñado ¿4 mifmo , en dar-
nos á conocer de la Trinidad el 
Mytter io . 
5 3 Defcribe David la En-
carnación de el Verbo , con efte 
methedo : A fummo Coeio egrefsio 
ejas y & oceurfus ejus ufque ad Jtim-
murn ejus , nec efi quije abfcond.it 
a calore ejus. Qj-ie Cielo es elle, 
donde falió el Verbo Div ino , y 
bolvió ? Y qué fuego aquel , que 
nos alienta a todos ? Ya lo dice 
él mifmo Chrifto : E x i v i a Patret 
& veni in mundum , & iterum re-
linquo mundum, & vado ad Pa~ 
trem. El Cielo de donde falió el 
Yerbo Div ino , es el Padre , y al 
Padre bolvió , quando fe aulen-
tó de el mundo. Aquél fuego que 
á todos nos alienta , es el Eípí-
rítu Santo , que es Fuego por £f-
íencia. Notad las tres Divinas 
Pcrfonas. El Padre ,de donde vino 
el Hi jo . El H i jo , que vino al mun-
do , y el Efpiritu Santo , que es 
Fuego Divino. Efta Trinidad de 
Perlonas fe conoce en la Encar-
nación de el Verbo ; porque fíen, 
do el Myfterio de la Trinidad tan 
alto , folo quien es la Sabiduría 
Divina , le pudo manifeftar ánuef-
í r a mor t a l , y torpe naturaleza. 
54 No podia compreheiv» 
der nueftro rudo ectendimiento* 
como íiendo Dios Uno , podía íer 
Tr ino j y de efta fuma ignoran-
cia nos facó la Sabiduría Eterna. 
El doéto Laguna , fobre Diofcor 
rides , dice : que hay una yerva, 
que la llaman Tr ini tar ia , porque 
en cada ramo tiene tres hojas; 
para que la verdad de el Myfterio 
de la T r i n i d a d , tenga algún fun-
damento en lo criado. 
55 Qi1^ buen defengaño 
tenemos los hombres en efta Bea-
tifsima Trinidad. Tres perfonas,1 
íiendo Divinas , tienen á fu cuen-i 
ta el gobierno de el mundo ; y, 
ay hombre, que el folo fe atre-j 
viera á gobernar al Univerfo^ 
Admiro mucho ver recargarfe á mm 
chos , de varias dependencias, yj 
tan graves; que cada una necef-
fitaba de un fugeto , que fueíTe 
muy hombre. Yo no s é , como fe 
cumple con tantos cargos , menos 
que los hombres fe imaginen D i -
vinos ; aunque tengo entendido, 
que Diofes imaginados fon ios 
Demonios ; y tales hombres , fue-^  
len ser dados á los Diablos. Es 
la EíL-ucia Divina , quien incluye 
en,si la bondad fuma , y afsi , era 
neceíTario , que Dios futífe en las 
perfonas T r ino . 
56 Entre todas las criar 
turas , ninguna es mas celebra-
da , que el Sol ; no folo por lo 
que es en s i , y para otros, íino 
porque en fu bondad efta dibuxa-i 
do el Ser de Dios. Su entidad, 
dicen los Santos, fisura al Eterno 
Padre : La luz al H i jo •> y el calor 
al Efpiritu Santo. Efto es común, 
yo voy á decir alguna cofa íin-
gular. La primera lengua que fe 
habló en el mundo fue la Hebrea, 
y en efta , el Sol fe llama : Son, 
Efta voz , dice Ricardo , tiene tres 
interpretaciones. La primera : F a -
€em jacio. La fegunda , Sano. La 
tercera , Ofculor, El Pacem fació, 
correfponde al Eterno Padre ; por 
que para hacer las paces con el 
mundo , envió á fu Hi jo : Sic 
Deus dilexit mundum , ut Filium 
fuum Vnigen'ítum daret. La voz 
Sano , correfponde al Hi jo , por-
que 
Lagun. fob. 
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Brixían. de 
nominíb . ín -
terpretat: 
que el fano las h-rídas d e e l l í n a -
l [ ú z ¿3»f»*r Se human0 : Gtf&s libare Janati 
fumus. La voz O/í-w/^r es proprie-
dad de el Eípirícu Samo , porque 
es llama de amor Divino. Luego 
íi el poder, el fanár , y el amor 
es lo que mas fe puede eñimar; 
ellos bienes fe incluyen en el Sol; 
como quien es dibuxo de toda la 
Trinidad. 
57 No dexemos de la vif-
ta al Sol ; porque en efte dia ne-
cefsito de toda fu luz. Efta voz 
¿ol , leyendo al rebes , dice Los. 
Según Brixiano , fe interpreta Sal-
vo y & ¿ winculis mortts eterna //-
bero. Y íi el librarnos de la eterna 
muerte , es la mayor grandeza pa-
ra el hombre ; ella en e lSo ld ibu-
xada , como en imagen que es de 
la Mageñadde Dios Tr ino . 
58 Una replica fe me pue-
de ofrecer á lo que acabo de de-
cir. Por que las Perfonas de la 
Trinidad han de fer precifamente 
tres , fin poder fer menos ni mas? 
No pueden íer mas ni menos. N o 
pueden fer menos , porque cono-
ciendo el Padre fu immenfa per-
fección , havia de engendrar un 
Hi jo tan grande, é igual como él; 
y conocíendofe Padre , y Hi jo , íe 
havian de amar neceflariamente; 
Comrrunic. de cuyo amor reciproco proce-
Jheoiog. dio el Efpiritu Santo. No pueden 
fer mas las Perfonas , porque fe 
adequan los principios con los ter-
minos; y tan infinito es el termi-
no producido , como el principio 
producente. Parece , que fiendo 
igual el Efpiritu Santo con el Pa-
dre , y el Elijo ; que como el Pa-
dre , y el Hi jo producen , havia 
de producir el Efpiritu ¿>anco ? Per 
ro no es afsi; porque la grandeza 
de lo D i v i n o , efta, en que Dios 
fea en las perfonas T r i n o , Aora 
diré por qué es Uno. 
P U N T O S t G U N D O . 
59 / ^ O M O dudaron los 
\ _ j hombres , que las 
Divinas Perfonas eran tres ; algu-
nos , que confesaron la Trinidad, 
negaron que era un íolo Dios; por-
que fiendo iguales las Perfonas, 
y diftintas , les pareció , que eran 
diverfas las Eííencias. La Eíicncia 
es una, y una la voluntad : luego 
las tres Perfonas no pueden fec 
mas que un folo Dios. Si cada 
Perfona fuera un Dios , ninguna 
lo fuera , porque lo que quiíicra 
uno , el otro lo repugnara. Luego 
fiendo una la Eflencia , y la vo-
luntad una , no es mas que un 
Dios lastres Perfonas. Ariftoteles, 
y Pitagoras , fiendo Gentiles , d i -
xeron, que no podía haver mas que 
un Dios : Non efi Deus , ntfiUnus. 
Porque fiendo grandeza íuya , fer 
en las Perfonas T r i n o , en la Ef-
fencia havia de fer Uno ; fiendo 
adorado en quanto Uno , como es 
conocido , fer en las Perfonas 
Tr ino . 
(5o Al Patriarca Abrahan fe 
le aparecieron eres Angeles. Todos 
los Expofitores ion de í en t i r , que 
cftos repreíentaban á la Trinidad. 
Lo que reparo , que fimulando que 
paliaban a delante , inlíandoios el 
Patriarca , que fe hofpedalkn en 
fu cafa , les infto de efta manera: 
Domine, ¡ i inveni gratiam in octt-
lis tuis , ne tranfeas fervum tuum. 
Señor , fi os dignáis de entrar en 
mi cafa, no palléis adelante. Con 
quien habla Abrahan í Los Ange-
les no eran tres ? Si: Apparuerunt ei 
tres víri . Pues íi eran tres , co-
mo folo habla , y convida á uno? 
Domine* Eran tres , y era Uno ? 
porque fiendo la Trinidad ; para 
fer conocida , folo es un Dios , par^ 
fer venerada, 
61 Buelvo al texto , para 
decirlo mas claro. Si como Dios 
fe moftro á Abrahan en las tres 
Perfonas, íe dexára adorar , pudie-
ra el Patriarca padecer el error, 
que como las Perfonas eran tres, 
eran tres Diofes ; y como es un 
folo Dios ; en quanto D i o s , qu i -
lo le adoraíle como U n o ; afsi co-
mo en las Perfonas havia conoci-
do que era T r i n o . El dodo Eufc-
bió dice , que los antiguos tuvie-
ron treinta mil ,Diofes a un t iem-
po. A ano dieron el gobierno de 
el ayre, á otro el agua j a otro 
Pp el 










el fuego, y afá fueron repartien-
do entre todos el gobierno p o l i l i -
co de el mundo , porque les pa-
reció , que haviendo tanto á qué 
atender , no era bailante para to-
das ellas ocupaciones un folo Dios. 
No conocieron eítos barbaros la 
Omnipotencia Divina , y por eíTo 
negaron en Dios fu Omnipotenciaj 
porque aunque es V n o í o l o , lodo 
ella debaxo de fu imperio. 
6z No falgamos de la le* 
tra de el Evangelio: Data efi wi-
hi otnnis -potejias in Calo , & in 
térra. Yo tengo , dice Chrifto, to-
da la poteflad en el C ie lo , y en 
la tierra. L o que yo dificulto es, 
aquél , ln Calo , & in térra. En 
el Cielo , y en la tierra , dice, 
que tiene lu imperio. Por qué ef-
pecifica , que fu dominio eftá en 
el C ie lo , y en la tierra ? La pr i -
mera razón es, que en el Cielo, 
y en la tierra , obra todo lo que 
le agrada. L o fegundo digo , que 
efpecifícar , que fu poder le tiene 
en el Cielo , y en la tierra , es 
porque hay dos cfpecies de criatu-
ras ; unas vifibies , é invifibles 
otras. Las viíibles ion las que con 
nueftios ojos podemos ver. Las 
invifibles fon , las que no pode-
mos mirar. Dice Chrif to, que tie-
ne poteftad en el Cielo , y en la 
tierra i porque fiendo un folo Dios, 
no hay cofa alguna criada , que no 
efté debaxo de fu Omnipotencia. 
63 De Eufebio CeíTarienfe 
fe dice , que quando cfcrlbió á 
Dionyí io tyrano Rey de Sicilia , le 
advir t ió , que tuvleííe por íuyas to-
das las cartas en que hallaffe la 
confefsion de un folo D i o s ; por-
que nunca mejor , que confeftando 
á un Dios fo lo , puede decir , que 
lo que obra es fuyo , porque no 
ay obra alguna , que no efté de-
baxo de el imperio de la Magef-
tad Divina. Parece , que liendo 
las perfonas tres , no havia de fer 
un folo Dios ; pero por effo es un 
folo D i o s , porque las perfonas fon 
tres. 
4^ Llegando el Demonio 
á tentar á nueftros primeros Pa-
dres, Ies dixo : que fi comian de 
el Arbol vedado ferian Diofes : B r i -
tis Jicut Di i . Noten , que no d i -
ce el Demonio , que ferán como 
Dios , fino que ferán como D i o -
íes. Pues como les promete, que 
ferán muchos Diofes , y no uno 
folo ? Adán , y Eva eran dos per-
fonas ; faltaba una para tres , y, 
como íolo en tres perfonas ay un 
folo Dios , no los prometió el 
Pemonio , que havian de fer un 
folo Dios , fino muchos Diofes; 
porque folo ay un Dios en las 
tres Divinas Perfonas , y en 
dos perfonas folas , no cabe mi 
Dios. 
55 Oigo , que me replica 
algún difereto , diciendo : Mas es 
el numero tres , que el numero 
dos , porque mas fon tres , que 
dos ; Luego fi en Adán , y Eva, 
que eran dos , no cupo fer nn 
Dios , menos podrá fer , quando 
las Perfonas fon tres *, luego las 
tres Perfonas no fon un Dios. Sa-
tisfago con la autoridad de un 
Concilio Tolctano : Hac Sanóla 
Trinitas, non receáit a numero } nec 
capitur numero. Las Perfonas de 
la Trinidad , ni paíTan de nume-
ro , ni fe comprehenden en nu-
xnero 3 porque aunque fon tres , no 
fe incluyen en el predicamento 
quantitativo , por tener todas tres 
una Eflencia fimplicifsima. Adán , y 
E v a , aunque eran de una natura-
leza eípecifica , no tenían un mif-
mo numero indiv idua l , y por efib 
Eva no mur ió quando A d á n , co-
mo muriendo v . g. Pedro , no mo-
rimos todos; porque aunque en la 
naturaleza efpecifica fomos uno?, 
en los números fomes diverfos ; y 
por eíTo Juan , es folo Juan , y no 
es Pedro ^ porque es diftinta la 
efiencia en numero de uno á otro. 
Promet ió el Demonio á nueftros 
Padres , fer muchos Diofes , y no 
uno folo , porque la eííencia no 
era una ; y fer un Dios , folo ca-
be en la T r i n i d a d , porque todas 
las tres períonas tienen una EíTen-
cia indiftinta , y por eíTo fon un 
folo Dios, 
66 Qué de el Intento lo 
dixo el Rabino Ifaac: ln Divina 
Genef^.t.j. 
Concll . To^ 
let. citat. á 
SalonDialog. 
ad Verán . 
Tfaac Rabíín 
Zachar. 
TZJTentia. funt tres Corones , & 
ifl* tres funt una,, in unitateper-
fila. Tres Coronas, 6 tres Perr 
íonas ay en la Eííencia Divina , 
y eüas tres Perfonas, fon una uni-
dad perfeda ; porque folo un Dios 
fe venera en ellas; y l i por i m -
pofsible , pudiera haver muchos 
Diofes, eílos folo l inderan, que 
huviera un íolo Dios. 
6y £ n Licaonia predi-
caron San Pablo , y San Bernabé; 
y á villa de fus milagros , los con-
Ador. 14.^, teíTaron fus vecinos por Divinos: 
11. & 14. D i i fimilcs hominibtis defeenderunt 
adnos. Apenas oyeron el elogio, 
quando los defengañan , afllguran-
dolos,que Dios es uno folo: Annun-
ciarnus vohis convertí ad Deurn vi~ 
vum. Pues íi fus obras fon tan fo-
beranas , como no quieren que ten-
gan por Divinas íus perfonas '< En 
didamen d é l o s Licaonitas eran 
Divinos , pero aunque Divinos, 
no quifieron , íino que Dios fuel-
fe uno. 
(í8 Buelvo al texto. A San 
Bernabé dixeron, que era el Dios 
Júpi te r . A S. Pablo , el Dios Mer-
curio : Vocabant Barnabam }ovcm% 
Paulum vero Mercur'mtn , y uno, 
y otro confieíran , que ay un fo-
lo Dios : Convertí ad Deum vi~ 
vum \ porque íi pudiera haver mu-
chos Diofes , todos fueran de pa-^  
recer , que uno folo fuera Dios, 
Dicen los Apodóles á los vecinos 
de Licaonia , que fe conviertan, 
y confíeíTen al Dios vivo ; Con-
vertí a i Deumvivum; porque fo-
lo puede haver un Dios vivo , y 
verdadero , y los demás fe confuT-
fan por muertos ; porque todos los 
Diofes murieran , porque fea un 
folo Dios quien goze efta gloria^ 





€9 La Deidad , es el o r i -
gen , y principio de todo , y íi 
Dios no fuera U n o , las cofas cria-
das no tuvieran principio. La U n i -
dad, no fe incluye debaxo de nu-
mero , y íiendo Dios Uno , da á 
entender, que efta independenie 
de todo. Por efto, dixo Ariftote-
les, que repugnaba, que los pr i -
meros principios fueííen muchos, Metaphyhc 
porque f i l o fueran , ninguna co-
fa exiüiera, de Alexandro fe cuen-
ta , que ofreciéndole un Principe 
de la Afsia , la mitad de fu I m -
perio refpondio: No caben en el 
Cielo dos Soles , ni en un Reyno 
dos Principes : Nec gemini Soles 
in Calo , nec dúo Reges m Regno, 
Porque íiendolo uno , el otro de-
be dexar de ferio. 
70 Dios Eterno, y Sobe-
rano , principio , y termino de to-
do , confeflamolte Dueño nueftro» 
como eres en t i mifmo. Uno eres 
en la Deidad , porque todo lo in-* 
cluyes en t i , ConfeíTamofte Tr ino 
en las Perfonas , porque el Padre, 
el H i j o , y el Eípiritú Santo fon 
tres Perfonas diftintas. Aísi lo 
creemos. Aísi lo adoramos , y afsí 
lo fentimos. Todo lo bueno dima-
na de t i , como quien lo tiene to-; 
do. Eres nueftra efperanza , nuef-i 
tra falud , y nueftra honra. Eres 
Uno en la fubftancia, y Tr ino en las 
Perfonas. Siempre has íido el mif-
m o , lo eres, y lo ferás. A t i in-i 
vocamos , á tí alabamos, y íolo 
á t i adoramos por único Dios nuefr 
tro , nueftro reparador, de quiea 
efperamos vueftra gracia , par^ 
bendeciros, por eternidades 
en la Gloria. 
M quam , O f i 
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SALUTACION. 
jUien ha Vi a de pre-
dicar efte dia, 
era San Pedro 
de Alcántara, 
Quién havia de 
predicar maña-
na , havia de íer 
Santa Terefa. 
Por que debia predicar oy San Pe-
dro de Alcántara , es , porque co* 
mo Padre cfpiricual de Terefa, lle-
go á conocer los talentos de fu 
vir tud elevada. Por que debía pre-
dicar mañana Santa Terefa , es, 
porque alcanzo los quilates , don-
de llegó la fantidad de Alcántara» 
Pero y a , que ni mañana predica-
rá Santa Terefa , ni oy San Pedro 
de Alcántara ; fe digno eíla Comu-
nidad Religiofa, que ócupaffe efte 
día el Pulpito un hijo de fu Re-
formada Familia. Y o , por mi for-
tuna , he fido el elegido para tan-
to empeño , y hecho cargo de el 
aífumpto , comienzo á difeurrir de 
gfte modo. 
72 Terefa , en la Igldia 
univerfal , es una Santa como los 
d'emás Santos , que venera. En fu 
Familia reformada , tiene otra cf-
pecial grandeza. En efta cafa ^ o n -
de fe formo Sáñta , es forzofo 
atender con otros refpetos á Te-
refa: Luego mi Sermón , efte día 
no ha de fer predicar a Tercia, 
como Santa de la univerfal Igle-
fía, "ni como á Reformadora de íu 
Familia , fino como quien en et 
Convento de la Encarnación fe 
hizo Santa, Efte ha de fer n ú 
empeño, 
7^ Llego Terefa á pifar 
los umbrales de eñe Convenio, 
y atrahida de los olores de los 
uivguentos de fu querido Efpoío; 
contemplando el fitio , parece que 
qúifo apoftarfelas á fu Dueño.; 
Dios en: la Encarnación fe deípo^ 
so con la humana naturaleza , /, 
Terefa fe defposb con Dios en la 
Encarnación, Dios , íiendo cfpiri-, 
tu , en la Encarnación fe hizo 
carne : Férbuví caro fu ftum e f í . T c - Joan. !• f i 
ref i , en la Encarnación 9 íiendo 14, 
car-
carne fe hizo toda efplrícu Í por-: 
que fi fue empeño ck un Dios en 
la Encarnación naii íe al fer hu-
niano ; fue empeño de Terefa, unir-
fe al Ser Div ino . A efíe elevado 
e í h d o llegó Tercia en eíle Con-
vento , y mejot que mi lengua, 
publica las grandezas de Terc-
ia efta Caía. 
74 Reíucko la Magcftad 
de Chviilo de los horrores de el 
monumento , y viíkandole las Ma-
Math, 28. r"ias > dice un Angel Jefam 
^ #^ íructfixmn quaritls 1 Jam furrexity 
venite , & vicíete locum ubi pojitus 
erat Dominus. Se que buícais á 
Jefus crucificado , no efta aqui, 
que ya rfcfucicó : Venid , y mirad 
el lugar donde eftuvo. SÍ el Angel 
d ice , que no efta a l l i : Non efi 
hic , qué han de hacer con mirar 
el lugar donde eftuvo ? Predica el 
Angel las glorias de Chrifto , y pa-
ra aftegurarlas mas , las dice , vean 
el lugar donde eftuvo ; por que 
haviendole fantificado con íu pre-
fencia , mejor que el Angel con 
fu lengua , publica aquél iicio don-
de eftuvo, las grandezas de Chri í to , 
75 Entrad en eíle Con-
vento , miradle bien : Venite , 
videte locum. Hallareis , donde fe 
aparecieron á Tercia San Pedro , y 
San Pablo : donde la Reyna de 
los Angeles )a habió : donde con-
tinuamente trataba con fu Efpofo, 
teniéndole á fu lado dieftro ; y ef-
tas paredes , eííbs ladrillos , y to -
do efte Convento teftifica la glo-
ría , y grandeza de Tercia , mas 
que quanco puede decir de ella 
coda lengua humana , porque le 
dexó fantificado con fu perfona. 
Como á Santa tan efpecial la dá 
cuícos en efta 0 ¿ t a v a , efta nobí-
lifsima Ciudad de Abila íu patria; 
pero perdónenme todos, que en 
Jos cultos de Tercfa, á todos ha-
ce efte Convento exceíTos , y ven-, 
taja. 
76 Diverfas veces veo cele-
brado á Chrifto. Quando eneró 
triunfante en Jerufalen , y en aquel 
fumptuoíb Templo , fe commovió 
Math. 21. toda la. C'máaá : Cummota e¡ tuni-
^ ' a S . a f q . i i . ver/a civitas, y todos fus vecinos 
fe hazían lenguas en fus alaban-
zas: Turba elamabant dicentes: Ho 
Jana Filio David. Celebróle Zacha-
rias: Benediéius Domims Deas If~ 
rael , quia vifitavlt , & fecit re* 
demptionem plebi ju<£. Celebróle 
María Santifsima Señora nueítra: 
Magníficat anima mea Dominum. L u c í , ^.^.5, 
Pero entre efta divetíídad de cul-
tos , hallo efta diferencia ; que 
quando fae al Templo , acompa-' 
nado de toda la Ciudad , celebra-
ron la utilidad , y fortuna de aquel 
pueblo : Benedióius qul venit in no* 
mine Domini. Zacharias , verfe fa-
vorecido en fu cafa , y perfona. 
El , libre de el impedimento de 
la lengua, fu hijo fantificado , y, 
fu muger llena de el Éfpiritu San-
tci. Quando le celebró Mar ia , fue, 
quando fe coníideró Madre de tal 
H i j o . Pues noten aora, que María; 
le celebra con toda fu alma '.Mag~, 
nificat anima mea Dominum, Laí 
Ciudad , quando fue al Templo, 
con clamorofa vocer ía : Clamabant 
turba, Zacharias , haciendofe len-j' 
gnas : Apertum eji os Zacharia ái* 
cens ; porque íi bafta dar voces pa-
ra celebrar un bien común , y ha-
cerfe lenguas parafeftejar un bien 
particular; para celebrar una Ma-
dre la gloria de un hijo , ha de 
hacer exceífos en un todo , cele-
brándole con todo fu éfpir i tu: 
Magníficat anima mea Dominum, 
77 Fue Terefa á la Cathe- Llevan á la 
d r a l , Templo muy parecido al de Cathedral l a 
Salomón, y en efte triunfó: Commo- Santa, la v i f -
ta efi univerfa civitas, toda la C íu - pera de fu 
dad de Abila fe commovió , acia- íiefta, 
mandola por Santa. Celebranla los 
Conventos de fu Reforma , el Con-
vento de la antigua Obíervancia^ 
y fu Cofradía; pero eños , como 
la celebran con fu fin particular» 
como Zacharias, fe hacen lenguas 
en fus alabanzas. Efte Convento 
de la Encarnación , la celebra co-: 
mo Madre , porque Tercia , es h i -
ja de efta Cafa; y al confiderarfe 
Madre de cal hija , la fefteja con 
exceífos de fu alma : Magnificat 
anima mea Dominum, 
78 Exhala, pues, Rcligiofifsima 
Comunidad , los fervores de tu 
ef^ 
éfpirltu , en los cultos dé tu Hi ja 
Terefa. Date mil parabienes de fec 
Madre de cal Hija , y que tu noble 
folar haya dado á la Igleíia una 
Doótora Myltica ; al Carmelo una 
•Reformadora ; y al Cíelo una San-
ta , que es crédito de coda nuef-
tra Efpaña. Para defahogar tus fer-
vores, pones á efle Sacramento en 
clfe Trono , y convidas á tanto 
reli.glofo , y noble concurfo, para 
que fe halle prefente á tanto fef-
tejo. 
íjg Magnificat anima mea 
Dorriinum. M i alma engrandece á 
Dios, Afsi celebro la -mejor V i r -
gen , verfe Madre de el mejor H i -
jo que tuvo el mundo. Donde t u -
vo cal dignidad fue en la -Encar-
nación , y quando le celebró , fue 
rftando e^n fus entr-añas ; y como 
(ience San Vicente Ferrer , Maria 
«ra el Altar donde fe veneró -el, 
Cuerpo -de Chrlílo : Virgo Maria 
tune erat altare ^ ubi trat Corpus D« VIncenr. 
Cbrifti. Aeftos cultos de efta Ma- Ferr.Serm.de 
dre , en honra de fu H i j o , fe ha- Yi f i t a t .V .M. 
l ió el Baptifta fantificado , retira-
do , penitente , y auftéro , fymbo-
lo de el eílado Religiofo. Zacha-
rías , Sacerdote , que reprefenta al 
eñado EcleüalHco. Ifabél tan noble Lucae i , f , 5. 
como defeendiente de Abias,y de 
Aaron Pontífice Summo» Luego lo 
mifmo edá oy fucediendo, quando 
eña Comunidad , toda purezas, co-i 
mo Madre de Terefa , en la Encar-
nación , celebra a fu h i ja , con la 
Real prefencia de Chrifto en aquel 
-Sacramento , de tanto concurfo 
Religiofo , Noble , y Ecclefiafti-
co. Para falir con mi empeño , ten-
^0 fegura la gracia, preftandome 
Gabriel , para confeguirla , la 
Salutación Angélica, 
AVE MARIA. 
EXIE'Í^JNT OBVUM SfONSO , ET S f O N S £ . 
Mach. z$. f . 1. 
SERMON, 
80 u ^ * . a D I E Z Virgines 
compara la pre-
fente Parábola 
el Reyno de los 
Cielos : Slmile 
eji Regnum Cce-
lorum decem Virginibus. Las que 
feftivas falieron á recibir al Efpo-
f o , y á la Efpofa : Exiemnt ob* 
viam [ponfo s & fponfee. Luego d i -
ce , que falieron las Virgines á re-
cibir fegunda vez al Efpofo , y que 
entraron con el en fu Reyno : E c -
ce Spon fas venit :: tune furrexe-
r m t omnss Virgines i l la ; : íntra*-
verunt cum eo ad nuptias* Pues; 
y la Efpofa , que fe hizo ? N o fe 
hace mención de ella. Pues como 
afsi ? Antes con el Efpofo , y def-
pucs no ? Si. Y quienes fon eftos 
Efpofos ? Y o digo , que Jefus , y, 
Terefa : Tu vera Jponfa , mmm 
zetabis honorera , la dixo la Magef-
tad de Chrifto. Y aunque tan que-
ridos , oy hemos de ver á Jefus 
con Terefa , y á Jefus fin Terefa, 
M i empeño ferá dividir mi Ser-
món en dos puntos. El primero 
fera : contemplar á Jefus , con fu 
Efpofa Terefa , en el Coi)vento de 
la 
la Encarnación. El fegundo , con-
ílderar á Jefus fin fu Eípofa Terc-
i a , en el Convento de la Encar-
nación, 
P U N T O PRIMERO. 
lXierunt obviam Sponfo, 
<& Sponf¿, Salieron 
las Vlrgines , dice el Evangelio, 
á recibir al Efpoío , y á ia Ef-
pofa. Eílo íucedió en efta Comu-
nidad Religioía , quando rodas las 
¡Virgines falieron á celebrar los 
defpoforios con Jcíus , y Terefa, 
quando tomo el Habito en efte 
Convento de Cavmelica Cdzada. 
Aqui fe defposo Jefas con Tereía , 
y tan gallofa vivía con fu Efpofo, 
que dice : que^quando barria cífe 
Coro , y eftaba ocupada en ios 
oficios mas humildes de el Con-
vento , fe hallaba con mas gozo, 
que en los mayores entretenimien-
tos de el mundo. Pero como no 
hay falud , por robufta que fea , ni 
v i r tud que no íienta algún que-
In Vit.San¿fc. branto ; poco praótica Terefa en 
Teref. las máximas de el amor de fu Ef-
p o í o , dice ; que tuvo alguna amif-
tad , y converfacion , aunque ho-
ncl la , con un fugeto ; y fencido 
fu Efpofo de efte defvio , la dio 
á entender fu enojo. 
Luego que jefus fe def-
posb con Terefa, fola una volun-
tad tenian, como debe fer la de 
el Efpofo, y la Efpofa. Faltó Te-
refa á efta máxima , quando fu tra-
to y carino le puío en lo huma-
no i y al verfe Jefus tratado con 
defvio, fueron fus quexas y ceño, 
de Efpofo ofendido. Advirt ió Te-
refa los defdenes de fu Efpofo 
agraviado , y como tuvo fiempre 
humos de honrada , defpicó la 
ofenfa fu amor , por los mifmos 
filos , que fentia agraviada fu 
perfona. 
8^  Quando vino el Efpl-
r i tu Santo fobre el Colegio Apof-
tolico , advierte San Lucas , que 
Ador . 2. ^ue ^ ^ora de tercia : C«/w Jit bo-
ft 1^ ra diei tertia. Yo dixera , que la 
futUncia confiftió, en que el Efpl-
r i tu Santo vinieffe vifibletnence al 
T H f 
mundo ; pero que fueífe áefta ho-
ra , o á la otra , no parece que 
hace al cafo. Pues para que no . 
t a l a hora el Evangcliftaí Porque 
es mylteriofa. Nocó San Marcos, 
que á la hora de tercia crucifica-
ron á Chrilto : Erat autnrn hora y. 
tertia t & crucifixermt eum. Y a . arc* 
la hora de tercia vino el Efpiri-
tu Santo , porque fiendo todo amor, 
fabe defpicar ios agravios con ca-
r i ños , por los miímos puntos, que 
fe hicieron á Dios los agravios. 
84 Hailabafs Terefa Prio-
ra en eíle Convenco. Llegó á en-
tender , que una Religioía tenia 
comunicación con períona de fue- gj^s V i t . 
ra. Hablóle la Sanca a fulas con 
cortesía , afeándole fu hecho , por-
que la pareció , y bien , que la 
urbanidad no fe opone á lo vir-, 
tuofo. Defeftimó el avilo , y vefti-
da Terefa de el zelo de fu Efpofo, 
falió á la, grada , y reprehendien-
do fu demasía , le dixo : que n bol-
vla a l l í , daría al Rey cuenta , pa-
ra que le caftigára. Mirad á Tere-
fa defendiendo la honra de fu Ef-
pofo , por los mifmos puntos que 
le havia agraviado ; porque fi ia 
converfacion que ella tuvo en el 
Locutorio , ofendió a fu Dueño, en 
el Locutorio íacó la cara para de-
fender fu honra. 
85 Tan de el todo fe en-, 
tregó Terefa al amor de fu £f-i 
pofo , que no penfaba en otra co-
fa , que en darle gufto en todo.; 
Por efto dice, que fiempre le te-
nia á fu lado. Ya le moftraba una 
mano , ya el roftro , ya le veía 
todo el fsgrado Cuerpo gloriofo; 
viviendo folo para e l , con tan ef-
trecho vinculo de amor , que ya 
Terefa no fe conocía á sí mifma, 
ni alguno conocía quien era Tere-
fa i hafta que el Cielo llegó á ma-
nifeftar fu fantidad elevada. 
S6 De la Mageílad de Chrif-
t o , dice San Juan , que no 1c co-
noció el mimdío: Mundus eum non Joan . r . ^ . io . 
covnovit. Que no le conocieiíen los 
mundanos , no lo euraño , porque 
converfan poco con el Cielo. L o 
que yo admiro es , que el Bao-
tifta no le c o n o c í a , como el m¡f-
mo 
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mo lo confíeíra: Ego nefcieham 
eum. Y qaando le conoció ? Vidi 
Spirttpim defcsndentcm , quafi co-
Joan.1.^.31. lutnbam de Cesto , & manftt fupsr 
^ 32»- eum. V i , que el H 'p i r im Sanco 
vino íobre e l , y en figura de Pa-
loma , hizo ibanfioii íobre fu Per-
fona ; y al ver tal prodigio , l le-
gué á conocer , que era hombre 
venido de el Cielo. 
87 Buelvo al texto. Ta l 
fue el concepto , que hizo Juan 
de Chrifto , que á los que no le 
conocian , los de renganó , dándo-
los á encender quien era: Ecce 
Agntis D s i , ecce qui tollit pee ca-
ta mundi, porque haviendo vifto 
fobre él cande aís ientoal Eípiricu 
Santo, era razón dieíle la noticia 
á los hombres , que lo tenian en 
ocro concepto, 
88 Qué baxo le tenian de 
Santa Terefa , quando viendo ios 
raptos , y excelíbs de fu amor, unos 
la tenían por loca , otros por mu-
ger endemoniada , y engañada de 
el demonio. A efta fazon vino 
San Pedro de Alcántara á Abila . 
í Ví t Sanít ^ 0 conoc^a ^ Terefa : Ego nefeie. 
' ' bam eam. Comunicóla defpacio en 
i ere .cap.3 o gradas j y locutorios : Supo 
que el Eípiricu Santo en forma de 
Paloma vino íobre ella , y que 
tenia hecho aísiento en íu alma: 
Spiritiim defeendentem , quafi Co-
iumbam de Cosío & manfit juper 
eam i y como otro Baptitla en la 
penitencia , d ió noticia de ía ían-
tidad de Tercia á quantos igno-
raban , quien era. Deíde entonces, 
con el tetVimonio , que dió San Pe-
dro de Alcántara de el elpiritu de 
Tercia , la comenzó Abila á vene-
rar por Santa, y ella a aflegur^rfe 
en el camino por donde íu Eípoío 
la llevaba. Echó efte el íello á íu 
amor, quando llegando un dia á 
comulgar en elía Cratícula , la dió 
un clavo , en teftimonio de que era 
Terefa fu fiel Efpoía, 
89 Yo dixera , que entre-
gar Jefus á Terefa un clavo, no 
era teftimonio de Efpoía , fino de 
e íc lava ; porque el clavo , es la 
dívífa de la eíclavicud , y no de 
el amor. Pues como la entrega el 
clavo , y no o t r a d i v l í a d e el amor 
de Efpofo ? Hablando la Santa Igle-
íia de los clavos de Chrifto , los l la-
ma dulces : Dulces clavos , y fien-
do ilulces para Chrifto , hace á Te-
reía un regalo de íu gufto. 
90 Entre los Romanos , ob-
fervaron venerar un clavo , que 
intitularon : Clavm annalis. En él 
gravaron los trofeos,que avian con-i 
íeguido de fus enemigos , y por efto 
enere ellos , tenia los primeros cul-
tos. Fueron los clavos de Chrif-
to , donde eftán gravados fus tro-
feos. D ió á Terefa íu Efpofo un 
clavo , para que como alhaja de 
tanto precio , le dieíTe el debidoi 
•culto. 
91 De Alexandro fe dice» 
que para guardar las obras de Ho-
mero reíervó una arca de oro de 
mucho precio. Terefa , Uonde puw 
fifte el clavo , que te entregó tu 
Eípoío por canto regalo ? En m i 
corazón , porque fiendo efte el ar-
ca de el oro de el amor mas puro, 
aquí le reíervo , como prenda de 
m i Efpofo, y Dueño. Todo efto, 
y mucho mas, que omito , por 
no íer molefto, fucedió á Tere ía 
con íu Efpofo en efte Convento, 
Pregunto : en qué eñimacíon me-
receque tengamos á efte lugar la-
grado? Digalo eüe íuceíló, 
92 Vicndoíe Naaman Syro 
favorecido de el Profeta Ellleo, 
le hizo ef ta íupl ica : Obfecro ¡ con-
•cede mihifervo tuo , at tollam onus 
duorum burdontim de térra. Supli-
cóte me concedas lleve dos Aze-
mílas cargadas de tierra. De don-
de ? Cayetano : De térra domas in 
qua erat Elifeus, De la cafa de 
Elifeo. Por qué? El nueftro Abu-
lenfe : Naaman fecit hoc ex devo* 
tione. Supo Naaman , que era E l i -
íeo un Carmelita Santo ; y fien-
ü o fu cafa tan dichofa , que me^ 
reció tener entre fus paredes á tal 
Carmelita , venera por reliquia U 
tierra de aquella fanta cafa. 
9^ En efte Convento v i -
vió Santa Terefa mas de veinte y 
quatrrv anos. Aqui fe defposó con 
Chii í lo. Aqui la vifitó el Eípiricu 
Santo. Aqui la habló la Reyna de 
el 
Ecclef. in cff. 
Pa í r .Dom. 
HIf t . Rom. 
'4. Rcg. 5. 
Cayet. h|c« 
Abul . hk. 
quxft. 2j. 
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el Cielo , y fu Efpofo. Aquí con-
versó con los Cortcfanos de el Cie-
lo. Pues tengamos todos en gran 
veneración á efte Santuario , y fu 
tierra la eftimemos por reliquia, 
porfer cala donde vivió una Car-
melita tan Santa. 
P U N T O SEGUNDO. 
94 T f E M O S vifto á Jefus 
JLJL con Terefa , en efte 
Convento de la Encarnación. Aora 
hemos de ver á Jefus íin Terefa 
en la Encarnación. Dice el Evan-
gelio , que vino el hfpofo, y to -
das las Vírgenes falieron á reci-
birle : Clamor faBus efi , ecce Sport-
Jus venit» Tune f urrexerunt omnes 
Virgines illa , ornaverunt lam-
pades fuas, Y la hfpoía Terefa, 
donde eftá ? Nada fe dice de ella. 
Señoras , bien eftá , quien eíU coii 
Dios ; con Jefus las dexo ; y o , 
con fu licencia, voi á bufear á 
D o ñ a Terefa Ahumada;porque aun-
que es difereta , y se, que bien fe 
puede andar fola , tengo de faber 
de fu boca, qué motivos ha teni-
do , para dexár a fu Efpofo en efte 
Convento. 
9$ Hallóla en cafa de un 
cuñado fuyo. Terefa , que novedad 
es efta ? Q^e ha fucedido ? Es pof-
lible , que una Doncella , tan bien 
nacida , tan honefta , y recatada, 
fe haya falido de fu Convento , y 
dexado alli á fu Efpofo? Qué ha 
íido el motivo ? Tengo penfado, 
dias ha , reformar el Carmelo , y 
ando negociándolo muy de fecreto. 
Jefus mió , aora falimos con eífo? 
Buena la hemos hecho. Sabes, 
Santa mia , en qué empeño te has 
metido ? Pregunta á tu Padre ef» 
piritual San Pedro de Alcántara, 
qué pefadumbres , qué fatigas , y 
qué contradlciones le ha coftado 
la Reforma Ssraphica. Ya lo se 
todo , me refponde Terefa , y ten-
go tratado con él el punto muy 
defpacio : diceme , que proilga con 
m i deíignio , y que me ayudará 
en un todo. Afsi lo ha executa-
do , y íi no fuera por él , de po-
tencia ordinaria , no fe huviera 
fundado efte Convento de San Jo-
feph de Abila , primera Cafa de 
mi Reforma. Afsi lo confíefta la 
Santa , en el capitulo treinta y 
feis de fu Vida. A efto , Señores, 
falío Terefa de la Encarnación. A 
reformar el Carmelo , fiendo eíle 
Convento , donde concibió empe-; 
ño tan fagrado. 
96 Unas palabras de nuef-
tra Madre la Igleíia , vienen muy 
al cafo: Cum libor , & fraus dce~ 
monis fesdafet humanum genus: Tu 
carne amiéiüs , perditam formarn 
reformas Artifex, Como la envidia, 
y malicia de el Demonio, con fus 
engaños , huvieífe deftruido la her-
moíura de el linage humano ; T u , 
Señor , tomando en la Encarnación 
la forma humana, reformafte eíTa 
mifma forma. Elte fue el empeño 
de Dios en la Encarnación. Mirad 
aora el de Terefa. 
97 Por engaños , y trazas 
de ei Demonio , delcaeció e! Car^ 
m e l ó , de aquella belleza , en que 
havia florecido. T o m ó Terefa en 
efte Convento la forma de Car-
melita, y empeñada en reintegrar 
fu primitiva obfervancia , refor-
mó la forma que tenia ; porque 
íi fue empeño de un D ios , tomar 
en la Encarnación la forma huma-
na , para reformarla ; fue empeño 
de Terefa , tomar en la Encarna-
ción la forma de Carmelita , para 
reparar eífa mifma forma. Alabo 
el empeño de Terefa , pero dime; 
íi tu empeño es reformar al Car-; 
m e l ó , por qué no dás principio 
á tu Reforma por efte Convento?. 
Como Terefa es tan entendida^ 
me refponde con efta Parábola . 
98 Un hombre tenía cieii 
ovejas, fuefele una de el Rebaño , 
y dexando las noventa y nueve, 
falió á bufear la oveja perdida: 
Quisex vofíis homo , qui habet cen-
tam ove i , & fi perdiderit unam 
ex illis , nonne dimittit nonagin-
ta mvem in deferí o , & vadit ad 
illam , qua psrierat, doñee invenit 
eam \ Haceme fuerza , que dexe 
las noventa y nue ve en d i ("pobla-
do : l n deferto , por bufear la ove-
ja que fe havia perdido. Y íi por 
Rr . buf-
In ejus V I t . 
cap. 35, 
Hymnus In 
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bufcar aquella , fe pierden las 6tras> 
que eftán en defierto , que cuenta 
ciaremos de eífe ganado ^ No fe 
perderán , feguras quedan > y aun-
que eüán en defpcblado ^ nO me 
dan cuidado alguno; 
En defierto eftá efté 
Convenco de la Encarnación. De 
aqui falió Tercia & bufear lo per-
dido de el Carmelo. De las que 
viven aqui tenia Terefa mucha 
facisfaccion. Havianla formado , y 
reformado en efte Convento /quan-
do la reñian el tiempo que perdía 
en el Locutorio. Y facistecha de 
la mucha fantidad , y religión de 
eíla Comunidad , la Reforma no 
la principia por eftíi Cafa, fino 
que la comienza por fuera : Vadít 
a-i illam 3 qua périerat. Con tanto 
aliento t o m ó efte empeño , que 
no folo reformó á las Religlolas, 
fino á los Religiofos de el Carme-
lo . Hay tal valor i Hay tal em-
peño ! S i , que Terefa tiene cora-
zón , y pecho para codo. 
loo N o t ó la eloqneíi-
cla de San Anfbrofio , que tief-
pues que Chrifto fanó en la Si-
nagoga á un hombre poffeido de 
el Demonio; luego paísó á curar 
unas calenturas á la fnegra de 
San Pedro. Bien malas ferian , por 
que fon malas enfermedades las 
¿e las fuegras , y aun por eíío fe 
empeñó Chrifto curarla las calen-
turas. N o t ó el Santo , digo la cu-
ra , y fanidad de uní) , y otro, 
y da el motivo s Immemor inju-
ria , memor tlementia , nunc do-
cendo , nunc liberando , nunc fa~ 
nando : utrmque fexum Dominus 
turatufus advenerat. Olvidando 
C irifto los agravios que liavia re-
cibido , y acócdandofe folo de 
fu benignidad , y clemencia ; ya 
con dodr ina , ya á cofta de m i -
lagros , á hombres, y mugeres los 
dexó reparados-, 
101 Mucho padeció Tere-
fa, Todos fuerOn á contradecirla; 
pero olvidando agravios, ya con 
fu dodrina ^ ya á cofta de mila-
gros , entabló fu reforma , fiendo 
de hombres, y mugeres tan dila-
tada fu familia, que es una de las 
mas Iluflrés , que tiene la Igleíía 
Catholica. -Pero ajuftcmos cuentas, 
Santa mia ; pórque eftés empeña-
da en tu Reforma ^ has de o l v i -
tlar al Convento de la Encarna-
ción , donde dexafte á tu Efpofo? 
Fuera bueno elfo por cierto. Allá 
tengo de bolver , dice Terefa, 
que es punto mió , en concluyen-
do con m i empeño. Y yo también 
concluyo m i Sermón con efte texto. 
102 E x i v i ¿i Patrey & veni 
in mundum ^ O* iterum relinquo 
mundum , O* vado ad Patrem. Sa-
lí de el Cie lo , y de la compañía 
de mi Padre ; vine al mundo , y] 
aora dexo al mundo , y me buel-, 
Vo á la cafa de mi Padre. Señor,; 
fi has de bolver donde faliftc, 
ipara qué fales , y fi falcs , para 
-qué buelves ? Vino á reformar al 
mundos affentadaia Reforma, b o l i 
Vio donde falió á hacerla. 
103 Mas alma tiene el 
texto. Buelvo á é l , para exami-
narle bien. A que bolvió Chrifto 
al Cielo de donde falió á reformar 
al mundo ? Ya lo dice San Mar-* 
eos : Ajfumptus eft in Coslum , Ú* 
fedet ddsxtris Dei.A tomar afsien- . 
to en la <iicftra. Porque defpues 
de haver falido á hacer la Refor-
ma , merece tenga fu af ieuco ea 
la dieüra de la Cafa de donde ha-
via falido á execucarla. 
104 De efta Cafa falió TC-Í 
refa para reformar al Carmelo; h i -
zo la reforma, y luego bolvió á ella. 
Para que ? Para ocupar aquella 
filia , que cftá á la dieftra : Sedefi 
a dextrit. Allí fe fentó , v alli 
permanece fentada en la mifma 
l i l l a , que t o m ó poflefsion , def-
pucs que entabló íu Reforma. Al l i 
defeanía de fus fatigas, y allí pre-
íidló á efte "Coro -de Angeles como 
Supcriora. Afsi -quifo premiarla fu 
Efpofo en la t ie r ra , para que af-
si congeturemos el premio que la 
d ió en la gloria. 
105 Defcanfa cn.buen ho-. 
r a , Santa mía , y goza por una 
eternidad de las delicias de tu du l -
ce Efpofo , cuyas primicias gozafr 
te,en eüe Convento. M i empcñoi 
ha fido , confiderarce con Jefus en 
I * 
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la Encarnación , quando en, eñe 
^ Convento te defpofa'de con él. A 
Jefus , fin tu compañía , en la 
Encarnación , qujndo falille á re-
formar. Una fupiica tengo que 
j r r te hacer. Apetece el A v e , dice Ca-
Cafiodor.Ub. f10aoro,el nido donde fe crió. El 
variar. animal, la cueba que le íírvió de 
Epift»21» cuna; pues p o r q u é nofotros no 
hemos de mirar con cariño á Ro-
ma , que como Madre nos crió, y 
dió el fer ? Terefa mía , hija eres 
de efta Cafa. Aquí cienes la cel-
da , que ce ficvió para tu retiro. 
y defcanfo. Aquí la cneba , donde 
al golpe de la morcificacion , y ex-
ceífos mentales , llegafle á la unión 
con tu Efpofo. Razón ferá , que no 
olvides á cite Convento ; que á 
tus Hermanas de Habito atiendas 
con cariño ; que á todos nos al-
cances los Dones del Efpiritu San-
to , muchos aumentos de gracíai, 
prenda fegura de la 
Gloria, 
Ad quam , & c . 
V 
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¡g ^ > ^ ^ STA letra en el Hebreo fe llama Vau , fignílica Hec¿ 
* & como dice San Geronymo , en la explicación que 
hizo á Santa Paula de el Alfabeto Hebreo. Es no-r 
ta de crifteza , como dice Lipíio , y ío mífmo t ie-
nen todas las vocales. De la. A ^ confia de Gere-< 
mias , quando la pronunció tres veces, para ma-i 
nifeftar fu dolor. Lo mifmo hizo Ifaias , con la í^J 
Ifais 6, f> 5. ^"ando díxo : Va mihi, quia tetcui, Llamafe letra de negación , co-5 
mo lo d ió á encender Aufonio en efte diftico. 
Una fait quondam , qua re/pondere Lacones 
Litera , 6^ trato regí placuere negantes» 
% Efcaligero dice, que los Griegos la explican afsíi O r . Los La-* 
tinos en fu Guar í fmo , la ponen por el numero, de cinco. En la lenr 
gua Hebrea , dice Brixíano , que íígniíica latitud , y capacidad. L a 
pequeña , é n t r e l o s Griegos , vale quatcoeientos, y la grande novecien-
tos. Paulo Manucio dice , que los Anciguos obfeevaron poner efta le-
tra por fymbolo de el termino Oriental. Ricardo dice /que efta letra 
íígniíica longitud , y lati tud. 
3 San Fcüx Cantalizio , quando exclamaba, pronunciaba efta le-t 
tra , para defahogo de fu fogofo efpiritu , incluyendo en fu pronuncia^ 
cion lo enamorado de fu pecho fogofo. 
ECcalIg.lib.ii 
cap. 11. 
Ricard. l i t . V, 
num. a, 
In cjus V i t . 
SER: 
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¿an , y efpan-
tan a á quien defpacio las concem-
pla. No vengo oy deslumhrado 
al Pulpito 5 fino Heno de aííom-
bro , y efpantado. Predicó tal dia 
como oy , San Vicente Ferrer, ( y 
no sé íi acafo en efte Pulpito , de 
quantas veces fubió á efte puefto} 
y elogiando las foberanas excelen-
cias de nueftro Martyr , dixo: 
Per totum mundum , ínter Chrif~ 
ti anos , fit hodie fefium SanBi F in -
centii. Todo,el Orbe Chriftiano ce-
lebra oy la fiefta de San Vicente 
Marcyr. La Santa Iglefia de Valen-
cia principia afsi los Maycines ef-
te dia : Vincentem mundum adore-
mus Dominum. Adoremos al Se-
ñor , que vence al mundo. Dixe-
ra yo , que íi Dios vence al mun-j 
d o , codo él debe celebrarle ; pero 
á Vicente , por qué ha de celebrar-
le todo el mundo ? Dios es quien 
vence , y á Vicente le adóranj por, 
que fueron tan parecidos los tr iun-
fos de Dios , y de Vicente j que 
quando Dios vence, Vicente fe lle-
va el aplauío. 
5 Explicaréme. Ya faben, 
que Juliano Apoftata fue gran 
perfeguidor de Chrifto. In tentó , 
tyranamence , borrar fu Sancifsimo 
Nombre de el mundo , y no pu-
diendo lograrlo , con quantos ulr 
trages hizo , prorumpió diciendo: 
Vencijie Galileo. Intentó- Daciano 
deftruir al miímo Chrifto , y ani-i 
quilár fu imperio ; falió Vicente al 
campo de batalla á la -defenfa , y, 
no pudiendo rendiile Daciano cou 
tormentos, le dixo : Vencifte V i -
cente, Luego los triunfos de Chrif-
t o , parecen ios de Vicente; y V i -
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do los trofeos tan parecidos fe 
dan á Dios los t rumtbs, y a V i -
ceiue ios lauros ; porque ellos lau-
ros de Vicente , fon indicio de 
aquellos trofeos de Chritto. Y íi 
no digamos , que liendo los criun-
fos de .Chriílo , y Vicente , tan 
parecido?, íe celebran oy los t r iun-
fos de Chriito , v de Vicente los 
cultos , partiendo entre ios dos 
la glor ia ; uno , faliendo victodo-, 
i b , y otro llevandofe el lauro. 
Pues como podré mirar efte dia 
grandeza tanta , fia airoa)brarme> 
á vida de tal maravilla , no lien-
do mis ojos fuficientes para po« 
der regiftrarla ? 
6 San Alberto Magno me 
da una traza para falir de mi du-
da. Si huviera en el mundo , d i -
ce , un hombre tan grande , que 
con fu cabeza llegara al Cielo t y 
pifara con fus plantas el abyfmo; 
con un brazo a donde el Sol na-
ce , y con el otro , donde fe po-
ne : para poder ve r , y regUlrar 
grandeza tanta , tomad un eípejo, 
y veréis reducida aquella maqui-
na , ala medida de la Luna , que 
tiene el efpejo en ín estera. Lue-
go íiendo Efpejo Div ino aquel 
Dios Sacramentado : Speculam ft-
ne macula , eftando abreviado en 
la esfera eftrccha de aquella Hof-
t i a ; toda la grandeza de Vicen-
te , la reducirá á tal proporción, 
que mis ojos la puedan regiftrar. 
Por ello me parece á m i , no es 
acafo , poner efte día al Sacramen-
to defcnbierto en eíTe Mageíhiofo 
trono , fino muy precito , y ne-
ceííario ; para que con íus refler 
xos , podamos en Vicente regif-
trar fus prodigios. 
7 Aora le me ofrece falir de 
otra duda. De aquella Eftrella, que 
guio á los Magos, dice la Igle-
fia, que fu refulgencia era mayor 
que el Sol , y que con fus luces 
alumbro todo el mondo : Quem 
Stella , qu<e Solis rotam vicit de-
core , ac lamine : Supongo con los 
Mathematicos , qne para lucir mas 
que el Sol , el cuerpo folar de 
aquella Eftrella , havia de fer por 
extremo grande. Pues fiendo can 
grande , qufe llénb al mundo dd 
luces, como dice San Matheo, que 
entro en la cueva, y fe pufo fo-
bre el Infante : Ufque dum veniens 
Jiaret , Jupra, ubi erat puer: Por 
donde , 6 como entró en el por-
tal , fiendo tan eftrecho ? Aquí fe 
confirma la dodrina de Alberto 
Msgno. Es Chriílo Eípejo fin man-
cha : Speculum fine macula, Quan-
do Dios formo la Eftrelia en la 
esfera de el ayre , fue tanta fu 
grandeza , que eftando los Magos 
en Reynos dií i intos , la vieron; 
Vidimus Steilam ejus. La Eílrella 
guió á los Magos , y el Efpejo 
Chrifto á la Eftrella ; y guiando-
la , fiendo tan corpulenta, la re-
duxo á ta l pequenez , y propoccion, 
que pudo entrar en la cueva de 
Belén. 
8 Tan grande es Vicente^ 
que á toda la Univerfal ígleíia l le-
na con fu gloria , dice el Apof-
t o l de Valencia : Per totum mun* 
dum , Inter Chri/iianos, fit bodie 
fe¡itim Beati Vincentii, Y para po-
ner en proporción efta grandeza^ 
que pueda fer regiftrada , bafta el 
Eípejo Divino de eífe Dios Sacra-: 
mentado; fiendo efte el unko me-
dio , para reducir á corta esfera, 
grandeza tan defmedida. 
9 Yo v i , dice Juan , ün 
Angel , el qual era muy fuerte; 
Vidi Angelnm fortem. Su hermo-
fura , como el Sol. Facies ejus erat 
uv Sol, Sus pies , como dos colum-
nas de fuego : Pedes ejus tanquam 
columna ignis. U n pie le pufo fo-
bre el mar , y el otro fobre la 
tierra ; fupeditando con fus plan-i 
tas ambas esferas: Dextemm [ti-
per mare , finiftrum autem fuper 
terram. Según las feñas , fi mal 
no me e n g a ñ o , efte Angel es San, 
Vicente , porque fue hermofo , co-; 
mo el Sol. Con fus plantas fuje-^ 
to mar , y tierra. La t ierra, ven-; 
ciendo á Daciano , quando le di-, 
xo efte Tyrano : Vencifte , Vicente, 
El mar , porque haviendo arroja-; 
do fu cuerpo , defpues de mue¡>, 
t o , en la cabla de el falado ele-
mento , para que fueíTe común. 
de los pezes , revereaces á 
Ss fus 
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fus reliquias los crvílales , le fá-
caron á la orilla , para que le ve-
ncraífen ios hombres. Aqüel A n -
gel , cenia en la mano un l ibro, 
que guítandole el Evangeliña t le 
fupo , como una miel : Erat ia ore 
meo, tanquam mel dulce. Viva fi-
gura de el Sacramento , que en-
cierra en si toda dulzura : Owne 
deleóidmentum in fe habentem. Por-
que fon can unos, Sacramento , y 
Vicente, que para poder regiftrar 
fu grandeza, es muy congruente 
Ja real prefencia de Chriílo otí 
aquella Hoília. 
16 Por efto , me parecía 
á m i , iquc las imágenes de San 
Vicente-, fe debían pintar de otro 
modo , que hafta aora. fcfta de-
bía fer la idea. En la mano dief-
tra al Sacramento , en la íiniefira 
un libr'o con efte rotulo : Sin el 
efpejo de el Sacramento , no es f á -
cil faber, ni llegar a entender¡ h 
que he fido, Pero mi idea m« alien-
ta á pedir la gracia , que es la 
que necefsito» poniendo a la Ma-) 
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mortuum fuerit, ip/um folum manet. Joan. i z . ir . 14. 
S E R M O N . 
^ i t i grano de t r i -
go arrojado en 
la t ier ra , no 
muriere,( dice 
laMageftad de 
Chr i í lo , ) So-
berano Señor 
Sacramentado , no frudifica. Efla 
parábola es común á todos los 
hijos de la Iglefia , en que nos da 
á entender, que no fujetando nuef» 
tras mortales pafsiones , no pode-
mos dar frutos de virtudes. Y fino 
digamos , que en efta parábola fig-
niíico la Mageftad de Chriílo ; que 
fu muerte havia de íer como el 
grano de trigo , que lepuitado, 
multiplica muchos granos , y mu-
chos havian de fer los creyentes, 
defpues de fu muerte. Grano de 
trigo fue Vicente , y mi empeño 
ferá efte día > yer lo que mul t i -
plico v i v o , y ver lo qué frudifi-
co difunto. A eftos dos putos ten-
go de reducir mi empeño. 
P U N T O PRIMERO, 
12 ARROJA el Labrador el grano de trigo en 
el campo , y íi eñe no fe pudre, 
y muere , fe queda folo , fin fruc-
tificar i y fiendo Vicente grano de 
t r igo de la Ley de el Evangelio, 
fin morir , dio mucho fruto á Dios. 
Por fer balbuciente , y anciano 
el Obifpo de Zaragoza Valer io , no 
podía predicar á los fubditos de 
fu Obifpado; y teniendo experien-
cia de la mucha l i tera tpra ,y v i r -
tudes de Vicente , que todo es ne-
ceífario en un Pulpito j le afsignó 
por Predicador Apoílolico. Salió 
al campo como grano de t r i g o , y 
fin 
V i6$ 
Math. j . 
Math, 7. 
íín morir , hizo Vicente mucho 
fruto. 
13 Videns Jefas turbas > af~ 
cendit in montem. Vio la Magef-
tad de Chrlítoun gran concurfo, 
y luego fubíó á un monte. Para 
que. Señor , dexas el Valle , íiendo 
tan humilde , y íubes al monte? 
Aperiens osfuum^ docebat. Para pre-
dicar. Hizo Pulpito de la altura 
de el monte ; y a vifta de el con-
curfo , predicó la Mageftad de 
Chrifto. £íla es la corteza de el 
texto , regiéremos el corazón. 
14 Aperiens os fuum^do-
cebat. Para predicar en ella oca-
íion , advierte ¡Satí Mathco , que 
abrió Chrifto la boca. Yo daba 
por fupueílo la boca abierta, ai 
que predica; porque ningún Pre-
dicador piredica, ni puede predi-
car con la boca cerrada. Pero pue-
do aíTegurar , íin fer yo muy vie-
jo , haver vífto predicar á muchos, 
fin abrir la boca ; -y dexar á mu-
chos con la boca 'abierta , á vif-
ta de tales Predicádores ; porque 
todas las vezes , que un Predica-
dor gafta fus Sermones en flores» 
y no reprehende los vicios , efte 
Predicador no predica , y dexa al 
Auditorio con la boca abierta. 
Dice San Matheo , que quando 
Chrifto predicó , abrió la boca, 
porque tuvo dos modos de hacer 
Sermones : uno con fus buenas 
obras , otro con fus palabras ; y 
haviendoios predicado con el buen 
cxemplo , pafsó á decir con la pa-
labra , lo que havia cnfeííado con 
la obra; fiendo grandes los fru-
tos que Chrifto cogía , con fu fo-? 
berana dodrina. 
15 Advierte San Matheo, 
que los que oyeron á Chrifto, que-
daron admirados , porque Chrifto 
fe havia hecho dueño de las volun-
tades : Ad'mirabantur turba fuper 
do ¿iriña ejus, Erat enim docens eosy 
Jicut potejiatem habens. Porque ef-
tando un Predicador bien recibi-
do, todos le honran tanto, que pa-
rece una admiración á todos, quan-
to dice en el pulpito. Con aplau-
fo predicó San Vicente en Zara-







cotí tatito gufto, que era admira-
ción , verle en el pulpito ; íiendo 
fus virtudes el material, con que 
hacia los Sermones. Eftas le fer-. 
vian , para predicar con el exem-
plo, y fu fabidutia , para predicar 
con la palabra; porque el Predi-
cador , haze nada con fer virtuo-. 
fo , fi no fabe rebolver un libro, 
y facudirle á menudo el polvo. 
16 De los Romanos fe 
cuenta , que entre la chufma de 
fus Deidades, no admitieron ja -
más á Harpocrates : Harpocrates 
d curia expulfm. Treinta mil Dio-
fes tuvieron los Romanos; y en-
tre tanta canalla de Idolos , def-
echaron á efte hombre , y da la 
razón Tertuliano. Aunque le tu-
vieron por virtuofo , pintaban fus 
imágenes con el dedo en la bocaj 
y hombre que no fabe hablar, aun-
que fea virtuofo , no vale cofa al-
guna , para falir á publico. Admi-
raba Vicente con fu virtud , y fa^ 
biduría , logrando con fus pala-í 
bras, quanto defeaba. 
17 Llegaron los Pharifeos 
á prender á Chrifto, en los mu-
dos íilencios de la noche , al Huer-i 
to ; y preguntando, á quien buf-í 
caban , fabiendo que le venían k 
prender á é l , les dixo : Si ergo me Joan.lS. 
qaaritis, Jínite hos abire, Aqui 
eftoy, íi me bufeais , pero dexad 
ir libres á eftos , que eftán con^ 
migo. L o qué yo venero, es ; qucí 
como lo dixo , afsi lo executaron^ 
Siendo la faña , y embidia, que te-í 
nian tan furiofa , como no prenden 
á los Difcipulos , llevando tanta 
gente de guerra , y tan armada? 
Porque Chrifto dixo, que afsi lo 
hicieran: Sinite hos abire , por-
que es tal fu gracia en decir, que, 
con folo hablar , logra quanto lle-j 
ga á pedir. 
18 Prendió Dáciano á San) 
Vicente , y haviendo dado ordea 
á las Guardias de el calabozo , que 
rio le dieífen fuftentó alguno, fi-, 
no que con crueles tormentos le 
maltratalfen ; llamado Vicente al 
Tribunal ,defpues de algunos dias, 
viéndole el Tyrano bien tratado, 
y frefeo , mandó atormentar los 
ver-
verdngos. No los Hagas -dano a l -
guno., replicó Vicente ^ que muy 
bien han hecho í'u oficio , cum-
pliendo tu cruel decretos y ape-
nas lo SÍXO Vicente , quando aman-
eando la cokra ,que tenia conce» 
bida, los dexo libres ,.y íincortasí 
frudificando Vicente , c-n benefí-
cio de fus próximos , y exponien-
dofe el por blanco de los tormentos, 
29 Bueivo al texto : Si er-
go ms queeritis , fínite hos abire. Si 
me buícais á m i , dexad ir libres 
á eftos, dixo Chrifto á los Phari-
íeos . N o fuera , Señor , mejor, 
que os acompañaran en vueílros 
trabajos ? Dexad que padezcan , y 
os imicen en los tormentos. Eííb 
n o ; para padecer tormentos aqui 
.^ítoy yo aoraj ios que eftán en mi 
compañía es razón , que no per-
mica los lleguen al pelo de 4a ro-
pa ; porque no tengo de dar l u -
gar , á que por mi cauía en efta 
ocaíion íe les haga alguna molef-
ria. Ofrecióle Vicente al marey-rio, 
y canto cuidado como tuvo de pa-
decer , puío en que á los que te-
nían el cuidado de fu perfona, no 
fe Íes hiciera la menoL' injuria; que 
era cal el -anfia de íruciificar V i -
ceme, eflando v i v o , que folode-
jara de v iv i r , no teniendo ocaíion 
de frudifícar, 
20 En la Crux íe halla-
ba nucñro Redemptor pata ref-
pirar el ultimo vital alic ito , y 
tengo notado ^ que para baver de 
J • T* -« Ya fe acabó el padecer» Áora mi 
reparo : Apenas dixo cfto ? quan-
do efpiró : E t itídinato capite, emi-
Jít fpirhum. Admiración me caufa 
el hecho. Que conexión tiene , el 
acabar de padecer,con morir ? Que 
las penas quitan la vida , cada 
dia lo nota ia experiencia ; p e o 
que la falta de penas fea caufa 
de perder la vida , es cofa nunca 
imaginada. Pues como muere, no 
quando las penas le afligen , fino 
qaando las penas faltan ? Confam-
matume/i'.i Eraifit/pirltuml Por 
eífo mifrao. No quitaron las penas 
á la MageQadd¿ ChrU\o !a vida; 
porque fi huviera, de íer afsi , an-5 
tés huvlera muerto *, porque loá 
tormentos de los azotes, y coro-; 
nación de efpinas, fueron fuficien^ 
tes, para acabar con muchas v i ^ 
das. Muere , quando no hai penas;; 
porque la -falta de padecer 3 fuel^ 
falta para morir. 
21 Mas de el cafo lo dire^ 
El do í to Ortiz , Francifcano, dice: 
c\i\t ¿Qiiú, Confímrnatum eJi9lo <&.~ ^ . „ 
xo Chriílo con interrogación,CO/Í- . ¿ . c 'y* ^m, 
fummatum tfl ? Que ya no hay mas e 'Vincenc. 
penas que fufrir ? Qtie tengo ya 
cumplido , quanto de mi eílaba 
pronoíl icado ? Que.ya las figuras, 
y facrificios de la antigua lei hau, 
ceííado con lo ^z&tziAo'.Qonfammci-
tum efi ? Pues aora fe figue el mo-i 
r l r , porque haviendo íido mi v id^ 
entre penas , folo la falta de pe-i 
ñas , me.pueden quitar la vida. 
22 El contexto de Sa«; 
Juan , parece que fin violencia coi i i 
firma efte pentamiento : Dixit con* 
fummatum efi^ & inclinato capite* 
tradidit fyiritym. Noten la unión 
de fuceflos. L o mifmo fue decir,,; 
que fe havia acabado el padecer,; 
que morir ; uniendo la muerte, coa 
la falca de -penar , íiendo efta ia 
caufa ds morir. Fue Vicente uno 
de ios Martvrcs mas cloriofos de 
la Xglefía. Fue azotado cruelilsíma-; 
mente. Su cuerpo defpedazado con 
puntas aceradas de hierro. Apalea^ 
d o . A í l a d o , como San Lorenzo; y 
en ninguno de eftos tormentos per-
dio iavida. Viendo Daciano ren-
dida fu barbara crueldad , arbi t ró 
medios contrarios. Mandó formar 
una cama muy blanda, y delica-; 
da , y mandó al Santo acoftarfe en, 
ella , y apenas fe r ec l inó , quando 
acabó ía vida. Que es efto Santo 
mió > Tienes valor para fufrir tan, 
cxccísivüs tormentos, y luego mué-, 
res, quando te permiten los defj 
canfos } S i , que folo el no padecer 
me ocafiona el morir. Viviré el 
tiempo que duraren las penas , y, 
acabaré la vida , quando fe acaben 
las anezuftias. 
23 No murió Vicente en^ 
tre tanto di luvio de tormentos, 
como executó Daciano. Solo mu-, 
r ió , quando diípufo la cama para 
defl 
'deTcAnfo fuyo. Luego la cama le 
quito la v i d a , y como medio que 
iue para m o r i r , fe ucbe poner en-
tre las ia í iga iasde fu paísion; que 
folo pudo morir Vicente entre ali-; 
vios , y regalos, no fiendo fuíi-
cientes medios 'os tormentos.Empe-
ñófe en fru¿tifícar como grano myf-
tico , quando vivo , y Tolo pudo 
m o r i r , para fructificar muerto. 
P U N T O SEGUNDO. 
24 O I N penfar hemos llega-
5^ do al íegundo punto, 
que tengo prometido , que íe re-
ducirá á ponderar los frutos , que 
dio San Vicente defpues demuerr 
to. Muerto el grano de trigo ^ d i -
ce Chriílo , lleva mucho ítuzoiSt 
mortuum fuerit, multum fruffum 
nffsrt, Y íi Vicente eftando vivo , 
frudifico t an to ; que frutos fe po-
dían efperar dé e l , defpues de muer-
to ? Muy copiofos, pues'fe vio en 
el , privilegio tan eftraño , como 
pudo lograr el hombre mas feliz, 
y dicholo. 
2 5 Luego que Dios formó 
á Adán , le hizo Señor , y dueño de 
lo criado. Nocen hafta donde llegó 
Gen. l .VzS ^u ^P61^0 : Dominamim pifeibus 
' ' * marisy O* volatilihus Cceli, uni-
verjii animantibus, di^e moventur 
fupsr terrram, Adán , le dixo Dios, 
a tu dominio tienes los pezes de 
el mar , las aves de el ayre , y 
los animales que andan en la cierra. 
Tan fujecos eftarán á cu dominio, 
que codos ce refpecarán como á 
fu legitimo Señor , y Dueño. A ef-
ta altura llegó Adán en el eftado 
feliz de la gracia , y todo eílo per-, 
dio , por una golosina,'Quien lle-
gará á recobrar efte imperio perd í , 
do.? San Vicente , eftando muerto. 
Notadlo. 
26 Mandó Daciano ^que 
el cadáver elado de nueftro San-
t o , le facaífen al campo , para 
que fueífe palto común de las aves, 
y animales. Luego que le vió tra-
tado con tanto defprecio ; vinien-
do un cuervo de la vaga región de 
el ayre, fe pufo en cuftodia fuya. 
Una Ave tan carnicera firve de 
guardia , y centinela á un cuerpo 
difunto? S i , que reftaura Vicente 
muerto , lo que perdió Adán, v i -
vo. N i los animales fe atreven al 
fagrado cadáver , y las aves le ve-
neran , y acienden ; porque Vicente 
muerto, fructifica mas.que Adán 
vivo ; quando á aquel por fu pe-
cado le perdieron fus vaíTallos el 
repeto , y decoro , y á Vicente le 
veneran por fu Dueño . 
27 Pafmado el Tyrano de 
ver canco milagro , dió orden para 
que arroxaften el cadáver al mar, 
para paílp de los peces. Mas ha-
viendole dado Dios á Vicente do-
minio fobre tos animales , y las 
aves , era razón le guardaran el 
debido refpeto los peces. Apenas 
el mar l indó fobre si al Santo 
Cuerpo , quando reverente le fa-. 
có á la o r i l l a ; para que aves, pe-
ces , y animales veneraíTen la fan-
tidad de Vicente , y teftimoniaíTen, 
que reftauró efte por la gracia, el 
imperio que perdió Adán por la 
culpa. Mirad lo que fructificó V i -
cente difunto , bolviendo á reco-
brar para s i , lo que Adán havia 
defraudado al linage humano. 
. 28. Llévame la atención^ 
p o r q u é la Divina providencia dif-
p o n d r í a , que un cuervo fueíTe cuf-
todia de el Cuerpo de San Vicen-
te difunto ? E l Pi£tavienfe d i -
ce, que efta ave tiene quarenca 
voces diftintas ; y difpufo Dios QQVÍ¿m 
fueíTe fu cuftodia , para que con 
tanta variedad de voces cantaífe 
fus viétotias. En fentir de Plinio, 
vive mi l años efta ave ; y ío lo 
quien goza tan larga vida , pudo 
fer pregonero de la vida eterna, 
que Vicence gozaba. Blasone Elias, 
que un cuervo le alimencó en el 
defierco ; pero mas gloria es la de 
Vicence,no haverfe él alimentado de 
jfu cuerpo difunto ; parque mas ma-, 
ravilla es fervir á un cuerpo muer-
to , que obfequiar á un hombre 
v ivo . Es el cuervo ave carnicera; 
y al paífo que fu voracidad es tan ^/ I7» 
inhumana, á eífe mifmo palló es ^* 4» 
de Vicente la mayor corona, quan-
do le refpeta. 
ap De Bethcl venia un Pro-
Te fe-
Berch or. lib» 
PliiudeHIft. 
J66 V 
feta de Dios , de intimar un «de-
creto fuyo ; y haviendo muerto en 
el camino ,£>or rdifpoíicion Divina, 
un León eíluvo guardando fu 
j .Reg . 13.1 '^, cuerpo difunto : Non comedit Leo 
25. Se 2^. de cadávere. \>ot cpxz no le come, 
/iendo un animal can voraz ? Quien 
le detiene fu fiereza? Haver (ido M i -
niílro deia Magcílad Divina ; que 
halla los animales mas indómitos , 
tienen á los Miniftros de Dios ref-
peto. Advierte la Efciitura , que el 
León eftaba junto al cuerpo de el 
difunto : Leonem ftantem juxta ca-
dáver. Poique para guarda fuya 
tuvo orden íóberana ; para no to-
car á el , amanso Dios fu nativa 
fiereza. Varón de Dios , dice el tex-
t o , que era efte P r o f e t a : ^ Dei efl^  
y a un Varón fanco , el animal mas 
fur-iolo quiere que le tenga rcfpeto. 
El cuervo guardó al cuerpo de V i -
cente ílifunto ^ porque fiendo un 
cadáver de un Varón tan falito ^ el 
ave mas furioía le ha de dar la obe-
diencia ,quando ^eítá Dios empeña-
do en honrarle en la fepultura. 
30 Mur ió Moyfes en el of-
Deuteron. 5^ . culo de Dios-.Mortuus ¿fl Moyfes in 
^ . j ^ & d . üfsulo Domini. Porque no niega ? 
ninguno la cara , como le haya íido 
fiel en la vida. Tan á fu cuenta t o -
mó Dios fus honras, que el mifmo 
le dio fepultura : SfpeUvit eum. El 
dodifsimo Oleaftro es de fentir, 
que efte modo de fepultar Dios á 
Moyfes , fue obrando un milagro. 
Dexo efte reparo para luego, y difi-
culto de efte modo. Faltara entre 
los l íraeli tas quien le diera fepul-
tura ? No , porque haviendo hom-
bres que entierran á los v ivos , no 
faltaría , quien diera tierra a los 
muertos. T o m ó Dios á fu cuenta 
darle fepultura , porque haviendo 
íido Moyfes llervo tan fino , otro 
que Dios , á nadie le fiara fu en-
tierro, 
31 Defeo faber, que fepul-
tura dló Dios á Moyfes. Solo fe fa-
be , que tue milagrofa > y tal , que 
ninguno fupo el lugar donde eftuvo 
enterrado : Ñemo iognovit Jepul-
íbrum ejus. Que tal es la providen-
cia de Dios con los jultos , que 
ninguno de los mortales llegó a co-
nocerlos Panteones donde Dios de-
posita fus cadaveres,Supcrfe la muer-
te de San Vicente: Que DacianOíha-. 
viéndole arrojado en el campo , las 
aves de el ayre , y animales de la 
tierra le havian venerado con ref-
peto : Que haviendole arrojado al 
mar, los cryftales le havian recibido 
con tanto decoro , como á la Arca 
de el Tellamento j no haviendofe 
atrevido á forverfele , ni ios peces, 
fus habitadores, á tragarle. Donde 
eftuvo oculto efte fanto Cuerpo ? 
Ninguno por algún tiempo lo fupo. 
Corr ió por cuenta de Dios darle 
fepultura', y claro cftá , que í iendo 
milagrofa, havia de fer como la de 
Moyles , tan oculta, que tiiuguno lo 
fupiera : Newo cognovit fepulchrum 
ejus, Afsi eftuvo incógnito el ^anto 
Cadaverde Vicente i halla que apa-i 
reciendofe 4 uno , el mifmo Santo 
le reveló fu fepulcro. Efte fue mila-i 
grofo. A las orillas de el mar formar 
ron fus foberbias olas una fepultu-
ra , y ocultándole , ellas miímas le 
cubrieron con la arena j fiendo la 
mano de Dios poderofa el Artífice,, 
para formarefta milagrofa Urna. 
31 D iv ino Vicente , ten-
go dicho lo mucho que fruétifi-
cafte. V i v o , y muerto , honras á 
la Santa Iglefia con tu fruto. V U 
v o , aumentando el campo Chrif-
tianO , con la femilla de el Evan-
gelio. Muerto , teftifícando con m i -
lagros las verdades de la Fe , que 
havias predicado. Como grano de 
t r igo te ocultó el Labrador D i -
vino en la tierra ; para que firvief-
fes á la Santa Igleíia de corona. 
Goza por eternidades la que la-
brafte a cofta de tantas fatigas. 
Como Pat rón de efte Templo, rue-
ga por quien te celebra con tan-
tas demoftraciones feftivas. Sed para 
todos nueftro Abogado, para que 
cmniendando las tyranas leyes de 
nueftras pafsiones , vivamos en efte 
mundo en gracia , y logremos tu 
amable compañía en la 
Gloria. 
Ad quam , & r . 
SER-
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INTRODUCCION. 
UceíTos hay^que fe 
ven , y no fe 
acaban de creer» 
En elle Puipiro 
me veo, y no 
parece creibie, 
que vengo a 
predicar á efte puefto» La razón 
que tengo , es, imaginar, que os 
tengo el gufto tan eltragado, def. 
pues de tantos Sermones como me 
haveis oido » que fofpechaba que 
ya no guftaffedes de verme en efta 
Ciudad, en Pulpito alguno. Todo 
lo puede fuplir una buena Volun-
tad , que á todos os debo j á la 
qual fiemprc eftare agradecido ;por 
que fin merecerlo , de tantos, y tan 
graves Sermones como tei.wis , t o -
dos los he predicado , y los mas 
duplicadas veces. Tanto como ef-
to os Ka debido efte pobre Sayal 
que vif to; y tanta honra, es mas de 
la que merece unReligiofo Defcal-
zo como yo , de que me confieíTo 
indigno. 
34 Quiero hacerme cargo 
á lo que vengo, aunque para ha-
verme de dar. á entender , dé á mi 
auditorio que fendr. Llegó á Ephc-
fo el Dodor de las Gentes mi d i -
vino Pablo, y haviendo en aque-
Ador. 20.^. Ha Ciudad predicado mucho > les 
31. 32.& 37. hizo efte cargo i Per triennhm non 
tejfavlt monens unutnquemque vef-
trum, EphefinoS , tres años conti-
nuos he fido vueftro Predicador» 
Aora que cftoi para aufentarme de 
Voíot ros , fuplico á Dios, como po-* 
derofo que e s q u e os dé mucho de 
fu gracia > y tengáis parte en fu 
herencia i JZi nunc iúmmendo vos 
Dea , Ú* Verbo gratia ipfius , qui 
poten* efi edificare , & daré bare* 
ditatem in fméiificatis amntbus. 
Fue tal el íentimiento de el audi-
torio , que todos fe deshacían en 
amargo llanto : Magnus autem Jis~ 
tus fa£ius tfi omnium* 
5 $ Auditorio Catholico¿ 
no como San Pablo en el efpiri-; 
t u , peto si en el tiempo > he fí-; 
do Vueftro Predicador efte trienio 
que he fido Prelado. Eftoy par» 
aufentarme, porque cumplo el tiem-
po , aunque como debia, no he 
cumplido con mi oficio. Pido ¿ 
Dios , que os dé mucho de ¡os 
auxilios de fu gracia , y que l le-
guéis á lograr la vida eterna. Quie-
ro que nos defpidaonos llorando, 
y defeo, que fea amarguifsimo nuef-
tro llanto. N o por que me voy , fi-
no por que tengo elegido para ef-
tos cinco Sermones , las cinco ver 
ees que lloró Chrifto. Y no dudo, 
que á vífta de tales lagrymas , cor-
tan las ^ueftras muy copiofas. 
Cin-
m T 
35 Cinco veces, fe dice, 
. " _ que l loró la Mageftad de Ghrifto. 
Eccl.inOmc. X a priineru , quando n a c i ó : Vagit 
1 aísion. infans inter aréía conditus pwfs-
pia. La' fegunda , quando le cir-
T cuncídaron. La tercera, en la muer-
Joan. 11. f , te ^ L ^ w Q . Lacbrymatus efije-
34« / w . La quarca , viendo la Ciudad 
Luca? 1^ . ^ . de jeru(ai-en . yidem civitatemfle-
vjt Juperilíarrj.Lsi quinta al tiem-
po de morir en la Cruz: Cum cía-
Ad Hcbr. 5. more vaiido , & hchrymis^ offerens, 
y* 1' exauditus efi pro Jua revermtia» £f-
tas lagrymas de Ghfiftb , ó eftas cin-
co veces que lloró , ferán el norte 
de mis cinco Sermones. Comienzo 
por las primeras lagrymas que ver-
t ió quando niño recien nacido , y 
veremos , que nos enfeña en tan, 
tierno , y delicado llanto. 
37 Lloró Chrifto luego que 
nació. Fagit infans inter arcia 
conditus prafepia. L \w¿ > fin decir 
p o r q u é ; pero le conoce ^ l motivo 
de fu llorar. Apenas nace^ quan-
do llora , y fus lagrymas dicen, 
que como verdadero hombre , g i -
me las pcnfiones de la vida humana. 
Sujetóle a las miíerias de la vida, 
y llora , porque ya las experimen-
ta9 Nació en defabrigo. Un pobre 
pefebre por brizo : Por colchón 
unas débiles pajas: El rigor de el 
frió le deftempla , y fe vé defeono-
cido en fu mi íma patria. Todo 
ello llora , y mayor motivo que 
efle tiene para fu l lanto, pero ef-
te lo dexaré , para el Sermón 
quinto. 
38 N o t ó la curioíidad, que 
todos nacemos llorando : Primam 
aap.y. y. y vocem Jimilem ómnibus emifi pío-
rnns , dixo el Efpiritu Santo , por 
boca de Salomón. Porque ni el po-
bre , ni el rico , n i el hida-go , n i 
el plebeyo > ni el Rey , ni el vaífa-
11o , tienen en el mundo otro prin-
cipio ; porque todos nacémos l lo -
rando. Los hombres entre los tier-
nos quexldos, dicen , que pronun-
ciamos la letra A , lamentándonos, 
que Adán ocafionó nueílra defgra-
cia. Las mugeres articulan la letra 
E ; porque Eva fue origen de fu 
defventura. Todos , quando nace-
mos , l lorámos fin diferencia ; y 
folo nos diferenciamos en el pr ín j 
cipio de nueftras lamentaciones? 
porque lloremos con diftincion la 
deígracia de nueíkos primeros Pa-
dres. 
39 M i San Bernardino de 
Sena dice , que efta letra A ia pro- P* Bern. Se. 
nuncio Chrifto, eftando en el Clauf- "en- 4. 
t ro materno. Luego las peníiones 
de la vida humana , ya las í int ió , 
y dió á conocer , que era hombre?, 
Afsi fue : porque teniendo defde el 
primer 1er de hombre , verdadero 
conocimiento ; pudo llorar antes 
de nacer , las peníiones de el peca--
do. lJor efto lloró en fu nacimien-. 
to Chr i f lo , porque conoció á lo 
que fe fu jetó , quando tomó el 
íer humano. 
40 Acuerdóme haver \ d -
d^o , y no me acuerdo en que Au-
thor , que haliandofe una mugeren 
la hora de el parto , notaron los 
que la afsiftian en aquél conflicto, 
que era un n iño ; y que facando la 
cabeza de el clauftro materno , le 
oyeron decir en voz inteligibles 
Muchos trabajos me efperanm el 
•mundo , y fiendo tales, nome atre- ^ot2 ValdC-
vo con tantos enemigos ,y mas quie-
ro morir encarcelado , que tener 
una vida , que toda es un tormén" 
to. Luego que pronunció eftas pa-
labras , fe encerró en el vientre, yí 
«üli mur ió ahogado. 
41 Pues íi folo mirar de ' 
lexos las peníiones de I a v i d a , es 
menos mal m o r i r , que padecerlas, 
qualcs ferán eftas ? Hablen los ex-
perimentados ;pero en efta materia 
ii?as que oirlos, quifiera verlos deí-
engañados. Lloró Chrifto en fu na-
cimiento , porque conoció á lo que 
fe havia lujetado, por el pecado, 
que no havia cometido. Pues qué 
llanto tan amargo debe fer el nuefr 
tro , quando tantas veces le hemos 
ofendido ? Qué trabajos nos aguar-
dan , defpucs de tantas ofenías ? Y, 
que feamos tan locos , que no pro-< 
curemos evitar la ocaíion de tan-j 
tos daños! 
42 Yo conocí á un hom-
bre , que fe le bolvió el juicio. 
Lleváronle á Valladohd al Hofpi-
tal de los Orates. Vió alli los 
malos 
Vi 
malos érá tamíéntbs , qué daSari a 
•algunos furiofos ; y fue cal la ím^ 
piefsion que hicieron en el , que 
fin haverle llegado al pelo de ía 
ropa , como dicen , fe le afTencb 
el juicio , y buícando ocaíion , hu-
yó prefucofo á fu tierra i porque 
íe pareció mal la hoípedcria. Es 
el mundo mas que una cafa de 
Orares ? No es otra cofa , porque 
íi no locuras , no fe ven en él. Pues 
mirad que trato le da. Ef t áe lo t ro 
dtfde niño eíludiando ,con la mira 
de fubir en el mundo , y apenas le 
íiente con cftos humos , quando 
llueven en él azotes porque no ef-
tudia ; riñas con fus padres , por-
que emplea mal el tiempo, y la ha-
cienda. Si comienza á defcollar 
un poco , le envidian. Si entra á 
pretender , lo engañan. Trah^nle 
como pelota , no dexandole po-
ner en tierra los cuidados. Paré -
cete que íi llega á tener convenien-
cias , vivirá quieto ; y llegándole 
á poner el mundo , donde defea, 
al l i es mayor la crugia. Si las le-t 
tras le ayudan , lleva un Curato, 
y dice él muy fatisfecho : Gracias 
á Dios , que tengo con qué paíTar 
m i vida , que halla ahora , todo ha 
íido una vateria ; y lo peor es, 
que otra mayor ie aguarda. Si el 
ama que le afsifte es fiel , íi los 
parientes le roban.. Los fobrinos^ 
como gorriones le pían. Todos le 
llaman T io , y le quieren , porque 
tiene ; quando íiendo Manteií la, 
ninguno de los fuyos llego á ayu-
idarle. SI fe recoge á fu cafa, quan-
do mas defeanfado llaman á la 
puerta , que vaya á Sacramentar. 
Si es bueno para los feligrefes,unos 
lo notan de llano , y otros le ca-
lumnian , que es entrometido. Si 
preíla , no cobra ; íi no fia , le lla-
man avariento. Y fobre todojaque, 
lia carga tan pefada de fu oficio. 
Aquel rezar como fe debe 1 Aque-
lla adminiftracion de Sacramentos 
tan exada ! Aquél d.cir Mida t o -
dos los dias , ó no decirla , y fo-
bre todo , aquella cuenta eílre-
c tu , que le aguarda en la ultima 
hora. 
45 Efto , f mas que cílo 
fucédé á uno , que defde niño nr-? 
vo humos de fubir en el mundo, 
Y íi tomando el mejor fendero, 
le t r a tó el mundo como á Loco, 
qué hará con los que á rienda fuel-
ta fe entregan a el ? No t end rán 
efios mas que llorar ? Qtúfiera ata-
jar las lagrymas de tantos como 
lloran fus tragedias , y mlferias j $ 
folo un medio halló San Bernar-
do , para no entrar en la cafa de 
los Locos de el mundo , y evitas 
en los hombres el llanto. Notad-
le : Cogita } quid fuifii , quid es, 
& quid eris ? Párate á peníár lo 
que fuifte , lo que eres , y lo que 
lerás ; y efto te quicará las ocalio-t 
lies, qüe te puede dar el mundo%; 
para llorar. Penícmoslas efta tar-
de , para nueílco defengaño , y ef-
carmiento , que no íerá tarde , íi 
facamos algún, f ru to , y atajamos 
en Chrlfto fu llanto. 
44 
P U N T O PRIMERO. 
Uid fóiftilQvitúM 
antes que tuvieras 
el sér que Dios te 
dio ? Nada. Y qué es la nada ? N o 
sér. Y que un hombre que tuvo al 
no fer por principio , quiera fet¡ 
mucho \ Si un Artífice pretendie-
ra fundar una cafa en el ayre , que 
fe dixéra ? Que era locura. Luego 
eres un loco de atar , quando pre-i 
fumes fundar fobre la nada. Eres 
menos que tOvlo lo criado , y quie« 
res avaüallarlo todo? 
45 Seis dias ocupó el brazo 
poderofo , en dar fer á io criado 
y la ultima operac ión , fue dar fer, 
al hombre : Faciamus hominew* 
Variamente han difeurrido los Docr 
tores fobre fer el hombre , donde 
Dios echó la clave de la fabrica 
de el mundo. Unos dice^que fue 
como hacer un'epilogo de todo l o 
que havia dado fer \ pues en el 
fer de el hombre , fe halla lo ve-
getable de las plantas : L o feníi-
ble de los animales ; y de los A n -
geles lo inteligente. Otros dicena 
que haver dado fer primero a las 
demás criaturas , fue , como dif^ 
ponerle u cafa , y habitación» pa*; 
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ra poder v iv i r , luego que tuviera 
fer j pero yo imagino , que tue pa-
ra que fe llegaíle á defengañar. No 
es dudable , que el hombre entre 
las cdacuras, arraftrb para fu for-
mación las divinas ideas. Para dar-
las el fer á las demás , lo fió á fu 
palabra: Fiat lux-.: Piant dúo la* 
minaría magna y.germinet tetra her* 
varn virentem , &c. Para que el 
hombre tuviera fer , fiólo á la obra: 
Facíamus hominem. A l verfe tan 
elevado , y que entre fu fer , y 
el de las demás criaturas , huvó 
la diferencia que hai de el dicho 
al hecho , para que no fe enío-
berbecieíTe , le da ellugar ult imo; 
para que^fsi viviefle humillado, y; 
no pecaile de altanero, 
4^ Explicareme. Las caufas 
nobles , tanto tienen de eftlmacion, 
quanto tienen de antigüedad. Lue-
go la mas antigua , tiene mas no-
bleza. Pues hombre , eftiende la 
vil la por todos los dilatados efpa-
cios de el Orbe , y verás , por 
mas que te imagines, como eres el 
mas nuevo que vino al mundo. £1 
ave que gyra ios ayies i el León 
que paíTea ios monees , el arroyo 
humilde , que riega los valles : la 
vafla encina , que puebla la íelva. 
La palma que fe deícuelia en la 
mon taña ; y finalmente , toda cria-
tura , por antigüedad , te excede 
en la nobleza. Pues á que anhe, 
las , quaado entre todas las cria-
turas , fiempre has de fer la u l t i -
ma ? No te avergüenzas , que ua 
animal que pace en el campo, ha-
ya tenido primero que tu , fer en 
el inundo ? No te corres , que ua 
tronco re haya precedido? Pues 
que delirio es el tuyo? 
47 Nora elle fuceíTo. Peni-
tenció el Santo Tribunal á un Ju-
dio , poniéndole un Sambenito, 
Motejóle otro de lo mal que ha-
Via obrado : y como fin atender 
á las leyes de Chriftiano , havia 
obfeurecido fu linage. A que ref-
pondió , menos coníidecado: Si bla-
fonan los Cavalleros de el Habito 
de Santiago , y yo hago vanidad 
¿ e mi Afpa , y encomienda ; por-
que ninguno puede negar , que 
tan Apoñol fué San Andrés j . t6¿ 
mo Santiago- Todas las criatu-
ras , dirá él hombre , fomos he-
churas de D i o s , á todas nos dio 
el fer que tenemos ; que fea yo elr 
mas nuevo en el mundo, y el mas 
v i l por mis pecados , importa po-i 
co. Importa mucho , porque def¿ 
conoces tu vi leza, y blafonas de 
lo que te debia caufar melancolía.; 
Haces gaia de el Sambenito , quatw 
do fer tan miferable te havia de 
tener 'humillado , y efte conoci-
miento proprio te encamina fe-
guro al Cielo , para que fuifte; 
criado. 
48 Luego que pecaroti 
nueftros primeros Padres, los deC-
te r ró Dios de el Paraifo : Emifit Genef, ^ , ^ 
Dominus Deus de paradifo volup~ 33, 
tatis. Señor , para qué ün los <lcf-
terrais I Difpuío tu Div ina P r ov i -
dencia eífe Palacio Real , para ha-1 
bitacion de el hombre. EíTe ameno 
pensil , y apacible florefta , para 
recreo de fu perfona , y tan luego 
le deftierras de fu cafa , y le privas 
4e tanta delicia amena? S i , que 
quiero buelva fobre si Adán. Def-; 
tierrale ; Ut operetur terram de qua> 
fumptus eft. Redúcele á fu primer* 
principio. Dale en los ojos con fu 
fer primero. Mándale , que ande 
entre el polvo , de que fue criado,' 
porque teniendo delante de si fu1 
baxo ser , pueda recuperarfe de fq 
perdición, 
49 SI abres ¿ hombre , los 
ojos de la razón , haíta de tus mif-, 
mas ruinas, y defgracias puedes 
facar efearmientos. Los pecados^ 
que has cometido fon pregoneros 
que te eftán defengañando. Ellos 
te dicen , que ya pafsó el güilo , el 
deleyte , la diveríion , y que todo 
ha íido un humo , que luego fe 
defvaneció; un ayre , que apenas 
fe fíente , quando luego paífa ; y 
un fuego , que todo lo reduxo a 
ceniza. El dinero mal ganado fe 
te fue entre las manos, fin ver de 
ello lucimiento alguno. De la hon-
ra mal adquirida, folo te ha que-
dado el defvelo de lograrla. De el 
trabajo de adquirir hacienda , folo 
tienes, el quebranto de la falud, 
X. 
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y unas canas en la cabeza, qué te 
dicen el mal empleo que has he-
cho de tu vida pjílada, Miratc 
b'icn de pies á cabeza, y verás el 
deíengaño de tu miferia propria. 
Eftudia en Va Librería de cu pro-
prio fer , que allí te defengañarás. 
50 Preguntaron al Idolo de 
Ddphos , qual camino era el fegu-
ro paca la Bienaventuranza? Y ref-
pondlo: Site noveris. Conócete á 
t i miínio y camiaarás feguro al 
Cielo. Por efto pennitio Dios en 
muchos Santos algunas culpas, pa-
ra que conociendo fu defgracia , y 
miíeria , aílcguraííen el camino de 
la Gloria.Olvidaron íu propria m i -
feria , y viendo en el eñado infe-
l iz de la culpa fu defgracia , y fu 
nada , bolv íendo los ojos á lo 
<júe havian íido , defpertaron de el 
letargo , en que los cenia la falta 
de el conocimiento proprio. 
51 Por no olvidar Aga-
tocles lo que fue,dicen las Hi l to -
rias , que entre los vafos maspre-
cioíos de fu aparador tenia unos 
de barro. Fue eíle hombre hijo de 
un Alfarero , fu fortuna tan loca» 
que el que folo Tupo amafar barro, 
y hacer ollas , y canearos , llego 
á fer Rey : y porque los humos 
de la Mageftad no le alteraíTen, 
ponia los barros entre el oro pre-
ciólo , para que contuviclfe los hu-. 
mos de fu grandeza, el barro don-
de fe fundaba fu fortuna. 
P - . 52 Hijosfomos de el bar-
ucnei,2.y,7t ro . porrr}avif; igitur Dominus Deus 
hominem de limo terra.Y como h i -
jos de tan baxo Padre, nofomos 
mas que barro. Pues como apar-; 
tamos de nueftros ojos nueflro v i l , 
y baxo principio ? Queremos def-
mentir nueílro fer primero ? Pues 
aun eíTe mifmo defeonocimienco 
puede fer nueiko defengaño. H o m -
bre que fe defdcña decir quienes 
fon fus Padres , no es de Padres 
nobles , fino viles. Hombre que 
niega fu patria , no es de lugar iluf-
tre. Luego hombre que al barro 
le definiente por principio , y le 
echa en o l v i d o , eQa taita de cono-
cimiento , le acla<na mas abatido. 
X con todo efto imaginamos que 
íbmos algo , qjiando el mas baxo 
de los elementos fue nueílro pr in-
cipio ? Si Dios nos huviera for-
mado de el fuego , no eftrañára, 
fuéramos altaneros. Si de el ayre, 
no admirara fuéramos vanos. Si ds 
el agua , que fuéramos orgullofos. 
Pero de barro , y tan foberbiosl 
S i , que nos viene por herencia , no 
conocernos a nofotcos mifmos. 
53 Luego que Dios con-
cluyo con la myíleriofa fabrica de 
el mundo , pufo en la prefenciade 
Adán á todas las aves , y anima-
les , para que los puliera nombre; 
Formatis , igitítr , Dominus Deus 
de humo cunflis Anlmantibus ter* Genef. 2. if, 
r e , O1 univerfis volatilibus Co?¡t, 
adduxlt en ad Adam ut videret quid 
vocaret ea. L o que me lleva la 
a t e n c i ó n , es, que á Adán le pu-
fo Dios el nombre. Y entra aora 
m i repar;». SI pone Adán nombre 
á las aves , y á los animales , poc 
que no fe pufo el nombre á sí 
mifmo ? Supongo que los nombres 
fon los que explican las eífencias, 
y por eífo dixo San Ifidoro : No- D.Tíidor. IIl?. 
tu en , dicitur a notificando. Cono- Echymolog., 
ció Adán el nombre que competía 
á cada genero y efpecle de las avesj 
y de los animales j y por eífot 
con propriedad , á cada uno le pu^ 
fo fu nombre, Solo á sí no fe le 
pufo , porque no fe conoció á s í 
mifmo ; que es muy antiguo aí 
hombre, ignorar fu ser proprio. 
54. Puede haver mayor def-
dicha 1 Ver lo que paila en la ca-
fa agena, y Ignorar lo que fuce-s 
de en la propria 1 Materia es ella 
de rifa. Notad efte fuceífo. Una no-; 
che de verano , andaba un Aftro-
logo echando fus compaííes , mi-, 
diendo las efpheras , y lo que pre--
fagiaban los Planetas. Engolfóte 
tanto en echar fus medidas , que 
no fe acordaba de cenar. Salió la 
criada á bufcarle , y haciéndole inf^ 
tancias que dexalfe aqudlo , no 
queriendo , dixo : que eftaba Com-
putando el movimiento de un Af-
t ro . En ella ocaíion t ropezó en un 
barranco , y dió de ozicos el bue-
no de el AOrologo, y loltando 
rifa la criada , le dixo : Señor > qm~ 
tefe 
tefs de locuras ; no ve lo fue tie~ 
ne delante de los ojos , y quiere 
averiguar lo que paJPa en el Cieiol 
5 y V i o el hombre en ío^.. 
yiyteíicés fenfibles , lo que eran los 
animales, y las aves; y difínióla* 
con propriedad fus effencias. So-
lo á sí no fe pudo difinir , por-
que no fe llego á conocer. V i o lo 
que lucedia en la cafa agena , y 
no i k g ó á faber , lo que pallaba 
en la propria > que es la mayor 
defdicha. 
5 ó Nequius oculo quid 
Ecckriaft.31. creatum ejt9 Ell la fabrica de el 
Phllon l i b . r . 
Alegor, 
hombre , no hay peor cola que 
los ojos. Por que ? Cum omnta v i -
*deant feipfum non vidit , dixo Phk 
loa Alexandrino. Todo lo ven los 
ojos , codo lo fifealízaa , todo lo 
notan y cenfuran : foio en sí mif-
mos no ven la falta que tienen; 
y no puede íer mayor la dcígra-
cia , que ver y notar quanto fuce-
de en ¡a cafa agena, y no advertir, 
que fe abrafa la propria. 
57 Aísi es el hombre. No-
ta el defedo ageno. Conoce la fal-
ta en fu próximo. Examina todo 
quanto h.iy fuera de el. Solo no fe 
para á averiguar fu principio y 
origen j y de efte no conocer lo 
que fue , le viene todo fu mal. Afsi 
lo dixo Philon : Quemadmodum 
enim oculus alia videt , feipfurrj^ 
non videns , f í c , & mens intelligiti 
alia jfe ipfam non comprebendit. 
P U N T O SEGUNDO. 
QUid es ? Ya , qué te cuefte trabajo el co-
" nocer lo que fuifte, 
puedes , hombre mortal , contem-
plar lo que eres. Todo lo que te-
nemos prefence , no cuefta traba-
jo buícarlojpor que lo eftamos vien-
do. Mirate á tí mifmo , y vetas tu 
defengaho. Mirate bien , y dimej 
que eres ? Quid es ? Unos dirán, 
que fon Sacerdotes ; ocios , que 
Religlolbs ; otros,que ion cafados; 
otros viudos , y otros íoheros . 
Yo , Señores , no pregunto por ac-
cidentes , fino por el ser fuftan-
^ i a l , fi hay alguna fuílanci* el 
hombre ; ique hó lo ¡parece. Fat íJ 
gafe la Philofophia en difinir, qué 
es el hombre ; y folo llego a def-
cubrir en é l , fer animal racionah 
E f l animal rationale. Antes que 
llegue á decir , que es racional, 
le llamó animal; porque como la 
animalidad es bruta , torpe , y tof-
ca; primero que dixefíe lo intellr 
gente 5 encontró con lo brutal» 
animal , ó fenfible : porque mas le, 
arraftra lo bruto , que lo encen-
dido. Luego el hombre eñá propen-
fo áconocerfe á sí mifmo. 
59 Oigamos al hombre 
mas ftbio que ha tenido el mundo, s ;enfc f 
como dinnio fu ser.: Sum qutdetn, _ 
& ego mortalis homo. Yo , dice 
Salomón , foy hombre mortal. Ma-
la diütiicíon parece efta. No era 
hijo de D a v i d , Rey de Ifraél ?E1^ 
no era Rey ? Pues como folo dice 
que es hombre morral ? Sum qui~ 
dem , ego mortalis homo } Por-
que no es mas que cfto. Luego, 
bien decia yo , que no diga el Sa-í 
cerdote que es cal , n i el Religio-
fo , ni el cafado, ni el viudo, n i 
el folcero. Solo puejden decir , que 
fon hombres mortales , que afsi-
fe difine Salomón > el mas íabio de 
los hombres. 
0o Llévame la atención , lo 
que efie hombre defengañado d i - Ecclcfiaft. 
xo en ocra ocaíion : Ego Ecclejíaf- ^ 1% 
tes fu i Rex Ifrael. Yo fui Rey de 
Ifrael. No lo era, quando eferibió 
elio ? S i , Rey era. Pues como d i -
ce , que lo fue, y no que lo era?, 
L o paíTado ya no es 5 y aunque lo 
era en realidad , no dice lo 
era, fino que lo fue ; porque lo 
que es , folo es morra l : Sum^qui-
dem, 0" ego mortalis homo ; por 
que cu la realidad , folo fomos 
hombres mórcales , lo demás no lo 
fomos , que lo tuimos ; y como 
lo que fue , ya no es , no dice 
Salomón de s í , lo que es honra,: 
mageftad , y grandeza ; porque ef-
ta , como de cofa paíTada, no fe 
debe hacer aprecio , folo íer hom-
bres mórcales , es lo que fomos. 
61 Y qué es fer hombre mor^ 
tal , pregunto yo ? Ya me refpon 
de el Santo Job ; fercat noxt in qu» 
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i 2é * * :5' Ule vertAtar xn tsnebras, / V / ^ -
í/'^íar htmine , obfcurent eum teñe-
bra : No haya memoria de aquél 
d í a , en que fui concebido. Todo 
el feaveftido de tinieblas , y reci-
lenfe de él las luces. Qué ce cau-
fa hombre fufto , que tan mal ef-
tás con el dia en que fuiíle con-
cebido ? Quid timor, quem time-
bam , evenit mihi, quod veré-
bar accidit. No temí mal alguno, 
que no efperimcntaíTe ; y fue tal 
el golpe de miferias , que fobre m i 
han l l ov ido , que no hay mal al-
guno que no me haya caftigado. 
62 Eño es , Señores , fer 
el hombre mortal. No. haver mal 
que no le figa, no haver ruina 
que no le coja , no haver defgra-
cia que no le alcance , no haver 
daño , que no experimente. En los 
delitos tener pefar, en las honras 
fatiga , en los güilos defazones, en 
las ettimaciones fobrefaltos. En las 
enfermedades dolores ; en la falud 
defvelos , en la riqueza cuidados, 
en la pobreza miferias. Si el hom-
bre es dodo , envidiado ; íi igno-
rante , le tratan con defprecio : íí 
rico , motejado de fobervio ; íi po-
bre , de todos defpreciado. Si cor-
tés , azañero ; íi v i í i t a , entrome-
t ido i íi fe retira , uraño. Quien 
ocaíiono tantos males ? Sum quí* 
dem , O" ego mortalis homo. El fer 
m o r t a l , y eño le bafta, para que 
en nada halle feguridad ; y hada 
las mifmas conveniencias de la v i -
da le ocaíionen la fcpultura ; y 
todas, como aífesínos , con capa 
de amiftad le ponen en la m a n ó l a 
guadaña. 
6$ Si fatigado de el calor 
bufea eV frefeo , le deftempla ; íi pa-
ra templar el frió fe llega á !a 
lumbre , le fofoca. La fed le fati-
ga , la bebida le ocaíiona humo-
res , y enfermedades. Si come, fe 
halla cargado; íi no come, defeai-
do. Si anda , fe fatiga; íi fe íien-
ta ,fe enfada ; ü eílá en pie , fe 
muele j íi fe echa, le molefta la ca-
ma. £1 invierno le melancoliza , el 
verano le acongoxa. La converfa-
cion 1c enfada } el retiro le conttif-
ta. Ella es muerte , 6 vida ? Todo 
lo es. Es muerte con capa de vida, 
ó una vida muerta; un v iv i r mu-
riendo , ó una muerte vida. Sum 
quidem , Ó" ego mortalis homo. No^ 
ten el adverbio Quidem. De ver-
dad foy hombre mortal. N o folo 
porque tengo de morir , fino por-
que vivo muriendo ; y lo mifmo 
que bufeo para v iv i r , me oca í io -
na la muerte : Quidem, De verdad 
foy hombre mortal , porque los 
inllanccs que parece que vivo , ef-
toy muriendo. 
64 Contemplefe defpacio 
la hermofura mas peregrina, y ve-
rá en s i , como la muerte por inf-
tantés la quita la vida. El ro í l ro 
cada inílante fe empaña , y demu-
da. Los ojos fe entorpecen , los 
dientes fe caen , el eftomago fla-
quéa , los cabellos faltan. La ro-
pa que veftimos fe pudre , quanto 
tocamos con las manos fe haja , y, 
corrompe. No vés tantos teftimo-
nios , como te defengañan de lo, 
que eres ; y que no eres otra co-í 
fa que un hombre m o r t a l , y qucí 
por inftances te eftás muriendo^ 
Sum , quidem, & ego mortalis ho-i 
mo. Pues qué cafo haces de la v i -
da , ó por qué dices que vives,; 
quando mueres ? Llamas vida á la 
muerte ? Cuentas por vida lo que 
mueres? 
65 Oye al paclentifsim6 
Job : Nihil enim funt dies mti. Mis J d b . j , f . r £ , 
dias fon nada. Qué es fer nada los 
dias ? No fer. Pues efto es lo que 
tu llamas vida. Puede haver ma-
yor delirio , que llamar dias de 
vida á la nada? Si l lamáramos á 
la noche d i a , y al dia noche , á la 
Luna Sol , y Sol á la Luna , que 
dixera el que lo oyera ? Que havia-
mos perdido el juic io . Luego fo-i 
mos locos , en penfar que vivimos, 
y decir, que la muerte es v i d a , es 
locura ; quando en lo que llama-
mos vida , eftá la muerte folapa-i 
da , y como efpia encubierta ama-» 
gandonos con la guadaña. 
66 Empeñafe Dios enfa-* 
vorecer á fu Pueblo Ifraelitico, 
que caminaba por las afperezasdc 
el dcí ier to; y .para conducirlos con 
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fegnrldacl, refolvib fu providencia, 
formar dos columnas,una de una nu-
be denfa,para que caminaífen de dia, 
y otra de fuego , para peregrinar 
de noche : Ad oftendendam viam, 
Exod. i j . per dtem in columna nubis, & per 
y* 2i» noBem in columna ignis, Eftraño 
el medio , para guiar Dios por el 
deíierto á fu deserrado pueblo. 
Falcaba un Ange l , que como lie-
Daniel i4« v ¿ ¿ Abacuc áBabylonia , los con-
^ •34» duxefle a los Ifraelicas á fu patria? 
No falcaba , pero á mi encender, 
los defengaña Dios en la conduc-
ta que les aísigna. Noten á Pyerio 
- Valeriano. Dice, que en la antigüe-
dad fe obfervó poner las columnas 
por geroglyíicos de los términos: 
Pyer. l l b . Antiquifsimum f u i t , per coiumnam 
Hiero^l . terminus fignificare. Luego en cada 
columna tenían un Predicador , que 
los defengañaba, y daba en los ojos 
con la fepuitura. 
67 Yo me daré á enten-
der íi puedo. Tenia dicho Dios á 
Moyfes , que los ifraelicas faldrian 
de el tyrano poder de Faraón, bf-
to les podia prometer larga vida; 
y para que fe deíengañaílen , les 
dio por guía la columna , que va-
ticina los términos de la vida ; pa-
ra que encendieíícn , que á la fom-
bra de la vida eítá la muerte ame-
nazando con la fepuitura. La co-
lumna fue íymbolo de la fortaleza, 
y de el termino de la vida. En 
quanto fuerte , y robufta , era pre« 
fagio de duración ; en quanto ter-
mino de la vida , fymbolizaba fra-
gilidad i para eníeñarlos , que á 
los mas robuños amaga la muerte 
con los monumentos. La Colum-
na de d i a , ó que de dia los guia-
ba , era de humo. La que los con-
ducía de noche era de fuego : Per 
diemin columna nubis , & per noc-
tem in columna ignis. El humo , 6 
vapor , luego fe deshace. El fue-
go todo lo refuelve en zeniza , y 
polvo. Luego en las dos Colum-
nas , los pulo Dios el defengaño, 
quando como humo nos deshace-
mos , no üendo otra cofa que ceni-
za , y polvo , que es á lo que redu-
ce ei fuego aun á lo mas robu í lo . 
6S Mas alma ocúl ta la con-
ducción de los Hebréoé por el des 
íierto. Confta de el texto ^ que en 
cita peregrinación traxeron los I f -
raelicas configo los hueííos de Jo-
feph : Tulit quoque Moyfes ofa j o -
feph Jecum, Pues fí traben la muer* 
te configo, para qué en las Colum-
nas los pone Dios el defengaño 
de el túmulo ? Para mayor docu-
mento. Los hueífos de Jofeph pre-
dicaban fragilidad: las Columnas 
fortaleza ; y para que entendief-
fen , que como lo frágil efta fu je-
to a morir , lo fuerte y robulto 
efta propenfo á perecer ; porque 
afsi lo caduco, como lo robufto, 
efta clamando ios defengaños de el 
monumento. 
69 Quién aífegura el v iv i r , 
por fuerte que fea ? Muere , como 
el anciano , el niño recien naci-
do , el joven , el mancebo , y á 
todos fin diftincion fiega la muer-
te con fu parca la vida. Pues que 
vida es la que en eftado alguno 
tiene feguridad ? Oíd á San Ge-
ronymo : Quídam Philofophi cen-
fent, non effe tempus praífens ¡fed 
aut prateritum , aut futurum : quia 
fcilicet omne , quod loquimur , co-
gitamus , Ú* agirnus , aut dum fit, 
prateriit, aut fi non f a ñ u m eji-, 
futurum expefíamus* Hombres hu-
v o , dice el Santo , que fin tener 
conocimiento de Dios , folo con 
la luz natural , llegaron á defen^ 
gañarfe , que no havia vida pre-
lente , fino que todo el v iv i r de 
el hombre lo reduxeron á tiem-
po paífado , 6 futuro como efto 
(de preíente no fe vive } porque 
ó ya paísó , ó no fe v i v i r á , l le-
garon á defengañarfe , que la vida 
prefente no era vida. Luego es 
muerte. Efto eres hombre , y no eres 
mas que efto ; cada inflante que 
alientas, no ss vida , fino dar fuf-
piros , pidiendo tierra. Contempla 
efte fer miferable que tienes , dice 
San Bernardo : Quid es ? Afsi ataja-
rás las lagrymas de un Dios H o m -
bre , que luego que nació l loró; 
dcfpertandote con gemidos , que 
conozcas el miferable eftado en 
que te hallas. Vagit infans ínter are-
ta conditus prajepia^ 





in Epiftol. ad 
Timoch. cap. 
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P U N T O TERCERO. 
^0 UID e r i s í L o tercero 
en que hemos de 
cargar la confidera-
c i o n , dice San Bernardo , es, pen-
far en lo que hemos de parar. Qae 
fin ferá el nuellro j Señores ? Sin 
fatigarnos mucho podemos refpon-
der. Hemos viilo nueílro baxo prin-
cipio que fue la nada, y que folo 
es muerte lo que llamamos vida. 
Luego de un ser nada , ó no fer 
mas que muerte , que confequen-
cia fe puede feguir , de lo que he-
mos de llegar á fer : Quid eris } 
Demos villa á la antigüedad , y 
ella nos dirá lo que hemos de fer. 
Vamos al Hoífario de efta Igldia , 
y hagamos anothomia de aquellos 
deíquadernados hueílbs. Cuyas fon 
aquellas calaveras ? Cuyas aquellas 
canillas , y canco deípóxo de huef' 
Fue-
% hu-




ron de hombrts nobles 
mildes, Sacerdotes 
Ven en ellos algunas divifas 
haver tido f-Idados valerofos , 6 
hombres cobardes ? Dan á enten-
der íi fueron labios , o ignorances? 
Nada de efto dan á entender , n i 
fe fabe quienes, 6 quales fueron. 
Hay tal olvido !: Deipues de ha-
ver pretendido algunos honra, otros 
fabíduria , otros riqueza ; nada de 
cfto fe fabe , y todo efto elta fe-
pultado en la región de el o lv ido . 
71 Piegiuuo mas. Quie-
nes fueron los Maeftros que fabri-
caron efte Templo ? Como fe lla-
maron ? Donde fueron originarios ? 
Qué interés fue el fuyo en efta 
obra? En qué lo emplearon ? Qué 
Señor Obífpo vivia , quando an-
daba la obra? Quien el Cura p r i -
mero de efta Parrochla ? Quantos 
los primeros vecinos? Padre mió , 
dirán , á nada podemos refponder, 
porque de quanto nos pregunta, 
fabétnos cofa alguna. Y en efto 
ha venido aparar ? S i , y lo mifmo 
nos ha de fuceder. Miren Señores 
el Quid eris , de San Bernardo. Y 
que aviendofe de perder tu me-
moria , afanes por riquezas , honra, 
y eftinucion mundana ? 
"jt Homo quid m erat dives, 
qui induehatur purpura, & Vffk% 
& epulabatur quotidie fplendide. 
Huvo un hombre rico^ que veftia 
á lo v izar ro , y fu mefa era muy 
regalada, y opulenta. Qué hombre 
era efte ? Homo quídam. No tenia 
nombre ? Siendo hombre , de ne-
cefsidad tendría nombre. Como fe 
llamaba \ Eífo no fe fabe» Perdió 
el nombre. Notad por qué. Dice 
San Lucas , que era rico : Erat 
dives. Que arraftraba fedas , y vef-
tia ricas veftiduras: Induehatur pur-
pura , & vi/o. Su mefa era muy 
opulenta : Epulabatur quotidie 
fplendide, Y hombre poderofo, 
bien veftido , y regalado, perdió 
el nombre ; porque con la muer-
te toda la cííimación , y memoria 
fe pierde. 
75 Bolvamos al texco. 
Siendo rico , pretendería honra. 
Viftiendo de gala , intentaría efti-
mación. Siendo fu mefa efpIendU 
da , folicitaria aplaufo. Pues todo 
efto lo perdió , perdiendo el nom-
bre : Homo quídam. Porque la fa-
ma , la honra , y el aplauío , toda 
lo borra el monumento. 
74. De efte hombre , folo 
fe fabe, que era r i c o : Erat dives. 
Que veftia gala : índuebatur pur-
pura, Ú* v 'ifo. Y que fe regalaba 
bien : Epulabatur quotidie fplen-t 
dide. Solo fe ignora , qué hom-
bre era efte: Homo quidam. Por-: 
que íi por fer r i co , por andar bien 
veftido , y regalado, pretendió de-
xar memoria en el mundo: entre 
la riqueza, la gala , y la mefa ef-
plendida , fe perdió fu memoria: 
Homo quidam 5 porque los medios 
que tomamos, para fer famoíos 
en el mundo , eífos mifmos medios 
nos fepuitan en la región de el 
olvido. 
75 QP^ pretendes hombre,-
con ser rico ? Ser famoío ? Pues 
lamifma riqueza te quí ta la fama. 
Por adquirir bienes de fortuna, 
no pagas , y rodos dicen , que eres 
un trampofo. Otros te tienen por 
avariento , y de todos eres embi-
diado. Mira tu fama perdida por 
la riqueza. Vifte la muger de ga-
Luca; 16+ 
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la , y por efte medio, quiere lor 
grar efUmacion , y la pierde ; por-
que las que la conocen , unos la 
tienen por náiiger profana. Los que 
no la conocen , aunque fea honra-
da , por defembucka , y muger de 
mala vida s y el que es mas piado-
ío la cenfura , la intitula loca , y 
defvanecida. El que fe regala mu-
ch;> , pretende fer aplaudido , pero 
ello ,folo logra , quando tiene con-
vidados á la mefa , pero en levan-
randofe de ella , le cenfuran de 
prodigo, fin gobierno , y que fo-
lo eftudia , como eftár harto , co-
mo lo hacia Eliogavalo. N o vés 
tu engaño manifiello ? Hombre lo -
co , buelve fobre tí , y advierte, 
que íi folicitas honra , y fama en 
el mundo, difpondra Dios , que á 
eíTe mifmo paílo feas de todos o l -
.vidado, 
j ó Defpués de aquel 
diluvio univerfal , donde Dios , 
por los pecados de los hom-
bres , los anegó , y fepultó en 
los cryftales ; los defeendiences de 
Noe pretendieron hacerfe famo-
íbs en la poíleridad. Convocaron-
fe unos á otros , y refolvieron edi-
• licar una Ciudad famofa , y en ella 
una torre , cuyos capiteles HegaíTen 
Géneíis n . ^ competir con la cfphera: Veni-
"p» 4. & 7^  t** faciamus Civitatem, O* tttrrim, 
cujas culmen periingat C a l u m , @* 
(elebremus nomen nofirum* Fatiga-
ron la imaginación en la idéa.Bsom-
pieron cimientos , fabricaron la-
drillos , formaron hornos i y quan-
do confumidos los caudales , y 
quebradas las fuerzas con la fati-
ga , iba defcollando la fabrica, h i -
zo confiftorio la Trinidad Santif-
fima , para arruinarla. Venite igi~ 
t u r , defeendamus , & confunda-
mus ibLQuh empeño es efte deDios ? 
Grande. Solicitaban dexar fama en 
el mundo , y hacerfe celebres en el 
nniverfo : Celebremus nomsn nof~ 
t r u m \ y al ver Dios tal empeño 
fantallico , no quifo , que quedaffe 
tal memoria en el mundo. 
77 Buelvo al texto , que 
tiene mucho de moralidad para 
nueítro defengaño. Para tormar la 
Ciudad, y fabricar U torre , fe 
V 
juntaron mancomunados los honr-
bres : Venite ^ faciamus Civitatem^ 
& turrim. Para deftruir la fabri-
ca , y quitar fus locos defignios, 
dixo Dios : Venite , igitur , defesn* 
damus , & confundamus ibi. N o -
ten el Venite de los hombres , em-
peñados , en adquirir honra , y fa-
ma. Noten el Venite de Dios. , pa-
ra deftruir fu memoria , y honra 
vana , que pretendían. Unas mif-
mas vozes fon , las que usó Dios 
para deftruir fus intentos , que las 
que los hombres ufaron, para lo -
grar fus aplaufos ; porque con los 
medios , que toma el hombre , pa-
ra adquirir honra , y fama ; eífos 
mifmos toma D i o s , para que no 
quede memoria fuya en la tierra. 
78 Quando refolvieron los 
defeendientes de Noe hacer cele-
bre fu nombre , fabricando la Ciu-
dad , y la torre , fue , defpues que 
Dios havia caftigado al mundo 
con el general d i l uv io ; y hombres, 
que á vifta de los caftigos, fel ic i-
tan hacerfe en el mundo famofos, 
es empeño de Dios , deftruir fus 
fabricas, para que en el mundo 
no queden rales memorias. 
7P Hagamos reflexión de 
los Pueblos, que hemos vifto arrui-
nados. De los palacios deftruidos 
unos, otros , que con grande ex-
fuerzo fe comenzaron , y á poco, 
tiempo cefsó la obra. Como unos 
fe deftruyeron, y otros no fe aca-
baron ? Porque fucedió lo que a 
los defeendientes de N o e : Venite ¡ 
faciamus: ^ celebremus nomen nof* 
trum. Solicitaron en eíTas obras 
éternizarfe en los anales de la fama;: 
y al ver Dios empeño tan vano, 
dixo : Venite igitur , defeendamus¿ 
& confundamus ibi. Dellruyamos, 
eftos intentos altaneros, y que-i 
den arruinados tan fobervios edir 
íicios. 
80 U n reparico curiofo fe 
me ofrece en el texto : Venite , igi-
tur , defeendamus , confundamus 
ibi. Noten el adverbio Ibi. A l l i los 
hemos de dexar confundidos. Allí, 
en lo mifmo que felicitan fer fa-
mofos , han de quedar arr ni nados; 
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bre foilclca honra , a l l í , Ibt , alli 
pierde fu tama. Pregunta uno, vien-
do un palacio grande , 6 una ca-
ía : Quien hizo eña obra ? Fula- • 
no ; p i ro fue un loco , porque 
aqui gaño , quanco tuvo , y oy 
no tiene que llegar á la boca. E£-
ta cafa le def t rüyola hacienda, / 
gaílb en ella quanto tema. Oy, 
para comer, necefsica pedir limof-
na de puerta en puma . Mirad el 
Ibi , de los hijos de Noe. A iU , 
al l i , donde juzgo hazetfe fanioíq, 
alli perdió toda íu eílimacion , y 
crédi to . ,Y haviendo de venir apa-
rar en efto tu vanidad, te fatigas, 
y defvelas? Quid eris> Delcngañate 
hombre , y eícarmienta en cabeza 
agena no te fatigues por la hon-
ra mundana , y fi la quieres tener, 
no bufcandola, la lograras. 
8 r De la Mageftad de Chrif-
to ceftifica mi Pa t rón San Pablo, 
que le dio Dios nombre íobre to -
do nombre : Dedit illi nomen j fu~ 
per omne nomen. De donde le v i r 
no á Chrií lo tanta honra , y elti-
macion en la tierra , en el Cielo, 
y aun en el Iníierno ? Omnegenu-
fletfatur Coelejtium , terreftriutnt 
O1 Infernorum. Humiliavit femet-
ipfum. De haverfe humillado , y 
deípreciado > lo que eiVima el mun-
do. Y al pallo que deíeílimo las 
honras , á eííe miímo pallo , le 
adoran , y reverencian todas las 
criaturas. 
8 2 A f s i , hombre mortal, 
lograrás la fama que defeas. Huye 
de cílimaciones humanas , y logra-
rás, honras eternas. De qué le íir-
yio á Cicerón fu eloquencia , ü fu 
alma eftá pérdida? De qué ¿ T í t o -
l iv io fu pluma , fi no la empleo 
en beneficio de íu alma? De qué á 
Parraíio fu pincel , íi no fe fupo a 
si miímo dibuxar? De qué á Thifis 
fabricar naves , íi no fe acertó á 
íalvar ? De qué á Fidias , fabri-
car imágenes , íi no atendió á que 
lo era de Dios ? De qué á Salo-
món fu fabiduria , íi no fupo a pro-' 
vecharfe de ella? De qué á Her-' 
culesfu fortaleza , íi no fe vencía k 
si miímo ? Pon los ojos en erte; 
Div ino Señor , que l loró en el pe-
febre tu ceguedad : Vagit infans 
Ínter arBaconUtrn prafepia. Aqu í 
en elta Cruz te l lama, para que 
contemples , y conozcas lo que te 
dice San Bernardo : Cogita 'qMé 
fmfti , quid, es , q_uiá eris. Cono-: 
c i e n d o t e á t i , conocerás á tu Cria-
dor* Conocerás , que de nada te 
dio el sér. Conocerás , que eres; 
mor t a l , y que tu felicidad no ef-; 
ta en efta vida , donde los famo-i 
fos pierden fu memoria ; y folo 
la pu.dcs aflegurar en la Vida eter-i 
na. Conoce tu engaño c iego, p n 
dele perdón arrepentido. Padre es^ 
y te admitirá como ahijo prodigo. 
Maeftro es , que te enfeñará el ca-
mino de el Cielo. Paftor es, que 
te conducirá á fu rebaño. Rey , que 
te perdonará tus delitos. Finalmen-* 
te , Dios de demencia , y mife-i 
ricordia. Llega , llega alma perdis 
da. Ponte i eíios pies Sagrados,: 
llorando , como otra Magdalena-: 
Alienta la v o z , y de corazón p í -
dele mifericordia. Dile de toda% 
veras. Señor mío Jefa 
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SERMON 
vosroyAU COHSUMMJTI SURT mas ocro , u x 
circuncideretur puer. Luc. z . f . z i , 
INTRODUCCION. 
Vien juftamente fe 
quexa , razón es 
que le oigan, 
Quexafe oy la 
Magfltad de 
ChrUto, con las 
lagryma.s íegnn-
«fas'que vertí© en efta mortal v i -
da, Eítrañarán los diícretos , que 
diga , que las lagrymas hablan , fu-
pue í loque fe quexan. Si , Señores, 
hablan Jas lagrymas, y fu idioma 
es tal , que mueven fus trilles vo-
ces á compafsion. 
84 A la prefencia de Chrif-
to llevo cierto padre á un hijo 
endemoniado , y pidiendo reme-
dio , efeufando razones , con la-
gtymas folicico el milagro : C«í-?í 
Jackrymis ajebat. No dice San Mar-
cos , que hablaba , fino que llora-
ba , y fus lagrymas fue el idioma 
con que movió a compafsion , pa-
ra lograr lo que quería . Llévame 
la atención el modo , con que el 
Evangelifta explica el fuctíTo , y la 
cura que logró el dolorido padre 
para fu h i jo : Exclamans pzter pus-
H , cum íacbrymis ajebat. Noten 
el Exclamans , que es lo mífmo, 
que levantar la voz haciendo ex* 
tremos;porque fon extremadas, pa-
ra mover á compafsion l^-as voces 
que dan las lagrymas. 
%S Las fegundas íagry-
mas que vertió C h r i í b por fus 
mcxillas en efte mundo , fueron en 
fu Circuncifion : y como lagry-
mas de un Niño tierno , trafpaíían 
de compafsion al corazón mas obf-
t ínado,y duro. Averigüemos la cau-
ía de fu llanto. Por dos motivos 
l loró. Uno , que le causó el dolor 
de la herida. Ot ro , quien ocaíio-
nó el dolor. Eíle fue el pecado ^ y 
no llora tanto verfe laftimado , y 
herido , como que la caufa de fu 
dolor fueífe el pecado. O culpas 
infelices » que no perdooañeis en 
un Dios hombre vueftras cruel-
dad esl 
6^- Acra entiendo aquel 
fentimiento , que hizo Dios de ei 
pecado de Aázw.Pcsmtuit eum^quoi Gcncl" ^ . ( m 
bominem fQtiJJ'et. Pefar rengo de ha-
ver criado al hombre. De qué re pc-
fa,Señor ' No fue obra de tu fabidu-
ria ? De que te quexas ? TaBus 
doloris coráis intrinfecus. Causóle 
d o l o r , y pena la culpa ; porque 
tiene tan maldita cara, que al veda 
Dios , le caufa pena. 
87 Supongo,quc D i o s , ea 
quanto Dios, cílá negado á pade-
cer ; pero previo , que la culpa, he-
cho hombre , el la havia de reme-
diar , á cofta de padecer j porque 
el pecado , aun en Dios Hombre 
ocafionó dolor , lagrymas , y fen-
timiento. M i empeño ferá cite día: 
ver , l i puedo acallar las lagrymas 
de nueílro Dios, Efto no lo po-
dré lograr , íl no le dexamos de 
o f e n d e r y para confeguir mi em-
peño , daré dos motivos, para que 
ninguno cometa algún pecado ; y 
afsi callará Dios Niño. No hemos 
de pecar ; lo primero, por Dios; 
lo fegundo , por m íorros. M i . , 
rando eílos dos motivos , ataja-
rcr-
V 
remos en Chuflo los llantas, y ípn-»; 
cimientos. 
P U N T O PRIMERO. 
88 |OR fer Dios quien es, 
es el primer motivo, 
«[ue hemos de tener, para no pe-
car j porque no haviendonos da-
do caufa para ofenderle , es íin 
Math. ^OKs» razón injuriarle : Popule mear y d i -
xo en otra ocaíion á íu Pueblo 
Ifraelicico : Quid feci ttbi, aut m 
quo moleftus fui , rsfponde rnibi * 
Pueblo mió querido , dime , en 
qué te he (ido gravofo ? Que mal te 
he hecho ? Dime , tan mal he obra-
do contigo , que con culpas , y 
ofenías me das el pago ? í u i pa-
ra t i tan mirado, que entre to-
das las generaciones te elegí pa-
ra miPueblo , y Reyno. T u mala 
correfpondencia fue t a l , que pa-
ra que efcarmencaíTes , no para 
que te perdiefles, te entregué en 
Vid.EYod. 3. míinos de Faraón. Condolido de 
Be", &Para- tus rue80s » te refeate por mano 
j ] ^ . de Moyfes, y Aaron. Viniendo en 
íeguimiento tuyo , al llegar al mác 
Rubro traníitaíle á pie enjuto fus 
corrlentes^y en ellas anegue al Gita-
no, íirviendole á él, y á fu Exercico 
numerofo , los cryílales , de mo-
numento. Quauentaaños te alimen-
te en el deíierto , regalándote á 
medida de tu güito. Fal tándote 
agua , los peñaícos fe defataban 
en raudales. Para tu conducción a 
Ifrael , formé dos columnas que 
re guiaffen. Por orden m i ó , fa-
bricó Salomón el Templo , porque 
avecindándome contigo , en cus 
necefsidades hallaras remedio. Y 
es pofslble, que olvidando e í l o , 
me olvides, y me ofendas? -
89 Áfsi fe quexaba Dios 
de fu antiguo Pueblo. Pero, que 
quexas no tiene de fu Pueblo 
Chriftiano l Yo foy , nos dice , 
quien por vofoivos me hize hom-
bre. Por vofocros me hice Paftor 
de Ovejas , que apacenté con mi 
Vid. Evane. £uíloi: * y ^ " S ^ - Veje , trafnoché, 
5, oré , ayuné ; y como MaeRro (agra-
do , os adoólriné con palabra, y 
cxemplo. El aníia que tenía > de 
que no peredeíTcdcs, me logro en-, 
tre mis enemigos , emulación , y 
envidia. Me perfiguieron , intenj 
tandome la muerte varias veces: 
finalmente, como íi fuera mal he-
chor , me traxeron por los T r i b u -
nales. Injuftamente me qu i t á ron l a 
v i d a ; y yo la perdí de mi volun-
tad , porque tu lograífes la eterna. 
Pues dime. Pueblo mió Chrií l iano, 
mas obligado que el Ifrael i t ico: 
Quid feci t ib í , aut in quo molef* 
tus f u i , refponde mibi ] Merecen 
eftas atenciones ,y finezas, que me 
otendas con tantas culpas? 
90 H^y alguno que f . i t i f-
faga á efta quexa , que nos da 
D i o s , tan juíHHcada ? Hay por ven-
tura alguno que tenga diículpa pa-
ra no guardar la Ley Divina , y 
no v iv i r vida Chriíliana ? Pues por 
que no fomos los que debemos^ 
llora ChriÜo á los ocho días de 
fu nacimiento. Debérnosle mucho, 
y correfpt'nder nial con é l , le po-
ne en ocaíion de gemir, y llorár; 
po que le da macho que fentir, 
que al paífo de tantos beneficios, 
correfpondamos nofotros con pe-
cados. 
91 A l inílituir la Magcftad 
de Chriílo el Venerabilifsimo Sa-i 
cramento de el Altar , dice San 
Juan, que fe turbo , y emrifcecio T - . 
íu alma: Turbatus efi fpiritu. Qiié ^om' r 3 ' * • 
novedad es efta, Dueño mió ? Aora 2 I * 
te turbas ? A o r a , que manlfieftas 
mas que en otra ocaíion , tas f i -
nezas i Cam dikxijfet fuos , qu¿ 
erant in mundo, in finem dilexit 
eos \ Aora que llegas á cumplir tus 
aiifíás , de cenar con tus Difcipu-
los ? Defiderio defideraví has Paf~ 
fha manducare vobifeum ? Aora 
que obftentas cus galanterías , ha- r 
ciendolos plato de tí mifmo ? G0- i - ^ ^ ^ » * / ! J 
medite ex hoc omnes \ Aora , que 
eftás para partirte á la compañía 
de tu Padre ? Sciens > quia d Dea 
exivit y & ad Dsum vadit ? Aora, 
Señor , que el Padre te dio en cus 
Reales manos todos los bienes, pa-
ra que los diftribuyeííes entre tus 
hermanos los hombres ? Sciens, quia Math. l ó . f . 
omnta dedit ei Pater in manus} Si, 26, 
aora es quando fe turba , fe con-
teif-
V 
trida „ y fe -manifieíla lien® de pe-
na. Por que? Ya lo dice el tnifmo 
Evaiígciilh: l'roteftatuieji&dixit'. 
^ m m awin díco vobis \ .Qnia mus 
•ex vuiñs t/adet tm* Acabando de 
cenar, y laego qae íe levancaíTe 
de la me ía , cenia trazado Judas 
hacer U y enea. Q¿iando Ghriílo fe 
jnaiüícQo con él mas fino , hacien-
dois el plaro , y regalándole , en-
tonces andaba niaquinandoie la 
muerte; y al ver ChrMlo tal ale-
vosía, quando ie nianitelUba mayor 
fineza, cilo le conturba , y llena de 
pena fu Sancifsinia Aima: Turbatus 
efi fpiritu. 
pz Q¿jando has ofendido 
mas á cu Dios ? No ha íido quan-
do te tenia mas obligado ? Quan-
do te facó de la enfermedad í1 Quan-
do te dio lalud , honra , y rique-
zas í Ociando haviendole ofendido 
te perdonó? Qnand© t t cipero tan-
tos años , á que te arrepintieíles? 
Y dcfpues de cantos beneficios, 
correípondes con tantos pecados? 
O ingradeud nuefíra ! G vileza , y 
correlnondencia la mas infame, 
que íe puede hallar en el hombre! 
Tieaes hombre, por ley polí t ica, 
{jnicac el fombrero a quien ce hace 
la corte^íaj correfponder agradeci-
do á quien te hizo el beneficio: 
atender á quien te mí racon cariño; 
y folo tu Dios el agraviado 1 Y 
quieres que no l l o r e , y íe de por 
íent ido! 
9 j A l tocar Moyfes con 
fu vara. las aguas de Egypto , fe 
transfoimaron en roxo cendal. Qué 
transfoimacion fue efta tan intem-
Exod.7.^.10 Pci^va • ^ 0 ^l10 muy ínyíkriofa. 
Notad la caufa : Elevans viraam 
percufsit ¿tquam. Levanto Moyfes 
ía vara , é hir ió fus cryfíales. Y 
folo por eífo fe transformaron en 
fangre ? No huvo otra caufa. Es el 
a-jua aquél elemento puro , que 
fertiliza ios campos , fecunda las 
plantas , y a ienca las criaturas ; y 
íiendo tan para' todos, levancarfe 
contra ella, é injuriarla; al experi-
mentar cal injuria , hace íentimienrf 
to de fu dolor , y pena. 
94 Mas alma tiene el f u -
ccíío.No folo Moyfes hirió las aguas 
con fu vara,5 fino Aaron: Fecerunt- yt 20; 
que Moyfes, & Aaron, Y al fen-
tirfe repetidas veces heridas las 
aguas, fe dan por quexofas , y do-
loridas: que es mucho parafencir, 
quien hace repecidos benefícioF, 
dar muellrasde fentimiencos, quan-
do fe repicen los agravios. Eran E x o J . ^ ^ . é 
Moyfes , y Aaron , ios mas efcla-
recidos de el Pue-blo de Ifrael , y 
á quienes las aguas firvieron de re-
frigerio , y defempeño en la mayor 
nccefsidad ; y al fencirfe heridas 
de quienes debian eftár mas obl i -
gadas , y atentas , es ocaíion para 
que las quexas fean mas juñas . 
95 Quien te alienta peca-
dor i Quien te da vida ? No es 
Dios ? Si , dice mi divino Pablo: 
In ip/o movsmur , <& fumus, Y con- A¿lor . 17. 
tra tu bienhechor levantas la ma- 28. 
no , para ofenderle ? Efte pago das 
á quien defvivio por falvarte^ A tí , 
que te redimió á cofta de fu vida; 
le ofendes , quitándole la honra?, 
T u , que «res entre tantos barbaros, 
idolatras , y fcifmacicos , el efeogi-
do para ChriÜiano , y acaío , en 
quien Dios tiene puertos los ojos 
para fu mayor fervicio , le ofendes 
con t in to defacato ? No quieres que 
lo. (unta? No quieres que llore, y 
fe laftíme , viendofe ofendido , de 
quien tenia obligación á fer mas 
atento? 
95 Pater pee caví inC&lim, L l l c I < r ^ n 
& coram te : Nonfum dignus vo- 1 
cariFUius tuus. Padre, pequé con-
tra el Cielo , y contra t i : no foy 
digno llamarme hijo tuyo. Aísi con-
feíso el Hi jo prodigo fu pecado. 
Oigamos fu confefsion para nuef-
tro exemplo. Padre le llama ; y una 
ofenfa contra un padre , es muy 
para fentirfe. Delance de el Cie-
lo , o contra el Cielo , dice que fue 
fu pecado ; porque quando á un 
Padre fe ofende , las criaturas lo 
fiencen , y de fu pecado delante 
de elías debe el pecador arrepen-
tirfe. Delante de fu Padre , dice, 
que p e c ó : Coram te, Y acreverfe 
á cara defeubitrea , ofender á un 
padre es fobrado arrojo , y defaca-
to : Non fam dignus vocari fitius 
dixo el hijo 
pror 
tms, Defde luego 
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prodigo , me - tengo" por indigno 
de llainarme hijo tuyo; porque no 
merece tal nombre, quien tan atre-
vidamente le ofende. 
Quien es tu Padre? 
Todos los días confíeíías á Dios 
Madi.¿>. por tal : Pater nofter ^ qui es in Coe-
¡is. Padre nueftro , que eftás en ios 
Cielos. Y tienes aliento para ofen-
derle ? No folo le agravias quan-
do pecas , íino á las criaturas , por 
que ven tus malas corrtfpondencias, 
y puedes temer, que como zelo-
fas de fu honra , venguen fus i n -
jurias. Delante de Dios pecas: Cc^ 1 
ram te. Porque aunque fea de no-
che , en el campo , en tu c a í a , y 
en lo mas oculto , fiempre te ef-
tá mirando. Y dices que eres hijo 
de Dios? Emmienda la vo2 ,:hijo 
prodigo , difipador de los bienes 
de tu Padre. No digas , que eres 
fu hijo , ni tal debes llamarte : Hon 
fum dignus vocari fiíius tuus. Por-
que no merece tal nombre , un 
hombre , que todo fu empaño es 
agraviarle. Que haces con decir, 
que Dios es tu Padre , íi no le íir-
ves, y obras como debes? 
p8 Llegaron los Tyranos 
á martyrizar á los Machabeos, y 
al tercero le dixeron , facaíTe la 
lengua para cortarfela. Apenas qui-
í m o n executar ei fuplicio, quan-
do el Santo Martyr alargo la ma-
no : Pofi hum tertíus illuiitur , <& 
linguam poftulatus cito protulit, & 
nmnus conftanter extendit. Efpcclal 
reparo otrece el fuceíío. Si folo le 
piden la lengua , para cortarfela, 
por qué alarga la mano para facri-
¡icarla , lin pedirfela ? San lí idoro: 
FabuLe enim videntur verba , Jtne 
operibus. Si folo faci ificára la len-
gua , era folo confagrar á Dios 
las palabras. Ofreciendo las manos, 
Aerifica las; obras; porque mas que 
de palabras, fe íirve Dios de nuef, 
tras obras. 
pp Tengo advertido el modo 
con que fe explica San lí idoro: 
Fabulg enim videntur verba. ,fine 
operibus. Las palabras íin obras, 
fon fábulas. Fábula no fuena otra 
cofa , que mentira. Luego miente 
el que no obra fegun hablj. Luer 




go C\ llamamos á Dios Padre, y 
le ofendemos, mentimos , quando 
nos llamamos hijos íuyos? Síjincn-
cira es, tenernos por hijos g u a n -
do pecamos ; porque por el peca-
do , nos hacemos Demonios. D i -
xolo San Baíilio : Peccatum eji mag-
ntm Doemon, Y como nos t ratará 
Dios quando pecamos ? Como tra-
ta á los Demonios. 
l o o Afsi lo merecen nuef-
tros pecados , porque es la fuma 
bondad de Dios laofendida, fiem-
pre que cometemos alguna culpa. 
Quando eftamos en fu gracia, le 
roban los ojos la belleza de nuef-
tras almas : Canáidiores ñipé , ni-
tidiores Lifle , rubicmidiores ebore 
antiquO) fapphyro pulchriores. Pero 
luego , que le ofendemos , nos 
transformamos en tizones vMiíxwa.-
les : Denigrata eji fupsr carbones 
facies eorum. Afsi caftiga Dios nuef-, 
tros pecados j porque juftamente 
le provocan á enojos. 
101 Sine me , dixo Dios a 
Moyfes , ut irafcatur furor meus, 
& deleam eos. Moyfes , dexame 
caftigar á efte Pueblo defatento. 
Todo mi enojo tengo de emplear 
en ellos ; que defacatos como los 
fuyos , bien merecidos tienen los 
caftigos. Que le dexe cailigarlos, 
dice Dios , á Moyfes. Pues Señor, 
es capaz alguno de deteneros, quan-
do quieras caftigarnos ? Es Dios 
tan atento para fus íiervos , quando 
obligado de fus íervicios j le de-
tienen , para no cailigarlos. Dice 
á Moyfes que le dexe : efto es, que 
no pida por ellos 5 porque fiendo 
tan repetidos, y enormes fus peca-
dos , íin atender á los ruegos fuyos, 
tienen muy merecidos los caftigos* 
102 Hay Efpaña, Efpaña, y 
como tu defemboltura ha^  defme-
recido la piedad Divina l Doze 
años ha que llueven caíligos fob^e 
tus Provincias. Digalo Cata luña , 
Valencia Aragón , y las dos Caf-
tiílas. Tus enemigos te han domi-
nado , faqueaudo ios pueblos , ar-
ruinando fortalezas , y lo mas es> 
profanando los Templos , que pa-
ra t i , íiendo tan Chriftiana , ha 
íido el mayor azote de U Divina 
Z í Juf-
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Juflicla. En tus ahogos todo ha fi-
do rogativas á Dios , y a. fus San-
tos ; pid¡aido,por la paz deleada, 
y cada año fe aumenta mas la guer* 
ra. Qjc es ello Dios mió ? No 
oyes a uueltros Abogados ? No: 5"/-
ne me } ut irafcatur furor meus, & 
delsam eo-s. Dexame, dirá Dios, 
a quaiquicra Jufto que intercedief-
íe por nofocros. Dexame tomar 
venganza de eíie R í y n o ; que con 
adulcerios , injufticias ; robos•, y 
defacacos, tiene ofendidos mis ojos^ 
A eíle infeliz eftado nos han t ra í -
do nueftros pecados , y el no mirar 
á D i o s , para no ofenderle, ocaíio-
n ó enojarle. 
i o j En eftos tiempos tan 
calamicofos , hemos experimentado 
Ja fencencia, que dio Dios por Eze-
Ezech. 7. f* c'hiel : Nunc venií finis fuper te, 
3. ufq. 5. ^ miltam jurorem mcum in te , O* 
judicabo ts juxta vias'ttiiu , O" po-
nam .coKtra te abominationes tuas, 
Ú" non pa^cet ocultis meus fuper 
te ^ & non miferebor ; fed vias 
íuas ponam fuper te , abomina-
tiones ÍÍÍ£ in medio tui erunt* T u 
fin fe ha llegado , Monarchia Ca-
tholica, parece que nos dicen las 
guerras , los robos , las fugas de 
los pueblos , por los caminos. La 
multitud de ios enemigos, que ocu-
paban áCañ i l i a , Valencia , Aragón, 
Catahma , Cerdeña , Italia., y Sici-
l ia . Ningún medio es bailante para 
atajar la ira de Dios ; y en nuef-
tros Paifcs hemos vifto tales abo-
minaciones, y culpas, quales fue-
ron , y fon las nueílras ; por que 
nueítra dcfemboltura en pecar , el 
poco refpeto á Dios , y á fus 
Templos ; todo lo vimos executar 
á los enemigos i porque todo efto 
hemos executado nofotros : Abo-
minationes tu¿e in medio tui erunt* 
10 \. Lo que advierto en 
la amenaza de D i o s , es , que dicÉ"; 
Que caftigandonos con elle rigor, 
fabremos que es .nueílro Dios , y 
Señor Etfcietis, quia ego Domi-
nus. Para que fepamos que es nuef-
t ro Dios , nos calliga nueftras cul-
pas. Luego quando las cometemos, 
no le conocemos? No , que íi fu-
pleramos quien 55 D ios , no peca» 
ramos 5 y folo debíamos fió pecar 
por Dios ; que es el primer empe-
ño de efta tarde. No pecar por 
Dios . Por fer tan bueno , y por no 
provocarle, á que tome la mano 
para el caftigo. 
P U N T O SEGUNDO. 
105 L' O fegundo , ó el fe-gundo motivo, por-
que no hemos de pecar, es , por 
el daño que nos hacemos á nofo-
tros mifmos. Que os parece que es 
un pecado mortal \ N o lo debéis 
de faber, fupuefto , que le come-
téis con tanta facilidad. Oid á San 
Aguflin : Anima amiffa mors cor- D.Auguft. 
poris : Deus amijfus mors anima. 
Quando fe aparta el alma de el 
cuerpo , muere el cuerpo. Quando 
Dios , por la culpa fe aparta de 
el alma , muere el alma. Ya havrels 
notado la transformación , .que ha-
ce el cuerpo muerto. Por hermofó 
que haya íido el hombre , queda 
feo. Por valiente, y robufto , flaco, 
y miferable. Por querido , y eftima-
do , eípantofo. Por fahio que haya 
íido , ignorante , y rudo. Por pode-
roío , pobre. Por bien vifto , feo, 
y afquerofo. Por conocido que ha-
ya fido , de todos olvidado. T o -
do ello fucede , en folo apartarfe el 
alma del cuerpo. 
106 Y qué fucederá , quan-
do Dios fe aparta de el alma por 
la culpa ? De amiga fuya, enemi-
ga declarada. De mayorazga , y 
heredera de la gloria , defterrada 
de el Cielo , y condenada á los ca-
labozos eternos de el Infierno. De 
amiga , y compañera de los Ange-
les , y los Santos, enemiga fuya, y 
efclava de los Demonios. Tan fea -
como ella mifraa; porque no hay 
en lo viíible a quien compararla^ 
porque excede á toda comparación 
la culpa; pues todo el Infierno no es 
tan horrorofa como ella, 
107 Llévame la atención, 
aquella infeliz confequencia de los 
condenados -. Ergo erravimus a via Saplent.5. 
veritatis. Luego hemos errado el f . 6, 
camino de el Cielo. Sabe el Lógi -
co , que las cpaíequenciAS fon hijas 
de 
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He algún antecedente. De que anté-
cedente inheven los condenados 
aquella confequencia infeliz ? De 
fus culpas. Venias como ellas fon; 
y de verlas tan feas , infieren fu 
eterna condenación.-No dicen, que 
fe queman , que íe yeian , que los 
atormentan los Demonios con fus 
figuras , y que los O í o s , Leones, y 
Serpientes los dcfpcdazan , y horró-
rizan. Solo dicen , que erraron el 
camino de el Cielo; porque mas 
que todo el Infierno , los atormen-
ta ver fus pecados. Es de el á o á o 
Lorino el penlamiento : Acerbius 
Lonn. in ¡pfj, gejoennatortnenttimfedifsimam 
i u 59. intueri fuoritmforríiam peccatorum, 
10.B Por locos tuviéramos á 
los hombres , íi fe mataran á si 
mifmos. Pues por qué no ícrán lo -
cos , y nos tendrán por tales , quan-
do pecamos ? Puede haver mayor 
delirio , que fer el hombre enemi-
go de si mifmo ? Qué mercader ve-
nido de las Indias , echará íus r i -
quezas en el Mar , quando á eolia 
de muchos trabajos, defvelos , y 
peligros dé la vida , loshuviera lo-
grado? Qné Cavallero , deípues de 
heredar muchos mayorazgos, echa-
rá fuego á los palacios , pape-
Ies , montes , y á todos fus bienes? 
Que Labrador , deípues de haver 
ftmbrado fus frutos , cultivado los 
campos, padeciendo los rigores de 
el imbierno , y ardores de el vera-
no ; en lugar de atroxar en fu ca-
fa los granos , fe fuera al puente, 
y de alli á baxo los echara en el 
r io ? Qué dixeramos á quien hicie-
ra eílo ? Pues mas locura que to-
do eílo es quando pecas. 
109 Oigamos al Profeta 
Ezequiel, lo que dice en nombre 
Ezech 8 ^ ^e ^ ' i 0 ^ ' ' ^ ^ averter^Jufius ^ Í Ü P ^ 
• <>• y . ^ j6cerit iniquitatem :: om-
nes jufiitia ejus, quas fecerat, non 
recordabuntur. Luego que peca el 
hombre , todo qnanto bueno ha 
obrado, codo es perdido ; y por 
mas amigo que haya fido mió , o l -
vido quantos fervicios me haya he-
cho. Hai , ui puede haver perdi-
ción que llegue á efta ? Hay mal 
que á elle fe iguale í Hay defgra-
cia , ni infelicidad para llorada 
tan 
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como efta ? Que íi huvicras hecho 
tanta penitencia como San Hi la -
rión , q San Pedro de Alcántara; 
Si huvieras fido tan límofnero co-
mo Santo Thomás de Villanueva; 
Tan paciente como Job:Tancelo-
fo como Elias; Tan caílo como Su-
fana: Tan religiofo como David; 
Tan amante de Dios como Mag-
dalena: Tan devoto de la Virgen 
María , Señora nueftra , como San 
Juan Evangelifta; todo eílo lo pier-
des por folo una culpa morral,, 
Qué lagrymas ferán fuficientes, pa-
ra llorar eftainfdicifsima defgracial 
Ningunas. ^ 
110 Quis dabit capiti weo Terenu 9» 
aquam , & oculis mds fontsm la- ^ 
crymsir7im, & ploraba die^ac noc- * 
fe} Quien me dará aguas, para 
verter por los ojos , dice Jere-
mías , y íin ceífar eftaré llorando 
de día , y de noche. Mucha igno-
rancia parece la de el Profeta. Sí 
folo pide aguas para llorar , fal-
tan por ventura en el mundo * No 
tienen agua las fuentes, los í i o s , 
y el már ? Pues como duda Jere-
mias, donde hallará aguas, para 
regar fus mexíiias i Duda bien el 
Profeta: porque (i fe congregáran 
en fus ojos , quantas aguas t ie-
nen las fuentes, los rios , y el 
már , todas eíías aguas lloradas 
no eran fuficientes para explicar 
fu dolor. Notadle con atención; 
Inter feBos filU populi md. Con-
templo , muertos por la culpa, a 
los hijos de mi Pueblo. A aque-
llos , que fueron amigos , y que-, 
ridos de D i o s ; y al ver tal per-
dición , tal dcfgracia , y tal def-
dicha , no ay lagrymas en el mun-
do , para dár á entender la perdi-
ción , que.con las culpas, fe han 
feguido á fus almas. 
111 Noticia es de San Gen 
ronymo , que defpues de la aíío-
lacion de Jerufalén por T i t o , y 
Vafpeíiano , cada año iban los 
Judíos , en grandes tropas , a 
ver el eftado infeliz , á que la ha-
vian reducido fus culpas ; y l l o -
rando á gritos por fus calles , y 
plazas con extremos , y lamentos 
triftes manifeftaban fus infelicida-
des. 
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des. Quando el intiumatvo Nerón 
pníb fuego á Roma , andaban fus 
Cíudadaaos por las calles dando 
gritos como locos. Pues íi eíias 
ruinas materiales , canto efedo me-
lancólico caufaron ; qué lamentos, 
qué gricos , qué foliozos , y qué 
í u f p i r o s n o debemos dác , vien-
do tancas almas perdidas ? Como 
no lloramos , ver cancos amance-
bamientos efcanddlofos ? Tancos 
robos de hacienda, y honra ? Tan-
ta falta de juíUcia? Y tanto ofen-
der á Dios , con tanca perdición 
de almas ? Pues íi no llora , á quien 
íe le quema la cafa, como llora-
ran los que la vén refolver en ce-
niza? L l o r a , hombre morral , cu 
infelicidad eterna. L l o r a , porque 
«s tan para llorada , que la lloro 
Jelus en fu Circunciüon. Lloró 
la culpa, el que vino á curarla, 
y no llora el que comete la ofen-
fa? Lloróla , porqueiconoció lo 
que era , y tu fale i de conoelmien-
co , te quita de cus ojos el llanco. 
Puedes conocer j lo que es el pecar, 
quando el inocente Jefus, con fus 
lagrymas ciernas ce lo da ¿i enten-
der. Reparace bien , y mira lo que 
es orénder á Dios , y no tendrás 
valor para bolvcrle á,ofender, 
112, Una adultera prefen-
taron á C h r i f t o i o s Pharifeos. H i -
cieronle relación de iu delito , y 
advierte San Juan, que inciinan-
dofe ]efus, Señor nueltro , hacien-
do pluma de fu dedo fagrado, cf-
Joan.8. f .6» cr ibió en la t ierra: Js/us ¿zuíem 
& p, inclinans fe deorfum ^ digiío feri-
bebat in térra. Lo que advierco 
en efte fuceííb , es , que luego que 
Chriílo eferibió en la tierra , uno 
á uno fe fueron desfilando,}' de-
xaron folo a Chriílo ,y ¿ la mu-
ger. üaus poft unurn exibant ¿n~ 
ctpienter djenioribus j O1 r.emanfit 
folus Jefus , & mulier. Qoc les 
ocaíionóeita fuga tan repentina, c 
impenfada? Calixto Placentino d i -
ce , que lo que ChriÜo eferibió 
en la cierra, fueron .ios pecados 
Calíxt , Plac. ^e aquellos acufidorcs : Propria 
hic. /celera fefíbehat. Y tal viveza dió 
á la efericura , y de tal modo les 
dió á encender fus delitos , que 
no cuvleroii ojos para mírartós; 
113 Pecador ingrato , pide 
á Dios ce dé á entender lo mucho, 
que le has ofendido, que afsi no 
bolverás al vómico de el pecado^ 
Pidele , que dé luz á tu encen-
dimiento , paraconocer lo mal que 
has obrado , contra tan buen Dios, 
que nunca te d ió caufa , para que 
tan á rienda fuelca le llegues á 
ofender. Muévate tu proprio da-
ñ o , para no mas pecar ; y no 
quieras irritar fu juíticia , para 
<jue tus pecados fean la leña , que 
te atormenten en el Infierno , mas 
que el mifmo fuego. Mira lo que 
haces , quando la pafsion te cie-
ga , para cometer una culpa , y 
remite bien , quando con ella oca-
iionas a otros, á que pierdan la 
gracia; porque culpas , que oca-
fionan en los próximos , contra 
D i o s , graves ofenfas, para fatif-
facerlas , fon neceffarias muchas 
medicinas, 
114 Pecó David , y em-
•biando Dios al Profeta Natam por 
fu Predicador , reconociendo fu 
pecado , tan prefto como fe arre-
pint ió de é l , fe le perdonó Dios: 
Domínus iranfíulit peccatum tuum, 2 .ReíTumi2. 
Que eífá Dios tan propicio á per- y . 13. 
donarnos , que io mifmo es arre-
pentimos , que íer miíericordio-
í o con nofocros. L o que rengo 
notado en efta abfolucion , es, la 
. forma que usó el Profeta : Do-
minus tranjiulit peccatum tuum, 
. El Señor ha perdonado tu pecado. 
No mas que el íuyo , Señor ? No 
mas. Pues el que ocaíionó en Ber-
í a b e , con quien cometió el adul-
terio ? El de homicidio , que por 
fu culpa comerió Joab ? Elcfcan-
dalo que fe d ió en todo el Reyno ? 
De eífo no fe habla aora. Tiene 
elfo mucho que hacer. Su pecado 
luego fe perdona , pero aquellos 
pecados , que David ocafionó en 
otros ; eífos neceísitan exemplares 
caftigos. Vendrá la guerra , la ham-
bre , lapef te ,y ellas calamidades, 
tomarán fatisíaccion publica de 
quien recargó fobre fu conciencia 
tanca ofenía. 
115 Parcccles á algunos, 
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qué conFeíTando folo fus pecados, 
luego quedan abfueicos j pero no 
es afs i , quando ocalionaion con 
ellos ruina dpi rkuai en íus p ró -
ximos. Si por tía culpa peco tu 
próximo , te debes acufar de ef-
to , y hacer penicencia de ello. 
No íatisfaecs , foio con acufartc 
de tu pecado. Vean los amanceba* 
dos lo que hazen. Los que ocaí io-
nan robos, muertes, y todo ge-
nero de efcandalos. Nunca lerán 
perdonados, íi no hazen peniten-
cia de los delitos á g e n o s , como 
de ios proprios. Y que aya quien 
quiera comparecer en el Tribunal 
de Dios con pecados ágenos 1 Y 
que aya quien quiera ÍJtisfacer, 
lo que otro cometió 1 Padres de 
familias , Prelados, y todos los 
que tenéis cargo de almas, quen-
ta con la eftrecha quenta , que os 
aguarda. Abftenganfe todos de pe-
car , porque todo pecado , pide 
fatisfaccion. 
116 De San León Papa 
fe d i ce , que lloró fus culpas de-
Luz de Vetd . jante de el fepulcro de San Pedro; 
Cathoi. y defpues de algunos dias , íe le 
apareció el Santo Apoftol , y le 
d ixo : Tus pecados ya te los per-
donó D i o s ; pero porque has or-
denado á muchos indignos , t ie-
nes á tu cargo , y quenta la ma-
la adminirtracion de Sacramentos, 
que hicieron , y quantos pecados 
cometieron en fus oficios ; y ne-
ccfsitas hacer penitencia de todos 
ellos. Ay defdichados de aquellos, 
que con conocimiento , dan los 
empleos á los indignos ! Todo pe-
cado es malo , pero entre todos 
los males, el mayor es , cargar-
fe de pecados ágenos. Pecados 
proprios remifslon ay para ellos; 
pero ir al Tribunal de D i o s , con 
pecados ágenos , íiempre ay mas 
- dificultad en perdonarlos , y tan-
to , que. parece carga ligera los 
pecados proprios, lefpeíto d é l o s 
ágenos. 
117 Inhumano , y cruel 
fue Caín para con fu hermano 
Abel. Embidiofo de fus virtudes, 
le qu i tó la vida alevofamence; que 
tan antiguo como el mundo , es 
pérfegiúr al j u í l o , y vlrtuofo. T o -
mó Dios á íu quenca, hacer cita 
caufa , y caftigarla , porque Dios 
íiempre bolvió por la inocencia. 
M a n d ó comparecer al reo , y muy 
á lo difsimulado , le preguntó: ^ r ^ 
Ubi efí Abel frater tüttt i D i m e ^ n e f , ^ ^ . 
Cain , donde eítá tu hermano Abel ? 
Nuw cufias fratris wei fmn ego ? 
Señor , por ventura (oy yo cuíto-
dio , ó fuperior de mi hermano ?, 
La refpuefta de Caín le acufa ; por-
que no refponde adequadamenté 
á lo que fe le pregunta ; que es 
muy común en ios reos , no ref-
ponder á los cargos. Qué le pre-
guntó Dios ? Donde eftaba fu her-
mano. Ubi efi Absl frater tuust 
A efta pregunta , íi quería deck 
la verdad , debía refponder : Señor, 
enterrado lo tengo. Pero decir , y 
efeufarfe , que fu guarda no eíta 
á cuenta fnya , es refpuefta f r ivo-
la , é inadequada. Yo , en parte 
la tengo por difereta. Difcurro de 
efte modo. Vióíe Cain cargado, y 
culpado en t i homicidio. A i tomar-
le Dios U confefsion , previno co-
mo faldriabien de el juicio D i v i -
no. Digamos que Abel no eílá á 
m i cargo : Num cu/ios fratres mei 
fum ego \ Que defeargandome y o , 
de no fer íu fuperior ; fu muerte 
no ferá tan culpable , como íi lo 
fuera , y le matara ; porque delitos 
proprios, tienen el fagrado de la 
clemencia Div ina para perdonarlos;; 
delitos de fuperiores , que fe re-
cargan de pecados ágenos , mas 
dificultad hay en perdonarlos; por 
que pefan mucho en el Tribunal 
de Dios, los que dan ocaíion , á que 
pequen otros. 
1 i'S Catholicos , donde te-
nemos el juicio ? En qué penfamos 
el tiempo que vivimos ? Cr iónos 
Dios para faivarnos, y todo nueftro 
eftudio es como fu Mageftad no ha 
de lograr fus defeos l Que te quie-
ra, pecador , Dios , y que tu no le 
quieras 1 Que le pagues tan mal ha-
verte criado imagen fuya , haverce 
redimido con fu precióla fangre; 
y el pago que le cías es , crucificar-
le cada dia ! Que obras afsi con- \ 
tra quien te dio el ser , contra quien 
Aaa ce v 
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te da vida , contra quien te fafon-
ta , contra quien te perdona , y 
contra quien deCea tu falvacion 
eterna! Que Ceas tan malo para tí 
raifmo , que feas tu quien te ma-
res , y quien te condenes i Que 
feas tu mifmo , el que quieras con-
denarte , y defterrarte de el Cie-
lo , para mientras Dios fuere Dios, 
que lo lera toda la eternidad J Def-
pierca hombre dormido. Oye las 
voces que te da Dios efta tarde, 
por mi , indigno Miniftro fuyo. 
N o defprecies las infpiraciones D i -
vinas. Adeude alas triftes aldava-
das, que te da tu maía conciencia. 
T o j o es vocearte , que no peques 
mas. Que no ofendas á Dios , y te 
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pierdas á tí mifmo. Por fer Dios 
quien es, y por tu proptio interés , 
debes omitir culpas, y arrepentir-
te de las hafta aqui cometidas. M i -
ra á elie Divino Señor en efta Crnz. 
Aqui le tienen tus pecados , y los 
mios. Lleguemos á cftos pies pia-
doíifsimos , y no temamos nos def-
eche de ellos , fin perdonarnos.Afsi 
lo hizo con Magdalen apecadora. Af-
si con la Samaritana , muger aman-
cebada. Afsi con la Cananéa. Afsí 
con la Adultera. Afsi con todos 
los que arrepentidos le piden m i -
fericordia. Afsi lo hará con nolo^ 
tros, íi de todo corazón le decir 
mos : Señor mió Jefa 
Chrifto, &c. 
« i ^ l # # # ^ f c ) sisa** 
SERMON I I 
L A C U ^ I M A T U S E S T J E S U S . 
Joan, i i , f . 34. 
INTRODUCCION. 
I I P ^ ^ ^ 3 ^ ^ Ercera vez repito 
la fubida á ef-
te fagrado puef-; 
to. Pero qué 
mucho , si la 
MageíUd de 
Chnllo repite 
fu melancólico llanto. Tengo pon-
derado , por qué l loro en fu Na-
ciuiicnco , y en fu Circunciiion ; oy 
toca averiguar , por qué lloró á 
vifta de Lázaro difunto. O íi Dios 
pennitieva , que á vifta de eOas la-
grymas , fe diera per entendida 
niicftra mortal miferia ! porque 
íiendo t i llanto de Chriílo , golpes 
que deben hacer en nueftro cora^. 
zon triftc eco, á tres golpes, no-
dudo fe dé por fencido el menos 
entendido, y difereto. • 
120 A maldecir uo pue^ 
blo Ingrato, y defatento envío Dios 
á Balaam. Inobediente al divino 
precepto , torció el camino , y de-
tenido el jumentillo que llevaba, 
enojado contra é l , comenzó á def-
cargar palos fobre el bruto, Hafta 
tres veces fufrió los golpes , y 
abriendo Dios la boca de el bru-
to , le replicó de efte modo : Cur 
percutís me} ecce jam tertio ? Ya 
no puedo menos de darme por en-
tendido , porque á tres golpes con-
tinuados , aun los brutos fe da« 
por advertidos. 
i z i Las lagrymasque ver-, 
t ió Chrifto en el Sepulcro de Lá-
zaro difunto , íirven efta tarde de 
materia para deípertar a la alma 
dormida en la culpa. La tercera 
vez 
Numcr. 32; 
^ . 2 8 . 
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vez que lloro fue efla , y eíla la 
tercera , que Dios con las voces de 
fus lagrymas te llama, ¿i no ce 
das por encendido , pecador obíH-
nado , mas corpe Ceras que ua 
bruto. Contemplando mi Serafín 
Ventura , el fencimiento que hicie-
ron las piedras , en la mut-rte de 
Chrifto : Petra feifa funt , pidió á. 
D i o s , que para ícntir fuscormni-
tos , dieire a los hombres corazo-
nes de peñafeos : Da nobis Domine 
corda lapídea , ut condoleamus de 
pafsione tua. 
i z z Vemos que un bruto, 
entre todos el mas eílolido , a c:cs 
golpes fe dio por íenciuo : Cur 
percutís me ? ecce jam temo} Pues 
mas que nos haga Dios brucos, 
fí cfta tarde , al tercer 20^e de fus 
lagrymas , nos hemos de bolver 
ínreligentes. Por la culpa , dice Da-
v i d , fe transforma el hombre en 
jumento. No eftrancn efta voz los 
policicos en el pulpito i que afsi 
los llama David , para que co-
nozcamos los efectos de el peca-
do : Comparatus e/i jumentis, 0* 
Jimilis fiiflus efl iilis. Pues , íi fo-
mos jumentos los pecadores por 
la culpa , atendamos al tercer gol-
pe , y llamamiento , que nos da 
Chrilto con fus lagrymas. N o nos 
acnfe el fencimiento de el bruco de 
Balaatn en el juicio D iv ino , quan-
do al tercer g )lpe podemos dar-
nos por entendidos, para falir de 
el pecado. 
123 Lloro Chrifto á vífta 
de L uaro di funto: Lacbrymatus 
efi Jefus. Varios motivos difeur-
ren de efte llanto. Los Judios , que 
fe hallaron prefentes en el fepul-
cro , dixeron , que eftas lagrymas 
fueron de carino : Ecce quomodo 
amabat eum. San Cyrl lo íiente, que 
lloro viendo á Lázaro muerto; las 
miferias á que fe fujeto el hom-
bre por el pecado. Andrés Creten-
fe , le p a r e c i ó , que eftas lagrymas 
las vert ió , conociendo , que los 
Judios aun viendo refucicar á Lá-
zaro , havian de quedarfe ciegos 
en fu incredulidad y pecado. Yo 
venero qualquier juicio que hagan 
de citas lagrymas de Chrifto , pero 
mi fentir ferá ranv otro. 
124 Quando Lázaro mu-
rió tenia treinta y tres años. N i el, 
ni otro alguno íbfpccharia , mo-
rir tan mozo. Luego tuvo vana ef-
peranza de la vida? La muerte es 
fombra de la culpa ; luego efpció, 
ó connó vanamente , no cometer-
la? Haviendole Chrifto refucitado 
una vez, pudo confiar , en que le 
refucitaria otra ; y no lo configuió; 
porque toda nueüra vana etperan-
za fe funda , en promecernos la v i -
da larga , para la enmienda j y que 
fe nos dará lugar , para hacer pe-
nitencia de nueftra mala vida. Ef-
to es , á mi ver , la caufa porque 
Chrifto llora , á vifta de Lázaro 
difunto ; y mi empeño ftra efta tár -
ele , defvanecer de los juicios huma" 
nos elle delirio. 
§ , PRIMERO, 
125 "Alendo Lázaro mozo de 
v 3 treinta y tres años, 
robufto , rico , y regalado , pudo 
echar en olvido las fombras de el 
cumulo ; pero quando rmnos pen-
s ó , le cortó la muerte el hilo de 
la vida , y á quatro dias efta-
ba hecho un aCco de guíanos en 
la fepultura. Pues quien havrá que 
fe fíe de la vida , para no v iv ir 
vida Chriftiana? Las fincasen que 
aíTeguramos la vida es la mocedad, 
la faiud , y las conveniencias. T o -
do efto tenia Lázaro , y murió; 
luego no hay feguridad alguna, 
para prometernos vida larga. Pues 
como pecas , y vives , como fi cu-
vieras cédula de mil años de vida? 
En que te fundas , quando pecas 
á rienda fuelca, fi no cienes fegu-
ro un inftante de vida? 
126 He oído decir á algu-
nos blasfemos , que Dios no cr ió 
el Ciclo , para llenarle de paxa. 
Tampoco le crió para quien le 
ofende cada dia. Pues como haces 
juicio , que el Cielo no ha de fef 
paxar, por que no haces juicio, que 
no has de i r , a l Cielo , viviendo 
como un Luterano ? Quien di rá , 
que fe falvó Calvino? Quien dirá , 
que eftá Judas en el Ciclo ? N i n -
guno. Pues yo digo , y digo bien, 
que 
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que tampoco ce falvarás,!! no dexas 
de pecar. Calviao fe condeno por 
fus errores. Jadas por fu ambi-
ción s y codicia i y tu te condena-
rás t a m b i é n , por que no vives v i -
da Chriíliana. 
127 A eílas inftancias vien-
doíe los pecadores concluidos, re-
curren á la Divina milcricordia, 
y dicen : Que Dios perdona como 
Padre. Y porque fea Padre para 
perdonar, has de dexar tu de fer 
hijo para poderle oíentier ? Oye lo 
que te dice : An ocuius tuus nsquam 
e/i , qma sgo bonus fum ? Porque 
yo íoy bueno , has de fer tu ma-
lo? Que mi bondad , dice Dios, 
que ce podía obligas a fer hijo 
mío , te ha de ocaiionar a fer ef-
clavo de el Demonio! Qué corref-
poiidinda tic hijo para un Padre, 
es ofenderle en quanto puede ? ts 
para llorar una ceguedad como ef-
ta i S i , y efta es la caula porque 
Chrifto llora ; y porque debe fer 
llorada efta deígracia. 
128 N o falgamos de el 
fepulcro de L á z a r o , que buen ef-
pejo tenemos , para los defenga= 
ños de nueftro mortal barro. Qiian-
do enfermo efte noble Cavallero, 
fus hermanas Marta , y Magdalena, 
embiaron efte recado á Chrifto: 
Be ce, qíi:m amas tnfirmatur. Se-
ñor , tu amigo Lázaro ella enfermo. 
Noten las voces, que en lo moral 
tienen alta í igniíkacion. El que 
amas cílá enfermo. La enfermedad 
es fymbolo de la culpa ; y eftár 
enferma en la culpa una alma , á 
quien Dios ama , es muy para l l o -
rada cfta defventura: Lachrywatus 
eft j e fus. 
129 Mucha dodripa tiene 
el fucelfo de Lázaro . Vámosle con-
teínplando defpacio. Luego que re-
cibió Chrifto la noticia , advierte 
San Juan, que fe detuvo Chrifto 
dos dias: Ut ergo auclivit , quia 
infirmabatur , tune quidem manfit 
in eodcmloco duohus diehus, Sofpe-
charian , que luego que Chrifto tu -
vidTe la noticia, fe p a r t i i i a á v i -
íitarle ; pero diciendole que eftaba 
enfermo ? fe deciene : Manfit \ por-
que es conñar en vano , que fa-
ne luego , quien eflá enfermo He 
pecado. El mifmo motivo que ru -
vieron Marta , y Magdalena, pa-
ra que Chrifto vinieífe á favore-
cerle , elfo le detiene ; porque en-
fermar el que Dios ama , no es 
motivo para favorecerle , lino para 
que Dios fe retire. 
130 Noten los diferetos 
aquella voz : Ergo, Donde infiere 
el Evangelifta aquella confequen-
cia ? De la funefta noticia : Út ¿r-
go audivit ,qiúa infirmahatur. D i -
xeron las hermanas , que enfermo 
Lázaro , á quien Chrifto amaba, 
y de efta noticia antecedente , fe 
infiere la confequencia , y argu-
mento , que fe puede formar de ef-
te modo : O y ó Chrifto, y fupo, que 
fu amigo Lázaro eftaba enfermo: 
Ergo manfit in eodem loco duobus 
diebus. Luego fe detuvo , porque 
la culpa en los amigos de D i o s , no 
es quien le obliga á favorecerlos; fi-
no á defampararlos , y retirarle. 
Luego por amigo de Dios que feas, 
fi pecas , no es obligar a Dios á 
que te ampare , fino darle ocafion 
para que te caftigue. Luego es 
vana la confianza en Dios , quan-
do el pecador fin emmendarfu v i -
da, imagina que Dios ha de tener; 
de él milcricordía. 
131 Tune qutdem manfit. 
Noten los dos adverbios : Tune, 
Entonces fe dio Chrifto por defen-
tendido ; porque fi amándole Dios, 
enferma el hombre por la cuipa: 
Tune > entonces es , quando fe re-
cata y retira : Quidem, Verdad fue„ 
dice San Juan , que entonces no 
fue Chrifto a vifitar á L á z a r o , co-
mo lo acoftumbraba , quando ef-
taba robufto, y bueno ; porque es 
verdad Catholica , que afsiftiendo 
Dios con fus auxilios á fus ami„ 
gos , enfermando eftos : Quidem^ 
de verdad , que entonces , no co-
mo á amigos , fino que los trata 
como eftraños : Manfit in eodem 
loco duobus diebus. 
13 2 Otro reparo bien fin-
guiar me ofrece el fuceífo. En l u -
gar de ir Chrifto á vifitar á Láza-
ro enfermo , determinó tomar el 
camino de Judea: Eamus in J u ~ 
dísam, 
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déam. Señor , y Maeñro fagrado^ 
lí fon tus enemigos declarados, pa-, 
raque quieres dar en íus manos, 
y que ce apedreen ? Rabbi, nunc 
quarebam te Judgi lapidare , & 
iterum vadis illuc? Para que feria 
efta refolucion de Chrifto l Para 
defengaño nueftro. Su amigo L á -
zaro havia enfermado ; la enferme-
dad mortal , íymbolo fue de la 
culpa: y como por efta perdemos 
la gracia, y amiftad Divina j en 
lugar de ir a viíitar á Lázaro , fe 
va á tierra de enemigos, para dar-
nos á entender , que quaudo peca-
mos, nos hacemos enemigos fuyos, 
y en lugar de vi í i tarnos, le retira de 
nofotros. 
13 j Pecador , que con-
fianza es la tuya quando pecas , á 
vifta de lo que Chrifto obró con 
Lázaro ? Eres tu , ni has íido tan 
amigo de Dios , como él lo fue ? 
Le has hecho tantas honras , y fér-
v idos á fu Mageftad, ni á fus po-
bres , como hizo él ? Pues que fun-
damento es el tuyo , quando va-
namente confiado , añadiendo pe-
cados á pecados, te prometes que 
Dios te mirará con ojos miferi-
cordlofos ? Efpetó Lázaro ver á 
Chrifto v i v o , y que le dexaíle fa-
no , pero no lo logró ; porque 
achaques de muerte , defobligan á 
D i o s , para querernos favorecer. 
Afsi lo dió á entender , quando 
llegando al fepulcro , l loró y vien-
do a Lázaro muerto , afquerofo , y 
lleno de gufanos; por que es muy 
para llorado , ver Chrifto á los 
que fueron fus amigos tan hedion-
dos ; íiendo la vana confianza, la 
que ocaílonó tales eftragos , y 
la que deslumbra á los hombres, 
para que ño conozcan en Dios fus 
atributos. 
1^4 'Mifericordia enim, 
Ecclef, 5. ^ z ^ ab c 'lt0 p^oximant. En Dios, 
5, * dice el Ecleíiaftico, tan unos fon 
el atributo de fu mifericordia , co-« 
mo el de fu jufticia. Pues, fiDios 
es tan miferlcordioío como juf t i -
ciero , como le imaginas menos 
jufticiero ,que mifericordiofo? Per-
donando Dios las culpas, obiten-
ta fu mifericordia. Caftigandolas, 
fu jufticia. Pues como prefumes; 
no te coftigará , quando pecas , l i 
te ha perdonado otras culpas í Sof-
pechas en Dios , que íin dexar de 
pecar, íiempre ha de ufar de m i -
íéricordia contigo , y nunca ha de 
obrar como julticieco ? T.. . ^ ,0 
I i 5 Oigamos al Santo Job: ^ -
Verebar omnia opera mea , feiens 
quod non parceres delinquenti. Con 
tanto cuidado he vivido , que exa-
minando mis obras , me recelo de 
m i mifmo ; porque Señor , y Dios 
mió , sé muy bien , que el que pe-
ca, lo paga , y á ninguno perdona 
tu equidad y jufticia. Has oido al 
Sanco Job? Pues en qué fundas, 
que para t i folo hay en Dios m i -
fericordia, y no juft icia, para caf-
tigar tu vida defaftrada ? Es por 
ventura Dios aceptador de las per-
fonas 2 Que férvidos Le haces , pa-
ra que no te caftigue ? Haces mas 
que ofenderle ? Pues fi no caftiga 
las culpas , para qué es fu ju f t i -
cia ? Ha pecadores ciegos , y con 
mo vivis tan obcecados , que haf-: 
ta no conocer á Dios os han trai-j 
do vueftros delicosl 
135 Ne adjicias peccatum 
fuper peccatum , & ne dicas mijSj 
ratio Domini magna eft. Vive con; 
tanto cuidado, dxe el Efpiritu San-
to , que íi por fragUicUd cometes 
alguna culpa , no la aíTegundcs, n i 
cometas otra. Dos doí t r inas tene-
mos en efta doólnna fagrada. Una 
efeufarnos quanto podamos de pe-
car. O t r a , que no digamos , que la 
mifericordia de Dios es grande. La 
primera parte la admito , la fe-
gunda , parece que fe opone á io 
que el mifmo Dios tiene revelado. 
Que el hombre no peque es j u l i o ; 
por las cazones que dixe en efte, 
punto el Miércoles paliado , que 
fon los dos motivos que nos han 
de contener , para ofender á Dios* 
Pero que no digamos que la mi-w 
fericordia de Dios es grande , ya 
no lo entiendo; porque qué cofa hai 
en D i o s , ó qué atributo, que no fea 
infinito ? De la mifericordia Div ina 
dho Da.v\d:Mifericord!a Domini ab Pí^-f11* 102-
(eternoy^ ufque in aternum fuper t i - ^ l 7 ' 
mentes ¿«w.La mifericQrüi^4e Dios 
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es tan eterna como el , y eterna-
mente la exercirará con los que le 
temen. San Pablo tcíHíica , que 
Dioses Padre de las miíericordias: 
Pater vilfcricordlarum. Pues íi tan 
mifericordiofo ss , por qué no he-
mos de d . c i r , que fu mifericordia 
es grande ? Ne dUds miferatio Do-
mini magna cfi. N o dice el Efpi-
ITitu Santo , que no lo digamos, 
fino que en confianza de la mife-
ricordia Divina , no pequemos, 
poique pecar en confianza de 
que Dios es miíericordioío , es ne-
gar vircualmente-que es jullicieró> 
Oigamos al gran Baíilio : Deum ex 
dí'/i'idia parte, tantum agnofeunt. 
Los que pecan en confianza , que 
Dtos ios perdonara, , folo tienen 
conocimiento d é l a mitad de Dios. 
No le conocen como el es; pues 
íiendo infinito en todo , folo le con-
fieífan i.vfinicamente mifericordiofo. 
137 Puede l legará mayor 
cegued ad la de aquellos que pecan, 
eonfiados en la mifericordia D i v i -
na l Que íiendo Dios íimpliciísimo, 
y un codo fin compofícion de par-
tes , todo perfedifsimo , y todo 
«no ; le quiera el 'hombre hacer 
parces •, dividiéndole, y que un a t r i -
buto fea mayor que otro ? Como 
penfamos en Dios lo contrario, 
<jue creemos de el ? No decimos 
que es infinitamente Sabio, Jufto, 
Bueno , y Poderofo ? Pues como 
para pecar-, le quitamos lo Jufto? 
La ;jufticia es dar á cada uno lo 
que le coca ; luego penfar que 
Dios no ce caftigará , es querer 
que Dios no fea quien es, porque 
lo dexara de í e r j fidexara de caf-
t igár. 
i ] S Los Romanos en t iem-
po de la Gentilidad , fe congre-
garon en el Senado , para dar nom-
bre á D i o s , y cada uno fe le dio 
fegun fu genio , e inclinación. Los 
Milicares ie intitularon Dios de el 
Poder; Deus potentia. Los Sabios, 
Dios de la Sabiduría : Deus feien-
tia. Los Poderofos , Dios de las 
.Riquezas : Deus pecunia, Qae. unos 
barbaros dieííen á Dios tan d i v i -
fos los títulos , no lo eftraño, por 
que no le conocían, pero que ios 
Chriftíanos le In t i t u l en ; y conoz^ 
can , cada uno íegun fu defeo, fu 
v i c i o , y fu maldad ; acomodando 
á Dios fegun cada uno quiere, es 
error enorme. Efto hacen los pe-
cadoces , que para dar rienda á fus 
pafsiones desfrenadas , le llaman, 
folo Dios de las mifericordias. Ha-
gamos mejor juicio de D i o s , y pa-
ra emmendac nueftra vida , tenga-
mos en la memoria fu juftlcia f o -
berana. 
^39 Afsl lo decía David; 
<Memorahor juftitia tua yo/i^i.-Se-
ñor , de aqui á delance , folo te 
tengo de confiderar jufticiero. Por 
q u é ? Ego autem Jemper fperabo. 
Fue David quien cuvo mucha con-
fianza en la mifericordia de Dios , 
Acaio fu vana efperanza le ocaíio-
^nó , el que añadiendo pecados á 
pecados , fe eftuvieíTe onze mefes 
en culpa , hafta que el Proíeca Na-
tán le predico , como dice el doc-
to Lozano ; y fiendo fu vana efpe-
ranza , tercera, para ofender a l a 
Mageftad D i v i n a , aora dice : que 
folo fe acordará de la Jufticia D i v i -
na , parado ofender á Dios, funda-
do en una vana efperanza. Acordófe 
David de muchos caftigos exem-
plares , que Dios havia executado 
con los pecadores ; y tiene en fu 
memoria á la Divina Jufticia , pa-
ra que le firvade freno , y ao co-
meter alguna culpa. Quando la 
Jufticia anda de ronda , todo el 
mundo fe retira , y aíTegura. Haz 
memoria pecador , de los caftigos 
que Dios ha execucado. Buelve los 
ojos á las muertes repentinas que 
has vifto. A los que prometiendo-
fe larga vida , han muerto quan-. 
do menos peníaban. Pues que 
aguardas te fuceda , fi no te retiras 
á buen v i v i r , y emnúendas tu ma-
la vida! 
§ . SEGUNDO. 
140 T 7 S T A vana efperanza, 
JL_1/ no folo la tienen 
los hombres en la mifericordia D i -
vina , fino en sí mifmos ; a íLgu-
randoíe en fu flaqueza, que no co-
meterán mas que efta , ú aquella 
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culpa, Eíle juicio es de frenéticos,' 
y ageno de Chrillianos. Telliíica 
David , que una culpa llama á 
Palm. 41 ^ o t ra ; Abyjus abyfum ¿nvocat, Y la 
8. experiencia que t u v o , le hizo ad-
vertido , y diícreto , para fu deíen-
gaño . Su primer pecado , luego 
que vio á Berfabé , no fue mas 
que de adulterio, y no hizo otro 
juicio , ni fue otro fu penfamien-
to . Cometido efte, pa í sóá quitar 
la vida á U r í a s , y á q u e Joab fuef-
fe cómplice en el homicidio. Luego 
pafso á obftinarfe en fu delito. 
Luego fofpcchar tu , que folo co-
meterás efte , ó aquél folo pecado, 
es engaño manifiefto. 
141 Contra eftos exclama 
Ifaías ; Audite Verbum Dominio vi-
I f a i s iS .^* t í illuforesdixiftis enim , percuf-
15, Jimus fcedus cum marte, & eum 
inferno feaimus pafíum. Hombres 
ilufos , y ciegos de ei ufo de la ra-
zón , oid lo que Dios os dice: 
Dix i f te i s , que hariades paéi:o con la 
muerte , y el infierno ; y paclar 
de efta manera, dice Dios , que es 
locura; porque lo mifmo es, dar 
lugar á cometer una culpa , que 
deibocarfe un caballo en la car-
rera. Afsi lo fíente San Gregorio; 
D Qf j j ^ C«/w marte quiáem fosdus percute-
"• i«.^n 1 * re ^ e/i mala audaóter perpetrares^* 
o.iu hb. Reg. „ V ' * u . 
^ (A Jemper agenda promittere, 
2, 142 Vamos defentrañando 
las palabras de el Profeta : Percuf-
Jimus fosdus cum marte* Hemos he-
cho paóto , dicen los pecadores, 
con la muerte. Supongo que efta 
muerte es la culpa; y hacer pado 
con el pecado, implíci tamente,es 
hacerle con el Demonio. Y que 
haya hombres de juicio , que fe 
. aíieguren de el pa¿ to , que hacen 
con fu mayor enemigo ! Hicieras 
paito , ó trato con el fuego , que 
no te quemara ? Con un León, que 
no te dcfpedazára ? Con una efpa-
da , que aunque te la atraveílaran 
por el cuerpo , no te hiriera ? Pues 
como haces paéto con la culpa , y 
con el Demonio , que es tu ma-
yor enemigo? Porque dice Dios , 
que eftás ilufo. Viri Hlufares. 
14^ Ctim inferno fecimus 
patfum, Hafta con el Infierno ha-
cen paito los pecadores. No co-
meteré mas que efta culpa , dicen 
algunos. Por qué no mas ? Di rán 
que por que Dios enojado , no los 
arroje en el infierno. Pues íi qnal-
quiera culpa mortal es merecedora 
de él }c.omo paitas con el Infierno 
tu proptio d^ño , y cafcígo? Por-
que eftás ilufo. Viri illufares. lm~ 
penitentes i dice San Gregorio, ut 
Saúl percujferunt fcedus cum morte, {^p^-
& inferno. Los impenitentes fon, 
los que hacen pado con la muerte, 
y el Infierno , como lo hizo Saúl. 
144. Veamos lo que exe-
cuto efte Rey infeliz. Mandóle 
Dios hicieífe guerra á los Ama-
lecitas , y que fueífe tan fin piedad, 
que no perdonaííe la vida á al-
euno : Interfice a viro ufque ad o ^ . - v & 
mulierem , & parvmum atque lac~ r ' w ' 
tentem. Inobediente al prec :pto "* 
D iv ino , perdonó la vida á Agag. 
Pepercit Agag, De efte perdón fe 
dio Dios por tan ofendido , que 
d ixo ; que le pefaba haver puefto 
á Saúl en el trono : Paenitet me¿ 
quod conflituerim Saúl Regem, be-
ñor , en qué ce ha ofendido Saul^ 
No qui tó la vida á rodos los Ama-: 
lecitas i Ortme autem vulgus inter~ 
fecit in ore glaMh Pues íi los paila; 
á todos á cuchillo , porque perdo-
n ó á folo uno, es d.gno de p r i -
varle de el Reyno , y que os deis 
por tan ofendido ? Si. Notad U 
razón , por que fe íintió Dios taa 
agraviado. En fentir de Santos Pa-
dres, y Expofitores, lo mifmo fue-
na Amaléc i ta , que culpa. Quan-
do le mandó Dios , que qui-
talle l a vida á ios de Amalech,; 
en el fentido mora l , fue lo mif-
mo , que decirle á Saú l ; que evi-
taífe , ó aniquilaífe todos los pe-i 
cados. Parecióle á S a ú l , que den 
xando uno , no fe d a ñ a Dios poi; 
ofendido , pero fe engañó ; por-
que dexar , 6 cometer un folo pe-
cado , folo uno bailó para caufat, 
en Dios grave fentimiento. 
145 Difcurriría Saúl de 
efte modo. Mándame Dios , que 
deftruya á los Amalccitas, que fon 
fymbolo de las culpas. Dexan-Jo 
una f o l a , y omitiendo en efta el 
prc* 
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precepto Divino , poco Importar 
pero fe engañó , pues no le i m -
por tó menos que la eterna vida, 
íiendo aqueiU culpa , quien le oca-
lionó la condenación eterna. 
145 En las cumbres de 
Gelboc fe t rabó una fangrienta ba-
talla , entre las tropas de l í r aé l , y 
los Philifteos.Pcrdió Saúl la batalla, 
y falló tan mal herido de ella, que 
en menos eilimaba la muerte , que 
las t r i lks angullias , que le oca-
íionaban las heridas. Acafo ^ e n 
la derrota , llegó un Amalecita, 
2 Ree. cap, V e^e ^lie clu*ien e^ W11® a^ vicla: 
* Stanfque fujper eum occidi ilium, 
-9 P ' Myfteriofo acafo. Un Amalecita 
* v— le qui tó la vida ? Si. Amalecites 
ego jum. Pues entre tantos fugi-
tivos , como fue efte el agreílbr? 
Ya dixe , que Amalecita , es lo 
mifmo que culpa , ó pecado. Quan-
do Diosle m a n d ó , que arruinaf-
fe á Amalech : Fer cute Amalech, 
dexó uno folo , que fue lo mifmo 
que cometer un íoio pecado , y 
efte folo le q u i t ó l a v ida , y oca-
i ionó la condenación eterna. 
147 Buetvo al texto. Pa-
ra quitarle la v ida , dixo el Ama-
lecita , que fe pufo fobre Saúl, 
y le tuvo fobrecogido : Stanfque 
fupsr eum occidi iilum* Porque una 
culpa fola , que fobrecoxa , ó fe 
apodere de el alma , ella ferá quien 
al hombre le ocaíione la condena-
ción eterna. Pues pecador , qué 
confianza vana es la tuya , quan-
do quieres recargarte de una cuU 
pa? Si cíTa te avaífalla , y bruma, 
como te aíTeguras vencerla ? Qué 
hombre viviera , que perdiera la 
falud , con efperanza de recobrar-
la con la enfermedad ? Quien fue-
ra tan loco , que fiendo poderofo, 
arroxára en un pozo fu hacienda, 
con la efperanza de recuperarla ? 
Pues como te aíTeguras bolver á 
ia amiftad de Dios , perdiéndola ? 
Es buen medio, para mantener aun 
amigo, agraviarle? Pues como oRn-
diendo á Dios , imaginas que te 
dará auxilios , pata bolver á fu 
amiftad , y gracia ; quando es lo 
común , permitir una culpa, pa-
ra caftigo de otra? 
148 Pufo Dios el pre-
cepto á nueftros primeros Padres," 
que no comieifen de el árbol de 
la vida. Inobediente E v a , cogió 
la fruta , y comiendo de ella, ad-
vierte el texto , que la alargó á 
Adam : Tulit de f m B u ejus, & co- Gsnef.j f $ 
medit , deditque viro fuo. Noten 
los dos verbos : Comedit, Dedit. 
Si Eva quiere comer, coma , pero 
alargarfela á Adán, para qué ? Co-
metió la culpa Eva en comer, y 
comeiida eíla ofenfa, ocafionó á 
Adán , cometer otra. Luego Eva 
cometió dos culpas, una tn co i 
mer , otra en poner á Adán en la 
ocafion de pecar ; fiendo efta fe-
cunda culpa , caftigo de la p r i -
mera ; porque una culpa ia per-
mite Dios en caftigo de otra. Qué 
de el intento el faplentifsimo Pero: 
Non contenta eft E v a , qtiod ipfa teto In Gen; 
mandatum Deitransgrejja eft ^ fed 
ttiam in ipjum peccatum permiftt 
Deuí , conjugem fuum trahi. 
149 Quifiera que todos 
los de mi Auditorio bolviendo los 
ojos á fus vidas pafladas , hicieran 
examen de efta verdad ; y vieran, 
que las mas veces , una culpa fue 
ocafion de o t r a , y otras muchas. 
No es tan propenfa la piedra á fu 
centro , como el hombre al peca-
do. Supuefto efto , fuera fácil , íi 
de eíTas bobedas fe defcolgára una 
piedra, detenerla con una mano, 
antes que llegara á tierra l No fue-
ra pofsible con fuerzas humanas. 
Pues como quieres detenerte en la 
culpa , defquiciado de la amiftad 
D i vina? Defcolgada ia piedra, no 
ocafiona un daño folo , fino que 
caufa muchos perjuicios ; y una 
culpa cometida , es lo mifmo que 
quando fe abre una brecha, pa-
ra ¿ífaltar una plaza, por donde 
entran los enemigos á deftruirla. 
Luego el que da lugar á executar 
una cuipa, aunque Je parezca no 
cometerá otra , fe engaña ; por-
que efte port i l lo ferá por donde 
el Demonio le trayga á la mayor 
perdición fin remedio alguno. 
150 Bolvamos los ojosa 
Lázaro difunto , á cuyo afpeíto 
l loró Chrifto ? con amargo llanto: 
L a * 
Zacbrywafus efl Jefas. Primero en-
fermo : Quem amas infirmatur* 
Luego murió: Lazaras mortms eft, 
Defpues llego á can obommable 
eftado, que de el mal olor , no 
havia quien llegaíTe al fepulcro:^?» 
fcetet. Porque un pecado , í ymbo-
lizado en la enfermedad de Láza-
ro y arralka al mas amigo de Dios, 
hafta el mayor abyfmo \ fiendo un 
folo pecado la puerca , por don-
de nueílra miferia llega á la mas 
infeliz defgracia. 
151 Pretende la Magef-
tad de Dios caftigar-al mundo, 
con aquel general diluvio , en que 
íblo fe íalvaron ocho perfonas, de 
quantos millones ocupaban los d i -
latados eípacios de el univerfo. Pe-
ro debéis notarla ocafion que t u -
vo , para executar la JulVicia D i -
vina tan lamentable eftrago : Ví-
Gencf{5^7 5 ^sns au*em »< multa malitia 
hominum ejfet in térra , & cunffa 
cogitatio coráis intenta ejfet a i ma-
lum omni tempore. Viendo Dios, 
que la malicia de los hombres era 
grande , y que los peafamientos 
de fu corazón , fe inclinaban á 
obrar mal en todo tiempo , le obli-
go a caftigarlos. Noten los difcre-
tos , que primero nota el texto fa-
grado , el pecado en común : Mul-
ta malitia hominum, Luegp paíTa 
á cxpreííar lo dañado de fus cora-
zones : Cunfla cogitatio coráis in-
tenta ejfet ad malum, Defpues ad-
vierte , que llegaron á fer tan pro-
t^rbos , que codo era añadir peca-
dos á pecados: In omni tempore. 
Porque un folo pecado es fuHcien-
t e , para poner al hombre en el 
eftado' mas infeliz , y defdichado. 
152 El Caldco, en lugar 
de aquél Cunfía cogitatio cordist 
leyó , Omnis fenjus cogitationis cor-
áis fui . Todos los fentidos , que 
alienta el corazón 5 los ocupaban 
en obrar ma l ; porque dando puer-
ta al vicio , todos nueftros fenti-
dos fe defordenan , para pecar. 
Arias Montano leyó : Omnis ima-
ginatio. Toda, imaginación '. por-
que dando rienda al vicio , wrtto 
es penfar el hombre en ofenfas de 
Dios. Pues dime hombre ciego , co-
mo és tari vana tu confianza , qne 
te atreves á juzgar , que come-, 
tiendo una culpa , ferá folo aque^ 
Ha , y que no fe la fubíeguiráiv 
otras muchas ? 
§ . TERCERO. 
LTROS, como frene-» 
ticos , toman otro 
rumbo , que no codos los locos 
liguen un camino, y elquedixo: 
Cada loco con fu tema , bien fupo 
que hay varias efpecies de locura. 
Dicen eftos , vanamente confiados. 
Aunque pequé . Dios nos dará l u -
gar para hacer.una buena confef-
íion. Contra eftos dice San Aguftin: 
Deus promijit veniam poenitenti- D i Auguíh 
bus , fed non promijit crafiinum 
diem. L o que Dios cieñe prometi-
do en fus eícrituras , es el perdón 
á los que hacen penitencia ; pero 
á ninguno prometió de vida el dia 
de mañana. Luego , fi folo un día 
no tiene Dios prometido de vida> 
como tu te prometes mefes , y años 
enteros de vida? El v ivi r ella en 
tu voluntad , ó en la de Dios ? Sa-
bes lo que has de vivi r ? Dirámc 
alguno, de quantos me oyen , íi 
llegará á mañana ? Ninguno. Pues 
como aííeguran la vida , para ha-
cer una buena coníelVion á la fe; 
mana Santa? 
154 De aquél hombre r i -
co, de quien hace memoria San L u -
cas , hacia las quentas largas. 
Viendofe con riquezas, fe prome- • . ' 
t ia largos días de v ida , para v i -
vir en dcleytes : Multa bonahabes, Lucz 12. f, 
pojtta in annosplurirnos ; requie¡cey i p . & 20, 
comeáe^ bibe , & epulare. Quando 
fe hacía eñas promeífas , oyó la 
voz de el Cie lo , y en ella le del-
engañó ; Stulte , hac noble animam 
tuam repetunt a te» Necio , ei\a no-
che fe te quitará la vida. Y que 
-te aprovecharán tus riquezas , y 
la vida larga, que te p r o m e t i ó ? 
El Caye'cano l eyó : Repentina mor- Cayet. hio, 
tis. De repente morirás efta noche; 
porque al que fe promete vida lar-
ga ,-para cometer ofenfas conrra 
la Mageftad Divina , en pena de 
la vida larga , que fe promete, 
G.c con 
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con muerte repentina deben caf-
íigarle. 
155 Una replica hará el 
difereto. El texto le promete la 
muerte aquella noche : Hac me-
te animarn tuam repetunt a te, Lue-
gc íi le avifan , quando ha de mo-
rir , la muerte no lera repentina: 
Repentina wortis, Elta fenrencia 
de Chriüo refolverá la duda, Adoc-
tunaudonos como debemos v iv i r , 
dice , que no nos deí'cuidemos, 
porque moriremos en la hora que 
Math, 24, ií* tr¡enos imaginamos : Qua bora non 
44, putatis fiiius homints venist. La no-
che úenc muchas horas , y aun-
que í c l e dixo , que aquella no-
che morir ía repentinamente , no fe 
le afíeguró hora determinada. Y 
aquella hora en que no perno mo-
r i r , fe le q u i t ó l a v ida : porque 
á quien íe promete larga vida, pa-
ra vivi r fin cuenta; quando menos 
imagina , eu caüigo de fu vana 
confianza , fe le dá una muerte 
repentina. Luego todos los que va-
naimute confiados , dilatan la em-
mienda , pueden temer morir muer-
te fubica, 6 arrebatada. 
1 )<5 O ! fi permitiera el 
Ciclo , que de quantos eftan dan-
do buelcosenel Infierno, viniera 
uno á decirnos , los muchos que 
fe prometieron larga vida , y no 
llegaron á tener t iempo, para ha-
cer una conícfsioa bien hecha. El 
«xemplar le tenemos en Lázaro , 
Sofpecharon lus hermanas, que lue-
• go que tuvieííe la noticia Chrifto, 
que fu hermano eftaba enfermo, 
vinieíle afanarle, porque era ami-
go Tuyo ; pero les fuceaió muy al 
concrario^j porque con cuidado fe 
Joan. I I . Tp". detuvo dos dias : Manfit in eodem 
7* toco duobus diebus. Porque fiendo 
la enfermedad mortal , fymbolo de 
la culpa j á los que enferman en 
el alma , íuele Dios negarlos los 
auxilios, en pena de fu mala vida. 
Y eíperas , pecador, que té dé Dios 
lugar ^ar¿ hacer una buena con-
feísion , fiendo tus pecados los mé-
ritos que alegas, para que ten-
ga fu Mageftad mifericordia de 
tu alma l Yo quiero conceder-
te , que fupueíla la bondad , y m i -
fericordia de D i o s , te dé lugar,y 
tiempo , para que te confitíTcs; 
Qué confefsion ferá la tuya ? T e 
parece, que harás como debes el 
examen de tu conciencia \ Que 
tendrás dolor verdadero de tus cul-
pas * Que harás un firme propo-
fíto de no ofenderle? Que tendrás 
una viva cfperanza , de que te per-
donará tu mala vida ; quando efta 
fue tan infeliz , que jamas te ocu-
pafte en tales a<5tos de virtud? Yo 
mucho lo dificulto , quando tengo 
para formar efte juicio , texto ex-
preíío de el Efpiritu Santo. 
i j y Froverbium ej l , ado-
¡efeens juxta v h m fuam , etiam cum 
/enuerit y non recedet ab ea. Lo P overb.ao, 
común es , que el hombre como x x , $ . 6 . 
vive , afsi muere. Y la vejez, es 
conforme fue la mocedad. Luego 
fi has gaíUdo la mejor parte de 
tu v i d a , en guftos , deleytes, y 
vanidades , olvidado de el todo 
de D i o s , y d é l a lalvacion de tu 
alma , como quieres hacer en la 
ultima hora una confefsion como 
un Anacoreta ? Proverbium eft. 
Proverbio , dice mi fapientifsimo 
L y r a , es aquello , que comunmen-
te fe dice. Lo que comunmente 
fe dice , comunmente fucede. Lyra hic. 
Luego lo común es , que quien 
mal v i v e , mal muere , porque fe 
dice; que Qualis v i t a , finis ita, 
y fiendo tu vida tan infel iz , como 
puedes cfperar , confeífartc bien, 
fi no dexas de pecar ? 
158 Axioma común es, 
que la enfermedad larga apura 
los aforifmos de la Medicina: 
Languor prolixiorgravat medicum. 
Pues fi el que cúra la enfermedad, Ecclcf, 10.^. 
fiendo larga , no haiia remedio H« 
para ella , como le t endrá . , quien 
la tolera ? No te dexes recargar 
de culpas , que llegarás á no te-
ner remediQ para ellas* En los 
principios fe cura con facilidad 
qualquiera achaque. Envejecido, 
fe defefpera el remedio. Una ca-
mifa trahida de ocho dias , coa 
facilidad fe lava. Si fe ufa mu-
cho tiempo , aunque fe la den 
muchas lexias , fiempre queda fu-
cia. Pues como coa una confef-
fioa 
V 
fion i quieres purificar tu alma tan 
obfcena , y facía ? Y íi efta la 
aguardas á hacer á la hora de la 
muerte , que confefsion íerá ? Co-
mo la que aora diré ? 
15P Agouízando eftaba 
Saúl , revolcado en fu íangre , y 
eftando ya para morir , la ultima 
razón que dixo fue : Sta fuper me, 
a .Reg i I . ^^» ^ interfice me , quoníam tenmt 
me anguftia. Acábame de matar, 
dixo á un Soldado , porque menos 
pefado ferá morir , que padecer 
las anguillas , y Congojas, que en 
efta ultima hora me llegan a ator-
mentar. Ni fe acordó efte i n f e l i d t 
fimo Rey de difpontr fus cofas, ni 
menos pedir perdón á Dios de fus 
culpas. Solo íe ac ordó de las penas 
que le afligían , porque no habitua-
do á cuidar de el eftado de fu alma, 
todo el cuidado puío , como fe ve-
ría libre de las penas que le afligían. 
160 'Temnt me angu/iia. 
Las angnftias me afligen con exceí-
fo.Que anguillas ferian ellas? Acuer-
dóme haver leído , que eftas penas 
que padecía Saui , eran pafsiones de 
alma, viéndole en la ultima agonía; 
donde íe le reprefento el mal efta-
do de fu conciencia , y la eftrecha 
cuenta,que le aguardaba .E í t imu-
lado de íus culpas , le afligían el 
alma, haciendofele montañas de d i -
ficultades defeargar de tantas cul-
pas íu conciencia ; porque el que 
aguarda á arrepentirfe para la u l t i -
ma hora , la mifma conciencia 1c 
ofufea, y no tiene lugar de. hacer 
verdadera penitenciac 
161 Defengañate pecador, con 
eñe fucefíb tan exemplar. Como 
quieres tu hacer una buena con-
fefsion en la ultima enfermedad ? 
Si eres hombre de negocios , el 
Medico que te afsifta , tu muger, 
h i jos , vecinos , y amigos íerán 
los que menos te deícngañen, de 
que te confídres , y dlfpongas tus 
cofas. Darán por efeufa , no acon-
gojartCé Que tiempo ay aora ; y, 
el mal fe ce apodera de fuerce , que 
con folo que des poder, para tef-
t a r , fe contentaran tus herederos. 
Pero á quien le darás para tu fal-
Vacion ? Que te íucedera en aquel 
terrible trance, que los mas juf-
tos lo han temido ? Lo que á Saúl. 
*íenent me angujiia* Anguillas de 
muerte te darán , viéndote á las 
puercas de el Tribunal fevero de 
D i o s , á quien tan fin temor has 
ofendido : Tenent me angufiitt. 
Aquellos paííaciempos, y deleites 
mundanos , íerán contra t i fifea-
les r igurofos: Tenent me anguf-
tice. Mal acoftumbrado á obrac, 
bien 3 todo tu cuidado le pon-
d r á s , en falvar la vida , 6 aca-
bar , como S a ú l , con una muerte 
defefperada 5 fiendo las ultimas 
.congojas de tu vida , infeliz pre-
fagio de la condenación eterna,; 
que te aguarda í Tenent me an^ 
gujiid, Arí tu vana confianza; 
fe verá fruílrada ; porque Dios 
como juílo Juez , no puede fal-
tar á fu equidad. A l l i verás elle 
defengaño , que te predico , y íi 
no quieres hallarte en aquel ul-
t imo trance acongojado , aquí 
tienes eñe Divino Señor , que 
aunque ofendido , te aguarda á 
que te arrepientas de tus culpas. 
Clavadas tiene las manos , por-
que no prefumas, quiere caíligac 
tus delitos. Abiertos los brazos, 
para recibirte cariúofo. Inclinada 
fu Sagrada Cabeza , que te llama 
con el la , para hacer las amiílades 
en ella vida. Llega , llega , alma 
pecadora , y pídele perdón de tu 
defaitraúa vida. Ten confianza, 
que perdonará tus yerros, íi de 
todo corazón dices: S t ñ o r m i o 
Jefu Chri f to , 6cc. 
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SERMON IV. 
FIDENS CIFITATEM FLWJX, SUPE^ ILLAM. 
Lúes 1 5 . ^ . 4 1 . 
INTRODUCCION. 
Genefis <5. t . 
Genef. 3.^.9. 
1^2 Ales que no 
fon comu-
nes , y uni-
verfales, no 
fon los ma-« 
yores males. 
. Males que á 
todos com-
prehenden fíempre fon mayores. 
Caftigó Dios á nueftros primeros 
Padres la culpa , que comerieron 
en el Paraifo , l lenándolos de mi l 
penas, porque aquel mal no fue 
folo para ellos , íino para todos 
fus hijos , como lo eftamos experi-
mentando. Tan á pechos como ef-
te delito univerfal, que fin fiar á 
otro alguno la refidencía , por sí 
mifmo hizo la caufa, y dio la fenten-
cia debida : Vocpvit Dominus Deus 
Jdar/?. Porque un mal univerfal, 
al mifmo Dios dáque.fentir : Pfl?r 
nítuit eum qmck hominem fecijfet, 
161 Liego la Magefiad de 
Chrifto á dai; vilra 'ái la Ciudad de 
Jerufaien ,, y fm poder reprimir, 
ni contener..las lagtymas , fue la 
quarta vez que Uoro en eña vida: 
Videns Civitstem flevit fuper il/am. 
Averl2)uemos: el motivo de e ík me-
lancólico llanto: Videns Civitatem. 
Vio á lo lexos fus muros fuertes, 
fus alcas torresjfcs edificios,y fump-
tuóíos Palacios. Vio aquel famofo 
Templo', cuya fabrica fue erigida 
por la idea Divi-na : y al ver que 
toda efta gran Ciudad havía de fef 
arruinada : Ad terram profternent 
te , fue el motivo de fu llanto: 
Flevit fuper illam. V i o que fus 
vecinos darian en manos de los 
Romanos, y que morirían á m i -
llones , pues en el l i t i o , dice Jo-
fepho Jud io , y Egiíipo , que mu-
rieron un quento , y cien mil hom-
bres ; y que los que captivarón 
de diez y ocho años arriba , fue-
ron noventa y fiete mil i y los que 
defterraron de diez y ocho años a 
baxo , en varias partes de el mun-
do , no tuvo, cuento. Por efto l lo -
ró Chrifto : Videns Civttatem flevit 
fuper illam. Proflernent te r & fi-
lias tuos , qui in te funt, 
164 Flevit fuper iílam. 
Lloró fobré Jerufaien. O llanto d i -
vino , y como otro mayor m o t i -
vo tuvo efte llanto ! Dice S .Lu-
cas, que luego , que vió á Je-
rufaien , lloró fobre ella. - Alean-, 
zóla á v e r de lexos , y quanto al-
canzaron a ver fus ojos , llegaron 
fus llantos. Sobre Jerufaien lloró 
nue ího enamorado dueño i porque 
quifo con fus lagrymas , ver íí 
podía layarla de tantas culpas. 
Quien con fu fangre havía de re-
gar fus calles, l loró de lexos , y 
la quifo Uvar con lagrymas 3 por 
que lagrymas , y fangre tan pre-
ciofa , necefsiraba Jerufaien , p k ú 
lavar fn mancha» 
L a -
Cavilan con-
tra Judíos c. 
cj.pag. 5S. 
f . 44. 
V * 9 7 
Í6$ Lava a tnaUtta cor 
Jerém. ij« ttium Jerufalem. Jerufalen , dixo 
f, 24. figlos antes Jeremías , lava la ma-
licia de tn corazón. N o q u i í b e x e -
cutar cíle lavatorio, y.Chrifto fue 
quien la quifo lavar con fu llan-
to : Flevtt fuper illam. Fingieron 
los antiguos , que las aguas de el 
mar fueron lagrymas, que lloró 
David ; porque tantas aguas, y tan 
falobres , folo las pudieron verter 
«nos ojos inocentes. O mi Jcfus! 
Solo tus ojos divinos pudieron 
intentar lavar á Jerufalen de fus 
pecados ; porque haviendo íido 
tantos , y tan enormes , folo un 
Hombre . Dios , con fus lagrymas, 
pudo intentar purificarles. De le-
xos , luego que vil.l:e á Jerufalen, 
comenzalíe á llorar , y llorafte í o -
bre ella: Flevit fuper illam. por-
que conociendo fu fealdad horro-
rofa , tanta lagryma fagrada pu-
do inundar tanta ofenfa: Videns 
Civitatem flevit fuper illam. Ver, 
y llorar , todo fue uno en Chrifto, 
porque íi dixo San Bernardo : ojos, 
que no ven , corazón no quebran-
D. Bernard. ta : Quod ocultis non v idi t , cor non 
dolet , el corazón quebró á Chrif-
to de fentimiento , luego que v ió 
á Jerufalen en tan abominable, e 
infeliz eftado. 
\66 Algunos fon de pare-
cer , que las lagrymas fon unadef-
tilacion, que exhala el corazón , pa-
ra dar tellimonio de lo que llega á 
fentir ; y lloró Chrifto con amar-
go llanto fobre Jerulalen , para 
que fu llanto dieííe teíUmonio de 
lo dolorido que eftaba fu corazón 
enamorado , de ver aquella Ciu-
dad el eftado infeliz á que eftaba 
. reducida. Si viera oy , como vió 
á Jerufalen , el que tiene efta C iu -
dad, 110 dudo , que también Uoráraj 
pues teniendo yo menos conoci-
miento , con infinita diftancia, fiem-
pre , que me paro á mirarla def-
pacio , fe me cubre el corazón de 
pena. Yo diré efta tarde, como la 
he vifto , y vofocros juzgaréis íi 
tengo razón de fentimiento. M i 
empeño ferá efta tarde , daros á 
conocer , como la he mirado ; y 
tengo entendido , que en el dolor. 
no tengo de fer folo. Demos p r in -
cipio , que en una hora , íi fe 
ocupa bien , fe puede decir mucho, 
aunque no diré todo lo que he vif-
to , porque no todo es digno de 
decirlo en el Pulpito, 
§ . PRIMERO. 
I(?7 T O primero que mire, 
J L i y quebrantó mi co-
razón , es el poco refpeto en los 
Templos , y que no fe guarda en 
ellos aquel decoro , que íe debe 
tener á la Cafa de Dios. Unos ef-
tán parlando , como lo podian ha-
cer en la plaza j y algunos , con 
tal exceíío , que ya la Cafa de Dios, 
la hacen fala de viíita. A l l i fe dan 
los buenos dias , fe pregunta por 
la falud de la familia; y poco á 
poco fe vá entablando la conver-
facion , que dura horas enteras. 
Otros fe eftán fentados , viendo^ 
quien entra , y fale , y lo peor es^  
que aquel mirar , no es el mas ho^ 
nefto. O ! infames ojos, que aun 
lo mas fagrado de la Cafa de Dios 
no os comprime, para no fer fa-
crilegos. 
i58 Bien fe yo , que étí 
un Templo eftaban unos hacien-
do una Novena á un Santo de fu 
devoción ; y tan de fu agrado era 
el facrificio , que alargando la Ima^ 
gen la mano , corr ió la cortina^ 
por no ver la facrilega injuria,! 
que cometían. Hay Romeras , Ro-
meras , no sé íi d iga , que os tranf-: 
formáis en Rameras, con el fo-, 
bre eferito de Novenarias! Quien; 
lee en los libros el refpeto, con 
que fe portan los Idolatras en fus 
Templos , y no llora , viendo , lo 
poco que los refpetamos los Chrlf-
tianos ? En Liorna llegó un Reli-j 
giofo de mi Reforma á una Sina-. 
goga de Judíos , á ver , por cu-
r io í idad , fus r i tos ; y encontraiu 
do con un Rabino le preguntó : á 
qué hora era el Sermón \ L a ref-
puefta fue , poner el dedo en la 
boca , y bolvcrle las efpaldas , fin 
darle otra refpuefta. Eftofupoexe-
cutar un Judio en fu Templo , y 








mas devoto. L loro Chtlílo > quan-
¿ a vio á Jerufaien 5 y entendiendo, 
que aquel Templo Sagrado fe 
havia de ver profanado i con el 
idioma de las lagrymas explicó fu 
pena 5 porque muy para llorado^ 
es no tratar al Templo de Dios 
contcfpeto. Aquel Templo fue fi-
gura de nueftros Santuarios: y fi 
al ver el retrato , Chrifto lioró^tan-
to , qife lagrymas no fe deben ver* 
t e r , viendo profanado el proro-
typo de los que tenemos obliga-
ción a tratarle coa el mayor de* 
coro? 
169 En la muerte de Chrif-
to , negó el Sol fu luz al mundo: 
Ob/curatus eji Sol, Quien pudo oca* 
lionar tanta obfeuridad en la fuen-
te xle el refpiandor ? San Ambro-
fio : &uia vidthat i Sacerdotibus 
crtttifigi. Vió el Sol , que los Sa-
cerdotes fueron -, los que le püfie-
ron en la Cruz ; y verfe ofendido 
de los que le debían tratar con 
mas refpeto , efta fue la caufade 
negar fu luz á lá tierra : porque, 
aun lo infeníible fe quexa , quan-
do Dios es tratado con poco reca-
to , de ios que le debían refpetar 
con mas-decoro. 
170 Obfctíratus eji Sok Ne-
g ó fu luz el Sol , quando los Sa-
cerdotes le ofendían i porque fien-
do Chrifto Sacerdote Sumo -.Sacer-
dos in atetnum Cbrtftus Dominus, 
Ver que le injurian los que tie-
nen fu mifmo nombre , aún lo in^ 
feníible lo fien te. El nombre de 
Chriftianos, dt Chrifto le tenemos; 
y fer nofotros , los que no le tra-
tamos con refpeto , no se como 
el Sol > viendo cada díaefto , no fe 
vifíe de negro manto. 
17 x Ob/curatus eft Sol. En 
el Calvario fe eftaba ofreciendo 
Chrifto en facrifício al Padre Eter-
no , y dando fu vida para nueftro 
remedio ; y ver que los que le 
haviau de refpetar , le trataban con 
efearnio; por efto el So l , negan-
do fivs luces, acusó el delito de los 
Sacerdotes. Q^e te dice la Fe, co-
mo efta Chrilto en aquel Sagra-
rio ? No conndías , que es una 
Hoftia viva , que fe ofrece al Par 
los veo menos atentos 
que pide fu eftado , y 
Mira el Ser-
món de las 
Encenias 
tom. 4. 
dre cada d ía? Y és pofs íb le ,quc 
le injuries en el Templo , como 
los Sacerdotes en el Calvario! O 
Sacerdotes > Sacerdotes ! No hablo 
con todos, que á los mas los ten-
go por dignos Miniftros. De algu-
nos me quexo con razón , por que 
, que lo 
empleo. 
Aquel acelerar la Miífa , y tomar 
por empeño ^ acabar de celebrar 
primero que otro ! Aquel no ha-
cer ceremonia con concierto! Aque-
llas gracias , tan aprefuradas s que 
apenas lo parecen ! Que diremos 
de efto ? Que no se como el Sol 
no fe obfeurece, viendo que ios 
Sacerdotes tratan á fu Criador con 
tanto defacato. Ob/curatus eft Sol i 
quia videbat d Sacerdotibus cruci-
figi» Veneremos lugar tan fagrado; 
y fi nos preciamos de Chriftianos, 
obremos como tales ; pu^esdefde-
cimos de lo que lomos , quando 
i Dios no le tratamos con reveren-
cia en los Templos. 
1 */1 Hi jo de Seth fue Enos, 
y advierten los Interpretes , que 
Enos, es lo mifmo que hombre: 
Enos interpretatur homo. Si nació, 
hombre , y lo era , para qué te 
ponen ^ l nombre , que fignifíca 
hombre ? Pónganle otro nombre. 
La folucion la da la Efcriprnra: 
Ifte «Epit invocare nomen Domini, 
Fué Enos muy dado al Culto D i -
vino. Tributóle culto con venera-
ción , y refpeto ; y como eüo es 
proprio de los hombres, folo fe 
da el nombre de hombre, á quien 
fabe venerarle. Luego no fon hom-
bres , ni pueden llamarfe tales, 
los que á los Templos de Dios fal-
tan en las veneraciones. Pues que 
fon \ La Efcriptura lo d i rá . 
175 En t ró Chrifto á orar 
en el Templo de Jerufaien , y vien-
do que le profanaban , vendiendo,: 
y comprando en é l , advierte San 
Juan , que haciendo un azote de 
unos cordeles , les echó de el Tem-
plo : Cum feciffet quafi flagellum Joan.z.jMfr 
de funiculii, omnes ejecit de tem-
plo. Donde huvo Chrifto eftos cor-i 
deles , para hacer aquel lá t igo, ü 
azote? El docto Novarino , citan-
Haye Arbor 
Viese in 4. 
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in 1. capke 
¿ o á un Expoí i to t , dice , qué eran' 
de las reíes 5 6 animales, que te-
nían atados, para los facriíicios: 
Ilttc invenit pscorum venditorum, 
atque immolAtorum. Y de eftos cor-
deles hizo el azote , para caftigar-
los ? S i , que fue documento fagra-
do. Callígólos con los cordeles, 
que ellaban atados los animales, 
porque como brutos , deben fer 
reputados, los que con indecen-
cia tratan los fagrados Templos: 
Brutorum' nimirum vincula , homi-
num flagellum fiunt , qui timpli, 
facrarumque rerum contemptu bru-
tis ipjts pojfimt pariari. 
174 L o mifmo fíente Eu-
febio Einííino : Neminem enim pu-
tanp verum ejfe hominem , prceter 
eum , qui verum Deum agnof-* 
cit , & pie colit» Mingun racional 
debe tener por hombres , fino á 
aquellos, que íaben venerar á D i o s 
en los Templos. Luego , como á 
gente bruta , no fe les havia de 
permitir entrar en la Iglefia , á los 
que no eftuvieran con el refpeto 
que fe debe á un lugar tan fagra-
do. Paganfe muchos , que no pier-
den Jubileo ; que viíitan los Tem-
plos , quando fe celebran en ellos 
¡as feftívidades de los Santos: y 
tengo entendido , que en tales 
d í a s , mas guftára Dios , que para 
muchos, eftuvieran á piedra y lor 
do cerradas las Iglefias. 
175 Kalendas vefiras, O* 
fsfiivitates vefíras odivit anima 
mea. Aborrezco, dixo Dios por 
Ifaias , vueftras fieftas; y los culr 
tos que me tr ibutáis los dias fefti-
vos. Por que , Señor , os dan tan 
en roftro ? San Chryfoftomo : Fefr 
ta in lafeiviam traducere , eji pro-i 
pitiationem , in reatum verteré, 
Qué fe ve en una Iglefia un d ía 
de Jubileo, 6 quando fe celebra la 
fielta de algún Sanco ? Es mas que 
vanidad ? La que coda la femana 
anda hecha un andraxo , y un af-
eo ; aquel día viíle los mas aííea-
do que puede, por parecer bien a 
todos. Las feñoras facan la mejor 
gala, y codo quanto fe vé, es i n -
centivo de luxuria; haciendo el 
Templo de D i o s , tribunal para fu 
cañlgd,- quando és Trono donde 
Dios fe porta como Padre piadofo, 
defpachando favores para nuettro 
remedio. 
175 FaBa fant mihi mo-
le fia. Me caufan enojo vueftras fef-
tividades. Los Setenta leyeron: Fac-
ti ejiis mihi in facietatem, Aftio , y 
faftidio me caufan vueftros dias 
feftivos. Y afsi, como el que t ie-
ne mal de eftomago , quanto co-
me , todo lo provoca , afsí os vo-
mitare ; porque quanto fe vé en 
mis Templos los dias feftivos , fon 
abominables pecados: Evomam vos 
cum peccatis veftris, dixo Alapide: 
Sicut Jiomachus noxio cibo plenus, 
vomitions levatur, 
177 Es para llorada efta 
defgracia ? Podemos temer , que fu-
ceda á efta Ciudad , lo que á la 
de Jerufalen ? Si la Mageftad de 
Chrifto , en carne mortal viera ti-
to , no llorara fobre efte Pue-. 
blo ? No lo dudo ; porque ve e[ 
lugar mas fagrado profanado , y 
menos atendido. Noticia es de 
Plutarco , que en Roma íe venera-
ba en un templo el Idolo de Ja-
no. Efte templo, en tiempo de guer-
ras , eftaba abierto , y en tiempo 
de paz cerrado. Abiertos vemos los 
Templos de Dios para los Chrifn 
tianos. Luego fegun eftilo Romano, 
en el cemplo de Jano publica 
guerra el cemplo abierco. Si , por-, 
que fe la hacemos á Dios en el 
mifmo Templo , violando lo faa 
grado. 
§ . SEGUNDO^ 
"A es tiempo ; qüfi Yi falgamos de el 
Templo , antes que nos echen de 
é l , como Chrifto hizo , á los que 
profanaban fu cafa. Vamos á la 
plaza , y veamos lo que paífa en 
ella; que fupuefto que hay cancos 
vecinos en el la , porque los mas 
fe precian fer gence de plaza ; na 
dexarémos de ver algo , que nos 
conduela , porque la gence mas vi- , 
ciofa, es la que comunmente l la-
mamos gente de plaza. 
17^ Salió aquel Labrador 
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Divino , á bnícar obreros, para 
que laboreaíícn fu V i ñ a , y advier-
Math. 20 £e ^ n ^"I:^e0 j (lue u^c * bufcaf-
^ * * . ios á la plaza : Fidit alios fiantes 
-~ * inforo otiofos. Cciofos dice que ef-
caban en la plaza , porque la pla-
za , es laUniverfidad, y las Efcue-
las, que los ociólos curfan.Lo que 
lleva la a t enc ión , es , quehavien-
do conducido a unos obreros á fu 
v i ñ a , no dixo que era gente ocio-
fa : Conventíone autem fafia cum 
eperariis. A -unos llamó obreros, 
y á otros ociofos. Los que eftaban 
en la plaza , dice que eran ocio-
fos ; los que -no eftaban en la pla-
za , los llamó obreros ; porque íi 
la gente trabajadora no afsiüe en 
la plaza ; la gente de plaza no es 
trabajadora,fino gente holgazana, y 
ociofa. 
180 Ociofos llamó Chrlño 
á los que eflaban en la plaza 
dit alios fiantes in foro otiofos. No 
los imputó otro vicio fino la ocio-
fídad , pero baftante les dixo en lla-
marlos Ociofos : Otiofos. Porque 
¡os ociofos fon , los que exercitan 
todos los vicios: Qui otm torpet. 
Novar, hic. dixo No vari no, ctm operar i áebeat, 
num. i o o ^ , jara intelligitur in omnia vitiorum 
genera fcede , facileque labi. Qué 
vicios , y pecados no cometen en 
eíTa plaza los ociofos ? Sentencia 
es de el Efpiricu Santo,que laocioíi-
Ecclef. 33; dadjes maeftra de los vlciosiMultam 
W* 2%, enim malitiam docuit otiofitas. Lue-
go los que andan en tan maldita 
cfcuela, no aprenderán la dodr i -
na Chriftiana. A l l i fe cenfura en un 
corrillo , la vida de la muger ca-
fada , de la folrera , de la viuda, 
y aun de los que profeíTan vidaRe-
ligiofa j y aunque las Religlofas 
tienen hecho voto de claufura , mu-
chas veces andan por la plaza. En 
©tro corrillo , fe trata de la vida 
de el Eclefíaftico. A l l i fe dice , fi re-
za el Oficio Divino , íi tiene tra-
tos , y contratos. En otro , íi el 
Juez vela, y hace jr.fticia , íi es 
interefado , íi mira por los pobres. 
O t ros , tratan converfaciones inde-
centes , fingiendo mil teílimonios 
falfos , por apoyar fus vicios, 
Peros, que fe precian de íaber 
lo que paffa por el mundo , van a 
adquirir noticias, y para d a r á e n -
tender, que ion hombres de corref-
pondenclas, fingen mil mentiras, 
y citan á Namur , Abííardan , Ge-
nova , y aun a Ginebra , porque 
todo es ginebra , qua uto echan por 
aquella boca. Otros , ambiciofos 
de el bien ageno , fe convocan , y 
tratan arrendar aquellos diezmos, 
y dehefas ? para hacer daño a fu 
próximo, Y finalmente, como pa-
ra el confumo , y gafto de una ca-
f a , fe va á bufcarlo á la plaza, 
porque all i todo fe halla ; afsi 
los ociofos gaftan de todo , y el 
Demonio , fin privilegio de el Rey, 
hace con ellos todos los dias fa 
mercado. Es para Horado eíio ? Y 
mucho ; por que íiendo la gente 
ociofa la mas granada , y noble de 
la República ; íi por fu ociofidad 
fon los mas viciofos, qué diremos 
de los demás vecinos ; quando por 
fer los primeros , debian fer los 
mejores Chriftianos ? Y como evi-
tarémos tantos vicios ? Yo daré un 
buen remedio. 
i S i Hallaronfe juntos en 
fanta converfacion San Pedro, San-
to T h o m á s , Nathanael, y los dos 
hijos de el Zebedeo. Dixoles Pe-
dro : Vadopifeari: Amigos , aqui Joan.20.^.3 
perdemos tiempo , yo voy á echar 
al mar un par de lances : Vado 
pifeari. Luego que oyeron fu deter-
minación , dixeron los compañe-
ros : Venimus, nos tecum. Va-
mos todos allá. Rara refolucion. 
Antes ninguno fe acordaba de pe-
ces , y defpues que Pedro deter-
minó hacer la pefea, á todcs fe 
les antoja ya ir á la marina ? Si, 
q-ue una buena refolucion de uno, 
obliga á que los demás acudan á 
íu trabajo. 
182 Vado pifeari. Yo voy, • 
á pefear , les dixo Pedro. Tenia 
por oficio Pefcador, y luego que 
determinó acudir á fu oficio, to-
dos acudieron á fu trabajo. Vado 
pifeari, Voime á trabajar , dixo 
Pedro , y á ganar de comer ; ^ 
como entre los Difclpulos era el 
Superior ; al ver que el mas conn 
decorado ? no quena eílár ociofo,' 
con 
v 2,01 
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con fu exemplo, acudieron los de^ 
más á fu trabajo. 
185 Afsi , Señores de pla-i 
za , fe evitará la ocioíidad ch ella, 
íi el mas condecorado de los que 
hacen el corrillo , dice , que fe vá 
á cumplir con fu obligación , el 
Mercader í'e fuera á fu lonja, el 
oficial á fu trabajo, el Mayoraz-
go , á cuydar de fu hacienda , y 
todos a mirar por íu cafa , y fa-
milia. Pero íi ninguno habla , y 
folo trata de lo que no Importa, es 
querer fec vecinos de la plaza , y 
en fu cafa huefpedes de ella. H u -
yen de fu cafa', por no trabajaren 
ella , y fu mayor trabajo eftá , en no 
trabajar en cafa. 
184. No falgamos de la 
plaza por la prueba de elU verdad, 
que los defengaños también fe 
hallan en la plaza. Convocando 
la Mageftad de Chrifto á - los 
hombres á fu Iglefia , fymbolir 
zada en la Viña , dixo ; que v i -
nieífen á ella todos los que tra-
bajaban : Venite ad me omnes, qui 
laboratis. Pues íi los que trabajan, 
han de feguir á Chriílo , como lla-
ma á los ociólos \ VidU altos in 
foro otiofos , Ú* dixit i l l is: ite, Ú* 
vos in vineam meam. A los que 
trabajan llama á fu Viña , y llama 
á los oc íofos , porque los ociofos 
fon , ios que padecen mas trar 
bajos. 
185 Por no trabajar ,fe fa-
licron de cafa , y fe fueron á la 
plaza: Vidit altos fiantes in foro 
otiofos. A eftos como mas llenos 
de trabajos , los llamó Chrifto : Ite 
O* vos in vineam meam. Venite ad 
me omnes , qui laboratis. El fía 
fue, para defeanfar : Ego repciam 
vos. Porque el trabajo , no eftá en 
trabajar en cafa , íino en eftár ocior 
fo en la plaza. 
186 Buelvan los ojos los 
ociofos á los trabajos que pade-
cen , quando no afsiften á fu ca-
fa , y gaftan la mayor parte de el 
dia en la plaza ; y verán , que tra-
bajando todo el dia en ella, no tie-
nen la mitad de el trabajo , que 
quando buelven de la plaza. Ha-
llan la familia inquieta , lo que no 
fucedíera , fi eñuviera en cafa. A 
la muger defazonada. A los c r ía -
dos fin gobierno. A los que venian 
con dependencias , retirados. La 
hacienda mas defmcdrada cada dia. 
La conciencia mas recargada de 
lo que oyó en la converfaciou , de 
lo que dixo , de lo que vio : y fo-
bre todo , una general inquietud. 
Hay trabajo como efte ? No , por-
que el mayor trabajo de los tra--
bajos, para los hombres , es no 
cumplir con ius obligaciones. De 
efto me duelo , y digo , que es 
muy para llorado , y por fer tan 
común el vicio de la ociofidad, fe 
halla efte Pueblo , como volotros 
decis , tan perdido: Vídens C i v i -
tatem fle-vit fuper illam, Profier-
nent te , 0* Jiltos tuos , qui in te 
fünt* 
187 
§ . TERCERO. 
Efpaclo, parece, qué 
tomamos la viíira D 
de la Ciudad , y que me he dete-
nido mucho ; vamos acelerando el 
paíTo , que falta mucho d^e ver, 
y hay poco tiempo. Regiltremos 
á bulto fus vecinos , que mucho 
ferá , no de á algunos palo de cíe-; 
go. Afsi miro Uavíd á jeruialen, 
y hallo , que todas las calles , efta-
dos , y vecinos , eftaban llenos de 
engaños : Non defecit de phteis ejus 
ufura, & dolus, Y yo píenlo , que 
no tengo de hallar otra cofa en ef-
ta Ciudad , porque he vifto en ella, 
lo que David en Jerufalen ; y como 
aquella causo llanto á Chriíto : Fle-
vit fuper illam y tengo yo el mif-
mo motivo para llorar quanto 
veo. 
188 Pondus, & pondas, 
menfura, & menfura utrumque abo-
minabile eft apud Dsum. Pefo , y 
pefo , medida , y medida , uno , y 
otro es abominable á los ojos de 
Dios. Admiración puede caufar , 
que fíendo Dios tan medido , y de 
tanto pefo en todo , porque en 
todo es juftifsimo ; aborrezca el 
pefo , y la medida. No la aborre-
ce , fino adoéhina , y defeng-ifia. 
Noten las voces de el Efpiritu S.m-
Eee to: 
Proverb. 20. 
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to:Pondus, & pondüs, wenfura, 
0* menfura , utrumque abomina-
iile eft apud Deum. Pefo , y pefo, 
mcá'tá?., y medida , es abomina-
ble á ios ojos de Dios. Porque la 
gente de tratos , y contratos, tie-
ne un pefo para recibir , y otro 
pefo para vender. Los Mercaderes, 
tienen una vara para recibir los pa-
nos de el fabricante , y otra vara 
para vender en el amoñrador . Ser 
el pefo , y la medida bue-na , y car 
bal para comprar, y faltos el pe-
fo , y la medida para vender; efte 
e n g a ñ o , efte pefo , y efta medida, 
como abominable á la jufticia, 
y fee publica , es lo que aborrece 
la Mageftad Divina» 
189 Qnantos engaños de 
t i los fe hallan ea las cafas de tra-
t o , y comercio ? Tantos, que los 
mas en el pefo , y la medida, tie-
nen augurados fusinayorazgos. Yo 
no acabo , feñores , de entender, 
como un Mercader , en pocos años, 
pued-a aumentar tanto fu caudal, 
fin qtve la vara de medk fea el 
agente 4e negocios para fu ínte-
res. Compran la vara de paño v . 
g, á veinte reales. Yo quiero ga-
nen en cada vara medio real 9 ó 
uno : como en tan corta ganan-
cia , hay para pagar cafa , m b i i -
I O S , fervir o ü e i o s , comer con re-
galo , veftir muy lucido , y luego 
muchos doblones en el bolli l lo de 
íobra , para comprar hacienda? 
Donde fale efta ganancia? De la 
vara de medir , que es ladrona 
ratera , y á cada uno quita un .po« 
c o , y de efte m o d o , hace el cau-
dal grueííb a fu dueño. 
190 -Una Frutera, que com-
pra una banafta de fruta , y la ven-
de por libras i eomo pagando la 
akavala , cafa en que vive , veftir, 
calzar, y comer fu famil ia ; vive 
defempeñada , y no falta i los de 
fu familia un decente veftido, pa-
ra u i día de íieña ? Donde íaíe 
efto ? De el pefo , porque faltando 
á la libra media onza 3 6 una, en 
muchos pefos llegan á arrobas j no 
fiendo fu pefo tan cabal, como el 
que poden á San Migue l , para pe-
farlas almas. 
i p i Obfervaclon fue de la 
antigüedad, dice Vatablo , no com-
prar ni vender cofa alguna fin pe-
fo , y medida i y para que en efto 
fe guardaíTe equidad , tenian las 
;pefas,y medidas en riguroía cufto-
d i a , para que ninguno pudiefle ha-
cer algún fraude. Solo unas pefas, 
y medida tenian , porque fe temían, 
que haviendo dos , algunas havian 
de fer faifas. En rigurofa cuftodia 
las guardaban , para enfeñarnos el 
cuidado que fe debe tener con la 
gente de pefo, y medida, que lo 
común es fer mentirofa la gente 
que pefa. 
i p i Mendaces filii homi-
num , in Jiateris^ Los hombres fon 
mentirofos en pefar , dixo David* 
f^ué mentiras ion eftas ? El Doc-
to Mendoza Francifcano dice , que 
los pefos fe inventaron , para ma-
nifeftar la verdad^ Ad demonjiran-
dam veritatem fuit inventam. D i -
ce David , que los hombres fon 
mentirofos en pefar ; porque lo 
que fe arbitro , para demoíUar la 
verdad ciara, toman los hombres 
por medio , para decir la menti-
ra ; porque miente quien dice, 
que dá una libra de fruta , quan-
do á la l ibra la falta una onza. 
Fatal defgracia^, feñores, que aya 
llegado á tal defventura la fee pu-
blica , que no ha de haver en 
pefo n i medida , equidad , ni juf-
ticia ; pero los cales , en pefo , y 
medida hallarán fu defgracia. 
IPJ Ponduí,&Jíatera /«-
dicta Domlm funt. Los juicios que 
hace Dios , fon con pefo , y me* 
dida j porque fí el pefo, y la me-
dida fe inventaron para manifef-
tar la verdad 5 como Dios es la 
Verdad fuma, en fu juicio fe ha-
llará p e í o , y medida. Que harán 
los Mercaderes , y demás que ufan 
de pefo , y medida, quando Dios 
ios llame á juicio ? Con fu pefo, 
y medida juftifsimos medirá , y 
pefará fus pefos , y medidas , y 
hallarán , lo que el Rey Baltha-
far , que no encontró en el j u i -
cio D i v i n o , fino faltas. Inventus 
«jl minas habens. Pafsémos ade-
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r a r , pues no es para menos la emu-
lación , que ay en la vecindad. 
Sea un ciego teftigo de eíle inr 
fernal vicio. 
194 Sano la Mageftad de 
Chriíto á aquel Ciego defde fu 
nacimiento, y apenas fe divulgó 
el milagro , quando enere los ve* 
cinos dé Jerufalcn fe levantó 
grande alboroto. Notad los pare-
ceres diverfos , que huvo en el 
milagro : Ficini dicebant, nonne 
hic efi ? Los vecinos de fu barrio 
i n ^ o <iecian : Por ventura no es efte el Joan. £. y .? . ? AVÚ dicebant hic ^ , a l i i 
nequáquam, fed fimilis eft eu Unos 
decían que s i , que aquel era ; otros 
que no , pero que fe le parecía 
mucho. Era , ó no era aquel ? El 
Ciego lo d i r á : Ego fum. N o ay 
que andar dudando , íi no foy , ó 
foy el Ciego , yo foy. Que es ef-
to Señores ? Una emulación gran-
de. Vieronle favorecido de Dios, 
y eílo fue baílente , para conju-
rarfe contra él. 
195 Quanto de efto ay en 
el mundo ? Tanto , que no puede 
fer mas. Haga un hombre caudal, 
y verán mas conjuros contra él , 
que los que tiene la Santa Igleíia 
contra las tempeílades. Ningún ve-
cino le mira bien , todos tiran 
á derribarle j y folo íu fortuna 
fue la malhechora , para aborre-
cerle en la. república , y ella ferá, 
quien le ponga notas en fu fama. 
195 Los de Nazarech, 
viendo á Chrifto tan fablo , y ver-
fado en las Efcrituras Sagradas, 
dixeron : Quomodo hic litierasfcit^ 
cum non didicerit ? Como efte Man-
cebo fabe tan to , fin haver abier-
to un libro ? Pregunto, fabia Chrif-
to , ó no I Sabía , y mucho; L / í -
teras f á t , Y fu mucho faber arraf-
t ro á la emulación 5 porque al 
verle tan adelantado en lo litera-
to , no tuvieron que calumniar, 
íino el como lo havia aprendido. 
197 Buelvo al texto. No 
dudando de fu faber : Litteras feity 
folo fe paran á notar , como lo 
aprendió ; porque es tan fagáz la 
emulación , y envidia; que ya 
qus no pueda obfeurecer la luftan-, 
Math. 13. 
cía cié él f abér , o tener , felicita 
averiguar, como fe llegó á con-
feguir, para tener ocaíion de mo-
tejar. Viendo tan clara la fabidu-
riade Chriílo , no dudaron de ella: 
Líiteras fcit% Solo dudaron de el 
modo : Quomodo. Que con efto 
tenia abierta la puerta el vulgo, 
para fofpechar ,ó hacer j u i c i o , íi 
lo que fabia, era por arte de el 
Demonio , no haviendole viño al-
gún l ibro abierto en la mano. 
198 Nonne efi filius Fa~ 
hri , O* mater ejus dicitur Marta ? 
No es efte hijo de un Carpintero, 
y d e M a r i a ? Y d i g o . Señores Na -
zarenos , y pierde algo por eííb ? 
Por ventura Jofeph era algún 
echa cantos ? No era por fu San-
gre defeendiente de la Cafa Real 
de David , y Maria también \ Pues 
que nota es , llamarle hijo de Jo-
feph , y María , para que fepa Je-, 
fus ? Ninguna ; pero íiendo fu 
emulación tan aftuta , no pudien-
do poner nota , n i en íu fangre,; 
n i en fu fabidur ía , la pulieron , en 
que Jofeph era Carpintero , y Ma-
ria una muger pobre. Como quien 
dice : No teniendo fus Padres me-í 
dios para darle eftudios, por fer 
unos pobres , como ha eftudiado^ 
y fabe tanto ? Procurando la emu-
lación obfeurecer fus letras, con 
decir , que era hijo de unos Pa-
dres pobres , y humildes. 
1 pp Tan aftuta , y fagáz 
como efto es la emulación de los 
mundanos. Vén que fobrefale uno 
en letras, hacienda, ü eftimacion. 
A l l i es averiguarle la v i d a , don-
de defeiende , quienes fueron fus 
Padres, Abuelos y hafta dar con 
Adán , y Eva , no pararán , defen-
terrando difuntos , rebolviendo ar-
chivos ? y citando lapidas antiguas: 
y hallando en que prendar, aunque 
no fea mas , que en fer pobres fus 
atendientes , efto i vozes lo pre-
gonarán por las calles. Es efto pa-
ra llorado , y para que fe pueda te-
mer la affolacion de efta Ciudad, 
como la de Jerufalcn ? Si j para 
temer es efta ruina i íiendo en ef-
to , y en lo que diré aora, tan pa-
recidas, J e r u í a l é n , y N . 
204. 
Apocalyp. 200 eftCwitas mag-
c a p . i ó . ^ . i d . n A i n t r t s ^ r U s , L i Ciudad gran-
de ella dividida en tres parces. 
El do¿to Arechas dice , que efta 
Ciudad , de quien habla San Juan, 
es Jeruíalen. Pero que parces ion 
Areth. h k . crtas ' cn ^lie eíU aiv:ha ? $ 
tres effs0 Givitates , dixo Ribera. 
C o m i íi fueran eres Ciudades dif-
tincas , 6 eres Pueblos , afsi Jern-
íaien eüá dividida en vandos. Pues 
Ribera h k , no,:a(i aora el t:ext:0: Cwi t^es Gen' 
tium cecideruní. Pues eílas tres 
Ciudades, ó eQa Ciudad dividida 
en tres parces, que parecen tres 
Ciudades , i fe aílolarán ; porque 
quaado los Ciudadanos eltán en 
vandos difpecíos ; es prefaglo de 
verfe los Pueblos arraílrados. D i -
xolo la Suma Verdad , Chriito 
n icítro Bien: Omne Rcgnum in fe 
L i i c x l ^ . f . dwifum dsloiahitur ^ & domusfu-
i y . pra domum cadet. 
201 Buclvo al texto: La 
Ciudad , dividida en partes, es 
]eruíalen. Puesl-icndo Ciudad San-
ta , como la intitula San Juan, 
Ciudad Gent í l i ca , ú de Gentiles ? 
Ctvfáas Gsntium. Las Ciudades de 
la Gentilidad , codas Ion confn-
fioii en los cultos. Unos adoran á 
Marte , otros á Júpi ter , y otros 
á Venus , y cada uno figue al Dios 
que quiere : y como Jerufalen c i -
taba en vandos d iv id ida , llámala 
San Juan Ciudad de Gentiles: C i -
vitas Gentium; porque viven co-
mo Gentiles los vecinos de una 
Ciudad , que eftá diviía en par-
cialidades. 
202 Ciudad de N , , entres 
partes , y vandos citas difperfa. 
Bien fabes quales fon. Luego pue-
des temer tu aíTolacion. No ay v i -
cio , que no reyne en tus morado-
res , y afsi puedes temer , te fuce-
dan como á Jerufalen codas las 
infelicidades. Tus Templos eftán 
profanados , y folo eílo era ocalion, 
para que cemieíTen fu aíTolacion 
tus vecinos. El Emperador Teo-
dofio, porque le perdieron el ref-
peto algunos vecinos de Ancioquia, 
profanando una eftatua de fu mu-
ger , lo fíntió tanto , que mando 
aífolar la Ciudad , y quitai: la v i -
da á fus vecinos, fin perdonar á' 
ninguno. Pues que podemos te-
mer , haga la Mageftad Divina 
con los vecinos de N , quando no 
folo las imágenes de los Sancos, 
y de la Efpofa de Dios , que es 
Maria Santiisima Señora nuefíra, 
fino al mifmo Dios le injuriamos, 
tratando con poco , 0 ningún ref-
peto , en aquel Auguüifs imo , y 
Venerabilifsimo Sacramento 1 Qué 
temor debe fer el nueftro , quan-
do el vicio de la ocioíidad r ey na 
canco 1 Qtie temor el uueflro, quan-
do no ay trato jufto , ni aquella 
caridad , que fe debe tener con el 
próximo ; infamando á los honra-
dos , y queriendo beberíe la fan-
gre los unos á los otros? Efto es 
muy para llorado , y para que te-
mamos de el Cielo un exemplar 
caftigo. Ya tienes principios para 
temer tu aífolacion , pues eílás'A? 
dividida en vandos , y tanto , que 
en las familias , y domeñicos rey-, 
nala dircordia,y la diffeníion. Mi ra 
fobre tí N la amenaza que hizo 
Chrifto á Jerufalen : Si cognovijfeí 
& tu y & quidem in hac die tua^ 
qua ad pacem tihi; nunc mt-em abf-
coniita funt ab «culis tuis. Qíiia 
venient dies in te ; 0* circunda-
hunt te inimici tui vallo, & cir-
cundabunt te , & coanguflabunt 
te undique , & ad terram profíer-
nent te , O* filio s tuos quiin te funt. 
Mira N , que brinda Dios con ia 
paz , y que no lo conoces. Si no te 
moderas en tus coftumbres , tus 
v ic ios , y pecados ferán tus agref-
fores , y te reducirán á zenizas tus 
culpas. En nombre de efte Div ino 
Señor té avifo. Mira qual le tie-
nen tus culpas. Contémplale muer-
to en efta Cruz , y íi folo una vez 
le puíieron en ella los vecinos de 
Jerufalen , tu le pones repetidas 
vezes cada dia. Duélete de tus cul-; 
pas N , y dile con todas veras. 
Señor mió Jefu Chriík^&c. 
-POCT" - P í S ^ 
Nerlemberg; 
Prodig. de el 
amor Div in . 
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j Üé tempeílad tan 
•horrible nos 




rora efte dial 
Apenas rayo el 
rAlba el día de oy ^quando nos va-
ticino una deshecha tormenta. Pe-
chos catholícos , que me queréis 
decir con tanta funefta demonñra-f 
cion ? Teftigos ion vueítros tur-
bados afpedós de alguñ infortu-
nio , que nos ha de dar que fen-
t i r . Mas íí adivino el motivo de 
vueftro dolor ? Oidme , por ver, 
fi acierto con la caufa de vueftro 
fentimiento. 
204 Murió Achiles , dice 
Homero , y luego que la melan^ 
cólica noticia fe difundió , llora-
ron tanto los hombres fu arreba-
tada muerte , que lloraron las M u -
fas , que tenian por oficio cantarj 
y halla los mifmos Diofes de la 
Gentilidad dieron mueftras de 
dolor. Oy acabó la vida en el Cal-
vario el Achiles Divino ; y íin du-
da , mejorando vofotros el moti-
v o de vueftro l lanto, efta es la 
caufa de vueftro fentimiento. Suf-
pended un rato vueftras lagiymas, 
y dexad que llore primero , quien 
para m o r i r , explicó con lagrymas 
nueftro remedio ; porque las cin-
co veces que l loró en efte mundo 
la Mageftad de Chrifto , folo fue 
con el motivo de reftaurar ai hom-
bre perdido. Lloró al tiempo de 
nacer: Vagit tnfans ínter arBa con-
ditus prafepia, 5 y llora al tiempo 
de morir : Cum clamare valido , & 
/ ^ r j p ^ / V ; porque íi el nacer es pa-
ra morir ; como lloro al entrar en 
x l mundo , afsi llora quando mue-
re en el Calvario. Solo ellas la-
grymas me faltan de ponderar, y 
defeo faber la caufa de efta demonf-
tracion de dolor. 
205 Sin Ambroíio dixo, 
que lloró Chrifto al tiempo de ef-
pirar , no por el temor de la 
muerte , fino para lograrnos con 
' fus lagrymas la vida : Non timore 
mortis j fed nojira caufa falutis. 
Lo mifmo fiente San Bernardo: 
Chriftus non contentus fuit lachry-
•mis ocuhrUm , fed totius corporis 
fanguinels hchrymis peccata nofira 
fisre , 0* lavare voluit. Hay Dios 
mió ! Hay mi bien 1 Hay ñu dul-
cifsimo amor 1 Hay m i Padre , y 
hay rni Dios ! A l tiempo de morir 
lloráis ? Si , que no folo con la 
fangre que has derramado , dais á 
entender el amor , que te debo, fino 
que hafta por los ojos vertéis per-
las de cariño. 
106 Obfervaclon fue de 
los Atheníenfes , ufar de lagrymas 
en los facrificios; y facrificandofe 
en la Cruz al Padre , para reme-




que lloró en 
la Cruz fue-
ron fefencay 
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D . Hilar, de 
pccnic. 
cflb ofrece con fu vida lagry-
mas en el Calvario. Llora por 
nueftros males , porque fue tanto 
el tormento que le caufaron , que 
le obligó , á que con el idioma de 
las lagrymas , diera á entender 
nueílras miferias. San Hilario l la-
m ó á las lagrymas fudor de él 
alma dolorida : Sudorera dokntis 
anima, Y teniendo en fu alma las 
penas .de ñíicftras culpas, las pu-
blica con las lagrymas, 
107 Llora al tiempo de 
morir : Cum damort valido , O* 
lacbrymis offerens , porque amán-
donos tiernamente, hallándole en 
la ultima hora de fu vida da á 
entender con las lagrymas , lo que 
íiente nueftra aufencia. Defpidie-
ronfe J o n a t á s , y David j y á las 
lagrymas que vertieron los dos, 
firmaron la fineza con que fe ama-
1 . Reg, I . ^ ban: Flevsmnt pariter. Llora Chrif-
41 . t o , porque fe le acaba la vida , y 
- efta ha de ocaíionar nueftra aufen-
cia. Pues Uorémos nofotros coa 
nueftro Dueño , y en nueftro lian-, 
í o daremos teftimonio de nuefttd 
car iño. Aora és t i llorar , que l lo -
ra Dios Hombre ; y uniendo nuef-
tras lagrymas con las luyas , fe-
rán entera fadsfaccion de nucftras 
ofenfas. Digamos con Jeremías: jerem. p. ^ . 
Utinam deducán* oculi nofiri la~ 
shrymasi&palpebra nofíra diffluant 
aquis, Hai ! Dios mió , finueftros 
ojos , y nueftras peftañas fueran 
en efta ocafion , fuentes copiofas 
de lagrymas! Hay ! fi nueftros ojos 
fe hicieran tanto al llanto , que 
afsi como el Jordán tiéñe origen 
de dos fuentes , de las de nueftros 
ojos falieran tantas lagrymas, qug 
como otro Jo rdán labaramos laf 
culpas con tales aguas! Mot ivo 
grande tenemos para l lorar , pues 
lloró Chrifto al tiempo de morir . 
T para que nos excitemos mas al 
llanto , como •mej$r pueda , bar i 
relación de lo que padeció por 
nueflro remedio. 
Mira el Tomo 4. Sermón de 
Pafslon, y dexando la introduc-
ción que tiene allí , proíigue 
defde el numero 
*% ^ *#* 
#^ ### #^ 
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V E S P E R T I N O S D O C T R I N A L E S . 
SERMON I . 
CLAm.KECESSES, QUASl TUSA EXALTA VOCEM 
íuam , O" annuntia populo meo /celera eorum, ^ domui Jacob 
peccata eorum. Ifaíae 5 8 . ^ . 1 . 
INTRODUCCION. 
§. P R I M E R O . 
UE poco adver-J 
tida de fu def-
gracia vive la 
humana natu-
raleza 1 Tan 
embclefados ef-
tán los morta-
les en los de-
leytes mundanos, que no advier-
ten los rlefgos , y peligros en que 
fe hallan fümergidos ! Afsi fuce-
dió , quando para defpertarlos de 
el fueño , en que los tenían ador-
mecidos fus delitos ; eligiendo á 
Ifaías por fu Predicador , la Ma-
geftad de Dios le encarga,losdef-
pierte á voces , para que conoz-
can el mal eftado en que perma-
necen. 
209 Clama , le dice Dios. 
Y aquí los Setenta: Clama forti-
tudine. Clama con fortaleza. Quan-
do uno eftá muy diftante , 6 eftá 
muy dormido , fe esfuerza la voz, 
quanto fe puede , para que lo o i -
ga , 6 para defpertarle. Y eftando 
los pecadores tan lexos de Dios, 
y tan dormidos , dice á fu Profeta, 
que (^fuerze la v o z , para que o i -
gan el mal eftado; Cni qne los tie-
nen fus vicios. 
210 Clama, Y aquí Ala-
pide: Sonora vocc Cow voz fono- Alapid 
ra , qué lo entiendan i porque á 
los pecadores fe les ha de hablar 
claro , para darles á entender fu ' 
delito. No fe les ha de hablar con 
rebozo , fino por lo claro; que af-
si no tendrán difeulpa en el T r i -
bunal Div ino : Quafituha exalta 
vocem tuam. T u voz i dice Dios 
á Ifalas, ha de fer de trompeta. 
Porque como á San Geronymo 
alentaba la trompeta de el juicio: 
afsi con eftruendo efpantofo , fe 
ha de defpertar al pecador dormi-
do : Quafi tuba , non quafi tibia 
ad plaufum , & voluptatem modu-
lantes , fed quafi tuba , ad arma, 
ad bellum contra peccata. Ha de 
fer la voz de el Predicador , no 
alhagueña, n i que folicíte apiau-
fos eu lo que predica ;fino que fu 
voz ha de fer de trompeta,que toque 
al arma , para hacer guerra á los 
vicios. 
211 Quafi tuba exalta vo-




D.Aug.Serm, Tuba , non tam exuhafhnh prce-
16o. de tem- ferré , quam inferre formidinem. L a 
por. trompeta , no tanto deicyca , como 
aterra i y iumos de fer los Predi-
cadores , trompetas , que con nuef-
tras voces aterremos á los peca-
dores , que tienen hecho aisien-
ro en los vicios. Afsi lo dixo Dios, 
Joel. 2 .^ .1 . por el Profeta Joel : Canite tuba 
in Sion > u]lulate inflante fanfio 
meo. Notenfe los verbos: Canite , y 
UUulate. El tocar , ha de fer , de 
los Predicadores , aterrar; porque 
íi los pecados los hacen viv i r o l -
vidados de fu remedio , el terror 
de el juicio Divino los haga bol-
ver fobre s i , para folicitar íu fal-
vacion , y falir de pecado j por que 
es medio eíicaciísimo , para ios 
que tienen fepultado á Dios en la 
región de el o l v i d o , la voz de un 
Predicador , quando como trom-
peta de Dios , refuena en el pue-
blo Chrilí iano. Afsi fe lo dixo 
OíTee 8. y» í . Dios al Profeta Ofeas : In gutture 
tuo fit tuba , quafi aquila fuper do-
mum Domini ^pro eo , quod trunf-
grefii funt fcsdus meum, 
2 12 Annuntia populo meo 
fceleraeorum i(¡)' domui Jacob pee-
cata eorum» El Htí de eíte fonoro 
c la r ín , de exaltar la voz el Predi-
cador , como trompeta efpantofa, 
ha de fer para hacer publico á 
todos fus pecados , fu malicia, fu 
mal eftado , y defviarlos de el ca-
mí/io de el Infierno. Los Setenta^ 
en lugar de Pé'^fí» , leyeron , In i -
quitates eorum. Sus iniquidades. 
Porque á l o que han de tirar los 
Miniftros Evangélicos , ha de fer, 
á dar conocimiento á los hombres 
de los pecados, A efte fin envió 
Dios a David el Profeta Natán; 
y por eíTo dixo el penitente Rey: 
P f a l m ^ o . l ^ íniquitatem meamego cognofeo. Por 
efto advierte San Lucas , que Mag-
dalena , luego que conoció fu mal 
eftado \ bulcó íu remedio : XJt cog. 
novit. Porque mal puede un peca-
dor arrepentirfe de fu delito , íi 
no conoce primero lo mal que ha 
obrado. 
215 Scelera eorum, Pagni-
no , y Vatablo leyeron : Pravari-
eatiomm eorum. Dalos á entea-
Scptuag. h k . 
der á los pecadores íu prevarica-
cien : porque los pecadores , por 
fus culpas , llegan á prevaricar, 
Afsi lo dixo David : Fravafican-
tes reputavi omnes peccatores terr£. 
Prevaricar , no es otra cofa , que 
faltar á la fee , y los pecadores 
faltan á ella , porqué abuían de 
la Divina Mifericotdia. No cono-
cen , que hai en Dios jufticia. N o 
le temen , porque pecan íin ver-
güenza , y llegan á menoíprcciar 
ia Ley Divina , y aun al mifmo 
D i o s , quando pecan. 
Pfaím. 
§ . SEGUNDO, 
214 A 
Vatabh lúe . 
Efte infeliz eftado os 
ha trahido , peca-
dores , la defemboltura de vuef-
tros vicios. A l fin de facaros de 
eñe infeliz eftado venimos ; y ef-
peramos fea vueftra redempeion 
mas glor iofa , que la que Moyfes 
hizo en Egypto , libertando á los 
Ifraeiicas de aquel captiverio : quan-
to va de el captiverio de el alma 
al cuerpo, y de un tyrano como 
Faraón al Demonio. Para hacer 
aquella redempeion , fe valió Dios 
de dos Miniftros fuyos , que fue-
ron Moyfes, y Aaron : Deduxifii Pfalm. yé . i¡* 
populum tuum , in manu Moyfi, ( ^ 2 1 . 
Aaron, Y para hacer la de vuef-
tras almas, fe vale Dios de m i 
compañero , y de m í , flacos inf-
trumentos , para que afsi fea mas 
gloriofo el troteo de fu poderofo 
brazo, quanto mas inútiles los inf-
trumentos, 
215 Quando el Rey Jo-: 
faphat proveyó de Miniftros en fu 
Rey no , les dixo : Non enim homi-
num exercetisjudicium ¡fed Domi-
ni, No os envió , á que exerciteis 
oficio de hombres , íino que ha-
gáis las vezes de Dios . Efte mif-
mo empleo traemos nofotros , y en 
efto venimos a ocuparnos ; y afsi, 
nonos reputeis por hombres , íino 
como quienes hacemos las veces 
de Dios . Quando San Pablo , y 
San Bernabé llegaron á Licaonia, 
dixeron fus vecinos : D i i fimiles A^o r . 14» 
fatti homlnibus defeenderunt ad nos. 10. 
Eftos MifsioneEOS fon unos hom-
bres 
2. Paralyp. 
19* f* 6, 
V 20^ 
bres ; qué parecen Dlofes. Afsi 
los reputaron en fu Mifsion los 
Lycaonicas, y afsi vo íb t ros ; pues 
ionios de Dios enviados , para Ta-
caros de los yerros , y prifiones, 
en que os tienen los vicios. 
216 Hablando el Profeta 
Ifaías de el Ante Chr i f to , dice, 
que morirá con el aliento de los 
Ifaia: I 1 X 4 . labios de Chrifto : Spiritu labio-
rum fuorum interficiet impium. 
Porque á un hombre tan viciofo, 
;ií<A folo el efpiricu que falé por los 
? labios , puede aniquilarle. A pre-
dicar venimos , y con el efpiritu, 
que Dios nos diere , queremos def-
truir vucftras maldades. Eftas fon 
las armas, que traemos , para hacer 
guerra al Infierno , y facaros de 
la efclavitnd de el Demonio: V i -
'Ad Hebr. 4. vus e/i fermo D e i , & efficAX > ^* 
^.12- penetrabtüor omm gladio ancipitl, 
& pertingens ufqae ad divifionem 
anímay ac fpiritus. Mas cortante 
que la efpada de dos filos es la 
palabra de Dios , dice el Apoftol 
de las Gentes m i divino Pablo. 
L a efpada folo puede herir el 
cuerpo , pero la palabra Divina 
hiere el alma , y la hace fentir la 
enfermedad de la culpa j y buelta 
en si de el letargo profundo , toma 
venganza de el cuerpo, que lleva-
do de fus desfrenadas pafsiones, la 
ocaíiono tantas, y tales enfermeda-
des mortales. 
217 Afsi le fucedib á Mag-
dalena , que fiendo la piedra de el 
efcandalo de Jerufalen , oyendo á 
la Mageílad de Chrifto fu doctrina, 
llego á canta perfección Chrlftiana, 
que retirada en un deíierto , ha-
cia una vida más Angélica que 
humana ; pues eftando en carne 
mor ta l , todos los dias , por efpa-
cio de media hora , gozaba de los 
güilos de la Bienaventuranza. Afsi 
fucedib á la Venerable Clara de 
Agolancia , que fiendo el efcanda-
lo de Italia , luego que oyó la pa-
labra D i v i n a , fue tal la penitencia 
que hizo j que mas que fus efean-
dalos horrorizaron , edificaron fus 
exempios. Afsi lo vemos , por la 
mifericordia de Dios cada dia, que 
muchos pecadores , por un Sermón 
que oyeron bolvieron tan en si, 
que han fido la edificación de las 
repúblicas ; porque los Mifsione-
ros no venimos , como algunos fo-
leis decir , á echar al Infierno á los 
pecadores, fino á facarios de fus 
vicios , y pecados , y á que fean v i r -
cuofos y Santos. 
218 Ecce conjiitui te bodht 
dixo Dios i Jevemlas , fuper gen- u , 
tes, fuper regna , at evellas. O' " ^ r c m . i . ^ , 
de/iruas , O* difperdas di/sipes, 10* -
& adifices , plantes. Y o te ele-
gí oy , Profeta m i ó , por Predica* 
dor de las gentes , para que ha-
gas apologías contra el pecado , y 
faques de las almas aquellas ma-
las raizes de los v ic ios , y plantes 
con tu dodrina , y exemplo mu-
chas virtudes. A eíio envió Dios 
á Jeremías , y á efto nos envía 
Dios á nofotros. Venimos , no á 
haceros algún perjuicio, fino á ref-
cataros de la efclavirud de el De-
monio. Venimos como otro San 
Pablo, no á pediros nos deis vuef-
tras haciendas, fino á ganar vues-
tras almas N o defeamos vueftro 
oro , ni vueftra plata i que para 
nueftro pobre fuftento , como h i -
jos que fomos de nueftro Padre San 
Francifco, pediremos de puerta en 
puerta un pedazo de paii de limof-
na por amor de D i o s , el tiempo i 
que eftuvieremos en efte Lugar; fin 
querer confeguir de vofotros otro 
ínteres , que vueftra falvacion : Ar~ 
gentum, aut aurum, aut vefiem nul~ . 
lías concupiví. Jpfi feitis quoniam A¿tor'2<>•>"• 
ad ea , qua mihi optis erant , & hís $3' 
qui mecum funt^ minijiraverunt ma-
nas ifta, 
21 p Para lograr efte nuef-
tro defeo , velaremos , predicare-
mos , afsiftirémos de noche y de dia 
en elfos confeííonarios, fin omit i r 
diligencia alguna , que conduzca 
al bien , y falud de vueftras almas. 
Afsi lo experimentareis, y algunas 
veces os acordaréis de lo que os 
digo ; porque nueftro fin no es 
otro , que la gloria de Dios, y vuef-
tro bien. Memores enim efiis laboris ^ ¿ Thefal . i , 
mftri^ & fatigationis, noBe , &die cap# 2. y . g, 
operantes v. pradicamus in vobis 
EViingelitm Dei» Si por efte medio 
Ggg no 
n o V 
no logramos la einmienda de vuef-
tras vidas , poca eíperanza os 
puede quedar para vucftra falva-
cion. 
2 20 Dcfde lo profundo de 
el Infierno gritaba aquél Rico Ava-
riento , y íuplicaba al gran Patriar-
ca Abrahan , que envialfe á Láza-
ro al mundo , á predicar á fus 
cinco hermanos , para defengaíío 
fnyo; y que como á él , no les ile-
Lucas 1(5. f é vaíTen fus culpas al Infierno. Pater 
2 j . Jbrabam mitte Lazarum in domum 
patrii wei , quinqué enim fratres 
babeo, ut tejtctur i l l is , ne forte in 
hunc locum veniant. Siendo can juf-
t a , al parecer , la fuplica , fe le 
dio á aquél infeliz ei\a rcfpueña: 
Hibent Moyfem & Profitas ^au-
diant tilos. Allá en el mundo tie-
nen Predicadores , óiganlos para 
fus defengañus ; que eltos bañan; 
íi quieren falir de fus v ic ios , y l i -
brarfe de venir á penar contigo á 
lo profundo de los Infierno^. 
221 Mitte Lazarum. A 
Lázaro le fuplica , que envié á pre-
dicarlos. Lázaro ya era di funto , y 
dice Abrahan,que Predicadores hay 
en el miindo , y los oigan : Au-
diant tilos : Porque el que no fe 
convierte á U voz de un Predi-
cador ^poílolico , no tiene que 
efperar fu converíion , aunque le 
venga á predicar uno de el otro 
mundo. 
222 M>tte Lazarum, 'A 
Lázaro encomienda el Sermón , y 
fe le niega eik Predicador , dicien-
dolé ; que Predicadores hay en el 
inund >, y ellos los defengañará i : 
Audiant illos. Lázaro cüaba Bien-
aventurado In fieri, y aunque v i -
niera un Bienaventurado á predi-
car al mundo; el que no fe con-
vierte á la voz de un Predicador 
de la t ier ra , no tiene que efperar 
fe convierta, aunque oyera á uno 
que eita gozando de Dios en la 
Bienaventuranza. 
f , 229 i 22? Mitte Lazarum. E n v h 
á Lázaro 4 dixo el Rico avaro. Ef-
te citaba en el Infierno : Mortuus 
efi diues , & fepultus eft in Infer-
no, Pues no podía venir é l , y def-
eogañarlos ? N o , porque quien no 
hace aprecio de un Predicador 
Evangélico , no hai que efperar, 
le haga de un condenado : Mitte 
Lazarum, Envia á Lázaro , que 
predique á mis hermanos. No quie-
re , que le predique á é l , í ino á los 
fuyos ; para dar á entender , que 
no oir, n i hacer cafo de la palabra 
de D ios , es proprio de condena-
dos ; y oiría , remedio único para 
librarle los hombres de aquellos 
calabozos ecernos. Mitte Lazarum, 
Envía k Lázaro . No quiere venir 
él á predicar los defengaños , pu-
díendo defcngañarlos con fus tor-
mentos ; porque los tormentos de x 
los Infiernos no ion tan defenga-
ñados , para emmendar la vida, 
como la palabra Evangélica, 
224 Compruébale mi doc-
trina con el fucelfo de San Grc- D , Grcgor, 
gor io ,que dice: que un Elkfano, lib.4.Oialcg, 
haviendo vil to las penas de el In - cap. 36, 
fíerno , no fueron inficientes para 
emmendar la vida , como lo es la 
palabra Divina . Mitte Lazarum, 
Envía á predicar á mis hermanos, 
no a orro que á Lázaro . Por qué á 
efie Predicador , mas que á otro? 
E r a t mendicus , qui jacebat ad j a - Ub i fupr, f, 
nuam ulceribus plenus: cupiens f a - 20. &21. 
turari de micis , quá cadebant de 
menfa divitis. Era Lázaro un po-
bre , que mendigando de puerta 
en puerta fu fuftento , folo defea-
ba fatisfacerfe de pan ; y un Pre-
dicador pobre , mendigo , y remen-
dado , eíTe es el proprio para def-
engañar á los pecadores con lapa» 
labra de Dios. 
?2 5 Almas Chriftianas, tal 
fortuna como efta es la vueftra. 
Un Predicador tenéis , pobre, re-
mendado , y que folo defea , para 
fu fuftento , le deis un pedazo de 
pan , de lo que os fobra de vuef-
tras mefas. Enviado vengo , no 
por ruegos de un condenado , n i 
por orden de Abrahan , fino por 
D i o s ; y defeofo de vueílra falva-: 
cion , me dixo , vinieflé á defenga-
ñaros , porque no os perdáis , por 
toda la eternidad. Mirad que en-
trañas de la caridad Divina ! Por 
ellas os ruega , que no defprccieis 
ocafion tan oportuna , como la que 
Dios 
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Dios os pone en la mano en vuef-
cro Lugar . y en vuellra ígltfia. 
Aquél Dios que nos redimió con 
fu precioíifsima fangre; y que en 
todo ciempo miro por el reforme 
de las coüumbres , como notó £ u -
Enfeb. Ub. 6* teblo , aun en tiempo de la Gentil i-
prxparation. Jad , proveyó de Predicadores, co-
Evang.cap.8. mo fueron Sócrates , Platón , Plu-
tarco , Diogenes , Séneca , Ca tón , 
y otros muchos ; eñe mifmo nos 
envía á noíotros para vueftro bien. 
§ . TERCERO, 
225 TfJUes á que aguardáis? 
AdRom. i ^ * Hora ejl jam nos de 
f, I I . fomno furgere. Ya es hora , os d i -
ce mi Divino Pablo , que defpec-
téis . Ya es hora de dexár el fue-
ño de la culpa. Ya» es hora de re-
cuperar la gracia perdida. Ya es 
hora de bolverfeá D ios , y hacer 
las amiftades con vueftro Criador. 
Muger amancebada , ya es hora de 
dexar la ocaíiou de pecar. H o m -
bre ufurero , ya es hora de refti-
tuir lo mal ganado. Hombres , y 
mugeres vengativos , ya es hora 
de perdonar agravios. Vofocros, 
que eftais en mal eftado , por ha-
ver callado pecados por vergüen-
za , ya es hora de hacer una bue-
na confefsion. 
227 Venite ad me omnes, 
qui laboratis , & onerati efiis , 
ego reficiam vos» Vo ío t ros , que ef-
tais cargados con el pefoinfopor-
table de los vicios , venid , dice 
Chrlfto , á m i , que yo os alivia-
re. No llama Chriílo á efte , ü aquél , 
íino a codos los pecadores; porque 
fu piedad, y mifericordia infinita, 
á ninguno defpide de las puertas 
Pagn. hlc. de fu clemencia: Ego reficiam vos, 
Pagnino leyó : Ego recreaba vos. 
Y o os recrearé *, porque afsi co-
mo las culpas contriítan , y me-
lancolizan las almas , figuiendome 
á mí las llenaré de delicias. Vata-
Vatabl.hic. blo leyó : Ego réquiem prajiabo 
vobis. Yo os daré deícanfoj por-
que íi el Demonio es cruel tyra-
110 para el pecador , la xMageftad 
de Dios es Padre poderofo , y folo 
en éi hallamos verdadero defcanío. 
Math. 11.^. 
28. 
D . Chryfoft. 
citat. ab I m -
perf. 
No te aíTuften tus vicios , ni té 
detengan tus pecados , quancio ha-
llas en Dios el cumplimiento de 
tus defeos. 
228 Afsi fe lo promet ió el 
el Santo viejo Tobias : Multaba- ToIm*^.23< 
na habebimíiSyfi timtterimus Deam, 
& recejferlmus ab omnipeccatoi O* 
fecerimus bañe. Toda nueftra feli-
cidad eftá en dexár el v i c i o , y fe-
guir á Dios. Vatablo leyó : E t quod 
gratum ei f i t , Jiudueris faceré . 
Has de eftudiar , obfervando lo 
que manda la Ley de D i o s , y ef-
ta aplicación , y eftudio , ferá to-
do tu recreo. N o fe te haga pefa-
do , é impra¿tlcable efte camino, 
dice San Juan Chryfottomo, pues 
• es el que te guia al Ciclo. Non 
efl fatis a maliúa Aberrare , Jiqui-
clem confequendum ejl regnum Coe-
lorum. Abandona todo lo que es 
mundo , que te efpera Dios para 
tu remedio. 
229 Egredere de térra tuay 
dixo Dios al Patriarca Abrahan. 
Sal de tu tierra. Dexa las p a f l o -
nes de el hombre v ie jo : Egredere G e n . ^ . 3 0 . 
de térra tua. Dexa la ocaíion , y 
á lo que te inclina tu natural. Pa-
ra qué , Señor , ha de falir Abra-
han? Veni in terram , quam monf-
travero tibí. Ven , y te enfcñaré 
otra tierra mejor. Noren los dif-
cretos el verbo Egredere , y el Ve- Víde Hugo 
ni- Primero le manda, que falga.y V i d o r . l lb .2 . 
dexe fu tierra j y lo mifmo fue Aleg . inGen. 
dexarla, que venir á mejor tierra; 
porque fin dexar lo que la paf-
íion a r r a í l r a , no puede haver def-
canfo para una alma en ella vida. 
•230 Egredere, veni. m 
de la ocafion , y ven i porque 
primero hemos de dexár el v i -
cio , que figamos el camino de la 
vi r tud : Egredere. Veni in terram,, 
quam monftravero tibí. Sal tu , y yo 
te guiaré á mejor tierra ; porque 
fi de parte de el hombre efiá de-
xár el vicio , de parte de Dios ef-
tá , dar auxilios al hombre para fu 
remidió , y confuelo. Executó el 
Patriarca el precepto Div ino , y 
advierte el texto , que infundió 
Dios en Abrahan u n f u e ñ o : Sopor 
inuis fuper Abrabam. Qué fueño 
fue 
2 12. V 
fué efte , o para que ? Confiderole 
D i o s , fatigado de el trabajo que 
havia tenido , quando fe hizo guer-
ra á si mlímo , y en premio de fu 
defvelo , ofrecióle Dios aquel def-
canío. 
231 No dudo , pecador, 
que para haverce de apartar de el 
v i c i o , que te t i tne oprimido , te 
ha de coñar trabajo , y cuidado: 
aliéntate , que Dios , a demás de 
hacer la cofta , te p r t v u i d r á el 
Símil. alivio para la fatiga. Con la mira 
de ei puerto , ningún navegante 
dexa de fatigatíe , y trabajar en la 
tormenta. Con el refpv¿to de el 
premio , ninguno debe elcular el 
deívelo. Con la feguridad de ia 
batalla , todos los loídados toman 
las armas en la pelea. Pues como 
te acobaidas, quando te tiene Dios 
prevenida la coronad 
Haye hlc. 232 Sopor irruit fuper Abra-
ham. Un fueño infuiKiió Dios en 
Abrahau. Haviendo caminado tan-
to , natural pudo íer el fueño ; y 
no dice la Efcritura , que Abrahan, 
naturalmente fe quedó dormido, 
íino que Dios fobrenaturalmente 
le causó fueño ; porque á los que 
dexan la ocaíiun de el vicio , no 
rcuía Dios favorecerlos , aunque 
Caldeo hlc. l ^ a á eolia de un milagro. El Cal-
deo leyó : Sornnus cecidit ftiper 
dbraham. Cayó un fueño fobre 
Abrahan ; porque el defeanfo , á 
quien por Dios dexa la ocafion de 
el pecado , como caído naturalmen-
te , le envia el defeanfo. Los Se 
Septuaointa. teríta : Extafis excidit fuper Abra-
bam. Un extafis envió Dios fobre 
Abrahan. Los Theologos myfticos 
Ibidem, difinen el exta í i s , diciendo ; que es 
una abftraccion de las potenciaSy don-
de enagenada el alma , goza de las 
delicias de la Mageftad Divina. Y 
infundió Dios en Abrahan un ex-
tafis , para comunicarle dulzuras 
foberanas ; porque á los que por 
foguir á Dios , dexan las delicias 
de el mundo , los favorece fu Ma-
gefiad , con los regalos de el Ciclo. 
233 Con ellos os convida 
Dios , pecadores , efte dia. Alien-
t t n í e todos , para abandonar los 
v i c ios , y defterrar de vuellras aU 
Plutarch. de 
Hiftor. 
mas los pecados. De parte de Dios 
venimos á efta Repúb l i ca , a con-
vidar con fu amiltad , y giracia. 
En nueftras magnos ha puelio fu 
bondad vueftro remedio. Para 
quantos pecados hayáis cometido, 
nos ha dado facultad de abíolve-
ros. Mandado nos tiene, que á 
qualquiera que llegue á nucltros 
pies arrepentido , le abfolvamos 
en nombre fuyo : Cum venerit bo- Joan. 16.^.4, 
ra eorum reminifeamini , quia ego 
dixi vobis. De Topompo , dicen 
las Hiftorias , que llegando á la 
Ciudad de Conntho , abrió una 
ofina, en que ofrecía falud á to-
dos los enfermos ; y en el lintel de 
la puerta , pufo efte rotulo : Cune-
tis affliftis bic falutaris venditar 
medicina. Aquí hallará quien qu i -
fiere, la faiud que necefsita. Me-
jor lo podemos decir nofotrosj fu-
puefto , que para todo genero de 
enfermedades de vueftras almas, 
trahemos remedio. Oy ponemos el 
epitafio de Topompo : Cuníiis af-
fliñis bic falutaris vendiiur medi-
cina. Lleguen, lleguen todos los do-
lientes, que de valde daremos á 
todos remedio , no folo para fus 
pecados , abfolviendolos , fuio pa-
ra que no padezcan en la otra 
vida las penas de el Purgatorio, 
por medio de una Indulgencia ple-
naria, que trahemos concedida de 
la Suprema Cabeza de la Igleíia, 
p á r a l o s que confefíaren , y comul-
garen dignamente , en ella M i f -
íion j fin otras muchas gracias , y 
perdones , que podemos conceder. 
Por cada Sermón que oyereis en 
efta Mifsion , en nombre de fu 
Santidad , concedo á cada uno 
treinta y feis años , y doícientos 
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§ . Q U A R T O . 
^ i e n havrá tan necio, 
que no quiera falir 
de pecado ! Quien, 
el que por folo una confeísíon , af-
fegurar fu falvacion! Dilcurro , que 
íiendo tan fác i l , ninguno fe elcu-
íara poner los medios, que tanto 






pcr Pial. 50. 
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de Trinic. 
Ezecli.^.^4-
pas , con propofito de confeíTarlas, 
aun aora pueden quedar perdona-
das , y abfuelcas. Son las lagry-
inas j dice San Baíilio , unos vapo-
res de las entrañas , quando elíán 
afligidas , y un teftimonio de la pe-
na que las anguilla» San Juan Chry-
foftomo las llamo hebras , por 
donde fe faca el ovil lo de el co-
razón. San Gregorio Nifeno las 
llama fangre purifsinta de las ve-
nas de el corazón. San Hilario d i -
xo , que las lagrymas fon fudor de 
el alma. Luego íi efta noche l l o -
ráis vueftras culpas , í iendo las la-
grymas tan preciofas , feguro po-
déis tener el remedio de vueftras 
ofenfas. 
235 Mando Dios al Pro-
feta Ezechiel, que paffeaíle la Ciu-
dad de Jeruíalen , y á quantOs ha» 
llaíTe l lorando, y gimiendo culpas, 
los gravaííe en las frentes la letra 
de el Thau :Tranfíper mediam C i -
vitatem in medio Jerufahm , Jig~ 
na thau f uper vtros gementium y O* 
dolentium j fuper cunéiis abomina-
tionibus , quee fiunt in medio ejus. 
Qué marca es efta , que manda po-
ner Dios á los que lloran ? La le-
tra de el Thau , es la ultima de 
el Abecedario Hebreo , y tiene 
forma de Cruz , como la infig-
nia v divifa de San Antón. A 
los que lloran fus culpas, mando 
Dios gravaíTen efta letra , divifa 
deremifsion , piedad , y mifericor-
d ia ; y porque Dios perdona á 
los que lloran las culpas , que han 
cometido en fu vida. 
2 36 Pues dad, Cathol ícos , 
luego luego , rienda á vueftros ojos, 
y quedaréis limpios de vueftros pe-
cados ; mientras llega la ocafion, 
que defpues de un exa¿lo examen 
de conciencia, los fujeteis por la 
confefsion á las llaves de la San-
ta Iglefia. Viendofe Dios efta tarde, 
con eftas primicias tan de fu guf-
to , no dudéis perder la marca que 
el Demonio os ha puefto; y pon-
ga un Angel en vueftras frentes 
la divifa de el Crucificado ; en tef-
timonio , de qüe os afsignan por 
moraaores de el Cielo. Llorad , d i -
go , que motivo teuei§ , fi confide-
raís i que por la culpa havels per-
dido á Dios , y le haveis arrojado 
de el la , fiendo prenda , y morada 
fuya. 
237 Fuerunt mibi lachryma 
mea panes die ac noBe , dum dici-
tur mibi quotidie ubi eft Deus tuus? 
M i fuftento de dia , y de noche, 
dice David , no fue otra cofa mas 
que llorar. Por qué Uorafte tanto, 
penitente Rey ? Dum dicitur mibi 
quotidie ubi eft Deus tuus ? Pre-
guntanme por mi Dios , y al ver 
que no le hallo en m i , todo fe me 
va) en gemir, y llorár. Pregunto, 
pecadores, donde efta Dios \ Te -
neisle en vueftras almas ? Noj que 
haviendole ofendido , huyo de ellas. 
Muger defembueita , y efcandalo 
de la Vecindad , y aun de toda efta 
República : Ubi eft Deus tuus\ Don-
de efta tu Dios , quando tantos 
mefes ha , y aun tantos años , que 
por tu amor profano , y lafeivo, 
le d iñe libelo de repudio , y á t u 
alma entregafte al Demonio : Ubi eft 
Deus tuus ? Donde efta tu Dios, 
hombre perdido, que ha tanto t iem-
po , que por tu mal vicio ia íc ivo , 
te tiene el Demonio aprifionado 
con los grillos de el pecado ? Ubi 
eft Deus tuus ? Donde t f tá tu Dios, 
hombre blasfemo , ' que folo te 
acuerdas de él , quando le juras, 
y v i tupéras , con tu maldita len-
gua á cada paífo ? No lloráis t o -
dos, , y os deshacéis en lagrymas, 
quando pregunto , donde eltá vuef-
t ro Dios , y no le halláis en v o í b -
tros ? Llorad , que bien tenéis por 
qué ; pues falta de vueftras almas, 
el que las da vida , y el que las ha 
de dar la falud eterna. Vueftras la-
grymas pueden fer efta tarde , y 
efta noche, las redemptoras de vuef-
tras culpas , y tomar efte medio, 
es la feguridad para hallar á Dios, 
que tenéis perdido : Ubi eft Deus 
tuus} 
238 Éfte es el camino , por 
donde, fin dilación hallareis á Dios: 
Vió ejus pulcbra i & pacificce, dixo 
el Efpiritu Santo. Los caminos que 
llevan los que lloran fus culpas, 
fon hermofos , y pacíficos ; pues 
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queda en paz fu alma, y hermo-
íeada con la gracia , y amiftad D i -
Septúag, hlc. vina : Semita ejus in pace j leyeron 
los Setenta. Parece fe contradicen 
con la Efcritura. Si fon caminos 
anchos , y Reales , los que andan 
los que lloran , como pueden fer 
fendas angoftas ? Hay llorar de llo^. 
rar. Unos pecadores lloran mucho, 
y otros lloran poco , fegun el mas, 
ó menos dolor ; y afsi , los que 
lloran mucho eftán fymbolizados 
en los caminos ; los que lloran po-
co , en las fendas, pero codas las 
lagrymas caufan paz en el alma; 
Via ejus p ule hr a pacifica /emi-
ta ejus in pace, porque tienen tal 
calidad las lagrymas , que folo una, 
es fufíciente , para apagar las l la-
mas eternas , que en el Infierno 
atormentan las almas. 
239 Aquél Rico avaro, de 
quien hice mención antes, com-
probará ella dodrina. Suplicó, que 
enviaíTe á Lázaro al Infierno , pa-
ra que mojando la extremidad de 
un dedo en el agua , refrigeraíle 
con una fola gota de agua , fu 
Lucí5.^ .24 . lengua : Mitte Lazarum , ut intin-
gat extremum digiti fui in aquam^ 
ut refrigeret linguam meam , quia 
cri'.tior inhac flxmma. Que agua tan 
bendita era efta , que folo en una 
gota efperaba tanto alivio ? El doc-
tifsimo Oña , Obifpo de Gaeta, 
dice ; que efta gota de agua era 
una lagryma derramada de los ojos 
de Lázaro ; porque tienen tal v i r -
tud , que folo una fuera fufíciente, 
íi fe le concediera , para apagar las 
llamas de el Ab i fmo . 
240 Buelbo al texto. D i -
ce el Rico avaro, que efta fumer-
gido en las llamas de el Infierno: 
Crutior in hac fiamma. Pues fi fe 
abrafatodo, p o r q u é folo pide pa-
ra fu lengua el refrigerio? Quan-
do cieñe uno una recia calentura, 
refrefeando la lengua, todo el cuer-
po fíente alivio 5 y para tenerle 
aquel infeliz , y defdichado , para 
fu lengua pide el defeanfo ; por-
que una íola lagryma derramada, 
es medio efícacifsimo , para apagar 
O ñ a P o f t fol» las llamas de un Infierno : Aqua 
127 DUcur.3 gutta petita a diviíe i trat hchry-
ma effufa ah oculis Lazari , in tif ié* 
gerium , quia¡ola una eft fufficiens 
ad extinguendas infernl flammas. 
Muy poco cofte es , valiendo tan-
to . Pues demonos todos al fenti-
miento , y entreguémonos de t o -
das veras al llanto , que afsi ele 
nueftra Mifsion confeguirémos gran 
f ru to , como lo dirá efte exemplo. 
• E X E M P L O . 
241 
L " 
Legaron unos Mifs io-
neros á cierto pue-
blo , y entre muchos acudió una 
muger efcandalofa, acafo mas por 
curiofidad , que por vocación , que 
de efto hay mucho en el mundo, 
porque los mas van á Sermón, fo-
lo por ver como lo hace el Pre-
dicador. Pufo Dios tal eficacia en 
lo que aquél Mifsionero decía , 
que la muger lafeiva , tocada de 
Dios , conoció fu mal eftado. A l l i 
luego, fe la reprefentaron tan al 
v ivo fus pecados , que fufocada de 
el numero de fus culpas, y mal i -
cias , repentinamente perdió la vida 
en la Iglefia. Sabiendofe lo efean-
dalofamente que vivía , fofpecha-
ron los mas , que eftaria en el I n -
fierno , pagando fus efcandalos. 
Alborotófe el audi tor io , con cafo 
tan repentino ; y condolidos de fu 
defgraciada muerte , fe oyó una 
voz , que dixo ; No tenéis que te-
ner laftima de la difunta, porque 
fu alma la llevaron los fantos A n -
geles á la Gloria? porque fue t a l 
fu dolor , lagrymas , y arrepenti-
miento , apreciando lo que el Pre-
dicador dixo ; que la perdonó Dios 
todos fus pecados , y los purgó con 
fu dolor , y lagrymas , que no t u -
vo que fatisfacer en el Purgatorio. 
242 Almas Chriftianas, 
en eñe exemplo tan compendiofo, 
tenéis epilogado , quanto yo efta 
tarde he predicado. Mirad en él 
el provecho , y utilidad que tiene 
la palabra de Dios ; pues como 
trompeta refonó en el alma de 
aquella muger pecadora , y la def-
per tó de el fueño de la culpa. Sus 
lagrymas fueron las lexias , con 
que lavó fus afquerofas manchas. 
t a 
V a i j 
La piedad de D i o s , tan grande, 
que un dolor de haverle ofendi-
do , fue fuficience , para abfolvcr-
la de fus pecados. Alientenfe to-
dos los que á efta muger imitan 
en los vic ios , Imitarla en los arre-
pentimientos. Efte Div ino Señor 
es Padre Univetfal de todos , y 
viene con anfias á bufcaros, para 
Joani 19* T* perdonaros á todos : Sitio» Sed ten-
28. go , dixo en la Cruz , al tiempo 
de morir ; y la fed que t u v o , fue 
de vueftra falvacion. Agua pide á 
todos, como á la muger de Sa-
marla : Da mihi bibere. Dame de 
beber , te dice , pecador, que me 
muero de fed por t i , en efta Cruz* 
Apágame la fed que tengo, de que 
hagas una buena confefsion : D a 
mihi bibere. Dame agua de una 
'Joan. 4. ^ «y* contrición verdadera : D a mihi bi-
bere. Dame agua ; d? ün propo-
íito firme de no ofenderme mas. 
Da mihi bibere. Cúmpleme el de-
feo que tengo de tu falvacion. 
Qué hacéis pecadores ? Queréis 
dexar á Dios fediento ? A vuef-
t ro Criador ? A vueftro Padre , y 
á vueftro Señor ? No , mi Dios, 
que fon vueftras criaturas, vueí-
tros hijos, y defean fer vueftros 
fíervos. Si por malicia , ó por hu-
mana flaqueza, os han ofendido, 
de todo corazón los pefa , haver-
lo executado. No es afsi ? Pues 
para que logréis los buenos de-
feos de efte Señor , y configals el 
perdón de Vueftros pecados , de-, 
cid , y de todo corazón digamos 
todos. Señor mió Jelu 
Chrifto , &C4 
(>í<) 
SERMON I I . 1 
D E E L P E C A D O , Q U E COSA ES T A N ABOMINABLE, 
y de fus diferencias en particular. 
QUJS1 A VACIE C0LU<B%1 F U G E PECCATA. 




pre , en re-
glas de Me-
dicina , no 
conocer el 
enfermo la 
dolencia. Tener poftradas las fuer-
zas , é imaginarfe el doliente ro-
bufto , y fano , indicio es, de to-
car á muerto. La enfermedad de 
el alma es la culpa , y enferme-
í7 ' 
dad mor t a l : In qua die comederts Qeiief ^ f i 
morte morieris» Y no conocer los 
hombres, quando pecan, el pe-
ligro , indicio es , de querer fe-
pultarfe en el Infierno. 
244 Tan abominable es 
la culpa , que hafta la ciega Gen-
tilidad conoció la mala cara que 
tenia, y por eflb dixo Juvenah 
Foena autem vehemens , ae multo 
. fcevior illis, 











D . If idor . l lb . 
2. Soliloq. 
Gcn^f. 8. f . 
Nofíe diequefmmgefíare in pe&ore 
tefiem, 
245 Una heregia huvo, 
dice el do¿lo Caílto , de unos He-r 
reges que dec ían , no havia Infier-
no ; porque el pecado era Infier-
no , y tormento de el pecador* 
Eíle conocimiento tuvieron de la 
culpa, los que eftaban fumergi-
dos en ella; porque ninguno co-
mo el que lo experimenta , pue-
de decir, que es en el inár una 
tormenta : Qui navigant mare 
emrrent pericula ejus : David , co-
mo experimentado , d i x o ; que fo-
lo el afpeéto infame , que cieñe el 
pecado , le hacia defcoyuntar los 
hueífos unos de otros , como íi fue-
ran enemigos declarados : Non efl 
pax ofsibus meis a facie peccato-
rum meorum. S. Ifidoro dice, que 
no ay dolor , ni tormento en eíle 
mundo , que iguale al que pade-
ce 5 quien tiene una mala concien-
cia : Nulla peería major eft , mala 
confeientia. Por efto el Efpiritu 
Santo nos amonefta huyamos de 
la culpa , como de el afpeáto de 
la Serpiente : Quafi d facie colu-* 
bri fage peccata. Huye del pecado, 
como del afpeíto de la Culebra, 
Y aqui la gloífa ; Quafí d facie 
Diaboli. Como huyeras de el De-
monio , has de huir de el peca-
do : Quafí d facie colubri , d ixo 
m i Lyra , qua intoxicat appropin-
quantem fibi, fie peccatum animam* 
Hemos de huir de el pecado , co-
mo de la Culebra ; porque afsi 
como efta arroja el veneno , y ma-
ta , al que fe acerca, afsi la cul-
pa á quien la comete. 
246 . Tan malos efe¿tos tie-
ne , que no ay guarifmo para nu-
merarlos. Algunos diré , para que 
fe conozca lu malicia. Lo prime-
ro , una propenfion á todo gene-
ro de maldad , que folo inclina 
al hombre, á aborrecer lo bueno, 
fin darle lugar, á que por bien, 
execute lo que es razón. Afsi lo 
dixo Dios defpues , que con aquel 
diluvio Univeufal anego al mun-
do : Senfm enim , & cogitatío hu-
mani cordis in malum prona funt. 
No es nias la propenfion de una 
piedra al centro fuyo , que el pe-
cado á codo genero de vicio. Es 
un Relox defeoncertado , que haf-
ta hacerfe pedazos , no fe detie-
ne. Es fuego abrafador , que to-
do lo quiere convertir en si mif-
mo. Hablen los experimentados, 
y hablemos todos , que todos he-
mos pecado , y por la experiencia 
nos confia ; que cometida una 
culpa , arraftra tras si todas las 
pafsiones , y no ay valor en lo 
humano, para refiftir á t a n t a tor-
menta , como contra la pobre al-
ma fe levanta. 
247 L o fegundo, ocafio-
na una obfeuridad en el encendi-
miento, mas que aquellas cinie-
blas de Egypco ; pues aun á si mif-
mo no fe conoce el hombre, def-
pues que coméelo el pecado: Error^ Ecclef.í 1. ^ 
<& tenebrae peccatoribus concreara 16. 
funt. Todo es confuíiones quanto 
padece ; fin faber que le fucede, 
todo es tentar la ropa , como 
moribundo. En todo halla emba-
razo , y aun para lo humano fe 
halla, íin faber que hacerfe; no 
acertando á obrar lo que tiene 
entre manos. Afluftales quanto fu-
cede. Si oye hablar, parecele, que 
dicen de é l , y que todos fon fa-
bedores de fu maldad. Si truena, 
teme la ira de Dios , íi la cafa 
en que vive eftá mal reparada , le 
parece le ha de coger ; y no ay 
acafo alguno , que no le imagine 
peligrofo. 
248 El tercer daño , aun' 
es mas horrendo. Efte es, defpo-
jarle de todo bien , pues pierde á 
Dios , y con él fu amiftad , y gra- ^Genef. ÍU 
cia. Queda, como Ifmael , defii- f» 17* 
tuido de remedio en el defierto; 
fin tener á quien bolver los ojos. 
Queda como Adán en el PAraífo, 
fin ios hábi tos de las virtudes. 
Queda como Caín , fugitivo , y 
defierrado , y folo con la melan-
colía de no tener quien le acabe, 
6 quite la vida. Queda , como 
Judas, con t i dogal para executar 
un defefpero. 
249 U n hombre , dixo 
la Mageftad de Chrifto , dio en 
manos de unos Ladroues caminan-
do 
Gcne f^ . t ; ' 












calce Bibl . 
Eccleíiaft.iy. 
do á J e r í c o ; tan Impíos anduvie-
ron con e l , que á demás de qui-
tarle quanto cenia , le dieron ra-; 
Us heridas, que le dexarou me-: 
dio muerto : Homo quídam defeen-
debat ab Jerufalem injericho. O* 
incidit in htronts , qui etiam dzf-
pjliavsrunP eum , plagis Impofi-
t í s , abierunt , fem 'wivo rslicío» 
Supongo que efte hombre , en fen-
tir de Expoíirores , íne íymbolo 
de un pecador. Efto fupuefto , va-
mos comencando el texto, 
250 Homo quídam. Cier-
to hombre. Qiie hombre fue eüe? 
£1 Syriaco: Vir. Un Varón. CVe 
Varón ? N i la voz hombre , ni la 
de Varón dicen quien íue ; por-
que eftas voces fon genér icas , y 
no expgcifican quien tuetfe. N i eii 
lengua vulgar , n i en la Latina, 
ni en la Syriaca , ni en lengua al-
guna , de las fetenta y dos que 
ay en el mundo expecifican , que 
hombre fucile ; porque el pecador, 
luego que peca , pierde el noin-
bre. Afsi confta de aquel hombre> 
á quien tenia poíTeido el Demonio, 
de quien haze memoria S. Lucas: 
Erat Jefus ejiciens Dosmonium , & 
illud erat mutum , O* cum ejecijfet 
Dúmonium , locutus eft mutus, 
251 Defcendebat ab Je~ 
irufalsm, Baxaba de Jcrufalén ; y 
ficndo aquella Ciudad Santa í ym-
bolo de la bienaventuranza; quien 
fe aparta del camino de la v i r tud 
por el pecado , luego pierde el 
nombre , que tiene. In Jericho. 
Luego que fallo de Jerufalen , tor 
mo el camino de Jer icó . Je r icó , 
dice San Geronymo , fe interpreta 
Luna: Jericho i i eji Luna» En efta 
eíU fymbolizado el pecador: StuU 
tus ut Luna tnutatur, Y hombre 
pecador, que dexa el camino de 
la v i r t u d , y toma el de el v ic io , 
de el todo queda ignorado. 
252 Incidit in Latrones. 
Defcaminado efte hombre íin nom-
bre , vino á dar en manos de 
ladrones ; porque luego que nos 
apartamos de la compañía de ios 
buenos, de necefsldad , hemos de 
dar en manos de nueftros enemi-
gos. Y que hicieron los ladrones 
con aquel hombre ? Defpoliavertint 
eum. Le quitaron quanto tenia. 
No podja íucederle otra cofa , -por-* 
que luego que el hombre peca, 
queda detlicuido de tóelo quanto 
bueno tenia adquirido. Claro le ve 
efto en el pecador. Enemigos fn-
yos fon los Demonios , los v i -
cios , y las pafsiones ; y luego 
que peca, le defpojan de quanto 
bueno tenia. El pecado le defpoja 
de la gracia , de la amiftad de 
D i o s , y de el mifmo Dios , pues 
fe retira de él . Los vicios le acó-, 
meten j y resfriado de la caridad,: 
aun aquellas devociones que te-
n i a , de rezar el Rofario á nueílra 
S e ñ o r a , de confeíTarfe cada mes, 
de andar el Calvario , de viíitar 
los Altares , de oir MUTa , de dác 
una l imofna, todo lo pierde , todo 
fe lo roban : Pefpoliaverunt eum, 
253 Plagis impofitis abie~ 
runt 9 Jemivivo reliffo. Lleno de 
llagas , le dexaron medio muer-
to . Afsi queda el pecador. T o d a 
llagado con la culpa, que llagas 
de Chriño curaron las nuertras: 
Vulneratus efi propter [celera noftra» 
Y afsi llagado, le dexan fus ene-
migos ; porque cometido el pe-
cado , hafta el mifmo Demonio 
nos dexa en el conflifto : Semivi-
vo relifto. Medio muerto queda 
el pecador porque conftando el 
hombre de cuerpo , y alma ; quer 
dando el cuerpo con vida , el al-
ma por el pecado queda muerta. 
154 Siendo tales los ef-
tragos que hace la culpa , aunque 
tenga tan mala cara, quiero d á -
rosla á conocer; para que fepais 
quien es. Los Theologos mas cla-
ficos han fatigado fus entendimien-
tos , en querer averiguar la ellen-
cia de. el pecado ; y defpues de mu-
chos diícurfos , y fatigas , fe que-
da fiempre en duda Cu maldita exif-
tencia. Unos dixeron , que es en-
tidad poíitiva otros , que es p r i -
vativa ; y que es nada lu fer for-
mal , por fec pr ivación. O fea en-
tidad , 6 no lo fea, San Aguftin 
la difinió diciendo •, que el peca-
do es decir , hacer , 6 penfar algo 
contra la Ley de Dios: Pitfumjac-
Ifaí. H*$rjÑ 
D . T h o m . r . 
2. q , 88. art. 
Scot. In 2. 
dift. 21. q . 1. 
& dico ergo. 
D . Aog. l i b . 
22. concr. 
Fauft.cap.:7-
2 l 8 V 
tum , vel concupitum contra Ugem 
Dei. Puede fer cofa mas horroro-
fa ? No , porque íiendo Dios ia 
fuma Bondad , íicndo el pecado 
contra Dios , de necefsidad ha de 
fer la fuma maldad. 
255 Pfucbo , dlxo Tertulia-
Tertul. l lb» no ,-que mi Dios es bueno. Quien 
conc.Hfreícs» fe opufo á él , fue Calvino , A r r i o , 
íVíáhoma , Judas , y otros femejan-
tes > ellos fueron unos hombres per-
verfos j fediciüfos , abominabies, 
y feos ; tiendo tales , no pudieron 
decir mal íino de lo bueno : lue-
go mi Dios es bueno. A efte mo-
do arguyo yo , probando la feal-
dad de el pecado. Aquello que fe 
opone á la Suma Bondad , es la fu-
ma maldad : Dios xs la Bondad 
fuma, luego el pecado oponiendo-
fe á Dios , tí pecado es la maldad 
fuma. Ello es el pecado y no pue-
de fer mas malo que tfto. £1 fabri-
có el Infierno : Él delteiro á los 
Angele s de él Cielo: El echó á Adán 
de el Paiaí ío: £! á todos lus hcm-
bres c e n ó la putrra de el Cielo. 
El , fínahnence j qui tó la vida a un 
Dios Hcmbre. Puede haver cofa 
mas mala ? Pues hombre pecador, 
elle es tu enemigo, y enemigo de 
D i o s ; y como tal , me ha pareci-
do ponerle guerra e-h efta Mil'sion; 
y fuputOo qué fu afsienro 1c tie-
ne en una de tres partes , que fon; 
en el •penfanáento , en la palabra, 
y en la obra ; mi emp.úo ícra ef-
ta tarde , t ra tár en general , de los 
pecados de penfamknto , de pala., 
bra , y obra. 
P U N T O PRIMERO. 
155 I primer aísicnto,que 
J L ^ hace el pecado , es 
en el penfamiento. Efte es el caf-
t i l lo roquero, donde fe hace fuer-
te , y de aqui fale á hacer guerra 
al hombre , guardando íiempre eíle 
puefto. Por lo qual , luego que en 
el penfamiento quiere hacer fu man-
fion , y fentár fu trono , es forzo-
fo, que el hombre le falga al en-
cuentro con famas confvderacioncs, 
y fainas palabras , invocando á 
D i o s , ó los nombres Santiisimos 
de Jfefus, María , y J0íepb' ^or 
pequeña que fea la tardanza , en 
deíaloxarle de el penfamiento, echa 
raizes, y con dificultad fe puede ar- Símil, 
ranear. £s una chiípa infernal , que 
el diabólico error arroja , defde 
la fragua de el infierno , para abra-
far en llamas al hombre. Es como 
una llaga , que frefea , fana luego, 
pero envejecida , fe encangrena,y 
cuefta muchos dolores curarla. Es 
como un arroyuelo, que cerca de 
la fuente fe paíía con facilidad, pe-
ro á poco trecho , fe hace un r io , 
que anega á quien quiere vadearle. 
257 Por ello el Paítor de 
la Iglefia San Pedro , amoneda, 
que tengamos fiempre atada la ima-
ginación con fantas confideracio-
nes: Succinéii lumbos mentís veftr?* 1,1 ecri 
Porque de dexarla fuelta como ca- ^* 1 \% 
vallo fin freno , fe defpeúa á un 
precipicio. Sentir fue de Séneca, 
que ningún hombre de ingenio íin^ 
guiar , eiexó de tener alguna pun-
ta de locoiNullum magnum inge- Séneca. 
nium , fine mixtura demmtia fuit . 
Pudo hablar de experiencia , pues 
como tan difereto , algo huvode te-
ner de loco , que lo fon todos los 
que preciandofe de entendidos, 
ocupan el penfamiento en los elpa-
cios imaginarios. 
258 Un difereto dixo : que OñaPoftrlm^ 
el penfamiento de los tales era co-
mo un Mapa mundi ; en que eftán 
pintadas Ciudades , torres , cafti-
ílos , jardines : y eño en un tra-
po viejo > que el agua le deslufira, 
y el ayre le rompe , y el tiempo 
le confume. Todo genero de pen-
famientos , que no íean buenos, ef-
tamos obligados á efcufarlos , por-
que á la fombra de ellos, duer-
men como la ferpiente , los pica-
dos. Son los penfámicntos unos 
alguaciles de el Demonio , ó unas 
partidas abalizadas , que envía á 
regiílrár el campo , para tomar ^or 
forprefa á la alma menos adverti-
da. Por efto la Ley Evangélica, 
no folo prohibe los pecados de 
palabra, y obra , fino los de pen-
famiento. 
159 Unos quebraderos de 
cabeza, fe levantaron entre Abra-
han, 
V 2 1^ 
han , y fu muger Sara , que por 
lanco que fea un matrimonio , no 
dexa de haver alguno. La ocaíion 
la dio Agar , efclava de Abrahan, 
porque fegun dicen, era cuentera; 
y entre marido , y muger , íembra-
ba dslcordias. Por atajarlas , dixo 
Sara á fu marido : bi hemos de v i -
vi r en paz , Agar , y fu hijo , han 
de falir de cafa: Bjice anciHaw, O" fi-
Genef. i i . lium ejUSt Q^^ culpas fueron las 
if'10» de Ifmael , fiendo tan niño ? 
Era hijo de Idolatra , y como ral, 
m a m ó la leche. Jugueteaba con 
unos idol i l los ; y aunque por ju* 
guete podian diísimularíe ; como 
tenian á Ilac , que era n i ñ o ; de 
aquellos juguetes pudieron origioar-
fe algunos malos rcfabios.Pues atajé-
moslos con tiempo , dixo la dif-
creta Sara , que a los principios fe 
hacen los panes tuertos. 
260 Llega el penfamiento 
á la imaginación de el hombre , y 
parece juguete , como le pinta. 
Propone de una muger lo Ündo 
de íu parecer , lo difereto , lo bien 
hablado , el buen veítido , lo ay-
roío , y lo bien nacido. Todo ef-
to parece juguete , y que no hay 
peligro en penfarlo. Mas hay do-
lor ! que eftá cerca la voluntad, y 
es potencia ciega , y de dexár al 
penfamiento , y á la imaginación, 
que ande altanera , refuita un que-
bradero de cabeza eílotro dia. T o -
do aquel penfar en colas , que pa-
rece que no importan , es hacer la 
cama al Demonio , para lograr fu 
t i ro . Juzgan algunos, que el De-
monio es bobo , y no faben, que 
aunque perdió la gracia, no per-
dió la feiencia. Nunca, de golpe, 
puede conquiílar á una alma. Va 
poco á poco introduciendofe , hafta 
hallar la fuya. 
261 Ya faben los mas, que 
la zorra es animal muy aftuto. 
Quando quiere cazar algún corde-
FÍIIO , no entra en la maxada de 
Símil. golpe. Ellos andan jugueteando 
unos con otros ea el campo , y la 
zorra fe introduce con ellos. Se 
echa , falta , corre , y brinca como 
ellos, y juguetea, baila hallar la 
luya , y luego hace la prefa. El 
gavilán , para cazar, no luego que 
vé la caza fe arroja á ella. Hace íus 
tombos en el ayre. Ya parece que 
huye , ya que fe remonta j y quan-
do mas defeuidada el ave, la co-
ge , y entre las uñas la deshace. 
Qué importa , dice el otro , que 
yo hable á fulana , que la quite el 
fombrero , que entre en fu cafa , y 
que la regale ? Mucho importa, 
que va difponiendo el Demonio 
la caída ; pues á buelta de elfas en-
eradas , corteíias , y correíponden-
cias , afsienta en tu mal penfamien-
to fu belleza , fu donayre , y otras 
efpecies , que no deíechadas , fon 
chifpas en que fe han abraíado mu-
chas almas. Pareceies i alguno?, 
que los pecados de penfamiento, 
no fon mucho pecado ; y yo no 
sé que mayores han de fer , quan-
do fe reviften de toda la malicia, 
y circunftancias , que el pecado de 
pbra , como íienten gravifsimos 
Theologos. Y fobre todo , es Dios 
el ofendido,y eílo es fufíciente, para 
fec eternamente condenado. Cau-
telafe la muger , ofender á Dios 
delance de fu marido ; el hijo de-
lante de el padre , y todos , quan-
do pecan, procuran huir de verlos 
pecar: Y no reparamos , en que nos 
ve Dios l 
262 U n reparo tengo he-
cho en aquellas diez Virgincs , de 
quien hace memoria San Matheo. M a t h . 25. 
Todas pecaron : Dormitaverunt f , 
omnes, O* dormierunt. Y con to -
do eíTo , las cinco fe falvaron: / » -
travertmt cum eo a i nuptias. Pues 
íi todas pecan, porque fe falvan 
unas, y otras fe condenan ? Quaiir 
do cometieron todas el pecado, 
fue i eftando aufente el D iv ino 
Efpofo : Moram autem facienU 
fponfo , dormitaverunt omnes , O* 
dormierunt. A l venir el Efpofo , las 
prudentes defpertaron , y fe adotr 
naron de el oleo, y luz de la cha-
ridad , lo que no hicieron las ne-
cias : y tener valor para ofender 
á Dios en fu prefencia : Venlt Spon-
fus , por efto fe las cerró la puer-
ta d é l a g l o r i a : Claufa ejijanua, 
263 Dices , que no ce acre-
ves a pecar, porque no ce vean, 
por 
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por eílo lo dexas; pero tienes eon-
í'cncldo cometer el pecado. Pues 
r.o íabes , que á Dios PO fe le 
oculca cu mal peníamiento ? Deus 
Plal .p^.y. fkitcozitatimh hominura. Pues co-
1 ' mo te detiene , que no te vean 
otros , y no te detiene , que te 
mira Dios \ Es menos Dios , que 
los hombres ? No fabes que Dios 
eítá en rodas partes , y que el me-
nor pcuíamiento , y movimiento de 
tu corazón le conoce ? Y delan-
te de Dios te atreves á pecar! 
Qiiien concitó en Alíuero el furor 
^ n i . contra Aman 3 fue prcíumir , que 
£ her. 7* ^ efte ic ofendía eti fu prefcncla t Re-
9* ginam vult oprimere , me prafente, 
Ahovqucnle luego a\ punto: Appen-
áite eum , porque á un defacato 
tan grande , como ofender á un 
Rey en íu prelcncia , merece que 
luego le quicen la vida- Quantas 
muetces repentinas has oido , que • 
han fucedido ? Y que fabes , fi han 
fido en pena de no tener'refpcto á 
Dios ; y quando fu penfamienco 
eftaba fraguando la culpa , les qui-
to Dios la vida. Sentencia es de el 
Efpiricu Sanco , que á medida de 
i ap . i i , el pecado es el cattigo : Per ea qu£ 
lyt quií peccaí , per h<zc iorquetur, 
¥ íiendo el penfamienco de el hom-
bre quien le ofende , ea el penfa-
mienco quiere atormentarle. 
2^4 En un convite , bien 
defeuidado , fe hallaba el Rey Bal-
thas.ir; y de repente vio unos de-
dos , coma de mano d^ hombre, 
que eferibian en el lienzo de una 
pared. Apenas tuvo la vifion, quan-
do fueron tales los penfamiencos 
funcllos que le vinieron ., que de-
mudado el roftro , le ocaíionaron 
Daniel. 5 . ^ . turbación , y efpanto : Rex afpi-
"S'&ó» ciebat articuios manus foribentis. 
Tune facieS'Regis commutata eft^  & 
togitationes ejus conturbabant eum. 
Qj.ié turbación fueefta? Ocaíiona-
da de fus culpas. Imaginó faquear 
el Templo de Jcrufalen , robar los 
'. vafos fagrados, y profanarlos; y 
penfamiento tan loco , confentldo, 
por efte pecado le atormentó Dios 
en el penfamiento, 
2^5 Buelvo al texto : Rcx 
afpiciehat ariieulos manas fcriben-
tis. Mirar folo los dedos i de una 
mano que c ícr ib ia , le atormenta-
ban la imaginación. Si fuera una , 
defembainada , como vió Heliodo- 2' ^ a c " » í¿ 
ro , no extrañara le ocaíionara cor- li? 27' / 
mentó , pero unos dedos humanos 
con una pluma , que daño le puer 
den hacer , para que le atormen-
ten tanto la imaginación ? No lo 
extrañéis 5 que á un pecador co-
do le aífufta , y fobrefalca , y haf-
ta de pocas cofas que ve , fu pen-
famiento le atormenta , y no le 
dexan foffegar una hora. Efto le 
fucedió al Santo Job : I n fiatu meo t r, 7 ^ 
terrebis me perfomnia. Pagninole- ^ * /* * 4^  
yó : Conteras me per fomnia, Dur - p ^ ^ 
miendo me a te r ra rás , y me harás '^ S11, *• 
pedazos , quando me echo á dor-
mir , atormentando con viíiones 3 y 
reprefentaciones mi imaginación; 
porque como con ella fe fraguan 
los malos penfamientos; con pen-
famiencos caftjga Dios los, peca-
dos , en el peníamiento cometidos, 
266 Quancas veces te ha 
fucedido efto pecador ? Has con-
fencido en una culpa , y todo te 
fobrefalta. Pa réce te , que la ira de 
Dios eíU fobre t i . No te atreves 
á eñár folo en tu apofento. Si oyes 
algún ruido , te caufa pavor , y 
efpanto. Si pones el bocado en U 
boca , temes ahogarte. Si ce echas 
en la cama á dormir , te parece, 
que defpertarás en el Tribunal de 
Dios , y que en fu juicio te con-
denará. No es afsi ? No puede fer 
otra cofa , porque efte caftigo da 
Dio* , y le tiene afsignado , para 
quien comete una culpa : p ^ -
vorem in aordtbus eorum, in regio- ^evir. 2^ 
nibus hofíium, terrebit vobisfoni-
tus folti voUntis, & itA fugiunt, 
qua/i gladium. Pues quien havrá, 
que fe atreva á pecar de penfa-
miento , quando en efta vida da 
Dios el caftigo! 
P U N T O S E G U N D O . 
26j T 7 L fegundo afsientíí 
JZJ que tiene la culpa^ 
y el fegundo lugar que ocupa , es 
la lengua j y con ella hace guerra 
á D i o s , coa la blasfemia, con el 
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Juramento ¡ y la mentira. A l hom-
bre , robándole la fama , lifongean-
doie la culpa , y ofendiéndole en 
la honra.' Tan venenóla es la culpa 
en la lengua , que no toca cofa que 
no la inficione como la ferpientCé 
Portan abominables tuvieton los 
Egypcios los pecados de la lengua, 
que 
Dios 
pün . Ubi, 8. 
de Natural. 
Hiüor. 
ai callado le levantaban por 
; y para tertlficar fu bondad, 
ponian á los pies de fn eftatua im 
cocodrilo , que como dice Plinio, 
no tiene lengua. Es tan ofeníiva, 
que la tóma el Demonio por inf-
trnmento , para nucÜro mayor da-
ño , y perjuicio. 
268 Concedió licencia la 
Mageftad de Dios al Demonio, pa^ 
raque probaíTe la fantidad de el 
Santo Job. Afligióle en la falud, 
en la hacienda , y en la honra. Vie i l -
dofe tan laftimado , fe quexa de 
}o\),i9'f,26 efte mo¿0 . Derelitfa funt tantum-
modo labia circa dentes meo i . De to-
do mi cuerpo, no tengo cofa fa-^  
na , fino eíle juego de la lengua. Es 
po ís ib le , que el Demonio , folo de-
xaíie libre efia parte en todo el 
cuerpo de Job ? Nada le dexó mas, 
pero fofpecho , que no fue agafajo, 
lino caftígo. Notad el reparo. Puef-
to Job en manos de el Demonio pa-
ra afligirle , le havia de hacer quan-
to daño pudicíle. De fu cuerpo, fo-
lo le dexó la lengua fana; porque 
el mayor daño del hombre , es te-
ner expedita , y deíembarazada la 
lengua. 
269 Aora me explicare me-: 
jor. Dando confejos el mifmo Job, 
encarga mucho s que guardemos la 
lengua j porque es un l á t i go , y azo-
, . . te , que todo lo lañima , y hiere: 
Job. 5«y.21." A flagelío iingua abfeonderis. Pues 
como azote , y lát igo tan cruel, fe 
la dexa el Demonio l ib re , para que 
pueda con ella herir , y ofender? 
porque los pecados de la lengua, 
ion azote de una República. Por ef-
to dixo un Philoíbpho , que la peor 
parte de el cuerpo de el hombre 
es la lengua j porque con todos fus 
miembros no puede hacer tanto 
daño como con ella en la República. 
Por efto , la naturaleza la pufo en 
|a obfeura cárcel de la boca, y la 
echó dos puertas: una de hueíTo, 
que fon los dientes , y otra de car-
ne , que fon los labios ; porque inf-
trumento tan viciofo , y ofenfivo, 
debía eftar fiempre encarcelado. 
170 San Aguftin dice , que 
mas llagas ha abierto la lengua, 
que la efpada : Majara vulneraJunt 
lingua , quam ^ / ^ / z . David la l l a -
mó efpada penerrante : Lingua eo-
rum gladius acutm. Otra vez dixo, 
que las lenguas de los maldicientes, 
y murmuradores , eran venenofas 
como las de las íerpientes , y los 
afpides: Acuerunt linguas fuas Jicut 
ferpentss ¡'vsnenum afpidumfub ¡a-
biis eorum* San Chryíol iomo dice, 
que la lengua mata á los hombres, 
que los desfigura , hace defeonocer 
al p r ó x i m o , ofende la fama , def-
truye las almas con odios , yene-
miítades , los cuerpos los mata con 
venganzas , y es la pefte de la Re-
publica. El Efpiriru tat i to dice, que 
un hombre deslenguado en una Ciu -
dad j es de temer , porque es ter-
rible , y efpantofo : Terribilis eft in 
eivitate vir linguo/us. Pues que fe 
figue, ó puede leguitfe de tantos 
daños como caufa la lengua , y 
de tantos eftragos como execuca? 
271 O i d á D a v i d : Sepul-
ebrum patens eft guttur eorumy Un-
guis fuis doiofe agebant. Las fau-
ces de los tales ion un fepulcro 
patente , donde todos fon enterra-
dos. Quando fe ha dado una ba-
talla , para dar fepultura á los cuer-
pos muertos , fe abren unas zan-
jas profundas , y largas , y a l l i , 
fin diftincion , arrojan los cada-, 
veres. AUi fe arroja al cabo prin-; 
cipal , al cavallero , al noble, al 
hidalgo; como al v i l , fin alguna, 
diftincion. A efte modo es el mal-
diciente , y murmurador. Defem-
bayna la efpada de fu lengua , 
laftima generalmente á toda la Re-, 
publica. Vierte , como la ferpien-
te , y el afpid el veneno , y con h\ 
mata á todos. Para él no eftá re-
íervada la doncella honefta, el ca-
vallero , el Sacerdote , el Religio-
fo , la cafada , la viuda , ni perfo-
na alguna. A todos los fepulta , y¡ 
entierra ; porque á todos quita la 
Auguftin; 
tom. 10. Ser. 
45. ad Frat. 
in Erem. 
Pfalm. 55, 
f . 5. 
Pfalm. 139. 
f . 4. 
D . Chryfoft. 
tom. 5. Hom. 
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fatna : Sípulchnm patens efl guttur 
eorum. Tan empeñados viven los 
tales, que uo relervan acción al-
guna , que no calumnien con fu len-
gua maldita. 
Math. 15^  272 Quare áifcipuli tuitranf-
2, grediuntur traditiones feniorum'i 
Ven acá Maeílro , dixeron á Chrif-
to unos Efcribas , y Pharifeos, muy 
á lo devoto, y difsimuládo. Por 
qué permites , que tus Difclpulos 
executen tranfgrefsiones , que ef-
tán prohibidas pOr los ancianos 
de la República ? Qué tranfgrefsio-
nes eran eftas ? Ñon lavant munui 
cum panem manducant. Se íientan 
á córner i íin lavar las manos , y 
otros cOn fus manos lavadas fe 
íientan , que afsi lo mandan nuef-
trasceremonias. Hayjtal nocal Que 
no adviertan , que ios Difcipulos 
de Clnlíto fon unos Varones Apof-
tolicos , y dexaron el mundo def-
engañ-dos.de fus embelefos ; muy 
ajuilados á las máximas , y doc-
trina de fu Maeílro , y notan una 
íola ceremonia , mas impertinente, 
que devota l Si , qué tales como 
los Efcribas, y Pharifeos en las Re-
publicas hay muchos, 
273 Yo quiero , yá que fon 
tan reparados , faber quienes fue-
ron ellos. Chrifto dixo , que que-
brantaban el quarto mandamiento^ 
que manda honrar á los padres: 
Quare , & vos tranfgredimini man-
datum Dei, Nam Deus dixit , ho-
nora patrem , & matrem :-. O* irr i -
tum feciftis mandatum Dei propter 
traditionern veftram. En aquel tiem-
po fe vendía la Dignidad Pontifi-
cia. El Templo fe profanaba ; y 
havia entre ellos ufúras , hartos, 
muertes , y emulaciones. Todos 
ellos vicios fe praéticabail entre 
ellos , y en los Apollóles notan 
una ceremonia ; por que es muy 
común , que los mas perdidos , y 
rematados de las Repúblicas , fíf-
calicen vidas agenas , notando en 
los mas ajuftados , folo las cere-
monias j porque el pecado ha he-r 
cho afsiento en fus lenguas^ 
274 A l pecado de la lengua, 
pertenece las promeflas, que fe ha-
cen á Dios , y á fus Santos, y no 
fe cumplen. Siendo eftas de mate-
ria grave , obligan á pecado mor-
tal. Los Juriftas tratan ella mate-
ria largamente, pues tienen un t i -
tulo entero, qUe folo trata: De JLIS Can, 
Verborum obligationibus. Las he- verb. vot. 
chas á Dios , fe deben cumplir; 
pero lo que hallamos en el T r i -
bunal de la Confefsión ^ es , que fe 
hacen á Dios las promeílas , pero 
no fe ven cumplidas. Qué es ver á 
un enfermo con un tabardillo , íl 
otra enfermedad peligrofa 1 A l l i es^  
prometer la emmiénda de la vida, 
hacer ella obra p i a , focorrer á la 
huérfana y y otras muchas á efte 
tenor; pero viendofefanos , y fuera 
de peligro ^ luego fe olvida el voto. 
275 De ellos dixo David: 
íri multitudine virtutis tua men~ Píalm, 
tientur tibí inimici tui, A viña dé Wé 3^ 
tu poder , te engaña rán , y men-
tirán tus enemigos. Qué mentiras, 
y engaños ferán eftos , á vifta de 
el poder de Dios ? Digalo Faraón. 
V i o fobre si aquellas plagas, que 
por fu obílinacion le envió Dios , 
y viendofe afligido de una , pror 
metía dar libertad al pueblo cap-
t ivo . Levantaba Dios la mano , y, 
luego fe bolvia á fus trece , fin 
querer dexarle libre. Cargaba Dios 
la mano otra vez; bolvia á hacer 
la promeífa , y ufando Dios dé, 
piedad, viwidofe libre de aquél 
azote , fe bolvia á endurecer fu ^ 
corazón. Efto es lo que dice Da-
vid : In multitudine virtutis tua 
mentientur tibi inimici tui* Y ef-
to es lo que ekecuca con Dios el 
pecador. Vive elle fin freno , n i 
Ley de Dios. Para que buelvaert 
si j envíale fu Mageftad una enfer-
medad grave; poílrale con fu pO-,' 
der en una cama. Ponele en el u l -
timo peligro de la vida. A l l i con 
las promeílas de emmendar la Vida, 
de reftituir lo mal ganado , de bol-
ver la honra , de hacer una confef-i 
fion bien hecha. Levanta í ) i o s la 
mano , y luego fe ólvida todo , y, 
como perro fe búelve al vomito de 
el vicio* Qué es efto ? Engañar á 
Dios el hombre, quanto es de fu 
parte. 
27^ F i l i i Ephrem intenden- , Pfalm.77. 
íes f» 57. 
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ter a m m \ eonverfi funt in die belli. 
Eran los Efraneos , dice David , 
gciue que blaíonaba de,guerra., y 
valiente. En tiempo de paz ^ hacían 
con los caballos rail efcaramiizas. 
Todo era hablar de conquiñas , y 
dar batallas j pero en haviendo 
guerra , y ofrecíendofe poneir a la 
frente de el enemigo , eran los p r i -
meros que defamparaban el campo. 
Eran eftos , como elfos pifaverdeSj 
y rompe efquinas, que falen por 
las noches cargados de armas, muy 
preciados de velicofos j y luego que 
ven á alguiio que los hace eara^ 
todo fu empeño es huir j y negar 
la fuya. Afsi fon para mi intencO> 
los que viendofe con cortos me-
dios , todo es hacer promefTas á 
los Santos; que íi llegan á hacer 
fortuna , prometen hacerlos efta 
fiefta, honrar fu dia , dar en él 
á los pobreá una limofna buena. 
Coníigiien fu defeo j y el Santo 
fe elU como fe eftaba. Todo efto 
feñorés , fon pecados de lengua, 
y mejor fuera j no hacer la pro-
meíla , que una vez hecha , no 
cumplirla : Si quid vovifti Deo-, d i -
ce el Éfpiritü Santo: Ne woreris 
reddere, difplicet énim ei infidelis, 
& Jiultá promifsiúé 
P U N T O TERCERO. 
277 T 7 L tercer lugar que 
X ^ j ocupa el pecado, es 
la obra ,• ó execucion de la culpa. 
Efte es el mas grave de los peca-
dos ; porque aunque el pecado de 
penfamiento , y de palabra , fon 
culpas mortales , en materia gra-
ve ; pero el pecado de obra , aña -
de mayor malicia , voluntad" mas 
depravada, y mayor muerte en el 
alma. Afsi lo enfeña el Apoftol 
Santiago en fu Canónica : Concu-
pifcent'iA cum conceperit parit pec~ 
catum : peccatum vero , cum confum. 
míttum fuerit, gsrisrat morteni. Es 
de tan maldita inclinación , dice mi 
Lyra , el pecado de obra, que una 
vez executado , induce , quanto es 
de fuyo , á la re i teración, y cof-
tumbre de otro tal i y á la cof-
tumbre fe figue la obílinacion en 
Ja culpa, que és la mayor Infeli-
cidad á que puede l'egar en efta 
vida una alma. Afsi lo dixo Dios 
por Jeremías : Peccatum Juda ferip-
tum e/i Jlylo férreo in ungue ada-
mantino , exaratum fuper latitudi-
nem cordis eorum. Es tan feo á los 
ojos D i v i n o s , qüe obliga al mif-
mo D i o s , á rerirarfe de iiofotros, 
dexandonos obftinados en nueftros 
Vicios, 
278 A la cima de él monté 
Sinay llamó Dios á Moyfes , para 
dar leyes á fu pueblo; El n^ifmo 
Dios las dl¿l:6 , y en piedra de 
Saphiro las eferibío con fu dedo 
foberano. Baxa Moyfes de el mon-
te , y á la falda de él las hizo pe-
dazos : Iratus que valde projecit dé 
manu tabulas j O" confregit eas ad 
fadicem montis. Qué arrojo fue ef-
te de Moyfes ? Afsi traca aquellas 
tablas , que tocaron los dedos de 
Dios foberanos ? Si; Uno de ios 
preceptos , que contenian ¿.quellas 
tablas ? era , no tener el pueblo 
Idolos. Quando Moyfes pilaba con 
fu planta la falda de el monte , v io 
idolatrar , y quebrantar aquella 
Ley Divina. Pues haga pedazos las 
tablas ; porque fi darlos aquellos 
preceptos Divinos , fue f ivoitcer-
los ; haciéndolas Moyfes pedazos^ 
es darlos á entender , que íu cleri 
mencia fe retira de ellos. 
279 Buelvo a1 texto : C<?»/W-
git eas; Pedazos hizo las tablas¿ 
Por qué? Contenían la Ley Divina; 
y como fienten Pvabí Salomón, y F i -
lón jiidiojluego que comenzó á ido-
latrar el pueblo , fe fue borrando 
de las tablas , lo que Dios tenía 
efcrlto en ellas; y al ver Moyfes^ 
que Dios fe retiraba i las hizo pe-
dazos ; dándolos á entender , que 
Dios los dexaba obftinados en fus 
delitos. 
280 A efte Infeliz eftado rc-5 
duce al pecador el pecado de obra»; 
Quita la charidad á la alma. Han 
cela propenfa á otras culpas , y haf-
ta Obftinarla, íi Dios no toma la 
mano, riO la dexa; Quantos eftan 
eri efte eftado infeliz ? Todos los 
que obran mal. Y quantos fon ef-
tos ? O i d á D a v i d : Omnes declí-
na-
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Exod. 32. 
f* 19. 
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navsrunt, firiinl intitiles fa5ii funt^ 
r,on -cji qtii faciut bommj , non efi 
ufquc ad unum. Todos los morta-
les: ; porque aunque no fe puede 
negar hay muchos judos en el mun-
do , en comparación de los peca-
dores ion muy pocos „ y tan po-
cos, que a David le pareció nin-
guuo : Qmnes decíinaverunt, QI\Q 
íe v e , no digo en el mundo, íino^ 
en efta República ; lino pecados? 
281 Undlfcreto , y vir tuo-
. ^ fo dixo 5 que en cada pueblo fe 
Neriemberg havia de edificar un Templo á la 
finezas de t\ paciencia de Dios. Y yo digo , que 
amor Divio» ea Caile le havia de havery 
l i b . i . cap.4. porque fon tantos los pecados, que 
§ ,3 . fol. 3 ^ ¿ cada palio fe cometen, que fo-
lo la paciencia de Dios puede fu-
frir lo. Por efto formaionlos anti-
guos la imagen de la paciencia de 
eftc modok Pintábanla con efpofas, 
atadas las manos; un yugo, que. 
la ponia el Dios de el amor fobre 
fus ombros , y puelia de pies fobre 
abrojos y efpinas..Las efpioas fym-
bolizaban las culpas ; y poníanla 
las manos atadas i que á no tener-
las afsi , las empleara en cafíigar 
tancas ofenfas. El Dios de el amor 
la echaba el yugo ; porque folo el 
Amor Divino puede fujetar al mif-
mo D i o s , y á íu paciencia , para 
no acabar con el mundo en una 
hora, fiendo tan infinitas las culpas^ 
<q.uefe cometen cada dia. 
28a Circuiíe vias Jerufa-
lem, dixo Dios por jeremías 
Jercm. af'picite ; & confiderate , & quari-
^« I? te in plateis ejus , an inveaeritis 
virum facientem judiciam. Rodead 
á Jcrufalen , miradla bien , ycon-
íiderad , que, aunque andéis buf-
cando un jufto , no le hallareis. Oíd 
aora lo que infiere un do¿to Expo-
ílcor í Narn fi Sanfia Civitas nul-
lum virum jujium hahuit , ubi 
etmi invenies} Si en la Sanca Ciu* 
dad de Jcrufalen no fe hallaba 
entonces un jufto ; en las Ciuda-
des,.y Vi l las , 6 pueblos mas cor-
tos , como fe hallará ? Veamos 
deípacio , que deücos , b pecados 
cometian los JeroColimitanos , y 
veréis , como los mifmos fe ha-
llan en efta Ciudad; donde fe i n -
ferirá la defdícha , á que eftán re-
ducidos fus vecinos , y el infeliz 
eftado en que los han puefto fus 
pecados. 
283 forjitan pauperes funt, 
& Jiulti ignorantes víam Domini 
jíididum Dei fui. La gente plebe-
ya ignora la Ley de Dios. Vamos 
examinando á la gente plebeya de 
la Doctrina Chrifuana^ Que igno-
rancias tan crafas hallaremos , pues 
aun perfignarfe no faben los mas, 
ignorando aquello, que necefsitate 
medii, es neceífario para falvarfe. 
284 Ibo igitur ad opti-
mates, Pafsemos de extremo á ex-
tremo , y veamos como obran los 
Nobles , Cavalleros , y Tí tu los : 
Jpjí vero cognoverunt viam Do-
mini , judicium Dei fui , etce 
wagis bi fimul cenfregerunt jagum, 
ruperunt vincula. Eitos, dice Je- Vidé 0\\t 
remias , llegaron á íaber la Ley Ub. i .cap.XI , 
de Dios , porque fus Padres por 
si mifmos, ó por Maeftros fe la 
enfeñaron. Pero eftos, llevados de 
fu nobleza , y riqueza , quebran-
taron el yugo de Dios , que es fu 
Santa Ley , avaífallando los po-i 
bres , no pagando deudas , gaftan-
do mas de lo que tienen en vani-
dades , y efeandalizando al Pueblo 
con íus malos procederes ; y ef-
tos dice Jeremías ; fon los peo-
res , porque fus malos exemplos 
arraftran á otros muchos: H i ma-
gis Jimul confregerunt jugum. 
185 .. F i i i i t u i , profígue el 
Profeta, áerelinquerunt me , C .^ 74 
jurant in bis , qui non funt dii, 
rntecbati funt , & in domo meretriz 
cis -luxuriabantur. La gente moza 
me ha defamparado ; pues o l v i -
dando la buena doctrina-, que los 
enfeñaron quando niños , hallan-
dofe aora en la juventud lozana, 
inquietan la república con alboro-
tos , cuchilladas, y muertes ; y fu 
habitación es , con las mugeres 
mundanas. 
286 Inventi funt in po~ f . i ó . 
pulo meo impii infidiantes , qua* 
J i aucupes , laqueos ponentes, Ú'l 
pedicas ad capiendos viros. A de-
más de eftos pecados , fe hallan 
en efta Ciudad unos hombres, que 
no 
V i .z $ 
Corncl. hlc. 
no íírven fino de cazadores , y to-
do fu empeño es, engroííar fu cau-
dal , á cofta de pleycos , pareceres 
que dan; truncando leyes , y fo-
mentando diíieníiones. Eílos foa 
los Letrados) Abogados, y Efcri-
banos» Todos eíl:os no atienden 
á la caufa de la v iuda , n í a mirar 
por los huérfanos , ni los pobress 
Caufam vidua non judicaverunt, 
caufam pvpilli non átrexemnt ,®* 
judicium paaperum non judieave-
r m t , 
287 A eílos males , y abomi-
naciones , proligue jeremías , fe íi-
gue , que los Predicadores no re? 
prehenden eftos vicios; Frophcta 
prophetabunt mendacium, Y por 
omlífos fe hacen culpados en eítos 
delitos. Los Sacerdotes , todo efío 
lo aplauden con fus manos : «S^cít-
dotes applaudebañt manlbus Juis, 
Aplaudirlo con las manos, en ef-
tos tiempos, es lo mifmo , que ab-
folver á todos. Porque hay Con-
feflbres en eftos tiempos , que fin 
diftincion de pecados , codos los 
abfuelven , dexando á los pecado-
res en fus vicios, 
288 N . nombra/e aqui la 
Ciudad , Villa , &c . Te hallas co-
mo Jerufaleii i Bien lo fabes , y 
yo algo sé. Pues íiendo t a l , y tus 
pecados tales qualcs 5 teme el caf-
tigo de Dios , con que amenazó 
á Jerufalen. Oyele para tu efear-
miento : Audi popule Jiulte , qtti 
non babes cor : qul habentes oculos, 
non videtis: & aures , & non au-
ditis. Pueblo ignorante , que te fal-
ta el confejo , y obras tan ciega-
mente , que teniendo ojos no ves, 
y teniendo oídos no oyes : Iniqui-
iates vejira declinaverunt hgc : O* 
pee cata vsftra prohibuermt bonum 
a vobis. Vueftros pecados os han 
reducido a eíle infeliz eñado , y os 
han apartado de el camino de la 
verdad. 
289 Numquid fuper bis non 
vijitabo j dicit Domims'i aut fuper 
gentem hujufcemodi •> non ulcifeetur 
anima mea ? Por ventura , dice 
D i o s , no juzgare con rigor eüos 
delitos? Y caftigarc tales pecados, 
yengandp m i honor ^ y h o n u | Ef-. 
Jonse 1. f jfr 
ta amenaza de D i o s , tienes fobre 
t i N . Defpierta de tu fueño , y co-
noce, lo que á Dios tienes ofen-
dido. Remedio tienes , íi quieres 
emmendaite. Qual es efte , que tan-
to d a ñ o , y caftigo puede atajar? 
2^0 O íd al mifmo Dios: 
Surge , & vade in N.inivem civita-
temgrandem, & predica in ea , quia 
afcendit mulitis ejus coram me. 
Joñas , levántate , dexa las conve-
niencias de tu cafa , y vete á N i -
n ive , Ciudad grande, y predíca-
los j porque fus culpas fon tan 
horrorofas , que me tienen provo-
cado á arrafarla , y no dexar pie-
dra fobre piedra. Luego la predi-
cación , y Mlísíon , es el medio 
único para reformar una Ciudad, 
y evitar que Dios la caíllgue. 
2p i Aqui nos tenéis, veci-
nos de AT. Enviados de Dios veni-
mos , arraftrados , y fatigados poi* 
eíTos caminos ; folo con el fin de 
vueftra falvacion , como dixe ayer, 
y por el bien de efte pueblo , que 
tiene á Dios tan enojado : Con-
fortamini Fi l i i Benjamim. Hijos de 
mi Benjamín Franciíco , nos dice 
D i o s , Clangite bmeina. Tocad á 
la arma con la trompeta de vuef 
tra Voz, Quaji tuba exalta vocem 
tmm. Ayer hicimos efta diligencia, 
quando publique la Mifsion: L¿"£;¿i-
te vexillum. Levantad el Eftandar-
tc de mi Cruz: Vexilla Regís pro-
deunt, fulget Crucií myjierium, qua 
vita mortem pertulit, ^ morte v i -
tam protulit, ( Saca el Crucifixo* ) 
Aqui cenéis el Eftandarte de vuef-
tra redempeion. Soldados Cacho-, 
l ieos, que por la culpa haveisde-
fertado de la Sagrada Vandera de 
Chrifto , ala arma , guerra , guerr 
ra. Muera la culpa , y tríunte la 
gracia , por medio de la peniten-
cia : Santifícate fuper eam bellum. 
Quafi Dei milites , Ú* confecrati 
facerdotes) dixo Comello : Ut ejus 
fanBam voluntatem jujiam fen-
tentiam implerent. Defengañaos , y 
mudando de coftumbres, fean de 
oy en adelante muy otras vuef-
tras operaciones: BrudireJerufa- J é rea r . ^ .^ .S . 
lem. Refpice, ad mentem reddiy mo-
res mmmta 3 dice un dock) expo» 
m i- . 
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íí:or. No menofprecieis el avlíb; 
no fea, que efte fea el ultimo def-
engano , pára juftlficar Dios fu cau-
fa : Ne forts recedat anima mea a 
te. Hay quien quiera falvarfe ? Hay 
quien quiera que Dios le perdone? 
Pues renunciar la culpa , y dar de 
mano á todo lo que es ofenfa de 
la Mageftad Divina. Sean vueftros 
penfamientos puros , vueftras pala-
bras fantas/y muy Chriftianas vuef-
tras obras. Afsi fe aplacará la D i -
vina Jafticia, que os amenaza; y. 
afsi lograreis dé Dios fu mí fer l -
cordia. Afsi Ío éípero j^o de Vos 
Dueño m i ó , que no quéreis de el 
pecador otra cofa , fino la emmien-
da. Llegad , llegad almas¿ á los pies 
de eíte Divino Señor , y confeflad-
le las culpas, que haveis cometi-
do , por penfamiento , palabra, y, 
obra. Doleos de ellas , y con con-
trición verdadera , decidle con 
toda el alma. Señor mh 
jefuChñftot&ct 
( ^ ) 
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ommm imfietdtem r & injuftitim homimm. D* Paüli ad 
Rom, iff> 18. 
NTRODUCCION. 
PRIMERO. 
'2p2 ÓS efeoos fieni-
jpre fueron pa-
recidos á las 
caufas.No pue-
de una caüfa, 
dice' la Fhilo-
fophia, produ-
cir mas noble 
efcdo qué la v i r tud que tiene , y 
tal quaí es , el efedo que produ-
ce. Ya dixe ayer , fin ponderaciotl, 
porque es fueva de ponderación, 
qué es pecado ; y fiendo el hom-
bre ei fugeto donde fe halla , ve-
remos oy , que efeétos en el produ-
ce. Para fondar eíle piélago ca& 
immenfo i me paréelo referir j 16 
que años ha he leído en las vidas 
de los Santos Padres, 
2p5 Hallabafe un Monge 
muy favorecido de Dios , y vinién-
dole un defeo de ver fu alma, en 
el eftado que fe hallaba defpúes de 
tantos años , que profeíTaba vida 
perfefta . confintio en él. Ápare-
ciófcle un Angel en forma de tami-, 
nante , con unas alforjudas, y eni 
una de ellas Una n.iña,tan macilenta, 
extenuada , y flaca , que parecía ef-
taba efpirando. Condoliófe mucho 
el Santo Monge , de verla tan 
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Angel le dlxo i Efte eílado tiene 
tu pobre alma; porque aunque fir-
ves á Dios , y no has cometido 
pecado mortal , cometes algunos 
veniales , e imperfecciones , y ellas 
ion las que á tu pobre alma la 
tienen tan desfigurada , y coníu-
midái Catholicos, íi las venialida-
des , é imperfecciones , tan malos 
efedos caui'm en el alma de ua 
Heríftícaño fanto, que harán en íá 
de el pecador , los hur to^ , facri-
legios , homicidios 5 adulterios i y 
todas las efpecies de los demás pe-
cados ? Deshonefto , Adultero , La-
drón j Sacrilego, como eftara la po-
bre de tu alma ^ quandó tu efludio 
es y quebrancar á cada palio la 
Ley Divina 1 Havrá Demonio en 
el Iníierno . á quien compararla? 
N o lo sé ; porq[ue como en el Cie-
lo hay almas, que exceden á los; 
Angeles en gracia, y gloria 5 no' 
fe puede dudar j que haya almas 
que excedan á los Demonios en feal-
dades , y penas. 
294 Tan malos efedos como 
eftos tienen los pecados. Aun en 
efta vida mortal fe experimentan 
algunos. El mifmo pecado es pena 
de sí mifmo. Aquél andar el pe-
cador afl igido, íbbrefaltado , te-
mer ofo , y acongoxado , pena es 
de el pecado , como dice el gran-
de Aguftino vjufilii Domine , cb- fio 
ejí , ut omnis animus inordlnatus 
pama fuá Jit fibi ipji. A demás de 
ellos cormencos que padece el alma^ 
que cÜá en culpa , fe íiguert las pe-
nas de el cuerpo, como fon en-
fermedades, perdidas de hacienda, 
honra , y vida ; porque íi dixo á 
ocro intento S. Ambro í io : 2 ^ / > -
cutas efi errantem ¡fequerepoeniten-
tem , haviendo fido cómplice el 
cuerpo en el delito ; juüo es , que 
fea reo de lo que ha executado. 
295 P o r e í i o dixo David: 
Multa Jlagslla pscca.toris\ A l peca-
dor le ttmk prevenidos por fus pe-
cados , muchos azotes ; pues no 
folo el aima lo paga , fino el cuer-
po , como cómplice en el delito. 
Aquella halta de falud que tienes. 
Aquel no lucirte la hacienda , aque-
lla falta de eiUmacion , que xienes 
Filón.' 
en tu Repúbl ica , donde te paré* 
ce que fe originan ? Buelve los 
ojos á tu mala conciencia , y ella 
te dirá , quien tiene la culpa. L * 
mano de el Relox dice lo interior 
de él ¿ y lo que demueliran tantos 
contratiempos ^ indican la fealdad 
de los pecados. Los Médicos , por SímJI( 
los indicantes , infieren lo grave ! 
de la enfermedad , y tus malos 
fuceífos indicio fon de tus pe-^  
cados. 
296 No folo ocafiona el 
pecado en el hombre j lo que ten-
go dicho ; lo mas feníible es , lo que 
aora diré. Siendo Dios tan propén-
fo á favorecer al hombre , que d i -
xo Fiion ; que Deus a dando diez* 
tur , con el pecador, anda tan ef-
caío , que íi por impofsible , Dios 
pudiera dexar de fer , no lo fuera, 
por lo que el hombre pecador le 
defob'iga á que alaigue la mano 
con él : que tales pueden fer ios 
pecados, que defmerezcan los auxi-
lios Divinos , para laür de ellos. 
Porque no juzgue alguno , que los 
Mifsioneros fomos temerarios , y 
que cerramos las puertas de la m i -
fericordia , es neceíTario explicarla, 
propeníion con la Theologia. 
297 Dos maneras h .y de 
auxilios : el uno fe llama de gra-
cia excitante j qué no eíU en nuelka 
mano, ó libertad , íino que íe dá 
D i o s , y no fe diftingue , de parte 
de el entendimiento, de la voca^ 
c i ó n , y remordimiento de concien-
cia, con que Dios .nos dice : Mira 
que te pierdes , que te condenas¿ 
que hay Muerte , Juicio , ínfierno9 
y Gloriai El otro fe llama auxilio 
de gracia codperante , y fubfequen-
te,- Efte es adual concurfo de Dios 
con nüeítra voluntad para obraiv 
No es alguna diftintá calidad de 
nueílra operación , íino nueftra mif-j 
ma obra , en quanto proviene de 
Dios , y de nofotros eflencialmen-
te ; y afsi fe dice , eftar efte auxn 
l io en nofotros , Fer modum tranf * 
eantis. Aquel focorro , ó auxilio 
puede fer de dos maneras : Uno 
que llaman auxilio fuíicieute, que 
aunque ni mueva, ni haya de mo-! 




y fino la mueve, fes > porque la 
mifma voluntadlo refifte. Ay otro 
auxili j , que fe llama eiicáz , el 
qual riene efeíto en la voluntad» 
D i o s , con fu infinita fciencia , da 
unos auxilios á unos , y otros á 
otros ; y aunque los fuficicntes á 
ninguno los niega „ porque afsi, 
queda la voluntad libre , y por eíTb 
íe les imputa á culpa,porque podían 
dexar de pecar. £1 mal uío de ellos 
auxilios inficientes obliga á Dios, 
á que niegue los eficaces.' 
2p8 Va tibi Corozaím, v<e 
Math. I U t}bi Bet]jfaida i quia fi in Tyrff, 
A» 2 I f & Sydone fatff ejfsnt virtuíes, 
qutie faitee funt in vobis, vlim in 
cilicio Ú' ciñere panitentiam egif* 
fent, Ay miferable de t i Ciudad 
de Coíozaim 1 Ay mil vezes infeliz 
de t i , Ciudad de Bethíalda 1 Si 
ios prodigios , que ha execu-
tado en vofotras el brazo pode-
rofo j los huviera obrado en Tyro , 
•y Sidon , huvieran hecho peniten-
cia de fus pecados. Pues Señor, 
íi los vecinos de Tyro 5 y Sidon 
fe huvieran aprovechado j porque 
no executais con ellos, loque en 
Corozain , y en Bcthíayda ? 
Defmerecieron los auxilies efica-
ces por fus pecados. Diófeles 
íblo los fuficientes; porque tales 
pueden fer en el hombre fus pe-
cados , que llegue a defmerecer 
para fu faivacion elle genero de 
auxilios. 
299 Eflo es lo que dix(j 
D . Greg. San Gregorio : Peccatum quippe^ 
hom. n . fu- Per p&nitentiam citius. non 
per Ezech. dsletur , aut peccatum eji , aut 
taufa peccatí fimul, C *^pcena pecca-
ti. t n efte peligro fatal eíián los 
pecadores, que condcfemboltura, 
ofenden á la Mageftad Div ina / 
haciendofe defmereccdores de fu 
Levi t . 2Í5. 
gracia. Afsi lo dixo Dios á fu Pue-
blo Ifraelico: S$ ambulaueritis ex 
y , 23. o¿24. A¿VCR^ 0 MÍIJÍ j eg0 quoquff contra 
vos adverfus incedam , ^ percu~ 
tiam vos fepties , propter peccata 
ve/ira. Si no cumpliereis mis man-
damientos , me las pagareis , y 
cañigaré vneftros pecados ; por-
que las culpas fon las que con-
citan á Dios , para caftigar al 
pecador. 
560 Femiiiam vos fepties: T * 1 L« 
Hos caíligaré fíete vezes , íi no erl ' hlc^ 
guardaredes mis preceptos. Aquí 
la Interlineal : Ferfeffe* Por fus 
cabaos , fin perdonaros una til» 
de , una imperfección, y un def-
cuido. Puede llegar el pecador á 
mas infeliz eftado , que tener á 
Dios por enemigo? Si el Corregí- c. 
dor de efta Ciudad ce las jurara, í>im"í 
y fuera enemigo tuyo declarado, 
qué hicieras ? Vivieras crifte, cui-
dadofo , penfativo , y fin faber que 
hacerte. Pues hombre, fi quando 
pecas contra Dios , efte Señor^ 
que es infinitamente poderofo» 
juílo , y fabio , te declara la guerra, 
y te las jura 5 de tal modo , que 
primero faltara el Cielo , y la 
t ier ra , que fu palabra, como te 
atreves á pecar, y tener tan gran-^ 
de enemigo contra t i f Puede lle-i 
gar el hombre á mas infeliz def-
gracia , que tener contra si á fu 
Dios, quando peca ? De cña guerra 
declarada, fe figuen al hombre otras 
deígraciaSj aunque ninguna ma-, 
y o r , que fer enemigo de Dios. 
§ . SEGUNDO. 
301 T 7 S tan Infeliz el pecador; 
XIJ que una vez que buel-
va á Dios las efpaldas , fe conn 
juran contra el todas las criatu-
ras > á tomar venganza de la ofen-
fa cometida. Veamoslo en el Pa-: . 
raifo. Hallandofe Adán en gra-
cia , y con la jufiicla o r ig ina l , le 
hizo Dios dueño , y Señor de el 
inundo. Las Aves de el ayre , los r -. 1 ¡ 1 • 1 1 Geneus 1. pezes de el mar ^ los animales de . 
el campo. Los elementos , Icís Af- Io' 
tros , y todas las criaturas fublu-
nares, le rendían vaíTallaje unasj 
otras le fervian obfequiofas. Peco, 
y luego los elementos fe conju-
raron contra él. Los animales,' 
las aves , y los peces le negaron 
la obediencia , y todos fueron con-
tra Adán , inftrumentos de la D i -
vina juiiieia , para tomar vengan-
za de ia culpa. Eílo fucedió en 
la Ley de la naturaleza , y folo 
por una culpa. 
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ca , y faltando él Pueblo de Dios 
á íu s preceptos, los m i f i r i O S hom-i 
bres tomaron venganza de fus de-
litos. Pharaon los tuvo por efcla-
vos. Nabücodonofbr por capti-
vos. Los Romanos por vaíTalios. 
En eftos tiempos padecieron ham-
bres , fedes, caníancios , fatigas, 
defvelos; y últimamente , por f u s 
pecados llegaron ¿pe rde r fu Rey-
no , fu honra , fu Religión, fu Tem-
plo , fus vidas , y íia numero de ; 
almas la falvacion eterna. 
30^ Sigaiofe la Ley de 
gracia. Y qué tememos nos fuce-
da , quando fon tan fin numero 
las culpas, y oíenfas de Dios? Oíd 
á San Pablo : Sanguinis afpzrfio-
n.em Je fu Chrifti , meliiu toquen-. 
tem , quam Abel. La fangre de 
Jefu Chrlí lo derramada , clama me-
j o r , que la de Abel. Pues qué g r i -
tos , ó voces dio la fangue de Abel? 
Oidlas. Quitóle fu hermano Caín la 
vida por envidia , y viniendo Dios 
á fubííanciar la caufa , dixo: San-
guis fratris tui clamat ad me de 
térra. La inocente fangre de tu her-
mano , eílá pidiendo jufticia al 
Cieio. Pues íi la fangre de un pe-
cador dió tantas voces, que ob l i -
gó al mifmo Dios avenir á calH-
garla ; qué voces , qué gritos , que 
hayes no dará la fangre preciolif-
iima de Jefu Chriílo , derramada, 
ajada , y defpreciada de el pecador! 
304 Melius loquentem quam 
Abel. Con mas razón que la fan-
gre de Abel pidió jufticia , la pi-: 
de la de Chrifto. A b é l , aunque 
jufto , era hombre puro. Chrifto, 
Dios , y Hombre verdadero ; y íi 
la, fangre derramada injuftamen-
te , de un hombre puro , hizo tan-
to ruido en el Tribunal D iv ino , 
qué ruido hará la fangre derrama-
da de un Dios , y Hombre verda-
dero l 
30 j Melius loquentem quam 
'Abel. La fangre de Abel era una 
fangre de un hombre , hijo de un 
hortelano ,• villano por fu pecado: 
Ut operaretur & cuftodiret illum. 
La fangre de Chrifto es una fan-
gre Real: Ftli David. Y fi la fan-
gre derramada ¿e. un v i l lano , tan-
to cftrago causo en quien la def-
p rec ió ; qué efedos no caufará la 
Sangre Real de Chrifto en los pe-. . 
cadores , que la tratan con tanto, , 
menofprccio! 
30Ó Melius loquentem quam 
Abel, Mas voces d a r á , dice mi DIJ 
vino Pablo, la fangre de Chrifto,! 
que-la fangre de Abel. L a fangre 
de A b e l , fola una vez fe derramó 
y defpreció. La fangre de Chrifto, 
tantas veces , quancas el pecador, 
ofende a, Dios ; y íi la fangre de 
un juiío , fola una yez derramada,, 
tanta ruina ocaíionó, 'en el agrcllor; , 
qué le puede temer de la fangre de 1 
Chrifto , tantas veces derramada,.' 
en los agreifores , que tantas ve-.. 
ees, q nautas fon fus culpas, la def^ 
precian ! 
307 Melius loquentemjqaam 
^¿é"/. Mas gritos dará la fangre de 
Chrifto , que la íangre de Abel j 
La fangre de Abel , la de r ramó 
uno folo ; y íi ííendó'uno el agref--
f o r t a n t o enojo causó en Dios j 
íiendo tantos los pecadores , que 
profanan la fangre de Chrilío j que 
denunciadores havra en el T r i b u -
nal Divino , pidiendo venganza 
contra tal defacato 1 
508 No veis , pecadores,' 
en qué infeliz eftado os halláis!. 
Y que fea vueftra ceguedad tal , , 
que teniendo contra vofotros ta 
Jufticia Divina , podáis dormir, y; 
íbífegar! Que la fangre preciofifsi-
ma de Chrifto , que derramó , para" 
remedio nueftro 5 efté clamando pa-
ra vueftro caftigo ! No lo eí l tañoj 
porque íiendo el pecador atrevido 
contra Dios., tiene contra si , la 
Jufticia de Dios , tan empeñada en, 
caftigarle, que no fe ven en Dios, ÍH 
no enojos , para vengar fus agra-
vios j íiendo las mifmas cciaturaSn 
los medios para tomar por fu cuen^ 
ta el caftigo de los pecados. 
309 Qué populofas , hermo-í 
fas, y apacibles eran aquellas Ciu^ 
dades de Pentapoiis. Tan viftofas^ 
y divertidas eran , qué fe puede 
decir , que era el Jardin de el mun-
do. Afsi lo pinta la Efcritura Sa-
grada: Sicut Paradyfus Dei. Fue-
j o n tales los delitos de fus vecinos. 
Genef. 
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Ser. de Adán 
& Sodom. 
Pfalm. S7. 
que hafta el Cielo llegaron las vo-
ces de fus pecados : Clamor Sodo-
mormn, ^ Gomom-orum multipU-
tatus eft. Determino Dios caftlgar-
los , y defde el Cielo arrojo fue-
go, y azufre : F luk fuper Sodomam, 
¿* GomorrAm fulphur , & ignem. 
Comenzaron a arder las c a í a s , y 
en fus incendios murieron abrafadas 
muchas perfoiias. Otras , fugitivas 
fe retiraban á los jardines , y ar-
diendofe en llamas las murtas, bo-
xes , y arboles frutales , abrafaban 
en fus volcanes a 
Otros , huyendo á 
fallan las íieras de 
acometiendo á los 
Ad Rom. !• 
f . 18. 
Ti tc lm. hic. 
los pecadores» 
las montañas , 
fus grutas, y 
fugitivos : eit 
fus garras los hacian pedazos. F i -
nalmente , fue tal el caíligo , que 
ninguno refervb. la vida de la ira 
Div ina ; tomando el fuego , el ay-
re que le alentaba , las plantas 
donde fe cebaba, venganza de los. 
pecadores atrevidos contra la bon-
dad Divina. 
310 Aora viene bien el the-
rna de mi aíTumpto: Rcvelatar enim 
ira Dei de Calo fuyer omnem im-
pietatem , O* inji¿Jt.ttíam hominum, 
Manifiefta el Cielo la ira de Dios, 
contra los pecadores que le ófeh-
d c i i ; porque íieildo criatura fuya, 
á él le toca fácar la cara , para 
vengar la ofenfa , fin que halle pa-
ra fu feguridad algún remedio ; por 
que el pecador dilloluro , aun en ef-
te muiido , padece las calamidades, 
que los condenados en el Infierno. 
3 11 Repleta ejt mal'is ani-
ma mea. Hay de m i , dixo David, 
que mi alma fe halla llena de mu-
chas anguillas. Qué te aflixe, fa-
bio Rey ? Vita mea inferno hppro-
pinquavit. La vida que tengo i mas 
parece de un condenado, que de 
hombre que vive en elle mundo. 
Aqui mi Titelman : Pra horrore & 
pabore nimio , & jam in portis in-
femi mihivideor conJiitutustEs t ú 
el horror, y ei pavor que tengo, 
que me parece eñoy avocado á las 
puertas de el Infierno. Quien le 
llevo á efte lugar tan infeliz ? Re-
pleta eji malis anima mea. MÍ alma 
eftá llena de enfermedades. Quales 
fon las enfermedades de el alma? 
Las culpas , y e í l a s , d k é D a v l d ^ 
que le pufiefoíi á las puertas de el 
Infierno; porque la vida de un 
pecador, goza los fueros de con-
denado. 
312 Repleta efi malis ani~ 
"ma mea. M i alma efta enferma de 
muerte. Y aquí el citado T i t e l -
man : Jam plena efi malis anima 
mea^  in gravlfsimis anima , O* cor-
poris verfor anguftiis. Ya en al-
ma , y cuerpo eftoy padeciendo 
graves tormentos ; porque íi efte 
genero de padecer , es el penar de 
x\ Infierno ; aun en efte mundo, 
me imagino condenado , fegun lo 
que yo padezco. 
31 $ No haveis notado ef-
to en algunos pecadores ? Andan 
quebrados de falud. Oy caen en la 
cama , mañana levantan. Quitafe-
les una enfermedad , y luego def-
pietta otra. En cofa alguna tienen 
gufto cumplido. Si tienen que co-
mer , todo les dá en roftro. Si quie-
ren falirfe á paíTear , nada les dá 
agrado. En las converfaciones eftán 
fufpenfos , y penfativos. Con los 
de íu cafa, viven defazonados j y( 
en todo lo que podían tener pla-
cer , hallan acíbar. Si fe recogen 4 
dormir , todo es vacilar, y al mif-
mo fueño le cobran horror ; por-
que todo es fobrefaltos , y fueños 
pefadifsimos. Si quieren defahogar 
fus males , no fe atreven á deícu-
brir la caüfa , porque tienen em-
pacho de manífeftar fu pecho. E l 
gufano de la conciencia les eftá 
royendo las en t r añad , como á la 
yedra de J o ñ a s . Toda la imagina-
ción llena de paborofos penfamien-
tos. Unos , que le amenazan con el 
Juicio de Dios » otros , con la 
muerte , y con la cuenta, que los 
aguarda. En eftos ahogos , mas 
mueren que viven , y defpechados, 
quifieran acabar la vida , pero co- Genéf. 4» 
mo á Cain , la muerte huye de 14. 
ellos , para que afsi penen fus pe-, 
cados. 
314 Afsi los v io el Santo 
Job : Vidi eos ^ qui operantur ini~ Job. 4. ^ 
quitatem, & feminant dolores , Ú* 
metunt eos , fiante Deo perij/e. Yo 
v i a los pecadores llenos de dolo-
res. 
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tes , y de fobreíaltos ; ííendo la 
mano de Dios , quien los da eftos 
tormentos por fus pecados; y íien-
do , eii parte , fus vidas mas peno-
fas , que las de los condenados. 
L a diíerencia que hay de un pe-
cador en efta vida , á la de el í n -
fíerno , aunque rigurofamente no 
es vida , fino muerte, es, que en 
efta vida fe puede falvar, y tener 
efperanza de eífo. El condenado 
n o ; y cfto es lo mejor que tiene. 
L o peor que tiene, es , que el con-
denado y aunque fiempre peca, no 
por eífo le dan , ni le añaden nue-
vas penas , ni crece fu condena-
ción , ni le aflige mas el carecer 
de Dios , til le atormenta mas el 
fuego , fino á los pecadores eícan-
dalofos , como fienten algunos. Mas 
el pecador obftinado , el tiempo 
que vive , con cada pecado que 
comete , aumenta nuevo tormen-
to , y acrecenta fu condenación. 
N o veis, mortales , á que eftado 
tan infeliz llegáis por la culpa! 
§ . TERCERO. 
3i5 NO para aqui el infe-liz eftado de el pe-
cador , que aun llega á mayor def-
dicha fu defventura. Qual puede 
fer efta ? No hay duda que el ma-
yor daño , que fe hace el hombre 
quando peca , es privarfe de la 
gracia de Dios , y declararfe por 
enemigo fuyo ; pero de las con-
fequencias enormes que de aqui fe 
figuen , no es la mayor querer las 
criaturas vengar la ofenfa , y cafti-
gar la culpa. Tampoco es la ma-
yor pena v iv i r inquieto , fobre-
faltado , y temer, que le trague 
el Infierno. La mayor defgracia, 
á mi parecer , es, tomar poííef-
l ionel Demonio de fu a lma, y v i -
v i r en ella como en cafa propria. 
315 Infierolo afsi. El ma-
yor bien de una alma , que efta 
en amiftad , y gracia de Dios , es, 
habitar Dios en ella , y fer mora-
da de la Trinidad Santifsima. Afsi 
lo enfeño Chrifto Señor nueftroj 
Joan. 1^ , ^ , Si quis diligit me ¡fermonem rneum 
23. fervabiP , Ú4^  Pater meut.diliget 
eum, & ad etm venimus , & 
manjtonem apud eum faciemus. Lue-
go t i mayor mal f e rá , quando el 
alma efta en pecado, fer morada 
de el Demonio. Que el Demonio 
habite en el alma por la culpa, 
como en cafa propr ia , lo probaré 
con la Efcritura. 
317 Cum autem immundus ™ ^ ^ * y f * 
fpiritus exierit ab homine, amba- 43,' 
lat per loca árida qu e^rens réquiem% 
O1 non invenit. Tune dicit , r^-
vertar in domum meam unde exi-
v i . Saliendo el Demonio de el 
hombre , dice Chrifto , anda buf-
cando defeanfo , y no le halla ; y 
haciendo íus juicios , dice ; me 
bolveré á mi caía , donde falí. 
Luego el hombre es cafa, y ha-
bitación de el Demonio , quando 
efta en pecado. No la llama cafa, 
como quiera , fino cafa propria, 
Domum meam , porque el alma 
que efta en culpa, para el Demo-
nio es cafa propria. 
318 Puede aver mayor I n - , 
felicidad , y defgracia \ Que' lafti-
ma nos caufa ver un palacio , quan-
do le habita gente vulgar , y or-
dinaria* Eftos , todo fu empeño es, 
dar con él en tierra. Ya le quitan 
los fuelos de ladrillo , ya las ma-
deras para la lumbre. Oy falta una 
puerta , mañana otra. Las falas mas 
lucidas , fe vén llenas de Ímmun-i 
dicias j y tal fuele fer fu defgra-
cia , que fe fuele prender fuego , y 
refolverfe en ceniza. Toda efta aef-
gracia p rov ino , de que no le ha-
bito el dueño , y un eftraño ocafio-: 
no tanto eftrago. 
319 Alma Chriftiana , no 
fabes que te crió Dios para Tem-
plo fuyo; y palacio real de fu re-
creo ? Templum D e i , dixo mi D i -
vino Pablo , efiis vos , Spiri- 1, 
tus SanSius habitat in volts. Si if, 
entregas al Demonio efte Templo, 
y palacio rea l , que eftragos no 
hará en él ! Y í i un folo Demonio 
es fufíciente para arruinarle j qué 
harán fi le entran á habitar m u -
chos ? No dudes pecador •, que tu 
alma en culpa , es como un mc-
fon donde los Demonios habiran. 
320 Buelvo al texto. Bol-. 
yien-3 
Cor. 
2 3 t V 
Apocal. 18. 
1í. 2. 
P ñ a hic. 
viendo el inmundo efpiritu á fu 
cafa, dixo Chriíto , que aquel lla-
m ó áocros fíete: Ajfumpjítfeptetft 
altos fpirítus nequiores fe. No d i -
xo , que aquella alma era cafa fu-
ya? Reverter indomum mearri* Pues 
fi es cafa de folo aquel Demonio, 
como la habitaron óteos ? Porque 
el alma en pecado, es habicacioo, 
de los Demonios: Áffumofitfep~ 
tem altos fpiritus. El Demonio, 
que habitó en aquella alma , l le-
:VÓ coníigo otros fíete Demonios; 
porque dando entrada una alma 
Demonio , efte lleva configo 
otros , para que fea habitación 
de los Demonios: AJfumpft fep-
tem. Siete Demonios llevó coníi-
go. Saben los medianamente leí-
dos , que el numero feptenario es 
univerfal, y dice , que llevó fíete, 
para car á entender , que el alma 
que eftá en pecado , es habitación 
de todos los Demonios de el I n -
fierno. Parecerá ponderación , pe-
ro aora lo Verán comprobado con 
un articulo de Fe. 
Arrebatado el Evan-
gelifta en mentales exceífos en la 
Isla de Pathmos , oyó una voz 
de un Angel , que le dixo : Ce-
.eidit > cecidit Babylon magna. La 
gran Babylonia eltá arruinada. Que 
Babylonia es efta ? El fapientiísi-
mo O ñ a : Mulier profanis vefii-
bus tnduta. Una muger mundana 
as eíTa Babylonia. Y en que con-
fifte fu allolacion ? F a ñ a efi habU. 
tatio Dcemonlorum, En fer habita-
ción de los demonios : porque 
tjuien eftá en culpa , los Dcmo^ 
níos tienen aili fu morada, 
322 Solo oirlo caufa hor-
ror , y aíTombro y no fe le caufa-
rá á quien eftá en pecado , porque 
los que menos conocen fu daño, 
fon los que eftán en el peligro. 
La criada de Séneca, fiendo ciegaa 
decía, que no lo eftaba , y que el no 
ver, coafiftia en que no alumbra-
ba el Sol, El enfermo de muerte, 
fuele hacer ju ic io , que fe engaña 
el Medico, quando le dice , que 
eftá de mucho ^ ü g r o . Y ninguno 
menos que el pecador conoce el 
mal eAado en que le tiene el pe-. 
cado. Pero , ó ha de negar la fe^ 
de Chriftiano , ó ha de confeífar,; 
que eftá fu alma poíTeida de el D( 
monio : y que habita en ella ha-
Sylvéyr. hic. 
ciendofe fuerte , para que no le def-
aproprien de el alma , que tiene 
por cafa propria. 
323 Erat Jefus e'ftelem'Dce- Luc í^.^ .14 
monium, Empeñófc Jefus, en expe-
ler de un hombre al Demonio. Que 
folo un Dios puede expeler de una 
alma al Demonio , quando la t ie-
ne poíTeida : Erat fefus, Jefus era 
el Exorcifta. Y aqui la erudición de 
Juan Lufitano : Magna inftantia^ 
tnagnoque conatu. Y efte exorcif-
mo le hizo Chrifto con grande em-
peño , y exfuerzo. Señor , tanto te 
cuefta expeler á efte Demonio ? Si , 
que tenia tomada la poflefsion en 
aquel hombre ; y para haver de def-
aloxarle , le cuefta cuidado , y fa-
tiga a un Dios Hombre. 
324 Buelvo al texto: Erat 
Jefus ejiciens Doemonium , illud 
erat mutum. Noten los curiofo? 
aquel Erat de el conjuro de Chrif-
to , y aquel Erat de el Demonio*; 
El verbo Erat dice firmeza , y conf-
tancia. Chrifto empeñado en expe-
lerle , y el Demonio empeñado en 
mantenerfe en fu poftefsion. Por 
que Chrifto fe empeña tanto? íor- ; 
tis armatus cujiodit atrimn fuum, 
Eftaba el Demonio muy pertrecha-
do , y fu empeño era defender el 
puefto , guardando el atrio ; y al 
verle tan fuerte, fe empeñó Chrif-
to con tanto esfuerzo en la expulfíon 
de aquél Demonio. 
325 Fortis armatus cufio-i. 
dit atrxum fmm. Todo el empe-
ño de aquel Demonio eta guardar 
el atrio , ó las entradas , para que 
no le expelieran de fu cafa. Qué 
entradas , ó atrio era efte que guar-
daba el Demonio , para que Chrif-' 
to no le defaloxaífe ? Illud erat 
mutum. Teníale impedida la len-
gua , para que no hablaíTe. San 
Marcos dice , que no folo era mu-
do , fino ciego , como lo no tó ban 
Gregorio: Non folum mutus , fed 
0- coecus. Otros fon de fentir , que 
también eftaba fordo ; y afsi lo 
dice San Matheo ; Qbtulermt ei ho-
m -
Marc . j . ^ . i i 1 
D.Grcg. Ho-
mil . in Evan-
gel. 
Math.p.y.32 
Bed, In Luc, 
cap.4.1ib. 4. 
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nem mutum Dosmonium bahentem. 
Pues nocad aorajqaeel atrio que 
guardaba el Demonio , para que 
no le expelieííe Chrillo , era tener-
le í o r d o , mudo , y ciego : porque 
es indicio de qae el Demonio eí l i 
hecho dueño de, una alma , y habi-
ta en ella, quando el fugeco , n i 
ve fu peligro , ni oye fu defenga-
ño , ni dice que fu alma eftá apode-, 
rada de el Demonio. 
32(5 Por efto expreíTa San 
Lucas , que luego que el hombre 
habló , fe admiraron los que eíla-
ban prefentes: Locutus efi mutus, 
& admirata funt turba. Por que 
caufa admiración , y e? para ello, 
quando fale el Demonio de una al-
ma , donde como en cafa propria 
tenia fu vivienda. Hombre peca-
dor , niegas que el Demonio ha-
bita en tu alma , por la culpa? 
Pues á los ojos tienes la eviden-
cia. Oyes los defengaños , que te 
da Dios con infpiraciones ? Oyes 
lo que los Predicadores te dicen? 
Oyes los confejos que te dan , los 
que bien te quieren ? No, Luego 
el Demonio eftá dueño de tu alma, 
y vive en ella. Coníieíras elfos pe-
cados de que te hallas cargado ? 
No fe hable de eííb. Luego eftás 
endemoniado. No ves , que te pier-
des , y te condenas? Tampoco, 
Luego el Demonio eftá en tu alma. 
En ella como en cafa propria ha-
bita ; y como hecho fuerte, guarda 
el arrio para que tu alma no cengíj 
remedio, 
327 Las plazas de armas, 
en guerra v i v a , eftán pertrechadas^ 
y aquellos pueftos , por donde pue-, 
den aííaltar los enemigos , los for-
tifican , y guardan con mas def-j 
velo , y cuidado. Guerra viva , d i -
ce el Santo Job , es el tiempo que 
7, í i vive el hombre : Militia efi vita 
hominis fuper terram, Apodcrafe el 
Demonio de una alma 5 y como por; 
donde le pueden dcfaloxar de ella; 
es la lengua , los ojos, y los oidos: 
los oidos para los defengaños, los 
ojos para ver los peligros , y la 
lengua para confeíTar los pecados? 
el empeño de el Demonio es guar-
da^ ellos gueftos^ paUj quó I\Q[$ 
quiten las almas donde habita, co i 
i»q en cafas proprias. 
% Q U A R T O , 
T Legando una alma á 
i j fer cafa ; y habita-, 
clon de el Demonio por la culpan 
parece, que no puede llegar á ma-
yor infelicidad , y defgracia. Pero 
aun llega á otra mayor. Y qua'l 
puede fer efta ? Horror caufa el 
decirlo , pero para defengaño vuef^ 
t ro , no puedo ocultarlo , porque 
viniendo á efte pueblo por vueliro 
bien , debo decir quanto conven-
ga, para vueftra falvacion. Es taa 
fea la culpa , y tan infeliz el pcca-< 
dor que la comete , que fe transíor* 
maen Demonio por el pecado. 
529 No dexemos de la mano 
al Demonio mudo : Erat Jefus eji- Lucse I t V 
eiensDosmonium ¡Ú*il lud erat mu- ^ , n , 
tuw. Conjuraba, dice San Lucas, 
la Aíageftad de Chrifto a un De-
monio , y era mudo E! mudo no 
era el hombre ? Si : Locutus efi mu-
tm. Pues íi el hombre era , el que 
eftaba mudo , como San Lucas le 
llama Demonio? El hombre era el 
mudo , y San Lucas dice , que era 
el Demonio : E t illud erat mutum; 
porque hombre de quien eftá apo-
derado el Demonio , elle no es 
hombre, fino Demonio, 
350 Aora lo diré mejor.1 
San Matheo dice , que era un hom-
bre endemoniado el mudo: Obtu- Math . 
krunt ei bominem mutum , Doemo- ^ . az. 
niüm hetbentem, San Lucas dice,que 
el mudo era el Demonio : Erat 
Jefus ejiciens Dosmonium , Ú1 i l lu i 
frat mutum. Si el mudo , dice San 
Matheo , que era el hombre , co-» 
mo San Lucas dice , que era el 
Demonio ? Porque hombre , donde 
habita el Demonio , no es hombre^ 
fino Demonio. 
3^1 Primero dixo San Ma-\ 
theo , que el hombre era morada,; 
donde habitaba el Demonio : H j - , 
minsm mutum Doamonium haben-. 
tsw. Luego San Lucas dice que er* 
Demonio ; como quien infiere ef-
ta confequencia de efte anteceden-
^ . El Deu^nlo iubicabü ea aquel, 
2.34 
hombre , luego el hombre fe tranf-
fürmo en Demonio. Hombre que 
cñás en pecado, fabesquien eres? 
No eres hcir.bre , que ya eres De-
xnoüip , y como cal obras. El De-
monio aborrece á D i o s , y tu que 
efíás en pecado cambien ; porque 
todo pecado dice aborrecimiento 
de Dios. A l Demonio , quien le 
hizo de Angel Demonio , fue el 
pecado ; y fiendo mas noble el A n -
gel que el hombre i íi el Angel, por 
la culpa , fe crarisformó en Demo-
nio ; el hombre que es de inferior 
naturaleza, mejor fe transformara 
por la culpa , de hombre en De-
monio. La razón por que el Demo-
nio íiempre íerá Demonio , es por 
la obftinaclon de fu pecado. Luego 
íi te llegas á obftinar en tu culpa, 
íiempre ferás Demonio» 
332 De el Camello cuen-
tan los Naturales , que quando 
llega á algún rio , enturbia las 
asnas, por no ver en si la defor-
midad , en que le pufo la natura-
leza. Y afsi hace el pecador. La 
culpa le pone can feo , que de 
Imagen de Dios : Ad Imaginem Dei 
Gen. 1.^.27. creavit illum , le transforma en De-
monio ; y por no ver fu fealdad 
todo lo- altera. Defmiente á quien 
le aconfeja. Hacefe fordo á la inf-
piracion Divina. Defprecia la doc-
trina que oye , para fu emmienda: 
y de tal fuerte lo altera todo, que 
por no verfe tan feo , alterara al 
mundo : y quedandofe en fu mal 
eftado , llegara á fer el pcot De-
monio , que haya en el Infícrno. 
333 Hablando Chrifto con 
fus Difcipulos, les aífegura, que 
uno de ellos es el Diablo. Ums 
ex vobis diabolus eft. Quien feria ef-
te infeliz ? Ya lo dice San Juan: 
Joan, Bhebat autem JudamVor Judas lo 
& 72, dixo. Loque reparo es, que Chrif-
to no le llamó Demonio , fino Dia-
blo. Pues-que mas tiene un nom-
bre , que otro ? Hay mucha dife^ 
renda. Diablo es Lucifer , que es 
el peor de todos los Demonios; y 
llama Chrifto a Judas, no Demo-
nio , fino Diablo; porque por fus 
pecados liego á fer el peor de los 
Demonios : üiabolus > dice Maído-
nado , nomen proprium ; aut po-
t 'tus cognomen eft Luciferi Prineipis 
'Dosmaniorum, 
334 Afsi confta de San Ma-
theo. Quando la Mageftad de Chrif-
to Fue tentado én el dcíierto ,el ten-, 
t ador ,no fue algún Demonio, íi-j 
no el Diablo : Vt tehtaretur d Dia~ 
bolo. EQe Diablo fue Lucifér , co-
mo fiemen los Santos Padres ; por-
que fiendo Chrifto Cabeza de el 
Linagc Humano , fu tentador hu-
via de fer el Superior de el Infier-
no. Efte fue , quien tentó á uuef-
tros primeros Padres en el Paraí-
fo , dicen Juftino , y Theophilatoi 
porque íolo el peor de los Demo-
nios , que es el Diablo , ó Lucifer, 
pudo ocafionar tanto perjuicio a l 
Linage Humano. 
335 Diablo llamó Chrifto 
á Judas : Ums ex vobis Diabolus 
eft. Ello fe lo dixo por fu pecado; 
Hic enim erat traditurus eum. Por-
que es tan feo el pecado , que á 
quien le comete , le transforma en 
Diablo , que es la peor criatura, 
que tiene el Infierno. Judas era 
uno de el Apoílolado , y fu pecado 
le transformó en Diablo ; porque al 
mas fanto , un pecado le convier-
te en la peor criatura , que hay en 
todo lo criado. 
5.36 A l D i a b l o , que es L u -
cifer, como tengo d i cho , una vez 
le llama Serpiente , otra L e ó n , 
otra Dragón , otra Satanás. Que 
nombres fon eftos ? Todos ellos 
horrorofos , para darnos a enten-
derel infeliz eílado de Lucifer por 
fu pecado. Luego íi el pecador, 
quando peca , fe hace un Lucifer^ 
el pecado le transformará en Ser-
piente , en León , en D r a g ó n , y 
en Satanás. Afsi es ; y todo lo que 
eüas voces fignifican, wxecucan los 
pecadores. Son Serpientes , porque 
como en efta figura apareció L u -
cifer para tentar á nueñros Padres 
en el Paraifo ; afsi tientan ellos, 
y hactn pecar á otros en el nmn-; 
do. Son Leones, porque fi San Pe-
dro dice , que el Diablo , que es 
Lucifer , anda como León , para 
hacernos pedazos : Tanquaw Leo 
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rst'3 \os pecadores , no cuidan de 
otra cofa , que hacer pedazos a 
Jas almas , ocaíionandolas muchas 
culpas. Son Dragones , porque íi 
aquel que vio San Juan , íblo pen-
Apoc.l2.}f'.4 en cailfar d a ñ o s : Fílium de-
voraret (como luego diré ) los pe-
cadores ocafionan las ruinas en las 
Repúblicas, bon , finalmente, Sata-
nás ; porque, íi Chriílo llamo afsi 
á Pedro , porque intento impedir 
íu Pafsion , que fue el remedio 
de el Linage Humano , y el mayor 
bien de e\\Jnivci{o : Pade pofí me 
Satana. Los pecadores , folo íe 
ocupan en impedir nos haga Dios 
mercedes j y favores; porque uno 
folo , por fus pecados , nos pue-
de privar de muchos bienes; que 
eftc es el oficio de los pecadores, 
como lo executan las criaturas 
infernales. 
337 Transfigurofe en la 
cima de el Tabor la Mageftad de 
Chrif to, y de los doce Difcipulos, 
folo á tres llevó coníigo , para que 
fueíren teftigos oculares de aquel 
portento milagrofo : Ajfumpjit fe-
fus tetrum , & Jacobum , & Joan-
nem fratrem ejus. De doce folo 
elige á tres ? Pues los nueve , qué 
fe han de hacer ¿ Privarfe de ver 
á Dios. Hay tal defdicha, é infe-
licidad ! Quien la ocaíiono ? Oid á 
San Juan Damafceno : Unus hic 
dumtaxat indignus erat. Uno de 
ellos tuvo la cuipa , que no fu-
bieífen todos al monte. Eftc fue 
Judas , que como Diablo , ünus ex 
vobts Diabolus eft^  ocaíiono á Chrif-
to , que negaíte á los once D i f -
cipulos el beneficio, y que folos 
tres logozaflen. 
338 Privólos por fus peca^ 
dos , oir la voz de el Padre Eter-
no. Privólos de la Vifion de la 
G l o r í a , que de el Anima Santif-
fima de Chrifto , y de la D i v i n i -
dad , que principalmente refulto 
al Cuerpo. De todo eño fe priva-
ron los ocho Difcipulos , por te-
ner en fu compañía al infame Ju-
das. Y fi un pecador T hecho un 
Diablo , causo tanto daño , y pri-i 
vo á los ocho Apodóles de tan-





Diablos i como pecadores tiene 
efte Pueblo , quando no fon Apof-
toles fus vecinos ? No folo los pe-
cadores privan á l o s buenos de mu-
chos beneficios , fino , que ocaíio-
nan en los buenos muchos daños . 
l i g Para caíligar Dios los 
pecados de Dathan , y Abirbn^ 
caftigo el Cielo , como fíente el 
Abuienfe , á fus mugeres , á fus 
hi jos, y familias : QUÍ£ pertinebant 
ad ijias viros, five filii, Jive uxo-
res O1 familia : omnía devorata 
funt. Por los pecados de Ifrael, 
permit ió Dios fueíTen captivos á 
Babylonia ios Santos Danie l , Ana-
nias , Azadas , y Mifael ; y con 
ellos el Santo Propheta Ezechiel. 
Por los pecados de Saúl , envió 
Dios á líraél el azote de el ham-
bre tres años : Faéfa eft fames in 
diebus David tribus annis jugiterv. 
propter Saúl ^ domum ejus.Vov 
los pecados de David murieron fe-
tenta mil hombres , vaíTallos fuyos: 
Mortui funt ex populo d Dan uf-
que ad Bsrfabe feptuagtnta mil lia 
virorum. Dime Efpaña , ditr.e N , 
por qué te vés tan afligida ? Quien 
ocaíiona en t i tantos trabajos co-
mo gimes , y lloras i De tantos 
vecinos hay entre ellos muchos juf-
tos , y eftos fon los que pagan, 
vueftros pecados. Hay en efte pue-
blo Santos Sacerdotes , Religiotos, 
y Reiigiofas, que de dia , y de no-
che fe ocupan en las alabanzas d i -
vinas. Doncellas recatadas , y ho-
neftas ; y muchos matrimonios fan-
tos. Y todos eftos , Señor , han de 
pagar los pecados , que cometen 
los vecinos ? Que fobre eftos ha de 
recaer la falta de agua, de frutos, 
y de otros mlichos trabajos , que 
experimentamos 1 Si , refponde San 
Ambrofio -. 'Cwitat i , non nifiprop-
ter ci'vium peccata infirtur exci-
dium. No veis pecadores los eftra-
gos , que ocaíionais con vueftras 
culpas l Grandes fon , pero lo peor 
es , que por la culpa hacéis al De-^ 
monio entrega de vueftra alnaa. Ha-, 
ceisla morada fuya i y vofotros, de 
hombres os transformáis en Día-* 
blos , y pagareis por una eternidad 
vueftros pecados en los infiernos. 
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E X E M P L O . 
'Homás de Cantiraprato 
dice , que en una po-
blación de Francia havia un hom-
bre , que dando rienda á los v i -
cios , vivía can fin k y de Dios, 
que folo como el Rico avaro , el 
cnydado le tenia , en dar gufto á 
fus apecitos. No teniendo un dia 
que g a í b r , dixo : Yo vendiera mi 
alma íi huvicra quien me la paga-
ra. Llego á la fazon un perfona-
ge, y dixo : tratemos de precio, 
y íi nos ajuñamos, daré luego el 
dinero. No recatearon mucho , y 
dado el precio , comenzó á gaftár, 
y convidar á los amigos. Llego 
ia noche , y delante de los que fe 
havian hallado al trato ,d ixo , quien 
dio el dinero: Haviendo dado mi 
dinero, efte hombre no cüá obliga-
do á cumplir el trato ? Refpondie-
ron que si. Pues fabed , q u c í o y un 
Demonio de el Infierno , que por 
orden de Dios vengo por cite def-
dichado. Levantóle de la tierra , y 
en cuerpo , y alma le defpareciódc 
codos. 
341 Donde iria á parar 
aquel hombre infeliz ? Donde irás 
tu j y en el Infierno ce ell:á aguar-
dando ; para que por una eterni-
dad le hagas compañ ía ; ya que tu 
vida es tan parecida a la fuya. 
Qué haces quando pecas , fino un 
trato con el Demonio , que te de 
«1 gufto , el deleite, la hacienda 
mal havida, y que tu le darás el 
alma ? Efto haces quando pecas; 
pues por el pecado niegas á Dios , 
le buelvcs las efpaldas , le das t u 
alma para morada íuya , y llegas 
á fer un Diablo en efta vida , y das 
ocafion á D i o s , que por tus pe-
cados , caftigue á los vecinos de 
eíle Pueblo. Quieres hombre bol-, 
verte á Dios ? Pues tuerce el ca-
mino , que por muchos pecados, 
que tengas , remedio tienes , íi te 
buelves de veras á efte Divino Se-
ñot .Muevate á penitenciaba pacien-
cia con que te ha aguardado.Mueva-. 
te fu bondad,pues íiendo el ofendi-s 
do, con todas veras ,defea tu reme^ 
dio . Muévate eíle quebranto de ca-i 
beza, con que te l lama, y apunJ 
tando íu inclinación á la Sagrada 
llaga de el coftado , te dice ; que 
aquella es la puerta, por donde 
has de entrar á fu amiftad , y¡ 
gracia. Llega, llega , y puerto á 
eftos Divinos pies , dilc , lo que 
el hijo Prodigo : Pater , peccavi Lucsc iK 
in Ccelum , & coram te. Non fum if% l%, 
dignus vacarí filius tuus. Padre de 
mi vida : Padre de mi alma: Pa-
dre de mifericordia , pequé , con-
tra cu bondad, contra cu íabidu-i 
ria , y contra tu fer. No foy dig-
no llamarme hijo t u y o , poique ce 
perdi el refpeto. Dile de todo, 
corazón. Stñor mió Jt fu 
Cbri/io, & c . 
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tán tan arraigados los humores, 
que el Medico mas dieftro fe rinde 
Ecclefiaft. 10. * ^ l obíiinacion : Languor proli-
ft Llt xior gravat Medicum. Afsi fuce-
dió con aquella muger, de quien 
hace memoria San Lucas. Quan-
tos Médicos tenia Galilea , fe em-
peñaron en curarla un fluxo de fan-
gre ; y aviendo gaftado fu haden-; 
da con Médicos , y medicinas : I n 
jyiedicos erogaverat ommm fuhftan*. 
tiam fuam , los Médicos defefpc-
raron de remedio ; y las medici-
nas no fnrtieron efedo alguno: 
9.^r'43 ATÍC ah ullo potuit curari. La cau-
fa fue , dice el Evangelifta, por-
que doce años av ia , que padecía 
la dolencia : Duodecim anuos par. 
tiebatur. 
543 Pretendo el dia de 
oy curae un achaque , que pa-
decen muchos; y tan pocas efpe-, 
ranzas tengo de curarle , que co -
mo luego diré , folo Dios coa fu 
poder , lo puede executar. Para lo 
4[ual , fupongo con Sa|i Ambrq-
Lu ex 
fio , que todo pecado es calentu^ 
ra , que fe interna en el alma , y 
la enferma : Febris nofira , dice el 
Santo , avaritia eft • fehris noíiray 
libido eft : febris noftra , luxuria 
e/i : fsbris noftra , ambitio eft: fe-
bris noftra, iracundia eft. Todas 
eftas calenturas mortales , que pa-
dece el alma por la culpa , ion 
peligrofífsimas ; pero fobre todas 
el pecado de coftumbre , es en-
tre todas las calenturas la mas 
irremediable ; y por efto el Efpi-
ricu Santo nos encarga , que no 
añadamos pecados á pecados : Ñ e -
que adjicias peccatum fuper pecca-
tum» Porque acoftumbrado el hom-
bre á pecar , poco remedio tiene 
fu falvacion. Qué calentura ferá 
efta de el pecado de coftumbre, 
que en tanto peligro nos pone ?. 
344 Con licencia d*e la 
facultad medica, y de los que pro-
feílan efte arte., que llama San 
Gregorio ; con la poca medicina 
que he leído , tengo de ver , fi 
puedo defeubrir , que calentura 
maligna es el pecado de coftum-
bre. Entre las fíete efpecies de ca-; 
lenturas , que diferencian los Mc^ 
dicos, ay una, que los Griegos 
llaman Synochon. Los Latinos 
llaman Ccmcinente. Efta es una cef-
pOQ! fíoa 
D . Ambrof. 
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fion continua , que fin dar tre-
guas , ni hacer la menor cortesía 
al enfermo , como íuelen decir, 
permanece por muchos dias, con 
la mifma inceníion. Efta calentu-
ra Syiioche , ó Synochal la d iv i -
den ett tres efpecies. En calentu-
Soto de Fe- ra acmaftica , homocena j y parac-
brib. exerci- niafíica. La primera j que es la 
lé acmaliiea , íiempre va en aumen-
to. La íegunda , que es la homo-
tena , es la que guarda íiempre 
un tenor , que ni fe difminuye, 
ni fe aumenta. La tercera , que 
es la paracmaftica , es , la que va 
íiempre en diminución. La razón 
porque eílas tres efpecies guardan 
cfte orden, es : porque la calentu-
ra paracmaftica confume mas de 
el hür/joi* pecante ^ que es la fan-
gee , y por elfo le conoce mejoria 
en el enfermo. La homorena, ef-
tá en un fer, porque tanto con-
fume de el humor , quanto fe en-
gendra de nuevo ; y aísi , como 
halla nuevo fomento , ni i V dif-
minuye, ni aumenta. La calentu-
ra acmaftica , va fubiendo por gra-
dos íu aumento ; porque mas fe 
pudre la fangre , y el humor, que 
lo que fe confunie. 
345 Qual de eftas efpe-
cies de calenturas , es la que pa-
dece el que tiene coftumbre de 
pecar ? La acmaftica; porque co-
mo efta va íiempre en aumento, 
por razón de que fe fomenta mas 
el humor pútr ido ; afsi el que tie-
ne coftumbre de pecar , íe ceba 
mas, y mas en el v i c i o ; defuer-
te , que le llega á poner en efta-
do , de no hallar para fu enfer-
medad remedio alguno. Varias d i -
fíniciones han dado á la coftum-
bre. "Unos dicen, que es una d i -
ficultad que tiene el fugeto en 
obrar lo contrario , d é l o que tie-
Philofof. ne coftumbre : Eft habitus diffici. 
Comunit. wobilis d fubjeBo. Otros dixe-
ron ; que la coftumbre es otra na-
turaleza , 6 como la naturaleza: 
Confuetudo eft altera natura, Y 
afsi como las aguas corren, ázia 
abaxo , y la piedra tira á fu cen-
t ro i afsi el que tiene una coí-
tumbre, obra, con tanta propen-
íion , que fin vlolenda executa fa 
inclinación. Y por efto dixo un d iP 
creto, que el v iv i r , mas es coftum-
bre , que vida : Magifque videmur 
confuetudine vivere ^ quam vita, 
346 Ta l fuerza, y efica-
cia tiene la coftumbte*para obrar, 
que no faitó quien dixeíTe , que 
fi Dios por fu naturaleza no fue- Pe'refio la 
ra l iberal, por los muchos bene- Chat, fuper 
ficios que ha hecho á los hombres, ^ , Math. 
de eftos á¿tos , parece , que ha 
hecho naturaleza, y por ella fue-
ra fíempre vizarro , con el linage 
humano. Si eftos efeoos caufa la 
coftumbre , á qué eftado tendrá 
reducido , á quien la tiene de 
ju ra r , de maldecir , de hurtar , y 
de fornicar ? Digalo San Gregorio: 
Sape nonnulli exire d pravis a B i - j)# Gre^. 
huí cupiunt , fed quta eorundem hom. Epi-
aéius penderé premuní , in malee phan, 
confuetudinis careere inclufí > d fe-
mttipfis exire non pojfunt. Algu-
nos ay , que quieren , 6 defean fa-
l i r de fus vicios; pero oprimidos 
con el pefo de la mala coftumbre, 
por si mifmos no pueden dexar 
la ocafion , fi no ay alguno , que 
los faque de fu lodazal. 
47 
§. SEGUNDO. 
A Efto vengo efta tar-de , pecador. No 
traigo otro empeño , fino tacarte 
de tu v i c i o , en que eftás , como Joan. \ u 
otro Lázaro en el fepulcro. A if, 11, 
defatarte vengo , enviado de Dios 
eomo los Apoftoles , quando los 
envió á foltar el jumentillo , pa- Math. 21. 
ra el dia de Ramos hacer fu t r iun- 2. 
fo. A reíucitarte vengo , mancebo 
torpe , como á otro hijo de la 
Viuda de Nain. A darte á cnten- Lucx 7.1 .^14. 
der tu pecado , como fue Na t án 
á David . A quitarte d é l a pefada 
cadena de tus vicios , como el An- 2. Reg. 12. 
gel á San Pedro , en la cárcel de f , 1, 
Heredes , le l iber tó de íus p r i -
fiones. Quer rás falir con libertad A ^ o - Ia« 
de tu capt iver io , en que el Fa- 11. 
raon de el Demonio te tiene opri-
mido ? Ntí>sé íi podrás , dice Aguf-
tino : Difjicile Jurgit , quem moles 





eftá ., que libertad te ha dsdo Dios: 
pero íi no güilas , te diré en el in-; 
k l i z eítado en que te hallas. Efte 
es, tan deídichado , que íbiote ha 
quedado alguna luz , con que co-
nozcas tu peligro. Salioíe el hijo 
Prodigo de la cafa de fu amado Pa-
dre , y hallándote deftituido dehu-, 
mano remedio , allá á fus foias d i -
xo : Surgam , & iba ad Patrem 
msum , & dicam ei. Pater, percal 
v i in cozlum , coram te. Levan-
taréme , é iré á la prefencia de mi 
Padre , y le diré : Padre, pequé 
contra t i , y contra el Cielo. No-
ten los verbos : Surgam , ibo , 
dicam. Levántateme , iré , y diré , 
6 confeíTaré mi pecado. Pues como 
no dice, me levanto : Surgo , voy, 
eo, y conficííome, Dico ? Confump-
Jit fubjiantiam fuam vivendo luxu~ 
rioje, Havia gaftado la hacienda 
de fu patrimonio en deshonellida-
des. Eftuvo encenagado en fu ma-
la coftumbte muchos dias , y de 
una mala coflumbre , folo queda 
una efcaía luz , para conocer el 
mal eftado en que eftá. 
^48 Surgam > & ibo ad 
Patrem meum , & dicam : Pater, 
peecavi in Coelum, & coram te. No-
ten , que quanto dice el hijo Pro-
digo todos fon propofitos de de-
xar el vicio : Surgam , ibo , ^ di-
cam. Porque una mala coftumbre, 
folo dá lugar , para proponer la 
enmienda , haciendo promeíTas á 
la larga : Surgam , ibo , & dicam, 
Lcvantaréme , iré , y me confef-
faré. Quando ferá eííb ? Surgamy 
ibo , & dicam, Levantaréme de 
m i vicio , iré , . y me confeífaré. 
EíTe levantar fe de el v i c i o , y de 
la ocafion i efte ir , y confeiíar tu 
pecado , ferá la femana , que vie-
ne , 6 el mes que viene , 6 quan-
do ferá ? Solo dice, que lo hará, 
pero no dice quando; porque la 
coftumbre le tiene tan fuprimido, 
que conociendo folo fu mal efta-
d o , no fabe , ni puede refolver, 
quando ferá el quando , de dexar 
fu torpe vicio. 
549 Mancebo diíToluto, 
tu , que con mugercillas gaftas la 
hacienda , quando dexarás efte vL-
cío ? Surgam, Ya cftoi en retirar* 
me. Quando ferá eíTo ? Para lue-
go es tarde. Mira , que tienes eno-
jádo á Dios , que te amenaza fu 
jufticia , que la muerte eftá cerca, 
que el juicio de Dios te aguarda, 
y el Infierno te efpera. Quando 
dexarás tu mala coftumbre , íi tan-
to mal te amenaza? Surgam. Bien 
lo s é , refponde ; pero eftoi tan 
bien hallado en el vicio , y él me 
tiene tan cogido , que no sé el 
quando ferá , apartarme de él . 
Muger lafeiva , y defembuelta, 
quando dexarás tu mala v i d a , y 
fer lazo de Satanás , aprií ionando 
almas ? Ibo. Yá me iré , y dexaré 
dé pecar. Quando ? Ibo. Tarde 
ferá; porque aviendo tenido avi-
fos de D i o s , lo quife algunas ve-
zes executar, y mi mala collum-
bre me arraftra , de fuerte , que fo -
lo tengo aliento para proponerlo, 
pero no para executarlo. Hombre 
ufurero, quando , como Matheo, 
dexarás el mal trato , y te con-
feíTaras ? Dicam. Yá lo haré. Quan-
do ? Dicam, Qué sé yo quando fe-
rá ; porque aunque conozco lo mal 
que obro , y que me condeno , m i 
vicio eftá tan arraigado , que no 
me dá lugar á fer dueño de mi mif-; 
m o , y apartarme de el camino,' 
que me lleva al Infierno. Hombre 
blasfemo , quando enmendarás eífe 
vicio infame, y dexarás de invo-. 
car el Santo nombre de Dios , y, 
de Jefu Chrifto , para vituperar-
los , y efeandalizar á otros ? D i * 
cam Patri meo , peecavi in Coelum; 
Ú* coram te. Yo me arrepentiré , 
enmendaré , pidiendo á Dios per-í 
don de lo que le ofendí. Quando ?j 
Dicam. No sé quando ferá , por-
que aviendomelo renido los Con-
feífores > hize propoíitos de enmen-
darme , y la mala coftumbre me 
arraftra, y no me dexa : Surgam* 
dixo el hijo Prodigo. Luego efta-
ba fentado , y muy de afsiento en 
fu vicio ; porque la mala coftum-. 
bre de pecar > como fe engendra 
de aí tos 5 fon eftos tan infelices, 
que los pone muy de afsiento ei* 
el vicio á los pecadores. 
5 50 Do^ complicados tex-
tos 
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tos hallo -Cn hs Sagradas letras. 
Hablando líaias dé lo s pecadores, 
dice , que andan en la región , y 
fombras de la muerte : Ambulan-
tibus in regione umbrá rnortis* San 
Mathco dice , que eftan íentados: 
Sedentibus in regione umbr<e mor-
tis. Es lo mifmo andar, que eftár 
feucado ? No , que el que anda, 
no íe íknca , ni el que fe lienta 
anda. Pues como íi los pecadores 
andan en la región íombras 
Serm. 3. 
• 5 — y y 
de la muerte , íe pueden fentar ? 
Q¿3Íen anda por un camino , de 
rendido , fe lienta en el mifmo ca-
mino , y dice; que el c a m i n ó l e 
ha rendido , por los paíTos que ha 
dado. Andan los pecadores por el 
camino délos vicios 3.y bandado 
tantos paitos , como pecados han 
comaido ; y de tal fuerte fe fien-
ten rendidos , que per la mala cof-
tiunbre i, fe eltán en el vicio muy 
íenrauos. Afsi lo dixo el Nazian-
D.Gre^.Naz. c,ei>o : In regione umbra mortis am* 
bulare , idem e/i quod federe. L o 
miímo es andar por el camino de 
el vicio , que hacer en el afsien-
to . Y como el que cíla fentado, 
efiá defpacio.5 dcfpacio eftá, que 
el que tiene coftumbre de pecar, 
dele el v i c io , y hafta llegar á lo 
fumo de la maldad , 1c inducirá 
fu pecado. 
351 De eftos habla San Pa-
blo , quando dixo : Tradidit illis 
in reprobnm fenfum , repletos om-
ni iniquítate. Su vicio ios llevo á 
no peníar mas, que en la maldad;' 
porque eftan llenos de toda i n i -
quidad. Y aquí el Angélico Maef-
tro : Ule videtur rcpletus omni 
iniquitate , cujus affúlus e(l \ to-
taliier ad peccatum dtfpojitus. En 
qué pienfa el que tiene una ma-
la coftumbre \ Ocupafc en otra 
cofa , que en ofender á Dios ? 
Luego Higo ai lleno de la mal-
dad. El Demonio es la maldad 
fuma, y en otra cofa no trata, ni 
comercia, fino en como fe come-
terán culpas, y ofenfas contra la 
Mageftad Divina. £1 mifmo em-
pico tiene , quien cftá acoftum-
brado á pecar. Peca configo mif-
mo el laícivo , y peca con otros. 
Ad Rom. 1. 
1¡, 25>, 
D . Thom. 
hic. 
Peca coníigo mifmo el avariento^ 
y hace pecar á otros, que le ha-; 
cen fombra , y concurren á la mif-. 
ma culpa. Peca coníigo el ladrón,; 
y hace que pequen ot ros , ocul-
tando fus hurtos; y poniéndolos 
por terceros , para cometer m i l 
defafueros. Peca coníigo el mur-
murador , y peca con otros , por-
que en las converfaciones, da oca-
fion á murmurar dé los próximos.; 
Todo efto ocaíiona una mala cof-
tumbre ; y como de contagio tan 
petniciofo , nos debemos guardar> 
y pedir á Dios nos libre de co-
merciar con hombres de malas coi -
tumbres, por fer el mayor mal de 
todos los males. 
352 Difcedite a me om- pfalm.é.^.cj.-
nes , qui operamini iniquitatem. 
Todos ios que executan la mal-
dad , huyan , y fe aparten de m i . 
Supongo, que de todo mal debé-
mos huir , porque ninguno trae 
algún bien, y de todo lo que no 
es bueno , nos hemos de retirar. 
Pero , qué iniquidad es efta > de 
que habla David ? El dodo Pere-
fto : Orat ergo ut d fe hac aver- Pcrefio In 
tátur pefiis , O1 procul agaritw, Math. 20. 
qai ex confuetudine delinqunt. L o 
que pide David á Dios , es, que 
le aparte de la compañia de ios 
que tienen coftumbre de pecar. A 
eftos llama David in iquidad: Dif-
cedite d me omnes, qui operamini 
iniquitatem. Porque íi iniquidad, 
por anthonomafia , fe entiende 
culpa : la mala coftumbre es ini-^ 
quidad , y culpa por anthonomaíia. 
353 Pefte llama Pereíio, 
á la mala coftumbre : Orat ergo 
ut d fehac avertatur pe/lis. Por-
que fi la pcftc es un contagio , que 
íe pega, y es fuficicnte para arra-
far una república : uno que aya, 
que tenga coftumbre de pecar eix 
una república , es baftantc para 
arruinarla. Quantas experiencias ha 
ávido de efto ? Tantas, que no ay 
que llorar otra cofa mas , que ef-
tas defgracias. Aya en una calle, 
barrio , ó pueblo , una mugercill^ 
de mal v i v i r ; y luego f? vé otra, 
luego otra , y afsi prende la pef-





todo eflá lleno de cftc contagio. 
Un diícreco dixo , que eftas cales 
fon , como las ranas , en tiempo de 
primavera, Comicnze á cantar una 
en una laguna, luego canta otra; 
y de tal fuerte fe provocan unas 
á otras, que parece una Ginebra 
fu gríceria. Uno de los azotes que 
envío Dios fobre Faraón , fueron 
las ranas : Edidit térra eorum ra~ 
ñas. Y uno de los caüigos grandes 
que Dios puede enviar á los pue-
blos Chri íHanos, fon las ranas de 
unas mugercillas , que mal acofíurttj 
bradas á converfaciones deshonef-
tas , apellan , hafta las cafas mas 
honradas. 
354 Orat ergo , dice Pe-
refio , ut d fe b£c avertatur pe/iis. 
O r ó David á Dios , paca que la 
pe fie de la mala coltumbre no fe 
le pegue , y fe aparten de el , los 
que tienen coltumbre de pecar, Y 
cambien fuplicó Faraón á Moyfes, 
y á Aaron , que pidieífen á Dios, 
retiraífe de fu Reyno la pcfte de 
Exod. 8. ^.8. Jas ranas : Vocavtt autem Pharao 
Moyfem •> O* Aaron , 6" dixit eis: 
Orate Dominum , ut auferat ranas 
a me, & d populo meo. Y noío-
tros debíamos pedir á Dios > que 
las ranas de tales mugercillas , mal 
acoltumbradas, las retiraífe de las 
r epúb l i cas , por que fon muy coa-
tagiofas. 
355 Vocavlt autem Pharao 
Moyfem , & Aaron* Para efta ro-
gativa couvocó Faraón , á Moyfes, 
y a Aaron. Moyfes era Juez, y fe-
cular , Aaron Sacerdote , y convo-
ca al Ertado Sacerdotal, y fecular, 
para hacer la rogativa por las ra-
nas , para enfeñarnos; que en los 
pueblos donde hay cales mugerci-
llas , fe debían hacer rogativas pu-
blicas , porque no apeftaífen cales 
nuigercsá las repúblicas. 
356 Vocavit autem Pharao 
Moyfem , 0* Aaron , Ú* dixit eis. 
Llamo Faraón á Moyfes , y á 
Aaron , y les dio cuenta de la pef-
te de las ranas ; porque íiendo 
Moyfes , á quien entrego Dios el 
gobierno político : Sume virgam 
banc, y Aaron el íicleliaftico : á 




l ar , fe Ies debe dar cuenta , quan¿ 
do hay la pefte de pecados de cof-
cumbre en cales mugercillas en las 
Repúblicas. 
357 Vocavit y & dixit eis-. 
Orate Dominum. Primero dio Fa-
raón cuenca á los Jueces Ecleíiaf-
tico , y Secular, Luego les man-
dó hacer la rogación ; porque lo 
que han de hacer los Jueces en ca-
les ocaí iones, es obrar de oficio; 
y quando afsi no quede remedia-
do , íe íigue pedir el remedio al 
Cielo : Vucavit autem Pharao 
Moyfem , & Aaron. Primero dio 
quenca Faraón , á Moyfes, y luego 
á Aaron , porque íiendo Moyíes , 
Juez fecular, y Corregidor , ó Go-
bernador de el Pueblo de Dios : en 
materia de pecados públicos , el 
Governador tiene obligacian de 
remediarlos. 
§ . TERCERO. 
358 A' Lguna digrefsion, pa-rece , que hemos 
hecho algo larga , pero forzo ía ; 
porque en una Mifsion , es necef-
lario tocarlo todo , por ver fi fe 
puede remediar algo de lo mucho 
malo, que hay en el pueblo. No 
dexemos la mala coftumbre de la 
mano, que aun falta mucho que 
decir en efte punto. Tienelos á los 
pecadores tan divertidos, que pa** 
ra obrar bien , los dexa impofi í -
bilicados, 
359 Vos poteritis bene fa~ 
cere y tum didiceritis malum'i Por Jercm. 13.^. 
ventura, dice Dios por Jeremías, 23. 
podréis hacer alguna obra buena, 
haviendoos ocupado en obrar mal? 
Qué maldad fera efta , que impide 
á los hombres obrar bien ? El obrar 
bien , ó m a l , no efta en la.liber-
tad de el hombre ? Pues como 
obran m a l , por qué no puedea 
obrar bien ? Oigan á San Gero-
nymo. Verba ifia dicuntur adver-
fus eos, qui nimia confuetudine , C^ -
amore peccandi , quodam modo y pee-
catum in naturam convertunt. Hat 
bla aqui el Profeta , dice el Santo 
Do¿tor , de aquellos , que acoítunii 
braaos a pecar , han hecho natu-, 
PpK ra-: 
D . Hieren, 
hic. 
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raleza , en no obrar bien ; porque 
la mala columbre impide , para-
que obre con iibcrcad el hombre. 
360 Buelvo ai texto : Cum 
didiceritis malum. Podréis obrar 
bien, haviendo eftudiado en la cí-
cueU de la maldad ? Lo que íe ef-
tudia , fe aprende , y pone cuida-
d o , que no fe olvide. Lo que no fe 
ettudia, no fe fabe i aunque muchos 
preiiimen faber, íin eitudiar , pero 
tal Líber , folo ferá prefuncion. 
Los que pecan, folo eíludian en 
pecau; y de aquí fe origina la ma-
la coilurobrci y como no eíludian 
otra cofa, por eíto dice el Proteta, 
que no execucáfán obra buena :por 
que mal fe hará una cofa, no te-
niendo practica* 
361 Díganme quantos tie-
nen una mala colíumbre i qué obra 
buena hacen ? Supongo, que ningu-
^ -r, na , que fea formálaiente buena; 
Com* Theo- ' ¿ r 1 -r. i , „ porque como tienten ios Iheolo-
't0¿5' gos , por buenas que fean las obras 
t j u c h a g a n , ios que eftan en peca-
do mortal , nada les aprovecha, 
porque ion obras muejcasi Solo 
pueden fervir , para que movido 
Dios de aquel modo de obrar, les 
dé auxilios , para falir de pecado 
morral f y afsi , íiempre es bueno 
obrar bien. Ello es , lo que no pue-
den executar , los que tienen cof-
tumbre de pecar ; porque habitua-
dos al mal refabio de el pecadOj 
los induce fu inclinación á come-
ter un pecado mayor que otro, 
362 En mecaphora de un 
hombre , que planeo una viña , fe 
introduce la Mageíiad de ChriÜo, 
para adoctrinar á los Principes de 
los Sacerdotes, y Ancianos de Je-
ruíai.en. Dixolos j que al tiempo 
de coger el fruto de ella , envió tres 
criados fuyos i y indignados ios 
Arrendatarios , á uno de los cria-
dos le mataron , á otro le hirieron 
muy mal , á otro le apedrearon: 
Alium occiderunt , alium ceciderunt, 
& alium iapidaverunt* No conten-^ 
to ei dueño de la viña , envió otros 
.tres criados , y mal acoftumbtados, 
c inclinados, hicieron con ellos lo 
Lnc. 2 1 . $ » mifmo-. Item mifit dios fzrvos plu-
53. ufq. 40. res prioribus, O* feesrunt illis Jimi-
liter. Por ultltno , envió á fu hijo, 
fofpechando le tendrían algún ref-
peto ; y conjurados contra é l , le 
quitaron la vida : Apprehsnfum eum 
ejicerunt extra vineam , Ó' occide-
runt. Hay tal arrojo ! Deípues de 
haver muerto á nn criado, herido á 
o t r o , y apedreado á o t r o , execu-
tan lo mifmo con otros tres , y no 
contentos con efto , quitan la v i -
da al hijo heredero i S i , que co-
mo la coftumbre fe engendra de ac-
tos , tal habito tenían de obrar 
ma l , que aunque el dueño de la v i -
ña envidra á mil ^ lo mifmo havian 
de executar. 
363 De efte fentir es San 
Juan ChryfoÜomo : Pravam tamen 
hanc conjuetudinem noherunt nun->- D . Chryfoft, 
quam deponere , fed fecum dicunt\ Hom, 6p, ia 
Ecce interficiamus eum. Los mal Math . 
habituados á pecar , nunca quiíie-
ron deponer la mala voluntad, pa-
ra no dexar de obrar maL Nocen-
fe las palabras de el Chryfoftomos 
Noluerunt nunquam deponere. Nun-
ca quiíieron deponer la mala cof-
tumbre. La voluntad no es poten-
cia libre ? Pues como no qnifieron 
dexár de obrar mal? Libre es la 
voluntad; pero mal acoftumbrados 
á pecar , no tenían libertad , para 
obrar bien , fino de mal en peor. 
364 Otro reparo hago eit 
el texto. Los primeros criados, que 
envió el dueño de la viña , eran 
buenos: Seruos fuos. Los fegundos 
mejores: Plures prioribus. El ter-
cero fue fu hijo , mejor que todos 
los ñervos* Noten , como fue te-
creciendo el pecado ; porque acof-
tumbrados los hombres á pecar, 
el vicio los arraítra , hafta llegar 
á executar la mayor infolencia. 
3 (5 y La verííon Syriaca re-
fiere el mal trato , que hicieron los 
arrendadores a los íiervos , de efte 
modo: Alium quidem percujferunt* Svnac 
Alium lapidibus obruerunt. Alium 
denique trucidaverunt, A uno de los 
eres íiervos , le hirieron muy mal. 
A l otro , le quitaron la vida á 
pedradas. A l otro , defpues de ha-^  
verle muerto , le hicieron pedazos, 
y tajadas. N ó ven , Señores , hafta 
adonde llegó fu iniquidad 1 Su pe-
ca-
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cado, primero comenzó por heri-
das ; luego á pecado de homicidio: 
y desbocados, y íin temor de Dios, 
llegaron á execucar una fevicia, 
vengando fu crueldad en un cuerpo 
muerto. 
$66 Eíios miímos daños 
pueden ver en si codos los que 
tienen coíUimbre en pecar, Oy co-
meten un pecado mediano , maña-
na otro mayor. Luego otros , que 
en íus circunftancias ion mayores, 
y,llegan á tan infeliz ei>ado , que 
como frenéticos , no reparan en da-
ños , ni en peligros; hurta llegar 
á fepultarfe en los miímos vicios, 
de tal fuerte , que parecen increíbles 
íus pecados. 
367 Quando Judas llego 
al huerco , con los que prendieron 
al Redempcor de el mundo, le pre-
Math, 26, f . gunto el maníífsimo Maettro : Ami-
50. ce, ad quid venijii í Amigo , á que 
ha íido tu venida ? Señor , lo igno-
ráis porvencura? No dixifteen la 
cena la noche antes, que uno de 
Vuellros Diícipulos os havia de en-
Math. i d . if'* tregar ? Unusveftrum me traditu-
21. rus eft. Pues íi fabeis á qué vie-
ne el traidor , para qué íe lo pre-
guntas , haciéndote de nuevas? Tie^ 
ne gran mvfterio la pregunta : Ad 
quid venijii ? A qué has venido* 
Como íi le dixera : Amigo Judas^ 
á que cílado has llegado tan infe-
l iz \ Qué es lo que has hecho ? 
Es pofsible, que tu codicia ce há 
arraftrado canco , que me hayas lle-
gado á vender , íiendo cu Dios , t u 
Macflro , tu Redempcorl A efto has 
Venido ? Parece increíble , y como 
tal ce pregunco j á qué has veni-
do ? Porque parece ageno de uti 
Difcipulo , haver puerto en precio 
á fu Dios Soberano. 
368 Por donde cuvo prin-
cipio el pecado tan horrendo de 
Judas , fue por el defeo de mane-
jar dineros* Defpues pafso á hacer 
bollillos: Lóculos habebat. Luego 
dio en ladrón , halla robar las lí-
mofnas á los Aportóles : Fur erat & 
latro* Y por ultimo , llegó á cal ex-
tremo fu vicio , y coítumbre , que 
vendió á Dios » que parece cofa 
increíble : Adquid vemjii'i De don-
de tuvo principio los que roban 
las Iglefias , y vafos fagrados ? De 
unos hurtiilos pequeños» Oy un 
quarto , mañana o t r o , y erta mala 
coftumbre los arrartó , harta llegar 
á profanar los Templos de Dios, 
y robar ai mifmo Dios , lo que 
tiene para fu Sagrado culto* Def-
de niña comienza la muger á de-
cir palabras indecentes , luego paf-
fa atener deshonertas converíacio-
nes , y llega íu mala coftumbre á 
fer efcandalo de los pueblos. Por 
ün voto a tantos , comienza el hom-
bre, quando niño á votar , y paf-
fa á votar á los Santos, á la Vir-^ 
gen , y á Dios ; Tiendo tan efcan-
dalofa íu lengua maldita , que no 
fabe hablar palabra , fin decir una 
blasfemia. Afsi comienzan todos 
los vicios , y llegan los hombres 
á cometer tales pecados , por fus 
malas coftumbres , que quando fe 
oyen , parecen á todos increíbles* 
§ . Q U A R T O . 
LLegando á tan Infeliz ertado la mala cof-
tumbre j qué remedio havrá para 
los que la tienen i Yo j Señores^ 
la hallo á erta enfermedad como'la 1 
de gota , que harta aora ningún 
Medico la ha fañado. Fundo mí 
parecer en Efcritura: Quielongant Pfalrtl.yzé ^ 
fe d td pefihunté Señor , dice Da - ^7* 
v i d ) los que fe alegan de t i ^ pe-
recerán. El que peca , fe alexa de 
Dios * Canco ^ Como hay de el Cie-
lo al Infierno ; luego fi por un pe^ 
cado folo , fe alexa el hombre can-, 
to de D ios ; el que por fu mala 
cortumbre j erta dando tantos paífos 
al Infierno > quantos pecados co-
mete , qué lexos cítara efte de fa l -
varfe ? Quantos mas partos damos 
de un lugar á otro , eftamos mas 
lexos. Quanto mas nos apartamos 
de el objeto , le vemos menos* * 
Quanto mas nos retiramos de el 
que habla j menos oimos. Luego 
íi nueftra pacria es el Cielo , quan-
to mas pecamos , ertamos mas le-
xos de ir allá. Luego fí nueítro 
objeto es Dios 5 por los pecados de 
coftumbre , le vemos meuoSé L ú e -
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go íi Dios « , quien nos habla 
con inípiracioncs ; por lós pecados 
de cofhimbre , llegaremos á eftado, 
que no oigamos lo que nos dice. 
Y qué nos fu cederá ? Eñe fuceíFo 
nos defengañará biem 
370 Llego el Archiíinago-
go Jayro á pedir á Chrifto reme-
dio para una hija fuya. San Ma-
theo dice, que hizo la fuplica, y 
reprefenracion en efta forma: ^ //«ü 
Matn .p .y . lo rnea^modo defmfla f/?» Señor, m í 
hija acaba aora de cfpifar. San Mar*, 
eos dice , que hablo de eñe modo: 
Filia mea in txtremh efi. M i hija 
fe halla «n los úl t imos vales de la 
vida. Noten ia complicación. U n 
Evangeiifta la dá difunta. O t r o , 
aunque muy apretada , pero con 
vida. Si la muchacha aun no era 
difunta , cómo dicen , que eñaba 
muerta ? Modo defunBa eft, San 
Marcos dice, que eftaba en el u l -
M a r c . j . ^ ^ j í imo aprieto de la vida : Inextre~ 
mis f/?.San Matheo^la dá por muer-
ta ; porque ya fe debe confiderar 
íin remedio alguno de vida: Defunc-
ta eft , quien llego al extremo u l t i -
mo de la dolencia. 
371 Pecadores , en que 
eñado os tiene la mala coñumbre 
de vueflro vicio \ En el ultimo 
peligro , pues , eftais para entrar 
en la íincopal de la obflinacion, 
y efta es la muerte de la eternidad» 
Luego os podéis confiderar íin re-
medio alguno de la falvacion. No 
porque no le haya de parte de Dios, 
que eñe Señor , como Padre de m i -
fericordia , os convida con ella. 
No de parte vueñra , porque fi que-
réis cmmendaros, libre tenéis la vo -
luntad , para fer buenos: pero vuef-
tros pecados feos os arrañran , y 
cierran las puertas, para emmen-
dau las vidas. Quantos eñáa en 
mi auditorio, que dirán , verdad 
es lo que eftamos oyendo en el 
pulpito. Queréis que os diga lo que 
ha paffado por vueñros corazones, 
y penfamentos ? Oidme. 
372 Viéndoos cargados de 
vueftras culpas , ha dicho alguno: 
yo , para qué me tengo de con-
feífar , íi no tengo de poner la em-
mienda. Otro ha dicho j para que 
me tengo de confeíTar , fi no me 
han de abfolver. Otro , como Dios 
me ha d^ e perdonar. Con eños def-; 
ciperos, á uno ha tentado el De-: 
monio , £ara que fe ahorque, co-i 
mohizo Judas. A otro le ha tenta-
do , para que fe eche en un r io , 6 
pozo. A otros , que no haviendo 
paradlos remedio,llamen al Demo-; 
nio, que los lleve configo al Infierno.-
No es afsi? Si, me diréis, que en tan 
infelk eñado como eñe llegamos á 
eñár . Almas redimidas con la fan-
gre precioíifsima de un Dios H o m -
bre , falid de vueñra mala coftumw 
bre. No dexeis envejecer, y echár, 
raices al pecado en vueñras almas,; 
que tiene mucha dificultad el tth 
medio. 
l ' j l Bolvamos á ver lo 
que fucedió á Chriño con la hija 
de Jayro. Llego Chr iño á la cama, 
donde eñaba ia difunta niña , 7 
dice San Lucas ; que la cogió de 
la mano , y levantando la voz , la 
dixo , fe levantaííe -.Tenens manum Lúe . 8. É*54' 
ejus clamavit dicens , fuella furge% 
Noten las circunñancias. Primero 
la cogió de la mano , porque no fe 
levantara ningún pecador de el v i -
cio , íi Dios no le tuviera de fu ma-
no. Luego levantó Chr iño la voz, 
y la llamo. No veis que circunf-
tancias tan íingulares ? Por cierto 
lo fon. Pero citando muerta aque-. 
lia niña , fymbolo de quien eftá 
muerto en el a lma, pa r l a culpa? 
para que falga de ella , es neceífa-
r i o , que Dios tome la mano , yj 
levante la voz haña el Cielo. 
374 Pecador , á refucitarte 
vengo de la culpa. Mal digo. A 
refucitarte viene Dios. De fu ma-
no fe vale, porque Dios ha echa-
do mano de m i , paraque te faque 
de el vicio. Voces dá por mi bo-
ca, y te dice: Surge, Levántate 
hombre muerto. Hombre acoftum-
brado á maldecirme : Surge, Leván-
tate , muger efcandalofa : Surge, de-
xa el torpe vicio. T u , que tienes 
la hacienda mal ganada: Surge, le-
vántate . Surge, T u que ha tanto 
tiempo , que callas pecados por 
vergüenza, levántate , y bufea quien 
te abfuelva. No ois la voz de Dios? 
Bien 
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Bien la o í s , que harto dicé al co-
razón ; y todo es llamaros para 
vueílro bien 5 y que no fe malogre 
en voíberos el fruto de la redemp-
cion. Levantaos , pues, de vueftros 
v i c i o s , y pecados, y no obliguéis 
a Dios , á que haga con voiocros 
mas extremos j que indicios ferán 
de que eftais perdidos. 
375 Ya dexo dicho, que 
para dar vida á la hija dejayrc , 
dio voces la Mageíiad de Chriíto: 
Ciamavit. VÜZS notad aora i que 
para dar vida á Lázaro , advierte 
San Juan eftas circunftancias : I n -
ÍÓ. ufq. 44. frewait, clamavit, lachrymatus cji 
¡fejus. Bramó , voceó , y lloró Je-
fus. Jefus mil veces , digo yo. Que 
extremos fon eftos mi buen Jefus? 
Para refucitau á la hija de Jayro, 
folo difte una voz : Clamavit di-
cens , puella /urge. Y para refuci-
tar á Lázaro , no folo voceas, fino 
que bramas , y lloras ? Que mas 
tiene una refucreccion , que otra? 
Hay grave diferencia. La hija de 
Jayro acababa de efpírar : Modo 
defíinflaefi.LüZívo , yahavia qua-
tro dias que era difunto : Quatri-
duanus. La hija de Jayro, recien 
muerta , era fymbolo de quien mue-
re por folo una culpa. Lázaro, de 
quacro dias muerto , dice Ruperto, 
que es un pecador envejecido en 
la culpa, por fu mala coftumbre: 
Lazaras quatriduanus typum gerii 
peccatoris jam confuetudine nequitia 
inveterati , jamque mala opinione 
fatentis. Y para facarle de fu v i -
c i o , cueftale á Jefus mucha fatiga,' 
y defvclo : en que dá á entender fu 
mal eftado. 
375 Unas lagrymas , una 
voz , y una fatiga , coftó á Chcif-
to focar á Lázaro de la fepultu-
ra. Cinco veces lloró por tu refur-
reccion de la culpa. Voces te efta 
dando cada dia. Treinta y tres años 
de dcfvelos tiene padecidos por 
tus pecados. Y no fales de el fe-
pulcro de tus vicios ? Y no dexas 
pecador, la mala coftumbre ? Qué 
cargo tan grande te hará ^Lázaro 
en el Juicio Divino ? Si aqué l , á 
una voz , á unas lagrymas , y • 
una fatiga , fe levantó de la íe-
Roperc. l ib . 
5* in Genef. 
pultura ; como tu no té levantas 
de el fepulcro de tus vicios ? Si 
aquél , íiendo tu figura , fe dio 
por entendido ; qué cargo te hará 
D i o s , quando defpues de haver 
llorado tanto , y dado tantas vo-. 
ees , te das por defentendido? 
177 Quando entró nuef-
tro Redempror prefo en Jerufa-
len , dice San Bernardo , que 
en la puerta „ que íalia á Get-
femani , havia unas eftatüas de 
marmol de dos Reyes de J u d á : y 
viendo á fu Criador tan mal tra-
tado de . los hombres, inclinaron 
las cabezas, venerando fu perfo-
na Imagen de, un pecador de cof-
tumbre era Lázaro en el monumen-
to. Efte fe dio por entendido, 
faliendo de el íepulcro , y tu te 
quedas enterrado en el viciol Sabes 
á lo que te expones? 
378 Pecó Adán , y pecó 
el hijo Prodigo. Luego que ¿ d a n 
pecó , le llamó Dios a penitencia, 
Adam ubi es \ De el hijo Prodigo 
folo fe dice , que andaba allá d i -
vertido en fus vicios , fin expreílar, 
la Efcritura , que le llamaíTe Dios 
á penitencia. En qué defmereció 
efte mancebo el auxilio ? Confump-
Jit fuhfiantiam fuarn vivendo luxu-
rio/e, Eftaba en fu coftumbre dor-
mido , y defeuidado i y por elfo,1 
para fu converfion , no fe expéeíTa 
el llamamiento : que un pecador, 
dormido en el vicio , puede llegar, 
á eftado , que le niegue Dios fu 
foberano auxilio. No el fuficiente» 
íino el eficaz, para falir de fu pe-
cado. Oye efte exemplo, para t\¿ 
efearmiento. 
37P E' 
E X E M P L O . 
N una Ciudad de Caí l i -
11a ia Vieja , en nuef-
tros tiempos , huvo una mozuela 
defembuelta. Llegófe á confeíTar á 
un Convento de mi Religión , pa-
ra ganar el Jubileo de Porciuncu-
la. Por fu mala coftumbre , que 
defde niña fue deshonefta , le pa-
reció al Confcííor negarla la abfo-
lucion ; porque no trahia propofito 
de la einimenda. Defpechada , fa-
9¿ñ 
D . Bernard. 
Serm.de Paf-
fione D o m i -
mc. 
Gen. j . 'f. 
L u c í 5.^.13 
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l io de los pies de el Confd íbr , 
quien dándola confejos íaludabies, 
no quiío t juuulos , diciendo : no 
fe havia de confefíar en toda fu v i -
da. Diolala enfermedad de la muer-
re ^ y mandándola confeilar , no 
hizo cafo. Dieron cuenta a fu Par-
tocho 5 y haciéndola iníiancias, 
porque eílaba muy de peligro , def-
precib el confejo. Viéndola obíH-
nada , refolvio dar cuenca ad Pa-
dre Reítor de la Compañía de j e -
fus , quien tratando mucho con ella, 
no pudo hacer mella , quanto la 
decia. Refolvieron , por ultimo re-
medio , ilamár al Guardian de mi 
Convento, donde tenia algún cono-
cimiento , por tener dos hermanos 
Rcliglofos de nií Sinco Habico. Ef-
te coa fu compañero , que era el 
Predicador mayor , y quien me lo 
¿oncó á mi , llegaron á la cama 
de la enferma. Comenzaron á e x o r -
taria con cariño , y no pudiendo 
reducirla , á que lo hicieííe ; co-
xneiuó á decir. Q je mz quemo, 
que me ábralo. Llegaron el Parro-
cho, y el Padre Redor , con fu 
co.'iipañero ; y todos cinco Con-
feíTores la exortaban {: ccnf^íTafe 
con quien quiíiera. No puedo, ref-
pondió la infeliz muger. Pues d i -
ga i que la pefa de aver ofendido 
á Dios , y la abfolveran , íi no pue-
de confeííarfe. N o puedo , que 
me quemo viva , mt abrafo en 
liamas. Afsi cfpiró , quedando mas 
negra , que un carbón y los pre-
íentes aífombrados , viendo la júf^ 
ticia de Dios tan á los ojos. 
380 Qué ce parece, pe-
cador , de efte fnceíTo ? No vés,' 
como la mala coftumbre cierra 
las puertas de la mifericordia D i -
vina ? A qué aguardas con efte 
exemplar ? Cinco Confeífores tuvo 
aquella infeliz muger ala horade 
fu muerce , y de nada le íirvie-; 
ron ; porque fus culpas no nie-i 
recíeron en aquella hora la ab :^ 
íolucion de ellas. A qué efperas?| 
á obftinarce , defuerte , que aun ea 
efta vida llegues á experimentar 
las llamas de tu condenación eter-
na ? Confieftate luego de tus pe-
cados. Mira en efta Cruz , á quien, 
íi te dueles de veras de averie ofen-
dido , te abíolverá de ellos, pro-
poniendo la emmienda, y fujetar-
los , quanto antes , á las llaves 
de la Iglefia : Ecce Sacsrdos mag~ 
ñus, Aqui tienes al Sumo Sacer-
dote Chrifto. Como Poncifice Su-
mo confeífandote con él , te ab-
folverá de todo : Hahentes ergo 
Pontijicem magnum , dice mi D i -
vino Pablo , qui penetravit Cce-
los Jefum filium D d : teneamus A d Hebr. 4; 
confefsionem. Levantada tiene la Íf% 14, 
mano dieftra, para concederte la 
Indulgencia plenaria. Abierto el 
pecho , para recibirte en él cariño-
fo. Llega luego arrepentido , y 
dile de todo tu corazón : Stñor 
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§. PRIMERO. 
'S81 ff^^fei.tJANDO la Fe 
no nos eníe-
ñara á obrar, 
la luz natural 
de la razan 
nos dice , lo 
que debemos 
haCet. Todo 
pecado es aborrecible á Dios , y 
á fus criaturas , pero el pecado 
de eícandalo , fobre todos es el 
mayor. Llamanle los difcretos po-
l i l l a de la república , pelle , y con-
tagio de la vida virtuofa , cáncer 
de la cafa de familias; y filial-
mente , el mal de todos los ma-
les , y el que mas dellruye todos 
los bienes. Sin tener SencCa luz 
de la Fe , conoció efta verdad: 
SenAc llb ^-aí ^ deteriorem facit , non fthi 
\ \ r * ú ' tantummodo nocet , fed etiam ont-
ticvitabeat. .. .7 ;• ./JÍ 
nwm í i s , qtíibus tmiior tlíts pro-
dejfe pGtüijfet. El empeño de efta 
tarde ha de fer , hacer guerra á 
cfte enemigo capital de las almas? 
y porque loy amigo de la clari-
ciad , explicaré , qué es pecado de 
cfcandalo. 
382 LosTheoIogos le d i -
Communiter finen afsI: W J ^ ™ > ™l f f " 
Vi , tum tniúus radium . przbcns cute-
* rt occajioncryi rutna. Es decn:, o 
hacer algo malo , y dUfouo á la 
cap. 30. 
razón , en que fe da ocaíion á otro 
de pecar. Afsi lo íiatió San Ge-
r ó n i m o i Scandalizat alium , qui 
altsri diBo , vel exsmplo , occa/to-
nem ruin<e prabeP. £1 Angélico 
Maeftro dice , ay dos efpecies de 
efcandalo, uno activo , y votro paf-
fivo. A¿tivo es aquel > quaodo el 
dicho, u el hecho , la obra , 6 la 
palabra de alguno , de fuyo es 
caufa , que peque otro j inducien-; 
dolé á pecar , y á ofender á Dios. 
El paísivo es , quando la obra, 6 
la palabra de alguno es caulat 
accidentalmente ^ de que otro ofen-
da á Dios ; como quando , fin pre-
tenderlo , n i querer hacerlo, exe-
cuta lo que no es pecado , y el 
próximo por echarlo á mala par-
te , toma de aqui motivo , para 
ofender á Dios* 
38^ El efcandalo a<9:ivOj 
fiempre es pecado morta l , fi quan-
do obra , ocalioiia ruina grave 
en el p róx imo; y íi es el daño que 
ocaíiona leve , folo es culpa ve-
nial. Enfenan los Theologos , íi-
guiendo al do¿lo Navarro , que 
el que peca mortalmente delante 
de otro , no debe fer abfuelto, 
fin que proponga evitar el daño, 
que ocafiona , 6 puede ocafionar 
en el próximo *, y lo mifn^o fe d i -
D Híeron. la 
gloífa Math. 
cap. t g , 
D . Thom. 2, 
2- q. 43. áte^ 
i * ad 4» 
Navárr* cap; 




ce , de el que v i í i t a , habla, en-
fcña , ó da iimoína , con iucen-
ciou de provocar á pecado mor-
tal ; aunque las obras dichas, fean 
buenas, ó indiferentes; como ei 
que paíTa por la puerta agena, 
quita el fombrero , ó hace alguna 
acción , de donde fe origine ofen-
fa de Dios. Lo qual debe expref-
/ fac en la confefvion. 
384 El efcandalo pafsivo, 
OñaJPoftrl. folo es pecado, en el que fe ef-
l i b . i . pa r t . i . candaliza, por fu ignorancia , ó 
cap. 7. Difc . malicia; ó ferá mor ta l ; ó venial, 
¿j., v fegun la materia; y eftos no fon 
diiVmcos de el mifmo efcandalb, 
como fucede en el efcandalo a¿Vi-
vo , y afsi, no ay neccfsidad de 
eipeclficarlo en la confffsion. Efto 
aííentado , qué pecado tan horren-
do os parece , que es el de el efcan-
dalo? Atención , para que todos 
huyan ce él. Muchas ícñales , é 
indicios feúalan los Santos, para 
conocer , quien es prefeito , repro-
bo > ó fe condenará , que todo es 
uno: y rcfuelven comunmente to-
dos , que la mayor feñal de con-
denación , es , 60 duda alguna, 
el que peca eícandalofamente. I n -
fieren efta doctrina , de lo que 
Dios mandó en el Exodo : Reddet 
t ixod. 2r• animam pro anima , oculum pro 
T* 23* oculo , dentem pro dente , rna~ 
num pro manu , pedem pro pe-
de. Quien quitaíTe un pie á fu pró-
ximo , pierda otro pie ; quien fa-
caíle un o j o , le faquen á él otro: 
quien quitare una mano; córten-
le la fuya ; y quien ocafionarc la 
perdición de una alma , pierda la 
luya. Luego íi los efcandalofos 
ocaíionan la perdición de las al-
mas, eftos tienen perdidas las fuyas. 
Luego los efcandalofos fon prefei-
to s, reprobos; y ferán íin duda con-
clenados á los fuegos fempiternos. 
§. SEGUNDO. 
385 O I E N D O la materia tan 
O grave , razón ferá , te-
man todos , cometer pecados de 
efcandalo ; y los que deben poner 
gran cuidado en efto, fon los que 
* tienen á fu cargo el gobierno de 
^1 pueblo. Eftoa fon de dos ef-
pecies. U n o s , que por fu éfici<j 
deben evitar los efcandalos , co-> 
mo los Juezes. Otros , los que 
por fu fangre , y nobleza , deben 
edificar á la republica,y no dar oca-
íion con fus vidas licenciofas , que 
por fus efcandalos íe pierdan mu-
chas almas. No fean eftos como 
aquel de quien dice San Lucas:^ 
Judex quídam erat in quadam C i - Lucg 18.^.2» 
vitate-, qui Deum non timebat, 
O1 hominem non reverebatur. En 
una Ciudad avia un hombre , que 
teniendo el gobierno de ella , n i 
temia á D i o s , ni á los hombres. 
Si los que gobiernan , y los que 
fe precian de Cavalieros fon afsi, 
qué cuenta loá aguarda en el T r i -
bunal de Dios ? Tienen obliga-, 
cion á evitar ofenfas de D i o s , que 
también fe efeandalíza la-republi-
ca , fi el que la gobierna no vela. 
385 Quid vides Jeremía* Jereni; 
Profeta J e r emías , dice Dios , qué ^ • i 2 . u f q . i ^ , 
es lo que vés ? Virgam vigilan-
tern ego video. Yo veo una va-
ra , que efta velando. Otra letra: 
Virgam oculatam. Una vara hecha 
argos , y llena de ojos. Has vifto 
bien : Bene vidijii. Quid -vides Je-
remía ? le buelve á preguntar Dios, 
Qué v é s , defpues que vifte la va-
ra llena de ojos , y vigilante ? Ollam 
juceenfam ^ & faciem ejus d facíe 
aquilonis. Veo una olla encendi-
da , T[ue mira k la parte aquilo-s 
nar. Válgate Dios por vifion. Una 
vara , y luego una olla de fuego > 
S i , porque á ios de la vara, ef-
tá prevenida la olla de el Infierno. 
387 Virgam vigilantem e¿9 
video, Vió Jeremías una vara ve-s 
ladora , porque necefsitan velar ea 
las repúblicas , los que tienen la 
vara : Virgam oculatam ego video». 
Veo una vara toda ojos; porque 
los que tienen la vara, fe han de 
hacer ojos, para evitar los efean-; 
dalos: Virgam vigilantem ego vi¿ 
deo.Veo una vara veladora: Bene 
vidijii. Has vifto bien, Profeta mió,; 
dice Dios ; porque haviendo en la 
república , quien vele , y evite ef-
candalos , no hay mas que ver^ 
Luego filos que gobiernan nove-: 
l a n , no havrá que mirar ; y poi-
co 11-
Ifaias 2 1. f , 
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feonfiguienté , la olla eílá dlípiief-
ta en el lnnei-no,para los Jueces,que 
no velan , y evicaü los eícandalos. 
388 Vecinos de ÜV., qué 
es lo que veis ? Veis una vara 
veladora , y hecha ojos ? Firgam 
vigtlantem, vir^am oculatam ? Yo 
no se , íi la veis , ó no la veis; 
pero haviendo ¿antes eícandalos, 
los de la vara parece , que tienen 
cerrados los ojos: Cujros , quid de 
noBe ? Cu/ios , quid de no Be ? Seño-' 
res de jufticia , qué fe hace de no-
che , en qué fe ocupan las noches? 
La Ciudad fe abraía en llamas de 
luxuria , con eícandalo de el pue-
blo , y no hay quien ataje e ík da-
ño ? Si fe prendiera fuego á una 
cera de. cafas , y no acudiera la 
Juílicia á dar providencias , qué 
íe dixera ? Y qué quieren que íe 
diga , quando fe abrafan las almas, 
y las conciencias de la república? 
Es de menos eftimacion una cala, 
que una alma \ Agua , agua , leño-
res de Jufticia , que fe quema So-
doma , y fe cfcandaiiza , por la 
omifsion , que fe tiene en nofaber, 
como fe vive en ella. 
389 Non dormitaba ^ ñeque 
dormict qui cuflodit ifrael. A quien 
pulo Dios , dice David , por guar-
da de fu pueblo , n i ha de dor-
mir j ni ha de dormitar. Dormir , 
es echarfe fin cuidado. . y á pier-
na fuelca , como fuelen decir. Dor-
mitar , no es mas , que quebran-
tar el fueño , y echarfe con cuida-
do. Pero el que tiene el cuidado 
de gobernar al pueblo , no folo, 
no Ye ha de echar á do rmi r , fia 
cuieiado , pero ni aun quebrantar 
el fueño le es permitido ; quando 
por elle leve defeanfo. , íe íigue 
efcandalo en el pueblo : O Judex, 
exclama el grande Aguftino, primus 
in Sabb. poft propter te efio Judex in te , pri~ 
Doin.Quadr. mut judica te de te , ut de penetra-
l i confeientid: tuce fewms procedas 
ad alterum. O ]uez , primero has 
de fer Juez de t i mifmo , para que 
feguro de tu conciencia, puedas fer 
juez de la república. M él Juez 
lio es zelofo , .y fu conciencia le 
acufa de omiíTo , mal podrán celar 
los pecados de el pueblo. Sean. 0 ^ 
Pfálm. 120 
D. Aug. Ser. 
Math . 
Aa:or. Í O . ^ , 
42. 
Math. 1,^.1; 
mirados; yelefpejo de todoi í ; y. 
ío mifmo los feñores nobles ca-
valleros , que obligación tienen, no 
íblo á fer buenos , fino a parecerlo 
á todos , por evitar los eícandalos. 
35?o Dos preguntas, que-
hizo la Mageílad de Chriilo, me lle-
van las atenciones. Una á los Ef-
cribas, y Farifeos , otra á fus Dif -
cípulos. A los fiferibas , y Farifeos 
los preguntó : Quis ex vobis arguet 
me de peccato } Qtiien de vofotros Joatl.8. ^ .46 
me convencerá , y con verdad po-
dra decir, que yo he pecado* A 
los Difeipulos les preguntó : Qíiem 
dicunt homines ejfe Jilium hominis'í 
Q¿ié opinión tienen de mi los hom-
bres? Que es lo que dicen? No-
ten , que preguntó Chriño dos co-
fas. Una , íi le podrían Impucar 
alguna culpa. Otra , qué fama era la 
que corr ía : porque fiendo Chrifto 
Juez : Judex vivorum , O* mortuo-
rum , y por otra parce de fangre 
Real, y noble , Fi l i i David i ios 
nobles , y los Juezes , no folo han 
de fer buenos, fino que deben te-, 
ner buena opinión para con tocios;' 
y afsi fe evitarán ios eícandalus 
en ios pueblos. 
39 L Si el Relox de la Ciu-
dad anda defeoncertado , lo anda 
todo el pueblo. Luego fi los Jueces, 
y los nobles , que fon el gobierno 
de la república , no viven como 
deben , todo el pueblo eftará per-
dido. La vida de el hombre , dura 
el tiempo , que el corazón vive. 
Luego íi los Juezes , y nobles 
fon el corazón de el pueblo, efte 
eftará muerto , íi cada uno de los 
Juezes , y nobles , no vive ajufta-
do. Señores , cuidado,cuidado , que 
los amenaza Dios , con un gran 
caftigo : Potentes potenter tormenta 
patientur. Los poderofos podero-
famente ferán atormentados, 
592 / Va vobis Scriba , 
Pharifei:: qui clauditis regnum coz-
hrum. Hay mil veces infelices de 
vofotros Efcribas , y Farifeos ! V o -
fotros fois los principales de m i 
pueblo, y vofotros fois , los que 
con vueílros pecados , y efcandalos 
cerráis lás puertas de el Cielo á 
otros : Va vobis Scriba ? & JPbari-
Símil, 
Sap. 6. f , 7. 
Mach, 23. 
13. ufq. 25. 
2 V 
0 • o^ ui deciwatis mentbam , & ane-
tharn , O- cymtmim , reliquiftis, 
qua graviara funt Ugis, Hay def-
vencurados Efcribas , y Fariícos, 
que á lo teioíb procuráis fe diez-
me haíU la ruda , y la mas mí-
nima yerba , y no celáis la hon-
ra de Dios , y difsimulais con los 
que á cara deícubiena quebrantan 
la ley de Dios. 
393 Va vobis / c r i b a , 0* 
Pbarifeí , quia Jimilis ejiis fepnl~ 
cbris dealbatis , qud foris parent 
hominibus fpsciofa , intus vero ple~ 
na fant ojsibas mortuorum , & om-
ni fpurcitia. Hay deldichados de 
volocros Efcriba i , y Farifeos, que 
todo vueílro empe'io , y cuidado 
es parecer á los fepuicros , donde 
eftau los cuerpos muercos. Por fue-
ra , muy labrados , bruñidos , y 
blancos , y por dentro no tienen 
mas que hucííos fecos , hedor, 
gu íanos , y mil malos efercmentos 
hediondos. Aísi fois vofon os , d i -
xo Carillo , mucho cuidado en mu-
dar camifa, traher buen vertida, 
y el mas preciofo , y vueftras al-
mas llenas de culpas , y hediondas! 
U t fuo ? ? Serpentes genimina viperarum^ quo-
^ ^ modo fugtetis d judiciogehenna^tX" 
pientes , de cafta de vivoras vene-
nofas, como podréis , con vida can 
eícandalofa , huir de el juicio r iga-
rofo , que os aguarda? 
Señores de Juílicia i Se-
ñores nobles, hidalgos , y cava-
lleros , han oido las amenazas , que 
hizo la Mageftad de Chrifto por fu 
facracifsima boca á los Juezes , no-
bfés,y cavalleros de Jeiuíalen? Pues 
las mifmas hace á vofotros. Cui-
dado , digo , coa el juicio de Dios 
que aguarda , íi no celan la honra 
de D i o s , fiendo buenos, y no ef-
candalizando á otros. 
§ . TERCERO. 
395 A Los Padres de fami-lia , que carg-js los 
hará Dios en la ultima hora , de 
los cfcandalos , que dieron en ella? 
No reparan en jurar , maldecir, 
vo ta r , y cometer otros pecados: 
dando ocafion á ios de íu familia. 
para cometerlos , y no dando á fus 
hijos otra doctrina , que malos 
exemplos. Qué caíligo efperais ae 
la mano de Dios ? Mucho defeo 
de tener hijos, y para eíto > pro-r 
meílas á los Santos , para que os 
Jos configan de D i o s , y defpues 
los encamináis por las fendas de 
el Infierno! 
Al Tribunal de los La-; 
cedemonios llegó la caufa de dos 
hermanos , que vivian entre si dif-
cordes ; y llegando el tiempo de dar 
la lentencia, la dieron contra el pa-
dre , por que los havia criado mal. 
A l Tribunal de Dios llegarán vuefi 
t íos hijos , y por mal criados , da-
rá Dios fentencia contra vofotros, 
porque los enfeñaíleis á pecar, con 
malos exemplos. De aquel Philo-
fopho llamado Diogenes fe dice» 
que viendo á un muchacho muy 
travieílo , levanto un palo , y á 
fu Maeñro le dio con é l , diciendo-
le : Cur f u inftituifli ? Como le 
has criado tan mal ? Qué caftigos 
efperan de la Mageftad de Dios los 
padres de familias , que crian áfus 
hijos en culpas ? Levantará la ef-
pada de fu jufticia , y cerrando con 
ellos, les dirá : Cur fie iéfiitutfiUl» 
Por haverlos criado mal , pagaréis 
vofotros fus pecados, y ellos paga-
rán los vueftros. 
3P7 PruparaU filias ejmocca. IfaÍ£e . 
fioni ininiquitate patrum fuomm, • ' 
Difponganfc los hijos , dice Dios 2 * 
por Kaias , para la muerte , por 
los pecados, que cometieron fus pa-
dres. Luego los pecados de los 
padres, ocafionan la muerte en los 
hijos. Hay padres infelices , homi-
cidas de vutftros hijos ! Que vueC 
tras culpas , menos cautelólas, han 
de fer ocafion , de que los hijos 
paguen la pena ! Ellos , y vofo-
tros , fereiis atormentados. Ellos, 
por que fíguieron vueftros paííos, 
y vofotros , por fer ocafion de 
cometerlos Aquél no celár , que 
los hijos no tengan malas compa-
ñías. Aquél no m i r á r , y remirár, 
con quien andan , donde van , y 
quando vienen , qué crianza es de 
ChrifUandad ? 
3P8 Filia populimei, ácddi T h r c n . ^ t p 
Dios 
Dios por Jeremías , cruielis, quafi 
firutbio in deferto. Es ia hija de 
mi pucbio como el aveüruz.. Que 
T b 30 ^ Prop|'Jedad tiene ella ave? Dereli-
^ 'Q, </: quit OVA fuá in térra-.'. Duratur ad 
jilios j u o i , ^«tí/í non jmt ¡m. Lo 
que hace eíta ave , «iice el*Sanco 
J o b , es no fomentar ios huevos* 
>L>exalos en la arena , para que ius 
pifen todos. Áfsi muchos padres 
de familias. Permicen en fus hijos 
la viíicaj ladiverí ion , el juego , la 
palabra deshonefta, la cortesía ; y 
todo eño íabiendolo , y paliando 
por todo. Qué padres fon titos? 
Aveílruces. No fon padres , mas 
que para echarlos en el mundo ; y. 
los olvidan , quando los havian de 
fomentar , con ia djclrina ^ y el 
exemplo. 
30P No puedo omitir la 
dodrina de plutarco ea elle pun-
to , para que aprendan los Chrif-
tianos de los Gentiles á ciiar fus 
Plut.de educ, hi jos: omnux opus efi , ut pa-
ülior. cap. 3. tre$ .. non f0lum nihilpeccando , ve» 
rum &fi l i i s , honefta Jinguh per-
agenda, manifejiutíi fe fe exempla? 
txbibcant, ut eorum vitara , quafi 
quondam fpeculutn intuentes 4 ab 
opemm flmul, Ú1 fevmomm turpi* 
tuíllne fe psnitus avertant* Con-
viene , que los padres crien á fus 
hijos , no folo , no pecando delan-
te de ellos , efcandalizandolos ; fi-
no , que de tal fuerte deben obrar^ 
que para la vir tud los tengan los 
hijos , por efpejos de perfección* 
Y en materia de deshoneíUdad , fe 
cautelen mucho , y no les den oca-
íion , de que abran los ojos, para 
que fean deshoneftos, y viciofos. 
400 Qué os parece de efta 
doctrina de un Gentil ? Ppdia en ef-
te punco decir mas San Pablo ? No 
podia decir mas, ni vofotros po-
dréis refponder á los cargos , que 
haga Dios en el juicio ; fien do los 
Gentiles ^ quienes, arguyan á los 
ChriítianoSj en materia de adoc-
trinar á los hijos: Curva cervicem 
Eccleíiañ.jo» Í?/^ /, dice el fefpiritu Santo , / ?« ;« -
1.12* vsntute 3 6^ tunde latera ejus dum 
infans efi ^ns forte indaret, (Pnón 
credat tihi , erit tibí dolor ani-
ma, Dcíde la niñez los has de k 
V #l| 
fujetando á tus hi jos, porque de 
grandes , no lo podrás conf guir; 
y folo de fu mala crianza , tendrás 
dolor en tu alma. Padres de fa-
milia , cuidado no os lleven vuef-
t;ros hijos al infierno. 
§ . O y A R T O . 
401 qué diremos de las 
mugares profanas? De 
Aquellas d i g o , que todo cuidado 
le ponen en parecer bien al mun-
do , y al Demonio ; efcandalizajn-
do á todos , y poniendo en oca-
fion de pecar á los mas recataeios, 
y honeílos. ífaias las llama piedra 
de efeandaio: In lapidem ofmfto- í f a b 8^.14. 
nis > ^ petramfcanaali. j^a pie-
dra es , donde tropieza el niño, 
el mozo , el viejo , y á todos ha-
ce caer , ó á lo menos, los lafti-
ma , y hiere. Afsi fon las mugeres 
profanas. Todos tropiezan en ellas»: 
Los niños abren los ojos para ia 
malicia. Los mancebos fomentan 
penfamíentos lafeivos. Los ancia-
nos fe recuerdan de los pecados 
paíTados; y á los mas timoratos^ 
hacen cruda guerra los vicios. 
402 Petram fcandali» Pie-; 
dra de efeandaio fon tales muge-
res0 Y llévame la atención , por 
qué Ifaias las intitala piedra , y; 
no explica fu maldad con otra me-j 
taphora. Embidiofo el Demonio^ 
ha procurado contrahacer las obras; 
de Chrifto. Eíte Divino Señor, para 
fundar fu Santa Igleíia, la afianza 
fobre una piedra , que fue San 
Pedrot Tu es Petrus , & fuper hanc M a t h / K í . f . 
Petram adificabo Ecclefiam meam. 
Pues al modo , que ia Mageftad 
de Chrifto bien nue í l ro , aífeguro 
fobre una piedra fu Santa Ighíiaj-
á efle modo el Demonio , fobre 
una piedra , que es la muger pro-
fana, aífegura fu obra ; y como 
la Iglefia .Santa efta fegura fobre 
la piedra Pedro, á eíTe modo , ^ 
en fu genero, affeguca el Demo-: 
nio la perdición de las almas en 
la.muger profana; como piedra^ 
que es de efeandaio , para que cai-
gan , y tropiezen todos los de un 
Pueblo. 
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403 Dirá alguna feñorlta, 
como lo dicen todas las de efta 
marca ; porque todas andan en mía 
efcuela , y el Demonio íu maeftro 
las cnícña eftadoóxrina. Y o , d i -
ce, ÍIO me aderezo, fino .para el 
qte es, 6 hade fer mi marido. 
Por íu gufto me aííljo,Que no por el 
mío . No íoy Monja , ni Beata , pa-
ra veílir defayal, o cllameña. Sa-
lir , de cafa á paíTearme, aííbmar-
me á la ventana, y hacerla cor-
tcíia , no io prohiben las leyes de 
Chrííliana. Si acaíb , por verme 
alleada, tienen algunos penfamien-
t.os impuros , cierren los ojos, y 
efeufarán tenerlos. Alsi fe elcufan 
eftas Añoras en el Confcííonario, 
110 se , íi las valdrán eftas eícu-
fas en el Tribunal Div ino . L o q u e 
yo sé es, que andar las mugeres 
honeílanu-Dte vellidas , fegun fu 
calidad , y íangre , es l ic i to . A n -
dar profanas , y deshoneftas, es 
intrinkeamente malo ; y íiendo pe-
cado , no puede haceríe. Qué tiene 
que ver , con la buena íangre , n i 
el aífeo ; traerlos pechos al ayre,, 
los brazos, y pies deícubiertos ? 
Qué tiene que ver con la limpie-
za , traer una cola en la balqui-
ña > de tres quartas ? Para qué fon 
cantos lazos en el pelo , fino pa-
ra aptiíionac con ellos al menos 
caurelofo , y poblar de almas el 
InHcrno? 
404. I n alis tuis inventus 
e(l fangidf animarum pauperum» 
En vueitras alas, dixo Jercmias, 
fe halla ia íangre de las almas 
inocentes. Pagnino leyó : In ore 
Vcftime-ntorum tuorum iáventí funt-
Janguines animarum pauperum. £ n 
Jas alas de vueftros vellidos , fe 
halla la íangre de las almas ino-
centes. £1 dodifsimo Oña entien-
de á Jeremías , que habla de las 
mugeres profanas ; porque ellas 
con fus atavíos acogen á los v i -
ciólos. 
405 Con unas palabras de 
David , explicaré la mente de Je-
remías , y Pagnino-Habla el coro-
nado Rey de u gran conha* za, 
que tiene en Dios , p^ra íalir l i -
bre de las tentaciones de ei ene-
migo común ¿ y dice : Protegar in 
velamento alarum tuarum. Abriga-
réme. . Seño r , debaxo de tus alas, 
el tiempo que durare la tempeftad 
de la tcncacion. Pues como Dios,; 
debaxo de fus alas protege , yj 
abriga á David , y a los que quie-j 
ren valerfe de él , para no pecarz 
aísi los vellidos de las mugeres 
profanas , fon alas que abrigan k 
los que le quieren ofender. 
405 O alas malditas , ^ 
las almas que apriíionais con vuef-, 
tras plumas ! Alíeos , y adornos de 
las mugeres , llaman á los vellidos 
profanos. Mejor los difinió un dif-
creto defengañado. Dixo , que los 
veftidos profanos eran incentivos 
de la luxuria , fuelles delaconcu-
plícencia , deípertadores de el ape-
t i to mas dormido , banquéte de 
los fentidos. Para ia feníualidad 
tienda Milanefa , pildoras doradas, 
manzanas de Sodoma , y efpada 
acicalada , que traípafía el alma 
de quien los mira. Deci r , que no 
fe viílen por mal fin, las que ufan de 
la profanidad, es engaño , porque á 
lo menos es peligro conocido i y fe 
debe evitar , como perjudicial en el 
pueblo. 
407 Qué dixeramos íi un 
hombre entrara con un tizón ar-
diendo en el almacén de la pólvo-
ra ? Aunque no fuera con malicia, 
no fe podia temer una defgracia, 
y le mandaran, ó prohibieran , que 
no entrara \ Qué es una muger bien 
vefiida, y profanamente aííeada? 
Es mas , que un tizón de el I n -
fierno ? Y íe ha de permitir , que 
anden por las calles, por los cf-
trados, por las v i í i t a s , y por las 
ígleí ias , poniendo fuego á las al-; 
mas! Y que cflo fe permita , con 
decir , que no lo hacen por mal 
fin , quando nunca puede tener fin 
bueno el eícandalo! 
408 Lamia nudaveruni 
mammarn. Las Lamias defeubrie^ 
ron fus pechos , dice Jeremías , la-
mentándole en fus Threnos. Ha 
fido cruz de los Interpretes fagra-
dos , qué voz es ella de Lamia, 
Unos íicnten con Ariíloteles, que es 
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muger ; que defcubriendo fus pe-
chos , Üegar.dofelos poco caucelo-
D. Chryfoft. los > 0^5 ^acc pedazos. San Juan 
apud Cornel. Chryíoftomo dice , que es una efpe-
in ferem. 4. cie ^ Dragones, que íe crian en 
la Africa j pero que tiene pechos 
mugerilcs , y que llegandoíe á él, 
d-sípcdaza á los hombres con íus 
garras. Sea uno , ú otro ; lo que 
afsientan todos es , que moílrar ios 
pechos , es el cebo con que hace la 
caza , y defpedaza á los que le 
miran con menos cautela. 
409 Aora ;fe encenderá la 
dodrina de Jeremías. Laniciicafe 
. mucho, que las Lamias defeubrieron 
fus pechos:Lá»2Í¿e nuduverunt mam-
marn. Poique es para lamentarle, 
defeubrir las mugeres ios pechos, 
porque ocaíionan coa ellos muchos 
pecados efcandaloíos. Qoancas La-
mias de eftas hay en los pueblos? 
Todas las que traben los pechos 
defcubiertoí». Lamias fon , las que 
ufan veüidos profanos. Lamias las 
madres, que á fus hijas , defde n i -
ñas , criando)as con libertad , las 
eníeñau áfer deshoneíUs Gezabeles. 
Lamias fon las amas, que á fus cria-
das las permiten converfaciones 
fuera de cafa. Pues con tantos dra-
gones como hay de ellos en las re-
públicas ; quantas , y quantasferán 
las defgracias , que íucedan ? Hay 
d-; las miferables Lamias,dice Dios! 
Matn.i y.y hominl illí9per quem fcandalum 
venit 1 Y qué caftigo tan horrendo 
aguarda , á las que ocaíionan ruina 
elpiritual en el alma de fu próxi-
mo , íiendo los profanos veftidos, 
contagio peftilente, y redes, con 
que apriíionan á los hombres. 
410 Oigan á la eterna fa-
biduria de Dios en efte punto, 
en cuya dodrina no puede aver 
engaño : De fenefira enim áomus 
mea per camellos profpexi > Ú*vi~ 
Prov. 7.1^.^. deo .párvulos , confidero vecordnn 
ufq. 13. juvenem ^ qui tranjit psr plateam 
juxta angulum , & prope viarn do* 
mus iliius , graditur in obfeuro 
advej pe rafes ate die in noftis tene-
bris , & caligine. Pufeme á vér 
lo q^ ue paífa en el mundo , y en-
tre muchos inocentes , v i á un 
mancebo dcíembuelco , que codo íe 
le va en andar calle arriba , y 
calle á baxo. De noche no defean-
fa , porque luego que anochece, 
es amigo de rondar las calles. Y 
en qué vino á parar eife mancebo ?, 
Ecce oceurrit illi mulier ornatu me-
ritricio , praparata ad capiendas 
animas. Salióle al encuentro una 
muger , profanamente vell ida; la 
qua l , con fas deshoneftas veíUdu-
ras cftá a la mira , para cazar al-
mas. Luego los veftidos profanos, 
en las mugeres , fon lazos para 
apriíionar á los hombres. 
411 Proligue el Efplritu 
Santo , pintando a la muger pro-
fanamente vellida , y incentivo de 
la juventud lozana : Gárrula y O* 
vaga , quietis impatiens nec vüens 
in domo conjifiere peá'ibus juis\ 
nunc foris ; nune in plateis, nunc 
juxta ángulos Injidians, Aveis v i í -
to pintura mas bien imitaua ? Pe-
ro , quien como D i o s , que lo ve 
todo , pudo facar mejor retrato ! 
Efta tal muger mundana , y pro-
fanamente vellida , era muy ba-; 
chillera , y habladora ; enemiga 
de quietud , no podia parar ea 
fu cafa. Ya fe veia en efta calle,: 
ya en la o t ra ; y en las bocas ca^ 
lies fe ponia, armando á los que 
paliaban mil aíTechanzas , y caídas.; 
Qué muger es efta tan diííoluta, 
bachillera , andariega , y profana-
mente vellida? Via inferí domus U b i fupt ¿ * 
ejus penetrantes in Ínter tora mor-' 27. 
tis. Su cafa es camino de el i n -
fierno , y por donde las almas fe 
fepultan en el Abyfmo. Señoras 
mu¿eres , qué juicio podémos ha-
cer los hombres prudentes , vien-
do en los veftidos profanidades > 
Inferirémos de efte antecedente 
una confequencia infalible, Muger 
profanamente vellida : luego mu-
ger mundana, bachillera , anda*, 
riega, eícandaloía; y finalmente^ 
íima , ó fepultura , donde las al-; 
mas configuen la condenación eter-
na. Aísi lo dixo el Apoftol de A n -
dalucía , el Maeftro Avila. Llególe 
á confefTar con él una íeñorita muy 
aíleada , y muy vellida \ y tocán-
dola los veftidos la dixo : AyJe- I n VIca y , 
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len ¿i Infierno ! No lo dudo , por-
que eran veíHdos , que caufaban 
efeandiio i por profanos: Va ho-
mini i l l i , per quem fcandalum 
venit i 
§ . Q U I N T O . 
41a A U N falta de declarar 
j r j ^ otros efeandaios, que 
padecen ios Pueblos ; porque ay 
muchas efpecies de etcandalos, 
que es forzofo evitarlos. Para lo 
qual fu pongo con Panormitanoj 
<iue íi el Juez , ó Principe puliera 
una ley , que fuera injufta , íi de 
derogarla fe avia de feguir efean-
ilalo , era razón permit ir la , por 
evitar el efcandalo. Lo mifmo fe 
dice , quando la ley es julta ; que 
fe debe derogar , íi de pradicar ía 
fe figuiera efcandalo. De aqui pue-
den inferir los diferetos , que pe-
cado tan horrendo es el de efcan-
dalo. Si las leyes , que fon la va-
lla , -que defiende un Reyno , las 
columnas donde fe íuftenta, y man-
tiene , y el alma que le vivifica; 
quando fe figue efcandalo, fe de-
rogan las leyes juftas, y las i n -
juítasfon permitidas: que cuidado 
fe debe tener , porque no haya ef-
eandaios en los Pueblos ! 
413 Por efto exclamo la 
Mageítad de Chrifto, con amena-
za fevera , al hombre -efcandalo-
fo : Vá bomini i l l i , pé* quem[can-
daíum venit 1 A y miferable de el 
que efeandalizal No le amenaza 
Chrlíto con eñe , ú aquel cañigo 
determinado; porque parece , que 
no a y caftigo para un efcandalo-
fo. Por efto dixo Clemente Ro-
mano : Fuge omne malum j & quid 
quid fpeciem , & fimilitaixmm 
mali habet. Hombre , huye , no fo-
lo de lo que es malo , íino de 
quanto tenga vifos, y apariencias 
de maldad ; porque qualquiera 
ocaíion que fe dé al próximo de 
pecar , entre todos los males, es 
el mayor mal. De Cayo Cefar fe 
dice , que repudio á fu muger; 
y preguntándole la caufa , refpon-
d i ó : Quoniam meos tam ¡ufpitlo-
rie , quam crimine judico carere 
oportere. No quiero , que mis vaíTa-
llos tengan íofpecha, que yo foy 
parte en el crimen de mi Efpo-
fa ; porque tan lexos vivo de ha-
cer á alguno fofpechofo , como de 
cometer el delito. Efto dixo un 
G e n t i l , y los Chriftianos , no fo-
lo no fe cautelan de dar que de-
cir , fino que fe empeñan en ef-i 
candalizar. Quienes fon ellos, á de-
más de los que tengo dicho? Los 
pecadores públicos amancebados, 
que fin temor de Dios , entran 
en cafa de la manceba, la fnf-
tentan , y afsiften en un todo , con 
efcandalo de fu cafa , y familia, 
de toda la vecindad , y aun de 
toda la república. Los que en fn 
caía mantienen el juego , donde 
fe pierden las haciendas , las hon-
ras , y no pocas vezes las vidas.' 
A l l i fe miente, fe jura , fe hurta, 
y fe maldice. A l l i fe murmura, 
fe pierde el tiempo , y la honra. 
<íué Chriftiandad es efta? Digalo 
el Profeta Elias. 
414 Compareció delante 
de el Rey Achab , y á lo celofo 
le dixo : Ego non turhavi Ifrael^ ^ Kég, 18. 
fed t u , & domuspatris t u i , qui 
dereliqui/iis mandato Domini , C^* 
Jecuti ejiis BaaUm» Yo no foy hom-
bre , que turbo la república. Qiiien 
la alborota, trahe inquieta, y eícan-í 
dalizada eres t u , y la cafa de tu 
padre , donde no fe guárdala Ley 
de Dios ; y folo fe vé en ella , el 
e n g a ñ o , la mentira: y todo ge-
nero de culpa. Luego las cafas de 
juego fon las que traben al pue-
blo alborotado. Quanto fe vé , y 
oye a l l i , es e n g a ñ o , mentira, j u -
ramentos , blasfemias , perdidas de 
honra, y hacienda. Son las caías 
que alborotan la república; porque 
perdiendofe el dinero , no hay paz 
en las familias. Murmurandofe, no 
hay honras fegaras. Jurando , y 
votando, fe ofende á D i o s , y re-
cargan las conciencias ; y todos 
quantos faben efto , viven efean-
dalizados : Utinam , exclamo , con 
mi divino Pablo , & abfeindantur, 5; 
qui vos conturbant. O ! y quien ^ l 2 , 
fuera capaz de quitár eftas tur-
baciones de la república ; echando 
V 
Ezech. 32. 
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á tales cafas fuego , b cerrándolas 
á c a l , y cauro ; por fer las tales 
cafas de turbación , y efcandalo en 
el pueblo. No eftá en mi mano el 
remedio , folo tengo el cofle de 
llorarlo ; porque es digno de llan-
to copiofo , que en las repúblicas 
haya quienes \as turben , y albo-
roten. 
415 F i l i hominis affume 
lamentum fuper Pharaonem, Pro-
feta , y Predicador m i ó , dixo Dios 
á Ezechiel , laméntate , gime , y 
llora con llanto amarguiísimo fo-
bre Faraón. Pues que hac ía , que 
tanto fe ha de llorar por él ? Leo-
ni gentium ajsimilatus efl. Es un 
León , que defpedaza hombres, 
con fus procederes. Pues qué exe-
cutaba Faraón ? Conturbabas aquas 
pedibus tutSé Conturbaba las aguas 
con fus paíTos. hn fentir de el 
Evangelifta San Juan , en las aguas 
eftán fymbolizados los Pueblos, y 
fus vecinos: Aquapopuli funt Ó* 
Apocal. 17. gentes , y hombre, que ocafiona 
^ • I 5 • tutbaciones en las gentes, y en 
los Pueblos, eftos tales deben fer 
llorados , como hombres efeanda-
lofos ; íin que les abone el decir: 
Aunque Fulano , y Citano tienen 
la cafa de el juego , fon muy bue-
nos Chriftianos ; porque no fon 
los que deben , fi no dexan tales 
tratos. 
4.16 A l Obifpo de Perga-
. 1 J n1-0 dio efta reprehenfion el Evan-
Apoca l . i . y . geiifta San Juan: Habeo adverjus 
14* te pauca : qui a habes illic tenentes 
dohrinam Balaam. Aunque eres 
buen Chriftiano , no eres el que 
debes. Confientes en tu Pueblo 
gente que enfeña la doctrina de 
Balaam. Qué doí t r ina era efta? 
Docebat mittere fcandalum coram 
filiis Ifrael , edere , fornicari, 
Enfeñar efcandalos á los Ifraeli-
tas , en comilonas , acciones , y 
palabras deshoneftasj y quien per-
mire eftas cofas, es diguode re--
prehenderfelas. 
417 Reparo , que al Obif-
po de ÍPergamo le da por maef-
tro derefcandalos , por permitir-
los : porque los que en fu cafa 
permiten efcandalos, fon maeftrosi 
¡de los cfcandalofos. Eos efeanda-s 
los fe reducían á tratar de co-
milonas , y cofas torpes, y de^ho* 
neftas. En las cafas de juego fe tra-
ta de efto , porque fe dice la pa^ 
labra deshonefta , y fe juegan ce-» 
ñas , y merendonas. Luego los due-
ños de tales cafas fon maeíhos 
de efcandalos , por folo tenerlos, 
y permitirlos. 
418 Otra efpcele de ef-
candaiofos ay en los Pueblos. Y 
quales fon eftos ? Los que en fus 
cafas permiten faraos , y bayles. 
Quien ha introducido en Efpañ^ 
los minuetes ¡ Quien tales inde-. 
cencías como fe vén en los bay^ 
les ? Aquel tomarfe las manos 
hombres, y mugeres , qué quiere 
decir ? Aquel efperar el dia de 
fiefta , para ir al bayle , y llevar 
el mas aííeado vertido , quien lo 
enfeño en el Pueblo Chriftiano ? 
Oíd á San Efren la refpuefta , que 
da á mi duda : Non Petrus, non T? i - , 
Joannes , non alius divino numi- . \ 5* 
ne afflatus; verum Ule draco an- '?pUd U ^ 
tiquus , fuis vóluminibus docuit. hort P™'l ív-
Los bayles, faraos , y torneos, 3, , :ra¿t 'P* 
no los invento San Pedro , ni San : 
Juan , ni otro algún Santo con 
luz de el Cielo , fino el Demonio, 
que folicito de la perdición de 
las almas , trazo tales feftejos, 
para condenación de I9S Chrif-
tianos. No veis , qué buen autor 
han tenido eftos que llamáis en-
tretenimientos de los días fefti-
vos > San Aguftin diíinió al bayle 
de efte modo: Chorea eft quidam p Au^uft 
circulus , cujus centrum eft Dia- §ZIÜX ¿¿^ 
bolus. El bayle, es un cierto c i r - ' 
c u l o , que hacen los hombres , y 
mugeres , en cuyo centro eftá el 
Demonio. Luego los bayles fon 
fieftas , que hactis al Diablo. En. 
efto ocupan los malos Chriftianos 
los días feftivos , en hacer íid>4 
al Demonio ; fiendo efte D r a g ó n 
objeto para los baylarines 9 y¡ 
baylarinas el dia feftivo. 
4 1 ^ Eftos tales parten] 
el dia de fiefta con Dios , y con 
el Diablo , pero liempre efte fale 
mas g a n á n d o l o . Para Dio^ , fo-
lo fe deteemina el dia de fiefta. 






dhlog .24. in 
choréis. 
D . Ambrof. 
de Elia, & je-
jttnr. cap. 18. 
media hora para oír Mlífa, y cf-
ta la mas breve ; y can mal o í -
da , que todo es mirar , quien 
enera 5 y fale en la Igleíia. La 
tarde toda entera , íe ocupa en 
dar culto al Demonio baylan-
do , los hombres , y mugeres, 
dando bueitas á un lado , y á 
ocro, y como dice San AguíHn, 
tenicnuo al Demonio en medio. 
Por oir una Mifla , el mozuelo, 
y el cafado , toman la prime-
ra ropa que hallan , y la don-
cella , y cafada, un manteo, y 
mantellina , la primera ? que en-
cuentran ; y diciendo , y hacien-
do , corre la voz por la cafa , y 
dicen: vamos de pciefa á Mdfa, 
Para ir al bayle , fe va deíde 
medio dia , íe muda la mvjor 
ropa , y ponen camiía limpia. 
Luego el Demomo íe lleva pa-
ra si ia mejor parte , el dia de 
íieíU. No es lo peor eílo. Aora 
fe íiguen los daños , y efcaudalos. 
420 A l l i fe oyen los canta-
res lafeivos , tan efeandaiofos, 
que ofenden ai ayre que palla , y 
a la tierra que pifan , dice San 
Baíilio : Aerem meretrices íanti-
bus; terram vero pedibus la/cima 
faltando contaminaverunt. A U i , 
dice el Petrarca , fe ve la defem-
boitura , la.talca de modeftia , y 
temor de Dios : Hac funt , qua 
timorem, ac pudorem peliunt. Al l i fe 
incita el apetito bruto , y fe fuql-
tan la.' riendas á la fenfualidad: 
H i funt Ubidinum fiimuli, A l l i , 
la gente moza, con meneos , le-
ñas , tocamientos impuros,, buel-
ven á cafa llenos de pecados , d i -
ce San Ambroíio : Dedecoro, lu-
dibrio fpeóiat corona adohfcen-
tium , 0t fit miferabile Tbeafrum, 
Y que fe pérmica eílo en los pue-
blos Chriíiianos 1 Que hayan lle-
gado nueftros tiempos á ser can 
infelices, que en ios dias de íief-
ta fe idolatre , y de culto al De-
monio 1 Quien tal dice ? Yo lo 
digo , y fundo en aucoridad de 
Efcritura , y Doarina de uno de 
los mayores Santos Padres de la 
Igiefia. Atención pido para el defen-
caño. 
D . Auguft; 
ubi fupr». 
421 Quando Moyfesbaxo 
de el Monte Synai, con las Ta-
blas de la ley , oyó grande voce-
ría de cantares : Vocem cantan- Exod. 32; 
tium ego audio. V i o , que hecho 18. 
coros el pueblo , adoraban al Be-
cerro Cumque appropinquajfet ad 
caflra , vidit vitulum , 0* choros* 
N o es efto á lo que fe reduce el 
bayle ? S i , alli fe canta , y fe oye 
ruido de arpa , guitarra , y otros 
inflrumentos muíicos; íi el bayle 
es de aquellos , que dicen de 
quenta. A l l i fe ven coros 6 cor-i 
ros. Si el bayle es de gente ordi-i 
nar ia , fe oyen cantares , ruido 
de caftañuelas , que parece una gi-
nebra ; ruido de pandero , 6 tam-
b o r i l , y como dice San Aguílin, 
el Demonio eftá en el centro de 
el bayle : Chorea eft quídam cir-
culus , ciijus centrum eft Diabolus, 
Luego „ como otro pueblo Ifrae-
liuico , el dia de íiefta idolatra 
el pueblo Catholico. Y que no 
fe evite eíle efeandaio ! 
422 El por q u é , yo lo 
diré : Tu enim nofti po^ulum iftum, 
quod pronus fit ad malum. T u , 
•dixo Aaron á Moyfes , quando 
idolatro el pueblo , no ignoras, 
que efte pueblo , es propenfo á 
obrar m a l , y yo no puede hacer 
vida de él. Me confta , Señores,; 
que por evhar los bayles, como 
efeandaiofos , muchos Prelados cc-
lofos , lo han intentado hafta lle-
gar á poner cenfuras , y no lo 
han cqnfeguido. Luego no ay otra 
r a z ó n , que la difculpa, que dio 
Aaron a Moyfes: Tu nofti popu-
lum ifium, 9 quod pronus fit ad ma-
¡uw. Tiene maldicas inclinaciones 
elle pueblo de D ios , y en mate-
ria de bayles, no fe pueden acabar 
de defarraigar fus malas coílumbres, 
42^ 5 Loque yo venero en 
Dios , es , que no caftiguc á ta-
les pecadores. Yá lo huviera exe-
cutado , pero como es tan bueno^ 
bien sé yo qué le detiene. Vien-! 
do Dios la idolatría de loslfrae-
Hcas con el Becerro , feílejando-
le con bayles , y cantares, enoja-
do los quifo caftigar: Dimit ís me^  Exod. 32» 




Dexame , qué- t ingo de caftlgae 
á efle pueblo idolatra , y obít i" 
nado en íü vicio cí'candaloío. 
Moyfes , que era amigo de Dios, 
hizo oración por ciios : Moyfss 
AUtem orabat Dominum DsHm 
fuum. Efto le detuvo á D ios ; que 
á no interceder Moyíes por ellos, 
todos aquellos bayiarines , c ido-
latras quedaran caftigados. 
424 Efta es la caula, pot 
que no ha cauigado fu Mageílad 
los pecados , que fe cometen en 
los bayles > feílejando al Demo-
nio . A l mifmo tiempo de el bay-
le , como yo he vitlo , no talca 
alguna gente , devotamente chrif-
tiana , que elle orando en las 
Ig'leíias , pidiendo á Dios en U 
oración de el Padre nueflro, que 
perdone nueftras culpas. Con el 
Ave Maria , poniendo a la V i r -
gen Sancifsima por abogada nuef-
tra , é incerccíTora, Ocros andan-
do el Calvario , venerando los 
fagrados pxíTos, que dio Chriflo 
con la Cruz á cueitas por nueftro 
remedio. Eftos fon , los que co-
mo orro Moyfes , impiden el que 
os caftigue Dios. Y fi aora os 
fufre fu juilicia , hallando la f u -
ya , que (era ? Qaando de vuef-
tras culpas efcandalofas efté lle-
na la medida , caftigará los peca-
dos de los efcandalofos , como 
hizo con efte mozo diíloluto , de 
quien contare un cxemplo , que 
íirva á todos los efcandalofos de 
freno. 
E X E M ? L O . 
425 T T N Paifano mío , y 
\ J Condiícipulo, lue-
go que llegó á lo florido de fu 
juventud» dio rienda á fus apeti-
tos , que desbocados , le lleva-
ron á un eílado tan infeliz , que 
no trataba de otra cofa , que 
ofender á Dios. De ChriíHano, no 
le avia quedado otro indicio , que 
una aparente devoción con Maria 
.Sandísima Señora nueltra. Una no-
che iba en cafa de la manceba,y al 
paííar delance de una Imagen de 
Maria Santifsima, que la devo-
ción venera con luz. cod^ 1^ UQ--
che,- 1^1 una caUe , le falio ur» 
Ofo , que avalanzandofe al man-
cebo , le arrojo en el fuelo , fin, 
hacerle mas daño , que quitarle 
las armas. Defpavorido , y aílom-
brado, fe levanto de el fuelo, /; 
llegando á fu cafa, viéndole mor-, 
tal , le preguntaron los de la fa-
m i l i a , que tenia, y donde ettaba 
la capa , y las armas; contó lo 
fucedido. Amoneftaronle , bo l -
víeííe fobre si , y vivieífe como 
Chr i íHano , no efeandalizando al 
mundo. Lo mifmo le dixeron los 
amigos , á quienes contó el ca-^  
fo. Ül mozo , l l éva lo de fus tor-« 
pezas , proíiguió fus malos paf-
fos , con efcandalo de todos , fx 
otra noche, quando iba á enerar 
en caí'a dé l a manceba , en el por-
tal hallo un cadáver , parecido al 
de fu Dama , en un ataúd , muy 
desfigurado, con dos luces, y el 
portal colgado de luto , fin a l -
gún acompañamiento. Pafmado el 
mozo de la vifion , fe ret iró a 
fu cafa , y contando el fegunda 
avifo de Dios , todos ios que 1c 
conocían , le amonedaron , fe 
aprovechara de los avifos de Dios* 
Todo lo defpreció , y canfada 
Dios de fus efcandalos , cílandq 
en una publicidad, hablando tor^ 
pemente con una muger munda-4 
na , difparó un Niño una pillos 
la , y metiéndole todo el t i ro et^  
los feíTos , le levantó el cuerpa 
en alto , cayendo en cierra 
muerto , y íiendo de lindo parecer, 
quedó fdfsimo. Convidaron aí 
entierro, y fiendo de gente m u ^ 
conocida » nadie quilo afsiílir^ 
porque fegnn fu efcandalofa vi> 
da , todos juzgaron eftaria en los 
Infiernos fu alma ; íiendo la feal-
dad de fu cuerpo , tell imonia 
grande de que Dios le condene» 
por efcandalofo, á las llamas ¿ e e| 
Infierno. 
426 Catholicos , que aveís 
oído efte defengaño , y cxemplaq 
caftigo de efte mancebo efeanda-. 
l o fo , mirad , que Dios avifa pop, 
el , para que todos los que ion 
ocaíion de pecar , fe retiren de 
fu wal modo de v i v i r . No 0% 
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carguéis de culpas tan pefadas en 
el Tribuiral de Dios. Cada peca-
do que háccis coíriecer , robáis 
una alma de el t t baño de Dios, 
y dais ocafion , á que fe malogre 
en ellaí; la precioíifsima Sangre 
de nueftro Redemptor. Señores 
de juílicia , jufticia pide Dios 
que h a g á i s , viviendo como Clir if-
t iános , y evitando en fu pueblo 
los efcandalos. Señores Nobles 
Hidalgos , y Cavalleros ; la ver-
dadera nobleza es íer Chriftianoss 
no efcandaiizen á otros , fi quie-
ren fer en el Cielo Reyes corona-
dos. Padres de familias , mirad> 
que doctrina dais á vueftros h i -
jos ; no querái s condenaros por 
ellos. Mugeres profanas , no arraf-
treis con vueliros vellidos indecen-
tes , tantas almas á los Infiernos. 
Hombres efcandalofós i y publicoé 
•amancebados , ponedTreno á vuef-
tros torpes vicios , y retiraos yá 
á hacer penitencia de vüeftros pe-
cados , que harto os ha fufridó 
Dios , pudíendo caftigaros. Los 
que tienen cafa de juego, mudeft 
de v ida , y cafa; y fea lá Cafa dd \ 
Chrií l iandád , y la vida otra , no 
dando ocafion de ofender otros 
á Dios. A vofotros , que tenéis 
los dias feftivos , para fervir al De-i 
monio , en bayles , y faraos i r n 
decentes, dedicadlos al fervrcio 
de Dios. Si mis fuplicas humildes 
no os obligan , llegue á obligaros 
efte Div ino Señor , que defde eñe 
Sagrado Leño pide no le ofendáis 
mas, ni le quitéis las almas, que 
le coftaron tantas fatigas , tantos 
paíTos , tantos fufpiros , tantos azo-
tes , tantas afrentas ; y finalmente* 
perdió la vida , porque no la per-^ 
dieran las almas. Como Padre Id 
ruega , y como Dios os lo marida^ 
Dadle efte gufto , eñ fatisfaccioti 
de lo que ós ha fufrido. Hareislo 
afsi ? Si Señor j áfsi lo harán ; y 
en prendas de fu palabra , que 
cumplirán , piden , que los perdo^ 
neis. Con todo dolor , y propofi-
to firme de fu emienda dicen , puef-< 
tos como otra Magdalena á vuef-
tros fagrados pies: Señor mh 
pfuCbriJio > 
SERMON VI . 
D E E L P E R D O N D E LOS ENEMIGOS. 
m U G l T E INIMICOS ^ E S r ^ O S , ' B E N E F A C 1 T E B I S , 
qui oderunt tos: isr orate pro perfequentihus , iFcalumnian-
tihus "Vos. Math. 5. f . 44. 
INTRODUCCION. 
427 Ocio lo que es fin-
guiar , merece 
efpecial aten-
ción. Todos los 
pecados fon ofé-
ías de la Ma-
geftad D i v i n a , 
pero hay algunos tan enormes , que 
hacen vando á parte y y por fer tan 
cfpcciales , deben fer notados coti 
fingulares atenciones. Tengo pon-
derado halla el dia de o y , qué es 
pecado. Que eftado tan infeliz t ie-
ne el pecador. El pecado de cof-í 
tumbre , y los pecados de efean-
dalo ; y aunque es de efta efpecic 
el vengarfe de los enemigos , por-









"hay efcatidalo ; con todo efíb, ven-
gar las injurias , entre todos ios 
pecados, es ofenfa de Dios gra-; 
vifsima ; y como tal debo tratar-
la con alguna cfpecialldad , por fec 
digna de íingular ponderación, 
428 Dodr ina es de Ter tu-
l iano, que todo lo que es contra 
el orden común de la naturaleza^ 
es monftruo i y como tal lleva la 
atención de todos : Omnt , quod 
contra naturam ¿¡r, monftri me-
ntur nomen apud omnes. No hay 
cofa mas contra natural , que el 
aborrecimiento }-y enemirtad de un 
hombre con otro ; porque la íimi-
li tudj naturalmente engendra amor: 
Similé UíHgit ¡ibi JimiU > Ü- homo 
proxlmum fibi. Luego quando un 
hombre aborrece á ocro , es itlónf* 
truoíidad í y como t a l , debe en-
gendrar admiración j que los hom-
bres , unOs eon octos tengan ene-
miftades. Oy veremos efle monílruo 
t.irt grande , quan abominable es^  
para que notando fu hotribilidadj 
todos huyan de Hi 
42^ Todo pecado , dicen 
los Theologos j es contra Dios^ 
y of¿nfa íuya ; pero no todos los 
pecados fon contra las tres Perfo-
nas de la. Trinidad Santifsima. 
Unos fon contra la Perfona de el 
Padre , como los pecados de fla-
queza , porque al Eterno Padre fe 
le atribuye el poder* Los de ig -
norancia ^ fon contra el Hi jo , por 
fer la fuma Sabiduría* Los peca-
dos de malicia, fon contra el E L 
píclta Santo , porque el pecadof 
refille á los auxilios , que como 
amorofo , le dá el Efpiritu Santo, 
para que el hombre fe libre de pe-
car. Siendo efto afsi , y que unos 
pecados fon contra una Perfona, 
y otros contra otra í el pecado de 
venganza , es contra todas las tres 
Divinas Perfonas de la Tr in idad 
Santifsimaé 
430 Es contra ía Perfo-
na de el Padre j porque teniendo 
rcíervado para s i , ven¿ár los agra-
vios , que fe hacen unos hombres 
á o t ros ; Mihi vindifía i & ego 
retribmm , vengar el hombre íus 
agravios , quanto es de fu parte^ 
ufurpa efle derecho al Eterno Pa^ 
dre. Es la venganza contra la Per-
fona de el Hi jo , porque íiendo 
Sabiduría por eífencia ^ vengar la 
injuria, es ignorancia ; pues como 
dice San Águílin , es fer homici-
da de si m i fmo , el que fe venga 
de otro j por que fe mata á si 
mifmo primero : Qui odit fratrem 
fuum homicida efi. Y no faber efto 
el hombre vengativo , es pecado 
contra la perfona de el Hi jo . Peca 
finalmente , contra el Efpititu San* 
to , porque como es Amor , y eíle 
une los eftremos en si todo lo 
que es defunion , y falta de ca-
r idad , ofende al Efpiritu Santo. 
4 j i SüpuelU efta dodrina* 
qué vi r tud ferá amar al enemigo? 
Los Philofophos ufan de efte axio-
ma : Contrafiomm éadem eft ratio. 
Entre los que fon contrariamente 
opueftos ^ la mifma razón mil i ta 
en favor de uno , que en contra 
de el oítOé Si las tinieblas fott 
privación de la l u z , la luz hade 
fer privación de tinieblaSi Si el pe-
cado de Venganza , es contra las 
Perfonas de la Trinidad Santifsi-
ma ; el amor de los enemigos j es 
la mayor gloria de toda la Santif-
íima Trinidad , porque como luego 
diré j perdonar al enemigo los hom-í 
bres , es ttansformarfe en Deida-í 
des. Aora oigamos á Tertuliano 
lo que dice, en honra de el que 
perdona á fü enemigo, y ama á 
fu p róx imo. 
43^ bileSito fummum fij 
dei facramentum , Chtijiiani nomU 
nis thefaurus. La caridad , es el 
fumo Sacramento de la Fe , y The^ 
foro de el nombre de ChrifUano. 
Noten los diferetos aquellas pala^ 
bras ; DileBio fummum fidei / d -
tramentam. El amor es el fumo 
Sacramento de la Fe. El fumo Sacra-i 
mentó de la Fe, no es el Sacramento 
venerabilifsimo de el Altar ? S i , f 
por eífo 4 por anthonomaíia , fe 
llama myfterio de | é : Myfterium fi~ 
4*ié Pues como al amor de el p róx i -
mo le llama myfterio de Fe? 
4^ Tres cofas íingulares 
venera nueftraFé en el AuguíHísi-
mo Sacramento de el Altar* L a 
pr i -
t>. Aug. ¡n 3; 
Joan» 
t. Joan* l * 
Communlt* 
Philofoplu 
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primera , que las feñales fagradas 
vifibles de pan , y v i n o , que vea 
nueftros ojos , no es pan ni v ino , 
lino lo que debaxo de ellas fe con-
tiene. La fegunda , que con los 
ojos de ¡a Fe , penetramos , y ve-
mos lo contenido , y figniíicado 
debaxo de las erpecies vifibles, 
que es el Cuerpo , y Sangre de 
Chrifto. La tercera , el fruto , y 
cfe¿to que caufa el Sacramento, 
que es una Infinita riqueza de the-
loros de gracia. 
434 A eñe modo dice Ter-
tuliano , es el Sacramento de la 
Caridad 5 por que lo primero , ha 
de haver íeñaies exteriores , y v i -
íibles , como enfenó la Mag-.ílad 
de Chrifto : Benafacite bis , qui ode-
runt vos. Lo íegundo , es io con-
tenido debaxo de ellas íeñaies , co-
mo Res facramenti, que dicen los 
Theologos , y c í k es un amor cor-
dial , que fe encierra , y oculta 
debaxo de las feñales exteriores , y 
lo que Chríito nos manda: Diligz-
te inimicos ptftroñ Lo tercero , es 
el efedo que produce el amor de 
el próximo ; Tiendo efte tal , que 
nos hace hijos de Dios : Ut jitis 
fllfí Patrts vtjiri , in Ccelis 
0 . 
4^5 Efte Sacramento de 
el amor de el próximo , es necef-
fario para falvarnos : Neceftitate 
falutis. En tal grado, que íin el, 
ninguno fe puede falvar, y de eftc 
habla mi Patrón San Pablo , quan-
do díxo á los Hebreos : Beneficen-
tia , Ú1 communionis no lite oblivif-
<•/ , talibus enim hofiis promsretur 
Dstts. Mirad , que el hacer bien 
al enemigo , y rogar á Dios por eí, 
«s un í ac ramen to , que el que le 
practica, obliga grandemente á 
Dios s porque es, como una hof-
tia que fe le ofrece á Dios de mu-
cha honra ; y al modo que el Sa-
cramento Venerabiii ísimo de el A l -
tar , es por anthonomafia Myílerio, 
y Sacramento de Fe; afsi , y en 
fu genero el amor de el próximo. 
43(5 M i empeño , eftc día, 
ha de fer entrañar efte Sacramen-
to , en aquellos , que viven eoe-
{lúikdos. Los Miniílros de elle Sa-
cramento han de fer los que tíe^ 
nen enemigos. Para que no falte 
alguna circunftancia eítencial > la 
forma, han de ferias palabras de 
Chrifto , quando inftituyó el Sa-
cramento de la Charidad : Diligite Math. ubj 
iniwícos ve jiros. Benefacite his, qui fa^, 
oderunt vos. Orate pro perfequen-
tibus, & ealumniantibus vos. Ob-
fervando efta forma, queda inrt i -
tuido en vofotros el Sacramento 
de la Charidad. M i cuidado, ella 
tarde , ha de fe r , ponderar las tres 
circunftancias eíTenciales , que ha 
de tener, pata que el facramento 
de el amor de el próximo quede 
aífentado en efte pueblo ; y de 
oy en adelante , ninguno diga, que 
tiene, ni conoce enemigo alguno, 
Eftas f o n , amar al enemigo , la 
primera : Diiigite inimicos vsJiros. 
La fegunda , hacerlos bien : Bencfa* 
cite bis , qui oderunt vos. La ter-
cera , rogar á Dios por ellos: 
Orate pro perfequentihus vos* Va-, 
mos al empeño. 
4 r 
P U N T O PRIMERO. 
7 T O primero que deben ha-i 
Jj ! cer , los que tienen ene-
migos , íi quieren eftablecer en sí 
el facramento de la Charidad, es» 
amar á fus enemigos. Tan cuefta 
arriba fe les hace cito á algunos,, 
que dicen, no fe pueden vencer 
en amarlos. Eftos tienen contra sí 
á San Geronymo,que dice, que 
Chrifto no mando cofas impofsi-
bles, fino perfedas , y Chriftianas: 
Sciendum eft ergo , Chrijium non D . HIeron.m-
impofsibilia pracipere, Jed perfefia. cap. 5. Math», 
Luego perdonar al enemigo , y 
amarle , qualquiera puede. Dirá 
alguno, proíigue el Santo, yo no 
puedo ayunar, que eftoy enfermo, 
y foy flaco de eftomago ; pero no 
puedo perdonar al enemigo , coa 
verdad, ninguno lo puede decirj 
poique tiene libre la voluntad : Po-
teft fnihí aliquis dicere , non pof~ 
fum jejunare: nunquid , pote [i di-
cere , non po/fum amare} Diíicultofo 
parece, pero el amor lo vence to-
do , íi quieres amar á tu enc-s 
migo, 
t LAMÍ 
V i 6 i 
. ^ . 43S Lampades ej us lampa-
Cán t i co .y .6 ^ ¡gnisy atqueJlammarum.Ei amor 
de ci ChriUíano es , como llamas 
de fuego* Reparo en la metáfora* 
No dice el Eípiritu Sanco , que es 
como fuego íolo , íiuo como fue-
go , y como llamas de hitgo. Si 
la llama de fuego es fuego, y ha 
dicho que es fuego el amor , para 
que dice que es llama ? Hay gia-
ye diferencia de el fuego a la 11a-
' ma de fuego. El fuego calienta lo 
que eftá cerca , la llama encien-
de lo que cüá lexos i el amor de 
el ChriíHano . no ha de íer fue-» 
go , que folo fe ame á si; mifmo, 
lino llama , que encienda á fu pro-
xitfio. 
439 Diña el enemigo t u -
yo mocho de t i , porque aísi co-
mo la unión , y el amor une , y 
eftrecha los eftremos , por diftances 
que eftén ; la defunion los alexa. 
Pues no ha de fer , hombre , tu 
amor, fuego , fino llama de fue-
go , para amar á tu enemigo. Af-
íi ío dixo San Gregorio : Cbaritas 
U. ureg.Ho- ^ alterum tendit y ut cbaritas ef~ 
wih 17. 111 j-ep0jS2ít Qcra letra: Alce ejus a U 
tvang. /gw/j , atque Jlammarum. ¿1 amor 
Chuiftiano ha de fer fuego con alas. 
Las alas no fon para ellar ociofas, 
n i para eftarfe quietas , fino para 
llevar al fugeto de unas partes á 
otras i y el Amor de el Chrií l iano, 
ha de fer alado , porque ha de vo-
lar , halla al enemigo. 
440 Qne amor es el tuyo, 
Catholíco ? Es alado de llamas de 
fuego ? Pareceme fe puede negar 
el fupueílo , pues no amas á tu 
enemigo. Si pudieras beberle la 
fangre , y echarle fuego , tu lo h i -
cieras. Luego no eres Chriftianoj 
porque íi debes tener amor á tu, 
próximo , y le aborreces , faltas á 
tus obligaciones. A eftos tales los 
comparo yo á unos libros , que 
por haverfeles roto el pergamino, 
puíicron otro de otro libro. El que 
les puíicron , tiene efte titulo ; Luz 
de verdades Carbólicas ; y juz-
gando el Chriftiano tener un rato 
bueno , toma el libro 5 y halla, 
que trata de la vida de el gran 
tucano. E.l t i tulo es bonifsimo,.pe-
ro le definiente , lo qoé contiene el 
l ib ro . El tirulo que tienes , no pue-
de fer mejor, por íer de Chriftia-
no ; pero l i vemos el interior , ha-
llaremos á tu corazón vengativo; 
que es todo lo contrario , de lo 
que dice el ti tulo de Chriftiano. 
Depon , hombre ciego, . tu enojo, 
y í en t imien to , y ama á, tu próxi -
mo , íi te ha ofendido aporque de 
no amarle , no íc puede verificar, 
que eres Chrií l iano. 
441, Si diligitis eos j qui 
vos diligunt > quid amplius facitist Math . 5. if* 
Si amáis , dice Chviüo , á ios que 4í5' 
os aman , que mas hacéis que ellos? 
Pues , Stíior , que mas han de. ha-
cer , por que amor con amor fe pa-
ga > Mas que efto han de execu-
tar , los que andan en mi efcuela» 
Qué mas ha de fer 5 y hacer el 
Chriftiano í Bgo autern dico vobís, 
diligite mimivos vefiros. Lo que yo. 
mando, dice Chrifto , que fe ame. 
al enemigo. Luego quien no le 
ama , no es Chriftiano , porque no 
hace lo que le manda Chrifto. 
Qué de el intento lo dixo San Gre-
gorio 1 Vera etenim jidts efi , quee 
D Grcg. Ho-
in boc quod verbis áicit , openbas nii!- 29. ia 
non contraduit. Aquél es Chriftia- -Evang, 
no , que hace lo que le manda 
Chrifto. Luego fi Chrifto manda, 
que amemos al enemigo : Ego am 
tem dico vobis, diligite inimicoi vef-
tros. El que no le ama, no es Chrif-? 
tiauo. 
442 De unos falfos Chrif-
tlanos , dixo San Pablo : Confiten- A d T l t u m % 
tur [e nojfe Deum yfaBis autem f * 16* 
negant. Dicen eftos tales, que fon 
Chriftianos , y fus obras lo def-
mienten. Luego , como falfos 
Chriftianos , mienten los que d i -
cen , que lo fon , y no perdonan 
á fus enemigos. A efte infeliz ef-
tado llegan los dueliftas, y todos 
los que con razón , 6 fin ella, les 
han hecho algunas injurias. No fe 
puede decir , que es Soldado , el §Im21. 
que folo lo dice , fi llegando la oca-
íion de la pelea , huye la cara. 
Luego , aunque digas que eres 
Chriftiano , fi no te vences , y pe-
leas contra t i , amando al enemi-
go , no ícrás Chriftiano. Qué re-
5&K pu^ 
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SImií publica admitiera por Medico , y 
le afsignára , y diera íueldo , 6 
falario , porque dixéra que lo era; 
íi j[amándole para un enfermo no 
entendiera de pulfo ? Pues como 
quieres te admita Dios en el nu-
mero de los Chriílianos , n i te d é 
el Cielo j íi no perdonas á tu ene-
migo , y le amas como debes? 
443 Efte es el verdadero 
n T U r . ^ n c amor, dice el Angel de las Efcue-
i J , 1 ílOmaS . o rrM ' r \ - l CU' ' 
las Santo Thomas : Dileciioms amt-
Articul '? 7* ci fotefi ratio quam Deus, 
f e á dilefiíonís inimici ^ folm Deus 
eji rativ. Sismas á quien te ama, 
puede fer que no le ames por Dios; 
pero ü amas á tu enemigo ^ folo 
por Dios le amas. Ama el aman-
cebado , pero nó por Dios. Ama 
el ambiciofo al dinero , pero no 
por Dios. Ama el hijo al padre, 
pero puede fer amor natural) y no 
por Dios. Ama la muger al ma-
rido , pero puede fer clamor pro-
pt io , y no por Dios. Ama el cria-
do al amo , pero no por Dios, fi-
no por que le da de comer. Ama 
el amigo á fu amigo , y no es por 
Dios , í ino por fu proprio inte-
rés% Amale porque le ha menefter, 
para que le prefte , para que le 
favorezca , y faque de fus ahogos. 
Solo el amor de los enemigos , dice 
Santo Thomas , no tiene otro ob-
jeto que á Dios ; y aísi , quien 
perdona al enemigo , y da mueftras 
de amor, fe hace hijo de Dios. 
444 Dos veces hablo Chrif-
to á fu Eterno Padre en el fagra-
do Madero de la Cruz, ü n a Vez 
j $ h llamó Padre , y otra le llamo 
Luc. 33 . y- Dios . pater ignefa Dgas 
Deus meuíy ut quid dereliquijti r/iet 
Si una vez le l lamó Dios , por 
qué otra vez le llamo Padre?No 
es el mifmo una vez que otra ? El 
mifmo es > pero no es una miíma 
la razón. Quando le llamo Dios, 
Math . 27. ^ » quexandofe de fu defampaio: 
^ Deas Deus meus , ut quid dereli-
quifti me \ Quando le Hamo Padre, 
fue quando moftrb el amor , que 
tenia á fus enemigos : Pater ig-
nofee lilis. Porque el amor de los 
enemigos, nos hace de Dios ver-
daderos hijos» 
445 Afsl lo dixo el mifmo 
Chrifto , quando predico > y enfe~ 
ñ o el amor , que á los enemigos 
haviamos de tener ; Vt Jitis filii 
Fatris veftri , qui in Coelts eft. 
Noten aquellas palabras : Qui in 
Cal is eft. Afsi fereis hijos de vuef-
t ro Padre que efta en el Cielo. SZ 
fulo dixera de vueftro Padre , po-
díamos dudar , qué Padre era elie, 
de quien eramos hijos , perdonaiir 
do á nueílros enemigos: pero ef-
pecificando , que fomos hijos de 
nuefteo Padre , que efta en los 
Cielos ; es decirnos, que nos ha-
cemos hijos de Dios , amando á 
«ueftros enemigos. 
445 Ay de vofotros , quien 
quiera fer hijo de Dios ? Pues 
amad á vueftros enemigos. Luego 
que falgais de la Igleíia , id á ia 
cafa de vueiiros enemigos , y fa-
lúdaos. Abrázale á quien te ha 
ofendido. Haced demoftraciones de 
cariño unos con otros. Inftkuid el 
facramento d é l a Caridad. Vueftro 
negocio hacéis , y aífegurais con c i -
to vueüra falvacion. Si dixera yo Símil • 
á uno , que por perdonar una i n -
juria , el Rey le hacia grande de 
Efpaña , no la perdonara ? Pues qué 
mayor grandeza , que fer hijo de 
Dios 1 Efto te promete Chrifto 
en fu Evangelio , que es la Suma 
Verdad. Olvidad rencores , y ene-
miftades , cjue efto debéis execu-
tar ^ para aíTegurar vueftra falva-
cion. 
4 4 7 Preguntaron á Séne-
ca , como fe portaba ^ con los que 
le ofendían ? Refpondib, como íí 
fuera Chriftiano : i w ^ r ^ j / ^ w ^ , 5 E N E C Jjb 2 
C ^ ^ Í / Í J J Perdono á quien ^ "22 de 
me hace mal , y con gran cariño j ^ ' ^' 
me porco con él. Qué acufadoc 
tan grande tendréis el dia de el 
juicio con efte Genti l . Sin tener 
conocimiento de Dios , ni de la 
do¿hina , que enfeña la Mageftad 
de Chrifto , perdonaba á fus ene-í 
m igos ,y fe les moftraba carinofo. 
Y tu preciado de Chriftiano , le 
defeas beber la fangre , á quien 
te ha ofendido ? Le fales á bufear 
de noche para matarle. No le ha-
blas 3 aunque le halles en la calle, 
ef- t 
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"cfcandalizando á los que lo ven, 
y lo faben. Mas Chriftiano ("ue en 
eíle punto Séneca , que voíotros , 
pues fupo amar á fus enemigos; 
y vofocuos eníeñandoio , y mandan-
dolo Chrifto : Ego autcm dico vo~ 
his, dilígite iniwicos vefiros , no 
queréis hacerlo; por no ícr hijos 
de Dios , y caminar derechos al 
Infierno , fin remedio aiguno. 
P U N T O SEGUNDO. 
448 T O fcgundo que tenemos 
J ; obligación de hacer 
para entablar el íacramento de ia 
Caridad , es, hacer bien á nucf-
tros enemigos. Aísi dio la forma 
Chrifto , Anchor de los Sacramen-
tos : Benefacite his , qui oderunt 
vos. Ella circunftancia , aun pare-
ce mas difícil, que la primera. D i -
rá el que tiene enemigos : que no 
folo tengo de amar á mi enemi-
go , fino que por el mal que me 
hizo , le tengo de hacer bien ? Que 
uno haga b i en , y correfponda con 
quien le hace bien , es razón; pe-
ro qne con quien le agravia , fe 
ha de portar uno , con la igual-
dad , que fi obrara bien , fobrado 
rigor es ! . . 
449 No es rigor , fino Chrif-
^ . t¡andad : Diéium eft ab antiquis 
M a t i . 5. diiiggs proximun¡tuum ^ & odio ba~ 
^ • 4 4 » fobfa iniwicum tuum. La practica 
de los antiguos , dixo Chrifto, fue 
amar , y hacer bien á fus amigos, 
y aborrecer , y vengar los agra-
vios. Quienes fueron los que prac-
ticaron efta dodrina ? Dióium eft 
ab antiquis. Los antiguos , como 
los Idolatras , Gentiles , Paganos, 
y quancos no tuvieron conoci-
miento de Dios : que en eftos fo-
lo fe vio hacer bien á quien fe 
le hacía , y vengar en el enemi-
go la injuria. Pero , yo, dice Chrif-
to , hombre nuevo, y mis Chrif-
tianos , lo que hemos de hacer, 
es, corefponder á los agravios con 
beneficios : Ego autem dico vobis:: 
benefacite his, qui oderunt vos, 
450 Afsi lo enfeñó el Doc-
tor de las Gentes mi divino , y 
amado Pablo: Si ejfurierit inimicus 
tuus, eíba Hhim , Jt fitit\ da potum 
/'///. Si tu enemigo tuviere ham-
bre , dale de comer ; y íi tiene 
fed , dale de beber. Efta es la 
máxima de la Chriftiandad ; dar 
de comer , y beber al enemigo, 
como fe podia executar con el 
mayor amigo. Todos los lleynos 
de el mundo tienen leves dift in-
tas , para fu govierno; pues por 
qué no las ha de tener el Reyno 
de Chrifto ? El Reyno de Chrif-
to no es de efte mundo : Reg- Joann. 18. 
num meurn non eft de hoc mun- >p\ ^5, 
do. Pues, por qué fe ha de go-
vernar , como Reyno terreno ? Es 
el Cielo diftinro de la tierra ; lue-
go el Reyno de Chrifto , en quan-
to á fus leyes , y govierno , ha de 
tener tanta diferencia , como ay 
de el Cielo á la tierra. Ay de vo-
fotros , quien quiera fer valTaílo 
de Chrifto ? Luego ha de amar á 
íus enemigos , y hacerlos bene-
ficios , con demoftraciones de 
afedo. 
451 Buelvo al texto de 
m i Patrón San Pablo : Si effurie- A d R o m . 12.: 
rit inimicus tuus, ciba illum. Si ^ , 20. 
tu enemigo tuviere hambre , dale ^ 
de comer. Noten el verbo, Ciha% 
que no folo fignifíca remediar la 
necefsidad de el enemigo , fino 
darle tu mefa, y hacerle el pla-
to de lo que tienes en el tuyo, 
para tu fuftento. Sigamos el ar-
gumento de Pablo : Hoc enim fa~ 
ciens carbones ignis congeres fuper 
caput ejus. Si le dieres á tu ene-
migo tu mefa , le pones afcuas 
de fuego fobre fu cabeza. Con va-
riedad commentan los Santos Pa-^  
dres , y Expofitores la dodrina 
de el Apofiol, Seguiré la mente 
de San Aguftin ; y para mayor cla-
ridad , me daré á entender de ef* 
te modo. 
452, Quando lleva un horru. 
bre á otro de vencida, por ra-; 
zones , en alguna controverfia, u 
difputa ; lo explicamos con efta 
metáfora. Le pufo citano fuego. 
Dice Pablo , que dar de comer, 
al enemigo , es, ponerle afcuas fo-
bre la cabeza ; porque lo mifmo es 
hacer bien á quien nos hace mal,; 
£u5 
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que ponerle /ue'go , dexarle Vch-
cido , y hacerle falir las colotes 
al roftro. Aora viene bien la doc-
trina de Agurrino. Quando te cu-
ra á un frenético , 6 á quien pa^ -
dece accidente de apoplexia , dice 
el Santo D o ¿ t o r , ufa la medici-
na poner fobre la cabeza de el 
paciente , una eítufilla de brafas, 
que confuman, y gaften las frial-
dades^ y humedades. Alsi buelve 
el enfermo íobre s i , y t en iéndo-
le e l accidente privado el cono-
cimiento ; defpierta la razón , y 
efpavilados los fentidos, conoce 
á quien tiene prefente. Aisi fe 
D Aimif t curaba en tiempo de San AguíTm 
^nr.* la apoplexia , y el frenesí. Aora 
de temp» no se Médicos de nueüros 
* tiempos ufan de otros medicamen-
tos , acafo no tan eficaces i y auA 
por eíTo ay tantos frenéticos en 
el mundo , y las apoplexias tienen 
a muchos en el otro. 
453 Dice San Pablo : da 
de comer á tu enemigo , y dale 
de beber. Haciéndole efte benefi-
cio , le pones fobre la cabeza fue-
go ; y como hombre frenético , y 
que padece mal apop lé t i co , con 
el beneficio le haces bolver fobre 
si 5 y íi antes te tuvo por malo, 
c o n o c e r á , que eres un ChriíHano 
perfedo, porque al d a ñ o , que te 
ÍHZO , correfpondes con un bene-
ficio , y un obfequío. 
I . Reg.24. 454 Jwior tu es, qmm 
if ' iS ^ €£0* ^u^0 eres t u ' ciue y0* 
díxo Saúl á David* T u íi que eres 
hombre ajuftado á la ley de Dios» 
Que obligo á Saúl á hacer efta 
confefsion , en honra de David > 
Notad el fucefíb. Ta l fue la en-
vidia , que Saúl tuvo á David , 
que diverfas ocaíiones i ntento qui -
tarle la vida. Retirófe con pru-
dencia , y hallando á Saúl en 
vina cueva, le pudo matar. Te-
merofo de Dios , no lo quifo exe-
cutar , folo para darle á entender, 
que lo pudo hacer , le corto un 
pedazo de la veftidura real. Supo 
efta acción Saúl , y agradecido de 
el beneficio , él fue pregonero , pa-
ra aclamarle Santo» fajiior tu es, 
quam ego* 
Coiióclb Saúl fu pgs 
cado j y porque en lugar de ven^ 
garfe le hizo beneficios , por 
elfo , á demás» de aclamarle San-
to , conoció Saúl fu del i to: J a p 
tior tu es , quAm ego ; tu enim i r / -
buijii tnibt hona i ego reddidi tibi 
mala. Porque el medio ú n i c o , pa-
ra que tu enemigo conozca fu pe** 
cado , y te tenga á t i por bueno, 
es, hacerle un beneficio , en pago 
de lo mal que contigo lo ha hecho. 
Qué poco fe detiene en eftas máxi-
mas el vengativo. Apenas íiente la 
ofenfa de el contrario , quando pa-; 
ra vengar la Injuria , le parece que 
le falta tiempo. Por efto no def-i 
canfa j n i íofsiega un punto. Ya 
le bulca en fu cafa > y le defafía. 
Ya le efpera al bolver de una ef-
quina , para quitarle la vida. Ya, 
íi no fe atreve con él , le infama, 
y abulta en las converfaciones la 
ofenfa. Qué ley es efta i Dióium 
eft, ab antiquis. La ley que obfer-
varon los Oentiles , que no tuvie-
ron conocimiento de Dios. Pero 
no es efta la Ley de los Chriftia-, 
nos, pues tiene echado, Chrifto ua 
bando , en que manda , que haga-
mos bien , á quien nos ha ofen-
dido : Benefacite bis , qui oderunt 
vos» Porque efte es el medio , pa-> 
ra confeguir el Cielo ; darfe por 
defentendido, de quien nos ha agra-
viado. 
456 Dos hombres,dixoChrif-
to , fubieron á orar al Templo. 
Uno Publicano , y Farifeo otro. 
Efte fe ocupaba en obras juftas, 
y piadofas. El otro , en efcandali-
zar las repúblicas. Con todo efto, 
al baxar de el Templo bolvió el 
pecador juftificado : Defcendit hit L'ftc* 18. f t 
jf-ifiijicatus in domum fuam. Qué 10. úfq. 14^ 
hizo efte hombre , que de peca-
dor , fe t ransformó en hombre 
jufto ? El Farifeo le llenó de opro-
brios. Le llamó l a d r ó n , adultero, 
y hombre eícandalofo , y de ma^ 
la v ida : Non fum Jícut cateri ho-
minum raptores , adulteri , in'jufti^ 
velut etiam hic publicanus* A todos 
cftos improperios , fe dió el Publi-
cano por defentendido. Hizofe de 
fprdo, y comp que «o oia fu^ 
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injurias , y afrentas ; y eño le 
coníiguio la facisfaccíoa de fus 
culpas. 
457 No dexemos la parábo-
la , que incluye mucha dodi ina . 
La vida de el Farlfeo , era dar gra-
cias á Dios , por los beneficios, 
que le havia hecho: Deus gratias 
ago tibí. Ayunaba dos veces cada 
lemana : Jejuno bisin Sabbato. £n 
pagar los diezmos , era puntual: 
Décimas do omnium qiice pofsideo, 
Y últimamente , hombre cabal en 
todo: Noit fum Jicut cateri bomi-
num. £1 Publicano era ladrón, 
efcandaloío , adultero . y en codo 
genero de vicios muy perjudicial 
al pueblo. Pues como el Farileo no 
fallo juítificado de el Templo , y 
falio el Publicano \ Aora veréis, 
que bondad incluye , hacer bien 
al enemigo. El Farifeo , aunque 
era ayunador , agradecido á Dios, 
por los beneficios , que le havia 
hecho , y de vida exemplar ; no 
tuvo ocafion de hacer bien á fu 
enemigo. El Publicano > viendofe 
agraviado de el Farifeo , ha vién-
dole llamado'ladton , adultero , y 
efcandaloío ; al falir de el Templo, 
para ir á íu cafa , pudo quitarle 
la v ida , y vengarla ofenfa;pero 
a lo corteíano fe portó con fu ene-
migo : yes tal la obra buena he-
cha á quien nos ha agraviado; 
que de pecador le transforma en 
hombre julio. 
458 Buelvo al texto : D¿/^ 
cendit hic juftificatus in domum 
fmm. Juítificado , dice Chrifto, 
que llego aquel pecador á fu cafa. 
Yo dixera , que la juftificacion de 
el Publicano havia fido en el Tem-
plo , porque alli confefsó fus pe-
cados : Publicanus a longe Jians 
nohhat, nec oculos ad coslutn le-
vare : /ed percutiebat petius faum, 
áicens : Deus propitius efio mibi 
peccatori. Pues fi fe duele de fus 
culpas en la Iglefia, diga Chrifto, 
que falio juftiíkado de la Iglefia, 
y no diga , que llegó juftiíkado 
á fu cafa : Dsjcendit hic ju/iipca-
tus in domum f t iAm. Es veidad, 
que por la contrición nos jufti-
ficamos , y decir la Mageftad 4$ 
Chrifto, que llegó juñifícado á fu 
cafa, fue, porque pudo en el ca-
mino vengar la ofenfa ; pero , en 
lugar de vengarla , fe dio por, 
defentendido , y con fu enemigo 
fe por tó cortés , y amorofo ; pa-
ra que fepamos , que agradable 
es á Dios , hacer bien al enemi-i 
go j por efto le llamó hombre 
jufto. 
459 Que de el intento San 
Juan Chryfoftomo : Vides celerita- D . Chryfoft. 
tem\ accepit probrum Pharifei ¡O* hom. 3. de 
ahfiulit probram. Hombre de ma- SauL 
la vida fue el Publicano, pero por 
haver futrido las injurias de fu 
enemigo , de hombre efcandalofo 
pafsó á fer jufto , por haver he-
cho bien á quien le tenia agra-
viado. Qné vida es la tuya ? A y u -
nas mucho , pagas diezmos , y eres 
á Dios agradecido ? Guardas fu 
Santa Ley , y tu proceder es bue-
no ? S i , me dirás. Pero haces bien 
á quien te injurió de palabra ? Ef-
fo no podré executar. Pues eíTo 
has de hacer , íi te quieres falvar; 
y fi no lo haces,te pierdes; por-* 
que faltando al precepto Div ino , 
de hacer bien á tu enemigo , es»; 
no cumplir con la obligación de. 
Chriftiano : Benefacite his , qui odéi 
runt vos. Que es la fegunda cir-i 
cunftancia, que fe requiere , para 
el Secramento de la Caridad COÍ| 
el próximo. 
P U N T O T E R C E R O . 
4^0 L O tercero qüe fe re-í quiere , para efta-f 
blecer el íacramento de la Cari-i 
dad, es , rogar por el enemigo. 
Afsi dió el orden la Mageftad d^ 
Chrifto Señor nueftro : Orate pro-
perfequentibus , O* calumniantibat 
vos. Hafta aqui llegan las máximas, 
de la caridad Chrirtiana. No folq^ 
fe ha de amar al enemigo , y ha-v 
cerle b ien , íino , que hemos d^ 
rogar, y pedir á Dios , le dé lo 
que le convenga, y le perdone la 
ofenfa, que nos ha hecho. Si no* 
executamos efto, perdemos el bien^ 
que podemos lograr de los enemi-i 
«OS i como lo pierden todos los 
i 6 é 
^ne fe vengan de fus contrarios. 
Afsi lo conoció el pcnicente Rey 
Pfalm.y.^.Jv D a v i d : Si reddídi -retrihuentibus 
mihi mala , decidam mentó , ab 
inimicis meis inanis» 
461 Ay algunos , que lue^ 
go que fe lienten ofendidos, yá 
que por si no pueden vengar 
los agravios % todo es pedir pa-
ra ellos al Cielo caftigos. No lo 
Job 
D . Auguílift 
Serm-. «fe S. 
Steph. 
Ad Rom» x u 
execucó afsi el Sanco Job : Non 
snim dedi ad peccandum guttür 
meum , ut expeterem maledicsns 
aním'am ejur. No abri mis labios, 
pafa pedir al Cíelo venganza con-
tra mis enemigos, Lutgo íi fe ha 
de hablar, h¿ de fer , rogando á 
Dios por ellos. Sabes lo que ha-
ces , quando pides á Dios , qué 
le caftigue ? Oye á San Aguftin: 
Quando dicis oicide inimicum 
-rneum , te facis judicem , Ó" Deum 
'quaris ejfe tortorem, Quando ofen-
dido de tu enemigo , pides a DioSj 
que le quice la vida , te haces 
juez de la caufa , y á Dios ver-
dugo , para que caftigue la ofen-
fa. Puede llegar á mas infelicidad 
una colera ? Quererfe el hombre 
hacer ^uez de ella , y á Dios ver-
dugo , para caftigarla! Que á de-
mas de quitar ei atributo de fu 
juflicia , le haga el vengativo, 
verdugo á Dios , para que exe-
cute la fentencia. Y que fenten-
cia ? No íiendo digna de muerte 
la ofenfa, pedir á D i o s , le qui-
te la vida á tu enemigo , es ha-
fcer á Dios cómplice en tu peca-
do. Y que quepa efta infolcncia 
e^n un Chri í l iano! A demás de ha-
ceefe el juez de lo que no le to-
ca , porque folo á Dios efta re-
íervada la venganza: Mihi vindic-
ta , ego retribuam , hacer á Dios 
verdugo , y verdugo de una fen-
tencia injuíU! Cierra eíTa maldi-
ta boca, blasfemo ; y íi cienes 
lengua , fea para rogar á Dios 
perdone á tu enemigo , que de 
eíTe modo te das á conocer por 
ChriftianOi 
462 A l inftltnir la Ma-
geftad de Chrifto el Venerabilifsi-
mo Sacramento de el Altar , ad-
vierte San Juan , que el Padre 
Joan. 15. 
Lucx 2j . 
f . 34. 
Eterno le hizo donacíoni de to -
das las cofas: Sciens, quia omnia 
dedit ei Pater in manus. Doble-
mos, como fuelen decir , aqui la 
hoja. Eñandó para morir , hizo ai 
Padre Eterno, por fus enemigos, 
ella deprecación : Pater ignofee 
illis. Padre mió , perdónalos fus 
pecados á los que me han ofen-
dido. Duda grave ofrece la fupli-
ca, y defdoblémos la hoja. El Pa-
dre dio á Chrifto toda fu po-
teftad : Omnia dedit ei Pater in 
manus, A d e m á s , eftaba Chrifto 
con toda la autoridad de abfol-
ver pecados , como Pontífice Su-
mo , que dice mi Apoftol San Pa-
blo : Habemus ergo Pontificem A d Hebr- 4 
tnagnum. Pues fi tiene autoridad ^ , 14. 
delegada de el Padre , y ordina^ 
ria , por Sumo Pontífice , pará 
perdonar pecados , perdónelos 
Chrifto , y no ruegue por los que 
le han ofendido : Pater ignofee 
illis. No , que avia enfeñado , ro-
gar á Dios por los enemigos j y 
para que íe conozca el amor que 
los tiene , no los perdona , aun-
que pudiera j íino que ruega por 
ellos , para alcanzarlos perdón de 
fus culpas , por medio de la fu-
plica. Que de el intento lo dixO 
Amoldo Carftotenfe : Uf ex affec-
tu cbaritatis ignotefeeret. Q¿nío en 
la Cruz darfe a conocer quien era; 
y por eíTo ruega por fus enemi-
gos , y pide al Padre les perdone 
la ofenfa. 
453 Quieres hombre , que 
fepan todos , que eres Chriftiano ? 
Pide á D i o s , perdone á cus ene-
migos la ofenfa , que te han he-
cho. Afsi te darás á conocer , y 
pradicarás el Sacramento de la 
caridad. No rogando por tus ene-
migos , defmientes el nombre de 
Chriftiano que tienes. Ruega por 
los que te han ofendido , que 
afsi confirmas el nombre de Chrif-
tiano ; haciendo en efto á Dios 
el mayor facrificio , que puedes 
ofrecerle en tfte mundo. 
464 A l tiempo de morir, 
San Eftevan , pidió á Dios , per-
donara á fus enemigos , que 










Serillo de S* 
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In Officio 
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Ne fiatuas tllis hoc peccattím. Pre-
gunco , qual feria mayor facrih-
clo ? Morir por la honra de Dios, 
o rogar por fus enemigos ál tiem-
po de morir ? Yo oigo con San 
Gregorio Nazianceno , que en par-
te , mayor facrihcio fue , rogar 
por fus enemigos, que morir por 
honra de Chrifto. La razón defea-
reis faber.Morir Elkvan por Chrif-
to , fue debido por dos razonesi 
Una , porque Chtifto primero 
avia muerto por él , y era julio 
perder la vida por quien prime-
ro por el avia perdido la fuya* 
O t r a , ningún vafiallo es leal, íi 
no pone la vida por fu Rey, 
quando ay necefsidad 5 y íiendo-
lo Eikvan j dcbia morir por Chrif---
to , Rey fuyo : Jefus Nazarenus 
Rex Judaorum, Pero orar por 
quien le quitaba la vida , es obrar 
contra el torrente común de la 
naturaleza. Luego mas preciofo 
fue en San ÉíTevan , en algún mo* 
do , rogar por los que le ellaban 
apedreando, que perder la vida por 
Chrifto* Áora el Nazianceno: Pre-
ces fundendo praclarior Hit eratf 
465 Buelvo aí texto. Ad-
vierte San Lucas , que lo mifmo 
fue rogar S* Eñevan por fus ene-
migos , que morir : Cum hoc di-
xijjet obdormivit in Domino : Lue-
go quien le quito la vida , pare-
ce , que no fueron las piedraSj 
fino la fu plica , que hizo , por 
quien le ofendía. Afsi parece ; por-, 
que lo gloriofo de fu martyrioj 
eftuvo en pedir á Dios por quien 
le eíUba apedreando. Afsi lo fin-
t io AgulVino : Félix fomms , & 
fequies vera : quid eft requiejeere, 
nifl pro inimicis orare. Por que mu^ 
rió EfteVan,y defeansó, fino porque 
pidió á Dios j por quien le efta-
ba apedreando. 
466 Otro reparo me ofre-
ce el fuceíTo. Hablando la Santa 
Iglefia de las piedras de San Eíle-
van y las llama dulces : Lapides 
torrentis illl dulces fuerurít. Ha-
blando de la oración , que hizo 
por fus enemigos, dice S. Lucas, 
que perdió la vida : Cum boc di~ 
Xtjfet obdormivit iri Domino. Lue-
go fue marryr por fus enemigos, 
mereciendo dos coronas : una , por 
las pedradas que llevó por Chrifto, 
otra,por rogar por quien le avia ape-
dreado ; porque nadie dude , que 
es martyr gloriofo , quien pide, 
y ruega á Dios por fu enemigo. 
Aísi lo enfefía San Juan Chryfoüo-
mo : E a tibí pro martyrio impu-
iabitur , fi injidias molientem , & 
ad tantam proveBum maleuolen-
tiam ínter beneméritos numerarisy 
non definens orare pro illo , ut illi 
fiat propitius Deus. 
467 A y , Señores , quletí 
quiera fer Martyr de Chriño, aman-
do a fu enemigo , haciéndole bien^ 
y rogando le perdone Dios ? Ay 
quien quiera lograr fu falvácioiij 
tan á poca colla í Ay quien quie-
ta j que á demás de perdonarle 
Dios íus culpas j le de la corona 
de Martyr ? Si entrara un Tyra -
Uo en eíta Iglefia? y dixera , que 
el que no derrenegaba de la Fe dé 
Dios y le avia de quemar vivo> 
iio nos dexáramos quemar todos, 
por fer Martyres de Chrífto ? Pues 
hombres , que tenéis enemigos, 
fin la cofta de perder la vida $ po^ 
deis confeguir de Martyres la co-
rona , perdonando, y rogando k 
Dios , por quien os ha hecho la 
ofenfa. Martyres llama Sari Am-rf 
broíio á las Virgines j porque fe 
vencen á si nilfmas, por fer pu-
ras azucenas. Nófí efi íaudahilis 
Virginitás , quia in martyribus ré-
peritur y féd quiá ipfa martyres f á -
ciat. Véncete á t i mifmo , y en t i 
fe hallará Tyrano , que te marty-
tices á t i mifmo , quebrantando 
tu natural pafsion. No malogres 
efta ocafion tan buena : Aora que 
eíiás en la Igleíia y pide á Dios de 
coraron perdone á tu enemigo , y, 
te perdonará Dios tus pecadosj fen-
tandote en el cathalogo de fus Mar-, 
tyres gloríofos. No tolo en la v i -
da eterna paga Dios el amor de los 
enemigos , hacerlos bkn , y rogar 
por ellos, pero aun en eüe mun* 
do verás de la mano de Dios 
el pago. C i d efte 
exemplo. 
DÍ Chryfoft. 
hoitté 3. de 
Saúl. 
D . Ambrof, 
Üb. t^de V i r -
V 
E X E M P L O , 
468 T 7 N la Ciudad de Var 
£3i l ^ d o l i d huvo dos 
hombres enemiftados; caíiialmeiii 
te fe hallaron en una ¿alie el Vier-
nes Sanco, viíicando los Monumen-
tos ; y arrancando las eípadas, dio 
uno á otro tan grande etlocada, 
que le arrojo en el fuelo. Alalíc-
gurar el golpe , para darle otra, 
dixo el herido : Por aquel Señor, 
que oy padeció , y murió por no-
fotros , te fuplico no me mates. 
Luego que oyó la fuplica, embai-
nó la efpada , y levantando al he-
rido de ci fuelo, le llevo donde le 
curaíTen. Pro(igui6 viíicando fus 
Monumentos , y llegando al Con^ 
vento de San Pablo , que es de 
Religioíos de mi Padre Santo D o -
mingo , fue á belar el Santo Chrif-
to , que comunmente fe pone á los 
pies de los Monumentos , para que 
le adoren los heles. A l befarle la 
facracífsima llaga de el coñado , 
deiclavó el Sanrifsimo Chtií lo el 
brazo derecho , y abrazó de tal 
fuerce al hombre , que no podia 
defaílrfe. Notólo el concurfo,que 
en aquel Templo es numerofó. El 
hombre hecho un mar de lagry-
mas , como otro San Juan Evaa-
gelifta , fe quedó recodado en el 
pecho de Clidílo. Admirados to-
dos , le preguntaron. Hombre fe-
liz , y bienaventurado , que es ef-
to ? Qne ha de fer , refpondió , v i -
fitando los Monumentos efta maña-
na , halle en una calle á mi ene-
migo fulano ; de una eílocada le 
tire en ^ el fuelo , y queriéndole 
quitar la vida , me pidió , que por 
efte Señor , que murió oy por no-
fotros, le perdonára. Embayne el 
azero , y le lleve como pude , á 
que le curaran , y proíiguiendo mi 
devoción , me ha pagado Dios el 
perdón que h íze , como haveis víf^ 
to , y elpero me de un abrazo en, 
el Cielo. 
469 Havels oído Catho-! 
lieos , como Dios confirma el amoCj 
de los enemigos? Que Padre die-
ra un abrazo á fu hijo , tan apre-; 
tado como Chrifto le dió á aquél 
hombre dichofo ! Quien quiere 
abrazos de Chriílo? Quien quiere, 
que Dios le perdone? Quien quie-; 
re fer Martyr? Quien quiere prac-i 
ticar el facramento de la Caridad? 
Quien hacer lo que Chriüo nos 
enfeñó? Quien quiere fer hijo de 
Dios? Quien quiere que la Santif-
íima Trinidad le eche fu Santif-
fima bendición? Todos queréis,; 
pero para eííb , es precifo, fope-
na de vueftra eterna condenación; 
que perdonéis luego á vueftros ene-, 
migos; y íi para ajuñar las paces 
inedia un Padrino : aqui tenéis en 
eiía Cruz al Hi jo de el Padre 
Eterno , que vino deíde el Cielo al 
mundo , á fer Padrino nueílro» 
Veisle aquí abofeteado , herido, 
azocado , efcupldo , y muerto en, 
efta Cruz por tus pecados. El ce 
dice , que perdonará tus culpas,; 
fi á tu enemigo le perdonas. Hay 
quien quiera que le perdone Dios?, 
Si Señor , si Padre nueftro, si nuef-, 
tro Dios ; perdón pedimos, y cam-. 
bien perdonamos á uueftros ene-
migos. Los amaremos de corazón. 
Los haremos, quanto bien poda-; 
mos , y pedimos de todas veras los 
perdonéis. Olvidad , Señor , los 
agravios, que nos han hecho , y, 
hacedlos mi l beneficios , que fon 
uueftros hermanos. De no haver-
lo execucado mas prefto , tenemos 
fentimiento. Aora , Señor , cono-
cemos nueftro yerro , y afsi: 
Señor mió f efu Qhriftoy 
*7r# #7r# #7r# 
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cipio á la 
Mifslon , quanto hemos tratado, 
ha fido la materia fea , y horro-
rofa de las culpas. Ya es tiempo 
de aplicar las medicinas. Ecce nuns 
tempus acceptabile, &c. Ya es tiem-
po , dice mi amado Pablo , de apli-
car el remedio á tanto daño. Y 
qué remedio podrá haver , para 
curar tanto mal ? ya lo dice Dios, 
por fu Profeta Ezechiel: Stautem 
impius egerit poenitentiam , non mo-i 
rietur. Haced penitencia de vuef-
tras culpas. Es efta medicina tan 
faludable , que como la lexia fa-
ca las manchas , afsi la penitencia 
mundifica las culpas. 
471 Efta voz penitentía; 
en fentir de el gran Padre San 
Aguftin 4 es lo mifmo , que Pang 
tenentia ; porque eí hombre fe im-
pone á sí mifmo pena , y caftiga 
en sí mifmo fu pecado, doliendo-
fe , y llorándole. Dos maneras hay 
de penitencia , dicen los Theolo-
gos. La una k fe llama penitencia 
Virtud, y la otra, éh quanta SaJ 
cramenco. La penitencia virtud , es 
un habito, ó virtud fobrenatural, 
que inclina al hombre á faclsfar 
cer á Dios la injuria que le hizo^ 
quando pecó* La penitencia Sacra-
mento , es el Sacramento de la Pen 
nitencia ; en el qual fe abfuelven 
los pecados , que con dolor, y» 
propoíico fe confieífan al Sacerdo-^  
te , que tiene juriídicion , para ab-i 
folverlos. Eftas dos efpecies de pe-i 
nitencia , defeo en todos vofotros. 
En quanto Sacramento; para que; 
confeffeis vueftras culpas , y fe os 
perdonen. En quanto virtud , par^ 
que tengáis fatisfecho á Dios , lo 
que le haveis ofendido ; y feai^ 
vofotros Juezes , para caftigar con 
ayunos , Umofnas , y obras buenas, 
vueftras culpas. Quando, pregunta 
yo , veremos en vofotros efta pe-i 
nitencia virtud , y la penitencia 
Sacramento? Quando, pecado^ do-* 
liendote de tus pecados , los con-* 
feíTarás , y harás penitencia de ellos? 
Efperas falvarte fin penitencia? M i -
ra que no es pofsible , dice Chnf- £,jCa, j * f 
to : Si pecnitentiam non egeritiSy 
omnes fimul peribitis. Si codos los ^ 
que haveis pecado , no hacéis pe-
nitencia , os condenaréis. 
472» Si en tiempo de pefte. 
270 V 
huvlera una Cola medicina para cu-
rarla , no fuera un loco quien no 
la usara, para fanar de la dolen-
Simil, cía ? Pefte univeríal es la culpa: 
luego íiendo la medicina la peni-
tencia , quantos no fe aprovecha-
ren de ella, fin remedio perde-
rán la falud eterna , y la muerte 
eterna los aguarda. Siendo efto ver-
dad Catholica , quando la hayeis 
de hacer de vueftra defaftrada v i -
da ? No fabeis, que eftando en pe-; 
cado mortal , ibis enemigos de 
Dios? 
Pfalm.33, 4-73 Vultus autemDomimfa" 
if. 17. fer fretentes mala. Siempre , dice 
Oavid , eftá mirando Dios á los 
que obran mal. Para que ferá tan-
to mirár Dios á los pecadores? Ut 
perdat de térra memoriam eorum» 
Para caftigarlos , con tanto rigor, 
que no quede memoria de ellos. 
Quando en una república hay al-
gunos fegecos , que viven mal, los 
Jueces zelofos , los trahen fobre 
ojo. Los zelan , quando van , y vie-
nen ; quando entran , y quando 
falen , para echarlos la mano , y 
caftigarlos. Afsi, dice David , ha-
ce Dios con los pecadores. No 
dan paífo alguno , que no fe le 
cuente y trábele delante de si, 
para que quando mas defeuidado 
efte , caftigarle* A un Dios infinita-
mente Poderofo , tienen contra sí 
los pecadores. Que remedio , para 
evitar el cáftigo ? Quando Uno ha 
cometido un delito , y teme le caf-
tigue la jutticia , le retira a la 
Igitfia , y afsi fe aífeguTa. Hombres 
pecadores , que anda Dios de ton-
da , para caftigar vueftra rtiída v i -
Simil ^a : ^u^us autem Domini fuper 
facientes mala, Retirarfe a la Igie-
íia. Haced una buena confvfsion, 
que anda la Jufticia Divina ttas 
vofotros , para caftigar vueftros 
defafueros. 
474 Un Leprofo llego á la 
prefencia de Chrifto , para que le 
Math. 8 f , i cura^e > y le hizo efta fuplica: Do-
&4. mine , / v i s , potes me mundare. Señor , fi quieres , bien puedes fa-
llarme : Polo, Yo bien quiero, pe-
ro has de hacer de tu parce. Qué 
ha de hacer effe hombre ? Vade 
ojlende te Sacerdoti, Anda , y bu fea 
un Sacerdote , y con efta diligen-
cia S Mundare , luego quedas bue-
no. La lepra es fymbolo de la cul-
pa; y dale por medio , para fanar 
de ella , que fujete las culpas á las 
llaves de la Igleíia con efte me- ^ 
dio le aflegura Chrifto , fano de fu 
dolencia. 
475 Quieres fanar de los ' 
achaques , que padece tu alma?. 
También quiere Dios ; Voló, Pero 
anda , y bufea á un Sacerdote , di--
le tus culpas , duélete de ellas j que 
tífe es el remedio, que neccfsitas: 
Vade oftende te Sacerdoti, Anda» 
y manifieftate al Sacerdote , dixo 
Chrifto al Leproío ; no le ocultes el 
achaque que padeces. Dile lo que 
palla en el fecreto de tu conciencia; 
tío le ocultes cofa alguna , y afsi 
fanarás de tu dolencia. Pecador» v 
bien fabes el eftado , en que te 
hallas. Solo un remedio tienes, • 
que es confeñar tus culpas: Vade* 
Camina , á qué te detienes, íi no 
hay otro remedio : Ofiende te Sa-
cerdoti, Bufca quien te abfuelva, 
porque folo efte remedio tiene tu 
alma. Haz un examen de tu vida; 
plenfa lo que has ofendido á Dios» 
para hacer una confefsion general. 
476 Recogitabo tibi omnes IfaJ2 ^3. ft 
Annos meos in amaritudine anima . JJ, 
mece, Recogitaré , decia el Santo 
Rey Ezechias , las obras que he he-
cho , y las lloraré con amargura. 
Qué rtcogitacion es efta ? San Ber- £), Bcrnard, 
nardo : Itermn cogitaho, Penfaré- hic. 
las una , y otra vez , porque á una 
vida menos concertada, no bafta 
un mediano examen de concien-
cia 5 fino que es forzofo , paíTar , y, 
recorrer la vida , para traher los 
pecados á la memoria : Recogitabo 
tibi omnes annos meos. Examinaré^ 
y bolveré á examinar mi vida , d i -
ce Ezechias : porque fiendo hom-
bre de muchos negocios , eftos, es 
precifo examinarlos defpacio : Reco-
gitabo tibi omnes annos meos. Ha-
ré el examen para t i . De quien ha-
ce relación aquél dativo , Tibi ? De 
Dios , porque el examen , que fe 
ha de hacer, no es folo para no-
íotros^fino paraDios.Parasi jera 
fu-
V 
fuficíente un examen ; para Dios: 
Re cogitaba tibí, Iterum cogitaba. 
Examinarlo una, y muchas veces; 
porque como él es el ofendido , y 
íabe lo que hemos pecado , necef-
íitamos para una buena confcfsion, 
Un examen muy menudo. 
§. SEGUNDO. 
477 'TT" Pregunco , quando ha 
|_ de fer ello ? Eece num 
tempus acceptabile , ecce nunc dies 
falutis. Aora , luego , íin dilación 
alguna. Tan prefto ? Tan lutgo? 
Si , dice San Bafilio ; ninguno fe 
detenga un punco, que en la dila-
cion hay peligro : Itaque tu videyne 
•£). ^ J ^ • "0w annum anm, O* menfes ex menfibus^ 
mil. de Bapt. ¿icern ex ¿Hg diferens, incidas 
aiiquando in diem quam non ex-
petfas. Pecador, no dilates la pe-
nitencia de un año para otro , de 
un mes para otro mes; ni.de un 
dia para otro; porque el dia que 
pienías, tendrás lugar de hacerla, 
ferá el dia , que tiene Dios deter-
minado para llamarte a juicio. Y es 
pofsible que aguardes á hacer peni-
tencia , quando te ha de tomar el 
jufto Juez cuenta de tu vidal Que 
penitencia ferá la tuya? 
478 De Alexandro Mag-
no , dice Plutarco , que al tiempo 
PlUtarch, de dar la batalla , vio un Sóida-. 
Apophceg. ¿o t qUe eftaba limpiando las ar-
Alexand. mas ; y Tiendo fu defeuido tan gran-
de , le dixo : Aora no es tiempo 
de eíTo , ya havia de eftár eífa di-
ligencia prevenida; y como á Solda-
do defeuidado , le echo de si , por-
que no fe previno con tiempo. Sol-, 
dados fomos de Chrifto ; la batalla 
mas horrorofa, es á la hora de la 
muerte : 0 momentum , d quo ater-
nitas pendet, Y aguardas á dilpo-
11er tu alma , para aquella hora? 
Aguardas á confeffar tus culpas, 
quando eftá Dios para caftigarlas? 
Aguardas á fatisfacer , quando te 
han de hacer los cargos 1 Qué pe-
nitencia ferá la tuya ? Qjné diiia-
mos de un hombre , que ícntencia-
do á muerte , al tiempo de dego-
llarle quiíiera emmendar fu vida ? 
Que era un loco , pudiendo haver-
lo hecho con tiempo. Pues peca-
dor , (í eres Chriftiano , cree á San 
Pablo í Bcce nunc tempus accepta* 
hile , ecce nunc dies falutis. Aora, 
que eftamos buenos,y tenemos tiem-
po , es ocaíion de hacer penitencia: 
á la hora de la muerte, te poneá 
á peligro de tu condenación eter-
na, Afsi lo fiente San Aguftin : Cum 
vult improbus bomo nonpotefi, quia ^ Au^ Ho" 
quando potuit non vult. Es caftigo m' | ^ 
de Dios , dice el Santo, que el 
pecador que tuvo tiempo , para ha-
cer penitencia , y no quifo ; no ten-
ga lugar en el ultimo confliólo. 
479 Verumtamen in dilu-
vio aquarum multarum ad eum non p ^ j x i ií % 
approximabunt. Cieno es, ¿Ice Da.~ * ^ 
v i d , que quando lleguen á la ul-
tima enfermedad los pecadores , no 
tendrán lugar de hacer penitencia; 
porque feran tales los ahogos , y 
cuidados , que no los darán lugar 
á pedir perdón de fus delitos. Con-
turban los dolores al enfermoj afli-
genle la muger que llora , y los 
hijos que dexa huérfanos. Afligen-
le los cuidados de diíponer íu ha-
cienda. Y fobre todo fu vida in -
feliz 4 y defaftrada. Dicenle , que 
fe confítíTe , y fi como otro Eze-
chias , quiere examinar fu concien-
cia , por los años de fu vida: Re* 
eogitabo tibi omnes annos meos% Ifaía» 53 
todo es amarguras de aima: l n j e , ' 
amaritudive anima mea. Ni fabe 
por donde entrar , ni por donde 
falir» Solo á vulto , vé fus pecados, 
que como íifcales le acufan , y hor-
rorizan. Y que haya^ quien el ne-
gocio de fu falvacion le ponga 
en contingencia, por no hacer pe-
nitencia,en tiempo oportuno,como 
dice San Pablo i Ecce nunc tempus 
acceptabile , ecce nunc dies falutis,. 
480 Reparo en el adverbio 
Nunc, Aora es tiempo , dice el 
Apoftol. Si lo fuera a la hora de 
la muerte > dixera , Tune , enton-, 
ees. Pero aora es tiempo , y enton-
ces no, dice Pablo. Afsi lo fiente 
San Aguftin : Verumtamen nemo *^  * 
arbitretur , cum repente finís vene- . ^ ^ ofa!:* 
r i t , /¡cut in diebus Nos , remane- 111 ni* 
re confefsionis locum ,per quam ap-
propinquatur ad Deum. Ninguno fe 
perfilada > ^ue quando viniere de 
reí 
V 
repente el fin , como en los días 
de Noe, hay lugar de confefsion, y 
penitencia para llegarfe áDios: S i -
cut in disbus iVof.Toma San Aguf-
tin por exemplar lo que fucedio 
en tiempo de Noe , para no dila-
tar la penitencia. Entonces no tu-
vieron lugar pára ella, fino para 
cuidar de íalvar la vida. 
481 Notad la Hiftoria Sa-
grada , para que ninguno fe átU 
cuide de hacer , quanto antes , pe-
nitencia. Fueron tales los peca-! 
dos de aquel tiempo , que obliga-
ron á Dios , á caftigarlos , con 
aquel diluvio univerfal, en que fo-
jo ocho perfonas le lalvaron, que 
fueron Noe , y fu familia. Para 
Genef. 6, & efto j le manci5 Dios $ fabricaííe 
7, pertot. una Arca ^ qUe como ficnten gra-
ves Padres , fe tardo en hacer cien 
años. Todo efte tiempo predico 
Noe , que emmendaran ios hom-
bres íus vidas , porque quería Dios 
caftigar fus culpas. Cada golpe que 
daba en el Arca con la azuela, 
quando la fabricaba, era un pre-
gonero de la Divina Jufticia. Ca-
da golpe de martilío un- avifo, 
para deípertar íos pecadores de 
aquel tiempo. Todos dexaron la 
penitencia para á delante 5 y can-
fado Dios de avifos , y pecados, 
íolto los diques de el Cielo,y fe co-
menzó á anegar el mundo. Vien-
do la muerte á los ojos, unos t i -
raban á falvar fus haciendas.Otros 
por falvar las vidas , fe refugia-
ron á las mas altas montañas. 
Otros, con fus familias , fe íubie-
ron á las torres. Pero nada, bañó, 
porque el agua fue tal j que fu-
bió quince codos mas alta , que 
las mas encumbradas montañas de 
la tierra. Ninguno , en aquella ho-
ra ultima, cuidaba de hacer pe-
nitencia, fino de falvar la vida, y 
la hacienda; porqué, al que no fe 
aprovecha de el tiempo , para ha-
cer penitencia, fe le niega juf* 
D.Auguft. In tamente,en la ultima hora: Cum 
Hom. i j r improbus homo , non poteft, 
quia, quando potuit , non vult, 
482 Aora , dice el Santo 
Do¿tor, no os fuceda a vofotros 
lo mifmo, que á los infelices homr 
bres vdc aquel tiempo. Quanto ari-a 
tes , haga penitencia el pecador de 
fu mala vida , y no aguarde á la 
ultima hora , porque acafo no ten-
dremos tiempo para ello. Aísi lo 
tiene Dios dicho por el Profeta 
Joel : Emendemus in melius , quod Joel. 2. 
ignoranter peccaviwus : ne jubito 
prdoempati die mortis , qudramus 
Jpatium posnitemia, & invenire 
non pofsimus. O mil veces defdi-
chados de aquellos , que aguardan 
¿ la enfermedad ultima , y á la 
ultima hora de la vida , para ha-, 
cer penitencia , y como aventuran 
fu faivacion eterna ! Dime hom-
bre , para adquirir hacienda, aguar- Símil, 
das á trabajar á la vejez ? No, 
que en la mocedad trabajas , para 
tener una vejez buena , y defean-
fada. Pues como , para ganar la 
faivacion , le dexas para quando 
feas viejo , ó te eftes acabando ? 
Oye al penitente Rey David. 
483 Qtioniam non eft in Pfalm.tf.^.j; 
morte , qui wemor fit tui. No hay 
quien en la muerte fe acuerde de 
Dios. Los hombres muy efpiri-. 
tuales , y que han vivido Chrlilia-
ñámente, fe quexan ; que en la 
enfermedad , los dolores arrallran 
el cuidado , y fentidos , para no 
poder atender al negocio de el al-
ma. Como podrás tu acordarte de 
Dios , y de tu alma , quando ef-
to es , lo que no has hecho en to-i 
dos los días de tu vida? Como ha--
ra una efpada , quien no lo tie-
ne por oficio ? Quien , fin fer Sol-
dado , dará una batalla ? Y quie-
res tu aííegurár tu faivacion en una 
hora ? Todo el tiempo de la enfer-
medad , ( fi Dios por fus julios 
juicios, no te quita la vida de re-
pente ) te ocuparán las vifitas de 
el Medico , de los amigos , y ve-
cinos. Todo el cuidado te lleva-» 
rán los remedios, para ver fi puc-i 
des fanar ; y de tu alma , no 
tendrás cuidado alguno ; porque 
te parecerá, que no eftás muy de 
peligro :y íi lo conoces , te lodif-
fimularán los de tu familia , que 
eílán mas á la mira de heredar tu 
hacienda , que de la faivacion de tu 
pobre alma. 
En : 
H i t 
I n éño» émbdefos; 
té da un accidente , y todo fe 
attopella. Corriendo , fe avifa al 
Cura , que traiga los Sancos Sa-
cramentos ; fe avifa al Medico, 
al Barbero, y aun Religíofo. To-
dos entran á una , y es una con^ 
iuíion tu cafa. Los hijos , y la mu-
ger gritan , y lloran ; el Cura pi-
de íeñas para abfolverce , quiere 
hacerlo , y no acierta , aun á dar-
te la Santa Unción , debaxo de 
una forma. El fíferibano te da 
a/oce^, para que des poder , y 
aunque lo oigas , no te puedes ex-
plicar. El Religíofo te exorta i 
bien morir, y no puede confeguir-
lo , porque has vivido mal. El 
Medico , y Barbero no le faben 
que hacer; folo tu fabrás , que 
te has de condenar. Llorarás en 
aquella hora ultima , que tenias 
reíeivada , para hacer penitencia, 
pero ferán lagrimas , que no la-
varán tus culpas. 
Thren. 2. 48 5 Plorans ploravit in noe~ 
'^.4. te, & Uchryma ejus in max'illis 
ejus. Lloro Jerufalen , dice Jere-
mías , pero de las mcxillas no 
paíTaron fus lagrymas.Pucs como fe 
cDancaron tan cerca de los ojos? 
Ploravií in noéíe. Lloró en la noche 
á i la muerte. Lloro carde; y la gry-
mas vertidas en la u cima hora , no 
corren mucho ; porque luego fe ef-
tancan : Plorans ploravit in nofie. 
Lloro á mas llorar Jerufalen , y 
fus iagrymas no paííaron de fus 
mexillas : Lachryma ejus in tna-
xillis ejus. No lloro Jerufalen fus 
calpas, fino fus defgracias ; y llo-
rólas en la ultima hora ; In me-
te , y por cífo no fueron fruduofas, 
48(5 Llorarás , pecador , en 
la ulcima hora de cu vida , pero 
llorarás como Jerufalen; dexar 
tu hacienda, tumuger, tus hijos, 
y tus deudos. Llorarás, dexar ef-
te mundo, con quien has vivido, 
y comerciado. Llorarás , verte fin 
remedio alguno , y que la cuenca 
fe va llegando. Llorarás tus cul-
pas , no por averias cometido, 
fino porque ce eílán acufando. Que 
llancos , y Iagrymas can infelices 
ferán eftas, pues no fervirán para 
lavar tus culpas! 
§. TERCERO; 
4S7 T Loralas aora , que i | 
| 1 tiempo, redice 
Pablo ; Ecee nune tempus aceep-? 
iabile ; eese nune dles Jalutis* Aora* 
íjue Dios te llama a penitencia:. 
Nune, Aora , que te tila aguar-r 
dando , para que hagas una con^ 
fefsion bien hecha : Hunt, Aora» 
que tienes Miniílcos Evangélico» 
á la mano : Nunc. Aora es el ciem^ 
po accepcable , porque re admi-
tirá fu Mageftad de buena gana, 
el arrepencimiento : Ecce nunc tem* 
pus acfeppabiU : Aora es el dia de 
cu falud : Ecce nunc dies falutis. 
A darcela venimos, pecador, y de 
parte de Dios te la ofrecemos. 
A efíb hemos venido caneas le-* 
guas, y aqui nos cienes/para man-
dar, que ce íirvamos, en quanco 
fea beneficio de cu alma. 
488 Vos Jimiles homini-
has expeSiantibus Domi^um [uumy 
quando revertatur d nuptiis. Dif-
cipulos mios , dixo Chrifto á fus 
Aportóles , vofocros aveis de fec 
femejances á los fiervos, que aguar-
dan á fu Señor , que venga de 
unas bodas. Qué fimilicud es eíla* 
Muy propria de unos Apoftoles, 
ó Mifsioneros , que todo es uno. 
Convidan á un Señor á una bo-
da, y un criado que cieñe , le 
aguarda en cafa , con la cama, luz^ 
y cena. El Señor allá fe efíá d i -
vertido en la converfacion , en el 
banquete , en el juego , y en el ía-
rao; el pobre criado , deívelado, 
canfado , y rendido , aguarda una 
hora , y otra ; y íiempre cuidado-
fo , quando el amo llama á la puer-
ta , paraabrirfela, y hacer quanco 1c 
manda. 
489 Afsi haveis de fec 
vofocros. Eftaráníe los pecadores 
muy deípacio en fus vicios , jue^ 
gos, devaneos , y encreceniaüen-i 
tos mundanos. Eftarsnfe en fus pe-s 
cados un año , y muchos años?, 
y harta que lleguen ellos haveis 
de aguardarlos , y luego lervirlos 
en quanco podáis , para ayudar-
los a íalir de fus vicios. Siece días 
ha que llegamos á eiU N , Aquí 
274- V 
nos tenéis , para fervíros de nofo-
tros. tiernos aguardado en ella 
Iglefia, en tíFos Conftironar'r s , y 
en la poífoda. De noche, de día , y 
á rodas horas , como fiervos vuel-
tros, hemos ellauo aguardando-, 
y velando , quando llega para vo-
íotros el tiempo de hacer peniten-
cia : Erte nune íempus acceptahi-
l e e c c e nuvc dies faluí is . Llegad^ 
y muévaos á penitencia nueOra ef-
pera ; que algunas veccs los Scño^ 
res íe mueven a compaísion , y 
dexan la converfacion , por no fer 
mokílos á los criados , que loá 
aguardan. Aguardando te eftamoss 
pecador, á que llegues al Confef-
ícnario á Hamar. Mira , que en eíU 
cfpera nüeüia eílá tu falvacion. 
490 Al pozo de Sícheñ 
llegó la Mageíhd de Chriño , pa-
ra convertir á la Samatitana. Nota 
Joan, 4.^.^. ío que execum : Stdebat Jlc, Sen-
tófe , y íentado la aguardó. Como 
fe í ln tó? Stc Afsi. Como es aÍM> 
D . Bvonav. In Mí Serafín Ventura: Fofítus in Cru-
4.Joan. Í-C. Pueíio en Cruz; y al ver eíU 
poílura tan penofa , fue medioj 
para la convtrfion de aquella mu-
ger pecadora: Sedebat Jic, Afsi fe 
fentó. Como \ San Aguftin : Uifo*. 
Auguíl, hlc. hnt Magiftri , & Dofíores. Co-
mo fe íientan los Maeftros , y los 
D<. dores , para enfeñar; y al ver-
le tan humano, lamuger de Sama-
rla , luego hizo penitencia , y dexó 
íu mala vida. 
491 Muy de afslento te 
aguardamos , pecador , porque ao-
ra es el tiempo de tu converíiom 
Bcce nunc tempus acceptabile ; ewe 
nunc dies falutis. Sentados nos ha-
lláis : Sedebat Jic, Afsi, Po/itus in 
Cruce, Pucfto t'n Cruz : {Aquífe po-
ne en Cruz el Predicador.) Mírame 
con los brazos abiertos , para re-
cibirte , defeofo de que te falves. 
Llega muger mundana , llega pe-
cador , qualquiera que feas. No 
dilates la penirencia, ni te aíTuf-
ten tus culpas: (fííjavi los hrazos,) 
Sedebat fíe. De aísiento nos tienes, 
Ut folent Magi firi , & Do ¿lores, 
Nofotros te facaremos de tus du-
das, é ignorancias , y como Maef-
tros te enfuñaremos el camino de 
el Cíelo, qué lias pérdido. N é 
malogres la ocafion. Mira que te 
avilo , de parre de Dios , que íí 
malogras la ocafion , y no te apro-
vechas de ella , los mifmos medios»; 
que Dios toma para tu remedio, 
ferán para cu condenación -3 y cafw 
tigo. 
492 Hablando San Mathcor 
de el día de el Juicio Univerfal 
dice, que el Jufto Juez fe hade 
ver íentado á la diellra <le el Pa-
dre, y que de all« vendrá á juzgar 
á los hombres : Videbitis filium Math. 26. t . 
hominis fedentem á dextris D e í y & ^4, 
venientem in nubibus Coeli. Qub 
conexión tiene , verle fentado , pa-
ra venir á juzgar al mundo ? Mu-
cho. Luego que fubió á los Cíe* 
los , tomó Chrifto afslento á la 
dieftrade t i Padre: Ajfumptui eji Marc. i5 , ^ , 
in Ccelum fedet a dextris Dei, l ^ 
Sentado , y muy de afsiento , ha 
eftado aguardando á los pecadores, 
£ara fu remedio ; y viendo , que 
han malogrado fu paciencia , y ef-
pera ; le verán íentado > y quedef-
de fu afslento , viene acaftígar al 
mundo; íiendo fu efpcrarfentado, 
principio para fu eterno caftigo. 
493 Sentado te aguarda 
Dios y pecador. Y íi no dime , qnaa-
to te ha efp.rado , que dexes la 
ocafion ? Que hagas penirencia , y 
mudes de vida? Quanto ha que te 
eípera, que reftituyas la haciendi 
mal ganada , y que hagas una con-
fefsion bien hcciia ? Pues á que 
aguardas ? A verle fentado , para 
fentenclarte á las penas de el In-
fierno ? Y que quieras verle Juez 
fevero , por no alentarte á execu-
tar , lo que te manda San Pablo, 
que te dice; que ahora es tiempo 
de volverre á Dios , y hacer pe-
nitencia de tus culpas: Ecce nunc 
tempus acceptabile; ecce nunc diet 
falutis* 
§. QUARTO. 
494 T 7 A , pecador, á que aguar-
XHi das ? No dudes , que te 
tiene Dios afsígnado tiempo , y • 
hora para tu converíion. Qual fc-
rá efta i Dudas de ella ? No dudes, 
que 
que Dios es Pádre de mifericordia, 
j y que ce la dará: Adborampeper-
Job lo.y H * cijii mihi, A hora dtcerminada, 
me perdono Dios , dixo Job , por-
que para la converíion de los pe-
cadores ? tiene Dios hora deter-
minada. Lo que yo defeo faber, 
es , quando llegará la vueíira? 
Oye á la Mageftid de Chrillo: 
Venít hora , nunc eji , quan-
Joan.^..^.^* do mortui audient vocem filií Dei» 
Aora es la hora, quando los que 
crtán en la íepultura de la culpa, 
oirán la voz de Dios. Oye tam-
bién á San Pablo : Ecce nunc tem-
pus acceptabile, ecce nunc dies f a -
Jutís. Notad los adverbios Nunc, 
de Chriílo , y San Pablo. Chrifto 
dice f que llegó aora la hora de 
vueftra converfion : Venit hora y 
& nunc eji, San Pablo dice , que 
aora es el tiempo : Ecce nunc tem-
pus acceptabile. Pues aííegurando-
te Chriñ© , y San Pablo , que 
quanto es de parte de Dios , fe 
llego la hora de tu converíion , á 
cjuando aguardas ? 
495 Venit hora , & nunc 
tji , quando mortui audient vocem 
filii Dei, Ya llego la hora , quan-
do los muertos en culpa oirán U 
voz de Dios. Muchas vozes de 
Dios has oido en otros tiempos, 
y en eíla Mifsion , pero no fe 
avía llegado la hora para llamar-
te Dios á penitencia ; pero aora 
te llama, con mas fuerza , por-
que llego la horade fu mifericor-
dia. Llámate á voces, y bien fien-
tes en tu corazón las voces , que 
te dicen , falgas de mal eftado. 
Pecador , á qué aguardas , quan-
do fe llega cu hora? Venit hora, 
0* nunc eji \ Aora es la hora , que 
Dios te llama, aora es la hora de 
aprovechar efta hora. Aora, Nunc, 
quando tienes tiempo para con-
feífarte. Nunc , aora, que tienes 
quien te oiga de penitencia. Nunc, 
aora , que puedes recuperar la gra-
da , y amulad Divina. Nunc, aora, 
que Dios te efpera , y te da efta 
hora, para que aífegures tu falva-
cion eterna. 
495 No crees, comoCa-
tholico, que llego tu hora, y te 
V 
íá aíTegufftfl ÍT quieres aprove-
charte de ella , Chrifto , y San Pa* 
blo ? Pues oye al Eípiritu Santo, 
que te dice io x ^ o - Horafu^ E c c l c M , 2 , 
gendt, non te trices. Ya llego la j ^ , 
hora de tu converfion , no te de- ** 
tengas: Hora furgendi. Hora, dL 
ce el Efpiritu Santo , de levan* 
tarte de el fueño, en que te tie-
ne adormecido tu vicio: Horafur^ 
gendi, hora en que puedes refti-
tuír lo mal ganado : Hora furgen^ 
di , hora , en que puedes, con el 
auxilio Divino , hacer una confeCr 
fion bien echa de tus pecados: Ho- , 
ra furgendi, hoxa., en que hagas 
las amiftades con Dios , defpues 
de tanto tiempo , que le tienes 
ofendido : Non te trices. No te de-
tengas : Non te trices , no te aco-
bardes , que tres teliígos , coma 
ion el Efpiritu Santo , Cfirido, y 
fu Apoílol San Pablo , aíLguran 
en eíla hora tu remedio. Cretlos; 
que abonados fon ; ^ aunque in-
digno Miniftro d¿ Dios , créeme,,; 
que fi en efta hora te arrepientes^ 
cenemos los ConfelTbres orden de 
Dios, para perdonarte , en nom-
bre fuyo, todas tus culpas, y ab^ 
folverce de ellas. 
497 Hxc Jocutusfum vo« 
bis, ut cum venerh hora eorum re- J0^1, ^ » 
minifeamini , quia ego dixi vobis, 
Miniftros Evangélicos , con todos 
hablo , dice Chrifto , cada y qu^nw 
do , que los pecadores llegaren á 
vueftros pies arrepentido-^ , abfol-
vedlos, y perdonad rodos íus pe-, 
cados, que aLi lo mando yo , y 
lo ordeno. O mifericordia de Dioá. 
infinita 1 Siempre , que llegue U 
hora de hacer penitencia , los pe-
cadores , nos manda Dios , que 
los abfolvamos , y perdonemos fus 
delitos. Haveis viúo perdón tan 
general como efte ? No es pofsi-
ble , porque no tiene termino la 
mifericordía Divina: Miferiiordiee 
ijus non eji numerus, 
498 S¡ fe huvlera levan-
tado efte pueblo contra el Rey , y Símil.' 
diera una orden , que todos los 
que á las doze de el dia llegaran 
á pedir perdón al Corregidor , fe 
le diera, quien fuera el omiífo , y. 
pcrezofo , que no Ikgára á legrar 
aquella hora ? Ninguno. Pues Ca-
tholicos, no dudtis , que todos 
los que cílán en pecado mortal, 
fon íublcvados contra Dios , Rey 
de ios Reyes , y Señor de los Se-
ÍA ñores: Rex Regum, Dominus 
Apocalypf. Bominantium. £fte tiene dada fu 
1<?. y . 16- orden real , qne quando llegue 
vueftra hora : Cum venerit hora 
eorum , para hacer una confeísion 
bien hecha , os perdonemos vuef-
tras culpas: Reminifcaminí , £»¿s 
ego dixi vohis. £ila hora , dice 
Chriño , que fe ha llegado: Venit 
hora, O* mim efi. San Pablo tefti-
fica , que íi la aprovechamos , lo-
graremos perdón : Ecce nunc tem-
f us acceptabile 3 ecce nunc disi fa* 
¡ U Í Í Í . El Efpiricu Santo nos alien-
ta , que no íeamos cobardf s. HÍ?-
ra fufgendí , non te trices. Pues 
con tantos ceftlmonios , que aguar-
dáis? Quien os detiene ? Aguar-
dáis á que fe paíTc la hora ? A 
que el auxilio falte ? Aguardáis, 
á que os dig.i Dios en la hora 
de la muerte lo que á lasVirgi-
M.nhr 25. nes necias : Clau/li efí janua > Yá,. 
iQ pecador, no tienes remedio. Llá-
mete , con infpiraciones. Llámete, 
por medio de amenazas. Llámete, 
por mis Predicadores. Dite hora 
determinada , augurándote la fal-
vacíon , íi hazlas penitencia. Ma-
lografteío todo , y aora, ya no 
es hora , porque tu omifsion , y 
mala vida , defmerecieron los 
auxilios en la ultima hora, para 
que puedas coní'eguir tu falvacion 
eterna. 
499 Ay mil vezes infelices 
de volotros , íi vueftros pecados, 
y defeuidos merecen oir , en la 
hora déla muerte, eña fentencia, 
por no averos aprovechado de ef-
ta hora dicimía , que os ofrece 
Dios , para hacer penitencial No 
. feais eícafos 'con Dios , pecado-
res. Una hora os da, aprovechad-
la bien , para que ni Dios , ni vo-
lotros malogréis eüa hora. Mas 
ay infelices de vofotros , que te-
niendo para vofotros hora , y ho-
ras , á Dios le negáis una hora! 
500 Qoando ilegacon ios 
Farifees i prender á Ghrífto et| 
d Huerto , les dixo ; H^c eíh hora *• 
veftra. Eíta es vueílra hora. Se- . ^ 
ñor , todas las horas no fon vuef- — 
tras ? Pues como decís a aque-
llos hombres , que aquella es fu 
hora? Le iban á prender,, á atar, 
á atraillar, á eícupir , y á quitar-
le la vida ; y dice, que aquella 
es fu hora , porque los hombres^ 
folo tienen hora, para ofender 4 
la Mageftad Divina. 
501 Llegan los deshoneílos 
á executar fus torpezas, y les di-
ce Dios : H<£C eji hora veftra, Ef* 
ta es vueñra hora. Llegan los 
blasfemos á jurar , y maldecir , y 
les dice Dios , efta es vueftra hora: 
Hac eji hora vejira. Llegan los 
ambiciofos á executar fu codl^ 
cia, y los dice Dios: Hac eji ho-
ra vejira, Efta es vutftta hora. Y| 
para Dios no ha de aver una ho-
ra ? No , no fe la quieren dar los 
pecadores, y no íolo no fe la dan; 
pero aun la hora , que los da Dios, 
para hacer penitencia , no quie-
ren aprovechar aquella hora. Pues 
defdLhados , infelices , reprobos, 
y malos Chriftianos, fin íer Pro-
feta , os pronoítico vueftra con-
denación eterna ; y de parte de 
Dios os digo : Q^JC íi el tiempo, 
y la hora, que Dios os tiene fe-
ñalada , para hacer penitencia , U 
malográis , íin remedio os per-
deis; y yaque malográis la horaj 
hora tiene Dios para caftigar vuef-
tra mala vida. 
502 Yo , dice San Juan,; 
ví á quatro Angeles, que eftaban 
agualdando la hora para quitar la 
vida á la tercera parte de los 
hombres : Vidi quatuor Angelos% 
qui parati erant in horam , ut Apocal. cap; 
interficerent ttrtiam partem borní- p.if* IJ^ 
num. Mucho da que entender la 
viíion. Veamosla nofotros defpa-
cio. Quatro Angeles , dice , que 
vio San Juan : ^idi quatuor An-
gelos. l'or qué no mas , ni menos ? 
Porque íolo fon quatro las par-
tes de el mundo , dice S. Aguf-
tin : Quatuor funt mundi partes, D . Auguft* 
Oriens , OídUens, Aquilo , & Me- fuperRel.8^ 
ridies, Y euaníolo quatro Angeles, 
pa-
V 
paía caftigar á los hombres por 
codas quatro partes. Hora, dice 
que eftabati aguardando , como 
Soldados el orden de fu Rey : Pa-
rati erant in horam. Qné hora es 
\^ efta ? Qua hora non putatis ^Jilius 
hotninis veniet, EíTa hora, folo 
Dios la fabe ; pero ferá la hora, 
rVi a ir Sue e^  Peca<ior "^ CÍIOS pienfe : Ut 
Mat . 24. v . interficersnt tertiant partem ho» 
^ ' minum. Para quicar la vida á la 
tercera parte délos hombres. Qué 
. ^ parce , y que hombres feran ellos ? 
Mata. 20. y . yunt V0Qat¡^pauQÍ vero elec-
ti. Los pecadores , los malos 
Chriñianos; aquellos , que dan-
dolos Dios ciempo , y auxilios, 
para hacer penicencia, no fe apro-
vecharon. 
505 Pecadores , en efto 
aveis de venir á parar., En fer caf-
tigados, por orden de Dios. Os 
dio ciempo , auxilios , Predicado-
res , que os defengañaffen , y no 
queréis aprovecharos de nada , pa-
ra hacer penitencia. Todo viieftro 
penfar, es , en mañana , para la 
cmmienda , y nunca fe llega eíle 
mañana. De mañana llega á fer 
tarde ; porque de no hacerla lue-
go , íiempre es carde. Tarde es, 
y fe llegará la noche de la muer-
te , y no cendrás lugar para ha-
D. Aug, Ho- cerla : Cum vult improbus homo 
«nil. l i , non potefl , quia quando potuit, 
non vult, Quando el pecador pu-
do hacer penicencia , no quifo, 
y quando quifo , no pudo, dixo 
San Aguftin. Afsi fucedio á efte 
hombre , que podéis tener po^ 
cxemplo, 
E X E M P L O . 
D.Greg.líb. 50413 Efiere el gran Padre San 
i.Dialog. c. JLV Gregorio , que huvo un 
3^ hombre llamado Criforio , noble 
á lo de el mundo , pero olvi-
dadifsimo de las obligaciones 
de Chriftiano. Sufrible la pacien-
cia de Dios muchos años , en fus 
vicios. Fiado en fu robuíta falud, 
daba rienda fuelca á fus torpe^, y 
defenfrenados apetitos. Envióle 
Dios la ulcima enfermedad , por-
cjuc fe havia llenado la medida4 
y numero de fus pecados. Agravó-, 
íele por horas la enfermedad , y 
mandándole confeííar , no quifo,! 
pareciendole , que aquella no fe-! 
ria la enfermedad ulcima , para 
quando aguardaba hacer peniten-
cia j no haviendofe confeffado en 
muchos años. Viéndole Dios can 
obílinado , ordenó fe le aparecief-
fen muchos Demonios , y le fepul-: 
taffen en el Infierno. Luego que vio 
fus figuras formidables , dio vo-
ces á un hijo fuyo , llamado Máxi-
mo , que le amparaífe : Maximt 
curre, Pero aunque Máximo en el 
nombre , era poco hombre, para 
favorecer en aquel conflido a fu 
defdichado padre. Viendofe el hom^ 
bre fin humano remedio , mal de 
fu grado , acudió al Divino, pi-, 
diendo, á Dios , le diera ciempo, 
que él fe emmendana , y cónM-í 
farra: Indutias ufque mane, Señorj 
decia el infeliz hombre, dame vi-; 
da hafta que amanezca. No fue OH 
d o , porque no fe havia confef-i 
fado en tiempo , quando pudo*; 
Lleno de congoxas , y dando vo-, 
ees, no pidiendo mifericordia , íi-, 
no tiempo , para confeíTarfe , aca-j 
bó fu infelicifsima vida , llevan-í 
dolé los Demonios á la fepultu-5 
ra eterna , donde fiempre cendré 
tiempo , para padecer, y ni un inf-
tante para defeanfar. 
505 Pecadores , los caf-
tigos fe hicieron para los efear--
mientos. Y en cabeza agena po-
déis efearmentác , para emmendar 
vueftra vida. No os fuceda, lo que 
á efte infeliz hombre , y os falce 
tiempo para hacer penicencia de 
Vueftras culpas. No aguardéis á 
mañana , que acafo no lograreis 
eífe dia. Haced lo que los Nini -
vlcas , que luego que Jonás los 
amenazó con el cañigo de Dios, 
hicieron penicencia codos. Quaren-
ta dias les dió Dios de termino, 
por boca de fu Predicador : ^¿«Í-, 
quadraginta dies 3 0* Ninivs 
fubvertetur. Yo no os aíTeguro ni, 
un dia , ni una hora , ni un inf-
tance, porque enojado Dios de 
vueltros pecados , os puede quitar 





lacion , podéis hacer penitencia do-
liendoos de vueftros pecados , con 
propoíito de confeíTarlos quanto 
antes. Aqui tenéis efle Divino Se-
fior , que os dice :F/Vi N i n i v i t A 
furgent in judicio , cum genera-, 
tione tfia , ^ condemnahünt cam. 
Los Ninivitas, el dia de el juicio^ 
os condenarán ; porque aquellos 
luego fin dilación , hicieron peniy 
tenciá, y vofotros la dllátaís pará 
adelante , quando tenéis fobre vo-i 
fotros la amenaza, Ea, pecadores; 
á qué aguardáis ? Llegad , llegad 
¿ los pies de eíle Divino Señor, 
y de todo corazón pedidle 
perdón. Señor mió 
JefuChriffo > 
^ # ^ á f e 
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el alma es la 
culpa i y íiendo enfermedad de 
muerte , dexb la Mageftad de Chrif-
to , Medico Soberano , remedio 
para ella. Efta es la Confefsion ba-
cramental, b Sacramento de la Pe-
nitencia. A efte Sacramento lla-
man la fegunda tabla , defpues de 
el naufragio , con que todos los 
Chriftianos pueden llegar al puerto 
de la gloria. Llamafe metaphori-
camente tabla ; porque afsi como 
hecho pedazos un navio , en una 
tempeftad , muchos , tomando ta-
blas de los defpojos , que han que-
dado , llegan a puerto feguto ; af-
fi, defpues qué en el Paraífo par 
deció la humana naturaleza la tem-
peftad de la culpa , inftituyó la 
Mageftad de Chrifto los dos Sa-
cramentos de muertos , que fon 
el Baptifnto , y la Penitencia, pa-
ra que aíiendonos a ellos , lle-
guemos al feguro puerto de U 
gloria. Dixe que el Baptifmo > y 
Penitencia fon Sacramentos de 
muertos , porque los inftituyó 
Chrifto , para dar gracia á los que 
eftán muertos en la culpa. El de 
el Baptifmo quita el pecado orí-, 
ginal en los niños , y en los adul-
tos , quantos puedan haver come-
tido , quedando todos los que lo 
reciben , hijos adoptivos de Dios, 
y herederos de el Cielo, por los 
méritos de Jeíu Chrifto nueftro Se-
ñor. El Sacramento de la Peniten-
cia , es para perdonar todos los 
pecados cometidos, defpues de el 
Bap-
V 27P 
Baptlfmo. Efta poteílad la dio 
Chrifto á fus Aportóles , defpues 
que refucito , dexandolos efta au-
thoridad , antes de fubir á los Cie-
los , y en ellos dio la mifma au-
thoridad á todos los Sacerdotes: 
Joan. 20, ty, Accipite Spiritum Sanéium : quo-
22. rum remiferitispeccattiy remittuntur 
507 Siendo tan eficaz eña 
medicina , hai muchos pecadores, 
que, ó no fe valen de ella , 6 abu-
fan , como lo refiere San Vicente 
Ferrer , Apoftol de Valencia , y 
luftre de la Religión de mi Padre 
Santo Domingo de Guzman. D i -
ce , pues, el Santo Apoftol , que fe 
le apareció un Obifpo , y le dir 
xo : que el dia que havia muerto, 
murieron treinta mil períonas , y 
quefo'ala fuya, y otra fe Calva-
ron ; tres fueron al Purgatorio , y 
las demás fe condenaron. La cau-
fa fue , no haverfe aprovechado 
de el Sacramento de la Penitencia. 
508 Como diría Dios aquél 
dia, y otros muchos, lo que di-
Jcrem. 8.^, Xoeil tiempo de Jeremías : Nun-
quid refinA non eji in Galaad^ut 
medicus non efi ibi ? quare ergo non 
efi obduBa, cicatrix filia populi 
rnei ? Por ventura , no hai en Ga-
laad refina , y Medico ; como mi 
pueblo no fana de fus achaques? 
Qjé refina tan medicinal era la de 
D. Hieren. Galaad ? San Geronymo : Refina. 
Galaad pro poenitentia ponit. La 
refina tan medicinal, es la peniten-, 
cia. Pues atended la quexa , que 
tiene Dios de nofotros. Como fe 
condenan tantos millones de Chrif-
tianos l. No dexé yo en mi Igle-
ü i Santa , el Sacramento de la Pe-
nitencia , y Sacerdotes, para apli-
car efta faludable refina ? Como no 
fe aprovechan de ella , para cica-
trizár las heridas , que ocafiona-
ron las culpas ? Carbólicos , peni-
tencia , penitencia , penitencia. 
Agarrémonos de efta tabla , qué ef-
tamos a peligro de perder la vida 
eterna, 
509 Aperite mihi portas 
jufiitU , ingreffas in eas confitebor 
Domino, Abranfeme las puertas de 
la Jufticia, dice David , y entran-; 
hic. 
Pfalra. a 17. 
1.19. 
do por ellas , mé confeflaré. Que 
puertas de la Jufticia fon eftas? 
Confitebor Domino. Las de la Con-
fefsion. Llámalas David , puertas 
de Jufticia, porque el pecador fe 
juftifíca por el Sacramento de la 
Penitencia : Aperite mihi portas 
JufiitU, Por qué quiete David fe 
le abran eftas puertas ? San Aguf-
t i n : Intret grex in portas ^ ne jo -
ras remaneat ad lupos. Pide Da-
v i d , fe le abran las puertas de la 
Confefsion , para confeííarfe, por 
que no entrando por las puertas 
de el Confeííbnario el pecador , le 
comerá el lobo , como á oveja de 
el rebano s quando fe queda fuera 
de el aprifeo. 
510 Cathollcos , Ovejas 
fomos de el Rebaño de Chrifto: 
Nos autem populus ejus , oves 
pafcua ejus. El Paftor Divino Chrif-
to : Ego fum Paftor bonus , nos de-
xó las puertas de la Confefsion, 
para librarnos de la boca fangrien-
ta de el Demonio. No nos quede-
mos fuera, y feamos defpojos de 
fus furias. Hagamos , quanto an-
tes , una confefsion bien hecha, y] 
como negocio de tanca importan-
cia , feguiré para exorrar á mi au^ 
dicorio á hacerla bien hecha , á mí 
San Antonio de Padua , qus como 
Abogado de lo perdido , él me da-
rá luz , para que los pecadores ha-
llen ^ por medio de una buena 
confeísion, la gracia de Dios, que 
han perdido por el pecado, 
511 Quatro condiciones 
neceífarias , dice elSa;;to , ion prc-. 
cifas para hacer una buena con-, 
fefslon. Examen de conciencia: 
Dolor: Decir todos los pecados, 
y propofito de la emmienda : Ve-
lut mare contritio tua , quando e[t 
dolor in mente , conturbatio in 
confeientia , vomitus confe/sionis, 
<& naufea ¡five extinflio appetitus 
inordinati. Ponderaré cada una de 
por s i , lo mejor que pueda, para 
que cada uno vea , y fepa^ 
lo que necefsita executar, 
para la falvacion de 
fu alma. 
D . Auguft.In 
Pfalm. ^p. 
Pfalm. pp, 
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E X A M E N . 
5 Í 3 f O primero , que debe exc-
j t cucar , el que quifiere 
hacer una buena contetsion , es 
hacer examen de conciencia. Dif-
pucan los Theologos , qué examen 
ha de fer efte ? Y refiuiven i que 
ha fer , fegun el tiempo , que ha, 
que no fe confieíTa , y íegun fu 
modo de vida ; y quantos mas 
negocios tenga , mas tiempo ha 
rnen .fter, poniendo en el examen 
aquel cuidado , que fe pone en 
un negocio de mucha importan-
cia ; porque ninguno puede fér tan 
grande , como el de la íalvacion. 
513 Oid á David, hom-
bre de tantos negocios , como 
governar un Reyno , como esa-
miiiaba fu conciencia : Cogitavi 
dies antiquos , O* anuos atemos 
in mente bahui. Pensé los dias paf-
fados , y los años eternos los tu-
ve en mi memoria. Nocen el Co-
gitavi dies antiquos. Dia por día 
cxainioaba David fu conciencia. 
Como fi dixerá : Donde eftuve el 
Domingo ? Qné hice , luego que 
me levanté , con quien hablé , que 
fe trató en la converfacion; y mi-
raba , y remiraba , íi eu eftas accio-
nes huvo alguna culpa. Senteme á 
«comer, íi excedí mas de lo que pedia 
ia neceísidad, para mantenerme. 
Qué huvo por la tarde en el ne-
gocio, en el pafséo , en la con-
verfacion > Aísi , á efte modo , exa-
minaba David íu conciencia ; y 
algunos lo tienen por impertinen-
te examen tan menudo , les ref-
ponderá i Annos atemos in mentí 
hahui, Quando examinaba David 
fu conciencia , tenia prefente la 
eternidad ; y le caufaba tal horror 
la eternidad , que le aguardaba, 
de gloria , 6 pena eterna ; <5ue le 
tuetia en cintura , para notar en 
el examen la mas leve falta. 
514 Qué dirán á efto, los 
que por mayor , y á vulto , exa-
minan fus vidas ? Qué dirán , co-
mo me ha fucedido á m i , pregun-
tando fi han hecho examen ? Rtf-
ponderj fi Padre , que rezé el Ro-
fario , luego que entré en la Igle-
fia, y vlíué los Altares, por las 
Animas de Purgatorio, Para peni-
tencia , no era malo, pero para 
examen de conciencia , no es de 
el cafo. £1 examen fe ha de ha^ , 
cer , por los Mandamientos de la 
I cy de Dios , y los de la Santa 
Madre Iglcfia. Ver lo que manda 
cada uno , que hagamos , y hacer 
memoria, en qué hemos faltado, 
515 De aquellas quatro 
myfteriofas pías de la Carroza de 
Ezechiel , dice el Proftta , que 
cada una caminaba delante de fu 
roftiO,ó tr.irandofc á él. Quémi-
raríe era efte ? S. Gregorio : Om~ 
nis qui vitam fuam folieitus afpi-
€it. Aquel mirar , quando anda-
ban , era , examinar muy por me-
nudo fus paífos , fus movimien-
tos , y penfamientos i porque to-
do efto hemos de examinar, para 
confvflarnos: Unumquodque íoram 
facie fuá ambulabat, Afsi debe ex a-, 
minar el pecador fu conciencia* 
Mirar , qué ha hecho contra la 
Ley de Dios , qué ha hablado 5 y 
qué peníamientos ha tenido ; fin 
dexar rincón en íu conciencia , que 
no rebuelva. 
5 16 Que te fucede , quan-, 
do has de dar unas cuentas. M i -
ras las partidas de recibo, y gafg 
to. Quanto ha entrado en tu po-
der, y quanto ha falido. Sumas 
las partidas defpacio , y vés lo 
que montan. Luego las reftas , y 
vés, íi te alcanzan , 6 alcanzas. Si 
no tefale bien la cuenta, las buel-
ves á mirar , y dices: Aqui algu-
na partida falta. Miras el libro de 
caxa , y íi alli no hallas la parti-
da, rebuelves arcas, cofres , ef-
critorios , y haña dár con la cuen-
ta , ni comes , ni duermes , ni def-i 
canfas. Pues afsi debes examinar 
tu conciencia. 
517 Cogitavi vias meas, 
decía el penitente Rey, Yo hice 
reíUxk)|ies , de quantos paífos he 
dado^ert mi vida. Admira , que 
fiendo tan difereto David , gaftaífe 
el tiempo ' en penfar los paífos , que 
avia dado. Pero oid al grande 
Aguftino, y veréis, como no era 
tiempo perdido : Nulla fcuntU 
me-
Ezechiel. 1, 
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cap. i i . f . 
a8. 
Co'KÍl.Trid. 
fcli. 14.. cap. 
'melior ftt illa , qun cognofcit homo 
fe ipfum. Difcutiamus cogitatio* 
nes , locutiones, atque opera nof~ 
tra. A y , íi imicáramfps á David, 
dice San Agiiftin. No ay ciencia 
mas alca, qus conocerfe el hom-
bre á si miíaio. Paraefto, exami-
ncmos nueftros peníamkntos , pa-
labras , y obras j que eílos fon los 
caminos , que andaba David , y 
debemos andar todos , para cono-
cer quienes íbmos , y confeífar 
nueftros pecados. 
518 Eílto es lo que encar-
ga mi Divino Pablo : Probet au~ 
tem fe ipfum homo, Pruebefe el 
hombre á si mifmo. Para ponerfe 
un veftido nuevo , primero íe prue-
ba. Para andar un viaje, fe prue-
ba la caballería. Para falir á la 
batalla , fe prueban las armas. 
Para comer , primero fe prueba la 
comida. Pues pruebeíe el hombre 
á si mifmo, dice San Pablo , exa-
minando fu conciencia. Mire def-
pacio el eftado de fu alma , que 
cfto, debe executar , para llegar á 
limpiarla de las manchas que la 
tienen fucia. 
D O L O R . 
51 p T^Xaminada la concien-
3f_j cia , fe ha de tener 
dolor de aver ofendido á Dios, 
Elle dolor puede fer de dos ma-
neras. Uno íe llama atrición, que 
es, pefarle al pecador , aver ofen-
dido á Dios, porque le caftigará 
fus culpas, ó pudo cañigarfelasi 
ó porque perdió la amiftad de Dios, 
y fe privo de la gloria. Llamafe 
atrición , 6 contrición imperfeda: 
porque no mira á la culpa, quan-
to es ofenfa de Dios , í ino, quan-
to á fu daño. Efta atrición , fe-
gun el Santo Concilio Tridenrino, 
junta con la confefsion , de atri-
to fe buelve el pecador contrito, 
por los méritos de nueftro Rc-
dernptor Jefu Chrifto. El otro do-
lor , fe llama contrición y es, 
quando nos pefa de aver ofendi-
do á Dios, por fer quien es , por 
fer tan bueno , tan juño, y Santo. 
520 Llamafe contrición^ 
dice S. Aguílln, de el verbo: Con* 
tero conteris , que figniíica hacer 
pedazos; quando cenemos contri-
ción , quebrantamos la rebeldía de 
la voluntad , que quifo la culpa ; ^ 
los golpes que damos de pechos, 
es caftigar nueftros pecados : Tua~ 
dere peBus , dice S. Aguftin : Quid 
eft nifi arguere , quod latet in pee-
tore , & evidenti pulfu cafítgara 
peccatum ? Efta es la fegunda con-
dición , que neceflariamente ha de 
tener una buena confefsion. Exa-
mínafe la conciencia , y como en 
el examen fe conoce la culpa , de 
eííe conocimiento refulta el dolor 
de ella. 
521 Qui addít fcientiam3addiú 0* 
laborem. Dolorem, leyeron otros.La 
ciencia, dice el Eipirku Sanco, oca-
liona dolor ; porque mal nos puede 
pefar de lo que no llegamos a cono-
cer.Luego al paíTo de el conocimien-
to ferá el dolor de aver ofendi-
do aun Dios tan bueno. Porque 
te parece , pecador , que no cienes 
contrición de tus pecados ? Por-
que no fabes á quien has ófen-j 
dido. Llora la mug-r la falca de 
fu marido » porque conoce la fal-
ta que le hace. Llora el hombre 
la perdida de hacienda , porque 
conoce que de rico, llega á elLr 
pobre. Y ninguno llora la ofenfa 
de Dios como debe, porque nin-
guno fabe quien es Dios, á quien 
ofende : Noverim te , noverim me. 
Conózcate yo á t i , decia Aguíli-i 
no , y conózcame á mi . Dame co-
nocimiento de quien fois , Dios 
mió , y afsi conoceré, concra quien 
he pecado. Dame conocimiento de 
mi mifmo , para que fepa , quien 
he íido yo , que te he ofendido. 
Afsi lo enfeña S. Gregorio : Qu¡in-
to plus capsrit feire quid perdí-
d i t , tanto plus lugere inciplt. Quan-
to fea el conocimiento de Dios 
ofendido , tanto ferá el Taaco, 
dolor , y fentimiento. 
522 Lavabo per fngulas noc-
tes lettum meum , lachrymis meis 
Jiratum meum rtgabo. No fe me 
paífará noche alguna , dixo David, 
que mi cama no llene de bgrymas, 
y el eftrado en que me íitmo de 
Bbbb día* 
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día , le regare con llanto copiofo. 
Tanro lloras , penicence Rey i Sí,, 
pero nota él la cania : Tihi Joli 
peccavL Pequé , Stñor , contra t i ; 
contra t i , que eres la bondad fu-
ma. Contra t i , que eres quien me 
criaOe, Contra ú , que eres digno 
de fer amado. Contra t i , que me-
reces fer férvido. Conoció David,, 
quien era Dios , y al paílo , que 
tuvo tanto conocimiento , Hora, 
gime, fufpira , y fe lamenta , por 
aver ofendido á un tan gran Diosj, 
una vil criatura. 
52 j £fte motivo ha de fec 
d de TU dolor , y contrición , pe-
cador: Has de llorar tus culpas> 
no porque mereces por ellas. las 
penas eternas. No porque te hi-
cllk indigno de la gíoiía. No 
porque te hiciíle por la culpa , ef-
clavo de el Demonio. Llora , y 
duélete , porque te atrevilk á tu 
Dios. Llora , porque ofendifte á 
fu bondad. Llora , porque fiendo 
dignifsimo de fer amado t le has 
perdido como, á Dios el refpeto^ 
y como á Padre el amor , y cari-
ño : Jngemifce, cum peccas, dice 
San Juan Chryfoftomo : f íon quod 
es cajiigandus , fed , quol ofende-
rís Deumtuum, De elle dolor , y 
contrición de tus pecados , reful-
tará un querer hacer penitencia de 
ellos ; y fer tu verdugo de t i mif-
mo , par-a fatisfacer á tu Dios los 
agravios. 
524 Non eft fax ofsihus 
meis d facle pÉtcatorum meorum. 
Muy mal eñoy con mis hueflbs, 
dice el coronado Rey. Miro á mis 
pecados, y fu afpeClo es tan for-
midable , que no me dá lugar al-
guno, para permitir á mi cuerpo 
una hora de defeanfo. Y aqui San 
Bafilio: Me puniendo , muitis mo~ 
dis caftigando, Caftigo á mi cuerpo 
de muchos modos. Ya con azotes: 
Ego inflageIIa paratas f u w . Y i c o n 
aíperos ayunos : Genua mea in-
firmata funt d jejunio. Ya con r i -
gurofos filicios : Ego auteiri cum 
mihi molefti ejfent induehav cili-
cio. Porque es mi dolor tan gran-
de , quando confidero á mi Dios 
ofendido , que aunque no huvie-
ra Infierno , para cafílgar míscnU 
pas, yo feré verdugo de mr-mif-
rao , para tomar venganza de ellas.' 
525 Afsi lo harás , > peca-
dor , íi tu dolor es verdadero, Poc, 
qué te parece , fe retiró mí ama-; 
da Magdalena á un dtí ierto, á ha-
cer vida heremiticai y tan peni-j 
tente , que fu veíVido era una ef-
tera de palma , y fu cama la du-
ra tierra, íino porque conoció fus 
culpas j y tuvo dolor de ellas? Por 
qué te parece, eftuvo San Simón, 
Stelit^ tantos años fobre una 
columna , fino porque conoció, 
que con fus pecados avia ofen-
dido á la Mageftad Divina ? Por 
qué te parece fe poblaron los de-
íkrtos de Anachorecas , y oy fe 
llenan los Conventos de Religio-
fos , y Religiofas á hacer peni^ -
rencia ; íino porque conocen fus 
pecados , y que Dios ha íido ofen-
dido con ellós ? Pide á Dios te 
dé un verdadero conocimiento de 
los tuyos , y tendrás contrición 
de ellos; íiendo tu juez de ci mif-
mo , para caíUgarios. 
Q O U E z s s i o n * 
$26 T~^\ESPUES de examina-
± _ J da la conciencia, y 
tenido contrición de tus culpas, 
has de llegar á conféü'arlas ; y 
confeíTadas todas, con diítincion, 
y claridad , llegarás á confeguír 
la gracia, y amiftadde Dios. Afsi 
lo promete el Elpiritu Santo en 
los Proverbios : Dic tuas prius 
iniquitates , ut juftificeris. Nóten-
le las palabras : Tuas iniquitates. 
Has de cOnfeíTar tus iniquidades. 
No las age ñas , como hazen al-
gunos , que confieíTan las culpas 
de otros , y no las fuyas : Tuas 
iniquitates. Tus culpas , lifa , y, 
llanamente , como las cometifle. 
No efeufandote , de loque pecaf-
tc , como hacen otros , que las 
difminuyen tanto, quemas pare-, 
ce fe juftifícan , que fe acufan. 
ConfcíTadas^ con toda humildad, 
y rendimiento , puedes , pecador, 
eQar íeguro , y efperar en Dios, 
que te las ha perdonado. 
V a 8 
Orig. hlc 
tora. 2, 
527 Revela Domino viam 
tuam ^ 0* fpsra in eó. Revela, y 
deícubre á Dios tu corazón , y 
efpera en e l , nos dice David. Qué 
revelación es eíl:a,ó qué le hemos 
de revelar, para efperar en el ? El 
doíto Origines : Revela. Domino 
per confsfiionem , ut ab eo pofsit 
veniam promereri. Lo que has de 
revelar á Dios , fon tus pecados 
en la confefsion , fin ocultar algu-
no , y efpera, que afsi, te íerañ' 
perdonados todos: Revela Domi-
no, A Dios los hemos de contef-
far. Pues no los decimos al Gon-
feíTor ? Pues como , fe ios hemos 
de confeífar á Dios { Al ConfeíTor 
decimos nueftras culpas, pero co-
mo íi las dixeramos á Dios , por-
que el ConfeíTor hace las veces de 
Dios. A Dios las decimos, quan-
do nos confeífamos : Revela Do-
mino 3 porque como el Confeífoc 
las abfuelve en el Confeílonario, 
afsi las abfuelve , y perdona Dios 
en el Cielo : Revela Domino. Re-
velar, íuena lo mifmo que defeu-
brir un fecreto uno á otro 5 y lo 
que fe dice en el Confeílonario fe 
queda en fecreco : Revela Domino* 
No íe dicen los pecados > quan-
do fe confuílan , al hombre > fino 
á Dios; porque no hemos de ha-
cer juicio , que el ConfeíTor es hom-
bre , fino Dios. 
528 Con eíUs reflexiones, 
quien no dirá todas fus culpas, 
con ingenuidad Chriftiana , para 
defahogar fu mala conciencia ? 
Quando tenemos ocupado el eQó-
mago de flemas , 6 coleras , abri-
mos la boca , metemos los dedos, 
y vomitando , quedamos defean-' 
fados. Llenos ellais , pecadores, 
de culpas ; abrid eífas bocas, y 
vomitad las culpas , que afsi ^ que-
darán defahogadas , y foífegádas 
vueÜras conciencias ; y de enemi-
gos de Dios , paífaréis á fer ami-
gos fuyos ; y de feos, y abomina-
bles á los ojos de Dios, por vuef-
tros delitos ; por la confefsion, 
bien parecidos , y hermofos. 
529 Confefsio , & pulchri* 
Pfalm. 95. tudo ín confpeóiu ejus. La coníef-
t . 6. fioa , y la hermofura compare-
Símil. 
cíércm en la prefencia Divina. No-
ten las voces de David. Primero, 
que la hermofura, pone la con-
feísion , porque la confefsion es 
la hermofura de el alma : Confef-
Jíoy &pulchritudo in confpeBu ejus. 
Aora exclama el grande Aguílino: 
Amas pulchritudinem , prius diligg 
confefsionem* Amas la hennoíura ? 
Pues confieífate , y ferás hermofo 
en la prefencia Divina, 
530 Qué defvelada no an-
da una muger , por parecer bien 
á codos ? Se aíTea , fe compone, 
fe lava , fe mira, y remira al ef-
pejo. Alli emmienda las fealdades 
de el roílro, compone el pelo , y 
aflea ios dixes , que pone para fu 
adorno. Tanto cuidado , y defvelo 
para aflear, y adornar el cuerpo, 
y tanto deículdo , y olvido para 
aflear el alma ! Que por parecer 
bien á los ojos de el mundo, gaf-
eemos tanto tiempo , y para pare-
cer bien á Dios , no hemos de 
poner cuidado alguno 1 Si fe nos 
mancha el veftido , tenemos cui-; 
dado de limpiarle ; y llena de man-
chas el alma , no hemos de cuidar, 
de fu afleo , y limpieza ! Qué cui-
dado pone , quien llegandofe á 
confeífar, calla , y oculta fus cul-j 
pas ? No vés , que en lugar de 
afíearla , y hermofearla, la afeps 
con el facrilegio que cometes? No 
folo no te deícargas de las culy 
pas que confieífas , fino que te re-: 
cargas con otras mayores. 
5^1 De el Lobo, cuentan 
los naturales , que quando llega 
aun ganado á coger una Oveja, 
fu cuidado le pone , en oprimir-
la el cuello para que no vale , y 
defpierte al Paftor , y álos perros, 
y la libren. í\}o fabes Cacholico, 
que eres Oveja de el Rebaño de 
Chrifto ? Nos autem populus ejus^  
0* oves pafeuce ejus. El Paílor de 
elle Rebaño es Chrifto : Ego fum 
Paftor bonus. Los perros , que 
guardan efte Rebaño , fon los Pre-
dicadores , y Confeílbres. Cierra-
te el Lobo de el Demonio la bo-, 
y no hablando en el Con-ca 
D. Auguft. 
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ConfeíTores te pueden favorecer, 
5S2 Quoniam tacui inve~ 
Pfalm, 31. teraverunt ojfa mea ^ dum clama-
*• 3.^  rem tota dk. Porque calle , fe me 
coníumían los hueííbs. Qiie filen-
cio fue efte de David ? Cometió 
el pecado de adulterio con Bcrfabé, 
Luego mandó quitar á Urias U 
vida. Eftos pecados los callo Da-
vid , dice el dedo Lozano , once 
mefes. Efte íilencio, y callar pe-
cados , dice ^ que le confumia los 
hueiTo-i ; porque uo zy cofa que 
mas confuma , y acabe la vida, 
que callar pecados por vergüenza. 
533 Metan la mano en fu 
pecho , los que ea la co ¡fefsion 
han callado pecados. Q¿je os ha 
íucedido , y eñá fucedieiado ? To-
do es ddíaíofsiego , inquietud , pe-
fadumbre, y eftar como fuera de 
si. £1 guíano de la conciencia ei-
rá royendo , como al paño la po-
lilla ; y no teda iugartu concien-
cia , para tener quietud alguna. 
Si te preguntan por qué andas 
rrifte, no puedes dár otra razon^ 
que la de David : Quoniam tacui 
inveteravenmt ojfa msa. Tengo 
callados pecados en la confefsion, 
y efte íilencio me tiene confumi-
da la vida , y la falud. Si tu defaca-
ro paíTa con eíle íilencio , á reci-
bir al Sancífsimo Sacramento , que 
diremos \ 
534 Oye eíle fuceífo. En 
metáfora de Rey , fe introduce 
Chriílo , por San Matheo , difpo-
niendo un efplendido banquete. 
Hilando los convidados fentados, 
entro á verlos , y hallando entre 
ellos á un capa rota , le dixo: 
Math. a i . Q¿*omodo huc intrafti non babtns 
. 12. vefíem nuptialem ? Como has teni-
do atrevimiento para entrar aqui, 
y fentarte á mi mefa real ? Eno-
jado el Rey Supremo , mando a fus 
Miniftros, que atado de pies, y 
manos , le arrojaífen al Infierno: 
^» tíi Ligatis manibus , & pedí has mitti-
te in ttnebras exteriores. Por que 
íe le caftiga á efte hombre con tan-
to rigor í Aquél convite , dicen 
los Santos Padres , es fymbolo 
de el que nos hace Chríftó en el 
Sacramento. Llegar deíaíícado , es 
llegar en mal eftado. Y mandai 
Chrifto , que le aten pies , y maj 
nos , y le echen en el Infierno; por-
que es digno de un Infierno , quien 
llega á comulgar en mal eftado. 
5 3$ Qi1^ atrevimiento es 
el vueftro , pecadores , quando ha-
viendo callado pecados en la coiif 
fef ion , llegáis indignamente á co-
mulgar? Mirad lo que hacéis , que 
ya tenéis dada la fentencia de con-
denación : Qui manducat, 0* bibit 
indigne, judidum fibi manducat, & 
bibit, Y es pofsible , que por vuef-
tros paífos contados queráis iros 
al Infierno, llegando Hidignamente 
ai Sacramento , por no haver con-, 
ftííaao vueftro pecado! 
516 Entre las aves que re-
probo Dios le puíieíTen en fu A l -
tar, fue una que llaman Franco-
lim. En feiuir de Pierio Valeriano, 
efta ave no tiene lengua : Caret lin-
gual y quien carece de lengua, no 
puede llegar al Altar de la Ma-
-geftad Divina. No llegues hombre, 
al Altar , íi has callado pecados 
por vergüenza. Retírate , y buelve 
íbbre t i , -no vayas con Judas, au-
thor de efte facrilegio , al Infierno,; 
ConfieíTa rus pecados , y feras ab-
fucito de todos ellos. 
'PROPOSITO. 
537T A ultima circunftancia, que 
I á ha de tener la confef-
fion, para fer fruiíhiofa, y buena, 
ha de fer un propoíiro fiumifsimo 
de no ofender mas á Dios, con-
fiando en fu Mageftad , nos ha de 
ayudar , para confeguir vi¿loría 
íle nueftras pafsiones. Si efte pro-
pofito no es de todas veras , es 
la confefsion nula. Ha de fer con 
tantas vetas , que fi importara per-
der la vida, la honra , y la ha-
cienda, no hemos de bolver aco-
meter ofenfas contra la Mageftad 
Divina. Efte propoíito es como el 
nueftro Polo , donde fixan los Cie-
los. Ha de fer , como la clave de 
un arco, donde fíxa la obra, que 
íi falta , toda fe viene á tierra. 
Ha de fer, como el exe de un car-
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p na hay efte propofíto firme de 
la emmienda, la confefsion es in-
valida. 
538 A predicar penitencia, 
falió el Bapciíla á las margenes de 
el rio Jordán , y el thema de íu 
Sermón le pufo afsi : Facite ergo 
fruótus dignos poenitentice. Haced 
frutos dignos de penitencia. Noto 
el gran Padre de la IglefiaSan Gre-
gorio , que no folo predicaba San 
Juan penitencia , fino que hicief-
fen frutos dignos de penitencia^ 
Que frutos fon eftos de peniten-
cia ? San Aquíiin : FruBur di'/nus 
íl ' ' ' rt 
eji paemtentice, tranfafta fiero pee-
cata, & ea iterum non agere.ini-
tos de la penitencia fon , llorar 
amargamente fus pecados , y coa-
feífarios, y hacer propoíito de no 
cometer aquellos , ni otros. 
539 Acuerdóme, que quan-
do era niño , 01 decir á un def-
honefto , que acabado de comul-
gar fe iba en cafa de la man-
ceba , á cumplir la penitencia, 
que el ConfeíTor le daba. Que con-
fefsion feria la fuya ? Por los efec-
tos fe vio ; pues íiendo yo Reli-
giofo , me fue á viíitar , y le v i 
arraílrado , pobre , y miferable. 
Concome fus trabajos ; y acordán-
dome de lo que oi decir á él, co-
mo proponía la emmienda, y cum-
plía la penitencia , he dicho para 
t n i : Mas caftigos merecen tus pe-
cados , y malos exemplos. Dios ce 
abra los ojos. Quantos de ellos hay 
en el mundo , y aun en mi audi-
torio ? Plugieífe a Dios, no fue-
ran cantos. Da uno palabra á otro 
de hacer una diligencia , y lo exe-
cuca , por que no fe diga, que no 
es hombre de fu palabra. Y la que 
damos á Dios de la emmienda en 
la confefsion , no hemos de cum-
plirfela ? Catholicos , feamos para 
P í o s , hombres, que le cumplamos 
la palabra , que le damos de ia 
emmienda. No hacemos, nada con 
caíeíTarnos , fi uo ponemos cuida-
do, de no cometer otros pecados 
de nuevo. 
^40 Lavamini, mundi flo-
te. Lavaos , y procurad eñár l im-
pios , dice líaias. Parece efeufado 
D . AuguíL 
déc i r ,qué efién limpios , fi dixo 
ya que nos labaíTemos. t i que fe 
lava no eflá limpio ? Luego para 
qué dice, queeftémos limpios, íi 
lo eftámos , quando nos lavamos? 
Dice bien el Profeta. Lavarfe , es 
límpiarfe eftár limpios , es, no 
bol ver á mancharnos; y dice ífaías, 
que nos lavemos, y eftémos l im-
pios , por que defpues de lavar-
nos , hemos de tener gran cuidar 
do de no mancharnos, 
54£ Lavafte, pecador, quan-
do ce confieflas. £1 cuidado , que 
has deponer defpues , es, no co-
ger otras manchas. Efte es el pro-
poíito de ía emmienda j poner cui-
dado , no bolver á manchar cu al-
ma. Qué de el cafo San Aguílin: 
Lavatur , O- mundus eji , GT-
praterita plangit, & iterum non ubi fupr. 
admittit. Si como flaco bolvíercs, 
como el perro al vomito , acuér-
date de lo que á Dios cienes pro-
mecido. Acuerdace de el dolor de 
haver pecado , y ponte penitencia 
á t i mifmo , y aísi andarás , y v i -
virás cuidadofo. 
542 Yo, decía Davidjtrai-
go el azote en la mano, y mi pe-
na de haver ofendido á Dios, no 
la olvido: Ego in flagella paratus 
fum , Ú1 dolor meus in confpefftt 
meo fernper. Aqui el do¿i:o Thitel-
raan: Ego conjeius magnitudinis pee-
catorum meorum , paratum me ojfe-
ro ad di/eiplinam. No tengo olvida-: 
do las ofenfas , que he cometido 
contra Dios , y para cumplir la 
emmienda , traigo la penitencia, y) 
las diíciplinas en la mano , pará 
caftigarme quando falce en algo 2 
mi propoíico. 
545 Con efte cuidado VI-J 
vía David , y afsi debíamos vivir 
rodos. Somos defeduofos en men-
tir , jurar , y maldecir ? Pues cad^ 
vez , que por la mala coftumbre, 
juraffe, mintiefle , ó maldixeíie* 
tengo de rezar una Salve ala Vi r -
gen Santifsima. Tengo de dar á uns 
pobre una limofna , 6 tengo de ha-
cer una penitencia , de ayunar, 6 
una difciplina , como hacia Da-
vid. Afsi lo executan los que fe 





pára quitar los malos refablos de 
pecar. Si Dios os vé cuidadoíbs 
en t i propoíito de la emmienda, 
fegura tenéis la Bienaventuranza. 
544 Beati ferv? i l l i , quoi 
LUCSB 12. eumvenerit Dominm invensrit v i -
^ . 37. & 38. ¿{Jantes. Bienaventurados los Sier-
vos , á quienes el Señor hallare ve-
lando. Quando han de fer eftas v i -
gilias i Si venerit in fecunda v i -
gilia , 0- fi in tertia vigilia in-
venerit , beatifunt j erv i iUk Sea 
la vigilia primera, fea la fegun-
da , 6 la tercera, fiempre que 
los hallare velando , feran bien-
aventurados. £1 Cardenal Caye-
tano entiende por elbs vigilias 
las tres edades de el hombre. La 
juventud , la mocedad , y la vejez. 
Y en qualquiera edad de eltas , que 
nos hallare vigilantes , íerémos 
_ . . bienaventurados : In quacumque 
Cantan, m ¿tate ^ qui inventifuerint vigilan} 
12. LÜCSS. Í€S heati funt ferví illi : ut nullus 
de/peret, qui in fenséiute incepe-
rit vigilare^ 
545 Albricias , Catholí-
cos, que nos da Dios efperanzas 
de falvarncs todos. Jóvenes , íi 
por flaqueza humana , aveis co-
metiuo ofenfas contra Dios ; con-
feífaos luego , pues he dicho efta 
tarde , como aveis de hacer una 
buena confefsion. Poned cuidado 
en la emmienda, que íi la muer-
te os coge en la edad florida, fe-
gura tenéis la gloria. Mancebos 
diíTolutos , y efcandalofos , peni-
tencia , penitencia. Confeííaos lue-
go , y veíad , para no ofender mas 
a Dios ; que íi afsi lo hacéis, fe-
gura tenéis la falvacion. Hombres 
ancianos, que aveis gaftado la ju-
ventud, y la mocedad en torpe-
zas , en ufuras, y en efcandalos, 
Confefsion , penitencia , que no 
es tarde aora. Ya os llama la 
tierra , pero no es tarde , para lo-
grar la Divina mifericOrdia. Eflas 
nevadas cabezas de canas , eíía 
falta de fuerzas, eííe andar arri-
mados á un palo , para mantene-
ros ; y quando entráis en efta 
Igleíia dár golpes íobre eíTas fe-
pulruras , indicios ion todos de 
que fe va llegando la ultima hora 
de la vida. Pero no defmayeis erí 
el negocio de vueftra falvacion. 
Aun no es tarde , íi en efta ult i-
ma vigilia de vueftra vida , ha-
céis una confefsion bienhecha;^ 
proponiendo firmemente la em-
mienda , os halla Dios en vigi^ 
lia. Afsi lo prometo de parte de 
Dios : Si venerit in fecunda v i -
gilia , O* fi in tertia vigilia in-* 
venerit beati fuñí fervi illi. Afsi 
le fucedio á efte hombre, de quiei\ 
ferá el exemplo. 
E X E M P L O . 
54<* la Ciudad de Za* 
predicaba 
de Mifsion San Vicente Ferrer; y, 
íiendo fus Sermones centellas , que 
encendían las almas , fatigado 
un hombre de el pefo de fus cul-
pas , llegó á comunicar con el 
Santo fus dolencias. Dixole el 
Santo Apoftol de Valencia , que 
hiciera una buena confefsion , y, 
tuviera eíperanza en la mifericor-
dia Divina, le avia de perdonar 
fus culpas , porque no podia fal-
tar fu real palabra. Replicó el 
hombre. Padre , mi vida ha íido 
muy rematada , y tengo echado 
el íello á mi perdición , entre-: 
gando al Demonio una cédula, 
firmada de mi mano, en que me 
obligué á entregarle mi alma. No 
importa eífo , le dixo el Santo, 
que y o , con la virtud de Dio^, 
me obligo á deshazer el trato , y 
te bolverá la cédula él Demonio. 
Comenzó el hombre á examinar 
fu conciencia , y el Demonio á 
afligirle con miedos , y efpantos, 
Dolorofo el pecador, llegó con 
propoíito firme, de no ofender a 
Dios, á los pies de el Santo. El 
Demonio , dando voces , en lo al-
to de la Igleíia, decia ; que no 
avia de entregar la cédula. Con-
cluida la confefsion , le conjuró 
San Vicente , para que le entre-
gara la cédula , y fe verificará la 
virtud de el Santo Sacramento de 
la Penitencia. Obligado de el con-( 
juro , dió un grito muy grande, 
y abriendo un agugero en la bo-
ye-
V a 8 y. 
veda de una Capilla > quito una 
piedra , y arrojó ía ccdula , que 
conoció el hombre por fu firma. 
547, Has oido el fuceffo? 
Pues á que aguardas, pecador. El 
Sacramento dé la Penitencia es el 
fagrado donde te has de acoger 
luego , y alii juüificarte. No im-
porta, que portas vicios te hayas 
entregado al Demonio,, y aunque 
le te.-gas hecho papel , importa 
poco; que mas fon ios méritos in-
finicos de Chrifío , que tus peca-
dos, y todo fe perdona por el Sa-
cramento de la penitencia. Efta es 
la tabla , donde todos los que he-
mos ofendido á Dios , tenemos ef-
peranza , nos lleve al puerco de la 
gloria. AíSi lograron los que eftan 
en el Cielo , la vida eterna. Pues 
por que no te valdrás de ella pa-
ra lograrla? Judas Machabeo, pa-
ra exortar á los fuyos á confiar 
en Dios, los librarla de fus ene-
migos • les dixo : Mementote, qua 
Uterfalvi faf l i funt paires nojiri 
mari rubro, num clamemus in 
ecelum, & miferebitur noftri Do-
minus. Acordaos , como fe falva-
ron nueftros padres de fus enemi-
gos , y afsi nofotros clamemos á 
Dios , execucando lo mifmo que 
hicieron efperemos fer faivos. 
1. Machab. 
fap.4. 
Yo amonefto lo mifmo , y dieo cGni 
el Machabeo,. Trahed á la memo-
r ia , como íe han falvado los que 
cftán en el Cielo. El buen Ladrón 
por la confefsion que hizo en la; 
Cruz , á la hora de fu muerte, fe 
falvó: Nos quidem digna patimur, Lacx 23., 
San Aguftin , por la coníefsion fe if, 42, 
falvó. San Getonymo , y quancos 
Padres .de la Iglefia , eftán en el 
Cielo , por la confefsion confia 
guieron la gracia , y la gloria:. 
Mementote qualiter f a f í i funt fahg 
paires nojiri, Quantos perdieron 
la primera gracia , defpues que 
/Chrifto inftituyó el Sacramento de 
la penitenciafe valieron de efte 
Sacramento, pata el perdón de fus 
culpas. JSlo te detengas en confef-
farte. Ya ce he dicho como lo has 
de hacer. Mira aquí efte Divino 
Señor , en cuyo nombre re pro-
m co el perdón de tus pecados, 
por medio de efte SácraaiLiit . Da-
me palabra de haceirio , que te 
doy palabra , que Dios ic per-
done. Aísi cipero lo hagas, como 
áora un a^o de verdadera con-
trición , cor. que le té perdonen 
todas tus culpas , con pr«,püüco 
iifmifsimo de confcífarlas. 
Peñor mió jefu^hri^o^ 
&6. 
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vos , para 
cautelar los 
achaques. Él 
remedio de nneferos males eípiri-
tuaks , es el Sacramento de la pe-
nitencia ; pero para prefervar de 
las enfermedades de el alma , el 
Medico Soberano , Chriílo Re-
dempter nucílro , nos dexó en fu 
Santa íglcíia prefervativos , para'*' 
evitar los pecados;'. Ellos fon los 
quatro Novifsimos , tan eficaces, 
Cjüe tenerlos en la memoria , catite^ , 
la en los hombres la culpa: Me-
morare novijsima tua , in 4ter~ 
num non ^fíT^^/i. Uno ds cilos-es 
la muerte ; y defeofo de el bien de 
vueftras almas , quiero - con cfios 
prefervativos, eftorvar en vofetros 
los pecados : porque como Medico 
Evangélico , no folo defeo curar 
vueftras almas de las culpas, íino 
de^ar recetas para que no incurráis 
otia vez en ellas. 
549 Memorare mvifsima 
tua , in atemum non peccabis. 
Acuérdate hombre , que has de mo-
rir _ y no pecarás. Luego , fi peca-
mos , es , porque no ños acorda-
mos de la muerte. Yo no se como 
la olvidamos, quando todo lo v i -
fible nos eftá predicando la fepultu-
ra. £1 Sol que nos alumbra r mue-
re cada d^ a : Oritur Sol, & occidit* 
La Luna mengua , y crece cada 
dia. Los Planetas fe mudan. Los 
elementos fe alteran. El veftido que 
ufamos , es de animales muertos. 
Él calzado , de anitnalés , que han 
muerto. La comida que ufamos, 
de animales, que han íido. La ca-
fa en qpe vivimos^ íitio es don-
de han muerto muchos. La íg'cíia 
en que entcam^s, theatroi donde 
refiden los difühtos. Tantas memo-
jrias de muerte , y tanto olvido, 
que fomos mortales ! Que fea la 
muerte medicina , para prefervar-
nos de la ctflpa , y que no la ten-
gamos en la memorial 
5^6;^ Receta un Medico á 
un enfermo , como fe ha de por-
tar en la convalecencia de una 
enfermedad grave ; y obfervafe 
quantodice, por no bolver á re-
caer , y librarfe de el peligro cu 
que eftuvo. Enfermedades morta-
les fon las culpas en el alma. Ef-
tas fe curan con el Sacramento de 
la Penitencia. La receta , que nos 
dá Dios, para cautelar eftos acha-
ques, 
Eccleíiaft. f> 
t . s , 
Símil, 
^ues , es acordarnos, que nos he-
mos de morir. Pues por que no he-
mos de tener memoria de la fepul-
cura , íiendo medicina prefervati-
va de la culpa , enfermedad mor-
tal de el alma! 
551 Porque la muerte es 
remedio tan eficaz , para prefer-
varnos de la culpa , teniéndola en 
la memoria, es; porque fu recuer-
do es amargo, y íirve al pecador 
Ecclefiaft.4r. defrtno: O mors, qaam amara eji 
EccleGaft. 
ln die Ciner. 
Arlñ. 3, 
Echic. cap.6. 
memoria tua\ Por efto la Sanca 
Iglefia tiene ordenado , que nos 
la traigan' á la memoria el primer 
dia de Quarefma ; y nos pongan en 
la cabeza la ceniza ; Memento ho-
mo , quia pulvh es , Ú* in puhe-
rem reverteris. Para que al recuer-
do fuyo , vivamos atenidos á las 
leyes de Chriftianos. 
552 Un Philofopho , dice 
Ariftoceles , Hamo á la muerte el 
mayor mal: Mors malum eft. El 
mifmo Ariíloteles Hamo a la muer-
te el mayor mal : Mon malum eft» 
£1 mifmo Ariftoceles dixo , que era 
el mal de los males : Máximum 
eft omnium terribilium. Y con el 
mayor mal de los males , que es 
la muerte , quiere Dios , que cu-
remos el mayor mal de los males, 
que es el ofenderle. Achaques 
fuerces requieren medicinas mordi-
cantes y fiendo la culpa enferme-
dad mortal de el alma , efta fe cau-
tela con la memoria de la muerte, 
que es medicina ardiente. Mi em-
peño ha de fer efte dia , ponderar 
¡o bueno , y lo malo , que tiene la 
muerte i pero todo ello íerá met 
dicina faludable. 
§. SEGUNDO. . 
555 A Unque es formidable la 
muerte : O mors , quam 
amara eft mmor'ia tua , tiene mu-
cho de bueno fu recuerdo. Acor-
darnos de un peligro , es cautelar 
un infortunio j porque mal pode-
mos evitar un daño , fi no tene-
mos memoria donde efta el emba-
razo , y tropiezo. El encargo de el 
Eípíritu Santo , es , que nos acor-
demos , que hemos de motir : m i 
morsH novt/sima tua. Luego no te-
ner prefente la muerte, es daño-
ib ^ y la utilidad eiU en fu re^ -
cuerdo. . i 
554 Noticia es de Leonar-
dode Utinio , que'haíla que Adán 
vióá fu hijo Abel difunto , no hi-
zo penitencia de fu pecado ; por-
que nada nos puede obligar mas, 
á que hagamos penitencia, que te-
ner prefente la fepulcura. Quando 
Dios prefervó áNoe de aquel gene-
ral diluvio, dice el dodífsímo Obif-
po de Gaeta , que anduvo tan ad-
vertido el Santo Pacriarcha , que 
metió en el arca la calavera , y 
hueíTosde Adán. Andaba la muerte 
fuera de el arca , que era fu cafa; 
pero como difcieco \ la quifo tener 
á la vifta, para no perder fu me-
moria. 
555 ütinam faperent in* 
telligerent¡ae novifsima providerent* 
Hay Dios mió, exclama Moyíes,íi 
los de vueftro pueblo tuvieran pre-
fente la muerte ! Otra fuera fu v i -
da , y muy otra para con vos , la 
correfpondencia. Olvidan el fin que 
han de tener , y efta es la caufa de 
obrar tan mal. Díganme los ava-» 
rientos; afanaran con tanto def-
velo , por adquirir riquezas , íi tu-
vieran prefente , que pueden morir 
mañana ? Se entregaran los desho-
neftos , tan ciegamente á los v i -
cios , íi fe acordaran , que quando 
menos pienfen , han de venir á par 
rar en los fepulcros ? No por cier-» 
to j porque la memoria de la muer-
te refrena al mas diftrahido , para 
que viva como Chriftiano: Memo~ 
rare novifsima tua , & in ¿ternum 
non peccabis, Dexarnos llevar de 
iiueftros apetitos defordt nados, es 
indicio , que tenemos olvidados los 
fepulcros. Si tuviéramos delante de 
nueftros ojos, como efpejos , los 
monumentos , defpreciaramos, lo 
que apetecen tanto los mundanos. 
555 E n morior , decía Efau, 
quid mihi proderunt primogénita ? 
Yo me muero r y de qué me íir-
ven á mi los mayorazgos? Para 
que quiero riquezas , íi tengo U 
muerte á los ojos ? Antes que cu-
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Genef. 25. 
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Pfalm. 2p. 
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Joan. 13. 
f ; 1. & 4 , 
fue ambíciofa ; pero defpues que 
íe acordó , que era mortal ^ codo 
lo ucíprecia i porque iirve dedeíen-
«ano á los hombres la memoria 
de ia fepakura. Quien 110 ve eíTos 
TribiiBalcs , y Chancilierias He-* 
ñas de •pleytos, por adquirir ha-
cijnda 1 Quien no fabe , como lo 
íe yov, alegar papeles, y eícrita* 
ras faifas , por adjudicar hacien-
das 1 Quien no ve , rafgar hojas, y 
alegar teítigos fallos, por adelan-
tar fus faeros 1 Digo , Señores, 
hemos de morirnos ? Parece que 
no; pues fe vive, como íi huvie-
ramos de fer eternos. Tanto cui-
dado en adquirir honra , y riqueza, 
indica el olvido de la fepultura. 
5 57 Sf*^ utilitas infan~ 
guineo meo, dum defiendo in corrup-
tionem ? Que me aprovecha á mi 
fer Rey , íi cada diadoy un paífo 
para la muerte , decía David. O 
defengaño diferetol O muerte , y 
comj abees los ojos , á quien 
te tiene preíente ! Penfar , que tie-
nes levantada la parca , para fe-
garnos la vida , es eoíeñarnos el 
Camino de la vida eterna. Acorde-
monos , que hemos de morir , y 
torceremos el camino, que lleva 
á la perdición. Tengamos prefen-
tc la ultima hora de la vida , y 
procuraremos ajumarnos á lo que 
mas nos importa. 
5 5 8 Galante prueba hallo 
para efta doddna en nueftro Maef-
tro Chrifió. En el Cenáculo , dice 
Saa ¡uan , que tomo un lienzo , 6 
tohalla , y fe ciñó : Cum aceipijjfet 
Itnteum, pracinxit fe. Para que ce 
clñcSjdueno mió ? Seiens Je fasyquia 
venit hora ejus. Supo , que fe lle-
gaba la ultima hora de fu vida; 
y para adoíh'inarnos fe ciñe , aprie-
ta , y eürecha ; porque al re-cuer-
do , y preíencia de la muerte , el 
mas fanto ha de eftrecharfe. 
559 Mas alma oculta el 
ceñirfe Chriflo en el Cenáculo. 
De tal fuerte fe ciño , que con 
los dos ramales , 6 extremos de 
la tohalla, limpio los pies de fus 
Difcipulos : Extergere ¡inteo , quo 
trat prjcínfius. Porque teniendo 
preíente la ultima hora de fu \ÍK 
da.: Scitns Jefas , quia venit bord 
ejus, de tal inerte fe cftrecha; que 
quedaudofe con lo precifo ^ íirve 
con quanto puede al necefsitado. 
5<5o Poderofos de el mun-
do , canto fauíio, tanta vanidad, 
y gallos tan excefsivos , indicio 
es , que tenéis olvidados los fe-
pulcros. No falca para el juego, 
para la viíira, y para el cumpli* 
miento mundano, y íi llega ¿ p e -
dir un pobre una limofna , decís, 
que no ay que darle. Ceñirfe , y, 
tener piefentc Ja hora de la muer-
te , y con eflb ^vrá para focorrer 
al pobre. Acuerdóme aver leído 
en la Hiíloria de el Señor Carlos 
Quinto; que eftando en el retiro 
de luñe , llego un Soldado que 
le avia férvido en Flandes, á pe-
dir un focorro, y le refpondió el 
Cefar : Hijo , yo todo lo tengo 
dexado. Una trrfte ración reícrve 
para m i : íi quieres comer , par-, 
tiré contigo la mitad. Señores no-
bles , Hidalgos , y Cavalleros, 
abrir los ojos, que íi dixo Chrif-
to á los Hebreos , que la Reyna 
de el Auftro los acufaria en el jui-
cio : Regina Aufiri furget in ju-
díelo cumgeneratione ifta , 0* con. 
demnavit eam ; Carlos Quinto acu-
sara á muchos , que no íiendo, 
como e l , fe iupo eftrechar; por-
gue fupo , que avia de morir. 
5 <5I Quien ocaíiono en 
Carlos Qiiinto dexar el Imperio, 
y Reynefs de Efpaña, fue cíle fur 
xeífo. A fus folas penfaba el in-i 
vido Cefar las Provincias , que 
avia conquiíiado , las batallas, 
que avia ganado , y los triunfos, 
que avia tenido. Gloriandofe de 
cfto, oyó una voz , que le dixo: 
Carlos, Carlos, la vanidad te en' 
gaña ; que el faber morir , es la 
7/¿ejor bacana* Tal imprefsion hizo 
en fn alma la voz , que lo dexo 
todo ; y retirandofe a un defierto, 
fe encerró en un Convento de 
San Geronymo , un hombre , que 
llenaba, con folo fu nombre , to-
do el mundo. 
562 Quantos me oyen , ó 
me pueden oir , fon Carlos Q11 in-
tos, en íijngre, en hazañas, y prohe-
zas? 
. Hiílor. de 
Cari. Quiat, 
Math". i u 
1t. 43. 
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zas > Puede fer que algunos , que 
tienen fuelta la imaginación , £e 
juzguen iguales a el. Pues oídme; 
que os digo de parte de Dios: 
Carlos, Carlos , la vanidad os en~ 
g a ñ a ; que el faber morir es la me" 
jor hazaña , Ea , manos á 1^ obra. 
Imicen los Carlos, á Carlos. Qui-
.ténfe de vaiñdades. No tengan 
gallos fuperfUios. Menos gaftos , y 
avra para focorrer a todos. Tener 
la hora de la muerte prefente, y 
cfto baila para reformarle. Doc-
trina es de San Gregorio , que los 
peligros prevíftos, fe íienten me^  
nos : Minus enim jacula fer iunt , 
qua pravidentur. El morir , es, 
donde eíla el mayor peligro , y 
para no fentirlo tanto, tengamos 
en oueftra memoria el fepulcro, 
5(35 Platón dixo á fus 
Dífcipulos : V i r i Philofophi mori 
Jiudeant, Los Philofofos apren-
dan á morir. Y yo digo : los Chrif-
tianos, lo primero que deben ha-
cer , es eftudiar , como han de mo-
rir bien, LosNafamoues, dice Pli-
n io , que no querían hacer habi-
tación , fino en los Cementerios, 
donde eftaban los hueífos de los 
dUuntos; porque teniéndolos pre-
fentes aquellos defpojos déla muer-: 
te , vivían ajuftados á fus obliga-
ciones. De Simón Philofofo fe 
dice, quemando gravar en fu fe-
pulcro efte epitafio : Hic jaceí S i -
món mortuus cum vivís , O* vivus 
cum mortuis, Aqui yace el Phi-
lofofo Simón , que quando vivo, 
eftuvo con los muertos , y muer-
to , vive con los vivos. No fe lee 
mas en el fepulcro de mi Padre 
San Erancifco : Ante ohitum mor*, 
tuas, po/i obitum vivus. Queréis 
vivir defpues de muertos ? Pues 
morid aora, que cftais vivos. Te-
ned prefente, queaveis de morir, 
y no moriréis, que efta es la bon-
dad que tiene el acordarnos , que 
hemos de morir : Memorare no-
v i f sima tüA , & in aternum non 
peccabis. 
5 64 Un reparo fe me ofre-
ce en el chema , que pufe á mi 
Sermón. Dice Sin Pablo : Statutum 
efi hQminibm femel n i i i t i , Tieue 
Dios decretado j que los hombres 
mueran ima vez fola. Nocen el fe -
msL Infiero de aqui : Luego el 
que muere en vida , teniendo pre* 
fence la muerte, no morirá. No, 
porque la que tienen los que viven 
bien , y en vida mueren , . no es 
muerte , quando acaban la vida 
mortal ; antes entonces comien-
zan á vivir : Beati mor tu i , qui i n 
Domino moriuntur, 
.5^5 Aprendamos, Seño-
ras, a morir en vida , y efeufaré-
mOs la muerte eterna. No aguar-
demos á morir quando venga la 
muerte ; pero moramos aora en 
vida , y no ferá la muerte quien 
nos mate; fino, que nofocros fe-
rémos muerte de la mifma muer-
te : Q mors ,ero mors tua> O muer-
te cruel, y tyraua, dixo Chrido, 
por fu Propheta OíTeasjYo ten-
go de fer tu muerte. Vivió Ch.if-
to muriendo, porque fu vídalan^ 
tifsima fueron treinta y tres años 
de martyrfo. Llegoftle la hora de 
morir, y triunfó de la muerce ; por-
que la muerte queda vencida dQ 
el que vive muriendo. 
§. TERCERO. 
$66 ' " p E N G O dicho ¿ que 
X bondad tiene U 
muerte con fu memoria ; pero aun 
tiene otra felicidad acordarfe de 
ella, y es : efeufarfe de morir de 
tepente, que es muerte tan infe-
liz , y deíaftrada , que pide nueílra 
Madre la Iglefia á Dios , nos l i -
bre de ella: A fubitanea , 0* im~ 
provijfa morte, libera nos Domine» 
Noten el Improvijfa morte. Muer-
te , no previfta. £1 que la tiene 
en la memoria , ya la tiene pre^ 
vifta. Luego ninguno, que pienfa 
en la muerte , y la tiene en la me-» 
moria , puede morir muerte re-j 
pentina. 
557 De aqui infiero una 
confequencia melancólica , y fu-
nefta. Luego los que no fe acuer-
dan , que fe han de morir , todos 
mueren de repente. Es confequen-
cia infalible. Dice el vulgo 1 Fu-
Uno fe quedó muerto de repeucc. 
Apocalypff 
14. % i l ' 
OíTeae 13. 
In Lycan. 
Dlíling-o j fi penfaba en la muee-
te , y era hombre , que frequenre-
íiience cc<jia prcfence, que era mor-
tal , niego. Si no fe acordaba de 
elíb , con-cedo ; porque aunque 
muera en la cama , de una enfer-
medad larga , y con codos los San-
cos Sacramentos; no penfando en 
la muerce , como los mas no pien-
lan j porque tienen cfperanzas de 
vida , haíta la ultima hora , rodos 
eíios mueren muerce repentina. Que 
hemos de morir , lo dice mi Apof-
Ad Hebr. p, Palíld : Statutum tji hornini-
ifm 27. bus femd mori, Quando ferá el 
d ia , y en que hora, y con qué 
genero de muerte, eíio -es lo que 
íe ignora. £tia incercidumbre es, 
la que nos debe traer con cuidado. 
Proverb. 27. 56^ ^ glorieris in crafii-
nur/j, nos dice el Eípiriru Sanco, 
ignorans quid fuperventura pariat 
dies. No ce alegres en el día de 
mañana , pues ignoras lo que ce 
ha de í'ucedcr. Quantos , efperan-
do el dia de mañana para el jue-
go , para la caza , para el baile, 
para la fíefta , para la romería , y 
para la boda , no vieron aquel 
dia? Luego, íi no cenemos dia fe-
guro , y quando mas típeramos 
v iv i r ; que no es mas de un dia, 
alTalca la muerce, como nos olvi-
damos de la muerce , proraecien-
donos muchos dias de vida i No 
Eccleíiaíl. íabemos la hora : Nefcit homo fi-
cap.p. ^.12. nem fuum. Pues ignorando labo-
ra , por que no ettarémós fobre 
avifo , en codas las horas ác el dia ? 
Dice el otro á Cus amigos: a las 
quacrode la carde iremos alpaífeo, 
ai juego , y al cumplimiento. Ef-
tanle aguardando i dan las qua-
t ro , y no viene ; dan las cinco, 
ya entran en cuidado. Envicie un 
recado á fu cafa , que le aguar-
dan , que como no viene ? Y la 
reípuefta es; que echandoíe ador-
mir la íiefta , fe quedo muerto, 
lin confefsion , y que fue ádefper-
tar ala ocravida. 
569 El modo de morir, 
también fe ignora. No fabemos íi 
ferá dejenfermedad corea , 6 larga; 
fi podremos recibir los Santos Sa-
jcramencos, fi ferá en cala, 6 fue-
ra , o como feta. Luego éfla Iri-= 
certidumbre, nos debe tener coa 
cuidado , por ignorar en el morir 
el modo. Abfalou , corriendo en 
un mulo , huyendo de la muerte i.Regum 18. 
en la retirada que hizo en una ba- 14. 
talla , fe quedó coigado de los 
cabellos en una encina , donde a 
lanzadas acabó fu mifcrable vida» 
Pues íi un hijo de el Rey David, 
tuvo muerte tan infeliz, que ref-
peto tendrá la muerte á otros, en 
el modo de morir ! Aman , pri- Efther 7. 
vado de el Rey Afuero , murió l o . 
ahorcado. Dionyfio Rey tyrano de 
Sicilia, de una pefadumbre. Al Pa- Plin.deNa-
pa Nicolao Quinto , le quitó la tur. Hiíl.cap. 
vida la noticia de haverfe perdi- 17» 
do Conftancinopla* Anacreon , co-
miendo un racimo de ubas ^ un Hiftor. Pon-
ollejo le ahogó, y quitó la vida, tifical.in Vic. 
Andebundo , bebiendo un vafo de Nicol.Quhit* 
vino 5 fe quedó fufocado. Jovinia-
no , eftando comiendo , fe quedó 
muerto- Cylo Lacedemonio , con U 
noticia, que fu hijo havia hereda-
do un Reyno , abrazándole fe que-
dó muerto de gozo , con el hijo 
enere los brazos. El>as efpecies de 
muertes he referido , y femejances 
á cila^ havreis viílo algunas ; y co- Joan, textor 
das fon doétriuas , para que viva- verb, CiboSc 
mos cuidadofos a todas horas ; y Gaud, 
entendamos , que en la hora que 
mas deícuidados citemos , en eífa 
hora hemos de morirnos. 
570 Qua hora non putatis, 
filias hominis veniet. No hay que Lu^ ac I2f 
defeuidarfe , nos enfeña Chrifto; 40, 
que en la bora que menos penfeis, 
os tengo de juzgar. Hay mil veces 
infelices de nofotros , fi en eila ho-
ra nos coge defeuidados , y olvi-
dados de la muerte i Si cñando 
comiendo á tu mefa con cus hijos, 
y muger , alegres , y concencos, 
Jlegára un Miniñro de el Rey con 
el Verdugo , y fin darce lugar , ce SánH; 
degollaran en la filia , que eftabas 
íentado , qué fufto , qué ahogo , y 
qué triíkza te causara ! Miniilro 
de Dios es la muerte: quando ef-
tamos comiendo, eílamos mas def-
euidados de morir; porque quan-
do nos fentámos á comer , es para 
poder vivir. Y íx entonces llega, la 
muer-
V 1 9 3 
muerte , Míniñro de Dios , y te ma-
ta, qué ferá de t i ; y mas fi eíUs 
con la manceba á la ir.efa ; 6 tra-
tando vengarle de tu enemigo , 6 
como has de quitar la hacienda, 
y honra á cu próximo í Qnc ferá 
de t i , mil veces infeliz? Tenga-
mos , feñores , la incertidumbre de 
la hora de la muerce , por avifo 
para morir bien. La hora ya nos 
la da Dios, que es la que menos 
pe ufemos; Qua hora non puPath, 
Luego debemos eílár con cuidado 
en codas las horas. 
571 Adoctrinando la Ma-
geíUd de Ghrirto fus Dífcipu-
los , como ííempre debían vivir 
Lncs 12. y . cuidadofus, les dixo : Si feiret 
39' Fáterfamilias qua hora fur veni-
ret, vigilaret utiqus. bi el Padre de 
ramiüas fupicra , quando el ladrón 
havia de aíTalcar fu caía, eíluvíe-
ra en vela. Qué metáfora es ella? 
Muy foberana , y como de quien 
era la Sabiduría eterna. San Pablo 
commeura la parábola , que folo 
el Dodor de las Gentes podía en-
tenderla. Hablando el Apoflol de 
la muerte, dice ; que ha de venir, 
Ad Thefalo- como ladrón de noche: Sicut fur 
mcenf. 5. y . in nocie , Ha ven'iet. Pues dice 
Chrii lojla muerte es ladrón; y íi 
el padre de familias velara , fa-
blendo , quando el ladrón viniera: 
íabiaido vofotros que la muerce, 
como ladrón vendrá en la hora, 
que menos pensemos , debéis en 
todas las horas velar. 
572 Velaras hombre , íi lle-
garas á entender , que efta noche 
te querían robar ? Velaras, íi fu-
pieras, que tu enemigo te quería 
quitar la vida ? Velaras íi fupieras, 
que efta noche te havian de que-
mar la cafa ? Efta noche te puede 
alTaltár la muerte , y robarte la 
vida , que es mas que tu hacien-
da , tu cafa , y todo quanto tie-
nes. Pues por qué no velas, íi ce di-
ce Dios, que en la hora mas defeui-
dada , vendrá como ladrón la muer-
te , y te quicará la vida ? Velemos 
todos, y eftémos con cuidado, 
que para morir bien , es 
el ultimo remedio. 
§ . QUARTO. 
57^ T l E dicho las bondades; JLJL que tiene la muerte; 
entre tantos males como tiene; 
uno es el mayor mal de los ma-
les. Sentir es de Ariftoceies , que 
el argumento , que llaman los 
Phílofophos á contrario , es irre-
fragable , e invencible. Notad ef-
te argumento. La muerce de los 
Saúcos , y buenos Chriftíauos , es 
preciofa á los ojos Divinos, y muí 
guftoía para ellos : Pr^ízo/tfi»? 1 lal» 115* 
peÓiu Domini mors fanfforum ejus* 
15. 
Luego la muerte de los pecado-
res ferá infeliz. Efta confe juencia 
es tan infalible, como el antece-
dente ; porque todo el dilema fon 
dos artículos de Fe: Mors pecca- Pfalm. 33»^. 
torum pefima.w Pretiofa in conf- 2,2. 
peóiu Domini mors fanóforum ejus» 
No podía fer otra cofa ; por-
que á una vida infeliz , y defaf-
trada , debe correfponder una 
muerce trifte , melancólica , y fu-s 
nefta. 
574 Mal he dicho , quart-i 
do á la muerte de el pecador lla-
mé muerte; porque en fu muerte 
padece muchas muertes. Llegafele 
al pecador la hora de la muerte,' 
y antes de morir muere muchasi 
muertes penofas. Mandanle facra-i 
•menear , y íiendo los Santos Sacra-
mentos , confuelo , y falud de las 
almas de los Juftos; páralos peca-; 
dores fon muertes. Apefadumbran-j; 
fe con la noticia , porque para 
confeíTarfe , no hallan , como def-
enmarañár fus conciencias. Todo 
es decir, que tiempo hay , que no 
corre prieíía , y si corre ; pero fus 
culpas le detienen. Llegan á hacer 
teftamento , y efto es para ellos orra 
muerte trifte ; porque aquél dexár 
hacienda , y apartarfe de lo que 
adquirieron con tanto trabajo , y 
defvelo , le íirve de rotartyrio. 
Aquel acordarfe que dexan á fus 
amigos , deudos , y conocidos, les 
acongoxa; como lo dixo el Santo 
Rey Ezechias : Non afpiciam horni-
nem ultra. Aquél acordarfe , que Ifaia: 58-. ^ 
ya para ellos fe acabaron los fef- 11, 
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güilos, IcsaniiJan los corazones, 
y Lis entrañas : Contlcuit dulcedo 
cythara , quievit fonitus IrttantiuM, 
575 A efto íe llega, el re-
cuerdo de los pecados , con que 
han ofendido á Dios. Poneníeles 
debute , tao claros, que como ef-
quudrones íiguicn á fu Capitán, 
y no fe apartan de él. Vueftros fo-
mos Jes dicen , aqui nos tenéis , y 
os eílaremos acufando por toda la 
ecernidad. No os dexarémos, yfe-
rémos para voíocros mayores ver-
dugos , que ios Demonios. Afsi 
lo dixo San Juan: Opera enim i l -
lormn feqituntur tilos. Lo milmo 
fíente San Geronymo : Sí male fe-
ceris ante fores peccatum tuum fe-
debit. Aguardando citan los peca-
dos a los pecadores, á las puertas 
de la muerte s para feguirlos. Mi-
ra pecador, qué compañía re aguar-
da , para quando íalgas de eíta 
miferablc vida. Ellos los pajes que 
te cortejaran, Eftos los amigos, 
que darán la bien venida á tu al-
ma, para llevarla al Tribunal «de 
Dios. 
576 Las riquezas te dexa-
rán , las eftimaciones humanas ya 
fe acabarán con ta muerte; y fo-
ío lo mal que has obrado , ferá tu 
c-mitiva : Cum interierit , non 
furnet omnla , ñeque defeeniet cum 
eo gloria ejus. Qué ferá de t i , pe-
cador , en aquella hora ultima? 
Qué harás ? A quien re bolveras ? 
Viéndote tan convatidode tus pe-
cados, y de los Demonios, querrás 
boíverte á Dios; no por haverlc 
ofendido, fino por efeufar fu jui-
cio rigurofo , y efto te fervirá de 
mas tormento; porque folo atien-
des á efeufarce de las penas que 
mereces. 
47y Domine Domine aperi 
nohls, voceaban las Virgines ne-
cias ca la ultima hora. Señor, 
Señor , ábrenos la puerta de el 
Cielo ; pero fe las dio con ia puer-
ta en los ojos: Claufa efi janua. 
Vivieron defeuidadas toda la vida; 
Non fumpjerunt aleur/i Jecum. Y 
qaien no vive como debe , á la 
hora de la muerte no fe le oye, 
ni conoce: Nefcio vos. Antes de 
morir , tendrás eftas muertes , co-
mo preludios déla muerte eterna, 
que te aguarda. Y no podía fer otra 
cofa ; porque la )uliicia Divina, 
es muyre¿ta;y ala mala vida de 
los pecadores , y á la medida de 
fus güilos, y pecados, han de corref-
ponder las aflicciones, y tormentos, 
578 Quantum glor i fie avit fe Apoca!,, iS.¥ 
in deliciis futs » tantum date ////, ^ 
tormentorum, & luBuum. Quantos 
güilos tuvieron los pecadores, tan-
tos tormentos , y llantos los aguar-
dan. Notad aquellos adverbios re-
lativos : Tantum , quantum. Quan-
tos güilos,placeres, y delicias tuvie-
ron , tantas anguillas , y aflicciones 
correlponden. Porque en la hora de 
la muerte , á los pecadores , fe les 
reprcíentan fus pecados , y á medi-
da de ellos, fon las aflicciones , y 
congojas. Repaíía , pecador , por la 
memoria tus culpas. Mira , quales 
te dieron mas güilo , y íabete , que 
en la hora de la muerte , aquellas te 
ocalionarán mas tormento. O mil 
veces infelices pecados, que deípucs 
de aver andado cargado con elios 
toda la vida , férviréis de congojas 
en ia ultima horal 
579 En aquella reñida ba-
talla , que fe dio en los Montes de 
Gclboe, falio Saúl herido de muer-
te : Vulneratus eft vehementer. Lo l* R.CS« Jl» 
que lleva la aíenciou , es , lo que ÍI* 3> 
dixo antes de morir ; Tenent me 
angujiia. Las anguillas me molcf-
tan. Que anguillas ferian ellas ? 
No eran las de ia muerte , las que 
le atormentaban , dice un doóto 
Expoíitor , fino la reprefentacion 
de fus pecados ; y ellos le caufa-
ban tanto fentimiento , que fe que-
xa de ellos , quando fe eílá aca-
bando : Tenent me anguft'ut. Las a .Reg. i .^ . 
anguillas , dixo , que le tenían 
oprimido , y fufocado ; porque las 
culpas, á la hora de la muerte, 
de tal fuerte fe apoderan de et 
hombre , que llegan á rendirle : Te-
nent me angujiia. No fe quexa de 
las heridas de las faetas, fino de 
las anguillas, que le ocafionan fus 
culpas; porque en la hora de la 
muerte , no fe hace tanto aprecia 
de los dolores de el cuerpo , como 
de 
2pS 
de las cnlpas , que ©primen al 
cíplricu. 
580 Tsnsnt mt angufíia, 
& adbut tota, anima mea in me 
eji. Las anguillas de Tus culpas, 
dixo Saúl, que le atormentaban, 
teniendo el alma en el cuerpo; por-
que los pecadores, antes de aca-
bar efta miferable vida; en la ulr 
tima hora es , quando los peca-
dos afligen á la alma : Lnterfice me\ 
quoniam tenent me angujiia, Qni-
tame la vida, dixo Saúl al A.ma-
Kcira , que mas quiero morir, 
que padecer eftas congojas , que 
ocaíionan mis culpas ; porque á 
los pecadores^ no les es tan amar-
ga la muerte , como lo que eu 
aquella hora las culpas los afligen. 
Llegará la hora de vueftra muer-
te , pecadores. En la ultima en-
fermedad , íi no morís de repente, 
os afligirán los dolores, la calen-
tura, la fed, y la falta de fuer-
zas. Pero llegandofe la hora de 
morir , nada de efto anguilla ; las 
anguftias fon , quando las culpas 
fe reprefentan. 
581 Afsi lo havrcls nota-
do , quando vifteis morir á algu-
no. A los principios de la enfer-
medad , todo es quexarfe , que 
tienen fed los enfermos. Venga 
agua, que no puedo hablar. Que-
xantc , donde los duele. A todos 
quantos entran á vifuarle , hacen 
larga relación de lo que padecen. 
Dcfeofos de fu. falud , piden de co-
mer , y que fe execute , lo que el 
Medico mandare. Agravafe la do-
lencia , y fe vá proximando la ul-
tima hora ; y íiendo afsi, que efta 
mas malo, yá no pide agua, no 
dice lo que le duele , y de nada 
íc quexa. Que es efto ? Que ha de 
ser ! Llcgafe , por inftantes la 
hora ; y como las culpas le hacen 
tan cruda "guerra , no atiende 
á lo que los males le afligen , fi-
no á lo que las culpas le atormen-
tan : Peccator , dice mi Seráfico 
Dador San Buenaventura Non 
D Bonavcnt. fen t i t vinculum peccati, áum per-
dicta faluc. petrat , fed tune vincula fentlty 
Cup.2, dum anima d corpore reeedit. Aún 
lio. es cft<? lo mas que aíiige iX 
pecador en la hora de la muerte; 
Pues qué puede fer , 6 qué es , lo 
que le aflige ? Dígalo Daniel. 
582 Divertido eftaba et 
Rey Baltafar en un convite , y 
quando mas defeuidado , vio , que 
una como mano humana, eferibía 
contra él la fentencia : Rex afpi- Daniel. 5. 
tiebat artictilos manus feribentis. 5. & 6, 
Apenas vio eferibir , quando le le 
demudo el roftro : Tune facies Re-
gis commutata eji. Sus imaginacio-
nes fueron tales, que )e foorefal-
taron : Cogitationes ejus conturba-
bant eum. Y tales efectos cau'aron 
en fu cuerpo , que hueífos, y haf-
ta lo mas interior de el cuerpo , 
dio mueftras de pena , y dolor: 
Compages renum ejus folvebantury 
O* genua ejus adfe Invicem collide* 
bantur. Qué tienes Baltafar ? An-
tes tan divertido , y tan prefto 
tan demudado ? Si. Afpiciebat ar-
ticulos manus feribentis, Veia , que 
fe le dábala fentencia de fus cul-
pas 5 y íiendo eftas tan horroro-
fas , le conturba , le demuda el 
roftro , y efto es lo que le aflige, 
y atormenta. 
583 Tus mlfmas culpas 
ocafionarán eftos melancólicos 
efeítos en la ultima hora. Lilas te 
acuíarán , y darán la fentencia de 
tu condenación eterna. Alli , quan-
do no tengas remedio alguno , fe^ 
ra , quando abras los ojos de \x 
razón , y " conocerás , como has 
vivido. De el Topo , dicen los 
naturales, que al tiempo de mo-
rir , abre los ojos. Toda fu vida 
anda ciego , y como t a l , folo fe 
ocupa entre tierra ; y quando acá-, 
ba la vida mortal que goza, abre 
los ojos para ver lo miferable que 
fue fu vida. Pecador , ciego vives 
como el Topo. No te has ocupada 
en otro empleo , que andar bufean-
do tierra , que lo fon todas las co-« 
fas de efta miferable vida. En U 
ultima hora abrirás los ojos , para 
tus defengaños, y verás , quan erra^ 
dos han íido tus defvelos. Qué ha-
rás entonces , con tantos pecados 
contra tí ? Lo que efte infeliz hom-
bre , por echar en olvido la memo* 
ÍU 4c U tnuercet 
V 
EXEMPLÚ. 
584 O A N Antoníno de Fio* 
Apod Hier. ^ rencia dice, que hu-
de Alcal. de vo un mancebo, que pidió á Dios le 
verirac. Vit» avisára de fu muerce, anees que Üe-
Chrift. gaíle. Promeciófelo fu Mageftad, 
por medio de un Angel. Con efta 
leguridad , fe encregó á todo gene-
ro de vicios , y llenandofe el nu-
mero de fus pecados , le dio Dios 
la uicima enfermedad. Viéndole una 
da fuya aprecado , le dixo , fe con-
fefsara. Diófe por defencendido , 
replicando , que no fe moria. El 
Medico , y Cura le inflaron , para 
que recibiera los Sancos Sacramen-
tos , y de ninguno hizo caío. Apre-
taron los accidences , y conocien-
do fe moria , fe comenzó á lamen-
tar de efta manera. Angel mió , no 
me aíícgurafte , de parte de Dios, 
el avifo de mí muerte ? Como me 
lias engañado \ No ce engañé tal. 
Diófete avifo por lo grave de la 
enfermedad. Avifete , por medio 
de cu cia , Medico, y Cura , y de co-
dos eífos avifos no has hecho apre-
cio. Yá no ay mas plazos , ni av i -
fos, para quien olvidó fe. avia de 
llegar ella hora , y eíle tiempo. Dcf-
pechado el mancebo, comenzó á 
dar gricos , con la repreíentacion 
de fus enormes pecados. Ay de mí, 
de cia el infeliz , y qué olvidado cu-
yt efte trance de la muerte ! Co-
menzó á dar buelcos en la cama, 
y á defpedazade con las. uñas ,.y 
dientes las carnes 9 y de eíle mo-
do acabó la vida mortal , y pafsó 
fu alma á tomar poílefsion de fu 
condenación eterna. 
585 Has oido , hombre 
Hierém.22. 
OíTeas 7. 
víclofo el daño tan grande, qué 
ocaílonó á efte mozo , el olvido 
de fu muerte ? Pues, íi avifando-
le fu Angel, tanto olvido CUVOÍ 
tu , que no fabes quando , ni co-
mo morirás , como te arrojas tan 
ciego al vicio, como íi fueras eter-
no i Va geni i pe-ccatrki ,dixo Ifaias.v Ifaíze 1,^. 4,; 
Ay infelices de los pecadores , y 
qué muerte tan amarga los aguar-
da 1 P a qui adificat domum fuam 
in injafiieia , dixo Jeremías. Ay 
de aquellos, que olvidados de fu 
muerce , fe facigan , en aumencac 
fu hacienda , y levantar fu cafa, 
cometiendo robos , é infultos ! Jfce 
eis, quoniam recejferunt ame» d i -
ce Dios por OíTeas. Ay de aque-
llos , que fe aparta:on de mis 
mandamientos , y qué terrible ho-
raferá para eilos la ultima! Peca-! 
dor, contigo habla Dios , quan-: 
do fiendo mortal , y eftando fen-. 
tenciado á muerce , vives defeui-
dado , y echas en olvido aquelU 
hora, que á los mas Sancos dio 
mayor cuidado. Buelve los ojos 
á efte Divino Señor , y mirale en 
ella Cruz agonizando , lleno de 
anguíUas, y congojas. Si no tenien-
do culpa , fintió fu muerte: Pater, 
j i pofsibile e/i ¡ tranjeat a me calix 
ijie. Qué congojas ferán las fuyas, 
íkndo tus cuipas tan horrorofas, 
y eícandaloías ! Duélete de ellas, 
y ten prefence eftas agonías, para 
no olvidar las tuyas. Pídele per-
•don de tus culpas , y propon la 
emmienda de ellas , íirviendoce de 
freno, ja muerte á que eftas con-
denado. Dile de corazón ; Semr 
mió ¡ e f u Cbrijioy 
! 
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piten , feñal 
es , que los 
achaques pre-
valecen. Ayer 
no ha mas 
carde, peca-
dor , para prefcrvarcc de ofender 
á Dios , como Medico , que ven-
go a curar tu alma , te receté la 
memoria de la muerte. No me af-
feguro de tu dolencia , porque 
como han fido mortales las enfer-
medades de tu alma quiero repetir 
prefervativos , para cautelar en t i 
las recaídas , que fon mayores da-
ños. Oy te receto la memoria de 
áquél juicio , que hará Dios ,def-
pues de tu muerte. Statutum eft ho-
minibus femel mori ^poji boc autem 
judie tum, 
587 Tanto le temió David, 
^ f que hablando con Dios , dixo: Non 
Plaim. 142. ¡ntres injudicio cum fervo tuo Do-
^ 2, mive , qata non juftificabitur in 
conJpeBu tuo onmis vivens. En po-
co dixo mucho ; que es de hombres 
entendidos , en poco decir , encer-
rar muchos conceptos. Vamos co-
mentando las pocas palabras de el 
Sabio Rey : Non intrss in judicío 
cum fervo tuo Domine. Señor, no 
entres en juicio con • tu fiervo; 
Luego confieíía David , que es íier-
vo de Dios, y con todo eílo re-
me fer juzgado ; qué hará el que en 
lugar de fervirle , le ha ofendide? 
Non intres in judicto cum fervo 
tuo Domine. Pide David , íiervo de 
Dios , que no le come cuenta de 
fu vida. Pues quanto la deben te-
mer los ñervos de el mundo , que 
á Dios en nada le han férvido?, 
Quia non juftificabitur in confpsci 
tu tuo omnis vivens. Por qué ce--
me David el juicio de Dios , es, 
porque en fu prefencia, ninguno! 
de quancos judos hai , lo parece» 
Pues íi ningún jufto , lo parece de-
lante de Dios j qué parecerá, quien 
no procuro juftiíicarfe? 
588 Y te atreverás ácom-i 
parecec con tus culpas y vida 
corrompida , en el Tribunal de 
Dios ? Bien quiíieras efcufarlo , di-
ce San Bernardo pero los Santos 
Angeles, como Miniílros fuyos.te 
llevarán á fuerza , para que des 
cuenta de tu vida : Venient Ange- D. Bcrnard. 
l i affumere animam tuam , ut ver- líb. de medi-
ducant eam ante tribunal Judiéis cae cap.i, 
metuendi. Noten aquellas palabras: 
Judiéis metuendi. Te llevarán , á 
fuerza , delante de el Juez tcmero-
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Serm. 55. de 
Verb. Apoft. 
un Juez redo , todos fe temen 
caer en fus manos. Pues que hor-
ror te ciufará , haverte ¿c juzgar 
Dios 1 H a dice San Bernardo, que 
nos iremos nofoccos a fer juzgados, 
fino que nos llevaran forzados : í7*-
nieni Angelí ajftimere animam tuam; 
porque ferá cal hueñro empácho , y 
horror , que mas defearan las almas 
ir á padecer al Infierno , que com-
parecer delante de Dios á juicioi 
589 Afsi lo da á entender 
mi divino ApOÜol Pablo : Üportet 
nos m.tnifeftari ante tribunal Chrif-
t i . Nocen aquél verbo : Mánifefta-
r i , que es pafsivo , y dá á encen-
der la violencia , con que nos han 
de llevar ; porque nofotros nunca 
quiíieramos ir. Llevarán nos , como 
a ^ íacinoroCos á la pcefénctá de 
el Juez , para que den cuenta de 
fus iüfulfeos , y delitos; y alli en 
aquel Tribunal fevero , daremos 
cuenta de nueftras obras muy por 
menudo. 
5P0 De el Rey Balt^afar^ 
dice Daniel , que le pefaron fus 
obras en el juicio de Dios. Appen-
fus es ítí /Lztera. Qué peío fue cf-
ce ? El de la Juílicia Divina , tan 
cabal, y tan en fiel , que una co-
la muy leve , como luego diré, 
hace valanza , y fe pefa. i j a le-
vancár de ojos , un menear Cde ca-
beza , una palabra oeioía , por 
gera que íea, hace pefo ; y alli en 
aquél pefo todo fe juzga, y todo 
fe carga , á quien vá á dar cuen-
ta. Es como quando fe pefa el oro, 
quede qualquiera falca fe hace ca-
fo ; porque lo poco levanta mu-
cho. 
591 Quien te acufari, peca-
dor , én aquel rigurofo Tribunal, 
ferá tu conciencia : Accufatione 
confeientia f u á convimetur. Eft^ 
pondrá delante de ti los cfqua-
drones formidables de tus peca-
dos , dice San Aguñin , tan en or-
den ,y con tal diñineson , que ve-
rás fus eípecies, y números , tan 
palmarios , que no podrás negar, 
que fon tuyos: Ordinabuntur ante 
infelicem animam peccata , ve¡ cri-
mina f u á , ut eam ^ 0* convincat 
pro-VAtio , 0* confundat agnitio. Y 
quando tu conciencia no fuera el 
íifeal , los Cielos, y la tierra te 
acusaran , como teíligos de tus pe-
cados : Revdabunt Cceli iniquita-
tem ejus, & tér ra eonfurget adver-
[us eunu Temiendofe Sin Gerony-
rao de ellos teftigos ,dice 5 quede 
las paredes de fu celda i fe caute-
laba executar alguna culpa, por-
que el día de el Juicio no le acu-
sára : Jpfam quoque C&llulam, 
¡quafi togitationum mearttm con-
Jciam pertime/eebam. Qué dirán á 
ello , ios que aguardan á oculcar-
fe en lo mas retirado de fu cafa, 
para ofender á Dios ? No huyas, 
que fiempre tendrás quien te acu-
le. Las paredes de tu quarto , ó 
apofenco , vocearán en el Juicio, 
lo que alli has cometido ;íin que 
puedas ocultar , ¡til defmcntir tus 
pecados, con quien los cometifíe, 
qué día , qué hora , y con qué cir-; 
cunítancias. 
§. SEGUNDO. 
$92 T ^ S T O fupueílo , comenzar 
XHi tan los cargos á hacerfe, 
y el primero , que te hará Dios, 
ferá el de la Redcmpcion. Ven 
acá alma , te dirá el Juez Jefa 
Chriílo nueílro P-cdemptor , co*. 
mo has vivido? De qué tefirvie-
rontreinta y tres años,que como-
bu en Paüor , te anduve bufeando 
por el mundo? Por t i padecí ham-
bres , fedes , fatigas , canfancios, 
y oprobrios. Haíía morir en una 
Cruz , como mal hechor, fufri por 
t i . Como no te has aprovechado de 
mis exemplos , y trabajos , que con 
tanto amor fufri por tus delitos? 
Qnc refponderás á eíle cargo, quan-, 
do el mifmo Jefu Chriílo Señor 
nueílro te le haga en el Juicio? 
5P3 Oye á San Chryfoílomo: 
Contra te parebit Chriftus. Tendrás 
contra t i a Chriílo. Jefus , y qué 
defeonfuelo ! Chriílo en el Juycio 
contra nofotros? Que el Juez hemos 
de tener contra nueílros pccadosiHai 
dolor I Hay defeonfuelo ! Hay T r i -
bunal de Dios rigurofo! Hay Juicio 
de Dios eterno! Ordena el Derecho, 
que el juez en los Jribnnales, 
ficm-
Job. 20. Jf; 
37« 
D . Hieron. 
l ib . de peric, 
vit. folit. 
D . ChryfoíL 
hom. 20. iü 
Math. 
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ficmpfe fe ponga de parte de el 
reo; y en el Tribunal de Dios ha 
de íer , y eftár el Juez contrano-
fotros l A quien no horroriza íolo 
cirio , quanto mas penfarlo. Pien-
íalo bien , y no lo olvides, peca-
dor , efte Novifsimo , que cuenca 
te tiene , no tener el Juez: contra 
t i en aquél Juicio riguroíb. 
594 No folo el Jufto Juez 
te aculará, íiho que las llagas de 
fu Humanidad Sanciísima ícran bo-
Ubi fupr. cas ^ qUe publicarán tus culpas: SUA 
vulnera , dice Chryfoftomo, te míle-
gabit. Los clavos , con que fue 
puefto en la Cruz , feran tus Híca-
Ics : Clavi de te conquarentur. Por-
que íi con aquellos hierros curó 
los tuyos , es razón te acufen, por 
que no quifiile aprovechaite de 
ellos. Que íiícales feran eftos ? Ta-
les , quales merecen nuellros deli-
tos ; porque haviendo malogrado 
tanta fangre preclofusima , cita fc-
rá de que el Juíto Jutz nos ha 
Tertulian, de de pedir eftrecha cuenta: Sangui-
benefic. nem fadít > fanguinem debes, Der-
ran;ü nueñro Dios humanado fu 
fangre por naeílro remedio , dixo 
Tertuliano , y cuenta fe nos ha de 
pedir de haver malogrado efta íacra-
tifsima Sangre. 
595 Quando la Mageílad de 
Dios juzgo la culpa de Cain , dl-
xo ; que ia fangre derramada de 
fu hermano Abel pedia juílicia: 
Sanguis f ra t r i s tu i clamat ad me 
de t é r r a . Pues , fi la fangre de 
«n hombre dio tales gritos, que 
los puío en el Cielo ; qué gritos 
no dará la Sangre derramada , y 
malograda de Jefu Chriílo , en el 
Juicio^ Temamos fus voces, hor-
rorícennos fus gritos ; que íi ia der-
ramo para nueftro remedio , en el 
Juicio nos fervirá de caftigo. 
595 Afsl le fucedio á aquel 
infeliz hombre, á quien ayudo á 
morir San Francifco de Borja. No 
In Vi t . S. quifo contelfaife, por mas que le. 
Jiauc. Borj. dixo el Sanco. Y pidiéndole , con 
un Crucifixo en la mano , que lo 
hidefle , la Santa Imagen comen-
zó á arrojar fangre por las llagas 
de pies , manos , y collado. Ni 
cfto ic fue bailante al infeliz hom-
Gencf. 4. 
Í9. 
bre para arrepejitírfe. Y defclavan-
do el Crucihxo la mano , cogió 
la Sangre de el Collado , y fe la 
tiró alroílro, diciendo : MalditOy 
ya que no te quieres aprovechar de 
mi fangre precio/a , ella fea quien 
te condene. Al punto fe quedo muer-
to , y baxo con los Demonios al 
Infierno. 
597 Qué decis á eílo? Que-
réis os fuceda á vofotros lo mif-
mo el diade el Juicio? Pues no du-
déis de ello , íi no os aprovecháis 
con tiempo , de lo que fu Magef-
tad , por noíocros , ha padecido. 
No hagáis de la triaca veneno. 
De un árbol , dice Plioio , que íi 
fu fruto no fe coge con fazon , fe 
buelve, y convierte en piedras. Aora 
es tiempo , Catbolicos , de apro-
vecharnos de la Sangre prccioíiísi-
ma de Chriílo. En ei dia de el Jui-
cio particular , quando nos juz-
gue , delpues de ia muerte, ya na 
es tiempo. 




DESPUES de hechote cargo el juílo Juez 
de el beneficio de la redempeion^ 
que fue general á todos los hom-s 
bres, te hará cargo de los partid 
culares ; y el primero ferá el de 
Chriíliano. Eíle es un beneficio 
tan grande, que no sé como he-, 
mos de fatisfacer á él j aunque to^ 
das las criaturas fe hicieran len-
guas , para que de nuellra parte 
dieran gracias á Dios. Confidera 
Chriíliano, que el dia que Dios 
crio tu alma, criaría otras fin nu-» 
mero. Unas en Turquía , otras 
en la Tartaria , otras en China, 
otras entre Hereges, Scifmaticos^ 
Moros, Judios , y otros Infieles. 
De tu alma tuvo tal piedad , que 
la crió en lo mejor de la Chriftian-
dad , donde luego te baptizaron? 
y. Dios te adoptó por fu hijo. Be-
neficio es eíle , de avernos Dios 
hecho Chriílianos , que como dixo 
S. Aguftin , folo fe debe á la gra-
cia de Dios , que nos quifo hacer D. Auguílin., 
tal favor. l i l i dereliBi funtper jetf- de Dilecto 
titiarn , ego vvcatus per gratiam, Dei cap. 9. 
Al 
500 
Al paíTo , que el beneficio es tan 
grande , fera mayor la cuenca que 
Dios ce come. 
599 Repartió la Mageílad 
de Dios los talentos. A uno dio 
cinco , á otro íiervo dos, á otro 
. uno : Uní dedit quinqué talentay 
M a n . 25. aii aU0 ^ a¡¡ vgro commiJit unum. 
La cuenca que fe los tomo, fuefe-
gun lo que cada uno avia recibi-
do j porque fegun fon los benefi-
cios , que Dios nos hace , afsi fe-
rá la cuenca que en el juicio nos 
tome. Parece , que por fer hijos 
fuyos , nos avia de remitir algu-
nos cargos pero eíía ferá la ra-
zón , para que fea mas rigurofo 
el juicio con noforros. Que ios eí-
traños de un Señor le dcívaracen 
fu hacienda , no es can culpable, 
como que el hijo de fu cafa , y he-
redero la deftruya. Por fu hijo té 
adoptó Dios , en las fagradas aguas 
de el Baucíímo. Pues donde eftan 
los bienes que ce entregue? te di-
rá Dios. Pero qué rclponderás, 
quando te haga cargo de el 
inal ufo de los Sacramentos , de 
las infpiraciones , que te envió , 
para confeíTarte , reílituir á tu pró-
ximo la hacienda, y la honra ? O ! 
y que cargos eftos , al paíío , que 
Dios nos hizo tales beneficios. 
600 Oigamos al Profeta 
^ Amos, lo que nos dice Dios por 
el : Tantummodo vos co^novi ex 
ómnibus cognationihus térra ; • id-
circo vi/itabofuper vos omnts ini* 
quiúates vefíras. Enere codas las na-
ciones de el mundo , á vofotros 
Chriflianos , elegí por mi pueblo; 
y por cílo miímo juzgaré codas 
vueílras iniquidades. Nocen , que 
dice Dios ; que per el miímo ca-
fo , que nos eligió por ChriíKmos, 
por cííb ítúfmo , ferá el juicio mas 
íevero. 
601 Qtié confufion ferá 
la nueílra , íi no damos buena cuen-
ta de los cargos, que fu Magef-
cad nos haga \ Diremos con Da-
Pfalm. 15. : Notas mihifecifti vias vita» 
f , Io . Señor , no puedo negar , me pufiíie 
en eftído , que con facilidad pu-
de falvarme. AdmiciDeme al gre-
mio de tu Iglefia Sanca. Diftemc 
Padres ChrífHanos, que -tne enfe-í 
ñaüen á tiempo la dodrína. Tuve 
Predicadores , que defeofos de el 
bien de mi alma , me decian ea 
los Pulpitos, lo que me cenveniaí 
Notas mihi fecijii vias vita. De-, 
xarteme el Sacramento de la Pe-, 
nitencia, para que me purificara 
de las culpas ; y recuperando la 
gracia , bolviera á la amiñad vuef-
tra: Notas mihi fecijii vias vita, 
Embiaíleme infpiraciones fantas, 
para que cumpliera con las obli-
gaciones de ChrilViano : pero a^ 
Señor , que á todo eíle golpe de 
beneficios me hize fordo 5 y de que 
obraba mal en efto , no me faltó 
el conocimiento 1 Notas mibi fe-
cifti vias vita, Defde luego me 
doy por convidio , y yo mifmo 
me doy por condenado , por no 
averme aprovechado de quantos 
beneficios me has hecho. 
00 2 Ello refponderás, 
hombre , en el rigurofo juicio de 
Dios, y no tendrás mas que ref-
ponder ; que tu malicia, y def-
cuido délas obligaciones de Chrif-
tiano , te condenan al Infierno: 
Cum ergo Dominus , dice Hugo 
Cardenal , vias vita notas ftcerit, Hugo hic, 
non efi excufafio tenentibus viam 
mortis. Señores , bolvamonos á 
Dios aora, que tenemos tiempo. 
Tengamos en la memoria el r i -
gurofo juicio que nos aguarda. 
Hagámonos cargo , que lomos 
Chriftianos , y haciendo punto de 
eflo , ferémos los que debemos. 
603 Quid tibi cum pompit 
diaboli, quibus renuntiajli ? Qué 
tienes tu que hacer con las va-
nidades de el mundo , que renun-
ciafte en el Bautifmo? te dice San 
Agufiin. Atiende hombre , á lo Auqufi:. lib; 
que profeífafte «d el Sanco Bautif- ^de'Symboh 
mo , donde ce «adopeó Jefu Chrif- a(j 
10 por hijo fuyo. Dexa, quanco 
el mundo ama , y atiende á las 
.obligaciones » que te echafte acuef-
tas , quando entrafte por las puer-
tas de la íglefia. Teme el juicio, 
que te aguarda , y tenle , para tu 




£04 H p A M B I E N te harati 
J [ ' cargo en aquel t r i -
bunal riguroíb , de como ufafte de 
los bienes , que Dios te dio j por-
que alli , no folo fe te tomará 
cuenta de los bienes de gracia , fi-
no de los de naturaleza , y de for-
tuna. Como ufaile de la hmnofu-
ra que te dio Dios ? En qué la 
ocuparte , ó emplearte? O , qué 
punto tan delicado efte l Es Dios 
aquel pintor Soberano, que en fu 
idea Divina dibuxa en ia cria-
tura , lo que mas bien le parece. 
A unos pinta hermofos , y á otros 
feos. Ertos mal contentos con fu 
retrato , quieren emmendar , lo 
que en Dios fue acierto. Si te con-
viniera , que fueras hermofa } mu-
ger loca , y dementada, qué le cof-
tára al Poder de Dios hacerte lin-
da ? Nada, Pues para qué corriges 
la plana , que eferibio en tí la Sa-
biduría eterna ? Si fiendo fea , eres 
poco honefta , y recatada, qué hi-
cieras , íi fueras de buen parecer, 
7 linda? El efcandalo de tu re-
publica, y tu hermofura te con-
denara. Pues íi porque no te con-
denaras , te hizo fea; qué juicio 
te aguarda íi te condenas, que-
riendo parecer hermofa ? Tus afleos, 
tus lavatorios, y ungüentos , ferán, 
con que te lardeen en los Infier-
nos los Demonios. Ninguna efeu-
fa de tu condenación tendrás en 
el juicio Divino j quando Dios, 
en pintarte fea, cauteló fueras al 
Infierno ; y tu mal contenta , que 
Dios tomara efte cuidado ; para tu 
condenación , quififte parecer , lo 
que no eras á los ojos de el mundo. 
Ó05 A los hermofos , y 
bien parecidos , los aguarda un 
rigurofo juicio ; íi no ufan bien de 
el beneficio, que los hizo Diosen 
efto. Pintóte Dios hermofo, para 
hacer aUrde de fu poder; pues de 
un poco de tierra que fomos , hi-
zo retratos para que levantaííemos 
el corazón , y puíieramos en la 
Annal V i , hermofura de Dios los ojos, Afsi 
Lredjcac. j0 pra¿ticarotl Sanco Thomás , y 
San Buenaventura. Siendo Dodo-r 
res de Par ís ; por la fama de fu 
vir tud, y fabiduria , los convidó 
á comer una vez la Reyna de Franr 
cia. Era muy hermofa , y tomando 
motivo de fu belleza , levantaron 
la coníideracion , qual feria la her-? 
mofura Divina ? Tal fue fu con-
templación , que fe quedaron arro-
bados á la mefa. Por efte fin crió 
Dios las criatucas 'hermofas , di-
xo mi Divino Pablo: Invifíbilia Ad Rom; í . 
Dei , per ea qtta faBa funt intellec- %• 20» 
ta confpitiuntur. Si en lugar de 
enderezar al Criador los ojos, vién-
dote hermofa , los pones en la 
criatura , rigurofo juicio te aguar-
da , porque abufafte de tu belleza. 
606 Y qué cargos te hará, 
de los bienes de forcuna ? Como 
Dios te hizo rico, te pudo hacer 
pobre. PLUS co no no te hizo po-
bre, como te hizo rico? Porque 
te eligió para Mayordomo luyo. 
Luego los ricos fon unos meros 
depoiiearios , y mayordomos de el 
Rey de el Cíelo. Como tales , lle-
gareis al Tribunal de Dios á j u i -
cio, y alli os pedirá cuenta eftre-
cha de lo mal gaftado. Señores Ma-; 
yorazgos, Señores poderofos, va-: 
mos á juicio. Para qué os entre--
gó Dios las riquezas ? Para vani-í 
dades ? Para gaftos fuperfluos ? No 
por cierto. Pues para qué os las 
dio ? Atención pido : Cum vtde- 53.^,7. 
rís nudum operi eum y & carnem * 
tuam ne de/psxerif. Quando veas 
al pobre defnudo, viftele , y no 
defprecies tu carne. Luego íi no vif^ 
tes al pobre , quando le vés def-
nudo , no cumples, ni gaftas bien, 
lo que Dios te ha dado. Son le-
yes de los Mayorazgos, dár á lo^ 
fegandones, que llaman , alimen-
tos i porque fon hijos de un miU 
mo Padre , y fon iguales en la fan-
gre. Hijos de Dios fon los ricos, 
y los pobres. Hermanos fomos co-
dos , é iguales en carne , y fan-
gre : Carnem tuam ne defpexeris* 
Pues como negáis á los pobres 
los alimentos, quando en fu tef-
tamento lo dexó ordenado nueftro 
Padre ? Que cuentas daréis á Dios 
de efte cargo en el juicio? Pare-
ceos 3 que es'de poco pefo. Allá lo 
SimlU 
5 0 1 V 
veréis, quando os acufe Lázaro, co-
mo lo hizo con el Rico avariento. 
507 Dióte Dios los bie-
nes de fortuna , para que los em-
plearas en beneficio de tu »lma: 
Daniel 4. ifé Pecunia iua eleemofynis redime , d i -
34. í¿0 Daniel al Rey Balthafar. Dió-
telos , para que íatisfacieíTes por 
rus pecados , y halláras la miferi-
cordia de Dios, y la bienaventu-
ranza , focorriendo al necefsitado: 
Eleemofyna purgat peccata , facit 
Tobías 1 2 . ^ invenire miferuordiam y 0* vitam 
9* aternam. Quando havias de lograr 
tanta dicha , con lo que Dios te 
ha dado , lo gallarte en profanida-
des , y deleyces ¿ que te llevarán al 
Infierno. 
608 Mortuus efi dives, 
& fepültus efl in inferno. Murió 
el Rico avaro , dice 5an Lucas , y 
fue fepnltado en el Infierno. Pues 
qué pecados cometió ? Muchos, 
que ios poderofos en pecar contra 
Dios , no fon efcaíbs. Id notando 
Luca» \6, ^ cuenta , que fe le tomó en el 
22. Juicio de Dios : Iñduehatur purpu-
ra & b'yffo, Vefiia profanamente, 
y los bienes, y riquezas , que Dios 
da i no fon para gallos profanos. 
Luego aquellos , que con el titulo 
de decencia de fu perfona , y ci-
tado , vi fien ricos vellidos , fe van 
a los Iníiernosi Señores pbderofos, 
no fon ninguno de vuefas merce-
des tail nobles , como San Luis 
Rey de Francia , ni cohio Santa 
Ifabél Reyna de Ung'ia ; y eftos 
viftieron de eftameña j y anduvie-
ron ceñidos con un cordón de mi 
Padre San Francifco. No fon tatl 
nobles j y poderofos, como Santa 
Francifca Matrona Romana , y ella 
viUIó grofferamenre. A efto replican 
los poderofos. Efios fueron Santos} 
y yo digo: que íi vofotros no lo 
fois , iréis á los infiernos; porque 
los que fe falvan , todos fon San-
tos , y fin hacer penitencia de vuef* 
tros exceíTos , no feréis Bienaventu-
rados. 
609 Veamos qué cuenta 
mas fe le tomó al Rico avaro j en el 
I p . Juicio D\\ino :Epulabatur quotidie 
fplendide. Galló las riquezas, que 
le dió Dios,en comUónas,mere4iüo-
nas, y cenas. Y los ricos, que gaftatí 
los bienes que Dios los dió , en 
efto i fe les hace cargo de eftos gaf-
tos en el Juicio. Hicieronle cargo; 
que eftando á las puercas de fu 
cafa un pobre lleno de llagas , pi-, 
diendo limofna , tenia dado or-: 
den , que ni las migajas , que fo-
braban de fu mefa , íe las dieran: 
Lazarus jacebat ad januam ejus , » / -
ceribus plems i cupiens faturari de 
micis, qua cadebant de menfa divi* 
tis, & nemo illi dabat. Tomada efta 
cuenta tan eftrecha , le condenó 
Dios : porque los ricos de el mun-
do , por fus gaftos efcufados , por 
fus vellidos profanos , por fus co--
midas , cenas , y merendonas ; y 
por no mirar por los pobres , fo-
corriendo fus necefsidades , fe con-
denan. 
610 Nunquid venter dicit 
omnia mihi fer vare debe o\ Por ven-
tura , exclama San Juan Chryfofto- D . J0^ ; 
mo, te dice cu vientre ; todo Ib Chryfoft.ho-
quiero para mi ? Sin comer no po- mil, lo.in 1, 
demos vivir , pero tampoco podré- Corúh. 
mos vivir , por mucho comer. El 
cuerpo pide fu alimento ; pero tam-
bién fe quexa , íi le das mucho. La 
moderada carga fe lleva bien , la 
mucha optime : pues para qué car-
garás á tu cuerpo , echándole mas 
carga de la que puede. Come hom-
bre, templadamente; pero todos los 
días con regalo , como el Rico aVa-
ro , Epulabatur quotidie fp¡endidei 
es quererte ir con él al Infierno. 
611 Sepultus efi in inferno. 
Sepultado fue el Rico en el Infier-
no; No dice San Lucas j que fue 
llevado al Infierno , fino que fué 
fepultado. Los ricos,fe diferenciau 
de los pobres , en que tienen fepul-
cros feñalados ; y al Rico fe le dio 
por fepultura el Infierno ; porque 
tienen feñalado los ricos al Infier-
no por íepulcro , por lo que gaf-
taron en efte mundo mal gallado, 
Ufa bien de lo que Dios te dió, 
hombre poderofo. Ten bien ajiifta-? 
das tus cuentas , para quando te 
llame á darlas. Gállalas con los 
pobres las riquezas , que Dios te 
d ió ; y verás , como todas eftas par-
tidas, ce las dá por bien galladas. 
V 305 
Pfalm. '40. 





Serm. 50. de 
Temp. 
611 Beatas , qui intellíglt 
fuper egenum^ & pauperem 5 in die 
mala liberahit eum Dominus, Bien-
aventurado , quien entiende en íb-
correr al mendigo > y necefsitado, 
porque en el dia malo , le dará 
Dios por libre. Qué dia malo es 
efte ? Dies magna ^ & amara valde* 
El dia de el Juicio , dice la Santa 
Iglefia. Porque efte dia te toma-
rá fu Mageftad cuenta eftrecha ; y 
efte dia ^ quien te falvará i ferá 
la limofna. Beatus, qui intelligit f u -
per egenum, & pauperem. Bienaven-
turado j el que enciende en fo¿or* 
rer al pobre. Qué inteligencia ha 
de fer efta ? Un mayordomo j no 
folo ha de entender ^ en gaílárla 
hacienda de fu amo , fino , como la 
ha de gallar bien. Dice David i que 
es bienaventurado j el que entien-
de , en remediar la necefsidad de 
el pobre ; porque para dar l i m o f -
na , es neceífario , que el rico, co-
mo mayordomo de Dios , fea hom-
bre de inteligencia. Al pobre que 
anda de puetta en puerta un peda-
zo de pan , un ochavo , 6 una ca-
mifa que defechas , ü otra ropa le 
baila. Pero al pobre vergonzante, 
que fe eílá entre quatro paredes 
metidoí á la viuda honrada , y po-
bre , que en fu Cafa perece , fin 
tener que dar á íus hijos: enten-
der en remediar á ellos necefsita-
dos , es agradable á los Divinos 
ojos; y á los poderofos hace bienr 
aventurados. Cuidado con ella doc-, 
trina , poderofos de el mundo ; y 
tened prefente á Dios, y a fu Jui-
cio rigurofo* 
di3 Luego que nació Chrif-
co , íe turbo Herodes : Audiens aú-
tem Herodes Rex turbatus efi. De 
qué íe turba ? No eílá Chriílo eti 
Belén, en una cueva, pobre , y def-
conocido > S i , pero oid al grande 
Aguflino : Quid erit tribunal judi~ 
eantis, quando fuperbos Reges cuna, 
terrebat infantis. Si quando nació 
en Belén , pobre, y defeonocido, 
é ignorado , horrorizó á Herodes, 
Rey poderofo ; qué hará quando 
te llame á juicio ! Qué efpauto te 
caufará , quando como Juez íeve-
r o , ce tome cuenta eftrecha , de lo 
que te éntregb , y lo has gaílado en 
vicios , torpezas , y deleytes ; y has 
dexado perecer de hambre á fus 
pobres ! Ten en la memoria eíla 




Ltimamente, en aquél r i -
gurofo juicio , fe te to-
mará cuenta eílrecha , de quanto 
en tu vida has hecho , dicho , y; 
penfado. De la menor palabra oció-
la , de un levantar de ojos , y de el 
mas mínimo pe ni amiento : Formi-
dabiles libri aperientur , dice San 
Efren , in qutbus /cripta [wat ope~ 
ra nofira. Los libros formidable^ 
fe te harán patentes , donde halla-
rás por elenco , quanto has obrado. 
Qué libros ferán ellos \ No ftu ra 
bailante un libro ? No , que tienes, 
muchos cargos , y cada uno tiene 
libro á parte. 
615 Quando un hombre 
tiene muchos empleos, tiene dif-
tintos libros , para que todo conff 
te con claridad. Tiene libro de 
caxa el Mercader, para fu lonxa. 
Al l i lienta con diílincion las can-
tidades , que debe de mercadurías, 
y las que tiene fatisfechas. Libro 
para lo que .han facado fiado de fu 
Cafa. Si tiene algunas adminiílracio-; 
nes , para cada una tiene fu libro; 
y fi es hombre de cuenta , y ra-
zón , todas fus dependencias conf-
tan de varios libros. Tomaráfete 
cuenta, pecador , en el Juicio de 
Dios , de las obligaciones de Chrif-
tiano ; y alli tendrás íentado > co-
mo te has aprovechado de la Pre* 
ciofiísima Sangre de Chriílo. Co-
mo guardarte los Santos Manda-
miencos de fu Ley , y de fu Iglefia. 
Como ufaíle de los Santos Sacra-
mentos , y te aprovechaíle de las, 
infpiraciones divinas. Como fanti-
ficaíle las fieílas , y de las demás 
obligaciones que tenias. 
616 Regiftrado eíle libro, 
y dando cargos, y defeargos; fe 
te abrirá, fi fuiíle Sacerdote , co-
mo diíle paito á tus ovejas, como 
díxifte Mi ía % como rezaíle, qué 
exem-
D . Ffren l ib. 
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menudo de el 
Juicio. 
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exemplo cllfte. A los cafados como 
criaron fus hijos? eftará en el l i -
bro á parte : qué los enleñaron, 
cotno los corrigieron fus inclina-
ciones. Como el marido trato 
la muger , qué vida hicieron , Jf 
como á los criados , y familia los 
trataron , y qué exemplo los die-
ron. De todos cus tratos , y con-
tratos ; de tus adminiftraciones, y 
empleos , que has tenido ; de todo 
tendrás libro á parte , donde veas 
quanto has hecho. 
Sophon. i . : , 6 l7 . ^rutaborHierufalem 
<k j 3 m luterms. Yo tengo de eícudtinar 
á Jerufalcn con candelas , dice 
Dios por Sophonias. Quando uno 
ha perdido una alhaja , codo lo 
rebuelve , no dexa rincón , que no 
mire, y remire. Afsi hará la Ma-
gellad Divina , quando nos juzgue. 
Todo lo mirará muy defpacio; 
porque al paíío que es JuíUfsimo, 
no dexaiá la mas minima cofa, 
que paíTe por a?to. Conociendo 
Pfalm 118 e^rec^a Clienta David, decia 
^ * * á Dios: Scrutaber legem tmm , ^ 
* ^ * Cui/iodiam iilam in toto cordv meo. 
Efcudriñarc cu Ley , para guardarla 
en mi corazón. Nocen, ú S c r u t a -
borá'c Dios , y el Scrutabor de Da-
vid. Dice David , que efeudriña-
rá la Ley de Dios, para guardar-
la : porque como Dios ha de fer 
menudo en tomar la cuenta , qui-
fo poner el cuidado , en que no 
le haga cargo alguno en el juicio. 
(5i8 Imitando á David 
muchos Siervos de Dios , han puef-
to tanto cuidado en no ofenderle, 
que han reparado , en no hablar 
palabras ociofas , en no levantar 
los ojos , fin necefsidad ; y qual-
quiera cofa , que olielíe á imper-
fección , procuraron no hacerlo, 
porque temian mucho el juicio. 
Qué dirán á efto , los que no ha-
cen aprecio de decir mentiras , y 
palabras jocofas ? Y qué medirán, 
los que no hacen aprecio de culpas 
mortales? Cathoiicos , cuidado, 
que es Dios el ofendido j y el fer 
tan menudo en juzgar, es, para 
D . Bernard. caftigar el menor detedo : Chrifius, 
SernJ. 55. in dixo San Bernardo, omnes anima) 
Cantíc. & confíientia ángulos fervaturus 
Math. 
veniet. Toda nueílra alma y to*? 
da nueftra conciencia ha de exa-
minar ; para ver, qué hemos co-: 
metido contra fu bondad. 
é i p Omne verbum otio-
f u m , quod locuti fuerint hominesy Aviacn. 12; 
reddent rationem de eo , i n diejudi- $ '• 
c i i . De toda palabra ociofa tengo 
de tomar cuenta el dia de el j u i -
cio , dixo Chrillo por San Marheo. 
Noten zcpxúiOmne verbum otiofum. 
Toda palabra ociofa. Qué palabras 
ociofas ferán ellas , de que Dios 
nos lia de tomar cuenta í Yá que 
fe ofrece hablar de elle punto, quie-
ro facar de una ignorancia á mu-
chos. Llegan muchos á confeíTar-
fe , y preguntándolos , en el fexto 
Mandamiento ; íi tienen de que 
acufarfe ? Suelen decir muchos; que 
no mas que aver hablado algunas 
palabras ociofas. EíTas no ion pala-
bras ociofas , fino efcandalofas 
pecaminofas. Son palabras inde-
centes , y que horrorizan á los que 
las oyen. Palabra ociofa es aque-
lla , que quando la decimos , no 
es para gloria de Dios , ni bien 
de el próximo ; y fiempre , que 
no ay ellos dos fines en hablar , fe 
nos comatá cuenca en el rigurofo 
Tribunal de Dios. No te admires 
hombre , que fea Dios can menu-
do en el juicio , que ha de hacer, 
porque afsi conviene á fu equidad, 
y bondad fuma ; y de aqui puedes 
conocer , qual ferá la bondad de 
Dios; que codo loque no esbue-^  
no, le difuena, y aun lo bueno 
lo examina en el juicio. 
620 Cum accepero tempus Pfalm, 74. 
ego juftit ias judicabo, Quando He- 2, 
gue á juzgar, tengo de examinar 
las obras buenas. Si fon buenas, 
qué examen necefsitan ? Jufti t ias 
judicabo 'i Eíladme acentos , por 
vida vueílra. Oir MiíTa el dia de 
fiefta, es obra buena, fama , yi 
juila. Confcflarfe á menudo , est 
bueno , y fanco. Dar limofna al 
pobre , es obra de caridad , y muy 
acepta á los ojos de Dios. Perdonar 
al enemigo , y hacerle bien , es el 
ado mas heroico , que te califica 
de Chriíliano. Pero íi en la Miífa 





bida , fe te tomará cuenta de cíía 
obua buena. Si confeflanc á menu-
do , lo hacías , porque ce tuvieran 
por virtuoíoi de efle fin malo fe 
re hará cargo. Si dar llihofna , fué 
por vanidad, fe te hará cargo de 
tu torcida intención. Si el perdo-
nar á tu enemigo, y hacine bien, 
no fue por Dios fino por tu pro» 
prio interés i no obraíte con rec-
titud , pues debiendo mirar á Dios, 
que te lo manda , atcndiíle á ta 
propria utilidad, y convenierxia; 
y de efto, fe te tomará cuenia. 
621 Para que temáis efie 
rigurofo juicio que nos aguardtó, 
no folo dirc un exemplo , fino vnu-
chos , para que vivaaios todos 
cuidadofos» San Bernardo , eftan-
do en el Coro, vio aun Demo-" 
nio, que en un faco metía las filavas, 
que no pronunciaban bien ios 
Monges , para hacerlos cargo en 
el Juicio. A un Religiofo d¿ mi Pa-
dre Santo Domingo fe le hizo 
cargo en el juicio ; que al gloria 
P a t r i , no fe inclinaba bien , y fe 
le dio en el Purgatorio por pena, 
que eíluviera haciendo inclinacio-
nes profundas muchos años. A uno 
que bebiendo agua fría , tenia mu-
cho gufto , fe le hizo cargo en el 
juicio, y fe le fentencio á beber 
fuego muchos dias. AunReligiofo 
al tiempo de morir, fe le apare-
ció el Demonio , con un taleguillo 
de migajas de pan , porque las 
defpcrdlció. Sí eílas cofas tan me-
nudas , fe examinan en el juicio 
de Dios ; que juicio aguarda á los 
ufureros , amancebados , jurado-
res , blasfemos , y hombres vicic« 
fosj / 
622 Quid refpondebis in 
Illa die cum exigetur d te ufqus 
ad jefíum oculii Que refponderás 
á los cargos que Dios te hará, 
pregunta S. Anfelmo, quando un. 
levantar los ojos , es maceria para 
hacerte Dios rigurofo cargo? Pe-
cadores , vivamos con gran cuida-
do de el juicio , que nos eípera. 
Juzguemonos á nolotros mÜmos, 
dice mi Divino Pablo,y no nos juz-
gara Diosa nofoctos: Quodfinos 
metipfos dijudicaremus, non utique 
judicaremur. Seamos nofotros jue-
CsS de nofotros mifmos. Conoz-
camos nueftros pecados, y feamos 
nofotros los veidugos, para hacer 
penitencia de eilos.Como ocra Mag-
dalena, echémonos á los pies de 
elle Divino Señor , y llorando nuef-
tras culpas , mereceremos oir de 
fu fagrad'a boca , )a abfolucion de 
ellas : Remhtuntur tibipeccata tua, 
vade in pace. Perdonados fon co-
dos tus pecados, id en paz. Aísi 
lo confeguirás , fi doliendote de 
quanto has ofendido á elle Señor^ 
[e pides perdón. Dile de todoti^ 
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fatisfecho. Siempre que no exicu-
exprehiones, eftá como violen-
to ; y í'us defeos , íblo fon , d.ic 
dciiionílraciones al amado de fu 
afecto , y cariño. En los últimos 
periodos de íti vida, dice S.Juan, 
que hizo extremos la Mageftad de 
Chiillo. Levantóíe de la meía , don-
de ceno con fus Difcipulos: Sur-
g i t a cesna. Quitofe fus velliduras: 
Ponit Vijiimenta f uá . Ciúófe una 
tohalla : Cum Acvtpijfet linteum 
pracinxit fe. Echo agua en una ba-
cía : M i t t i t aquatn in peluim. Lavó 
los pies á fus Difcipulos : Ccrpit 
lavare pedes Difcipulorum. Y con 
la cohilla fe los limpió : Et exter-
gere linteo , quoeraú pracinHits, Se-
ñor , tantas demonüraciones de fi-
neza con eííbs hombres ? b i , que 
dice San Juan , que los amó , y 
quifo con trxxtmo :Cuni di lexi jpt 
fuos, qui erant in wun io , in fi-
nem dilexit eos, 
624 Catholicos , el amor 
que os profeíío , me obligó ave-
nir á efte pueblo, á refeatar vuef-
tras almas de el captiverio de el " 
Demonio. Para efte fin , van once 
dias con oy , que eftoy en elle pul-
pito. He dicho lo que Dios me 
ha didado, para facaros de la ef-
clavitud , en que os ha tenido el 
Demonio. Para que os mantengáis 
en gracia de Dios , he dado el pre-
fervativo de la confefsion, de la 
memoria de la muerte , y de el jui-
cio particular , que hace fu Ma-
geftad en la muerte de cada uno. 
Oy vengo á traeros a la friemona, 
aquel eípantofo dia de el juicio 
univerfal; en que juntos todos los 
hijos de Adán , en el Valle de Jo-
faphat, nos ha de juzgar Dios s pa-
ra que en cuerpo , y alma , gozen 
las almas , y los cuerpos, premio 
eterno , ó eterna condenación. 
625 Supongo, que como 
Catholicos , creéis elle articulo de 
Fe; pues los Apoftoles nos lo en-
feñaron en el Symbolo de la Fe. 
Enoch feptimo defeendicnte 4^ 
Adán , dice San Thadeo , que pro-
nofticó tile dia terrible : Prophe* EpifloI.Can, 
t av i t autem de bis feptimus ab Sanít. Jud. 
Adam Bnoch dicens : Ecce venit Apoll. ^ . Í4» 
Dominas i n fanffis millibus face-
re judicium contra omnes y <& ar-
guere omnes impíos» Para que ñin-
ga-
V 307 
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guno ignorara cfta ver Jad , en 
íieinpo de la Gentilidad i lo reveló 
Vios por las Sibylas , como dice 
Lactancio. El doóto Otigines es 
de íeiKÍr , que los Füolütos anti-
guos , con la luz natural que tu-
vieron , ios dio Dios á conocer 
<efie. día efpantoío: M u i t i éx Fhi-
lofophis ¡ta /apiunt,. y O* fu iu ru tá 
ejfe judicium credunt. El ñu que 
tiene Dios, en que ninguno igno-
re eíie dia , dice San Baíiüo , es, 
para que ttnkndole en la memo-
ria , nos íírvade áéfpertadot, pa-
ta enuTtendar la vida : Atienta enim 
cogitéítio arcanorum , nolijque for* 
midabilium , qua in tremendo juái* 
do fe offerunt , padagogus eji ad 
exercendam pie.tatem, 
626 Para eñe fin , te le 
traigo oy á la memoria ; porque 
.defeoíb de tu falvacion eterna , no 
quifiera te hiciera falta elle prefer-
vativo , para que te confervaffes ejj 
la gracia, y amíftad de Dios muy 
robuílo. Tan eficaz remedio «s 
para no pecar , dice San Efrcn, 
que íkmpre debiarnos penfar , en 
que Dios nos ha de juzgar: Siue 
ambuler, / ¡ve fedeas , five comedas^  
fi-ve quid aliud agas, non defijiat 
r/jens tua cogitare de judicio. Mas 
ay dolor ! que los menos fon , di-
ce San Bernardo , los que tienen 
efte )uicio Univcrfal en la memo-
ria. Antes bien , le tienen tan ol-
vidado , que ni faben , que ha de 
aver tal juicio ; porque fi lo fu-
pieran , ninguno pecara : Sí Do-
tniktífk venturum feirent , velfor-
midarent , vigilarent utique , & 
non ftnerent tam graviter perfodi 
conjeientiam fuam.* 
§. SEGUNDO. 
^27 Q U P O N G O en todos 
¿3 vofotros , que con-
ci tá is Como Cathoücos efta ver-
dad. Y para que no fe os olvide, 
ciiré algo , de lo ¡micho, que aquel 
dia l u de fuceder. Tan efpantofo 
dia ferá aquel , que las previas 
difpoficiones fuyas , caufan terror, 
y efpanco , no folo á quien aten-
to Us coaíidera, :íino a quien las 
oye. 
6 i% Llfgb la noticia de 
Holofernes á los hijos de lírael , y 
advierte la Efcritura , que fe lle-
naron de efpanto , y horror : Tune 
audientes hdc filii í f rael • timue-
runt valde d facie ejus. De que te-
mieron ? Oyeron decir ; que luego 
que llego á Mefopotamla, arralo 
las mejores Ciudades. A fus veci-
nos pafso á cuchillo. Los campos 
los talo , poniéndolos fuego : y 
tilos eftragos , folo oírlos , los oca-
fionó tanto efpanto í Tune. Enton-
ces , quando fue eíle temor ? Au-
dientes 0 i i Ifrael, Luego que oye-
ron tan funeftas noticias; porqué 
folo oir cahimldades 5 y eftragd^, 
ocafiona pavor, y efpanto átodos* 
629 O Cacholicos ! fi ta 
furia , y enojo de un hombre po-
derofo , causó tanto efpanro en 
un Reyno ; qué alfombro caufará 
la ira de Dios en todo d mundo 1 
Al oir los Ilraclitas la Ira de Ho-
lofernes , temieron íu ptrtfencia: 
Timuerunt valde d facie ejus. Sin 
verle, le ..temieron ; porque auna 
furia vengativa , folo oiría eípan-
ta , como íi fe viera. Pues que ef^  
panto ferá para los hombres, ver 
la ira de Dios, quando nos ven-
ga á juzgar ! Será tan terrible , que 
folo el dibuxo , y amago , ocaíior 
ne terror , y alíombro. 
610 Erunt fígna i nSo lé , 
Luna ^ <& Stellis. Se verán feñales 
en el Sol , Luna , y Eftrellas. No-
ten el Jlgna, Dicen los Filofofos, 
que el íigno , es el que reprefen-
ta otra cofa , qué no es : Signum 
é/i , quod aliquid aliud d fe repra-
fentat. Dice San Lucas , 'que pre-
cederán feñales , ó íignos de el Jui-
cio Uuniveríal ; en el Sol, Luiia^ 
y Eftrellas ; y íiendo ellos fignos 
muy diftintos de el juicio , el ver-
los , ocaíionará aífombros. Negará 
el Sol fus luces al mundo. La Lu-
na fe convertirá en fangre. Las 
Eftrellas defquiciadas de fus cajas, 
fe vendrán á tierra j prefagiando 
en fus defmayos , de el mundo 
los últimos paraíiímos, Yá havreis 
notado , quando fe muere un hom-
bre , que la naturaleza da demonf-
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le el pecho, aíílafele la nariz , tur-
banfelc los ojos , acabanfele las 
fuerzas; y por ellos indicantes co-
nocen todos, que fe muere. 
(551 Los ojos de el mun-
do fon el Sol, y la Luna, y eftos 
dos Planetas, diceChriíto, fe co-
menzaran á turbar : Sol obfeurabi-
tu r , 6^ Luna non dabit lumen 
f i ium* Y eftos indicantes, dice San 
Juan Chiyíbftomo ^ vaticinarán 
el fin de el mundo : Non quia aef-
í rue tur , fsd quia luce tílius adven-
tas fuperabitur. Q¿íé horror ferá 
para los hombres , ver en el Cielo 
eílas funeítas feñales! Quando ha-
vo la Jufticia Divina de dtitruir 
á Jerufalea , por fus pecados , di-
ce Jofepho ]udio, que fe vieron 
en la vaga región de el ayre unas 
feñaivjs tan eípantofas , que ato-
dos fus vecinos tenían aterrados. 
Pues que terror fera, el que cau-
fen las feñales de el dia ultimo 1 
632 Quando por el vera-
no fe levanta una recia cempeftad 
de truenos , relámpagos , y grani-
zo , todos eílamos metidos en un 
puno j fin tener lugar íeguro, pa-
ra nueílro refguardo. Pues qué fe-
guridad tendremos, quando def-
quiciandofe eíTos Orbes Celeftes, 
fe vengan las Eftrellas á tierra! 
Steílá de Cdlo cadent. Quando dan-
do mugidos el mar , fe quiera for-
ver la tierral Todo fera una alte-
ración , cal, dice San Lucas , que 
no fe vea en el mundo , fino una 
conFuíion: ín terris prffura Gen-
t ium , pra confuftone fonitus ma~ 
kisi La tierra, de pafmo , y aííom-
bro temblará : De Calo auditum 
fecifti ]ud'uium , ierra t remui t , CÍ^  
quievit. Y aquí San Geronymo: 
Pro obftupefaBione. O pecados 
de los hombres ; que canto eÜruen-
do ocaíionareis en el mundo , que 
aun para decir lo que ha de íu> 
ceder, no puede íer íino con horror! 
633 Habla el Profeta Ifaias 
de efte dia ultimo, y explica fu 
terribilidad de efte modo : Dies 
Domini veniet crudelis , 0" indig-
natione p l enus, ^J* irce. Vendrá el 
dia de el Señor , que ferá cruel, 
lleno de indignación , y de ira. 
Parece ociofo explicarfe el Profe-í 
ta con tanto extremo. Si el dia de; 
el Juicio üniverfal ha de íer cruels! 
de neccfsidad eílará lleno de in -
dignación , y de ira. Porque feríi 
tal fu terribilidad , que le pare-
ció , quedaba corto, íi no daba de 
muchos modos á entender , lo 
horrendo de el dia de el Juicio. 
634 Efte efpanto , eftas 
feñales, y efta terribilidad , oca-
íionará en los hombres tal pavor, 
que mirandofe los unos á los otros, 
le efpantarán de verfe tan pálidos, 
coníumidos, y fecos : Arefcentibus 
homimbas pra timore» Tertuliano 
leyó : Refrigefcentibus, Que fe ela-
rán , y fe quedarán ios hombres 
yertos, íin poderfe favorecer los 
unos á los otros. En efta calami-
dad terrible paftarán los dias , y, 
las noches , y defearán mas la 
muerte que la vida ; pero no mo-
rirán , halla ver , que por todas 
quatro paites de el mundo fe 
comienze a encender un fuego mi-
iagrofo ; que talando montes , y 
quemando Ciudades, todo lo rer 
luelva en cenizas. 
^55 Ignis ante ipfum pr¿e-
cedet & inflammabit i n circuitu tn% 
mieoí ejus. Qué fera ver arder los 
altos edificios , que firvieron á la 
vanidad ! Querrán los hombres 
acogerfe á ellos , y las llamas fu-
biran á abrafarlos , y confumirlos. 
Imagina hombre, que cerradas las 
puertas de efte Templo , nos puíie-
ran fuego por quatro partes. Qué 
lamentos no fe oyeran ? Qué ayes, 
qué íufpiros, viéndonos fin reme-
dio alLnmo? Unos fe fubieran á 
lo alto de eíTos Retablos, otros á 
la torre 5 y queriendo huir de las 
llamas , dieramos con ellas j y v i -
vos nos quemaran , y hicieran ce-
nizas. Afsi ferá el dia de el Jui-
cio , para que todos mueran , y, 
acaben la vida ; porque íerá ff 
Poder de Dios quien avive , y en-
cienda la hoguera ; Congregabo vos, 
dice Ezechief , & juccendam vos 
igne furoris mei , & conflabimini 
in medio ejus. 
636 Quien ocaíionará efte 
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rán nucftros pecados; porque ín-
íicíonáron á las criaturas; y es ne-
celfario defecarlas , y con fuego 
D. Thom.In ácrifoiariás. Afsl lo ' íknte Santo 
¿i. diíl,¿j.y, Thoa)ás: Tune convenienter per íg~ 
nem purgatio ftet. Infelices culpas, 
que no íolo fuiíieis rnanchas de el 
alma , fino que vueftro contagio 
fe pegó, é inficionó la tierra , las 
cafas , los montes , y todas las 
criaturas fublunares. Evitemos, Se-
ñores , efte contagio , y no eche-
mos mas aceyte en el fuego. No 
aumentemos mas la ¡ra de Dios, 
y no lean nueftras culpas las que 
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637 /fUertos los hombres, fe „_V_I. 0'ir¿ aquella voz ef-
pantota, que diga : Surgite mor-
tuiy & venite ad judicium. Levan-
taos muertos , y venid á Juicio. 
Eíla voz , como coníla de San Juan, 
la dará Chrifto Redemptor nueí-
tto ; Venit hora & nunc efi, quan-
do mortui audient vocem F i l i i Del, 
Tan eficaz íerá , que abriendofe ios 
fepuicros , vomitaran los cuerpos 
humanos, que tuvieron en si de-
pofitatio?. El mar dará los que fe 
ha tragado , defde el principio de 
el mundo. Y el infierno todos los 
que en si tiene cerrados : Dedit 
m.are mortuos , qui in eo erant, & 
mprs , 6^ infernus dederunt mor-
tuos , qui i n ipjis erant. 
638 No os parezca difí-
cultofo , que á la voz de Chrifto 
refuciíémos todos. Llegó Chrifto 
al fpretro , donde eftaba el hijo de 
la viuda de Nain difunto , y lla-
mándole , fe levantó bueno , y fa-
ro : Adoíefcens , t ib i dico furge. 
Llegó al lepulcro de Lázaro , de 
quarro dias muerto ; y diciendo-
Jc que fíliera fuera: Lazare veni 
j o r a s , falió vivo de la fepultura. 
Quien á eftos muertos dió vida, 
la dará á todos los difuntos el dia 
de el Juicio , dice San Juan Chry-
(oftomo : Orbem terrarum, Chr i j i i 
'voce refurreBurum. 
619 Pero notad el fin, 
que ha de. tener ella milagrofa re-
furrecclon : Qui hona fecerunt, i n 
refurreBionem v i t a , qui vero ma-
la, i n refurreBionem judic i i . Para 
que los buenos, unidos fus cuer-
pos á fus almas , gocen vida eter-
na, y los malos condenación cter^ 
na , en cuerpos , y almas. Que dif-
paridad tan grande es ella? O cuer-
pos felices de los Santos , que al 
paño , que ios trataron á fus cuer-
pos con rigor de ayunos , vigi-
lias , y afperezas ; á eíTe paíío , 
fe verán mas gloriólos. Mas 
ó infelices de los que los de-
xaron falir con fus güilos ; que 
todos fe convertirán en dolo-
res , y tormentos. hV\ fe ve-
rá la dama que arraftraba fedas, 
arraftrár cadenas de fuego. Las 
que fe aííeaban , para parecer bien 
a todos , feas , y abominables. Las 
que componían fus rizos, cclgan-
do ferpientes de fus cabellos. Y 
todos los que fe dexaron llevar de 
fus torpes apetitos , en comp.jñia 
de los Demonios. 
540 Afsi lo dió á entendec 
mi Apoftol San Pablo : Mor tu i re-
Jurgent incorrupt i , & nos immu-
tabimur. Los reprobos refucita-
rán incorruptibles , para padece r. 
Los Juftos gloriofos para gozar, 
AUi fe verá el cuerpo de mi Pa-
dre San Francifco , que en el 
mundo pareció un efqueleto , uft 
Serafín abrafado. El de San Bernar-
do , que le mortificó con afperos 
ayunos , tan lindo , y hermofo, 
que parezca un Angel de el Cielo. 
Y finalmente , todos los de los 
Bienaventurados tan gloriofos, que 
no fe notará la menor imperfec-
ción en ellos , como dice San 
Aguñin : Sine ullo v i t io , Jine ulla 
deformitate, 
641 Quien havrá , que 
quiera bien á fu cuerpo , y le 
niegue efta gloria , y hermofura, 
que ha de durar toda la vida 
eterna? No íiente el caminante una 
noche mala , quando tiene efpe-
ranza de llegar á fu caía , y def-
canfar en ella. No repara en dor-
mir en el fuelo;n¡ que la comida 
no eñe de fu guíio. Pecador, paf-
faeero eftás en efte mundo. Menos 
Joan.5.^.2p 
X. Coríntbi 
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que una nochfc , en comparación 
de la eternidad , es lo que puedes 
vivir. El deícaníb que ce aguarda 
en el Cielo , no ricne comparación. 
Pues porque no lufrirás lamorci-
fícacion , el ayuno , el defvelo , y 
la fatiga , quando tanto deícanfo ce 
aguarda? 
642 Quando mi glorioíb 
InVItaS.Pe' informador San Pedro de Alcan-
trideAlcanc í:ura fund^a los Conventos de la 
Reforma , le halló en un camino 
muy íudado , y canfado el Conde 
de Loriana. Dixole el piadofo Ca-
vallero i que no fe fatigara tanto, 
y que tomara algún alivio. Se-
ñor , le refpondió , ella vida no es 
para defcanfo. Qnando llegue al 
Cielo , allí defcanfare con todo el 
cuerpo. Eíta mira han tenido todos 
los Santos; porque dcfeofos de el 
bien de si mifmos , para fus cuer-
pos , y almas folicitaron los def-
canfos eternos. 
(543 Si no fufres en efta 
vida tener la camifa fin mudarla 
tan mes , como fufrirás el hedor, 
que arrojara tu cuerpo el día de 
la univeríal refurreccion. Tan he-
diondos ferán los de los condena-
dos , que como contemplan los 
dantos , viéndolos tan afquerofos, 
y feos, las almas reufarán animar-
los , y entrar en ellos. Pues quan-
do una alma tan fea , como es la 
de un condenado , reufará infor-
mar el cuerpo , que tuvo en efte 
mundo; qué deformidad tan hor-
rible ferá la de un cuerpo de un 
condenado ! 
<544 De el cuerpo de el 
Rey Anciocho dice la Efcritura, 
2. Machab. era tal el hedor, que faiia de 
-^ el , que apellaba el excrcico ; üdore 
Cap. O, y, QT ,;. ~r A 
U ílhus 0afosfore exercitus gravare-
tur. Pues fi un cuerpo folo causó 
horror á un exercito entero, que 
íeráel hedor de tantos millones de 
condenados juntos? La caufa por 
que dio tal peftilencia al cuerpo 
de el Rey Antiocho , la Jufticia 
Divina , lo infinúa la Eícritura: 
Qui paulo ante fydera coeli contin-
gere fe arbitrabatur ? eum nemo po-
terat propter intolerantiam fosto-
ris portare. Parecíale que eta her-
mofo , como las Eftrcllas de el Cle^ 
lo : y el que poco antes fe imagi-
naba tan lindo , fue poco defpues 
el afeo de el mundo. 
645 Como te imaginas,' 
hombre . ó mager ? Parécete , que 
eres un Cielo eftrellado ? El día 
de el Juicio te verás como el Rey 
Antiocho , feo , horrorofo , formi-
dabie , y tan afquerofo tu cuerpo, 
que folo cu feas bailante para can-
far pefte en codo el mundo. Por 
eíTo fcpulcará Dios á los conde-
nados en el Infierno ; porque fus 
cuerpos hediondos , no contaminen 
los elementos. 
§. QUARTO. 
646 ^fpues de la general 
refurreccion, fe fe-
gurfá un patío bien para fentir. 
Efte ferá, venir los Angeles de el 
Cielo , y feparár a los buenos de 
la compañía de los malos: Sepa- x* v & , 
rabunt tnahs de medio fu f io rum, ' 
Qué dolor ferá aquél tan para lio-
rar! Ver la muger , que apartan 
al marido los Angeles , para lle-
varle al Cielo, y á ella la dexan 
para el Infierno ; haviendo vivido 
juntos muchos años , y hechofe 
compañía en la fepultura. Qué do-
lor ferá efte , tan para fentiríe! Allí 
verá el amo , que los Angdes to-
man á fu criado , para llevarle en-
tre los amigos de Dios , y á él íe 
dexarán en compañía de los Demo-
nios : qué fentimiento tendrá ? Ve-
rá el cavallero , el noble , el hidal-
go , que aquellos , que tenían en 
fu república por indignos de def-
calzailos , fer aquellos de los ef-
cogidos, y ellos de los condena-
dos. Dirán lo que la Eterna Sa-
biduría tenia prefagíado de ellos: 
H i i f u n t , quos aliquando habuimus 
i n derifum , O1 in fímilitudinem im~ Sapiént. 
properii. Nos i?jfenfati v i tam i l lo - K 
rum fiimabamus infaniam , & fi~ 
nem illorum fine honore: Ecce quo~ 
modo computati fun t inter filióte 
Dei , O" inter Sanéíos fors illorum 
eft. Eftos fon , los que en el mun-
do tuvimos en poco , y los trata-
mos con defprecio. Nofotros, lo* 
eos. 
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eos , vanos , y prefumídos, tuvi-
nios fu vida por locura , y fin 
honra. Aora los vemos cnfalzados, 
y que Dios los pufo enere fus ef-
cogidos. Alli verán los labios de 
el mundo , como otros íin letras, 
acertaron con el camino de el Cic-
lo , y elios vanos prefumídos , y 
muy preciados de Maeftros , Taca-
rán la confequencia de los conde-
nados: Ergo erravimus a v i a ve-
ritatis. 
647 T i l ferá la confafion 
de eftos , dice San Baíilio , que les 
atormente mas , que el fuego de 
el Infierno. Y mas quiíieran , fe 
doblára fu tormento en el abyfmo, 
que padecer efta cdufuíion en el Jui-
cio Üniverfal , delante de todo el 
mundo : Píus torquentur iniqui pu-
dore in extremo judicio^ quam in in-
fernum tradiii. Para evitar eíia 
con fu (ion , vivan los cafados muy 
ajuílados á las leyes de Chriüianos. 
Los noble;, hidalgos , cavalleros, 
y poderofos , arreglados á los Di-
vinos preceptos. Los fabios , apli-
quen fus eftudios , á faber como 
han de fer bienaventurados , que 
efta es la fabiduria verdadera , que 
á todos nos importa. 
648 Separados los buenos 
de los malos , como ia paja de el 
tr igo, como el oro de la efeoria, 
y como la luz de las tinieblas ,fe 
verá en la vaga región de el aire 
la Cruz de Chrifto : Hoc fignum 
Crucis erit in cosió cum Dominus 
ad jndtcandum venerit. San Juan 
Chryfoftomo es de fentir , que Ce-
ra la mifma, en que nos redi-
mió ; porque aunque efta dividi-
da en varias partes, para la vene-
ración , y en menudos pedazos; 
quien tiene poder para todo , fá-
cil le fera juntarlos, y reunidos, 
como hará los cuerpos , y almas 
de todos los que hemos de fer juz-
gados. 
649 Vendrá aquel Sagra-, 
do leño de la Cruz , y como fien-
te mi Pifa , ferá mi Padre S. Fran-
cifeo quien le traiga, como-Alfe-
rez de la milicia Chriftiana. Ven-
drá con ella delante , como aora 
en la Iglefia fe eftila llevarla en las 
Procefsiones. Seguíránla rodos los 
Angeles, Arcángeles,y Bienaven-* 
turados. Chrifto Señor nueftro, 
con fu Santifsima Madre, cerrará 
aquella Sagrada Procefsion ; y ape-
nas fe vea formada , quando to-
dos los Predeftinados , levantando 
el vuelo por el ayre , faldrán á 
recibir al jufto Juez : Rapiemur 
cum illis obviam Chhfto in aera, 
650 Tomada fu bendición, 
en cuerpos , y almas fe endere-
zarán al Valle de Jofaphat. AlU 
fe formará de nubes un Mageftuo-
fo trono para Chrifto. A fu lado 
dieftro otro , para fu Santifsima 
Madre: AJiitit Regina d dextris 
tuis. Otros tronos para los San-
tos Apodóles, donde fe fentarán, 
para comenzar el Juicio Üniver-
fal : Sedebitis fuper ¡edes, judi' 
cantes duodecim tribus ífrael. Ve-
remos todos los hijos de Adán 
á nueftro Criador, y R^  demptor; 
pero fe moftrará con diftimos fem-
blantes , dice San líiJoro. A los 
buenos, con femblante apacibie, 
alegre , y rifueño; pero á los ma-
1OÑ„ con femblante mageftuofo , fe-
vero , y airado : Mitis Chriftuí 
tk&is i terribilis reprobis, 
651 DIchofos los Juftos, 
que en ver aquel Divino roftro, 
les promete fer falvos : Ojíende 
faciem tuam & falvi erimus. Mi l 
veces infelices de los reprobos, 
que folo verle indignado , les oca-, 
íionará nuevo Infierno. Viendo los 
Lacedemonios enojado á Alexan-
dro , le dixeron ; que mudara el 
femblante, porque fi no,teraian per-
der la vida, fi perfeveraba mirar-
los con faña , y ira : Protinus ejfe 
morituros , fi Rex perfeveraret 
irafei. Pues fi el femblante de un 
hombre enojado , causo tanto 
alfombro en fus Vaífallos ; que 
horror no ocaíionará, ver airado 
el roftro de un Dios hombre, ofen-
dido, y enojado 1 
(552 Coníiderando efte paíTo 
el Santo Job , decia á Dios : Quis 
mihi hoc tribuat , ut in inferno 
protegas me , ahfcondas me , do-
ñee pertranfeat furor tuus. Señor, 
fepultame cu el Infierno el dia de 
el 
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í{ Juicio , porque no vean mis 
jos cu roftro airado, pues íi un 
Santo , como Job . no fe atreve 
á comparecer delante de Dios aquel 
dia : que hará el blasfemo , deslió-
la.íto , íacrilcgo , ufurero , y todos 
los que hemos ofendido á Dios? 
Diremos , íi no ionios de el nu-
mero de fus efeogidos , lo que 
Chrpo nueíb-6 Redemptor pre-
fagio , hablando de elte punto: 
Tune incipient dicere montibus: Ca-
dite fuper nos \ collihus : Operi-
te nos. Levantaremos los ojos á 
los montes , y los diremos: fcpuU 
tadnos en vjueftros fenos;y á los 
altos collados; abrid vueftros fe-
nos , y tragadnos, antes que vea-
mos en el rollro de nueílro Dios, 
eículpidos tantos enojos. 
653 Catholicos , aora te-
nemos tiempo , para cmmendar 
nudtras vidas , que fon las que 
han de ocaíionar en Dios indigna-
ciones tantas. La muger menos re-
catada evita ocaíiones , para no 
enojar á íu marido. El hijo me-
nos atento , viendo á fu padre 
enojado , procura no darle dif-
guílo , por verle el roftro fereno. 
Pues por que hemos de querer ver 
á nueftro Dios demudado el rof-
tro , quando le tiene tan lindo, 
que folo verle , es dulce encanto^ 
Siendo tan blando , y íuave de 
condición : Mi t i s fum , las culpas 
ion , las que le demudan íu apa-
cibiiidad. Ño queramos verle eno-
jado , que ferá cañigo nueftro ; y 
no nos hernos de querer tan mal, 
que folicitemos nueílio daño. 
§. Q U I i N m 
A Bierto el Tribunal, 
X J L fe tomará cuenca 
<de nutftras vidas j porque aunque 
ya fueron juzgadas en el juicio par-
ticular, quiere Dios, que coníle 
á todo el mundo, la jufticia con^  
que ha obrado , en prendar al bue-
no , y en caftigar al malo •, y poc 
otros altlfsiraos juicios fuyos , que 
uofotros no alcanzamos. Alii fe 
verán codas nueítras obras buenas, 
y malas , can patentes a todos, 
que los mas mínimos penfamíen-
tos , que tuvimos en nueftra VÍH 
da , los verán todos. Qué felici-i 
dad tan dichofa para los buenos, 
quando vean todos las fantas obras, 
en que fe ocuparon. Lo mucho^ 
que quiíieron á Dios , y lo que 
padecieron por el. Q^antos , que 
no tuvimos por buenos , veren 
mos alli muy ajuftados. Y quan-: 
tos, que parecieron Santos en el 
mundo , los veremos de el vandp 
de el Demonio. 
655 Alli fe defeubrirán 
las idéas de los ambiciólos , los 
malos tratos de los avarientos, 
los gaftos ilícitos de los luxurio-
fos; y quantos pecados fe han co-
metido en el mundo. Qué empa-
cho lera , para la muger desho-> 
nefta , ver defeubiertas las trai-
ciones , qué cometió contra fu 
marido ? Qué confufion la de el 
Letrado , que por aumentar fu cau-
dal , diíipó los bienes, y hacien-
da de fu próximo ? Qué terror 
tendrá el juez ; que con capa de 
celo , y jufticia , atropello las le-
yes de ella , y de la caridad ? A l l i 
las malas voluntades , odios , y 
rencores, que fe tuvieron unos á 
otros, ferán torcedores , que ator-
menten fus almas i quando las con-
ciencias de los amigos fingidos, 
fe vean patentes , y manifieftas. 
Y fobre todo ; ver que Dios haga 
cargos de las fracciones de fus fan-
tos mandamientos , ferá la cifra 
de todos los fentimicntos. 
656 Quando dio la Ma-
geftad de Dios la ley a fu pueblo 
Jfraelitico, advierCe la Efcritura, 
que fe horrorizaron , los que la 
oyeron promulgar. Perterri t i ac p . 
pavore aoncufi , Jieterunt procul. . ^0 ' 2o' 
Pues íi al promulgar Dios fu ley, 
ocaíionó terror , elpanto , y alfom-
bro : quando pida cuenta de ella 
en el Juicio, qué terror cauíará ? 
Stet erunt procul. Dice Moyfes, que 
íc apartaron lexos , por no morir 
de efpanto. Pero en el juicio Uni-
vcrfal no podrémos huir, quan-
do nos tomen la cuenta , porque 
nos decendra el Poder Divino , para 
hacernos los cargos. 
Le-
3 i a 
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^57 Levantará la voz la 
Mageftad de Chrlíto, y Uamando á 
los julios los dirá : cuite bene~ 
dióii Patris mei. perc^phe Regnurr^ 
quod vobis paratum eji ab origine 
m u n i i . Venid , benditos de mi 
Padre , á tomar pofícísloa cíe el 
Reyno , que para voíbcros eftá 
aparejado , deíde el principio de 
el mundo. Al imperio de eík lla-
mamiento , tomarán la muño dief-
tra de Chrlfto , y los dará la pof-
fefsion de Bienaventurados , de-
lante de todo el mundo. O di~ 
choíbs ayunos, o díchofas vigi-
lias * ó penitencias dichofas í To-
da una eternidad de gloria , por 
tan corto trabajo 1 Por aver fér-
vido á Dios pocos años de vida, 
gozar de un Dios para fiempre \ 
Bien dixo mi Divino Pablo : Non 
fun t condigna p¿fsíones hujus tsm-; 
poris ad fa turam gloriam , queé 
rcvel.ibitur in nobis. No merecie-
ron nueftros trabajos premios tan 
cxcefsivos. 
058 Pecadores , alentaos 
á coníeguir tan gran premio de 
Dios. Un ayuno , una limofna, 
un a¿to de contrición , una con-: 
fefsíon bien hecha, es digna, en 
la acceptacion Divina, de gloria-
eterna. Para las conveniencias de 
eíta vida mortal, que fon nada, 
te-fatigas, te defvcias, llevas ma-
los días , y peores noches. Pues 
que debís hacer , por gozar de 
Dios toda una eternidad? Ea Ca-
tholicos , dice Pablo : Síc currite, 
ut comprehendatií. Fatigaos , por 
lograr tanto bien , toda la eter-
nidad. Dad de mano al vicio tor-
pe , á la fenfualidad, ala ambi-
ción , á la ira , - i la gula , y á to-
do lo que es ofenfa de Dios; pues 
vais á intereirar un infiaito bien, 
659 Dada la fentencia, 
en favor de los buenos , que es 
darlos la ^ polfefsion de la Gloria: 
biudto Chriífo al lado ünieftro, 
que es donde elUrsn los pecado-
res , los dirá. Qué ? Tune ¡oque-
tur ad eos in ira {¿la , & i n foro-
re fuo conturvabit eos, tíablarálos 
con ira , y íu furor los concurba-
rá. Que conturbacióni¿rá ac¡ueUa-?. 
MatH. 2 5 : 
| . 4 1 . 
A Ephefios 
cap. 4. t .B . 
Santo Thomás: Senterttiando .eos; 
Sentenciándolos. Y qué fentencia, 
ferá ? Difcedite a me m.aledióíi i n 
ignem'- (étermmi, quod paratum eji 
DiabolO) angelis ejus. Malditos, 
apartaos de mi prefencia , y ba-
xad-al Infierno , que eftá prepa-
rado- para el Demonio , y fus An^ 
geles. Al oir eíU horrenda fenten-
cia , fe abrirá la tierra , y tragará 
á hombres , y Demonios, para que 
por toda la eternidad padezcan 
tormentos fempiternos. Chrilfo,. 
con triunfo magelluofo , fe fubirá 
á 1 fs Cíelos , llevando coníigo á 
todos los Bienaventurados , en-; 
trando con ellos triunfante , co-
mo quien los mereció tanto pre-
mio : Captivam duxit captivita-
tem, 
660 Los reprobos , dan-
do aullidos como lobos fangrien-
tos , tomarán la poíTeision de 
aquellos calabozos fempiternos, 
donde fin orden , ni concierro, 
eftarán padeciendo para mientras 
Dios fuere Dios: Ubi nullus oráo^ Job iq.^.zz 
fed fempiternus horror inbabitat, 
661 O guflos infelices ! O 
paífatiempos mundanos ! O pecan 
dos, y qué tormentos tan horro-
rofos ocaíionafteis en los hombres! 
De el Rey Lifimacho, cuenta Pin-; 
tarco , que hallandofe fediento s fe 
hizo captivo de un Capitán de los 
Gaetas , porque le diera á beber 
un poco de agua ; y viendofe cap-
tivo , fe lamentaba á fus Diofes 
de efte modo. 0 D i i ! quam bre- Plutarch. Ilb. 
vis voluptatis gratia me ex Rege de tuenda va-
feci fé rvum 1 O mis Diofes , y qué letud. com.2. 
ciego eftuve , quando por tan bre-
ve guño , pudiendo fer Rey , me 
hice efclavo! Pudieron los condei 
nados reynar con Chriílo, y por 
unos guftos momentáneos , perdie-
ron aquel Reyno eterno. Que la-; 
mentes ferán los fuyos, quando, 
fin remedio alguno , fe vean efr 
clavos de los Demoniosí 
66i Qué harás alli defter-
rado de tu patria el Gieio , para 
donde te havia criado Dios ? Te 
lamentarás, como Eurípides: Labo- Eurip. m lib. 
rum non aliud Jupra , quam ter- lamenc, 
ra patr ia pr ivar te No hay tormen-
tkíí ' to, 
f * 4 V 
to , decía el infeliz , como verfe 
un hombre , por fentencia, deñer-
rado de fu patria. A defticrro eter-
no te condenara Dios,por fenten-
cia difinitiva , en el dia de el Jui-
cio , fi no te emmiendas. Allí fc-
gun tus delitos , ferán tus tormen-
Jerem. 15. tos i dice Dios por Jeremías : Qut 
# .2 . ad mortem ad mortem , qu iadg ía -
dium ad gladium , qui adfamem ad 
famem , qui ad captivitatem ad 
captlvitatem. Los glotones , pade-
ce rán hambres, fedes , y neceísi-
dades infaciabies. Los deshoneftos, 
tormentos tan excefsivos , como 
fueron fus guftos. Los blasfemos, 
en fu maldita lengua , fuego fem-
piterno : y fegnn fueron ios pe-
cados , y como pecaron , afsi los 
atormentarán los Demonios , co-
mo miaiftros inhumanos , de la 
Divina Juftlcia , para caftigar la 
ofenfa. 
661 No ferá efte deñíerro, 
y c a ü i g o , por un año, ni por cien-
to , ni por mil , ni por dos mil 
años : fino para mientras Dios fue-
re Dios. Mira lo que ha, que Lu-
cifer , y fus Demonios eftán en el 
Infierno. Defde el principio de la 
creación. Pues oy eftán como el 
primero dia, en quanto á acabarfe 
fus tormentos. Se acabará el mun-
do , y defde aquél dia , comenza-
rán á contar ligios t y fe paífa-
rán millares de millones de figlos, 
y no vá paíTado ni un inflante, 
refpedo de la eternidad. Confidc-
ra, pecador , que codo efte mun-
do , y todas íus criaturas fue-
ran de bronce , y de hierro; 
y que de cien mil millones 
de millares de años , llegara 
una vez un mofquico , y picando 
una vez en efte tiempo , fe empe-
ñára en hacer polvos todo el mun-
do : Qnanto tiempo tardára ? Pues 
haz juicio que concluyera efta obra; 
y comenzára de nuevo , y los mun-
dos fueran tantos como arenas tie-
ne el mar , quanto tardára ? Pues 
mas es la eternidad. Es tan dura-
ble , y es tan infinita , que ja-
más tendrá fin. Y te atreves á 
padecer fin fin , fia fin , fin fin? 
Mucho valor es. 
Saplenc. 4. 
% 20. 
664 Elige hombre la cofá 
de mayor gufto tuyo, que yo te 
la concederé , con una condición,; 
y es; que fin tener otro caftigo, 
ni otro defeanfo , has de eftár, por 
cfpacio de un año entero en ella. 
Te atreverás ? No , porque es mu-
cho tiempo ; pues como fin gufto 
alguno te atreverás á eftár fin fin 
en el Infierno? Apeteced caminante 
el defeanfo , y pallada una noche 
fe cania de defeanfar. Apetece el, 
fediento beber , y luego que bebe 
fe fatiga, y no quiere mas agua. 
Pues como no te canfarás de pa-
decer , fin alivio , toda la eter-
nidad l 
665 Ufque ad fupremum 
defolabuntur ¡ O4 eruntgementes , O* 
memoria illorum peribit. Tal ferá 
el defeonfuelo de los condenados, 
dice el Efpiritu Santo , que llega-
rá á lo fuprefno , y á quanto pue-
de llegar. Alli encerrados , todo 
ferá dar gemidos, y ninguno ten-
drá memoria de ellos , para ali-
viarlos. Ni el padre , que efte en 
el Cielo, folicitará alivio para fu 
hijo , ni la muger para el marido^ 
ni el amigo para fu amigo. Y 16 
mas es , que fiendo Dios tan pia-
ciofo , ni Dios fe acordará de ellos> 
para aliviar fus tormentos. Gran-
des ferán todos ; pero el mayor de 
ellos , fin comparación , ferá verfe 
negados de la vifta de Dios. Efte 
padecer es fin igual, dice San Juan 
Chryfoftomo , y que primero eli-
giéramos , padecer codas las penas 
de los condenados , que carecer 
de la viña de Dios : Quod pete-
nim yquís fenfum babuerit, & men-
te m : citius gebtnnam ferré iligity 
quam confpeBu Dei privari. Qué 
no fiente el amigo , quando el ami-
go fe le aufenta , para no verle 
mas en efta vida ! Que no fiente la 
muger , fe le muera fu marido! 
Qué el hijo quando le falta fu pa-
dre ! Pues qué fentimiento ferá el 
de los condenados, quando en no 
ver á Dios , todo lo pierden! 
666 Catholicos , tenga-
mos en la memoria el Juicio Uni-
verfal , que de él depende nueftra 
ialvacion: Memorare novifíitna tua, Ecclcfiaft. 7¿ 
& f. 40. 
D . Chryfoft. 
Serm. 5. in 
Epift. ad Ro-
mán, cap. 2* 
Moral. 
V 31$ 
& maternutn no» peecahis. Para 
efto , como prcfervativo eíicaclfsi-
ino, le he predicado. Aproveche-
monos todos de tan eficaz reme-
dio , que nos importa tanto. Aora 
tenemos tiempo , para juzgarnos 
a nolotros miímos , y emmendar 
nueftros yerros. Aora que Dios 
nos da lugar , podemos hacer pe-
nitencia de nueftros pecados. Ao-
ra podemos aplacar la ira de 
Dios , que tenemos amenazada 
contra noíbtros. Aora es tiempo, 
porque guardarlo para mañana, 
acafo ferá tarde , y nos hallaré-: 
mos de el vando délos condena-
dos. Aora digo, que tenéis á eílc 
Divino Señor , de paz en efta Cruz. 
Aora , que como Padre amoroíb, 
tiene los brazos abiertos , para 
recibirte. Aora , que tiene las ma-
nos clavadas , para no caftigarte. 
Nb aguardes , á que en efta ma-
no dieftra , que es la át la mi -
fericordia, tome en ella la efpada 
de fu jufticia. Ea pecadores, lle-
gad luego , luego , y mas que con. 
la boca , con el corazón , decid to-
dos: Señor mió JeftiCbri/io, 
ti£4& ^Jfcfc ¿fc^Jk ( ^& ) ^^fc 
P L A T I C A , 
Q U E E N LAS MISSIONES SE S U E L E H A C E R , 
a puerca cerrada , a los Señores 
S A C E R D O T E S . 
0 Í S f E ^ S M SUNT OVES U E & t EO QU0<D N01% 
tjfet Taftor, Ezcchicl. 34.. f . j . 
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ra prefuncion vana ; porque quan-
do el mas minimo puede fer mi 
Maeliro , y por tal le tengo ; no 
debía yo haver afsignado cfte dia 
para predicár á vuelha grandeza. 
No le elegí, para daros dodrina, 
fino para predicarme á mí mifmop 
en vueftra venerable prefencia. Af-, 
fi lo executo, delante de fu vene-
rable Clero , el gran Padre San 
Gregorio t Dicam, dicam etiam con-
tra me, ut fermo Deifonet per me. 
Todos fomos Miniftros de Dios, 
y lo que dixére, para todos es. So-
mos hombres frágiles , y de necef-
íidad , hemos de tener Imperfección 
nes. Reprehender eftos defedos, 
ni mi modeftia fe atreviera en pu-
blico , ni nueftra aUifsiina digni-
dad 
D . Grégor. 
hom. i i t in 
Ezech. 
5 i 6 Y 
14 
dad pide otro puefto ; que eñe 
retiro. 
Toan. 20. f . 66S Januts claujis ftetit 
Je fus i/2 msáio difcipulorum fuo-
rum , & d ix i t ejs , pax vobis. Cer-
radas las puertas de el Cenáculo, 
£e hallo Chrifto en medio de los 
primeros Sacerdotes, que tuvo ia 
islefí^ , y \zs dio la paz. Mucho tie-
ne que deícifrar la vifion : Jmui s 
claufts, A puertas cerradas hablo 
Chrifto á fus Difclpulos. Enere 
ellos, Pedro le havia negado tres 
veces» Los demás le faltaron en ia 
fee ; y queriendo reprehenderlos, 
con fu Reíurreccion , fue cerradas 
las puertas , porque á los Seño-
res Ecleíiaíiicos , ñ fe les ha de re-
ñ i r , ó advertir alguna cofa , de-
bí fer entre puercas , de puertas 
á dentro , á puerta cerrada por-
que no lo lleguen á encender los 
de fuera. 
609 Pax vobis..: Dioles la 
paz. Porque es razón , que venga 
de paz , quien ha de predicar, 
íi quiere lograr el fin de fu predi-
cación, De paz vengo : Pax vovis, 
Y la paz de Dios doy á todos 
vuefas mercedes.^  Cerradas eílán ¡as 
puertas ; porque ninguno llegue á 
conocer , ni faber nueftras faltas. 
§. SEGUNDO. 
6jo XUales fon eílas ? El 
/ thema de mi af-
fumpeo ferá quien 
• rompa las margenes al filencio: 
DiJperfíS funt oves mex > eo quod 
non ejfst paftor. Mis ovejas, dice 
Dios por Ezechiel, andan efear-
readas ; porque las falta Paftor, 
que las guie. Hay de mi l que uno 
de los motivos que rengo , para 
haver tomado el oficio de Miísio-
nero , fue, porque me dixo un 
Varón Apoftolico : Padre, emplee 
los talentos, que Diosle hadado, 
en cultivar ia viña de Dios ; por-
que hay mucho que hacer , y fon 
pocos los obreros, que la quicra-n 
Math.^.t.37 laborear , Mefsis quidem muka ope-
rar i autempauci. Rogate Dominum 
me/sis , ut mittat operarios in v i -
neam y^/w. 'Dios , : por fu miferi-
cordia, no me tfimé cuenca de U 
omifsion que he tenido ; ni permita 
fu piedad , que alguno de los pren 
fences eílé comprehendido en lo 
que fueron notados los Sacerdotes 
de fu antiguo pueblo, 
571 Oygamos á Dios las 
quexas, que dio de ellos: Vapaf- Ezéch. 34; 
toribus Ifrael \ Hay miferables de 2. 
los Paftores de mi Pueblo Ifrae-
litico ! Qué mal hacían ? Pafcebant 
femetipfos \ non ne greges d pafio-
ribus pafeuntur ? Eran unos Sacer-
dotes , que fe alimentaban a cofta 
de mi rebaño. Solo cuidaban de el 
efquilmo de mis ovejas , y dexa-
ban perder fus almas. Lac come-, 
debat í s , & lanis operiebamini, & 
quod crjifum erat occidebutis \ gre-
gem autem meum non pafcebatls, 
Qiié cuenta tan eflrecha pedirá 
Dios en el juicio , á ellos Minif-
tros fuyos! Y qué reíponderán, 
los que fe hallaren comprehendi-
dos en tales cargos ? Tener , Seño-
res , la dignidad altifsima de Sa-
cerdotes , para el faufto , para la 
honra , y el interés , no es para 
Miniltros de Dios : Quivoluerit ín -
ter vos major fieri Jit vejisr mintf - . Mat,1• 2o' 
ter. El que entre vofotros , dixo ^ ' 26' 
nueftro Maeílro Chrifto , quificre 
fer el mayor , ha de fer MiniÜro 
de los demás. Al Miuiftro le to-
ca fervir. Luego una vez quefo-, 
mós Miniftros de Dios , á todos he-, 
mos de fervír. 
672 Debe eftár el criado 
I pronto para cuanto le manda fu 
dueño. Pues como íiendo Miniftros 
de los fieles, nos efeufamos de el 
trabajo de el Confeífonario ? Como 
cumplirá el Párroco con fu oficio, 
quando le pide el feligrés, le o i -
ga de penitencia? Como, quando 
para lograr fus diveríiones , fé mue-
ren fin Sacramentos fus feligrefes? 
Quantas almas fe han perdido por 
eftos defeuidos ? Y para eño he-
mos defeado tan alta ocupación, 
y empleo ? Quis te i n t r a v i t , pre-
gunta Hugo Cardenal, numus vel Hugo ín cap. 
Deus i ad onm , vel ad honorernt 22/Madi. 
Qjñen te llamo á tomar efteef-
tado , Dios, ó el interés ? Llevar 
la carga de can pefado oficio, ó 
te-





hou.ii, 8. & 
50. 
cc-ircr- honra" en el pueblo i Conum 
íentit; es de los dodos , que a fu-
das 110 le llamo Dios al Apoíto-
lado. Élrfe vino , y no pérmica 
Dios,, que con él nos •vayamos. 
673 La Venerable Madre 
de Agreda dice ; que quando Dios 
crió t i Infierno , entre .otroi, mu-
chos fenos , crio uno , nonde hay 
mas tormentos , que en codos. Aqui 
ln furia, de los Demonios intra-
tó arrojar algunas almas j y nun-
ca pudo, halla que fue la de ju-
das. Aquí padece mas que todos 
los condenados; y aqui pagan fus 
culpas los Ecleliaíiicos. O que com-
pañia tan infeliz ferá aquella! Pero 
qué mucho, íi le imitamos en la 
vida. .Poner los Hcleiiaíticos la 
mira , en. aumencar el caudal, y 
la honra , es , fer Difcipulos de 
Judas. Luego toáoslos malos Ecle-
íiaüicos deben tener , y padecer 
lasmifmas penas, y tormentos. 
674 A efte intento hablo 
el Profeta Ofeas: Audite hocy Sacer-
dotes , quia vohis judieium efi. 
Abrid los ojos , Sacerdotes , y M i -
nillros de Dios. Mirad , que os. 
aguarda un rigutoío Juicio. No 
folo hornos de dar cuenta de no-
tros , lino de los que eftan á nuef* 
tro caigo. Efto le hacia gran pefo 
á la luz de la igldia San Aguftin: 
S,l pro fe urwfquifque vix poterit in 
die judicii rationem rcddere quid 
de Sacerdotibus faturum eft ? Si 
apenas podrá cada uno fatisfacer 
á los cargos , que Diosle haga en 
el juicioi qué ferá de los Sacer-
dotes , que los harán cargos de 
otros? Como fatisfará el Párroco, 
quando le haga cargo Dios , que 
fo'o conoció á fus ovejas , para el 
entretenimiento , el paíTeo , y la d i -
verfion ? Qnando folo ios trató, 
y comunicó, para cobrar el ani-
verfario , el encierro , las honras, 
el cabo de año , el bautizo , y los 
diezmos ? Como facisfará á Dios, 
quando le haga el cargo , de no 
haverlos enfeíudo á fer Chri (Vía-
nos , preguntándolos la Dodrina 
Chriíüana ? Como , quando por no 
íaber hacer una confefsion bien 
hecha, fe .condenaron muchas ai-
mas i por fu negligencia ? Audiu 
hoCySacerdotes , qtiia vobis judicium 
efi. Cuidado, Señores, que todos 
eítos cargos , y otros muchos , ha-
rá íu Mageftad en el Juicio. No 
fomos los que debemos, íi no ciun-
plimos coa nuedros cargos. 
ñus. Yo foy buen Paftor, dice 
Chriílo. Sepamos , en qué confifte 
ella bondad : Qognofco oves me as y 
C2t cognofeunt me mea. Yo conozco 
mis ovejas, y ellas me conocen 
á mi. Luego el Pailor , ó Párroco, 
que no conoce á fus ovejas , ni 
ellas . á é l , efte no ferá buen Paf-
tor. Supongo , que el conocimlen-. 
to de que habla Chrifto , es. de el in-
terior ; porque el Sacerdote debe 
tener conocimiento , como viven 
fus feligi-efes ; y el buen modo de 
obrar de el Sacerdote , los obli-
gue á cada uno , á vivir como 
debe. Efto. es conocer el Paílor 
á íus ovejas , y las ovejas i fu 
Paftor. 
Joan. í o . 
11. & .14. 
TERCERO. 
Galfrid.iu, 
cap. 33 . ia 
Exodtun» 
II<ÍAL eft fubüerftQ 
máxima populo-' 
rum y dice Galfti-
do , non ne avaritia Sacerdotum? 
Qual es la caufa de eftár tan 
encenagados los pueblos en vicios? 
La culpa la tenemos los Sacerdo-s 
tes. Ven los feglares á los Ecle-
íiarticos metidos en tratos , y con-
tratos. Ven , que anhelamos, poc 
aumentar los bienes de fortuna; y 
á imitación de efto , íiguen los fe-
glares la ambición que ven en los 
Sacerdotes. Afsi lo dixo San Juan 
Chryfoftomo: Si Sacerdotes fuerint D, Chryfoñ. 
¿n peccatis, totus populus in pecca- homil. 3 
t i s , O* ad peccandum convertitur. 
Como no hará un mal trato un fe-
g'ar, íi ve , que el Sacerdote lo 
hace? Como dará limofna un veci-
no ,íi vé , que el Párroco retira la 
mano? Como no harán mil frau-
des en las ventas de granos , íi fa-
ben , que los Sacerdotes lo tftan 
executando ? Como no fe entrega-
rán á los vicios, íi ven, que nolo-
tros eíUmos fumergidos en ellos? 
LUI Hay 
3i8 V 
Hay Padre wfo, me dixo una muger 
confeffandofc conmigo. M i hijo es 
el Cura de efte Lugar, Me ha 4¡cha~ 
do' de cafa, por que le voy d la 
mano en tai vicio. Me dexa pade-
cer muchas necefsidades , y gaft* 
fus rentas en tratos menos honef-
tos , y detentes* Alli le veo en aquel 
Altar decir Miffa , y me quiebra el 
alma ; que todo el Lugar fabe fu ma-
la conciencia» Qué daños no oca-
íianaria efte mal Sacerdote en aque-
lla república-1 
677 La caufa , porque los 
corderos de Jacob falian mancha-
dos , fue , porque las madres te-
nían las varas defcortezadas á la 
Geneíis 30. v ^ a ' ^ tiempo de concebirlos: 
y¡j%^ %t Pofutt eas in canalibus , ubi aqUa 
effiindtbatur. Luego los buenos , 6 
malos exemplos de los Sacerdotes, 
fon ios que ocafionañ buenos , 6 
malos á los vecinos. No duden, 
Señore's mios, que como los ma-
los Sacerdoces dcftruyen las te-
publicas , ios buenos las fanti'fícan. 
678 Myfterioíb Relox el 
4. keg. 20. ^e •^c^az' Siempre anduvo bien 
Y „ concertado; y fué mucho que con 
el curio' de t i tiempo , no padecie-
ra quiebra } 6 perjuicio. Averigüe-
mos la caufa de fu ordenado con-
. . . . - cierto. Ya lo dice el Abnlenfe: De 
altari vero holocaufiorum faóium 
eftiftui Orologium famofum.Vz.bú' 
cbÍQ de el material de el Altar de 
los holocauftos; y como en el A l -
tar havia férvido con refpero , de 
aqui fe originó , que el pneblo 
anduvo fi^mpre bien regido. Sir-
vió aquel macerial en el Altar, quan-
to pudo : luego falló á governar 
al pueblo ; porque andará un pue-
blo bien governado , y regido , íi 
el Sacerdote íirve á Dios en el Alear, 
como eftá obligado. 
6 J 9 Si ven los feglares, 
que los Sacerdotes en el Altar, ef-
tamos con repofo , y con devoción, 
de alli facan fu concierto. Pero íi 
ven , que fe acelera el Sacrificio, 
y que en el Templo eftamos, y 
afsiftimos como de paíTo ; fe ve en 
los vecinos , que á Dios le tie-
nen muy poco refpeto. Pintó un 
diferetoá un Sacerdote con unRe-
Abuíéiif. hic. 
lox en la mano ; para dar á éñteri^ 
der , que el Sacerdote , es , quien 
govierna mal, ó bien al pueblo; 
Si le ven devoto , compone , y edi-
fica ; fi le ven menos recatado , def-í 
truye , y abrafa la república. Por 
amoj; de Dios , Señores mios, que 
feamos los que debemos. Tan cau-í 
telofos en nueftro modo de obrar, 
que edifiquemos al pueblo de Dios, 
No fe vea en nofotros cofa , que 
defdiga de nueftro eftado , por que 
en nofotros las venialidades fon 
grave delito. Afsi lo fiente San Ber- ^ gernaí.j4 
nardo : Inter feculares nugá ¡nu- ^ * confider.* 
gafant , in ore Sacerdotis blasphe- 2t' 
miar Las chanzas no paíTan de 
chanzas en los feglares ; en los Sa-
cerdotes , fon blasfemias. Luego 
debemos fer muy medidos en nuef-
tras palabras. 
§. QUARTO. 
58o Ueftra vida, Señores 
mios , es p-ara 
bien común de todos. El eftado 
altifsimo , en que Dios nos hapuef-
to , no es folo , para que feamos 
buenos para nofotros mifmos; fi-
no para que hagamos buenos á to-
dos: Vos efiis Ja l térra. Voíoivos, 
dixo Chrifto á fus Difcipulos ,fois 
la fal de la tierra. La fal preferva 
de corrupción , y fazóna lo que fe 
ha de comer con gufto. Llama 
Chrifto á fus Difcipulos fal apor-
que los Sacerdotes han de prefer-
var de corrupción á unos , y han 
de fazónar á otros. A los efean-
dáloíos, corrigiéndolos, y á los vir-
tuofos, alentándolos. Qué de el ca-
fo lo dixo San Gregorio: Si ergo 
f a l fumus , candiré mentes fidelium 
debemus. Vos igitur , qui pa/iores 
efiis , penfate, qui a animalia Dei 
pafeítis. Curare nanque facerdotem 
necejfe eft , qua (ingulis dicat unum-
quemque , qualiter admoneat ; ut 
quifquis facerdoti jangitur , quafi 
ex /alis taiiu , aterntz vita fapore 
condiatur, 
681 Vos efiis lux mundu 
También fois luz de el mundo. No-
temos el Lux mundi. No dixo Chrif-
to , que eramos efta, 6 aquella luz, 
& 
Math. 5. t . 
13. 
D. Gregorius 
homil. 7. in 
Luc. cap. 10, 
Math. 5, 
14. 
V B 1 ? 
fino luz cíe ci mundo ; porque nuef-
tro exemplo , nueüra do ¿trina , y 
nueftro fi&l, no ha de fer para ef-
te, 6 aquél particular lino gene* 
raímente para, todos. El Párroco, 
no folo ha de fer bueno , y exem-
plar para fus feligceies, fino para 
todos. No folo lia de enfcñar , á 
los que eíián á fu cargo á fer Cluif-
tianos , y buenos Chriftianos , fi-
no á todos con fu dodrina , y 
exemplos. Haciendo efto , fomos 
las luces-3 que debemos. 
682 De la- Mageílad de 
Chrifto, dixo San Juan, que tra-luz 
verdadera : Erat lux vera : Eii qué 
confiftiria fer verdadera luz ? Quce 
Joan»I.y. Uluminat omnem ¡wminem vtnien-
tem in lounc munáum. Eñendiofe 
fu luz. á alumbrar á todos los 
hombres de el mundo; y folo fon 
luz verdadera, los que fin diftincion 
comunican á todos la luz de el 
exemplo , y doctrina. Por efto di^ 
xo el Apoftol de las Gentes mi di-
vino Pablo: Grcecis ac Barbarisi 
Ad Rom. fopientibus, injiptentibus debi~ 
cap. 1,^.14. íof f u m \ Yo foy tleudor con mí 
exemplo , y dodrina á todos; aora 
fean Griegos , 6 Barbaros , fabios, 
ó ignorantes. Efta es nueftra obli-
gación , Señores , y á todos he-
mos de edificar con nueftro exem-
plo , y doótrina. Lo demás , es , no 
cumplir con las leyes de nueftra 
obligación. 
Ifaice 28. 683 Ponam infmdamentis 
1 (5. Sion lapidem angularem > probatum 
preciofum. Pondré , dixo Dios, por 
fundamento de mi Iglefia , una pie-
dra angular , probada, y preciofa, 
Efta piedra angular , fue San Pe-
dro , y lo fon todos los Eclefiafti-
cos á quienes Dios ha dado car-
go de almas. Piedras angulares fo-
mos todos los Sacerdotes , porque 
como de la piedra angular de una 
obra, depende toda la fabrica; de 
el eftado Eclefiaftico depende la 
manutención de la Sjinta Iglefia. A 
demás de fer piedra^ angulares, 
debemos fer piedras probadas con 
humildad , paciencia, manfedum-
bre , y caridad con todos. Y afsi 
íerémos piedras preciofas en los 
ojos Divinos. 
684 Laptdem probatum¿ 
Piedras probadas. Para probar una 
fortaleza , arrojan fobre ella balas, 
y la combaten con artilleria» Si fe 
mantiene fuerte , y á los golpes fe 
reíifte, esla que debe. Afsi hemos 
de fer los Eclefiaiticos. Debemos 
probarnos con contratiempos , y; 
fiempre eftar firmes en las adveríí-
dades, que nosfuceden. Viéndonos 
los feglares , manfos, humildes , y, 
piadofos , los inñruirémos , mas 
que con la palabra, con el exemplo. 
Tengamos prefentes aquellas pala-
bras de Ifaias -.Attendite adpetram Ifalse 51.^ .1, 
unde excif si ejiis. Atended a la pie-
dra , donde tenéis origen Qué pie-
dra es efta ? Tu es Petrus , & fuper 
hanc petram adificabo Ecclejiam Math. l ó . f i , 
meam, San Pedro Apoftol , y á efte ^3, 
hemos de mirar , y atender , para 
fatisfacer a nueftra obligucion.Sepa-
mos como, y con efto concluiré mi 
aííumpto. 
685 Al aufentarfe Chrifto á 
los Cielos , y dexar las llaves á fu 
Vicario Pedro , le dixo : Pajee oves Joan, 21. if. 
«3^/ . Pedro, ai te entrego mis ove- i7# 
jas , apaciéntalas. Qué pafto fue efte, 
que encargo Chrifto , que diera á fu 
rebaño ? San Gregorio : Pafce ver- j}# Grcg.hic 
bo , pafce exemplo , pafce fubjidio 
temporali, O4 eleemofyna» Apacien^ 
ta mi rebaño , con la palabra enfen 
ñandolos , con el exemplo edifican-
dolos , y con la límofna alimen-? 
candólos. De el pafto de dodrina, y. 
exemplo , cengo dicho lo que baftaj 
de el pafto de la limofna, diré lo que 
comunmence fe cenfura. 
685 Señores , los menos pia-
dofos , los menos caritativos , y 11-
mofueros fon los Eclefiafticos. De 
ciento uno cumple con efta obliga-i 
cion.Unos lo cohoneftan,con que la 
grueífa es corta. Otros, con que prí-. 
mero es la decencia de fu perfona^ 
Yo no sé , que fean eftas efe ufas 
legitimas, para el Tribunal de Dios. 
Yo no digo , que las rentas feaa 
iguales; pero por poco que rente 
un Beneficio, ó un Curato , no fal-
ca para mantener una caballería, y 
perros , 6 perro , para ir á caza; 
y falta para dar limofna á un po-i 
bre j fi llega á pedirla á fu puerca. 
No 
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No Ignorarán vnefas mercedes, que 
ion padres de los pobres ; pero mu-
chos no hacen, lo que con los po-
bres deben. Padre de pobres fue 
el Santo Job, pero notefe lo que 
hacia: Pate** eratn pauperum , 
Job. 2 p. f» £aufam) quam nefeiebam , diligeniif' 
fíme invefiigabam.Coirw padre de 
pobres, hacia cxaóta diligencia de 
la necefsidad , que padecían. Qiian-
tos fon los que hacen c í l ^^Que 
Eclefiaftico inveüiga las neceísida-
des de íus feiigreíes , para reme* 
diarlas ? Quantas ofenfas de Dios 
fe evitaran en los pueblos , íi en 
eíte punto fueran cuidadofos los 
InVic.Sana. Ecleíiarticos í Msi lo hizo San Ni-
Nicol, colas de Var i , quando per focor-
rer a tres doncellas pobres , efeu-
so á Dios iimchas ótenlas , y que 
ellas perdieran fus almas. 
oHy Decir, Señores , que 
primero es manteneríe con decen-
cia , que hacer limofna un Sacer-
dote , es querer condenar á Santo 
Thomas de Villanueva , y otros" 
Santos , que llegaron á vender fus 
alhajas , para loconer á los po-
bres. A demás , quien llama de-
cencia á io fuperfluoí Para que 
ferá el fervicio de plata, quando 
íin faltar á la decencia de el eíia-
do Sacerdotal , fe podia fervir con 
otr a coía á la mefa ? Parecerá bien 
á Dios, y al mundo , tener mucho 
fervicio de plata , y muchos man-
jares a la mefa , y negar un peda-
zo de pan á un pobre , quando por 
amor de Dios llega á la puerta á 
pedirle \ JEs mantener la dignidad 
con decencia , echar llaves a las pa-
neras , en tiempo de careília ? Es 
mantener con decencia la dignidad, 
andar vellidos de leda los Eclefiaf-
ticos , y ver á fu puerta , y por ef-
ías calles , á los pobres defnudos. 
Si efto es decencia , refpondanme 
lo que voy á decir aora , que puede 
fervir de cxemplo. 
688 Hacia un viage un 
Señor Arzobiípo , Eleítor de el Im-
perio. Para el previno muchas 
carrozas , y comitiva de criados. 
Llego á un parage , donde un la-
brador eftaba arando ; y foltando 
los bueyes , con divino impulfo, 
fe llego á la carroza de el Arzo-
bifpo , y le dixo : Señor , andaba 
afsi San Pedro por el mundo ? No 
hijo, le refpondió ; pero íi gaílo 
efta obftentacion , es por fer Eledoc 
de el Imperio. Bien , Señor , repli-
có el ruftico. Y íi por efta vanidad 
y faufto , lleva el Demonio el alma 
de el Arzobifpo , donde irá ía de el 
Elector de el Imperio ? No tuvo 
que refponder, y íi acafo algún 
Sacerdote de los prefentes halla 
folucion , guárdela para el Tribu-
nal de Dios. 
689 No quiero moleftác 
mas , Señores mios j que para quie-
nes fon tan buenos , y ajuftados, lo 
que he dicho, ha íido ociofo ; y 
folo verán, que mi zelo es muy pro-
prio de lo que en vuefas mercedes 
veo practicado. Yo foy, el que mu-
cho de lo que he dicho , lo necef-
íito, para fatisfacer á lo mucho, que 
eíloy obligado. Solo fuplico fe man-
tengan en fu buen exemplojque haf-
ta aqui han dado. Y me encomien-
den á Dios , para que yo fea el que 
debo. Yo prometo , en mis pobres 
oraciones, tenerlos prefentes ; para 
que ayudándonos unos á otros , lo-
aremos en efta vida la gracia , 
y en la eterna la Gloria. 
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de al Pulpito! 
Por una parte 
vengo triftej 
y mclancoü-
¿ 0 ; por otra alegre, y gozoío. Mi 
alegria coníiíle , en ver el fruto, 
que Dios ha cogido en efta Mif-
íion. Mi trifteza , en ver , que en 
muchos, ó los nías , fe ha malogra-
do la feraillade la Divina Palabra^ 
Pero qué mucho , íi á otro Labra-
dor , mejor que y o , le fucedio el 
mifmo contratiempo , y fatalidad ? 
6pt E x i i t , qui/eminat f<t~ 
minare fsmen fuum. Salió Chrifto, 
Labrador Divino , al campo de el 
mundo , á fembrar el grano de fu 
palabra, dice San Lucas. Tuvo tan 
poco logro de fus defvelos , fati-
gas , y cuidados , que la mayor par-
te de la fementera , fe hallo per-
dida. Un pedazo cayo á la orilla 
de un camino , y con el continuo 
tranfito de los caminantes , lo ho-
llaron , y pifaron ; y las aves lo 
comieron : Aliud ceciditfecus viam, 
& conmlcatum eji > & volucres Cos-
li comederünt illud» Otro pedazo 
de finiiente cayó en tierra pedra-
jofa, y como no tenia , donde echar 
raices , fe fecó : Aliud cecidit fupra 
petram , O' natum aruit , quia non 
habcbat humorem. Otro pedazo 
cayo entre efpinas , y maleza, y 
lo fufocaron : Aliud cecidit ínter 
fpims ¡Ú* fimul exorta fpina fuf-
focaverunt illud. Tuvo la dicha ef-
te Divino Labrador , que un peda-
zo de fimiente cayó en buena 
tierra , y dió tan copiofo fruto, 
que de una fanega cogió ciento: 
Aliud cecidit in terram bonam , Út¡ 
ortum fecit fruBum centuplum. 
092 Donde inferimos, qué 
de las quatro partes de fementera, 
fe peidieron las tres, y folo una 
íe logró. Afsi le fucedió al mejor 
Predicador j que tuvo , ni tendrá el 
mundo : y no havrá que admirar, 
que lieivio yo entre los Predicado-
res el menor , haya cogido tan po-
co fruto , quando ha doce dias, 
que eíloy haciendo la fementera 
de la Divina Palabra en elU Re-
pubüca. Alguna ha (ido la cofe-
cha , pero no mucha ; pues de las 
quatro partes , no efpero coger 
de buen fruto , la media. La cau-
Mmmai fa 
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fa es , porque no ííendo yo tan 
tiieftro fembrador , como Chrifto, 
me han fucedido los mifmos con-
tratiempos , que al Labrador D i -
vino. 
69 5 Oídlos 3 para qué mas, 
quede mi mllmo , os laftimeis de 
vofotros , que háviades de dar eí 
fruto: Qui autsm fecus viam ^ hi 
funt qui miidiunt •, d'einde venit dta-
boíus, & tollit verbum de corde 
eorum. La tierra , que eftá junto 
al camino , fon aquellos hombres 
que oyen la palabra de Dios •, y 
viene el Demonio , y les per fu a-
de , no dexen fu mala vida , y buel-
ven luego á la culpa. La tierra pe-
drajofa, fon aquellos hombres, don-
de no echando raizes lo que oyenj 
luego que el Demonio los tienta, 
coníienten en la culpa: Nam qui¡u-
pra petram : qui cum audierint cum 
gaudio fufcipiunt verbum , O" in 
tempore tehtationis recedunt. La 
tkrra llena de eípinas , fon aque-
llos fügetos i que enfrafcados en 
las colas temporales , de hacienda, 
honra , y efíimaciones , abandonan 
los defengaños , y íiguen el rum-
bo de fus apetitos: Quod autem in 
/pinas cecidií : bi fuñ í , qui audie-
runt , & d folicítudinibus, & di-
v id í s , & voluptatibus vita eun-
tes fuffuQmtur , non referunt 
fruófum, 
694 No os laüimais de 
vofotros mifmos ? Que íiendo la 
femilla buena , y tan buena, y ef-
cogida , como la Divina Palabra: 
Semen eft verbum Dei , fe haya 
malogrado en tantos , y aprove-
chado en tan pocos 1 Qué queréis 
que haga , viendo tan poco fru-
so ? Vengo determinado áfalir de 
efte puebio, y paífar á otro á ver 
íi legro mas fruto; y no malogro 
el grano de el Evangelio ; y á 
Ver íi mis trabajos , defvelos, y 
fatigas aprovechan á otras 
períonas. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ )í< ^ ^  ^ ^  ^ ^ ^  * ^ ^ 
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§ . SEGUNDO. 
t . 9* 
Si-
99$ jr^UravimusBabyloneníj 
V^/ non eji fanata 
derelinquamus eam , ^ eamus unuf~ 
quifque interram fuam. Hemosfo-
licitado curar á Babylonia , dixo 
el Mifsionero Geremias, y no he-
mos logrado la falud, que necefsi-
ta. Dexemosla , como fe eftaba , y 
vamonos á nueftra patria* N . una 
Babylonia eres en tus culpas , y 
abominaciones. Hemos trabajado, 
qnanto hemos podido mi compa-
ñero , y yo en eíle Pulpito , y en 
éíTos Confeííonarios , doce dias ha. 
No te hallamos remedio , porque 
no queréis aprovecharos de lo 
que haveis oido. Pues, compañero, 
dexemoslos en fus vicios, y va-
monos luego , fin detenernos un 
punto. Sean teftigos Cielos, y tier-
ra , los poftes , y paredes de efte 
Templo. Efte Pulpito , aquello^ 
ConfeíTonarios, y halla los mifmos 
difuntos pongo por teftigos para 
el diá de el Juicio contra vofotros* 
696 Audite, C a l i , & au-
ribusperctpe , térra : filios enutrivi^ Ifaíx r. 4. 
O* exaltavi: ipji autem fpreverunP 
me, Afsi fe quexo Dios por Ifaias. 
Cielos , y tierra fean teftigos , co-
tno alimenté á mis hijos, y pro-
curé facarlos de el cautiverio de 
fus pecados j y en vez de eftatme 
agradecidos , fe' bolvieron contra 
m i , como enemigos poderofos. Ef-
to haveis hecho contra Dios, los 
que no fe han aprovechado déla 
Mifsion. Alimentó Dios á todos, 
con el pafto efpiritual de fu doc-
trina , por mi indigno Miniftro 
fuyo , para que dexaíledes el cami-
no de el Infierno , y tomaítedes la 
fenda , que lleva derechos á los 
hombres á la gloria,; y vofotros 
fordos , duros , y obftinados, os 
quedáis en vueftros vicios ; defpre-j 
ciando avifos , exemplos , y dodri-
fia* Qué fin ferá el vueftro ? 
697 Oid al mifmo Ifaias: J^ íé . , . 
genti peccatrici, populo gravi itii- ™* 1 * ^ ^ 
quítate , femini nequam ,filiis fce~ 
leritatis. Hay mlferables de vofo-
tros pecadores! Hay miferable de 
t i pueblo ingrato , cWo > 7. o^ftí-! 
ñas 
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ftádo ; vofotros (bis hijós de mal-
dad, y de iniquidad. Qué hicie-
ron aquellos hombres , que con tan-
ta afpereza los trata el Profeta* 
Dertlinquerunt Domiñum , blasphe-
tnaverunt Jmtium IJrael, abálíé-
Ttati funt retrorjum: Dexaron á 
Dios , por fcgiur fus güilos , vicios, 
y pecados i le blastemaron , y fe 
bolvieron atrás de el Camino co-
menzado. No haVeis hcdu vofo-
tros eño mifmo ? No hay duda 
alguna. Con los Sermones, que ha-
veis oido, pudifteis emendar vuef-
tras vidas , como otros lo han 
hecho. Pero liaveis defpreciado á 
Dios, no exccutando lo que os ci-
ta bien , y no haciendo aprecio dé 
las infpiraciones, que os ha envia-
do Dios : Vxgenti peccatrici. Mi l 
veces defdichados de vofotros. Dcf-
dichadas vueftras haciendas , def-
dichadas vueftras cafas , defdicha-
das vueftras vidas ; y todo quancó 
Dios ha criado fera deídicha pa-
ira vofotros, porque quedáis fepul-
tados en vicios. Afsi os ío aíTe-
guro de parte de el mifmo Dios 
Omnipotente : Super quopereutiam 
vos ultra , addentes pravaricatio-
mm ? 
6p8 Hafta aora , por vues-
tros pecados, os ha afligido Dios 
con guerras , hambres , muertes 
repentinas, faltas de agua, y fru-
tos. De oy en adelante veréis fo-
bre vofotros mayores calamida-
des ; porque haveis hecho frente á 
Dios , reíiftiendo á fus llamamien-
tos. Yo prometo os acordareis de 
nú , quando veáis j antes de mu-
cho tiempo, fobre vofotros la ira, 
y ]ufticia de Dios. Entonces ve-
reisj lo que digo, y la amenaza, que 
áora hago , de parte de Dios , á los 
que fe han convertido. 
699 Jerufalem tJerufalem, 
M a t h . i j . qua occidts Prophetas , & Upidas 
37. eos ,quí ad te mi/si funt : quoties 
volui congregare filias tms j ::: & 
notuifli ? Bcce relinquetür domus 
veftra de/erta. Hai de t i Jerufa-
lem , Jerufalem; que defprecias á 
mis Predicadores, que envió para 
tu bien! Quantas veces fo licité tu 
remedio , y no te aproveeharile ? 
Pues té aíTeguro; que á los tale¿ 
Predicadores enviaré á otra par» 
te y y no tendrás quien te adoc-
rine j y deíengañe. A vofotros di -
ce lo miímo Dios, vecinos de N i 
Hay miferables de vofotros , que 
foiicitando vuetlra falvacion , por 
medio de unos Mifsioneros j los 
defpreciafteis. Yo te los quitaré, y 
llevaré á otro pueblo, donde ha-, 
gan más fruto. A defpeditnos ve-
nimos efta tarde , pecadores. A otro 
Lugar nos llama Dios. Hay de mijjr 
lo que liento dexaros enfrafcados en 
el vicio , y efeiavos de el Demo-
nio 1 No he podido hacer mas ea 
efta Mifsion , que dar á entender 
el mal cftado vueftro , y poneros 
el remedio en la mano. Como un 
San Pablo he predicado. Efte dixo 
á íu Ditcipulo Thimocea: Jrgüé, 2. 
obfecra , increpa in omni patientia, -^^  2 
& doflrina. Has de argüir á los 
pecadores, has de rogarlos , y fa-
pücarlos , dexeii fus vicios : los 
has de reprehender con toda pa^ 
Ciencia , y do^rina* Todo efto ten-
go executado con vofotros. tíos he 
argüido , convenciendo vueftra ma-
la vida. He fuplicado, que os bol-
vais á Dios , que es Padre rnife-
ricordiofo , y perdonará, lo que le 
aveis ofendido. He reprehendido 
vueftros vicios , y con gran pa-
ciencia he efperado vueftra con-
verfion ; dando doctrina á todos^ 
para que el pecador dexe fu maU 
coftumbre, el amancebado la oca-
íion , el jurador blasfemo , y mal-
diciente , fu pafsion furiofa. Al 
que tiene enemigos , que los per-
done , y al que tiene la hacienda 
ufurpada , que reftituya. Finalmen-
te , no ay vicio, que no aya re-
prehendido en efta Miísion , ni 
virtud , á que no aya excitado* 
Para moveros mas , os tengo ame-
nazados con la muerte , con et 
juicio de Dios , y con el Inher-
no, que os efta aguardando. Na-
da de efto ha movido á muchos^ 
para hacer una buena confefsion, 
y que vivan como Chriftianosé 
Qué ferá de vofotros? Qué fin ef-
perais tener ? Yá lo dice nueftro 
Redempton 
4> 
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Math. i i , 
f. 21. 
700 ^ ttbi, Corozain, 
Ubi , Bethfaida : quia , J i in Tyro) 
& Sidonefaftce ejf 'ent virtutes , quce 
f a t f á funt in vobis > olim in ci-
licio^Ó' ciñere panitentiaw egijfent. 
Ay miícrables de vofotros , ve-
cinos de Corozaín , y Beíhíaidaj 
l i eo Tyro \ y Sidou íe huviera 
hecho , lo que yo coa vofotros; 
cubiertos de íilicios , y ceniza, 
liuvieran hecho publica penitencia. 
Vecinos de N , íi en otros pueblos 
fe huvieran hecho las Mifsiones, 
que aquí ; quien duda, fe huvie-
ran convertido , y hecho peniten-
cia de fus pecados ? Por efTas calles 
publicas fueran tcftigos de fu con-
veiíion las cafas , las paredes, y 
las piedras. Pero vofotros , duros, 
obüinados , y tercos , quedáis en-
cenagados en vuelkos torpes v i -
cios : Va tibi ! Ay miferables de 
yofotros ! 
701 En eña Mifsion ha 
fucedido , lo que en otra , que en 
d Reyno de Ifrael fe hizo , por 
orden de el Santo Rey Ecechias. 
Viendo á Dios enojado , por los 
_ _ . pecados de aquel Reyno , embio 
a.Para.yp. Miíslonevos: Perrexeruntque car/o-
30.y. 6, res,., pradicantes. Los menos fe 
convirtieron: Quídam viri , . aquief-
ceníes venerunt in Jerufalem, Los 
mas fe quedaron en fus vicios: 
lilis irridentibus. Afsi ha fucedi-
do en AT, Los menos han cono-
cido fu yerro. Los mas no han 
querido dexar fus pecados. Pues 
dexemoslos nofotros , ya que Dios 
los ha dexado de fu mano. 
§. TERCERO. 
702 A vofotros, pobrecí-
J ~ \ . tos > con vofotros 
hablo , que me aveis oido con 
güilo , y dexado el camino de el 
Infierno : Nolite timere , pujillus 
grex. No temáis al Demonio, de 
cuya efclavitud os he facado. Yo 
foy , quien os he reengendrado 
con mis Sermones ? en Jefa Chrif-
to : Per Evangelium ego vosgenui. 
No folo yo , fino la gracia de Dios, 
que me ha ayudado á vueftra con-
yeríion : Non ego JOIHS yfedgratifi 
Lucae 12. 
f . 32. 
t, Corinth. 
f . 15. 
1. Coriiuh. 
t . 10. 
Dei mecmj. Como á hijos míos, 
debo daros faludables confcjosj 
para que os mantengáis en la gra-
cia de' Dios, y en vueftros firmes 
propoíitos, de no ofender mas á 
vueílro Dios , á vueílro Padre, y 
á vueftro Criador. El amor , que 
le aveis de tener , y unos con otros, 
no ha de fer de palabra, fino de 
obra : Fil iol i , non diligamus ver-
bo , fed opere , & vertíate. Para 
efto, debéis haceros cargo , que 
eíiais en gracia de Dios , y fois 
amigos fuyos. Procurad conferva-
ros afsi, y de no hacerlo, temed 
mayor recaída en los vicios 5 y 
mas dificultofo el remedio de 
yueftros pecados. 
705 De treinta y ocho 
años enfermo, curo ChriÜo á un 
Paralitico ; y luego que le dexo 
fano, le dio efte faludable confe-
jo : Ecce fanus faóius es , noli 
peccare , ne deterius tibi aliquid 
contingat. Sano te dexo , no pe-
ques mas , porque te fucederá peor. 
Que os parece hizo efte hombre ? 
Querubino Efpoloto dice , que ef-
te fue , el que dio la bofecada á 
Chrifto en cafa de Caiphas. Ay 
atrevimiento , é ingratitud co-, 
mo efta 1 Bien lo pagó , porque 
dice la Venerable Madre Ma-
ría de Jefus de Agreda , que el 
Santo dia de Pentecoftes , quando 
vino el Efpiritu Santo fobre el 
Colegio Apoltolico , al trueno que 
dio , fe cayo muerto de repente 
elle hombre j y en cuerpo , y aU 
ma fue fepultado en el Infierno, 
704 Ecce janus faftus es: 
Hombre amancebado , fano te de-
xo , y bueno de el achaque , que 
tanto tiempo avia , que te tenia 
oprimido : Koli peccare, ne deíe~ 
rius tibi aliquid contingat. No buel* 
vas ala ocafion , porque te aguar-
da el Infierno. Mugeí deshoneftá^ 
darás mas bofetadas á Dios ? Ecce 
fana fafla es, noli peccare , ne de* 
terius tibi aliquid contingat. Man* 
tente en gracia de Dios; porque 
de no fer afsi , te condenarás. 
Hombre ufurero , blasfemo , jura* 
dor , y efcandalofo : Rece fanus 
fa f lús es. Bueno?y fano ce dexos 
1. Joan. 2, 
Joan. 5. ¡#.14. 
Querub. Efp. 
in Joan. 5. 
Venerab. 




"Noli peccare > ne deterias tibi ali-
quid conttngat. No buelvas al mal 
n-aco , no blasfemes , ni jures en 
vano el Sancifsitno nombre de 
Dios. Retírate efcandalofo, y te-
me á Dios no btielva á dexai te de 
fu mano. A todo^ encargo , fe con-
íerven con aquellos fervores , que, 
oy tienen , y que en la tentación 
reíiílan valerofos. 
705 Al préfentar Aníbal 
la batalla á fus enemigos , dixo 
á fus Soldados , viéndolos muy 
esforzados á la pelea: Si al tiem-
Luclo de po de pelear moítrais tanto ef-
Bello Rom. fuerzo , como veo ahora vueflro 
propoíico j feguro eftoy , que ven-
ceréis á nueftros enemigos. Con-
folado voy, de aver viÜo á muchos 
muy reconocidos en la mala vida 
que han tenido. A otros los dexo 
con grandes propoíitos de fervir 
á Dios. A otros muy esforzados, 
en vivir una vida Chriftiana. Lo 
que yo aífeguro , es , que, íi afsi 
os mantenéis, me pcometo, dexeis 
vencido al Demonio ; que "con fus 
engaños os tenia oprimidos en fu 
efeiavitud , y cautiverio. Y tam-
bién aífeguro , que, íi bolveis á ha-
cer afsiento en el vicio 5 el reme-
dio hallareis mas dificultofo. 
706 Para alentar nueñro 
Dios el barro , de que formó á 
Adán en el campo Damafceno , fo-
lo lo hizo con un delicado, y fuá-
Genefis 2. v.e al|ent0 = H p ^ J " 
y ejus Jpiraculum vita , & fuctm eft 
' ' ' homo in animam viventem. Para 
reíucitar á Lázaro , advierte San 
Juan , que bramó , que clamó , y 
Toan ü o t b : ínfremait ... lacrymatus eji 
y 2 2c & Jefu^" clamavit. Que es efto, Dios 
^ • 35* 3)* m i ó , tan á poca col>a difteis fec 
al hombre, y para refucitarle , vo-
ceas, clamas , y lloras ? Si, que en 
Lázaro era reformar la vida, que 
avia perdido , y aver de reftau-
rar la vida nueva ; íiempre tiene 
mucha mas dificultad , y coila. 
707 Con vida os dexo, 
porque quedáis en gracia de Dios. 
No la perdáis , porque tendrá 
mucha coila , bolverla á reco-
brar. Si un prefo íe falió de la Car-
4.5 
c d , procura aífegurar no le buel-: 
van a coger; porque le doblarán 
las priíiones , y le aífegurarán, 
para que otta vez no pueda fa-» 
liríe. De la cárcel de el Demonio 
aveis faiido. Aílegurenfe todos eií 
el fervicio , y temor de Dios; porr, 
que íi el Demonio os buelve á aprLr 
íionar en ios vicios 5 de tal íuer^ 
te os amarrará en ellos , que ape» 
ñas podáis libertaros. 
§. QUARTO. 
.708 ¡ARA mantenerfe en la 
gracia de Dios , el 
remedio mas eficaz es la f:equen-
cia , y ufo de los Santos Sacra-
mentos de la Penitencia , y Co-
munión. De ellos Sacramentos di- p Pafchaf 
xo San Pafcalio : Sacramentum paf~ ' je QQr: 
ponis a peccatis nos liberat , Sa- ^ o ^ ™* 
cramentum Euchari/iia nos libe-: - • 
rat d volúntate peccandi. El Sacra-
mento de la Penitencia nos qui-
ta las manchas de las culpas. £1 
de la Comunión da fuerzas á U 
voluntad, para no pecar. Si tan-
to remedio nos dexó la Mageftad 
de Chrifto , nos importa nueftra 
falvacion, frequentarlos á menudow 
709 A Naaman Syro ha^ 
llandofe cargado de lepra , en-
vió Elifeo al Jordán , donde le 
mandó lavar fíete veces : Vade , O* ^ . Reg. 5» 
lavare fepties in Jordane, Porque ^.1.0^8:. 14. 
íiendo la lepra fymbolo de la 
culpa; eíla á puros lavatorios fana. 
Execuró el Rey el confejo, y di-
ce la Efcritura, que quedó tan fanox 
y limpio , que fu carne parecí» 
de nn niño recién nacido : Refti-
tuta eji caro ejus , ficut caro puerí 
parvuli. Porque por pecador qu^ 
uno fea , haciendo una confefsioiv 
bien hecha, queda ran limpio , co-
mo un niño recien bautizado: Va* , 
de , Ú* lavare fepties in Jordane,., 
Lávate repetidas veces, dice Eli-
feo á Naaman. Para qué tantos la*? ' 
vatorios ? Recipiet caro íuafani ta-
tem , atque mundaberis. Para reci-
bir fanidad , y quedar limpio de 
los afeos de la lepra : porque re-
petidos lavatorios, no folo mim-
l^nmi di--
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ciíican , fino que de el todo fanan, 
y corroboran. Efto hacen los Sa-
cramentos de la Penitencia , y Co-
munión. Aquél limpia las man-
chas de las culpas j y efte da fa-
llid , y fortalece el alma. 
710 Vade, & lavare fepttes 
i n Jordane. Ai Jordán le envia , á 
que fe lave. Jordán , dice San Ge-
ronymo , fe interpreta rio de el 
Juicio : Jordanis , fluvius j u -
dici i : Y lavandofe , teniendo el jui-
cio de Dios prefente , íerán los 
lavatorios tan buenos , que le af-
fegura Elifco , que quedará limpio, 
bueno , y fano. Llegad , fieles mios, 
á los lavatorios de los Sacramen-
tos ; pero tened prefente , que ha-
veis de fer juzgados ; y no olvidan-
do el Juicio Divino , yo os pro-
meto , que lograréis el fruto muy 
copiólo de uno , y otro Sacra-
mento, 
71 r Por efto exclamaba Da-
vid a Dios : Amplius lava me ab 
iniquitate mea , & a psecato meo 
munda me. Lávame mas , y mas. 
Dios mió , que las manchas de 
el pecado fe quitan , y borran de 
el alma, lavándolas á menudo, Af-
si olvidaréis los vicios , y aflegu-
rareis el partido de las virtudes; 
porque de oy en adelante , íi que-
réis manteneros en la amiílad , y 
gracia Divina , que tenéis perdida 
por vueftra mala vida ; vueftro em-
pleo ha de fer, olvidar las cofas 
de el mundo , y felicitar las cofas 
de el Cielo. 
712 Afsi lo encargo mi 
divino Apoftol San Pablo a los Co-
lofcnfesrj/' confurrexijiií cum Cbrif-
to , quee fur jum fun t , queerite , ubi 
Cbriftus efi in dexteraDzifedens^qu^ 
furfum funt , fap i te , non quafuper 
terram. Ya para vofotros no cS el 
trato de el mundo. Haveis reíu-
cVtado por los méritos de Chrif-
to ele el fepulcro de ei pecado ; y 
afsi fo:o vueftra converfacion ha de 
fer , hacer empeño de negociar las 
cofas de el Cielo. Etio miímo os 
dexo encargado. Dad de mano á 
todo vicio, y pecado ; y folo fea 
vueftro trato, comerciar en el Cie-
lo. Pinto un diferéto ú corazón 
humano , hecho llamas de fuego^ 
y con dos alas , y efta letra :/¿/V 
i b i , ih i fixa Jint corda , ubi , ubi^ 
ubi vera f tmtgaudia. A l l i , alli , allí 
han de eftár los Corazones fixos;-
en donde , en donde , en donde fon 
los gozos eternos. 
713 Díganme los ambi^ 
elofos, qué les ha quedado de fus 
tratos, y aumentos de los bienes 
terrenos ? Ha quedado otra cofa, 
que fatigas, deívelos , y cuidados, 
para adquirirlos , y guardarlos > 
Tanto afanar por ellos , y unos tie-
ne perdidos , y otros que bolver-
los á fus dueños por mal ganar 
dos. Qué los ha quedado á los def-
honeitos de fus torpes tratos, jr 
vicios ? Es mas , que quebranto 
de falud, falta de hacienda , honra; 
y fobre todo , perdición de fu al-; 
ma ? Díganme todos los pecado-
res , qué tienen , de quanto han 
ofendido á DiosíHales quedado mas 
que una pena , un dolor , y un no 
querer haver ofendido á Dios? Es 
mas, que una carga , y un hay 
perpetuo, íi Dios me havrá perdo-
nado , fi me havré cenfeífado bien? 
Confio de la infinita bondad de 
Dios , que si havrá perdonado; 
porque fu gran mifericordia aguar-
da al pecador arrepentido ; y para 
no perdonarnos, no nos aguardara 
fu paciencia tanto tiempo i pero es 
de tan mala calidad el pecado, que 
al mas jufto le eftá latiendo íiem-
pre , haverle cometido. 
7 J 4 Para evitár, hijos mios, 
eftos hayes, eftos cuidados , y ef-
te mal refabio , que dexala culpa, 
buelvo a encargar , os mantengáis 
tn la gracia , y amiftad Divina, 
en que dexo á vueftras almas ; y, 
en aquella ferenidad , y quietud, 
que aora tienen vueftras concien-
cias ; que de efte modo aífeguro 
la falvacion de vueftras almas. Af-
fi os lo promete Dios por el Pro-
feta David : Beati tmmaculati i n 
vía , qui ambulant i n lege Domini . 
Bienaventurados , los que guardan 
la Ley de Dios; y aqui San Baíi-






prficit ftudiofuni vhtuth operato-
rem , fed per omnem vitar/i prorom 
garu No un ado folo hace bien-
aventurados , fino guardar toda la 
vida los mandamientos Divinos. 
Afsi efpero en Dios , lo haréis vo-
fotros; y que de oy en adelante 
haveiá de fer muy otros, ajullan-
dofe cada uno, á vivir fegun la Ley 
de Jefa Chrifto. 
§. QUINTO. 
7 1 ^ A ^ os encomiendo. 
J ~ \ . En fus manos fan-
tlfsimas os dexo. £1 , como tan 
poderofo , que es , 'os mantenga 
€n fu gracia todo el tiempo de vutí-
tra vida ; y haga, que el fruto de fu 
Pafsion fe logre en vofotros , pa-
ra que feais herederos de fus eter-
nos áefcznfas'.Nunc commendovos 
Ador.2o. f. £)eo i 0> verbo grada ípfius , qiú 
ll% t potens efl adifeare daré hare-
ditatem in fantiificatis ómnibus. Lo 
que debéis hacer de vueftra parte, 
es , tener cuidado , y no olvidar, 
lo que me haveis oido predicar, 
para valeros de dio en tiempo 
oportuno ; porque bien fabeis , que 
de noche , y de dia áeada uno en 
particular , y á todos en común 
he dicho , lo que os eftá bien: 
U t f o p . ^ z . Vigilate i memoria retinentes , ^«0-
niam die¡ac no£ie non cejfavi monens 
unumquewque vejirum, 
716 Pido perdón á todos, 
íi acafo ios he ofendido en algo; 
que mi buen defeo folo ha fido, 
facarlos á todos de ^ l camino , que 
los llevaba al Infierno. Yo no ten-
go que perdonar , fino mucho que 
agradecer; y afsi, á todos doy las 
gracias de lo mucho , que nos han 
honrado , y atendido ; y mas , por 
haver dexado los pecadores fus vi^ 
cios , y haver de entablar una v i -
da de Chriftianos. Muy gozoío, y 
contento voy decfto: Si contrijia-* 
v i vos , nunc gaudeo , non quia con-
triftati eftis , fed quia contriflati 
ejiis ad poenitentiam, 
717 También pido me en-
comienden todos a Dios , para 
^ue haga en, codo fu eterna, y fan-
2 Corinth.7. 
ta voluntad. Afsi lo debéis hacer;-
pues por vofotros , y el bien de 
vueftras almas he íiidado, y tra-
bajado , y dtfveladome : Ademen-
tóte kboris noftri, & fatígattonis, 
Afsi lo efpero, y afsi me lo pro-
meto de vueftra gratitud : Multa 
mihi fiducia ejtaput vos, multa 
mihi glorifícatio pro vobis , reple-
tus Jum conjolatione , fuperabundo 
gaudio in omni tribulatione nof^ 
tra, 
718 Yo prometo teneros 
muy prefentes en mis pobres ora-
ciones , y aunque me aufento , os 
llevo en mi corazón : Ego quidem 
abfens corpore, prafens autem fpi-
rítu., , invomine Domini noftri Je-
f u Chrifti congregatis vobii, & meo 
fpiritu. No me falta otra cofa, que 
á efte Divino Señor hacer una fu-
plica : ( Saca el Santo Chrifto. ) Pa-
dre miíericordiofiísimo : yo me def-
pido de f^te rebaño , y ovejas que 
me encomendafte , con las mifmas 
voces , que vueftra Mag. ftad f def-
pidió de fus Difcipulos : Patcr, 
manifeftavi nomen tuum homini-
bus , quos dedifti mihi, Fgo pro eis 
rogo. Non pro mundo rogo. Padre, 
y Señor nueftro , yo he manifefta-5 
do tu Santo Nombre en mis Ser-
mones á los de efte pueblo , que 
me encomendafte. Aora te pido poc, 
ellos. Pidote , que losconferves en 
tu gracia á todos los que hacienda 
aprecio de tu Divina Palabra, han 
dexado el mundo , y fe han vuel-i 
to á vos , con verdadero arrepen-
timiento : Non pro mundo rogo. Por 
los que figuen al mundo , no te 
pido. Quien fon eftos infelices ? T i -
rei-man : No» pro illis rogo nunc, qui 
íidbuc in mundo eligunt, permanere, 
.qui prgdicatam fibl poenitentiam^ 
re/puentes, & oblatam Evangelii 
gratiam fufeipere recufantes , in in-
felicitate , aliifque peccatis, quihus 
plenus eft mundus, ex propofito ma-
litig eligunt perfeverare , qui prop-
ter ingratitudinem fuam novis bene-
ficiis nonfunt digni, poftquam prio-
ra contemnunt. Aora no te pido 
por los que no han dexado fus v i -
cios , y pecados l ni por los que de 
1. Thefaíoti: 
3 . Chorlntt 
1 .Corinth;. 
Joan. I7¡.pec 
Titeltn.in i ^ , 
Joan. 
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pura malicia, defpreciando la paia^ -
bra Divina, eligen el camino de 
el vicio , deípreciando los auxi-
lios , que paraíu emmienda los has 
dado. | 
719 Pater Sanóle, [erva eos 
in nomine tuo , qiws dedifti mihi. 
Padre Sanco , a aquellos , que me 
han creído , lo que los he predi-
cado , guárdalos para gloria de tu 
Sandísimo Nombre : Non rogo, ut 
tollas eos de mundo ¡fed ut ferves 
eos d malo. No te pido , que los Ta-
ques aora de el mundo , fino que 
los coníerves en él ,para exemplo 
de muchos , y los libres de todo 
pecado : Santifica eos in veritate* 
Sermo tuus veritas eft. Sandificalos, 
dándolos don de perfeverancia en 
la nueva vida que han tomado. Lo 
que los he predicado , es tu pala-
bra eterna , ella los firva de luz, 
para que te fírvan. No folo te pU 
do por ellos, que fe han defenga-
ñado , fino por todos quantos fe 
han de convertir en qualquie-
ra parte , que llegue á predicar. 
Non pro eis rogo tantam^fed & pro 
eis , qui credituri funt per verbum 
eorum in me, Ea Señor , échalos 
á todos tu fanta bendición i abrí-
galos debaxo de tus brazos , co^ 
ttio lo híciñe con el hijo Prodigo^ 
Ellos , condolidos de averte ofen-
dido , te dicen de corazón: SeñoCj 
mío Jefa Chxiílo , Dios , y hom-i 
bre" verdadero , Criador , y Re-i 
demptor nueftro , como tuve atren 
vimiento de averte ofendido ? Por-J 
que íiendo vos mi dueño, dexe at 
mundo por Vos ? Como fiendo Vos 
mi amor, amé al vicio, y á la 
vanidad ? Pefame , Señor, de todo 
mi corazón, de averte ofendido.; 
Mi l veces me pefa en el alma, Se-, 
ñor , y Padre mió. Propongo fir-i 
raemente, firmifsimamence, de nun-
ca mas pecar ; de nunca mas ofen-* 
deros ; de ocuparme, quanto yo 
mas pueda , en vueftro Santo fer-, 
vicio. Perdóname , Señor, mis in-
gratitudes, mis atrevimientos, y 
todos mis pecados. Oiga y o , Se-
ñor mió , de tus Divinos labios, 
lo que Magdalena de fus pecados: LUCÍC ^ 
Remittuntur tibípeccata tua , va- ^ Ao 
de in pace. Todos los perdono, que- * 
daos en paz. Mi paz os dexo , mi 
paz os doy : Pacem reliaquo vob¡st 
pacem tneam do vobis, Y con ella 
mi gracia, prenda fegura de U 
Vida Eterna. Ad 
quam, &c. 
Joan. 14.: 
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fa ob l iga -
ción; porque 
ocupan los 
pueftos , de donde deben tomar 
exemplo para obrar , y fatisfacer 
cada uno á lo que tiene á fu car-
go. Al prefentar la batalla alienta 
el General á los Soldados , para 
que exforzados de fus confejos, 
logren el triunfo de fus contrarios. 
Y no Tiendo menor contienda la 
de el efplritu , es forzofo aUn-
tar , á los que continuamente ef-
tán con las armas en la mano ; por-
que el Superior, no folo hadejec 
para sí , fino que con exortacio-
nes debe alentar á los demás. 
-721 Attende tibi, & doc~ 
t r i m : decía el Predicador dé las 
Gentes á fu difcipulo Timothco. 
Mira por t i , y predica á cus fub-
ditos : Injia in il ln. Aliéntalos 
con tus palabras. No era fuíiclea-
t e , que Tirtíotheo mirara por 
fino que le recarga Pablo el cui-, 
dado, de predicar á otros ? No*1 
que hallandofe fuperior , no folo 
ha de fer bueno para s í , fino que 
ha de cuidar de la falvacion de los 
demás : Hoc enim faciens, O* te 
ip/um falvum facies, & eos qui te 
audiunt, 
722 Defeofo, pues, de mH 
falvacion , y de la de todos m i ^ 
fubditos, me aliento elle dia á exor-
tar á todos V . C. al mas exacto, 
cumplimiento de nueftras obliga-; 
clones, pues en eílo fatisfago a.% 
empleo en que me hal lo , aunque 
indigno , y cumplo , para que por. 
eíle medio aífeguremos todos nueG* 
tra felicidad , y defeanfo eternot 
Hoc enim faciens , & te ipfum f a l -
vum facies , O' eos ^ qui te audiunt. 
Para efte fagrado e m p e ñ o , he t o -
mado unas palabras de nueftro Pa-
trón San Pablo , exortando áfus 
difcipulos los Thefalonicenfes: De 
charitate autem fraternitatis , non 
neceffe híibsmus fcribere -vobis. En 
QOQQ auan-
330 V 
qnanto á la caridad fraternal, que 
debéis rcner unos con otros , no 
neccfsko encargarlo , porque efto 
lo fupongo. Y io mifmodigo yo; 
porque fiendo todos hermanos por 
raucos títulos , el amarnos unos 
i otros , parece ociólo decir* 
lo. A demás , que tratándonos 
unos con otros con el nombre de 
caridad , damos á entender , que 
fiempre la hemos de tener : Rogar 
mus vos autem fratres , ut aban-
detis magis , O1 operam detis , ut 
quieti fitis, & ut vefirum nego~ 
tium agatiu Loque fuplíco , her-
in^uos núos , es, que aprovechéis 
mas cada día en el camino de la 
perfección Evangélica , y que pon-
gáis cuidado en vivir quietos , y 
pacifieos , y que cada uno atienda 
á fu negoúo. Ello fue lo que Pa-
blo p edico á fus fübdkos s eftos 
tres puntos fon , los que yo en-
cargo á los míos. 
PUNTO PRIMERO. 
723 T O primero, que en-
J ^ carga el Predicador 
de las Gentes , nudtro Pación ¿>. 
Pablo , es el aprovechamiento en 
el excrcicio de las virtudes : Tioga-
mus vos fratres , ut abundetis wa-
gis. Comenzar una obra , y íolo 
co.-nenzarla , es ücaíionar mota, y 
eícarnio , dice la Mageítad de 
Lucse 14. Chriito : Nondicant tibí , ijie ho-
f* 30. mo capit ísdtficare , & mn potuit 
confumare. Vemos en el mundo 
grandes palacios comenzados, cu-
yos cimitncos , y amagos , dan 
a entender , querían competir 
con los pyramides de Egypco; 
y lallimanos mucho , ver fruí-
irados los primeros alientos. Quan-* 
do venimos á la Religión , ver-
nos , como otros Apollóles , de^ 
xar a nueílros Padres , patria , bie-
nes , y amigos, y veüir ene íayal 
grolíero , podíamos decir áChrif-
Math. ip . to lo que San Pedro : Reliquimas 
^•27 , omnia , & fecuti fumus te , quid 
ergo erit nobis ? Todo lo que el 
mundo tiene, y nos podía dar, lo 
hemos abandonado , y dado de ma-
no por feguir tu vida , y exempio: 
Que premio merece cíle deíTafs!^ 
miento ? Mas ay dolor ! Que al-
gunos parece lo dexamos fin co-
nocimiento de lo que hacíamos, 
pues los cuidados, y defeos, que 
le vén en algunos , defmienten 
aquellos fervores primeros, con 
harto dolor de los que fon zelofos. 
De ello fe laíUman machos , cuan-
do vén , que no dicen los fines 
con los principios. 
72.4 Vaticina el Paranim-
pho Gabriel la feliz venida de 
nuellro Salvador al mundo ; y le 
intitula Nazareno : Nazaraus vo-
cabitur. En el rotulo , y titulo de 
la Cruz , pufo el mifmo nombre 
Pilaros : J<fus Nazanenus Rex Jn~ 
deeorum. Qué íimetriade voces es 
ella? Myíleriofa. Saben los EfcrU 
turarios, que en diélamen de Pa-
^dres , y Expoíkores , lo mifmo es 
Nazareno , que Religiofo : y le int i -
tulan quando muvre , de el mif-
mo modo , que quando fe ha de 
hacer hombre i porque el Religio-
fo , el mifmo ha de fer, quando 
llegue á morir, que quando vie-
ne á la Religión. 
725 Baeivo al texto. Na-
zareno le llama el Angel. Naza-
reno le llamó Pilaros ; porque fue 
Chriílo tan Religiofo , que por tal 
le aclaman los Angeles de el Cie-
lo , y los hombres de el mundo. 
En difamen de nueílro Apoílol 
San Pablo , nos pufo Dios en el 
mundo por blanco de los Angeles 
de el Cielo, y de los hombres de 
el mundo : Speóiaculum f a f í i f u -
mus mundo , O' Angelis, O* ho-
mtnibus. Pues fcan tales nueftros 
procederes , que feamos Religio-
sos para los Angeles, y por tales 
nos tengan los hombres. Afsi fu-
cederá, íi con aquellos fervores pri-
meros , aumentamos nuevos fer-
vores. 
y z ó Qué hacemos, herma-
nos, con aver comenzado bien , íi 
por nucílra tibieza nos ponemos 
en peligro de tener un termino 
infeliz \ No fe arruina una fabrica 
grande de una vez : pero íi una 
gotera deílruye un edificio con 
el difeurfo de el tiempo , una t i ^ 
Math. 2. 
t . 27. 
Joan. ip. 
1. Corinth. 
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bíefca continuada , un no hacer 
cafo de una ceremonia , por leve 
que fea ; un nó es pecado ..que-
brantar la conftkucion , abre por-
t i l lo , para que lo fea con el dif-
curfo de el tiempo. Buen Pa t rón 
de eña doctrina tengo en la Ma-
Lucae 16 ?e^a^ ^e ^hrifto : Qui fideiis e/i 
^ 1Q * in mínimo ^ in ma]oñ Jidelis 
efí : O* qui in módico imquus efíy 
& in majori iniqmis eft. No fe 
congela el yelo de una vez , fino 
poco a poco, con el frió fe vá 
condenfando el agua de el río mas 
caudalofo : y por fervorólo que fea 
el Religiofo , íi fe comienza á en-
-tibiar en la fequela de la regula-
ridad , con el tiempo vendrá fo-
lo á parecer, lo que debía íer ; pues 
folo tendrá exterior de Religiofo 
por el habito , careciendo en lo 
interior de los hábitos de Reli-
giofo. Y venimos á efto ? Y para 
d i o falirnos de el mun Jo ? Nos 
hemos de contentar , con parecer 
lo que no fomos \ Exforcémonos, 
hermanos, á anhelar a la perfección 
Religiofa , y íea nueílro proceder 
tan bueno , como lo dimos a en-
tender , quando dexamos el mun-
do. Digan las obras de el fin de 
nucítra vida con aquellos fervo-
res , con que comenzamos efta vida. 
Pfalm. 2. 
7. 
727 Filius meus es tu , ego 
hodie genui te. Palabras fon de el 
Eterno Padre , con que da á enten-
der la generación fempiterna de fu 
Hi jo coeterno. Pero reparo , que 
parece no hace buena relación 
aquel adverbio Hodie , con el ver-
bo Genui. Hodie , íignifica tiempo 
prefente. Genui , tiempo paífado. 
Pues como en la generación de el 
Hi jo une el Padre eftos dos tiem-
pos ? Con fu fecundo entendimien-
to toda la eternidad efta el Pa-
dre engendrando al Hi jo , porque 
toda la eternidad fe eítá entendien-
do. Para dar á entender efta eter-
na generación , une d Hodie , que 
es ei tiempo preíente , con el GÍT-
nui y que es tiempo paífado i por-
que como toda la eternidad efta 
obrando , lo mifmo es oy , que fue 
en el principio. 
Yalcmonos de los años 
de Rel igión , folo para fer atendía 
dos; y mas importara nos huvie^ 
ramos aprovechado mas , para fcr. 
Santos. Qué hacemos con treinta 
años de Religiofos ? Yo digo, que 
efle tiempo fuera mejor , le conta-
ramos de Novicios i porque íi to^ 
do el tiempo fuera como el de el 
Noviciado, tuviéramos adelantado 
mucho. Peto íi folo hacemos cau-
dal de el tiempo de habito , folo 
podemos numerar el tiempo que 
hemos férvido , pero no sé yo fi eoa 
verdad podemos decir, lo que he-
mos aprovechado. 
729 Mechodio dice , que Method. de 
vio en el monte Olympo un árbol , rebus mitabi 
que al mi ímo tiempo eftaba col- mund. 
mado de frutos , y florido ; y la 
caufa era , porque fu fecundo rie-
go eran llamas de fuego. Arboles 
myíteriofos fomos plantados en el 
Olympo Seraphico , para frudifi 
car, y dar flores a un miírpo tiem-
po : Plantati in dorno Domini , i n Pfalm. 9 1 , 
attriis domus Deijlorebunt. Para ef- i¡» 14, 
to neceísitamos fomentarnos de el 
fuego de el amor Divino . Fecun-
dándonos en efte modo , le verán 
en nofotros aquellas primeras flo-
res de vircudes de el Noviciado,, 
con frutos copiofos deeleftadode 
perfedos Religioíos. Efto es , lo que 
San Pablo defeaba en fus difeipu-» 
los , efto es lo que yo quiero , que 
feamos todos : Rogo vos fratres^ 
ut abmdetis magis. 
P U N T O SEGUNDO. 
73° T O fegundo, que en-
I i carga el Predicador 
de las Gentes á los de Thefalonia, 
es , que obren de tal fuerte , que 
vivan quietos : Operam detis , u¿ 
quieti Jttis.Y c&o es lo que yo de-
feo en los que profelfamos el ef-
tado Religiofo. Oygo que me d i -
rán : pues qué inquietudes fe ven. 
entre nofotros ? No vivimos en 
paz , y amor fraternal ? Digo , que 
si , de que doy infinitas gracias á 
Dios. Pero la inquietud de que yo 
hablo , y que fuele fer muy conum, 
es la inquietud interior. Yo me da-
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mucha folickud , y cuidado, en 
adquirir la medalla, la corona, y 
otras bugerias, que aunque no fon 
.cofas de monea , crahen inquieta, 
y defafoffegada la paz de el alma-
y ^ i " Quid mihi ejt in Coe-
/o , & d te quid voht fuper ter-
ratn ? Qae tengo yo que ver , ni 
defear en el Cielo , ni en la tierra? 
decia el Coronado Rey. Pues qué 
es lo que apetecía ¿ Pars mea Deus 
in aternum. Teniendo á Dios, no 
apetezco otra cofa , ni la necef-
fico ; porque quien tiene á Dios, 
no le falca cofa alguna. Con ver 
una fencencia de el grande Agufti-
no fobrefaldrá mas el peníamien-
to de David ; Minus te amat, qui 
te cum aíiquid amat. El que ama 
otra cofa con Dios , codo aque-
llo le tiexa de amar. Pues dice 
David : Ni quiero otra cofa de el 
Cielo , ni apetezco cofa alguna de 
ei mundo : porque fi algo de ello 
deíeara , todo lo que qmíiera , de-
xara de amar á la Magellad Div i -
ra ; y empeñado en amarle , y fer-
virle , quanto pueda , no apetez-
co alguna cofa criada por mínima 
que fea. 
yj2 Entremos dentro de 
nofotros mifmos, y hagamos exa-
men : ü cenemos en alguna cofa 
criada pueílos los ojos ; íi apete-
cemos algo con apego de la vo-
luntad 1 codo aquello dexamos de 
querer á Dios. Sentimos que nos 
falte efto , 6 aquello í Pues aque-
llo es el ladrón calero , que nos 
roba el amor Divino. Solo por no 
tener que fentir haviamos de dexar 
de querer, quanto mas por no de-
xar de amar a Dios. 
7^3 De aquel hombre, 
que queriendo feguir a C h n í i o , l e 
pidió licencia para dar íepultura 
á fu padre , le dixo el Sagrado 
Maeíiro : Sine , ut mortui fepeliant 
mortuos fuos. Quitare de eííos cui-
dados. Allá fe las avengan los 
muertos con fus muertos. Mira por 
t i , y atiende á las cofas de el 
Cielo: Tu antem vade , & annun-
tía Regnum DeL Porque los que 
han dexado al mundo , no tienen 
que hacer con las cofas de efte íiglo. 
334 Que defengaño para 
los Reiigiofos 1 Si para dar un hijo 
íepultura á fu padre , le niega 
Chrifto la licencia ; qué hiciera 
con el Religiofo , que fe la pidie-
ra , para ir á ver á fus padres, y, 
parientes , quarenta, ó cinquenta 
leguas \ Qué dixera al que pide 
licencia para hacer efta , y la otra 
diligencia de el íeglar , que ni 1c 
va, ni le viene ? Con razón fe la 
negara , y le dixera : Síne^ ut mor-
tui fepeliant mortuos fuos -, tu au-
tem vade , & annuntia Regnum 
Dei. Dexa á los mundanos en fus 
negocios 5 tu vete á anunciar el 
Reyno de Dios. Predica , confieíTa, 
y afsiíle á tu Comunidad, Aora te 
quieres eícufar de el Coro , y per-
der el bien de cu alma por ver tus 
deudos, y atender á negocios mun-
danos ? Dexalos de el codo , que 
á t i , íino quando te necefsican, 
te tienen muy olvidado. 
735 Cafo pradico. Suce-
dió á un Religiofo aver ido á ver 
muchas leguas de fu Convento á 
una hermana , á quien quando pro-
fefsó, dexó la hacienda. Llegó por 
parte de tarde á fu cafa, y luego 
que cenó , fe fue a la cama á dtf-
canfar. No fe pudo dormir tan pref-
to , que no oyeífe , que la herma-
na dixo á fu marido: Quando fe 
irá el Frayle ? Para qué^ vendría á 
darnos enfados , como íi no ruvie-
-ramos bailantes nofotros? No les 
enfadó mucho, porque luego que^ 
amaneció , fe bolvió á fu Conven-
to , defengañado de el pago que 
da el mundo. Yo quiíiera, que 
con eñe exemplo , y defengaño, 
abrieran muchos los ojos, que los 
tienen bien ciegos. 
7 j ó Pareceles á algunos,' 
que fus parientes defean verlos,/ 
regalarlos. Para efto folicitan faber, 
donde anda el Provincial , para 
pedir la licencia. Andan cavilan-
do algnn tiempo , en codo ciem-
po , como veftirán de razones 
la carta , .para que mas le obl i -
gue , y les dé mas tiempo. Echan-
la en el Correo, y todo es penfar 
íi la avrá recibido ? Como no ref-




Si el Guardian féla avrá ocultado ? 
En ello galla el tiempo de la ora-
ción , y hafta falir de cuidado , no 
tiene otro , que penfar : como ferá 
eílo ? Otros ion can fáciles , que 
los pacece , que todos fe mueren 
por ellos. Una vez que oigan de-
cir de cumplimiento : Padre , vea 
en qué puedo fervirle , les parece, 
que es fuyo quanto tiene. Por ello 
le eferibe , le embia el relicarito, 
y le viíita quando puede. Para qué 
ferá ello ? Quando conoceremos 
que vivimos engañados ? 
Nota* 757 Vayaotro cafo prac-
t ico. Yo no sé , qué vio un Re-
ligiofo en un fegiar , que iba á 
menudo á fu caía. Dos años eítu-
vo entrando , y faliendo en ella. 
Mudáronle á otro Convento , y. 
fueífe á defpedir de é l , juzgando 
que le daría en la noticia algún 
pefar. Dixole con diíimulo , que íi 
le mandaba algo , porque le mu-
daban. Síentolo mucho, Padre m i ó , 
dixo el fecular , y le aífeguro , que 
un dia de eftos eftaba yo en ir á 
darle á V . P. la bien venida, re-
ciba la buena voluntad. Qual feria 
ella ? Tan íincéra , como ei que 
lo decia. Ello es muy común en-
tre feculares , y yo quiíiera que 
el defengaño fuera univerfal entre 
Reügioíos ; porque no fomos ta-
les , íi á lo terreno , y caduco te-
nemos pegados los coraz.ones. 
Genef. I . Ftant dúo luminaria 
y. i d . magna. Tengan fer dos grandes 
lumbreras, para iluftrar el mundo, 
dixo D ios , quando le dio el fer. 
L o que reparo es , que al dár á 
cada una el empleo que avian de 
tener: al Sol llamó lumbrera ma-
yor , y á la Luna lumbrera me-
nor : Luminare majus , ut praejfet 
diety luminare minus ^ ut praejfa 
m B i . Si quando las dió el fer, 
las inti tuló a e íhs lumbreras, gran-
des : Luminaria magna, como la 
Luna perdió fu grandeza , y ef-
plendor ? Lumirave minus ? Entre 
muchas cofas que han dellinado 
los Aftrologos , han acertado con 
lo que diré aora. Dicen , que la 
Luna, por fec mas próximo Planeta 
al elemento de la cierra , tiene efte 
mucho de terreo ; y aunque la 
crió para lumbrera grande , per* 
dió fu magnitud , y grandeza , por 
lo que tiene, de grolferia terrena» 
y j p Colocónos Dios en 
el Cielo de la Rel igión , para lum- MatH. <« ^ 
breras grandes de el mundo: Vos 
efiis lux mundi> Pues por qué hei 
mosde perder nueftra grandeza poc 
cofa alguna, que fea mortal , y¡ 
caduca ? Hagámonos cargo de lo 
que fomos , y demos de mano á 
todo, lo que huela á mando ; por-
que fin dexarlo todo , no fatif-
facemos á las precifas obligacior 
nes dé nueftro eftado. 
740 Quando la Mageílad 
de Chrifto embió a San Pedro á 
bufear la moneda en el mar , para 
pagar el t r ibuto al Celar , le ad-
vi r t ió , que la moneda hallaría 
en la boca de el primer pez, que 
cogieíTe: Qui primus afcenderit. Qué Math. 17. f% 
pez fue eíte tan myfteriofo > Ya 2 ^ 
labran muchos , lo que en efte pun-
co dicen los Authores , afsi Pa-
dres , como Expoíitore?. Unos di- ' 
cen , que figuraba á nueftro Padre 
Adán. Otros , que al Protomartyr 
San Eftevan. Otros , que á San Jo-i 
feph. Venero el fentir de todoss 
pero notando aquella voz de Chrif-í 
co , Primus , me parece , que pue-
de fymbolizar á un Religiofo peiv 
fedo. Difcurro de efte modo. Su-
pongo, que aquella moneda era un 
liclo de Ifraeí , que equivalía á un 
real de plata Efpanol. Por manda-
do de Chr i f to , Superior abfoluto^ 
y de Pedro fu Vicario, luego manU 
íiefta el pez aquella alhajilla,aunque 
de poco precio j y quien á fus Su-» 
periores maniíiefta lo que ciene^ 
entre todos fobrefale. Primus, 
741 Explicaréme : Efta VOZÍ 
Primero , hace relación á í egundo , 
tercero , quarto , y puede hacerla á 
muchifsimos. El pez que cedió la 
moneda , fue el primero , Primusy 
porque entre todos fe lleva la p r i -
macía , quien con defpego fe def-
hace, de lo que el mundo aprecia. 
Hay algunos, que quando el Pro-, 
vincial llega á viíirar las celdas, 
ocultan cfta , ó aquella alhajilia. 
L o mtímo hacen , al Prelado i n -
Pppp fes 
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ferior. No ponen á la v l f ta , y don-
de fe pueda ver con facilidad s lo 
que tienen á fn ufo. Allá oculto 
lo tienen muy guardado. Qualquie-
ra , que ello haga , ferá el primero 
de fu Comunidad , como lo fue 
el Pez de San Pedro ? Puede fer 
que lo fea en fu eílimacion , pero 
no lo ferá en la realidad. Si lo que 
oculta 5 fe lo qui táran , '6 fe per-
diera , fe inquietara I Y no poco; 
luego cfte Religiofo vive inquieto, 
y íobrefal tado. Efto es contra la 
doctrina de nueftro Apoftol San 
Pablo. Efto no es v iv i r como per-
fedo Reíigiofo i Operam detis, 0 
quieti fítis* 
P U N T O TERCERO. 
74- LO tercero , que debe^ mos hacer, es nuef-
tro negocio : U¿ veftrum negotium 
faciatis. Porque algunos folo to-
man por empeño hacer el negocio 
de o t ros , olvidandofe de si mif-
mos. Algunos viven empeñados 
en hacer á otros perfedos , y 
ellos fe contentan con fer media-
namente Religiofos, Notan en el 
Prelado la mas minima falta , te-
niendo elloi mas , quje un juego 
de pelota. A l nuevo le cenfuran la 
mas leve ceremonia, y le quieren 
muy fanto , y ajuftado de dos años 
de habi to ; y él con quarenta, fe 
halla como el primero dia que v i -
no á la Rel ig ión. Todo el tiempo 
ocupan en averiguar, quien viene, 
y q u i e n v á , í i t a rda , fi eftá mucho 
tiempo fuera , íi fe eftá en cafa , íi 
confieífa , íi predica. Qué es efto? 
Hacer fu negocio ? Mira cada uno 
por si miímo? 
743 La muger, fuerte por 
an thonomaí ia , natural d é l a Ciu-
dad de Avi la , tenia en las horas, 
por donde rezaba, un papelillo por 
I n V i t a ejus. re§lftro » ^ue - A mi no me to-
' ca , á mino me importa ^ alia fe 
las hayan. Aíjsi debíamos hacer to-
dos , y afsi hiciéramos cada uno 
fu negocio, y ocupáramos mejor 
el tiempo , que quando nos ha-
cemos atalayas , para calumniar 
las vidas de nuellros hermanos. 
744 Luego que aquel hom-
bre , de quien hace memoria Sai> 
Lucas, repart ió los calentos , al 
tiempo de aufencarfe dixo á fus 
íiervos i Negotiamini ^ dum vento*, 
Manos á la obra , y cada uno ha^ 
ga fu negocio. A quien entrego cin-
co talentos , 130 le mando mas, que 
comerciar con ellos. Lo mifmo al 
de dos, y lo mifmo á quien dio 
uno. Si al que dio uno , olvidan-
do comerciar con él j fe entrome-
tiera á negociar con los dos , ó 
con los cinco, que dio al otro , que 
cuenta diera ? Muy mala. Por eíib 
al que dio cinco , le pidió cuenta 
de los cinco , al de dos , de dos; 
y á quien dió uno , folo uno le pU 
de 5 porque cada uno debe aten-, 
der á si mi fmo, olvidando el ne-i 
gocio ageno. 
745 Negotiamini, dum venia* 
A l hacer la entrega de los talentos^ 
aífegura Chrifto , que vendrá á to-
mar cuenta ; porque cuidadofos de 
fu venida , ninguno omitieíTe el 
negocio de fu piopria conciencia; 
Negotiamini , dum venio. La veni- £ucac I Q f 
da la da por cierta , el quando °* 
no lo declaró Chrifto ; ; por ^ 
que ignorantes de el dia de la cuen-
ta , ninguno fe defeuide de hacer el 
negocio de fu alma. 
746 A efto venimos á la 
Religión. No á fer Leétores , Pre-
dicadores , ni Prelados. Venimos 
a bufear á Dios , y á olvidar todo, 
lo que es eftimacion propria : y an-
helar á qualquiera cofa , es dexac 
de feguir la vida comenzada. Si 
lomos para ello , la Religión , que 
necefsica de hombres , ella tendrá 
cuidado de bufcarlos ; pero defear, 
ni folicitar fer efto , ó aquello , no 
es de nueftra profefsion , y eftado. 
En lo que nos hemos de ocupar, es, 
fer imitadores de nueftro Padre San 
Francifco. E l , como Maeftro, nos 
enfeñó á fer humildes. Hemos de 
eftudiaren aprehender á fer humil-
des , y afsi Uegarémos á fer hom-
bres grandes. 
74,7 Vos ejlis fa l terrados M , . 
eftis lux mundi. Difcipulos mios, macn' >* ** 
vofotros, dixo Chrifto , fois fal de 
la tierra , y luz de el mundo. Si fal, 
fO-
V 
como luz , quándo la luz no es 
f a l , ni la fal, luz ? La fal deshacefe 
tanto , que no fe vé , y quanto mas 
deshechos^y anlquilados,d¡cc Chrif-
to , que ferán lucidos. Primero 
dixo que eran fal , Fos tftis f a l ter~ 
r a . Luego les dixo , que eran luz: 
Vos eftis lux mundi, porque el me-
dio para fer los hombres lucidos, 
es aniquilarfe , y verfe abatidos, y 
deshechos. 
n Acrnrt . Magnus ejfe vis ? pre-
iv.nguit. me. gunta San Aguftin , a mínimo inci-
pe. Tienes humos de fer grande? 
Hazte pequeño , porque en la ef-
cuela de Dios , el medio para lle-
gar á íer grandes , es hacerle pe-
queños , y humildes. Ello , herma-
nos mios , es hacer nueftro nego-
cio. El Mercader hace el fuyo , au-
mentando cada dia fu caudal; no-
fotros hemos de hacer el nueftro, 
difminuyendo cada dia nueftro fer. 
No fean los empleos , los que nos 
quiten de nueftro conocimiento lo 
que fomos , porque fiempre te-
nemos obligación á fer los mifmo. 
749 Pregunto Chrifto dos 
veces á los Farifeos , que á quien 
bufeaban , quando le fueron á pren-
Joan.iS.jJ'.tf. : Quem quaritis ? Refpondieron, 
3c que á jeíus Nzzzxzno. fefumNa-
zarenum. Ambas veces dixo , que 
él era : Ego Jum. Lo que yo ad-
vierto es , que la primera vez , que 
dixo Chrifto ; Yo foy , arrojó en 
tierra á fus enemigos. La fegunda 
le arrojaron á Chrifto en tierra fus 
enemigos , y le maltrataron. Señor, 
que feais Vos quien fois , quando 
con tu poder los rindes , ya lo en-
tiendo ; pero quando te ves ajado, 
efeupido , y maltratado , no pare-
céis el raiítno. Si , el mifmo esj 
Quando los arrojó en tierra, fe 
portó como poderofo, Quando fe 
dexó prender, ajar, herir, y maU 
tratar, íe portó como abatido; ^ 
íiempre dixo ,ique era el mifmo,; 
porque lo mifmo deben inmutar ^ 
uno los abatimientos , que quando 
fon conocidos, y refpetados por^  
fobaanos. 
750 Efta igualdad de animo, 
es , b que hace al hombre perfeélo. 
Hafta que lleguemos á confeguirla, 
110 digamos , que eftamos adelan^ 
tados en la vida Reiigiofa. Si los 
olvidos , y defprecíos nos defpe-
chan , y conttiftan: íi las dignidades 
nos defvanecen , é inmutan , fomos 
como navkys en el mar, que nunca 
eftá quieto, nifeguro. Debemos fer 
como murallas probadas á fuerza, y 
violencia de artillería , que los re-
cios golpes no la hazen mella. 
751 Tengo concluido , her-
manos carifsimos , con mi obliga-
ción, anunciando la que tenemos de 
fer verdaderos Religiofos Francif-
cos , adelantando cada dia en el ca-. 
mino de la perfección. Ut abunde-i 
tis magis. Procuremos defnudarnos 
de ios afedos terrenos , para vivir, 
quietos, y foífegados dentro de no-j 
fotros: Operam detis ut quieti ¡itis^ 
Ultimamente, trabajemos, en hacer; 
cada uno fu negocio , atendiendo; 
al fin , para que dexamos el mun-; 
do.> Afsi me lo prometo de fu vir-
tud , y religiofidad •, por que eftoy| 
feguro lo executan mejor , que lo^ 
hefabido yo decir. Afsi me prome-
to en mi oficio mucha feguridad,-
en Vuefas Caridades les dé Dios 
en efta vida muchos aumentos dg 
gracia , y de Gloria en la vid^ 
eterna. Ád quam, &c . 
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P L A T I C A , 
PARA DAR E L H A B I T O A DOS N O V I C I O S , 
dia odavo de nueftro Padre 
SAN FRANCISCO. 
<DlES QUOQUE OCTAVUS E ^ í T C E L E S E ^ I M U S ^ 
atque JanBifsimus, <ür ojferetis holocau/lum (Domino. Lcvic¿ 
cap. 2 3 . ^ . 
75 2 ! ^ % . ^ ^ ! ^ ^ '.XIMA es 
de el a m -
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ga la figura con lo figurado. Fue 
la Ley Efcrita, imagen de la Ley 
tie Gracia; luego las fonibras de 
aquella deben tener con la nuef-
tra mucha fimecria. El dia oótavo, 
dixo Dios á Moyíes , ha de fer 
celebérrimo j y los holocauftos han 
de dar de fu celebridad , feguro 
te íHmonio: Dies qaoque ofltavus, 
&c , tfte dia > dice San Juan , que 
á veces llamó la Magtí lad de Chrif-
to á los hombres , para que íi-
guieflen fu d o é t r i n a j y exemplos: 
novifíimo autem die magno fef-
tlvitatis , ¡labat Jefus , & clama-
bat, dicens : fi quts fitit , ventat 
ad me ¡ & bibat. Oy es el octavo 
dia de nueftro Padre San Fraucif-
co: luego no es razón falten los 
holocauílos , fiendo para los ojos 
de Dios tan celebérrimo. Vofotros, 
hijos , fois los holocauftos, que 
hacéis eñe dia dichofo , pues lla-
mados de las fuaves voces de Dios, 
venís áfeguir fus paños , y exem-
p los , boiviendolas eípaldas á l o s 
mundanos. Efte vueftro facrIfícIo,T 
no le tengo por facrificio de gra-
c ia , fino por facrificio de jiifticiaj 
y como tal , debiades oy con-
sagraros en las aras de la Religión 
á la Mageftad Divina . 
755 Sacrifícate facripcium P f a l n i . ^ . í . 
juftitia. Sacrificad á Dios , dixo 
•David , facrificio de jufticia. Qué 
facrificio ha de fer efte ? El Sabio 
Titclman. Null^m eft enim facri. T i t d m , hlc, 
jicium tam a nobis Deo debitum^ 
quam ut vitam juxta ejus volun~ 
tatem ducamus. Ningún facrificio 
de jufticia es mas debido á Dios, f 
que hacer elección de una vida 
conforme a fu voluntad. Luego 
íi la vida de los hijos de nueftro 
Padre San Francifco , es guardar 
el Santo Evangelio : Regula Fra~ 
trum Minorum hac efl , fervare 
B^vangelnm Domini nojiri Jefti 
Chri f i i , hacer á Dios facrificio de 
efta vida , y Confagrarfe en las aras 
de la R.eÍi'gion Seraüca , es a¿l:o de 
jufticia. 
754 Sacrifícate facrifícium 
jufíitice. Ofreced á Dios facrificio 
de jufticia. Efte , como tengo d i -
cho , es confagrarfe al férvido de 
Dios. Pero pregunto 5 fiendo ad:o 
l ibic de la-voluntad , elegir efta 
nueva vida , por que no le llama 
David facrificio de gracia , fino 
de 
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dt junícia ? Con cfte texto me ex-
plicaré. Pregimtaroa á la Magef-
tad de Chrifto unos hombres , con 
no buena intención , que no to-
dos los hombres la tienen muy 
fana , íi era licito , y debido, pa-
Math. 22. Sar el tributo al Cefar : Licet cen~ 
i / . 17. & 20. fum ^are Gáfwh 0 non ? Oflenáite 
& 21. mihi numifma. Dadme acá una 
moneda , refpondió Chrifto , que 
yo os lo diré. Tomóla el Sagra-
do Maeftro en la mano , y enfe-
ñandola á los que le hicieron la 
pregunta, les hizo efta: Cujas ¡ma-
go ? Qué imagen es efta, que eftá 
gravada, y esculpida en eita mo-
neda ? Cafaris. De el Cefar. De el 
Cefar , me decís ? Pues dad al Cefar 
lo que es de el Cefar iReddite ergo^  
qua funp CafartS) Cafari, 
7> 5 Qiíc figura tiene el 
Gencfis 1 'lorní>re ? imaginem Dei crea-
, ' mt illum. Luego l i por tener la 
moneda la imagen de el. Cefar, 
la moneda fe debe dar al Cefar: 
teniendo el hombre en si la ima-» 
gen ¡de Dios; de jufticia el hom-
bre fe debe dedicar á Dios. Buel-
vo al texto : Reddite trgo^ quá /un í 
Cafaris , Cáfari, Noten el verbo: 
RfddUjt-, Donde dio Chrifto á en-
tender , que la moneda por tener 
gravada la imagen de el Cefar, 
iegícimímente , y de jutlicia , era 
de el Cefar, y fe avia de bol ver 
al Cefar, cuya era j porque es ac-
to de jufticia, dar á cada uno lo 
que es fuyo , y lo que de jufticia 
le roca. 
756 Reddite ergo. De don-
de infiere Chrifto aquella confe-
quencia: Ergo ? A m i , me parece, 
que de efte antecedente. No decis 
vofotros , que efta imagen » que 
tiene efta moneda, es de el Cefar? 
Ergo, Luego la moneda es de el 
Cefar. Luego bolverfela á fu due-
ño es afto de jufticia. Imágenes 
fon de Dios , hijos míos , y ^ el 
dedicarfe oy á fu fanto fervicio, 
era muy debido , para fatisfacer a 
quien los ha criado. No dexarán 
de eftrañar la vida en los princi-
pios , porque todas las cofas tie-
nen fus noviciados i pero el ven-
cer eftasi dificultades > eptre por 
cuenta de quien es autor de las 
vocaciones. T 
757 Sine tne nihil poteflis Joan' l5-
faceré. Sin mi favor, y auxilios, 
nada podéis hacer , dixo Chrifro 
á fas Difcinulos. Luego íi nada 
bueno fe puede hacer fin la gra-
cia de Dios; fiendo la vida Reli^ 
giofa tan perfeda, ninguno pue-
de obraren ella finios auxilios de 
la gracia. Luego para obrar el Re-
ligiofo , anhelando ala perfección 
Evangélica, tiene feguros los au-
xilios de la gracia. Hila ayuda de 
cofta les promete la Magcltad D i -
vina , el dia de oy , quando dan-
do de mano al mundo , les ha traí-
do Dios al eftado Religlofo. No 
juzguen , hijos, que ellos fe vienen; 
es Dios , quien los trae , para que 
fean buenos , no folo para si , fi-
no para hacer buenos á otros. 
758 Non vos me elegiftis, Joan. 16. 
fedego elegí vos. No fois voíotros ^ . 1 6 . 
los que me elegifteis , yo foi , quien 
hice elección de vofotros. Para qué. 
Señor, hicifte eíTa elección de tus 
Difclpulos ? Ut eatis, & facium 
afferatis , & fruóius vejter ma* 
neat. Para que feais exemplo de el 
mundo con vueftras acciones , y, 
que hagáis buenos á otros , y Iq 
feais vofotros. A los de el mun-i 
do , les bafta fer buenos para sij 
nofotros hemos de fer buenos pa-
ra otros, y para nofotros mifmos; 
íi queremos fer hijos verdaderos 
de nueftro Padre San Francifco , á 
quien la Santa Iglefia da efte elo-
gio : Non fibi foli vivere , fed , & In Offic, S.P. 
allis proficere, vult Dei calo duc- Francitc. 
tus. Llevado de el zelo de Dios, 
no folo fue bueno para si , fino 
para otros. A efto han de anhelar 
defde el dia de oy; ya que Dios 
los traxo juntos á fu fanto fer vi-, 
ció , uno á otro fe han de exci-i 
tar , hafta ver , quien a quien lle-
va la delantera en el camino de, 
la perfección. 
759 A vifitar el Sepulcro 
de la Mageftad de Chrifto, falie-
ron Pedro , y Juan , defde Jeru-
falén; y advierte el Sagrado tex-
to , que corrían juntos : Curre- Joan. 2CV 
hant dúo Jimul. Defpucs dice , que 4, 
Q¿iq<i J ^ n 
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juan corrió mas que Pedro: Ule 
aiius Difdpnlus pracucurrit citius 
Pctro. Parece que fe concradice el 
tcxco. Si corrían iguales : Curre-
bant dúo Jhnul ^ como Juan pudo 
correr mas que Pedro í A l comen-
zar ia carrera , fueron juntos en 
los paños ; pero Juan , movido 
de amor, y que parece , que fe las 
quería apocar Pedro, íe adelantó en 
la pi ofccucion de la carrera; porque 
en el fervicio de Dios , ha de aver 
una íanta emulación , para excitarfe 
uno a otro , y ver , quien llega 
primero al eílado de la perfección, 
ydo Afsi ellos juntos co-
mienzan !a carrera de la vida Re-
ligiofa: Currebant dúo fimul. Quien 
ha de fer aquel UU alius Difd-
pulus y que corra mas que el otro, 
lo hemos de ver en efte año de 
Noviciado. Para efto han de fer 
centinelas uno de otro , para fa-
ber , quien íe adelanta en la v i r -
tud á quien. Han de fer como los 
carbones , que con el calor de uno, 
fe fomenta , y enciende el otro. 
Afsi lograrán fus buenos defeos, 
y el f i n , que Dios tuvo en llamar-: 
los. Efto fupueílo , quieren 
tomar nueílro Santo 
Habito ? 
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Dios de la i n -
foportable car-
ga , y pefado 
yugo , con que 
el mundo tie-
ne oprimidos 
á los hombres, 
los llama , para que íigan fus 
ejemplos , y doótrina : Venite a i 
me omnes f&c.Pdra quh ferá efta 
vocación de Chriílo ? Tollííc jugum 
tneum fuper vos. Para que le l i r -
vamos ; porque viéndonos' efe la-
vos , engañados de el mundo, Tien-
do fovzaío et trabajar , quiere que 
tenga g*an fruto nueñra labor.' 
762 Otro motivo cieñe 
Chnfto en llamarnos -.Jugum meum 
fuave eft , & onus meum leve. M i 
Ley , aunque es carga , es leve j y 
viéndonos nueílro Dios con tan-
to pefo 7 como el mundo echa lo -
bre nueftros hombros ; laftimado 
de vernos hechos eíclavos de el 
mundo , nos llama para que nos 
ocupemos en fu fervicio. Luego 
én fervir á D i o s , aunque fea tra-
bajo , eftamos mejorados en tercio, 
y quinto. Para que firva á efte Se-
ñor tan bueno , y piadofo , es l la-
mado de el Cie lo; y debe eftar agra-
decido , de que entre tantos p r i -
lioneros , como el Demonio tiene 
en el calabozo de el mundo , fea 
e l , uno de los dichofos , á quien 
llama Dios para que fea fufiervo. 
76 j Coecus quídam Jedehat 
fecus viam. U n cierto ciego , dice 
San Lucas, eftaba fentado junto á 
un camino. Qyé ciego eraeüe? San 
Gregor io: IJte ccecus tjl ginuihu-
manum. Reprefenta á los hombres 
mundanos. Bien. Y que hacia el 
ciego ? Mendicans. Pedia limofna; 
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trahe de puerta en puerta pldlen-í 
do limofua. Que haya tantos cie-
gos , como hombres en el mundo, 
no lo eftraño j pero que codos ícan 
tan pobres , que anden pidiendo, 
mas que verdad , parece engaño. 
Pues yo digo , que es muchUsima 
verdad. Poned ios ojos en quantos 
paíTean eíías calles de Salamanca, 
y á quancos preguntares, que don-
de van ? os dirán, que andan á pe-
dir. El Colegial, Solicitando la pla-
za , el Manceifta , befando las ma-
nos para el grado. El Graduado, 
haciendo diligencias de la Cathe-
<lca. El Prebendado , de la Mitra. 
El Jubilado , de la miíma manera, 
f l Cavallero , en cafa de el Inten-
dente , pidiendo la gracia^ el hom-
bre republico , Lo que le deben de 
juftícia ; por que como todos eftán 
ciegos , Ifíe caecus e]l genus huma-
num , todos ellos fon mendigos: 
Mendicans, 
764 Como Dios abrió los 
ojos de el ciego de ]cric6 , fe los 
ha abierto á el , para facarle de 
tanto golfo , como padecen los 
citaos de el mundo ; pero agrade-
cido á fu M ígeftad , fe debe ocu-
par .^como fe ocupó el ciego de Je* 
rico. Que hizo aquel ?<Abrioie Chrif-
to los ojos : Refpice. Y luego al 
punco figuló al Redcmptor. Con-
fe/tim vidi t , & fcquebatur illurrí 
fnagnificAns Deum, Porque obliga-
do de tanto beneficio , no fatisfa-
•^ia con menos , que feguirle , y ocu-
parle en alabanzas fuyas. A efto le 
llama Dios á la Religión. Para 
efto le ha abierto los ojos. Def-
de aquí verá los engaños de el 
inundo , y como quanto ofrece á 
los fuyos es un puro embelefo , y 
engaño. 
765 FrBn eft contsnüo ín-
ter difcipulos , quis eoram videre-
í:ir ejfi major. Levantofe una dif-
puca entre los Difcipulos de Chrif-
to , quien entre ellos parecía el ma-
yor. Notefe el Viitretur, No dice 
San Lucas , que la controverfu 
fue , quien era el mayor ; fino 
quien parecía mayor : porque to-
dis las mayorías de el mundo , no 
fon mayorías verdaderas , fino apa-
riencias. Son como los penitentes 
de ía femana Sanca. Vetéis en aquel 
fanto tiempo unos hombres veíti-
dos de blanco, y con un capiióte 
alto. Por qualquiera parte , y ca-
lle que van , íobrefalen entre los 
demás hombres, Quicefe el capiro-
te , y fe quedan iguales con los 
demás hombres. Afsi fon las ma-
yorías , y grandezas de el mundo. 
Parece ei noble mas hombre que 
otros , lo mifmo el rico i dilos que 
dexen elfos accidentes, y no fon 
mas que los demás hombres. Efias 
apariencias los g{angean honras, 
porque el mundo fe paga de n i -
ñerías. Para acallar un padre aun 
niño , le hace un caballito de pa-
lo i y eftá mas contento con el , que 
íi le dieran un caballo verdadero, 
Afsi hace el mundo con los íuyos. 
Para acallarlos, entre tantos aho-
gos como los tiene fumergidos, 
lus da el que parezcan mas ricos, 
mas nobles, y mas eftimados que 
los demás hombres i y aísi los tie-
ne engañados , porque los rrata co-
mo á niños. Eüe es el mundo , de 
donde Dios le ha facado, y deíde 
la cumbre de la Religión , donde 
fu Magefiad le quiere poner , verá 
eftos engaños , apariencias , y men-
tiras , con que el Demonio procu-
ra , y folicita engañar las almas, 
7^5 Dos textos hallo opuef-
tos en las divinas letras. En el de-
íierto ofreció el Demonio á Chrif-
to todos los Reynos de el mundo, 
íi le adoraba : OJiendit el omnia 
regna mundi.», Bt dixit d : Hgc om~ 
nia tibt dabo, fi cadens adora-veris 
me, Pufofe Jeremías á contemplar 
elfe vifible mundo , y dice : que no 
halló en el cofa alguna : Afpexi 
terram , Ú* inveni eam vactiam &* 
nihiL Pues donde eftán aquellos 
Reynos, fus riquezas , y honras? 
Todas fueron apárenles , dice Je-
remías : NihiL No hay tal cofa. Fue 
fagacidad de el Demonio , para 
engañar áChrifto , fi pudiera ; por-
que elle maldito , con promeífas 
fingidas engaiia , á los que tiene en 
el mundo. 
757 Cada día eftá fnce-
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un hombre ¿o&o la Mi t ra , y no 
la ve , fino para defearb. A otro, 
le pone la honra , y como es apa-
rente , quando le parece que la va 
á coger con la mano , fe le def-
partce, como fantaíma. A otro ofre-
ce la riqueza , y bk-nes de fortuna, 
pero nunca llegan , y íiempre los 
efperan , como los Judíos alMef-
fias ; y como ellos , mueren ellos 
con^ efperanzas. Solo quien íirve á 
Dios nada le falta , todo lo tiene, 
y no tiene de que quexarfe, 
768 Dominus regit me 
Pfalni.22. n lh i l míbi deerit. Dios es, quien 
J^* I . me govierna , decia David , y af-
fi no me faltará cofa alguna. Na-
da dice que le faltará. Pero por 
que ? I n loco pafcue ib i me colloca-
v i r . Tengo íeguio en ella bienaven-
turanza y quien es tan liberal, 
que da la gloria; como puede ne-
gar a ios íuyos , lo que necefsí-
tan en la tierra , para mantener 
la vida? Por efto dixo á fus Dif-
cipulos, luego que dexaron al mun-
do: Nolite fol ic i t i ej]e dicentes, 
quid mandui abiiwis, aut quid bibe~ 
pi&s , aut quo operiemur. No ande i s 
folicitando , de aquí á delante, 
que haveis de comer , y qué ha-
vei:3 de veílir. Por qué , Señor , los 
efeufais de eííe afán ? Scii enimpa-
ter vtftcr , QUÍCL bis ómnibus indi* 
getls. Porque vueílro Padre Celef-
ciai , á quien fervís, fabe muy bien, 
queeítolo necefsitais : y aísi , cor-
re por fu cuenta el daios lo que ha-
veis meneQer» 
76P Puede hallarfe mayor 
felicidad en fervir á Dios ! Que 
no fwlo , á los que le íirven , da 
el Cielo ; fino que toma áfu cuida-
do , darlos la comida, y el veítido! 
ZS'o se como no te Iirven codos , 
Dios mió , liendo Ves tan vizar-, 
ro , y generofo. Díganme, quan-
tos hay en el mundo : Q^ié pueden 
defear í Es mas que lo neceflario 
para' pallar cfta vida , y confeguir 
deípues la eterna ? Nada mas. Pues 
íi efto promete Dios á los fuyos; 
qué embelefos detienen á los mun-
danas ? Tienen eftos laftima á los 
hijos de nueiho Padre San Fran-
ci(co , de vernos.pobres , y remen-
Math. 6. 
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dados. Conduelenfe mucho de no-
íotros , de vernos defprcciados, y, 
abatidos. Dios los pague la caridad,: 
ó compasión , que nos tienen ; pe-
ro con mas razón nos podemos 
laftimar de ellos. Puedo decir , que 
en mas de treinta años , que ten-
go de Religión , no he vifto , n i 
oído , que lin cenar fe haya acof-. 
rado Religíofo alguno. De lo ne^  
ceílario nada ha faltado. De don-
de viene efto? De la palabra que 
tiene dada Dios á nueílro Padre 
San Francifco. Francifco ,Te dixo 
una vez. No temas fundar tu Reli-
gión en pobreza , que corre por mi 
cuenta el fuftentarla. Y afsi, te 
prometo , y aifeguro, que íi folo 
un pan huviera en el mundo , U 
mitad ferá para tus hijos : J ú n i o r 
f u i , etenim fenui : & non v i d i 
juflum (krel i f fum, nec femen ejus 
queerens pmern. Puede falcar ello? 
N o , que es Dios quien lo tiene 
prometidos y primero que falce fu 
Real palabra, faltará el Cielo, y 
la tierra. 
770 Reliquimus omnia & 
fecutiJumus te , quid ergo erit no-
bis ? Todo lo hemos dexado por 
feguírte , dixo San Pedro á Chiíf-
to , que nos has de dár por efto ? 
Centuplum accipistis , O" vi tam 
aternam pofsidebitis. Ciento por 
uno , y juntamente el Rcyno de 
el Cielo. Ello experimentará , hi-
jo mío , bien prefto. Aora dexa 
la cafa de fus padres , fus conve-
niencias ,. fu patria , y amigos; 
pues1 le aíleguro , que ademas de 
el Cielo , que Dios le dará por 
tilo , no le faltará para la vida lo 
neceiíario , con tanto exceíTo , que 
le dé Dios ciento por uno. Si de-
xa la cafa de fus padres , luego 
que teme el habito , y vaya por 
elle mundo , como á fu cafa, pue-
de llegar á mas de noventa mil 
Conventos que tiene la Orden; 
donde hallará quien le dé de co-
mer , y veftir , íi tiene necefsidad. 
Para hacer tiranfito de un Conven-
to á otro , en todos los Lugares 
hallará un hermano de la Reli-
gión , que dexará fu cama , para 
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para que coma fe qui tará el bo-
cado de la boca. Hallará herma-
nos , y amigos, mas hermanos , y 
amigos , que los que dexa. Y fi-
nalmente , ha l la rá , en la vida que 
elige , la bienaventuranza, fi la 
puede aver en efta vida ; 6 á lo 
menos un retrato verdadero de ella. 
-771 Preguntan los Expo-
íitores , fi es verdad , que ay Pa-
raifo terrenal? Pedro Blefenferef-
ponde á efta duda : Si Paradifus 
eft invita prafenti ^ vel inclauf-
tro eft , vel in fcholis eft. Si es 
vérdad , que ay Paraífo en el mun-
do , efte eftá en los filencios mu-
dos de el clauftro, 6 en el eftu-
d i o . Luego los Conventos fon re-
tratos de el Cielo. En ellos fe 
aprenden letras , en ellos ay filen-
cio , oración , y retico de todo,; 
lo que es mundo. Pues , hijo , de 
gracias á Dios , que tiene defde el-
dia de oy privilegios de bienaven* 
turado. Efto fupuefto , quiere, 
recibir nueftro Santo 
Habito^ 
(>í<) ^1*» 
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UE fo l i c i to , y 
cuidadofo an-
da la Magef-
tad de nueftro 
D i o s , por au-
mentar el nuj 
mero de fus 
efcogidoslPa-
ra efto no omite diligencia algu-
na , porque fabe, que para lograr 
fus fines , todo lo ha de coftear 
fu altifsima Providencia. Contem-
plóle el día de oy Padre de fa-
milias , que haviendo plantado 
una V i ñ a , conduxo diverfos obre-
ros para laborearla. Eüa Viña . 'co-
mo exponen los Sumos Pont i f ces, 
es la Religión Seráfica ; los obre-
ros que conduce Dios á ella , fon, 
quancos hijos profeíían fu Regla, 
Y fi dixo el gran Padre San Gre-
gorio , que aquellas horas en que 
falio el Padre de familias á bufr 
car obreros, para trabajar en fii 
viña , fon las quatro edades de e^  
hombre ; parece , que en ellos qua-
tro , fiendo de edades diftintas, eftáti 
fymbolizadas aquellas quacio ho-
ras : Primo mam 9 hora tertia ,fex* 
t a , nona, 
775 A trabajar en la V i r 
ña Seráfica , los embia Dios efte 
dia , y les dice : Ite & vos in vin-
cam meam , ^ quod juftum fuerit 
dabo vobis. Trabajad b k n , que 
yo os prometo fatisfacer vueftro. 
trabajo. Con efta promefla D i vi-: 
na , hijos , fe deben alentar al fer-, 
vicio de D i o s , y no bolver a t rás , 
por dificultades que fe ofrezcan; 
porque la felicidad no confifte, 
en comenzar bien , fino en perfe-
verar. 
774 Predice la Mageftad 
de Chtífto á fus Difcipulos, los 
trabajos, que los'amenazan, por 
Rrrj¿ aver 
Matt í . 20. ' ^ 








aver fcgindo fu doétrina > y les 
previene ; que el que perfeverare 
haíla morir , efte íerá íalvo: Qt*t 
perfevsravsrit ufqae in fintm , bic 
fd-vus erit. Porque la perfección 
no eílá en comenzar bien, íino en 
acabar con felicidad. Todos qua-
tro toman oy con empeño , fe-
guir á Chrifto. Pues niaguao fea 
menos, que otro , hafta llegar á 
confeguir el premio , que Dios les 
tiene prometido , dándolos por 
igual fegún fu trabajo , y defvelo. 
775 Q.1^ diílinto pago da 
Dios á los fuyos , que da el mun-
do , dice mi Divino Pablo. Corren 
de dos en dos , 6 de quacro en 
quatro unas juftas , b parejas. A l 
que corre mas,íe le premia; álos 
de mas no fe les dá cola alguna, 
aun -jue fe fatigan en la carrera: 
Nefcitis quoi ii qui in fttídio cur-
runt, omnes quidem currunt, fed 
unas accipit bravium ? Sic currite 
ut comprebendatis. No es afsi en 
el camino de la perfección , por-
que dixo el grande Agnftino: Hie 
non eji fie , quot quot currunt, per-
fe ver anter currant *, omnes acci-
pmnti En la perfeverancla de la 
nueva vida eítá fu felicidad ; y afsi, 
losquatro que comienzan oy á to-
mar la carrera de la vida Reli-
giofa , deben anhelar á quien mas 
fe adelanta en la virtud ; pero fin 
deímayar en lo comenzado , por-
que para todos ay premio afsig-
nado. 
77<5 Non turbetur cor vef~ 
trum. Crediíis in Deum , & in me 
crediíe, Difcipulos mios , no fe 
conturbe vueftro corazón , dixo 
Chrifto á fus Difcipulos. Vofotros 
creéis en Dios , y creed lo que yo 
digo. Que decís Señor ? In domo 
Fatris, rnei manfiones multa funt. 
En el Cielo ay diñintos premios. 
Para los vakrofos, y para los que 
no fon tanto. Qualquiera, que fe 
ocupa en mi fervicio , lugar afsig-
nado tiene en el Cielo , íegun lo 
que, huviere trabajado. Por eíTo, 
al repartir los talentos, á uno fe 
le dio cinco , á otro tres , y á 
otro uno ; porque no todos fon 
para todo. Dios los llamó a to-
doá quatro, y aeafo no los tiene 
elegidos á todos por igual para 
todo ; porque aviendo mucho á 
que Atender , corre por cuenta de . 
Dios , íaber , lo que les ha de dár, 
y cu qué los ha de ocupar. Poc 
aver correfpondido al beneficio de 
4a vocación , fe efeufan de aque-
lla amenaza , que Dios tiene hecha 
a los que reiiíkn á los impulfos 
de fu gracia. 
777 Orna vocabi vos. & ^ 
renuijiis v.'. ego quoque in interittt ' • ' luvcl^ lo 
ve/tro ridebo. Porque reíiílifteis al V ' Z í . u í q . i ^ 
llamamiento que hice ,dice el Efpi-
ritu Santo, quando me llaméis en 
ia hora de vueftra muerte , yo me 
retiraré, y no haré cafo de vuef-
tra vocación. Qué amenaza tan 
trifte .para los que llamándolos 
Dios un dia , y otro ; haciendo-- . 
fe íordos , fe mantienen en el mun-; 
do en vicios , 7 pecados \ De ef-
tos fe quexa Dios, lamentandofe 
de fu iníipiencia : Ufquequo par-
vuli diligitis infantiam ? Vfquequo 
ojiendam vobis verba mea ? Hafta 
quando haveis de amar las pue-
rilidades de los niños? Hada quan-
do os tengo de eñár llaman-
do ? Convertimini ad correptionem 
meam : en proferam vobis fpiri* 
tum mtum. Convertios, y haced 
aprecio de mis correcciones , 
veréis , como os manifieño mi D i -
vino efpiritu. Afsi lo experimen-
tarán , hijos mios , pues han hecho 
aprecio de lo que Dios los ha ha-
blado al corazón , para que dexen 
el mundo , donde con engaños 
procura apriíionar á los fuyos. 
778 Paéló Jacob con La-
ban , licte años de fervicio, íi le 
daba por efpofa á Rachcl, fu hi- Genef.29. ií* 
ja menor: Serviam tibí pro R a - j g . g i 23. 
chel filia tua minore feptem annis. 
Vengo en ello , dixo Laban. Sir-
vió jacob ios fíete años , y recon-
viniéndole con el paéfco , le falto 
Laban al trato , y dice, que le 
dará á Lia : Liaw filiam fuam in~ 
troduxit ad eum. Quien era eíla 
Señora? Una rauger fea, lagaño-
fa, y nada aííeada. Y defpues de 
fiete años de trabajos , y haverle 





Laban , poniéndole delante á Ja-
cob una mala cara-
77P Laban , dice S. Ge-
ronymo , es lo fniímo que blan-
co : Albus Labam Ínterpretatur* 
Porque el mundo , á los que fe 
fían de íus tratos, lo común es, 
dexarlos á todos en blanco. Otro 
reparo ofrece el texto. A l dár La-
ban á Jacob á Lia , advierte el 
texto , que fe la entrego por la 
taide: Vejpere Llam jí l íam fuam 
introduxit. Porque las promeífas, 
que hace el mundo , las hace en 
tres plazos, tarde , m a l , y nunca* 
De tilos engaños fe libran , rc t i -
randofe al puerto de la Religionj 
donde olvidados de el mundo, affe-
guran el eterno defeanfo. 
780 Unaobfervacion ten-
go hecha en la fentencia, que ha 
de dar la Mageftad de Chrifto el 
dia de el Juicio. A los reprobos 
los d i rá : Difcedite malediBL A 
los Juftos los dirá : Venite le-
ne diBi Patris meí, A los malos, 
dirá que fe aparten. A los Juf-
tos , que fe lleguen. Qué d i í -
paridad tan grande ! Unos que 
fe aparten , y otros que fe lle-
guen ? Si. Los Juftos íiempre v i -
vieron retirados. Los pecadores, 
íiempre fueron Introducidos. - Los 
pecadores íiempre apetecieron 
honras ; los Juftos fe tuvieron 
por indignos de ellas. Y como hu-
mildes , y retirados , los l lamará 
delante de rodo el mundo , para 
darlos el premio eterno. A los ma-
los , como ambiciofos de honra, 
los arrojará Chrifto de s i , para 
fu mayor confuíion , y pena. 
781 Procuren, h i jos , v iv i r 
íiempre humillados , que el Santo 
Habito , que tienen delante de los, 
p jos , es uu pregonero mudo de 
defprecios. Afsi vivirán quietos, 
fin que las olas, y alteraciones de 
el inundo los inquiete. Noticia es Guí] le lm. d 
de Guillelmo , que los antiguos 
confagraban á Mercurio el nume-
ro quarto ; y ellos, que fon quatro, 
fe deben confagear <ie el todo á la 
Mageftad de nueftro Dios. El doc-
to Cornello Alapide dice , que en 
el numero quatro eftán fymboli-
zadas todas las v i r t u d e s y todos 
les dones: Y en ellos quatro , efpe* 
ro en Dios , que vtamos todas 
las virtudes; y que Dios" los co-
munique en la Rel igión todos fus 
dones : Numerus quaternarius om~ 
nes virtutes , ^ omnia dona eon¿. 
tinet. Todas las virtudes, y toóos 
los dones íe encierran , é inchw 
y en en t i numero quarto ; por-
que íi ellos quatro fe empeñan er^  
adquirir todas las virtudes , fegu-i 
ros pueden eftár , de que Dios les 
alargue todos fus dones. Efto fu-} 
puefto, eftán firmes en fu propo-
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de catorce auos. 
S m i t E ' P A R V U L O S , E T NO L I T E EOS 
prohiben ai me Denire : td'mm eft enim ^e^num Ccelorum. 
M a t h . 19. f , 14, 
78^|^§|M |^UE malos ojos 
^ tiene la eí-
tulticlamun-
daña i Todo 




mos de la 
Divina providencia. A los ojos de 
el mundo , parecerá veleidad de n i -
ño , lo que ha intentado , con tan -
to empeño , y no con poco def-
.velo mió . Pero íi atienden , los 
que afsi juzgan fu vocación , á la 
repreheníioa , que dio Chriílo Re-
dempeor nuelho á fus Difcipulos, 
tienen ocaíion de abrir los ojos. 
783 Notad el fuceííb. L le -
vadas las turbas de los milagros 
de Chrifto , y fu dodrina , le oíre-
cian ios niños , para que fobre 
ellos puñera las manos, y orara 
por ellos. Procuraron impedir ef-
ta fanta devoción lo» Difcipnlos, 
y enojado contra ellos el Sagrado 
Mae í l ro s , les dixo : Sinite párvu-
los , O* nolite eos prohibere a i me 
venire : ialium , &c . Dexad llegar 
eííbs n iños , y no los impidáis el 
paño , para que lleguen á m i , por-
que aíleguro , que de tales como 
ellos, es el Reyno dé lo s Cielos. 
Luego fi los niños fon un retrato 
de los bienaventurados , porque 
en llamarlos Dios á la Religión, los 
juzgan por perdidos? 
784 Clueriendo otro niño, 
los días pa í fados , tomar nueftró 
Santo Habito , luego que fu padre 
lo fupo , eftuvo conmigo , y me 
d ixo : Padre Guardian , tengo en-
tendido , que mi hijo quiere fer 
Religiofo en efte Convento. Padre, 
duelaíe de mi , y no fe le dé , por 
que tenia fíete hijos , y Dios me 
los l l e v o , y no me ha dexado fi-
no efte. Refpondile. Y le parece 
á vuefa merced , que íi eííe , que 
le ha dexado D i o s , toma el Ha-, 
bi to de Religiofo, le llevará el D i a -
blo? Tan mal concepto tiene he-
cho 9 de los que fon ReligiofosS 
No Padre mió , pero quifiera fe 
quedara en el figlo. Señor , que fe 
quede , y con cíío puede fer que 
tenga hijos para todos. Dice , que 
Dios le llevo feis. Elfotro puede 
íer que le lleve el Diablo , y fea 
vuefa merced quien tenga la cul-
pa de ello , porque le impide, que 
fea Religiofo, 
785 No pocas veces con-
troversias hemos tenido , para dar-
le el Santo Habito. A todo con 
valor ha reíiftido , fiendo la D i -
na gracia quien le ha corteado el 
triunfo. D é á fu Mageftad las gra-
cias de todo , y procure defempe-
ñarfe en el eftado , en que Dios le 
ha puefto. Aqu i le quiere, para que 
de d i a , y de noche en efte Coro 
le bendiga, y alabe. 
780 Dos calidades de per-; 
fonas celebraron el dia de las Pal-
mas los trofeos de Chrifto. Los 
hom-
Huvo mucho 
que hacer con 
el Maeftre de 
Efcuelas de 
Salamanca, 
que le queria, 
facar á fuerÁ 
za. 
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hombres proveaos, y los niños. 
Mich ix f Pero con eíla diferencia. Los hom-
^ * * bres hechos tn el camino: Turbas 
feqmbantur , clamahant , HoJann¿ 
in altijsimis. Los niños en el Tem-
plo : Fueros clamantes in Templo'. 
Jíofanna Ptlio DavidSi los niños le 
cantan alabanzas á Diosen el Tem-
plo, por qué ios hombres provéelos 
en el campo \ Es el Templo , caía 
dt Dios ; y como los Angeles le 
alaban en el Cielo , los niños , que 
fon Angeles humanos , quiere que 
le alaben en el Templo. Dicen mu-
cha fimecria Cielo, y Templo , y 
como fon tan parecidos; como los 
Angeles le alaban en el Cielo, quie-
re que los niños le alaben en fu 
.Templo. 
787 Bnclvo al texto. Ca-
lumniando los Principes de los Sa-
cerdotes , y los Efcribas , las ala-
banzas , que los niños daban á 
Chriüo en el Templo , falió el Se-
ñor en fu defenfa , y les di<o: 
Nuwquam legiflis: Quia ex ore in~ 
•^.16. fantium , & latimtium perfecifii 
laudern \ No haveis leído , que en 
la boca de los niños perficionafte 
la alabanza ? Noten el Perfecifli 
laudcm. Alabanza perfeda, o perfi-
cionada , llamó Chtifto á la de los 
niños. Pues no la es la de los hom-
bres proveétos? Pues qué perfección 
tienen las alabanzas divinas en las 
bocas de los niños ? Explicaréme 
con una materialidad. Una olla de 
baca , y carnero , es buena , pero 
fi para comerla fe fazona con un 
fainete , la dá mas guflo. Cien rea-
les en ochavos , fon cien reales; 
pero íi fon en plata, ú oro , tie-
nen mas eftimacion , y aprecio. 
Buenas , y muy de el gufto de 
Dios» fon las alabanzas , que fe 
dan en efte Coro ; pero fobrefa-
Ikndo , entre las voces de los hom-
bres , las de los r iúos , esunfay-
nete para Dios , un realze tan de 
fu gufto , que con aquella voz de-
licada , queda perficionada la ala-
banza Divina. 
788 La Muíica , para fer 
buena ? ha de tener diveríidad de 
voces ? como tiene de puntos. El 
mas alto ésel typV. Si elle falta» 
le falta á la Muíica el faynete ; y 
como nueftro*: Dios tuvo íiempre 
tan buen gufto , quiere , que haya 
voces de niños en el Coro. Para 
efto , hijo mió , le ha trahido fu 
Mageftad á fu cafa. Para ello , le 
armó de conftancia , y fortaleza, 
reííitiendo á tanto golpe de contra* 
dicciones, como ha vifto. Su refo-
lution no es de niño , fino de un 
hombre muy provedo. 
789 Qaando en el mar de 
Tiberiades fuftentó la Mageftad de 
Chrifto aquellos ci ;co mil hombres, 
un niño fue quien tenia los cinco 
panes : Ziyí putr mus hic , qui ha- Joan. 6, y.9, 
bet quinqué panes hordaceos. Q i^é 
muchacho fue elte ? El Piftavicn-
íe : l / ir perfeftus, humíits. Un va- Berchor. hlc. 
ron perfedo , y haraildc. Pues co-
mo fiendo niño , Pu r , pudo fer 
hombre perfecto ? Humilís. Era hu-
milde , y aunque niño , Fuer , no 
fe reputa por n iño , fino por hom-
bre muy cabal , y perfedo. 
790 De otra manera. Aquél 
niño entregó el pan á Chriíio , y, 
fe deshizo de el , para hacer Chrif-
to el milagro. £1 pan , es lo que 
mas aprecian los niños , poique 
con el pan los acallan , y quitan-
dolos el pan lloran : y haver aquél 
niño dado a Chrifto, y por Chrif-
to todo lo que tenia , fin hacer 
demonftracion de fentimiento; ef-
tas acciones, no fon de niño, fino 
de un hombre muy cabal , y per-: 
fedo : Vir perfeflus. 
y g i Oy dexa por Chrif-
to el regalo de fu cafa. El cari-
ño de fus padres, y las convenien-» 
cías con que el mundo le brinda* 
ba , fin demonftracion alguna de 
fentimiento. Luego fu obrar , no 
es de Niño , fino de hombre muy 
hecho en los defengaños de el 
mundo; dándonos á todos moti-
vo , para alabar á Dios, que le 
ha dado tal conocimiento. 
792 Confiteor tibí Pater, Math. i r . 
Domine C a l i , <&• terree. Padre mió, f. 25, 
dixo Chrifto , hablando con fu Pa-
dre Eterno , yo te confitíTo Seiior 
de Cielo , y tierfa. Otra letra: 
Gratias a¿o tibi. Ooite gracias. 
Ssss Poc 
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Por que ? Qaia ahfcondifti hac a 
Jap'untibus , & prudantibm , & 
revAafli ea parvulis. Porque ocul-
talíe eftas cofas de los fabios , y 
de los prudentes , que llama el 
mundo , y las manifertafte á los 
Niños. Qae cofas fon eíTas , H^c ? 
Corncl. hlc, Gorneüo Alapide : Myfteria Gra~ 
tice j & Gloria , qua ego pradica-
D i , & pradico. Los Myfterios'de 
Gracia , y Gloria que yo he pre-
dicado» Luego , aviendo predica-
do Chrifto , que el que le quiíiere 
feguir , fe niegue á si mifmo ; que 
renuncie quanto tiene, hafta á fu 
mifmo Padre; haciendo efteNiño 
todo ello , quando quiere tomar 
nueftro Santo Habito ; motivo te-
nemos para dar gracias al Padre 
Eterno : Gratias ano tibi. 
79 j Bien puedo yo hacer 
efla tarde, lo que en otra oca-
fíon la Mageílad de Chrifto Re-
\ la th 18 f demptor nueftro : Advocans Je fus 
^ & j 4 * parvulum , 'jiatuit eum in medio 
eorum, Ó* dixit: Amen dieo vo-i, 
bis, nifi con verfi fueritis , & effi~ 
eiamini ficut parvul i , non intra* 
bitis in Regnum Calorum. Llamo 
Chrifto á un Niño , y puíole entre 
fus Difcipulos , y los dixo ; fi no 
os hacéis como efte Niño^ y os 
convert ís como é l , no entraréis en 
el Reyno de los Cielos. Yo llamé 
á efte N i ñ o , pues dice j que oyén-
dome predicar el otro dia , fe con-
v i r t i ó . En medio eftá de rodos.1 
Lo que yo digo , es, lo que Chrif-
t o . Sino nos hacemos N i ñ o s , no 
nos falvarémoSt Yo no sé , como 
ay quien tenga á mal , que fe quie-
ra á los Niños , quando Dios nos 
los pone por retratos de Varones 
perfectos. Nueftro San Antonio de 
Padua dice ; que Puer , fe deriva 
tle Purus aer , y quien no fuere 4'Dom.Qua-
aficionado á ayres puros , no querrá ^ra' 
bien á los Niños, Aora bien, 
hijo mío , eftá firme en 
fu propoíi to ? 
IX Antón. 
Pad. Serm In 
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UE defpega-
dos , y def-
afidos nos 
quiere nuef-
tro Dios , de 
los afectos 
terrenos !Haf-
ta dexar fu 
propria patr ia, padres , amigos^ 
y el folar donde nació , dixo al 
gran Patriarca Abrahan , que no 
fe detuvieíTe : Egredere de térra 
tua , &€. Para qué tanto defafi 
miento \ Erifque beneditfus. Para 
echarle Dios fu fanta bendición^ 
porque ninguno puede gozar , en 
efte mundo, privilegios de Bien-
aventurado , íi no dexa primero, 
todo aquello , que huele á mundo. 
795 S e ñ o r , y á donde ha 
de ir Abrahan á parar con fu cuer-
po ? Vvni in terram quam mojira-» 
bo tibi, A un lugar , que yo le 
moftraré. Y qué lugar fueefíe ? M i . 
íapientifsimo Haye : Vitam beatam "aye 
poffumus jnteliigere>\Jfía tierra,que 
es vivo retrato de el Cielo ; y pa-
ra llegar á poíTeer eíTa vida Ccleftial, 
es forzofo dexarlo todo , para lle-
gar á fer feliz en efte mundo. 
De 
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79^ De fu patr ia , de la 
cafa de íus padres , de ia compa-
ñía , y familiaridad de fus amigos, 
le mandó falir Dios , por medio de 
la vocación. El lugar, que le ha 
moftrado, para íu habicacion , es 
efte Santo Convento. A q u í , o lv i -
dado de todo lo que es mundo, 
le aíTegura fu Mageftad ferá bien-
aventurado: Erifqus henediffus.To* 
do efto debe á Dios^quando abrién-
dole los ojos de la r a z o n ó l o los 
engaños , y embelefos , con que el 
mundo tiene captivos á lo s fuyos, 
7^7 Veamos, en qué ¿onfif-
t ló ia bienaventuranza de Abrahan, 
defpues que llegó á la tierra pro-
metida. Dióle fu MagcÜad un hi-
jo , á quien eftimaba, con entra-
ñas amorofas de padre ; y á eíle, 
Genef. 22. manda que le íacrifique : Tollefi-
i¡. & 12. Humtuum , quem áiligis IfAac, Exe-
cutó Abrahan el precepto,y al tiem-
po de defcargar fobre el cuello de 
el hijo el golpe de el azero , le 
detiene el Angel el brazo : Ne ex-
tendas manum fuper pnerum* Que 
novedad es efta , Señor ? Ya , que 
le facrifique , ya , que lo dexe ? 
Si. Y en cíTo elta la bienaventu-
ranza de Abrahan ? Si por cierto. 
En la bienaventuranza , no ay mas 
voluntad que la de D i o s ; y hacer 
Abrahan la voluntad Div ina , en fa-
crificar á fu hIjo,y no facrihcarlej en 
aquel no tener voluntad propria , y 
folo hacerla voluntad Divina : en 
elfo eftuvo fu bienaventuranza. 
798 Mas alma tiene el tex-
to . Común fentires de Santos Pa-
dres, y Expoficores , que el mon-
te , ó lugar , donde Abrahan facri-
ficó á fu hijo , fue el Calvario; y 
hacer la voluntad de Dios en el 
Calvario , negando fu propria vo-
luntad 5 en elfo eftuvo toda la fe-
licidad de Abrahan.Al Convento de 
el Calvario le llamó Dios. Aquí 
quiere que tenga privilegios de 
bienaventurado : pero ha de fer, 
haciendo la voluntad de Dios en 
todo. Para efto ha de negar de el 
todo fu propria voluntad , y lia-
cer la de fu Prelado , y Maeftro. 
Math. lí?. ^ . 799 Qui vult vsnire po/i 
24. we abneget femetipfum* El que 
quiííere feguirme , dice Cluifio^fe 
ha de negar á si mifmo. Norefe 
aquel querer feguir á Chrifto , con 
aquel negarfe a si mifmo. Solo ha 
de haver voluntad, para elegir ef-
tado perfedto ; Qui vult venir^pofh 
me : pero defpues de haver hecho 
la e lecc ión, alli fe acabó el que* 
rer , y el no querer : Ahneget fe-
metipfum.. Porque los fueros de 
la voluntad , ío'.o duran , hafta ha-
cer elección de vida Religiofa, def-
pues la voluntad propria ya no 
manda. Afsí lo ha de hacer , hijo, 
fi quiere tener una vida de bien-
aventurado. Siempre, que la fanta 
obediencia no le mandare alguna 
cofa, fu afsiftcncia ha de fer en U 
celda , y alli experimentara ia feiici-
dad de fu nueva vida. 
800 Quis dabit mihi pennas fi- P^alm. 54. 
cut columba} Qnando feré yo tan d i - ^* 7* 
chofo, decía David , que tenga alas ^ 
como de paloma? Para q^é las que-
r ía? Cafiodoro dice: que efta voz 
Columba , es lo mifmo , que hija de 
\2Lceláa.:Columba:quaficelU aiíi'vna* O í i ú d . hic. 
Y quien vive tan retirado , que tie-
ne por madre á ia celda, eíla vida es 
feliz , y dichofa. Ha de eftar en fu 
celda, como un niño en el vientre de 
fu madre. Efte:no tiene mas alimen-j 
to ,n i operaciones,que las de fu ma-
dre. Si la madre anda , anda el niñoj-
de lo que ella come, fe fuftenta; y fu, 
felicidad toda , coníifte en la madre. 
Afsí elReligiofo. Toda fu vida eípL 
ritual coníifte , en eftar en la celda. 
Efta le fomentará de fantos penfa-
mientos , y exercicios devotos. En, 
ella hallará l ib ros , que le den,como 
buenos amigos , fatuos confejos , y 
defengaños.Defde alli , como en ata-
laya fegura , regiftrará las celadas, 
que le ponen fus enemigos. 
801 Por efto decía S. Bernardo r ) ge J 
á fus Monges : Sit tibi cellam quafi ^ ' y ^ " T[ ' 
Coelum. A la celda has de reputar, ^ 1 * * 
como un Cíelo. Porque alli fe traca 
con Dios. Todo quanco alli fe obra, 
es fanco y bueno: porque abftraido, 
y retirado de los builicios del mun-
do;el trato que alli fe tiene,es de un 
hombre feliz,y dichofo, Afsi lo verá 
por la experiencia. Quiere tomar el | ^ 
Sanco Habito para experimentar 
PLA^ 
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INT^pmO I H <D0MUM T U J M I K HOLOCAUSriS, 
reddam tibí Itota mea , qu£ di / l inxerunt labia mea, 
Pfalra. 6$, f . 13. 
802 ^ M ^ M ^ . E tan buen güi-
to cócemplo á 
nueílro DioS) 
que me lleva 
los ojos un 
mandato que 
pufo á fu püc-
blo en el Éxo-
Exod. 2 í i ^0: Non apparehis in confpeBu meo 
y , l ^ , vacuus. No fe me ponga alguno 
en mi prefencia con las manos 
vacias. Porque eftando en las ma-
nos repreíentadas las obras , ÍÍII 
que me ofrezcan los hombres á 
manos llenas , no los quiero yo 
en mi cafa. Por eílo dixo David: 
Introiho in domum tuam in bolo-
cAufiii. Yo , Señor mío , eneraré en 
tu cafa cargadas las manos de fa-
crifícios. Qué facrifícios fueron 
eftos ? Reddam tibí vota mea , qtíó 
diftinxerunt labia mea. Cumplien-
do ios votos , que expreííaron mis 
labios. 
8oj Para no comparecer de-
lante de Dios , con las manos en 
el feno , como fuelen decir, quie-
re , hijo , hacer profefsiün 5 y ofre-
cer á fu MageQad los tres votos, 
de Obediencia, Pobreza , y CaíU-
dad. Guardando titos tres votos, 
fiempre eftará en la prefencia de 
Dios, lleno de facrifícios. Nadie 
ignora, que fon íaaificios cofto-
fos; porque negar un hombre fu 
propria voluntad ; deshacerfe uno, 
no folo de fus bienes , fino de los 
que podía tener, y adquirir. Además 
de efto, vivir en continuo martyrio, 
macerando fu cuerpo , por íuge-
tarle á las leyes de el efpiritu , que 
Martyres llamó á las Virgincs San 
Ambrofio : Non enim ideo laudabi-
lis virginitat, quia in martyribus 
reperitur , fed quia ipfa martyres 
faciat. Digo que eftos facrifícios 
fon coftofos ; y para que no fe le 
hagan tan pefados, quiero con unas 
palabras de David advertirle , y 
prevenirle , como los ha de obr 
íervar. 
804 Reddam vota mea dt 
die in diem. Mis votos los tengo 
de guardar de un día para otro 
dia. Como puede fer eíta obfer-
vancia ? Guardaba , v. g. David 
los votos que cenia hechos á Dios, 
el día de oy con gran perfección; 
y efta obfervancia le fervia de 
iuítruccion para mañana; guardan-
do fus votos oy , como los guar-
do ayer. De otra manera. Prome-. 
ter á Dios por toda la vida fer po-
bre , puede defanimar á uno; por-
que lo contempla largo tiempo. 
Haciendo juicio , que ha de fer 
pobre una femana, parece carga mas 
ligera. Pues para guardar David 
fus votos con exacción, no hacia 
mas juicio , que de oy para ma-
ñana : Reddam vota mea de die in 
diem, Y de cfta manera , 6 con 
eíla reflexión , los guardó toda la 
yida. Por eílo dixo : Diesdiei ente-
" tat 
D . Ambrof. 
lib.i.de Vit-
gi i i . 




tat verbum , & nox noBi indieat 
Jcientiam. Ua día enfcña á otro 
d i a , y una noche es nueí l ra de 
ocra noche ; porque lo que hice yo 
ayer, me enfeña, lo que tengo de 
guardar oy. 
805 Afsi lo ha de execu-
tar , particularmente , quando las 
paísiones humanas le voceen , e in-
quieten , ó quando el Demonio, en-
vídiofo , le tiente. Ayer tul pobre, 
obediente , y cafto : pues por que 
oy no tengo de fer puro , pobre, 
y obediente ? Con eíla confidera-
cion , confeguira , triunfar ue el 
Demonio , y de sí mifmo , que es 
el mayor enemigo , por fer domef-
tico. No folo hade obíervar los vo-
tos para si , íino para otros. Que 
no folo ha de fer buen Rellgioio, 
lino parecerlo. 
lfalm.21. 30(5 y0fa mea Domino red-
y 26» coram omni populo ejus. Mis 
votos, decía el Penitente Rey , los 
tengo de obfervar delante de to-
do el pueblo , porque á Dios de-
bo lo prometido , y á mi próximo 
el buen exemplo. No fe pague de • 
opiniones , en lo que a Dios ha 
de prometer , íino guardar fu re-
gla como lo dixo nudlro Santo Pa-
triarca. A la letra,á la lctra,á la letra; 
fin glolia , fin glolía , fin gloíía. Afsi 
cumplirá con las obligaciones , que 
fe impone. Afsi agradará á la Ma-
geflad de Dios , quien enojado con-
tra los viciofos mundanos , le tem-
plan los Religiofos , cumpliendo 
fus votos. 
Proverb. 15. 807 Vota jujorum placa-
# .8 . bilia. Los votos , que cumplen los 
juftos , aplacan á Dios los enojos. 
Quantas veces huvíera Dios acaba-
do con el mundo , í i no fuera por 
rcfpcto de los buenos ? Afsi fuce-
dio , quando quito delkuir al mun-
do con tres lanzas, y M A R I A 
Santifsima Señora nueftrale detu-
vo , ofreciéndole á nueílros Santif-
fimos Padres Santo Domingo , y 
San Francifco , que vivían enton-
ces en el mundo. Porque al ver 
Dios á los buenos , qiíe por guar-
dar fus votos , viven mortificados, 
fe detiene , . para no caíligar a los 
pecadores fus delitos. 
808 Quando quifo la Jufw 
ticia Divina caftigar á Sodoma, 
falio Abraham á partido con Dios, 
quien le aíTegura , que íi halla en 
aquél pueblo diez Juftos , fufpen-
derá fus enojos. Non delebo prop- Gehef.iS. f t 
ter decem. M i reparo coníifte, en 2.6. & 52. 
que vino Dios en no caftigar aquél 
pueblo , fi hallaba en él cinquenta 
Juftos : Si invenero Sodomam quin-
quaginta [ujios in medio Cwitatísy 
dimittam omni loco propter íoj .Pues 
qué baxa tan grande fue efta , de 
cincuenta a diez \ Myftciioía á mí 
ver. En el Latino , el numero de 
diez, fe cifra en. una Cruz ; y al 
ver la Msgeftad de Dios á diez 
Juftos pueftos en una Cruz , dice, 
que perdonará á los pecadores: 
porque le roban tanto los ojos 
las obras de los buenos, que por 
ellos remitirá caftigar á los malos. 
809 BuelVo al texto. No 
folo dice Dios-, que perdonará á 
los vecinos de Sodoma , por .los 
diez Juftos , íino á los'vecinos de 
todos los pueblos: Dimittam om~ 
ni loco , propt¿r eos. Porque folos 
diez Juftos que tenga ei mundo , es 
lünciénce , para que Dios fe dé por 
fatisfecho , y defenojado. Provo-
can los pecadores á fu Mageftad . 
á i r a ; pero bolviendo los ojos á 
fus íieryos , fe templa. Es la no-
che capa, de pecadores. Vé Dios 
á unos, que le ofenden con hur-
tos , o t ros , con facrllegios, otros> 
con pecados impuros. Todos ef-
tos delitos , y otros , le excitan » 
caftigarlos ; pero buelve fus ¿ jos 
piadofos á muchos buenós , que 
al mifmo tiempo le eftán alaban-
do en los Coros : otros haciendo 
penitencia en los deíiertos i y mu-5 
chos Juftos rogando por ellos i y 
fon tan poderoíos fus ruegos , .y 
el ver á tantos cruerficados , que 
por ellos na facá la cara , para caf- • 
tigar fus delitos. • . 
810 Nu'nquhi perdes juf*' 
tum eum impio ? Por ventura , Se-
ñor , decía Abrahan á D i o s , lleva 
tu natural , caitigar al Jufto , co-
mo al pecador ? Han de pagar. 
S e ñ o r , Juftos por pecadores ? No 
cabe eíío en vueftra equidad : N¿ - ' y 
Tttc qua* 
Ubi fup. f . 
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qttaquam faeies jadicium hoc. Per-
donar a los pecadores , por los Júf-
eos ,es mas proprio de cu piedad. 
Yo quiíiera , que abrieran los ojos 
Jos mundanos , y no dixeran las 
bJasfemias que pronuncian algu-
nos menos coníidcrados , concra 
los Rcligiofos, De que iirven eílos, 
dicen algunos , en los pueblos? 
De qué i De que Dios no haya 
acabado con el mundo. Si vieras, 
que quando tu , y otros eftais pe-
cando 5 unos Religiofos eftán oran-
do , otros macerando fus carnes 
con azotes. Las Religiofas andan-
do el Calvario unas , otras claman-
do a Dios, que no te calíigue : no 
dixeras que eftaban ociofos en el 
mundo , los que por ti , y por 
otros eftán intercediendo? 
811 Para efto , hijo mío; 
le llamo Dios á la Religión. Cum-
pla con exacción , lo que ha de 
prometer , y para efto tenga pre-
fence lo que Dios dixo á Moyfes: 
Fac Jecundurn exemplar , quod tibí 
in monte monftratum eft. Obra fe-
gun lo que has vifto en efte año 
de Noviciado executar á otros. 
No olvide los buenos , y fantos 
documentos, que le han dado ; que 
afsi íatisfará á las obligaciones 
de Rcligiofo , y le dará fu Ma-, 
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y re ve fes de 
la fortuna 
le tienen, efoarmentado. Fue Da-
vid un hombre , que de todo fu-
po en efte mundo. En cafa de fu 
padre íe vio can defprcciado , que 
folo para guardar ovejas pareció 
bueno : Rsltquus eji parvulus , O' 
pafeit oves. Deíde aqui fue enfal-
zado al Trono : David autem Rex, 
Y compaginando lo que es el 
mundo , dixo i que mas que las 
mayores honras de el mundo , que-
ría vivir en la cafa de Dios, aba-
tido , y humillado: Elegí abjeBus 
813 La profefsion qne 
quiere hacer , es de Religiofo Le-
go , cuyo empleo es , íervir á la 
Comunidad, en quantole manda-
re fu Prelado. Pero entienda , que 
mas honra es fer íiervo abatido en 
la cafa de Dios, que en el mun-
do, tener el mas alto puefto. Bien 
llegó á conocer efta verdad nuef-
tro Monarca Phelipe Quarto, al 
tiem-
V 3 J I 
tiempo de morir , quando. dixo: 
Que mas qui fiera haver fido KelU 
giofo Lego de nueftro Padre San 
Francifio , que Rey de E/pana, A 
el le ha cocado efta felicidad , y 
fortuna , pues mas le ha de i m -
portar fer Lego de nueftio Padre 
San Francifco, que fer Rey en el 
mundo. La caula , y motivo , por 
que David , fiendo Rey , quería 
mas (er abatido, y defpreciado en 
la cafa de Dics , fue , porque co-
nocía que fue el mundo paííado, 
que es el prefente , y qué ferá el 
futuro ; y eftos tres motivos , le 
han de obligar, á mantenerfe en 
fu propoíito , y hacer la profefsion 
de Religiofo Lego ; y para que fe 
defengañe mas, yo le diré , lo que 
fue el mundo paíTado , qué es el 
mundo prefente , y qué ferá el 
• futuro, 
P U N T O PRIMERO. 
^14 T O primero que obl í -
I / gó á David á ha-
cer elección de el eftado humilde, 
en la cafa de Dios , fue , conocer 
lo que fue para él el mundo paf-
fado , ó como en el tiempo paf-
fado le t ra tó el mundo , que vie-
ne á fer lo mifmo. D o t ó Dios á 
David de prendas naturales , co-
mo de buen parecer , de fuerzas, 
y valor , y agrado en el decir. Y 
teniendo tan buenas partidas para 
fer ellimado , y querido , á fu mif-
mo Padre le pareció , que folo 
para guardar ganado en el campo 
era bueno. Contemplefe á si mifmo, 
lo que le ha fucedido , y verá ; co-
mo han íido muchas cofas , mas 
ocafiouadas de mala voluntad , que 
de cariño. En cofa alguna hallaría 
defeanfo. Qnanto vió en el mun-
do fue mentirolo , y haí>a en los 
muy fuyos hallaría engaños y ef-
tos fuceífos , le pueden fervir de 
efearmientos , para no bolver al 
mundo los ojos. 
Ad Galat. 815 Mibi mundus crucifi-
cap. 6, ^.14. xus efíyO* ego mundo. Ha mun-
do mentirofo ! exclamó mi Divino 
Pablo. Me bolvillc las efpaldas? 
Pues yo te aíTeguro , que me las 
pagues bien pagadas. Qué enemif-
tad es efta , que tuvo San Pablo eon 
el mundo \ De catorce años , fe 
llevaba en J e r u í a k n los ojos de 
todos, en lo zelofo, y en lo va-
liente. Por efto, los Principes de 
los Sacerdotes le dieron cartas de 
recomendación , y confidencia pa-
ra Damafco , y que quantos Chrif-
tianos hallaíle , los traxeíle prefos 
á Jerufalen. Para efto le dieron co-
mit iva de foldados , que le obe-
decían , y mandaba con imperio. 
Ya iba llegando á los muros de 
Damafco , quando en la vaga re-
gión de el ayre , le dixo Ch ifto: 
Saule , Saule , cur me perfequerist 
Sanio , Sanio, por qué me períigues? 
A l imperio de la voz de Chrifto, 
cayó Pablo de el caballo: vióíe re-
volcado en el polvo , y ninguno 
de fus foldados le dió la mano. 
Qué mundo es efte , dixo Pablo? 
Antes tan atsíltido , y aora caído, 
nadie me dá la mano? Ha mundo 
mentirofo , que folo quando ne-
cefsitas , eres alhagueño ! T u me 
las pagaras; y fi has íido alevofo, 
yo te prometo fer enemigo tuyo: 
Mihí mundus crucifixus eft , 0 * ego 
mundo. 
8 i 5 Una replica me hará 
el difereto. Llamó Chrifto á Pablo, 
para Vafo efeogido de fu Iglefia: 
Vas eleói'wnis ejl mihi. El mifmo 
Pablo coiífieíTa , que Chrifto le pu-
fo en una Cruz : Chrijio confixus 
fum Gruci. Luego, íi por haverle 
el mundo crucificado , bolvió las 
efpaldas al mundo : Mihi crucifixus 
éft , haviendole crucificado Chrifto, 
havia de bolver las efpaldas á 
Chrifto. Pues como, no fe las buel-
ve , y le dexa como dexó al mun-
do ? ConfieíTa el mifmo Apoftoi, 
que en la efcuela de Chrif to , la 
Cruz es el lugar mas Ínfimo : Hu-
miliavit femetipfum faBus obediens 
u/que ad martem ; mortem autem 
Crucis. Y eftá tan contento Pablo 
en efte lugar abatido , que eftima 
mas en la cafa de Dios , verfe hu-
millado , que en el mundo verfe rtf-' 
petado, y atendido. 
817 Hay grave diferencia 
de las honras de el mundo, á los 
aba-
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abatimientos de la cafa de Dios. 
El mundo, quando honra á uno, 
es para abatirle. Dios, quando hu-
miJia a uno , es para eníalzarlej 
y mas vale baxar para fubir , que 
fubir para baxar :Qui fe humiliat) 
dixo la mejor Sabiduría , exalta-
hitur, A la huinildad correfpon-
de la exaltación. Luego íi Dios , y 
el mundo ion opueftos , y enemi-
gos declarados >. fi Dios para cn-
lalzar a uno le humilldjel mundo 
para ¿batir auno le enfalza. Lue-
go las alturas mundanas fon oca-
lion de mayores ruinas, y defgca-
cias. 
818 Noticia es de Plinio, 
que los niños que hablan preño, 
tardan en andar mucho : Qui cek-
r i u s f a r i capsre , tariius ingredi ín<m 
ciphint. Porque aquellos , que á los 
principios fe vieron atendidos, 
deípues fe ven atrafados. Efte in-
dicance de la naturaleza fe expe-
rimenta en el mundo cadadia. Co-
mienze uno á fer bien vifto , y 
eftimado en el mundo : pues guar-, 
dele , que es el eícalon para defpe-
ñarlo. 
819 Al pináculo de el Tem-
plo fubió el Demonio á Chrifto: 
Statuit eum fuper pinnaculumTem-
p l i . Para qué le fubló tan alto? 
Mi t te te deorjum. Para caer mas 
alto ; porque en el mundo , fe ve 
fubir á uno, para precipitarlo. Si 
buelve los ojos al mundo , halla-
rá , que le hizo algunas honras ; pe-
ro tales fueron eiías , que le oca-^  
íionaron las mayores ruinas : M a -
jo? fu i t pajsio qaam procefsio, di-
xo San Bernardo , haciendo refle-
xión de el triunfo de Chriíto el dia 
de Ramos. Mucha honra le dio ef 
mundo el Domingo , pero el Vier-
nes, fué mayor ia afrenta que pa-
deció en el Calvario ; porque el 
mundo , en honrar , anda elcafo, 
en afrentar , es muy cumplido. D i -
chofo él ,que ha conocido los enga-
ños de lo paliado , y aora elige el 
mas humilde eñado de Religioío; af-
fegurandoen el abatimiento , en la 
cafa de Dios , el mejor partido: 
jElegi abjecius ejfe in domo 
Dei mei. 
PUNTO SEGUNDO. 
8 l o T O fegundo , quemo-; 
1 A tivó á David á buf-
car defprecios en la cafa de Dios,' 
fue , contemplar lo que es el mun-
do prefente. Y qué es el mundo 
preíente ? Un amigo fingido , que 
no tiene palabra mala , ni obra 
buena. Dice bien ; pero hace mal. 
Dice , que no huyamos de él , que 
íi alguno quiere fervir á Dios , lo 
puede hacer , como en ia Reli-
gión. Que en todos eftados hay, 
hombres buenos , y fantos. Pero 
debaxo de eftos confejos, como 
la lirena en el canto , oculta fu ve-; 
neno ; porque el mundo , y fus fe-
guidores, todo quanto tienen fon 
engaños. No hai duda , que en el 
figlo puede haver mucha virtud, 
pero donde eftan , los que anhelan 
á la perfección ? Donde los que 
viven vida ajuftada ? No dudo que 
hay algunos , pero fon muy con-
tados j en la Religión , lo pueden 
fer todos. 
821 Dos complicados tex-
tos hallo en los Sagrados Evan-, 
geliítas.Luego que mi querida Mag-
dalena llora fus culpas á los pies 
de Chriüo , la defpidio de si : Va* 
de in pace, Al reílo de los hom-
bres , los llama , para que le fi* 
gan : Venite ad me omnes. Si lla-
ma á todos , por qué defpide de 
si á Magdalena ? Luego que ef-
ta penitente muger lloro fus cul-
pas á los pies de Chrifto , apren-
dió , en poco tiempo , grandes 
máximas de virtud. Y fatisfecho 
Chrifto de fu modo de proceder, 
la embia , y defpide de s i , para 
que íirvade exemplo en el fftun-
do ; y porque en el mundo fe ha-
llará ral qual virtuofo. Alosref-
tantes de los hombres los llama 
a fu compañia , para que fean 
exemplares i porque íi en el mun-
do ay tal qual virtuofo , en la com-
pañía de Chrifto todos pueden fec, 
en la virtud excelentes. 
822 Reduzcamos á prac-. 
tica el texto. A todos los que lla-
mó nueftro Redemptor á fu ef-
cuela , fueron columnas de la Igle-
íias 
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; porqué aunque Judas fe con-
denó i á efte , no le llamó Chrif-
to , que e l , por conlejo de fu ma-
dre , viéndole tan mal inclinado, 
fe fue al Colegio Apoftolico , co-
mo dicen gi-aves Expoíirores. En 
la Religión de el gran Padre San Be-
nito , para cada dia de el año , 
tiene trecientos Santos , de quien 
poder rezar. En la de mi Padre 
San Francifco , dixo un Pontífice; 
que íi huviera de canonizar la 
Iglefia . Pvomana todos los Santos, 
que tiene , no tenia lugar para 
otra cofa. De las demás Religio-
nes Sagradas , me parece , que fon 
tantos los Varones Santos , que 
tienen vivos , como los muertos; 
porque no ay Comunidad , don-
de no aya Varones eftaticos. A 
ellos los l lamó Dios , y los facó 
de el mundo. En el mundo , ay 
muy poco de ello. Talqual fe ha-
lla , hombre , ó muger exemplar, 
en ella , ú aquella república ; por-
que fon pocos los que tratan de 
la perfección CbrííUana. Conren-
tanfe los mas , con no pecar mor-
talmente ; y yo me alegrara fue-
ran los menos , los que mortal-
mente pecaran ; porque fe puede 
tener por maravilla , encontrar en 
can mal mundo una alma buena. 
823; En un texto bien vulr 
gar, tengo la prueba. V i o M o y -
ics en Oreb aquella myfleriofa Zar-
za , que ardia , y no íe quemaba. Y 
como cofa nunca vifta , dice , que 
la han de regiftrar fus ojos, á ver 
fi fon engañados los incendios: 
Vadam , ^ videbo vifionem harte» 
Admírame de Moyfes , que le can-
fe novedad , arder la Zarza , y no 
quemarfe , y confumirfe. El Sol, 
no es una hoguera continua , y 
no fe abrafa, ni fe quema ? Pues, 
teniendo cfte exemplar , de que fe 
admira Moyfes? Admirafe con ra-
zón . El Sol , es una criatura que 
eíU en el Cielo, y retirado de el 
mundo. La Zarza cftaba en la 
t ie r ra ; y no confumirfe en tantos 
incendios , le pareció uno de los 
mayores milagros.. 
824 Que los que habitan 
en los íilencios de el Clauílro , no 
fe quémen , no ay que admi-
rar , porque viven en un Cielo, 
muy retirado de el mundo : pero 
que los que habitan en eüc , no 
fe abrafen , quando el incendio 
de los vicios , es tan excefsivo, 
ninguno h a v r á , que no lo tenga 
por milagro. Solo la Zarza de Oreb 
no fe abrafaba , porque eftaba lle-
na de efpinas, y Dios hacia afsien* 
to en ella : para darnos á enten-
der y que quien fea muy mortif i-
cado , y efté muy lleno de Dios , 
fe puede dar por feguro en el mun-
do ; de otro modo , el huir de él , 
es lo mas cierto , buícando la fe-
guridad en el re t i ro; confideran-
do , como David , que el mundo 
prefente , es muy engañofo. 
P U N T O TERCERO. 
825 O tercero , que mo-
t ivó á David , a 
fer abatido en la cafa de Dios , 
fue , contemplar , lo que es ei 
mundo futuro, Y que es el mun-
do futuro ? U n engaño tan mani^ 
íieílo , como el mundo palfado , jr 
prefente. Es largo en prometer , y 
muy tacaño en dar. Siempre , íi 
puede, triunfa de prometido ; y\ 
íi ha de dar algo 5 aprieta la ma-i 
no. Promete á todos , y dá á los 
menos , y á todos dexa quexofos,} 
y engañados ; porque fus haveres 
fon efeafos, y muy fallidos. 
825 Dos vifiones tuvo 
Nabucodonofor , quando elUba 
mas envelefado en el mundo. Una 
fue, ver aquel Arbol , cuyas ra-
mas llenaban el eípaciofo á m b i -
to de la tierra. O t r a , aquella efta-; 
tua myfteriofa de quatro metales 
compueíla. A l á r b o l , íe fentenció 
á cortar. Succídite arborem. A la ef-
tatua, la deshizo en menudos pe-
dazos una piedrczuela : Percu/it 
Jiatuam in pedibus. Penfaba yo, 
que para defengañar á Nabuco, 
de loque el mundo le tenia pro-
metido , era inficiente una de las 
dos methaforas ; ó la de el árbol, 
ó la de la eftatua. Pues para qué 
una , y otra? Teníale el mundo 
prometido n^cho , y todo fue ne* 
V v v v cef-. 
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weíTarlo para fu defengaño. ExplI-
caréine. A dos efpecies de bienes 
fe reducen los que el mundo pue-
de dar. Unos , fon muebles, otros, 
rayecs. Los muebles , eftán íigni-
íicados en la eftatua de metales. 
Las raices , en el arboL Unos , y 
otros los vio echados por tierra; 
porque todos los bienes que tie-
ne el mundo , y ofrece á los fu-
yos 5 fon bienes caducos, pere-
cederos , y eugañoíos. 
827 Viendo Nabuco tan-
to oro, tanta plata , y yerro ; y por 
otra parce verfe adorado de el 
mundo , le parecería fu imperio el 
mas fíorido , y feguro. Pero, pa-
ra defengaao fuyo , todo lo vio 
perdido en au futño , porque ío-
lo un faeno es, qaanco nos pue-
de prometer de futuro efte mun-
InVItaTacop ^0 níent'r0f0 : Cur mundus mili-
jpart 'Chro- ¡"b vana gloria , cujas prof-
nic. Seraph. P ^ * * e/i tran/itoria. Porque el 
1 munuo , o los mundanos, decía 
Jacopono , militan , y ílentan plaza 
en las vanderas de la vanidad, 
donde no ay cofa , que fea firme, 
- y feguca ? Ay mayor engaño pa-
ra el hombre , que fe precia de 
entendido, que dexarfe Üevar de 
una apariencia l Y que en virtud 
de una piomeíía engañofa , quie-
ra fer eíclavo de el Demonio ! 
Efto no lo haze ningún entendido. 
828 Quando el común ene-
migo tentó á la Mageftad de 
Chuflo en el deííerto , ie moflró 
fn apariencia 'las riquezas de el 
nuiíido, y le dixo : que todas fe 
las dar ía , fi le adoraba: Ha.com-
Math.4. ^.p. v i* tibí daba , J i cadens adoraberis 
me. Dos cofas tengo notadas en 
la promeíTa de el Diablo. Una, 
que la oferta toda era aparente. 
Otra , que la oferta fue á¿ futu-
ro : Tibí dabo. Ya que fea fingi-
da la oferta , por qué no ia hace 
de prefente ?! Porque todo quanto 
el Demonio ofrece , es engaííofo, 
y el engaño ella , en no dar de 
prefente , f:no ofrecer de futuro, 
para dexar á todos mamando el 
dedo. 
82P A tales ofertas hemos 
de refponder, lo que Chriflo Re-
demptor nueftro : Vade Sathana¿ 
Anda de hai Satanás. Vete muy, 
enhoramala, mentirofo ; que hom-, 
bres de fefo , y de juicio, no fe 
dexan engañar con tanta facilidad 
de el Diablo. Muy buen exemplo 
nos da, hijo , que eftá defengañado 
de todo quanto el mundo le pue-
de ofrecer; pues además de renun-: 
ciar quanto tiene, y puede tener, 
por la profefsion , tan de ve-; 
ras dexa al mundo, que ha ele^ 
gído el humilde efiado de Lego.' 
Dios le premiará fu trabajo , y 
por la renuncia que hace de to-. 
do , le puedo decir, que aíle-i 
gura el Cielo. 
§ j o En el triunfo de Chrif-
to en Jerufalén , tengo notado ; que 
«nos ofrecieron á Chríllo fus veftí-
duras , y orros , en fus manos to-
maron Palmas: Straverunt vefti- Mafh. 2U 
menta fuá in via \al i i autem c¿ede' y g 
baat ramos de arboribus. Qué co-
nexión pueden tener las veftiduras 
con las Palmas? Mucha. Las Palmas 
íigmíicau el triunfo ; y como unos 
ofrecian las veftiduras, otros fe ocu-
paban en cortar Palmas ; porque 
tantas como fe hacen áGhriüo de 
ofertas , tantas fon de los hombres 
las viélorias. Ofreciendo aquellos 
hombres á Chriflo fus veftiduras, le 
íacriiicaban áChrifto quanto tenían, 
Al mifmo tiempo , que hacían unos 
cfte holocauílo , otros, con las Pal-
mas publicaban el triunfo j porque 
fe pueden tener por felizes, y dicho-* 
fos, los que por fervlr á Chrifto fe 
deshazen de fus veftidos proprios. 
Hafta cflo ha facriíicado i Dios, por 
veílir el pobre Habito de nueftro 
Padre S. Francifco. Luego fe lleva 
el día de oy la Palma , y puede acia-, 
mar la viéfcoria , qoando dexando 
de el rodo las vanderas de el mun-
do pallado , prefente , y fururo; 
como otro David , quiere en la 
cafa de Dios vivir abatido: Ele-i 
gi abjeBus eje in domo Dei mei, 
tnfgis quam habitare in tabernaculií 
píceatorum. Se mantiene en el pro--
poíko de Profeííar , para Re-
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tr ibuto , por 
licicamence 
debido ; en leyes divinas, moftrar-
fe agradecido , lo tengo porpen-
fion de precepto. Y íi no cabe o l -
vido en un agafajo terreno ; en 
un celeftial beneficio , con menos 
razón hemos de olvidarlo. La voca-
ción al eftado Religiofo , llamo un 
difcreco fegunda redempcion: por-
que íi la primera fue , para liber-
tarnos d é l a culpa, la fegunda fue, 
quitarnos de las ocafiones de co-
meterla. Efte beneficio tan efpe-
cial le hace oy la Mageftad de 
Dios ; porque por medio de la 
profefsion , que quiere hacer , fe 
aíTegura , como la nave en el puer-
to , de los peligros , que la pueden 
llevar á fondo. 
832 Para fu feguridad , l e 
han de fervir de ancoras , los tres 
votos eífenciales de la Rel igión; 
y el verfe ligado con eftos , le ha 
de fervir de eftimulo , para fer á 
Dios agradecido. No ha de v iv i r 
con fus ligaduras t r i f tc^y melan-
cólico , fino alegre , guftofo, y con-
tento ; fi no quiere dar en roftro á 
Dios , con fu facrifício. Una de las 
cofas , que prohibió fu Mageftad 
en el Levitico , para fuftenco de 
D . AuguíL 
tom. 8. ir: 
fu pueblo Ifraelitico , fue el Cifne: 
Hac fant , qug de avibus comedere 
non debetis :: Cignum* Qnando cíla ^ev í t . 11» if» 
ave fe halla en fu libertad gafta la 
vida en fuaves acentos y gorgéos. 
Si la llegan á aprifionar , todo 
quanto fe regiftra en ella f o n t á f -
tezas, y melancolías i y quien en 
las prifiones llora , y fe lamenta, 
es reprobado d é l a Magefiad D i v i -
na. Afsi lo pensó el grande Aguf-
tino : Si panem dederis tríftisi 
& panem, & meritum psrdidifli. 
Por eílo decía David : Holocaufia 
meáullata offeram tibí. Y o te íacri-
fícare holocauños , llenos de me-
dula. Y aqui el Angélico Maeftro: 
Intus hahens charitatem. Llenos de 
amor; porque fi dixo Aguftino, Píalm. é j . 
que el amor es maeftro de la M u -
íica , Muficam docst amor : hacien-
do enamorados los facrificios, fe-
rán á nueílro Dios muy fonoros. 
Sea el amor Div ino , quien le ef-
timúle á facrifícarfe en las aras de 
la Religión : y íi los tres votos 
cílenciales fon el |d¡ftÍncivo , que 
le conftituyen oy otro hombre nue-
vo; ponderaré , como ha de guardar 
los tres votos ferá mi empeño. 
Pfalm. 42. 
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O B E D I E N C I A . 
833 primer voto , que 
ha de ofrecer á la 
Mageftad Divina , es la obedien-
cia. Cofa dura , al parecer; y mas, 
fi 
V 
íi el que obedece es difereto , y 
entendido, y t i que manda un ig-
norante , y necio. Q¿!e uno exc-
cute lo que le mandan , quando no 
repugna a la razón, razón es; pe-
ro quando el entendimicnco repug-
na a lo mandado , por mal manda-
do , parece delirio hacerlo. Digo, 
que s i , fígoiendo las leyes de lo 
difereto, pero no las máximas de 
lo Religioío. San Lorenzo Jufti-
D . Laurenr. niano dió la razón : Sicut pofíra-
Juft. m lig. t m eji homo proprio arbi t r io , i ta 
^¡c. cap.4. reftaurandus eft alieno. Perdiófe 
el hombre por didamen proprio, 
y li íc ha de reítaurar, ha de íer 
por juicio ageno : y como en la Re-
ligión íe viene á reftaurar lo per-
dido , el único medio es , capd-
var el didamen proprio. Luego el 
fubdito, nunca debe maniteftar al 
Prelado íu delignio-, 
8^4 Para una legacía bufea-
ba Dios un Embaxador en el mun-
Jo , y parece que no hallaba ai* 
guno á propoíitoj porque noto-
dos íoq para todo , aunque algu-
nos j ion tm pagados de sí mif-
mos , que (iendo para muy poco, 
los parece , que fon para mucho: 
díalas 6 Í¡ % Qtier/: WÍMA™ > ^ q&is i hit nobisl 
Luego que iíaias tuvo la noti-
cia, fe prefentó para ella : Ecce ego 
tnitte me. Aquí eíloy yo, Señor, 
embiame. Notcnfe las voces de el 
Profera , que íon myfterioías. Dos 
viíos tiene la pregunta divina. Uno, 
á quien embiaran; otro , quien ira? 
A cite, quien embiará Dior. , y a 
aqu-J , quien irá ; refponde el Pro-
feta : Ecce ego mitte me. Aquí ef-
toy, Ciübiame á mi. Parece que ha-
via de decir: Ecce ego ibo. Aqui 
eíloy , yo iré. Si c[ Profeta íc prc-
fenca , para qué no dice ; que él 
i rá , y dice , que le embien. En 
preíentarfe , para hacer la emba-
xada , es proteftar la obediencia 
rendida. Decir , que le cinbien , es 
negar la voluntad propi ia : porque 
el íubdico debe eftár pronto á obe-
decer , pero nunca ha de manifef-
tar fu proptia voluntad. 
835 Si quiere fer buen 
obediente , ha de eftár expuefto á 
quanto fu Prelado le mande. £a 
cofa alguna ha de manifeftar laVó-, 
luntad propria 5 porque en tal ca-
fo no es hacer el Prelado lo que 
quiere , fino lo que él guftáre. Siem-
pre que el fubdito manihella fu 
propria voluntad, es querer que fu 
Prelado le obedezca; y no hemos 
de traílornar tanto las leyes de la 
Religión ; que queramos , que el 
fubdito , mande al Superior , y eílc 
obedezca á quien debe mandar. No 
ha de fer afsi, fino que ha defec 
tan pronto en obedecer á fus Pre-
lados , que á fus preceptos no ha 
de haver refiftencia , aunque fe ha-
lle ocupado en los empleos mas 
foberanos, 
8j(> Dos veces fe echóla 
Magdalena á los pies de fu Maef-
tro ChriÜo. Una , en cafa de el Fa-; 
. rifeo , y otra en el Huerto. En ca-
fa de el Farileo , los regó con fus 
lagrymas , los limpio con fus cabe-
llos , beso con fus labios : Lacbry' 
mis capit rigare pedes ejus, & ca- Lucas.7.^,58 
piílis capitií f u i tergebat, & of-
culahatur pedes ejus. En el Huer- Joan. 20s f . 
to la detuvo , para que no fe 17. 
echara a fus pies fagrados : N o l i 
me tangere. Señor, íi tan bien te 
pareció Magdalena, haciendo ac-
tos de humildad en cafa de el Farl-
feo 3 por qué la impides eííe fanto 
exercicio en el Huerto ?Dcxa que 
te befe los pies , y que fe ocupe 
en actos de humildad. Eíío fequi-
íiíra ella , pero era voluntad pro-
pria , y el fubdito no ha de tener-
la. Pronta , y rendida obedeció 
Magdalena , por que el fubdito fe 
ha de negar á quanto fea volun-
tad propria , y aunque la ¡obra 
que quiera hacer fea muy buena» 
837 No paiece , que Magr 
dalena podía eílár mas bien ocu-
padít , que hallandofe á los pies 
de Chrifto , y gozando de fus re-
galos. Quando havia de guílar de 
ellos, la mandó , fuera á dar no--
ticia á los Difcipulos, que havia 
refucitado : í 7 ^ ^ autem ad fraires 
meos , & dic eis. Y ella como 
obediente , dexa á fu Maefiro fa-
grado , porque la obediencia, y( 
perfección Religiofa , no ella en 
gozar de Chriíio ? fino en hacer lo 
que 
V 3Í7 , 
que te mandaba fu Siipcrioí, y 
¿* A*.*, • Maeftro. Por efto dixo San Aguf-
vr i in £'11 : S* v*s benedieere Domi-
i falni . 102. num ^ jrac vgrbam ejus ^ volun-
tatem ejus, SI quiere el Religio-
fo alabar , y bendecir á Dios, 
haga la voluntad de Dios. Por-
que el acierto para faberle íer-
J^ ir , es , faber obedecer. 
P O B R E Z A . 
838 EL fegundo voto , y holocauíto , que 
ha de ofrecer á Dios , es íer po-
Jbre Evangélico. Háfe de desha-
cer de todo quanto tiene el mun-
do , y pueda darle; por que no 
íblo ha de renunciar quanto fea 
fuyo, fino quanto pueda defear 
fu apetito ; para que defembara-
zado de todo lo terreno , folo 
fe ocupe en anhelar á lo fobe-
rano. Noto San Bernardo, qué 
tres cofas pueden impedir la vií-
ta. Las tinieblas, el humo , y el 
polvo. Luego l i los bienes cadu-
cos fon tinieblas , humo , y pol-
vo , porque el hombre tiene hu-
mos de poíTeerlas : quien gufta-
re ver las cofas de el Cielo,de 
necefsidad ha de dexar lo que ef-
tlma , y aprecia el mundo. 
8jp Vio San Juan á la 
Mageftad de Chrifto en el Cie-
Anocal. 22. I o ' y difiniendo fu grandeza, 
4 * á l w . E g o Jum radix Dávid^ fiel-
la Jplendida, & matutina. Yo foy 
la raiz de David , y la Eftrella 
de la mañana. Llévame la aten-
ción el fegundo elogio. Eftrella 
fe intituló Chrifto. Por qué no 
dice , que es Sol ? El Sol es fuen-
te de la luz. La Eftrella men-
diga la luz de el Sol ; y quien 
quifiere gozar de todo un Cie-
lo , ha de fer , dexando luci-
mientos proprios , y hacerfe men-
digo , y necefsitado. Toda quan-
ta luz tiene la Eftrella , no es 
fuya, fino agena ; y quien quí-
íiere anhelar á la Gloria, no ha 
de tener cofa propria ; y efte 
no tener, es la mayor grandeza. 
^40 Buelvo al texto : Eeo , . , . 
fum radix Dav id , Stella fpltn* ^pocaU 
dida , matutina. Yo foy la ^ 
raiz de David , la Eftrella de la 
mañana refplandeciente. Haceme 
dificultad, que Chrifto fe intitu-
le raiz de David , quando tuvo 
en quanto hombre origen de 
David : F i l i David, Pues como 
fe intitula raiz , íiendo hijo, / 
defeendiente fuyo ? De un árbol, 
la parte principal es la raiz, porn 
que de ella depende fu fer. Itu 
titulafe Chrifto raiz de David, 
quando fe intitula Eftrella ; por-
que íi eíla no tiene cofa , que fea 
propria, fino agena , aquél no te-
nerla le grangéa fuperióridad , yi 
mayoría. 
S41 Si preguntamos, quien 
es el mayor hombre de el mun-
do , refponderán , que el mas po-
derofo. Yo digo , que no hay, 
hombre mayor , que un pobre 
voluntario , y Evangélico. Y, 
doy la razón. Quien puede mas 
que otro , no hace cafo de él , 
ledefprecia , y abandona : luego 
fi el pobre Evangélico no ha-
ce cafo de las riquezas de el 
mundo , que fon las mas po-. 
derofas , y á eftas las pone de-
baxo de los pies, y las defpre-
cia , mas poderoío que todo el 
mundo es el pobre Evangéli-
co. A efta altura llegara , hijo 
m i ó , quando para hacer la pro-: 
fefsion de Religiofo Franciíco, 
ha de renunciar, quanto tiene el 
mundo. Procure toda la vida no 
tener apego á cofa que huela a 
mundo, porque la mas mini-j 
ma le desluftrará el nombre do, 
Religiofo. 
842 En dos eftados con-^  
templo á la Mageftad de Chrif-
to. En cafa de Pilaros corona-
do de efpinas, y crucificado en 
el Calvario. Aqui le intitularon 
Rey , y Nazareno : Je fus Na~ 
zargnus Rex, En el Pretorio , fo-
lo le aclamaron Rey : Ave Rex 
J ^ ^ y ^ w . Por qué aqui no le in -
titularon Nazareno , como en 
el Calvario ? Advierte San Juan, 
358 
que en el Pretorio le pufieron 
la purpura , aunque por efear-, 
Joan. 19, ^ nio : Vefte purpurea circumdeds-
2.&19. runt eam. En eí Calvarlo , eftu-
vo deínudo. Y como el nombre 
de Nazareno , es lo mifmo , que 
Reiigioí'o ; no qulfo que le die-
ran eíie t i tulo , quando aunque 
burlando, 6 burlado, tuvo algo 
de el mundo. 
84j Üt quid , exclama 
D . Auguñin. San Aguftin , ergo temporaltum 
Serm.66.de rerum detinemini'i Para que os 
diverf- detenéis en eftas cofas témpora-
les , quando folo oler á mun-
do , aunque fea burlando, fe pier-
de tanto? Sea, h i j o , muy pobre 
en todo , que nada le falta , quien 
tiene á Dios coníigo. D i o s , y 
mundo fon oputños . LuegL', 
quanto mas pobre , y nscefsita-
d o , tendrá mas de hombre en-
diofado , y; ferá mas hombre , que 
todos, quantos el mundo tiene, 
por fer pobre. 
C A S T I D A D . 
844 tercer voto , y 
facriíkio , que ha 
de hacer oy á la Mageftad de 
Dios , es la caftidad. £1 Angel 
D. Thom. Thomás es de fentir , que efta 
voz Caftitas , fe deriva de eí 
verbo Caftigo caftigas : porque fin 
caftigar las rebeldías de nueftrá 
naturaleza , corrompida por la 
culpa , no podemos con(ervar 
á nueftra alma en pureza. Los 
enemigos, que la combaten fon 
muchos. Los peligros á cada paf-
fo ; pero no hay que defmayar 
en el e m p e ñ o , que el triunfo ef-
ta por cuenta de el brazo de Dios 
poderoío. 
845 Que afligido contemplo 
á mi Divino Pablo 1 Oidie que-
2. Corinth. xar : Datus ejt mihi ftimulus 
7. carnis mea , Angelus Sathana , qtti 
me colaficet. M i mifma carne me 
atormenta; y el Angel de Satha-
nas me azota. Qae azotes eran 
eítos , que el Demonio daba á 
^abio ? Eran por ventura azotes 
para extinguir los movimientos 
orgullofos de la carne ? No por 
cierto ,que no es tan puro, que 
tales incendios le den en roftro, 
Nptéíe la quexa de el Apoftol. 
Laftimaíe , que fu carne le afli-
ge , y molefta con torpes movi-
mientos ; eftos los fomentaba Sa-
thanás , con íeigeftiones torpes , y( 
objetos obfeenos. A tanto comba-
te , levanto Pablo fu quexa , y; 
hablando con Dios , repetidas ve-
ces le dice : Qué es efto Dueño 
mío * Tanta fombra contra m i 
alma ? Tanto enemigo contra m i 
eipiritu ? A eftas quexas, le aíTe-
gura Dios el tr iunfo: Sufficit t i ' 
bi gratia mea. No te afluftes, Pa-
blo , no , que para tanto enemi-
go , bafta mi brazo poderofo , y, 
corre por mi cuenta, el que lo-» 
gres el triunfo. 
845 El hombre , á quien 
la Gentilidad tuvo por mas va-
lerofo, fue Hercules. Pero en me-
dio de fu aventajado esfuerzo , á 
los pies de unaeltatua luya , pu-
fo un difereto efte Lema : Nec 
Hercules contra dúo. No fueron 
fuficientes las fuerzas de Hercu-
les para vencer á un tiempo dos 
enemigos. Muchos mas que dos 
combaten al hombre , para pre-
cipitarle ; pero íiendo el auxilio 
de Dios tan poderofo , no hay 
que defmayar en la pelea , que 
fegura tiene el hombre la v i d o -
ria ; y quanto fuere mas reñida 
la batalla , ferá mas gloriofa, y¡ 
aplaudida. 
S47 Un reparo tengo, 
hecho en la creación de el mun-
do. A l formar la luz el poder de 
Dios , la lleno de bendiciones: 
Vidit Deus lucem quod effetbona, G e n e f . i . ^ ' 
Crio al Sol al quarto d i a , y no 
le dio bendición alguna. Farecia-
me á m i , que fiendd efte Plane-
ta tan lucido , mejor merecía el 
aplaufo Divino , que la luz, que 
crió el dia primero. Pues por qué 
á la luz la llena de bendiciones, 
y no al Sol ? La luz de el dia 
primero tuvo á las tinieblas por 
fu enemigo declarado. Hacian 
guer-. 
V 3S9 
guerra las tinieblas á la l u z , y 
ia luz opoficion á las tinieblas. 
El So l , aunque tan lucido, no 
tuvo contrario alguno i y como 
no tuvo que vencer , no fue 
aplaudido de Dios ; porque folo 
quando hay enemigos, que ven-
cer , fe metece la gloriofa aclar 
m ación, 
848 ' Muchas fombras fon 
enemigas de la caflidad. Por otra 
parte es efta vir tud tan delicada, 
que el menor amago la empaña, 
-el mas leve t i ro la aíTufta , y 
qualquiera demonftracion , que 
no fea tal , la fobreíaka. Para 
prefervarla de fuftos, fon necef-
farios mil ojos , y para oviar 
peligros , muchos defvelos. Ven-
cer á tantos enemigos es nuef-
tro empeño ; y íiempre debe-
mos eftar con las armas ern U 
mano. 
849 Maravillofa cofa fue, 
como fe exercitaron los phifoife 
phos de la Ind i a , que llamaban 
Gimnofophiftas. Vivían en las 
felvas defnudos , en age na dos de 
todos los deleytes. Defnudos ef-
taban fobre la tierra , fufriendo 
los ardores de el Eftio , y los 
deílemplados rigores de el Invier-
no. San Aldelmo dice , que ellos 
hombres fon fymbolo de las vic-
gines 5 porque para mantenerle 
candidas azucenas , es forzofo 
maceraciones rigurofas. Afsi con-
fervará indemne la pureza de fa 
alma. Afsi cantará en las peleas, 
la v idor ia . . Afsi lograra , en 
la vida eterna , la corona 
que le ¿guarda. 
Quiere pro-
feíTat?, 
D . Alde lm. 
cap. 1. de 
V i r g . 
. 
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E STA letra no la liuvo en nüeílro Alfabeto; y l a i n ^ troduxo un Experador , quando los Romanos do-minaron á nueftra Efpaña. Formóla Jacob , quando 
echo la bendición fobre fus hijos Ephrain , y Manafes. En el 
guarifmo Latino , vale por el numero de Diez. San Ilidoco dice^ 
que es figura de la Cruz , y en una de eüa forma X , murió San, 
Andrés Apoftoi ; llamafe fegun Beyerlink DecufcUa , cuya ethymo-^ 
logia viene de Decujis, voz Griega , que íignifica Diez ; y acafoj 
por elfo los Latinos , en fu guarifmo , ia dieron efte valor. 
2 Efta Cruz Decufata X , fue figura de la Cruz de Chrif-
to nueftro bien , aunque la Cruz en que Chrlfto murió tuvo otra 
figura. Afsi dice Beyerlink, lo fintió San JuíUno Martyr , y añade el 
dicho de Platón in Timeo , donde difputando de Dios , dixo : que 
el Padre Eterno tenia prometido embiar á fu Hi jo al mundo , en 
^ forma de X : y aunque por fer Gentil , no entendieíTe el prefagio, 
fue decir , que el Hijo de D i o s , havia de veni r , por nueñras cul-, 
pas , á morir en una Cruz. 
3 Elle caraderX, en el Alfabeto Griego , es la primera 
letra de el nombre de Chrifto , y le efcriben de efte modo X P S . 
En una Bibliotheca Romana , havia unos caraifteres , donde cita-
ban efcritos los Oráculos de los Reyes , que fe creían fer de una 
Sybila. En un libro de efta materia , hallaron varias figuras de 
hombres, y animales. Entre otras , havia la de un León , quien 
tenia en la efpalda , ó cerro , ImpreíTa la letra X , y un hombre 
con una lanza , partía por medio aquella letra. N o entendió el 
Emperador tan obfeuro enigma, y uno fe lo explicó de efta for-
ma : T u eres el L e ó n , la lanza fignifíca el genero de muerte , que 
has de tener. La X, que es la primera letra de el nombre de Chrif-
t o , (eraGriego el Interprete) fignifíca el día en que has de mo-
rir , que es aquél en que Chrlfto ha de nacer. Verifícófe el prefa-
gio , porque por confpiracioa de Traulo , fue muerto , el mifmo 
dia que nació nueftro Redemptor Jefu Chrifto. Nanque Michaelis 
Trauli y dice el Author citado , confpiratione , Natali fefto in Templo 
taffus eft. 
4 Los Griegos la llaman ChI , y vale lo mifmo , que 
entre nofotros la C, hafpirada de e-.le modo Ch. Según San Ifidoro, 
la introduxo el E nperador Augufto , entre los Ramanos , y antes 
ufaban la C, en fu lugar, y la S, y por eíTo la llaman doble , por 
que fuple por las dos letras. 
5 Los Hebreos, en teftimonio, que pagában los Diezmos,, 
obfervaron , gravar e» los panes quatro X , en efta forma X X 
x ' x 
E S T A 
Y 3 ¿ i 
STA letra fe llama de Pycagora*; , y por haver 
íido efte de nación Samio , le llama leci-a Samia. 
Afsi lodixo PcrPiO. 
E t tibí qUiB Samios deduxit littera ravios 
Surgentem dextro monftravit limites callsw. 
Perfio Sat|ir, 
3-
'2 La caufa de llamarfc letra de Pytagoras , es , porque hi-
zo en ella fymbolo de dos caminos, que fe íigmEcan en íus dos ra-
mos. En el ramo, o brazo derecho , que es mas eftrecho , ó del-
gado, fymbolizaba el camino de la virtud, que e? eíkecho. En el 
ramo, ó brazo íinieftro , que es mas ancho, fymbolizaba el ca-
mino de el vicio. Parece, que en un Gentil no pudo caber mas; 
porque la Mageftad de Chriílo , por San Matheo, difinió de el mií-
wo modo el camino de la virtud, y el vicio. Angujia eft via, qu¿s Math. 7. if, 
duchad vitam ^Ú* fpatioja via efi > qua ducit ad p¿rditiünem. I-'.&Í 14. 
3 Notefe , que hafta los dos ramos folo tiene una linea, que ^ 
fignifíca aquel tiempo, que no ha llegado el hombre al ufo de la 
razón > y luego fe divide en los dos caminos , 6 ramos ; porque 
en llegando el ufo de la razón , es , quando el hombre comienza 
á deliberar , y, fe determina á feguir , 6 el de el vicio, ó el da -
la virtud. Por eílo dixo Virgilio , que era efta letra fymbolo de la 
yida humana, como fe puede ver en ellos verfos. 
LHtera Pythagorce, dtfcrimine feBA bicorm, 
Humance vita fpeciem prceferre videtu?^ Vírgli^ 
Nan via viriuiis dextrum pstit ardua callem 
Difficilsm que aditum , & c , 
4 Nota, que í'egun San líidoro , efta letra fe llama Myftica; 
y en el Abecedario Griego tienen cinco letras á quien dan efte 
nombre , por fer morales fus íignifícaciones. De la Y dice San I f i -
doro : Quinqué autem ejfe apud Gracos myfticas liiteras, prima T, D.Ifidí l ib . l , ; 
qaz humanam vitam fignifícat. Efta letra traxo Salomón eferita en ethymolog. 
fu ahnulo real; y que fignificaba, mira la A, 
5 Los Griegos , en fu guarifmo, ponen efta letra por el 
numero de Diez. En el Abecedario Hebreo fe llama Job, y figní-
íica , Diífolutio , Confefsio, Laus. Las Grullas, quando van vo-
lando , forman efta letra eu el ayre; porque íiendo fymbolo de la 
vigilancia , parece , que quifo naturaleza enfeñarnos los dos cami-
nos que íigueh los hombres, y como en volar, y feguir el mas ef-
trecho , es el camino de volar al CielOi 
ESTA 
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i i b . de horis. 
Pyer. Hiero-
g f e Iib* 52^ 
fol . 505. 
1STA letra , dice Beyerlink » que fue eritré los antiguos^ 
fymbolo de la muerte , por fer la ultima letra , como U 
J muerte es el fin de la Viíki Los Philofophos antiguos fe-
ñalaban feis horas para trabajar ^ y al tiempo de defeanfar poniarf 
la letra Z , como dice Laercio 
Sex bora tantum rehus fríbuuntar agertdis: 
Vivere poft i l h í littera Z monet. 
Es la Z , la fexta en el Alfabeto Griego , y con ella comienzan z 
eferibir cfta voz Vita i y por ello la llaman letra vital , como d i -
ce Natal. Pyerlo Valeriano dice , que los antiguos Romanos en l u -
gar de la Z ponian una S, como fe ve en una infciipcion en Ro-; 
ma en la Igleíia de Santa Anaíhfia , donde dice : Os fuis Zma~ 
ragdi. Ocra en la plaza de Trajano, de efte modo: zma* 
ragdi , y en otros muchos lugares. 
V O S U l F 1 K E M e V ^ l S . 
S f E S > E T F O ^ T U K A C A L E T E , 
T O D O L O C O N T E N I D O E N E S T E U L T I M O , 
y quinto Tomo , fu jeto á la corrección de la 
Santa Iglefia Romana. 
R E C T U M D E O . SINTSTRUM M I H L 
F I N. 
IN: 
D E LAS COSAS N O T A B L E S D E E S T E Q U I N T O T O M O 
de el Abecedario Evangélico. 
A 
rA D A N . 
T ^ S T E nombre comprehénde las qua-i 
X_j tro parces de el mundo, num. 165. 
fol. 39» 
Las quatro Eílrellas Cardinales íb-
bre que fe mueven los Cielos tienen las 
letras inicíales de el nombre de Adán. 
Idem, Al formar Dios á Adán le formo 
en Cruz. Idem. Hafta que vio á Abel 
difunto no hizo penitencia, num, 554. 
fol. 289. 
A B 1 L J . 
Se commovio efta Ciudad acla-
mando por Santa á Santa Terefa de 
Jefus. num. 77. fol. 153. 
A M O R . 
El ultimo es el mayor, fol. 108. 
num. ipp . 
ARTHEMISA* 
Comió á fu Marido muerto , y por 
que. fol. 112. num. 127. 
é 
B A T L E S; 
Los Bayles , Saraos , y torneos los 
Invento el Demonio, num. 418. fol, 255. 
Sus daños v láeSetm. ¿¿per íotum. num* 
5B1. fol. 247. 
BALTHASAR. 
A efte le pefaron fus obras én el 
Juicio de Dios. num. 590. fol. 2,98» 
BAUTISMO, 
Es Sacramento de muertos, num»' 
506. 631.278. quita el pecado original..; 
Idem. 
c 
C A T O , 
De Cayo Cefar fe dicé que répü-, 
dio á fu muger , y porqué? num. 4 1 , ^ 
fol. 254. 
C A M E L L O , 
Quando llega á aigun Rio entuma 
las aguas por no ver fu deformidad^ 
num. 332, fol. 234. 
CANDELERO. 
Las luces del de el Templo fe apá-? 
garon quando murió Chrifto. fol. 126» 
num. 177. 
CARMELO, 
Defcaecló por engaños, y trazas 
de el Demonio, num. 97. fol. 157* 
CASPIO. 
Sus vecinos comen para vivir una 
fruta que tiene dentro un cordero, fol^ 
112. num, 129. 
C H R I S T O . 
És la Paloma que en fu Refurreccíon 
nos traxo paz eterna, num. 8. fol, 3, 
Es el Moyfes de la Ley de Gracia. 
Idem. Es el Gioriofó Mardocheo , el 
Verdadero Jonás^ el fuerte Sanfon.Idem. 
Partió Chrifto el pan en forma de 
Cruz. num. 47. fol. 1 
Quien dio mas,los Magos á Chrif-
t o , ó Chrifto álos Magos, num. V id . 
Serm. de los Reyes per totuvié num. ^ 7. 
fol. 18. 
Zzss Cm-; 
I N D I C E . 
Cinco véces fe dice que lloró, num. Las de el alma fon las culpas, num. 
3^. fol . i d y . 143. fol. 215. 
La de la Gota ningún Medico la 
CRUZ* ha curado, num. 569.. foi , 243. 
Sobre el pecho de Roque , que 
fignlfica ? fol. 55. num. 267.. 
En el día de el Juicio la traerá 
nueftro Padre San Francifco. num. (549. 
fo l . 311. 
Una ponían los Egypcios en la 
Eftacua de el Dios Sirupis. íb idem. 
C O N F E S S I O N . 
VideSerm. 8. pertotum, num. 50^* 
fo l . 278. 
C U E W O , 
Vive mi l anos eíla A v e , y tiene 
quarenta vozes. Vide Serm. de San V i -
cente, num, 28. fo l . 165. 
D 
D A V I D . 
No huviera fído tan glorlofa la 
Victoria de David , fí con fus armas hu-
yiera muerta á Goliar. num. 23. fol . 
6. l i 7. R. 
D 1 0 H T S I O . 
Dionyfio Rey Tyrano mur ió de una 
pefadumbre. num. 569. fol . 292. 
DIOS. 
E S P I R I T O SANTO. 
El Efplrku Santo fe aparece en el 
Jordán en figura de Paloma , y en el 
Cenáculo tomó forma de ayre , de true-
n o , y de fuego, y porque? num. 45, 
fo l , 12, l i t . R. 
E S T R E L L A . 
En la que apareció á los Magos eílaba 
dibuxado un niño con una Cruz. foi . 71. 
num. 297. 
Quatro de fingular hermofura fe 
defcubren un día del año : que fon -.Aguí, 
la , Sacra , Cáliz , y Cifne > fo l . 117. 
num, 143, 
E X E M P L O . 
De un Mancebo torpe, que no fe 
qulfo enmendar aunque le íucedicroii 
raros cafos. num. 425. fol . 257. 
Otro de dos hombres eiumií lados 
num. 468. fol . 268. 
Otro de un Noble , olvidado de 
las obligaciones de ChriíUano. num. 
504. fol. 277. 
Otro de uno que avia hecho Caliíla 
al Demonio, num. 546.fol. 285. 
Otro de uno que pidió á Dios , le 
avisára de fu muerce , antes que Ue-
gaífe. num. 584. fol . 296» 
Aguarda al pecador fentado. num. 
490. /equent. 254. 
Es Padre de Mifericordia. num. 474, 
E 
E S C A N D A L O . 
Mira el Sermón Vefpcrtlno de efle 
aflumpto. fol . 247. 
E N F E R M E D A D . 
Las de lasfuegras fon malas, num. 
jP9. f o l . 118. 
F A B U L A S . 
Son palabras fin obras, num. pp. 
fol . J 8 I , 
F E E . 
En figura de un Varón enfangrentado la 
pintaban los Egypcios. Yol. 123, n. 168. 
F L O R E S , 
En las partes Ultramarinas ay unas 
flores blancas que nacen falpicados con 
cinco gotas de fangre. num. 25. fo l . 7. 
FRAtí*. 
INDICE. 
F R A N C I S C O : H E R E G I A . 
El Cuerpo de nueftro Padre parecerá 
en el Juicio un Seraphin abraíado. num. 
640. fol. 309. 
F R A N C O L I N . 
Efta Ave es reprobada , no tiene 
lengua, num. 535. fol. 284. 
F U E G O . 
Apagábanle los Perfas quando mo? 
rlafuRey. fol. 125* num. 175. 
F U E N T E . 
Una ay , que metiendo en fus aguas 
una beiaapagada,fale encendida^gura de 
Chrifto refucicado. num. 7. fol. 3, 
Unos Hereges decían qué no avia 
Infierno, num. 245. fol. 216. 
G 
G A B I L A N . 
No luego que ve la caza fe arroja 
a ella. num. 261. fol, n p . 
G R A D A S . 
No tenia la Efcala de Jacob mas 
que quince , fymbolo de los myfterios de 
el Rofario. num. 161. fol. 38. 
GUSANO. 
El de la Conciencia fiempre efta 
royendo, num. 533. fol. 284. 
H O M B R E . -
Ningún hombre de' ingenio íín-
gular dexo de tener alguna punta de 
loco. num. 257. fol. 218. 
Solo tres partes de fu cuerpo fe 
abren y cierran, fol. 90. num. 34. 
Hombre de mala vida fue el Publi-
cano, n. 457. feqUsnt. fol. 265. 
S A N j O S E P B . 
San Jofeph fue hermano de Cleofas» 
num. 44, fol. 12. 
| Ü E Z . 
Primero lo ha de fer de si mifmo, 
num.289. fol.249. íi no es celofo,anees es 
omiíío, mal podrá celar los pecados de el 
Pueblo. Idem. 
J U I C I O . 
El particular. Vide Serm. 10. fol. 
297. num. 1. 
Juicio Univerfal. Vide Serm. 11, 
per totum, fol. 306. 
Junio á 28, de efte mes fue quando 
Pedro facó el Pez con el ficlo , ó dine-
ro, fol. 95. num. 62. 
J U L I A N O . 
Juliano Apoftata fue gran perfegul^ 
dor de Chrifto, num. 5. fol. ido. 
L A M I A S . 
Quienes fon , y quales. num. 40J?. 
fol. 253. 
L E N G U A . 
La primera que fe hablo en el mun-j 
do fue la Hebrea, num. 5 5. fol. 148. 
Es la peor parte de el cuerpo de el 
hombre, num. 269. fol. 221. 
Leones rabi-ofos fon los Demonios* 
num. 22* fol. 6, l i t . R. 
L I C A O N I A . 
En efta Provincia predicaron S. Pa* 
blo, y S. Bernabé, num. 67. fol. 151. 
L O i 
INDICE. 
LO B O. 
Es propriedad fuya coger la Oveja 
por el cuello, num. 551. fol, 283. 
M 
M A G O S. 
Los tres Magos defcendian por línea 
re í ta de Abrahan. num. 102. fol . 25, 
l i t . R. 
S.Mamerto dio principio alas Roga-
tivas en Viena. fol . 74. num- 305?. 
M A R T T R , 
Lo es glorlofo el que pide á 
Dios por fu enemigo, num. 466. d?" y>-. 
qHentib, fol . 207. 
Martyres fon las Virglnes porque fe 
yencen a si miímas. num. 467, fo l . 267. 
MARIA, 
Tuvo noticia María Santlfsima, que 
los Magos venian de el Oriente á tributar 
á fu Hi;o adoraciones.n. 1 i4.fol.28.1it.R. 
Mira el Scrm.de Viíitacion, y Rofa-. 
r io . foL 34. fequsntib. 
Su Soledad tae fin exemplar , y fin 
remedio, fol . 127. num. 17^. 
Mira el Sermón, fol . 125. 
M U R C I E L A G O . 
No tiene ojos , y por que ? fo l . 105, 
num. ^8 , 
N A A M A N . 
Fué embiadode Eüíeo al Jo rdán para 
que ianaíTe de la lepra, n. 70^. fol . 325, 
N A V E , 
Una con todas fus jarcias , y velas,' 
fe pinto debaxo de las alas de una Abeja, 
fol . 9. num, 35. 
H I L O . 
NIlo no corre algunos dias del ano.: 
fo l . 63, num. 261. 
OVEJAS. 
Las de el Rebaño de Chrifto fon las 
almas, num. 510. fol. 279. 
OLVIDO. 
El que olvida rencores,y enemiílades, 
Éiííegura íu falvacion. n. 445. fol. 262. 
ORACION. 
La pintaban en figura de un corazón 
defearnado. fol. 80. num. 334. 
p 
A L M A¿ 
Para que la palma afeienda á una éminén-í, 
te altura han de circunvalar el tronco 
deRofas. num. 155. fol . 37. 
p A r R 1 4< 
Es como Padre, y Madre, fo l . 7. 
num. 2po. 285?. 
Elogios de la propria Patria. Ibid.; 
num. 290. t 
Debefe portar el hombre con ellay 
como con fuMadre.lbid. num. 2p2. 
P E D R O . 
Penfaron los Apollóles que él era 
jtraidor, y por qué. fol . 75. num. 312» 
P E R R O . 
Cafo del de Ulifes. fol. 72.num.302. 
Otro de el deTito Sabiíio.lbi.n .313. 
PIEDRA. 
En la que predico Santa Rofa, fe fué 
elevando haña poner á la Santa en pro^ 
porción que todos la vieíTen, y oyeífen, y 
acabado el Sermón fe fue baxando á fu 
íitio antiguo, num. 195. fo!. 48. 
Los Antiguos gravaban en unaple-í 
dra fu fabiduria. nunií 196, foL 48. 
Pc^ 
I N D I C E . 
Penirenda V i d . Sermón 7. 
pertotum. fol .ztfp. 
PHBNIX, 
Renaze el Phenlx de fus ce-
nizas. Es fymbolo de la Refurrec-
cion de Chril ío, num. 3. fo l . 2, 
num. 4. y 5. 
P E R S A S , 
Los Perfas obfervaron-vene-
rar el nacimienco de el Sol en los 
R I C O S . 
Son meros depofitarloá de el 
Rey de el Cielo, num. 606, foU 
301, 
ROMANOS. 
Treinta mil Diofes tuvieron 
los Romanos, num. 16. fo l , 163. 
R O S A . 
Los Antiguos tuvieron á la 
Rofa por fymbolo de el amor, 
num. 147. foi . 35. l i t . R, 
Varias propriedades de la 
deshaiiños de un Por t a l , ó Cüe - Rofa. Vide Serm. de el Rofario 
va. num. 100, fo l . 25. , per tot. fo l . 34. Santa Rofa de 
Viterbo, Vide. fo l , 44, 
P U E R T A . 
La efpeciofa figura de María, 
fo l . d i . num. ¿50. 
P O M P E T O . DIcefe lo fingular de eftalc-í 
Mur ió por un. criado* fo l . tra. num. 1. fol . 82. 
l o p . num. 114. En Septiembre crio Dios al 
mundo, num. 232. fo l . 50. 
P R O F E S S I O N . 
S. S E B A S T I A N . 
Mira las Platicas de efte 
AfTumpco. fo l . 348. fequentib. Mi r a fa Sermón, fo l . ndfw 
Q. T 
Q U E N T A S . 
Como las ha de tomar el 
hombre á sí mifmo. num, 576, 
fo l . 280. 
R 
DIcefe lo fingular de ella le-
tra, num. 1. fol . 1. 
Repugna la Refurreccion ac-
tiva en ua fugeto. num, 10. fo l , 
4' t: 
En metaphora de fueño ex-
plica David la muerte de Chrif-
to , por aver refucitado gloriofo. 
Idem. 
R E L O X. 
El de Achaz fymbolo del 
Rofario de María, nunj, 173. 
fol. 41, 
DIcefe lo fingular de eíla le-
tra, fo l . 134. ñum. 1. 
Santa Terefa de Jefus. Mira 
fus glorias en el fol . 152, 
T O P O . 
Abre los ojos al tiempo dé 
morir , num. 583. fol . 2^5. 
V 
DIcefe lo fingular de efta k - i 
tra, num, 1, fol . 155?, 
V A L L E . 
En el Valle de Therevlnto 
fue la Batalla de David , contra 
Goliat, num, 176. fol . 4 1 , 
V E N U S . 
Su cuerpo fue arrojado á los 




Los profanos en lasmugeres 
fon lazos para aprifionar á los hom-
bres, num. 410. fol. 253. 
VIRGINES. 
Las de Ifrael murieron á 4. 
de Sepciembre. num. 233. fol. ^7. 
S. V I C E N T E M. 
Mira fu Sermón, fol. 160, 
Y 
DIcefe lo fingular de efta 
tra. fol. 351. 
z 
DIcefe loíingular de efta lé-? 
tra. fol. 352. 
V O T O S , 
Los de Obediencia , Pobreza, 
yCaftftlad fe ponderan, fol, 355, pe lengua, fol. 14^. num. 46, 
p* fequentib. 
ZIGÜEÜA. 
Zíguer^a es Ave que carecé 
x 
DIcefe loíingular de eílale^ 
tra. fol. 3^0. 
Z O R R A . 
Es Animal muy aftuto« nutn^ 
261. fol. 219. 
El modo que tiene para co-; 
ger al Corderillo. Idem, 
F I N . 
i.4 59 I 
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